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EL FEL IC ISS IMO 
V I A I E D E L M V Y A L T O Y M V Y 
Poderofo Principe Don Phelippe, Hijo d'elEmpera-
dor Don Carlos QuiíitoMaximo^defdeEfpaña á 
fus tierras déla baxa Alemana: con la defcrip-
cíon de todos los Eftados de Braban-
te y Flan des. Efcrito en qua-
tro libros, 
por luán Chriftoual Caluete 
de 
Eftrella. 
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Con Gracia y Priuilegio de la Imperial Majeftad, 
para todos fus Reynos, Eftados y Seño-
nos, por quinze AñosJ . ^ ^ ^ . ^ 
EnJmers^cafa d e M a r t i n K u á o 0 ^ ¿ U h ' ~ i * > ^ í V >• 
' ¿ \ t i . S f t ^ y * ^ Jffx0 Je ' P<ytrCoTrus.' ¿ c j j í Z / > t ¿ u n * 14 
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E l Priuilegio para Caílilla. 
El Rey. 
Or quanto,por parte de vos Chriíkmal Caluete de Eílte* 
Ha Criado d'el Sereniffmio Principe mi hx\o fe nos halie-
t o relación, que vos aueys hecho y com puerto có mucho 
trabajo enlcgua Caftellana vnlibro d'el Viaje, que el dicho 
Principe hizo defde Valladolid hafta los nueftros Eftados 
dcFlandcs co relación particular délos recibimientos, que fe le hizieron, 
y de todas las otras cofas,q fucedieron cnel camino,y en todas las Ciuda-
des^ordondeanduuoyporqloquerriadesimprimirá vueílra coíb,la 
qualno ferá pequeña,por fcr el libro grade nos fuplicaftesy pediftes, por 
merced os diefíemos licccia y facultad, para q vos ó quien vueftro poder 
tuuierc tan folamente,y no otra perfona alguna lo pueda imprimir en los 
nueílros Reynos y Señorios de Caftilla, ó como la nueftra m erced fuef* 
fe,ynosauemoslotenidoporbien.Porende porlaprefente Dárnosla 
ccnciay facultad á vos,el dicho Chriftoual Caluete deEílrellay manda-
mos,que vos ó la perfona ó perfonas, que vueftro poder para ello houie-
rcn^ , y no otras algunas puedan imprimir y yenderjimpriman y vendan 
el dicho libro en los dicnosnueftros Reynos y Señorios de Caihlla, por 
tiempo de quinze Años primeros figuientes, que fe cuenten defde el dia 
dclafechadeñanueftra Cédula en adelante» So pena que qualquier per-
fona ó perfonas, que fin tener para ello vueftro poder lo imprimieren o 
hízicrenimprimir,y lo vendieren ó hizieren vender pierdan toda laim-
preffion,que hizieren ó vcdieren,y los moldes y aparejos con q lo hizie-
ren, y mas incurra cada vno en pena de cinquera mil marauedis,por cada 
vez,q lo cotrario hizicre,la qual dicha pena, fea la tercia parte para la per-
fona,^ lo acufare,y la otra tercia parte para el Iuez,que lo fentenciare, y la 
otra tercia parte para nueftra Cámara y Fifco^ y mádamos alos d'el nueP 
tro Cófejo,Prefidcntes y Oydores délas nueítras Audiencias, Alcaldes y 
^Vlguaziles déla nueftra Cafa,Cortc,y Chacillerias,y a todos los Corregi-
dorcs,Affiíl:cte,Gouernadores,Alcaldes,Alguaziles,Merinos,PreuoíleSj 
y otras lufticiasy luezes, qualefquier délos dichos nueftros Reynos y Se-
ñoríos,^ guardcycumplan,yhaganguardary cumplir eftanueftraCcdu 
la, y lo cnella contenido,y cótra ella no vayan,ni paíren,ni cófíentan yr,ni 
paífar por alguna mancra,fo pena déla nueftra merced y de diez mil ma-
rauedis para nueftra Cámara a cada vno q lo contrario hiziere. Fecha en 
Augufta a XX11, de lunio de mil quinientos y cinquenta y vn Años. 
;. Yo el Rey. 
Por mandado de fu Majeftad. 
Francifco deErafíb. 
E l Priuilegío para Aragón. 
f \OS Carolus^DtuinafauenteClementia <%omanorum Impera* 
torfemper jíugujius, *l{ex Germaniájoanna em mattr & 
idemCarolm'Deigratía ^eges CaftelU^Aragonum^trinf* 
que SkUbfj Hieru/alem, Vngari*, Dalmati¿e> Croati^ Le* 
^¿toníslSUuarrafiranau/roletí^alentí^Galetí^Maíorí* 
caru9 HífpaüsJSardiniíe, Cordub*porfié*^Murtirtfiiennis^Algarbij^l1» 
ge%¡r¿0 Gibraltaris ? Injularum Canárútj nec non Infularum Indiarum <&-
Terr¿efirmA Maris Oceani. jírchiduces Aujiri*, Éuces 'Burgundix , <& 
BraharitU,Comités (BarchinoneefílandrU <& Tiroli, VominiVi^cay^^ 
Molin^Duces^íthenarum^Ñeopatri^ Comités Ó^feilionis/rCerita* 
nU,Marchiones Oriftani <& Gociani. Quumper tefidefem nobis T>ileílumf 
loannemChrijiophorü StellamCaluetum^SereniJ i^mi (PhilippiHifpania* 
rum Trincipü Filijnoftri Charijíimiltinerarium ab oppidoVallisOleti per 
Italiam tr Germaniam in Galliam Bélgica & rurfus a 'Bruxellis oppido in 
J?landriamjBrabantiam><& alios Status¿um ómnibus arcubus triumphali* 
ius^Spe&aculisJnfcriptionibusJudis equejlribm tsr alijs rebusfcitu cogni* 
tu^dignis?adoriginem^rfuccej¡iones eorum ftatuumpertinentibus, qua* 
tuor libris Vernáculofermone compofitumfuiffe intellexerimm, idfe tuis ex 
fenfis Typis mandare cupias^ proprium & peculiare munus efje cenfentes om 
nibm bónisartibmjorumfaprofejforibus/ispriecipuérfui literts incumbüt 
fauere, Tenprepra/entiuex nofira certafcientia delibérate <sr confulto/it* 
que nojíra^egiaau&oritatey tibidiSlo Chriftophoro StelU Calueto, licen* 
tiam damus¿leñariamfefacultatem impartimur, Vtpojíis & ValeasdiSluM 
JtinerariumTypif mandare faceré per quemuis imprejjhrem a te eligendum, 
cum exprejfaprohibitione^t nequis iniuffu tuo imprimatJmprimereVe^ne^ 
imprejjatenderepoflit^mcValeat, in tf^egrmtsr'Dominijsnoflris CoronJt 
Aragonumper quindecimannos adié date prefentium mantea coputandosy 
fub pcena amifíionis omnium librórum, <& centum auri Florenorum in 
tres partes diuidenda.Quarum Vna accufatori, alia nojlro Fifco^reliqua 
diElo StelU applicata cenJeatur.QmpropterIlluJlribusyEgregijsyJpeflabi* 
libus, nobilibuSy magnificis, dileñis Conjiliarijs tsrfidelibusnoflris quibuf* 
cunque^ViceregibuSjLocum tenentibus & Capitaneis Generalibus nójlris , 
(Regen ti ojficiü generalis Gubernationisfierentibm y ices nojlri generalis 
GubernatoriSyCancellariOj Vice cancellario, fygentibus noftram Cancella* 
riamjuftitiee jíragommJS/íagiflrü ^ tionalibusJBaiulisgeneralibusy cae* 
terisq, demuVniuerJts isrfingulis ludicibusjfficialibus <& miniftris noftris 
indiBis(%egnists*'Dominijs(sr lmoquo% eorumcon/litutis&confíituen* 
diSydicimus <& diJiriSie percipiendo mandamus^adincur/úm noftroe indigna 
tionk 
tmiis <tS%¿t4£<íh*í Florenoru auri jíragonum mille. Qmtenus huiufmodi 
noliram Ucentiam &proh ih i t i omm^ omnta <zs*fingula in eacontenta^ in* 
Mtolahiliter teneant & obferuent/eneri^ <ty obfermri faciant. Jn cuius rei 
tejlmonium^rcefentesfieri iufíhnus noftYo communi Sigillo a tergo munu 
tas, Datum in Ciuitate nojira Imperiali yíugusia Vindelica^ Die yigejtma 
tertia menjis íuntj, ^ ínno a ]S[atmtate Domini Milkjlmo, quingentejimo 
quinqmgefimo primo. 
Yo el Rey. 
Vidit jíntonim Terrenotus. Vidit Figueroa ^ egens, & 
pro Generali Thefaumrio. 
Sacra defarea & Catholica Male fias 
mandauit mihi Didaco de Vargas} V u Vidit Vargas pro Con* 
fumper jíntojiium Terrenotü^ Ftgue* feruatore Generali, 
roam ^ egentem Cancellariam, isrpro 
Generali Thefaurarioi^pro me^pro 
Conferuatore Generali, 
In itinerumjt communis, X X I , I X X , 
E X T R A I C T DES PR. IV ILEGES, 
que la Magefte a ottroyé á L'autheur^pour 
fes terres & Seigneuries des pays bas. 
*Empereiir noílre Syreaaccordc5&accor(leaIelianCrin;ofle Caluetc 
de Strella3que par Tclpacede quinze mi , \uy íeul pourra faircimprimerj 
partelimprimcur que bo luy íemblera, certain liure par luy compolé en 
íangaige Eípaignol, intitule: Le deícours du trcsheureux Voyage, fai£t 
par le Sereniííime Prince D'eípaigne ion filz, de la V i l le de Valladolid en Caft i l le, 
iuíques es pays de pardefaauec ampie relación des triumphantes cntrees5& aultres 
choíesfuccedeesaudiél: Seigneur Prince toutau Ipingdudiíí : Voyage, en toutes 
les Villes de citez oufa Haulteíte a eílereceue5enfemble la deícripcion d'icelles. 
1 N T E R D I S A N T &defendantatousImprimeurs3libraircs5marchans9& 
aultres quels quilz foyent 5 de non Fimprimer, ou fáireimprimcr, ou expoíer en 
vente5 entontes íes Terres & Seigneuries des pays bas5durantle terme de quinze 
ans conlecutifz5ninsradueu & congedel'Autheur: lur peine de confilcacion d*!--
ceulx liures, & de forfaire au prouffit du d i ^ leban Criftofle Caluete de Strella, 
cinquante Carolus dor3par cnaícun qui íera trouué auoir faiólau contraire^ come 
>lus euidement appert par lettres patentes íur ce deípechees en fa Vi l le de BruxeU 
es l^e X X 1 1 1 1 . de Feburier, & X X 1 1 1 . D'aouft. M . D . L I . 
Signeespar TEmpercur en fon Confeil» 
MStrici jz. 
Facuwez, 
l 
A D O L P H I M E T E R C H I B R V -
GENSIS, D E I T I N E R A R I O PHILIPPI 
Hi/paniarum Trincipis¿per loan. Chriftopho* 
rum Caluetum Stellam confcripto, 
Epigramma. 
Quodnam iter menfus, quneflumina <& ¿quora lata 
Legerit^aut altofuperarit Vértice montes: 
Quánemora <(srjyluasyquíeprata Vtrentta, qu¿eye 
Videritoppidayquasgentes,yrles^yirosfa 
Quam Varios hominum moresJraSlusque hcorum 
HeJpertHs (Princeps¿Hi/panis Utrn Vt óris 
Venit ad ajpe&um chari Genitoris/sr omnes 
Selgarum Vtfitfines, & Flandrica Tempe: 
Quas illiflatuasptulos, quoepulchra trophtea, 
Quó/quetriumphalesarcuserexeritomnis 
Belgica^qui/uerint ludijimulatafe Veris 
íFraÜáj qui ritus, & qu<efolemnia cuique, 
, H k , Velut in tabulaJliuino muñere Stella 
Htjfranus fcripfitjnelius noHratia nojlris* 
A D C A R . O L V M Q V I N T V M 
CiES. A V G . Eiufdem. 
Qjue nuper capta eji Vrhs á f r ica Marteferoci, 
jiufyicefortuna CaroleDiuetua, 
Longe aliud ( j i Vera canunt oracula Vatum) 
Hoc maius de te Vaticinatur opus. 
Tempm erit^quo tota etiam tihi magna triumphos 
Áfr ica pars mundi tertia VtSla dahit. 
Deinde quod eft Af i * . reliquum Europapotentis. 
Imperio accedet protinus omne tuo. 
P R O L O G O DIRI-
G I D O ^ A L A S . C . C . M . D ' E L 
Inuiéliflimo Emperador y Rey nuef. 
tro Señor.Don Carlos Q u i n -
to Máximo, por luán 
v Chnftoual Calue-
te de Eftrella. : 
Vc l ias vezes he confideradorS. C , C . 
M . leyéndolas Hiftoriasantiguas^yfe-
ñaladametcjasque cuentan los hechos 
de aquellos R omanos^que por fu faber^ 
effuer^o y valor, llegaron de tan pe-
queños principios, a íer Señores y Monarcas d'el mun 
do, quan grande induzimiento y eftimulo era para fe^ 
guir el camino déla Virtud,auerle puefto tan grades, y 
tan honrrofos premios,y entre otros,aquel d'el Tr iunx 
pho,que (cotnd Vut f t ra Majeftad fabe) no fe daua, fi-
no al Emperador,© Capitán General,Diélador, C o n -
fuí, ó Pretor, que vuieíie vencido en batalla cinco mi l i 
-cnemigos,y dexaífelaProuincia quieta, y pacifica, al q 
fuccediaen ella. L o qual era de tant^ importancia, que 
muchos fe ponian a muy feñalados, y nopeníados pe-
l ig ros^ acabañan hazañas nunca viftas, con folo efpe-
rar aquella tan feñalada gloria, dada por voto y deter-
minación de perfonas de tan alto juyzio,y claro enten-
dimiento,)^ que también fabian conocer la honrra,que 
fe deuia alos méritos de cada vno: y tales,q aque lEm-
baxador Cyneas,fiendopregutado por el R e y Pyr rho 
fu Señor? que^que le auia parecido de aquellos Senado 
. * iü] res 
Prologo. 
res Romanos^reípondio^que le parecía vna cóngrega-
cion^y ayuntamiento de otros tantos Reyes. Eípecial-
mente pondere, que fe permitía a muchos, como fue a 
Luc io Emi l io Paulo,que pudíeííe lleuar configo,en fu 
Real Tr iumpho a fu hijo, parecíendoles^ue de mas q 
aquello era incitar y animarlos ala miíi i ia virtud^y va -
lor, que en fus Padres relplandecia, fe les deuía permi-
tir juftamente, porque d'el Padre,como de fuente y ca-
be9a,dcfcendieííe y fe deríualle,parte d'el Tr iumpho y 
gloria enel híjo,bí ua ymagen y femejan^a fuya, Y ava 
que aquello fe auía dexado^e vfar tantos años, en nuef 
tros tiempos le ha vífto, que V . M . ha tornado d'el to-
do á renouar efta tan exceléte y loable coftumbre, de-
xando gozar el Tr iumpho de tatas y tan feñaladas V í c 
torias,como Dios ha dado á V . M . en Italia, A l ema-
ña, y Flandes, á vueftro vnico H i jo ,y Heredero Pr ín-
cipe D o n Phelippc. E l qual auiendo venido de E f p a -
ña con tan poderofa armada, pallo por la Italia, y A l e -
mana, Tr iumphando y gozando el fru¿to délas victo-
rias de V . M . y déla paz y tranquilidad en tantas P r o -
uincias puefta,y conferuada por vueftro alto valor y 
gran prudencia. Y finalméte llego ala baxa Alemana, 
donde con tanto amor y alegría, y vníueríal contenta-
miento de todos fue recebido. Halladome pues yo pre 
fente,en feruir afu Al teza en fu Felice Víaje,q tan agrá 
dable fue para el, por auer fido digno de gozar d'el T r i 
umpho de tantas vicítorias, como gloríofo'para V . M . 
por auerlas acabado con tata Felicidad, y vífto á vuef-
tro H i j o en edad,q deípues de muy largos años, le po-
days dexar Heredero, no folo de tantos Reynos y Se-
ñores 
ProWo. 
O 
ñonos,mas de aquella gloria y immortal fama, de que 
con tan increy bles trabajos V . M . ha llegado ala cuín 
bre, quife tomarle yo,en eícreuir muy particularmen-
tejlo que paílb enlos recibimientos y TriumpJhalcs ap-
paratos,que en todo el viaje fe hizieroi^aíli antes de lie 
gar el Principe á V . M . como defpues q llego,y quan 
do fue jurado en Brabante y Flandes, y anduuoá viíi-: 
tar todos aquellos Eftados de Henao?Artoes?Helada, 
Zelanda, Vtrecht7Tranílfelana,Friía y Gueídres, con 
todas las de mas fronteras de aquellos Señoríos, por q 
en ellos fe vieííen,los eíFe(5tos,que auian hecho las gran 
des empreías de V . M . y fu íingulargouierno y p ru -
dencia. Juntamente co eíto,quiíe en algunas partes to-
car el antigüedad,origen y grandeza de los Eftados de 
Brabante y Flandes,cofa tan digna,que de todos lea ía-
bida. E n l o qual fi he víado de alguna diligencia y eftu 
dio,me remitto al juyz io de V . M . a quien yo folamen 
te pretendo dedicar efte pequeño trabajo, comopienfo 
hazer otros mayores,en q con fu fauor y fombra he de 
poner la mano.Si en algunas cofas no me he alargado 
quatoerarazon,haíidoporauertenidofin,ano , 
dar pefadumbre á V . M . con Japrolíxidad, 
y á eícreuir hreuemente el progreííb de 
efte Viaje,que fepuede,ydeueco^ 
tar por vno,delos,que enel 
mundo ha auido de 
mayor Felicidad 
y T r i u m -
pho. 
CATALOGÓ D E LOS AV^ 
_ . S P R B S ASSI A N T I G V O S C O M O : 
:, " ^ Modernosrfue en ejla obra 
hefeguído. 
Biblia Sacra/. ' . ' - .: 
Abad V Vefpergéliíc . , ..:,'••: 
Adfiano'Barlando * ' 
Alberco Krantxio .... , ; /•. • 
Ammiano MaVcclino ^ 
Annales ó Cronicardé Hcnao 
Annonio . - • Antoñino Pío 
Amoldo Ferronp Amano 
Aulo Hírcio ^ ' 
AulóGelio ; 
Aufonio Galio' 
Bartholomco MarlianOi 
Beato Rhciiano Beda 
Beroío Caldeo Bónfínio 
Blondo Fiauio_ 
Cefar Scáligero 
Gornelio Scvibonio 
Cornelio Tácito 
Cuípiniano. 
EgidioTícüdó. Eliano 
Eneas Syluio ó Papa Pió 
iEfafmo 
ÍEnrrico Glarcano 
Eulébio Ceíarienfe Eutropio 
ílauio Vopiícb FroíTardo 
^Gerardo Nouiomago 
Guílielmo Paradino 
Hedor Boecio 
Herodoto Hefiodo , 
Hieronymo Gebuilero 
Hiftona de Reynerio Snoy de mano 
Homero Huberto Leodio 
lacobo Guifano 
lacoboMeyero 
llluftraciones delaGallia de luán Mario 
loannes Mayor 
lodoco V Vilichio lófepho^ 
luán Auentino 
luán Placcncio »]í.! 
luán RheUicany Tigurino 
luanSenulio luanVilani' 
l\^ cundo V crorieníc 
luIioCeíár 
lulio CápitoIinoT 
luftino 
/Lamberto Hortenfio 
Lilio Gerardo 
LeoBaptíila 
Lucio Floro . . ; 
LuysViucs 
Mamertino y otros Panegyriftai 
Marco Antonio Sabehco 
Marco Tullio Cicerón 
Miguel Ricio 
Nauclero 
Nicolao Cannio 
Otton Frifingerbcnfc Ouidio 
Paulo Emylio 
Paulo Diácono 
Paulo Oroíío;' 
Pedro Nanio 
PeroMexia 
philippo Comineo 
Platina 
Plinio 
P linio lunior 
PomponioMela 
Polidoro Vcrgilio, • 
Procopio 
Ptolemco 
Quinto Curcio 
Raymundo Marliano 
Raphacl Volaterano 
Roberto Guagüiño 
Saxon Gramático 
Sidonio Apolinar 
Sigibcrto ; 
Solino 
Suctonio Tranquilo 
»Strabon 
Tito Linio 
( Valerio Máximo 
- Vegecio 
Virgilio VitruuíaJ 
T A B L A DÉLAS P R f N C I P A 
L E S C O S A S . Q V E E N E S T O S Q V A 
troJíbrosd'clViajefe contienen. 
EJnumcrofignificaJahoja. 
L I B R O P R I M E R O . 
Barcelona Folio j 
Caftellon de Empuñas ^ 
Como embio el Principe Don Phelippc a 
viíitar al Emperador Don Carlos Quinto 
Máximo fu Padre. f o l . i. 
Embarcación y 
Entrada de Genoua lo 
Genoua Ij 
Nauegacion 8 
Partida de Valladolid. 2 
L I B R O S E G V N D O . 
Alexandria déla Palla Ip 
Augufta 54 
Batalla y torneo enel campo Arenoíb en la 
triumphal entrada del Principe en Bruf-
íelas. co 
Bnillelas a 
Cañe 35 
Cremona ^ 
Entrada de Milán 25 
Fieftas de fuegos y cóbatc del caftillo 49 
HaladeTrento 4^ 
Heydelberg ^ 
Infpruck ¿2. 
luego de cañas ^l 
luíla déla pla^a 53 
lufta enel parco ^ 
La efpada y bonete,que el Papa Paulo Ter-
cio embio a fu Alteza 78 
Lodi 34 
Lutzelburg j8 
Mantua $6 
Milán 21 
Munich 55 
Namur *9 
Partida de Genoua 19 
Partida para Marinan 55 
Partida de Mantua 4 0 
Pauia jp 
Proceílion 74 
Reprefentacion de Comedia 27 
Reprefentacion déla otra Comedia 51 
Roberé 43 
Spira J7 
Torneo de cauallo 26 
Torneo de pie de Soldados Eípañolcs zS 
Torneo Real de pie 30 
Torneo de pie 50 
Trcnto 54 
Vanquctc Z9 
Villafranca 41 
VIma. ^ 
L I B R O T E R C E R O . 
Arras Villa id j 
Arras Ciudad I70 
Artoes U9 
Bcrghes de íán VVinoco 128 
Bethuna 151 
Brabante 79 
Brujas 112 
Bruirelas 89 
Cambray I7j 
Carta 1S8 
Combate del Caftillo, y lo de mas, que allí 
paflo .. 200 
Del torneo de pie i8<S 
Déla auentura déla efpada encantada, y del 
Caftillo Tcncbroíb el primer dia. 191 
Délos Caualleros,q vinieróaprouarlaaué-
tura el fegundo dia,y quien le dio fin. 194 
Délo que aconteció en palacio, y lo que fo-
breelloíéhízo . i99 
Del Torneo de cauallo 20 j 
Del Torneo de pie 1S6 
Déla Cámara encantada 204 
Douay íó l 
Fieftas de Bins hechas por la Scrcjniífima 
Reyna María de Vngria. 182 
Flandes 94 
Gallia Bélgica 78 
Gante P7 
Henao X74 
luego de cañas n i 
Landreíí i7p 
Louayna 81 
Mons en Henao 20^ 
San Omcr y o 
Tornay J48 
Valencicnnc* I7<í 
LIBRO 
LIBRO QJARTO. 
AmeríFoort $01 
Acmfterdam 285 
Anuers 220 
Aernehcm 31^ 
Alemanes marítimos 2 ^ 
Alemanes Superiores 2 ^ 
A r c o publico 241 
A r c o triumphal publico 247 
A r c o triumphal publico 247 
A rco publico 234 
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L I B R O P R I M E R O 
D E L V I A I E D E L M V Y A L T O 
j muy poderofo Principe y Señor nueftro 
Don Plielippe, Principe délas Eípa-
ñas, compuefto por luán Chrif-
toual Caluete de Eílrella. 
C O M O E M B I Ó E L P R I N C I P É 
DonPhelippe a vifitar al Emperador 
Don Carlos Quinto Máximo 
fu Padre, 
C A B A D A la guerra de Alemana por el Empe-
rador D o n Carlos Quinto Máximo conrátagloriá 
y immortal fama fuya y beneficio déla Chrííliádad, 
a caufa délos morrales trabajos qué en aquella guerra 
tan difícil y peligróla auia recibido, adoleció en A u -
guíla ciudad muy principal de Alemáñájde vna gra-
ue enfermedad:y llegando lanucua d'ello ala villa dé 
M o n f l h dóde el SerenifiimoDon Phclippe Principe de Efpañafuhx\o 
reñía cortes alos Eíhdos de aquellos tres reynos dé Aragón, Valccia y C a -
taluña, que fueron las primeras que hizo ¿ene! Año de M i l y quinientos y 
quarcray fiere,con general cótentamiento de todos los naturales d'ellos, 
Yfinriendo eíla nueua ene! alma^ coínó era razón, por el mucho amor y 
acatamiento que al Emperador fu padre fiémpre tuuo,em bió a Ruy G o -
mez de Sylua, gentil hombre de fu cámara á vifitarle,y a cógratularfe con 
el déla v isor ia que Dios le auia dado contra vna prouincia tanbelieoía y 
poderofa como Alemana: y de auer prendido vn tan gran Principe como 
el Ekíífor luán Federico Duque de Saxonia: y rendido a Phelippe Lantf-
graue de Heíren,y á otros rebeldes d'el Sacro Imperio^y a tantas ciudades 
tan ricas,poderofas y fuertes. M u y grande fue la alegría que el Empera-
dor recibió en fer vifitado de parte d'el Principe fu hi jo: y deífeádo gozar 
entéramete déla v isor ia (por fer,comó es^mayor el plazer y el bien qua-
doescomunicado)qUifodar orden enla venida d'el Principe fühijo,por 
gozarfe en verle: y rabien porq los Eftados délas prouincias patrimonia-
les cótenidas parte enla Baxa Alemana entre los ríos del Rh in y el Vifur-
go,q es T i^éferjal Leuáte, y parte enla Gallia Bélgica entre el Rh in y el mar 
A Océano 
Libró primero del Viaje 
Océano de Inglaterra de Poniente^ y al Norte el mar Océano de Alema-
ña,que comunmcte fe llama Tierras baxas o Eilados de Flandes, y affi los 
llamaremos de aquí adelante, le conocíefien y entendiefien la gran mer-
ced que Dios les auia hecho en darles para deípues de íus días vn ral Prin-
cipe por fuceífor y feñor* Defpachado con eíte recaudo Ruy Gómez de 
Sylua,boluio muy en breuc a Eípaña,d6de fue recibido d'cl Principe con 
grade alegría por la buena nueua que le traya déla (alud y conualecccia dJel 
Emperador. Y fabido lo q cerca de fu paííada a Flandes le em biaua a man-
darlo aceptó con gran voluntad; affí por la buena ocafion que fe le ofre-
cía de yr a ver al Emperador fu padre (cofa que el tanto dcííeaua) coñio 
cambien por cumplir fu mandado enyr aviíitarlosEflados de Flandes. 
Luego fe publicó la partida y fe fupo el caíámiento que fe auia tratado d'el 
PrincipeMaxímilíanode Vngria conlaferenifííma Infanta doña María 
hija d'el Emperador.y como don Hemand'Aluarez deToledo Duque de 
Alúa fu Mayordomo mayor y Capitágeneral venía por fu madado a dar 
orden enla partida y poner el eíladó déla real cafa dJelPrincipc ala forma y 
vfo déla caía de Borgoña,como]a tiene el Emperador fupadre. Acabadas 
Jas corres en Mon^on^ue fuero harto largas y dificultoías,partío el Príñ 
cipe de allí á ocho de Deziembre día déla Concepción de nueílraSeñora 
para la villa de Alcalá efe Henares, donde eílauan las ferení fíímas Infantas 
de E/paña doña María y doña luana fushermanas,y el Infante don Carlos 
fu hijo. Allí fe detuuo algunos diaSjtecreandofeen muchas j u í l ^ tor-
neos^ otras fieftas reales que fe hizíeron. En erte medio llego pompot-
ra el Duque de Alúa de Alemaña^mbiado por el Emperador,y co el don 
Antonio de Toledo Cauallerízo mayor d'el Principe. Co fu venida fe co 
firmó la partída,y fe comento a entender enla orden que fe auia de tener 
cilla mudanza deja caía. De Alcalá determino el Principe partirfe para 
Val ladolid,afíi para enteder enlo q tocaua a fu viaj e,como enel cafamíen-
ro délos Principes Maximiliano y doña María fus hermanos: porque ya 
k reñía nueua que el Príncipe Maximiliano venia enlas galeras d'cl Em-
perador,que le traya enellas el Principe Andrea Doría,fu Capitán general 
enla mar. Por lo qual el Principe mandó a don Pedro de Cordoua que fe 
partieífeporlapoftaa Barcelona, para que en llegando allí conel armada 
le vifitaííe de fu parte y dieífe el para bien de fu venida: y para que le reci-
bí cífen y tratalíencomoá fuperfona. Don Pedro fe partió como fu Al -
teza felovuo mandado, y llego a Barcelona, donde eíperó la venida d'el 
Principe Maximílíano,que aun no era llegado. Y defde á pocos dias Ja In-
fanta doña María mando deípachar a don Diego de Cordoua, para que 
de fu parte fueífe á le vifitar y recibir. Ya enefte tiempo el Príncipe Maxi-
miJiano era defem barcado^ venia fu caminopara CartiJJa; y affí do Dic-
goJc 
del Principe. Valladolicl. z 
gó le encontró en Fraga antes de llegar a Barcelona: el qual fue muy bien 
recibido d'el Principe Maximiliano, por ferembiado déla infanta doña 
Mar ia fu eípofa, y le dio vna muy rica cadena de oro por las buenas nue-
uas que le traya.Siendo pues ya ciertos de fu venida, eíbndo el Principe y 
Jas Infantas en Valladolid,fe atendia á aparejar grandes regozi'j os y fieíhs; 
pero entretanto no dexaua fu Alteza de entender en dar orden enla for-
ma y efbdo de fu cafa,cóform e ala que el Duque de Alúa auia traydo d'el 
Emperador,recibiendo a muchos caualleros en los eílados y affientos affi 
déla camara,como déla boca y déla cafa y délos oficios dJella. Acabado de 
dar orden en eílo,y citando ya Ja cafa formada, fe comenco a feruir al vfo 
de Borgoña alos quinze de Agoílo dia de nueíba Señora del año de mil y 
quinientos y quarcta y ocho. Siruio de Mayordomo mayor el Duque de 
Alúa acompañado de don Pedro de Auila Marques délas Ñauas, de don 
Pedro de Guzman Conde de Oliuares, de Gutierre López de Padilla, y 
de do Diego de Azeuedo, Mayordomos del Principe: los quales falieron 
muy galanes y ricamente vertidos: y lo mifmo los gentiles hombres déla 
boca y de la cafa. Hizofe el feruicio d'el plato con Reyes de armas veftidos 
ele fus cotas reales,y Maceros co real cerimonia y aparato. Ya enefte tiém 
po fe fabiacomo el Principe Maximiliano venia enfermo de quartana, q 
fue caufa que ceífalTen lasjuíhs,torneos y fieíl:as,q eílaua ordenado,que fe 
liizieífen: y también por fer ya mediado Setiembre,quando llegó a Valla 
dolid,que pudiera caufar mucha dilación enla partida de fu Alteza. Auiale 
falido arecibir por mandado d'el Principe harta la raya de Aragón don Pe 
ro Hernández de VeJafco Condertable de Cartilla con muchos Señores 
y caualleros ricamete ademados: yendo fu camino para toparle por auer 
fe dado el Principe Maximiliano mas priefla déla que fepenfaua,le topó 
en vna villa que fe dize 01iuares,cinco leguas de Valladolid, donde le h i^ 
20 vno délos mas altos recibimientos que nunca Señor hizo a Principe 
d'el mundo. Sabiendo que era llegado alli Maximil iano, Je íalio a vifitar 
eí Principe por la porta,acompañado dJel Duque de Alua,d'el Almirante 
de Cartilla,aeJ Duque de Seía,y de otros muchos Grandes,Señores y C a 
ualleros. Y auiendoíe recibido y tratado con aquel amor y cortefía que en 
tre tan grandes Principes y tan deudos conuenia, tornofe el Principe a Y a 
Jladolid para recibirle publicamente el dia figiiiente,que fue fu entrada, 
la qual y el recibimiento que fe Je hizo fue con tan gran fierta y folenidad, 
qualavn tal Principe fe deuia. Llegado a palacio fe defpofó aquella no-
che con la Infanta doña Maria por mano del Reuerendifíímo Chrirto-
ph^ro Madruccio Cardenal y Obifpo de Trento Principe del Imperio: 
que defde Alemana venia en fu acompañamiehto,ratificando el deípofo-
rio que ar^es auiapaífado en Aranxuez por mano de don luán Martínez 
A i] Silíceo 
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Silíceo Ar^obifpo de Toledo, eftvirrudd'el poder d'el Príncipe Maxi-
miliano que Thomas Perrenoto feñor de Cnantonay fu camarero aula 
rraydo,con el qual auiaydopor mandado del Principe Gonzalo Pcrez fu 
Secretario para hallarfe prelente alo q fe auia de hazer,y dar (fi cóuinieífc) 
fe de rodo lo que enello paíláífe.El diafiguiente a la mañana el Cardenal 
dixo la miífa,y los veló con la folenidad que conuenia: y a cabo de tres o 
quarro días que fueron cafados,fe reprefento en palacio vna comedia de 
Ludouico Arioílo poera excellentifíimo con todo aquel aparato de thea-
tro y Scenas que los Romanos las folia reprefentar, que fue cofa muy real 
yfumptuofa 
Partida de Valladolid. 
Efpues que el Principe vuo celebrado y regozijado con eña 
y algunas otras fieílas (que la breuedad déla partida dio lu-
| gar) el cafamicto délos Principes Maximiliano y doña Ma-
ría fus hermanos, desoldólos enel gouierno de Elpaña co-
mo el Emperador lo auia embiado a mandar,dio orden a fu 
partida,mandando,loprimero,quefucauallerizaypages y otros impedí 
memos de la cafa partieífen delante a Barcelona. Yporqueentrauaya el 
inuierno y fe perdia la comodidad del buen tiempo para la nauegacion, y 
f)ara abrcuiar fu viaj e,acordo de hazer fu cam ino por la porta haíh Barcc -
ona,y mandó que para ello fe tuuieífen en cadapoílagran numero de ca-
uallos. Primero de Odubre del año de mil y quinictosy quarctay ocho, 
el Correo mayor embió delante a auifar déla partiday apercibir las portas 
que fe auian mandado proueer, y el dia figuiente partió el Principe por la 
f)orta de Valladolid, y en fu acompañamiento el Cardenal de Trcto, don 
uan Pogio Obifpo de Troppea Nuncio del Papa Paulo Tercio,don Hcr 
nand'Aluarez de Toledo Duque de Alúa, don Gonzalo Hernández de 
Gordoua Duque de Sefa, don Antonio de Toledo Cauallerizo mayor, 
Ruy Gómez de Sylua, don luán de Benauidesgentiles hóbres déla cama 
ra,don Gómez de Figueroa Capitá déla guarda Efpañola, y Reymódo de 
Taffis Correo mayor del Emperador,y algunos oficiales déla cámara y bo 
ca. Llego a comer a Quintanilla,yadurmiraArandadeDuero. El dia fi-
guiente comió en Caftril, y durmió enel Burgo de Ofma. El riepo hazia 
de muchasaguasy tempeftades, mas no por erto dexó (auiendo comido 
en Matute) de feguir fu camino harta Montagudo,que es el puerto y pof 
rrer lugar entre Cartilla y Aragón. Aqui vino vna trirte nueua al Duque 
de Alua,dela muerte de fu hrj o primogénito don Garda de Toledo, ca-» 
ualleramancebo,pero de efelarecida muertra de virtud, y que co mucha 
i . razón 
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razón fe efperaua del que no fuerainferior a fus pafTados.Tomólo el D u -
que con aquella coníhncia de animo con que fuele emprender las altas y 
grandes cofas q con tanta gloria y fama defunombrey cafaenferuicio del 
Emperador ha acabado. Pufo en admiración a todos fu gran valor y pru-
dencia,y dio vn excplo ílluftre de fíngular grandeza y fortaleza de animo 
para faberfe valer y gouernar en femejantes golpes de fortuna. E l quarto 
dia comió el Príncipe en Bouierca,y durmió en Frefno: y el otro fue a co 
mer ala venta Romera,y ala noche entró en Carago^a. Apeófe en cafa de 
don Pedro de Luna conde de MorataViforrey de Aragón, el qualfíruio 
muy altamente a fu Alteza, y hofpedó y trató a todos aquellos Señores y 
caualleros con mucho acogimiento y voluntad. E l figuiente dia defpues 
de auer comido corrió harta Offera. Otro dia fue a comer a Burjalaroz, y 
a cenar a Fraga,que es el vl t imo lugar de Aragon,yendo a Cataluña: enel 
qual don Pedro de Caftro O bifpo de Salamanca Capellá mayor del Pr in 
cipe (que figuiendo fu camino a cafo fe halló alli) dio de comer aquel dia 
a fu Alteza,y a todos los de mas que alli venian. Otro dia figuiente corrió 
haftalavilladeArbeca,auiendo comido en Alcarraz. EsArbecade don 
Alonfo de Aragón Duque de Segoruey de Cardona: tiene vna buena 
fortaleza y cafa. Fue recibido alli el Principe del Duque y Duquefa con 
aparato real,y con vna muy buena falúa dé artillería, q fue Ja primera que 
en eíle viaj e al Principe fe hizo. La cena aquella noche fue m uy bien íer-
mdáconmuchaíieftay regozrjoy feraoquevuo de damas. Deaquifue 
a comer alosHoílaletes,y a dormir aYgualadaconmuygran tempeftad 
de vientos y aguas. Alos diez de Oólubre defpues de auer comido, fubio 
al monaílerio de nueílraSeñora de Monferrate, donde fue recibido del 
Abad y monj es ala puerta déla cafa co folene proceffíon, y afíí fue a hazer 
oración ala capilla de nueftra Señora. Aqui fe detuuo el figuiente dia por 
confeírarfe,como Príncipe tan Chriftiano, y por vifítar aquella deuotiffí 
ma cafa y las hermitas della. Ymitaron en éll:o afu Principe no folo los q 
Je acompañauan,mas aun cafi todos Jos que Je figuieron eneíle viaje,que 
la mayor parte dellos vino por Monferrate,por encomendarfe a Dios y a 
nueílraSeñora: ofreciendo fus donesy limofnas,y pidiendo buen fucef-
fo en fu camino.Antes que partieífe de alli el Principe, Hegó por lapoíla 
con diez gentiles hombres de fu cafa don Frácifco d Aualos,Marques de 
Pefcara hrj o de don Alonfo d'Aualos Marques del Guafto,gouernador q 
fue del eílado de Mi lan,y capitán general del Emperador,q auia venido 
defde Italia a Efpaña enlas galeras de Ñapóles con don Garcia de Toledo 
con fin de acompañar y feruir a fu Alte2a,como mucho auia lo tenia def-
feado: y affi lo recogió y trató el Principe fauorablemente y con mucho 
amor. Ya era los treze de 0¿lubrc,quádo el Principe baxó deMóferrate. 
A ii] Salieron 
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Salieron de Barcelonaa Je recibir harta Molinderey dolí luán Fernandez 
ManrriqueMarques de Aguilar, Viforrey y Capitágeneral de Cataluña, 
y don Bernardíno de Mendoza Capitán general délas galeras de E/paña, 
con muchos caualleros y gentiles hombres. Ya media legua déla ciudad 
don layme Caílador Obiípo de Barcelona,y don Juan de Tormo G biípo 
de Vic,y los Diputados d'el Principado y Confules con muchos gentiles 
hombres y ciudadanos comoa íii Principe y Señor natural.Entro en Bar-
celona ya de noche, afíí como venia por Ja po/b fe fue a apear a Ja cafa de 
doñaEftephania de Requ^fens biuda,qiie fue cafada con don luán de Cu-
ñiga Ayo d'el Principe,Comendador mayor de Caíh'JJa,y d'eJ confejo de 
Eííado del Emperador. Eíla fue vna muger tan excelente y rara,que no le 
falto fino bixiir enlos tiempos paíIados,para que fe celebrara y vuiera vna 
perpetua memoria d'ella, 
Barcelona. 
Stuuo el Principe en Barcelona tres dias en proueer y defpa-
char algunas colas que conuenian aJ bienpubJico de aqueiJos 
reynos,ydefcanfandodeJ trabajo que eneJ camino auiapaf-
fado co Jas muchas aguas y tempeitades que el tiempo hizo. 
El Cardenal de Trento por feruir y feftejar al Principe y re-
gozi] ar a todos,vfando de fu acoftumbrada magnificencia y largueza h i -
zo vn vanquete general al Principe y a toda Ja corte,y aJos de mas que qui 
fieron yr a recibirJe,en vn iardin muy JJeno de naranjos y cidros,y otros ar 
boJes muy diueríos, donde para eJ Jo eílaua vn cenador m uy bien adereza 
do de dofeles de brocado y de muy rica tapicería. Fueron muchos a verJo 
por fer comida tan real y fumptuofa. Vuo aJa noche fieílas y m afearas. E l 
dia ííguiente que fue a diez y hete de Odubre determinó eJ Principe de 
partirfe pe»-jornadas aRofasdonde Je eílaua eíperádo eJ principe Andrea 
Doria con Ja armada.Fue aqueJJa noche fu AJteza alaRoca,y de alli a Hof-
talrich,que es vn lugar del vizcódado de Cabrera, el qual es de don Luys 
Enrriquez Almirante de Caílilla: que aunque no era llegado alli, no faJtó 
todo lo que fue neceífario para feruir al Principe,como fi eíluuieraprefen 
te.De aquí vino ala antigua ciudad de Girona, déla qual en Cataluña fe to 
ma el titulo de Principe y Duque de Monblanc, y Señor de BaJaauer, y 
comoataJ Je falieronarecibir,y fue Ja primera ciudad adonde eJ Príncipe 
entro con pompa y aparato reaJ.Dio Ja íaJua del'artiJJeria feñaJ de fu veni-
da. Efperaualc fuera deJaciudad vna buena compañia de foJdados arma-
dos de cofeJetes y otros arcabuzeros.SaJieron muchos cauaJJerosy gcriJes 
hóbres arecibir Je bien aderezados en cauaüosgaJanamenteguarnecidos. 
Venia 
m 
del Príncipe. Barcelona. 4. 
Venia el Principe muy bien acompañado de caualleros. Yuan delate dos 
Maceroscon fus ma^as reales: feguianfe luego dos Reyes de armas con 
fus coras de infígnias reales,/ delate d'cl Principe do Antonio de Toledo 
fu Cauallerizo mayor con vn eftoque defnudo leuantado enla mano: y 
detras d'el Principe yua el Duque de Alna. Llegando junto ala ciudad, 
le recibiéronlos Confuies con el deuido acatamiento, como a fu Princi-
pe y Señor natural: y licuáronle con gran pompa y folennidad con vn r i -
co palio,y auiendo le atado dos grueííos cordones de feda al freno del ca-
uallo,y todos los regidores déla ciudad afidos dJellos,lleuaron al Principe 
como por las riendas con efbeerimonia, como lo tienen por coílumbrc 
en Cataluña quando reciben y juran a fu Principe. D'efía manera fue ala 
yglefía mayor,y ala mitad délas gradas q ay para fubir a ella,falio don luán 
de Margarit obifpo de Girona veílido de pontifical, y las dignidades, ca-
nónigos y clerezia a le recibir con toda aquella folenidad y cerimonia ecle 
fíaílica que fe fuele recibir vn Principe y Señor natural: y auiendo adora-
do vna cruz rica que el O biípo tenia en fus manos,entró enla ygleíia y h i -
zo oració.De alli fue a cofar ala cafa d'el O bilpo,el qual hizo plato al Pr in 
cipe y a toda fu real caía: y hizo proueer de todo lo neceífario muy cum-
plidamente. Eílauan las ventanas délas cafas muy bien adornadas de alho 
bras y tapiceria,llenas de muchas y hermofas damas que enla ciudad auia. 
Ala noche en feñal déla publica alegría fe hizieron muchos fuegos y lumi 
narias por todas las calles y por las murallas,torres,templos y ventanas, re 
gozrj andofe con muchas dantas y bayles,difcurriendo por toda la ciudad 
haziendo los arcabuzeros falúas y eícaramu^as con que manifeftauan el 
gozo que déla prefencia d'el Principe la ciudad tenia: déla qual el fíguien 
te dia que fue (abado a diez y nueue de Odubre fe partió y entró en Caf-
rellon de Empurias con gran rempeftad de aguas y alpereza de tiempo. 
Caftellon de Empurias. 
Aftellon es la principal villa d'el condado de Empurias, que 
esd'elDuquedeSegorue.Apeofeel Principe enla cafa que 
alli el Duque tiene.Los Señores, caualleros y gente de corre 
que alli concurrió para paífar la mar en feruicio y acompaña 
miento d'el Principe era tata q có dificultad cabía en Caíle-
llon,en Rofas,ni enlos lugares déla comarca. Ya en efte tiempo fe auia em 
bateado en vnagalera d'el Principe Andrea Doria,dó Miguel de Velafco 
Apofentador mayor d'el Principe ,y Bernardino Duarte Apofentador de 
palacio con otros apofentadores para tener hecho el apofento en Geno-
ua: y aunque vfaron toda diligencia en fu nauegacion llegaron poco antes 
A ni] que 
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que eJ Príncipe por la fortuna y tiempo contrario que ya enla mar hazia. 
E l íiguiente día deípues que el Principe vuo comido fe fue a Rofas a ver 
iasgalerasyarmadaenqueauiadepaííar. EsRoíasantiquiffimo lugar a 
vna legua de Gaftellon del condado de Empurias: tiene vn puerto el ma 
yor que ay enel mar Mediterráneo de Elpaña,y al vn cabo y punta del ay 
vna fortaleza que fe llama el caílillo déla Trinidad, la qual el Emperador 
Carlos Quinto Máximo mandó hazer para guarda déla entrada del con 
muchas piezas de artillería. Sabiendo el Principe Andrea Doria que fu 
Alteza venia por ver el armada mandó poner en orden todas las galeras y 
naos con gran multitud y variedad de ricas vanderas, eíkndartes y gallar 
deres de damafco carmefi labrados de oro y plata, y de diuerfas colores 
con las armas del Imperio y reales. Efíauan las galeras del Principe An^ 
drea Doría,las de Eípaña,las de Napoles,y las de Sicilia puertas en fus ba 
rallas por f i con tanta orden y concierto,ornadas de tanta variedad de va-
deras y eíhndartes que en ninguna coíá mas fe pudiera recrear ni dar có-
tentamiento ala viíla,y no menosbien parecian las naos Ginouefas y V i z 
caynas y las Huleas de Flandes que ertauan a vna parte, y ala otra las cara-
uelas Portuguefas, y entre ellas los efeorchapines de Cataluña. Efpera-
uan en tierra al Principe puertas en orden muy bien aderezadas de arr 
masyarcabuzeria tres vanderas de Infantería Elpañola délos capitanes 
Amador de Donamaria,Diego Hernádez Moreruela,y Rodrigo Pagan, 
que auian venido enlasgaleras de Elpaña: y afliertauan los foldados ordi-
narios délas galeras. Llegando el Principe acompañado del Duque de A l 
ua, y de don Per'Aluarez Oforio Marques de Artorga, y de otros m u -
chos Señores y caualleros,íálio en tierra el Principe Andrea Doria có m u 
chosgentiles hóbres Ginouefes a recibirle,y fu Alteza le acogió con m u -
cha voluntad,haziendole todo fauor y acogimiento como a tan buen fer 
uidor y principal mínirtro del Emperador fu padre,de q el Principe D o -
ría quedó con gran contentamiento y obligación, en ver con quanta de-
mortracíon de amor auia íído tratado.Con eilo entraron luego enel ba-
tel que ertaua ricamente aderezado y incotinente comento lagalera baf-
tarda capitana a hazer la falúa y diíparar fu artilleria,reípondiendo con ra-
ra prerteza y furia de artillería las otras galeras y naos por fu orden y con-
cierto,hazicdo lo mifmo el cartillo de la Trinidad,queparecia que el cie-
lo y tierra fe hundia de truenos y fuego: y las galeras y naos que antes pa-
recian arcos triumphales con los ricos eftandartes y vanderas que enellas 
fe vian,agora conel humo y fuego parecia que ardian en llamas biuas.Los 
foldados affimifmohizieron falúa de arcabuzeria con mucha dertreza. 
Acabada la falúa comentaron las trompetas y clarines a fonarpór rodas 
las galeras con mucho concierto y armonia. Llegando el Príncipe con el 
efquifc 
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cfquife ala baftarda oyeron vna fuauiflíma mufíca de meneftriles y otros 
inftrumentos fínceífarjiaftaqueel Principe fue entrado enla galera, la 
qual anduuo mirando toda,que eftaua ricamente y con gran policía ade-
rezada: y auiendo defde ella vií lo toda la armada fe boluio a Caftellon a-
quella noche muy contento de ver quan grande y poderofa era, y quah 
bien en ordcpara hazer fu viajcXa mar eftuuo tan quieta y foííegada vn 
poco de tiempo que fue caufa,que muchos que auian quedado atrás co-
mo llegauan en Barcelona,fe embarcauan para Rofas penfando abreuiar 
fu camino^ hallaronfe burlados, porque las tempeftades délas aguas y 
vientos fueron tan grandes que parecía que los elementos fe auian conju 
rado para impedir el viaje,y la mar fe embrauecio de manera que corrie-
ron gran fortuna muchos nauíos,y les fue forjado tomar puerto donde 
mejor pudieronrmuchos fe defembarcaron para venirfe por tierra, y qui 
fo Dios que ninguno fe perdieífe ni recibieífe daño,fíno fueron algunos 
criados y hazienda d'el Almirante de Caftilla: y también por tierra fe pa-
decía mucho trabajo, porque las corrientes délos ríos y arroyos venían 
tan crecidas que no fe podían paífar fin gran rielgo y auentura déla vida. 
E l lago que ay entre Caftellon y Rofas, que es muy grande y de mucha 
pefca,crecio en tanta manera que toda aquella legua de tierra que ay del 
vn pueblo al otro era como vna mar,que no fe podía paífar íino con gran 
dificultad y peligro: por lo qual muchos fe determinaron de rodear mas 
de dos leguas parayr a Rofas. Por efta caufafe detuuo el Principe en Ca f 
rellon doze días,enlos quales llegaron allí con harto trabajo el Almirante 
de Caftilla,el Duque de Sefa,don Diego de Azeúedo Mayordomo d'el 
Príncipe,y otros feñores y caualleros que a feruirle venían. Entre tanto . 
fu Alteza no perdía el tiempo, ííno atendía continuamente aproueer y 
acabar de defpachar muchas cofas que al bien publico délos reynos de 
Efpaña conuenian. 
Embarcación. 
Aífada la tempeftad délas aguas y la fuerza y contrariedad 
délos vientos,eftando ya la mar aífoífegada,todos con gran 
prefteza fe aparejaron para la nauegacion. Era ya poftrero 
de O^ubre quando con gran celeridad (por no perder la 
buena ocafíon d'el tiempo) fe comentaron a embarcar ca-
uallos,armas,cofres,y recamara d'el Principe:y lo mifmo fe hazia déla ha 
zienda délos Grades,Señores y caualleros, y era la gente y cauallos en tan 
to numero que parecía que no auian de baftar otros tantos nauios como 
auia. Todo lo neceífario para la embarcación y prouifíó del armada pro-
ueya 
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xxey&con mucha diligencia ycuydadopor Ja grande elperiencia y pru-
dencia que enelíotiene FrancifcoDuarte Proueedor general délos exer 
ciros y armadas dJeJ Emperador. Eran las galeras cínquenra y oc]io,delas 
quales eran las diez y nueue del Principe AndreaDoría,y entre ellas la ga 
Jera taílarda de cinco remos, que era la capitana delJ armada, enla qual íe 
ecn barco el Principe. Eran las galeras qué eílauan al fueldo d'el reyno de 
Ñapóles rreze, las fíete dellas traya don García de Toledo, y las feys A n -
tonio Doria, Traya don Bellenguer de Requefens Capitágeneral délas 
d'el reyno de Sicilia diez galeras, las quatrod'el Emperador, las dos de 
don Carlos de Aragón Marques de Terranoua, y dos de Biíconte Ciga-
Já,y dos de Honorato Grimaldo Señor de Monago, D o n Bernardino de 
Mendoza Capitágeneral délas de Efpaña traya quinzegaleras, enlas qua 
les venia don luán de Mendoza fu hrj o por Lugartenicte fuyo,y vna de 
don Notede Homs: todas las quales con fus capitanes eftan a fueldo d Jel 
Emperador. En eíhs fe embarcaron primero feíentacauallos d'el P r in -
cipeyfurecamara.Señalaronlegaleras alos principales de fu corte y caía: 
reparticronfepor ellas los Caualleros y gctiles Jióbres y criados déla caía 
d'el Principe^donde con verdad fe puede dezir q eílaua juntagran parte 
délos Caualleros mancebos deEípana hijos de Grandes y délos principa 
les Señores y Caualleros que ay en elk, y muchos d'ellos mayoradgos y 
herederos de fus cafas y eftados: y aunque era muy grande el eíladoy 
pujan9adéla real cafad'el Príncipe con tanto acompañamiento de Gran 
des. Señores y Caualleros, no era de menor confíderacion yeílima ver 
los feñaíados varones que en fu corte yferuicio venian, tan excelentes 
cadavnoenfu fecultad quantoenel mundo fe pudieran hallar: no ha-
blo délos militares, pues nunca Príncipe los íácó de fu reyno mas pr in-
cipales y feñaíados que ellos, fino de algunos caualleros y perfonas por 
fu ingenio, letras y habilidad celebrados, de que quiero hazer aquí algu-
na mención. Enla Theologia don Pedro de Caífro Obiípo de Salamaca 
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el doftor Diego Efcudero del confejo déla cámara del Emperador, va -
ron entero y de fíngular bondad,prudencia y gouierno. E l doélor micer 
Miguel Ter^á Regente de Cataluña enel Supremo confejo déla corona 
de Aragón. E l Licenciado Francifco de Menchaca Alcalde déla caía y cor 
te d e l Emperador y dJel confejo del Principe. E n variedad de lenguas y 
¿uenas Ierras Honorato Juan Cáuallero Valenciano, y Gonzalo Pérez 
Secretario d el Principe, hombre de raro ingenio y de gran facilidad y 
eíperiencia 
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experiencia enla expedición délos negocios. En medicina eí dodor luan^ 
Moreno, / el do¿for luán del' Águila médicos déla cámara d'el Principe-
En mufíca el vnico organiíla Antonio de Cabezón ciego de nacimiento. 
Enlas artes mecánicas Diego de Arroyo a quien ninguno de nueílra edad 
fobrepujaen iluminación y pintura, y luán de Seroja^ vnico en todas las 
obras que de manos fe pueden labrar, y otros muchos que dexo de eferi-
uir,porque la excelencia d'eftos baila para que las otras naciones entien-
danquenofolo florecen oydia en Efpaña la milicia y valor enlas armas, 
mas tam bien las letras y artes liberales y mecanicas.El numero délas naos 
grüeflas del" armada era cinco ñaues Ginouefas, cinco Vizcaynas, quatro 
Huleas de Flandes, onze carauelas Portuguefas, y muchos efeorcha^ 
pines Catalanes, y vna galera defarmadaen qucpaííaron cauallos. Enla 
capitana délas ñaues Ginouefas fue todo el reílo de cauallos y criados de 
la cauallerizad'el Principe que no pudo yr en galeras. Enla capitana de 
las Vizcaynas yua parte déla cafa y caualleriza d'el Duque de Alúa. En las 
otras ñaues y nauios fe repartieron los criados y cauallerizas délos otros 
Grandes,Señores y caualleros déla corte,en que pallaron muchos y muy 
efeogidos cauallos. Las tres vanderas de Infantería, y todos los déla guar-
da fueron repartidos por las galeras por orden d'elProueedorFrancifco 
Duarte,el qual ordeno y hizo la embarcación con mucha difcrecion,pru 
dencia y diligencia, feñalando las galeras y nauios en que cada vno íe auia 
de embarcar. Bien pudiera eferiuir en particular todos los quepaífaron 
con el Principe fino temiera de ofender al ledorconlaprolixidad: por 
efto no diré íino en fuma lo mas neceífario, y de aquellos,que ni puedo, 
ni con razón deuoefcufarme de los poner. Señalaronfe al Cardenal de 
Trento dos galeras, vna para fu perfona,y otra para los gentiles hom bres 
y criados de tu cafa.Diofe al Obiípo de Tropea don luán Pogio Nuncio 
Apoílolico vnagalera.Embarcaronfe conel Honorato luán, don Gabriel 
<¡^patay don Lope Capata. Señalofe otra para el Capellán mayor Obif-
po de Salamanca: embarcaronfe conel don Gabriel déla Cueua,hrj o d'el 
Duque de A l burquerque, fray Alonfo Muñoz c^la orden de San Fran-r 
eifeo predicador d'el Emperador,y algunos déla capilla d'elPrincipe.Dio 
íc la patrona d'elPrincipe Doria a don Luys Enrrique2 Almirante de Ca f 
tilla: yuan conel don Diego de Azeuedo Mayordomo d'el Prindpe,don 
Enrrique Manrrique de Lara hrjo del Duque de Nagera, don Pedro de 
Auila hrj o mayor d'el Marques délas Nauas,don Diego de Azeuedo P i -
mentel h i p d'el Conde de Monterey,don luán de Granada,don Pedro 
de Caftilla,don Gerónimo de Biuero,y otros caualleros:traya fu cafa con 
todos fus oficíales muy en orden. Venia donFadrique Enrriquez her-
mano de l Almirante en otra galera,/ conel don Miguel de Moneada, 
j don 
df 
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don layme Centellas, don Fadrique de Cabrera, y otros caualleros. Se-
ñalofe la capitana de Sicilia a don Gonzalo Hernández de Cordoua D u -
que de Sefa. Venían en fu compañía don Sancho de Cordoua,y don San-
cho fu hrjo, don Luys de Cordoua, don Diego de Cordoua, Garcílafo 
Puertocarrero,Garcilafo déla Vega,don Yñigo de Cordoua,don Bernar-
dino de Mendoza, don Miguel de Luna hrj o d'el Conde de Morara V i 
forrey de Aragon,don Luys Méndez de Haro. Venia la cafa d'el Duque 
muy en orden en dos galeras délas de Sicilia, en que yuan también algu-
nos criados déla cafa d'el Principe.Enla capitana de Ñapóles fe embarca-
ron don Per'Aluarcz Oforio Marques de Aílorga,y don Fracifco d'Aua 
lo^Marques de Pefcara,don Aluaro Oforio hrjo mayor delMarques de 
Aftorga,don Hernando de Toledo hiiod'elDuquedeAluajdon Alon-
fo de Cordoua hijo d'el Marques delasNauas,don Rodrigo deMofcolo 
hrj o d'el Conde de Altamirajdon Pedro Enrriquez de Guzma hi] o d'el 
Conde de Alúa de Lyíle, don Luys de Toledo, don García Sarmiento. 
Traya el Marques de Aftorga fo cala y hazienda enla galera Leona de N a 
poles.Venían en eíkgaleradonAJonío Oforio fuhrjo,do Luys déla Cer 
da,dón íuan de Auellanedajdon luán Maufino,don Hernando de Boua-
dilla,don Gonzalo de Caruajal,don Diego de Mendo9a,y otros gentiles 
hombres y criados d'el Principe. Embarcaronfe enía galera<¡ue fe dio pa 
ra el E/lado délos mayordomos don Pedro de Auila Marques délas N a -
uas,don Pedro de Guzman Conde de Oliuares mayordomos d'el Prin-
cipe,don Diego de Mendo^a,don Gómez Xuarez de Figucroa» don Ber 
nardino Manrrique,don Antonio de Luna,don Yñigo de Barahona,don 
Rodrigo de Auila,don Pedro de Reynofo y otros Caualleros. Embarca.-
ronfecondonlüan de Sylua Conde de Cifuentes enla galera que le fue 
feñalada,don luán de Sylua hi] o d el Marques de Motemayor, don Her 
nando de Sylua,don Pedro de Sylua h*j o d'el Marques délos Velez,doit 
Alonfo de Sylua.don Rodrigo Manuel, don Pedro Manuel fu hermano 
nietos dé don luán Manuel, don Diego Hurtado de Mendoza hijo d'el 
Marques de Cañere,don Diego de Acuña,don Alonfo de Touar. Diofe 
otra gatera a don Claudio de Quiñones Conde de Luna,conelqual fe 
embarcaron don BemardinoManrrique de Lara hermano d'el Duque 
de Nagera,don Fadrique de Cordoua, don luán Manrrique dit^alefr* 
cia,don Gómez Manrrique hijo d'el Adelantado de Caílilla, cronlualt 
de Quiñones, don Luperciode Quiñones Sumilier d'el oratorio d'el 
Principe,donIuande Mendoza hermano d'el Conde de Coruña,doit 
Francifeo Enrriquez de Roj as. Venían con don Luys Manrrique Conde 
de Caílañeda enla galera que le fue feñalada do Carlos de Cardona, don 
Hernando de Aragon^on Gerónimo CabanilJas,don Pedro Quintana, 
don 
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cbnFrancifcodeTpledo, don GardaManrrique hermano d'el Conde 
de Caílañeda-Señalofe Ja galera parrona de Sicilia a don Aluaro de Portu 
gal Conde de GelueSjembarcaronfeconel don luán de Saauedra lirjo 
mayor d'el Conde de CaíleJJar,don Carlos de AreJJanOjdon Diego L ó -
pez de Quñiga hijo d'el Duque de Bejar.Diofe otra galera a donLuys de 
Peralta Marques de Falces: paffaron coneldonAlonfo dePerajta, don 
Francifco de Velafco,don Rodrigo de Ez(¡m,y don Juan de Ba^an,)^ don 
Pedro de Ba^an hermanos, y otros caüalleros.Em barcofe don Luys (pa-
para enla galera que le fue feñalada, y conel don Juan Tauera, don Ber-
nardino de Ayala,don luán d e l a N u ^ d o n luán Niño de Rojas, don Aló 
ío Tauer3,Fernan Lobo,y el Capitán Diego Hernández Moreruela.Em 
barcaronfe enla capitana de Efpaña don luán de Auila hij o d'el Marques 
délas Nauas,Hernando de Sylua,don luán de Caftilla,don Luys Vic,don 
Pedro de Vrries Señor de Ayerue, Gerónimo Auguílin, don Gerónimo 
Efcriuá. Venian enla galera de don luán de Mendoza hi jo de don Ber-
nardino de Mendoza, don Hernando Carrillo de Mendoca, don A lon -
fodelaCueuajdonfrancifco de Mendoza hij o d'el Marques de M o n -
dejar,dpnyñigo de Mendoea,don Rodrigo de Benauides. Embarcaron 
fe los gentiles hombres déla cafa d'el Duque de Alúa en vnagalera.Seña-
Jofe otra para la cafa y criados de don Antonio de Toledo Cauallerizo 
mayor. Embarcarpnfe en ella Diego López de Medrano primer Caua-
Jlerizp d el Principe,dpn Bernardino de Auila, don Yñigo de Auila, y al-
gunos.ofíciales déla cafa y caualleriza d'el Principe.Diofe otra galera para 
Ja cafa de don Antonio de Rojas primer Sumilier de corps: embarcaron 
fe en ella Diego de Cuñiga, Ortega de Biruicfca,Franciíco Ortiz, Frácif-
co Diaz de Armencíarez,y el Do&or luán defAguila Medico y Phi lofo-
pho do(^iffímo,y otros déla cámara d'el Principe.Señaloíe vna galera pa 
rala cafa y criados de don Gpmez de Figueroa Capitán deja guarda Ef-
pañola. Embarcofe en ella Diego López Mexiacon algunos déla guar-
Üa d'el Principe. Diofe yna galera para la caía y criados de Gutierre L ó -
pez de Padilla Mayordomo de l Príndpe.Señalofepara Ruy Gome? de 
Sylua otra galera en q fe embarcó fu cafare otra para el Secretario Gómalo 
Perez,y el Correo mayor Raymüdo de TaíTis, en q fueron fus criados. 
A l DoíJor Efcudero d'el Confejo déla cámara d'el Emperador, fele dio 
vna galera: embarcaron fe con el el Alcalde Francifco de Menchaca, don 
Pedro Velafquez,dó Juan N iño de PortugaI,Geronymo Vallejo Algua-
zi l real.Al Régete micer Terga fe dio vna galera,enla qual fe embarcaron 
don Pedro délas Roelas, don Perotde CaftelletJuanXimenezde A r -
gües Prior de Tarragona,don Luys de Cardona,y otros muchos cauaíle-
ros.Señalofe vna galera a Antón Brauo Sacrütá mayor d'el Principe para 
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fu real capiIla.Embarcaronfe conel fray Bernardo de Frefneda excelente 
Theologo y Predicador, el qual venia por ComiíTarío general déla orde 
délos Francifcos ala corre d'el Emperador,/ Pero Sánchez de Arellano,/ 
otros muchos capellanes y officiaies déla capilla de fu Alteza, la qual era 
de muy excelctes Cátoresy mufícos los mas efeogidos q hallar fe podría. 
Señalofe#vnagaleraen que fe embarcaron con Hernando de Migolla fu 
ayo los pages d'el Principe fíguientes, don Antonio de Portugal, don Ro 
drigo Pimentel,don Alonfo de (¡)uñiga,don Yñigo López de Mendoza, 
Diego López de Medrano,don Pedro de Sylua,don Gabriel de Caílilla, 
don Martin de Gony,Francifco Marles de Malla,don Pedro de Padilla, 
don Benito de Cifneros,Iuan de Reus, donFadrique Manrrique de La-
ra,don Benito Qapata,don PhelipePacheco,don Pedro de Velafco, don 
Miguel de Valrerra,don Luys de Sotomayor,don Ñuño del' Águila,Gal 
ceranDurallydon Gómalo d'Aualos.Embarcofe Domingo de OrbeaThc 
forero d'el Principe enlagalera Granada de Efpaña,dela qual era Capitán 
Martin de Orbea fu hermano. Señalofe la galera délas prouifíones, que 
fetrayanparaferuicio d'el Principe, a Francifco deEfpaña Grafier déla 
cafa: embarcaronfe conel Honoíre ^ apofa,y otros gctiles hobres y cria-
dos d'el Principe. Y d'eíla manera fe feñalaron á otros las otras galeras,en 
las quales fe em barcaron el comendador luán de Ycis y Adrián Garda, y 
otros muchos caualleros y gentiles hombres y criados d'el Principe que 
por cuitar prolixidaddcxo de cfCTiuir.Francifco Duarre fe embarcó enla 
galera Diuicia d'el Principe Doria. Vi^piuijjid d M B p j — # i É i t i i » f 
dó Diego Laífo de Caílilla embaxador d'el Rey de Romanos en Roma, 
Chriftoual de Ortega Azemilero mayor d'el Principe y luán Fernandez 
de VctofaTeniente de Mayordomo mayor d'el Principe.Todos los q fe 
embarcauan en las galeras, naos y nauios eran recibidos délos Capita-
nes d'ellas por las cédulas que les daua Francifco Duarte, y no de otra ma 
nera.El primero dia de Nouicbre que fe celebra lafiefb de todos los San 
ros falio el Principe a miífa ala ygleíia mayor de Caftellon. Hizofe elofi-
ció diuino con gran folenidad, y^/mtS^émmím^fgkmmim^t^Bmémtmé^ 
hmmímmafmmé&máimtiJmmtékmm. Deípues de auer comido, el Prin-
cipe fe partió de alli para Rofas acópañado de todos los Grandes,Scñore$ 
y Caualleros. En llegando ala villa de Rofas,las galeras y toda Parmada hi 
zieron vna muy gran falúa de artillcria.El Principe lín parar en Rofaspaf 
fó á delante i vifítar el caftillo déla Trinidad,donde fue recibido con fal-
úa de mucha artillcria: y lo mifmo hizieron las galeras de Eípaña quando 
bóluio d'el caftillo í y fin querer entrar en Rofas apeofe enla marina,a don 
de le aguardaua el Principe Doria con vn efquife ricamente aderezado, y 
entrando cnel fue la falúa general délas galeras y naos,y de toda l'armada 
y caftillo 
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y caftillo tan grá<Je,y los tronidos y humo tan eípeflb, que parecía cofa te 
merofa,porque en todo el puerto no fe via mar,cielo ni tierraiy llegando 
conel efquífe ala real galera Baftarda,capitana de toda Tarmada, auiendo 
ya ceffado la falúa deF artillería comentó el gran fonido délas trompetas 
y clarines que generalmente en todas las galeras fe haziay fuauiffima mu 
fíca de meneftnles altos.Em barcarofe enlagalera d'el Principe el Duque 
4de Alua,donLuys de Auilay ^uniga Comendador mayor de Alcántara, 
don Antonio de Toledo Cauallerizo mayor, dó Antonio de Rojas Sumí 
lier de corps,don Gómez de Figueroa Capitá déla guarda Efpañola,Gu-
tierre López de Padilla mayordomo, Ruy Gómez de Syluaydon luán 
deBenauides gentiles hombres déla cámara, el Secretario Gonzalo P e -
rez,don Frácifco EnrriquezSumilier d'el Oratorio y Limofnero mayor, 
Raymundo de Taííis Correo mayor,don Diego de Haro gentil hombre 
déla cafa, el Doí for luán Moreno primer Medico de cámara, G i l Sán-
chez de Ba^an Guardajoyas, luán de Ortega, García de Mur ie l y otros 
criados y oficiales para el feruicio déla cámara y déla boca. Traya el Prín-
cipe Andrea Doria configo eíila Bafbrda á luán Andrea Doria hiqode 
luanetín Doria fufobrino,aMarcoCenturion,que tenia cargo d'el go-
uierno délas galeras como fu Teniente,y á otros muchos gentiles h o m -
bres de fu cafa. Embarcado el Principe, todos aquellos Grandes, Seño-
res y Caualleros queleacompañauan fe fueron a fus galeras. E l Pr inc i -
pe durmió aquella noche en galera, y los que quedauan por embarcar fe 
dieron tal prieífa y diligencia en hazerlo, que quádo vino la mañana eran 
muy pocos los que parecían por la marina. 
N auep-acion. 
A Luna era nueuay dauatalesmueilras que parecían enel 
cielo feñales,dequeno fe tenia el tiempo pora/Tentado n i 
feguro para la nauegacion, en elpecial auiedo precedido tan 
grandes tempeílades enla tierra y fortuna enla man pero pa 
recia que eílaua ya algo mas folfegada: y affí ala mañana dos 
de Nouiem bre la capitana Baftarda dio feñal de partida y con grá fonido 
de trópetasy meneftriles falio de aquel antiguo y efpaciofo puerto de R o 
fas fíguicdola toda Parmada-Llegó aquella noche el Principe a Cadaques 
dóde ay razonable acogida y puerto.Las galeras de Efpaña quedaro en re-
taguardia haíla otro día por recoger todo lo q quedaua por im barcar.Dcf 
de alli mádó defpachar correo alos PríncipesMaximiliano y doña María 
fus hermanos,haziendolesfaber como fe auia embarcado y fu partida. E l 
fíguicte día falieron de Rofas las galeras de Efpaña y vinieró a Cadaques, 
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y el Principe llegó aquel dia a Porto Venerisy Colibre,y auicdo comido 
partió de alli con toda Tarmada paira engolfarfe, porque ya las galeras de 
Efpañaq venian de retaguardia, auian llegado. Por la mañana íi'endo ya 
dentro enla mar caíí ocho leguas,el tiempo fe mudó de tal manera q fue 
forjado tornarfe con las galeras a Colibre,y las de Efpaña boluieron atrás 
y tomaron eílancia enlaSelua. Alos quatro de Nouiembre las naos y los 
otros nauios q auian quedado enel puerto de Rofas efperando tiempo,fei 
hizieron ala vela,y fe engolfaron para feguir fu viaje a Genoua.El Pr inci-
pe entretanto q la mar fe aííoíTegaua,porque andaua muy alta y el tiempo 
no eftaua para nauegar,quifo yr a vifitar la villa y fuerza de Perpiñan. Fue 
recibido enla campaña de toda la gente de guerra q para ello auia falido, y 
enla villa con gran falúa de artillería. V i o las dos fortalezas q alli ay, y paf-
feó toda la muralla viendo la fortificación y fítio d'ellajy las municiones y 
artilleria.Fue feñejado aquella noche enel caflillo por don lofepe de Gue 
uara Capitán general de aquella frontera: y elfiguiente dia boluio a C o -
libre por la ciudad de Elnarhizofele enella recibimicto y vuo ynagran fal 
ua de artilleria,ypaírando junto ala muralla con el gran eílruendo defar-
rilleria,cayó vn ladrillo y hirió á vn lacayo fuyo que yua cabe el Principe. 
Dieron todos gracias aDios de auerle guardado de tan fubito y eminen-
te peligro.Defde Colibre auifó alos feys de Nouiem bre, y mandó defpa 
char correo al Emperador haziendole faber fu viaj e y em barcacion: y fa-
liendodJel puerto otra vez por tentar fi fe podría nauegar/evuodebol^ 
uer por la fubita mudanza d'el tiempo contrario q fobreuino. Alos nueue 
tornó a falir ala mar auiendo primero defpachado otro correo al Empe-
rador : y figuiendo las de Efpaña en retaguardia nauegó rodo el dia y la no 
che,y el fíguiente dia con viento contrario cofta a coila con harto trabajo 
que para tomar puerto,fue meneíler proejar y hazer fuerza de remos to-
do el dia y noche: y affí llegó al puerto de Aguafmuertas, ya q anochecia 
viípera de San Mart in , dóde fe moftró bien el real animo d'el Principe, 
que fola fu conílancia y firm eza pufo aquel dia effuer^o a roclos parapro-
íeguir el viaj e,lo qual fi fe dexara de hazer, perdicdo aquella ocafió (egun 
el tiempo eííaua adelante,pudiera fer no paífar harta la primauera. Y m u -
cho mas conocieron todos la grandeza de animo de que Dios le ha dota-
do,quando andando la mar muy altayembrauecida,lagalera Baftardaan 
duuo vacilando de tal manera que fue neceífario q otras galeras le dieííen 
cabo,y tres de cada lado lalleuaflen aíregurádola,porq no fe traíl:ornaífe,q 
aunq fue amoneílado fuplicandble fe palíaífe á otragalera,no quifo dexar 
aquella en que yua. La villa de Aguasmuertas es puerto y playa d'el reyno 
de Frácia que fe haze déla mar y ciertas lagunas, enla qual por obra de m a 
nos eftá deriuada vna parre del rio Rhodano q es el Rofne, y eftá en me-
• diana 
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diana fortaleza. Ninguna falúa ni demoftracion hizieron con raftilleria. 
Al l i Vino de parre d'el Conde de Villar hermano d'el Conde de Tenda j 
Vn capitán Francés con algunos gentiles hombres aviñtaral Principej/ 
á ofrecerle de parte d'cl Chriílianiffimo Rey de Francia Enrrique Según 
do todo feruicio que quífieííe de aquella tierra;, affide refrefcos^como de 
otra qualquier cofa quefueíre meñefter para fu feruicio, y de fu real ar-
mada. E l Principe feloagradecíojyhizo merced al menfajero de vna 
muy rica cadena de oro. Detuuofe alli por el tiempo háíla el viernes f i -
guiente. A ninguno fe confentia falir délas gal eras, ni yr ala villa de Aguas 
niuertas/íno para traer refrefco: y aunque alguno fueffejno entraua den-
tro fin cédula d'el Principe Doria, porque auia dentro gente de guarni-
c ión^ la guardauan con todo recaudo y diIigencia,haziendo cada noche 
fus guardas y centinelas. Eílando enel puerto viendo la cótrariedad d'el 
riempo,y que por efta caufa el viaje pudiera fer mas largo délo que fe pen 
fáua, mandó fu Alteza defpachar por tierra con diligencia vn correo al 
Comendador Gómez Xuarezde Figueroaembaxador d'el Emperador 
en Genoua,para que luego proueyeffe de vna nao cargada de vizcochos 
y otras vituallas neceííarias,y Ja em biaífe á encontrar Tarmada por el mi f 
mo viaje délas yílas de Eras,que era el que el Principe auia de hazer.Pat-
fada ya aquella fortuna y tempeftadque auia, partió farmada de Aguas 
muertas, y nauegó con buen tiempo haíla las Pomegas déla antigua ciu-
dad de Marfella, adonde falioa vifítar al Principe otro gentil hombre 
d'el Conde de Tenda, y le ofreció de nueuo feruirle con refrefeos y con 
las vituallas que mas fueífen menefter paral'armada, y rraxo vn prefen-
re de cofas de comer y vinos muy buenos: y affi al gentil hombre como 
alos q lo trayan hizo el Principe larga merced,moftrando contentamien 
to d'el feruicio que fele auiahecho.De alli falio fabado antes q rompieífe 
el alúa a diez y fíete de Nouicbre, y con razonable tiempo llegó Farma-
da alas yílas de Eras, donde paró enel puerto q alli ay debaxo de vna rorre 
antigua y def habitada: y queriendo paííar de allí á otro puerto délas mif-
mas yílas hazia Leuáte por ganar tiepo parael viaje,no íe pudo hazer,y pa 
recio auer fído mejorporq no folo no pudo paííar adeláte,mas fue forja-
do aquella noche boluer tres millas atrás a Portoclus,^ es enlas mifmas y f 
las,adode fe detuuol'armarda dos días por caufa délas grades aguasy tepo 
rales q corrieron muy rezios y cotrarios. PaíTofe mucho trabajo y peligro 
por no caber en aquel puerto todas las galeras, y auer de eftar algunas en 
la corriente entre las dos yíTas.Comen^aua tábien á auer falta de vituallas 
por todaFarmadarno folo délosrefrefcos,masd'el vizcocho,y délas otras 
comunes prouiíiones de galera. La mar andaua tá braua que no fe podían 
eíperar de otraparcc,m hdlarfe en aquellas yílas Síécadas, q fon defíerras. 
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Temiáfc mucho que las naos y nauios que yuan engolfados aurián corrí-
do gran peligro y fortuna y dado algunas dellas al traues, mas quifo Dios 
remediar en rodo la neceffídad^ue de Genoua llegó al armada en tal tic-
po la nao que al embaxador fe auia em bíado a pedir cargada de vizcodio 
y otras prouifíones que fe repartieron por toda la armada: y que la tem-
perad ceífó luego. Y afli el miércoles figuiente fe hizo ala vela y llegó ala 
yíla de Santa Margarita donde ay vna cafa fuerte y moneílerio de frayles 
Auguíhnos que fe llama de fan Honorato.El Principe falio en tierra a ce-
nar y a recrearfe con todos aquellos Grandesy Cauallerosdefu corte, y 
auiendo cenado y recreadofe vn poco, boluio á embarcarfe enlagalera,y 
aquella mifma noche antes del alúa partió el armada con propofíto de to 
mar puerto en Villafranca de Ni^a: mas auiendo llegado enel paraje de 
Villafranca el Principe Doria viendo que el buen tiempo perfeueraua, 
no lo quifo perder fino pallar adelante,y en paífando de Santa Margarita 
y la ribera de Francia, comentaron a hazcr íalualos caílillos, fortalezas, 
y tierras que eíhuanenla ribera, y deNi9ay Villafranca hizieron muy 
grandes falúas de artillería. Ya que la armada paííaua vinieron algunas fra-
gatas que embiaua el gouernador de Ni^a de parte d'el Duque Carlos de 
Saboya al Principe. Venia enla vna d'ellas vn gentil hom bre con vn pre-
fente muy copiólo de pan, vinos, carnes,aues, caga, conferuas y frutas, y 
tanta abundanciay diuerlídad de cofas de comer: capones, fayfanes, pa-
uos,perdizes,yotrasaues biuasquevenianenjaulas: que ninguna cofa 
en aquella fazon parece quepodia ferde mayor contentamiento yeíH-
ma por la neceffídad que ya auia de refrefco. El Principe lo recibió en fer 
uicio,y hizo muy larga merced affi al gentil hombre que lo traya, como 
alosmarineros délas fragatas en que venia. Siguiendo el viaje, paífando 
por delate déla villay fuerza de Monago la capitana de Monago que yua 
enl'armada hizo feñal, y comentaron déla villa á hazer falúa de tantaar-
tilleria que paífaron de ciento y cinquenta piezas grueífas de artillería las 
que tiraron fin ceífar. Poco deípues que I'armada paííó de Monago, fe 
boluio el tiempo cótrario y fue menefter proejar y nazer muy gran fuer-
za de remos para llegar a furgir a Portomorífí,quc es junto al cabo de Le-
mele enla ribera de Genoua, donde fe paífó la noche con algún trabajo, 
porque la mar auia quedado leuantada por los vientos contrarios que a-
üian corrido. Ya eran los veyntc y tres de Nouiembre quando I'armada 
íalio de Portomorifí, y aunque el tiempo fue algo cótrario fe llegó aquel 
dia ala ciudad de Saona dos horas antes que anochecieífe, enla qual fe hi-
zo vna gran falúa de mucha artillería. Saliendo en tierra el Principe, los 
déla ciudad le recibieron con demoílraciondegran alegría y contenta-
miento de fu venida. Entró en Saona acopañado del Cardenal de Tren-
to^el 
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to, d'el Duque de Alúa, d'el Almirante de .Cartilla, d'el Duque de Sefa, 
d'elMarques de Aílorga^el IVÍarques de Peleara, y délos orros Señores 
yCauallerosdefucorreyarmada: y auiendo cenado enlacafade Bene-
deta Efpindola biuda noble y riquiffima, donde recibió mucho conten-
tamiento y feruicio,boluio aquella noche a dormir ala galera. La mayor 
parte deP armada, porque no pudo caber ene! puerto, boluio atrás vna 
milla por ver que la mar fe leuantaua. Paflaron las galeras aquella noche 
con mucha fatiga,la qual no tuuieron los que quedaron en Saona,por ef-
tar dentro del puerto que alli ay muy bueno, aunque pequeño. Ala ma-
ñana el Principe fue á oyr miffa y a vifítar vna denota hermita que eíH á 
vna legua de Saona,que llaman Nueftra Señora de Saona, adonde fe ha-
zen muchos milagros: y auiendo dado muchas gracias a Dios como C a -
tholico Principe,por auerle dexado llegar alli enfaluamento, boluio a co 
mer a Saona ala mifma pofada de Benedeta Efpindola,donde le hizieron 
v n hermofiffimo prefente de conferuas,confituras y frutas. Eftando alli 
llego la galera que auia ydo delante a lleuar los apofentadores, los quales 
fe auian defembarcado dos dias antes en Genoua. Vinieron enella defde 
GenouadonFrancifco de Bouadilla, y de Mendoza Cardenal y Obifpo 
de Coria,don Hernando de Gonzaga Principe de Molfeta, y Duque de 
Ariano,Gouernador djel Eftado de Mi lán y Capita geheral dJel Empera 
dorenItalia,donLuys de LeyuaPrincipe de Alculi,ydonFrancifco de 
Aefte hermano de don Hercules de Aefte Duque de Ferrara que venían 
a vifítar al Principe, y darle el para bien de fu bicnauenturada venida en 
Italia. Vinieron también de Genoua ocho délos mas principales déla Se-
ñoría^ antes auian embiado quatro embaxadores a Víntimilia, que es la 
primeratierradefu Señorío á ofrecerle todo el feruicío que la ciudad le 
pudieííe hazer. Domingo adelante,quc fue dia de Santa Cathaliha,la ga 
lera capitana hizo feñal y partió de allí la armada con gran preíleza y regó 
zf] o,hazia el día claro y la mar tan foífegada que dio gran contentamien-
to,en efpecial en tiempo tan rezio y en día tan feñalado, y que tanto fue-
le fer temido délos nauegantes,y auiendofe paliado la noche antes tanto 
trabajo y tempeftades. Yua la armada junto ala coila de aquella hermo-
fíffima ribera de Genoua,cuya viftafue a todos de muy gran recreación: 
lleuaua la auanguardia don García de Toledo con las galeras de Ñapóles 
puertas en ala.Séguia le don Berenguel de Requefens con las de Sícilía,el 
Principe con las galeras d'el Príncipe Dor ia venía enla batalla : traya la 
retaguardia donBernardínodeMcdo9aconlas de Efpaña.Enefla orden 
nauegauan gozando déla vírta délos jardines poblados de naranjos, ol í-
uares,y otras diuerfas arboledas,y délas villas y lugares y alqueerías y ca-
fas de plazer de que eftá poblada aquella ribera. Llegando cerca déla lan-
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tema de Genoua,por culpa y inaduertccia délos marineros ia galera Leo-
na de Ñapóles vuo de pallar fobre vn baxio dé vna roca que no fe deícu-
fere delagua de ral fuerte que fe abrió roda. Yfino fueran focorridos, íaíua 
ranfe muy pocos délos que enella venían,que eran don Alonfo Oforio hi 
jo d'el Marques de Aílorgay fu recamara y hazícda, y don Lúys déla Cer 
dayorroscaualleros.EracoíadeiaíHmaverel naufragio y las vozes que 
porfaluarfedauan, el defferrar délos forjados a gran prieíra,y la confu-
fioy el faltar délos caualleros por faluarfe enel efquife.Don Luys delaCer 
dapaífogran rielgoy peligrodela vida,que anduuo nadado enlamar Jiaf 
raqueáiefocorrido,/ conlafeñalquelos déla galera hizieron pidiendo 
Ibcorro ninguno perecio,folo lahaziendayrecamara d'el Marques fe per 
dio, parre anegada y mucha dellarobada,y la qíé pudo cobrar eíhua ran 
mojada y perdida que no íé pudo aprouechar ni feruir d'ella: y los orna-
menros déla real capillad5eJjPrincipe7que era de mucha eílima, rambien 
recibieron mucho dafro.Truxeron la galera remolcando orras galeras haf 
ta Gerioua,que fueron bien tres millas. 
Entrada de Genoua. 
Ntesqueentraíle el armada enel puerro las galeras íepufie-
ron en orden con fus vaderas y eílandarres los mas ricos que 
renian^y en entrado poi" el puerro con grá cócierro comenca 
róndelos caftillos que e/laft enlosmoiires fobre Genoua y 
déla muralla y baluarres déla ciudad á hazer falúa de mucha 
arrilleria, y eran los rronidos y el humo ra eípeífo, que a penas la ciudad y 
los monres fe vian. N o era bien acabada la falúa déla ciudad,quando h i -
zo feñal la galera real capiranay junramcre roda l'armada comento á ha-
zerlafalúaaffidélaarcabuzeria délosíbldados que enella venian > como 
délas muchas piezas de arrilleria que rrayan con increyble eíh'uendo y 
humareda. Ya íagalera capiranaauia llegado á vn arrificio que renian he-
cho fobre vnas barcas a manera de puenre con muy ricas alhombras jun-
io al palacio d'el Principe Doria que eíla fuera déla ciudad enel burgo Faf 
ciolo^junrada la galera ala puenre,aunqtre ygualaua conla popa dJeíla affi 
enel airo como enel ancho, no pudo enrrar el Principe enla puenre defde 
Íagalera, porque la mar andana muy alra,y las olas leuanrauan la puenre y 
la hazian mas aira que la galera, y aííi fue neceííario enrrar primero en vn 
efquife parapoder de alli enrrar enla Puenre,dela qual íálio á vna efcalera 
de piedra quelWaua al mar,y enella auia dos defcanfos con gradas muy 
anchas y efpaciolas,cercados los lados d-ella de vn muy herm ofo palcquc 
cubierro iodo conmuygran arre de ramos y verduras furiliffimamenrc 
enrretcxidas 
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cntretexidas.Guardauan la efcalera puertos en orden dozientos foldadoá» 
cofeletes délos déla República, ciento de cada Vánda, y alo alto, que eran 
dos calles anchas, eftauan con fayos de terciopelo negro veynte y quatro 
Gtpiranes que de ordinario eíH afueldo delaRepublica:y luego dozien-
tos gentiles hombres con ropas de terciopelo negro. Tras eílos eílaua el 
Duque y los déla Señoría eíperando al Principe para recibirle y ofrecerle 
todo el feruicio que de aquella ciudad quiíieíTe: Y el Cardenal Doria y el" 
Cardenal C ibo y el Ar^obifpo de Matera Nució del Papa Paulo Tercio, 
ylosEmbaxadores délos reynos de Ñapóles y de Siciliayde Colme de 
Medices Duque de Florccia y de otros Principes,Señorias, Repúblicas y 
Potentados de Italia, y otros muchosgctiles hombres embiados de Ro--
ma por algunos délos Cardenales.Salio el Principe en tierra con real po-
pa y aparato. Acompañauanle el Cardenal de Trento,el Cardenal de C o 
ria,el Nuncio don luán Pogio, el O bifpo de Salamanca, el Principe A n -
drea Doria,el Duque de Alua,el Principe don Hernando de Gonzaga, el 
Almiráte de Cartilla, el Duque de Sefa, el Marques de Artorga, el M a r -
ques de Peleara, el Principe deAfcul i ,clConde de Cifuentes,el C o n -
de de Luna,y otros Señores y Caualleros de fu corte. Fue recibido d'el 
Duque y Señoría de Genoua con mucha voluntad, reuerencia y acata-
miento,ofreciendole todo feruicio como leales feruidores que eran d'el 
Emperador fu padre,y mortrando gran contentamiento y alegría con la 
fu bienauenturada venida, y lo miímo hizieron todos los Embajadores 
que auemos dicho. E l Príncipe refpondio alDuqueyalos déla Señoría 
con mucha benignidad y amor mortrando gran contentamiento déla a-
íicion y voluntad que enellos conocía de feruir al Emperador fu padre,y 
d^ l feruicio que á eí le ofrecian. Y affi comentaron a fubir la efcalera que 
va a palacio y llegando cerca,ertaua al cabo d'ellaíjunto ala calle principal 
pegada con vna délas efquinas de palacio) vna quadra por donde auia de 
paífar el Principe que ocupaua todo el paíío, hecha de madera.Era de v n 
marauillofo edificioy deertrañasy varias pinturas y letreros adornado 
que parecia arco triumphal con dos puertas,la vna en frente déla otra. L a 
quadra era hecha con tanto artificio que (con mucha razón) detenía alos 
que venian,a que confiderafíen la inuencion y variedad de antigüedades 
y cofasde ingenio que enella auia.Tenia enlo alto dos efcudos,el vno con 
las armas Imperiales y el otro con las reales,y debaxo vna fphera material 
grande con muy hermofos círculos,y fobre el Ártico dezia. 
Q V A E S V N T D E I D E O . 
Y debaxo del circulo Antartico. 
E T Q V A E S V N T C A E S A R I S - C A E S A R I . 
Que quiere dezir. 
Las 
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Las cofas que fon de Dios,deníe a D ios , 
y las que ion de Cefa^a Cefar. 
Debaxod'elefcudo real auiaeíla letra. ^ 
O P T A B I L I S C H R I S T I A N O R V M A S S E R T O R . 
Deííeado defenfor déla Chrift iandad. 
.. 
Ala mano yzquierdadda puerta eílauavna ymagen deNepttmocon fu 
tridente pintada,/ de grandes letras dezia. 
A D V E H O. 
Y o le traygo. 
Y ala dicílra la de lupiter con fu rayo y águila, reípondia. 
E V E H O , 
Y o le enfaldo, 
Y déla otra parte eílaua el Principe pintado,/ la Virtud en vn carro trium 
phal como que fey ua. Era la letra: 
Q V O 5 I N E M E V I R T V S ? 
V i r t u d á do vas fin m i . 
Y delanre.d'd vnos viejospueílos de rodillas,que dezían, 
D Í C T I S P A C T A R E S P O N D E N T , 
Los hechos correíponden alas palabras, 
Eílauanalospies d'el Principe armado Venusy Cupido txittcs con cña 
ierra. 
V E R A D O M I N A T I O . 
Verdadero feñorio. . 
All í beuia el agua de mano d'clpaftor aquel gran Rey Arraxerxcs de Per-
fia, y dezia. ^ 
N I L M I N V S R E G I V M , Q V A x M 
N O N D A R É R E G I A . 
N o ay cola menos real, <jue 
no dar cofas dignas de R e y . 
Enfrente femoílrauala pelea entre los Lapithas y Centauros enlas bo-
das de Pirithoo y Hippodamia: y como el Centauro Eurition la lleuaua 
déla mefa, y Hercules lo mataua. Érala letra: 
T V R P I A S O L V M T I M E N D A . 
Solamente las cofas feas fe han de temer. * 
M i cíhua vn niño luchando con vn Principe,y dezia. 
I N G E N I V M S E Q y i T V R E X P E R I E N T I A . 
L a eíperiencia íigue al ingenio. 
AI 
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Al vn lado déla quadra, enel qual auia puerra ala calle, eflaua Publio Sci-
pion mancebo que con gran continencia en Efpana recufó la hermoíííTi-
madonzella que fus Toldados le prefenrauan, mandando la reftituir con 
muy grande honor a fu padre y á Indibile fu elpofo,y dezian. 
I N N O C W S PRODERIS. 
Publicado eftays por continente 
Áuiaalli también vna Nymphadefnuda con vna hacha encendida enla 
mano,)rvn letrero. 
PAX RECENS CONCIPITVR E T VIRTVS. 
L a paz nueua fe concibe y la virtud. 
Del otro lado déla quadra, que era el de házia palacio, auia vn Príncipe y 
Princefa pintados con fus coronas reales enlascabejas, y muchos arma-
dos que los cercauan,/dezian. 
LINGVAE V I T A E O J E PRAESTANTIA SVADET. 
L a excelencia déla lengua y déla vida lo amonefta. 
Déla otra parte déla fegunda puerta enlo alto eíhuanlos efcudosy Sphc-
ra,y debaxo eíle letrero. 
E Q V O R V M AMATOR E T AEQVI 
SIC MODERABITVR ORBI. 
Gouernará al mundo el amador 
délas armas, y déla j ufticia. 
De vna parte déla puerta eíhuaHcrculcs conel can Cerbero puitado,/ 
cñalctra. 
F É L I X TRANSE AS. 
D i c h o í b fea vueí i ro viaje. 
YdelaotralaNympha Amalthea confu cornucopisc cnla«iano,y dezí^ 
BONVS EVENTVS. 
Buen íuce í íb . 
El lado que faliaala calle tenia pintados dos palacios reales juntos y deba-
xo d'el vno d'ellos eftaua de grandes y hermofas letras. • 
VIRTVS, 
Vir tud. 
Y al otro lado eftaua con otras letras grandes puefto. 
HONOR. 
Honrra. 
PaíTando el Principe efta quadra boluio alamano derecha la calle arriba 
házíalaciudad.Y ala mano yzquierda en frente depalaciocftaua la Prin-
cefs 
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cefa Perera de Manmigcr cTel Principe Andrea Doríaco muchas y muy 
hermofas damas aguardando a ver la entrada d'el Principa. La genreque 
auia era tanta que no cabía enlacalle^Todos dauan feñales de alegría y cort 
tentamiento en ver entrar al Principe con aquella real pompa y magef-
tad en aquella no menos grande que hermoía cafa d'el Principe Doria, 
dóde fue palacio. Enla delantera delaqual enel frefo debaxo déla cornija 
tenia ala larga cite letrero enpicdras marmoles de muy hermofas y gran 
áesletfas ekulpido. 
DIVINO M V N É R E ANDREAS DORIA # 
CEVAE, F, S, R. E, CAROLI , V. IMPERA. 
TORIS CATHOLICI MAXIMI ET INVI^ 
m CTISSIMIyFRANGISCI PRIMI F R A N C O . 
. .:: RVM REGÍS, ET PATRIAE CLASSIS TRK 
;; REMIVM. IIII. PRAEFECTVS, VT MAXI-
j---m,i MO LABORE lAM FESSO C O R P O R E , 
c HONESTO OTIO Q V I E S C E R E T ^ E D E S 
SIBI ET SVCCESSORIBVS INSTA VRA> 
VIT. M. D. XXVIII. 
Andrea Doria hijo de Ceua por beneficio diuíno. 
Capitán general enla mar quatro vezes^dcla fanta 
Yglefia de Roma^ dJel Emperador Carlos Q^uin^ 
% tó^Catholi^ Máximo y Inniiftifiímo: de Francia 
co primero d'efte nombre Rey de Francia, y délas 
galeras y armada de fu Patria: eftando ya el cuer-
.. po canfado délos trabajos paíTados para poder def-
canfar en honefto repoíb^renouó eftas cafas para fi 
y fus fucellores, enel Año dp M i l y quinientos y 
veynteyocho. 
El figuientedia acabaron deílegar lasnaosycarauclas y los otros na-
uíos delareal armada: y aunquepaíTarón gran fortuna y trabajo ninguna 
d'ellas fe perdió. Tomaron puerto en VilTafranca de Ni^ay en otras par* 
tes los masdelosnauios,y muchos fe defembarcaron y (acarón los ca*» 
uallos que trayan a cargo,y fe vinieron por tierra baila Genoua: entre los 
quales fueron los cauallos y qijartagosd>l:Principc: murieronfe algu-
nos dJdlofcnl^ naos de auer andado, tantos diasmuegando con tan re-
zios 
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zios temporales y continuas fortunas como auian padecido, que fino fue 
el dia que fe llegó a Genoua en todos losveyntey cinco días que naue-
garon no fe vio otro dia que fe pudieífe dezir claro y conuiniente para 
lanauegacion. 
Genoua. 
^ Staua el palacio aderezado por dedentro,coforrne ala mag-
nificencia que defuera mueñra, que es vnafumptuofiffíma 
cafa de vn folo quarto, y de fu grandeza vna délas mejores 
y mas bien edificada que ay enel mundo. Tiene vna her-
mofiffíma vifta ala mar y al puerto. Es de tan excelente edi-
ficio, con tantos jardines, fuentesy marmoles marauillofamente labra-
dos, que es digna de tan valerofoy excelente varón como el Principe 
Doria. Tenia el quarto donde pofó fu Alteza vna fala aderezada de vna 
riquiffíma tapiceria de oro y feda, donde fe vian con gran artificio labra-
das y texidas las fábulas que los Poetas cuentan delupiter. Auia vndo-
fel de terciopelo morado con goteras de brocado y franjas de oro, y en 
medio el Imperial efcudo con las armas reales bordadas de tela de pla-
ta y oro. Mas adentro auia vna antecámara, y cámara, y recamara con 
fus retretes, entapizadas y adornadas, vnas de ricos paños de brocado 
muyfubido,yotrasdetela de oro y de plata y de terciopelo a liftas con 
fus camas délo mifmo. Todo el aparato déla cafa en qualquier parte 
que fe entraña era digno de admiración. E l quarto donde fe apofentó el 
Duque de Alúa eftaua ricamente aderezado con tapiceria defedas y te-
las de oro y camas délo mifmo, con muchas filias de efpaldas ricas délas 
que fe hazen en Granada. Y d'eíla manera eran los apoíentos de don A n -
tonio de Toledo, y de don Antonio de Rojas. Eftaua todo con tanta po-
licía y riqueza, que no pudieran tener mas en fu tiempo aquellos gran-
des Principes délos Aílyrios y Perfas. Moílrauafe mas la grandeza y 
m agnificencia d'el Principe Andrea Doria enel grande aparato que tenia 
para feruir y recrear al Principe y dar contentamiento a fu corte : y enla 
buena orden y concierto que en proueer el plato de fu Alteza tenia, 
porque no confíntio que en fu cala fe traxeffe cofa alguna, fino lo que 
el con tanta largueza mandaua proueer. Hizo también plato al D u -
que de Alúa larguiffimamente, y alos que maseflauan apofentados en 
palacio, con tanto filencio y orden que no fe fentia hombre délos que 
enello entendían, fino que parecia que el feruicio fehazia de fuyo: co-
mo fuelen contar d'el tiempo que fe feruian las mefas por encantamen-
C to. 
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to. D'eíb manera fe continuó todo el tiempo que el Principe eñuuo en 
Genoua,que fueron quinze dias. Hizieronfe delante de palacio m u -
cliaslíeílasyjuegosdefuego,ydeotrasdiuerfas maneras de paíTatíem-
po,y de muy grande inuencion y artificio: y entre otros eíhuapueíla la 
figura y redondez d'el mundo a manera de vn globo delante de palacio 
con vna Imperial corona encima .-d'el qual fíempreque algún Principe 
o Grande entraña en palacio falian tantos cohetes y con tanto eftruen-
do que parecia diípararfe artillería. De manera que con eílas y otras m u -
chas colas fe procuraua de feruiry dar recreación al Principe en quanto 
fepodia ymaginar. Vinieron a Genoua de todas las partes y Potentados 
deYtalia áviíitaralPrincipe,yafe congratular de fu feliciffima venida, 
con gran confianza de que feria para el fofíiego y bien publico d'ella. E l 
Papa Paulo III. embio para eíle efetopor fu Nuncio al Ar^obifpode 
Matera; el Rey de Romanos al Códe de Lodro fu Cauallerizo mayor có 
feys cauallos Turcos muy hermofos: laSeñoria de Venecia dos Embaxa-
dores muy principales: el Duque de Florencia embio a don Francifco de 
Medices fu hrj o primogénito con gran cafa y acópañamiento. Vino con 
el don Pedro de Toledo y dos Embaxadores, el vno de fu parte,y el otro 
por parte déla República y ciudad de Florencia con vnprefentede mu-
chas azemilas cargadas de diuerfasy ricas cofas.Embiaron affímifmo fus 
Embaxadores los Duques de Saboya, Ferrara y Mantua: y las Repúbli-
cas de Sena y Luca,y el Duque Oéhuio Fernés,y don fray luán de .Tole-
do Cardenal de Burgos, y el Cardenal Fernes Vicecanciller déla Santa 
Romana yglefía, y los Cardenales de Rauena, Carpí, Gámbaro, Corna-
ro,y muchos otros Principes y Señores de Italia. La ciudad de Ñapó-
les embio á vifitarafuAlteza,y enprefente vna muy rica alhombra a-
forrada en raíb carmeíi, y vn coxin grande de terciopelo carmefirico, 
bordado todo de oro tirado y labrado de mucho aljófar, y en partes 
perlas y piedras de rodas maneras, diamantes, rubies y efmeraldas, y 
otra mucha diuerfídad de joyas y piedras preciofas de gran valor. Tenia 
en medio labradas las armas dVl Principe, y déla ciudad de Ñapóles. 
Embio la antigua ciudad de Mecina (que es enel reyno de Sicilia) vn E m 
baxador con treze mil efcudos de feruicio. Vinieron de Alemana déla 
gente Efpañola q enella eíhua en guarnición para la guarda d'el Principe, 
dos compañías de cada cien arcabuzeros de cauallo Eípañoles con fus C a 
pitanes Hernádo de Aguilera^ Alonfo de Vargas,alos quales todos fe dio 
de vertir de librea.Otro dia defpues que el Principe llegó a Genoua,man 
dó defpachar con diligencia a Raymüdo de Taflis Correo mayor,para ha 
zer faber al Emperador el fuceífo de fu viaj e,y llegada á aquella ciudad en 
falúa-
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Saluamcto.Embio a don Diego de Azeuedo fuMayordomoalPapaPaü 
lo.111. para q de fu parre le vmraííe: y a don luán déla Nu^agenril liobre 
de fu cafa ala Señoría de Venecia.En rodo eíle riempo (que era ya feys de 
Deziembrc) nunca el Principe auiaíalido de Palacio por dar audiencia 
a rodoslosEmbaxadoreSjyáorros que por fu venida le venian á vifí-
tar: y porque la Señoría le auia fuplicado fe en tretuuieífe porque vuief-
felugar deacabarfe los arcos rriumphales que para fu recibimiento en 
la ciudad fe hazian. Hilando la ciudad en toda quietud y foffíego,/ an-
dando muchos Caualleros Efpañoles por ella, con otra mucha gente de 
la corte, fubit^mente fe pufo la ciudad en arma con vñ rumor y alboro-
to tan grande que eftuuo muy cerca de fercaufademuchómalyefcan-
dalo. Creya fe auer fucedido de eíbr los ciudadanos indignados y al-
terados por auer antes muerto ciertos foldados Efpañoles á vn natu-
ral Ginoues. Cafiamedianoche,quefuea tresdeDeziembrejfueaui-
fado el Alcalde Menchaca que ala parte d el muelle aüia gran alboro-
to entre Efpañoles y Ginouefes: el qualembió luego afaberloqüepaf-
faua a Gerónimo Vallejo Alguazil de corte, el qual llegado alli,halló que 
mucha gente déla ciudad armada renian cercada vna cafa en que eftauan 
cinquenta foldados Efpañoles délas galera^ que fe áuían hecho fuertes 
para fe defender en ella: y aunque el Coronel Eípindola los aüia pueílo 
en paz, la gente d'el pueblo fe alborotauá ya de tal mañera que no pe-
dia fino fuceder mucho daño. Viendo los déla ciudad al AlgUa!zil,Ie dixe-
ron lo que auia paífado, y que conuenia que UeuaíTen alos Efpañoles ala 
Señoría. Refpondiolesqueel no llegaría á hablarles fino fe apartaua to-
da aquella gente. Vn principal d'ellos los hizo apartar, y el Alguazil lle-
gó y trató con los Efpañoles que fe paflaífená otra pofada. En eftos tra-
tos y en informarfe délos que auian baxado á abrir la puerta, y de como 
paífaualo de aquel alboroto fe paífó gran parte de la noche. Auiendo fen 
tido el Barrachelo déla ciudad el ruydo, vino acompañado de muchos 
hombres armados de cofeletes y arcabuzes. Viendo aquello los foldados 
Eípañoles creyendo q venian a combatirlos como los otros auian hecho 
primero,pufieronfe en arma, y determinaron de baxar y defender la en-
trada déla cafa y procurar de róperlos antes q cargaííc mas gehte,y acoger 
fe en faluo a fus galeras. Lo qual vifto por el Alguazil Vallejo por cuitar 
mayor incóuiniente fe pufo delante,diziendoles q miraífen q ef a la lufli-
cía déla ciudad que venia a pacificar y aplacarla gente d'ella: coneftoy 
con otras buenas palabras los aífoíTegó a todos,de manera que fin mas al-
boroto los foldados Eípañoles fe fueron a fus galeras donde auian falido. 
Dclo qual y de que no los VuieíTen llenado al palacio déla Señoría queda-
ron algo fentidos los déla cíudad,lo qual fe moílró claramente, en q alos 
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íeys de D e z k m brejCiue érala fiefta de San Nicolás por ]amañaiia,co p©--
ca ocafion que tuuo,le altero toda la ciudad cerrando con gran prieíTa las 
puertas délas cafas y tiendas de mercadcres/aliendo con fus armas por las 
calles juntando quadrillas y recogíendofe vnos con otros con tanta tur-
bación délos ánimos de todos, no fabiendo la caufa-d'el alboroto, como 
fi vieran alos enemigos entrar poi*la ciudad. C o n eíle fentimiento y ali-
teración los Eípañoles, que por la mayor parte frequentaüan la marina y 
el muelle, acordaron de fe recoger a rarmada'que eílaua enel puerto, y 
ponerfc en arma las galeras, fin que nadie fupicíTe la caufa.dJel alboroto. 
Lo qual todo auia fucedido déla prifíon de don Antonio de Arze, al quaí 
el Alcalde Menchacaauiaprendido por mandado d'el Principe y depo^ 
íitadolo enel palacio déla Señoria^haíla que fu Alteza mandaífe otra cofa. 
Y auiendo mandado que lo facafle de alli,y lo entregaíTe a don Bernarda 
no de Mendoza Capitán general paraqüelolleuaíTe i Efpaña enlas gale-
ras de fu cargo, y lo entregaíTe enla real Chancilleria de Valladolid, l le-
gó el Alcalde al palacio déla Señoría acompañado d'el Alguazil Vallejo y 
de catorze fojdados Efpañoles que le auia dado don Bernardino de M e n 
do^a para lo traer.Sabiendo los déla guardia déla Señoría, que eftauan ala 
puerta,alo que el Alcalde yua le dexaron entrar con los que conel venian, 
yqueriendofe apear ala íegunda puerta, los otros foldados déla Señoría 
que eíhuan alos corredores de fu palacio ,los quales eran dozientos cofe-
ktes,y otros tantos arcabuzeros, alteraronfe en ver alli foldados Eípaño-
les, y con gran alarido y alboroto apellidaron contra ellos, y comencaron 
a baxar caladas fus picas. E l Alguazil llegó hafta medio d'el patio con vno 
de los déla guardia déla primera puerta que les auian dexado entrar, el 
quíilconvna efpadadedos manos que traya procuraua de detenerlos y 
liazerles entender alo quealliyuan. Eftando en eílo llegó el Alcalde que 
fe auia apeado, aplacando yfoífegandolosconfuprefencia y con amiga-
bles palabras quelesdezia. N o embargante efto tornaron á apellidar, 
mas los déla guardia déla primera puerta que le auian dexado entrar fe 
pufieron todos al lado d'el Alcalde para le defender y detener el Ímpetu y 
fiíría délos otros q contra el venian.El ruydo y apellidos eran tan grandes 
que los délas calles fuera d'el palacio déla Señoría fintieron el alboroto, y 
la voz corrió por toda la ciudad: y como los, pueblos fon de tal calidad 
que con muy liuianascaufas fe alborotan y mueueñ, y muchas vezes íín 
faber porque, affi fucedio entonceS,qüe fin faber porque,fe mouian. E n 
Vn momento no pareció puerta de cafa ni tienda abierta en ella, todo era 
armas, gritos y alboroto de pueblo: lo qual oyendo los déla Señoría de 
fu palacio donde eílauan fe pufieron algunos d'ellosá vna ventana dan-
do alos foldados vozes que no hizieíTen mal ni fueflen contra las varas de 
* juílicía. 
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juíHcia. En tanto el Alcalde y los que conel/uan^ auian corrido gran 
riefgo déla vida,y les auian ya muerto dos Efpañoles con dos arcabuzazos 
que les tiraron. Luego baxó vno de aquellos Senadores déla Señoria,y 
con fuprefencia fus Toldados fe retiraron y aplacai'on. Rogo al Alcalde 
que fuoieíTe arriba,el qual no quífofubir harta que fe vuíeííen recogido 
los Eípañoles que conel auian venido: y affi fubio con todos ellos^y fíen-
do enel Senado el Alcalde hizo vn excelente razonamiento al Duque y 
alos Senadores agrauando el cafo enel grado que conuenia, y perfuadien-
doles remediaííen el alboroto que enla ciudad auia y caftígaífeh alos cau--
fadores d'el. Moftraron todos gran fentimicto,pefandoles délo que auia 
fucedido. Embiaron luego fuera vn Secretario con vn Trompeta que 
publicaífe el mandado déla Señoria,coníoqualfe comenco afoífegarla 
ciudad. A todo cño eíluuieron fiempre en pie los déla Señoría y el Alcal-
de.En eíle medio el Principe Andrea Doria auia falido por la ciudad apla 
cando la alteración d'ella, y con grande autoridad y rcuerencia que alli fe 
le tiene a fu perfona la auia ya cafi foífegado. Venida nueua ala Señoría de 
que todo eñauaya aplacado, fe boluio a fentar donde tiene de coíhim-
bre,y el Duque hizo fentar cabe fi al Alcalde, el qual de nucuo tornó á ha 
blaríes enlo paffado agrauando el cafo con palabras de mucha prudencia 
y autoridad. Vií lo euo y conííderado que era jüí lo lo que fe le pedia por 
el Alcalde, acordaron de entregarle la perfona de don Antonio de Arze,y 
con muy buena guarda, que la Señoría le dio para ello, lo Ueuó y entrego 
a don Bernardino de JVIendoca para que le tuuieííe prefo en fus galeras,/ 
hízieíTe d'el lo que el Principe le mandaííe» Defpues que el Alcalde vuo 
entregado a don Antonio de Arze enla galera capitana fue a palacio a dar 
cuenta al Principe délo que auia paífado. Y el Principe Doria defpues 
que vuo foífegado la ciudad(que no fue poco acabarlo legun eflaua albo-
rotaday pueftaenarmas)fueal palacio déla Señoría, y dixo fu parecer al 
Duquey alos d'el Senado,reprehendiendoIos de que no lo vuieífen re-
mediado fin que paífaífe tan adelante, y ellos dieron fu defcülpa, déla 
quaí el quedó fatiffecho. Moí l ro en eílc alboroto el gran valor y auto-
ridad de fu perfona, y la mucha afición que al feruicio d'el Emperador y 
d'el Principe tenia, y por fu parte hizo lo mifmo Antonio Doria hom 
bre de mucho valor, prudencia y reputación en aquella República. 
Losd'ella embiaron a fu Alteza quatro délos mas principales a defcul-
parfe y dezir como el alboroto noauiafído fobre cofapenfada fino a ca-
fo y fin fundamento: y fuplicandole los perdonaífe, pues fabia que en 
aquella le deífeauan y auian de feruir, y con otras palabras de mucho 
cumplimiento. Su Alteza los oyó y aceptó fu efeufa y les refpondio co-
mo conuema.Pueíblaciudadenfoíríegó fe cótinuó en aparejar y acabar 
C irj los 
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los arcos triümphalcs y obrasqoe enella fe hazian para recibir al Príncipe 
con aquella magnificencia y aparato que el tiempo daualugar.El dia déla 
Concepción de nueíba Señora con muy hermofo y claro tiempo, fabien 
dofe enlaciudad que el Principe falia a milTaaSan Lorenzo, que es layglc 
fia mayor^quc ellos llaman el Domo,eragrade el contentamiento que ge 
neralm ente todos tenia: porque fegun el alboroto que antes auia pallado 
renian duda que noquifíeíTehazerles aquel fauor de entrar enla ciudad y. 
aceptar el folene recibimiento que fe le tenia aparejado. Loauan mucha 
la clemenciay humanidadd'el Principe acompañada de vna tan efclare-
cida grandeza de animo.Las calles eílauan todas llenas de gentes d'el pue 
blo5yenlas ventanas muchas y muyhermofasdanlas que naturalmente 
en aquella ciudad fon auentajadas a todas las de Italia en hermofura. En 
roda la ciudad auia general alegría, beniuolenciaj hermofuray contenta-
miento.La corte eftaüa muy triumphante y viílofa con tantas y tan ricas 
ropas bordadas,]oyas y aderemos y nermofiffimos cauallos de Efpaña con 
tanta diuerfídad de ricas guarniciones que todos los Grandes ,:Señores 
y Gaualleros facaron y con gran multitud de criados y libreas de feda, las 
quales todas en general eran de color amarillo co guarniciones y bordadu 
ras de encamado y blanco,y aunq todas conformauan enlas colores,todas 
eran bordadas y guarnecidas de diuerfas fuertes y hechuras:y délo mifmo 
y uan toda la guardia de pie Alemana y Efpañola,y lacayos.y los dozientos 
arcabuzeros de cauallo délas doscompañiasdeguardia,que arriba dixi-? 
mos,que auian venido de Alemaña.Era la librea d'elPrincipe fayos de ter 
dopelo amarillo y capas y manteos déla mifma color con faxas de tercio-
pelo encarnado y encima vnos follaj es de terciopelo bláco bordadas con 
toréales de feda blanca y cncarnada,gorras amarillas y plumas blancas.Sa-
lio el Principe de palacio para la yglefia alas diez horas: y uan delante d'el 
muchos caualleros criados fuyos aífi Efpañoles co^io Italianos.Seguian á 
eíios muchos Príncipes,Duques,Marquefes, Condes,Señoresy Varo-
nes de fu corte,y los Cardenales que alli auia,que todos yuan en medio 
delaguardaEípañola que venia ala mano derecha y la Alemana que tenia 
layzquierda.yuadon Gómez de Figueroa Capitán déla guarda como 
Capitán d'ella. Yua el Principe fobre vn poderofo cauallo rodo blanco E f 
pañol con guarniciones de tela de plata, veíHdo v n fayo de terciopelo nc 
gro aforrado en terciopelo blanco guarnecido ala larga de franjas y entor-
chados de plata y entremedias vnos reuefes délas mifmas franjas y en-
torchados menudos y en medio algunas cuchilladas con peñañas de fluc 
eos de feda blanca prendidas con muchas piezas de oro de futiliíTima la-
uor y hechurarlleuaua calcas y jubón de rafo blanco con capa de raxa ne-
gra con la mífmaguamicion y a fu mano derecha el Cardenal de Tremo,' 
y ala 
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y alayzquierda el Cardenal de Coria, y detras déla perfona d'el Príncipe 
feguiaelDuquedcAIua.Yuan veynteyfíetepagesapieveíHdos delali-
breay colores que arriba diximos. Venían enla retaguardia los dozien-
tos arcabuzerosde caualloEfpañolesapie con fus efpadasy capas. C o n 
toda ella corte y aparato real llegó el Principe defde palacio ala puerta de--
la ciudad5que llaman de SanThomafo/obre la qual auia dos gigantes que 
tenian vn hermofo feílon hecho de verduras y frefeos ramos, que orna-
ua vn quadro con eílos dos verfos. 
E T G E N V A ET G E N V A E C O L E E S , E T MOENÍA E T V N D AE 
A D V E N T V E X V L T A N T M A G N E PH1LIPPE T V O . 
Que quiere dezir. 
Genoua y fus montes y muros y ílis aguas déla 
mar fe regozíjan ó gran Phelippe con tu venida. 
Llegando ala puerta que llaman de Vaca que es enel muro antiguo den-
tro déla ciudad fe moílrauá encima d'ella como de marmol pintadas dos 
honeftiííimas donzellas, que eran la Fe y la Libertad.Tendian los bracos 
con gran afición la vna contra la otra harta que j untauan las manos, y te-
nian encima de fívna granada abierta dando á entender la vnion.Enlo al 
ro de todo eílaua la cabera d'el Dios laño, y en v n quadro pendiente or-* 
nado de vn verde fefton eftos verfos. 
CAESARIS INV ICT I , QV O N O N S V B L I M I O R A L T E R , # 
I N G R E D E R E O SOBÓLES CÁESARE D I G N A P A T R E . 
Entrad hi jodel inuencibleymasalto E m -
perador digno de tener tal Cefar por padre. 
Y déla otra parte los que fe figuen. 
T E V E N I E N T E P O L V S G A V D E T T I B Í D A E D A L A F L O R E S 
T E R R A P A R I T , D O R I S P L A V D I T A P E R T A SINV. 
Gozafe el cielo quando vos venis^y la ingeniofa tierra 
os produze flores^y Dor is madre délas N imp l ias déla 
mar con los bracos abiertos os recoge y acaricia. 
Yua fe co eíla real pompa muy de efpacio,y cauíaualo la multitud de gen 
re y la gran her mofura y gentileza délas muchas damas ricamente adorna 
das que efbuan por las ventanas, délas quales colgauan tan ricos dofeles y 
her mofas alhom bras y tapicería que en todo auia mucho que mirar.Lle-
gofe adonde auia vn grande y excelente arco triumphal no menos en Par 
chitedura,que enla inuencion y pintura. Ocupauagran parte déla calle, 
que es a San Cyro.Tenia quatro colunas dos acada parte con fus bafas y ca 
pitelesdorados, que hazianvnagrandcy hermofapuerta. Auia enel pe-
C iü] deftal 
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deñal dos fuauiffimos vientos Zephyros dentro de fus feííones, que fo-
piando echauan de íi y efparzian muchas florcs.y enel frefo auía efte letre 
ro con que el arco era dedicado. 
P H I L I P P O . IMP. C A E S . C A R O L I . V. 
M A ^ . A V G . F. A V G V S T O . 
A D ó l l P h e l i p p e A u g u í l o h i j o d e l E m p e r a -
d o r C e f a r C a r l o s Q u i n t o M á x i m o A ü g u f t o * 
Encima déla cornijatenianlüpiteryApoIoenmedioal Principe arma* 
do a cauallo, y enlo alto eftaua la Vitoria con alas > que dauan á entender 
las virtudes y felicidad d'el Principe.Debaxo d'el arco á vn lado auia mu 
chas paifnas pintadas,y entre ellas algunas Nymphas q tomando de aque 
líos ramos los Ueuauan alo alto.Al otro lado auia algunos verdes laureles, 
délos duales laVirtud heroyeano folo cortaua ramos y hojas pata coronar 
de prefence al feíiciffimo Principe, mas aun cogia déla fruta de aquellos 
arboles efparziendola en feñal délas visorias y triumphos qué auia de te 
ner.Eíhuá en entrábos lados d'el arco pintadas las immortales visorias 
y hazañas d'el Emperador don Carlos fu padre. Al yzquierdo, que era al 
norte,efi:auan dos grandes matronas, que reprefentalian á Alemana y V i l 
gria,y enla vna parecía el rio Alhis coneíh letra. 
O E R M A N I C V S . 
• Germánico* 
Significa la visoria que vuo el Emperador en Alemana, y la prifíon d'el 
Eleélorluan FedericoDuque deSaxonia. Enla otra el Danubio con eíla 
letra. 
T V R C I C V S . 
Turcico^ 
Donde fe moftraua la vergon^ofa huyda d'el Gran Turco Soltan Solima 
no Ottomano.Encimaparcciagente barbara que ofrecía muchos y muy 
ricos dones con eñe letrero. 
T I B Í B O R E A E D E G E N T E S V P R E M A 
D O N A F E R E N T . 
Traeros han dones déla gente mas al-
ta d'el Septentrión. 
Déla otra parte házia el Mediodía auia otra donzella pintada en habito 
tarbaro^uc reprefentaua á África con efta letra. 
A F R I C A N V S . 
Africano. 
Que iignííicaua la viítoria y conquiíh déla nombrada cuidad de Túnez, 
y déla 
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y dcla fuerza déla Goleta.Ma$ adelante en habito de Indiaauia otra dqxx* 
zella con cfta letra. ' " . ' 
I K D I C V S » 
Indico. 
Significando,que con folo el nombre y fauor d'el Emperador fe ha def-
cubierto vn nueuo mundo con gran acrecentamiento déla Fe catholica» 
Parecia alli el rio N i l o ^ u e con alegre Temblante dezia al Principe. 
F Á T I S T I B Í D E B I T A T E L L y S . 
Efta tierra os es déuida por los hados. 
Encima parecia el Emperador femado en vna Imperial filia ala puerta dé 
vn gran templo.Significaua que todo fu propofito y trabajos han fido eii 
acrecentamiento, defenfion y conferuacion d'el culto diuino y déla íanta 
Fe catholica.Tenia encima efb fentencia de Virgilio j la qüal dize Eneas á 
fuhrjoAfcanio. - . 
V I R T V T E M E X M E V E R V M Q V E L A B O R E M , 
Aprended de m i la vir tud y el 
verdadero trabajo. 
Déla otra parte enel frefo dezía. 
N O S T R I S P E S A L T E R A M V N D Í . 
Otra nueua efperan^a de nueftro mundo. 
Eílaua encima el dios Proteo Adiuino que abracando las dos colunas de-
sda eílas palabras. 
H A S V L T R A G A N G E M Q V E V L T R A . 
PaíTaras adelante d'eftas^y adelante 
d'el rio Ganges. 
Tenían el letrero dos Nymphas Amaltheas con fus Cornucopias y cñlo 
alto de todo eftaua la Fama que parecia que publicaua con fu trompa la 
grandeza de animo d'el Principe.Tenia de alto todo el arco fefentapies y 
quarctade ancho y veynte de largo. Paííada la plaga délos bancos auia v n 
arco pequeño que foílenían dos gigantes hechos de yedra y ramos ver-
des.rendian d'ellos dos quadros cercados de verdes y hermofas guirnal-
das y cnel vno dezia. 
E X O P T A T V S A D E S T P R I N C E P S , A S S V R G I T E CIVES. 
C L A M E T IO P O P V L V S , L ITTVS I O Q V E SONET. 
E l Principe muy deíTeado viene, leuantaos ciudada-
nos : el pueblo de vozes de alegria, y la ribera de m u -
eftrasdeplazeryrcgozijo. . 
Y déla 
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Y déla orraparce era. 
AVSPICIIS PATRIS A t Q V E t v i s g a n g e t i g a t e l l v s , 
A T Q V E ASIA IMPERIISVB IVGA COLLA DABVNT. 
Los que habitan la ribera d el rio Ganges, y la A f ia 
vendrán a daros la obediencia, y íe íbmeteran a 
vueftro imperio. 
LlegahdoalajplagadcSaíiIorgeáduogadóypatron déla ciudadfeviaVrt 
pequeño arco triumphal que tenia pintada de entrambas partes la hiílo^ 
ña d elinuiétiírimoygloriofomartyrSah lorgery debaxo déla pinturaef 
rosverfos. 
OVI COLVBRVM StRAYl t SERVATA v i r g í n e d ivvs 
ASSIDVVS CVSTOS SIT TIBÍ , ET VSQVE GOMES. 
Sea vueftro continuo guardador y com-
pañero el Santo que derribo al dragón fal 
uañdo la dónzellá. 
Y déla orra parte áuia también eñoi Verfós^ 
FORTIOR ALCIDE DIVVSaVE GEORGIVS ÍPSO 
MARTE PARAT CAPITI ayALIA SERTA TVO? 
Que guirnaldas apareja para adornar vues-
tra cabera el diuino San lorge mas fuerte 
que Hercules ni que el mifmo Marteí 
Auia otro arco pequeño ala plaga de luíliniafto. Ala vna vanda tenia pmta 
da la guerra de Túnez con eftos verfos debaxo. * 
INCLYTANECCYBELE INFERIOR DOMVSAVSTRIAGAVDH 
ET GENITORE ET NATO, EVGE BEATA DOMVS. 
Illuftriífima caía de Auftria no inferior ala déla 
dioía Cybele alegra tenues eres bienauentura-
da en tener tal padre y hijo. 
Y ala otra vanda ftioílraua la pintura déla prilion d'el EleéVor luán Federi 
co Duque de Saxonia con eftos verfos. 
ET PALMIS COMPTVM,ET LAVRÍS, SPOL1IS ET OPIMlS 
SOLVM IMITARE PATREM MAGNE PHlLIPPE TVVM. 
Ymita gran Phelippe a folo tü padre adornado 
de tantas viétorias^triumphosy ricos deípojos. 
Llegando el Principe ala yglefiímayor/uerecibido con vna folcné pío-
cefion déla elerezia. Eftauan ala puerta eíperando le el Principe Doria y 
los déla Señoría, C elebrofe la mifla de pontifical. Oficiaron la los Canto-
res 
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res y capilla d'el Principe con gran admiración de rodo el pueblo de ver 
lafoleñidadconque fe haziaycóntan diuina mufícayde ran cfcogidas 
vozesry de oyr la fuauidad y eílrañeza con que tocaua el órgano el vnico 
en eíle genero de mufica Antonio de Cabezón otro Orpheo de nueílros 
tiempos.Lapla^a que eilá delante delaygleíi'aguardauá Toldados déla R e 
publica armados con fus cofeletes,picas y arcabuzes: y eílauan repartidos 
por los cabos délas calles que falian ala plaga con los Porteros d'el Pr inc i -
pe,parano dexar entrar anadie enella/íno á aquellos que los Porteros co 
nocian que deuian entrar, por efcufar que no fucedieffe algún alboroto y 
efcandalo como el paíTado.Eftaua la yglefia ricamente aderezada, y por lo 
alto entre las colunas colgados por fu orden al rededor déla yglefía m u -
chos y muy hermofosefcudos.El primero colas armas d'el Emperador. 
E l fegundo con las d'el Principe,y otros dos con las armas déla República 
y Libertad de Genoua,que es vna cruz colorada en campo bláco.El quar* 
to tenia eíla palabra. 
L I B E R T A S . 
Libertad. 
Y déla mifma manera y orden entre los otros arcos, y encima de rodos ef 
tos efcudos, parecían muchos cantaros, vmas, fciphos y otros vafos he-
chos todos de algodón y oro futiliífimamente ala antigua. Pendian déla 
boueda en medio d'el tcplo dos efcudos muy grades y hermofos: el vno 
con las armas imperiales con eífos verfos debaxo de vna parte y de otra. 
T R A N S G A N G E M , T R A N S EVPHRATEM,TRANS AVIA THVLES, 
E T T R A N S O C E A N V M C A R O L E VÍCTOR ERIS. 
V o s Carlos fereys vencedor a delante d'el río Ganges 
y d'el Eufrates y aun déla otra parte déla yílaThule y 
d'el mar Océano. 
Enel otro auia las armas d'el Principe concitas veríos. 
QYOD FELDgFAVSTVM^TFORTVNATVM OPT IME P R I N C E P S 
SIT TIBÍ , SIT NOBIS I T A L I A E Q V E V E N I . 
Sea vueftra venida^xcelentilíimo Principe, dichofa y 
biéaueturadapara vos.paranoíbtros y para toda Italia. 
Acabado el diuino oficio el Principe boluio a palacio con aquella realpo-
pa con que auia falido,y ala tarde fue á verla fortiífima muralla, fortifica-
ción y arrilleria deGenoua.Bien pudiera efcriuir algo d'el firio y fundació 
d'ella y délas ciudades de Mi lán y Manrua y orras ciudades de Iralia y Ale 
maña: pero como ellas fean por fi tan generalmente conocidas, lo dexare 
de hazer,ymitando lo q Saluftio hizo de Carthago, el qual quiíb mas ca-
llar 
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ílar,q dezir poco d'ellay tabien porq mi principal intento es hablar délas 
ciudades y eftados de Fládes,pues para alli es el intento d'eíle felicifíimo 
viaj e.Los dos fíguientes dias fe ocupo el Principe en yr á vilitar ala Pr in -
ceíaPereta de Mar,y ala muger de Marcos Centurión,alas quales dio r i -
quiflímos dones y joyas de gran valor,y feñaladamcte dio vna alPrincipe 
Andrea Doria de gran eftima: vifító tábien ala muger de luanetin Doria 
biuda de q todos recibieron gran fauor y contctamiento en ver la bene-
uolencia y humanidad có que el Principe los trataua. Enefte medió íe da 
ua orden y aparej aua la partida, y alos diez deDeziembre la caualleriza 
d'el Principe fe partió adelante, teniendo por cierto que el fíguientedia 
feria(como fue)la d'el Principe paraMilan.Por lo qual el Duque y la Se-
ñoría vinieron a palacio a viíitarle^ofreciendole con mucho acatamiento 
todo feruicio que déla ciudad quifíefíe recibir,y el Principe les refpondio 
' con todo amor y benignidad, moftrando mucho contentamiento 
de fu voluntad.El Cardenal de Coria y el Nuncio Pogio auien-
dofe defpedido d'el Principe fe partieron para Roma. D o n 
Hernando de Gonzaga íe fue adeláte a Mi lán también 
acompañado como auia venido de fus criados 
y gentiles hombres con fus guardas de 
pie y de cauallo, como Capitán 
general, para dar orden en 
lo que allí fe auia de 
hazer,ydefpues 
falirlealca- / 
mino. 
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y muy poderofo Principe y Señor nueítro 
D o n Phelippe, Principe délas Eípa-
ñas^compuefto por luán Chrif-
toual CaluetedeEftrella» 
Partida de Genoua. 
A D A orden para que fe boluieíTen las galeras de 
Eípaña á inuernar,y las de Ñapóles y Sicilia á aque-
llos reynos, quedando el Proueedor general Francif 
co Duarte en Genoua para acabar de pagar fu fueldo 
alas naoSjCarauelaSjhulcasy efcorchapines del' arma 
day deípedírlas, partió el Principe de Genoua co to 
dafurealcortealosonzede Deziembre con vndia 
tanafpero de vientos,yelosynieueqfepaíro muy gran trabajo, afíi por 
eílo,como por la afpereza d'el camino,q es todo montañas muy afperas, 
las quales eíhuan tan cubiertas de nieue y eladas, q no fe podiayr a caua-
lio por muchas partes d'ellas/íno con gran riefgo de peligrofas caydas^n 
ranto eftremo q el Principe fe vuo de apear y caminar a pie buena parte 
delajornada,y affilo hizieron el Cardenal de TrentoJDuque de Alua,Al 
mirante de Cartilla, Duque de Sefa, y los otros principales Caualleros q 
yuan junto a fu real perfona. Eílauan alojados por todo efte camino las 
tres vaderas de foldadosEípañolesqauian venido enl'armada, y cóefta 
tcpeftad y afpereza de tiempo y camino llegó el Principe á vn lugar, q fe 
dize el Burgo, quinze millas de Genoua. Tuuofe el mifmo trabajo el fi-
guiente dia,affí por el ticpo q no ceífaua de neuar con grades eladas,como 
porq el camino era no menos afpero y fragofo q el paffado.Era tan dificul 
tofo de caminar, q muchos carruajes y azemilas rodaron de muy grande 
altura en hondos valles, y algunos con fus cauallos por aquellos y elos con 
gran peligro.Llego aquella noche el Principe a Gabi,vna buena villa déla 
Señoriade Genoua, dóde fue recibido con muy buena falúa de artillería. 
Tenia la Señoría proueydos enella vn gra prefente y feruicio de muchas 
y diuerfas ca9as,aues,y cofas de comer có muy buenos vinos y cóferuas,q 
no fue pequeña recreacio fegu el trabajo fe auia paífado aquel dia en cami 
nar las diez millas que ay d'el BurgOjde donde auia partido harta Gabi. 
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Alexandria déla Palla. 
E alti fe caminó el íiguiente día veynte millas á Alexandria 
déla Palla. Salieron ale recibir fuera d'ella en la campaña 
quatro eftandartesdelagente de armas ordinaria querefí-
de enel Hilado de Milán. Eran por todos quatrocientos ho 
bres de armas veílidos de rerciopelotiegro y diuerfas coló 
res,y muy viílofos penachos. Trayan muchos d'elloslos cauallos con cu 
fciertasdercladeoro.El Principe,por poderlos mejor ver, fe apartó al-
go d el camino y mandó que dieífen en orden vna buelta á vn lado don-
de podianbjenferviftos. Tuuo mucho contentamiento délos ver, por 
que era muy luzidagente de armas,cauallos y aderemos. Fueron acompa 
ííandole por fus jornadas harta Milán juntamente con los dozientos ar-
cabuzeros de cauallo de fu guarda. Llegando cafi á Alexandriajefalioa 
recibir Gonzalo Rodríguez de Salamanca Alcayde y Gouernador d'ella, 
con muchos Caualleros déla ciudad: y íiendo ya ala puente, que con bar 
cas fe auia hecho fobre el rio Tanar,auia.alos cabos d'ella algunos arcos cu 
fciertos de yedra entretexida con ramos de robre: y de eíla maneralos a-
uia por la ciudad con las armas d'el Principe fin letreros. La calle que yua 
a palacio eíhua cubierta por encima de tejado a tejado de telas de paño 
blancas que fe foílenian (obre cuerdas, que atraueífauan la calle. Eíluuo 
el Principe vndia en Alexandria, anduuo mirando el caílillo, muralla y 
fortificación d'clla. Alos quinze partió de alli y vino aTortona, dozc 
millas de Alexandria. Fue recibido altiffímamente por el Gouernador, 
que la Duquefa de Lorena alli tenia,como Señora que es de aquella ciu-
dad. Aquella noche hizo gran vanquete al Principe, y proueyo de todo 
loneceliario para toda fu real cafa. El mifmo diallegó alli el Marques 
luán de Bergues,embiado defdeBruífelasá viíítar al Principe de parte 
délas SereniffimasMadamaLeonorReyna de Francia,yMadamaMa-
ria Reyna de Vngria fus rías. El /iguiente diaentró en Boguera,que eílá 
a diez millas de Tortona. Fue muy feruido el Príncipe d'cl Conde Se-
ñor d'ella. 
Pauia. 
Arrio de alli para la muy antigua y nom brada ciudad de Pa-
uia, que tan celebrada es: aífiporlas feñaladas hazañas que 
en ella han fucedido en cofas de armas enlasguerras que en 
ella ha auido, como por fer tan principal Vniuerfioad en 
talia y florecer en ella los eíludios y letras tato, como todo el mundo fa-
beque 
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be que es tan celebrada. E l H Pauia a quinze millas de Hoguera, Pafío fu 
Alteza el Pó,que es Pado ó Erídano por vna puente de Barcas que tenia 
hecha fobre el muy hermofa toda entramada. Llegando a Pauia hizie-
ronlevn folene recibimiento y vuo vna muy gran falúa de artillería, y 
ala entrada déla puente q eíH fobre el rio Tefín (que es Ticinüs,de don-
de la ciudad fe llama Ticinum en Latin) auia vn arco triumphal. Tenia 
enlo alto tres efcudos con las armas d'el Emperador, d'el Principe y déla 
ciudad: y debaxo eílos verfos. 
I N G R E D E R E H V C FÉLIX O MÁXIMA C V R A T O N A N T I S , 
Q V O D SIS P A S T O R E M , A T Q V E V N V M F A C T V R V S OVILE. 
Entrad en efta ciudad Principe venturoíb^ de quien 
D ios tiene tan gran cuydado, que vos aueys de hazer 
que aya v n íblo paftor y v n folo aprifco. 
Defde la puerta déla ciudad hafta el caílillo, donde fue palacio, eflaua 
la calle cubierta por alto de piezas de paño de diuerfas colores, tendidas 
de cafa a cafa, como en Alexandria. Délas cuerdas,fobre qfe foftenian los 
paños,colgauan muchos y muy verdes ramos y yeruas: y enel primer ar-
co triumphal debaxo délos efcudos de armas imperiales y reales, y déla 
ciudad auia eílos verfos : 
PROMERIT1S N E Q V E A M Q Y O D T E D E C O R A R E TRIVMPHIS> 
I N G E N T E S MIHI D A N T I N G E N T I A G A V D I A P O E N AS. 
E l gran gozo que tengo de ver os, fe me conuierte en 
gran pena,por no poder os recibir,y horrar con tr ium 
phos dignos de vueftros méritos. 
Mas adelante auia otro arco, que eta cafí déla mifma fuerte con eftos 
verfos: 
M A G N A Q Y I D E M IN CVÑCTIS MAGNI STAT GLORIA PATRIS, 
M A X I M A , S E D T A L E M L I C E A T Q V O D CERNERÉ N A T V m ! 
E n todas las cofas fe vee la gran gloria de vueftro gran 
Padre: pero mucho mas en auer nos hecho ver v n tal 
hijo. 
Entrando enel caílillo, el qual es antiguo y de muy real apofento, auia 
enlos foportales d'el patio muchas y muy buenas piezas de artilleriagruef 
fas, medianas y pequeñas que el Emperador Carlos Quinto auia embia-
doallidela conquiftade Alemana, y déla que ganó enla batallay prifíon 
d'el Duque luán Federico de Saxonia en feñal de eterna memoria déla 
viftoriay triumpho que contra el vuo. Fue edificado el caílillo y affí mi f 
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mo el Paíco por luán Galeado,que fue el primer Duque de Milán. Ay 
enla ciudad entre otras cofas digniffimas de ferviílas (como eliá dicho) 
vna Vniuerfidad yEfcuelas inílituydas por el Emperador CarloMagno, 
íasqualescftauan ornadasdedoslos mas excelentes y celebrados varo^ 
nes en letras que ay en nueíbos tiempos y mas conocidos por fus obras y 
libros que han efcripto y publicado con immortal fama luya. Elvnoel 
Do¿for Andrea Alciato íurifconfulto, y el otro Geronymo Gardano fa-
mofo Medico y Mathematico: alos quales,por fer tan feñalados los fue-
ron á ver muchos hombres do¿k>s cortefanos.El figuiente dia el Aíciato 
hizo en palacio a fu Alteza vna oración en Latin breue y muy elegante. 
Salió de Pauia el Principe para yr a Binafco aquel dia,que eran de camino 
diez millas. Paífopor el Parco, que es vn gran cercado de muchas millas 
de largo y ancho, donde fe dio la batalla en que fue vccido y prefo el Rey 
Franciíco de Francia primero d'eíte nombre,y def hecho y roto todo fu 
campo con muertes d'el Duque de Suffort, que pretcdia tener derecho 
ala corona d'elreynode Inglaterra contra el Rey Enrrico Oííhuo, y de 
don Francifco de Lorena hrjo d'elDuque de Lorena, y de otros Princi-
pes : y con prifion de don Enrique déla Bret, que fe llamaua Rey de Na-
uarra,y muchos otros Principes y Caualleros leñalados, que có el Rey fe 
Jiallaron,por elfeliciffimo y vicfloríoíbexercito d'el Emperador Carlos 
Quinto Máximo. Alli le fuemoñrado al Principe el lugar donde fue 
prefo el Rey «nía batalla, y el boíque,de donde auia falida la encamifada 
ilelos Efpañoles que acometieron la batalla,y fueron principal parte déla 
visoria y rompimiento d'el campo délos Francefes. Fuele rabien mof-
rrada la parte por donde los Eípañoles rompieron con bayuenesy picos 
la muralla d el Parco para entrar a darla batalla. Y affí el Principe holgan-
do de ver aquellos lugares,donde fe auian hecho cofas tan feñaladas con 
rantagloriay immortal fama d'el Emperador fu padre, vino ala Cerro-
la,que es vn moneílerio de monjes Cartuxos el mejor y mas nombrado 
que ay en toda Italia. Viíítada, y hecha oración en aquella deuotifiima 
ygle/ia, fue a tenerla noche a Binafco, que es a diez millas de Milán. Ya 
cranveyntedeDeziembre,quandoel Principe falióde Binafco con fu 
corte, con vn dia muy claro, qual era menefter para vn tal recibimiento 
como en Milán tenian aparejado: y llegando cañados millas déla ciu-
dad, falió al encuentro el Duque de Saboya,al qual el Principe recibid 
con mucho amor y voluntad, como era razón, por fer el Duque Princit 
pe de tanta grandeza y calidad,y tan feruidor y deudo d'el Emperador fu 
padre,y auer íído cafado con la Infanta de Portugal doña Bcarriz,hcrma-
na déla Emperatriz fu madre. 
Milán. 
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Milán. 
Sperauanal Principe en Mi lán con gran defleo, y auiaen 
toda la ciudad general fiefta y regozijo. Conocirie clara-
mente gran voluntad y afición, moftrando enlosgeílos el 
alegría que enlos corazones tenían con la venida d'el Pr ín-
cipe. E l concurfo y multitud de gente era tanta que parecía 
que todo el mundo fe auia allí juntado para ver aquella real entrada. Ape 
ñas fe podia romper por las calles por donde fu Alteza auia de paííar. P o -
nían a todos admiración los arcos tríumpKales que enla ciudad auia ricos 
y de marauíllofa ínuencion y artificio.Veyafe la grádeza y policía de aque 
lia ciudad enla multitud de carros triumphales de gran primor y varie-
dad ricamente adornados de fedas y brocados de diuerfas y hermofas co-
lores,guarnecidos délo mífmo los cauallos que los tírauany los hombres 
que los regían: todos ellos llenos de damas ricamente aderezadas, y por 
toda la calle donde fue la real entrada hafta palacio eílauan las ventanas 
con muy ricos paños,tapicería y dofeles adornadas, y muchas damas en 
ellas, que por la grandeza d'el pueblo no fe podrían eftimar. Auia fuera 
cnel campo ala puerta Tefínefa, que es ala entrada dJel burgo, gran nu -
mero de gente, por gozar mejor déla real entrada d'el Principe con tan 
grande corte y aparato: y por ver eltriumphal arco q en aquella puerta 
auia, el qual excedía a todos los otros enla archítedurá y ínuencion, y en 
híílorías, pintura y mageftad. Eftaua fundado fobre vna puente hecha 
con fíngular artificio por fobre la muralla de la ciudad, porque la entrada 
d'el Principe fuefle con mayor tríumphoy magefl:ad,y por puerta que 
ningún otro Príncipe vuíefíe jamas entrado. Tenía en largo cíen pafíbs, 
y enlafubíday entrada d'ella de entrambas partes auia quatro eílatuas co 
mo de marmol blanco de diez y ocho pies de gradeza. Tenia cada vna en 
fu pedeftal o affíento elnóbre de quien reprefentaua. Eran las ocho c iu-
dades principales d'el Eftado de Mi lán. La primera de las quatro,que ef-
tauanházíaLeuante,eraTortona.Tenía fobre fus ombros el monte Ape 
niño, dando á entender que eftá edificada al píe d'el monte Apeníno, o 
por mejor dezir, porque fue colonia de Romanos puerta allí por guarda 
de aquella frontera.Lafegunda era Alexandría delaPalla,coronada de ef-
pigas y con v n Cornucopia enlas manos: debaxo de los píes tenía vna 
medida ala antigua para medir trigo, que los Romanos llamaré Mod io , 
dando á entender la fertilidad déla tierra, y la gran cantidad de pan que 
enellafecoge. La otra délas ciudades, que eftaua mas adelante, era C o -
ma, que con v n cántaro o vrna ala antigua enlas manos vertía aguay pef-
cadoSjde que ay gran abundancia en lu efpaciofo lago. Era laquarta la 
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ciudad de Pauia coronada de laurel. Tenia enla mano yzquierda vna haC-
ta de Jan9a y enla derecha vna corona.Moílraua en eflar coronada de lau 
relferVniuerficladyEíludio^yporklan^ay corona le entcdíaauer íído 
cabera dereyno,como lo fue délos Lombardos en orro rícmpo,/aíííen-' 
to real délos Reyes d'ellos, que vuoanresd'el Emperador Cario Mag-
no. Délas quarroeíhtuas que eíbuan ala parre de Ponienre, la primera 
reprefenrauala ciudad deNouara.Tenia enlas manos vna patena a mane 
ra de aquella con la qual folian facrificar los antiguos a fus diofes,dando á 
entcder (como lo mueftra fu nobre) auer íído como nueua ara muy hon 
rradora déla religión y culto diuino.La feguda d'ellas era Cremona có vn 
caííillo por infignia enla cabe9a, por mueílra déla fortaleza de aquella ciu 
dad, ó porque es llamada Turrita por las muchas torres que tiene. Tenia 
enla mano derecha vna eípaday vnama^a y tarjeta ala antigua, y enla 
otra vn Cornucopia, fignincando que no menos es llena de efforjados 
hombres,que abundante de tantos frutos. La otra era la ciudad de Lodi 
coronada de vna parra con razimos de vuas,pueílas las manos enlas te-
ras,como que fe las elprimia: en que daua á entender la abundancia que 
de vino yléche tiene. Érala quarta la ciudad deMilá,armada de vnaco-
raga, y debaxo délos pies vn efeudo y efpada,y enla mano vnallaue y vn 
pequeño fceptro y corona de hierro, que fuelen allí tomar los Empera-
dores: lo qual hazian quatrocientos anos antes enla ciudad de Modoc-
ciajqueesMonza. Con la mano finieftra feñalaua moílrando Jas otras 
ciudades de aquel Eftado. Era cercada la puente de entrambas partes de 
vna pequeña baila ó palenque. A l cabo déla fubida donde eftauan las eíla 
tuas auía vn llano en ella/obre el qual (como auemos dicho) eftaua el ar-
co triumphal, el qual allende que de fuyo era de gran mageftad, parecia 
mucho mas por eílar leuantado en tan eminente lugar. Era demaraui-
Jlofa archite^ura. Tenia de alto ochen tapies, quarenra harta el primer 
architrabe, y otros tantos hártala cumbre d'el frontiípicio. Auia ene! dos 
puertas quadradas, cada vna d'ellas tenia vcyntepies de alto. E l ancho 
d'ellas y de todo el arco era quarenta pies,y el largo veynte,de fuerte que 
íc auia lo alto d'el arco con lo ancho a el en proporción doblada, tal que 
para qualquiera que bien quifiera mirar el artificio y architedura d'el fue 
ra de gran gurto y confideracion. Auia en cada vna délas puertas quatro 
hermofíffimas colunas, dos de cada parte con fus baías y capiteles; (obre 
Jasquales cayan otras colunas la mitad menores, de queíehazian otras 
puertas enla mifmaproporción deveyntepies de alto y feysde ancho, 
encima délas quales auia dos ventanas adornadas de vn pequeño fron-
tifpício,fobreelqualpendiavn bulto humano de color pardo como de 
brozo en campo amarillo; en la claue d'eJ arco cncl frefo mas al to q caya, 
fobre 
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íbbre Jas colunas pequeñas eíbua efte letrero entre dos quadrospuefto: 
P H I L I P P E P R I N C E P S M Á X I M E I N Q V O P A -
R E N T I S T V I C A R O L I . V. IMP. A V G . O M N I S 
R E F V L G E T V I R T V S , A M P L I T V D O , A T Q V E 
M A I E S T A S 3 T I B Í F I D E M P E R P E T V A M ME« 
D I O L A N E N S I S C I V I T A S S P E M Q V E F E L I C U 
T A X I S L A E T A I N D I C a T . 
Que quiere dezir. 
M u y alto Principe don Phelíppe^en quien refplan-
dece toda la virtud, gradeza y mageftad d'el Empe 
dor Carlos Quiíito Auguílo vueftro padreóla ciu-
dad de Milán con alegria os mueftra fidelidad per-
petua y eíperan^a de felicidad y buena dicha. 
Enel vno délos dos quadros qije auemos dicho eílaua vna marauillQ&s 
pintura q reprefentaua el nacimiento y crianza d'el Principe, y enel otro 
como fue elegido yjurado por Principe délas Elpafías,yen cada vno de 
Jos ángulos de vna parte y de otra vna ymagende medio relieuo, la vna 
armada de vna coraba,/ la otra tenia enla vna mano vna real corona, y en 
Ja otra vn Cornucopia. Cada vna d'ellasfoftenia vnefcudo délas armas 
reales de Eípaña. Eííauan en medio dos gigantes q foftenian el efcudo Im 
perial. Enla cubre auia dos niños defnudos echados de coftado, q tenian 
vn Termino en medio. Debaxo délas armas reales eftaua dos efcudos, el 
vno con las armas de don Hernando de Gonzaga Principe de Molfera, 
Gouernador de aquel Eílado y Capitá general:/ enel otro las déla Princc 
ía doña Yfabel de Capua fu m uger,y en medio vn poco mas abaxo vn ef-
cudo con las armas déla ciudad de Milán, q era vna cruz colorada en cam 
po blanco,y d'eíla fuerte eftauan déla otra parte, y lo mifmo en todos los 
otros arcos,faluo q enlos quadros d'eíh parte, enel vno eftauapintada la 
coronado d'el Principe,enel otro fu embarcacio de Eípaña para paíTar en 
Italia. Auia debaxo délos efcudos enel frefo entre los quadros eíle letrero; 
F O R T V N A E T I A M H E L V C T A N T E A R D V A 
C V N C T A V O B I S S V P E R A R E D A T V M E S T , 
D I V J N A M S I Q V I D E M PÍA M E N S SIBI C O N . 
C I L I A T G R A T I A M . 
Aunque pefe ala fomma, aueys de fobrepu-
jar todas las cofas arduas.porque el animo pío 
atralie a í i la gracia diuina. 
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Los lados cTefte arco eran pintados de muchos y grandes tropheos. Auia 
en cada vno debaxo déla cornija vna ventanaquadrada^ íobre elpedef-
tal de cada lado vna puerta quadrangular. Eran las vetanas y puertas d'ef-
tos lados algo mayores que las inferiores, que eílauan entre las dos colu-
nas.Eftaua cercada la calle d'el burgo defde el arco q auemos dicho hafta 
la puerta déla ciudad de vna baila o palenque déla vna y déla otra parte. 
La puerta primera eftaua ornada de yn arco con dos Términos en lugar 
de piJáres,delos quales falia vn feílon hecho de flores y frutas,y encima el 
efeudo co las armas de Milan,y mas alto auia dos figuras armadas ala R o -
mana antigua,que de vna parte tenian las armas de don Hernado de Gon 
2aga,y déla otra las déla Princefafu muger, y enel frefo eíle letrero: 
M A G N I G E N I T O R I S E X E M P L O A D T V I 
N O M I N I S G L O R I A M Q V O C V N Q V E E X . 
P E D I E R I T A D I T V M T I B Í P A T E F A C I E t 
D E X T E R A T V A P O T E N S 5 I N V I C T V S A N I , 
M,VS, A T Q V E P R V D E N T I A . 
Cone l exemplo de vueftro alto Padre vuef-
tra poderofa mano, prudencia y animo i n -
uencible os abrirán el camino donde couen-
ga para gloria eterna de vueftro nombre. 
Enla cumbre d'el arco eftaua el Águila Imperial entre dos hachas encen 
didas.Softenianla dosymagines q eílauan femadas. Tenia cada vna d'c-
Uas debaxo délas piernas vn cornucopia. Sobre las colunas eftauan puef-
tas las armas Imperiales,y alos cantones d'el arco auia vnos vafos con fue-
go como de facrificios. La altura d'efte arco era como la d'el otro, que po 
co ha diximos,y affí eran los otros arcos que enla ciudad auia. La fegunda 
puerta eftaua cubierta de tela azul con muchas eftrellas de oro fembradas 
en orden por ella. En las diez y feys colunas de marmol (que cftan delan 
te de San Lorenzo de marauillofa grandeza y antigüedad, las quales fon 
eftriadas o acanaladas, y reprefentan bien el lumptuofo y marauillofo edi 
ficiod'el templo de Hercules,elqual fundó el Emperador Maximiano, 
y defpues fue dedicado a San Lorc^omartyr) auia dos arcos triumphales 
pequeños fin letreros confololosefcudosde armas q antes auemos di-
cho^ enlo alto d'ellos eftaua las colunas de Hercules con vn P L V S V L-
T R A, y fobre las colunas el Águila Imperial. Eftaua toda la calle defde la 
puerta hafta la pla^a cubierta por alto de piezas grades de farga blanca tedi 
das ala larga,pueftas por la orden q en Alexandria y Pauia.Enla entrada de 
la pla^a auia vn arco triumphal de no menos altura y grandeza q el prime 
ro que auemos dicho, el qual tenia vna fola puerta grande con dos colu-
nas 
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ñas de cada parte. EnJasbafasd'el eílauan pintados muchosTropheos. 
Las colunas eran m uy hermofas cercadas en rededor de vnas parras pin- -
radas con fus capiteles déla mifma manera. Encima d'el architrabe efla-
ua vna cabera de león que foftenia el efeudo de Milán, yencima d'elfre-i 
foeíle letrero: 
C A E S A R V M P R O L E S F E L I C I S S I M A P A T R E 
Í N T E R C A E S A R E S M Á X I M O T E D I G N V M F I , 
L I V M H A B E R E R E L I G I O C H R I S T I A N A L A E . 
T A T V R , QVI A D E X T R E M V M V S Q V E TERRA^. 
R V M O R B E M IPSIVS TÉRMINOS S T A T V A S . 
Linaje feliciflimo cíelos Ceíares la Religión Chrif-
tiana fe alegra en tener os configo como á hijo dig-
no de tal padre,que es el mayor entre los Cefares^y 
porque vos eftendercys los términos d'el Imperio 
Clinftiano hafta lo eílremo délas tierras. 
Enla cum bre d'el arco eílauan dos figuras que íbílenían vn edificio bru-
tefco,y encima d'el eílaua el Águila imperial, que la foílenian con fus ef-
paldas dos ymagines defnudas déla Fama con trompas pueíbs enlas bo-
cas ala antigua y palmas enlas manos. Debaxo d'el architrabe eífcma ala 
mano derecha pintada vnaymagen grande de Emperador con gran ma-
geíladjel qual tenia vn mudo enla mano, y encima déla cabera dos niños 
que le foftenian vna Imperial corona como que felá querían poner,tenia 
a fus pies tendidos dos Turcos con? o fujetosy vencidos co eíhs letras: 
C A R O L V S V. R O M . I M P. 
Carlos Quinto Emperador délos Romanos. 
Auia encima otra imperial ymagen fentada fobre vn Tropheo. Era ei 
nombre; 
M A X I M I L I A N V S I M P E R a T O R . 
Maximiliano Emperador. 
Ala mano yzquierdaeftaua vna real ymagen en frente déla d'elEmpera 
dor Maximiliano fentada fobre vn padrón con vn fceptro enla mano, y 
vna corona real enla cabe^y vn letrero alos pies ; 
P H I L I P P V S H I S P A N I A R V M R E X . 
Plielippe Rey délas Efpañas. 
En frete déla primera ymagc,q era d'el Emperador Carlos QuinrOjefta" 
uala d'el Rey deRomanos armado,y co vn almete alos pies^y vn letrero; 
F E R D I N A N D V S R O M A N O R V M R E X . 
Fernando R e y délos Romanos. 
La 
L i b r o íeguncb del V i a j e < 
La buelta cTel arco era pintada de colorado,/ al vn lado d'ella auia dos fi-
guras pintadas: la vna con vn fceptro cilla mano,y alos pies muchas yma 
gines de gente vencida, y muchos d'ellos como pidiendo miferícordia, 
con vn letrero que dezia: 
P H I L I P P V S H I S P A N I A R V M P R I N C E P S 
C. V. IMP. F IL IVS . 
D o n Phelippe Principe délas Eípañas hijo d'ei 
Emperador Carlos Qu in to . 
Yj unto con efte letrero auia otro que dezia, 
F R I D E R I C V S . III. R O M . IMP. 
Federico Tercio Emperador délos Romanos. 
Y al otro lado d'el arco en frente d'eíh: 
A L B E R T V S . V. R O M . IMP. 
Alberto Qu in to Emperador délos 
Romanos. 
A l lado d'efta en frente déla primera,q era d'ei Rey de Romanos cflaua: 
M A X I M I L I A N V S F E R D 1 N A N D I R O. REGÍS 
P R I M O G E N I T V S A R C H I D V X A V S T R I A E . 
Maximi l iano Archiduque de Auf t r ia primo 
genito de Fernando R e y délos Romanos. 
Y déla otra parte d'el arco eflaua vn letrero que dezia: 
P Á T E R N I I N T E A N I M I M A G N I T V D O 
P R I N C E P S OPTIME5ÁBS T E N I H I L N O N 
R E G I V M C A E S A R E V M Q y E P O P . M E D I O ^ 
L A N E N S I S V A D E T E X P E C T A N D V M . 
L a grandeza d'el animo de vueílro Padre^ex-
celentiffimo Principe,que en vos relplandece: 
perfuade al pueblo Milanes que eípere de vos 
toda merced y gracia digna ae R e y y C efar. 
Pallando eñe arco fe entraña enla pla^a y ala mano derecha eíH el anti-
guo y gran palacio délos Duques de Milán, q fue fundado por el Empe-
rador Traj ano,en frcte d'el qual y de la pla^a eítí el Domo,que esla ygle-
fía mayor déla ciudad,de tan magnifica y real tra^ay edificio,que defpues 
que fuere acabado délas torres, cimborios,ymagineria y remates, fegun 
eftá trabado/era vno délos mas fumptuofos y ricos d'el mudo affi por la 
grandeza,altura y mageftad d'eljComo por la archite^ura y piedra, q to-
do aquel gran tcplo dentro y fuera, y los pilares fon de blanquiffímo mar 
mol 
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mol futiliflímamenté y con mucho primor labrado. Ala puerra princi-
pal déla yglefiaauiavn arco que excedía alosotrosenla manera y archi-
tedura con fus colunasjas bafas délas quales eran hechas a manera de leo 
nes. En medio déla puerta fobre el architrabe eftaua vna medalla muy 
grande. Ala mano yzquierda la eftatua de Dauid fu honda ceñida y la eí-
padaenlamano con la cabera de Goliasalos pies, y encima en vn qua-
dro pintada la hiíloria de como á lofue fele paró y detuuo el Sol, y enlo 
alto en vn pequeño quadro eílauala hiftoria de como el Rey Nabuco-
donofor andaua como animal bruto a quatro pies paciendo co las beítías. 
Ala otra mano eíhua la eftatua de luditn con la cabera de Holoferne* en 
la mano yzquierda y la fangrienta efpada enla derecha,y mas alto Vnapin 
tura que contenia la hiftoria d'el cruel Senacheri b,quando en vna noche 
fue muerta tanta gente por el Ángel por jufta fenteciade Dios. Eftaua en 
la cumbre de todo los eícudos de armas por la orden que enlos arcos paf-
fados auemos dicho,y enel frefo dezia: 
CHRISTIANA LIBÉRTATE PER MAXIMVM 
CAROLVM QVINTVMIMP. SVBLATIS ERRO-
RIBVS RESTITVTA PHILIPPVM PIISSIMVM 
FILIVM LAETA EXCIPIT ECCLESIA, QVO 
MAGNO DEFENSORE, AC DVCE FELICISSI-
MA QVAEQyESlBI PROMITT1T AC SPERAT. 
Reftituyda la libertad Chriftiana, extirpados y quita-
dos d'ella los errores por el Emperador Carlos Qu in 
to Maximo^gozofa la Ygleíla recibe a fu piadoíifíimo 
hijo D o n Phelippe, porque con tan gran Defenfor y 
Capitán nopuededexardeeíperaryprometerfe que 
le fucederan todas fus cofas felicifiimamente. 
Encima d'eíle letrero auia fobre la corniia vn fronriípicio que conrenia 
vn Hercules,a quien Atlante ponia el mundo fobre las eípaldas.Tenia en 
la cumbre d'el vna Águila imperial,y cnlas efquinas la Fama con fu trom 
papuefla enla boca. La puerta y entrada de palacio eftaua adornada de 
vn rico arco triüphal de grande inuencion y mageftad hecho de colunas 
Iónicas eftriadas ó acanaladas de excelente labor. Encima délos capiteles 
cTellas auia quatro pedeftales, y en cada vno d'ellos eftaua pintada vna 
donzella,q por fus infignias fe entedia fer las quatro virtudes cardinales, 
lufticiajFortalezajPrudencia^emplan^a: y enel medio d'el arco eftaua 
la Viftoriay laPaz,que entrambas con las manos juntamente tenían vna 
coronareal,ydebaxoenvn quadro cftaletra: 
L ib ro fegundo del V ia je 
N E C S P E N E C M E T V : 
N i por eíperan9a ni por miedo. 
Enlo airo dJel arco en vn quadro fobre Ja cornrj a dezia: 
QJ I NOBIS A V C T O R ES PVBLICAE F E L I C E 
TATIS, FRVERÉ NOBISCVM GOMMVNI GAV^ 
DIO, HONORES A V T E M , Q y i T I B Í D E B E N -
TVR DIVINI E T IMMORTALES5PATERE IN 
T V V M REDITVM RESERVARI C V M VICTIS 
HOSTIBVS AGES TRIVMPHVM EX P A C A T O 
ORBE TERRARVM. 
Pues foys autor de nueftra publica felicidad, go-
zad con noíbtrps d'efta común alegria, y las d i -
urnas y immortales honrras y loores que os Ion 
deuidas,tened por bien que fe queden paraquan-
do boluereys viélorioíb délos enemigos, y tr ium 
pliareys de auer dado paz y íblliego a todo el or-
be déla tierra. 
De vna parre délas bafas délas colunas eflaua vna eftarua grande de Mer 
curio con fus talares ó alas alos pies,y enla mano fu fceprro có las lierpcs, 
y ala otra parte la diofa Palas con fu efcudo enel qual traya la cabera déla 
Gorgone Medufa: y enlo alto eílauan las armas d'el Príncipe donHer-
nádo de Gonzaga, y déla Princefa fu muger, fobre las qualeSjde entrabas 
partes d'el arco, enla vna eflaua pintada la hiíloriadecomo el Principe 
cntraua en Genoua,y enla otra como Uegaua a Milan.Delante d'el fron-
tifpicio eftaua el Principe fcntado con real mageíhd moflrádo adminiC-
rrar juílicia alos que felapedian. Enlacumbredetodo eftaua el Águila 
Imperial^ debaxo d'ella las colunas de Hercules con eílas dos letras; 
c. v. 
Que quiere dezir, CAROLVS QVINTVS. 
Carlos Qmn to . 
En vnos padrones pequeños eftauan los efcudos con las armas reales de 
E{paña,y alas efquinas d'el arco hazian remate dos figuras de medio re-
Jieuo. Déla otra parte d'el arco que miraua al patio de palacio déla vna 
I jarte del eftaua pintada la diofa Venus, y déla otra el dios Baco con Sy-
eno, y mas alto eftaua mucha gente q fe holgaua y con gran foffiego co-
mía y beuiapara dar á entender la concordia,paz y común alegría que ge 
neralmente auia con laprefencia d'el Principe. Mas alto eftaua el Empe-
rador 
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rador femado con Imperial mageftad y el Principe delante d'eí, que con 
grande acatamicro fe le humillaua-Paífado el patio llegado ala efcalera de 
palacio eíhuan dos colunas hechas a manera de Saluaj es ó Términos, los 
qualestenian en medio vna ventana alta fobre el patio y encima dJel ar-
chitrabe, q caya fobre las colunas, eíhuapor Termino la eítatua d'eí Em 
perador armado con la efpada defnuda enla mano derecha y enla yzquier 
da vn Imperial fceptro y en medio muchas caberas de Romanos, y deba 
xo d'ellas quatro niños que foílenian tres coronas con eftos verfos. 
TALES ROMAFVIT QVONDAM ADMIRATA TRIVMPHOS, 
. OVALES NVNC VRBIS GRATIA P VLCHRA REFERT. 
D e tales triumphos tuuo R o m a admiración en 
tiempopaíTado^qualeslos reprefenta agora la 
magnificencia d'efta ciudad. 
Entrada de Mi lán . 
Afi alas dos deípues de medio dia rartillcria que cíhua cn-
el beílion cabe el primer arco fobre lapucte,por donde auia 
de entrar, como diximos, dio feñal déla venida d'cl Princi-
pe. Venian delante los trompetas con las iníígnias reales, y 
luego dos vanderas de cauallo ,las quales feguiala guardia 
délos dozientos arcabuzeros a cauallo Eípañoles vertidos déla librea d'cl 
Principe todos con celadas enla cabera y mangas de malla y fus arcabuzes 
apercebidosen cuxacon muy grande orden y aparcncia, y tras ellos ve-
nian tres compañias de cauallos ligeros con fus eitádartes. La primera era 
d'el Capitán Federico Gazino. Venian muy bien armados y con fayos de 
terciopelo negro con vna manga de terciopelo amarillo y negro,que era 
la librea de don Hernando de Gonzaga. Venia el Capitán Federico Gazi 
no delante de fu compañia vertido de brocado ala Albaneía. La otra copa 
nia era d'el Códe de Gayazo vertida de terciopelo negro (obre las armas 
con vna maga bláca y negra.La tetcera era de Flaminio Gáfale de Mon-
ferrato. La librea era de vna manga amarilla y negra. Venian en orden de 
tres en tres.Traya cada vno fu page a cauallo con las celadas y langas gine-
tas.Defpues délos qualés feguian veynte páges d'el Duque de Alualobrc 
muy hermofoscauallo$,y luego venia los Gouemadores délas ciudades 
d'el Ertado de Milan,y tras ellos feguia los Caualleros Efpañoles criados 
d'el Principe, aífi los déla boca, como gentiles hombres de fu real cafa, 
y detras d'ellos yua el Senado de Milán acompañado délos Magirtrados 
conel Capitán de jurticiay principales de aquellainlígne ciudad. Detrás 
. . . E délos 
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délos quales feguian muchos Señores y Caualleros de fu corte Efpañoles 
y Italianos ricamente vertidos de diuerías ropas y bordadas de oro y pla-
ta conmuchas cadenas de oro yjoyas de gran valor y eílima. Laguarda 
yuamuy en orden. Ala mano derecha los Efpañoles alabarderos, ala yz-
quierdaios Alemanes. luntocó laguardiayuaMucio Effor^a veílido de 
Terciopelo blanco bordado de oro y plata y perlas. Traya delate de ficien 
to y veynte gentiles hombres de Milán con cueras, jubones y calcas de 
terciopelo blanco bordadas de oro y plata, con gorras y plumas blancas, 
todos a pie con hachas de armas enlas manos muy hermofas y guarneci-
das. Yuan en dos hileras como los déla guarda d'el Principe que yuan de-
lante d'ellos. Luego feguian don Antonio de Rpjas, don Gómez de F i -
gueroa,don Antonio de Toledo, don Francifco deAeíle hermano d'el 
Duque de Ferrara,don Francifco de Aualos Marques de Pefcara,el Mar 
quesde Aftorga,el Duque de Sefa, el Almirante de Caftilla: y delante 
déla perfona d'el Principe yua don Hernando de Gon2aga.Entró el Prin 
cipe con vn fayo de terciopelo pardo hecho con muchos paífamanos, 
franjas retorcidas y entorchados de oro aífentados por el ala larga todo 
acuchillado aforrado en felpa blanca, y entre ella vna telilla de oro y par-
do con vn fombrero déla mifma fuerte guarnecido de vna rita m edalla 
y pluma blanca. Entró en vn poderofo cauallo Efpañol de color caíhño 
guarnecido de terciopelo carmefí bordado de plata. Yua a fu dieílro la-
do el Cardenal de Trento,yal fínieftro el Duque deSaboya. Yua a pie 
delante déla períbna d'el Principe don Andrea de Gonzaga hi] o de don 
Hernando de Gonzaga, con catorze Caualleros délos mas principales 
de Milán con fayosy ropillas cortas de terciopelo carmefí aforrado en 
tela de oro muy rica. Lleuauan calcas délo mifmo,y jubones de rafo car-
mefí bordados,con ricas camifas de oro. Auianfalido déla ciudad haíla 
encontrar al Principe en muy buenos cauallos con guarniciones de ter-
ciopelo carmefí bordadas de oro,como eran las ropas de que yuan verti-
dos, y llegando á él fe apearon y fueron a pie delante acompañando fu 
real perfona. Detrás d'el Principe yua el Duque de Alua,y luego el Guio 
real, y tras ellos Embaxadores de Venecia, ael Duque de Florencia y 
de Sena. Luego feguian cinco ertandartes de gente de armas confayos 
de terciopelo de colores y mangas de brocado fobre las armas. Venían 
todos muy virtolos y aderezados de armas y cauallos con grandes pe-
nachos en ellos y en los almetes. Entraron en orden de cinco en cin-
co. Traya cada hilera de hombres de afmas otra hilera de pages tras 
deficon langas y almetes, y en muy buenos cauallos de guerra. Los 
Capitanes yuan todos en eftrcmo galanes y ricamente aderezados. 
Eran Aíexandro de Gonzaga, don/rances de Beamonr, el Conde déla 
Somaya/ 
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Somaya, don Ramón de Cardona, el Conde Phelippe Tornielo. Yua la 
primera compañía vellida fobre las armas de fayos de terciopelo carme-
í iy cubiertas de cauallos bordadas de oro, y la fegunda de terciopelo ne-
gro bordado de plata. La tercera de terciopelo morado con muchas fran 
jas y fluecos de oro. La cjuarta de terciopelo colorado bordado de plata, 
y la quinta de terciopelo negro y amarillo. Llegando en eña orden ala 
puerta déla ciudad comento á hazer el caftillo vna muyfuriofa y gran 
íálua de artilleria. Defpues que vuo entrado enla ciudad, auia tanto que 
ver en las calles por las puertas, ventanas y tablados en que eftauan m u -
chas y hermofas damas que fe entretenian mucho los que paíTauan. 
Moílrauafe en eflo Ja general alegría y contentamiento que con lapre-
fencia d'el Principe por toda la ciudad auia. C o n eíh real pompa y cita-
do (yendo bien de efpacio, a caufa délo mucho que de ver auia) llegó el 
Principe ala ygleíía mayor donde lo eíperauan el Primiciado y las Digni 
dades d'ellacon mucha clerezia. Apeandofe para entrar enla yglefia co-
mentaron losarcabuzeros de cauallo á hazer falúa con fus arcabuzes. E l 
Principe adoró vna cruz que el Primiciado tenia en fus manos y entró 
cnla yglefia á hazer oración. Hizieronfe en ella las cerimonias que la ygle-
íía en ral cafo tiene de coil:umbre,las quales fueron catadas con muííca de 
vozes y órgano. Acabada la oración fe paííó el Príncipe a pie déla yglefia 
a palacio,que eíla (como dixe) muy cerca y enfrente d'ella. Eíperauan le 
alapuerta muy en orden losfoldados que eílauan de guardia en palacio 
coíeleres y arcabuzeros,y llegando al arco y entrada d'el hizieron vna her 
mofa falúa de artilleria y arcabuzeriarodaá vn mifmopunto,ylo míf-
mo hizieron los foldados que eílauan enla efcalcrapor donde auia de fu-
bir.El Principe entró en fu apofento, que eíhua riquiflímamete adereza 
do,que feria vna hora deípues de auer anochecido.Todos aquellos Gran 
dcs,Señores y Caualleros de fu corte fe fueron a defeanfar en fus pofadas. 
E l figuiente dia enla noche fue el Principe á vifitar al Duque de Sauoya a 
í u pofada,y el dia de Nauidad falió a miííá ala yglefia mayor veíh'do de 
morado con ropa de martas. Lleuaua calcas de terciopelo blanco y jubón 
derafo blanco bordado todo el vertido de franjas y torzales de oro. Def-
pues de comer falio á vifitar ala Princefa de Molfeta. 
Torneo de cauallo. 
N efte medio fe aparejauan grandes fieftas para recrear y dar co-
tentamienro a fu Alteza, y fue buena fazon para ello el deípofo-
rio de doña Hippolita hrja de don Hernando de Gonzaga, con 
Fabricio Colona h i p mayor de Afcanío Colona gran Condenable d'el 
E i] reyno 
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reyno de Ñapóles y cabera principal de cafa Colona.Tercero dia de N a -
uidad por la mañana fue el Principe a vifítar el caftillo,y fue recibido con 
muy gran falúa affí déla mucha artillería que enel ay, como déla arcabu-
zeria délos foldados cjue eftauan de guardiagente muy armada y luzida. 
D o n luán de Luna Caftellano d'el caílillo le tenia enel aparejado v n 
fumptuofoyrealvanquete donde fue muy altamente feruido. Defde a 
buena pieca defpucs de auer comido, falio á ver el torneo de cauallo que 
yuoenlapla^a fuera d'el cadillo, enlaqual fe hizo vn campo hermofo, 
quadrado y bien efpaciofo, como para combatir, cerrado con vn palen-
que ó eílacada, el qual tenia por la vna parte, que era la de házia el caíH-
11o puertas por efpacios yguales feys puertas ó entradas,y fobre cada puer 
ta eftaua pueíh vna vandera,y déla mifma manera eftauan otras feys 
puertas ó entradas déla otra parte d'el campo vnas en frente de otras 
también con vanderas en cada vna de diueríos colores, que eran las mit-
mas deque falieron los Caualleros al torneo; Los otros dos lados eran 
cercados de muchos tablados y miradores muy bien entapizados. Def-
pues que el Principe fe yuo puefto en fu real affíento, que ya ía Prince-
la de Molfetacón fu hija y damas eílauan^nel lugar que para mirar les 
tenian aderezado, entraron los Caualleros á vn tiempo por entrambos 
puertos dando bueltaalcampo con gran fon de trompetas cada vno por 
fu puerto donde tenia fu vadera. Venian en orde de fíete en fíetepor i i i -
lera,lasquales eran doze por todas. La entrada fue muy virtofa y parecía 
muy bien, porque eran muchos los Caualleros muy luzidos y ricamen-
mente aderezados ^ n muy poderofos y guarnecidos cauallos. Entró pr i -
mero por la vna parte don Francés de Beamont có fu quadrilla en orden 
de tres en tres por hilera, y el delantecomo Capita,y por la mifma orden 
entraron rodas las otras quadrillas. Salió don Fráces con fu quadrilla rica-
mete aderecado y muy galan,todos con cafacas de rafo carmefí aforradas 
en telilla de oro,acuchillado todo el rafo y fobrepuertas muchas ertápillas 
de oro y plata y guarnecido co franjas de oro,y grades penachos de encar-
nado,amarilloybIáco. Valían en muy buenos cauallos co guarniciones 
délo mifmo.Tras ertos enla mifma orde entró el Conde de Gayazo con 
feys Caualleros vertidos de rafo bláco y negro có franj as de plata y pena-
chos blácos y negros. Entró don Hernando déla N o y con fu quadrilla co 
mo Vngaros con ropas largas de tercio pelo azul y tablachinas y cauallos 
Turcos y lá^as pintadas con vaderas azules enellas.Defpues d'ertos entro 
do Aluaro de Luna có feys Caualleros vertidos de rafo morado co franjas 
de plata aforrado en tela de plata,acuchillado el rafo y hermofos penachos 
morados y blácos. Luego entró don Ramón de Cardona con fu quadrill^ 
vertidos de rafo verde con fráj uelas de oro y penachos verdes. E l vltimoT 
fue 
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fue Aíexaíidro de Gonzagacon feys Caüalíérós todos con aderemos de reír 
ciopeJo morado con penachos déla rhifma color* Por la otra parte entra-
ron otras feys quadrilias por la mífma orden qué auérnos dicho. La pri-
mera fue de Mucio Effor^a fobrino de Fráciíco Efforga, que fue Duque 
de Milán. Venian adere9ados de rafo amarillo y morado aforrado en to-
quilla de oro con fus franjas délo mífmo y penachos amarillos y blancos; 
Trapel Conde Phelippe Tornielo fu quadrilla veílida de rafo amarillo 
aforrado en toquilla de oro y penachos amarillos. Ehtró luego él Gonde 
Francifco déla Somaya con feys Caualleros vertidos dé rafo encarnado 
con franjas de oro y penachos encarnados.Entró don Cefar de Gonzaga 
hrjo de don Hernando de Gonzaga con fu quadrilla toda de rafo blanco 
aforrado en telilla de plata y acuchillado y con franjas deplata y grandes 
penachos blancos. Luego feguia Nicolao ProílernacoftlüqUadrillacon 
aderemos de terciopelo amarillo y pardo con penachos délas mifmas coló 
res. Entró el poílrero el Señor déla Trinidad con feys Cauallef os vefti-
dos dé terciopelo colorado con franjuelasde oro y penachos colorados* 
Por la mifma ord5 y concierro,acabados de entrar dieron todos vna buel 
tapor el campo entorno déla baila ó eílacada y recogidos en fiís: pueílos 
combaron a combatir dé fíete en fíete, íaliendo cada quadrilla de fu puef 
to^ueícomo auemos dicho)eradeJas íeys puerta^ q cada parre d'el cam-
po t^nia:yaífi comentaron a correr ya rópér fus langas vllos cotfa otros, 
y luego echando mano alas efpadas fe combarían d'ellas con gran effuer-
^o.Déípues deauerfe combatido todas las quadrilias por eíla orden fe 
recogieron en efquadron en dos partes,y arremetiendo el vn éfquadron 
contra el otro rompieron las langas, y combatieron luego con las efpadas 
ala fola con gran valor y deftreza. Vuo vn encuentro de dos Caualleros q 
derechamente fe vino el vno para él otro á encontrar con los caüallos tan 
furiofamenre que entrambos en vn punto cayeron,quedando allí los ca-
üallos muertos enel campo:y ellos falieron algo maltratados dJeJ cncuert 
tro. Acabado eJ torneo el Principe fe boluio a palacio. 
Reprefentacion de Comedia* 
Rocüraua don Hernando de Gonzaga féruir al Principe y dar k 
recreación y contentamiento en todo lo que ymaginarfe podia. 
Vuoreprelenfacionesde dos ápazibles Comedias :1a füftancia 
y argumento délas qualesdéxo dedezir aquí por c^arimprefas,folo diré 
el aparato y manera con qué fe reprefentaron y la inuencion d'el, que ñic 
de tan maraüillofo ingenio q parecía impoífible hazerfe fin encaiítamert 
to.Efa todo pormuy fútil arte y marauillofo artificio. La vna délas C o -
£ ii] medias 
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medias fe reprefenro el Domingo líguienre ala noche en vna gran fala de 
palacioja qual por la vna parte eftaüa hecha a manera de thearro con mu 
chas ordenes de afTientos que fubian cafi hafta el maderamiento d'ella. 
Eftauanenlos lados déla fala muchos perfonagesy eílatuas de diuerfos 
rrages y figuras que(puefíos por fus efpaciosyguales con los bracos eften 
didos y leuanrados)renian enlas manos hachas encendidas con q fe alum 
braua roda la (ala y auia por el fuelo muchos efcabelos, bancos y otros af-
fíentos.Eíhua hecho particularmente para la Princefa de Molfeta y fu hi 
ja y damas vn palenque y aífientos donde pudieífen ver muy bien fin pe 
ládumbre déla mucha gente que auia. Eftaua por tal orden que de qual-
quier parte déla fala podían ver la Comediafín eftoruar vnos á otros. En 
rrando el Príncipe enla (ala fc comentó vna fuauiífima mufíca de diuer-
fos inftrumentos harta queilegó á fentarfe enel lugaryaffíento real que 
para el eftaua hecho algo mas eminente que los otros al vn lado déla fala 
junto al afflcnto déla Princefa de Molfeta. Soífegada yala gente falio de 
tras de vnas cortinas,que tenian las armas imperiales, vn graciofo Truha 
hablando alto que fe oyan las gracias que dezia, declarando en parte el ar-
f jumento de la Comedia,y comentando a cantar y tañer con vna vihuela 
ubitamete dexaro caer vngra paño que defde lo alto déla tccjiübre harta 
el fuelo atajaua la (ala, y cayo por tal artificio que no folamente no dio ím 
Í>edimcnto, pero aun cafi no pudo fer vino. Cay do el paño fe defeubrio 
a ciudad de Venecia que con lutil artificio y muy al propio eftaua alli edí 
ficadajenla qual de hecho auia acontecido lo que enla Comedia fe reprc-
fentaua. Ertaua cercada la dudad de luminarias puertas en vidrieras pe-, 
quenas azules,amarillasy verdes,porlasqualesmortrandoIas colores de. 
las vidrieras claramente la luz reíplandecia. Ertaua tan al natural contra 
hecha que quien auia virto la ciudad de Venecia fácilmente de folo verla 
podía conocer fer ella.Las calleSjpla^ as, cafasy templos, feñaladamente el 
de San Marcos,ertauan hechos con tanta proporción y archite^ura,que 
era cofa muy marauillofa de ver,y por las calles l^agas^uertas y ventanas 
fe vían hombres y mugeres vnos ertar quedos, otros paírear,otros ha-
zer fus labores y oficios,que no parecían íino verdaderos. Ver los entrar y 
falír délas barcas: verlos nauegar por las calles enel marera cofa de grande 
admiración. Auia fobre la ciudad vn cielo con grande ingenio y arte he-
cho al natural q fu hermofura y artificio ocupaualos fentidos alos q lo mi 
rauá. Vna vez parecía el Sol claro y reíplandeciente fobre el hemiípherio 
en fu cielo licuado porgl primer Mobile de oricte a ponicte.Otra vez pa 
reda cubrirfe el cielo de nubes y impedir la luz alSol.Pareciafe tabiclaLu 
na en fu veloz mouimíento y lleno aquel cielo de ertrellas q mortraua fer 
denoche,yloqmasesdemarauillar,era vcrqccntelleauáy refpládecian 
muchas 
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m uchas cTellas. O tras vezes fe efparzian las nubes por el cielo y cubrían a 
laLunayeíl:rellas,yporotras partes fe vian ellasfalirydefcubrírfe deba-
xo délas nubes:tanto era el mouimiento y variedad d'el cielo. Auia enlas 
ygíefías y templos q fe vian muy concertados reloj es,cjue a fu tiempo da 
uan las horas.EífouanfíeteNymphas conel vellido y calcado de oro y pía 
ta todo muy ala anfigua,y la vna a ellas con vna corona de oro enla cabe-
ra fentada cógrá mageftad fobre vnaredondez ó mudo dorado mas emi 
ncnte y leuantada que las otras,la qual reprefentaua á Italia. Tenían fobre 
fus muy rubios cabellos tendidos vnas celadas doradas y plateadas. Auia 
tanto que mirar enefto, como auia q guílar délo que fe reprefentaua enlá 
Comedia, aunque érala materia d'ella muy graciofa y llena de muchas y 
excelentes fentencias,guardado el decoro d'ellas.El primer ado ó jorna-
da déla Comedia fe acabó con vna mufíca de tanta fuauidad,que cofa ce-
lefhal parecia.Saliero délas fcenas ó cámaras el dios Baco con Syleno a ca 
uallo en vn Sardefquillo muy pequeño y ocho Faunos coronados de lau 
rej con ropas paíloriles de color amarillo,y al fon de diuerfos inrtrumen-
tos entraron danzando de paÍffco,los quales có las fíete Nymphas dieron 
fin al a(5h) fegundo, cantando las Nymphas diurnamente, y los paita-
res danzando y tocando fus inílrumentos paíloriles.Era la mufica de yo-
zes baxasque concertauan con los iníbuínenfos. El tercer a¿lo fe aca-
bó con feys perfonages que entraron en vna barca por la mar cantando y 
tañendo vihuelas y laúdes como gente que feyua holgando por el mar, y 
auiendoyapaífadoenlabarca de la otra parte por la mar que atrauiefala 
pla^ajtornó con ella vno folo remando. En tanto no ceífaua de fonar vn 
órgano pequeño. Alquarto alodio fin vna diuina mufíca délas nueue 
Mufas que entraron en vna barca,de la qual faíian muchas caberas de ííer 
pes y cantando nauegaron por aquel mar de Venecia fin fer mas viftas. El 
fin y acabamiento d'el quinto y vltimo aélo fue cofa mucho de ver por 
fumarauillofainucnciony artificio. Comento el cielo á abrirfe con re-
lámpagos y truenos, y luego fe vio baxarel Dios Mercurio con tanto 
refplandor que parecía el Sol quandomas claro eíH fobre la tierra.En 
acabando de baxar hizo vna breue y elegante oración en lengua Italia-
na enderezada al Principe, y boluio luego a fubirfe abriedofe el cielo con 
truenos tan al natural como fuele hazerfe enla región d'el ayre quádo ver 
daderamente truena.En efte punto dio el relox que eftaua enlayglefia de 
San Marcos déla nueua Venecia, que por fer ya las doze déla media no-
che,dio fin ala Comedia.Fue vna délas mejores que fe han reprefentado 
en Italia con tanto numera de damas y caualleros y otra gente que no fe 
puede dezir ni creer. 
E iiq Torneo 
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Torneo de pie de ibldados Eípañoles. 
L figuiente^ia/quefueJeSítíi Silueñre poílreró de Deziem-
bre, eftaua en orden psü-a hazerfe énel patio grande de pala-
cio vn torneo de pie de ibldados Eípañoles muy principales 
y feñalados. Deípues que el Prindpe vuo comido y repofado vna pie-
^a, paííáal quartod'el Duque dé Alüa que üáya (obre el patio. Eñauak 
Princelá de Molfeta y fu hi^a y damas alas ventanas d'el qliarto déla 
mano derecha depalacio^ que áuiañ entrado coft mucho triüñipho y 
magnificencia de Hilado en dorados carros triumphales muchos y muy 
ricamente aderezados, hermofas damas en ellos muy luzidamente veí-
tidascon muchasy muy ricas joyas, con tan gran concurío de gente de 
la corte y d'el pueblo que por verlafieíla^triumphoy hermóliiradelaá 
damas no cabianen calles, puertas, ni ventanas. Ya era algo tarde qüan-
do con gran eí&uendo de pifaros y atambores armado y a punto de com 
fcatir entró enel patio el Maeílre de campo don Aluaro de Sande con 
dos vanderas en que yuan trezientos foldados viejos Efpañoles en orden 
de tres en tres: muy luzidos de airmas y ricamente aderezados de fobre-» 
lieftes y penachos. Dieron vna bueltaalcampodeefjpacioycon mucha 
orden de gente degüerra en torno dJel patio, y luego te partíeró cada van 
dera con (u gente a fu parce hazicndo efquadron cada vho en fu pué&v 
délos quales el vnoera debaxo délas ventanas donde eftaua el Principe, yi 
el otro en frentre d el.Con cada efquadron auia algunas píelas de ártille-
tia de campaña pequeñas con que fedioprincipioala batalla comenzan-
do a j ugar la artillería de vna parte á otra. Yuanlalicdo de cada efquadron 
arcabuzeros de fíete en fíete a trauar efearamu^a, difparandofus arcabu-
zesylaliendo gente á ellos d'el efquadron contrario.Salian en fu focorro 
otros tantos armados délos fuyos caladas las picas y dandofe golpes d'e-
Uas las rompian vnos contra otros y UegaHan a fe combatir délas eípadas 
con mucho efítrerzó y aniínó, y por eíh orden íaliah a com batir de fíete 
en fi'ete fin ceifar ni auer intérnalo ninguno en el pelear. Eracofe muy de. 
ver la defem bol tura con que lo hazian, el animo con que peleauan, el et-
fuerzpconquefeacometian,el(émblanteygracia que en calaryrompeí 
las picas, y en darfe fuertes golpes de eípada tenían, y fénaladamehte era 
de ver el animo y deftreza con que combatió don Andrea de Gonzaga hi 
jo de don Hernando de Gonzaga/íendó como era de tah poca cdad.Def 
pues que vuieron acabado de combatir,porkorden que auethos dicho, 
partieron fe en dos partes, y hechos fus efquadronei comenzó a jugar el 
artillería d'el vn efquadron contra el otro con mucho eftruendo de atam 
bores,que tocauan arma f^e foeron á acometer con gran furia de entram-
bas 
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bas partes caladas las picas comentando la batalla, licuando cada efqua-
dron fus alas de arcabuzeriaalos lados, jugando de cada parte con grande 
animo,celeridad y prefteza, dandofe de cada parte grandes ruciadas de ar 
cabuzeria. Luego llegaua el efquadron délos cofeletes adarfe golpes y a 
romper las picas combatiendo con tanto animo,effuer^o y valentía, que 
nofeles pareciael trabajo délas efcaramu^as y combate que antes auian 
paífado. Al l i era de ver el romper délas picas, el quebrar délas efpadas, la 
prieííad'el tocar arma los atambores, el derribar délas vanderas por ga-
nar las los vnos alos otros,la prudencia y efperiencia d'el Maeftre de cam 
Í)o don Aluaro de Sande que quando mas trauados y encendidos en pe-
car eftauan los hizo recoger cada vno a fu efquadron, y en vn punto los 
facó d'el campo con la mííma orden que auian entrado,fin auer acaecido 
fealdad^eligro^i daño a ningnno,dexando toda aquella Infanteria mu-
cho contetamienro al Principe de fi, como lo acoftübran hazer fiempre, 
qüc enlas veras fe ha ofrecido algo en feruicio cTel Emperador fu padre. 
Vanquete. 
L ííguiente dia,que fue de Año nueuo,de M i l y quinicfos y qua 
renta y nueue,fue el Principe a cenar en cafa de don Hernando 
de Gonzaga.Lleuaua vellido vn fayo de terciopelo negro rodo 
bordado de franjuelas de oroconvnas florezicas de plata que haziari el 
veílido galán. Traya capa con guarnición deló mifmo,y calcas de tercio^ 
pelo carmefi bordadas de franjuelas y torzales de oro, y el jubón de rafo 
carmefí co torcales de oro. Eftaualapofada de donHernádo de Gonzaga 
en ordcy muy aderezada de riquiffíma tapicería, que auiaharto q ver en 
ella. Eftaua el patio cubierto de vn entrecielo por caufa d'el fereno todo 
cercado de muchas hachas enccdidas que hazia el patio tan claro como í i 
fuera de dia. Auia debaxo délos foportales d'el patio hechos tres ricos eC-
rrados5el de medio y mas alto para la real perfona d'el Principe, y eldela 
mano derecha para la Princefa de Molfeta y fu hrjay damas, y tábien en 
el déla finieftra eílaua muchas Señoras y hermofas damas muy ricametc 
vertidas y de muchas joyas adornadas.Los Caualleros danzaron con ellas 
al vfo déla tierra. Dan^ó el Principe con la hija de don Hernando efpofa 
de Pabricio Colona, y el Duque de Alúa con la Princefa, y los Señores y 
Caualleros cada vno como yua tomando por la mano las damas, que cafi 
no quedó ninguno,q no datarte, y en efto fe entretuuo el Principe buena 
pie^a. Luego entraró a cenar enlafala por vnapuertaq auia junto alos eC-
rrádos. Era lafala para folo aquel efeto hecha y labrada de nueuo y adorna 
da de muy ricos paños de tapiceriajenlos quales fe podían ver hirtoríados 
por 
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por muy fútil arte y gran artificio roclos los hechos déla milicia y arte de 
la guerra,y lo qué á vn Principe guerrero y gran Capírá enella fuele acae-
cer.Detuuole el Principe vn poco en mirarlo,en ranto que laPrincefa y 
fu hi] a con todas aquellas Señoras y damas enrrauan. Alumbrauan la íála 
doze hachas pueftas en fus blandones ala larga, como eílaua la mefaja 
quakra tan larga que d'el vn caho apenas fe parecía el otro. Auia en ella 
quatrohermofos candeleros, que cada vnod'ellos tenia quatro hachas 
pequeñas de cera blanca. Auia mucho que ver enla mefa y enla delicade-
za y policía del feruiciod'ella. Eftauan encreípadas las feruilletasdcdi-
uerlos pliegues y lauores, y en cada vna d'ellas puefto vn alabardero he-
cho de cera dorado. Eíkuanporlamefa reprefentados de brinquiños^ 
pintados y dorados todos los arcos triüphales muy al propio có fus hiño 
rías y entrada del Principe,y con aquella orden y popa de GrandeSjSeño 
res y Caualleros,gente de armas y guarda que traya y le auia falido a reci-
bir de Milán. Al vn cabo déla fala auia vn aparador grande con nueue gra 
das lleno de muchas y muy ricas piezas de oro y plata q eílaua puertas de 
reípeto y por grandeza y ornamento,y otros dos o tres aparadores de fer 
Uicio pequeños por la fala para tener vafijas, y otras cofas djel feruicio de 
la copa.El aparato déla meía,la diuerfídad délos manjares,enfaladas y fru 
ras,la orden y concierro que vuoenel feruicio era cofarara y degranad-
miracion.Tenialacabe^adelamefa el Principe en medio déla Princeía 
de Molfeta y de doña Hippolita fu hiq a,que eftaua ala mano yzquierda: 
y luego Fabricio Colona íuEfpofo,el Almirante de CaíHlla,el Duque de 
Sefa,el Marques de Aftorgajel Marques de Pefcara, el Principe de Afcu-
li; y ala mano derecha junto alaPrincefaeílaua don Francifco de Gonza-
ga Duque de Mantua y Marques de Monferrato, q auia venido á vifítar 
al Principe, y luego el Duque de Alúa.Tras el fe feguiá los Señores y Ca-
ualleros có las Señoras y damas de Milán que allí eílaua/entado con cada 
Dama vn Cauallero. Venia con cada feruicio vn Maílrefala con veyntc 
gentiles hombres con fus vandas de tafetán de colores. El primer ferui-
cio fue de muchas y diferentes maneras de enfaladas,en las quales fe po-
dían ver contrahechas muchas diferencias de aues, peces, fieras, torres, 
caftillos, ciudades, y otros mil géneros de cofas excelentes enelgufto, y 
muy agradables ala vifta.Tras efte vuo dos feruicios de vianda,aues y ve-
nazon: y otro de conferuas y cofas dulces.El poílrero fue de muchas y di-
uerías frutas de farten y de otras. El numero délos platos en cada feruicio 
fue muy grande y abundare, y para cada fuerte de íeruicio y majares auia 
vna mefa de aparador a parte.Fue la cena tan real y copiofa y de tanta de-
licadeza de manjaresy tan altamente feruida,que no re,fi vuo alguna en-
tre los antiguos de aquellasque fueron muy celebradas que á eílacogran 
parre 
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parteygualar pudieííe. Pareció bien cirellala magnificencia y grandeza 
d'el Principe don Hernando de Gon2aga,el qual no quifo fentarfeaía me 
fa,auiendofe lo el Principe mandado y importunado, antes entendió per 
fonalmente enel feruício,haíla que defpues de acabada Ja real cena fe fue 
a cenar con muchos Cauaíleros en vnapie^a donde eílaua aparejada o-
tra mefa. El Principe y la Princefa de Molfeta y fu hrj a y las damas fe fa-
lierondefdeapocoalos cifrados y comentaron Cauaíleros a danzar con 
las damas Milanefas que alli auia.El Principe dangó con la Princeía y con 
fu liiia,y defpues de auer danzado algunos muy bien pauanas y gallardas, 
fe comentó la dan^a déla hacha donde falieron Damas y Cauaíleros a da 
^ar por fu orden, y el Principe defpues de auer danzado con la hrj a de la 
Princefa hizo que facaífe al Duque de Alúa y al Marques de Aftorga que 
eftauan juntos,y elDuque lo hizo muy bien^ue falio y danzando dio v-
na buelta con la hacha conforme ala orden de aquella dan^a, y luego facó 
vna damay dexandolelahacha enla mano,haziendofe reuerenciafe bol-
üio a fu lugar.Pufo fin ala dan^a el regozii o con que al mifmo punro en-
traron vnos Cauaíleros de mafcara,y tras ellos entraron luego por la puer 
ta de cabe los eftrados dos trompetas con dos hachas delante,y luego tras 
ellos vn Maftrefala con muchos pages ricamente aderezados de vno en 
vno con fus platos de muchas y diuerías cofituras,frutas y conferuas muy 
llenos de vanderillas de colores y veletas de oro para dar al Principe cola 
cion.Fue la manera que tuuieron en dar la muy de alabar, que fin emba-
ragarfe los pages vnos á otros,que eran mas de ciento,fueron dando buel 
tas ala redonda vno tras otro por el patio,hafl:a que todos,acabando de en 
trar,quedaronenmuyhermofaordeny poíhiraparecicdofe la colación 
toda j unta, y los pages que la trayan a manera de circuios ó rofeas de cu-
lebra. Acabada la colación fe falieron en fu orden, que no fue menos de 
ver que la entrada y orden que fe tuuo en darla. El Principe tomó a dan-
zar vn poco,y porque ya era tardc,luego fe deípidio delaPrinceíá de M o l 
feta y cíe doña Hippolita fu hrj a y fe fue apalacio a repofar lo poco que de 
la noche quedaua dexando a don Hernando de Gonzaga y ala Princefa fu 
muger muy contentosy alegres déla beneuolenciay afabilidad con que 
los auia tratado y d'el fauor que alos defpofados fus h ips auiahecho y ca-
da diales hazia 
Torneo real de pie. 
¡SSSBIL viernes figuienre enlanoche,que fueron quatro de Enero, bol 
M l l i y U^ 0 e' r>r^ nc^ Pe a'a potada de don Hernando de Gonzaga con los 
flg^— H Cauaíleros de fu corte por hallarfe enel torneo de pie que eíhua 
aparejado de fe haze^donde le efperaua la Princefa de Molfeta con fu hi 
K 
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ja,con muchas Señoras y clamas de Milán. Fue el Torneo de dos quadri-
llasda vna d'el Principe,/ la otra d'el Duque de Sefa. Armaronfe enla mif 
roa cafa y puertos en orden cada vno con fu quadrilla en fus apartamien-
tos falieron á vna gran fala baxa de tres en tres con las picas enel ombro. 
Entraró los vnos por la vna parte d'ellajdódeauiafídolareal cena, y los 
otros por la otra. Venían delante d'el Principe quatro atam bores y dos pi 
faros todos Vertidos de terciopelo blanco y plumas blancas: y luego fegui 
an quatro padrinos,que eran don Antonio de Toledo, don Gómez de Fi 
gueroa, Gutierre López de Padilla y don Alonfo de Sylua con calcas y ju 
oones y cueras de tela de plata acuchillados fobre telilla de plata con cor 
doncillos de plata por las cuchilladas,y Gutierre López de Padilla en lu-
gar de cuera vna cafaca de tela de plata, con gorras y todo lo de mas de 
terciopelo blanco y plumas blancas,y enlas manos vnas lan^uelas ó aza 
gayas guarnecidascon borlas blancas.Entró el Principe con fu quadrilla 
q fueron por numero veynte y quatro Caualleros .Venia en medio del 
Almirate de Cartilla y de don Antonio de Roj as.Seguiá los otros de tres 
en trespor erta orden.Don Aluaro Oforio,el Marques de Pefcara, don 
Diego de Cordoua: el Marques de las Ñauas, el Principe de Afculi, el 
Marques de Faícesrdoluá de Benauidcs,RuyGomezdeSylua,dó Alón 
fo de Touar: el Conde dcLuna,el Duque de Alúa, el Conde de Carta-
neda:don Aluaro de SandejdonFrancés de Beamont,don Aluaro de Lu 
na:don Hernando de Aragon,el Comendador mayor de Alcantara,don 
Bernardino Manrrique de Larardon luán de Sylua, don Diego de Acu-
ña y don lüan de Granada. Trayan calcas de terciopelo blanco y jubones 
de rafoblanco,y fobre las armas cueras de tela de plata acuchilladas fo-
bre telilla de plata muy luzidos y gahuies.y auiendo dado buelta al rede-
dor d'el palenque, haziendo acatamiento ala Princefa deMolfeta,que 
ertauaj unto al palenque con fuhrjay con las damas, entro el Duque 
de Scía con otros veynte y quatro Caualleros de fu quadrilla. Trayan 
delante de fi quatro atambores y dos pifaros con calcas y gorras de ter-
ciopelo blanco y jubones de rafo blanco.Eran los padrinos don luán de 
Luna Cartellano d'el caftillo de Mi lán, don Sancho de Cordoua, don 
luán de Mendo^don Bernardino de Ayala con calcas de brocado blan 
co y jubones de rafo blanco con lirtas de oro y cueras de brocado blanco 
acuchilladas, guarnecidas con paífamanos de oro y gorras de terciopelo 
blanco con plumas encarnadas y blancas.Entró el Duque de Sefa en me 
dio d'el Conde de Cifuentes y de don Rodrigo Manuel.Seguian don Fa 
drique Enrriquez,don Gabriel déla Cueua,don Pedro de Auila:don Pe-
dro Manuel,dó Bernardino Manrrique, GarcilaíTo Puerto carrero: don 
Luys papara, don Hernando Carrillo, don Diego de Haro: don Alonfo 
déla 
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cíela cueua,donAluaro de Mendoza, don lórgeManrrique ; donLuys 
Mcdez de Haro,don luán de Saauedra, do luán de CaíHlla: don luán Til 
uera,don Rodrigo de Benauides, don Pedro Quinrana: don Diego de 
Leyua^Gardlaffo déla Vega, don luán Niño de Rojas todos con calcas de 
terciopelo blanco con tafetanes de toquilla de oro encarnada, y fobre las 
armas cueras de tela de oro encarnadas có franjas de plata con penachos 
encarnados y blancos.Los quales delpues q vuieron dado fu buelta y he-
cho acatamiento ala Princefa fe fueron a fu puerto y tocado arma los ata-
bores comentaron a falir de tres en tres a cóbatir por la orden que auian 
entrado,y auiendo rompido las picas echaron mano alas efpadas, dadofc 
muy rezios golpes las haziá faltar en muchas pie^as^ auiendo d'erta ma-
nera combatido vn rato fe retiraron cada quadrillaafupueíl:o:y luego 
falieron orros tres Gaualleros de cada puerto a c5batir,y auiendofe com-
batido muy bien de pica y eípada, dieron lugar alos otros q en erta orden 
cóbatieron harta que todos acabaron. Defpues tornaron de nueuo a falir 
de ocho á ocho con fus picas caladas y dandofe rezios golpes y rompién-
dolas echauan mano alas efpadas hiriendofe con ellas y cóbatiendo con 
mucho effuer^ o. Auiendo ya com batido ertos primeros, dieron lugar á 
otros Gaualleros q también de ocho á ocho con gran dertreza fe acome-
tieron rompiendo con fuertes golpes laspicas,y hiriendoíé délas efpadas 
procuraua cada vno feñalarfe por effor^ ado caualÍero,y por erta orden de 
ocho á ocho cóbatieron todos los qquedauan.En acabando el combate, 
todos fe recogieron a fus Gapitanes,y proueycdofe de picas y efpadas pa-
ra combatir enla fola,luego el Principe y Duque de Sefa cada vno con fu 
quadrilla y con mucho ertruendo de atambores q tocauan arma caladas 
las picas fe fueron los vnos cotra los otros. Era mucho de ver el romper 
délas picas, el herir délas efpadas adiertroyafíniertro,y el acometer de. 
los vnos alos otros co tan grande animo,deftreza y effuer^ o. Mucho era 
mirado el Principe délas damas porq tan animoía y diertramente coba-
tia. Acabado el torneo y recogiendofe cada quadrilla a fu Gapita,íalieroji 
con aquella buena orden q auian entrado, y dexandogran cótentamien-
toalaPrincefay afuhijay alasdamas,ya todos los q ío vieron délo bien 
qfe auiácóbatido,fe fuerotodosadefarmar enlos mifmosapofentosde 
la fala de dóde auian falido, y luego boluieron ala fala muy galanes y rica-
mcte vertidos acenar conlas damas,donde fueron altiffím amenté ferui-
dos.El Principe cenó aparte retirado.y defpues de auer cenado vuogran 
ferao danzado con las clamas. Eftando enerto, entraron ocho Gaualleros 
de mafcara con fuauiffíma mufica de inrtrumctos y vihuelas de arco, los 
quales eran el Duque de Sefa,el Gonde de Gifuentes,don Rodrigo Ma-
nucljdon Gabriel déla Cueua^donLuys ^ apatajdoaSácho de Gordoua^ 
F don 
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don Diego de Cordoua,do Bernardino de Mcdo^a, venidos de ynas ro-
pas Turquefcas haña en pies de terciopelo bláco aforradas de tela de oro, 
con vnas mangas largas fueltas echadas fobre los ombros y hechas en me 
dio vnas rofeas có fus caperuzas muy altas en puta Turquefcas y muchas 
plumas en ellas encarnadas y blácas^ y enla punta alta délas caperuzas vnas 
cimeras de plumas garrotas muy viftofas. Llegando alos eílrados donde 
eftaua fu Alteza y la Princeíá de Molfeta y fu hrj a y damas, creció la fief-' 
cay ferao de talíuerte que eran masdélas tres horas defpues de mediano-
che quando fe acabaron las dantas y fe fueron todos a dormir. 
luego de Cañas. 
Staua aparejado para remate délas fieftasvn juego de cañas, el 
qual fe hizo enel patio de palacio el día y fiefta délos Reyes. Fue 
cofa q en eílremo pareció bien. Diofegran cótentamicto có efto 
alaPrincefa de Molfctayafu h i^y a rodas aquellas Señoras y damas por 
fer fiefta nueua,y q pocas vezes íe vecen aquella tierra. Pueró feyslas qua 
drillas,cada vnade ocho CauallerosEfpñoles^lasquales facaron el Almi 
rantc de Caftílla,el Duque de Sefa,el Marques de Pefcara,el Principe de 
Afcul¡,el Códe de Luna,don Fráccs de Beamót. Eftaua las vetanas de aql 
patio,deípues de comer,llenas de muchas Señoras y damas aguardado la 
fierta-Entró en palacio Ja Princeíáde Molfera y íú hijay damas en carros 
triuphales a marauillagalanas,dcasy hermofas. El Principe paífó de fu a-
pofento al quarto d'el Duque de Alua,q como diximos,caya fobre el pa-
tio, por ver el juego de cañas.Eftaua muy gaIan9vefl:idode fayo y ropa de 
rafo negro aforrada en martas, bordado todo de tor^ alesy fráj as de oro y 
negro y calcas de terciopelo negro,y jubón de rafo có la mifma bordadu-
xa.Ya era algo tarde quádo comc^aró á entrar enel patio muchos trópetas 
y atabales veftidoscfclas libreas délas quadrillas délosCaualleros,y luego 
íe pulieron á vna parte d'el patio para dar lugar ala entrada délos Caualle 
ros,lbs quales co muchos y muy ricos aderemos ala morifea vertidos y en 
muy hermofos cauallosEípañoles ala ginetacó ricos jaezes y petrales en-* 
eraron enla carrera de dos en dos có adargas,y langas có vanderetas de co¿ 
lores enlas manos con mucha ligerezay cócierto.Los primeros entraron 
con el Almirlte de Caftilla,el Códe de Caftañeda, el Marques délas Na 
was l^ Conde de 01iuares,don Antonio de Rojas,don Hernando de Ara 
gó,donIuan de Benauides,don luán de Granada con marlotasde tercio-
pelo blanco y morado con capellares dedamaíco morado guarnecido co 
rapazejos de oro. Entraron có el Duque de Sefa,el Conde de Cifuentcs, 
don Antonio de Toledo,dó Gómez de Figueroa,don Rodrigo Manuel, 
don Sacho de Cordoua,don Luys de Cordoua,don Diego de Cordoua. 
Trayan 
delPríncíp*. Milán. ¿z 
Trayan marlotas de terciopelo aziL llenas de vnos lazos de oro ala larga 
como efcamas por todos los cuerpos Éralos capellares de damafco azul 
con rapazejos de oro.El Marques dcPeícara entró luego,y conel el C o n 
d^e de Gelues, el Marques de Falces, con Pedro de Auila, don Diego de 
Ácuña,don Bernardino Manrrique dtSalamáca, don Luys Méndez de 
Haro,Gutierre Quixada,có marlotas de terciopelo amarillo y capellares 
de damafco encarnado eó rapazejos de cro.Entró el Principe de Afculiy 
conel don Gabriel déla Cueua, don Aloafo déla Cueüa, don Hernando 
Carrillo de M e n d o ^ d o n luán MauíínOjdon Pedro de Canilla,don Pe 
clro Quintana,dó Rodrigo de Benauides, co marlotas de terciopelo ama 
rillo y negro,y capellares de damafco amarillo con rapazejos de oro.Lue-
go entró el Conde de Luna?y conel el Comcdador mayor de Alcántara; 
Ruy Gómez de Sylua,dó Fadrique Enrriquez, don Pedro Manuel, don 
Bernardino Márrique de Lara, don luán Manrrique de Valccia,don Yñi 
go de Barahona.Trayá marlotas de terciopelo amarillo y capellares de da 
mafco encarnado guarnecido co rapazejos de oro. Entraron có don Fran 
ees de Beamont en cauallos blacos don AluarodeLuna, don Manuel de 
Luna,don Diego de Haro,don luán de Saauedra,Fracifco de Ybarra,don 
lorge Manrrique, luán d'el R io Capitán déla guarda de don Hernando 
de Gonzaga,con marlotas de terciopelo carmeficó franjas de oro y cape-
llares de.damafcotodocarmefi con rapazejos de oro. Todos ellos yuan 
con tocas blancas enla cabera ala moriíca. Trayan todas las quadrillas plu 
mas coformes alas colores q cada vna d'ellas Ueuaua. Dcfpues que vuie-
ron hecho la entrada y corrido el capo muchas vezes de vna parte á otra 
a manera de efcaram u^a partiéndole en dos partes, tres quadrillas en ca-
da pueilo y teniendo fus adargas dexaron las langas, tomaron varas enlas 
manos y luego com ciaron á jugar con mucho concierto y ligereza affi de 
los Caualleros en reboluerfe y adargarfe enla filla,como délos cauallos en 
la carrera. A todos fue de muy gran recreación y cótentamiento,y mucho 
más alaPrincefay a fuhrjay damasdeMilan, qlo tuuieronpor la mejor 
y mas nueua fiefta que auian viílo. Acabado el juego de cañas,mudado ca 
uallos anduuieron efcaramu^ado,corriendo y dando bueltas por el cam-
po vnos enpos de otros con muy gran gritay regozrjo/eñalandofe algu-
nos Caualleros marauillofamente en tirar varitas por lo mas alto de pa-
lacio y déla yglefia hafta que la noche los defparrio y fe fueron á apear. 
Reprefentacion déla otra Comedia. 
H Quella noche vuo otra Comediaba qual fe reprefentó enla mi f 
^ | ma falagráde,donde fe auia reprefcntadola q primero diximos, 
con todo aquel aparato de lumbreras ytheatroqueenellaauia. 
F rj Fue 
L ib ro fegundc/ del V ia je 
Fue la Comedia m uy buena y gracíoi, aunq en muchas cofas no ygualo 
cágra parte ala primera, ni enel arriftio,ni enla inucción, ni enel decoro 
délas perfonas^i enlosreprefentaníes.Entró primero vnNigromático, 
q affí por la fciencia,que renia delaseftrellas,como det arte Mágica pro-
nofticauagrandes felicidades y forainas al Principe, y porq fe conocieíTc 
por obra quandieílro y efperimenrado era en aquélla arté,yfe dieííe cré-
dito enlo venidero y enlo que pronofticaua d'el Principe, y fe vieífe cla-
ramente la excelencia de fu arte^ixo q defharia fubitamente vn monte 
qalli parecia artificiofamente Iiecho,el qual cubría la ciudad de Pifa y im' 
pedia la viíla d'ella,prometiendo q el la moftraria: y áffr como lo dixo en 
vn momento lo del hizo todo,oyendofe muchos golpes y vozes có gran 
efbuendo yruydo q parecia encátamento, y enel milmo inflante fe def-
cubrió y vio la ciudad de Pifa tan al propio que pufo admiración a rodos. 
Los adfos y los veftidos,aunq los perfonaj es no eran muy dieílros,fueron 
excelentes yricos,y vuo algunos dichos muy buenos y graciofos,endere-
^ados aiPrincipe,y ías muficas q fe hazian al fin délos a¿fos fuauiffímas y 
eftremadas: y Ib que de mayor cótentamiento vuo en ella fue, que falie-
ron don Cefar, don Francifcoy don Andreahiios de don Hernando de 
Gonzaga armados de muyluzidasyricas armas con giñetas pequeñas en 
las manos. Lleuauan les Jai celadas vnos pagezillos negros q rrayan tras fí, 
y don Cefar,que era el mayor d'ellos^izo al Principe efte breue razona-
miento.Muy alto y efclarecido Señor los Reyes Magos el dia de oy ofrc 
cieronaGhriftooro,encienfoymyrrha,ynueftropadre como fidelifíí-
movaífallo y feruidor ofrece fu propia fangre para vueftro feruicio,la 
qual fomos nofotros:feñalando afi y a fus hermanos. Enel mifmo inflan 
te fe abrió el cielo con gran tronido y cayó vn rayo enel fuelo,el qual pro-
duxo á vna muy hermofa Nympha de muy hermofos y rubios cabellos 
tendidos,vertida y adornada de muy ricos y delicados veílidos, q repre-
fentaua la diofa Rhea,q con gran fuauidad cantando vnos verfos en loor 
d'el Principe pufo fin ala Comedia,y fe acabaró con ella las fieílas de M i -
lan,las quales fuero muy reales,fumptuofas y de gran mageftad,y las me-
jores q jamas en Mi lá ni en Italia haíla agora fe han hecho a ningún Prin 
cipe,y có efto fe fueron todos a repofar lo q déla noche quedaua.El figuic 
te dia auia de fer la partida d'el Principe para Mantua. Sirttiendofe por el 
Senado y Magiftrados, Caualleros y ciudadanos de aquella gran ciudad 
mucha foledad y pefar déla aufccia d'el Principe, los quales defpúes de le 
auervifitadode parte déla ciudad, y ofrecidofepor muy leales vaífallos 
d'el Emperador fu padre y feruidores fuyos, le prefentaron diez mi l do-
, bles de oro de valorde veynte mil efcudos,que tenían de vna parte la fi-
gura y medalla d'el Emperador,y enel circulo efta letra ; 
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IMP. C A E . C A R O L V S . V. A V G . 
E l Emperador Cefar Carlos Quinto Auguílo, 
Y déla otra las dos colunas coala corona Imperial fobre ellas,y fu diui-
fad'el: 
P L V S V L T R A . 
En tanto que eñuuo en Milán el Príncipe,boluió de Venecía don luán 
déla Nu^a adonde auia ydo defde Genoua á vifítar la Señoría de fu par-
te, y vino por la poíla defde Bruífelas don Alonfo de Aguilar hermano 
de don Hernández de Cordoua Conde de Períaávifítarle de parte dJel 
Emperador fu padre, co cuya venida holgó el Principe quanro erarazon 
por entender tan particularmente las buenas nueuas que le truxo déla fa 
lud d'el Emperador,y porque el felas UeuaíTe tales déla fuya mádole def-
pachar luego y que fe boluieífe, y affí lo hizo. Partiofe también el Car-
denal de Tremo por la pofta ala ciudad de Tremo, fíguiendolc por jor-
nadas toda fu cafa por hallarfe adelante y tener lugar de aparejar y pro-
ueer el recibimiento y reales fieftas que al Principe querianazer. 
Partida para Marinan. 
Rande era el bullicio que andana por roda la ciudad con la 
partida d'el Principe afíi délos Caualleros delacorfe,como 
délos otrosqueauiandeyren fu acompañamiento y déla 
11 gente de armas que le auia de feguir, y en yr guarda de fu 
real perfona. Vuo dos caminos, el vno que yua derecho a 
Tremo por la ciudad de Brefa,porelqualfuela caualleriza y pages d'el 
Principe y mucha parte déla corte: el otro que era por Marinan a Lodí, 
ya Cremona yMantua,ydealli aTrento,quehizoel Principe con fu 
corte, el qual defpues de auer comido, auiendofe ya defpedido déla Prin 
cefa de Molfeta y de doña Hyppolita fu hi] a y dam as,partio de Milán lu 
nes afíete de Enero muy bien acompañado affí délos Grandes,Señores y 
Caualleros de fu corte,como d'el Duque de Mantua, y de don Hernádo 
de Gózaga,y de muchos Señores y Caualleros: y en fu guarda yua la gctc 
de armas q auia entrado conel en Milán. Vino aquél dia a Marinan diez 
millas de Mían. Salióle a recibir luán lacobo de Medices Marques de 
Marinan con muchos Caualleros, y llegando ala villa hizieron en ella y 
enel caílillo vna gran falúa de artillería. Eftaua la calle por donde auia de 
paífar el Principe muy en orden y llena de gente, y las vetanas muy bien 
aderezadas de alhombras con muchas damas. Ala entrada auiavn arco 
triumphal fímple y fin archite¿lura que de notar fea, y debaxo el efeu-
doImperial,que tenia ala mano derecha,las armas reales d'ei Principe, 
F n) y ala 
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y ala otra mano las d'el Marques de Mariñan.Eílaua eíle letrero: 
E T T V MARIGNANVM N E Q V A Q V A M ERI5 
M Í N I M A Í N T E R VRBES INSVBRVM.J 
Que quiere dezir: 
Y tu Marinan no feras de hoy mas la menos efti-
mada entre las ciudades délos Lombardos. 
Y mas abaxo como en lugar de repuefla dezia: 
QVOD PHILIPPVS HISPANIARVM PRINCEPS 
ORB1S TERRARVM FVTVRVS HAERES 
T V O DIGNATVR HOSPITIO. 
Porque don Phelippe Príncipe délas Eípañas y 
heredero que ferá déla redondez déla tierra i^ o 
fe ha defdeñado de tomarte por íli apofento. 
Auiá enla puerta de palacio elle letrero: 
AVGVSTAS AEDES LIBENS Í N G R E D E R E PRIN^ 
CEPS M Á X I M E , INTVS NIL N O N CAESAREVM 
PHILIPPE, AVGVSTA SVNT OMNIA. 
Entrad de buena gana^muy A l to Principe, en 
eftas Imperiales cafas, que la cafa y loque ay 
dentro d'ella es d'el Cefar. 
Enel fegundo arco que cayafobre la puerta déla villa ala falida comoá 
manera de pronoftico le dezian. 
SIC PATA IVVENT, VT CAROLVS PHL: 
LIPPI DIVISAM TQff SECVLIS ROMANI 
IMPERII M O L E M INTEGRAM, A V C T A M . 
Q V E PHILIPPO. II. TRADAT. 
Encamine y fauorezca Dios de tal manera las 
cofas,que Carlos hijo d'el Rey Phelippe entre-
gue ai Principe don Phelippe Segundo entera 
y acrecentada la grandezad'ellmperioRoma-
no que tantos figlos ha que eftá diuidido. 
Aquella noche fue muy bien feruido y hofpedado el Principe d'el Mar-
ques de Marinan con toda voluntad y acatamiento como aquel que en 
todo es muy leal vaflallo d'el Emperador,y feruidor d'el Principe. 
Lodí. 
delPríndpe. 
Lodí. 
Lodí. 54. 
Arrío el ííguiente dia de allí, y vino ala ciudad de Lodí, que 
es d'el Eftado de Milán a diez millas deMaríñan.Fue muy 
bien recibido enelia con mucha fieíh y regozi] o, dando f 
artillería con muy gran falúa muertra delapublica alegría. 
^Eíhuanlas calles muy enrramadas, ylapuerrapordonde 
el Principe entró adornada de vn arco tríumphal con las armas Imperia-
les y reales y déla ciudad, y debaxo eíle letrero con q el arco le dédicauan. 
P H I L I P P O C A R O L I V . I M P E R A . 
T O R I S A V G V S T I F I L I O . 
A don Plielippe hijo d'el Emperador 
Carlos Quinto Augufto. 
Yluego eíle letrero d'el qual,y d'el que eftaua déla otra parte d'el arco fe 
entendia auer dado principio ala ciudad Pompeyo, y auerla edificado el 
Emperador Federico Primero d'efte nombre,y affí ella en fu loor dezia; 
P A T R I M Á X I M O 
L A V D A L A V S A V G V S T A . 
A l Padre máximo 
L a ciudad de Lod i . 
Q V O D F E D E R I C V S PRIMVS IMPERA-
T O R C O N D I T O R I S SVI P A R E M PIE- 1 
T A T E M O S T E N D E R I T . | 
Porque el Emperador Federico Primero d'efte 
nombre ha moftrado tener ygual piedad, ala 
que tuuo fu primer fundador. 
Eílo le dezia la ciudad en nombre de eterna memoria ygualandoJe con 
Cneio Pompeyo^Strabon padre de Pompeyo Magno, poniendo a cada 
vnofuymagen enelarco.Erael letrero déla otra parte. 
O R I G I N E M C I V I B V S D E D I T P O M P E I V S , 
"N V R B E M C O N D I D I T F E D E R I C V S , T V V E -
R O C A R O L E A V G V S T E L A B E N T E M 
C O N S E R V A B I S . 
Pompeyo dio origen alos ciudadanos^Federi-
co edifico la ciudad : pero vos Carlos Auguf-
to la conferuareys que no cayga. 
F iüi La 
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La ciudad de Lodi fe llama en Latín Laus Pompeia. Fue edificada por 
l^osBoyos,yfuehecha colonia de Romanos porPompeyo,y renouada 
por el Emperador Federico Barbaroxa, por lo qual fe llama rabien Lau-
da Augufta. Ala puerta déla yglefia mayor auia otro arco, el qual y los o-: 
tros no tenian cofa digna de notar,mas délas armas y letreros. 
T E C A R O L O . V. CAESARE M Á X I M O DIGNISSI, 
MVM FILIVM HABERE L A E T A T V R CHRISTIA- . 
NA RESPVB. VT PER T E TERMINI EIVS/TER-
^INI T E R R A R V M , E T TERMINI MARIS. 
L a República Chriftiana fe alegra de tener á vos, 
que foys hijo digniflimo de Carlos Quinto Cefar 
Máximo, porque por vueftra mano los términos 
d'ella feran los términos déla tierra^ déla mar. 
Mas adelante en otro arco que eftaua en la plácenlo alto dezia: 
R É L I G I O N E D E V M , IVSTITIA SVBDITOS, 
FORT ITVDINE ROSTES, Q y i D MIRARIS? 
FILIVS EST CAESARIS. 
Comofidixcífe: 
Efte que vees, honrray reuerenciaaDíos con 
toda religión, adminiftra ygualdad y jufticia a 
fus fübditos, y reprime con eíFuer^o a fus ene-
migos. D e q te marauillas i Es hijo d'el Cefar. 
Y enla otra parte eftaua : 
V A D E, V A L E, R E D I F É L I X , 
C O M I T É FORTVNA PARENTIS. 
Y d y tenga os Dios de fu mano, bolued felice 
acompañado déla fortuna de vueftro Padre. 
Y cncl quarto arco que eftaua ala puerta por donde auia de falir el Princi-
pe auia vn efeudo Imperial, y debaxo d'el efte letrero. 
SALVE CAESAR FORTVNATISSIME, FÉLIX 
P R O L E T V A A L T E R A LAVDENSIVM SPE. 
Salue os Dios dichofo y bien fortunado Cefar 
con tal hijo/egundaEfperan^a délos de Lod i . 
Yd el otro cabo. 
PHILIPPO 
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P H I L I P P O PRINCIP I ÓPTIMO C A R O L I . V. 
CAESARIS T R I V M P H A T O R I S FILIO, IN QVO 
P A T E R N A E V IRTVTIS M A G N l T V D O FVL-
GENS C A R O L I PRIMI FVTVRAS V I C T O . 
RÍAS NOBIS INDICAT. 
A l muy alto Principe don Phelippe, hijo d'el 
tr iumphanteCefarCarlos Qui í i to^en quien 
la efclarecida grandeza déla virtud de l padre 
nos da mueftras que no feran menores fus ha-
zañas y viélorias que las de Carlos el primero' 
llamado Magno. 
Toda la ciudad aquella noche moftró grande alegría con la venida d'el 
Principe.Luego ala mañana partió paraPiciguiron veynre millas de Lo -
di.Fue palacio el caftillojd'el qual y déla villa al entrar hizíeron gran falúa 
de artillería,/ toda la noche por la villa vuo lumbres enlas ventanas. 
(remona. 
m 
L líguiente diafe caminare doze millas hafla Cremona, ciu 
dad muy principal y fortiffima d'el Eílado de Mi lán. Eílá 
fundada ala ribera d'el Pó. Hizieron ala entrada d'el Pr inc i -
pe muy grá falúa de artillería que la ay mucha y muy buena 
affí enla ciudad,como enel caftillo,el qual es vna délas prin-
cipales y inexpugnables fuerzas d'el Eftado de Milan.Salíeró le a recibir 
dozientos gentiles hóbres nobles déla ciudad apie,qleefperauanpuef-
tos en efquadron,armados de muy luzidos cofeletes y picas,con calcas de 
grana y terciopelo carmen y gorras délo mifmo con muchos penachos y 
medallasy jubones de rafo carmefí. Trayan todos muy ricas cadenas y co 
llares de oro,y venian vertidos délo mifmo los Pifaros y atambores. Yua 
Eor Capitán d'ellos el Caftellano d'el canillo don Aluaro de Luna, tam-
ienapie viftofa y ricamente veftido.Lleuaua tres pages delamifmama 
ñera vertidos.Fue cofa mucho de ver aquella compañia de gentiles hom 
bres tan generofos y tan ricamente armados y aderezados. Efperauanle 
junto ala puerta doze Caualleros délos mas principales déla ciudad muy 
ricamente atauiados. Trayan calcas y jubones de rafo carmefí bordados 
de oro con ropas encima harta la rodilla de terciopelo negro aforradas en 
rafo carmefí con muy ricas cadenas de oro y gorras con medallas y m u -
chas y muy preciadas j oyas. En llegado tomaron al Principe en medio, y 
le acom 
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le acompañaron a pie haíla palacio,yapearon d'el cauallo. Entró el Prin-
cipe acompañado délos Grandes,Señores y Caualleros,y en aquella or-
den que folia con fu reaí corte. Enel primer arco, que era muyluzidoy 
muy viftofo, aunque llano y fimple como los otros, auia eñe letrero de-
baxo délas armas Imperiales,que eftáua entre dos efcudos con las armas 
reales de Efpaña. 
ADES PHILIPPE REX EXOPtATISSIME, CI. 
V I T A T E M NON TAM OPIBVS, AVT AEDIFU 
GIORVM MAGNIF1CENTIA, QVAM P IDE, 
ATQVE STVDIOERGA SVOS REGES PRAE. 
.CLARAM AGNOSCE. 
Entrad Principe don Phelippe muy deíreado> 
y conoced eftaexcelente ciudad^ no tanto por 
Jas riquezas y magnificecia délos edificios que 
' ay enella^quantoporlagran fe y aficionrque 
/ fiempre tuuo y tiene para con fus Principes. 
Ala puerta de palacio auia otro arco que le era dedicado, como por el le-
trero parecia. 
PHILIPPO DIVl CAROLI QVINTI ROMANO^ 
RVM 1MPERATORIS F. HISPANIARVM REGÍ 
DESIGNATO^CVI SVMMA OMNIA IAM N V N C 
- E T DII, ET SIDERA POLLICENTVR. 
A don Phelippe hijo de Carlos Quinto Empera-
dor délos Romanos,heredero legitimo délas E fpa-
ñas^a quien Dios y las eftrellas defde agoraprome-
' ten felicifíimo fucelTo en todas las cofas. 
Eftaua enla puerta déla yglefia las armas d'el Emperador en medio délas 
d'el Principe,y debaxo efte letrero: 
NIHIL V E R E R E DEI N V M E N T I B Í N O N PRO. 
P1TIVM F O R E , P R O CVIVS C V L T V PATER IN .^ 
VICTISSIMVS INCREDIBILI ANIMI MAGNK 
T V D I N E T O T CASIBVS SE SEMPER E X P O -
SVIT, R E L I G I O N E M Q V E P E N E RESTINCTAM 
N O N MINVS FORTITER» QJAM. F IDELITER 
P V G N A N D O RESTITVIT. 
Tened por cierto^Sereniflimo Príncipc^uc osfera 
Dios 
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Dios fauorable, pues por fu honrray culto diuino 
fe hapuefto fiempre vueftroinuidiflinio Padre a 
tantos ytan grandes peligros y trabajos,y peleando 
no con menor eíFuer^o que Fé^ ha reftaurado la R e -
ligión Chriftiana,que cali eftaua ya cayda. 
Aía falída déla dudad en otro arco con grande afición affile exhorrauan: 
I DECVS NOSTRVM, I SPES PVBLICA, ET PA~ 
TRIS MAXIMI AVSPICIIS, PERQVE ARDVA 
EIVSDEM VESTIGIA RERVM GESTARVISi 
GLORIA VIAM IN C OE L V M A F F E C T A . 
Y d honrra nueftra^yd eíperan9a publica^y con 
el fauor de vueftro poderofo Padre, y ymitado 
fus grandes heclios,procurad el camino d'el cié 
lo con gloria de cofas hazañofas. 
Aqui fue el Principe muy feruido d'el Careliano don Aluaro de Luna,y 
vn dia antes que partieffe vinieron ciertos Caualleros déla ciudad de Pía 
2enciaalevintar,yleprefentaron y ofrecieron vn modelo déla ciudad 
de Plazencia hecho de Plata con fu foíTo y muralla,caíliilo y cafas princi^  
pales d'ella: Cofa por cieno mucho de ver y de grade eftimacion.Es na-
tural d'efta ciudad de Cremona Geronymo Vida Obifpo de Alba Poeta 
excelentiffímo y'do¿hfíimo,como fus diuinas obras lo mueftran, el qual 
fe puede cóparar con aquellos antiguos, y Cremona tenerfepor no me-i 
nos dichofa con el,que Mantua con fu Virgilio. 
Cañe. 
Arrío de alli el Principe el dia figuict e,y vino a Cañe veynre mi-
llas de Cremona. Es Cañe vna villa d'el Duque de Mátua, cnla 
qual fue muy bien recibido y co falúa de arti leria d'el caílülo q 
. . . . l . . _ „ _ . . r^L^^i ^ 1 1 ^ * „ • n 1 * alli ay muy bueno,y fobre la puerta,por donde entró,auia eñe letrero: 
SVB VMBRA ALARVM T V A R V M P R O T E G E NOS. 
Defended nos debaxo déla fombra y amparo 
devueftrasalas. 
Y luego mas abaxo dezia: 
MARS ET IVSTITIA CAROLI. V. IMPERA: 
TOR1S AVGVSTI FIDISSIMI COMITÉS. 
E l dios Marte y la lufticia fideliffimos compane-
ros d'el Emperador Carlos Quinto Augufto. 
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Ala entrada déla pla^a auia vn arco, con eftas fagraefas palabras: 
DILEXISTI IVSTITIAM, ET DDISTI INIQJITA* 
TEM: PROPTEREA BENEDIXIT TE DEVS. 
Porque aueys amado la jufticia^y aborrecido 
la inaldad,os ha dado Dios íl i bendición. 
Alli vino don Hercules de Gozaga Cardenal de Mantuajtio d'el Duque 
de Mantua á vifítar alPrincipe muy bienac6pañado,y auiendomádado 
dar orden para q enla villa fe dieffe alos Caualleros y gctiles hombres de 
la corte todo lo que para el mátenimiento fueffe neceffario, lo qual hizo 
y proueyo muy cüplidamente,fe boluio a Mantua por no ocupar el apo-
fento. En otro lugar q fe dize Gáftellucho fe hizo y proueyo lo milmo 
por madado d'el Duque de Mátuá,cuya es la villa,aJa qual vino el Princi 
Í)e el figuiente día delde Canc,q ay diez millas. Fue recibido en ella con 
alúa de artilleria:y alos treze de Enero el Principe falio de Caílellucho y 
anduuo las diez millas que ay haíla Mantua. Ala mirad d'el camino auia 
vna gran cafa^ue auian madado haz^r el Cardenal y el Duque de Man 
tua,para recrear y dar de comer y beuer de paífo enella a toda la gente de 
corre q venia a pie^ a todos los que lo quifieífen recibir^fando en rodo 
de fu liberalidad y grandeza,pareciendoles muy poco rodo lo q fe hazia, 
en coparaciony relpeto délo que deffeauan feruir al Principé, lo qual fe 
moftró bien enelreal recibimiento que en Mantua le hizieron. 
Mantua. . 
^ Rande era el aparato y bullicio enla ciudad de Mátua, gran 
de el regozi^oy alegria que el pueblo tenia con la venida 
d'el Principe,bien parecía en ellos la voluntad y afición co 
que el Duque Señor d'ella le recibia. La multitud de gen-
te era tanta, que aguardauan á ver la real entrada, entrete-
niendofea mirar los arcos tiumphales,eílatuas y perfonaj es q auia, que 
co dificultad fe podia paífar por las calles.Eílauá las veranas muy bien a-
dere^ adas y enellas muchas y muy hermofas Señoras y damas,q la delica 
dczayhermofuradelos vertidos y aderemos, y la riqueza y galasyjoyas 
d'ellas feriaranincreyble cofa,como difículrofade contar.EÜauan aguar 
dando con grandeífeo la real entrada d'el Principe^ muchos no con-
tentandofe en aguardar á verle enla calle por donde auia de paífar y por 
las puertas y ventanas, falian fuera déla ciudad. Era cofa marauilloía ver 
la gente que eftaua enel campo y ala puerta que llaman delaPerdella por 
dode el Principe entró^n la qual auia vn arco triumphal de marauillofa 
architeftura 
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archítcflura con dos colunas a cada lado de alturaHe treynra pies con fus 
bafas y capiteles. Eftauan eftas colunas diftantes entre fí de cada lado por 
muy hcrmofa proporcion.y entre las dos d'el lado derecho eílaua de re-
lieuo la eíhtua de Virgilio Principe délos Poetas^omo lo moftrauan las 
letras que fu pedeíhl tenia^uc eran: 
P. V I R G. M A R O. 
Publio Virgi l io Marón. 
Mas abaxo d'cl eílaua la Eternidad pintada conel brago derecho al^ ado^ 
y enla mano yzquierda vna redondez ó bola^ando á entender el nom-
bre eterno que ha dado á Virgilio y a Mantua con tal Poeta, pues fue na-
tural de fu tierra de vna aldea, que en aquel tiempo la llamaron Andes. 
D V l otro lado entre las colunas eílaua la eíhtua de Ocno hi^o de Tibris, 
y de Mantó,q fue hrj a de aquel gran Adiuino Tyreíías Thebano, el qual 
Ocnó fundó la ciudad, llamándola Mantua d'el nombre de Manto fu 
madre.Las letras enla bafa déla eíhtua eran: 
O C N V S VRBIS F V N p A T O R : 
Ocnoiundador déla ciudad. 
Mas abaxo déla bafa eílaua pintada la Prouidencia con muchas cfpigas 
enla mano derecha,yalos pies vnaceíh llena d'ellas,y enla fínieftravit 
Cornucopia, quefígnificaua la prouidencia de Ocno que edificó la ciu-
dad en lugar fértil y abundante no muy lexos d'el lago Benaco, d'el quaí 
nace el rio Mincio,que paffa por Mantua,cercandolaconel lago^ueha-
2e,y cerca de alli entra enel rio Pó: y enlos triangulos,q fe hazian delante 
(obre el atchitrabe,fe vian dos Vitorias pintadas, y en medio d'cl frefo 
eílc letrero: 
P H I L I P P O MIS?. P R Í N C I P I j IN Q V O P A l 
TRIS I M A G I N E N ! C E R N I M V S , A N I M I MA^ 
G N I T V D I N E M A D M I R A M V R , F E L I C I T A ^ 
T E M E X P E C T A M V S . 
A don Phelippe Principe délas Eípañas, cnel 
3ual claramente vemos laymagen de fu Pa-
re^y déla grandeza de fu animo nos admira-
mos^ y Ia felicidad efperamos. 
Enel alto d'el frontifpicio eñauan en medio las armas d'el Emperador, y 
alamano derecha las déla cafa de Auftria, y ala yzquierda las d'elPrinci-
pe. Era de altura todo el arco fefenta y quatro pies, dentro d'el qual auia 
dos colunas de cada lado con fuspedeftales, bafas y capiteles de quin-
ce pies de altura, las quales con los pilares de los cantones hazian tres 
G efpacios 
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efpácios por cada lado diíbntes entre íi cada vno nueue pies. En vno de 
los efpácios d'el lado dieftro eftaua Argos en habito de paftor có vn caya 
doenh mano,como los Poetas lo fingen todo lleno de ojos. Teniaabier 
ros los que mirauan fuera déla ciudad: y délos otros que mirauá a dentro 
d'elkjparte tenia abiertos y parte cerrados. Daua á entender q el Princi-
pe déla ciudad de Mantua teme antes el mal que le puede venir defuera 
d'ella^ paradentro de fu ciudad folo vee lo que á ella conuiene.Mas ade 
lame efbua la eíiatua d'el Principe de color de bronzo armado que tenia 
por los cabellos alaFortuna,y con la cara defeubierta la derribaua delante 
de fí,y echándole vna cadena al cuello y alas manos,la ataua á vn marmol 
quitada de fobre fu inconílante rueda y cay dos y rotos los talares ó alas: 
délos pies. Alliparecia pintado clPefar que huya délos déla guarda d'eí 
Principe que lo echauan fuera á palos.Eíhua luego la Seguridad co gran 
repofo arrimada á vna coluna conel bra^ o derecho, tenia la mano fobre 
la cabe9a y enlayzquierda vna afta: fignifícaua laquietudyfofííegodc 
la ciudad de Mantua. Al lado yzquierdo enel primer cfpacioeñauael 
dios laño armado,con laillaues enla mano.La cara que miraua fuera déla 
ciudad,era de mancebo dando á entender el valor de fu Principe en de-
fenfa d'el pueblo. La que miraua dentro, era de viejo con vn libro enla 
mano: fighificaua la prudeciay confejo con que gouiemafu ciudad. Mas 
adelante eftaua el dios Mercurio de color de bronzo, que cerraua el tcm 
Pío d'el dios laño, dando á entender la paz que tendrá el mundo con tal 
rincipe.Seguiafe laEquidad que colgaua el pefo de vna afta, en fígnifi-
cacion q lalufticiaha de fer adminiftradaygualmcnte, defde los Princi-
pes a todas las otras inferiores perfonas. La otra parte d'el arco que mira-
ua ala ciudad, no tenia mas delps efeudos de armas fobre el freío que auc 
mos dicho.Mas adelante auiaotro arco junto alayglefía de Santiagojhc-
cho ala antigua, la frente d'el con dos bueltas encima de vn pilar de obra 
compuefta con vna leona antigua de marmol queyazia fobre el pilar. 
Tenia encima vn architrabe, (obre el qual eftaua ladiofa Gybeley dos 
leones en pie,y dos Términos al lado que foftenian el architrabe. Mas al 
ro y entre losTcrminos y la diofa Cybele de letras de oro auia cftos dos le 
treros cada vno en fu quadro: 
C A R . V. C AE S. A V G. A F R: G E RJ 
P A T R I O P T . IMP. O P T . 
A Carlos Quinto Cefar Augufto, Afr ica-
no^Germanico^ Padre Benignifllmo y E m -
perador Exeelenufíimo. 
Elotrocra: 
REGÍ 
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r e g í p h i l i p p o . f. h isp. r e g l des. 
m a g n á n i m o p r i n . s a e c v l i spei. 
A l Principe don Pliel ippefuhijo R e y que ha 
de fer délas Efpañas^Principe magnánimo y E f 
peran^a d'efte figlo. 
Signifícala diofa Cybele la antigüedad déla ciudad, como aquella que es 
madre délos diofes. Déla otra parte d'el arco que miraua Ja pla^a auia vna 
grande águila en medio como que quena bolar, con dos águilas peque-
ñas que la feguian y efte letrero debaxo 
SICVT A Q J I L A P R O V G C A N S AD 
V O L A N D V M PVLLOS SVOS. 
C o m o el águila que faca a bolar fus pollos. 
Enla cumbre d t l arco eftauan cinco águilas muy grandes que fe mírauan 
las vnas alas otras con las alas leuantadas con vnos rayos entre lasvñas. 
Mas adelante enla puerta que fe dize déla Guardia auia otro arco con vna 
puerta: tenia de alto ochenta pies^Sobre el Architrabe d'el eílaua vna ef 
tatúa d'el Dios Mercurio colorada, que hazia el arco muy viñofo, de al-
tura veyntepies.Sacaua la punta d'el pie yzquíerdo fobreel architrabe y 
feñalaua con la mano eíle verfo. 
S P O N D E O D I G N A TVIS INGÉNTIBVS O M N I A COEPTIS . 
Y o te adiuino y prometo todas las cofas dignas 
de tus grandes principios. 
Tenia fobre fu cabera enla cubre d'eíarco vna letra dedicada al Dios E-
uento,que es vno délos doze principales diofes délos rufticos,y era. 
B O N O É V E N T V I . 
A l buen Acontecimiento. 
La otra parte d'el arco que eílaua buelta ala pla^a deíaygleíía mayor tenía 
vna eftatua d'el Genio de diez y feys pies de alto con vna copa enla mano 
con que facrificaua fobre vn altar.És Genio el dios déla naturaleza ó gene 
racion,y t,enia enla bafa vna fierpe con dos figuras pinradas,vna de manee 
bo y hermofo,otra de viej o y feo,como que fe efeondia, que fígnifican el 
Genio bueno y el malo,conefl:a letra encima. 
G E N I O PRINCIPIS. 
A l Genio d'el Principe. 
En medio delapla^a déla Yglefia mayor auia vn pedeílal quadrado, que 
tenia de alto doze pies,y cada quadro tenia quatro de ancho.Eílaua enci-
1 G i l m, 
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ma d'clpedeftal vnahcrmofíffíma eílatua deVeynte pies de altura con 
vnapalma enla mano derecha, y enlayzquierdavn Cornucopia con el 
roftro lleno de aIegria.Paredaque eftaua,como aguardado con gran def-
feo que entraffe el Principe por aquella puerta que llaman déla Guardia. 
Efta era la general Alegría y Contctamiento déla ciudad, como lo daua á 
entender la ktra que enel primer quadro auia. 
P V B L I C A HILARITAS. 
L a vniuerfal Alegría. 
Entendiafe eík> muy bien por lo que eílaua enel fegundo quadro,cncI 
^ualauia pingada vna dan9adcniños,yenel tercero algunas Nymphas 
que tañían diucrfos infbumentos de mufica: y enel quarto Satyros, que 
alegremente comían y beuian. Paffada layglefta atraueffaua vna plazue-
la, donde eílaua vn arco con dos colunas Iónicas de altura de veyntey 
tres pies, que hazian vna puerta muy hermofa. Era la altura toda d'el ar-
co hafta la cumbre de feteta y fcys pies. Tenia encima d'el architrabe en 
los ángulos déla vna parte y déla otra pintada vna muy hermofa Nym-
pha,^ era la Paz: y enel frotifpicio otras dos,que eran la Felicidad con fus 
Iccprros^ nlas manos, y cnmediod'eílasdosenvn quadro eña letra. 
F E L I C I T A T I T E M P O R Y M. 
A l a Felicidad délos tiempos. 
Parecían enlo mas alto las armas d'el Principe en medio de dos Águi-
las grandes con vnos rayos entre las vñas. Tenían bueltos fus roíbros alas 
armas.Enla puerta de palacio,que era el caftillo, el qual es vna hermofif-
fíma fortaleza y apofento muy principal, auia dos colunas a cada lado 
de relieuo de veynte y tres pies de alto,y affí era el architrabe, frefo y cor 
ni] a conel frontifpicio de relieuo,y en dos triángulos que fe hazian fobre 
la puerta auia dos Vitorias que tenían entre fí vna corona, y encima d'el 
frefo en derecho délas colunas eflawa de cada parte el Furor encadenado 
con cíla letra entre el vno y el otro puerta: 
S E C V R I T A T I A V G V S T A E . 
A l a Seguridad Imperial. 
Eftauan encima d'el frontiípicio de vn cabo las armas d'el Rey de Ro-
manos , y d'el otro las d'el Principe, y en medio las d'el Emperador. 
Toda efta portada era de altura de fetenta y quatro pies. La entrada 
d'el caftillo era de vn muy hermofo edificio, doblado mas alto que 
ancho, porque la altura era de ochenta y quatro pies, y el ancho de qua-
renta y dos. Eftaua repartido el lado íinieftro de cinco pilares acana-
lados, que cada vno d'cllos tenia de alto treynta y quatro pies,losqua-
les hazian cinco eipacios, los tres grandes, y los dos pequeños. 
Enel 
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Enel primero eílauacomo de marmol pinraclaThebas,ciudad de Boecia, 
q fue tomada por fuerza délos Epígonos enla fegüda guerra Thebana, los 
quales era decendienres de aquellos que enla primera guerra la tomaron. 
Efbua tambic pintado como defpues déla muerte d'el Adiuino Tyreíias 
Thebano la Sabia Mató fu hrj a yua defterrada de Thebas por fer de la fá 
gre real.Eftaua enel fegundo el Dios Marte,que reprefentaua la fortaleza 
délos Duques de Mantua. Eftaua enel fíguicte efpacio el Thebano Tyre 
fías como hazia facriíicio y miraua los inteílinos o tripas y aues q volauan, 
comoAdiuino que era5para fabcr házia que región auia de yr fu hi] a M a n 
tó,como lo acoftumbrauan hazer los gentiles en fus vanas fuperíliciones 
y agueros.Eítaua enel quarto la Paz con vn ramo de oliua enla mano dere 
cha,yenlayzquierdavn Cornucopia, que fígnificauala paz y tranquili-
dad déla ciudad.Enel poílrero parccia Tyrefías muerto en vn real fepul-
cro,y como Mató fu ni] a huyendo déla ryrania de Creóme Rey de T h e 
has fe embarcaua en vna naue,y paífando en Afía edificaua el templo d'el 
Dios Apolo Clario,y de alli venia á Italia.El lado derecho tenia otros tan 
ros pilares y efpaciosdela mifma proporcion,y en frente délos d'el fínief-
tro y enel primero efbua pintado,como fe caíáua Manto con el rey Tibe 
riño ó rio Tibris,como los Poetas fingen.-y d'el auia vn hi] o que fe llamó 
Ocno. Tenia el fegundo la Cócordia con vna copa enla mano derecha/ 
vn Cornucopia enlayzquierda. Enel tercero miraua Manto el buelo de 
las aues para adiuinar por el agüero d'ellas a donde auia de edificar fu hi} o 
la ciudad de Mantua, y como eílandolas mirando defeubrio quatro aguí 
las que venian volando, las quales tomó por agüero délos Principes que 
auian de fer de Mantua. E l fíguiente efpacio tenia la valiente y elfor^ada 
Belona hermana d'el dios Marte. Enel quinto eílauala fundación déla 
ciudad de Mantua.Encima déla puerta eftaua el águila imperial, que con 
fus alas cubría las armas déla cafa de Gonzaga, como que las tomaua deba 
xo de fu amparo y proteció: y tenia al rededor eíle edificio por el airo de 
muy hermofas letras de oro cíle eferito. 
C A P T I S T H E B I S V A T E S V E N T V R A P R A E V K 
DENS SVB P R I N C I P V M AVSTRIAE AVSPIC I 
IS V R B E M T V T A M P E R P E T V O F V T V R A M 
F IL IO O C N O C O N D E N D A M M A N D A V I T . 
Siendo tomada la ciudad deThebasJa Adiuina 
Manto confiderando las cofas cjue eftauan por 
venir, y conociendo que la ciudad de Mantua 
fe conferuaria perpetuamente fegura debaxo 
G ü] d'el 
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d'el amparo y fauor délos Principes de Auft r ía 
mandola edificar a fu hijo Ocno , 
En medio delapla^acTel caftilloauia vn pedeftal, que tenia de alto diez 
pies,y cada quadro d'el feys de ancho,encima d'el qual eftaua vna eftatua 
de Hercules con fus dos colunas derelieuo de altura de catorze pies,y en-
labafaeftosverfos. 
ALCIDES STATVIT, CAESAR SED PaOTVLIT , AT TV 
VLTER1VS, SI FAS, PROGREDIERE PATRE. 
Hercules las pufo, Cefar las eftendio, pero vos 
(fies licito dezirlo) aun las paífareys mas ade-
lante que vueftro padre. 
Ala entrada de palacio eftauavn arco con tres puertas, que las hazían feys 
colunas doricas.Tenia cada vna de alto diezpies,y enel alto fobre el archi 
trabe en medio d'elfrefo auia efle letrero. 
G O N Z A G A E T P A L A E O L O G A F A M I L I A E C A R . 
V. I M P . C A E S . ' A V G . L I B E R A L ! T A T E M A G N O S 
H O N O R E S O O N S E C V T A E P H I L I P P I . F. A D V E N 
T V S E M P I T E R N V M B E N E F I C I I M O N V M E N ^ 
T V M E X T A R E V O L V E R V N T . 
L a cafa de GozagayPaleo loga auiendo alean 
^ado grandes honrras por la liberalidad d'el 
Emperador Carlos Qu in to Cefar Augufto, 
quifieron que enla venida de don Phelippe fu 
hijo quedaífe fempiterna memoria délos bene-
ficios y mercedes recibidos. 
Tenia el mifmo arco ala mano yzquierda vn quadro como hecho de br5 
2o,enel qual eftaua pintado el Emperador que con imperial mageftad da 
ua la corona de Duque ala cafa de Gonzaga. Déla mifma manera eftaua á 
lamanoderechaotroquadro, enel qual le via como el Emperador daua 
vn efeudo ala cafa d^ Gonzaga con las armas d'el Marquefado de M o n -
ferrato en feñal de aquel Eíbdo^el qual le cocedia la enueftidura.Tenia 
de altura todo el arco quarenta y quatro pies. Ornauan las efquinas d'el 
dos eftatuas muy grandes bien labradas. La vna reprefentaua al primer 
Marques de Mantuaj laotra al primer Duque.Con eílo auemos dicho 
el aparato real que auia enla ciudad por las calles, por do el Principe auia 
de paírar,hafta lo que auia enel canillo donde era palacio, Auia le falido a 
recibir xJ 
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recibir don Hercules de Aeíle Duque de Ferrara, que auia venido a M a n 
tuapara vifítaral Principe con mucho acompañamiento de caualleria, 
todos en muy buenos cauallos y ricamete vertidos con muchas joyas y ca 
denas de oro.Traya el Duque doze pages con librea de terciopelo verde 
bordada de terciopelo negro y blanco y otros tantos lacayos déla mifma 
manera. Lleuauale vn pagevnariquiffíma celada^Ian^ay elefcudo,y 
llegando el Duque al Principe fe apeó d'el cauallo,y el Principe le recibió 
con mucha beneuolencia, fauor y corteña, queriedole impedir que no fe 
apeaífe.Luego tornó a caualgar en fu cauallo y fue hablando conel Princi 
pe hafta Mantua,y con la mifma honrra recibió al Duque de Mantua y al 
Cardenal fu t io, que cada vno por fu parte auian falido a recibirle con fu 
cafay eíladoymuchos Gaualleros y gentiles hombres nobles déla ciu-
dad^ conel Cardenal auian venido los hermanos d'el Duque de M a n -
tua.Efperauan al Principe cinquenta gentiles hombres nobles, principa-
les de Mantua fuera déla puerta déla ciudad,veftidos de terciopelo blan-
co,fayos, calcas y j ubones y gorras y plumas blancas con muchas j oyas, y 
medallas de oro.Trayan todos cadenas de oro y botones de oro enlos fa-
yos y efpadas doradas,y enlas manos vnos bailones plateados.Eftauan ala 
puerta déla ciudad ocho Caualleros de íos mas principales de Mantua 
venidos de blanco delamifmamanera,faluo queeílostrayan fobrelos 
fayos ropas de terciopelo blanco hafta las rodillas aforrradas enrafo blan-
co.Tenian v n rico palio de tela de plata con franj as de plata.Eran las varas 
d'el plateadas, como los bailones délos gentiles hombres que auemos d i 
cho. Ya eran las tres horas déla tardé guando rartilleria délos baluar-
tes d'el burgo déla ciudad y muralla comento a difparar, dando feñal de-
la venida y entrada d'el Prindpe,y déla común alegría que por la ciudad 
auia. Comencaron á entrar delante los arcabuzeros Elpañoles de caua-
llo déla guarda dJelPrincipe,enla orden que en Mi lán entraron, como 
auemos dicho, y luego el Conde de GayazoyFlaminio deCafalecon 
fus compañias de cauallos ligeros, y tras ellos muchos gctiles hombres y 
Caualleros déla tierra y Milanefes en muy buenos cauallosy ricamente 
vellidos. Luego feguian los gentiles hombres d'el Duque de Ferrara,/ 
los d'el Duque de Mátua,y de do Hemado de Gonzaga,y luego los Seño 
res yCaualleros déla real cafay corte d'el Principe y algunos Señores y Ba 
roñes de Italia. Delate déla guarda de alabarderos Efpañoles y Alemanes 
yutdoze troperas co las infígnias reales.Yua do Gómez deFigueroaCapi 
ta déla guarda,como Capitá d'ella^ en medio déla guarda elMarques de 
Pefcara,el Marques de Aílorga,el Duque deSefa,el Almiráte de Caílilla, 
ydóHernádodeG5zaga.Seguiádos Macerosco fus ma^as reales enlos 
omeros, y luego dos Reyes de armas có fus cotas dein%nias reales fobre 
G iü] damafeo 
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damafcocarmefiry delante d'el Principe don Antonio de Toledo f u C a 
uallerizo mayor coneleíloque defnudoenlamano leuantado. Venia el 
Principe fobre vn muy hcrmofo cauallo Efpañol vellido devna ropa 
negra aforrada en martas y fayo de terciopelo negro bordado todo de 
franjas de oro. Lleuaua vn fombrero de terciopelo negro orlado y guar-
necido con vna rica medalla y cordón de oro y pluma blanca. En llegan-
doalapuerta,luego Joscinquentagentileshombres que arriba diximos. 
Je tomaron en medio,y affi lo hizieron los.ocho Caualleros que tenian el 
palio, recibiéndole con gran acatamiento debaxo d'el, y le llenaron con 
real aparato y pompa,yendotodosapie hafta palacio. Venia junto al pa-
l io el real Guion,y detras el Cadenal de Mantua en medio d'el Duque de 
Ferrara,que yua a fu mano derecha, y d'el Duque de Mantua que yua a-
la yzquierda.y luego el Duque de AJua, al qual feguian enla retaguardia 
los quatro Capitanes de gente de armas: Alexandro de Gonzaga,el C o n -
de Phelippe Tornielo,el Conde Francifco delaSomaya,y don Fran-
cés de Beamont con fus companiasyeíhndartes de gente de armas con 
las mifmas libreas y colores que enla entrada de Mi lán diximos. Entra-
ron muy en buena orden de quatro en quatro, y cada hilera lleuaua tras 
de fi fuspages en muy buenos cauallos de guerra con ías langas y almetes, 
con muy grandes y hermofos penachos. C o n efla real pompa y orden 
con mucho fonido de trompetas y mufíca de meneftriles entró el P r i n -
cipe en la ciudad, y llegó a palacio. E n apeandofe á vn mifmo punto fe 
hizo vna grandiíTima falúa de artilleriad'el canillo y déla muralla y bal-
uartes déla ciudad,y auiendo dexado aquellos Grandes y Señores al Pr in 
cipe en fu apofento que tenia altamente adere^ado/e fue cada vno a def-
canfar a fu pofada aquella noche,y todos los tres dias que el Principe eñu-
uo en Mantua fue muy bien hoípedado y con gran acatamiento feruido 
d'el Duque y déla Duquefa y Marquefa de Móferrato fu madre y de don 
Hernando de Gonzaga y d'el Cardenaí,procurando de darle todo el con 
tentam íento y plazer que ymaginar fe podia, y moílrando gran voluntad 
de feruidores,como lo fon, d'el Emperador y d'el Principe. Acabo délos 
tres dias partió el Principe de Mantua con toda fu corte y gente de ar-
mas de aquellaguarda,que defdc Mi lán le auia feguido. 
Partida de Mantua. 
jVcues a diez y fíete de Enero partió de Mantua el Principe 
acompañado d'cl Cardenal de Mantua y délos Duques de 
Ferrara y Mátua, y v ino a comer a vna cafa de plazer que el 
¡Duque tenia enel camino,y antes que llegaíre,anduuo caga-
do por el monte, que es ab undantiífimo de fieras y de rodo genero de ca« 
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§a,y mató algunos puercos jaualies. Detuuofe poco enlamonteria por 
yr,como yua,cle camino,/ aífi cacando y recreandof€,llegó ala cafa donde 
eftaua aparejado vn real Vanquete affípara el Principe, como paraquan-
tos venían en fu corte y acompañamiento, que fue vno délos mas reales 
y fumptuofos que fe pueden penfar, porque auia gran diuerfídad y abun 
dancia de todo genero de viandas y delicadeza de manjares,y todas las co 
fas tan fobradas que baílauapara mantenimiento de toda la corte déla 
mifma manera para tres ó quatro dias. Eíhmieron defde la mañana hafta 
la noche fiemprepueílas las mefas y llenas de gente y feruidas abundan-
tiflimamente hafta que acabó de paífar la corte con tanta orden y concier 
ro que ponía admíracíon,porque tan feruidos fueron los poftreros como 
los primeros cada vno en fu grado y conforme ala calidad y dignidad de-
las perfonas.El Príncipe comió folo en vnapie^a, fue feruido con real ce 
rimonia y mageíhd. El Cardenal de Mantua, el Duque de Ferrara, el 
Duque de Mantua, don Hernando de Gonzagay el Duque de Aluay 
rodos aquellosGrandes,Señores y Caualleros comieron a parte en vna h 
la donde eílauapueíla vna mefaalalarga.Fueron feruidos muy altameri 
te en aquella grande y hermoíacafa, que verdaderamente parece vn la^ 
byrinto por la multitud y variedad que tiene de ricas falasyfaletas,cama 
ras y antecámaras, y otras piezas y apofentos altos y baxos con tanta diuer 
fidad de puertas en todas ellas, que era mucho de marauillar, porque fon 
las entradas y falídas tan dudofasy difíciles, que enellas fe perdían mu-
chos aun délos muy efperimentados y platicos enla cafa,que no atínauah 
a boluer por donde auian entrado. Tam bien era cofa de admiración ver 
las alhajas y los aderemos d'ella, la hermofura y riqueza déla tapiceriade 
que eftaua toda adornada con muchos dofeles de brocado rico y de diuer 
fas y delicadas fedas. Ver tanto numero de camasriquiífimas, que era mas 
de ciento y cinqüenta: ver la recamara donde eílaua vna rica mefa de pla-
ta de futiÍJíTíma labor con fobre mefa de grá valor y eítíma, fe podía juz-
gar,que en aquella cafa eftaua toda la hermofura, riqueza y policía que en 
Italia ay junta, y por mayor grandeza y eílado toda aquella recamara y ri-
queza la tienen los Duques de Mantua folamente para el afauio y fer-
uicio de aquélla cafa deplazer/quenofe fíruen d'ello en otra parte, ni 
lo mueuen de allí para ornamento de otro ningún lugar. Acabado el reaí 
Vanquete defde a poco el Principe fe pufo en camino con todos aquellos 
Grandes, Señores y Caualleros de fu corte.Llcgando ya a tierrra de Vene 
cianos^ue-era dos millas lexos dda cafa,el Cardcnal,y el Duque de Ferra 
ray el Duque de Mantua fe defpidíeron d'el Principe.Paífaron al tiem-
po d'el deipidir grandes cortefías y ofrecimientos y muy contentos déla 
afabilidad a el Principeylabeneuolcnciayfauorcon que d'ejauianfido 
tratados 
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tratados,fe boluieron aMantua, y el Principe fíguio fu camino. . 
Villafranca. 
Ntes que llegaííe a Villafranca,que es el primer lugar de tie-
rra de Venecianos, donde auiade fer la jornada, que eílá le-
xos de Manrua quinze millas, falieron al camino el Capitán 
de Verona, y Federico Baduar Embaxador delaSeñoria de 
Venecia muy bien acompañados ale recibir y ofrecer de par 
te déla Señoria,que en fus tierras fe le naria todo el feruicio y buen recibi-
miento qúepudieífen, declarando lo mucho que aquella Señoria fe aula 
holgado de íu dichofa venida en aquellas partes,y aífi vinieron fíruiendo 
y acompañándole p<M" todos los lugares de fu Señorío donde le hizieron 
muchos prefentes devituallas,y tuuieronmuy en orden las cafas en to-
dos los lugares donde el Principe auia de pofar,y aííi lo eftaua la de Villa-
franca enrramada la puerta y toda ella entapizada por dedentro de piezas 
de paño colorado y el apofento d'el Principe <fe terciopelo carmefi, y las 
calles muy frefeas con arcos que auia hechos con gran artificio de yeruas y 
ramos verdes entretexidosfín letr^ros-AIli le hizieró de parte déla Seño 
ria vn grá prefente de mas de cinquera carros cargados de todo genero de 
vituallas y deoccelentiffimos vinos y maluafías de Candia,lo qual todo 
mandó repartir el Principe entre aquellos Grandes, Señores y Caualle-
ros de fu corte. Elfiguientediaporlamañanafe boluio don Hernando 
de Gonzaga^uiendofe defpedido y tomado licencia la noche antes, y ef-
tando para fe partir el Principe defpues de auer comido, llegó por lapof-
ta el Duque Oílauio Fernes a le vifítar y con el Effor^a Conde de Santa 
Flor y algunos Caualleros y gentiles hombres fuyos todos muy bien ade 
re^ados^onelcjual el Principe fe holgó muchoy le hizo el acogimiento 
que ala calidad de fu perfona fe deuia,y el que requería el deudo de afini-
dad que con fu Alrcza tiene por eftar cafado con la illuílriffima Duquefa 
Madama Margarita de Auílria hermana natural del Principe,acarician-
do y tratándole en todo condemoílracionesdemuchoamory bencuo 
lencia. En Gofolengue lugar, que eftaa diez millas de Villafráca,a donde 
el Principe llegó aquella noche, eftaua la calle y puerta de palacio adorna 
da de fimples arcos entramados de muy frefeas verduras. Alli hizieró los 
Venecianos o tro prefente al Principe no menor que el primero, que en-
tre las otras cofas que arriba diximos,vuo grá copia de pefeados muy bue 
nos y llegaron a buen tiempo,jpor fer viernes. De alli el Duque OÁauiq 
fe boluio el dia figuientc, y el Conde de Santa Flor con fus gentiles hom 
bres por lapoílacomo auian venido,y el Principe llegó aquel dia a Dolcé 
que 
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ue eílá de Gofolengue doze millas enel terrirorio de Verona, y para paf 
arel rio Ades,que en Latin fe llama Athefis, que eftá antes de Dolce, te-
nían hecha vna puente fobre barcas con dos arcos ala entrada y falida d'e-
11a de ramos verdes y otras muchas verduras muy fútilmente entretexi-
das,peró fin letra ninguna.Tenian vn antepecho hecho déla mifma ma-
nera^ déla otra parte paííado el arco,efbuan colgados dos dofeles muy ri 
eos. Eíhmo alli el Principe hafta el lunes, que fuero veynte y vno de Ene 
r o ^ en fu acompañamiento los Grandes y algunos Señores y Caualleros 
con pocos criados, porque no auia apofento ni lugar para mas. La corte 
fue apofentada enlos lugares mas cercanos a dos y a tres millas de Dolce. 
La noche que llego el Principe,que fue fabado, tenian los Venecianos a-
parejado vn muy real Vanquete,y hafta que de alli partio,vfaron de fu a-
coftumbrada largueza en feruir a fu Alteza pon muy gran copia de todo 
genero de vituallas,vinos y otras cofas neceííarias. Venido el lunes el C a 
pitan de Verona y el Embaxador Veneciano fe defpidieron d'el Pr inci-
pe,ofreciendole en nombre déla Señoría todo feruicio. E l Principe felo 
agradeció y aceptó fu volütad y les hizo á entram bos muy larga merced. 
También fe boluierondefde alli las compañías de gente de armasycaua 
líos ligeros al Eftado de Mi lan.El Principe figuio fu camino, y llegando á 
vnos grandes prados,que fon antes de llegar al Borgueto^ que es la prime? 
ra tierra déla cafa délos Madruccios,encótró conel Cardenal de Tremo, 
que venia a le recibir en fu tierra y conel los Gouernadores de Infpruch 
muy acompañados de gentiles hombres de fu cafa y de muchos Códes y 
Barones,que eran por todos mas de quatrocientos de cauallo, y auiendo 
Irecho fu deuido acatamiento al Principe y fiendo recibido d'el con toda 
voluntad y amor profiguiéron fu camino hazia el lugar de Hala, y entran 
do enlos prados, que fon enel valle entre el Borgueto y Hala vieron v n 
efquadron de quatro mi l infantes,que los dos tercios d'el eran arcabuze-
ros y los otros armados de cofeletes y picas, todos en muy buena y efpa-
ciofa orden pueílos en efquadron, como fíefperaranauer de pelear con 
enemigos.E)e otra parte mas abaxo délos prados auia vnagrueíía vanda 
dearcabuzeros,losqualesyendofe llegando, acometieron al efquadron 
defcargando con buena orden de mano en mano por hileras todos fus ar-
cabuzes,y el efquadron los recibió con fu arcabuzeria y calando las picas 
contra ellos y jugando enellos fu arcabuzeria, no hallando lugar por don 
de romper,fueron rodeando el efquadron con mucha furia de arcabuze 
ría tentando de poderlos romper y entrar.Eftuuo parado el Principe mi 
rado la buena orden con que efcaramu^auan y combatian,y defpues que 
fue acabado el combate,fe fue paflb a paffo mirando de vn cabo y de otro 
elefquadron,delantedelqualeftauaNicolaoMadruccioCoronel d'el 
Emperador, 
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Empmdor,liermano d'el Cardenal de Trento c6.fus Capíranes,Lugar-
tenientes y Alférez luzidamente armados y ricamete veíbdos déla librea 
d'el Principe, Quifo el Duque de Alúa que el efquadron marchaíTejpor-
que el Principe lo vieíTe marchar.Boluio el Principe al otro cabo y paran 
dofe,comen<£o el efquadron a marchar,y marchando fue acometido otra 
vez délos arcabuzeros y aífi fueron vn poco caminando y efearamu^an-
do con mucha orden,de que el Principe tuuo mucho contentamiento,y 
hiego fe fue fu camino á Hala de Trento, que efta diez millas de Dolcc. 
Hala de Trento. 
Staua el lugar muy en ordeny frefeo de ramos y verduras,y enel 
primer arcóle dos que auia,eftauan enel alto las armas d'elPrin 
cipCjy debaxo las d'el Cardenal de Trento con efla letra. 
FÉL IX H A L A , F É L I X H O S P I T I I S E L E ^ 
C T I S , F E L I C I O R C O M Í P R I N C I P E . 
DichofaHala dichofa con los apofentos ef-
cogidos^masdidhoíacoel Principe benigno. 
Enel otro arco que eftaua antes de palacio,auia dos angeles debaxo delaf 
armas d'el Cardenaljos quales con fus candeleros enlas manos yzquier-
das renian con las otras entre fí efta letra. 
S P E R A T E I N E O O M N I S C O N -
G R E G A T I O P O P V L I . 
Efperad enel todalacongregación d'el pueblo. 
Aquella noche fue el Principe muy bien hofpedado y feruido d'el Car-
denal, y aífi lo fueron todos aquellos Grandes de fu corte,y mando hazer 
la guardia aquella rtoche al Principe a vnavandera délas d'el efquadron y 
ala mañana fe boltiio para Trento á recibir al Duque Mauricio de Saxo-
niaEledor d'el Sacro Imperio, y á Otho Truchfes de Vvalpurg Car-
denal y O bifpo de Auguíía, que venian por la pofta de Alemana á vifítar 
al Principe,auiendo dado primero orde, que todo el tiempo que el Prin 
cipe en Hala eíluuieífejdieífen todos los baftimentoSjqué fueííen menef 
ter affi psura fu real perfona y cafa,como para los de fu corte,lo qual fe hizo 
muy cumplidamente, y el miércoles fíguienre el Principe fe partió para 
Robere,y el Cardenal que ya cftaua en Trento, falio a recibir defde alli al 
Duque Mauricio y al Cardenal de Augufta muy acompañado de mu-
chos Caualleros y gentiles hombres de fu cafa auiendo em biado delante 
a recibirlos al Coronel Nicolao Madruccio fu hermano a San Miguel pa 
ra que alli los recibieffe.y el Cardenal los efperó en vnos prados,que fon 
antes de vn lugar que fe llama Gárdole,a dande auiendolos recibido con 
mucha 
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mucha cortefía y cerimoniajinancló a fu Cauallerizo que prefentafíe de 
fu parte al Cardenal de Augufta vna hermofíflima muía, y al Duque vn 
muy hermofo cauallo blanco Efpañol entrambos ados con guarniciones 
de terciopelo carmefi ricamente bordadas de oro,enlos quales fubieron 
apeándole délas poíl:as,y con muchos trompetas y meneílriles entraron 
en Tremo. Venia el Cardenal de Auguíla en medio d'el Duque Mau -
ricio, que venia ala mano derecha,y d'el Cardenal de Trento, que venía 
alayzquierda: yen llegando ala placad'el caftillo,fubitamentedifparó 
todarartilleria,affi laqueeíkua fobrela muralla déla ciudad, como la 
d'elcaftillo. pueron feílejados aquella noche d'cl Cardenal de Trento 
con vna folene y fumptuofa cena co fuauiffima mufíca y muchas damas 
Alemanas y Italianas. 
Roberé. . 
Ste dia vino el Principe a Robere,que eftá de Hala doze mi 
Uas.EsRobered'el Condado deTyrol, que esd'elRey de 
Romanos. Recibieron le allí con gran triumpho y general 
alegría y muy buena falúa de artillería como a fu Señor natn 
ral.Eíhuan fpbre la puerta tres efcudos adornados cada vno 
de muy frefcos feftones hechos de verduras. Tenia el de medio las ar-
mas Imperiales con efta letra debaxo. 
H I C E S T F IL IVS M E V S D I L E C T V S . 
Efte es m i amado hijo. 
Tenia el efcudodelamanoderechalas armas d'ei Rey de Romanos con 
cita letra: 
I N G R E D E R E S E R E N I S S I M E P R I N C E P S D O J 
M V M I N C L Y T A M T V A M A V S T R I A E , , E T P A -
R E N T V M T V 0 R V M I A M T V T I S S I M V S . 
Entrad ya Sereniflimo Principe muy feguro * 
enla lUuftriffima cafa de Auftria vueftra y de 
vueftros padres. 
1 El efcudo que eíhuaala mano yzquierdajtenia las armas d'ei Principe, y 
debaxo efta letra: 
P H I L I P P E I M A G O E T I D E A P A R E N T I S , 
E N A V S T R I A T V A I A M R E C I P I T , I M P E ^ 
R I V M E X P E C T A T , E T M A G I S T E A V I E T 
P A R E N T I S P A T R I A D E S I D E R I O D E S U 
D E R A T , P E R G E B 0 N I S A V I B V S . 
H Phelippe 
Libro fegundo del Viaje 
Phelippe ymage y traflado de vueftro Padre yeys 
aqui^que ya vueftro Eftado d« Auftriaosrecibe^el 
Imperio os eípera?y con muy mayor defleo os def-
fean las tierras de vueftro agüelo y padre, feguid 
vueftro camino dichofay bienauenturadamente, 
Eítaua enJafegunda puerta debaxo délos efcudos al vnlado efte letrero: 
L A E T A R E AVSTRIAE DOMVS, E X V L T A IMPE 
RIVM ROMANORVM, IVBIL A CHRISTIANA 
RELIGIO, E C G E VENIT PHILIPPVS; QVI PAw 
T R E ALIISCIVE DIVINAE PROLIS CONSTI , 
TVIT NOBIS QVIETEM PERPETVAM SVPE-
RATIS HOSTIBVS GLORIÓSE. 
Alégrate cafa de Auftria,gozate Imperio délos R o 
manoSjregozijate Rcligió Chriftianajpues viene el 
Principe don Phelippe,el qual co fu padre y otros 
de fu efclarccido linage,vecidos con gran gloria los 
eñemigoSjnos ha dado paz y tráquilidad perpetua. 
Y al otro eíre * 
sereÑissime phil ippe, o y i v i de t te , v i , 
DET ET PATREM CAESAREM T W M CARO, 
LVM, SVA ENIM MAIESTAS ET ALTITVDO 
TVA VNVM ESTIS, O GLORIOSA VNITAS. ' 
Sereniílimo don Phelippe,el que vec á vos,vec 
también al Emperador Carlos Cefar vueftro 
Padre, porque fu Mageftady vueftra Alteza 
foys vna mifma cofa, ó gloriofa vnidad. 
D'cfta otra parte déla puerta dezia debaxo d'el efcudo Imperial, 
E C C E DILECTVS MEVS VENIT, 
EX ITE OBVIAM EL 
Tened atencion,que viene mí Querido, 
falid a recibirle. 
Y debaxo d'el efcudo de Auftría: 
L A E T A R E AVSTRIA SVPERIOR, L A E T A R E IN^ 
FERIOR, L A E T A R E T O T A GERMANIA, E C C E 
VENIT L V M E N T W M E CAESARE T V O . 
Alégrate 
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Alégrate Auftr ia la Superior, alégrate la Infe-
rior, alégrate Alemana, que a todas os viene 
vueftra luz procedida de vueftro Cefar. 
Ydebaxo d'el efcudo real: 
L A E T A R E A V I T A E T P A T E R N A P A T R I A F L A N : 
P R I A ^ C C E V E N I T R E X E C A E S A R E T V O . 
Alégrate Flandes tierra hereditaria de abuelo y pa 
dre,que viene tu Principe hijo de tu Señor y Cefar. 
Mas adelate auia vn arco hecho de ramos verdes de robre y azeuo y yer-
nas enrretexidas,y enlo alto debaxo délas armas d'el Principe efte letrero 
P H I L I P P V M , Q V E M T E R R A , P O N T V S , A E T H E . 
R A C O L V N T E T P R A E D I C A N T , E V N T E M A D 
C A E S A R E M P A T R E M T E R R A I V B I L A N D O 
S V S T I N E T , M A R E F E L I C I T E R T R A N S P O R , 
T A V I T , E T C O E L V M C V M M I R A B I U 
S E R E N I T A T E C O M I T A T V R . 
A D o n Phelippe, a quien la tierra, la mar y el cíelo 
honrran, y alaban, yendo al Emperador fu Padre 
la tierra con gran gozo y alegria le foftiene, la mar 
felicifllmamente le ha paífado^y el cielo fereno con 
marauillofa claridad le acompaña. 
Eílaua otro arco hecho déla mifma manera no lexos de palacio,/ debaxo 
délos efcudos dezia: 
F É L I X A V S T R I A E D O M V S 3 F E L I C l V S I M P E . 
R I V M R O M A N O R V M , F E L I C I S S I M A C H R I J 
S T I A N A R E S P V B . T R I V M D I V O R V M C A E S A -
R V M F R I D E R I C I C L E M E N T I A , M A X I M I L I A J 
N I P R O V I D E N T I A 5 A C P O T E N T I S S I M I C A . 
R O L I I V S T I T I A . N E C M I N V S C L E M E N T I A : 
D V O R V M Q V E R E G V M P H I L I P P I , E T F E R -
D I N A N D I C H R I S T I A N I S S I M O R V M V I R T V ^ 
T V M E T A R M O R V M GLORIA, 
Bien auenturada cafa de Auft r ia y mas bien auen-
turado el Imperio délos Romanos, pero mucho 
mas bien auenturada la República Chriftianacon 
la clemencia de Federico a con la prouidencia de 
H i] Maxi-
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Maximil iano^y con lajufticiay clemeciadrelmuy 
poderofo Carlos tres elclarecidos Cefares^y con la 
gloria délas virtudes y armas de dos Chnft iamfí i -
mos ReyesPhelippe y Fernando. 
Grande era el alegría que tenían los de Robere en ver allí prefente al Pr in 
cipe,laqualfeles parecía bien enla demoílradon yrontentamíenro5que 
con razón tenían.No dexó el Príncipe de fentir la mífma alegría en auer 
llegado i aquel lugar, que era el primero en que entraña d'el Señorío de 
aquellos gloriofifíímos Príncipes de Auílría y de Tyrol fus antecefíbres. 
E l fíguiente día,que fue jueues á veynte y quatro de Enero,partío de alli 
para Tremo que effcá lexos de Robere quinze millas. 
Trento. 
Alio el Cardenal de fu ciudad de Trento con gran Hilado 
y acompañamiento de mucKa Caualleria a recibir al P r i n -
cipe. Yuan delante catorze pages fuyos en muy buenos ca-
uallosdeEfpañarícamcte guarnecidos. Seguían los gctíles 
hobres de íu cafa y luego muchos Codes yBaronés y Caua 
Uerosd'el Condado de Tyrol , y tras ellos el Barón Nicolao Madruccío 
Coronel d'el Emperador y hermano d5el Cardenal de Trcto,y el Barón 
Guillermo Trucnfes hermano d'el Cardenal de Anguila, y el Baró luán 
Gaudencío padre dJel Cardenal de Trento, y el Barón Sigifmundo de 
Thono,con otros muchos Barones y ^ eñores: y luego feguia el Carde-
nal de Anguila, y el Duque Mauricio Eleólor juntos,y tras ellos el Car -
denal de Trento,y el Cardenal de laen, alos quales feguian todos los A r -
9obifpos,0 bifnos, Abades y otros Perlados y Dignidades Eclefíaílicas q 
refídian alli enel Sacro concilio. Fueron los poílreros el Coronel y Cap i -
tán Caílelalto con los regidores y gentiles hombres y Do lo res déla ciu-
d a d ^ auiendo encontrado al Principe cafí a dos millas d'ella muy acom-
pañado de todos aquellos Grandes, Señores y Caualleros de fu corte, el 
Cardenal de Augufta y el Duque Mauricio llegaron a recibirle con gran 
de acatamiento y cortefana cerimonia, tocando la mano al Principe, co-
mo es la coíhimbre en Alemaña,no confíntiendo el Príncipe que ellos fe 
apeaííen.El Cardenal de laen y los Perlados Efpañoles recibieron al Pr in 
cipe como a fu Señor natural con gran alegría de fu venida y acatamiento 
a fu real perfona,y affí comentaron a caminar algo de efpacío por la mu l -
titud y grandeza d'el recibimiento házia la ciudadanía qual entró con la 
ordc de fu corte que enlas otras ciudades. Yua el Cardenal de Anguila ala 
mano derecha d'el Príncipe y el D uque Mauricio ala yzq'uierda y de tras 
de fu 
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de fu realperfonaiyuanalaparel Cardenal de Trento y crCárdenal de 
laen y el Duque de Alua,y llegando a Santa Cruz apeofe el Principe d'el 
cauallo,en que venia de camino,yfubioenvn hermofíffímo quartago 
guarnecido de terciopelo carmeíí bordado de oro y perlas, que le prefen 
ró el Coronel Nicolao Madruccio.Delante la puerta déla ciudad,que fe 
dize de Santa Cruz,por donde el Principe entró, eílauavn arco triunv-
plial hecho como de marmol colorado con dos pilares q hazian ía buei ta 
del arco.Eíkuan fobre los pilares dos figuras armadas. La déla mano de-
recharenia vn efcudo con las armas de Trento,y debaxo efta letra; 
H A E C E S T D I E S Q \ f A M F E C I T D O M I N V S . 
Efte es el dia que hizo el Señor. 
La otra figura tenia otro efcudo con las armas d'el Cardenal de Trento 
con eíh letra debaxo en refpueíh déla otra. 
E X V L T E M V S E T E A E T E M V R I N EA . 
Regozijemonos y alegrémonos ene!. 
Encima déla buelta d'el arco auia vn architrabe y vn frefo?y fobre la cor-
tú] a en vn quadro el dios Neptuno con fu fceptro ó tridente, que lo te-
nia hincado encima de tres montes, y entre el Neptuno y otra cornrj a g 
auia mas alta con las armas d'el Principe eftauan eftos verfos: 
C A R O L V S TN N A T O , A V G V S T O IN G E N I T O R E PHILIPPVS, 
V E R A PA.TRIS FACIES, P ATRIAE V IRTVT IS I M A G O 
I N G R E D I T V R V E S T R V M NVMERVM, Q V E M F A T A P E N A T E S 
A l D I V N X E R E V I R V M , P A T R I V M C O G N O S C I T E N V M E N . 
Garlos refplandece enelhijo, Phelippe enel padre 
Augufto,verdadera figura d'elPadre^ymagen déla 
virtud paterna entra en vueftro pueblo,al qual lian 
ayuntado configo los diofes Penates, conoced la 
Deidad déla patria. 
En paífando el Principe efte arco difparo roda la artilleria,q auia fobre los 
baluartes y muralla déla ciudad. Entrando enla pla^a paflada la torre,que 
cftá en ella,auia otro arco triumphal hecho como de marmol Lacónico 
muy hermofo.Tenia veynte y quatro pies de alto y doze de ancho. Auia 
eneldos colunas de cadalado,que hazian dos puertas quadradas,vna en 
frente de otra co fus frefos y cornija, fobre la qual cayay fe foftenia el qua 
dro déla buelta d'el arco,que hazia encima de fi vn architrabe con fu fre^ 
fo y cornija con la deuida proporción y medida, y enel frefo auia de vna 
farte y de otra eftos verfos: 
IC OLIM R E D V C E M S V P E R A T O O R I E N T E P H I L I P P V M . 
E X C I P I A T F A V S T O V I C T R I X G E R M A N I A D V C T V . 
H iií Affi 
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Af f ip legaáDiosque en algún tiempo reciba la víc 
toriofaAlemana al Principe donPhelippe farioy; 
faluo^auiendo vencido y fujetado el Oriente. 
Enel plano d'cl fronrifpicioauiaclos niños de relieuo que tenia las armas 
d'el Principe,y enlo alto vn Águila Imperial. Pafíando el Principe por el 
arco difparó la artillería que eílaua enla torre déla pla^donde fe apeo pa 
ra entrar enlayglefía mayor acompañado délos. Cardenales y Grandes. 
Acabada la oración y cerimonias que la yglefía fuele hazer^ boluio a fubir 
en fu cauallo.En medio déla pla9a y en frente déla puerta déla yglefia por 
donde falio eílaua fabricado vn fortiffímo caftillo, cerca d'el qual el Prin 
cipe auia de paífar.Enel caftillo auja dos ruedas que falian algo fuera déla 
muralla d'el. Eíbua ceAdo todo el canillo al rededor de muchas cabe-
ras como las que fe pintan de los vientos, y llegando cafí alli el Principe, 
fubitamcnte pufíeron fuego alas dos ruedas,las qqales marauillofamente 
comearon á echar de fí rayos de fuego, y cohetes con grades y efpátofos 
tronidos,mouiendofe velociffímamente en torno,y júntamete con ellas 
cnel furiofo mouimiento que hazian, echaua las caberas llamas de fuego 
por las bocas,por los ojos y por Jas narizes délo alto y baxo d'el caíl:illo,dá 
do muchos y temeroíos tronidos,no ceííando el muy grade eílrucdo de 
atambores,pifaros y trompetas con la gran pfeftezaque teníanlos que en 
la torre déla pla^a eftauan en tirar la artillería menuda que enella auia.Du 
ró el efpeélaculo d'efta fiefta mas de media hora con gran entretenimien 
to y admiración de todos los que lo vian.Enlamifmapla^a enel cantón 
déla cafa publica déla ciudad eftaua vn arco triumphal, el qual tenia de al 
to treynta pies, y de ancho diez y feys. Auia enel arco dos pedefbles, fo-
bre que eílaua fundado. Por la parte de dentro tenia dos pilares de veyn-
re pies de alto,fobre los quales le haziala buelta d'el arco,y por la parte de 
fuera tenia cada vno délos pedefbles vna coluna muy hermofa acanala-
da de doze pies de altura, fóbre las quales caya el archltrabe con vn frefo 
y cornija, y enel frefo déla vna parte y déla otra eftauan eílos verfos ef-
critos: 
ALMA VT LVX PHOEBO, SIC CAESARE PATRE PHILIPPV3 
EXORITVR, TOTVM FAMA QVI COMPLEAT GRBEM. , 
C o m o la clara luz procede dJel Sol^ afíi el Príncipe 
don Phelippe d'el Cefar fu padre, para que fu g lo-
riofa fama fe eftienda por todo el mundo. 
Auia enlos cantones déla cornija dos pilares de ocho pies de alto que foí-
tenían vnhermofo quadro de vn^parte y otra d'clarco con dos niños de 
relíeuo 
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relieuo que tehian entre íi las armas cTel Principe. Adornaua eñe quadro 
vna corni^ a con vn pedeíbl que encima tenia con quátro Gornucopias, 
y vn vafo que de contino echaua de íi fuego.Era todo eñe arco de jafpe-
blanco contrahecho muy al natural. Llegando el Principe cafiala entra-
da déla pla^a de palacio5que era el caílillo,eíhua vn colofíb ó eílatua gran 
de de Hercules de treyntapies de alto, hecha de greda ó barro blanco pía 
teada,como que Ueuauaa cueílas las dos colunas, lo qual en lengua Efpa-
ñola el mifmo enla bafa dezia. 
Eftas quife yo llenar 
M u y gran Principe y Señor 
D o n Phelippe el fegundo. 
Porque no ay ningún lugar 
Donde no pueda paíTar 
Vuef t ro inuencible valor 
D e quantos áy enel mundo. 
Enla primera entrada déla pla^a d'el caftillo auia vnárcoyquadraá ma-
nera de porticoaTantigua ó portal publico con tres puertas quadradas. 
de fíngulary marauilloío edificio. Enel plano déla tierra áuia quatro gran 
diflimas baías, que foftenian quatro pilares muy grandes y grueíTos, los 
quales hazian d'el vn lado y d'el otro dos quadras, y leuátados fobre ellas 
ocho Términos a rantigua, quatro a cada parte d'clarcpjos quales eran 
tangrandes,que ygualauan antes a difformes coloflbs, que a cuerpos hu-
manos. Eran hechos todos de relieuo de bronzo contrahecho. Al pie de 
cada vno d'ellos auia otros tatos fymbolos ó empreflas tomadas de aque 
lias letras hieroglyphicas,delas quales vfauan los Egypcios. Érala prime-
ra ala entrada d'el prim er quadro vn cieruo con efta letra. 
EX L O N G A E V O PR.VDENTIA. 
D'el muy viejo la prudencia. 
Seguiafe luego vn* aue Phenis que fe eftaua quemando conel fuego, que 
ella mifma con fus alas auia encendido^on eftas letras. v. e. v. 
Que quiere dezir: 
V T E A D E M V I V A T . 
Para que ella mifma bina. 
Mas adelante eftaua vn' enxambre de auejas que lleuauan a fu Rey con 
gran acatamiento como bolando de vñapartepara otra,y dezia; 
I M P E R A T O R T S O B E D I E Ñ T I Á . 
H iü] La 
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L a obediencia que fe deue al Emperador. 
El poflrero era vn trauo león con efta letra; 
FORTITVDO AC VIGILANTIA DVCI5. 
LaFortaleza y la Vigilancia d'el Capitán. 
Enel orro cjuadro al falir eñaua la corona Imperial cercada de vna íierpe 
que tenia la cola enla boca,/«ra la letra: 
AETERNITAS IMPERII, 
L a Eternidad d'el Imperio. 
Mas adelante cftaua vna onga muy braua con eña letra: 
AVDACIA IN HOSTES. 
Ofadia contra los enemigos, 
Auia tras ella vna efpada dcfnuda conla punta para baxo entre dos ramos 
de oliua^ con cfta letra: 
PAX ET 1VSTITIA DEOSCVLANTVR, 
L a Paz y la luílicia fe befan en feñal 
de amiftad y conformidad. 
Y luego vn delfín que eífoua fobrc vna tortuga ó galápago, la qual tenía 
cnla boca las riendas d'cl freno que el delfín tenia enlaíuya,y dezía. 
EX MORA CELERITAS. 
Déla tardanza preíleza. 
Pendían délos vazios délos Términos vnos hilos de cueras grueflas, par 
te d'ellas eran hechas como de flores de granadas y doradas ala antigua y 
con fus tablillas quadradas al cabo^ue en cada vna d'ellas auia letras gran 
des y hermofas.Laprimera que eílaua en frente por donde fe entrauaala 
pla^atenia. D. P H. Enlafegunda. D. C A R. V. y enla ííguicte, IM P. 
y luego la otra, CAES, yenlaquíntaqueeralafrenteqmirauaalaplaja. 
AVG. yenlafeíla. GER. yenfequefefeguia. P. P. yenlavltima, F. 
que todo ello quería dezir; 
DIVO PHILIPPO DIVI CAROLI OVINTI 
IMPERATORIS CAESARIS AVGVSTI GER^ 
MANICI PATRIS PATRIAE FILIO. 
ADonPhe l ippeh i jodcDon Carlos Quinto 
Emperador Cefar Auguílo Germánico, Pa-
dre déla Patria. 
Eftos Términos foílenian vn architrabe y vn frefo,lo alto d'el qual cfta-
ua ornado de algunas caberas de v^ cas con cuernos dorados,las quales re* 
nian 
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nian fus frenres ceñidas por los cuernos co cintas de oro y feda,/ entre los 
cuernos pendían cintas grueíías de colores con fluecos al' antigua: y d'el 
vn cuerno al otro tenían vn feílon lleno de frutas.Parecian muy bien las 
caberas affí coronadas.Eftaua todo hecho de vn muy hermofg relíeuo y 
con gran arte de bronzo contrahecho. En medio d'el frefo auia vn eícu-
do al' antigua con las armas d'el Principe,y enlo alto encima déla cornrja 
vn quadro con eños vcrfos de Virgilio: 
INGREDERE O MAGNOS(ADERIT IAM TEMPVS) HONORES 
O PRAEDVLCE DECVS MAGNVM LATVRE PARENTI. 
TEQVE ADEO DECVS HOC AEVI TE PRINCIPE INIBIT, 
PACATVMQVE REGES PATRIIS VIRTVTIBVS ORBEM, 
Entrad^ereni f f imo Principe, eterna y fuauiíTima 
gloria de vueftro Padre^que vendrá tiempo en que 
le darey s grandes honrras^y no fe tardará mucho q 
rey nando vos comentará la honrra y gloria d'efte 
figlo^y gouernareys el mundo, apaziguado por las 
virtudes de vueftro Padre. 
Y déla otra parte eftos verfos tam bien de Virgilio. 
VICIT ITER DVRVM PIETAS, ET VIVIDA VIRTVS, 
I DEtVS, I NOSTRVM, TANTAJR.VM GLORIA RERVM, 
HVIC EGO NEC METAS RERVM, NEC TÉMPORA PONO, 
IMPERIVM SINE FINE DEDI. .-
Y d honrra nueftra^yd gloria de tan gandes y ex-
celentes cofas, que la piétíad y valeroía vir tud han 
allanado el camino trabajoíb, y quitado los eftor-
uos y dificultades: á efte ni le pongo términos enlas 
cofas^ni fin enlos tiepos,antes le he dado para fiem-
pre el Imperioy mando d'ellas. 
Encima dueños verfos auia muchos Tropheosy defpojos,como vande-
ras^ora^aSjCeladaSjyelmos^imitarras y ma^as,y otras muchas fuertes de 
armas de gente vencida hechas a rantigua,parte echados enelfuelo, par-
te colgados d'el y con gran artificio puertos: y lo mífmo auia debaxo d'el 
quadro y debaxo d'el architrabe entre los pilares.Por defuera pedían feys 
trópetas y por de dentro muchas cora^aSjtra^aleSjtarjetaSjy otros femé-
jantes tropheos y defpojos de visorias antiguosjos quales todos eran de 
Vn hermofíffimo r elieuo,y affí lo eran quatro grandes y hermofas figuras 
que 
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que eflauan debaxo délos Tropheos dos de cada lado d'el arco. La prime 
ra era déla Vióloria entrando por el arco ala mano derecha: renia vna pal 
ma enla vna mano,y enla otra vna guirnalda, y alos pies vn vafo lleno de 
flores y datiles5que es la fruta déla palma. Ala otra parte fíniefba en frenr 
te d'eílaeílaualaFama toda cubierta de ojos y lenguas con fu trompa en 
la mano y puerta enla boca como que quería fonar: tenia alos píes vn va-
fo con dos alas de murcielago.Era la otra figura déla Seguridad fentada en 
vna fílla^enia vn pie en vn vafo lleno de fuego enccdido. Eílaua la Feli-
cidad déla otra parte fentada fobre vnvafo antiguo lleno de flores y ro-
ías: tenia enla mano elfceptrode Mercurio, y alos pies otro vafo anti-
guo lleno de flores y rofas. Todos eílos vafos eran de relieuo de bronzo 
contrahecho.Eftauan las figuras como que querían arrimar fus caberas a 
la quadra,lo qual adornauamarauillofamcte el edificio y lo hazia mucho 
mas artificioíb.Enla cumbre delaquadra auia vna Águila negra de dosca 
be^as de marauillofa grandeza con vna corona Imperial fobre ellas.Pare-
cia que feñoreaua todo el arco,que en fi era marauilloíiffímo de color de 
vna muy blanca piedra marmol,que aunque era poco el efpacio, eíhuan 
con tan gran arte encobradas todas aquellas cofas,que auemos dicho,que 
cabiany eran como de bronzo ymitadoal natural.Enla otra entrada déla 
placa d'el caílillo,que es házia la puerta,que llaman del' Aguila,eftaua he 
cha vna puerta de verduras con quatro colunas adornadas de hojas ver-
des y yernas: y affílocílaua la cornija, la qual tenia vn quadro encima 
con efte letrero: 
O V T I N A M P A R E S R E F E R R E P O S S I N T 
M E R I T I S V E S T R I S G R A T I A S C A R O L E IN^ 
V I C T I S l l M E , A C P H i y p P E F IL I F E L I C I S ^ 
S I M E , N V N Q V A M E N I M D E S I S T E R E N T 
M I L I T I A C H R I S T I A N A Q V E R E L I G I O . 
PluguielTe a Dios Carlos muidiflimo, y D o n 
PheJippefu hijo feliciffimo^qué laChriftiana 
Religión y la Mil icia pudielTen dar os gracias 
que ygualaíTen á vueftros méritos, que nunca 
ceíTarian de dar os las. 
Enla cumbre eftaua vna eftrella muy grande y hermofa,que tenia en me 
dio las armas del Principe con cífa letra debaxo: 
M A D R V C C I O R V M Z E N I T H . 
E l zenith délos Madruccios. ' 
Auia orra tercera entrada enla plaga d'clcaílillo, que era házia laplaja de 
San 
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San Martin. Allí eflauan enel fuelo pucílas dos grandifíímas bafas, y fo^ 
bre ellas quatro bolas cloradas alos cantones d'ellas: y fobre las bolas en 
entrambas bafas eíbuan dos Pyramides,cada vna de cinquenta pies de al 
to femejantes ala aguja^ue eftá cabe San Pedro en Roma.Tenia cada v-
naenlo alto déla punta vna bola grande ó remate como de bronzo, y k 
vna délas pyramides tenia en fu bafa efte letrero antiguo: 
D I V O A P O L L I N I . 
E X V O T O R O M . E X E R C . € V M C L A V D . N E ^ 
R O H A S D R V B A L E M C E L E R I T A T E O P P R I ^ 
M E N D V M D V X I S S E T . 
A l dios Apolo. 
Por voto d'el exercito Romano,quando Clan 
dio Nerón determinó de oprimir con celeri-
dad á Hafdrubal, 
Y la otra en fu bafa dezia: 
D I V A E H E C A T E . 
E X S V P P L I C A T I O N E P O P . R O M . C V M . Q ^ F A T 
B IVS M A X . A D V E R S V S H A N N I B A L E M C.VK-
C T A N D O R E I P V B . R E M R E S T I T V I T , 
A l a diofa Hecate. 
Por fuplicacion d'el Pueblo R.omano,quan-
do Quinto Fabio Máximo entreteniendo y 
dilatando la guerra, reftituyo contra Han i -
bal el fer déla República. 
Entre las dos pyramides pendía vn fefton de verduras, el qual tenía en 
medio vn quadro,y en lengua Elpañojalo que fefigue, lo qual compre-
hendia á los dos letreros antiguos. 
E l tiempo^que ha de gallar 
L a tardanza en concluyr. 
Halo luego de cobrar 
V n fubito profeguir. 
Que eftosfon los dos caminos 
D'el buen fefo y de prefteza. 
C o n que los Reyes diuinos* 
Acabaron toda emprefa, ^ 
Enel 
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Enel medio déla pla^a en frente déla puerta d'el canillo eftaua vna gran 
bola y redonde2,que figuraua al mundo colgada de vna cuerda^ue atra-
ueíTaua toda la pla^adefde la puerta d'el canillo hafta la cafa que le efta-
ua en frente. Déla vna parte tenia el mundo pintada la tierra cercada d'el 
Oceanoy el mar Mediterráneo metido entre las trespartes d'ella, E u -
ropa, África y Afia con muchas prouincias, ciudades, montes y rios que 
entrauanenel mar. Encimad'el eftauavn águila grande con vna coro-
na Imperial fobre la cabera, y debaxo d'ella vna rucda,que figuraua al 
Sol. Eftaua cercado el mundo de doze caberas, que reprefentauan los 
f)rincipales vientos. Efbuapordedentro lleno de fuegos artificiales, a-
lendc de muchos cohetes con gran artificio pueílos en orden para yr 
difparando a fu tiempo. Llegando el Principe cafí a medio déla pla^a 
con la real pompa q venía,difparó toda rartilleria á vn tiempo,affi la que 
auiaehla pla^a^como la d'el caftillo,y luego por la cuerda defde el caf-
til lo llegó bolando vn cohete,que pufo fuego al mundo, y en vn inflan-
te marauillofamente fe vio mouer la rueda d'el Sol, y todas las caberas 
y vientos foplar y relampaguear con grandiffíma y continua furia, y c-
char por las bocas como rayos de fuego y relámpagos con infinitos co-
hetes, vnos enalto, otros por Japla^a entre la gente en diuerfas partes, 
mouiendofe fíempre ala redonda con grandiffíma furia y eftruendo, no 
ceífando a todo efto rartilleria, que fe yua cargando y defeargando, n i 
menos los trompetas, pifaros, atambores ymeneftriles. Todo lo qual 
duró gran rato, y vüo de eftar el Principe parado mirándolo. Llegando 
ala puerta d'el caftillo ala mano derechad'ella eftaua v n coloífo ó eíla-
tua grande como que defeanfaua echado fobre el cortado derecho en-
cima de vna vma ó cántaro al'antigua vertiendo golpe de agua. Era el 
nombre d'el coloífo Adige, que es el rio Athefis: que en vulgar fe llama 
el Áde^. Tenia en fu vrna en lengua Efpañola lo que fe figue eferipto: 
Sereniffimo Señor 
Y o eierto me contaría 
Enlos rios mas vfanos 
Con hazerme vos fauor 
Queotra agua fino la mia 
, Nolauaflevueftrasmanos, 
Y fino lo he merecido 
Por no auer os lo feruido 
Dadme como abuen vaíTalo. 
Que 
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Q u e vueftro fiero cauallo 
Sus pies laue en mi metido. 
Apeadh el Principe fubio y enrró en fu apofento el qual eñaua riquiffima 
mente aderezado como delagrandeza y magnanimidad d'el Cardenal fe 
puede creer. Ya eran cafi las ocho déla noche quando el Principé falio a 
cenara vna fala, donde debaxo de vn rico dofel de tela de oro eílaua en 
vneíirado alto de dos gradas cercado de vnas verjas ala redonda puefta 
vna mefaquadrada con quatro feruicios en ella. Mas abaxo auia o^a 
muy larga, para q cenaífe los Grades y Principales Caualleros có muchas 
damas q alli auia.El Principe mandó baxar la mefa d'el eíirado dóde efta-
ua,y que fe pufíeífe junto alaotra,yfentofeenel medio delamefa,dedon 
de la via toda ala larga, y déla vna parte mandó fentar alDuque Mauri-
cio,y defpues dJel las damas por fu orden fin ningún Cauallero en me-
dio d'ellas: y al cabo déla mefa algunos Caualleros,y ala otra parte fe fen-
tó el Cardenal de Augufta, y luego el Cardenal de Trento, y defpues el 
Almirante de Cartilla, el Marques de Aílorga, y mas adelante feys her-
mofas damas Italianas,y el Duque de Alúa en medio d'ellas, y mas a baxo 
el Marques de Pefcara, y tras el algunos Señores y Caualleros: y al tiem-
po que ííruieron las fuentes al Principe los dos Cardenales y el Duque 
Mauricio juntos firuieron la touallá. La cena fue real y fumptiiofa/erui-
daala coftumbre de Alemana con muchamuficay recreación. Defpues 
que vuieron cenado, que feria cerca déla media noche comen^ofe el fe-
rao entre las damas y Caualleros. E l primero que falio a da^ar fue el Prin 
cipe, que lo facó vna dama la mas hermofa délas Italianas. Dangaron el 
Duque Manricio y aquellos Grandes y Caualleros cortefanos conloo-
tras damas. Acabadas las dantas el Principe fe paífó a fu apofcnto^y aqtic 
líos Grandes y Caualleros y damas fe fueron alus pofadas. . - -; 
Fieftas de fuegos^y combate 
d'elcaftillo. 
L dia figuiente,quefue Viernes alatarde hizo falúa rartilleria 
con gran furia, affí laque eftaua fobre la muralla delaciudad^cp-
mo la que eftaua enla pla^a y caftillo. Siendo ya cafí la noche, fe 
vieron luego muchos fuegos, ordenados y hechos con gran artificio en-
cima d'el caftillo quellamanTrento,qesvn monte altiffúno fuera déla 
ciudad y muy junto á ella, el qual fe via muy bien délas ventanas de pa-
iaciov De traidelosfuegoieíhuan dos ruedas femejantes a dos grande? 
I eftrellas 
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cftrellas, que fe mouian en tomo con gran furia y ligereza echando de 
fí muy grandes centellas y rayos de fuego á bueltas con muchos cohe-
tes y efpantofos tronidos. Era coíá marauillofa de verlo, afli por la lige-
reza y furia con que fe mouian las ruedas, comopor la grande altura d'eí 
monte y efpacio de tiem poque durójnunca ceííando de echar fuego por 
mas de hora y media. No muy lexos de aquel monte eftá otro en fren-
re muy alterque llaman Sardagnaydela cumfcred'elqualechauanporvn 
defpeñadero afpero,<jue tiene mas de vna milla haíía' abaxo, vnas muy 
grandes bolasymaífas de fuego, que cayan por el monte abaxo con in-
creyble furia y ligereza vnas eras otras, las quales fe vian deíde las ven-
tanas de palacio, y detodapart» déla ciudad por la grande altura de los 
montes, y como los fuegos eran diuerfos, tan eípeífos ycontinuos,y en 
montes tan altos y diferentes, precia que Jas cumbres d'ellos y eldef* 
peñaderoen diuerfaspartes ardian,haziendo por artificio mil diuerfi-
dades y figuras cnlos fuegos con gran admiración de quantoslo mira-
wan y vian: y aunque aquello fue mucho de ver, mucho mas lo fue vn 
combate de vn caííillo,que fe hizo el Sábado íígiriente enla tarde cafino-
che, el qual eílaua en medio déla pla^a delante de palacio fabricado. Era 
todo el quadrado y alas tres eíeminas d'el eftauan puertas tres ruedas, den 
tro délas quales auia gran artmeio dt fuego, y primero,que fe comen^af-
fc el combate, tffól'artilleriad'elcaítíllojplajayciudad :y luego falic-
ton quatto Centauros con algunosfoldados veftidos alaTurqueícaj los 
3ualesanduuieron en torno d'cl cadillo, porque eran,delos que le guar-
auan y defendian: y luego patccieron quatro Gigantes en formade Sal-
uajes muy fieros yefpantables al rededor devnacueua,quealvn cabo 
dekplaga eftaua, la qual Uamauan Infierno,y enla boca d'el eftaua vn 
Hercides grande de relieuo, que facaust con vna cadena fuera d el infier-
no al can Cerbero con tres caberas. Defpuesd'efto falierondevn lado 
delapla^a ocho armados de armas blancas con almetes en las caberas y 
por cimera en ellos vn Hercules, que con fuerza defcarrillauavnleon, 
el qual echaua por la boca centellas y llamas de fuego continuándolo 
fin ceífar por buen efpacio de tiempo. Cada vno délos armados tra-
ya vna pica hueca enel ombro yendo en fu orden llena de poluora, 
que por la punta y el cuento relampagueaua, echando centellas co-
mo llamas de fuego con rayos y terribles truenos, y tras ellos muchos 
cohetes,que cayan entre la gente, que enla pla^a eftaua mirando la fief-
ta, la qual corria de vna parte para otra guardando fe d'el fuego, cen-
tellas y cohetes fin faber adonde acogerfe. Los armados anduuieronen 
tomo d'el caftillo jugando de fus picas, faltando d'ellas llamas y cohe-
tes continuamente fin ceflar con gran eftr uendo. Llegando ala boca déla 
cueua 
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cueaafaHerafr los quarro Gigantes a combatir con ellos cada vno con fu 
trom parchando por ellas llamas de fuego y muchos cohetes: jr eftando 
combatiendo, falieron d'el caílillo por la otra parte los quatro Centau-
-ros en focorro délos Gigantes, cada Centauro con vna lan^a hueca lle-
na de poluorad'el mifmoartificio,que por las puntas echauan también 
fuego,rayos y centellas,contralos quales fe fueron quatro délos ocho ar-
mados, quedando los otros quatro combatiendo con los Gigantes falua-
jes, continuando los vnos y los otros enel combate fin ceííar los fuegos, 
rayos, cohetes y truenos por mas de media hora. Acabado efte primer , 
combate, fubitamente fue dado fuego ala primera rueda, que eílaua en 
vna délas efquinas d'el caftillo, la qual mouiendofe con gran furiay lige^ 
reza relampagueaua echando centellas de fuego al cielo con truenos,ra-
yos y cohetes por rodas partes. Yaeneílo fe auian entrado los Gigantes 
cnlacueua, y los Centauros recogido enel caftillo,yios armados retira-
do al vn lado déla pla9a, y en ceífando la rueda de mouerfe dieron otra 
buelta por el campo los ocho armados con hachas enlas manos llenas de 
fúego,que marauillofamcte echauan fuera de íí relámpagos, rayos y true 
nos cmbueltos con grandes centellones de fuego: contralos quales falie-
ron de fü cueua los Gigantes con otras trompas en fus manos, y dentro 
d'ellasgran cantidad de bolas de fuego, y comentando a combatir, falta-
ron d'elcaftilío los Centauros con arcos y flechas en focorro délos Gigan 
respirando con gran braueza, y al flechar délos arcos (cofa marauillofa) fe 
oyan truenos,y las faetas y flechas,que tirauan,eran de fuego.Combatie-
ron viíos corttra dtros tan furiofameríte ardiendo rodos en llamas de fue 
go,que mas parecia cofa infernal que humana. Y acabado el combate,quc 
duro dos tercios de hora,pufieron fuego ala otra rueda, que en tanto que 
hazía el mifmoefeto que la primera, fe retiraron los que combatieron a 
fus^ugares,y boluieron luego con nueuas inuenciones los armados con 
efeudos y ma^as de hierro: y cada efeudo tenia cinco bocas de fuego, las 
quales á vn tiem po echauan centellas, llamas y rayos con muchos true-
nos,y lo mifmo falia délas ma^as.Llegando a dar el tercer combate al caf-
rillofue les defendido por los Gigantes, que falieron de fu cueua co vnas 
trompas como bailones grandes de fuego,y por los Centauros que arre-
metieron con tarjetas y ma^as de hierro, faliendo affí délas armas délos 
Ccntaüros,como délos Gigantes grandes cencellascon muchos cohetes 
de fuego. La batalla era brauayvianfecongran ligerezay furia faltarlos 
Centauros y reboluerfe de vna parte y otra, echando fíenipre llamas: y 
f)or otra parte eran mucho de ver los armados como fe reparauan contra 
os C entauros y Gigantes con los efeudos de fuego, y con los rayos y co-
hetes que echauan déloyefcudoSjacometiendo con fus ma9as,y ponien-
li] do 
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do fuego ala tercera rueda fe recogieron todos con mucho fon de pifa~ 
ros y atambores y trompetas déla manera que auian entrado enel cam-
po. Duró rodo el combate mas de dos horas con gran contentamiento 
d él Principe y admiración de todos los que lo miraron, por fer cofa tan 
nueuay de tan artificiofainucncion. Eílos dos dias comió el Principe re-
tirado^ el Cardenal de Trento vfando de fu acoftübrada grandeza, hizo 
fumptuofos vanquetes al Cardenalde Augufta,y al Duq Mauricio y D u 
que de Aluay a todos aquellos GrandeSjSeñoresy Caualleros déla corre. 
Torneo de pie. 
L domingo figuientecombidó al Principe y fue la comida real 
ymuy abundante.Erayatardequando acabaron, ycnla mifma 
faia y orden de affíctos, que auia íido la cena,vuo muchas damas 
ricamente adere9adas,con granregozijo y mufica conforme ala coílum-
bre de Alemana, AcabadalacomidaelPrincipeferetruxoa fuapofen-
f Ojy las damas fe entraron á vna camina, y de ay a poco falieron todos ala 
íála,ycomen9ofe el ferao con gran fieíla y fuauiflíma mufica. ElPrincipc 
dánp y lo mifmo hizieronlos Grandes ^  Scñoresy Caualleros con las da 
hiashaña que fe pulieron á ver el torneo de pie y fieíla,que fe hazla enla 
pla9a, enla qual tenian hecha vna eftacada y puerto vn padrón adonde a-
uian de combatir. Entraron quatro mantenedores muy en orden > affí de 
muy luzidasarmas,com o de ricas libreas. Trayai (obre los almetes por 
cimera vn'aue Phenisardiendofe enel fuego,que esladiuifad'cl Carde 
nal de Trento coneftaletra. 
V T V I V A M . 
ComofídixeíTe, 
Para que biua. 
Y muchas hachas alumbrando delante, con grande eílraendo y fonido 
de trompetas y de fíete aramtores entr2ü*on acompañados d^ el Coronel 
Nicolao deMadruccio y de otros CauaUeros,y auiendo dado buelta por 
el campo con la acoñuml)radacerimonia,puííeronfc al padron,y difpard 
la artilleria con tanta furia,que pareciaique el ayre fe rpmpia. Eílaua la na 
che tan clara enla pla^ a comofifaera medio dia con la luz déla multi-
tud délas hachas y fuegos, que en diuerfas partes ardían. Luego en vn 
momento parecieron dozeauentureros armados de armas blancas con 
diuerfas y hermofas libreas, tos quales entraron enel campo y combatie-
ron de picas y efpadas con los mantcnedores/aliendo con muy buena or 
den de dos en dos de cada parte,rompiendo los vnos contra los otros mil 
chas picas y efpadas valerofamente. Luego defpues fe partieron en dos 
partes 
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partes y fe dieron botes de picas y golpes de efpadas, combaricdo ala fola 
y rompiéndolas en muchas piezas con mucha fuerza y deftrezaiy auien-
do combatido vn rato muy bien fe retiraron los auentureros, y los man-
tenedores paílearon el campo con muchos atambores, pifaros y trompe 
tas,y viendo que no venian otros auentureros a combatir fe boluieron al 
padron,y antes que á el fueííen llegados entraron por vna parte déla pla^ a 
losquatro Centauros con mucha gente de guerra vertidos como Tur-
cos.Trayan todos tarjetas y ma^ as de hierro y vno dellos vna láncenla 
mano. Llegados ala pla9a fe entraron enel caílillo, que cílaua en medio 
d'ellaparalcdefender.Auianpueílo ya alas tres efquinas tres ruedas, co-
mo las que arriba contamos, y enla cumbre déla torre vna granada muy 
grande,que tenia dentro multitud de cohetes y tres tropas de fuego puef 
tas arrificiofam ente con muchos cohetes y rayos de fuego. En acabando 
de entrar los Centauros y Turcos enel caftillo, vieron falir déla cueua in-
fernal vn diffbrme y efpantofo gigante faluaje, con vna terrible trompa 
cnlamano,contraelqualfalieroncon gran furia los Centauros y Turcos 
con fus magas encendidas de fuego,y el que traya la langa que dixímos,fa-
Jio también a combatir echando d'ella muchas centellas, llamas y rayos 
de fuego con muchos tronidos.El gigante los recibió cola cfpantofa trom 
pa que traya de fuego.La batalla fue tan braua,que otra cofa no fe oya ííno 
micnos,m fe via fino coheteSjüamas y centellas por mas de media hora 
que duró el combate. Quedando el gigante muerto, los Centauros y 
Turcos muy alegres déla villoría fe recogieron a fu caftillo, y luego fal-
taron déla cueua los diablos que trayan vn afno,clqualporlasnarizes, 
por las orejas y cola echaua terribles rayos de fuego con grandiflimo eí-
truendo de cohetes. Tenia el afno vna fobremafcara enla qual eflaua 
pueílo con artificio el fuego.Trayan los diablos grandes trompas de fue-
go en las manos, que por ellas y por fus cuernos echauan llamas y cente-
llas , y queriendo cargar fobre el afno el cuerpo abrafado d'el gigante, ala 
hora vino déla otra parte d'el caíhllo vna muy grande y eípantofa fier-
pe con alas grandiírimas,que en cada vna d'ellas auia cinco fuegos. Tra-
ya fobre fí vna rodaja como guirnalda cercada de fuego.Echaua por la co 
la y por la boca centellas de fuego con tan grandes tronidos, que parecía 
mas cofa infernal que hecha por artificio, affi cfpantofamenre echaua 
rayos,llamas y cohetes por todas partes,laqual queriendo Ueuar el cuer-
po d'elgigantejos diablos con fus trompas de fuego fe le pufieron delan-
te, y la ííerpe por llenar el cuerpo, y los diablos por defenderlo, trauaron 
vna tan infernal batalia,que parecia que ellos y la fíerpe combatiendo ar-
dían en biuas llamas, y al cabo de media hora que auian combatido, los 
diablos hizieron retirar la fierpey concfpantoíb eftrucndodc fuegos y 
I i^ rayos 
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rayos metieron al gigate cncl infierno,y alahoradefcubriero d'el caftillb 
vna encamifadade cinquera arcabuzeros y mucha gcte armada có fu van 
dera,pifaros y atabores caminando házia elcanillo por muy buena orde. 
Trayacada vno délos armados picas huecas llenas de poluora y detro mu 
chos coheres,y puertos en ordc,los atabores tocaró arma y todos con gra 
ímpetu y furia có los arcabuzes y picas de fuego dieró el afalto y batalla al 
caííilloylos Cctauros y Turcos con gran braueza y animo con muchos 
fuegos lo defendieron.El combate era furiofo de vna parte y de omu Los 
de fuera les tirauá con las picas,cohetes y rayos de fuego,y los de detro les 
echauá rayoSjakanzias y granadas de fuego, délos quales affí délos d'el caf 
rillo,como délos q echauan los q k combatiá,y de todas partes fe caufaua 
y hazian muy horribles fonidos y truenos en el ayre, y defendiendofe va 
lientemente los Turcos vuierolos foldados deretirarfeyfubitamctelá 
Vna rueda cometo amouerfe enla efquina d'el caftillo, echado por todas 
partes muchos cohetes y cctellas de fuego. Eneíle tiempo enlas mótañas 
no dexauan de continuar los artificios de fuegos co diuerfas inuenciones, 
q auia bien q mirar enellas.No auia aun acabado fu mouimiento la rueda 
de fuego que eñaua enel caftillo,quando los arcabuzeros y armados en ef 
quadron arremetieron al caílillo por tomarle, combatiendo con nueuas 
Incas de fuegos. Los Turcos d'cl caftillo los reci bieron y refíftieron pe-
cando también con otros diucríbs fuegos, de manera que los hizieron 
retirar,y dando en aquel punto fuego ala fegunda rueda, hizo el mifmo 
efeco de fuegos que la otra auia hecho. Acabado el mouimiento y fue-
gos déla rueda, embrauecidos los foldados de que los Turcos de dentro 
tanto fcles defendieífen, arremetieron otra vez al canillo en efquadron 
con gran Ímpetu con otras picas de fuego, y aunque los Turcos fe defen-
dían fueron con efcalas y con tan gran furia acometidos, dándoles los ar-
cabuzeros crueles ruziadas con gran deftreza en cargar y defeargar fus ar-
cabuzes enellos,que no pudiendofe ya reparar los Turcos déla batalla,pu 
lieron fuego ala tercera rueda d'cl caftillo,y aunque era efpantofo el fue-
go,que d'ellafalíapor rodas partes fobre los que le combatian,al fin pufíc 
ron fus efcalas y con gran efmer^ o fubierony pufíeronfu vandera (obre 
Ja muralla y el caftillo fue tomado. E1C afteílano fe faluó huyedo co vria 
maca encendida enla mano,con la qual llegado al infierno le pufo fuego. 
Auia dentro d'el treynta fuegos, veynte trompas, diez bolas^ cada vna 
délas bolas tenia muchos coñetes y en dando fuego con la má^a encendi-
da á vno délos fuegos d'el infierno,fue dado j unramente a todos, y en vn 
inflante fe encendió y abrafó todo el infierno con tan horrible cípanto y 
¡ fonido, que parecía de veras infernal, mas q artificiofo, y el can (Jerbero 
que dentro eftaua comenjó á echar efpantofas Uamas de fuego por fus 
tres 
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tres caberas, y Hercules por la maga que tenia enlas manos, el qual por la 
grá furia d'el fuego parecia,qamenazauaal can Cerbero con fu ardiente 
maga, aunque délas llamas el no recibía daño: porque el can Cerbero ar-
tificiofamente echauafus infernales llamas házia la parte d'el infierno, 
lasqualesefparziendofepor diuerfas partes enel ayre,liazian terribles y 
efpantofos truenos. Duró efta furia de fuego por mas de media hora ere 
ciendo fíempre los cohetes, rayos y truenos de aquellos horribles fue-
gos. El fin y acabamiento de aquel fuego infernal fue con dar fuego ala 
granada,queeíbua enla cumbre d'cl cafí:illo,laqual comentó arelampa-
guear con gran eílruendo echando por todas partes centellas, cohetes y 
rayos,y al cabo rebentó con multitud de cohetes,que faltaron por diuer-
fas partes: y luego cafi juntamente fe pegó fuego al caílillo, el qual con la 
confacionde materiales,que enel auia, aleando muy grandes llamas,de 
fuego co gran fieíh y regozi] o de todos y déla infantería que lo auia com 
batido,la qual puefta en orden con gran eílruendo de atambores y pifa-
ros, dando mucha demoftracion de alegria lo fueron rodeando, cargan-
do y defeargando fus arcabuzes, y echando de fus picas cohetes y rayos, 
y con eíle regozi^ o falieron déla plaga,y todos los otros fe fueron a fus po 
fadas muy admirados y efpantados de auer vifto tantas y tan diuerfas in-
uenciones y tan ingeniofos ynuncaviítes artificios de fuegos. Aquella 
noche el Coronel Nicolao Madruccio dio vna muy real cena ala cos-
tumbre de Alemana, ala qual vinieron muchos Caualleros y damas ri-
camente aderezadas, y fueron feruidos altiffimamente y con mucha mu 
fíca. Acabada la cena, comengofe el ferao y dangas entre los Caualleros 
y damas: y efbndo danzando entraron de mafcara el Principe, el D u -
que Mauricio,elDuque de Alúa, el Almirante de Cartilla, el Duque de 
Sefa,el Marques de Ailorga,el Marques de Pefcara,el Comendador ma 
yor de AIcantara,y otros Caualleros délos mas principales: los vnos con 
ropas largas de rafo blanco, y los otros de razo amarillo, y todos con ha-
chas blancas encendidas enlas manos. Vinieron defpuesd'ellos don An-
tonio de Toledo,d5 Antonio de Rojas,Ruy Gómez de Syluay don luán 
de Benauides muy bien aderezados de damafeo colorado con los qua-
les creció el regozrjo yfieíh. Danzáronlas mafcaras con las damas, y 
affí mifmolos diffragadosy todos los otros Caualleros, y defpues que 
yuieron danzado buen rato fe fueron a dormir todos lo poco que déla no 
# chequedaua. O tro diafíguiente el Cardenal de Trento continuó el fer-
uir y feftej ar al Principe y a todos aquellos Grandes de fu corte con reales 
comidas y cenas acompañadas de fuauiffirnas mufícas y con gran falúa de 
ar diaria que fe hizo aquel dia,y el íiguiente por la mañana, que fue la par 
tida. Es Jrcto ciudad no muy grande^pero muy celebrada íeñaladamcte 
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por el Sacro Concilio que alli fue conuocado por el Papa Paulo. III. Ef-
tauan alli por mandado d el Emperador Carlos Quinto Maximo^uan-
dopafío el Principe,d5 Pedro Pacheco Cardenal y Obifpo de laen y don 
Bernal Diaz de Lugo O bifpo de Calahorra y don Franciíco de Nauarra 
Obifpo de Badajoz y don Pedro Auguítin Obifpo de Huefcay otros mu 
chos Perlados délos reynos de fu magefbdjy el Dodor Velafco,y el Doc 
tor Francifco de Vargas de fu confejo varones dodiífimos.La mitad déla 
ciudad es d'el Archiduque de Auílriay la otra mitad d'el Obifpo,y aífi lo 
fon los ciudadanos diftintos enla lengua,que la vna parte habla Italiano y 
la otraTudefco.Eftá ala ribera d'el rio Athefis,que nace enla tierra déla vi 
üa de Mals y d'cl lago de Grauia,^ eftá á vna milla encima de Mals. Par-
do el Principe de Tremo martes a vcynre y nueue de Enero acompaña-
do dclps Cardenales de Anguila y Trento y dJel Duque Mauricio y d'el 
Duque de Alúa y délos otros Grandes,Señores y Caualleros de fu corte. 
Vino aquel dia a Tramin quatro leguas de Trento.Ya de aqui adelante c5 
taremos las jomadas por leguas alemanas, que no fon menores que las ca 
talanas,y harta llegar a Bruflelas no aura que contar délos arcos triumpha 
les y letrcros,porque en ninguna parte los vuo.El fíguiente dia anduuo 
tres leguas ala villa de Bolzan, que es la primera d'el Condado de Tyrol, 
donde le prefentaron de parte d'el Códado vna moneda de plata, que Ha 
ma Tallarían grande, que con trabajo la podialleuar vna azemila. Tenia 
dcvnapartelafiguray medalla d'el Principe y déla otra fus armas reales 
y d'cl Codado de Tyrol.Poftrero de Enero partió de alli para Brixen^que 
es vna ciudad d'el Rey de Romanos,que eftá a feys leguas de Bolzán. Pri 
rnerodeHebrerovinoaoyrlas vifperasya tener la fierta déla Purifica-
ción denueftraSeñora enEftert2Ínghe,que fue quatro leguas de jornada 
de donde partió paraMatran,quc fon otras tatas leguas de camino.Llegó 
alli el dia de San Blas. En todos eftos lugares fue el Principe recibido muy 
bien entramando y aderezando las calles que yuan a palacio, y hazíendo 
©tras muertras de contentamiento y alegria. 
Inípruck. 
L fíguiente dia partió de alli y llegó á Infpruck,quc eftá a qua 
troleguasdeMatran.Eíjperauanal Principe enla campaña 
media legua antes de Inípruck harta mil y quinientos folda-, 
i^j dos cofeletes y arcabuzeros puertos en efquadron muy en 
orden con fus vanderas y atam bores y pifaros, y algo mas aparrados á vn 
lado cerca déla infantería cftauan dos ertandartcs de gente de armas muy 
luzídajos quales viendo que el Principe Uegaua^omcnjaron a mouer,y 
paííaron 
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paíTarón muy en orden delante de $1 real Perfona,que fe detuuo miran-
diolosliaíla que acabaron de paííar. Eftauan delante d'el efquadron déla 
Infantería veynte piezas de artillería grueífas muy en orden,ydefpues 
de auer andado mirándolas el Principe fe apartó á vna parte,y comenta-
ron a tirar de puntería á vna rueda,que eftaua por feñal puefta fobre vna 
montañuela:y holgando el Príncipe de ver efto,madoles que boluieífen 
a cargar, y en tato fue a dar buelta por ver el efquadron, el qual le recibió 
con gran falúa de arcabuzeria. Eílauan bien armados y parecían muy luzi 
dos enel campo neuado, y auiendo mirado y dado buelta por todo el ef-
quadron fu Alteza boluio á ver tirar rartilleria, que auia mádado cargar, 
y auiendo acabado de tirar ala feñal de puntería profíguio fu camino y en 
tro en Infpruck con aquella orden de entrada q en Tremo fe auia tenido. 
Fue recibido enella con real pompa y cerímonía.Es Infpruck vna hermo 
fa villa d'el Rey de Romanos donde tiene alas Infantas fus hrj as,y eíH en 
ellaelconfejoy chancilleria d'el Condado de Tyrdy de Auftriala fu 
perior.Llegado el Principe a palacio,que es vna amplíffíma y real cafa, le 
falieron a recibir las Infantas fus primas,acompañadas de fus damas vefti 
das todas de tela de oro de vna mifma facion y manera: y auiendofe re-
cibido todos con grandes y reales cumplimientos, tocando las manos y 
abracándolas el Príncipe a todas,como es coftumbre en Alemana, roma 
por la mano ala Infanta mayor d ellas, y fue acompañándola, fíguicdo las 
otras Infantas por orden haílafu ápbfento,y dexandolas enel con mucha 
reuerenciay cortefía, fe fue el Principe al fuyo, que le tenían riquiífima-
mente adere^ado^ los Grandes, Señores y Caualleros fe fueron a fus po 
fadas.El Príncipe fue alli muy acariciado,hazíendole ficpre las Infantas el 
tratamictOjCaricias y regalos q el deudo requería. El día figuiente enla no 
che vuo gran ferao.Dan^a el Principe con las Infantas,y aquellosGrádcs, 
Señores y Caualleros danzaron con las damas. Auia venido aquel día el 
Duque Alberto de Bauí era yerno d'el Rey de Romanos á vifítar al Prin^ 
cipe y á acompañarle por las tierras de fu Eíhdo,y otro dia por la mañana 
fue a ca^ a de monte con fu Alteza y á ver vna real cafa de plazer,que tiene 
el Rey cerca de Infpruck,y boluiendo déla ca^ a fueron á ver la artiileria,q 
enla villa auia,la qual auian facado al campo,mucha y muy buena,y auien 
do la vifto tirar vn rato de puntería como el día primero,fe boluicronya 
que era la noche á Infpruck,donde auia venido aquel dia vn hermano de 
Guillermo Duque de Bauiera padre d'el Duque Alberto llamado Her-
j^ eftoAr^obifpo de Salfburg Principe d'el Imperio á vifítar a fu Alteza. 
Aquella noche no vuo ferao.El figuiente dia defpues que el Principe vuo 
comido fe defpídio con gran reuerencia délas Infantas fus primas,y ca^ an 
do de camino vino a Sch^atz, que es vna villa d'el Condado de Tyrol 
- gres 
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tres leguas de Infpruck ala ribera d'd rio Eno,c!oncle ay muchas minas de 
Elaray de cobre.Fueron halladas cien años antes enlas tierras délos Mo-
les de Freundfperg^ cuyo Éftado tierras y pofefliones vin% todo a fer de 
la cafa de Auftria por cierto trueque que con ellos hizo el Duque Sigífm ü 
do deAuílriaque eítaua en Tyroí,y defde entonces fe edificó y fundó la 
villa de Schlft?atz, de dondepartio el Principe otro dia, y anduuo dos le-
guas haíla la villa de Rotemberg enlá qual íe le hizo mucho ferüicio y gra 
Tecibimiento. Alli fe embarco y fue por el rio In,el qual fe llama Enusen 
Larin,que es el mifmo que páífa por Infpruck, y de donde la villa tomó 
fu nombre Infpruck,que quieredezir puented'el rioEnus. Embarcaron 
fe conel Principe los Cardenales de Anguila y Trentó, y los Grandes,Se^ 
ñoresy Caualkros mas principales enlas barcas que eílauan aparejadas 
como conuenia,y a(Íí (é i l^ó aquel dia á KopfFílcin quatro leguas de Rot 
remberg, y otras tantas fe anduuieron el íiguiente dia á Rofenhein, y de 
alli fe fue al' abadiay monefterio de Eberfperg, que es a quatro leguas de 
Rofenhein y hizo fe enel muy buen recibimiento al Principe con mu-* 
cho ferüicio y prouifíon para los que alli quedaron de fu corte^ y el mifmo 
íeruicio fe le auia hecho por todos los lugares,,donde auia pallado defde 
InfpruckLuego el dia figüiente partió de aquella abadia^ que fue alos tre-
ze de Hebrero^ auiendoíe de camino juntado toda fu corte, que auia fi-
do apofentada por la comarca, anduuo las tres leguas,q ay déla abadía de 
Eberfperg harta la villa de Munich, 
' Munich- -
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Vnich excelentiffima villa y muy abundante y frefea es d^l 
ducado de Bauierá. Tiene muy buenos y ricos templosjier-
mofas cafas y edificios ^ efpaciofas calles y anchas placas. Ay 
enella \ma fortaleza antigua fundada en llano, q esel palacio 
- y caía délos Duques de Bauiera, que por fer de vn linaje con 
los Condes Palatinos dJelRhin,que traen por armas leones,los tienen fie 
pre y crian en aquella cafa. Fue edificada aquella villa de Munich úáúht 
ra d'el rio Ifara por el Duque de Bauiera Enrrique duodécimo enla tierra 
d'el monefterio de Schemarn y de donde tomó el n5bre,y fe llama M ó -
nacum enLatin,y tiene por armas vn monje. El Duque Guiliermo de 
Bauiera padre del Duque Alberto que venia en acompañamiento d'ef 
Principe.íalio con mnchosCaualleros y criados de fu cala a recibir al Prin 
cipe fuera déla villa y auiendo llegado el Duque tocó la mano al Principe 
con mucho acatamiento fegun la coftumbre de Alemana. El Principe le 
hizo muy cumplido tratamienro,moftrandolc todo amor y beneuolen-
da 
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cia como ala calidad de fu perfona y grandeza de fu Hilado y Jinage con-
uenia,y fíendo,como era,tan gran feruidor d'el Emperador fu Padre. Acá 
bado errecibimiento y cerímonia fe fueron para la villa y ala entrada d'e-
Jla vuo vna muy gran falúa de artillería y con muy real acompañamiento 
el Principe llegó y fe apeó en palacio,donde k eíhua vn real apofento apa 
rejado. El Duque de Alúa tuuo apofento dentro de palacio y los Cárdena 
les y Duque Mauricio Elector fueron muy bien apofentados y trata-
dos d'el Duque Guillermo con todos los otros Grandes y Señores déla 
corre. Aquella noche paífó el Principe a cenar al quarto d'el Duque, don-
de eílaua aderezado vn real vanquete con todos aquellos Grandes y Se-
ñores^ en vna gran fala falio a recibirle la Duquefa lacoba de Badén con 
la Infanta Ana fu nuera hrja d'el líey de Romanos yMatilde dózellahija 
d'cl Duq Guillermo de Bauíera có muchas de fus damas. El Princpie ni 
20 gran cortefía y reuerencia ala Duqueíá y ala Infanta Ana fu prima fegü 
los Principes lo acoftumbran con las damas, y auiendo hablado vn poco 
con ellas fíendo interprete el Cardenal de Trento, tomó el Principe por 
la mano ala Infanta Ana fu prima,la qual es vna délas mas hermofas y agrá 
ciadas Princefas que fe puede penfar,y fuero á fentarfe ala meía donde ce 
naron todos juntos. Fueron feruidos altiífimamente ala coílumbre de 
Alemana y có mucha y fuauiffímamufica.Ninguno tuuo la cabecera déla 
niefa,antes el Principe fe aífetó á vn lado y luego laDuquefa de Bauiera 
y la Infanta Ana fu nuera y Matilde fu hii a,y el Duque de Bauiera y el D u 
que Alberto fu hrj o, y déla otra parte fe tentaron los Cardenales de Au-
guíhyTrentoy el Duque Mauricio Eleéforyel Duque de Alua,yafli 
por fu orden los otros Grandes que alli cenaron. Acabada la cena dende a 
f)oco vuo ferao de muchas damas. Danjó el Principe con la Infanta Ana 
ii prima y con Matilde hi] a del Duque,y los Grandes y Cauallcros dan 
^aron con las damas. Acabadas las dan9as,defpidiendofe déla Duquefa fe 
fueron todos a dormir a fus pofadas. El dia íiguiente lleuó el Duque al 
Principe a caga de monte,y fueron conel los Grandes ymuchos Señores 
y Caualleros,y aífi al Principe,como alos que venían en fu acompañarme 
to,dio el D uque enel monte vna muy real comida con gran abundancia, 
y auiendofe holgado el Principe y muerto algunos venados fe boluio pa-
ra Munich.Aquella noche fe le dio vna real y muy fumptuofa cena con 
mucha diferencia de fuauiffima mufícay damas,y lo milmo fe hizo fíem 
pre con mucha grandeza y mageífad los dias que el Principe alli fe detu-
uo.A otro dia,que fueron veynte deEbrero,defpedidod'el Duque y de 
fu hi] o el Duque Alberto y déla Duquefa y Infanta fu prima y de Matil-
de hi] a d'el Duque,y auiendoles dado ricas joyas con diamantes y rubíes 
de mucho valor jdexando gran contentamiento de fiy de fu afabilidad, 
amor 
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amor y beneuolencia fíguio fu caminoy llegó aquel dia aPrug^ue es tres 
leguas de Munich,y de alli fue á vnlugar, que le dize Moringc, que eftá 
a quatro leguas de Prug^y a dos déla ciudad de Aufpurg ó Augufta,d6ndc 
el Principe llegó a veynte y vno de Hebreroy fue eriella muy bien re-
cibido. 
Augufta, 
StuuoenAuguñatresdiaSjyla fieftá de SanMathiáApoftol 
falío alayglefiahiayor, dondefedixola miíía con granfole-
nidad.Delayglefiafalioacomer encafad'el Cardenal de Au 
_ gufta, donde le eílaua aparejado vn fumptuofo y muy real 
Vanquete, alli comieron el Cardenal de Trehto,y el Duque Mauricio 
Eleftor y el Duque de Alúa, y otros Grandes y Señores. Defde allí ade-
lante fe proueyo y mandó que hizieífen la guardia de noche en palacio 
al Principe los arcabuzeros Efpañoles, que enfuferuicioy guardia def-
de Genoua venia.EsAugufta ciudad muy fuerte y poderofa en Alemana 
enla prouincia q fe llama en Latin Rethia Secunda ó Vindelicia,y en vul 
gar Sueuia.Es vna délas quatro ciudades Metropolitanas d'el Im perio, q 
iohAquifgran,Augufta,Maguncia,yLubeca.Efta fundada Augufta entre 
los dos rios Lyco ó Leco y Vverdacha,los quales fon abundantiírimos de 
f)efca^Sacan d'elLyco vna buena pane de agua, que cofre por dedetro de 
a ciudadjdela quai por ingenios,^ para ellp tienen, nacen las fuentes,<¡ue 
dentro d'élla ay, y f e aprouechan y íímen para los fiíftanes que en grá can 
tidad ha2en,y para otros muchos vfos,y hicheh d'ella los fofos,que éílan 
j unto ala muralla antigua,ptíerta y torre,donde efta la carceI,enlos quales 
tienen la péfca.Es cofa de ver las caxas de madera co fus candados que tie 
nen agugerados dentro d'el agua d'el fofo, en que tienen referuada la pef 
ca. Mas adelante fuera déla ciudad es muy de ver la multitud, que tie-
nen de truchas enel fofo,que es junto al muro y puerta,que toma el notn 
bred'ellas.Hínchefeaquelfofo de aguas de fuentes manantiales,alli las 
Ceuany mátienenpara feruirfe d'ellas, y las facan biuas conred quando 
les parece, y enla cantidad que Kan rtTfenefter. Entre otras cofas muchas 
ique tiene aquella ciudad dignas de fer miradas,como fon la fortilfima riiu 
iratla,el ancho y profundo fofo d'ellajas calles edificios y cafas,que fon rha 
gnificasy muy hermofas,ayenella dos ingenios de agiia fabricados en dos 
torrés,con los quales haziendo violencia al agua lahazen fubir d3el bra^o 
d'eí rio Lyco,que por la ciudad entra y fe reparte por todo lo alto y baxo 
déla ciudad en diuerfas fuentes y lugares d'ella. Ay mucha abundancia de 
maeftros que házcn muchos yiriuyherm^^ 
armas» 
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armaSjarcabuzesy relojes.Prefenró Ja ciudad al Principe allcde de otras 
cofas de comer y mantenimiento dos copas con fus fobrecopas de plata 
todas doradas,y dentro d'ellas mil florines de oro de AlemánaT también 
le hizieron prefente las Dignidades y Canónigos delayglefia mayor. Fue 
palacio las cafas de Antonio Fucar5que fon ampliffimas y de gran magni-
ficencia, y fuele apofentarfe fiempre enellas el Emperador fu Padre* 
Profiguio el Principe fu camino alos veynte y cinco de Ebrero y fueron 
en fu acompañamiento el Cardenal de Auguftay el Duque Mauricio E -
j tóo r baila Zuífmairfshaufen, que eftá de Augufta tres leguas, donde el 
Principe llegó aquella noche. Ala mañana el Cardenal deAuguílay el D u 
que Mauricio Eledor fe defpidieron d'el y fe boluieró cada vno a fu E f e 
do muy fatifíechos y alegres d'el buen tratamiento^ue el Principelcs a-
uia liecho,que era qual la calidad de fus perfonas y Eíiado merecían, y el 
Principe partió de alli y fue a Guntzperg, que eftá a tres leguas de Zuíf-
mairflhaufen y otras tantas de Vlma. 
V li l la. 
L dia figuicte partió de Guntizperg y entró en Vlma á véyn 
te y fíete dé Ebrero. Cerca d'ella falío el Maeftro de campo 
Diego de Arze con dos compañías de cauallos ligeros déla 
gente,que elEmperador tiene enlasfuerzasd'el Eftado de 
Vvirtemberg,para acompañar al Principe defde alli hafta 
llegar aSpira.Fue recibido el Principe en V lma con mucha y general ale-
gría d'elpueblo,y lo mifmofue entodos los lugares de Alemana por do 
paííaua; Hizieron le vna fiefta fobre el Danubio, que paífa por junto a pa 
lacio,que las ventanas caen fobre el rio, la qual por fer cofa nueua fue bien 
regozijada. Vinieron muchas barcas largas y angoftas muy enrramadas 
con fus atam bores y pifaros vnas por el rio arriba y otras por el rio abaxo: 
yeñauaenlapopadecadavnad'ellas vn hombreen piepueílo con vna 
afta como lan^a en la mano, que tenia enla punta vna rodaja peque-
ña aforrada en cuero blanco. Arremetían las vnas barcas contra las otras 
afuer^a de remos tocando arma los atam bores y enrriftrando las langas 
fe encontrauan los que eílauan enlas popas el vno contra el otro y de los 
encuentros que fedauan,algunoslas rompían y muchos eran derribados 
délas barcas y dauan grandes cay das enel rio, y como eran todos nadado-
res efcogidos,falian a nado alas barcas,q los recogían.Efto hazían muchas 
vezes, que era cofa de mucho paífatiempOjporque alas vezes de vn mif-
mo encuentro cayan entrambos enel agua. Es V lma cabera déla Sueuia, 
prouíncia de Alemana. Efta edificada ala ribera d'el Danubio, poco mas 
baxo de donde los ríos Hilero y Blauo entran enel Danubio, el qual va 
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deay adelante naueg^Je.Los antiguos dixeron quenada enel monte 
Abnoba,que en vulgar Alema fe llama Bor,pero ala verdad el nacimien-
to y fuente d'el es enla aldea Donefchinghcn,no lexos déla villa de Fur-
ftenberg,quc es enla Selua Negra, a diez leguas déla ciudad de Vlma. Va 
derecho al Oriente por Bauiera, AuílriajVngria, y otras regiones, y reci-
be fefenta riosnaucgables antes,q por fíete bracos entre enel mar Ponti-
co ó Euxino. Y aunque Vlma es menor ciudad, que Augufta, es de gran 
calidad y potentiffíma en renta y feñorio,porque tiene Condados y mu-
chos Señoríos que han comprado. Tienevnahermofiffímayglefíacon 
vna torre fobre la puerta,que fale ala pla^a^uc es muy feñalado edificio. 
Comen^fe á edificar efta yglefia el Año de mil y trezientos y fetenta y 
fiete,y acabofe enel Año de quatrocictos y ochetay ocho. Gaftofe, fegun 
dizen, enel edificio d'ella cerca de nouecientos mil ducados. Alli man-
dó el Principe reparar y dar ornamentos v calizes para vna capilla y fagra 
rio enlafacriília,donde eftuuieffe el fantilfímo Sacramento déla Eucha-
riília con la limpieza y reuerencia que fe deue, porque aunque ay algu-
nos Catholicos,por temor délos Luteranos no lo tenían con el omamen 
to y decccia,q conuenia. Ay enla ciudad vna cafa de itiunido y artillería 
co muchas y muy buenas piezas y gra multitud y diuctfidad de armas.Ef 
tá cercada Vlma de fortifíimá muralla con fus baluartes y fofo. La ciu-
dad fíruio al Principe entre otras cofas,que le prefentaron,coffvna muy 
rica copa con fu fobrecopa de plata dorada con mil florines de oro den-
tro d'clla. Partió de alli primero de Mar^o y acompañáronle los prind-
pales d'ella para yr firuiendole hafta falir de fu tierra y feñorío. Y enel ca-
mino antes de llegar a Geiílinghen le efperauan ocho gentiles hom-
bres y confejerosd'elDuque Vlderíco de Vvirtcmberg,que de fu parte 
venian para le recibir en fu Eftado ofreciendo hazerle enel todo el íerui-
cioy buen tratamiento,qucfueírc poffiblc. El Principe graciofamente 
felo agradeció. Vino aquel dia á Geifílinghc quatro leguas de Vlma y dos 
de Geppinghen, que es muy celebrada por los baños, que tiene,adondc 
el Principe llegó alos tres de Mar^o, y el ííguientc dia partió de allí, y ca-
minó quatro leguas hafta Efílinghc ciudad Im penal,1a qual fíruio al Prin 
cipe con vn prefente de cofas de comer y mantenimiento^ con vna co-
pa con fu fobrecopa de plata dorada,có cien efeudos, dentro d'ella. Otro 
dia íiguiente antes de llegar a Fahinghc, que es vn buen lugar, tres leguas 
deEííIinghc, donde érala jornada, le falío á recibir el Gran maeílre déla 
orden délos Theutonicos de nucílraSeñora,que es orden de religión de 
Caualleria enAlemaña,acompañadode muchos Caualleros Alemanes 
muy en orden, y le fue fíruiendo y acompañando hafta Spira. PaíTó efte 
dia el Principe muy cerca d'cl canillo de HohenEfpergh, que es vna 
fortaleza 
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fortaleza inexpugnable enel Ducado de Vvirtemberg fobre vn cerro al-
to y elíento de todas partes: d'el qual muy lexosfe defcubren muy her-
mofos bofques y campaña. Eftáproueydo de mucha y muy buena arti-
lleria5munidones y todo genero de armas. Ay enel vn real quarto dea-
pofento y muy buenas cafas,en que fe aloja la gente de guerra déla guar-
da ordinaria. Tiene dentro vn pozo deincreyble hondura, porque co-
mo elcaftillo eíH tan alto, fue cofa admirable emprender aquella obra, y 
hazer tanta hondura como era menefter, para llegar aballar el agua, la 
qual facan d'el con vn ingenio y eftraño artificio,y defpues de facada la ha 
zen fubir con otros futiliffímos ingenios de ruedas haíh la pla^a d'el caf-
tillo.Baxafc adonde eftá la boca d'el pozo por vna efcalera,que tiene mas 
de dozientos efcalones: tiene bodegas foterraneas muy hondas y gran-
des donde fe conferua y guarda el vino por muchos años, y otros lugares 
para eonferuacion délos baílimentos con fus molinos y cofas neceíía-
rias. Paífandoel Principe abaxo áviíla d'el caftillo hizieron d'el vna 
muy gran falúa de artillería: ylosfoldados Efpañoles, que eílan alli de 
guarnicion,falieron y trauaron vna buena efcaramu^a con los cauallos l í -
geros,que yuan en feruicío y acompañamiento d'el Principe,lo qual fue 
cofa muy de ver.DeFahinghen vino aBretten dos leguas de camino: y 
dealliaBruxel: donde fue otra jornada de quatro leguas, d'el qual (alió a 
le recibir Phelippe deCroy Duque de Aricot, que auia venido con las 
vandas de gente de armas de Flandes haíla Spira, y á acompañar al P r i n -
cipe haftaFlandes: y auiendole vifítado,fe boluio alas compañías de gen 
te de armas,que auia dexado cabe Spira. También llegó aqui a Bruxel a 
vifítar a fu Alteza Guiliermo Duque de Cleues y de lulies, que es cafa-
do con la Infanta María prima hermana d'el Principe, hi] a d'el Rey de 
Romanos, y defpues de auerlo hecho, fe boluio a fu Eftado. Salió el 
Principe de Bruxel a fíete de Mar^o para Heídelberg, que eftá a quatro 
leguas de alli. 
Heídelberg. 
SHeidelbergvnamuy buena villa d'el Conde Palatino Fe-
derico Eleélorala ribera d'el río Neckar, donde tienen los 
Condes Palatinos fu mas continuo affiento y morada. EíU 
cafado con la Infanta Dorothea hija d'el Rey Chriftierño de 
Dinamarcay déla ReynadoñaYfabel fu muger hermana d'el Empera-
dor. Salió el Conde Palatino con muchos Caualleros y criados de lu 
fa fuera déla villa á recibir al Principe, y recibicronfe con m u c h o s ^ ^ 
plirhientos tocando al Conde la manOjComo es coflumbre en Ajimaña. 
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A l entrar déla villa vuo falúa de mucha artillería y fubio el Principe al caC 
tillo,q es vna cafa y palacio pueílo en vn lugar alto,que fo juzga toda la v i 
Ha. Auiendofe apeado el Principe enpalaciOjfalio ale recibir laCondefa 
Palatina con muchas de fus damas en vna fala grande baxa. PaíTaron en-
tre fí muchas cortefías y palabras de beneuolencia, fíendo interprete el 
Cardenal de Trento. De alli dexando ala Condefa en fu apofento, fe fue 
el Principe al fuyo,que le eílaua muy altamente aderezado. E l fíguiente 
día el Conde Palatino hizo real vanqueteal Principe, en que eüuuoel 
Cardenal, el Duque de Alúa, y otros Grandes y Señores de fu cor te ja-
ra lo qual el Principe paífó de fu quarto y apofento al dJel Conde Palati-
no. La comida fue real y muy fumptuofa con muchas damas y variedad 
de mufíca,y ala tarde cnel patio de Palacio fe hizo vna juila de plantones 
y filia rafa al' antigua.Fue cofa muy de ver los encuentros y las cay das que 
dauá aquellos Caualleros Alemanesen tierra. Ala noche vuo ferao y dan 
^as. E l Principe dan^ó con la Condefa fu prima,y los Grandes,Señores y 
Caualleros co las damas. Luego á otro dia falió á ca^a de mote conel Elec 
tor,elqual le tenia en el monte vna muy fumptuofa comida, y con gran 
regozrj o,por los muchos venados que auian muerto, de donde boluie-
ron ya muy tarde á hora, que eílauaya aparejada vnareal cena,la qual fue 
de mucha fieíb y con diuerfo genero de mufíca. Vuo rabien ferao y dan-
tas con las damas,y no folo fue alli bien feruido y feftejado el Principe de 
los Condes Palatinos,mas aun los Grandes y Señores fueron bien trata-
dos^ a todos los Caualleros y gentiles hombres déla corte que lo qu i%-
ron recibir, fe dio muy cumplidamente recaudo d'el mátenimiento ne-
ceíTario.Alliay vnaVniuerfídad general,quc fue inñituyda por elPrinci 
f)e Ruperto Conde Palatino en el Año de mi l y trezientos yquarentay 
eys,donde fe leen y enfeñan muy bien las leguas, y artes liberales y fcien 
cias. Han florecido y falido de aquellaEfcuela varones excelentiffimos y 
dodilTimos,entre los quales fue principal Rodolpho AgricoIa.Efta fepul 
tado enel moneílerio de San Frácifco enel fuelo pobremcte,no cierto en 
fepulcro de marmol como fu claro ingenio y fingular erudición lo mere-
cia,delo qual doliendofe Viglio Zuichemo lurifconfulto eloqúentiffi-
mo Confejero d'el Emperador, y fu primer Prefídente en las cofas de 
lufticia, le pufo en vna piedra quadrada de marmol eñe Epitaphio, que 
hizo Hermolao Bárbaro Veneciano Patriarca de Aquileya. 
I N V I D A C L A V S E R V N T HOC MARMORE F A T A R V D O L P H V M 
A G R I C O L A M , PHRISII S P E M Q V E D E C V S Q V E S.OLI 
S C I L 1 C E T , HOC VIVO M E R V I T G E R M A N I A L A V D I S 
Q V I C Q V I D HABET L A T I V M , G R A E C I A Q.VICQVIP HABET. 
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Que quiere dezir: 
Los embidiofos hados cnGerraron enefte mar-
mol a Rodolpho Agrícola eípera^a y honrra 
delaprouinciade Friíia, por quien con mu cha 
razón mereció Alemana, fiendo el biuo, toda 
la honrrayloor,que tienen Italia y Grecia. 
Debaxo en otro quadro dezia: 
RVDOLPHI AGRICOLAE ] 
PHRISII MEMORIAE 
POSVIT VIGLIVS 
ZVICHEMVS. 
Puíblo V ig l io Zuichemo ala buena me-
moria de Kodolpho Agrícola Frifio. 
Yaivnladodezia: 
REL INQVENTI BENEDICTIO. 
A l que lo dexarc^bendicion. 
Yalotro; 
T O L L E N T I A N A T H E M A . 
A l qué lo quitare^maldicion. 
El caílillo de Heidelberg es vna cafa y palacio de fumptuofo edificio y 
real apofenro,y aunque tiene afpera la lubidajCnlo alto es muy Uanay fref 
cacon muchas fuentes y aguas, la fortificación d'el qual coftó mucho al 
Conde Ludouico Palatino, tiene minas fecretas hechas de piedras qua-
dradas encontra déla villa. Tiene el Conde enlo baxo vn hermofo ver-
gel, y armería, ala qual fue el Principe, y fe holgó de verla. Tiene en vn 
bofque vna cafa muy marauillofa con vn jardín donde ay muchos naran 
jos y higueras.La ribera d'el Neckar,que por otro nóbre fe llama Nicrus 
en Latin,es en eílremo fértil y frefea con muchas viñas,de donde fe coge 
gran abundacia de vino y muy bueno.Nace el rio Neckar cerca déla fuen 
re d'el Danubio y va por la tierra de RotTbila házia el Septentrión por ef 
pació de cinco jornadas y recibe los ríos Entzio,Kochero y Iaxto,y algu-
nos otros.Entra enel Rhin entre las ciudades de Spira y Vvormes: ay en 
la ribera d'el illuftres lugares,entre los quales fon Horb,Rotcburg, Thu-
binghc,Efílinghc, Srudgardia, Hailprunna, Vvimpina y Heildelberg, de 
la qual el fíguíente día, que fueron onze de Mar^o?partio el Principe,def 
pues de auerfedefpedido d'el Conde Palatino Elector y déla Códefafu 
prima,y fue aquella ñoché a Spira,quc es quatro leguas de camino. 
K ir\ Spira. 
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Spira. 
Ñtes de llegar ala ciudad muy cerca de alli fe paíTa el Rhinjd 
quaí por alli va muy poderofoy crecido.Tenian para que pa 
faíTe el Principe y íii corte aparej adas algunas barcas grandes 
muyen orden^ En paííando el Principe fue recibido con mu 
ícho acatamiento d'el Duque de Arfcor, que auia venido de 
FlandeSjComo eftá dicho,con la gente de armas en numero de mil caua-
llos de armas y cierto numero de cauallos ligeros, que el Emperador em 
biaua al Principe fu hi] o para que le acompañaífen nafta Bruíiélas, la qual 
era muy luzida gente y bien armada en muy buenos cauallos de guerra,/ 
auiendolavifto el Principe y hablado al Duque con mucha voluntad/ 
beneuolencia^ntróenSpirajdondelehizieron muy buen recibimicto. 
AllivinoSebaftianodeHeufefteinAr^obifpode Maguncia Principe E-
leélor d'el Sacro Imperio a vifítarle. Salió el fíguiente dia a miífa ala ygle-
fía mayor, que fe celebró por el Obifpo Philippo de Flerfhein criado 
viejo d'el Emperador Maximiliano,y Dignidadesd'ella muy folene y de 
pontifical.Tienelayglefía vna muy hermofa y fuerte portada con tres 
puertas de piedra colorada, lo qual pone la ciudad por fus infignias y ar-
mas.Es laygleíía antiquiflímay de gran mageftad y Capilla Imperial,don 
de eftan fepultados ocho Emperadores con fus mugeres en vnas grandes 
lepultaras,queeftanenla capilla antes déla mayor, ala qual fuben porv-
nas grandes y efpaciofas gradas. Son los Emperadores (como fe mueílra 
en vna tabla eferita d'el ObifpoMathias de Spira, que alli efta colgada en 
teñimonio d'ello) el Emperador Conrrado Segundo y la Emperatriz Gi 
felá fu muger, fundadores déla yglelía,Enrrico Tercio hi^  o de Conrrado 
y la Em peratrizYgnes fu muger,EnrricoQuarto y la Emperatriz Berta fu 
muger, Enrrico Quinto, q fue cafado co Mechtilde hi^  a de EnrricoRey 
dcInglaterra,Philippo Duque de Sueuiay Rey délos Romanos,y Rodol 
pho,yAdolpho,yAlberto h^ode Adolpho y Beatriz madre d'el Rey 
Philippo y muger d'el Emperador Federico Barbaroxa, lo qual parece 
bien por dos letreros,q eftan dentro enla capilla mayor: el vno fobre el ar 
chitrabe al entrar déla puerta déla mano derecha, y el otro fobre la puer-
ta, que efta en frente déla otra ala mano yzquierda. Los quales pule aquí 
conforme ala verdad déla hiftoria y fuceífion délos Emperadores. El le-
trero déla mano derecha es el,que fe figue: 
CONRADO. T i . q v t e t h a n c d e o 
S A C R A M FVNDAVIT AEDEM, ET RE« 
GALEM SIBI A€ POSTERIS CIS ALPES 
RELIQVIT SEPVLTVRAM, SALVS, 
Que 
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Que quiere dczir: 
Salud á Conrrado Segundojel qual fundó 
para el culto diuino y feruicio de Dios efta 
ygleíia, y dexó para íl y fus decendientes la 
Real Sepultura d'efta parte délos Alpes. 
Eílandebaxod'el letrero quatro figuras de relieuo con eftos nombres: 
CONRADVS. II. PATER, HENRICVS. III. 
FILIVS, HENRICVS. IIII. NEPOS, 
HENRICVS. V. PRONEPOS. 
Conrrado Segundo padre, Enrrico Terce-
ro hijo^Enrrico Quarto nieto,Enrrico 
Quinto bifnieto. 
El letrero déla puerta déla mano yzquierda es el líguiente: 
REGIBVS LIBERALI D O N A T I Q N E AV-
GENTIBVS SEPVLTVRAE S V AE DIGA. 
RVNT HOC T E M P L V M LAVS E T ME^ 
MORÍA IN D E O SEMPITER/ÑTA. ¡ 
L a Alabanza y Memoria eterna^ue es la 
que procede d'el feruicio de Dios, dedi-
carón eílé Templo para fepulturá délos 
Rey es, que lo acrecentaron con fu libera-
lidad y dadiuas. 
Las figuras délos Reyes eílauan debaxo d'el letrero con cílos nombres. 
PHILIPPVS, RODOLPHVS, ADOLPHVS, 
ALBERTVS, ROM. REGES AVGVSTL 
Philippo^Rodolpho^Adolpho, Alberto, 
Reyes Auguftos délos Romanos. 
Es Spira ciudad nobilifííma de Alemana y Cámara Imbcrial,refide enella 
el Cofcj o d'el Sacro Imperio. Fue llamada primero Nemetü y los mora 
dores d'elIaNemetes.Tomó el nombre q agora tiene d'el Spira, q es vn 
pequeño rio, q corre por la ciudad,y entra enel Rhin.Síruió có vn prefen 
te al Principe de cofas de comer y márenimiento,y de vna hermoiá copa 
de plata dorada,y dentro d'ella quinientos florines de oro.De alli fe boi-
uieron el Arjobifpo de Maguncia, y el Gran Maeftre déla orden délos 
K in\ Th«u-
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Theutonicos a fus Eílados, y el Maeftro de campo Diego de Arze con las 
compañías de cauallos ligeros fe boluio a fus alojamientos. Y á treze de 
Mar^o el Principe partió deSpira y fue a Neuíbt, que fon tres leguas de 
caminó,de donde otro dia fue a Kaifernuttern,q fue jornada de cinco le-
guas.Yade alli adeláte fon las leguas menores házia Fíádes. De Kaiferílut 
cern vino a Z^aítbruck quatro leguas de alli, y otros tantas de Sarbruck. 
Es Z^aitbruck d'elDuque Vvolfgango de Bauiera.Alli fe detuuo vndia 
y partió alos diez y fíete de Mar^o.Tuuofe gran trabajo en paífar las bar-
cas antes de Sarbruck lugar délos Condes de Naííau,que fe llaman de Sar 
bruckydcSar>crden,entrelos quales es el Conde luán Coronel délos 
Alemanes déla guardia de fu Mageíhd. A Sarbruck vino luá de Ifem burg 
Ar^obifpo de Trebers Principe Eledor d'el Sacro Imperio a vifítaral 
Principejo qual hizo con todo acatamiento,y fue recibido d'el Principe 
con mucha beneuolencia y cumplimiento tocando las manos. PaíTa por 
junto ala muralla déla villa elrio Sara, d'el qual Sarbruck toma el nom-
bre.-algunos la llaman Sarpruck por la puente que tiene,la qual es de pie-
dra y muy hermofa.De alli partió el Principe alos diez y nueue de Mar-
^oy vinoáVvaldcrfigen,queen:á tres leguas de Sarbruck y quatro de 
Sirch,donde fue ]a jomada el figuientedia.Soneílos dos lugares dJel D u 
cado de Lorena. De alli fue a Lutzelburg tres leguas de camino. Paífofe 
el rio Mpíela por barcas,que nace cerca de Montroland d'el monte Vo -
gcfojque es entre la Borgónay Lorena.Llamanle el mote de Voge en Lo 
rena.Pafla el rio Mofela cerca las ciudades de Metz y Trebers, y entra en 
clRhin junto á Gobolentz,que en Latín fe dize Confluentia. 
Lutzelburg. 
Legó el Principe en Lutzelburg á vcynte y vno de Mar^o. 
Eíh fue la primera vílla,y vno délos primeros Eftados y Se-
ñoríos de Flandes,enqentró.Es Lutzelburg vna villa muy 
grande y fuerte deílruy da por las guerras, eftá cercada por la 
mayorparte d'ei rio Elza,que en Latín es Alizuncia.Fue pri-
mero Condado,de(pues el Emperador Carlos Quarto hi]o de luán Rey 
de Bohemia y Conde de Lutzelburg le dio titulo de D ucado y no el Em 
perador Enrrico Septímo,como algunos dízen, porque nunca el Empcra 
dor Enrrico Séptimo fe llamó fino Conde de Lutzelburg. Quedó el Eíla 
do de Lutzelburg enla cafa de Bohemiahaíla que vino en poder de Phe-
lippc el Bueno Duque de Borgóna.Dizen algunos que Lutzelburg fígni 
fica Burgo délos Leucos Belgas,que fon pueblos ala ribera d'el rio Mofe-
iano muy lexos de dódc el nace,delos quales es la principal ciudad Tulle 
en 
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enLorena. Es tierra de muchos bofquesyfloreíks, que fon parres déla 
Selua Arduenna, que llamamos Dardeña, la qual era la mayor de toda la 
Gallia Bélgica, porque comprendía enfí, quaíi los mas principales Eíla-
dos,que enella agora ay. Como fon los Ducados de Lut2elburg,Barri,Lo 
rena,Lim burg,y los Eburones,que fon los déla ciudad de Lie ja^ Aduati-
cos,que fon parte d'el Condado deHenao,y el Condado de Namur, y 
otros Eílados. E l principio de aquella Selua era defde el Rhin por las tie-
rras délos Treuiros,hafl:a los pueblos Neruios,que fon los de Tornay,te-
nia de largo mas de quinientas millas,agora la mayor parte d'ella es pobla 
da de ciudades,vilJas,caftiJlos, y ricas Abadias. El Senado de Lutzelburg 
es de Nobles, y deLetrados,y tiene Prefídente,y todo el Eftado Gouer-
nador: el qual era,quando el Príncipe paífó, Pedro Erneft Conde de 
Manffelt, y affí el Conde,como el Senado con muchos Caualleros y gen 
tiles hombres falieron fuera déla villa arecibir al Principe con muy gran 
demoíbracion de alegria,recibiendole todos con aquel acatamiento y re-
uerencia,quefedeuiaávntan Gran Principe y fu Señor natural, dando 
le el para bien de fu bienauenturada venida en aquella fu villa y Eílado 
de Lutzelburg. Vuo al entrar d'ella muy buena falúa de artillería. Ala ma 
nana falio el Príncipe a míífa ala yglefía mayor, ala tarde fue á ver la mu-
nición y artilleria,que allí ay mucha, y anduuo mirando la muralla y for-
tificación de aquella villa. Partió de allí alos veynte y tres de Margo pa-
ra Arle,ó Arlon,que eíH edificado en vn alto monte, enel qual antigua-
mente vuo vn templo donde facrificauan ala Luna,y de alli tiene el nom 
breAraLunat, eftáa quatro leguas de Lutzelburg, donde llegó vn Ca-* 
uallero,que el Chriftianiffimo Rey de Francia embió á vifitar al Princi-
pe. De Arlefepaífo feys leguas adelante a Baftenach, que es Baftonia, 
donde fe celebró la fiefta déla Annüciacion de nueftra Senora,y partió a-
los veynte y feys de alli para la Roche ó Roca de Dardeña,que eílá a qua 
tro leguas de Baftenach. Luego á otro día partió de alli para Marfes Fam 
mene quatro leguas lexos déla Roche y Orteville, y otras tantas de Sig^ 
ney y Enthine,<jue tiene la Pofta, donde el Principe vino,y de alli a N a -
mur. En todos eílos lugares fue muy bien recibido, y le firuieron co-
mo a fu Principe y Señor natural. EsSigney vna villa, aunque pequeña, 
de grande antiguedad,la qual fe vee bien enella, Uamafe en Latín Signa-
cum délos Segnos pueblos, queenellahabitan,que affi ellos como los 
Códrufos fueron de nombre y nación Germanos ó Alemanes enla Gal-
lia Bélgica entre los Eburones y Treuiros, que fon los pueblos déla tierra 
yciudaddeTrebers. 
Namur, 
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Ntróel Principe enNamur, que eftáa quatro leguas de 
Signey alos veynre y nueue de Mar^o. Salióle a recibir allí 
don Manuel Philiberto Principe dePiamonte fu primo 
hrjo d'el Duque deSaboya^ y el Duque Adolpho de Hol -
^ P l fthein hermano de Chriíliano, que es agora Rey de Dina-
marca,que auian venido por la poíla con muchos Caualleros muy prin-
cipales deía corte d^l Emperador. El Principe los recibió có todo amor 
y volútad.SaIieron fuera de Namur a recibirle harta ochocientos hobres 
de güerraá pie con fus vanderas muy en orden,y con muy luzidas armaí 
y veíl:idos,y tras eftos falieron el Gouernador,que también era el Códc 
de Manffelt,y los Burgomaeñres y los otros Magiftrados déla villa:al en 
rrar d'ella vuo vna braua falúa de artilleria. Efperauan le alapuerta la Cíe 
rezia y Canónigos delayglefia Collegial, que alli ay,reueílidos có folenc 
proceffíon,que eramuy de ver la orden y concierto d'ella. Eftauáeildos 
hileras por la calle3que yua á palacio y tenian enlas manos hachas enccdi-
das,pueíhs en vnas aílas^omo lo tienen de coftumbre en todos los Eíla 
dosdeFlandes recibir a fus Principes con gran multitud de hachas en-
cedidas. Auia enla calle algunos arcos de ramos y verduras y perfónajes,q 
reprefentauan diuerfos juegos,q por fer cofa fin arte y letreros,no fe haze 
aqui mécion d'ellos. Llegado el Principe a palacio todos fe fuero co gran 
alegría á fuscafas,la qual moñraron bien aquella noche co el gra regozijo, 
que por la villa de fuegos y otras fieftas vuo.El fíguienre dia falio el Prin-
cipe áMiífa ala ygIefíamayor,y ala tarde fe entretuuoco todos aquellos 
Grandes en ver vna ficfta,que hÍ2Íeron,q fue muy regozi^ ada y cíe reyr. 
Salieron cien hobres fobre gáneos, que tenia dos varas de alto,q parecian 
gigantes,y los cinquenta vertidos de vnas fobreueftes con cruzesdeBor 
goña coloradas,y los otros co Águilas imperiales.Entraron de tres en tres 
por hilera enla calle principal delavilla,dóde fe hizo la fierta muy en prde 
conpifarosy atábores.Defpuesqcadavandaertuuoafu puerto arreme-* 
rieron en fus gáneos vnos cótra otros de tres en tres como auian entrado, 
y defpues todos j untos vna váda cótra otra como fola,y dauáfe muy gran 
des encuentros y trafpies con los gáneos,^  cayan muchos d'ellos.Era cofa 
nueuaverlos jugar có tata mañaydertrefa. Defpues fe hizolamifmafief 
ta otra vez delate de palacio co mucho plazer y rego2ijo,q en todo lo pof 
íiblc procurauá los déla villa de darlo y feruir al Principe có gran demof-
tracion de alegría como a fu Señor natural. Es Namur vna buena villa y 
fuerte,puerta entre dos cerros grades y ala parte de leuáte tiene el rio M o 
ra,y fobre el vna hermofa puente.y otra fobre el rio Sambla, q es Sabis en 
Latín 
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Lathvel qual pafla al lado déla montaña fobre la qual eílá el caíHllo y allí 
entra enel Mofa.Es muy nombradaNamur por el marmol negro de que 
abuda.El nombre de Namur es incierto, algunos dizen, que encima cTel 
monte donde eíU el caílillo vuo vnydolo^ue fe llamauaNano,el qual 
dauareípueftas y ceífandodeípues aquellas con la predicaciode Chriño 
fue edificada al pie d'el monte la villa y llamada Namur d'el Dios Nano, 
que ya era mudo y no dauarefpueftas como folia^ que déla mifma mane 
ra fe llamó Dionantum déla diofa Dione y de Nano,porque eran alli ho 
rrados,que es vna villa cabe el rio Mofa délos pueblos C5drot2,que fon 
los Condrufos Belgas,delos quales es la cabera la villa de Hoj e. Son parte 
delaSeluaDardeña entre el Ducado de Lutzelburg y el rio Mofa en el 
Obifpado de Liejay comarcanos al Godado de Namur. Sobre el qual v-
uo enlos tiempos paífados muchas diferencias y guerras entre los Princi-
pes de Flandes y Lutzelburg y Louayna,porque queriendo el Conde En 
rrique de Namur, que murió fin hi] os, quitar lo a Baldouino fu fobrino 
Conde de Henao, padre de Baldouino Conde de Flandes, que defpues 
fue Emperador de Coníhntinopla,a quien legitimamente venia,porfer 
fu fobrino hrj o de fu hermana Adela,y darlo a Valeramo Conde de Lut-
2elburg,que era hrj o de Yfabel la otra hermana fuya menor de dias, vuie-
ron fobre ello batalla cabe Namur, y vuo Ja visoria d'ella Baldouino; y 
fiendo vencido el Conde Valeramo y prefo co otros muchos Principes, 
quedó el Conde Baldouino conel Condado de Namur dexando yr libre 
al Códe Valeramo y alos otros, que enla batalla auia fido prefos. Defpues 
de muchos años la reyna Blanca madre d'el Santo Rey Luys de Francia 
compró aquel Condado de Baldouino Segundo Emperador de Coftan 
tinopla y auiendolo dado por fu gra virtud la Reyna ala Emperatriz Mar 
tha de Grecia,hri a de luán Breña Rey de Hierufalem y muger d'el Empe 
rador Baldouino Segundo,tomofelo por fue^a Enrrico Conde de Lut-
zelburg agüelo d'el excelentiífimo Emperador Enrrico Séptimo, Def-
pues boluio alos Condes de Flandes por caíámiento, cafando el Conde 
Enrrique de Lutzelburg fu hiña Yfabel conel Conde Guido Dampetra 
de Flandes,y aífi anduuo mucho tiempo aquel Condado de vnos Seño-
res en otros, que feria largo de contar, haña que todos eftos Eítádos,que 
fon agoray fe llaman de Flandes vinieron a íer d'el Duque Pheíippc de 
Borgoña el Bueno padre dJel valiente Duque Carlos de Borgoña. Los 
dosEftadosde Lutzelburgy Namur, aunque muy deílruydos por las 
guerras paífadas fíruieron al Principe con mas de dos mil efcudos.Eíhn-
do en Namur fu Alteza llegó do Diego de Azeuedo fu Mayordomo,quc 
venia por la pofta de Roma adonde auia fido embiado defde Genoua 
para vifitar al Papa y dio luego cuenta al Principe de fu embaxada, j délo 
qiw 
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que elPapaPaulol 11. auiarefpondido a fuyifítacion:y poftrero de M a r 
$o partió el Principe para Vvabra^ue eftá afeys leguas de Namur y a qua 
tro de Bruffelas,donde vino Antonio Perrenoto Obifpo de Arras hrjo 
de Nicolao Perrenoto Señor de Granuda Primer Confejero d'el C o n -
íej o de Eftado dJel Emperador a vifítar al Principe. E l ííguiente dia por la 
mañana,que fue lunes primero de Abril,falio el Principe de Vvabra con 
mucho contentamiento,por feria vl t im a jornada de tan trabajofoy lar-
go viaje, yauicndofehecHo en todalafucr^a y afperezad'el Inuiemo: y 
llegó a comer ala Vvura,que es vna aldea, donde eftá v n caftillo y palacio 
muy frefco,cercado de muchos fofosy eftanques de agua,enlos quales ay 
y fe crian muchos cifnes.Es junto al muy celebrado bofque de Sonia dos 
leguas de Bruífelas.Eftaua alli laSereniffímaReyna Maria deVngriay Bo 
hernia con fus damasy corte efperando al Principe fu fobrino, y cafí l le-
gando al caftillo falio la Reyna a le recibir haftala primera puerta d'el. Á -
peofe el Principe antes de llegar ala puerta, y yendofe a pie ala Reyna no 
fe puede penfar el amor y grandes cumplimientos de reuerencia y corte-
fía, con que fe recibieron.Eftauale aparejado v n muy fumptuofo vanque 
te y con gran gozo,q la Reyna tuuojy regozi] o y alegria general de todos. 
Pero entretanto que comen,bien ferá,que digamos lo que auiaen Bruífe 
las,y el aparato, que para recibir al Principe}tenian. 
.Batal la y torneo enel Campo Arenofo enla trium-
phal entrada d'el Principe en Bruífelas. 
O n gran deífeo efperauan al Príncipe en Bruífelas, y era tan-
ta la alegria,que tenian con la triumphal entrada,que toda la 
villa eftaua llena de regozrj o y fiefta,dando todos general de 
moftració d'el plazer, que tenian. Era increyble la multitud 
de gente, que enla villa y fuera enla campaña auia,y táta^que 
eftauan los campos y caminos, por dóde auia de paífar el Principe, tan cu 
hierros de gentCjque era cofa de admiración. Auian venido muchos Pr in 
cipes,Scñores y Caualleros délos Eftados de Plandes á hallarfe alli prefen 
tes al recibimiento.Eftauan en aquella Imperial corte no folamente m u -
chos Principes,Barones y Caualleros de todas partes y naciones de aque-
llas tierras,mas aun rabien muchas Princefas,Señorasy damas.Eftaua alli 
la Chriftianiífima Reyna de Francia con fus damas y corte, la qual por fu 
indifpufícion no auia ydo al caftillo déla Vvura conla Reyna de Vngria,la 
qual auia mandado hazer vna galería en medio d'el cam po, q llaman Are 
nofo, q es a media legua de Bruífelas muy llano y apazible. Eftaua aque-
lla galería en medio de otras dos mas pequeñas.Tenia cada vna délas tres 
galerías 
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galerías enlo alto vna puerta de muy pulida architedura con fus efcále* 
ras de diez y ocho gradas, anchas y efpaciofas para fubir a ellas. La gale-» 
riamayor^que eftauaenmedio,tenia enlo baxo alas efpaldas d'ella vná 
puerta quadrada mayor,que las otras tres,que enlo alto aUia, con vna ef* 
calera de veynte y ocho efcalones* Tenia todo eñe fumptuofo edificio 
delargodozientosyfefentapies^lafaladeia galería mayor de largo fe^ * 
fentapieSjy veynte y feys de ancho.Eftaua la delantera y lados de todo el 
edificio pintada de alto a baxo de muchos Tropheos y defpojos de exer-
citos vencidoSjCon todo genero de armas y artillería y inftrumentos de 
guerra.Enlo alto fobre la (ala auia vn efeudo con las armas Imperiales de*» 
baxo d'el mirador delafala. Sobre el archirrabe auia tres efeudos de ar-
mas: el de enmedio tenia las armas reales d'el Principe,y el dJel lado de-
recho las déla Reyna Leonor de Francia,y el d'el otro lado las delaReyna 
María de Vngria.Eíküa enla cumbre encima d'el efcüdo Imperial la dio 
fa Palas en habito de Nympha defarmada.Tenia enla mano derecha vn 
efeudo y pintada enel la eípantofa cabera delaGorgoneMedufa^yenla 
otra mano vna lan^ay vn arco^y alos pies vna celada con vn grande y rico 
f)enacho y cimera,donde también eíkua pintada vna lechuza recoftada 
obre el pie finieftro,que es el aue dedicada a Palas.Eftaua la fala detro en* 
tapizada de tapicería de figura? de oro y feda. Colgauan d'el miradero o 
antepecho d'ella muy ricos paños ydofelesde brocado con almohadas 
délo mifmo encima. Tenian alas efpaldas d'el miradero todas las tres 
falas déla galería cinco affientos ala larga como gradas,vnas mas altas,que 
otras como theatro, donde pudieífen mirar a m plazer las Señoras y da-
mas, que auian falido de Bruífelas por ver lafiefta alas efpaldas d'el Pr in-
cipe y Reyna y fus damas. El cielo y maderamiento déla fala era muy 
hermofo,y con gran arte hecho de verduras ydediuerfas frutas pinta-
das al naturalcon muchas cidras, que d'el pendian. Entre los efpacios de 
los quadros (que eran quarenta y cinco,en los que eílaua repartida la te-
chumbre o cielo,que cada quadro tenia vn pie de largo)auia muchas y di 
uerfas frutas,que pendianrafficomo pepinos^ohombros^calaba^aSjme-
Iones,peras,naranjas, manganas, y otras diuerfas frutas verdes y frefeas. 
Eílaua los quadros del cielo o maderamiento diñantes entre fi por muy 
buena proporcion,que venian á hazer muy hermofas labores fdeuadas, 
y todos ellos como rofas coloradas,que ocupauan el quadro: las quales fa 
cauan y produzian en medio de cada vno délos quadros vna flor de oro, 
que hazia larofa d'el quadro muy mas hermofa y adornaua marauillofa-
mente la fala y la hazia muy frelca, en eípecial concldia,que hazia muy 
claro. Eílaua la galería edificada entre el Norte y el Medio dia. La fren-
te y delantera d'ella, donde eftaua el miradero, miraua al Norte, y las 
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efcaleras y puerta eftauan alas efpalda^al Medio dia,y ala paite d'elOríc-
te y Occidente auia dos exercitos affentados en campaña diftante el vno 
d'el otro a tiro de cañón. Entrambos eílauan muy Bien edificados defo-
fos,baftiones,baIuartes y trincheas con muchas piecas de artillería gruef-
fas y de campaña puertas porordc en fus troneras,y encima délos baluar-
tes tenian puedas y arboladas fus vaderas tendidas,que el vn campo deí-
cubria y podia ver las vanderas d'el otro.El primer fuerte d'el vn exerci-
ro, que eílaua al Oricte, era paralalnfanteria,y el otro algo mas a tras er& 
para la gente de armas y cauallos ligeros, los quales y todo aquel exercito 
rraya vanderas y vandas blancas. Eftauá en aquél fuerte armadas muchas 
tiendas y pauéllones de capo muy enorden.EI otro exercito contrario, q 
traya vanderas y vandas verdes,eftaua al Ocidente.Tenia otros dos fuer-
tes cafi otro tanto diílantes déla galería como los primeros,de fuerte que 
d'el vn capo fe podia ver el otro. Tenían fortificado fu campo como los 
otros y con otra tanta artilkria y municiones, y tiendas y pauéllones, fin 
otra diferencia alguna/aluo q el flierte déla gente de armas y cauallos l i -
garos d'el excrcko déla Vanda Verde eftaua ala entrada de vn bofque de 
tras de vn baluarte ó cauallerográde,hecho de faxina bien alto,en que te 
nían tres piezas de artillería para poder tirar mejor alos enemigos. El Ga 
pitan general d'el exercito déla Vanda Blanca era loachin de Ríe primer 
Sumilierdecorpsd'el Emperador. Serianpor todos entre hombres de 
armas y cauallos ligeros haíla quatrocientos, entre los quales auia mu-
chos Principes,Duques,Marquefes,Cond«s,Barones, Cau^ülcros y gen 
tiles hombres. La gente de armas falio toda de terciopelo blanco y en 
muy buenos cauallos con cubiertas y aderemos de guerra délo mifmo, y 
muy hermofos penachos blancos: y los cauallos ligeros falieronvdH-, 
dos como Huzaros ó Vngaros con ropas largas de ralo bláco y capcllctes 
altos délo mifmo y plumas blancas. Trayan vnas tablachinas ó efcudos 
cnlos bragos pintadas en ellas vnas Águilas grades de oro en campo azul 
con orladura de oro eri torno d'el efcudo, y langas blancas con vandere-» 
tas de tafetán tlanco con cruzes de Borgoñacoloradas,delante délos 
quales auia cinquentaarcabuzeros armados á cauallo déla mifma librea, 
que en Alemana llaman Herreruelos: y por auerfidolafiefta tan real y 
íeñalada diremos aquí algunos nom bres délos Principes,Señores y Gaua 
UeroSjq enel combate d^los exercitos fe hallaron.Primeramente debaxo 
d'el cargo de loachin de RieCapitandelaVáda Blanca fueron Adolpho 
Duque de Holzthein, Alberto Marques de Brádenburg,Nicolao de Lo 
rena Conde de Vvaldemont, Garlos de Croy Principe deSimayJuan 
Marques de Bergues,Amoral Principe de Gaurey Gondc de Egmontj 
Hugo de Meleung Principe de Spínoy, Pedro Erneíl Códe dcMáffclt, 
Phelippc 
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Phclippe de Mertioraníí Codc de Horne, luán de Lignes Gode de Are-
berghe, Carlos de Brymeu Códe de Meghc,Iacobo de Lignes Códe de 
FauIquenberghe,Hermanno Códe de NeuT^ enare y deMcerfs,Phelip-
pe de Sata Aidigonde Señor de Noircarmesjuan de Poupet Señor de La 
chaulx^ Guillermo de Croy Señor deChieures,Iacobo de Herbaíx,Tho-
masPerrenoto,don Hernando de Lanoy,Baldouino de Bloys,Francifco 
de NoyelIes,Simon de Vernoy,CarIos de Berniemicourr,Anton de Bre 
dan, luán de Tyan,Iuan de Pouligny, Phelippe de Bloys, Philiberto de 
Charnozjacobade Quatre^arlosDarmftorfFjAntonio de Canot,Gui 
licrmo de Canórjuan de Branfíon.Los Efpañoles eran Don Luys de Re 
quefens Comendador mayor de Caftilla,donHernIdo déla Cerda, don 
luán Manrrique deLafá,don Antonio de (Juniga, donFadríqueEnrri-
3uez de Ribera,don Alonfo de AguiIar,don Pedro de Gu2man,don Pe-
ro de Toledo, Hernando de Vega, luán (papara de Cárdenas, Honofrc 
(^ apofa,Raphael Caldes,y otros muchosCaualleros y gctiles hóbres.Era 
el (Japirá general d'el exercitó déla vanda verde el Principe de Piamote, 
y fu Lugartenictc luán Baprifta Caftaldo. Salieron los Señores y Cauallc 
ros de terciopelo verde,y délo mifmo las cubiertas y aderéis délos caua 
líos y penachos verdes: y los cauallos ligeros véíHdbs como Vngárois to -
dos de rafo verde co capclletes altos y plumas déla mííma coIor.LIeuaul 
langas verdes co vaderetas de tafetán verde,co cruzes de Borgoña.Íraya 
tablachinas ó efeudos pintados ala Vngarezca, vnos con vn grifo, y otros 
con vna ala de Águila en capo verde con la orla colorada, entre los quales 
auiá dnquenta arcabuzeros a cauallo déla mifma libreá,como los q arriba 
diximos.Lps nóbres de los Principes, Señores y Caualleros q fueron de-
baxo d'el cargo d'el Principe de Piamote Capitá déla vanda verde, eran 
Antonio de Lalaing Conaedc Lalaing, Phelippe de Lalaing Conde de 
Hoochftraten, Maximiliano de Borgoña Señor de Beuresy Almirate de 
Flades, Luys Códe de Mall,Ponto de Lalaing,Ymberto de PeI^x,Phili 
berto Barón de Salemura, Geronymo Perrenoto,Claudio Bouton,Car 
los de Trazegnies, Martin de Cilly, Andrés de Sucre, Comelio Vvan-
dereecke, luán de Lanoy de Mingoual,Andrés de Bufanton,Federico de 
Soumbref, Adrián de Vvailleux, Antonio de Rubemprey, Phelippe de 
Chafléy, Maximiliano de Marzille, luán de Dumey, y otros muchos. 
Los Italianos eran el Conde de Foírás,FrancifcoDelphino, don Lamber 
to,don Geronymo Pinatelo,Antonio de Camp,Afcanio Capharelo.Los 
Efpañoles era Don Alpnfo de Aragon,y de Mendo^don luán Pimctel, 
don Alonfo Pimentel,don luán de Ayala, don Alonfo de Sylua,don luán 
de Acuña, don Suero de Quiñones, don Bernardino de Velafco, Alonfo 
de Vlloa^on Hernando de Acuña,don Bernardino de Granada,dÓ Fran 
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ciíco de Mendoza, don Garda de Ayala,don Cefarde Sylua, don luán 
AguiJon,don Phelippe Carrillojdon Diego de Caruajal, Gaípar de Ro-^  
feles,y otros muchos Caualleros déla caía y corte d'el Emperador: y mu-? 
chos d'ellos auian venido de fus tierras y Señoríos folo para hallarfe prc-
fentes y recibir al Principe, Acabado el váquete enelcaftillo déla Vvura, 
dode los dexamos comiendo, partió de allí el Prin cipe júntamete con Ja 
Reyna de Vngria con todos los Grádes,Señores y Caualleros de fucorte^ 
y vino al campo Arenólo dode eftauan los exercitos como aueitios cons-
tado y apeandofej uto ala galería fubiefonlaReynay el Principe ala felá, 
y puertos en fus reales aflíentos, y las damas y Grandes en los fuy os, y lajr 
otras Señoras y damas de Bruífelasenlas gradas alas efpaldas déla Rey-
na, y los Caualleros en otras galerías y aflíentos d'ellas, comentáronlos 
l^os exercitos que ya eftauan en ataa y i caualloamouerfeen muy bue-
na ojdenXos primeros, que falieron a mouer, fueron los Vngaros deíá 
Vanda Blanca con dos gay teros delante fin trompetas, fegun lo tienen 
por coftum bre en Vngria quando falen a pelear. Tomaron el camino á 
la manoyzqurerda, y auiendo rodeado íu campo quedaron pueftos en 
efquadron ai lado derecho d'el de fu Infantería, poniendo en orden los 
arcabuzeros enlaauanguardia. Porptrapartelagente de armas falio en 
buena orden caminado poco a poco figuiendo fu eftandarte co fus trom 
p^ ras delante, íbnando con gran furia,vertida déla mifma librea, y paro 
vnpoco algo apartada de fus Huzaros ó Vngaros en cfquadrony or-
den de batalla. Déla mifma manera comengfi a mouer la Infantería to-
cando muchos atambores y pifaros con las vanderas tendidas, y auiendo 
dadofubueltaal campo,vino a ponerfeen efquadron aliado yzquier-
do d^l efquadron déla gente de armas de fu campo. Por la mifma orden 
de batalla mouio el campo déla Vanda Verde y íalio de fu fuerte á poner 
fe en efquadron y orden como batalla aplazada, y embiando de entram-
bos exercitos cada veynte Herreruelos a cauallo arcabuzeros corredores 
a defeubrir y reconocer al campo, los Blancos que auian falido primero 
cncontraronfe con los Verdes,y comc^aron á elcaramu^ar corriendo los 
vnos figuiendo alos otros,y dandofe carga conla furia de fus cauallos diC-
parando fus arcabuzes los vnos enlos otros, y pareciendo que los Verdes 
dauan gran carga alos Blacos, mouieron algunos de fu efquadron en fu fa 
uor por reforjarlos^ lo mifmo fe hizo d'el efquadron délos Verdes íauo 
reciendo y reforjando alosfuyos, arremetiendo á encontrarfe de feys en 
feys rópiendo muchos d'ellos fus langas y echando mano alos eftoques y 
efpadas y refor^ andofe la efearamuja degéte de cadaVanda,vinieron to-
dos los Vngaros y Herreruelos de entrambas partes a trauarfe de batalla, 
excepto los,que quedaron enel fuerte en guarda d'cl campo y artillería. 
Arre-
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Arrcmetiañ los déla Vanda Blanca con gfahdc imperu y animoyreco-
gianfe vieiidofe feguir y daí carga con mucha furia por los déla Váda Ver 
dejdandofe los arcabuzeros de entrambas Vandas terribles cargas,difpa-
rando fus arcabuzes continuándolo los vrtós y los otros por muchas ye^ 
zes y encontrandofe algunos con fus tablachinas Jas qüales rompian y fe 
derribauan algunos délos cauallos por el Ímpetu délos encuentros^q fe da 
uahryvnasvezesenla batalla feauentajauanlosVerdesyotras los Blan-
cos^ auiendo ya rato que efearamu^auan losVngároSjComen^o a mouer 
la gente de armas j ugando d'el vn capo al otro el artilleria con tata prieífa 
y ímpetu,que Verdaderamente parecia batalla de dos exercitos forma-
dos aplazada. Auiendo acabado rartilleria de tirar, los Caualleros y 
gente de armas fe vinieron a encontrar el v n efquadron contra el otro 
rompiendo fus langas y algunos dexando las filias de los grandes encuen-
tros, quedando alli algunos cauallos muertos. Rompidas las langase-
charon mano alas efpadasy comentaron a combatir vnos con otros con 
mucho animo y deftreza. Era por la mayor parte el combate y furia 
déla batalla, enefpecialel combatir délos Caualleros, junto ala galería 
real. N o dexauan en efte tiempo los Vngaros fu efearamu^a, y los arca-
buzeros focorriendo cada Vanda a fu gente de armas dauan buelta poí 
Jos enemigos defeargando enellos fus arcabuzes* Viendo Iqs exercítosl 
la batalla tan trauada Uegaronfe los efquadrones déla Infantería el vno 
contra el otro,y comentaron a toCar reziamente arma los atambores y a 
difpararlaarcabuzeria,que yuaalos lados délos efquadrones con m u -
cha continuación. Ya entonces auian buelto a cargar la artilleria y fe ¡h 
üian comentado a mouer los efquadrones déla Infantería que tenían el 
lado yzquierdo déla gente de armas, y auiendo el artillería tirado de en-
trambos campos con efpantofafuria,acometieronfelos efquadrones y 
calaron fus picas, y llegados a fe juntar rompieron la batalla combatien-
dofe con ellas y hiriendofe de las efpadas y alabardas. Enefte tiempo an-
daua la batalla muy reñida y trauada éntrelos Caualleros y gente de ar-
mas^ algunos fe auian feñalado marauillofameñte en effuer^o y deftre-
za, y los Vngaros no dexauan fiempre de combatir, ni Partilleriade j u -
gar de entrambas partes. La batalla era tari trauada y combatida de en-
trambos exercitos, el eftruendo délos atambores,que tocaua arma,era 
tan grande y elfonido délas trompetas en animarlos tan continuo, que 
ninguna cofa podía verfe,que mas parecicífe verdadera batalla apla-
zada entre dos exercítos,ni mas peleada ni combatida portan largo ef-
pació de tiempo: que ya era el canfan^io de todos tanto, que dieron or-
den los Capitanes,en que de común confentímíento fe tocaífen las 
trompetas, para que los exercitos fe retiraíTen y recogíeífen en orden 
L ¿ij con 
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con fus vandms a fus fiíerres y alojamientos. Con lo qual fe retiraron to 
dos cada vno a fu campo en muy buena orden y concierto auiendo 
combatido dos largas horas con mucho effuer^o, auentájandofe a vezes 
Jos vnos contra los otros fin conocerfe la viíloria^e manera que al fin no 
fe pudo bien difcernir, a quien fe auia de dar la gloria de tan gran comba-
te y torneo,y no era de marauillar,porque en entrambas partes auia mu-
chos foldados viejos y muy effor^ados: y los Capitanes generales eran ta 
les y de tanto vaIor,queauian procurado muchos dias antes de exerekar 
cada vno alos fuyos muchas vezes enlas armas hafta el dia,que fue el com 
bate. Auiendofc ya retirado los dos exercitos,laReyna María y el Princi-
pe baxaron déla galería y pufieronfe todas las damasa cauallo,y el Prínci-
pe en vno,que alli le tenían guarnecido qual conuenia, y fueron a ver los 
fuertes délos dos campos aífi delagente de cauallo9comp déla Infantería, 
y la manera como tenian plantada rartilleria,y qual délos dos exercitoste 
nia mejor affiento y lugar, y con mas ingenio y arte déla guerra, para po-
der ofender al encmigo,y auiendolos viftpjlaReynafe defpidio d'eJPrín 
cipe,y fe fue con fus damas y Caualleros de fu corte por el camino,que ya 
derecho ala villa por la puerta que dizen.de Cobergas, por la qual entró 
en BruíTelas y por elParco en palacio. . 
BruíTelas. 
L Principe figuio el camino^que ya ala puerta quellama de 
Louayna,que es el derccho,que traya; y por donde le eíhua 
aparejado el recibimiento. Yua acompañado no folo délos 
GrádeSjSeñóres y Caualleros de fu corte,masaun délos que 
auia enla d'el Emperador, porque los mas dallos y cafi to-
dos fe defarmaron a tiempo,que pudieró acompañar enla entrada al Prín 
cipe ricamente veíftdos y en muy buenos y aderezados caualjos, y llegan 
do poco antes déla puertade BruíFelas recibieron le con gran acatamien-
to y reuerencia, auiendofe apeados de fus cauallos el Cháciller de Braban 
te con los d'el Coníejo, el Prefídente déla Cámara con fus AífelToresJos 
Burgomaefl:res,Oydores y Cofejeros,Receptores, Pcfionarioi y Tenien 
tes. Venían vellidos de fayos y gorras de terciopelo negro con ropas largas 
de terciopelocarmefi aforradas en ralo carmefí.y los otros Cofejerosy Se 
cretarios, que ay d'el Eñado de Brabáte, y efcríuanos y oficiales de Recep 
tores con ropas de damafeocarmefí colorado. El primer Penfionario de*-
la villa hizo vna oración breue al Principe congratulandofe y dando gra-
cias a dios,que le auia traydo fano y íaluo a fus tierras de Brabante. Acaba? 
da la oracion,fue lesrefpódido en fu lengua en nóbre d'el Principe por el 
O bifpo de Arras,que era el interprete de todos,y auiendo hecho fu acata 
miento 
f4 
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miento al Pnncipe,que ios recibió con roda beneuolenciajtoínafón aíu-
bir a cauallo íiguicdo alos Nobles y Burguefes,q auil faíido deJa villa con • 
ellos,los quales en tato que fe desiala oración, aüiari paíTado delante por 
dar lugar al mucho concurfo degente.Eran en numero quafí feys cientos 
de caüallo,y los mas d'ellos vertidos de raío colorado con vna manga.de 
rafo blaco y amarillo.Entró el Principe con gf aii magertdd y cafi erila mif 
ma ord¿, que en Milán auia entrado. Yua aíu mano derecha el Cardenal 
de Trento y ala yzquierda el Principe de Piamonre* Venia fobre vn her-
mofo cauallo Eípañol .Leuaua vertido vn fayo de rafo morado bordado 
de oro encreípado fobre faxas de terciopelo morado,y cnlas ataduras cTel 
bordado vnós lazos de oro de cañutillo aforrado en tela de oro morada 
y tafeta, có vn fombrero de terciopelo morado pefputado de oro con v-
na pluma blanca.Tras él Guión real venia el Duque de Alúa y el Gbifpo 
de Arras.Llegando ala primera pucrta,q llaman de Louayria,fue recibido 
có mufica de facabuches y quatro cornetas alemanas. Eflaua fobre la pucr 
ra vna quadra pequeña fobre dos pedertales quadrados cercada„ de mu-
chas hachas enccdidás,y entapizada de paño colorado.Tenia vna eftatua 
de fíete pies en alto en habito de Nympha muy hermofa, que reprefenta 
ua la villa de BrulTelas con vn coraron humano cercado dle oro enla mi -
no derecha con vnas letras de oro en medio, que dezian. 
AMOR. 
Y al lado derecho a San Miguel Arcágcl,qüe en fu efeudo tenia lasarmas 
de Bruífelas como Parró d'ellajy por el paño, có que ertaua entapizada la 
quadra,pcdian fíete efeudos có las armas de fíete linajes de nobles y prin-
cipales, q ay enla villa. Tenia al lado fíniertro lá ymage de Sata Gudula Pa 
trona déla villa. Ertaua enerta parte colgadas las infignias y armas de nue-. 
ue naciones,q ay en Bruflelas,íasquales fon repartidas en cinquentay dos 
oficios o artes Mecánicas. Reprelentaua todo eftc efpc&aculo elcuerpp 
y la voluntad déla villa.EsafaberlosNoblesy BurgueíésyeJ pueblo cq- ' 
mun.Lo que daua a enteder la Nympha Bruííelaspor el coraron, los ver 
fos^ que enla mano yzquierda tenia,dirigidos al Principe,lo dezian. 
ACCIPE COR FAMVLAE BRVXELLAE MÁXIME PRINCEPS,1 
SVM TVA, SVM PATRIS, ME T IB Í DEDO LIBENS. 
Que quiere dezir. 
Recibid gran Príncipe ^ 1 coraron de BruíTelas vueítra 
efckua^afallos fomos de vueftro padre y vueftros, en 
tregamonos a vos como talesde muy buena voluntad, 
fííaua la otra parte déla puerta llena de hachas encendidas, y affí las auía 
defdc la puerta harta palacio de vna parce y de otra por toda la calle* 
. L m\ Eftauan 
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EíhuaftpueíVos Cobre pilaren de madera hincados en tierra por efpacio 
de cinco encinco paíTos^cubiertos de ramos entretexidos con verduras. 
Fuero mas de quatro mil las hachas, que enla calle de vna parte y otra a-
uia.Defpües q vuo entrado el Principe dentro^no muy lexos déla puer-
ta déla villa y cerca déla puerta faifa d'el Parco de palacio auia otro efpec-
raculo bien adornado de diucrfas pinturas, enel qual fe reprefentaua por 
perfonajes biuos lahiftoria d'el Santo Patriarca Abraham,que a fü \ix\o 
Ifaac, por auerle íído muy obediente, hazia heredero dé todo fu Eftado, 
losverfosd'eílodirigidosalPrincipc dezian: 
ISAAGVS P ATR1 ES PARBNS, FIDIS5IMVS HAERES 
ET F1DEI E T RERVM T E C T A PATERNA SVBL 
Pues que enla obediencia y fidelidad foys otro 
Ifaac á vueftroPadre, entrad en buen hora Se-
reniffimo Principe en fus cafas y hazienda^de 
que con tanta razón aueys dé fer heredero. 
Mas adelante junto á vna cafa publica de Aduana áuia otro efpedaculd 
bintado de blanco y negro con muchos perfonaj es biuos velHdos como 
Egypcios,que reprefentauan como lofeph yua á vifítar a fu padre lacob, 
y a recibir d'el la bendicion.Eran los verlos d'eílo los fíguientes: 
CAESAR1S ES GEN1TORIS HONOR DILECTVS IOSEPH, 
CVIVEN1ENS GRATVS GAVDIA MILLE DABIS. r 4 
Soys el amado lofeph horra d'el Cefar vueftro 
Padre, aquien caufareys increyble gozo con 
vueftra buena llegada. 
Auiendo entrado el Principe la fegüda puerta déla villa recibieron le con 
gran folenidad y cerimonia elDean y Dignidades, Canónigos y clerezia 
délayglefía colegial de Santa Gudula junto al cimenterio d'ella reuefti-
dos de muchas y muy ricas capas y ornamentos de brocado y feda junta-
mente con las tres ordenes délos Mendicantes. Llegando alli el Principe 
fe apeó y el Chanciller déla orden de Caualleria d'el Toyfon y Dean de 
layglefia le dio á adorar la Cruz, el qual hizo al Principe vna breue ora-
cioq,dandole el para bien déla feliciílima venida en aquella fu villa, y a-
úiendo le refpondido en nombre d'el Principe el Obilpo de Arras,entro 
enla yglefía, y conel el Cardenal de Tremo y el Duque de Alúa, y otros 
Grandes y Señores. Tenian el altar mayor riquiffimam ente aderezado, 
puerta enel la cuñodia d'el Santiffimo Sacramento,que antiguamentehi 
Zo el milagro, que en fu lugar diremos, y facadalacaxá donde tienen el 
cuerpo de Santa Gudula. Acabada la oracíon,cantando con gran fuauidad 
de 
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devozesy órgano aquella anriphona, VeniSanBeSpiritus: bolüióa fe^ -
guir fu camino parapalacio: y llegando ala calle,q llaman Bergílrate^üia 
vn efpeckculo bien adornado affi de pinturas como de tapicerías. Tenia 
en frente pintada la Amiftad,/ enío alto ala vna parte d'el la Virtud, y de 
otra la Alaban^a,^ en medio de entrambas eíhuala Honrra. Dentro d'el 
auia hermófas y muy galanas donzellas biuas muy bien ataúiadas, y man 
cebos, qreprefentauá lahiftoriadeThobiaselmo^OjComoera recibido 
con gran alegría de Thobias fu padre llegado de fu viaje có fu efpofaSarra 
hijadeRaguel con todafu familia.Dezian los verfos que alü auia: 
IYNIOR £S THOBIAS,QVO PATRIS FESSA SENECTA '\ 
VIRTVTIS SOLITVM CONTINVABIT OPVS. 
V o s foys Thobias el mo^o, con/quien la can-
fada vejez de vueftro Padre continuará la acof : : 
tumbrada obra déla virtud. 
Por toda la calle de vna parte y de otra harta palacio pendían itiucíias me 
dallas de aquellos gloriofífíímos Principes, de quic el Emperador y Prirt 
cipe decienden,las quales ertauan hechas en campo colorado cercadas de 
muy frefcosy hermofos fertones de verduras. Las medallas o ymagenes 
eran de aquel fortiffimo y inuencible Principe Carlos Marrel,y d'el Rey 
PipinOjd'el Emperador Cario Magnp,deLudouico Pió, de Cario Ca l -
ilo, de Cario CraíTo, de Federico, d'el Emperador Maximiliano,y de 
Phelippe fu hi] o Rey de Efpaña. Mas adelante cafí ala mitad déla calle a-
uia vn efpedaculo muy bien entapizado por de dentro y pintado por de 
fuera de diuerfas fantafias. Eíhua enel architrabe déla quadra pintada vna 
Águila Imperial, q entre fus vñas tenia vn efeudo ala antigua partido por 
medio. Ala vna parte las armas Reales d'el Emperador, y ala otra las de 
Portugal,en nóbre y memoria déla Emperatriz doña Yfabel vnico íplen 
doryornamcrodeEfpaña. Ertauaenloaíto pintada dentro de vna nuuc 
tráfparente la lurticia, y al lado derecho fobre vn pedeftal vna eílatua de 
la Vi¿foria,qiie tenia enla mano vnaguirnalda de laurel,y de yedra y ver 
duras,y en medio d'ellapuertas las colunas de Hercules, con vn 
P L V S V L T R A . 
Auia al lado yzquierdo otra eftatua femej ante con otra guirnalda enlama 
no conla diuifa déla Emperatriz. 
O C A E S A R O N I H I L . 
Dentro déla quadra eftauan perfonaj es biuos vertidos de iníígnias He-
brayeas, que reprefentauan como Salomón era coronado por Rey de I(-
rrael por confentimiento d'el Rey Dauid fu padre, los verfos qucalli a-
uiacran,losfígiiientes; " -
TV 
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T V SArOMON PRVDENS,IVSTO QVJ PATRE IVBENTE 
CVMPOPVLIPLAVSV DEBITA SCEPTRA REGES. 
V o s foys el prudente Salomón, que por mandado 
de vueftro jufto Padre gouernareys los reynos^que 
os pertenecen con grandifíimo contentamiento de . 
los pueblos. 
Llegando ala pla9a que Usanan fíarzcmert, ay vna fuente en frente déla 
Ela^ a d'el pcfcado,la qual por memoria déla triumphal entrada eíhua la-
rada de nueuo de vna piedra blanca, déla qual en lugar del' agua que fo-
lia manar d'clla^ corrian por tres canos ck>rados,qucauia hecho nueuosde 
diuerfa labor y manera,tre$ fuertes de vino en gran abundancia, dando á 
entender por ellos la diuina Thcologia,y fublime Philofophia,/ la dulce 
Pocíá, alas quales la ReynaMariaes muy aficionada. Adornauan lo alto 
dcla coluna déla fuente tres hermofas eftatuas de piedra blanca puertas 
íbbre fus pedeftales,que falian algo có fus efpacios encaxados enla coluna 
con vna cubierta y remate de piedramuy bien labrada, porq las aguas no 
las gaften,y el tiempo no lasconfuma tan prerto. Es la vna délas eílatuas 
delaReyna Maria en fu habito real de biuda, y vn halcón enla mano, y * 
fu lado vn hermofo lebrel. Es la otra ertatua déla carta Diana con fu arco 
y aljaua, y la tercera delaanimolá y fabia Palas armada de fu loriga y cela-
da y con fu efeudoy lan^o qual fignifica la aficiony honertiffímo exer-
ocio^que la Reyna tiene en todo generodc ca9a>y (ucartidadjlimpieza, 
prudencia y gran confcjoenlagouemacionjloqual los verfos^ucerta-
uan enla fuente declarauan: 
NEC tibí deficient amitae sapientia, et artes, 
LAENIET ET CVRAS SAEPE DIANA TVAS. 
N o os faltará la fabúluria y virtudes de vueftra 
T ia ,y muchas vezes Diana diofa déla ca^a mi -
tigará vueftros cuy dados. 
Mas adelátc ala entrada dclaeallc que fube apalacio, que llaman Liertic* 
noet, auia vn arco triumpha^quc tcniados grandes y hermofas puertas, 
las quales diuidia vna coluna,que tenia de alto fefenta pies. Era toda pin-
tada de hiftorias de batallas naualcs y de tierra. Tenia encl quadro d'cl 
pedcílalclcriro. 
BEATI Q y i EIVS PARENT IMPERIO. rJ 
Bien auenturados los que obedecen y ion 
íujetos a fu Imperio. 
Cnel 
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Enel capitel déla coluna fobrevnaceleílefphera auiavnaAguila Impe-
rial tendidas Jas ala?, como que bolaua. Eílauan enlas efquinas d'elarco 
dos figuras de cada parte. La déla mano derecha era d'el Emperador Car 
los Quinto Máximo, y déla mano yzquierda iad'el Principe don Phe-
lippe fu hijo, y enel frefo ala larga debaxo déla eftatua d'el Emperador 
efte verfo Hexámetro. 
QVIS GENVS AVSTRIADVMíQVIS STIRPEM CAESARIS ALTAM 
Y adelante defpues déla coluna debaxo déla figura d'el Principe auia eíle 
verfo Pentámetro; 
HERCVXEI VERÉ GERMINIS ESSE NEQET? 
CJuien negará el linaje déla cafa de Auftna': Quien 
no confeíTara laefclarecida generación d'el Cefar 
fer verdaderamente d'el tronco de Hercules i , 
Déla otra parte d'el arco enlas efquinas auia dos eftatuas,que mirauan 
házia palacio. La vnaera de don Hernando Rey délos Romanos, y de 
Vngria y Bohemia, y la otra d'el Infante don Carlos de Caflilla hijo de 
don Phelippe Principe de Eípaña, y debaxo eftauan eílos dos veríos ala 
largaefcritos enel frefo; 
A L C I D E M I A C T A N T N V G A E , E T F ICTIT IA M O N S T R A , 
C A R O L E O S AVSVS F O R T I A G E S T A P R O B A N T . 
Las fábulas y monftruos fingidos alaban a Her-
cules/mas délas ofadas emprefas d'el Empera-
dor don Carlos fus grades y fuertes hechos dan 
, verdadero teftimonio. 
Mas adelante llegando ala capilla de Santa María Magdalena auia íbbre 
la puerta delayglefia tres ymagines de piedra blanca comofino marmol, 
las quales auian mandado hazer los obreros y diputados deía Confradia: 
délos armeros déla villa,para que quedaífen en memoria perpetua d'cl 
dia,que fue la feliciffíma entrada d'elPrincipe en Bruflelas. EraJa vna y-
iriagen déla gloriofa Magdalena, y la otra de lefu Chriílonueíbro Se-
ñor, q tenia en fu mano fínieftra la Cruz en feñal déla vidoria y tropheo 
de nueftra redcdon, la qual tenia puerta fobre Sathanas y fobre la Muer-
te como Vccedor y Triumphador gloriofo,pueíh fu mano dieftra fobre 
la herida de fu fanto cortado, déla qual manaua vino tinto en grade abun 
dácia todo el ticpo,q tardó el Principe en paírar,delo qual cogia toda la ge 
te pobre y comun.La tercera era de aquel gran Propheta Moyfcs,q tenia 
en fus manos las tablas déla Ley. Auia por toda la calle en muchas partes 
delate délas puertas de algunos ricos Burgucfes y mercaderes hechos in-
genios 
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genios de madera, q llegauá harta lo^tcjados,con muchas hachas y faro-
les enccdidos de pez y tea.Paírando adelante entre la capilla déla Magda 
lena y el Canterftein, que es vna encruzi^adaj q fe haze como pla^a, auia 
otro arco triüphal con quatro colunas de cada parte,de q fe hazia dos hcr 
mofas puertas.Eíhua pintada enel vn quadro déla frente d'el arco la vic-
toria que Dauid fíendomo^ovuo contra el efpantofo gigante Golias y 
la C5gratulacion,que d'ello hazian los hi^ os de Ifrrael. Enel otro quadrp 
eílauala hiftoriadeAbigail muger de Nabal como adquiría la gracia de 
Dauid, y en dos triángulos, q fe nazian enlas puertas, eftaua en cada vno 
d'ellos pintada vna Vitoria con palmas enla vna mano,y enla otra coro-
nas de laurel.Tenia el arco fobre el architrabe délas puertas grandes otras 
dos puertas pequeñas,y enla vna dallas auia vna eftatua de Hercules,quc 
mataua al cruel Rey Diomedes de Thracia, y enla otra puerta otro Her-
cules,que entre los bracos,! euantandole los pies déla tierra,ahogaua algi 
gante Anteo de Libya.Erá pintadas las puertas pequeñas de blanco y ne-
gro^ enla vna eftaua la Prudencia,y enla otra la luílicia.Auia fobre los ca 
piteles délas colunas quatro hermofas eílatuas, las vnas con habito Impe 
rial,y las otras vertidas como Reyes con coronas y fceptros reales en las 
manos. Era las d'el lado derecho d'el Emperador Maximiliano y de M a 
dama María DuqucfadeBorgoña hi'jad'elvalefofoDuque Carlos de 
Borgoña fu primera muger,y las d'el lado fínieílro délos Catholicos don 
Hernando y doña Yfabel Reyes de Efpaña. Eftaua enla cumbre d'el arco 
vna hermofa dama en pie,qreprefentauala Fe Catholica, tenia enla vna 
mano vn Crucifixo y enla otra vn cáliz con vna hoftia encima d'el, dan-
do á entender, que eftos dos Principes y los que reprefentauan las figu-
ras déla otra parre d'el arco, fiempre fueron defenfores y acrecentadores 
d ela Santa Fe y déla ygleííaCatholica auenturando fus Eftados y vida por 
defenderla y acrecentarla como los verfos d'efta parte lo dezian: 
SANCTA FIDES MÉRITO COLLAVDAT AVQSQyE PATRESQVE, 
AVXILIO QVORVM COEP1T, E T AVCTA FV1T. 
L a Santa Fe Cadiolica con mucha razón alaba á 
vueftros Agüelos y Padres, pues con fu fauor y 
ayuda comentó a tomar nueuas fuerzas y fue tan 
acrecentada. 
Enel vno délosquadros déla otra parte eftauapintada lahiftoriad'el gra 
Melchifedech Rey de Salem, como ofrecia el pan y vino al Patriarca A -
braham: y enel otro eftaua,como el Patriarca líaac cchaua la bendición a 
fuhrjo Iacob,que por otro nombre fue dicho Ifrracl.Eftauan enlos trián-
gulos pintadasotrasdosYi¿torias,y enla vna délas puertas pequeñas vna 
• cftatua 
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cfiatuade HekuIeSjComofacauaal can Cerbero d'el infierno áuienclo 
librado d'el al fuerte Thefeo hijo de Egeo Rey de Athenas. Enla otra a-
uíaotro Hercules,conio aíTentaua las dos colunas fobre el efírecho de G i 
braltar,lavnaen Calpeylaotraen Abila. Eíhuá fobre los capiteles délas 
<olunas d'el arco otras quatro eíhtuas.Era las déla mano derecha de Phe-
lippedeAuftriay de doña luana Reyes de Efpaña: y las déla otra mano 
d'el Emperador Carlos Quinto Máximo y déla Emperatriz; doña Yfa-
bel de Portugal. Los verlos d'efta parte eran los figuientesaos quales de-
penden d'el íentido délos, que arriba diximoSjy dize la Fe: 
SI T E R F E L I C E M HQC IAM FAVSTO T E M P O R E C L A U E T , 
P R O L E Q V O D A V G V S T A V1NDICE T V T A M A N E T , 
Si ya en efte profpero tiempo fe llama felicifli-
ma^es porque ílendo el hijo d^el Emperador fu 
defenfoi%efta fegura. 
Eftauan puertos dos orbes redódos en forma llanade excelentiffíma pin 
tura y muy grades en frente déla calle,q es cabe la cafa de Rauijílain.Enel 
vno d'ellos auia vnaAguila pintada,^ hazia prueua de fus pollos,ponicdo 
los que miraííen alos rayos d'el Sol,y alos q no podian mirar,ni refiílir los 
rayos conla vifta fin inclinar los ojos echaualos d'el nido como baílardos, 
y no legitimos:y alos q tenian firme la vifta alos rayos d'el Sol fin menear 
los ojos,recogialos conociéndolos por fuyos y legítimos hi^ os. Enel otro 
redodo eílauan dos cigueñas^q trayan fobre fus alas otras cigüeñas, q eran 
fuspadres^q ya de viejos no podian bolar,y los ceuauan y dauá de comer* 
Gofamarauillofay de gran piedad, que folo por efto díze Eliano,que en 
cierras yflas por beneficio délos diofes muchas cigüeñas fueron cóuertí-
das en hombres, y que enlosfceptros de los Reyes las pintauáparamof-
trar la piedad y induflria,^ han de tenerlos Reyes y Principes enel gouer 
nar. Enla mifma calle mas adelante cerca de palacio eílaua vn arco fobre 
quatro pilares,q le foftenian de cada parte hechos como Términos ó dio 
íes délos límites campeílres.Eílaua pintado enel hueco déla puerta d'eílc 
arco,de vna parte,como Hercules ayudaua al Rey Atlante de Mauritania 
afoftenér el cielo,que fobre fus ombros tenia,y déla otra como el mifmo 
Hercules peleauacó lafierpe Hydra enel lago Lerneo,y no le aprouechá-
do ala fíerpe el multiplicar délas fíete caberas, q en cortadole alguna d'e* 
lias falian, al cabo la mataua Hercules co induílria y fuerza foberana,y con 
la ayuda,que le hizo con la hacha de fuego el valiente lolao hi]o de Iphí-
cló.Auia enefte arco fobre la puerta vna quadra fobre el archítrabe y cor-
niia,enla qual cftaua vna eftatua de Hercules remado a gran fuerza de bra 
^0$ en vna barca,enla qual lleuaua por la mar las dos colunas.Delante d'^l 
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eftaua Neptuno dios d'el mar con fu fccptro ó tridente enla maño, féfia-
landole con el cjue le íígüieíre,y como que le hablaua y dezia: 
V E N I. 
Venid. 
Enla buelra déla quadra déla mifma parte eflaua pintada la Luna,como 
que declinaua entre quatro eftrellas bien claras en vn cielo azul,y encima 
enel frefo cílos verfos: 
ADSIT CAROLEO COELESTIS PALMA LABORI, 
ET MANEAT SOLÍ GLORIA PRIMA DEO. 
Acompañe fiempre al trabajo de Carlos la Vié lo-
ria, y quede para folo Dios la principal gloria. 
Eftaua ala otra parte d'el arco Eolo Rey délos vientos detras de Hercu-
les,como que le embiaua vn viento fauorable y profpero,y le dezia: 
P E R G E. 
PalTa adelante. 
La buelta déla puerta tenia pintados en vn cielo los quatro vientos prin-
cipales,^ todos fauoreciá al animofo Hercules,y en medio d'ellos vn Sol 
refplandeciente y claro.Enlo alto eíhua aííentada en vna filia Imperial la 
mageftad d'el Catholico y Inuidiffimo Hercules el Emperador Carlos 
Quinto Maximo,y delate de fu Imperial figura en otra íillajeftaua la Vic 
toria con vna palma en fu mano dieílra,y enla otra vna corona de laurel, 
que con alegre gefto prefentaua al Emperador con tan jufto titulo y re-
nombre immortal de fus grades visorias y gloriofos hechos y trabajos, 
quefíempre ha tenido y tiene por la defenfíon y acrecentamiento déla 
Santa Fe Catholica y d'el Sacro Imperio.Los verfos,que allí fe vian,eran: 
FIDA LACESSITI CVNCTATIO RESTITVAT REM, 
ATQVE FIDEM SANCTAM PROVEHAT VLTERIVS. 
L a prudente dilación d'el prouocado reftituya 
las cofas a fu verdadero fer y palTe mas adelan-
te la Santa Fe Catholica. 
Tenia el mifmo arco por entrambas hazes las armas imperiales y rca-
Ies,pueílas por orden enel muchas hachas encendidas, como lasauiacn 
todos los otros arcos y efpe<ílaculos,que auemos dicho.Llegando el Prin 
cipecafí ala pla^que eftá delante de palacio (que es cercada de vna ba-
jía de piedra muy bien labrada con muchos padrones leuantados fobre 
ella, en que eftan algunas figuras de Principes, y otras labores de piedra, 
que adornan la pla^a y la baila, la qual tiene fíete principales entradas) 
4»c recibido con vna íuauiffíma mufíca de vihuelas de arco,la qüal eftaua 
en 
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en v n cadalialfo cubierto,que para ello tenia hecho vnos mercaderes Ve 
necianos delante déla puerta de fu cafa muy bien aparejado. Eran los mu 
fieos d'ella fíete todos vertidos de ropas Jargas de brocado con gorras de 
terciopelo y plumas de diuerfas eolores.La entrada déla baila ala pla^a de 
palacio era por vn porral triumphal, el qual hazian dos padrones de pie-
dra délos déla baila, fobre los quales eftan las figuras y eftatuas de Phelip 
peRe/deEfpaña y d'el Emperador Carlos Quinto de bronzo doradas. 
Eftaua el portal con tanto artificio hecho,que aunq ha muchos afk^que 
fe hizo aquella obra por ornamento de aquella real plaga, parecían puef-
ros de nueuo para aquella triumphal entrada, en medio déla qual efiaua 
la eíhtua déla Fama toda dorada con vna trompa enla boca llena de per-
las y piedras predofas y al rededor eferitas, como que falian déla trompa, 
cílas palabras; 
IN O M N E M T E R R A M E X I V I T CAESARIS 
F A M A , ET FINES ORBIS TERRAE MANDA^ 
TIS EIVS O B E D I V N T . 
Por toda la tierra fe eftiende la fama d^el C e -
far?y fon obedecidos fus mandamientos Iiaf- \ 
ta el cabo d'el mundo. 
Eftaua la plaga y el patio de palacio tan lleno de gente, que con dificul-
tad fepodiarompernipaííaraningunapartery aunque era ya de noche 
quando el Principe fe apeó enel patio de palacio, la luz délas hachas era 
tanta, que hazia parecer fer cafi tan claro como al medio día. Fue reci-
bido allí délas Sereniffimas Reynas de Francia y de Vngria fus tías, con 
gráamor y comugozo de fu venida,las quales defpues dele auer recibido 
fe fueron juntas có el Principe al Emperador, q eftaua en fu Imperial apo 
fento. E l recibimiento entre ellosfue,qual fe deuíaávn tan altoyefcia-
recido Padre de vn tan preciado y obediente hrj o. Aquella noche fe h i -
zieron generalmente por toda la villa muchas hogueras y diuerfos fue-
gos con artificio.La cafa publica déla villa de alto abaxo parecia,que fe ar-
día toda con la multitud de fuegos,hachasy luminarias,que en ellaauia. 
Era cofa de verla grande alegría y regoz^o,que auia por las placas y ca-
lles, y la competencia y porfía,que los vezinos tenían fobre qual haría 
mejor inuencion defiefta y demoftracion deplazer. Enlapla^a delan-
te de palacio auia vna hoguera muy grande hecha en forma de Pyra-
mide muy alta, que el fuego d'ella, duró cafi toda la noche echando 
fiempre infinitos cohetes.El díafiguíente los Burgomaeftres,Oydores, 
Confejeros, Receptores,Penfionarios,y otros Oficíales del general C ó -
fejo déla villa, fueron a palacio, y con grande acatamiento prefentaron 
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al Principe en nombre cTella vna rica copa có fobrecopa de plata clorada 
de mucho valor. Tenia labradas de dentro y de fuera con fmgular y deli-
cado artificio hermofas hiftorias y figuras co vn letrero Latino,que ador-
tiaua mucho el vaíc^y dezia: 
IMP. C. CONSTANTINVS PROSTRATO AD 
P O N T E M MILVIVM T Y R A N N O M A X E N C I O 
P O S T G R A V E M , C C C . F E R E ANNORVMPER^ 
S E C V T I O N E M AFFLICTAM C H R I S T I ECU 
CLESIAM IN L I B E R T A T E M ASSERVIT. 
E l Emperador Cefar Conftantino auiendo muer-
to al Tyraao Maxecio cabe la puente Miluiorpuíb 
«n libertad ala afligid^Xgfefo de Chrifto, defpues 
de aquella graue perfecucio cafi de trezicntos años. 
Hizo el primer Penfíonario vna breue oración al Principe,q rccibicíTc 
aquel don^ue le prefentauaennombre déla villa5y mirafle la voluntad 
y gran deffeo que tenian de fcruirle como humildes fubditos y leales va 
fallos que ersín fuyos^ el Principe gratamente aceptó el feruicio y la vo-
luntad con que lo hazian,y conforme áeño les fue refpondido en fu len-
gua por el Obifpo de Arrasado qual muy contentos y alegres y con gran 
miUadondc auervifto la benignidad y beneuolcciad'elPrincipc^tor 
narony dieron la refpuefta alos Señores d'cl general Confejo déla villa* 
lufta déla pla^a. 
|L mifmo dia por la mañana, que fue á dos de Abril, puíícron en 
las puertas de palacio dos carteles,vno en lengua Efpañolay otra 
I en rrancefa: que entrambos contenian lo que fe figue. Quatro 
fentiles hombres de nombre y armas mantenían vna juila con tarjeta 
arreada contra todos los que vernan,defde la vna defpues de medio dia 
haftael Sol pueftoenlapla^a mayor delante la cafa déla villa de Bruffe-
las^ el domingofiguiente ocho días defpues déla entrada dJel Sereniffi-
mo Principe de Efpaña por feruicio délas damas, y feran obligados a to^ 
car lastres plumas,quetrcs damas traerán: y los que noquifíeren tocaí 
todas las tres, bailará tocar vna, haziendo eferiuir y regiftrar el nombre 
délos Caualleros, que auran tocado. El que entrare mas galán y mas en 
orden gane vn crancelinde trezicntos efeudos abaxo. El que corriere 
mejor lan^a enlas tres carreras aura vn diamante de mil efeudos abaxo. 
Por la lan^a délas damas vn rubide quinientos efeudos abaxo. El que ga-
nare la fola aura vna medalla de quatrocientos efeudos abaxo. El q diere 
encuentro feo^o pueda ganar precio. Serán dados los precios par las da-
mas. 
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mas. Y que los Mantenedores proueheran de langas yguales y que no fe 
pueda correr có otras. Y en cafo que Fortuna les quite, que no pueda mas 
correr,pondran en fu lugar aquellos,q les parecera,que podran cüplir las 
rres carreras,remitiendo lo de mas ala diferecion délos luezes, que feran, 
el Duque de Alúa, don Francifco de Aeíle hermano d'el Duque de Fer-
rara, y Renaldo Señor de Brecderode. Yaunq las juñas cóforme al cartel 
fe auian de hazer el domingo ííguíente, pareció por fer aquel tiempo fan 
to déla Quarefma, q era bien alargarlas para deípues déla Pafcua de Re-
furecíon al domingo de Quafimodo,q fue á cinco de Mayo:y para aquel 
dia los BurgomaeílreSjOydoref y Confejeros déla villa, pufieron en or-
den la plaga,dódeauia de fer lajuíla y la cafa déla villa, de donde elEmpe 
rador,Reynas y damas la auian de ver.Es la pla^agrande y efpaciofa y cafi 
quadrada. Cercaron la de vna baila grade y fuerte.Tenia leuantados vnos 
padrones a Tantigua diílantes entre fí por efpacio de dezifeys pies. Auia 
en cada vno délos lados déla plá^a diez y nueue padrones, y en los cabos 
d'ella fíete ala antigua. Cada lado d'el quadro déla pla^a tenia vna puerta, 
que ferefpondian y mirauan en frente vnas de otras y todas quatro de f r 
gual hechura y medida. Tenia cada vna de ancho catorze pies,y fobre los 
architrabes d'ellas auia tres pequeños pedeíhles,el de medio mas gruef-
fo y alto,q los otros,enel qual eíbua vna Águila Imperial de relieuo có vn 
efeudocon las armas imperiales.Los dos pedeílales délas efquinas tenían 
vanderas de oro y azul colas armas de Erábate y déla villa de Bruífelas: y 
entre los padrones fobre el architrabe eíhuá dos leones dorados de relie-
uo leuátados y pueftas las manos cada vno fobre vn efeudo con las armas 
de Bruífelas. Los padrones déla baila, q eran cinquera y dos,tenia encima 
délos capiteles por la parte de fuera por remate y labor vnos grades vafos 
antiguos como copas de plata con quatro aífas doradas, y por de dentro 
vnos orbes redondos en forma llana dorados orlados de oro có vnos pe-
queños Seraphines en campo a2ul,q tenían en fus bocas anillos dorados, 
délos quales colgaua vn frefeo fefton de verduras con diuerfas frutas en-
tretexidas,y affí auia otros entre padrón y padrón de q pendían de vn cor 
don,q paífaua por los anillos,q los Seraphines tenían en fus bocas. Eftaua 
abaxo hincados enel fuelo muchos y diuerfos arboles con verdes ramas, 
con las quales y con los feílones,que pendían, eftaua la baila muy alegre y 
freícaJunto ala fucte,q ay enla pla9a,al vn lado déla baila eftaua hecho vn 
tablado de muy buena architeftura para los luezes muy bien entapizado 
por dedetro y pintado por de fuera. Tenia enlo alto déla delantera fobre 
vn pilar dorado la ymage de San Miguel Patrón y Abogado de Bruífelas, 
y debaxo dos efcudos,el vno có las armas d'el Emperador,y el otro có las 
d'el Principe cercadas de fcftoncs y guirnaldas de ramos verdes y flores. 
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Eíkuandebaxopor elffefo pueftas muchas caberas de Icones doradasy 
de relieuo,y de vna parte las armas déla Reyna de Fráeia, y déla otra las de 
la Reyna de Vngria, y mas abaxo otros dos efcudos co las armas de Braba 
te y Bruffelas.El antepecho era labrado de hermofas pinturas de oro y a-
2ul. Eílauan enel quarro efcudos con las armas délos quatro Mantenedo 
res^ue eran el Conde de Manffelt, el Gonde dé Home, el Conde de A-
rem berghe,y el Señor de Hubermont. Eílaua la cornrj a cercada de ocho 
figuras de relieuo, q cada vna tenia dos pies y medio de altó. Las quatro, 
que auiaallado derecho de San Miguel,erandePhelippeReydeEfpa-
ña y déla Reyna Mariade Vngriayd'el Emperador Maximilianoy a el 
Duque Carlos de Borgoña.Las d'el otro lado era las d'el Emperador Car 
los Quino Máximo y déla Emperatriz Doña Yfabel y déla Infata Doña 
Beatriz de Portugal Duquefa de Saboya fu hermana y de Madama Ma-
ría Duquefa de Borgoña primera muger d'elEmperador Maximiliano. 
Delate la cafa,qllamá d'el Cuerno,eftaua leuátada fobre quatro pilares de 
lafpe cótrahecho vna quadraala antigua pintada de blaco y negro. Tenia 
encima tres eílandartes con ricas infignias y armas.El de medio tenia vna 
Águila negra co coronalmperial en capo de oro.Tenia delate de fu pecho 
vnefcudo con las armas reales de Eípañaquarteadas conlas de Auílriay 
deBorgonay deFlandes.Teniaeleílandartedela mano derecha las ar-
mas de Brabante,y el otro las de BruíTelas.Haziafe debaxo déla quadra vn 
portal cafí como arco triumphal en quadra, donde los Mantenedores fe 
recogian.Eílaua en frente déla puerta la tela^ue llegaua hafta el otro ca-
bo.Eftan al vn lado déla plácalas cafas publicas déla villa,que fon délas 
mas fumptuofasyde grande edificio,queay en todos aquellos Eftados. 
Tienen quatro torres alos cantones a marauilla hermofas y de delicada la 
bor y en medio encima déla puerta principal d'ella vna altiífima torre de 
piedra labrada,en forma de pyramide,la qual fale algo mas a fuera,que to 
da la otra delantera con toda proporcíon,nafta la mitad es quadrada, y de 
allí harta la cumbre redonda,labrada con gran delicadeza con muchos fo 
llajes y molduras. Eftá cercada de quatro torrezillas leuantadas fobre las 
quatro efquinas déla quadra y labradas en forma de cim borios. Es toda 
defde arriba hafta el pie déla torre, que es la puerta déla cafa, llena de 
ventanas grandes y pequeñas* Vafe angoftando poco a poco con maraui-
llofa proporción hafta la cumbre d'el cimborio, que viene a hazer vna 
Eunta,fobre la qual eftá puefta laymagen de San Miguel,el qual tiene de 
axo fus pies al dragón. Es rodo de bronzo muy grande armado con 
la efpada defnuda enla mano leuantada, el qual mouiendofe a todas par-
tes con los vientos feñala el viento,quecorre: y parece,q eftá por guarda 
déla villa,*dcla qual es Patrón y abogado. Ay en aquella real cafa déla vna 
parte 
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parte y delaotra déla torre, que eñá juicamente en medio déla delante-
ra^ue nouenta paffos en largo tiene/vnos miradores ó galerías de piedra 
labrada con fus affientos a manera de theatro,en que puede caber mucha 
gente, las quales tenían vn fobrecielo hecho, por caufa d'el Sol, de paño 
amarillo colorado y blanco con franjas verdes y los antepechos cubiertos 
de paño colorado.Los affientos de entrambas galerías fubian hafta las ven 
tanas como gradas a manera de theatro. La d'el lado derecho cñaua re-
partida en dos partes, la vna para las damas y Señoras déla corte, y la otra 
paralas Señoras y damas de Bruífelas.La d el otro lado fe auia diuidido en 
tres partes,la vna para los Embaxadores délos Reyes y Principes, Seño-
rías y ciudadesja otra para los Señores y Caualleros déla corte, y la poílre 
ra para los Burgomaeftres,Oydores, Confej eros, Receptores,Penuona-
riosygentiles nombres déla villa. Las quatró ventanas déla torre de San 
Miguel,que caen enel medio déla delantera déla cafa fobre la puerta prin 
cipal,que es al pie déla mifma torre, es antiguo lugar y aífienro acoftum-
brado para ver los Principes las juftas, torneos, j uegos y fieñas,que fe h i -
zierenenlapla^a.Eíbuan adornadas de grandes dofeles y almohadas de 
brocado rico,y délo mifmoeftauan cubiertas las colunas colaterales de-
las ventanas,y toda la camara,donde eftauan.Era el fuelo d'efta cámara cu 
biertodericasalhombrasde Turquia. Enfrente déla cafaenlapla^a eftá 
vna fuete cubierta de piedra bien labrada,laqualeílaua muy enrramada: 
y enel anden alto d'ella eíhmieron cinco meneftriles altos vertidos de ra 
fo blanco y amarillo guarnecido de rafo colorado có fombreros délo mif-
mo y plumas blancas y amarillas.Eftaua toda la pla^a en tomo de tras de-
la baila cercada de muchos tablados y algunos y cafí todos ricamente ade-
rezados. Era muy de ver la (ala grande déla cafa,donde auia de fer el Van-
3uete y cena, que la villa auia de feruir, defpues déla lufta, al Empera-
or,yalasReynasyPrincipe,yala Infanta Chriftina Duquefa de L o -
rénahiiad'elRey Chríftiernode Dinamarca y déla Reyna doñaYfabel 
fu muger,y alas damas,y alos Grandes,Señores y Caualleros. Eftaua en-
tapizada la fala de vnariquiífirña tapiceria,que conteníala hyrtoria d'el 
Patriarca Abraham. Auia enella puerta vna mefa fobre vn ertrado alto de 
tres gradas,cercado de verjas en torno y todo el fuelo d'el cubierto de pa 
ño colorado. Auia vn dofel de brocado rico guarnecido de terciopelo car 
mefí bordado con muchas figuras y flores y otras muchas delicadas la-
bores^ enel fobrecielo d'el vna Águila de oro con corona Imperial fobre 
las dos cabe^asja qual en fu pecho tenia las armas reales d'el Emperador. 
Las otras mefas qué auia por aquella gran fala puertas ala larga, ertauan 
llenas de diuerfas flores,y por las efpaldas délos affientos muenos y muy 
frefeos ramos arrimados ala tapiceria,y lo alto,q no alcan^aua la tapicería, 
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porferláfalatan grande, eftaua entoldado y cubierto de paño colorado, 
d'el qual pendían muchos cfcudos con las armas d'el Emperador^ d'el 
Principe y délas Reynas de Frácia y Vngria,y colgauá déla techubre y ma 
deramiento dezifiere cadelcros con velas grades de cera blanca. Auia cnla 
fala quarro bladones,que tenia cada vno quatro hachas fin otros muchos: 
cadelerós de plata puertos por las melas,y al otro teftcro déla fala en fren-
te déla mela Imperial auia vna galería bien hecha cubierta toda ella de fi-
no paño colorado^ara q defde alli las Señoras y damas déla villa pudief-
fen ver a íu plazer aquella Imperial cena y ferao délas Reynas y fus da-
mas. Las otras cámaras grandes, y la que dizen délas pinturas, délas qua-
les enel Libro tercero diremos, eftauan muy bien entapizadas y puertas 
mefas ala larga para las Señoras y damas déla villa. Ertaua aquella cafa tan 
ricamente aderezada con tan gran delicadeza y pulida, y tan hermofa de 
ver por la mucha ftefeura délas verduras, rofas y flores,de que ertaua to-
da adornada,y délas claras fuentes,q en diuerfas partes d'ellatienejque en 
erando en ella fe recibia muy grade alegría y recreación enel animo.Veni 
do ya el domingo feñalado de Quafimodo alas fíete horas déla mañana 
entrámenla pla^a dos gentiles hóbres a cauallo con fendos ertadartes en 
cuxa délas colores délos Mantenedores. Yuan acópañados de dos Reyes 
de armas có cotas y infígnías reales y doze troperas tocado delante d'ellos 
Vertidos déla librea délos Mantenedores, los quales dieron buelta por la 
pla^a có gran cerimonia. Los Reyes de armas pufíeró alos dos cabos déla 
tela enarbolados los ertádartes.Deípues de auerfe celebrado el diuino ofi 
cío affí enla Imperial capilla como enlas yglefias y monerterios de BruíTe 
]as,yauiendo comido el Emperador y las ReynasyDuquefade Lorena, 
falieron teprano y vinieron ala cafa déla villa: y puerto el Emperador y 
Reynas y D uquefa de Lorena en fu real affíento y vctanas,las damas y Ca 
ualleros fe fueron alas galerías y fe pufíeron enlos afíientos,que para cada 
vno ertauan feñalados, y los íuezes fe fubieron en fu tablado,y ya la gen-
re,que era tanta,que no cabía enlos tablados, ni enlas vcntanas,ni tejados 
ni menos tras la baila,ertaua todapuerta en fus ventanas y miradores. El 
diahazia muy claro y muy al propofíto para tan real fierta y muy acomo-
dado para ver y confiderar lo q en aquella pla^ a auía,en efpecial ver las Se 
ñoras y damas déla corte,y déla villa,y otras muclias y principales,q auian 
venido délas ciudades y villas comarcanas á ver la jurta,tata érala hermo 
fura^alayriquezad'ellas: yertando entretenidos todos en mirar aque-
llas galeriasy ventanas quan llenas ertauan de damas y Caualleros^ntra-
ron con gran fonído de trompetas por la pía^a los quatro Mantenedores^ 
que eran, como dixímos, Pedro Ernert Conde de Manffelf, Phelippc 
de Mcmoráfí Conde de Hornejuan de Lignes Conde de Aretnberghe, 
Flores 
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Flores de Memoranfi Señor de Hubermonr, venian con gran pompaba 
lay triumphojtrayan doze rrompetas delante con libreas de tela de pla-
ta y tela de oro y fombreros délo mifmo con plumas blancas y amarillas, 
acompañaualos el Duque Adolpho con mas de fefenta Caualleros verti-
dos de cela de oro y tela de plata có fombreros délo mifmo y plumas blá-
cas y amarillas con vandas de tafetán blácas y amarillas en muypodero-
fos cauallos con tefteras y penachos,y muy ricamete aderezados de capa-
ra^oneSjColleras ypetrales de tela de plata y oropela manera,^ los Caua-
lleros venian. Trayan gran numero de lacayos y armeros con cueras de 
tela de plata,y calcas y jubones y gorras de terciopelo amarillo con plu-
mas blancas y amarillas. Venian los Mantenedores armados de muy luzi 
das armas con fay etes de tela de oro efeamados a manera de veneras he-
chas de terciopelo encarnado pequeñas, y muy ricos penachos blancos y 
amarillos. Traya tras fi cada vno quatro paj es vertidos déla mifma librea 
fobre muy hermofos y guarnecidos cauallos. Yauiendohecho fuentra-
da,dandobueltaporlatelay-haziendo el deuido acatamiento al Empe-
rador y Reynas y ala Duquefa y damas, fueron có la mifma popa y trium 
pho,que auian entrado,á fe prefentar alos juezes, que como arriba dixe» 
eran el Duque de Alua,don Francifco de Aertc y Renaldo Señor de Bre-
derode,y de alli fe fueron a poner al vn cabo déla tcla,donde crtaua aquel 
quadro triumphaljd'el qual arriba hizímos mención. Luego que fe vuie 
ron puerto en fu lugar, entraron enlapla^a los primeros de todos losa-
lientureros, Carlos de Brimeu Conde de Meghen,Pedro de Vauldrey 
Barón de Corlaou,Thomas Perrenoto,Ymberto de Peleux, Geronv-
mo Perrenoto, Francifco de Lambert muy bien armados vertidos fo-
bre las armas de terciopelo pardo con letras. M . de oro bordadas con ca-
parazones délo mifmo y penachos conformes ala color,y déla mifma l i -
brea los Caualleros,que eran padrinos,y los armeros,trópetas y lacayos: 
y hecha la entrada dando buelta por la tela con la acortumbradacerimo-
nia,y tocadas las plumas, fe prefentaron alos juezes declarando fus nom-
bres, y cada vno poní enla orden,que auian entrado,corrieron fus langas 
con los Mantenedores: y el primero que falio ala jurta fue el Conde de 
Mcghcn,y auiendo acabado de correr fus langas cond Mantenedor, fa-
licron los otros por fu orden y lo hizieron todos muy bien.No auian aun 
acabado de correr fus langas crtos Caualleros, quádo entró vn correo co 
vn portillón ó guia delante, tocarlo fu cometa có vna maleta alas ancas 
d'^tcauallo^n que venia negr(\ymafcara de negro, y vertido de tercio-
pcloy fombrero y plumas todqjliegro. Venia el correo de tras d'el muy 
bien armado, también có maleara de negro y vertido todo de terciopelo 
negro el y los aderezos d'cl cauallo: y d'erta manera corriendo como por 
la 
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la porta y tocando el portillón la corneta dio buelra ala pla^a y por la tela> 
y auiendofeprefentado alos juezes/üpieron fer don Hernádo de Lanoy, 
y con la furia que entró enla pla^a, falio d'ellaauiendo corrido fus langas. 
Entro luego Andrés de Sucre bien armado y con aderemos de brocado r i -
cos fobre vn poderofo cauallo con capára^ójCollcra y petral délo mifmo. 
Traya fus padrinos y trompetas vertidos déla mifma librea.En tanto que 
el corrió fus laucas, entraron Juan Marques de Bergues, Phelippe deLa-
laing Códe de Hoochrtraten, Jacobo de HerbaiXjBaldouino de Blois to-
dos de terciopelo azul bordado de oro y plata reíeuado. Venia en fu acopa 
ñamiento el Marques Alberto de Brandemburg. Traya fayo de brocado 
y muy grande y rica cadena de oro en vn poderofo cauallo frifon guarne-
cido délo mifmo. Yuá conel quatro pages déla mifma librea con cadenas 
de oro echadas d'el ombro por debaxo d'el bra^oy gorras de terciopelo 
azul con plumas blancas azules y amarillas en muy buenos cauallos con 
las mifmas guarniciones. Yuan vertidos los padrinos de terciopelo azul 
bordado de oro y plata y déla mifma manera eran las cueras y calcas délos 
lacayos con gorras de terciopelo azul y plumas blancas azules y amarillas 
con fus troperas delante,vertidos déla mifma librearhecha fu entrada en-
cl capo y acatamicto al Emperador yReynas y prefentados alos juezes cor 
rierótodos muy bic fusla^as.Enerte medio entrar5,Maximiliano de M e 
lun Señor de Cliaumont,Iorge de Beaufort, lacobo de Ciaron y Carlos 
de Berniemicourt.Trayandoze padrinos con cafacasde terciopelo azul 
có mangas largas de rafo azul bordadas con franjas de oro y plata,y déla 
mifma manera los lacayos y trompetas. Venian ellos y fus cauallos con a-
dere^os de tela de oro azul y blanca. Antes que ertos acabaífen de correr, 
entro Maximiliano de Shenck Señor de Tavutem burg muy galán có fus 
padrinos y lacayos y trompetas vertidos de tela de oro, y auicdp ertos cor 
rido entró Andrés de Bufan tó de tela de oro morada con fuspadrinosla 
cayos y trompctas.Deípues d'el qual entraron muy galanes y luzidos de 
armasy ricos vertidos,don Claudio de Quiñones Conde de Luna, Ruy 
Gómez de Sylua,don Alonfo de Aguilar con fus trompetas delante vertí 
dos de fu librea.Traya los padrinos fayos de terciopelo negro có vadas de 
tafetán pardo y amarillo, y los lacayos cueras de terciopelo pardo y calcas 
y gorras de terciopelo amarillo có plumas pardas y amarillas. Lleuauá fó-
bre las armas fayeres de terciopelo pardo y amarillo bordado de líftas de 
oro y pardo y penachos délas mifmas colores en muy hermofoV<auallos 
Efpañoles con aderemos délo mifmo. Entraron có gran popa ertádo ellos 
jurtádoen quadrilla,dó Luys Qipata,d(3(Jarcia de Ayala, dóBeriiardino 
de Granada,don Bernardino deMcdo^a,dóIua de Acuña, dóLuysMc-
dez deHaro, dó Chrirtoual Fcnollet,dó Phelippe de Cerbellon^Gafpar 
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de RóbleSjtodos de terciopelo negro y rafo bláco,y délo mifmo los ade-
re^os délos cauallos con penachos délas mifmas colores con troperas de 
¡ante y lacayos de fu librea. Trayan los padrinos fayos de terciopelo ne-
gro y calcas y j ubones de rafo blanco con vnas caperuzas grandes ala an-
tigua, y vandas de tafetán negro y blanco. En tanto que eílos Caualleros 
corrían, entraron don Luys de Requefens Comendador mayor de C a 
ílilla, don Hernando déla Cerda, don Alonfo Pimentely don Luys de 
Beamont, vertidos fobre las armas de terciopelo naranjado blanco y ne-
gro,con penachos délas mifmas colores en muy buenos cauallos guarne 
cidos y aderezados deío mifmo con feys trompetas delante, y doze C a -
ualleros padrinos y muchos lacayos y armeros todos délas mifmas colo-
res. Corrieron muy bien fus langas con los Mantenedores, los quales 
mantuuieron todo el dia valerofifíimamente. Y luego fue la entrada de 
D o n Phelippe Principe de Efpaña y con fu Alteza don Manuel Ph i l i -
berto Principe de Piamonte, Amoral Principe de Gaure y Conde de 
Egmont,y don Juan Manrrique de Lara Mayordomo d'el Emperador, 
muy galanes con gran triumpho y mageílad. Trayan delante de fi doze 
trompetas con cafacas y caperuzas grandes de terciopelo morado carme-
fí. Eran los Padrinos don Luys Enrriquez Almirate de CaíHlIa,don G o n 
^alo Hernádet de Cordoua Duque de Sefa, luán de Henin Señor de Bo f 
fu Cauallerizo mayor d'el Emperador, don Antonio de Toledo Caua-
Uerizo mayor d'el Principe,don Antonio de Rojas,don luán de Benaui-
des,Philiberto délaBauuieBaró de Mótfalconet Mayordomo d'el E m 
perador,y el Conde de Foíras,y otros muchos Señfces principales y C a -
ualleros con fayos de terciopelo morado carmefi bordado de tela de oro 
con vnos capelletcs altos ala Albanefa de terciopelo morado carmefi con 
muchas franjas de oro, plumas moradas y amarillas con vadas de tafetán 
morado y amarillo. Los lacayos trayan cueras y calcas y gorras con plu-
mas délo mifmo. Trayan el Principe y los otros Caualleros fobre las ar-
masfayos de terciopelo morado carmefi todos bordados con follajes de 
tela de oro, y toréales y franjas de oro, fembradosvnos florones gran-
des,releuados,alcarchofados con vnas velloras hechas de oro como pun 
tas de diamantes, y délo mifmo los cauallos muy galanes y ricamente a-
dere^ados con muy hermofos penachos morados y amarillos. Hizieron 
la entrada con mucha mageílad, y fue muy mirada por yr tan ricos y ga-
lanes, y con tan buena orden y concierto de Caualleria. Y áuiendo dado 
buelta porlapla^ay la tela, haziendo acatamiento al Emperador y alas 
Reynas fe prefentaron alos luezesryel primero que fe pufo ala tela fue 
el Principe de Efpaña, y faliole al encuentro el Conde de Manffelt,con 
el qualel Principe rompió muy bien fus langas cfpecial la délas damas, 
que 
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que fue cofa admirable el terrible encuentro,que dio íín quedar delá lan-
9a cofa3que no bolaífe enel ayre en pedamos, y luego juíhron el Príncipe 
de Piamonte,y el Conde de Egmont,y don luán Manrrique marauillo-
famentc.Enefto entró don Galpar de Quiñones vcfhdo de rafo carmefí 
fobre las armas en vn poderofo cauallo aderezado délo mifmo y con pe-
nachos colorados. Traya fus trompetas y lacayos y padrinos déla mifma 
librea,yauiendo acabado de correr fus langas, los menellriles^queeíla-
uan fobre el anden alto déla fuente, comentaron la mufica entretanto 
que todos los Caualleros,que auian juftado,fe partieron en dos partes,/ 
tocando arma con gran prieífalos trompetas,ceírando la mufíca,comen-
^aron con gran Ímpetu y prefteza los Caualleros a juftar ala fola y á encon 
trarfe con tanta furia,que era co(a de marauilla ver las muchas lan^as,quc 
rompianylos grandes encuentros que fedauan,porque defde la vnay 
media delpues de medio dia, que comento la juila, baílalas fíete déla tar 
de nunca dexaron de correr y encontrarfcaffienlajuíla,como enla fola, 
haíla que los trompetas tocaron de todas partes a fe recoger, y luego los 
Mantenedores y auenturerosfalieron deíaplaca con aquel triumphoy 
1)ompa,qüe auian entrado,y auiendofe defarmado boluieron ala cafa de-
a villa ricamente veílidos. Siendo ya horade cenar el Emperador, las 
Reynas y el Principe y Duquefa de Lorena fe retiraron délas ventanas y 
fe entraron ala fala, donde cenaron juntos todos cinco enla mcfalmpe-
rial,que eílaua enel eflrado^ las damas. Señores y Caualleros cenaron en 
las mefas déla fala y camaras.Fue feruida la mefa Imperial con gran eíla-
do y mageílad con g#diuerfídad y abundancia de manjares y preciofíffí-
mos vinos,con fuauiflíma mufíca de diuerfos inílrumentos y cantores. 
Siruieron fe también las otras mefas altiffimamente con gran orde, filen 
ció y concierto delos,que las feruian, y eílando ya cafi al fin déla cena lle-
go ala puerta déla cafa vn Cauallero andante y auenturcro, veílido rodo 
de verde,y fus armas rotas y deíguarnecidas en vn cauallo muy fatigado y 
maltratado, d'el qual en llegando fe apeó,y fubio ala real fala y hincando 
fe de rodillas delante d'el Emperador con roílro triíle y dolorido le dio 
vna carta,y auiendo el Emperador entendido por ella la caufa de fu veni-
da y lo que la carta contenia; el Cauallero andante fuplicó a fu mageílad, 
queledieírelicencia,paraque pudieífe fixar enla puerta de fu Imperial 
palacio vncartel,que configo traya.El Emperador fe la dio con tocia be-
nignidad y le refpondio,que el yria en perlona. Dios queriendo, ala villa 
de Bins con las Reynas y Principe y fu corte á ver aquellasjcílrañas cofas, 
que en la carta fe dezian déla dincultofa auentura,quc allí auia, y con eílo 
el Cauallero andante muy confolado y contento déla benignidad d'el 
Emperador fe fue y pufo el cartel ala puerta de palacio, d'el qual y déla 
carta 
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carra,queal Emperador prefentó diremos en fu lugar y tiempo. M u y 
marauillado quedó el Principe y todos aquellos Señores y Caualleros 
de lo que el andante Cauallcro auiá diclio,y muy deífeoíos de hallarfe ya 
en Bins por prouarfe en aquella eílrañaauenturajque auia contado. T o -
dos los inftrumentos comentaron a tañer con gran concierto y fuauidad, 
y luego los j uezes declararon alli los precios; y las tres damas, que auian te 
nido líts tres plumas, los dieron a los Cauaíleros,que por fus hechos y va 
lor los auian merecido. Dieron al Principe de Eípañavnrico rubipor la 
lan^a délas damas y al Principe de Piamonte, porque entró mas galán y 
mas en orden con fu quadrilla,vn rico crancelin de oro,al Conde de E g -
montvnamedalla por la fola,y a Francifco de Lamben vn diamante 
por auercorrido mejorlas tres langas. Defpues d'eílo firuieron vnareal 
colación de todo genero de frutas, confituras y conferuas hechas de mu-
chas y diuerfas fuertes y maneras con maluafias y excelentiffímos vinos. 
Acabada la colación y feruido las fuentes con diuerfas aguas olorofas, co-
mentaron a tañer los inílrumentos. Dan^ofe primero vna dan^agran-
de ala redonda. Acabada aquella, que fue muy regozrjada, danzaron el 
Principe y Caualleros con las damas muchas y diuerfas maneras de dan-
gas^ efbndo danzando, entraron tres ó quatro vandas de mafcaras muy 
galanes vnos como Turcos con ropas de te|a de plata, otros como A l ba-
nefes con ropas largas y capelletes altos de rafo blanco. Tras eftos vinie-
ron quatro mafcaras como Senadores Venecianos co ropas largas de bro-
cado con las mangas largas y angoftashafta elfuelo con vnas caperuzas 
pequeñas détela de oro, con los quales fue mayor el entretenimiento 
déla fieíla y dantas. Eran ya mas délas diez horas déla noche,que la tor-
re de San Miguel,que es en la cafa déla villa,como diximos,y toda la pla-
ga y rúa hafb palacio eftauan tan llenas de diuerfos fuegos y luminarias, 
que con la gran luz d'ellas parecia como de dia con tan gran regozrj o de-
la gente Gomun,que no ceífauande tirar muchos cohetes enlaspla^asy 
baylar por las calles con gra alegría halla que el Emperador y Reynas,y el 
Principe y Duquefa de Lorena y damas íalieron déla cafa déla vil la don-
de auian cenado acompañados de aquellos Principes y Señores y Caua-
lleros* Affí fueron a palacio fíendo ya cáfila medianoche,quandofe vuie 
ron apeado muy contentos déla fieftay Vanquete,que la villa les hizie-
ra.Enefl:e tiempo vino Adolpho de Schowenborg Ar^obifpo de C o l o -
nia Principe Elector d'el Sacro Imperio á viíitar al Principejd'el qual fue 
recibido y tratado con aquella voluntad y beneuoléncia,qual la qualidad 
de fu perfona y Eílado merecía. 
' N lufta 
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lufta enel Parco* 
Ende á pocos dias fe hizieron algunas juñas enel Parco de pala* 
ció, entre las quales vnaporauer fido muybuenainuenciony 
mantenida es digfta^ fe haga mención d'elía. Fueron los Man-
tenedores don Alonfo Pimenrel y don Gafpar de Quiñones, pufieron 
vn aparador de ricas piezas de platay joyas de oro de diuerfos precios y 
valor, para que cada vno délos caualleros auctureros,cjue quifieífe juftar, 
feñalalíe la pie^a o joya^ que quería correr: y pufieíTc en dinero el valor 
d'ella en mano délos j uezes^ y q pudieffe el auenturero falir ai tiftar quan 
tas vezes quifieffe. Domingo,que fueron treze de Mayo,defpucs de co-
mer falieron los Mantenedores al Parco de palacio,donde eílauala tela, 
muy bkn armados y galanes con fayos fobre las armas de terciopelo na-
ranjado,bláco y negro quarteado y de muy hcrmofalabor,y délo mifmo 
los aderemos délos cauallos con penachos naranjados,blancos y negros. 
Trayan delante de íí feys trompetasdela mifmalibrea^y cada vno dos pa 
dri^os con fayos de terciopelo negroy ca^as y jubones blancos,y vandas 
naranjadas y plumas délas mifmas colores. Los auentureros, que fueron 
muchos,entraron de diuerías libreas,y algunos ganaron preciosy los mas 
d'ellos perdieron,porque los Mantenedores fe defendieron bien, y cm« 
biaron muchos prefentes alas damas délo que ganaron. Salió el Principe 
á juftar y con el cinco Caualleros, que fueron el Principe de Piamonte^ 
el Conde de Egmont,el Conde de Meghcn^ don Antonio de Toledo, y 
Ruy Gómez de Sylua.Entraronmuy galanes y luzidos con fayos de tela 
de plata guaruecidoi con feílones de tafo y terciopelo blanco acuchilla-
do,y délo mifmo los aderemos deloí cauallos con penachos blancos.Lle-
uauan bs padrinos ca^as y jubones de terciopelo y rafo blanco, cafacas y 
fombreros de tela de plata con plumas hlancas. Era padrino d'el Princi-
pe don Antonio de Rojas fu primer Sumilier de corps.Trayan los trom-
petas y lacayos de terciopelo blanco. Corrió el Principe con don Gaf-
par de Quiñones tan valerofamente rompiendo todas fus langas, que 
Í;anó el precio, el qual embio luego á vna dama. Perdió don Gaípar 
os precios Con Andrés de Sucre, y con Gafpar de Robles. A todos los o-
tros Caualleros, ((uc con el juftaron^anó. Corrió condón Pedro Sar-
miento dos precios, el primero ganó don Gafpar, y el otro donPcdro. 
Corrió don Gafpar nueue langas con don Hernando de Lanoy,y por a-
uerlas rompido todas, los dieron por buenos fin que ninguno lleuaffc 
precio. Siruio don Gafpar a fu dama con vn rico precio, ya otras damas 
embio algunas joyas, ¡uñaron con don Alonfo muchos Caualleros,/ 
fueron muchos más los,que papücron precios, que los que ganaron. 
Corrió 
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Corrió él Conde de Manffelt condón Alonfo Piméntel,y le ganó él 
precio. También don Rodrigo de Ba^an,yIacobode Herbaix ganaron 
precios. Todos los otros Caualleros, que juftaron có don Alonfo, los per 
dieron. E l Conde de Aremberghe corrió con don Alonfo cinco langas, y 
auiendolas rompido entrambos ygualmente, mandaron los juezes^ue 
corrieíTen otra, y antes,que fe Ilegaííen á encontrar,cayo el cáuallo cTel 
Conde y por efto los dieron por buenos. Embio don Alonfo á fu dama 
vnrico precio,y á otras damas fíruio con otras algunas joyas. Dieron los 
juezes el precio de mejor juftador a don Hernando de Lanoy,con qué fe 
acabó la juila y fiefta de aquel dia. 
- Proceffion. 
L Domingo defpues déla Afcenfion, que fue a dos de lunio, v i -
nieron el Emperador y el Principe y las Reynas co fus damas ala 
cafa déla villa por la mañana á ver vna foleniffím a proceffió, q fe 
haze cada año por la villa,donde ti enen por antigua coftü bre, q fi fu Pr in 
cipe lavaá ver,ledanvna real comida, y affí la dieron al Emperador, 
Reynas y Principemos quales comieron juntos, y alas Damas y Señores 
y Caualleros de por fí en otras mefas.Hazefe aquella Proceffion cada año 
en memoria de vna deuotiffíma y antiquiffimaymagen, que tienen de 
nueftra Señora en vn templo muy fumptuofo, que llaman d'el Sablón. 
Eílaua aquella bendita ymagen en Anuérs en vña yglefia, y dé fer tan an-
tigua eftaua ya muy gaftadacó el tiempo,por lo qual era tenida de todos 
en poca veneracio,fíno de vna muger vieja muy denota de nueftra Seño 
ra, q cada dia lavifítaua y le enccdia vna candela, y fue tanta fu deuocio, q 
porq la tuuieífen enla veneración, q conuenia, lá lleuó á vn pintor para q 
la renouaífe y le dieífe algún luílre. E l pintor viendo,q la ymagc eftaua ta 
carcomida y gaílada,no curaua,ni hazia cafo d'ella.La deuotá vieja congo 
xauafé de que no fe la quifieffe pintar y aderezar, y eftando vna noche en 
fu cama aparecióle nueílraSeñora,y en reuelacioñ le mandó,que fueífe a 
vifitara fu ymagen, y luego por la mañana fue ladeuotavieja áhazerlo 
que le fue reueladoy mandado,y hallóla marauillofamente pintada de 
mano délos Angeles con gran efpanto d'el pintor, aquien lamoftró: y 
continuando la vieja lagran deuocion,que tenia ánueftra Señora ena-
lumbrar fu ymagen, enla yglefia donde la auia tornado a poner,fe le apa-
reció otra vez mandandole,quetomalíe aquella fu ymagen y la facaífc de 
Anuers,yla llenaíTea Bruífelas,dondele era muy acepto que eftuuief-
fe. Y no cumpliendo la muger vieja loque leerá mandado y reuelado, 
aparecióle tercera vez nueftra Señora reprehendieñdola,porque no auia 
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hecho y cumplido fu mandado, y la denota vieja en fiendo de dia entró 
enla ygleíía y tomó con mucha veneración la ymágen y fue fe huyendo 
con ella ávnabarca^ue tenia aparejada enel rió Elcalde, quejpaífa jun-
to ala muralla de Anucrs, figuiendola el cura déla yglcfía para íela quitar, 
mas guiandola nueílra Señora, aportó con fu barca por el rio Efcalde 
hafta el río Zeina,y por el en Bruírelas,fínque nadie felo pudieíTeef^ 
toruar. Sabido por el Duque de Brabante lafalio a recibir muy denó-
tamete con gran procellion,y pufíeron la en vna capilla,que luego le hi-
zieron, laqual agora es vnfumptuofo templo^donde ha hecho yhazc 
muchos milagros, cuya hiftoriad'eftoeító eferita y pintada enla capilla 
principal déla yglefía, y affí mifmo fe mueftra la hiftoria d'ello en v -
na rica y antigua tapicería, con verfos,que1a declaran. Boluiendopues 
a nueftro propofíto, la proceffíon,quc haziala villa aquel dia, comen-
tó á falir alas ocho horas déla mañana, defde la yglefíá de nueftra Se-
ñora d'el Sablón con gran orden y concierto deGlcrezia y pueblo: y 
cftando el Emperador, Reynas y Principe alas ventanas déla cafa déla 
villa, y las damas enlas galerías d'ella, comentaron apaífar delante por 
la pla^ a en orden de tres en tres cafí dozientos hombres armados de co-* 
feletes y picas muy bien aderezados de azul y blanco y colorado con fu 
vanderaypífarosyatambores délas mifmas colores. Venían enla auan-
guardia muchos alabarderos, y otros con eípadas de dos nianos. Luego 
paííó otra vandera de arcabuzeros vertidos todos de blanco, y tras ellos 
venia vna compañía de archeros con fus arcos y flechas vertidos de blart 
co, negro y colorado. Luego feguia otra vandera de ballcrteros vertidos 
de blanco y colorado, y tras ellos otra vandera de ballertcros armados de 
cofeletes vertidos todos de verde.Defpuescomentaron a paífar en muy 
buenos cauallos y bien aderezados por fu orden y concierto muchos 
mancebos con fceptros enlas manos y coronas ducales enlas caberas, vcf 
tidos de feda de diuerfas colores, los quales reprefentauan a todos los 
Duques,que ha auido de Brabante defde el primero harta el Emperador 
Carlos Quinto Maximo.Traya cada vno delante de fí vn ertádarte acó-
pañado de tres ó quatro hombres de armas,y detras de fí otros tantospa-
ges todos a cauallo y déla mifma librea de q el Duque yua vertido. PaíTa-
ron luego los oficios mecanicos,q fon cinquetay dos,cada vno con las in-
fígnias d'el oficio pedictes de doshartas muy largas hechas como hachas, 
q trayan delate puerta fobre ellos la ymagen d'el Santo a quien cada oficio 
y cofradía tienepor Patro d'ella.Luego combaron avenir carros triüpha 
les,enlos quales fe reprefentauá todas las fiertas principales de nuertro Se 
ñor lefu Chrirto, y déla bienaucturada Virgc fu madre,y muchos juegos 
y inucciones de diuerfas maneras. Enla primera inuccion y juego paííó la 
figwra 
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ligütacljevn diablo en forma de toro brauo echando cohetes de fuego 
por los cuemos,entre los quales yua fctado otro diablo.Guíauaio vn mo 
^o en forma de lobo cauallero en vn quartago.Següia allí junto el Arcán-
gel San Miguel armado de luzidas armas con fu efpada defenuaynada en 
Ja mano derecha/ la balanza y pcfo enla ytquierdaXuégo paíTó Vna mu-* 
fica dé eíbraña manera y inuencion. Venia vn 111090 en figura de oíTo a t 
fentadofobrevn carro tañendo vnos organos^crt que eílauan metidos 
por dedentro en lugar délas flautas gatos biuos,y por buena orden y artifí 
ció facauan todos las colas alfas a fuera de talfuerte^que tocando elolfo el 
órgano tiraua délas colas alos gatos en deuida proporción y medida áv-
llos mücho,y á otros poco,y á otros medianamente a fu compas,y ííntieñ 
dófe los gatos tirar por las colas aullauan cada vno conforme como fe do-
lia,y hazian con fus aullidos altos y baxos vna mufíca bien entonada, que 
era cofa nueuay mucho de ver. Vino luego vnagraciofa dah^ade mo* 
ños, oífos,lobos,cieruos y otros animales falüajesdan^andp delante y de 
tras de vilagran jaula,que en vn carro tiraua vn quaítago. Venian enla jau 
JaVrímonoy vna mona tañendo vna gayta,acuyó fon aquellos mo^oí 
cóhuertidos en diuerfos animales baylauan,repreferttaildo la fábula de a--
q[UeIlá gran encantadora Circe hi] a d'el Sol y de Perfa hija d'el Océano, 
^ñueconuertió alos compañeros de Vlixesy á otros ñiuchos en diuerfas 
cfpccícs de animales.Colgauan déla jaula muchas picabas y zorras. Seguía 
ios Vn gigante y giganta de efpantofas y grandes eííaturas danzando al fort 
de vna gay tanque vno yua tañendo delante, y vna ama, que criaüay traya 
en fus bracos vn niño feroz en gefto y grandeza. Paífó luego vncauallo 
muy grande con alas,que parecia aquel tan celebrado Pégalo, que a Bele-
rophóntelleuó por elayre,quando mató enLyciaal efpantófo monílruo 
Chimera. Venian a cauallo encima d'el quatro niños armados de luzidas 
arrnas.Trayan todos gorras de grana enlas caberas con plumas blancas y 
cfpadas defnudas en fus manos,los quales blandiendo las efpadas, hazian 
cierta manera de fon cantando vna canción en fu lengua Flamenca. Ve-
'ilialuego vn cam ello,el qual traya encima vn artificio hecho de bailones 
como ramos de arbol,que falian de vn tronco,y al cabo de cada vno d a -
llos eftaua hecho vn affiento,donde yua puerto vn niño muy pequeño,/ 
«d^ efta manera yuan enel árbol onze niños en fus affientos todos defnu-
d6s,rhuy foífegados y feueros en fus roftros, que era n^arauilla de ver a-
quello en tan poca edad,que no paífaua ninguno cuellos de quatro años. 
Reprefentauan el árbol d'el linaje y Reyes de donde la fagráda Virgen 
nueflra Señora decendia.Luego tras el camello yua Vn grypho muy gran 
de y terrible.Venian encima í c l ocho niños muy pequeños,y tras ellos 
paflfarón otros muchos niños; vnos defnudos como Indios fobre grandes 
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taüallos y camellos, otros bien aderezados vcftidos de blanco con alas y 
eftolas de colores como Angeles. Seguía tras eños vna efpantofa fierpe 
echando llamas de fuego y cohetes por la boca a todas partes. Defpues 
que paffaron todos eftos juegos y inuenciones apazibles, comentaron a 
paflar los carros triumphales con reprefentaciones muy adorhados^uc 
parecían muy bien por los myfterios,que reprefentauanconmuy bue-
na muficadeinftrumentoSjCantoresyhermofosperfonajesbiuos. Enel 
primero auia vna quadra hecha de quatro colunas Dóricas,que fofte-
ftian vn chapitel hecho como corona,fobre la qual eftaua vn Ángel veíti 
do de blanco y enla quadra y (obre las colimas auia otros niños como An 
geles^ue cantauan con muy fuaues bozes. Eftaua enla mífma quadra v-
na niña vertida de blanco muy hermDfa,que reprefentaua laConcepcion 
yNacimicntodenueftraSeñorayfu niñez. Luego paífó otro carro con 
vnarbol,quc por todas partes facauad'el tronco ramos,como cld'elca-
mello,qü€ arriba diximoSjCon fus affíentosalos cabos vnos altos y otros 
baxos.En cada vno d'ellos crtaua vn niño pequeño y hermofo,y enla cu-
bre d'ei árbol vna linda niña vertida de blanco con vn niño muy peque-
ño en fus bra^ os,^  reprefentaua a nueftra Señoray afu hk^olefús, y los o-
tros niños reprefentauan alos hi^  os délas Marías fus primos. Tras eík vi 
tío otro carro donde fe reprefentaua la Prefentacion de nueftra Señora en 
el tecnplo.Era vna niña hermofa veíUda de blanco. Luego paííó otro car 
roconelmyfteriodelaSalutacion.Erael Arcángel San Gaoriel vn niño 
blanco y rubio vertido de blanco, y nuertra Señora vna hermpfiffíma 
donzella vertida de tafetán blanco. Eftaua de rodillas con vn libro en las 
manos^  que cra^ ofade marauílla de ver la modeftiay honeíUdad de fa 
roftro.Seguia tras efto otro carro con el Nacimiento d'd niñolefus, que 
era muy de ver,quan callado eftaua puefto fobre vn poco de heno en vn 
pefebre y nueftra Señora delante d'el de rodillas, ala qual reprefenta-
ua vna muy hermofa donzella. Eftaua allí el Santo viejo lofeph y jun^ 
to al niño los animales como que le calentauan con fu huelgo. Venia 
tras efte otro carro,en que yuan vnos paftoresy vnosniños en forma 
de Angeles todos veftidos de blanco, que cantauan, Gloria in excelfis 
Deo. Yuan al rededor d'el carro otros onze niños como Angeles a caua-
11o en vnos quartagos regozi^ ando elfantiffimo Nacimiento. Eftaua la 
Virgen con lu hij o como parida en la cabía, la qual era vna muy hermo-
fa donzella y junto á ellacl Santo lofeph entendiendo en fu oficio de 
carpinteria.Parauafe algunas vezes con gran alegría como cfpantadode 
oyrlasdiuinas bozes délos Angeles y paftores que yuan cantado. Luego 
venia otro carro, conel myftcrio déla Circuncifion. Scguiafe otro con 
el myftenoyadoracion de los tres Reyes Magos guiados por la eftrella, 
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los quales ofrecían fus dones de cncienfo, myfrlia y o r ó j era m ügÍió de 
Ver la hermofura y modeftia déla Virgen conel niño^que en fus bracos 
tema,quando los Reyes leadorauart, que en todos aquellos aáos fue-
ron las niñas,que reprefentaron a nueftra Señora de finguíar graciá,rno-* 
deília y hermofura. PaíTaron luego trescarroSjenelvno fereprefenra-* 
ua la ficfta déla Purificación: enel otro la Santa Refurrecion de lefu 
Cliriíio,y la Aparicion,quehi2oanueftra Señora yalas tres Marías* E l 
tercero contenia lagloriofaAífencion de léfu Chriílo en prefeñcia de 
jiueftra Señora, y délos Aportóles. Luego paífó vn carro grande con 
los dozc Aportóles, y en medio d'ellosvna muy hermofa donze}la,quc 
rcprefentaua ala Virgen. Ertauan todos de rodillas,coiTio que recibian 
el Elpiritu Santo, que en forma de paloma decendia fobre gllos. E l v l -
timo carro reprefentaua la Aífumpcion de nuertra Señora. Era vna 
hermofiffima donzella vertida derafo blanco cercada de muchos An^ 
geles, que cantando fuauifíímamcnte la fubian en alto. Seguian tras éí-
te carro los déla villa Burguefes y mercaderes y Dolores, y luego los 
Burgomacftres, Oydorcs, Confcjeros, Receptores, Penfíonarios, y los 
otros officiales d'cl general Confejo déla villa: y tras ellos fíguian laí 
ordenes con las Cruzes con falones delante, Dominicos, Francifcos y 
Carmelitas: y luego la Clerczia délas Parrochias también con fus cru-
ces rcueftidos de muy ricas capas de brocado y feda, y trayan vna arca de 
plataconcl cuerpo de Santa Gudula. Venían tras la Clerezia muchos Aba 
des reuertidos de Pontifical con fus báculos y mitras,y poftrero de todos 
el Curad-el Sablón con diácono y fubdiaconocon la ymagen denueí-
tra Señora. Ya era mas de medio dia,quando laprocefíion acabó de paf-
j&r delante déla cafa déla villa, y boluio al Sablón donde auia falido. E l 
Emperador yReynas y el Principe fe entraron a comer. Fueron ferui-
dos altiflímamente y con real cerimonia y mageftad de mucha abun-
dancia ydiuerfidad de delicados manjares, y también las otras mefasde 
Jas Damas, y délos Grandes,Señores y Caualleros feííruieroncon gran 
orden y concierto. Defde á vna buena pie^adefpues de auer comido 
fe reprefentó delante deja cafa déla villa, en vn tablado hecho como co-
lifeo vna Comedia graciofay pía en lengua Flamenca,fegun lo tienen de 
coftumbre déla reprefentar cada añoeldia,quc fe haze la proceflíom 
Acabada la Comedia, el Emperador, Reynas y Principe feboluierona 
palacio.Ya cnefte tiempo trataua el Emperador con los Ertados de Flan-
des, que recibieífenyjuraífen por fu Principe ySeñor aDon Phelippc 
Principe de Efpaña lu hr] o para defpues de ms d i ^en que paífaron mu-
chas pIaticas3no pudiendofe conformar los Ertados. 
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L a efpada y bonete^que el Papa Paulo Tercio 
embio a fu Alteza. 
Stado la$ cofas enel eftado que aliemos dicho, llegó de Roma Iit 
lio Vrfino Cauaileio Rdmaño embiado por el PapaPaulo III. 
al Principe co vnarica elpada y vn bohete^ue auia bendezido la 
noche de Nauidad^ y traya vn breue Apoftolico dirigido a don Pedro O-
Bifpo de Fano fu Nücio,para que el lo diefle a fu Alteza con pontifical ce* 
rHíioma,dela qual lulio Vrfino traya ordentl'el Papa en eferito de como 
feaiHidehazerlicerimóniade prefentar la efpada y bonete,déla qual 
por fer muyprplixa fe tomó por refolucion,que fuefle d'efla manera* El 
domingo,que fue fegundo diad'el mes de lunio, el Principe embio dos 
Caualleros de fu cafa alulio Vrfíno,y vino acompañado d'ellos a palacio 
con la efpada enla mano leuantaday el bonete encima d ella, y en llegan-
do a palacio falio el Principe acompañado de todos los Señores y Caua-
lleros yfue a miífa alayglena mayor,lleuando lulio Vrfino la efpada y bo-
nete tras fu real perfona. Llegados ala yglefiael Principe fe entró en fus 
cortinas y oratorio, y lülio Vrfino pufo la efpada y bonete fobre el altar 
mayor, y luego la capilla d'el Principe comentó á oficiar la miíTa, la qual 
celebró el Obifpo de Fano de pontifical. Acabada la miffa, el Obifpo de 
Fano fe affentó en medio,las efpaldas al altar,buelto el roílro al Principe, 
y luego lulio Vrfino prefentó el breue Apoñolico,que traya al Principe,y 
fuAltezalodioaGon^aloPerezfuSecretariOjparaquelo prefentaffe al 
Obifpo de Fano,el qual teniéndolo en fus manos lo aorio y ooluio a dar a 
Gonzalo Pérez, para que lo leyeífe en alta boz,como lo hizo,lo que con-
tenia era. Que el PapaPaulo 111.embiaua con lulio Vrfino alPrincipe a-
quella efpada y bonete que aúia bendezido la noche d'el Nacimiento de 
í efu Chrifto en feñal de amor y como al Principe m as efcogido,que auia 
éntrelosChriñianos,paraqconellaacrecentaflclaFe Catholicay fuef-
fe defenfor déla Santaoede apoftolica,en virtud d'el qual daua comiffion 
al Obifpo de Fano fu Nücio,para que de fu parte felá ciñieífe y.pufiefle el 
bonete encima déla cabera. Era elcrito el breue á veynte y feys de Abril 
d' el Año de mil y quinictos y quarenta y nueue. Acabado de leer el breue, 
el Principe fe allegó al Óbiípo y eíládo en pie fobre vna rica alhombra el 
Obifpo de Fano dixo lo^ue fe figuc. 
Olent tymam Tontifices in ptAcUra. Natalis Domini cekhritate, 
Chríjitanifíimo clarifíimoí alicui Principi ornatu enfem daré, aut 
de/iinare.QuaresfrofeSlo non caret myfterio, Vnigmrtus ndm^ 
Deíjilm/irt humanam naturam nconciliaretjíuSiori^ amaffumer.t digna 
tws eJlVttmetor monis dUbolns, per ipfm¡ quaykeratJrmcmtur.Qu* 
quidem 
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qu'tdem ViSíoria per enfem cwigruedeftgmtur.Puerut infuper infideles Jír* 
rtant^uinon Ireritifunt 'Deijiliumpuram creattyamajprmare. Cúm tame 
hodierni Smngtlijfcriptura tefletur Deum omniafecijjeper Verbum. L a r 
* gitur tgiturjyrxdtho die M a x i n m ^ ontifex enfem, Vei infinitampotetiam 
Jignantem in Chrijlo Deo "VeroJPatrij, ¿eqml i ^ Vero homini rejidentem: 
per quemfaSlaJuntommaJuxta Dauidicum illud .Tuifunt ccdí/p iua eñ 
tefra^orhem terr¿?<(sr plenitudinem eim tufundafli^Aquilonem & mare tu 
creajli. Sedes ittoty Dei^Apoflolka Videlicet/edes^ d ChrtHofüumfumpJít 
JlabilimentumjxtítUQprxparaU Dei iujlo indició ^ riemio atque iuBitia: 
quibus Saluator nojler "Verm l e f m ^ é m & homoprtfligauit Sedis ipfius 
aduerfarios,Hi€retkos Vídelicet, <tsr tyrannos y iuxta idquoque Tropheti* 
cum. luUttid & iudiciumprítparatto Sedis tute. Ftgurat denique Tontifí* 
calis bicgladius potejiatemfummam temporalem d Christo Tontifici eius in 
terrts Vicario collatam^ Iuxta illud. 7)ata efi mihi omni*poteftds in ccelo & 
in terra.& alibi: Doníinabiturá mari V/que admare^y dflumine vfquead 
términosórbisterrarum. Quamtsrdeclaratcapa illaferica>qmm(pontifi* 
cesgejlarefolent in noSie ]>{atiuitatis Domini.Volens ergo SanSliJíimtis 2), 
N.Dominus Taulítsdiuinaprouideñtia Tapa Tertiusjttíequwn efl/ippro 
latas San&orum Tatrum confuetudines obferuarejlatuit te Trincipém Ca 
tholicum^SanSirtcj; SedtsdDeo ytrumquegladiumhabentisfiliumdeuotijñ 
mumhocfuo preclaro muñere infignire^necnon tsrhocpileoinfigntím mu* 
niminis, <& defenfionis aduerfus inimicos Fidei^ & SanSl* fymana Bcclef 
íi<e protegeré. Firmetur igiturmanus tua contra hoHes SanB<eSedis9ac 
Chrifti nominis: tsr exaltetur dextera tua3eosy Veluti ipfius aRiduusJ7ttre¿ 
pidus^propugnator^delendo: tsrarmeturcaput tuum SpiritmSanSiiper 
columbafigurati proteSlione aduerfus eosjn quos Deiiuji it ia aty iudicium 
proQtomanaSanSlaEcclefía, <(spS4'poJhlica Sedepr¿eparatur. Quod tibi 
prteftare digne tur idem Dei FHius, qui cum Tatre ts* Spiritu San fio viuit, 
& regnat Deusper infinita fáculafeculorum. jímen. 
Que quiere dezir; 
Velen los Romanos Ponrificesenla efclarecidafiefta d el Nací* 
miento de nueflro Señor dar ó embiar vna hermoíá efoada á al 
3 guno délos Chriílianiffíijiós y Illufthfíímos Principes, lo qual 
nocarecedegranmyfterio,porqueel Vnigenitohiio de Diosruuo por 
bien de tomar nueñra naturaleza humana para reconciliarla á fu Autor, 
porque el diablo inuentor déla muerte fueííe vencido por la mi(nu,con 
que el auia vencido,Ia qual visoria fe fignifica bien por la eípada. AJlen^ 
ded'eftolos infieles Arríanos no tuuieronverguen^a de afirmar, que el 
\C\\ o de Dios era pura criatura, como en contrario d'efto teftifique la eP 
critura d'cl Euagelio de oy,Dios auer hecho por el Verbo rodas las cofas. 
Por 
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Por efta caufa enefte diaerSummoPontific^ dala efpada,que fígnificala. 
infinita potencia deDios^ue eftá en Chrifto t)ios verdadero y ygual ai 
Padf e y verdaderohomDre,por el qual todas las cofas fon hechas íegú lo 
que dize Dauid. Tuyos fon los cielos y tuya es la tierrajtu fundafte la re-
dondez déla tierra y el cüplimiento d'ella y tu criafte el victo Aquiló y la 
mar.La filia pues de Dios,que es la Sede Aportolica,tomó fin duda fu fun 
damcto y firmeza de Chrifto,y eftuuo ordenada por el jufto juyziogre-
mio y j ufticia de D i o s , có las quales nueftro Saluador lefu Chrifto verda 
dero D ios y hombre def barató los enemigos déla mifma Sede. Es afaber 
loshereges y tyranéfe, fegun lo que dize el Propheta. L a lufticiay el juy-
zio es el aparej o de tu Silla.Signifíca eftaPontifical efpadala foberana po-
teftad temporal dada por Chrifto al Papa fu Vicario enla tierra, fegun a-
quello que dize. oado me es el poderio enel cieloy enla tierra,y en otro 
lugar dize.Señorearádefde la mar hafta la mar ,y defde los limites déla 
mar hafta los fines delaredondez délas tierras: lo qual también declara a-
quellaPótifical capa de feda, que fuelen traer los Pontifices la noche d'el 
Nacimiento d'el Señor. Quericdo pues nueftro Santiffimo Padre Paulo 
II1. por la diuina prouidencia Sumo Pontifice guardar,como es juftojas 
coftumbres aprouadas délos Santos Padres fus predeceííorcs,€mbiaá 
vueftra Alteza como a tan CatholicoPrincipe y hi^o deuotiffimo déla 
Santa Sede apoftolica efta efpada y bonete en feñal de guarnición y defen 
fa contra los enemigos déla Fe y déla Santa yglefia Romana. Sea pues fir-
me vueftra mano derecha para defenderla délos enemigos d'el nombre 
de .Chrifto,y fea enfalcada quitando déla tierra los errores,como conti-
nuo y valerofo Defenfor d'ella,y fea armada vueftra cabera con la defeh-
í ion d'el Efpiritu Santo figurado por la paloma cotra aquellos,quc eftá a-
parejadalalufticiay juyzio de Dios por la Yglefia Santa de Roma,lo qual 
tega por bien de os otorgar el mifmo Hijo deDios,que biue y reynaDiqs; 
con el Padre y Efpiritu Santo por infinitos fíglos délos figlos. Amen. 
Defpues que el Obifpo vuo acabado de dezir efta oracion,el Principe 
fe hincó de rodillas fobrevna rica almohada y el Obifpo le ciño la efpa-
dayylepufo el bonete enlacabeca,yelPrincipediola efpaday bonete a 
don Antonio de Toledo fu Cauallerizo mayor, y fe leuantó en pie, y a-
cabada la bendición falio déla yglefia y fe boluio a palacio, licuando don 
Antonio de Toledo de tras d'el Principela efpaday bonete,como lo 
auia traydo lulio Vrf ino, al qual el Principe hizo larguiffima merced. 
Y ^ en eñe tiempo fe auian partido para Efpaña el Conde de Luna a cau-
fa,quemuriolaCondefafumuger,y donLuysde Requefens Comen -
dador mayor de Caftilla, porq era fallecida doña Eftephania de Reque-
fens 
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fens fu madre, la qual confumida de aquella continua triíleza y dolor tan 
grande, que recibió déla muerte de don luán de (^uñiga Comendador 
mayor de Caílilla fu marido biuio tan poco» que con razón la podemos 
llamar ennueílrostiemposaffienelamorconjugaI,como enlas otrasef-
clarecidas virtudes, q tuuo, otra Alceftis,ó Euadne,ó aquella PorciaRo-
mana muger de Marco Bruto. Defpuesd'eftos Cauallerosfe partió el 
Duque de Sefa por la pofta á Italia á viíitar fu Eftado enel reyno de Ña-
póles. Cafi en fin de lunio partió el Almirante de Caftilla,y machos C a -
ualleros con el para Efpaña, y en aquella íázon fe fupo la refolucion délo 
que el Emperador tratauaconlosEfbdosde Flandes^los quales todos 
en conformidad refpondieron, que fiempre que fueííe feruido,jurarían 
por fu Señor y Principe futuro aDon Phelippc Príncipe de Efpaña 
fu hi^ o. Con la qual nueua todos los Señores y Cauálleros fe pu-
fieron en ordc,y fe aderezaron ricamente para acompañar 
1^ Emperador, y alas Reynas y Principe por todas las 
ciudades,villas y lugares délos Eíhdos de Flan 
des,enlas quales auian de recibir y jurar al 
Principe por fu Señor y Principe,/ 
legitimo fuceífor d'el Empe-
rador Carlos Quinto 
Máximo fu 
Padr«. 
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muy poderofo Principe y Señor nueftro, Don Phe-
lippe^ Principe délas Efpañas^ compuefto por 
luán Chriftoual Caluete deEftrella. 
Gallia Bélgica. 
E S P V E S de auerfe conformado todos los Eíla-
dos en querer recibir y jurar por fu Señor y Pr inci-
pe,y legitimo fuceífor d'el Emperador CarlosQuin 
to Máximo fu Padre á don Phelippe Principe délas 
Efpañas,fue acordado^ue primeramente fuefle ala 
villa de Louayna,que es cabera d'el Ducado de Bra-
bante prouincia déla Gallia Belgica,dela qual por fer 
agora algún tanto diferente enlos lugares, gentes y coftumbres,delo que 
fue la Gallia Bélgica antigua,no ferá fuera de propofito dezir algo, pues 
auemos de caminar por ella. Eran antiguamente los limites d'efta P ro -
uincia el Rhin,el mar Oceano,losriós Seyne y Marne jos quales en L a -
t ín fon Sequanay Matrona: cuyas riberas contenían potentiffímos pue-
blos,villas y caftillos de gente muy belicofa, fiera y tan enemiga de toda 
delícade2a,pulicíay vidaregalada,que pocas vezes contratauan con ellos 
ningunos mercadereSjni menos les comunícauan,ni trayan aquellas co-
fas,queeran para efFeminary enflaquecer los ánimos délos hombres,ni 
ellos las admitían: y eran allende d'efto tan fuperílidofos,crueles y fero-
ces,que creyan fer aceptiffíma cofa alos diofes facrificarles hombres. C o -
mentaron a perder aquella ferocidad y mudar fe d'el todo enlas coftum-
bres conla contratacion,que tuuieron con los Romanos comentándoles 
á ocupar las tierras los Germanos ó Alemanes, llamando de fu nombre 
toda aquella tierra GermaniaInferior,que es Alemana la baxajaqual es r i 
bera d'el Rh in defde el Océano hafta el río Mofela,y todo lo que es def-
de el río Mofela en adelante llamaron Germania Superior,que es Alema 
ña la alta, y d'el rio Efcalde al ríoSeyne Gallia Bélgica. N o contentos a l -
gunos d'eño diuidieron la Gallia Bélgica en Bélgica Primera^delaqual e-
ra la cabera Trebers,y en Bélgica Següda, enla qual tenia el principado la 
ciudad de Rems. Entrambas fon pobladas de muchas ciudades, villas, 
caftillos lugareSjde mucha grandeza y hermofura,y de tan delicado trato 
y con-
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' ^y c o n u e í ^ quan mudados fon agora en nueftros 
'v fienipósjdélo que los Belgasanriguosfolianfer en rodo genero de trato y 
: toil^ml>res,tantoq agora í ^ muy alabados en toda puiicia de Republi-
l' ¿asy coftümbres,enleyesJetrasy buenostrajesyatauios. Son humanos 
y conüérfábleSjdeuotpSjCatliplicosy religiplbs^y dados al culrodiuino y 
déla Santa madre Yglefia?como fe m ueítra bien en fu deuota frecuenta-
•. cion énlasyglefías,en e^ecial enlos dias de fieílas y enlos ricosornaínen-
v t (^ef t ls templos. Son niuy continuos alos íermones y ofíicíos diuinos, 
¿bedictiffiniós a fus Pr j ine ip^ áíacrecent^ r-lás ha-
zieíidas con induftriay tpneílos trabaj os-Vienen a fu trato y comunfca-
cíondé mucHásdiuerfaspartes y ProuindasgrandesmercádefeSjComo 
gerief alrñcté ib fon elIos,y tratan m uchas-y grades m ercaderia^Etniante 
; nímiéhto:déla gcte común d'ellá es pande ccteno 
' o t n ^ j ó mezclado,y manteca y quefo jybeue^ 
' c o m o adelante diremos. ,En aquella prouincia Bélgica, q es confHtuyda 
: ^ntre los tres nos^ueauemosdicho,y^ Océano, ayquajErp duda-
* des Metropolitanas,que fon Trébers, Colonia, Maguncia y Repis^ con 
• todos fus Sufragáneos y Prouincias,y muchas ciudades,queenparteobe 
decen al Rey de Francia, y la mayor parte al Eniperador Carlos Quinto 
Máximo. Affi por fer de l Imperio y algunas d'ellas libres, como potfer 
de fu patrimoniOjComo fon los Ducados de Lotaringia,Brabante,Lem-
bürg;Luf2elbürg^Gueldres,y los Condados deFlandes, Henao^Artoes, 
Namur,Holanda,Zelanda,y parte de Phrifía. Y otros Eftados de Pr inc i -
pesaffiSpi'rituales como Temporales, como ion los Eftados délos tres 
EleAoresEcclefíafticosd'el Sacro Imperio, y de fus Sufraganeps,.y délos 
f Cedes Palatinos y d'el Duque de Lorena,y d'el Duque de Barri^ ydelós 
Jp)üquesdelulies y Cleues,y de muchosotrosSeñores,Marquefes, C o n 
* desyBarbnes,y la muy celebrada Seluade Dardeña. Los Perlados délas 
tres Metropolitanas fon los tres EÍeéfores Eclefíafticos d'el Sacro Impe-
rio Argóbifpos de Colonia,MagucíayTrebers.Alli fon can' todos los ^ l la 
: ma doze Pares de Frácia,delos quáles es elyno el Arcobifpo de Rems. F i 
nalmcte allí es coronado,vngidó y cónfagrado el Emperadpr,y el Rey de 
Fracia;El Emperador en Aix,q es Aquifgran,y el Rey de Frácia en Rems. 
orábante. 
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| p | j Nía Prouinda Bélgica Segunda,que es Alemana la baxa, eftá 
Brabate.Tiene al Gríenre el rio Mofa^aunque en alguna par 
I te paífa d'ely llega no muy lexos d'el Rhín, y ?1 Ocidente el 
- C ^ ? W rioEfcaldeyHenao. AlSeptctriontiene e lmi fmoMofa y á 
Hólártdaj ala parte deMedio diatiene parte a Henao y al Obifpado de 
O Lkja, 
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Licja,y parte al Codado deNamur.Dizc q fe llama laProuinda Brabáte 
deSaluioBrabonjqporfualtaproezay effticr^ o fue hecho Señor de to* 
dala tierra por lulio Cefar,la cjjual es dcfde el rio Mofay mar deNurwega 
hafta la ribera d'el rio Efcalde .^Codadcrde Henao.O tros dizen fer el no 
bre mucho mas antiguo,/ q fe dixo Btabant cafi Brebant de aquel Princi 
pe Breno deftruydor de Roma.X)trospienfan,que el nombre de Braban 
tciiie tomado de cierta villa llamada Brabanr^ a qual agora es deftuyda v 
Ixueftaenoluido^efto no es de marauillar,porq algunas Prouínciasdc 
as comarcanas tiene funobre de algunas villas, como Geldres de Gclre» 
lulies deluliacíi. Conteniafe el Ducado de Brabatedebaxod'elreyno de 
Francia,y allí tenian fu principal patrimonioafíí los q paífaron enla Gallia 
Belgicay Céltica con el Rey Clodion Capilato hijo dePharamudo pri-
mer Rey délos Francefes, como los que defpues vinieron^ue llamaron 
Merouindos,íiendo echados aquellos,có Mcroueo tercer Rey de Fran-
cia hijo d'el Rey Clodion. También tuuieron alli fu patrimonio los Ca-
rolingos,delos quales defeedieron losPipinoSjCarlomannos, y elEmpc 
yador Cario Magno,y Ludouico Pio,y Lotario fu hi)o.El qual no fe con 
tentado conlo que el Emperador Ludouico Pió fu padre le auia dexado, 
mouio guerra á Ludouico y á Carlos, q defpues fue llamado Caluo, fus 
hermanos,y auiedo panado entre ellos aquella batalla,qfue vnadelasgri 
des,q ha auido cnel müdo,y donde pereció cafí toda la nobleza deFracia, 
cabe eUugarFQtoniaco,qes en tierra déla ciudad de Altifiodoro>qes Au 
xerre en Borgoña ala ribera del rio lona, y otra defpues de aquella, enlas 
quales Lotario fue vencido de fus hermanos,concertó fe lapaz, y quedó 
Lotario no folo con la Italia y otras prouincias,q antes tenia,mas aun con 
aquella parte déla Gallia, que de fu nóbre fe llamó Lotaringia, y defpues 
el rcyno de Lotario,y de antes Auftrafia, q contenia á Alíacia,Lotaf ingta, 
Brabanfe,y Hollanda,y otras Prouincias. Algunos dizen,^  tomó aquella 
Prouincia el nóbre d'el Rey Lotario,defpues que el Emperador Lotario 
fu padre felá vuo dado. En Alemán fe llama Lotreich y en Francés Lot* 
regney quitadas algunas letras Loraine. Eílendiafe Lotaringia entre los 
tíos Rhin y Mofa defde las fuentes Jiafta dode el Moía entra enel Rhin, 
y aun como algunos dizen hafta el rio Efcaldc,de manera que contenia á 
Lorena, Brabante, y otras prouincias y la ciudad deLieja,ymuchas vi-
llas y lugares d'el O bifpado de Lieja. Defpues de acabada la fuceñon d'el 
Emperador Cario Magno enel reyno de Fraciapor la tyránia de Hugon 
Capero,q venia d'el linaje delosNordmandosJos quales ocuparon gran 
parte de Gallia Céltica y Bélgica marítima, vuo muchas guerras entre 
los Emperadores y Reyes de Franmfobrccl Ducado de Lotaringia prc-
tendiedo cada vno tener detecho a aquel Eftado. D'el qual fe apoderó el 
Emperador 
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Emperador OthonPrimero deíle n6bre,clefpvies quevüo vencido en. 
batalla á Enrrico fu hermano, q cótra el auia rebelado júntamete có Ebe 
rardo hermano d'el Emperador Conrrado Primero y con Giíleberto 
Duque deLotaringia,qefl:aua cafado con Gerberga hermana d'el E m -
perador Othon. Enlaqual batalla Eberardo fue muerto,y Giíleberto fe 
ahogó enel Rhin. Muerto Giíleberto el Emperador Othon Primero ca 
fó a fu hermana la Duquefa Gerberga con Ludouico Quarto Tranfma-
riño Rey de Francia y ceffó la guerra,quc tenian fobre Lotaringia.La qual 
el Emperador dio al Conde O thon y dcfpucs a Corrado Duque de Sue-
uia catando le con Luitgarda fu vnica hija,dela qual y d'elDucado C o n -
rrado gozó poco.Sucedio le Brunon Ar^obifpo de Colonia con titulo de 
Archiduque hermano d'el Emperador O thon Primero. E l qual tuuoy 
gouernó aquel Eílado con gran fofíego y prudecia y fe vuo valerofamen 
te contra el Conde Raginerio y otros,que tenía la parte d'el Rey de Eran 
ciaypretendian auerleparafípór fer parientes de l Duque Giíleberto. 
Defpuesel Emperador Othon Segundo lo dio a Carlos con titulo de 
Duque, que era hermano deLotario Rey de Francia, auiendo paflfado 
primero entre el Emperador y Rey fobre el mifmo Eílado muy cruda 
guerra.Entonces aquella prouincia de Lotaringia^uc fe ygualaua con v n 
^ran Reyno, fue repartida y diuidida en muchos Eftados, que defpues 
le hÍ2Íeron,como fueron Brabante, Geldres,Clcucs, lulies, y Lorenala 
Superior: y no pequeña parte cupo alasyglefiasCathedralesde Co ló-
niay Lieja,y de Niuela,Louayna,Bruírclasy Anuers fehizo elMarquéfa-
dojquellamamosd'elSacro Imperio. EIDuque Garlos,fiendo muertQ 
Lotario y Ludouico fu hi] o Reyes de Francia fin hercdero,vino a tomar 
la poíTeffion d'el Reyno como legitimo fuceífor,que era: mas fuele la fbr 
runa coiitraria,porque defpues de diuerfos trancesy efearamu^as^ue paf 
faron entre el y Hugon Capetó h i p de Hugon Conde de Paris y de Aui: 
da hermana d'el Emperador Othó Primero, fue prefo por la trayckm de 
Afcelino Obifpo deLans en vna villa,enla qual fe auia recogido déla ba-
talla, q vuiera con Hugo Capero cabe la ciudad de Lans, q es Laudunum 
enLatin.Dealli fue embiado a Orliens, donde acabó la vida enprifion:/ 
poco defpues d'elfallecio Othon fu hi io,q auia quedado enLotaringiay 
affi fe acabó la fucceflion d'el Emperador Carlos Magno enel reyno de 
Frácia, el qual fue ocupado por Hugon Capero con tama felicidad y bue-n 
na fortuna, que hafta eldiadeoy en Francia reynan los que defciendeii 
d'el. Siendo muertos el Duque Carlos y Othon fu h ^ o c l Emperador 
Enrrico Segundo dio aquel Eílado de Lotaringiaa Gotofredo hi^o de 
Gotofredo Conde de Arduenna,y lo tuuieron los de aquella cafa De Ar-» 
duenna, hafta que Gotofredo de Bullón hijo de Eullatnio Códe de Bo-? 
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lona Bélgica fucedio enel como heredero de fu rio el Duque Gorofredd 
llamado el Gibofohrjo deGothelon Duque de Loraringia. Y aunque 
los Emperadores quitaron aquel Eílado por algún tiempo alos herede-
ros y defendientes d'el Duque Garlos, que eran los C 5 des ó Duques de 
Louayna,porqüe Venían de hrj as, y lo dieron á otros,fi nal mente el E m -
perador Enrrico Quinto lo reííituyo a Gotofredo llamado Barhato D u -
que de Louayna quitando lo á Enrrico Duque de Lemburg,que lo tenía 
por donado d'el Emperador Enrrico Quarto: y quedó por mucho tiem 
poenlos íuceíforesd'el Duque Gotofredo Barbato. El qual cobró por 
fuerza de armas délos Condes de Arduenna lo que le tenían ocupado de 
Brabante,y cumplió valerofamcte^oque auia prometido á Enrrico Tet 
cío Conde de Louayna fu padre^üe no fe cortaría la barba, hafta que co-
braflfcaLotaringiay Bratante, quede derecho le pertenecían por veníf 
déla alta fangre d'el Duque Carlos deLotaringia,por lo qual el fue llama 
do Barbato ó déla Barba. Poco defpues d'el fue aquel Eíhdo diuidido en 
dos Ducados,y apartada Brabante de Lotaringía, y quedó el nombre de 
Lotarmgiacafíen oluido. Defos quales el vno tiene el Emperador Car-
los Quinto MaxímOjde que fe llama Duque de Lotreich acaufa de Bra-
bante y Lemburg.El otró,que llaman la Lorena Superior ó alta^ tiene en 
nüeftro tíempo,los que^deíciende de Federico Gonde de Vadembnt, él 
qual fucedio enel Ducadofíendo cafado có Yolanda hija de Renato D u 
que de Lorena, que fe Uamaua Rey de Sicilía.Y affí cláramete parece,quc 
el Emperador Carlos Quinto Máximo como Duque de Brabáte y Lem 
burg j uftamente fe llama y deue llamar Duque de Lorena la baxa, como 
legitimo defeendíente d'el Duque Carlos de Lotaringía vnícoheredero 
y íuceffor d'el Emperador Carlos Magno.De manera que la Prouincia ó 
Ducado de Brabante hafído liempreparte feñalada y muy principal d'cl 
reyno de Lotario ó Ducado de Lotaringía, y que el nom bre y Prouincia 
de Brabáte fíendo tan antigua,y de tanta nobleza y libertad ha eftado mit 
cho tiempo comprehendída debaxo d'el nombre y Reyno dé Auftrafia 
y Ducado de Lotaringía, hafta el Duque Enrrico Tercio^que fue elprí-
mero,que con el titulo de Duque de Lotaringía ayuntó el de Brabante,y 
dexó eldeLouayna,llamandofeDuque de Brabante y Lotaringía, enel 
Año de mil y dozíentos y quarctay fíete,por donde algunos piehfan,que 
el nombre de Brabante no na fido tan antiguo,antes puefto por diferen-
cia délos de Lorena^quc fe eferiuen Duques de Lotaringía, como los de 
Brabante. Y aunque nuca faltaron guerras y difeordias entre aquellos dos 
Eftados al cabo fueron apazíguadas por ciertos cafamientos,que fe hizie-
ron,y vino a fuceder enel Ducado de Brabáte Phelippe el Bueno Duque 
de Borgona padre d'el Duque Carlos de Borgoñajelqual fue Señor dé 
todas 
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rodas eílasProuincias y Eftados,que entonces fe juntaron en vno Borgo 
ña, Lotaringia, Brabante, Lemburg^utzélburg^landeSjHenao^rtoes, 
Namur,HoIanda,Zclancia,Plirifía ó Frífa, y la villa de Betliuna, que auia 
muchos años, q eftaua enagenada.Efte Principe fue el q inílituyo la ordc 
deCaualleria d'el Toyíon el dia,q celebró en Brujas fus reales bodas co la 
Infanta doña Yfabel de Portugal, y dio el orden a ciertos Caualleros los 
mas effor^ados de fu corte.Celebró la fieíla dtel Toyfon teniendo capitu 
lo dos vezesenel moneílerío deSan Bertinenlavillade Santhomerla 
vnaenel Año de milyquatrocictosyquarenta,ylaotraenelAñoderniÍ 
y quatrocientosy fefenta y vno. Déla qual orden agora es Grafier y Secre 
rario Nicolás Nicolay Grudio Receptor general délos feruicios de Bra-
bante varón de eminentes letras y Poeta elegantiffímó.Es Brabante pro 
uincia de ricos y potentiffimos Jugares poblada,fertil y abüdante de pan, 
carnes,ca^ay otros baftimenros. Cogefe enella algún vino, pero de poca 
fuerca.Las principales villas,que ay enella, fon Loüayna, Bruífelas, A n -
uers,y Bolduch, Que hazc los quatro bracos, que ay enél Ducado de Bra 
bante,delos quales y de Brabante diremos mas lárgamete enel libro quar 
to defta hyíloria. En Louayna j uran primeramente al que ha de fer D u -
que de Brabante, eító lexos de Bruífelas quatro leguas. Era cofa degrait 
recreación y contentamiento de ver aquel caminopor todas partes tá He-
no de panes y otras diuerfas labrándolos campos tá cubiertos déla gen 
te de corte, que feguia al Principe, que partióde Bruííelas a quatro de Iit 
lio d'el Año de mi l y quinientos y quarenta y nueue,acompañado de m u 
chos Principes, Duques ,Marquefes, Condes, Barones y con otra gran 
multitud de Caualleros de todos aquellos Eíhdos,Efpañoles,Italiaños,j 
de otras naciones muy galanes y ricamete adere^ados,El aparato, que ctt 
Louayna para recibirle auia,era muy grande y fumptuofo,y la volütad có 
q le efperauan,era tanta,que fe les hazia largo el dia con el deífeo,q de ver 
a fu Principe tenian. N o con menor deífeo partiero el figuicte dia el E m 
peradorylaReynaMariadeVngria con fus damas y corte muy alegres 
por ver la cerimonia y j uramenro,quetal Principe en Louayna fe haría. 
Louayna. 
A eran las cinco déla tarde,quando el Principe llegó a viña 
1 de Louayna,Efperaua enel campo para le recibir muy luzi -
da infanteria de cofeletes y arcabuzeros y archeros, vellidos 
de colorado,blanco y amarillo.Saliero tam bien deía villa en 
¡proceííion a recibirle las ordenes délos Mendicantes có fus 
cruzes.Seguialos la clereziade todas las parrochias,yluego el Capitulo de 
los Canónigos de San Pedro conel Preuorté todos con riquiffimas capas 
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de brocado y feda.Seguian luego los Abades por fu orden con fus reKgio^ 
fos:el primero el Abad de Santa Gertrudé déla orden de San Auguílin,el 
Abad de Vlierbeke delaorden de San Beniro,elAbad de San Bernardo de 
la mifma orden, el Abad de San Miguel de Anuers, el Abad de Parca, el 
Abad de Tongherlojel Abad de Euerboden déla orden délos Premon-
ílrarenfes todos ricamente reucílidos co fus mitras y báculos. Seguia luc 
go tras ellos la Vniueríídad de Louayna por muy buena ordeny concier-
to. Venían delante los Bachilleres y Licenciados en rodas las facultades, 
luego el Decano y Maeftros enlas artes liberalescos Dodores de Medici 
na,los Dolores de Leyes,los Dolores de Canones,los Maeftros en San 
ra Theologia todos con infígnias y borlas de fus facultades: y de tras de to 
dos ellos el Reftor déla Vniuerfídad con mucha autoridad.Traya vna be 
ca de grana,y delante de fí diez Bedeles con fus ma^ as de platadoradas.Sa 
lieron luego tras ellos en muy buenos cauallos muy bien aderezados mu 
chos gentiles hom bres de L^uayna con fayos de terciopelo negro y fom-
breros con plumas blancas. Seguia Francifco de Mol Mayer ó Gouer-
nador de Louayna y ala poñre el Senado y el Confuí luán Wanderfímpel 
acópañado de muchos Caualleros.Eílaua vnaltar pueílo ala puerta d'el 
moneílerioBanck muy adornado con fu frontal de brocado, y encima 
vn muy frefeo y verde romero con las hojas doradas,y vna cruz delan 
re anriquiffíma de plata, que ha hecho muchos milagros. Aquel monef-
terio de monjas fue edificado por Enrrico Tcrcio,q fue el primero, que 
dexando el titulo de Louayna fe llamó Duque de Brabante, como efta di 
xo,Llegando pues al moneílerio el Principe, fe apeópor adorar la cruz,y 
el Preüofte le hizo vna breue habla, ala qual le fue relpondido en fu len-
gua en nombre d'el Principe por el Obifpo de Arras. Auicdo entendido 
el Principe la preminencia y coftum bre antigua,que alli ay de dar al Pre-
üofte el cauallo, en que entran los Principes a fer jurados por el Eftado, 
13or le hazer mas merced,le mandó dar vna copa de oro muy rica. Luego 
a Abadefa del monefterio, fegun la coftumbre que tiene, fe hincó de ro 
dillas pidiéndole la mano, lo mifmo hizo el Gouernador y el Cóful y Se 
nado,y acabada aqllacerimonia el Preüofte tomó la cruz en fus manos y 
dio la á adorar al Principe, y luego el Gouernador le entregó la vara déla 
lufticiaja qual acoftübran de traer muy larga y llena de ñudos como efpi 
ñas naturalmcte hecha de arboles efpinos,q alli ay muy grádes,y elPrinci 
pe fe la boluio a dar de fu mano.El confuí q llama Burgomaeftre y los Se-
nadores y C5fejeros,q llama Raden,le entregará luego con mucho acata 
micto las llaues déla villa,lasquales boluio a dar luego el Principe y fubió 
en vn cauallo ricamete guarnecido para entrar enla villa. Yuá muy delate 
todos,los q d'ellaauian falido,por la mifma orde co q falier5,faluo el Go-
uernador 
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uemador qyua delire dcJos Reyes dearmas.Manifeílauan los tr6petas,q 
yuá los primeros de rodos, co airo fonido la rriuphal enrrada veílidos de, 
fus infígnias reales.5eguia luego losgcdles hóbresy Caualleros de fu cafa 
y corre y en medio dcía guardaEfpañola yAlemana yua por muy buena or 
de muchos Señores y Caualleros ricamcre aderezados,. Luego dos Mace 
ros co magas reales de piara doradas como fceprros. Tras ellos dos Reyes 
de armas vertidos de coras reales. Yua deláre d'el Principe do Anronio de 
Toledo fu Cauallerizo mayor en cuerpo fobrevn poderofo cauallo,lleua 
ua enla mano vn rico y refpladecicre efloq defembaynado.Enrró el Pr in 
cipe con mucha mageíhd vertido de v n íayo de Terciopelo leonado^bor 
dado de rorcales de oro y franjas fobre faxas de rafo leonado con flores de 
fiara y oro, yua a fu mano derecha don Manuel Phiíiberro de Saboya 
'rincipe de Piam5re,y ala fíniertra el Duque Adolpho de Holrthein her 
mano d'el Rey de Dinamarca^ luego feguia el Guió, rras d'el qual yuá el 
Duque de Alúa y el Obijjpo de Arras,y rras ellos la guarda de cauallo có fa 
yos de rerciopelo negro (obre las armasy fus la^as enlas manos.Enrrando 
por la puerra q dizen de Bruífelas, ertaua dos ordenes degenre harta pala 
cio.Los primeros^q auia,eran algunos clérigos có fobrepellizesy frayles y 
algunas bearasy relígiofas,q rodos falieron co fus cruzes en proceffíon co 
fus hachas de cera hechas fobre palos alros redódos encedidas, lo qual ríe 
nen por muy principal cortübre en Brabáre y Flandes y rodos aquellos E f 
tados recibir á fus Principes,aunq fea a medio dia,co gran mukitud de ha 
chas enccdidas,como ertá dicho. Ertauan las calles ranllenas de genre, las 
veranas tan pobladas de damas tá hermofas,q era cofa de ver.Llegandó a 
la plaga de Groufrtrare delate d'el monerterio de mojas déla Anudado, 
el qual füdó la Marqueíá muger de Guillermo deCrby Marques de A r * 
fcot, auiaalli vn efpeílaculo en vna quadra muy bic enrapicada, y abric-
do vnas cortinas de tafetán verde,con q fe cerrauan, al vn cabo déla qua-
dra fe Via reprefenrar de perfonasbiuas el Rey Priamo de Troya có coro 
na y vertiduras reales,acópañado déla Reyna Hecuba fu muger y hijos y 
de muchos Caualleros vertidos de colores. Losquales todos aífienerte 
cfpeélaculo como en todos los otros, q era repreíctados los auros de per 
fonas biuas,era marauillofacofa ver en abriendo las cortinas,có quata ma 
gertad,porturay arre eftauá hechos perfonajes, reprefentado ta al propio 
lahyrtoria,qallifehazia,qfolode verla poíiura de cada perfonafe podía 
fácilmcte entcder,quien era cada vno y lo q reprefentaua,affí enel gerto y 
femb!ante,como enla poftura d'el cuerpo y délas manos, piernas y pies, 
quedado como en paños pitados fin móucr los ojos, ni pertañas,ni hazér 
cofa fuera délo q reprefenraua,aíri hóbres,como mugcres,q quic quifiera 
ver vn tapiz de figuras biua^pQdiera verlo en aquellos efpe&aculos. Era 
> . O iü] lahirto-
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la Kiíloría,que el Rey Priamo entre todos fus hi] os á folo Heflor daua el 
imperio Troyano, y encomendaua la dcfenfíon y amparo déla Republi-
cano qual fe moftraua por los verfos,que en Latín enel quadro auia. 
PRAEFICIT ILIACAE PRIAMVS PATER RECTORA PVPI-
NE DANAVM FLAMMIS DIRVTA TROIA CADAT. 
AVSTRIAGI SOBÓLES CAROLI GENEROSA PHILIPPVS, 
MVNIA QVI SVMMO PRINCIPE DIGNA GERIT. 
En Francés dize lo mifmo: 
,AinJi que par (Priam a HeSíor/ut donnee 
L a charge de garderTroye^ts* les Grecz^ defendre, • 
. NoUrenaturelTrince eHyemceJleannee¿ 
Tourfur mus de fon Terefemblahle chargepreñdre. 
Y en Flamenco otro tanto. 
Priamus gheeft Heéfor líjñen fone den laíl 
O m te bcfchermen dat Troyaenfche lant. 
Sghclii es wert Coninck Phlips,ons edel Prince vaí^ 
Van onfen Keyfer 0] nen Vader hier gheplant, 
E n wert bli^ deli] ck ontfaen in elcken canr. 
Q u e todo quiere dezir ; 
Af f i como el R e y Priamo hizo Principe y Capitán á 
Heélor d'el Imperio T r o y a n o : affi el Emperador nos 
ha dado por Principe y Señor nueftro al I l luí l t r i f l lmo 
D o Phelippe^y como tal ferá con gra alegria recibido. 
Enel otro cabo déla quadra, parecía Heélor armado de refplandecientes 
armas que peleaua con muchos Principes Griegos y los perfíguia y ven-
da y tomaua fus armas y vanderas^o qual dauan á entender los verfosLa 
tinos, que enel quadro folo auia. 
FyDIT VT ARGIVAS ACIES PRIAMEIA PROLES, 
SÓSPITE QVO STABANt INTEGRA REGNA PHRYGVM. 
SIC VIRTVTE PATREM REFERENS E T IMAGINE PRINCEPS 
HESPERIAE HOSTILEIS COMPRIMET ARTE VIROS. 
A f f i como Hed:or hijo'de Priamo def barató los eC-
quadrones délos Griegos,y eftando el faluo^lo eftauan 
los reynos délos Troyanos. A í l i el Principe de Eípa-
ña.que reprefenta á fu Padre enla virtud y femejan^a, 
refrenará con valor y prudencia a fus enemigos. 
Por las efquinas délas cornrj as déla qúadra eftauan pueftos muchas ef-
cudos con las armasimperiales y Reales,y de Brabáte y Louayna, y affi lo 
eftauan 
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eftauan en todos los otros efpe¿kaiios. Mas adelante enlaplága/úüe fe 
dize Bieftana cerca d'el efpital de San Lorenzo auia otro efpcébcuio con 
muchos hom bres armados puertos en ordc en dos batallas de Griegos y 
Troyahos. Entre los qüales Hedor fe feñálaüa cotra Ayace Thelamonio 
y Idom^neo,y Diomedes^y otros Principes Gíiegos,y matando a Patrcn 
cío confeguia la v isor ia d'ellosrlo qual fígnificaUan los metros,que al v i l 
cabo d'el quadro aüía én FlameñcOi 
Hedor Ayacem ende die Grieckert fcófíiert. 
Ende Troyaenfche volck befchermt met vromei* daet* 
Wi] hopen dat ons edel Phnce wel ghemaniert, 
Ons befchermen fal voer ons vrj anden quaet: 
Gode betroiiwende en fi] nen wi] íen raet* 
Lo mifmo dezia en Francés: 
HeFlor l>ainquift^íiaxpdrfaVíSioiret 
E t tant de Grec^. que ceñ yne mermitk t 
ISfoiM eJf)ero?U aufíi eñ Dieu lagloire. 
Que nojhe Trince en fon fage confeti 
Islousguardera de cilqui noii* traueilU* 
Que quiere dezir: 
He¿lor venció á Ayace^ y ha vidloría délos Grie-* 
gós deferidielido fu tierra de T r o y a co marauilla t 
A f f i efperamos en D ios , que nueftro Principe con 
fu labio cofejo nos librará d'el trabajo y fatiga, que 
nos dan los malos y embidiofoSé 
Enla mifma pla9a auia otro efpe¿lacülo paffada la primera püeiltejq ay 
fobre vn pequeño rio ó arroyo,q llaman Vourkan, allí fe reprefentaua el 
cobate de Tyro ciudad de Plienicia,ala qual f eniá cercada el Rey Alexan-
dro Magno con exercito poderofo,y como émbiauá fü maridado al gran 
Pontifice de íerufalem,que le em biaffe gente y batimentos, y le pagaflfe 
el fributo,que aDario Rey de Perfia folia dar. Efta hiftoria fe partía poí 
vnos metros Flamencos en quatro Sceftas ó A¿lós. . 
Doen Alexander die ftadt van Tyíüs belacltj 
Schreef hi") orñ hulpe eii viftalie mede, 
Oock datmenhemfendenfoudatDarius placlt 
T'ontfaenjiaerli]es van lerufalem die ftede^ 
Wilden fíj bli] uen iiighemeynen vf ede. 
Teniendo A lexandro cercada la ciudad de T y r o 
eferiuio alog de Ierufalem7quele embiaífen gente y 
baílimientos 
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b aftimetos, y él tributo^ q en cada vn año folian pa~ 
gar al Rey D ario^fi qucria^q los dexairc eftar en paz. 
Enlaorra parte dck quadra ellaua Akxandro Magno acompañado délos 
Principes y Capitanes de fu exercitOjIeyendo larefpueftájque de lerufa-
lem ama venido,en que la ciudad le negaua todo lo,que por fu parte fe le 
pcdia.Enoiado d'eílo Alexandro, yendo encendido de muy grande yra .^ 
determino de deilruyr á lerufalem: y en verfo Flamenco fe declaraua. 
Ab die bode Alexandro tiidinghe bracht, 
Dathi^ niet enhadde vercreghen wt minnen, 
Maer dat fijn bede was van den lodcn veracht. 
Doen wert Alexander fecr tomich van finnen. 
En wildc lerufalem met aacht ghewinnen. 
Defpues que el correo contó á Alexandro^ que la 
ciudad no auia querido hazer fumandadovy que 
fus ruegos auiá fido menoíprcciados^ncendido de 
^a^determinó de tomar por fuerza á lerufalem. 
Luego mas adelante déla quadra cftauala hiíkfcia, de como yua Alexan-
dro adeíhuyr á lerufalem, y encontrandofe concl Sacerdotc,aplacando 
fu yra y braueza^e recibió con gran acatamiento y reucrencia: y lo q los 
metros de2ian,cn Flamenco, era: 
Alexanderquam lerufalem bederuen, 
Dies d'opperfte Prieíler in fijn biífchops elceren, 
Ghinck nem te ghemoete om pays te verwcruen» 
Alexanderfiende den BiíTchop des Heeren, 
Schreet van den peerde om Gods dienaer to ceren. 
Viniendo Alexandro a deftruyr á lerufalem falió 
al encuentro el gran Sacerdote en habito de Pontí-
fice a pedirle paz: viendo Alexadro al Pontifice^a-
peofe d'el cauallo^honrrando al miniftro de Dios. 
Al otro cabo déla quadra eílaua vn'Arca y vna pequeña ciudad y templo, 
que reprefentaua el de Salomón y la Ciudad Santa de lerufalem, donde 
Alexandro vertido de vna ropa real rozagante de brocado de rodillas co 
humilidad quemaua el Sacrificio c5 muchos fahumcrios en honrra d'c! 
Dios délos diofes, como los verfos lo cántauan. 
Alexanderquam metten BiíTchop der lodcn, 
Telerufalcm,indentempel fchoonc, 
Doeíide 
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Docnde facrificieden Gode der godcn, 
Mee brantoffer/oomen doen wajghewoone, 
En hi] aenbadc den Hcere van fhemek throone. 
V i n o Alenándro conel Pontífice délos ludios á le* 
rufalen^ y en aquel excelentiflimo templo ofreció 
facrificio al Dios délos diofescohplocauftofegui^ 
lacoftübre antigua, y adoró al Priricipe d'el eftre-
liado trono. 
• •• ? r 
Pendía d'el architrabe vn qiíadro cercado de vn freíco y verde fefton^ cp 
eftosverfos Latinos: 
MAGNVS ALEXANDER SOLYMORVM IRÁSCITVR VRBJ, 
FOEDERA QVOD RENVAT, MOX PERA BELLA M^VENS» 
AST VBI PONTIFICEM IVDAEVM VIDIT, ADORAT, 
NESCIVS HOSTILEIS FVNDERE VT A N T E MINAS. 
DEINDE VRBEM INGRESSVS qVPIT AEDEM VlSERE SACRAM, 
ILLIVS IMPERIO VICTIMA MVLTA CADIT; 
TANTA ERAT IN REGE HOC PIETAS, GLEMÉNTIA TANTA, 
QVAS TV VIRTVTES MAGNE PHILIPPE COLÉ. 
ARDVA SI PLACÍAT VIRTVS, SI PRINCIPE DIGNA^ 
HAS DECET IN PRIMÍS-PRINCIPI INESSE VIRO. 
f Alexandro Magno concibió grande yra y enojo 
contra la ciudad de Ierufalem,y fe mouio a le hazer 
guerra^porque no queria obedecer fus madamien-
tos: pero luego que vio al Potifice délos ludios no 
foló fe aplacó, mas aun con grande acatamiento le 
reuerenció, y entrando enla ciudad fue luego a ver 
el Sagrado Tcplo, donde liizo muchos facrificios, 
tanta era la reuerencia y acatamiento de aquel Rey 
y tan grande fu clemencia. Eílas virtudes amad 
pues ó gran Principe D o n Phelippe, porqfi la v i r -
tud digna de tal Principe es agradable, conuiene 
que tenga eftas virtudes el Princfpe,que quiíierc ícr 
amado y eftimado. 
Llegando ala pla^ a déla piedra en frente d'el efpical mayor déla villa eíh-
ua vn efpedlaculo en vnahermofa cjuadra. Al cabo d'eJla cftaua el Rey 
Saúl 
. . , „ ^Librote^e^o^eí^Tiaje 
Saúl armado con mucK^quí^id'el-gueblo d^Jfi^el coií gran témor,que 
todos tenían d'.el e i j m t q f ó i ^ Josin-
juriana y^Uamaua a^batall^y no auiendodgun^que d^lloi'ofaíre fa-
iír al glgante0parecia el Rermofo rap^o Dauid delante cf^l Rey ofrecien-
te aíaBataliafconTusa|jrnaspaftoritescó grande ádmimeióhyefpahto de 
todt^.Auiavhosmetrpsenfl^mencoenloalto^uedeziari.; .. p 1 
? , .5GQliashopmoedicI^^^ ,. .:. 
ÉyfcKendevanDiííraelfchedencampioen. , , 
.... Entoochhemyryaenmetmoedefeercoen^ ^ . 
- M ie r ^aükw^ - • 
Que quiere dez i r . ' . , lyij ; : v . - i H %.; ^ - . - . . 
ETfóberu^ 
* .-> batalla aloslírraelítas q ía l ící íe i^a^b^ir con-
. el, pvffo en neígo fu Gabé^aiporque Dau id ani-
moíamdnte le Falto al enGüeiitro aiuíendb prime" 
rodexado las armas de S.auL.. _ , . . . . / , 
Enmedio delaquadraeftaua déla vnaparte el rno^o Dauidcó fu ^urron 
y honda y piedras efcogídas,alaotra el gigante Gólias degrádiffírno.cuer-
po^dé efp'antoía vííH y armado de pies a cabera con vna terrible y mon-
llriiofa Jan^a enlas manoseos verfos en Flamenco eran los fíguientés^ 
-. ^Pauidecniohckknechtkénfeerteervanleden, 
.SteliendeíijnbetrouwenopGodvanlfrael, !.> 
HéeftGoliam feer voerfichticli beftreden. 
Metfiínenílinglier brachthij hem intehequel. 
DieindenHeerebetrou^dxedoetíeerwch - i 
• E l mo^o Daúidde tiernos miembroscofiandoeiíél 
D ios de Ifrrael cobátio con Gólias con gf á prüden 
da^y: con fu honda le dio laniuerte.Por lo qlial ba-
^ . m i i y bien qiialquiera-qué en^  
A l otrocabó déla quadra parecían muchas y muy hermofasdonzellas r i -
camente vertidas y adornadas cantando y tañendo con diuerfos iníh-u-
mentosdemufic^quecongran gozofalian delerufalemarecibifaDa-
mdjComo ló dauan á entender Jos verfo^^ 
Dauid 
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Dauid creechyoerfpoer teghen Goliam ílranck, 
Enheefthem fiinhoofr afghefneden, 
Dies hi'j nalermalem nam denganck, 
Daer hem die vroúkens vandíuerfche fleden, 
OntfanghenhebbenmétgrootervroJíjcheden. 
T o d o le fucedio á Dau id proíperamete contra G o 
lias?cortole h cabe^a^y con ella fue á lerufale^adon-
de con gran regozijofue recibido délas mugeres, 
que de diuerfas ciudades alli auia. 
Enla mifma placa cerca déla puente,^ llaman déla piedra,auia vn.efpeíl'a 
culo en vna ciuadra bien entapizada,/ al vn cabo d'ella eílaua el Tyrano 
Gorgias (y aflilo parecia el enel habito y gefto) acópañado de gente de ar 
mas,al qual dos macebos con feñales moftrauan el capo délos Hebreos,^ 
al otro cabo defarmados eílauan: auiayeríós en Flamenco^ue dezian. 
Hier wort Gorgiasgheleytmetfíjnheyrcracht, 
Van tweekinderen commende wtencaíleel 
Om ludas Machabeus te nemen fijn maclir. 
Maer God den Heere heefthem brjgheílaengliejfiee/, 
Qnfdatfii dcnwille desHeerenhebbenvolbrachf. 
Fue el Ty rano Gorgias guiado de dos mancebos 
#qite auian venido d^el campo délos Hebreos, pen-
fando prender á ludas Macabeocon los de fu ex-
ercito: mas el Señor D ios ayudó en todas maneras 
alos Macabeos^porque eran guardadores de fu d i -
urna voluntad, 
Al otro cabo eílaua la batalla entre Gorgias,y los Macabeos y como tuya 
el Tyrano Gorgias armado con todos losíuyos,alosquales vencían los 
deformados Hebreos.Eran los metros d'eño los íiguientes. 
ludas Machabeus heeft fii n vianden wederftaen. 
Docr betrouwen van God int ghemeyn. 
Gorgias moet vlien wilt hi'j die doot ontgaen, 
O f írj haddendaeralghebleuengrootencleyn. 
Nochtans en hadden m gheen wapen aenghedaen 
Om hen van die vianden te weeren certeyn. 
Refiftieron los Macabeos a fus enemigos confian-
do en D ios fin armarfe para fe defender,y Gorgias 
P fue 
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fue forjado abufcar la faludcon huyr, que de 
otra fuerte el y todos los fuyos perecieran. 
Ala entrada delaplaga delante delaymagen de San Pedro, que llaman el 
antiguo, auia vn efpe¿hculo: y al vn cabo déla quadra d'el eílauan mu-
chos Sacerdotes con almaticas vertidas, y infignias ludayeas, que Ueuaua 
fobre fus ombros el Arca.Seguia los lofue armado co todo fu exercito có 
trompetas y meneftriles,lo qual declarauan eílos verfos Flamencos; 
Hier leydt lofue die kinderen vanlfrael, 
Doer die lordane met Gods wercken, 
Met trompetten ende blazoenenfncl, 
Volghende naer die Priefters metter ercken. 
Aquí lofue con la ayuda diuina lleua déla otra par , 
te a el lordan los hijos de Ifrael liguiendo con tro-
petas y añafiles alos Sacerdotes conel Arca, 
Enel otro cabo déla quadra eftaua puerta la ciudad de Hierico, y la cer-
ca d'ella muy labrada y pintada de diuerfas colores, andauan cercándola 
los Sacerdotes con el mifmo habito,lleuando el Arca,figuiendolos lofue, 
y todo fu exercito armado de refplandccientes armas, lo qual los metros 
Flamencos dezian: 
lofue compt voer die ftadt van Hierico bloor, 
Metter Arcken fes daghen rontom onghequelr, 
Met trompetten, blazoenen,met ghecri^fch groot 
Isfi] den feuenrten doer Gods gracie gheueit. 
Llegó lofue ala ciudad de Hierico en fcys dias jun 
tamente con el Arca , y al feteno dia con gran foni-
do de trompetas y añafiles, queriéndolo aííi Dios, 
cayeronfe todas las cercas déla ciudad. 
Llegando al templo de San Pedro apeofe el Principe, y entró enla ygle-
fía,y dio gracias a Dios nuertro Señor enla capilla, q alli ay de nuertra Se-
ñora muy deüota y celebrada por los muchos milagros,queha hecho y 
haze.Ertuuieró á erto en prefencia de fu Alteza el pf euofte y Dean y Bur 
gomaertre déla villa. Entre tanto que el Principe hazia oracionjfe entre-
tenia fuera déla yglefía toda la gente en ver la grandeza devn cfpantofo 
gigante y giganta,y enla ferocidad, con que andauá enla pla^a con hachas 
encendidas enlas manos fobre dos poderofífíimos v difformes cauallos. 
Acabada la oracion,falió el Principe delayglcíia, y lubiendo en fu cauallo 
profíguicron adelante, y llegando ala pla^a d'el Prcuofte, que es entre la 
Efcuela 
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Efcuela de Leyes y Tlieologia,que llaman Phalas^uia vn eípedlaculo en 
vna quadra^en que efbua mucha gente de armas con vaderas y iníígnias 
Romanas. Reprefenrauafe de vna parre la batalla entre Cefar y Pompe-
yo, y como boluio las efpaldas Pompeyo con los fuyos: lo qual los ver-
ios, que en Flamenco allí auia}dezian. 
Glielii ck lulius Cefar met moedc crachrich, 
Pompeyum veriaechde tot in Egypten lant, 
Soo fal Philippus ons Prince machtich 
Srjn vianden veriaghen in mcnighen cant. 
Af l i como lulio Cefar congran furia hizo huyr á 
Popeyo hafta el fin de Egypto. A í f i Don Phelippe 
hará huyr por diüerfas partes a fus enemigos. 
Ala otra parte déla quadra eftaua el Senado Romano vellido de ropas ro 
pagares de terciopelo y damafeo, íos quales recibía al Vccedor lulio Cefar 
cógranpopay mageftad,yleofrecianvnacoronadeorofaludádole por 
Emperador délos Romanos.Los metros enFlamcco era, los q fe figuen. 
Ghelijck ais lulius Celar was ontfanghen 
Binncn Roomeert daer d'éeríle Kcyíergheílelt: 
Soo is dat wij Borghers nu hebbcn verlanghen 
Naer onfen Prince Philippus rrlct herrén melt. 
Aí f i como Roma recibió á Cefar y hizo fu Empe-
rador. Aí f ico alegres corazones deííeamos recibir 
a nueftro Principe D o n Phelippe en fu venida. 
Llamafe lulio Cefar en ertos metros Emperador,aunq no fue fino Di#á 
dor:creo,por auer ocupado laMonarchia,y defpues d'cl la tuuo Odauiíi 
no Augufto:y aífi los otros,q les fucedier6,fe llamaro Emperadores, y de 
Cefar, por auer íído el la caufa, principio y orígc d'cña Monarchia, fe d i -
xeróCefares,comodeAuguí]:o, q fue el primer Emperador,íc llama Au 
güilos. Defde el principio de aquella p la^q dizen d'el Preuoíl,haíla pa 
JaciOjellauan por yguales efpacios hincados de vna parte y otra vnos va* 
rales con hachas cncedidas encima y cerrados los efpacios por el alto d'el 
vn varal al otro có paños colorados,blácos y amarillos, y colgados d'ellos 
Í)or muy buena orden muchos efeudos colas armas d'el Emperador y de 
asReynasy Principe, y entre los efeudos pueftos vnos metros en Fla-
menco impreíros,que contenian la alegría y congratulación délos Rheto 
res Flamencos,por la venida de tan alto Principemos metros eran cílos: 
Willecom edel Prince inSpaengien gheboren, 
Tcr^liefden van Carlus vwcn Vadcr verheuen, 
Pi ] Kcy-
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Keyferlicke Maieíley t int lant vercoren, 
Die eerc en eedt houdt foo hij heefr ghefworen 
Tkerílen gheloof te bcfchcrmen dats fíjn leuen. 
God wil Philippus in fulcken voeghe fparen 
Dar hij t dJant inpays houdc,eii wil bewaren. 
Bien feays venido Illuftnflimo Principe de Eípa-
ña^principalméte por caufa d'el Emperador Inuic 
riílimo vueftro padre, el qual guardado lo que juró 
tiene por officio de defender la República Chriftia-
na.Guardeos Dios D o n Phelippe^porque tengays 
y conferueys en paz eftos Señorios. 
Aquellos Rhetores fon vna profeffíondehobres cnlos Eftadds de Era-
ban te y Flades^ue tienen por officio de hazer comedias y farfas,y rcprc-
fenrarlas en fu lengua Flamcca^ tienen fu confradia y infignias de armas, 
como los otros officios, y fon muy cítímadosgeneralmente en todas las 
ciudades,villas y lugares principales de aquellos Hilados, los qúalcs tiene 
muchos mas priuilegios y libcrtades,quc ningunas délas otras cófradias. 
Tiene los entre los otros officios de laRepublica por de muy honefto of-
ficio de polidá,y affi fe exercitan muchos enello,y regozijan al pueblo c5 
las farfasy comediaste componen y reprefentan enlos tiempos de fief-
tas y dias folcncs,y recibimictos de Principes. Hazen otras comedias lle-
nas de dotfrinay deuocion.lasqualés reprefentan enla quarefma^ en que 
reprehenden los vicios y alaban las virtudes, finalmente ponen delante 
délos ojos la vida humana, como lo hizieronlos Athenicies y Romanos 
en fus comedias Griegas y Latinas.Enla mifma pla^a al cabo délas Phalas 
auia vn efpeftaculo en vna quadra, ala vna parre d'ella auia vn fiero gigan 
re, que combaría con el Rey Artus de Inglaterra armado de refplande-
cientcsarmas, el qual con fu preciada efpadadaua al gigante cruel muer-
te; y en vnos veríos en lengua Flamenca dezia. 
Ghcli jck Coninck Artus den ruefe doer fchimp verflocch 
Sij nen baerr ey fchende ais eenen tyrant 
Soo heefr ons Keyfers Maieftey t ghenoech 
Sijn vianden gheftrafr dats wel bekant. 
Aff i como el Rey Artus injuriado dio la muer 
te al foberuio gigante, que le auia pedido la bar 
ua, AlTi nueftro Emperadpr^omo ,es clarOjha 
fojuzgado a fus enemigos. 
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Ala otra parte déla quadra eílaua el Rey Artus Tentado ala Mefa redonda 
yvnaliermofadonzella,cjue reprefentauala Reyna Ginebra fumugér, 
entrambos vertidos de brocado con coronas reales enlas cabe^as.Semian 
los quatro Reyes quitadas las coronas de fus cabel las quales tenían qua 
tropages delante déla mefa; los metros d ello dezian. 
Ghelrj ck Coninck Artus in fij nen tij de, 
Die Tafel ronde verhief feer playfant, 
Soo exalteerr ons Keyfer met herten blíj de 
Tgulden Toyfoen in alie fi] n lant. 
Aff i como el Rey Artus celebró en fu tiempo la or 
den delamefa^que fe llamauaRedonda. A f l l iiuef-
tro Cefar con grades triumphos celebra por todos 
fus Señoríos la orden d'el Toyfon de oro. 
Llegando cerca d'el colegio délos íheologos enla mifma pla^a parecía 
cnla quadra d'el efpedaculo,q allí auia,el Emperador Cario Magno con 
muchos Caualleros armados con la ymagen de Santiago y Águilas Impe 
ríales en fus vanderas haziendo batalla con los Moros de Efpaña, los qua 
les rrayan al Sol y la Lunapor infignias. Los verfos d'eílo eran: 
Carolus Magnus was in fi j nen trj den 
Een befehermer derHeyligher Kercken, 
Soo fal Philippus ons oock beuri'j den 
Met fiinen Vader in alien percken. 
A í f i coaio Cario Magno en Í11 tiepo era Defenfor de 
la SantaYglefia. A í f i el Principe D o n Phelippe junta-
mente con fu Padre nos defenderá por todas partes. 
Pendían de vn quadro cercado de frefeas verduras á eftc propoíiro vnos 
Verfos Latinos. 
R O M A N V S CAESAR C A R O L V S C O G N O M I N E M A G N V S , 
D E F E N D T T SVMMA R E L L I G I O N E SACRA, 
t A L I S A D E S T NOBIS C A R O L V S C V M R E G E PHIL IPPO, 
HIS DVCIBVS F L O R E N T C V N C T A D I C A T A D E O . 
Cario Magno {emperador délos Romanos mouido 
de gra zelo y Chriíliandad defendió las cofas delaRe-
ligion. Tales fon el Emperador don Carlos y el Pr in-
cipe do Phelippe^co cuyo amparo y fauor florecerá la 
Veleíla^y todas las cofas dedicadas al culto díuino. 
P ii] El 
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El vltimo efpeélaculo era cnla mifma pla9a ala buclta déla calle para pa-
lacio: reprefentauafe enel por Gotofredo de Bullón y muchos Principes 
armados, q le feguianja coquina y vidoria,q vuo cotra los infieles, quan 
do fe tomó laSanta ciudad de lerufalem. Éramucho de ver entre ellos 
vn monftruofo Enano có dos corcobas,las piernas tuertas l^ gefto diffor 
me y efpantofo,peor q el que cuentan de Therfítesó de Yíbpo.Eftauaar 
mado con vnas armas y alabarda dignas de tan monftruofa perfona. De-
zian los verfos Latinos,que cftauan enla vna parte delaquadra. 
VT PRIMVM SOLYMOS INGRESSVM LAVDIBVS ORNANT 
GOTFREDVM PROCERES, AVREA SCEPTRA FERVNT: 
SIC NOBIS STVDIO FVERIT DECORARE TRIVMPHIS 
MACNIS ADVENTVM MAGNE PHILIPPE TVVM. 
Af f i como los Principes d'el exercito hazen gran hon-
rra y alaban a Gotofredo^ que entró el primero en le-
rufalem^y le ofrecen fcejítros de oro: A f f i ferá nueftro 
exercicio ó gra Principe don Phelippe celebrar vuef-
tra venida con grandes triumphos, lo mejor que po-
demos y fabemos. 
Los vcrfos,que eftauan ala otra parte,dc2ian: 
1NCLYTA BVLLONIS GOTFREDI GLORIA CREVIT, 
ARMIS DVM SOLYME SACRA RECEPTA FVIT. 
BVLLONEM CAROLVS GESTIS ILLVSTRIBVS ANTEIT, 
NEC MINOR EST VIRTVS MAGNE PHILIPPE TVA. 
Creció la efelarecida gloria de Gotofredo de Bullón, 
quando la fagradalerufale fue cobrada por el por fuer 
^a de armas: Q^uanto mas crecerá la d^el Emperador 
Carlos, que íbbrepujaá Bullón en illuftres Hazañas, 
y no menor es el valor d'cl gran Principe don Phelip-
pe fu hijo. 
Cobraron los Chriílianos la Santa ciudad de lerufalem a quatro de Ju-
lio Año de mil y nouenta y nueue. El primero,que por fu gran effiíerco 
fubió enla muralla,fuc Gotofredo de Bullón Duque de Lotaringia, el 
qual fue de tanta modeftia y religión, que auiendole efeogido los Prin-
cipes de aquella Sata Expedición por Rey de lerufalé, dixo que no toma 
ría corona de oro en aquella Ciudad,cn que nueftro Señor la auia traydo 
de efpinas. Llegando pues el Principe á apearfe cnlas cafas d'el Marques 
Guillermo de Cit)/cerca d'cl elegió ^ ntifidp era ¡iiCTcy ble cofa el ale 
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gria,q por toda Louayna auia, y en rodas las placas y calles eílauá muclios 
palos aíroshincados có faroles de fuego encima,y róñeles de pez ardicdo, 
q liaziangrades lumbres,delos quales eílauá muchos pueílos por rodala 
delárera délas cafas publicas déla villa,q fon cnla pla^ a d'ella^efde lo alto 
alo baxo d'ellas^ue parecía, q todas fe ardían y mucho mas con vna gran 
de hoguera, que auia en medio déla pla^a, fabricada de leña,altiffíma en 
forma de Pyramide.Hazian todos generalm ente fuegos por las calles en 
cópetencía y porfía de quien los haría mcjores,por ganar los precíos,q de 
carneros y vino era prometidos por el Senado a quien mejores y de mas 
inuencion los hízieífe. Eracofamarauíllofade ver la punta d'el chapi-
tel déla altiflima torre de San Miguel cercada de muchas hachas encen-
didas en diuerfas formas pucftas,las quales fe podían ver de otros lugares 
lexos muchas millas,dádoles feñales déla publica alegria.El ííguíente día, 
que fue viernes a cinco de Iulio,falíó el Príncipe á míífa a San Pedro,que 
es la yglefía mayor,con real pompa y mageílad. Fue recibido ala puerta 
déla yglefía dJel Preuoíle, Dean y Canónigos con gran fonído de trom-
petas y muííca de meneftríles.El templo es de excelente y magnífico edi 
tício, fue fundado y dotado de muchas rentas por el Code Lam berro de 
Louayna,quemofe todo por vna defdicha de vn fuego,que fe prendió el 
Año de mil y quatrocientos y cinquenta y ocho, dcfpues fue reedificado 
muy mejor y mas fump mofo q antes era.La Míífa fue ofRciada con fuá-
uifíima muíica,celcbrada de Pontifical por el Abad de Parca. Acabado el 
diuinoofFiciofalió el Príncipe déla yglefía acompañado de todos aque-
llos Principes,Duques,Marquefcs,Scñoresy Caualleros,que en fu lerui 
cío auían venido harta eltheatro^que eílaua hecho para jurarle delante 
las cafas déla villa en frente la puerta déla yglelia de grande architeélura, 
aunque el edificio era de madera pintada de negro^ toda la quadra hafta 
la mefay affíentos era cubierta de paños negros, y por defuera de negro y 
azul.Las colunas d'el eran eftrañas a manera de gigantes délas caras y ca-
bc^ajdelas quales fe hazían los capiteles, y por las bafas délas colunas fer-
uian los pies d'ellos.La quadra d'el theatro era quadrada^ , y donde podía 
caber mucha gcnte,eftaua puerto arrimado ala pared fobre los paños ne-
gros vn rico dofel de brocado con vna real filia. El cielo d el theatro era 
de frefeas yeruas y verdes ramos,cón mucha arte entretexidos, de fuerte 
áueparecía vna frefquiffímared, pendían délos ñudos d'ella manganas 
4coro,pepinos y otras frutas diuerfas. Enloalto tenia forma de chapitel 
deygleíia,yenlacumbred'elparecíavnaAguilalmperíal crtendidas las 
ilas,y debaxo d'ella las armas Imperiales y Reales,y déla vna parte y la o-
trát tenia dos brauos leones de oro^omo que fortenian y defendían las ar 
mas. Eran todos los efeudos con las armas de Eípaña, de Aurtria, de Bra-
P iirj bante 
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banre y de Flandes. Aguardauan al Príncipe enel thearro el Do&ot í n -
gleberro vandcDale Cháciller de Brabáte5el Gouernador,y elSenadoy 
Burgomaell:re,y los otros Magiftrados de Louayna, y de algunas villas y 
lugares d'elEíhdo.Luego que vuo fubido el Principejllegó la magnáni-
ma Reyna de Vngria, que venia al punto de fu palacio, y auiendofe en-
trambos recibido con la deuida <;orteíía, comentó el Chanciller de Bra-
bante con gran acatamiento a leer en publicólo que auia el Principe de 
jurar al Ducado de Brabante juntamente conel Ducado deLemburg,y 
Eílados de Valckenburg yDalen, y otros Señoríos annexos al Ducado 
de Brabante^ otros pueftos entre el Rh in y Mofa ala parte Oriental d'el 
río Mofa. E l juramento fue recibido fobre los Santos Euangelios, q efta-
uan encima de vna almohada de brocado: y fue la fuma d'ello en fuílan-
cia. Que defendería y gouernaria juicamente a Brabante,y el Cháciller y 
los Magiftrados j uraron fidelidad, y que le ferian fieles,y buelto el Chan 
ciller ala multitud d'el pueblo,que no cabia enla pla^a, preguntándoles fí 
tenian por raro y firme lo hecho y dicho y jurado por el y por los Magif-
trados, aleando todos fus manos derechas (que afíí lo tienen por coftum 
bre quando juran al Principe) dixeron a bozes,Que fí. Acabado el folene 
y real auto^omen^aron los trompetas y meneíhiles fu mufíca,y vn Rey 
de armas a derramar y echar d'el theatro abaxo gran cantidad de mone-
das de oro y plata al puebIo,y el otro,quc llaman Heraldo,que eílaua enla 
pla^ajderramaua las mifmas monedas defde fu cauallo. Auiendo la Rey-
na dado el para bien al Principe de auerfe comentado á jurar en aquellos 
Eíhdos,y pedidole la mano el Cháciller y Magiftrados, boluio á palacio 
acompañado de todos ellos, adonde le fue prelentada en nombre déla v i 
Ha vna riquiffima copa con fu fobrecopa de plata dorada, marauillofa-
mcte labrada,y muy contentos déla real condición y beneuolcciXque de 
fu Alteza conociéronle fueron todos a comer a fus cafas,auiendo prime-
ro el Principe armado Caualleros a dos gentiles hom bres de Louayna. 
Ala tarde poco antesdela noche entró el Emperador.Fuefe á apear al co-
legio Pótificio,cafa que antes auia íido d'el Papa Adriano Sexto fu Mae f 
tro de letras,ydelpueslahizo colegio de Theologos,yla dotó de rentas 
perpetuas para los alimentos d'ellos, cerca d'el qual eftá el colegio Stan-
d()nico,llamado affí d'el nombre de fu fundador luán Standonico de M a 
línas,h5bre en fu tiempo tenido por do&o y pio,que no folo dexó funda 
do aquel colegio,mas aun otros en París,en Valccianas y en Malinas. Ay 
en Louayna el collegio délos Theologos y el Trilingüe, y otros muchos 
fin eík>s,enlos quales y enlas Efcuelas fe leen y exercitá las leguas Latina, 
Griega,Hebrayca,Artes Iiberales,Philofophia,Medicina, Leyes, Cano-
nes,Theología. Ay Profeífores en todas las íacultadcs,entre los quales es 
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vno délos mas celebrados Rouardo de Enchufia Dean y Clianciílerde 
aquella Vniuerfidad profundiffímo Theologo,/ Pedro Curdo Theolo-
go,GabriellurifconfultOjGemma FrifíofíngularMedico yMarl iema-
rico,Pedro Nanio ProfeíTor délas letras Griegas y Latinás,y otros.Por to 
dala villa fe habla mucho Latin,aun enlas cafas délos ofFiciales de mane-
ra,^ ellos y algunas mugeres lo entienden. Fue fundador de aquella Vn i^ 
uerfídad y Eícuelas el Duque Iuan,que fucedio á Antonio Duque de Bra 
bante fupadre.Fue le concedido priuilegío por el Papa Mart ino Quiív-
ro.Comcn^ofe á leer la viípera delaNatiuidad de nueílraSeñorajel Año 
de mil y quatrocictos y veyntc y feys. Dizen que el Duque fundó aque*-
JlasEfcuelas,y las doto de rentas perpetuas á ruego délos principales de 
Louayna,porque no fe defpoblaííc d'el todo la vi l la^omo lo cftaua délas 
cótinuasguerrasjdifcordiasciuiles y diírenfiones,que entre ellos auia. L o 
qual parece bien,por que lo mas d'ella es defpoblada, de manera que den 
tro déla cerca d'eila ay viñas y campos,donde fe coge pan y vino, y arbo-
ledas y prados, como fe puede ver cerca d'elfítiOjyaJaparted'el caftillo 
antiguo,que ellos llaman de Cefar, porq dizc, que lo edificó luíio Cefar, 
ó que fue lugar y affíento d'el capo y exercito de Cefarjo qual todo con-
tiene detro de fu circuito y cerca,q es a marauillagrade.Entra dentro d'e-
Ha cirio Di l ia ó como otros dizen Thilia^'eJpago ó aldea de Thi le, don 
de nacc.Son los de Louayna los Leuacos Belgas,y el nom bre Loeuen ca-
fi lo mueftra,aunq puede fer,que fe llama aíTi,porque dizen,q donde eftá 
el caftillo de Cefar,vuo vn templo dedicado al dios Marte, donde el era 
honrrado y alabado,q en fu lengua llaman Louen, y q de Louen,q quiere 
dezír alabar,que es mas proprio nombre,fe llamó la villa Loeuen,q es L o 
uayna. Algunos dizen,que los Grudios fon los de Louayna,ío q no parece 
fer afíifíno losLeuacos,y los Grudios los pueblos,q eftaal entorno d'ella. 
Fue la cafa délos Códes ó Duques de Louayna antiquiffimay generofiffi 
ma : defeiende d'ella el Emperador Cario Magno hijo de Pipino Rey de 
Francia. Creció el regozrjo y ííeíla délos fuegos ala noche con la venida 
d'cl Empcrador,y lo mifmo fue el figuiente dia. Y el lunes, q fue á ocho 
de luliOjboluio el Principe a BruíTelas con fu corte, 
Bruífelas. 
Rúñelas tiene el fegüdó lugar defpucs de Louayna enel D u 
cadode Brabante: enella eftála Chancilleriay Confejeros 
de Iuílicia,el Prefídente y Oydores déla Cámara d'el D u -
j cado de Brábante.Refíde enella lo mas d'el tiempo la corte. 
L a villa es grade y muy populofa y rica. Hazefe enella m ucha y m uy bue-
na tapicería. Es abundantiffímay ballecida de todo genero de manteni-
mientos. 
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jnientos.Entra por medio cTclla el rio,que ellos llama Zeinajpor el qud 
Viene barcasy nauios pequeños cargados de muchas parres.Tiene dos cer 
cas,Ia primera con vn fofo por la mayor parte Heno de agua ala redóda, q 
la haze por aquella parte fuerte. Ay dentro haíta la otra cerca muchos pra 
dos y arboledas y huertas, que hazen el lugar frefeo y de muy gentil y apa 
zible viíla. Las cafas fqn muy buenas y de grande edificio,ay muy pocas, 
que no tengan jardines. La fegunda cerca contiene cafí toda la villa an-
tigua , y por ella fe vee,que es agora mucho mayor, y q fe ha acrecentado 
de población mas délo que en otro tiempo era. Eíhn íobre la cerca vieja 
algunas cafas principales, que cótienen en fí las torres,que ay por ella m u 
chasy muy hermoías, y entre ellas es Palacio. El qual es muy real y anti-
guo apofento de aquellos PrincipesPipinos tan nombrados,y que mayo 
res cumplimientos tiene de quantas cafas ay de Principes. Tiene delante 
Vnapla^a cercada de vnos padrones de piedra labrada, como ya enel fe-
gundo libro diximos,y al vn lado laygleíia Colegial de Cobergas.Eftá en 
la capilla mayor d'ella vnfepulcrode marmol negro y la eftatua de enci-
ma de blanco,eneI qual eñá fepultado el Infante Francifco hrj o d'cl Em-
perador Maximiliano, q murió cafí de edad de quatromefes, como por 
eíle epitaphio,que tiene,fe puede ver. 
F R A N C I S C O D I V I M A X I M I L I A N I IMP. CAES. 
S E M P . A V G . F I L I O , P H I L I P P I H I S P A N . R E , 
GIS C A T H O L I C I , I L L V T R I S S . Q^ D . M A R G A / 
R I T A E F R A T R I G E R M A N O , Q V I N A T V S A N . 
M. C C C C . LXXXL C V M V I X I S S E T C I R C I T E R . 
M E N S E S Q V A T V O R 3 C O N C E S S I T FATIS . 
Que quiere dezir. 
Francifco hijo d'el Emperador Maximiliano Ge-
far íeper Augufto^y hermano dJel Cadiolico Phe-
Jippe H ey de Eípaña,y deja IlJuftriíllma Madama 
Margaríta^el qual auiendo nacido enel Año de mil 
y quatrocientosyochentay vno, falleció auiendo 
biuido cafi quatro mefes. 
Eftan alli fobre los padrones déla baila déla pla^a dos eftatuas de bron-
co délos primeros Duques de Brabáte: y al otro lado en frente otras dos 
también de bronzodoradas, lavnad'clReyPhelippe de Efpanajyotra 
d ^ 1 Emperador Carlos Quinto Máximo fu hi] o.Dentro d'el palacio ay 
vn efpaciofo patio, y enlo alto déla efcalera principal,que eftá en frete de 
la puerta déla cafe a/vn arco uiumphal de piedra, y enla cumbre ctd 
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cflálaeílatuad'el Emperador de marmol armado y aíTentado con gran 
mageílad fobre vnagran Águila có la efpada defnudaenlamano derecha 
leuanrada,pueílo el pie encima de vn pequeño quadro con letras,que di-
zen. P L V S V L T R A. Y enlafinieílra tiene el Imperial Sceptro,y 
al vnlado el efcudo Imperial có las armas Rcales,al otro vn pequeño Her 
culcs, que foíliene encima de fus ombros vna bola o mundo con vna 
cruz dorada,/ enel quadro déla bafa, que tiene el Águila y eílatua, de gran 
des y hermoíás letras dize. 
C Á R O L V S Q V I N T V S . 
I M P E R A T O R R O M A N V S . 
Carlos Quinto Emperador Romano. 
Ala mano derecha encima d'el capitel déla coluna eíH la eílatua de Her^ 
cules con vna de fus colunas mas alta^que la mifma eílatua, y debaxo d'el 
capitel. P L V S V L T R A. Y enlafinieftra otra eílatua de Hercules, 
que tiene abracado al gigante Anteo hrjo déla Diofa Tierraleuatado d'el 
íuelo y apretado con fus fuertes bracos de tal fuerte y tá al natural,que pa-
rece,que le fale el anima enla lucha,que conel vuo al^ adole los pies de ríe 
rra,porque no recibieífe las fuerzas, que tocando enella recibia.Tenia-de 
baxod'el capitel efcríto. V I C T O R I A . Es tan cumplida de apofert 
tos efta real cafa, que dctro d'ella fe apofentó el Emperador,el Principe y 
las Reynas con fus damas có todos los ofíicios, que para el feruicio fon ne 
ceííarios.Ay vna capilla, de tan marauillofo edificio y architc¿Vura,ytail 
grande y hermofa,que parece vn muy principal templo,y j unto ala capi-
lla cae vna falade eftremadagrádeáay altura,enlaqualfeiuelcha2erlos fe 
raos y fieflas real es. Tiene quatro grades chimineas. Cae el principal quar 
to de palacio fobre la cerca vieja déla villa con muchas y grandes venta-
nas adornadas de vidrieras,delasquales fe vec todo el Parco: y vna gran 
pla^queay antes d'elParco^ercada, donde ay fíempre pueíla tela para 
juííar.Eftá al vn cabo d'ella vn jardin cercado, que íe dize la Folia, enla 
qual ay hechas délos mifmos arboles con gran ingenio y arte tantas y tan 
cftrañas obras y linde2as,que es cofa increyble la frefeura d'ella con rane-
tas puertas,calles,entradas y falidas/alas,cenaderos y retretes,que es otro 
labyrintho de Creta con muchos eíhnques, pozos y fuetes. Ay también 
en aquel jardirt vna tela fecreta,donde fe enfayapara las juftas el Principe 
retirado con principales Caualleros,y donde fe nazen particulares fieftas 
alas damas. Al otro cabo déla pla^a ay vn grande y profundo eftanque,en 
que fecriancifnes,yal vn JadocTcl ay otro jardin con vn frefeo cena-
derogue cae fobre el eíhnque.Al lado déla pía^a en frente d'el quarto de 
palacio ay vna viña cercada puerta en vna ladera, que haze muy frefea y 
ápazible la villa délas ventanas de palacio.Todo lo de mas defde la Folia, 
viña 
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Viña y enanque Iiafta cafi alaceíca pnmera,e$vn grande y llano bofque 
muy frefco de muchos robles y hayas,y otros arboles altiffi'mos todo he-' 
cho vn Parco cercadojenel qual ay muchos gamos, venados, liebres y co 
nejos, que de Palacio fe veenandar paciendo .Ay en Brúñelas excelentes 
ygleíías,ía principal de todas es el templo de Santa Gudula, que primero 
fue de San Miguel Arcángel, es colegial y de maraüillófo y grandiffímo 
edificio, fundado y dotado por el Conde Lambelrto,que con Gerardo 
Obiípo de Tornay paííó dJel tcplo de San Gangewo al de San Miguel el 
cuerpo de Sata Gudula,y lo reedificó y dedicó a Santa Gudula. Fue Sata 
Gudula déla cafa y linea délos Códes de Louayna hi] a legitima délos glo 
riofos y Santos Principes, el Conde Witgardo ó Vigero, y déla Condeíá 
Amelberga fu muger,q fue déla alta (angre y linaje d el Emperador Cario. 
Magno, enelqual ha auido gran numero de Principes Santos y Santas,? 
d'el qual por legitima fucrcffion deccdio Santa Gudula. 5ubefe por vnas 
gradas altas alas puertas principales déla yglefia, que fon dos y muy gran-
des en frente déla capilla y altar mayor có otras dos colaterales, fobreque 
ella fundadas dos grades y muy altas torres: y encima délas dos puertas de 
medio déla frente delayglefia enío alto entre las dos torres vn muy buen 
relox,que mueílra las horas en vn circulo dorado tagrade, que délo mas 
Jexos déla villa fepuede ver el numero délas horas,que mueílra. Dentro 
delayglefia, ayvna capilla de língular edificio adornada de muyhermo-
fas y grandes vidrieras,las quales mandaron hazer el Emperador Carlos 
Quinto Máximo, y las ReynasdeFrancia,yde Vngria fus hermanas, y 
el Principe de Efpañaiu hijo. Tienecádavna délas vidrieras figuras de 
Reyés,y Réynas, y conla d'el Principe la déla Prihceía doña Maria de 
Portugal, todas ellas retratadas al natural,y letreros que declaran a quien 
reprcfenran,y el Año y mes que fe pufo la vidriera,y enlo alto fobre las fi-
guras Reales eílan pintadas otras, que demueílran la hiftoria d'el mi la-
gro délas ho/Has confagradas. Ay entre aquellas vidrieras vna con las figu 
ras d'el Rey don Iua,y déla Reyna doña Cathalina de Portugal. Ertáaquc 
lia real capilla al vn cabo déla yglefia en frete d'el vn lado déla capilla ma-r 
yor}enla qual tiene có gran venerado en vnacuílodia de oro tres hoftias 
confagradas d'el milagro d'el San61:iffimoSacramcto déla Euchariília.Y 
fué,qüe vn ludio rico, llamado lonathas compró d'el cura delayglefia de 
Santa Cathalina, que fe llamaua Iiian Van, la cuftodia conel Sandiffimo 
Sacramento por fefenta efcudos,laqual tenia muchashortias cófagradas, 
y Ueuola configo,el qual por jufto juyzio de Dios fue muerto en vn huer 
rcifuyó de fus enemigos,y la mugerd'el ludio tomó la cuílodia conel Sa-
cramento y vino fe de vna áldea^quellaman Ainghien, adóde refidia con 
lonathas fu marido para Bruífelas dóde tenia vn hijo llamado Abraham» 
yvn 
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y^ná ia de Viernes Saritó facaron las hcxftias cíela cufodíayembiaron/ 
cfellas alas otras Synagogas délos ludios^y los maluados affi como las faca 
uah déla cüílodkjles daua có vn puñal de pu5aíadas,y por permiflion d i -
uina falia íángre délas hpftías.Efpatados losludíos d'el milagro y pertina-
ces en fu maldad dieró veynte efcüdps ala muger, para que las lleuaffede 
aljiaCoIoniajaquál como vio el milagro íefaoíuío Chriílianayle püfíe 
ronnóbre Cathalirta,y queriendo licuarlas fagradashortías^ aparecióle el 
Ángel ala noche y mandole^que no lo hizieíTe/ino que confefaííe fu peca 
do y las dieífe al Cura déla yglefiaj lo qual liÍ2o,y dio la cuílodia con las fa 
gradas hortias al Maeftró Pedro Cura de 5anta GudulayalMaeftroIua 
Voluuc Cura de San Nicolás, y íiedo fabida la cofa con folene popa y pro 
ceffíon,hallandofe prefentes á ella Wenceílao Duque de Brabate y la D u 
quefa luana fu muger,llcuaro la cuílodia al templo de Santa Gudula,y ha 
ziendo diligente información d'el cafo, fueron prefos Abrahá y los otros 
ludios y quemados j uto ala ygleíía de Sata Cathalina.Eíl:á j uto ala capilla 
vna pintura con fu letra debaxo, que declara la hiíioria y enfrente d'ellá 
cftos yerfos con letras de oro. 
CIVISC^IS ADES.SVMMI TANGIT (^ÉM GVRA TONÁNTIS,^ 
DVM PROPERAS COEPTVM SISTE VIAtOR ITER. 
HAEC TIBÍ VIVA GARÓ, AETERNI SAPIENTIA PATRIS 
CHRISTVS ADESt VIVVS PAÑIS, ET VNA SALVS. f 
INVIDA IVDAEVM, O J A H DVM LANTARE LABORÁT 
IMPIETAS, MERIT1S IGNÍBVS ECCE RVlT. 
QVARE AGE, DIVINOS HVÍC FVNDE VÍATOR HONORES^ 
FVNDE D E C DIGNAS SVPPLICE MENTE PRECES* 
Qjualquier que aquí llegares^a quien mueüe el cuy 
dado déla reuerencia y culto diuino^quando paíTa^ 
res caminando a prielía^deteteeneJ camino. Aquí ef 
talabiua carne, Sabiduría d'el eterno Padre^Cnrií-
to, biuo Pan y vna Saludrlaqual queriédodelpeda 
garlos embidiofos y crueles ludios,carcomo yees, 
en fuegos merecidosrpor lo qual tucaminate haz a-
qui el deuido acatamiento, y cop el animo humilde 
y inclinado oración digna de fer oy da v 
Eran ya las feys déla tarde, quando el Principe llegó junto a Bruflelai 
acompañado de todos los Señores, Cauallerós y gentiles lionibres,quc 
auian ydo con el aLouayna.AlJi fue recibido c6 proceflíon delató ordenes 
(^ délos 
I 
la 
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dcloyMendicacw y d el Dean, y Chandller déla orden d el Toyfort de 
ero, Canónigos y Cleresia de Bruffelas los mas d'ellos reueftidos con ca 
£as de brocado y feda colas cruzes de cada yglefiay parrochia.Eftaüan allí 
)$ Burgomaeílres,Oydores,Gónfejeros,Receprores, Pcfionarios, y los 
otros Officiales d'elgeneral Cofejo déla villa, los quales le recibieron co 
gran acatamiento y alegría, y auiendofe apeado y adorado la Cruz de ma 
no d'el Dean, y hechas ciertas cerimonias en vn altar, q allí antes de lie-
;ar ala villa tenían hecho, boluio a fubir en fu cauallo, y entró en Brufíe-
as coh la orden y p6pa,que en Louayna auia entrado. Eftaua por las calles 
en muy buena orden alas dos partes los de Bruffelas con hachas encendí 
das enlas manos, defde la puerta de Louayna harta la pla^ a mayor.Llegan 
do el Principe alli fe apeó y fubió alos miradores, que ertauan muy bien 
aderezados de tapicería y paños colorados acopañado de todos los Gran-
des,Señores y Caüalleros,y d'el Obifpo de Arras,y délos Magiftrados de 
la villa: y auiendo enla pla^ a gran multitud de gente y pueblo,fue jura-
do con gran alegría de todos con aquella folenidady cerimonia, q fe auia 
hecho en Louayna. Acabado el juramento,el Principe fe recreó y entre-
tuuovn poco por la cafa en ver las claras fuentes, que ayenlo altoybaxo 
d'ellajas quales fon doze, y déla mejor agua de toda la villa, y en ver vna 
marauillofa pintura, que eftá enla fala d'el Confejo, que por fer digna de 
memoria me pareció facarlay ponerla en efte libro, para excmplo délos 
q tienen cargo y adminiftració de luílicia. Eftá puerta la pintura al vn la-
do déla fala en frcte,donde los Burgomaertres,Oydores y Confejeros fe 
áffientan a tratar de lurticiay de negocios déla Republica,y erta repartida 
en quatro tablas grandes,^  toman todo aquel lado déla fála.Eñla primera 
tabla ertá pintado el Emperador Trajano armado fobre vn cauallo, q ca-
minando co fu exercito,q delante d'el yua ala guerra, le detenia enla calle 
de Roma vna muger biuda: y eftá déla otra parte pintado como córtala 
cabera á vn foldado afíí como eftaua armado.-lahiftoriia d'ello eftá eferi-
ra de letras de oro al pie déla tabla enel largo déla moldura,como fe ligue. 
Quodam temporedumTraianus (fiomantísImperator ritu Taganusyfed 
aliaslujlitUcultorprAc'tpumadbellucum maonoexercitu fejltmns equü 
a/cendíjjityqu<edam viduapede ipfiíH apprehe7ifo tllumflehiliter ínterpelU* 
uiijii eam de quodaPqui innocente étusplm occiderat¡vindicare dignaretur» 
Cui Imperater manfueto yultu refeondenSyait.l^ euerfm de. bello fatijjfaciam 
tihi.Quid¿nquit i fia Jt non rediem* CuiTraianHsjFaciet tune illeyquipoJl 
me regnaturus eft,At illay(luidhoc tibiproderit/u mihi lujliti* debitor es, 
nec te liberabit luftitia aliena Jac tu pro te> quod tibiproJitP melius en'tm eH 
tibíyVt tu luFliti* mercede accipias,quam illam tranfmittas ad alterum.His 
itag tantu* & totius orbk Moñarcha pietate comotus, mox ab equo defem* 
dm$ 
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denstxercitumdetinuit^doneccaufa debité ¿ac plmiter examinata condii 
gnafaújfaciwm ejfet viduam conjhlatus. QuofaBo Tmianus mbellÜprofi* 
c'ifátur/sr pvft ingenUm Vinaria gloriam d 'Perfíde mUemfrv/JuxiíVen* 
trisextinñusefl^cuiusofjatftomam delatainforofuofub colmmid centmn 
quadragiíttapedum in y rm áurea magnifico cultufepulta kguntun 
Que quiere dezir. 
Gomó Trajaíio Emperador deíos Romanos, íí'endo Genríijpefo muy 
principal honrrador deJa luílicia) fubieííe en fu cauaiJo partiedo á príeíTa 
con grande exerdro ala guerra, vna biuda rraüandole d'el pie con Jagri^ 
mas Je decuuo, fuplicandoJe tuuieííc por bien de vengarla y haser lu í l i -
da de vno,que Je auia muerto a fu hi j o fin cüJpa. Ala qual refpondiendo 
el Emperador, congefto benigno le dízc, Quando buelua deíagüerra te 
haré luílicia. Que ferá,dize ella^fino boluíeres \ Refpodiole Trajano,Ha--
rala enronces aqueJ,que defpues de mi ferá Emperador. A i qual eJJa r e t 
pondió,Que aprouecha eí lo! ru me eres deudor a midela lufticia; no re 
librará a ti la Iufticia,q hiziere eJ otro: haz tu por tí lo que re aproueche/ 
porque mejor es, que recibas tu el galardon,que no q lo rrafpaííes á o t ra 
C o n eftas palabras íí'endo comouido a piedad aquel tan grande Empera-
dor y Monarca de l mi3do,apeandofc Juego d eJ caualJo,hizo parar el ex-» 
f rciro harta,que confoló ala biuda con j u í h íátiffación. Auiendo examinar 
do bien y cumplidamente Ja caufa-Lo qual hecho^ fe partió Juego Traja-
no ala guerra./ boluiertdo c5 gran gloria vidoriofo de Perfíajrnurio. Fue 
ron fus hueílbs licuados a Roma: leefe,auer fido fepultados con gran ve--
heracion en vna vaíija de oro, enla pla^a, que fe dize de Trajano,en vna 
coJuna ó aguja de jafpe de ciento y quarenta pies de alto. 
Enla fegunda tabla eftá al vncabo laymagende San Gregorio Papa 
puerto de rodillas delante dJel altar de San Pedro^ y enel otro eftá el m i f ' 
mo en pie, mirando lacabecad el Emperador Trajano,que le mueílran 
con Ja lengua tan frefea, como ít" fuera biuo. DeclarauaeílolaJetra deJa 
moldura,como fe íigue. 
ToU mortem Traiani lapfts annls plufquam quadringenti* quínquaginte 
SanSlus Tapa Gregorio rPrimm Cathedram Beati Tetri digné cofeendit, 
quidumquadaVtce in Vrhe IfymaforüTraianum^&fecMeius columna per 
t r a f i m s ^ prafiguratum3atq}aetera lufl itm UUusjludia memoratuí^quod 
i l la cora Deo/ub obliuione tmn/i/jjmtjngemuitfíatimq, adftajylkd Sacli 
tyetrimceftíHpergensmtealtare in conjpe&u DeiproJhatus,errore tZ iujl l 
ludimjamq, manfueti Imperatoria amaré defleuit^fi^erbo non auderet, 
corde tamefic T>ei¡/uppliciterorans. Traiani parce erróri pie ?clemes ür mi* 
f t rkors V omine,quoniam iudiciüts* luflitiamfecit in omnitempon^quipro 
yt OriensfimuliF OccidhatteJlatHr?tandehocdiuinituóreJp¿fHmaccepitj 
(^  ij Flentis 
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Fkntis tmpttitionecompkmyTrúimo licet Magano peperci/ui Veniam dúj 
fedtu ditigenter caue^mpro quocun^ damnato de'mceps orare pra fumas¿tsr 
cümheatus TapaGregorim remMm d'tjfic'tlema Veofuisprecihusimpe* 
trare meruíJfetyCorptts Traiani conuerfum mpuluerem reuerenter detegens 
linguam eius quajibominis Víuí integram admuenityquodpropteriuJUtiam^ 
quam Unguafua percoluit3pÍ€ creditur contigiffe, 
Defpues que Trajano murió paffados mas de quatrocictos y cinquen^ 
ra años,íucedio dignamente enla Silla d'el bienauenrurado San Pedro el 
Papa San Gregorio Primero d'eftenombrejel qual paflando vna vez en 
Roma por la pla^ a de Traj ano cerca del aguj a, donde fus hueííos eñaua^ 
y acordando lele delo,que reprefentaua^ délos exercicios déla lufticia de 
Traj ano,gimió de corá^on,de q affi fe vuieífe paífado en oluido,fucfe luc 
go affi trifteal tcplo de SanPedro,y proftrandofe deleite d'el altar, lloró 
con amargura por los pecados y yerros de vn Emperador tan jufto y be-
nigno, y aunque no olaua de palabra, pero con el coraron con humildad 
d'eílamaneraaDiosrogaua. Piadofo,clementeymifericordiofo Señor 
perdona fus yerros a Trajano, porque en todo tiempo juzgó y hizo juf-
ticia: y San Gregorio,fegun fe afirma,recibió de Dios eftarefpueíla. He-
cho he,lo que pides Uorandorperdonado he á Trajano,y aunque era Gen 
di, he auido mifericordia d el, pero tu te guarda con diligencia,que de a-* 
qui adelante no te atreuas a rogar por algún condenado. Y como el bien-
auenturadoSan Gregorio vuieífe merecido con fus ruegos alcanzar de 
Dios vna cofa tan difícil, mandando facar con toda reuerencia el cuerpo 
de Trajano,queeftauaya conuertido en poluo, halló que la lengua creí 
cftaua tan entera,como fi fuera en cuerpo biuo. Lo qual piadofamente fe 
cree auer acontecido affí,por auer con íu lengua honrrado y adminiílra-
do la Iufticia,hafl:a que murió. 
Délo que aqui fe cuenta de Trajano y de San Gregorio ningún hiíloria-
dor antiguo,ní moderno,q fea de aütoridad,de quantos yo he viño,hazc 
mención, tratando de Trajano y de San Gregorioja verdad d'cllo dif-
putenlosTheologos. * 
Enla tercera tabla eftá pintado vn enfermo femado enla cama y defrítx-
do,q co la m ano y zquierda tiene délos cabellos vn mace bo, y con ladcrc 
cha vn cuchillo, co q le cortaua la cabe9a,y alos pies déla cama el Scnefcal 
ó Alguazil muy efpátado mirandolo,y enla moldura déla tabla affi dezia: 
HerkinhaldusVtr magnifica^prapotens O* illuñristn indicio perfoñas 
non acceptans caufámpauperis, Vtpotentis: agnati, tanqmm ignotifemper 
<equa lance iudicauit, hic dum grauiter infirmus leBo dífcumheret i?tprima 
camera tumultumrigidumy clamores^  fosmineosexaudiuit. Cui,quidnam 
ejfetyfcifcitanti ab ómnibus calata efi neritas ifed tan demquidamexpue* 
- - ris 
del Principe. Brulíelas p j 
rkyW Veritatem Jtceretjui oculorum euulfione commonitus paucisafjerit, 
rejpondendo. T>om'tm}filtm fororisyeflr*, quem omnespoft te primkm tu 
ment; colunt, ^ yenerantur^uetlam opprej^ it^ ^ h^cfut tcauja clamor is. 
Quo ándito & replene cognitafenior fuum?iepotemchartJS'muJufpídiman 
damt,quodSenefcallus¿ui IdiuffumfmratJefciBurHJimulanSy egrejjns iu 
umi nunciauit^admonens eum^ yt adumpm latent, poB horas autealiquot 
Senefcallus ad'tnfirmum rediensfe vnplejjifluodiujjiratjnentitus eft.Quin 
t.o yero die iuuenis exiji'mans Auunculum de culpa immemorem aperto oftio 
camera mtrojpexit^uem^ Vt infirmus Vtd'itJblandts Verhis aduocans adleSiu 
reclinare permiJit.Herkinhaldus ita^ capillorum arrepta cafarte fu i cofan 
guinei caput leuamamretorquens <ty dextra cultellum gutturi eius Validé 
infigens zelo luftitia occidit eundem. 
HerkinbaJdo Varón magnifico, poderofo y iJluílrc nunca auicdo acep 
rado períbnas eneJjuyzío/íempre juzgó igualmente la caufá d'el pobre, 
como la d'el poderoíb,y la d'el parlen re, como la d'el no conocido, el quai 
eftádo m.uy enfermo acollado en fu cama oyó vn alboroto terrible y gra-
des gritos de mugeres enla falaprimera^pregütado q era,fuele encubier 
tala verdad,peró amoneíHdo a vno de íus críados,q le dixeífe lo q era,íí-
no q le Tacaría los ojos, en pocas palabras feio declara, dizicdo.Señor el h i -
}*o de vueñra hermana, al qual defpues de vos todos remc,honrrá y acata, 
la forjado vna dózella,y efta ftje la caufa de tantos gritos. Auiendo oydo 
aquello y conocido la caufa cumplidamente el viejo,mandó ahorcar a fu 
muy amado fobrino,y fingiendo el Senefcal, aquien lo auia mandado exe 
curar,que lo yua á hazer,en íaliendo déla cámara auifó al mancebo,que fe 
efcondieífe por algún tiempo, defdc a poco boluiendoel Senefcal, dixd 
al enfermo que ya el auia cumplído,lo que auia mádado. A cabo de cinco 
diaspenfandoel mancebo,quefu tio eííaua oluidado d'el delito abrióla 
puerta déla camara7y miró dentro d'ella, y viéndolo el enfermoso JJam o 
con palabras blandas, permitiendo,que fe arrimaífe ala cama, y Her* 
kinbaldo arrebatando por los cabellos a fu fobríno con la mano yzquier-
da le torció la cabe^y con la derecha metiéndole por la garganta vn cu -
chillo,por el zelo déla jurticia lo mató. 
Enla quarta tabla eííá el mifmo Herkinbaldo pintado muy al cabo ya 
defuvida,moftrandoal Obiípo,quecon elertaua junto a fu cama,co-
mo que tenia entre los dientes la fagrada hofl:ia,porquc auiendole confe-
fado,y viendo que no manifeftaua la muerte d'el fobríno, no le quifo el 
Obifpo miniílrar, ni dar el Santiffimo Sacramcto de l cuerpo de nueílro 
Señor lefu Chrií]:o,antes la mifma hoftia milagrofam ente falio déla cuf-
todia y fe entró enla boca de Herkinbaldo,como por e/las palabras cfcri-
tásenla moldura déla tabla parece. 
Q^íij Sant 
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Sane dum morhÜHerkinhaldus Utiferum effeperjinfiijVbcbtut'Efifco* 
pus¿uipoJ}quam cum Sacrametis admnijfetp injirmm ctí hchrymls multis, 
<&* magna cordis contritiomomniapeccatafua nudé cofejjps efi tacita dum 
taxat morte^quampaucis ante diebusfuo cognato mtuleratyTuperqmJíptf 
copm eum redarguens^ixit.Quare celas homicidiumlquo nepoi'em de manu 
tuaperemptum yita carerefecifti* adquod tnfirmji^ejkondens^ait, TSLeque 
egp hocpeccatum ejje iudkojieq, idmihi a Deo remitti depojco. CufiEpifco* 
pusjCori/íterecrimen,tsr T>eusmiferebiturtui^altoquih ahedulioCorporíS 
Chrifti te conuenit ahftinere.jít Ule Virnohdis díxit.yíttefiorJ) eum,quod 
nepotemmihi cariRimumnon Ituor,non odiímyfedtujiitíeezelustraxk ad 
ntortem.EtJt oh tdVtatkum mihtnegauemjpwofal&mfyiritualiter coñt* 
munkarijquoándito,& languentefacrameiitaüter nonrefeÜo Eptfcopus 
recedebat.Cui 7nox reuocato dixtt infirmusJSi in capJHtajítSdcrametü Cor* 
poris£hriJl't,perqutre:ts% cümaperta píxide Euchari/iia no appareretjub* 
iunxit ¿egrotus.Ecce, quem mihi ahnuens tecum por^ajli, non fe mihidene* 
gaui t f i r illko apertls dentibus hoñia in ore illiuspalam omMÉt/sÚmoJira* 
tur.Quod VtViditEpi/copus, magnificans Deum^tantum miraculum, quod 
diuina dijpenjatione ob meritum iuHitiíe faSium non ambigitur^ad aures 
ChriJlifideUumperuigili cura deduxiL 
Dcípues que Herkinbaldo ííntio,que fu enfermedad era mortaljinan-
dó llamar al Obifpo,al qual trayendole los Sacramentos confeííó có mu 
chas lagrimas y gran contrición de coraron rodos fuspecados,calládo fo-
lamente la muerte,que pocos dias antes auia dado á íu fobrinorreprehen 
diendo le el Obifpo delloje dixo: Porque encubres el liomicidio,q co-
mearte matando de tu mano a tu fobrino? Al qual refpódio el enfermo: 
N i yo juzgo fer eílopecado, ni pido,que me fea perdonado de Dios. Al 
qual refpóde el O bilpo,cófieíTa aquel crime y peccado y Dios aura miferi 
cordia de ti, de otra manera cóuiene, q reguardes de recibir el Sadiffimo 
Cuerpo de Chrífto. A eftoJe refpódio aquel Varón noble.Dios me es tef 
tigo,que no truxo á muerte a mi muy amado fobrino embidia,ni aborre 
cimiento,que yo le tuuieífe, fino folo el zelo déla jufticia,y fí por efto me 
negares el Sagrado m anj ar para mi camino,c5fio alo menos de fer comul 
gado fpiritualmente.Oyendo efto el Obifpo, no queriendo dar al enfer-
mo el Sacramento fe partió d'el. Al qual Uamandoleluego Herkinbaldo, 
le dixo.Mira con diligencia fi el Santifíimo Sacramento eftá ay enla cuf-
todia.Y como el Obifpo abrieífe la cuftodia,y no parecieífe en ella el Sa-
cramento déla Euchariftia, le dixo el enfermo; Ves aqui, que aquel,quc 
tu no me quififte dar, y lleuañe contigo, el mifmo fe me ha dado ami, y 
luego abriendo los dictes enprefencia de todos fue demoftrada la hoftia 
en fu boca.Lo qual viílo por el ObiípOjdio gracias á Dios de tan gran mi-
lagro 
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lagro hecho, fegun fe cree, de difpenfacíon diuina por el merecimiento 
delajufl:icia,y procuró con diligencia, que vinieífe a noticia délos fieles 
delefuChrifto. 
Acabando el Principe de ver aquellas tan excelentes pinturas,que aue-
mos dicho, y las claras fuentes,queayenla cafa déla vil la, fe fue a palacio 
con aquel acompañamiento de Señores y Caualleros y orden, que auia 
entrado.El ííguienre dia vino el Emperador y la Reyna María con fus da 
mas y corte. 
Flandes. -
Efpues que enLouayna y Bruífelas juraron por fu Señor y 
Duque de Brabante al Principe, fe ordenó,q fueífe á Gan-
te,principal villa de aquellos Eftados, y cabera de Flandes: 
y porque no tenian aun d'el todo acabado lo q para recibir a 
' tan deííeado Principe y Señor fuyo fe aparejaua y couenia, 
tuuo por bien el Emperador de fe detener tres ó quatro dias en Bruífelas. 
Es Flandes enla Prouincia Bélgica Segunda: ala parte d'el Oriente tiene 
el río Efcalde,aÍ Occidente la Folla noua,que es vnrio hecho a mano por 
eípacio de quatro leguas entre las villas de Arién y Santhomer: al Septen 
tríon tiene el mar Oceano,y al Med io dia alos Veromáduos, que fon los 
Vermandois pueblos de Picardia,y parte al Condado de Artoes. La vna 
parte déla Prouincia llaman Germánica ó Flamingante: tiene al Or ien-
te en parte al rio Efcalde,y al Occidente la Foífa noua,y Condado de A r -
toes, al Septentrión el mar Océano, y al Medio dia el rio Li fa: fu lengua 
d'ellos es puraFlamcca,alli fon las villas,Gante,Brujas,Ypre. La otra par 
te fe dize Gallica,dií1:inguéfe delaGermanica por el rio Efcalde al Or ien-
t e ^ al Occidente parte d'el Condado de Artoes,y al Septctrion por el rio 
Lifa,y la Flandes Germanicary al Med io dia los Vermandois,y parte d'eí 
Condado de Artoes: fu común lengua es Fráceía, allí es la ciudad de T o r 
nay,Lila,Duay,Orchies,y otras villas. La tercera parte déla Prouincia Ha 
man Imperial,que es el Principado y Condado de Aloí l , que es entre los 
ríos Efcalde y Teñera comarcano á Brabante. Fue llamado aquel Conda 
do antiguamente Bracanto, contiene ciento y fetenta aldeas, có las villas 
de Aloíl,Niniue,Gheertf berghe,q es el Monte de Giralt,lugar muy i n -
fígne có vn Monefterio de San Adrián déla orde de San Benito. Es Aloíl 
Señorío de porfí,ganolo el Conde Baldouino Pió d'el Emperador E n -
rrico QuartOjd'el qual Señorío fe llama Principe el Conde de Flandes y 
de todo lo de mas Conde,que es d'el Condado de Flandes. La parte d'cl 
Códado de Flandes,que c ñ i al Poniente djel rio Efcalde hafla la mar de 
Q^ iiii Ingla-
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Inglaterra folia fer feudo déla corona de Franda,y Ja parre,q es al Orienre 
d'el dicho Efcalde hafta el Ducado de Brabante, era d'el Imperio,y nuca 
Jia reconocido la corona de Francia,de manera q aquella parte déla vil la 
de Gante,donde eftá el palacio déla íuílicia,y todo lo de mas haíla el caf-
rílío,que íolia fer el moneílerio de San Bauon^unca fue fujeta á Francia, 
m as bien ha fido detenida por el Imperio de Alemaña,hafta que los A le-
manes fueron echados d'ella por los Flamencos, y eíla diuifion d'el Im-
perio y Corona de Francia ha fído hecha por confentimiento délos E m 
peradores y Reyes deF rancia. En l^nal d'efío defde Gante fe facó ala par-
te Occidental d'el palacio déla luíticia cierta Foía hecha á mano d'el Ef-
calde házia la mar d'el Norte,que eílá lexos de alli quatro ó cinco leguas, 
la qual Fofa,aunque conel tiempo fe ha cegado de harena, fiepre fe muef 
rra alguna parte d'ellahaíhArteueldajque eíla a dos leguas d'el mar d'el 
Norte.En teílimonio délo que efcriuo,y confirmacion,eftá encima d'el 
palacio déla luíhcia al lado de Ponióte vn Leo de brozo,q mira alOccidc 
re,y al lado d'el Oricted'el mifmo.palacio eíH vna Águila de brozo, q ríe 
ne la cabera y mira a Leñante, que claramente dan á entenderlo q tengo 
dicho.Entre aquella Fofa d el ^ caldehaílaAnuers ala ribera déla mari-
na ay vna region,que fe llama LosquatroOfficios, es tierra muy rica,y 
tiene quatro principales villasBochoutejAlTenede^xel^Hul^con otros 
m uchos buenos lugares,la qual región en todas las guerras, que han fído 
muy grandes de Francefes contra Flamencos,y con diuerfos fuceífos nu-
ca los Francefes han podido tomar, y dizen los Flamencos, que aquella 
región no es feudo d'el Imperio, fino franco Alodio, y lomí ímo las tie-
rras de Termonda y Waes,Ias quales tan poco,ni el Condado de Aloí l nü 
ca vinieron a poder de Francefes, ni lo tentaron,como cofa fuera de fu ju 
rifdicion.De manera que folo aquella parte Occidental ha fído recono-
cida en feudo d'el Rey de Francia. A caufa de aquello los Condes de Flan 
des d'el tiempo paíIado,quando entre los Reyes de Francia y ellos auia di 
ferenciay íabian,que venianEmhaxadoresd'el Rey de Francia a requerir 
Jos como á vaílallos^foliá muchas vezes dar audiencia alos tales Embaxa 
dores en las villas de Alo#,Term6da,y en otras femejátes,dando a enten 
det alos Francefes, que aunque alguna parte de Flandes reconocía ala co-
rona de Francia,pero que fíempre quedauagra parte,que no le deuia re-
conocimiento. Agora aquella parte Occidental es libre y exempta d'el to 
do y fuera de algún reconocimiento d'el reyno de Francia por la v isor ia 
y prifion d'el Rey Francifco de Francia. Yquanto ala parte Oriental de 
Flandes ha mucho tiempo,que no reconoce al Imperio, aunque es cier-
to,que lo reconocia,en íeñal d'ello traen vna parte délas armas d'el Impe 
. rio,que es vna elpada en medio de yn efcudo,y enla punta d'ella ala patte 
derecha 
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derecha en vnefcudo pequeño vna Águila Imperial, y ala yzquierdavn 
cfcudo conel León de Flandes}q fon las armas d'el Condado de Aloíl.A 
cfaufad'el qual,los Condes de Flandes han fido conílituydospor Prorec-
rores d el Obífpado de Cam bray, q es d'el Imperio, y eíh prerogatiuay 
priuiíegio han reñido los Códes de Flandes délos Emperadores mucho 
riempo,aunque defpues por negligencia d'el Imperio de Alemana los 
Reyes de Francia han ocupado algunos lugares d'el Eílado de Cambray, 
los quales toda via reconocen por feñor al Obifpo. Toda la longitud de 
Flandes Germánica defde el rio Efcalde haílala FoíTa noua es camino de 
tres dias.y la latitud y anchura d'ella defde el rio Lifa hafta el Océano po-
co mas de jornada de vndia.La parte oriental es dicha Flandes Superior 
0 alta, que contiene a Brujas,Dáme,Sclufaj Aldenburg,Ardenburg Tyla 
y Aidenarda hafta Gante.La parte Occidctal llamanFladesInferior ó ba-
xadóde fon YprejHarlebecajCortray^oprínghejCaíTel, Borburch, Ber 
ga,Greuelinghe,Duynckercke,Hódfcote,Vcurne,Dixmuda,Loo,Niéll 
porf,Oftenda,y Oldenburch,y otros muchos lugares,que comunmente 
tratan en hazer todas maneras de paños de lana,lino,y largas. Toda la par 
tc,que fe díze Germanicajes repartida en quatro principales Eftadós Gaíl 
te^rujaSjYpr^y el que llaman Franco,delos quales en fu lugar diremos. 
Fue llamada Flandes de Flanílberto hijo de Ble/inda hermana de Cío-
dion Capilato Rey délos Francefes, el qual auiendo paííado el Rhin y e-
chado alos Romanos déla Bélgica y vencido alos Morinós,y prefo á Gol 
duero Duque délos Ruthenos y Cimbros,y a fu hija Theodora, que a fo 
correr alosMorinos venia: hizo a Flanfberto fu fobriño Gouernador de 
todalacofta déla mar Bélgica, y cafóle con la captiua Theodora, el qual 
1 defpues echó déla tierra al Duque Holdino hermano de fu muger y lla-
mó alos pueblos Rurhenos,y Cimbros de fu nóbre Flandros, délos qua-
les Ruthenos fe llamaua antiguamente la prouincia Ruthenia ó Ruthi-
lia,y aun la ribera déla mar Ruthc, y buena parte d'ella Menapifco ó Me 
nipifco y Memjpifco,que es lo mifmo, que fe dixo délos Menapios Bel-
Sras.Los quales íiendo echados en tiempo de Ceíar de fus tierras,que eran 
as riberas d'el Rhin por los Vfipetes y Tenctheros pueblos de Alemana, 
paflaron el rio Mofa,y quedaró repartidos en muchas partes y entre otras 
cabe los Morinos,donae es agora el Codado de Flandes, como también 
auian hecho los Cimbros en fu palfajc para Italiary de llamar fe Flades de 
Flanfberto fe tiene por lo mas cierto.Otros dizc,q fe llamó Flades délos 
Flatos marinos ó de Fládrahija de Clotario Scgudo Rey de Frácia,y mu 
ger de Lidcrico de Buc,y que ella dio nóbre al Codado y ala gentey q L i -
derico fu marido de(pucs,que mató al gigante Finihardo, fue puefto por 
Gouernador y guarda déla tierra por el Rey Clorarlo y q d'el decendiero 
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íosqucdefpues feñorcaronaFlandes, elqual dizen,quedefmontG mu-
cha parre déla tierray la pobló y ocupó el caílillo de Busque agora fé lla-
ma Lila. Finalmente pienfan algunos,que fe llamaron Flamencos délos 
Pleumofíos Belgas^aqual palabra algunos affirman por ciertas cónjedu 
ras que fe eferiuia por Phi Griego, q es.ph.y fe conformaría conel.F. Fia 
meneo y ion los Pleumofíos los de Cortray villa de Flandes. Vinieron 
parte délos Flamencos ala Fe de Chrifto por predicación de San Eligió 
Obifpo de Tornay enel Año de feyfcientos y quarenta y nueue.Eraen a^ 
quel tiempo cabera de Flandes Aldemburcíi,que fegun dizen^ntes^uc 
fueífe deítruyda,fe llamó Flanfburgh.Era pequeña región entonces,y Ha 
mauafe el pgo Flandrenfe,el qual contenia la tierra de Brujas,y de Tur 
hout, y Aldemburdh, y Ooflfcurch có lo déla cofta de mar harta Bolonia. 
Defpucsdemuchps Años el Emperador Cario Magno queriendo gra-
' tificar a Liderico de Harlebeca hijo de Eftorcdo Conde de Harlebeca Va 
ron fortiffímo y de fu fangre los grandes feruicios,que dJel auia recibido 
enla guerra de Saxonia y en otras l^o hizo Almirante déla mar, y Goucrna 
dor de Flandes y guarda déla floreíla de Flandes, que era el cabo déla Sel 
uaDardeña.Laqual Selua recibe diuerfos nombres délas regiones por 
dode paflá. Y como Ja tierra era muy alpera,y lagunas,y Seluas criauá íe en 
ella muchos ladrones y íálteadores de caminos,que auian quedado délos 
Godos,Vándalos,AJanos,Sueuos,y Hunos y otras naciones Barbaras,qua 
do pafláron por Francia,y por eíla caufa tenia la guarda déla floreíla Lide 
rico, Soliálos Principes en aquellos tiempos poner Gouernadores de fus 
Prouincias alos Varones Uluftres en fangre y en hechos feñalados, y mu-f 
darlos y em biar los á otros en fu lugar,quando fu volütad fueífe, mas Car 
Jo Magno teniendo refpeflo al gran valor de Liderico, diole la dignidad 
perpetua para fi y fus decendientes.Eílos principios tan pequeños tuuo 
el Condado de Flandes,que agora eftá en tan grade alteza yla mayor,que 
nuncaprouincia tuuo con tales Principes. Los Efpañolcsy Italianos co-
munmente llaman Flandes a todo lo que poífee el Emperador enla Gal-» 
Jia Bélgica.Entra en Fládes cincoObifpados,q fon Tornay, Terowanna| 
Arras,Cambray,y Vtrecht.El exercicio y trato mas común de Flandes y 
aun cafi el principal es hazer finos paños de diuerfas fuertes, no folo déla 
Jana déla tierra,ma$ aun déla que a!li fe tra? de Eípaña,que fola laque Ctt? 
ira en Brujas cada Año vale mas de quinientos mil ducados, fin la q vie-
ne y fe trae de Inglaterra y de Efcocia.Es la fuente déla tapiceria,fegun la 
mucha,que felabra enella,con la qual tienen grandes tratos y mercaderías 
porelmundo.La tierra por la multitud déla gente,que tiene, no esmuy 
fértil de pan principalmente de trigo,antespor la mayorparte eslJenade 
floreílas^epradoSjdepaílosybbfques^lagoSjelHquesyrios^ueaunque 
fean 
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fean peqüeñosy fon los rnas d'ellby nauegable^, porq en ínuierno no feria 
pofííble yr por mucha parre d'ella á cauaJJo,ni a pie,ní en carros5íino fcief 
íe por los tales ríos y fofaí hechas a mano, y cafí enlaparte Gricral lo mas 
q le coge es cereño: enla Occidenral, q es m ucho mas fertil/e coge trigo 
y bueno,/no tanto,que baile para füílentarfe los pueblos. Proueenfe de 
Artoes,de Francia, de Dinamarca)Alcmarta,y otras partes, ticnenabun-
dancia de cenada, hauas, auena, lino, frutas y hortalizas y cáñamo. Ha^ 
zen délaiimícrttedelos nabos azeyte^y déla cenada cerueza, porque v i -
no no lo tíenen,fino el que fe trae de Alemana por el Rhin,y de Francia,/ 
de Efpaña por la mar: y aun fe trae la buena cerueza de Holanda y de In-* 
glaterra.Leche,manteca,quefo y todo genero de carnes y pefeados, pan 
de centeno y ceruezafon vulgares y comunes mantenimientos d'ellps. 
D e cofas de leche y mantecay pefeados tienen tanta abundancia, que em 
bian nauios cargados d'ello lexos a diuerfas tierras.Son mucho de ver fus 
puertos,que fon la SclufajOílendajNieuportjDuynkerckejy Bieruíiet,y 
otros puertos menores y playas, donde falen pefeadores. Ay en ellos gran 
multitud de Mercaderes cafí de toda Europa,q traen pan,vino,efpecias, 
lanas, y otras mercaderías, y mucha y muy buena madera, que viene de 
PrúíFia,Dinamarca,Nuruega.Lleuan en cambio paños/argaSjtelas^api-
ícria,y toda manera de bohoneria, pefcados,mantecay quefo. Es abun-
dante de cauallos,d€ carnes y de todaca^a. Fueron los Flamencos anti-1 
guamente mas templados cnel comer y veílir,robuíl:os, fuertes, bélico-
foSjllanos^fi'mplesy fin ambición alguna y de mayoreftaturade cuerpo, 
%ue agora fon. Y porque muchos mercaderes de diuerfas naGÍones,cpmo 
de E{pañajFranda,Borgoña,Italia,y Alemana han alli morado, y cafando 
fe han dexado herederos, y con ellos las coílumbres de fu tierra, l a ^ u a -
les han fído ymitadas délos otros: y por las muchas rique2as,que tienen, 
fon muy mudados,aflienel vertir como enel lenguaje y coftumbres.Los 
que binen enla corta déla mantienen algo mas déla antigua fímplicidad,y 
fon mas liberales y claros en fus tratos,y tiene lalcgua menos corrupta de 
Fraces, que los otros. Los que fon cerca de Francia,tienen mas délas cof-
tumbres de Francia enel biuir y vertir, y enlas otras coftubres y lengua]e. 
Por la mayor parte fon todos elloscolorados y encendidos de roftro co-
tnó flama, tanto,que d'erto dizen algunos,que fe llaman Flamencos ó de 
ÍFlanders,queen lengua antiguaSaxonica quiere dezir Sagitario áarche-
Tó,pórque en fu tiempo fueron muy excelentes archeros los Flamencos, 
feñaladamente los que biuian ala marina,que eran los Morinos, que fon 
los de Terowanna.,y por efto ay mucha mención de Morinos fagítarios, 
délos qüales fe feruianlos Romanos, principalmente en los tiempos de 
•Jos EmpcradoreSjque fueron en declinación d'el Imperío,y porque hize 
tnencion 
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mención delosSaxoneSjes cierto, q los Saxones y Frakefes juntos en coít 
formidad corrían y moleílauan con fus armadas por la mar las collas de 
Holanda y Flandes contra los Romanos y Britones, antes que los France 
fesocupaíTenlas Gallias,porque defpuesfucediéron grandes guerras en-
tre loi Sacones y Francelesjas quales fueron acabadas por el Emperador 
Cario Magño.El qualyiendo la coila de Brabante y Flandes defpobladí», 
teniendo también Voluntad de facarlosbülliciofosde Saxortia, porque 
nopudieífen con fu autoridad incitar y mouer el pueblo común a febe-
li5?partió los en dos cabos muy lexos el vno d'el Qtro,á fiin que no fe pu-
dieífen juntar.Lavna parte có fus familias^haíla en numero de doze miJ, 
Jiizo quedar enla corta y marina de Brabante y Flandes^y la otra parte em 
bió ala Tranfyluaniajque esDaciala Vieja fobre el Danubio, delaqual ay 
mucha mecion entre los Aurores Griegos y Latinos, la qual eftaüa muy 
defpóblada por las continuas guerras, que los Aüaros ó Hunos auian fof* 
tenido contra Cario Magno^'el qual fueron vencidos, y fus Hordas ro-
tas y def hechas con mucha deftruycion y ruyna déla gente. De aquí 
viene,que la lengua délos Flamccos maritimos, y Tráfyluanos,aun el dia 
de oy enla mayor parte de Tranfyluania fe conforma: y confieflari entra-
bos pueblos fus origines délos Saxones,y fer alli piíeftos por Cario Mag-
no. Y boluiendo alo que dexamos^  Los Flamencos fonrobuftos de cuer-
po comunmente de tuena ertatura, generalmente fon todos humanos, 
íí berales^eligiofoSjCaritatiuoSjdados alas letras,y ay muchos y muy doc-f 
tos enellas.Es cofa de admiración Ver la magnifieccia y ornamctos,la her 
mofura y pülicia délos templos en Flandes y Brabante,y por todos aque-* 
líos ertados,có tan ricos retablos y maraüillpfos organos,y reloj es. Tiene 
muchas rexas y candeleros de metal de diuerfas fuertes,y con niuclia ce-
ra puerta continuamente en ellos: las campanas fe tañen con tangra con- , 
cierto,que parece mufi'ca compuerta por arte. Ay muchos y muy buenos 
cantores,que celebran con granarte y fuauidad los diuinos officios, tiene, 
por deuocion y coftum bre dezir la oración déla Salue,canrada con mu-
cha íblenidad y órganos cada dia enlas yglefías en anocheciendo. Tienen 
en gran veneración al Saníliffimo Sacramento, y en cada yglcíía ala ma-
no derecha d'el altar mayor ertá Sacrarios muy hermofos,dóde lo encie-
rran, hechos de piedra amaneradecurtodia con gran artificio y labore^ 
cercados de rexas muy luzidas con muchos candeleros,y es cierto de ala-
bar con quanta veneración todos los jueues lo celebran por las ygle/ías, 
que es gran exemplo alas otras naciones: mas ya es tiempo,que paffemos 
a Termonda,y a ver los recibimientos dcGantejBrujaSjYpréjy otras vir 
Has y lugares de Flandes. 
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Termonda. 
Aerandozede Iulio,quando el Príncipe falio de Brufíelas 
muy acópañado délos Señores y Caualleros de fu corte con 
fuguardadepieydecaualloaviíítarlos Eíladosde Fládes, 
y fronteras de Francia:llegó aqueldia a Termonda cinco le-
^ ü guasdeBruífelas.Salieronle a recibir los principales déla v i -
lla con muy buena infantería de cofeletes y arcabuzeria hafta quinientos 
hóbres mu/bicadere^ados.ylaClerezia, que era de mucha autoridad y 
veneraciórefbua enla calle de entrabas partes puertas muchas hachas en-
ccdidas hafta palacio por fu orden,q era ya la noche, quando entró. Efta-
ua vn arco fímple y fin obra,q de notar fea,fobre la pucte d'el rio Teñera: 
auia enel vna muy hermofa donzclla, que dezia eftc verfo al Principe. 
N O S T R A E SPES M Á X I M A T E N E R A M O N D A E 
Que quiere dezir. 
L a mayor EípeSr%á de nueftra Termonda. 
N o muy lexos auia otro arco con quatro gentiles donzellas ricamente 
vcílidas,que reprefentauan las quatro virtudes Cardinales,y la lufticia en 
nomtre de Termondaaffí dezia. 
O M N I A B O N A M E A , T V A . 
Todos mis bienes fon tuyos. 
Mas adelante enla pla^a auia vna pyramide de tres efquínas pequeña jaf-
pcada con eílos verfos,que en perfona de Termonda y fuya dezia affi. 
E X P E C T A T E VENÍS SPES O FIDISSIMA NOSTRA, 
P A R V V L A SVM, SED AMIGO R E D D A R PRINCIPE MEMPHIS. 
DeíTeado venis o muy fiel Eíperan^a nueftra: 
pequeña íby^peró con Principe tan benigno cf 
pero fer otra Memphis. 
Eflo dezia en refpeto déla grandeza de Memphis ciudad de Egipto, que 
oy dizc,que es el Cayro,y délas pyramides, que eftauan cabe ella,que fue 
ro pueftas entre las fíete Marauillas d'el mudo. Toda aquella noche mof 
traron muy grande alegría los de Termonda con los muchos fuegos,quc 
cnella fe hizieron.Es Termóda en Latin, Teneramoda: Uamanla affrd'el 
rio Teñera y Mondt,que en fu lengua Flamenca quiere dezir boca.Nace 
el rio Teñera en Henao,y paífa por las villas de Gheerfberghe, Aloft, Ter 
monda, y haze conel rio Eícalde, como auemos dicho, el Principado de 
Aloñ,y parte d'el Señorío de Termóda y entra junto d'ella enel Efcalde. 
Aquella villa ni es d'el Condado de Flandes,iii d'el Principado ó Gon-
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dado de Aloñjino de por íí,porq toda FJades fe diuíde en Codado, Seño 
río y Proprio: el Proprio cótiene a Termóda, á Bornhc,/ á Mot Girard, 
elqualcompróBaldouinodeMonsCóde de FJades de vnnoble Caua-
Jkro,que fe deziaGerardo,/ edificó enel vna buena villa llamándola d'el 
mifmo nóbre Monr Gírard,q es Ghecrfbcrghe.Solia fer Termóda pro-
prio Señoriodebaxo d'elDucado deLotreichc ó Brabáte, pero defpues, 
q Guido Damperra Códe de Flades cafando con Mathylde hi] a de Da-
niel Señor deBeruniXque llaman Aduocato,ydeTermonda fuccedío 
en aquellos Señoríos, Uamofe Proprio délos Codesde Fládes, El ííguien 
re día fue la partida de Termonda paraGante,q fon de allí cinco leguas. 
Oante. 
]S Gante cabera de Flandes vna délas mayores villas de to-
da Europa^dizen que fe llamó antes Oduea,/ de Caio Julio 
Cefar Caía ó Gaya,y defpues fe dixo Wandt délos Vádalos, 
q có fu Rey Caroco deílruyeró la Gallia Bélgica, y tomaron 
el 1 ugar Gaya, que auia edificado Cefar, donde fe j untan los 
rios Efcaldc y Lifa, y affí pienfm que de Wandt fe dixo Gandt.O tros afFir 
manyq cnla fortaleza antigua de Gantc,que fe llama la cafa d'el Conde, y 
folia fer muy buena fortaleza^fuera d'el muro,y es agora en medio déla 
villa cerca déla plá^a y ygleíía de Santa Pharailde,fe halló vna piedra con 
cíbs letras C.Ant,y q de aqui fe llama la fuerza y villa de Gant, q ala ver-
dad fígnificaGaius Ánfiílius ó Caius Antonius,mudaron la C.en G.aun 
que la pronunciación es de G. Uamofe también ClarineajComopor eí-
tosverfos parece. 
H A N C C L A R I N A E A M V E T E R E S D I X E R E C O L O N I 
G O R D V N I , P O P V L I Q V E T R V C E S C O L V E R E S ICAMBRI , 
M E R C V R I O C A E S A R , C H R I S T O S A C R A V I T A M A N D V S . 
Los Gordunos moradores antiguos Ja JJama-
ron CJarinea, y habitarola los Sicambros pue-
blos crueles: cóníagróla Celar a Mercurio, y 
Sant Amando á lefu Chní lo. 
De donde fe vce los Gordunos Belgas fer los de Gáte. Algunos picnían,3 
por Gordunos fe ha de leer Gondunos^y otros Gondanos ó Godauo5vy 
q d'ellos fe llamaría Gond, Gandauu,Gante,mudádola G.en A, porque 
eI nombre de Gordunos mas proprio es aíos pucblos,q eftan en tórnodc 
Gante á caufa délas piedras,q fe facan debaxo déla tierra,q en fu lengualla 
máHordun^udadoJa G.enRcómo quiera q ello fea,póca aparecíaay, 
q antes,y en tiepo de IuiioCefar?aunq el k vuicff^comadiz^edificado. 
Gante 
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Garc fueffe alguna cofa memorable, mas de q aquella regió, q fe llama pa 
go Ganclcfe,dode eíH Gare,fue parre délos Neruios.Los quales pueblos 
eferiue lulio Cefar auer fido muy brauos y fuertes, y que habitauan en lu 
gares llenos de lagunas y floreftas,y q los Gordunos eran debaxo d'el Im-
perio délos Neruios.Delos quales,como dizc, érala cabera Tornay, que 
cftá lexos de Gante dozeleguas pequeñas, y enlamifma región y ribera 
d'el rio Efcalde. Y es cierto, q enla declinación d'el Imperio, delpues que 
los Barbaros paífaron enlas Gallias, y las comentaron a occupar,que mu-
chos cfellos,como fueron losVandaIos,viendoelfítioy fortaleza de a-
quella región de Gante, que de fu naturaleza era inexpugnable/ehizie-
ron fuertes enella,y de alli corrían las tierras mas fértiles délos Romanos, 
que eran las de Tornay y Henao por fer mas altas. Y aunque fueron echa-
dos délos caílillos,que auian conquiftado en Henao,y enlaSelua Carbo-
naria^ fueron edificados por los Godos,que entonces feñoreauá y tenían 
ocupadas las tierras délos Neruios dos caftilJos,delos quales el vno fe lla-
ma agora Aloíl,y el otro Aldenarda,fícpre defedieron y tuuieron a Gaya, 
que ellos llamaron Wandt,Iiaíla q los Francefes paífando enlas Gallias las 
occuparon,y fe hizieron Señores d'ellas, echando alos Romanos, y alas 
Barbaras nadones,que auia.De manera que Gante,qualquier que fuelle, 
vino a fer d'el Imperio délos Francefes, ííendo Rey Clodoueo,enel Año 
de quatrocientos y ochenta y nueue,y muchos tiempos defpues el E m -
perador Carlos Magno edificó vna fortaleza entre los dos rios Efcalde y 
Lifa, porque eftando cercada de aguafueífe mas fuerte, y encontra d'el 
monte Blandinio facó vna Fofa d'el rio Efcalde enel Lifa,lo qual fe pudo 
bien hazer, porque la madre d'el Efcalde es mas alta,que la d'el rio Lifa,y 
efta fortaleza defpues fue conuertida enel monefterio de San Francifco, 
que oy es, y fe vee la Fofa, que fue hecha enel tiempo de Cario Magno* 
Vinieron los de Gante en conocimiento déla Fe Catholica, principal-
mente por lapredicacion de Sant Amando de ElnonaObifpo délos Tun 
gros, fueron por el quebradas las aras y cíhtuas d'el dios Mercurio, y cor 
tados los boíques, que eqn enel monte Blandinio, entre los rios Efcalde 
y Lifa: y fue comentado el monefterio y templo de San Pedro, que fue 
edificado por el Rey Dagoberto el Magno, hi^  o de Clotario Segundo 
Rey de Francia: y déla parte d'el rio Efcalde en la región d'el pago Gan-
denfe,fue fundado otro monefterio, que por auer hecho alli fu peniten-
cia San Alouino Bauon, fe llamó de fu nombre. Fue Conde de Af bania, 
la qual tiene el O bifpo de Líej a,y fue conuertido por San Amado,y aquel 
monefterio, que folia fer tan grande, es agora vna fortaleza inexpugna-
ble obra dignifííma déla grandeza d'el Emperador Carlos Quinto M á -
ximo, y affí vino Gante de vna pequeña alaea á fer lo que es. Tenia anti-
R i] guamente 
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guamentequatropuertas,laVna,qu!e fedeziaíorriraó Torralraná,que; 
fale a Brujas,otra Galilea, que fale a Cortray, la terceraBrabannca,-que ya. 
á AIoñ,Iá quarta fe llama de San lorge ó Bauon. Creció có ej natural fítio» 
y induílria délos moradores,y multiplicofe con los grandes priuilegios y > 
JibértadeSjq concedió el Conde Baldouino?que fue Emperador de C o n 
íbntinoplá, de manera que los dos moneííerios de San Pedro y de San. 
Bauon, y fortaleza vieja,que eran fuera déla villa, efían agora contenidos) 
dentro déla cerca d'ella. Entran en Gante, allende de los dos rios Lifía y 1 
Efc'alde, otras muchas aguas, q parecen ríos, losquales nacen de muchos» 
arroyos y lagunas,que ay enla campaña y prados de entornó de la villa,los 
mas d'ellos fon Fofas hechasa mano por ja comodidad y prouecho, que 
d'ellas fe fígue,para quitar las aguas, que ay muchas,y poder las echar 6 -
cilmente házia la mar, délas quales algunas tienen nombres proprios,co 
mo fon Liuia y Moera. La qual fe haze déla laguna Moere enla tierra de , 
Waes,y délos quatro Gfficios y déla corriente d'el mar de Zelanda.To-; 
das ellas ion ñauegables y con diuerfas bocas,y en lugares muy ,diftantes 
el vno d'el otro fálen enla mar,como lo haze Liuia juntandofe con el rio, 
que va déla villa de Damme haíb Sclufa, y de allí ala mar, D'el Efcalde, 
que entra en Gañte,íé facó vna Fofa,que fe llamó Honta^y d'el Empera-
dor Othon Primero, que dizen, que la mandó hazer, Gthoniana, déla 
qual, como auemos dicho,hablando de F]andes,aun parece alguna parte . 
en Artéuelda,y entra enel mar en Bouchoute enla tierra délos quatro O f 
ficíós, y ella díuidia las tierras d'el Imperio délas de Francia. La mayor 
parte délas aguas d'el Efcalde fe juhtanantesdeAnuers,y van por fuña- . 
tural mádrejdefpues paífando de San Tulier, q es lugar de Brabáte,la vna 
parte d el Efcalde va al mar dejas yílas de 2elanda,y la otra parte d'el paífa ; 
cerca de Berghes,y hazeh conla mar la yfla de Zuyd Beuerlandf: y puede 
fer; q la,q ya házia a B erghes,fe venga á ayuntar có el rio Moíá enla mar: 
y por cáufa, que el rio Eícalde fe diuide en aquellas dos partes,las yílas de 
Zelanda eílan tábién repartidas,q vnas fe llaman Oofterfchelde: y otras 
Weílerfchelde, que quiere dezir fituadas enla parte de Leuante,y de Por 
niented'el Efcalde. E l Lifia,que también fe UamaLegia, entra en Gante 
enel Efcalde, nace enla tierra de Terowana enla aldea L i f burg,y pafíá por 
medio de Flandes por las villas de Arien,Armentiers,Gortray, Harlc-
beca, y otras. Ay lobre aquellos rios, que entran y atrauieífanaGanre^ -. 
puentes de piedra y madera,m as de trezientas,y fobre el rio Efcalde algu 
nos molinos de aguas,y en todos los moneñerios y muchas cafas de partí 
culares ay molinos de cauallo y mano,para fu proprio vfo de pan y cerue 
zaf y fuera enel cápp ay cerca de quatocientos molinos de viento, de que 
fe prouee y mantiene aquel pueblo, fegun que ellos mif|TiosJo.afirrnan> „ 
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Es por cierto bicnauenturadaaqueJJa villa porauerfidoenellael dicho-
fo nacimiento de tanAito Principe como el Emperador Don Carlos 
Quinto Máximo, cuyo baprifmo fueenla ygleíía mayor de Santlu^n, 
la qual tiene vna altiffima torre, de donde fe defeubren muchas leguas 
demuyefoaciofa yfrefcacampaña,y fe veenmuchas villas y lugares. 
Paffaron lea aquella ygleíia de Sant Juan losmongcs d'el monefterio 
de Sant Bauon, donde eílá agora fundado el cabillo,tomando orden de 
Canónigos. Es villa de muy anchas y efpaciofas placas y calles, de mu-
chos y fumptuofos templos y monefterios, de grande obferüanciajricos 
y muy adornados, y el afíiento d'eJla es en llano muy poblada, y con 
muy largos burgos y muchas huertas y arboledas. Es Gante vno délos 
quatro Eílados de Flandes, repartefe entre Caualleros y Burgu^fes, 
que biuen de fus rentas, y en cinquenta y dos Gfficios mecánicos, y en 
veynte y fíete ordenes de texedores: los quales todos entran enlos OÍR-
cios públicos y dignidades déla villa. Es gouernada portreze Senado-
res, que llaman Efcheuínos, y otros tantos Oydores ó Confejeros letra-
dos, y por dos Gouernadores mayor,y menor, que llaman d'el Vizcon-
de de Gante. Solian ellospretender,que las Caftellanias de Termonda, 
Cortray y A]denarda,y muchas otras, délas quales en fus lugares dire-
mos, eran debaxo de fu íurifdicion,y vfurpauan Imperio y autoridad/o-
bre ellos, pero en aquello el Emperador Carlos Quinto Máximo ha da-
do orden,como fe han de gouernar todas aquellas Caftellanias ó Seño-
ríos deTermonda,y Cortray y otras. Era el aparato,quetenianpara re-
cibir al Principe digniffimo de tan excelente y fumptuofo pueblo. Aüia 
defde la puerta de San lorge, porlaqual entro el Principe, haíía palacio 
cinco arcos triumphales diferentes enla labor,arehite¿lura y híílorias, y 
quatro eípedhculos dedicados alas quarro Virtudes cardinales. Entran-
do por la puerta ala ribera d'el rio Efcaldeaufa vna eílatua de treynra 
pies en alto de vn gigante echado de lado fobre vn tablado cercada de 
diuerfos pefeados, tenia enla mano derecha vn Cornucopia lleno de d i -
uerfas frutas, y enla otra vnaanguila,el qual reprefentaua al rio Efcalde. 
Eíhua fobre la puerta de Sant lorge hecho vnefpeíhculocondos qua-
dras vna encima de otra muy bien entapizadas con cortinas delante de 
tafetán de colores, que fe abrían y cerrauan rloqualfe hazia tocando v -
nas trompetas bafl:ardas,que al vn lado fonauan, refpondiendoles otras, 
que al otro lado eílauan; y abriendo las cortinas déla quadra mas alta, 
parecía vna muy hermofa donzella, que reprefentaua ala Prudencia, rica 
mente veftida, fentada debaxo de vn pequeño dofel con vn muy cla-
ro efpejocn las manos. Ycnel frefo de entre las dosquadras ala larga a-
wiaeíle letrero. 
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PRVDENTIA VIRTVTVM PRINCEPS IN RE^ 
BVS H O N E S T I S . C O G N I T I O I S í E Q y E DIGN1S 
O M N E M G P E R A M C V R A M Q V E PONIT. 
Que quiere dezir. 
L a Prudencia Princefa délas Virtudes pone to-
da fu diligencia y cuy dado enlas cofas honeftas^ 
y dignas de fer conocidas. 
Eílauan en pie cabe la Prudenciatresdonzellas en habito deNymphas, 
no menos hermofas de roftro,que luzidas y delicadas en fus trages y coló 
res con letreros en las manos y puertos enlos pechos, que moftrauan fus 
nombres y effcftos; las quales reprefenrauan la Intelligencia,Memoria, 
yProuidcncia. Ylalntelligenciadezia: 
EA QVAE SVNT.PERSPICIO. 
Y o veo las cofas prefentes. 
Memoria. 
EA Q y A E PACTA SVNT5 R E P E T O . 
Y o repito aquellas,que fon ya hechas. 
Prouidencia. 
F V T V R A A N T E A Q V A M P A C T A 
SVNT, VIDEO. 
Y o veo las cofas venideras antes^que fe hagan. 
Enla fegunda quadra mas baxa cftaua otra donzella fm letrero alguno,fcn 
tada con gran mageílad con bueno y graue Temblante y honefto vertido, 
y cabe ella ertauavn león: el qualcravn mancebo ceñido de vnaertola 
blanca,y con vna cabera de león puerta fobre la íuya,y enlas manos gran-
des vñas de león, con quehalagauaala donzella. Reprcfentaua aquello 
las infígnias y armas déla villa de Gan^. En las efquinas y remates déla 
quadra parecian dos efeudos grandes con las armas de Flandes y de Gan-
te^ enel frontifpicio vna ymagen bien tallada y pintada: y enla bafa dx-
lla, dezia. 
ARNVLPHI MAGNI CONSILIIS E T ARMIS 
FRANCIVFLANDRIQVE A N O R M A N O R V M 
1NCVRSIONE DEFENSL 
C o n los confejos y armas de Arnulpho Mag -
no los Francefes y Flamencos fueron defendi-
dos d'el Ímpetu délos Normandos. 
Fue Arnulpho Conde de Flandes hiiod'el Conde Baldouino Caluo 
Varón 
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Varón muy fuertejanimofo/agazy prudcte,/ de grancofejo: fue llama-
do en fu mocedad Pulchro^orlagrandehcrmofura de que era dotado, 
y Magno por la grandeza de animo: en fu vej ez fue muy apaffionado de 
ríñones y piedra: y confejandole los medicos,que de todas partes venían 
á verle,^ le abrieíre,refpondíoles en Latín, como quien tan bien lo fabia, 
TSlonfuftmeho^ m dum indulgentim qn<emm yiuere, 
incipiam inclementius mori 
N o lo fufrire^por no comentar a morir con 
crueldad, procurando biuir con regalo. 
Fue gran amparo y defenfor de Francia y corriendo los Normados las 
tierras de Francia y las de Fládes facó fu exercito cótra ellos enfauor d'el 
Rey LudouicoTranfmarino hrjo d'el Rey Carlos el Simple: y defpues 
de ciertas y liuianas efcaramu a^s, q con ellos ruuo junto á Pinciniaco,tra 
tó de verfe con Guilielmo Duque délos Normandos enlayíla, que haze 
el rio Somona, y no fe concertando en las viíhs, que tuuieron^antes que 
Guilielmo fe recogieííe a fu exercito,fue muerto por Baldouino el Coiv 
to h ip de Rodolpho Conde de Cambray, a quien los Normados auian 
muerto,y affí el Conde Arnulpho con fu gran prudecia libró al reyno de 
Francia de tan cruel enemigo y vegó fu propriainjuría,q era la muerte de 
Rodolpho futió. No muy lexos déla puerta de San lorge eílaua el pri-
m er arco cafí al cabo déla calle^ue llaman de Steendam :1a forma d'el era 
Tofcana,tenia tres puertas,que fe hazian de feys pilares ó colunas quadra 
das puertas de cada parte con fus bafas y capiteles. Nacían déla pared v-
nas contrabafas quadradas, que foftenian con fus bafas redondas de tres 
lauoresfeysTofcanascolunas confuscapiteles,apartadas vn poco déla 
pared^or deuida proporción y diftácia, y délas colunas quadradas, q efta 
uah encachadas de tal manera enla pared y lados délas puertas, q la mitad 
d'el grueíTo d'ellas caya de dentro,y la otra mitad parecía de fuera. Ador^ 
nauá aquellas colunas Tofcanas,q eran antecolunas ó colunas fueltas,alas 
puertas d'el arco,q era al doble mas altas,q anchas.La architeílura de cin-
co arcos,q en Gate vuo,fue marauillofa y muy ala antigua y tenia el color, 
q les auian dado tan natural ^ ue aunq eran de madera,parecían marmol, 
y j afpe puro,tanto,que fe engañaua la vífta.Y fi dexo de eferiuir particular 
mente la tra^ a de todos los arcos, es por no ofFender con los peregrinos 
Vocablos délas partes del* archiredura, que por fer comunmente no co-
nocidos,podrian hazer obfeura la efcritura,y por efto no diré fino algo en 
fuma. Cayanfobre todas las colunas vnos architrabes,que hazian las tres 
puertas,qué auemos dicho,y la de medio mayor,que las colaterales:eran 
'muy polidas,y de delicadas labores y molduras. El architrabe es la piedra 
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o viga,que para liazer puerta fe pone atraueíláda Cobre Jas colimas, y íegít 
era el grueííb délas coJunas^flí daul los antiguos el airo al archirrabe; no 
menos era de ver el remare d'el arco,el qual fe dize cornij a con las labo-
res,cjue tenia; parecía a marauilla el frefo con los letreros deHebrayco y 
Latín de grandes y hermofas letras. E l frefo es aquella díílancia piaña a 
quadra, que ay entre el archirrabe y la cornija fin molduras,en el qual 
los antiguos pintauan medallas,efcudos/ollajes,epigramas,letreros yo-
tras diueríás labores,y tiene cnla architedura fu medida y proporción co 
mo el archirrabe y comrj a.Enel alto d'el arco fe hazia vna quadra^n que 
fe reprefentaua la hííloría de Salomón, como fue vngido por Rey de If-
rraelpor el Sacerdote Sadoc, y el Propheta Nathan con voluntad d'el 
Rey Dauid fu padre, y abriendo las cortinas parecía el Rey Dauid m\xy 
Viejo y cano fentado en fu real filia, y cabe el íu hijo Salomón; y al vn la-
do déla quadra eílaua el Propheta Nathan, y el Sacerdore Sadoc, y Ba-
nayas hi"j o de loiada, y muchos Principes d'el pueblo de Ifrrael vertidos 
todos de diuerfos trages y infignías ludayeas, Al otro lado eíhuan mu-
chos Caualleros y gente de guerra muy bien armados, hincauafe Salo-
món de rodillas ante el Rey,eÍ qual le ponía vna Real corona enla cabe9a, 
y el íceptro enla mano con gran triumpho y fon de trompetas: y lo mif-
mo fe hazia enlos otros arcos y efpedaculos, que no folo auia muy gran 
multitud d'elías, mas aun de vihuelas de arco,clauecimbános,y otras di-
üerfidadesdeinílrumcntosdemufi'ca, Enla cumbred'el frontifpicioa-
uia vn león armado de vn yelmo rexado leuantadaslas manos,y enla de-
recha tenia vneíKdarte con las Águilas Imperiales, y enla íínieílra otro 
con las armas Reales.Fronrifpido fe llama lacum bre d'cl fumptuofo edi 
ficio,los mas aprouados fon los puntiagudos en triangulo, aunque rabien 
Jos ay de media buelra redonda.Enel tempano,que es el plano,que fe ha-
ze entre las comrj as,y el fronríípicio fin moldura, auia vn letrero en He-
brayco,y fu traducion de Latín a baxo. 
Bem tíii o terray JiTrinceps tumfumtfilins Nobílium. 
Que quiere dezir. 
Bien fera para ti ó tierra^ tu Príncipe 
fuere hijo de Nobles, 
Tenía enlos cabos d'el frontilpicío dos peanas,q cayan encima délas dos 
colunás deJos cftremos d'el arco,y encl déla díeílra vn eílandarte con vn 
Jcon ncgro,armas de FJádcs^ y encl dclaíinicítra otrapcana,en que cftaua 
otro 
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otro león blanco con otro eílaiidarte,eh que auia las armas de Gante.Pea 
ñas llamauan ó acrorerías tres remates,que aíTentauá encima dVi frontif 
pício,fobre los quales ponían efl:atuas,etcudos ó candeleros. Dezia el le-
trero encima delapuerta mayor enperfona de Dauid en Hebrayco. 
'Dedit hodié í)ommusfedéntem in SqIío meo 
yidentihus oculkmeis. 
.. D i o oy: el Señor quien fe afílente en mi 
Silla viéndolo mis ojos. 
Y al vn lado d'íla puerta,el mifmo dezia. 
% 
*, . Jpfereonahítpóñ me: 
- A el mandaré que fea Capitán, 
E l reynará deípues de mi. 
Y encima delapuerta delamano derecha enperfona délos Gauallcrpsy 
criados d*el ReyDauid, en letra Hebrayca dezia» 
v 
^AfnplificetVom'm^snomentmmfuper -
nomentPatrlstui Dauid. 
Engrandezca el Señor tu nombre fobre 
el nombre de tu Padre Dauid. 
Encima déla püertafinieííra eriperfoija deBanayas liijodeIoiada,eh 
Hebr^iyco dezia. 
Skut 
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Sieutfuit'DominHs cum Domino meo {^ ege Danid^ficjít 
cum Solomone^ &magnificentiHsfaciatfoliumeius ajo» 
lio Vomini mei fygis Dauid. 
Aí f i como fue el Señor Dios con mi Señor el Rey 
Dauid^affi fea con Salomon^y engrandezca mas íu 
Silla defpues déla d'el R ey Dauid mi Señor. 
Los mifmos letreros auia también déla otra parte cf el arco,/ por la miC-
ma orden fe hazia enlos otros arcos, porque por entram bas partes tenían 
rodos la mifma archited:uray reprelentacion dehiíloriapor perfonas bi 
tias^ue ver los fem blantes y pofturas con que eftauan, y reprefent^ ua ca 
davno fu perfonajejCracolade marauilIa,cómo antes auemos dicho. 
Todo aquello era lignificación déla grandeza, que el Emperador Carlos 
Quinto Máximo ha vfado con el Principe don Phelippe fu hi] o. El fc-
gundo efpedaculo,q eftaua enla pla^ a Porcaria, era dedicado ala lufticia. 
Tenia vna quadra aderezada de muy buena tapicería con vn paucllon en 
ella,que abriendo las cortinas parecian muchas donzellas y muy hermo-
fas,cuyos nóbres y effetos fe fabian por los letrcros,que tenían enlas ma-
nos y en fus pechos,y entre ellas como Señora de todas con gran magef* 
tad eílaua la lufticia fentada debaxo d'el pauellon con vna efpada demu-
da enla mano derecha,y enla fínieflra el pefo y balanca,hazianle gran aca-
tamiento tresilluftres Matronas,quc eran Coftumbrc,Ley,y Naturalc-
zxLa Coflumbre conel Sol y la Luna enlas manos, dezia: 
• QYAE SINE L E G E VETVSTAS AP^ 
PROBAT, EXIGG. 
Y o cumplo las cofas, que fin Ley la 
Antigüedad aprueua. 
Tenia laLey vn compás y medida con cita letra. 
QVAE IVSTA SVNT, PRAESCRIBO.' 
Y o ordeno las cofas juilas, 
Eftau* 
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EílaualaNaturalezaacompañadadc fíete hermofas donzelks en habito 
«e ÍMymphas y dezia. 
A E T E R N A D E I V O L V N T A T E A N I M I S 
I V S T I T I A M S V G G E R O . 
Y o imprimo enlos ánimos Ja luftícía por 
eterna voluntad de Dios. 
Las donzellas, que eftauan en acompañamiento déla Naturaleza reore-
Conuencion.yJaReli^onveílidadeblancocomo monja dezia 
C A S T V M D E I C V L T V M D O C E O . ' 
Y o enfeño el cafto y limpio culto de Dios 
La Piedad. 
P A T R I A E P R O P I N O V I S O V E O F F I C I V M T R I B v a ' 
Y o doy lo que fe deue ala patria y parientes. 
Teníala Graaavna cigüeña enlamanoyzquierdaydezia 
B E N E M E R I T I S O F F I C I V M R E P E N D O . 
Y o recompenfo el feruicio alos beneméritos. 
Venganca. 
V I M I N I V R I A M Q Y E P R O P V L S O . 
Y o dehendo déla violencia y injuria. 
Ubleruancia. 
D I G N O S H O N O R E C O L Ó 
Y o honrro alos que fon dignos de honrra. 
Verdad. 
R E M N V D E I T A ^ T E S T , P R O F I T E O R . 
Y o mueftro la cofa clara y abiertamente 
como en li es. * 
f Cpnuendon. 
Reprefentauan la dos donzellas trauadas délas manos, dando I entender 
clp¿loyconcierto:porelbletra. " " • " 
L I T E S E T B E L L A C O M P O N O . 
Y o concierto los pleytos y las guerras. 
I V S T I T I A / Q J A E N A T V R A F V E R A N T C O m m v 
VI, P O P V L O , P A T R I A E Q y E T R I B V E N S . -
La 
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Laluftícia reparte las cofas,que la Naturaleza 
auia hecho comunes^dando a cada vno lo fuyo 
al Principe^al pueblo y ala patria. 
Enlos f^tremos délas cornijascílauan doseftatuas bien entalladas y pin 
radas como por exemplo delalufticiarla déla mano derecha era d'el Con 
de Baldou¡no5ecuris de altura de ocho pies y medio, que di zen, que fue 
fu verdadera eílatura: tenia al pie derecho las armas de Alémanayalyz-
quierdo las de Icrufalem en fenal de fu gran modeília^orque líendole ó-
frecidos eftos dos reynos no los quifo aceptar folo por la caridad y amor, 
<jue afu Patria tehia,y debaxo de fus pies por bafa auia eftc letrero. 
BALDOVINVS C O G N O M E N T O S E C V R I S , 
Q V E M NESCIO IVSTITIAE N E P R I V S M U 
RER, BELLI N E L A B O R V M . 
Baldouinode íbbrenombre Securis, dxel quai 
no fe fi me admire mas de fu lufticiajó de fus 
trabajos déla guerra. 
Con razón ic puede llamar Flandes bienauenturada,cn auer íiemprc te-
nido tan valerofos Principes affi enla paz como enla guerra,vno délos 
quales fue el Conde Baldouino Securis hi^ o de Roberto Hierofolymita-
no:llamofe Securis déla gran feueridad délas leyese porque fegun la cof-
tumbre délos antiguos Reyes lo mas d'el tiempo folia traer vna hacha de 
armas enlas manos. Fue Principe feueriffimo y graue executor délaluíli 
cia,gran guerrero y vnicodefenfor d'él Rey Ludouico Crafode Francia 
contra el Rey Enrrico de Inglaterra^ contra los Principes, que para el fe 
auian paííado. Alafínieílraeftauajade Carlos el Bueno, comofuletrc-
rolomueftra. 
C A R O L O IVSTITIAE STVDIVM E T INDIGNAN! A 
CONIVRATIS NECEM^ET MER1TISSIMVM APVD 
POSTEROS BONI C O G N O M E N T V M PEPERIT. 
E l cuydádo, que timo delaIufticia)dioaGar-< 
los la muerte indigna por mano délos conjura-" 
dos,y muy merecido renombre de Bueno para 
con los decendientes. 
Sucedió Carlos a Baldouino Securis no folo enel Condado mas aun ea-
lasvirtudes:fueIuftiffímoPrincipe,aunquenotan rigurofo enla execu-
cion delalufticia como Baldouino SecuriSjlo qual fue caufa de fu muer-
te, que auiendofe clemcntififírnamen te en Brujas en caíligar a Burcardo 
Stratenfe 
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Stratenfe hombre maluado y poderofo^no teniendo el traydor enla me-
moria la clemencia,que auia vfado fu Principe conel,determinó con o-
tros de le matar el fíguiente dia^ue fue a dos de Mar^o Año de mil y cic 
to y veynte y feys.Defpues que vuo el Principe Carlos veílido cinco po 
bres de vertidos nueuos,como cada día lo liazia,lleno de religión y fanti-
dad fue co pocos5que le acompañauan al templo de San Donaciano,y fie-
do rogado que fe guardaífe de traydoresrrefpondio. 
T>tffídle eíi í í / g cauere^Deo protégetefecnr't agemus ^ uódjí pro lu~ 
s ji'ttiaacFeritateoceumherecot'tngatyquidqu^foeamortegloriofius* 
Difi icultofá cofa es de.todas partes guardarfe^defe-
diendo nos Dios^feguros biuiremos,peró fi acaeció 
re morir por la luft iciay laVerdad^que cofa puede 
auer mas gloriofa^que tal muerte^ 
Y affi fubio alo alto d'el templo al altar de nueftra Señora, y auiedo dicho 
laconfeffíon y proílradofe enel fuelo, como folia rezado el Pfalmo Mife 
reremei, en alta bozjlegó en habito de mendigante Burcardo Stratenfe, 
y de vna folaherida le echó los fefos enel fuelo:fueron muertos conel o-
tros quatro délos que le acompañauan:quifo Diosengradecerfu martyr 
y manifeftar fu gloría con prelente milagro, que fíendo Ueuado Rogerio 
mancebo,el qual eftaua paralitico de todos fus miebros^or Rengero Te 
Ion varón deuot-o al cuerpo del Principe martyr defpecia^adOjCn tocan-
do enel fubitamente fe leuantó fano.Y Burcardo Stratcfe,y los otros tray 
dores, que le acompañaron fueron muertos, todos detro de vn año de ef 
pantofasydigniffimas muertes. Auia mas adeláte otro efpedaculo env-
na encruzi] ada delante déla cafa, q llama delaFalcicula, enla cumbre d'el 
monte que dizc Arenofo. Y en vna quadra, como las q auemos dichoycC* 
taua con grande mageílad aífentada la Fortaleza,que era vna varonil dó-
zella con vn caílilloenla manoreíhuan junto á ella en pie quatro donze- . 
Has vertidas de diuerfas coloresjas quales eran Paciencia, Perfcucrancia, 
Confianza y Magnificencia,la qual dezia. 
RES M A G N A S S P L E N D I D E A D M I N I S T R O . 
Y o gouierno las cofas grandes magnificamentc. 
Paciencia. 
RES A R D V A S E T D I F F I C I L E S L I B E N T E R TOLERO» 
Y o fufro alegremente las cofas arduas y difíiciles. 
Perfeuerancia. 
1N R E D I L I G E N T E R P E R S P E C T A F I R M I 
T E R C O N S T A N T E R O V E P E R M A N E O , 
S Yo 
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YopermanezGo conftantc y firme enlo que 
con diligencia he mirado. 
Gonfian'ja. 
RES M A G N A S H O N E S T A S Q J E C O N . 
F I D E N T E R A G G R E D I O R . 
Y o acometo con^onfian^a las cofas gran-
des y honeftas. 
Enlas efquinas déla tornii a auia dos cílatuas, y en medio el efeudo Im* 
perial,y debaxo d'el frefo efte letrero. 
F O R T I T V D O IN P E R I C V L I S C E R N I T V R ^ O V A E 
C V M HONÉSTATE A D P R O P V L S A N D A M INIV^ 
R I A M S V S C I P 1 V N T V R . 
LaJíortaleza fe veé enlos peligros, que fe empren-
den con honcftidad.para repelir las injurias. 
Auia enlas efquinas dos eíbtuas puertas por exemplo de ForraIé2a,y de 
tales Principes,que Roma no los ruuo mejores, y la déla mano derecha 
de Baldouino Ferreo.con elle letrero alos pies. 
B A L D V I N V S P R I M VS C O M I T A T V S T I T V L O 
F L A N D R O R V M P R I N C E P S O B I N S I G N E C O R . 
P O R I S R O B V R , ET P R A E C L A R A REÍ M 1 L I T A R I S 
F A C 1 N O R A B R A C H 1 V M F E R R E V M D I C T V S . 
Baldouino el primer Principe délos Flamen-
cos^que tuuo titulo de Conde por la infigne for 
taleza d'el cuerpo y excelentes hazañas en la 
guerra/ue dicho Bra^o de Hierro. 
Fue Baldouino de aquella efelarecida fangre de Cario Magno, co-
lmo aquel,que era hrjodeOdoacroConde de Har!ebeca,y Guarda de 
JaFloreíla Dardeña,y bifnietode Liderico deHarlebeca. Fue de gran-
de animo y de valiente y robuíto cuerpo,deert:aturaycoíIumbresRea-
les,claríffímofobretodoslosPrincipesdefu nempo,affi enla paz como 
enla guerra: délas grandes hazañas, que hizo contra los Normandos y 
Moros en tiempo del Rey Carlos Caluo hijo d'el Emperador Ludoui-
co Pio,y délas grandes fuerzas dJel cuerpo,fue llamado Brago de Hierro: 
enamorofe déla hermofíflímalnfátaluditha hija del Rey Carlos Caluo, 
y quedado ella biudade dos maridos,que tuuojos quales fueron Edelui-
phoyÁdebaldo fu hijo Re^es de Inglaterra, que murieron dentro d'el 
5 * año 
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año,qtie con ella cafaran,íín aucrla Edelulpho conocido. Sacóla Baldoui-
no de fu voluntad d'ella de Syluaned-o,donde ella áuia buelro de Ingíatef 
ra y rruxola a Flandesjo qual fue caufa de grandes males y guerras entre el 
Rey Carlos y BaIdouino,defpues por interceffíon d'elPapa Nicolao P r í : 
mero boluio en gracia d'el Rey y celebraronfe las bodas con gran foleni-* 
dad y fiefta y dioíe el Rey Carlos co fu hija luditha en dore roda la tierra, 
q fe encierra entre los rios Efcalde y Somona,que es Phrudis en Latin, y 
el mar Océano con titulo de Conde, contenian fe entonces debaxodc 
Flandes los Condados de Artoes y Boloña,yaffi fue Baldouino Férreo el 
primer Conde de Fládes.Llamaronfe los antiguos Principes de Fládes, 
vnas vezes Condes d'el Reyno,otras Condes délos Frácefes, otras M a r 
quefes de Flandes. La otra eftatua era de Roberto Hierofolymitano,ycl 
letrero,que por bafa tenia,lo dezia. 
R O B E R T V S C O G N O M I N E H I E R O S O L Y M I -
T A N Y S , M A X I M I S R E B V S I N B I T H Y N I A E T 
S Y R I A G E S T I S , A B V N I V E R S O E X É R C I T V 
S A N C T I G E O R G I I F I L I V S S A L V T A T V R . 
Roberto de íbbrenombre Hierofolymitano^auien-
do hecho grades cofas en BitBynia y Syria^fue falu 
dado por hijo de San lorge de todo el exercito. 
Sucedió Roberto Hicrofolymitano a fu padre Roberto Frifio Conde de 
Fládes: fue Principe viftoriofíffímoy vno délos principales, que fueron 
con Gotofredo de Bullón Duque de Loraringiaalaconquifta de Icrufalc, 
donde hizo cofas muy feñaladas, y eftando el exercito íbbf e Antiochia, 
y pereciendo de hambre, que aun harta los cuerpos délos cnemigos,quc 
matauan,fe comian,falio conBohemundo Principe de Tarcnro varo for 
tiffímo y gran Capitán con gente muy efeogida de Flamencos y Tarenti-
nos a baftecer el exercito,y llegando á vna.region,que eftaua muy lexos y 
fin temor de guerra,corriola toda:y truxo tan gran abundácia de todo ge-
nero de baftimetos, que vuo para fuftentar el exercito mas de dos mefesj 
de que fueron dadas gracias aDios y alabados los Flamencos y Tarctinos 
de todo el exercito,y co crecidas y digniflímas honrras enfaldados los C a 
pitanes d'ellos^ entre otras acclamaciones fue llamado el Conde Rober 
to Hicrofolymitano hijo de San lorge. E l fegundo arco cftaua cerca déla 
cafa publica déla villa enla calle, que llaman Alto puerto, era de forma 
dorica.Tenia axada parre feys colunas con bafas quadradas de muy pul i -
das labores y los capiteles en forma oual enel vafo ó affíenro có tres puer 
tas redondas, era mayor la de medio y las otras dos mas pequeñas, y enla 
quadra d'el arco auia vnRey con muchos Caualleros y Philpfophos vef-
S ij tidos 
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ti dos como Griegos: reprefentauah la hiñoría dcPhilíppo Rey de Ma-
cedoniajque con mucha diligencia procuraua^ue fu hí^ o Alcxadroj que 
defpués fe llamó Magno,fu luceífor en tan grande Imperio fueífe eníeña 
do en aquellas difciplinas y virtudes,que a tan alto Principe pertenecian» 
Enla cumbre d'elfrontifpicio eílauan las colunas de Hercules, la déla ma 
nó derecha con la Imperial corona, y la fínieftra conlaReal^y enlobaxo 
dos niños tan al natural, que parecian biuos con fendas hachas encendi-
das enlas manos,y enel frefo déla puerta mayor dezia en Griego Agapcto 
Diácono. 
Y H B P n A N T A T H S B A S I A E I A S 
t A E N A O S A, T H S E Y X E B E Í A S TO 
S T E M M A T O N B A S I A E A K O S M E I , 
&r*ter decorytximiaque omnía,qu4Ínfengmmt:ontf* 
mtypietatisjultHsqut diumi diadema Trincifemexornat. 
Que quiere dczir: 
Sobre todas otras virtudes y grandezas,qué 
contiene en fi el rcyno^a corona delaPiedad 
y culto diuino eíclaf ece mucho al Principe. 
Auia enla peana ó remate derecho d'el frontifpkio viileon^que tenia 
cnla mano vn eftandarte Imperial^ enla otra vn efeudo; y enel frefode-^ 
2ia en lengua Griega Agapcto. 
X P H S A I A E O N T a S T H K A T f t 8 A £ I ¿ 
A E I A , IN A K A I M A S S O I r E N H T A I T H S 
A N n E Y A O 2 E I A S. 
Inferior e hoc principatufic vtáre, ytper eum affenfus 
tihiadjuperiorempateatdaritatem. 
Aff i vfad d'efte Principado de acá, que por el me-
rezcays fubir a gozar déla claridad 1 oberana. 
Enel ünieílro remate auia otro leon^on vn eftandarte Real y vn efeudo: 
y debaxo enel frcfo,el gran Orador Ifocrates en Griego dezia. 
T í l N A P X O N T n N E P r O N E S T % T O Y t 
A P X O M E N O Y S T A I S E A T T í l N E D I M E -
A E 1 A I S n O I E I N E Y A E M O N E S T É P O Y 2 . 
Trincipum officiumeñ^os^uiparent^ura^ 
indujlriafua redderefeüciores. 
E l oíFicio délos Principes es, hazer con fu 
cuydado y induftria mas profpcros á fus 
vaííallos y fubditoSé 
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Enlacafa publica déla villa auia graft copia de clarines; dulcaynns y faca-
buches,que hazían vnamuy concertada mufica.El tercer arco era ala puc 
te,que llaman d'el Conde: la hechura d'cl eralonicajías bafas quad radas 
de muy hermofas molduras con fus contrabafas, y los capiteles con fus 
buelrás hclicasy retorci-jadaSjque parecían cabellos enrrofcadosjas colu-
nas era dos a cada parte efiriadas ó acanaladas muy bien labradas y pulidas 
la puerta era quadrada con vn architrabe, que parecia todo jafpe fino: 
las efquinas ó remates con eftandartes Imperialesy Reales y en medio 
d'ellos los de Fládcs y Gante, có q parecia el arco muy viílofo.Enla cubre 
d'elfrótifpicio entre las colunas de Hercules eftauan las Águilas Impería 
les^ debaxo enel tempano quatro letras de oro muy grandes 
S. P. Q^ R. 
SENATVS P O P V L V S d V E ROMANVS. 
E l Senado y Pueb lo R o m a n o . 
Enla quadra fobre el arco eftaua vn Emperador viejo y cano con mti-
clios Caualleros en habito Romano,q reprefentaua al Emperador Flauio 
Vefpaííano,q có gran mageftad acompañado d'el Senado Romano có fo 
nido de troperas rriüphauacó fu hrjo Ti to, al qual auia tomado por C o -
^diutor y Copañero enla CcfurayPoteftad deTribuno y fíete Cófulados 
y hecho Principe y fuccffor enel Imperio Romano: premio por cierto 
dignifíímo de tal virtüd,cómo el lctrero,q eftaua enel frefo,lo declaraua. 
O P T I M I P A R E N T I S O P T I M V S F I L I V S C O -
• C N O M I N E P A T E R N O A M O R A C D E L I C I A E 
G E N E R I S H V M A N I A P P E L L A T V S . 
T i t o buen hi jo y d igno de tan buen Padre fue 
l lamado por íbbrenombre Pa te rno , A m o r ^ y 
Deleyte d'el linaje l iumano. 
TkoVefpafíano de fobre nóbre como fu Padre entre otras virtudes mu 
chas,qüe tuuo,fue liberaliffimo Principe,acordádofe le que ninguna mci' 
ced auia hecho vn dia,dixo a bozes. 
A M I C I D I E M P E R D I D I . 
A m i g o s efte dia he perdido. 
Elmifmodezia. 
NON O P O R T E R E Q V E N Q V A M E PRINCIPIS 
V O C E TR1STEM D I S C E D E R E . 
Q u e no auia de y r n inguno tri l le y defconíbla 
do déla refpuefta d'el Pr inc ipe. 
Delante déla cafa déla moneda eftaua el quarco arco, que a los tres paC* 
t > S iij fados 
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lados excedía enla mageftady architeftura: fu forma era Corintliia con! 
tres puertas redondas,que fe hazian de feys colunas quadradas con otras 
tres encima)que hazian en alto vna quadra, diílinguianfe las puertas por; 
las antecolunas altas y baxas,que eran doze de cada parte con bafas quadra • 
das de muy pulidas molduras fobre las contrabafas, que nacil déla pared 
délas puertas,por muy buenaproporcionrlos capiteles eran muy diferen 
tes délos otros de forma de cubos labrados a marauilla de muy delicados 
follajes:no menos eran de ver los architrabes.y cornijas con fus labores y 
molduras,y en abriendo las cortinas déla quadraparecia vn Emperador • 
viejo y carto,de gran Mageftad^ delante d'el eftaua puefto de rodillasvn 
Principe mo^o acompañado de muchos Caualleros,vnos vertidos co-
mo AlemaneSjOtros como Francefes/eprefentauaal Emperador Cario 
Magno, que a Ludouico fu hijo,que delpues fe llamo Pio^declaraua por 
fuceífordctangrañlmperio,amoneíhndoleco palabras digniffímas de 
tan alto Principe. Enefte mediólos trompetas, que eftauanenlo alto, no: 
dexauan de hazer fu mufica. Hermofcauan a marauilla el arco vnos leo-
nes que auia enlas efquinas con cíhndartes y efeudos, eflauá debaxp dos 
Angeles có fendos clcudos,el déla mano derecha tenia vn león negro en 
campo amaríllo,y debaxo tenia por bafa vn letrero con letras de oro, que 
dezia. \ 
F L A N D R I A. 
Flandes. 
i * •• • f . 
Yeldelafinicftratcniavnlconblanco en campo negro, y debaxo de le-
tras de oro. 
G A N D A V V M. 
Gante. 
Tenia enla cumbre d'el frontifpicío dos grandifíímos Grifos las alas tedi 
das,las manos leuantadas con los bailones de Borgoña y en medio d-clW 
la Imperial corona,y enel tempano d'el en legua Franconica antigua (que 
es la que vfó Cario Magno,y agora fino es en libros antiguos de hiftorías 
no fehalla)auia efte letrero de vna parte y de otra,ertcl qual compara los 
írancefes enel animo y effuer^o alos Romanos y dize. 
Thic Furift i í l Gotes Bilidi: 
Salige fint mandt warc wanta thic bilizzent crda 
Sie fint fo fam a kuani. 
Selpfo thio Romani 
Zrwafanefnellc 
So fint thie regan alie. 
Salige fint thic thar fintmilthcrzc wanm 
Sie folgent mikidum. 
Que 
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Que quiere dezir., 
E l Principer^[ue es yniagen de Dios, defiende 
al pueblo en felicidad^porque poíTeé y es Señor 
déla tierra^y afli con el todos tienen animo y o-
fadia aun contra Romanos^ y armanfe tan va -
lerofamente^que pueden fuftentarfe contra to-
dos. Bienauenturados los^ que entre ellos fon 
de animo eííbr^ado,porque con promptitud á 
fu Principe figan. 
Dczia enel frefo entre las dos puertas de medio. 
I M P E R A T O R C A E S A R C A R O L V S P R A E S T A N . 
T ISS IMAE G E R M A N I C A R V M G M N I V M G E N . 
TIS F R A N G O R V M REX5 Q V I E X R E R V M G E . 
S T A R V M M A G N I T V D I N E , M A G N I C O G N O 
M E N T V M I N V E N I T , L V D O V 1 C V M F I L I V M , 
M Á X I M A V I R T V T I S Í N D O L E 1 V V E N E M IM-
P E R I I , A M P L I S S I M I Q V E R E G N I H A E R E D E M 
HIS VERÉIS C O M M O N E F É C I T . 
E l Emperador Carlos G efar R e y délosFracefes, 
que fue lamas excelente gente de todos los A l e m a -
nes, el qual por la grandezade fus hazañas ganó fo-
hrenobre de Magno: amoneftó á Ludouico fu hijo 
mancebo de efelarecida virtud.Heredero de fu am 
plifí imo Imperio y Reynocon eftas palabras. 
Las palabras eílauan diuididas encima délos quadros délas puertas baxas, 
cnla derecha dezia: 
D É V M O P T I M V M M A X I M V M S I N C E R A R E L I -
G I O N E V E N E R A T O R 5 E C C L E S I A R V M D E I C V 
'!RAM H A B E T O , E T N E Q V I D I N F I D E L I V M kÑí 
C V R S V D E T R I M E N T I P A T I A N T V R , C A V E T O : 
P 1 E T A T E M P R O P I N Q V I S ET AMIC1S EX A N I M O 
P R A E S T A T O , S A C E R p O T E S V T P A T R E M HONO 
R A T O ^ O P V L V M VT EX T E NATVM FILIVM DILIGITO. 
Honr ra á D ios Soberano con gran zelo y pureza de 
ÍVeligioiíjten efpecial cuydado délas ygleilas y teplos 
S iü] de 
Libro tercero del Viaje 
de Dios^ydefiendelas^que no reciban algún daño 
ó detrimento con la iníblencia y acometimiento de 
los infieles:liorra y ama de cora9o alos amigos ypa 
rietes: horra alos Sacerdotes como a tu proprioPa 
dre,y anta al pueblo como a hijo de ti engéarado. 
Lo d el quadro déla puerta íinieftra era. 
SVPEKBOS R E B E L L E S Q V E , Q V A N T V M FAS AEQVI 
TASQVE PATITVR,COMPESCIT09COENOBIORVM 
C O N S O L A T Ó R ESTO, ET PAVPERVM PATER: E C -
CLESIARVM E T R E I P V B L I C A E MINISTROS CHRITIA 
NAE RELIGIONIS GLORIA CELEBRES, INIVSTOJ 
R V M Q V E OSORES MVNERVM ADHIBETO: T E M E T 
O M N i TEMPORE APVD DEVM CARDIOGNOSTEM 
H O M I N E S Q V E IRREPREHENSIBILEM C O N S E R V A T O , 
R efrenaras alos foberuios y rebeldés,quáto fea 
lícito y de Equidadry confolaras alos monefte-
tios,y íeras Padre délos pobres:pondras por mí 
niftros délas yglefías y Republicas,Ios que fue* 
ren celebrados con gloría de Religión Chriftia 
na, y aborrecedores de dones injuftos: confer-
uarás te en todo tiempo fin reprehéfion alguna 
para con Dios conocedor délos corazones, y 
para con los hombres^ 
Eílaua deláre vnefpedaculo, cj era delaTcperacia cerca d'el moneílcrío 
d.e San Auguftin cofa marauílloía de ver,/ de oyr la mufíca,^ enel auia de 
Vihuelas de arcorabriedo las cortinas déla quadra parecía la Tcperácia Ten 
tada debaxo de vn pequeño dofelenvna filia aira de gradas: cravnaher-
mofiffímadon2ella,que tenia mas, que ver todos en fu grande hermofut 
ra,que en|o q.ue fu perfona reprefenrauarera dotada de tanta gracia y mo-
deftia^uc aunque detenia con fu eftraña hermofüra alos que paíTauanrja 
mas alcana los ojos,nilosmouia de vn punto y fer, tenia enla vna mano 
vn relox,y enlaotra vnosantojosracompañauanla tres donzellasno me-
nos hermofas que honeítas,las quales eran,Contincncia,Clemcncia,Mo 
deíliary la Continencia,de2Ía. 
C V P 1 D I T A T E S CONSILIORVIVl F R E N O G O E R G E O J 
Y o modero los apetitos conel freno déla razo y cofejo. 
Cíeme» 
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, Clemencia» 
ÁNIMOS I k Á C Q N C I T A T O S R E P R I M O . -
Y o reprimo y detengo los ánimos mouidosde yra* 
Modeília» 
H O N E S T O P V D O R E A V C T O R l t A T E M C O N C I L I O , 
Y o con honefta vergüenza atraygo autoridad* 
Eftaua cnel frefo encima déla quadta eñe letrero ala larga. 
T E M P E R A N T I A S E D A T I O N E M P E R T V R B A ^ 
T I O N V M A N I M I j E T P V L C H E R R I M V M Q V E N 
D A M R E R V M M O D V M S E Q V I T V R , NE C Y P I 
D I T A T E QVIS V I C T V S A V I R T V T E R V A T . 
L a Templaba trae Coilflgo vn íbíílego délas pertur 
bactones d'el animo y vna liermofiflima medidade 
las cofas,paraqueel hombre vencido d'el apetito^ 
no defampare la Virtud* i-
Enlas efqüiiias déla comijáaüla kónei negros y bíancos coh los eftartdar-
tes de Flandes y Gante y en medio vna bic tallada y hermófa eílatua poí 
cxemplo delaTemplan5a,y d'el létrero,q por bafa tdnia/e fabiá^cuyaera* 
B A L D V I N V S PIVS S V M M A F I D É , E T A N I M I 
M O P E R A T I O N E F R A N C O R V M R E G N V M TV 
T E L A E N O M I N E A D M I N I S T R A V IT . 
BaldouinoPio adminiftró congraFcyTéplan 
^a de animo el rey no délos Francefescon titulo 
y nombre de tutor* . T 
Sucedió efte Principe enel Condado de Flandes al Gode Baldouino Bar 
bato fu padre: fue llamado Pió y InfulanOjPio por el culto diuino y delai 
grandes Virtüdes,q tuuo,enlas quales fobrepuj ó a todos los Principes paf 
lados: y Infuláñóíe dezíá por la villa de Infulae, que llaman Lilajenlaqüal 
auia nacido.Eftando para morir Eñrrico Rey délos Francefesle dio la tu-
tela y guarda de fus hij os Philippo y Hugón con todo el reyno de Fracia, 
como á varón modeftiflímo de Fe y de fabi duria feñalada.Más adelante 
al vn lado déla puente d'el rióLiüia auia otra eftatüá de gigante de veyntc 
pies de largo co fus infígnias de cornucopia y anguila,como la d'el rio Ef-
caldeja qual reprefentáüá al rio Liuia,Paífada la puente nomuylexo5 
de palacio: eftaua el quinto arco en vna encruziiada,que alli fe hazia í era 
de común archite(£ura,enel qual fe pódiá ver todo genero de colunas do 
ricas,jonicas,tofcanicas, y corinthias có fus bafas, capiteles y contrabafas* 
^ .:. parecia 
Libro tercero del Viaje 
parecía enlaquadra alta cTel arco vn Principe de mediana edad acompa-
ñado de muchos Caualleros vertidos como Flamencos, eftauafentado 
en vna ricafilla,y delante d'el puerto de rodillas vn gentil mancebo hijo 
íuyo,a quien daua el fceptro y gouernació de todo fu Ertado: reprefenta-
ua al Conde Theodorico Elfacio y a fu hi^o Philippo. Auia enla cumbre 
d'el frontifpicio pintado vn brauiffimoleon rampante con dos efeudos 
enlas manos, el déla derecha con las armas antiguas de Flandes, que fon 
cinco efcaques de oro en campo azul partidos por vn efeudete colorado 
en medio; ertas armas fueron tomadas de Gerardo de Rolíellon,que fue 
Señor de mucha parte déla Gallia Bélgica ó délos Rufcinoncfcs, ó como 
algunos pienfanjdelos Cimbros ó antiguos Belgas: ertauan enel otro las 
armas nueuas,que es vnleon negro en campo amarillo: eíle tomó por 
iníígnias el Conde Philippo Elfacio,que fue tan alabado de grandeza de 
animo y virtudes,auiendo de paífar en Syria: y lo mifmo hizieró los Prin 
cipes de Louayna,de Holanda,deLemburgy de Lutzelburg^ue en aque 
lia Santa expedición todos tomaron leones de diferentes colores: alos 
píes d'el león auia ertc letrero en lengua Flamcca antígua^ue en tiempo 
de Theodorico Elfacio fe vfaua. 
Wílthelpenbewaren, Deesfchoonelandauwe. 
Ick wil met v paren, Totter door ghetrauwe. 
Defended cfta región tan excelente y hermoía, 
E l l a os ayudará y ferá fiel liafta la muerte. 
Debaxo auia muchos efeudos colgados con las armas de todos aquellos 
Ellados de Brabante,Gueldres,Lutzelburg,Henao, ArtoeSjNamutjHo-
landa,Zelanda,Phrifía,con efta letra. 
P R A E S T A N T I S S I M V S C O M I T A T V S F L A N D R I A R V M . 
E l excelentiflimo Condado de Flandes. 
Enlv peanas ó remates auia leones con fus ertádartes y efcudos,con lasar 
mas de Flandes y Gant«,y debaxo ala mano derecha dezia; 
J L A N D R I A. 
Flandes. 
Yalafíniefta. 
G A N D A V V M . 
Gante. 
Y encima d'el frefo déla puerta de medio auia cíle letrero, con que dedi-
caua la villa a fu Principe el arco triumphal. 
P H I L I P P O P R I N C Í P I H I S P A N I A R V M , H A E R E D I 
F L A N D R I A R V M , I M P . C A E S A R I S C A R . V. A V G . 
F L A N D R I A R V M P R I N C IP I S F I L I O , P H I L I P P I 
J - H ISPA. 
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H I S P A N I A R V M R E G Í S , F L A N D R I A R V M P R Í N C I -
P IS N E P O T I , I M P . C A E S A R I S M A X 1 M I L I A N I , E T 
M A R I A E F L A N D R I A R V M P R I N C I P I S P R O N E P C X 
T I ^ P R I M V M E X N A T A L I H I S P A N I A R V M S O L G I N 
F L A N D R I A M ^ G A N D A V V M Q V E E I V S D E M P R O V I N 
C I A E M E T R O P O L I M . O P T I M I Q Y E P A R E N T I S V R . 
B E M N A T A L E M I N G R E S S O . S . P . Q ^ G A N D A . A -
M A N T I S S I M I E T D E V O T I S S I M I A N I M I M O N V -
M E N T A , Q V A N T V M T É M P O R A , F A C Y L T A T E S . 
Q V E T V L E R E, F A C . C V R. 
A don Phelippe Principe délas Eípañas, Heredero de 
Flandes, hijo.d'el Emperador Cefar Carlos Qui l ico 
Auguf to Principe de Fiádes^nieto de Phelippe R ey de 
las Efpañas Principe de Flandes, vifnieto d'elEmpera 
dor Cefar Maximil iano^y de Maria Princefade F lan -
des, la primera vez, que de fu natural tierra délas E f -
pañas entró en Flandes y en Gante cabera déla mifma 
Prouincia y V i l l a , donde nació fu Excelentiíf imoPa-
dre^el Senado y pueblo de Gante procuró de hazer ef-
tas memorias con animo amantiffimo y deuotiffimo, 
quanto el tiempo y fus facultades lo fufrieron. 
A l lado derecho encima déla puerta dezia. 
, T H E Q D O R I C V S h L S A T I V S I L L V S T R I S S I M V S 
M O N A R C H A F L A N D R I A R V M IN T E R T I A E X * 
P E D I T I O N E , Q y A M fe F L A N D R I A IN P A L E S T I 
N A M V S Q V E A D V E R S V S B A R B A R O S E T F I -
D E I H O S T E S S V S C E P I T , P H I L I P P V M G E N E * 
R O S I S S I M A E E T E X I M I A E I N D O L I S I V V E N E M 
F L A N D R I A E A D M I N I S T R A T I O N I P R A E F E C I T . 
Theodor ico Elfacio Illuftriffimo Monarca de F i a 
desenla tercera jomadavque hizo defde Flandes 
haftaPaleftina contra los Barbaros y enemigos de 
la Fe , dexó por Principe y Gouernador de F lan -
des á Phil ippo fu liiJQmaneebo de generofa y cfcla 
recida muelira de V i r t u d , 
Libro tercero del Viaje 
Fue Theodorico Elfacio hi^ o de Theodorico Códe de Elfaciay Gerrru-
de hrja de Roberto Frifío Conde de Flandes,(ucedio al Conde Guiller-
mo Normando: fue Principe juftiffímo/uerre y muy celebrado por fus 
gloriofos hechos y virtudes,y grá defeníor déla religión Chrifl:iana:paífo 
«juatro vezes en Paleílina ó íudea con poderofo exercito, y la tercera lic-
uó ala Princefa Sabina fumuger hermana de Baldouino Rey delerufa-
Jem hija d'el Rey Fulcron, y enronces dexó por Principe y Gouernador 
de Flandes a fu hijo Philippo Elfacio. Al ladoíinieftro encima déla otra 
puerta auia. 
MAXIMAE VIRTVTIS5AMPLISSIMIQVE G E N E . 
RIS REGIBVS, ET IMPERATORIBVS SATVM, 
MONARCHIAE FLANDRIARVM H A E R E D E M 
P H I H P P V M SALVS ET FAVSTITAS INCOLV^ 
MEiM,PATRIAECiyE FEL ICEM C O N S E R V E N T . 
L a Salud y Felicidad conferuen a don Phelip-
pe nacido de Reyes y Emperadores de gradií-
ílma virtud, y de amplifíimo linage, Heredero 
delaMonarchia deFJandes. 
Enlos quadros,c[uc fe hazian entre la puerta de medio, y las colaterales al 
lado derecho dezia en Flamenco. 
Edel hooch gheboren Vorft,reyn Coninclii ck zaedt zocr. 
Van Vlaender landt eruich natuerelick Heere. 
God vermeerdere v vroomheyt ende wi] fen racdt goct, 
Om hetlant te berechten tot zrjnder eerc. 
Mobiliffimo y eíclarecido Principe generación de 
R eyeSjHeredero y Señor natural deFlandes,Dios 
acreciente vueftro animo y coíejo bueno y pruden 
te, para q con horragouerneysy juzgueys la tierra. 
Enel otro quadro dezia también en Flamenco. 
O Princcvercoren, Zcer hooch gheboren, 
Zqt willecomme. 
Bewaertdit landt, Voor cenen pandf. 
Ten goeden wacrommc. 
Den vpperftenHecrp, V rijckcvcrmccre, 
Mids wi^ fen rade. 
Want ws Vaders deuchd, Bloeyt ¡n V íeuchd» 
DuerGodsghenadc. 
OPriiH 
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O Principe efcogido y de muy alto nacimiento fea 
bienauenturada vueftra venida, guardad la Patria 
por prenda y defenílon de los buenos^el A l t i í l lmo 
Señor os acreciente el reyno con prudéte confejo, 
porque enla mueftra de vueílra virtud por gracia 
de D ios florece la de vueftro Padre. 
Ornauan roclos aquellos arcos rriumphales y efpeéhculos defde la puer-
ta de San lorge haíla palacio dos ordenes de rabiones de ocho pies de lar-
go cada vnojiincados por roda la calle por yguales efpacios aparrados v -
nos deorros diez pies,pinrados de diuerfas colores y angoílos por el pie, 
donde eran hincados,y cnlo airo anchos cafi como efcudos y debaxo auia 
cílas palabras^n vnos en Hebrayco y en orros en Griego. 
n i S T T S K A I E P ^ X . 
En otros auia cílas palabras en Latín. 
F I D E S E T A M O R . 
Y affi por fu orden en Alemán, en Flamenco, en Francés, en Italiano, en 
Efpaííohtodos querían dezir vna mifmacofa. 
F E Y A M O R . 
Tenia detrás délos efcudos vnos affíentos muy bíc hechos y en cada vno 
d'ellosvna niña de feys haíia doze años, todas muy hermofas y vertidas 
devna mifma manera co marlotillas de velos blancos fobrefayuelas de 
grana y las mangas enrrofcadas, y fobre fus rubios cabellos cogidas las 
puntas en alto con mucha gracia, teniañ puertas vnas guirnaldas de flo-
res y rofas,y enla mano derecha vna hacha ardiendo y enla yzquierda vn 
ramill( 
todas mil 
fe yuan derenicdo los q paffaua p( 
ricdad délos efpe¿í:aculos,reprefcraciones,arcos triüpfiales y hermofura 
délas dózellas, q enellos auia: y tata multitud como fe via de vna vanday 
de otra enlas veranas y puertas detras déla ordemen q ertauá las niñas efpe 
rado todos có grádiffimo deffeo ver a fu Príncipe. Ya eran las cinco horas 
defpues de medio dia alos treze de Iulio,quádo el artillería d'el caftillo c5 
vnagrá falúa dio feñal de fu venida, falieron a le recibir Adriano de Croy 
Code deReux Gouernador de Fládes acopañado de muchos Caualleros, 
y los Gouernadores y Senado de Gante,y todos losgctiles hombres déla 
villa en muy buenos caualloscofayos y fombrerosde terciopelo negro 
T y plumas 
Libro tercero del Viaje 
y plumas blancas5y la Glercsia y Ordenes con las cruzes en proceffion, f 
muchos d'ellos reueftidos có capas de brocado y fedas diferentes muy r i -
cas : la artillería déla fortaleza y déla villa con grades falúas manifeftaua la 
publicaalegría,y no menos los tróperas,q cnlos arcos y efpedaculos auia. 
Venian delate los Burguefes y gentiles hombres de Gante en fu orden co 
mo auian falido.Seguián los Caualleros déla corte, y tras ellos muchos Se 
ñores affi Efpañoles,como de aquellos Eftadós,muy galanes y ricamente 
vertidos bordados de oro y plata. Yua delante d'el Principe el Gouerfta-
dor con la vara de lufticiaj la qual traen tábfen larga los Gouemádores en 
FJandes, como en Brabate, déla qual fue inuentor,para q affí lartuxeífen^ 
Baldouino de Mons Conde de rlandes. Entró el Principe con mucha 
mageftad en medio de l Principe de Piamonte,y d'el Duque Adolpho 
de Holfthain: traya vn fayo'de rafo negro guarnecido de franjas y torzales 
de oro y feda negra: y junto al Guión yuan el Duque de Alúa y el ObiC-
po de Arras, y tras ellos la guarda de cauallo, corría la gcte con gran alegría 
atajando de vna calle en otra, y falian delante por ver a fu Alteza vna y 
muchas vezeshaíla que entró erfpalacio, porque eílo tienen los buenos. 
Principes, que no folo fon amados y reuerenciados de fus fubditos, maí 
có admiración cafi adorados como cofa dada de Dios. E l trecho era bien 
largo defde la puerta de San lorge harta palacio' la multitud de gente caíi 
no fe podía romper por la calle; el fonido délas trompetas y la mufícade 
ios menertriles era tanta y tan diuerfade todas partes, que era gran en-
tretenimiento para los, que paffauan, en efpecíal la délos clarines,que fe 
oya enla cafa publica déla vil la, la qual cofrien^ó quandoyáporla calle 
parecía el Principe harta que acabó de partar. Ya era cafi de noche, quan-
doel Principe llegó apalacio. Comen^ofcluegoelregoziioporlavil la 
con las m ucnas hoguerasjuminarias y fuegos, que fe hazia por las calles, 
torres,yg!efías y templos, y enla punta déla altilfíma torre de San N i c o -
lás encima déla Cruz d'el cimborio ertaua puerto vn baral con mucho ar 
tificio en i?unfa cercado de muchas h3chas,que ardieron toda la noche,la 
qual fe defeubria de mas de catorze millas al rededor de Gante.El fíguien 
te día por la mañana entró el Emperador por la mífma puerta y calle Con 
toda fu guarda de pie y de cauallo,y ala tarde las Reynas de Francia y V n -
gria con fus damas: hizofeles el deuido recibimiento, no faltando losper 
fonajes délos arcos y efpe<ftaculos,ni las niñas de fusaffientoscólosrafni-
Jletes y hachas enlas manos,como ertuuieron ala entrada d'cl Principc.EI 
martes fuero el Emperador y Principe a San luán, y el Principe fubio ala 
torre. Aquel día enla tarde falió el Principe, y durmió en vn lugar fuera 
de Gante, que era neceífario hazerlo affi,para auérlo de jurar .-porque el 
redbimieñto^uelehizieronprimero/uecomoa Principe de Efpaña. 
Entre) 
^^eTFrmcipe. uante. 11 o 
Entró el ííguientedia,quefueadie2yííetedeIulio,porlapuertade San 
Pedro con gran autoridad,acompañado de toda la cortey Caualleros de 
lavilla,con muchos trompetas delante con fus infignias Reales, ííguien-
do los Maceros, y luego los Reyes de armas có cotas de infígnias Reales, 
y delante déla perfona d'el Principe don Antonio de Toledo fu Cauálle-
rizo mayor conel eíloque defnudo,y al entrar déla puerta el Abad de San 
Pedro con mucha Clerezia dio á adorar la Santiffíma Crv^z al Principe, 
y enel templo deSanPedro, defpues de hechas fus acoftumbradas ceri-
monias, le ciño Ja efpada,lo qual por preminencia con otras'muchas, efte 
Abad tiene y fe le guardanpor el Principe,qfucede enel Códado de Flan 
desuñando lo juran en Gante. Acabado de oyr alli el diuino officio, fue 
el Principe á San Iuan,donde también fueron hechas ciertas cerimonias, 
que tienen de coftumbre, entre las quales es yna,que hade tañer el P r i n -
cipe, que juran, vna campana, y tañéndola fu Alteza fue de alli ala pla^a 
m ayor con aquella pom pareal,que auia entrado.Tenian eneila hecho v n 
grantheatro ademado de muy rica tapiceria convndofelde brocado, 
enel qual conlas acoftumbradas cerimonias hechas y ley das por el Secre-
tario cTelSenado como c5uenia,efl:ando prefente elDuque de Alúa, y el 
Obifpo de Arras,y los Gouernadv ~es,Magiftrados y Efcheuinos,y la pía 
^aliena de gran multitud de gente fue jurado por Conde de Flandes de 
los déla villa, aleando las manos,cÍmo Jo tienen de coftumbrej aceptan-
do y ratificando todo lo que les era dicho por el Senado: luego el Rey de 
armas comentó á echar defde el tabladQ a todas partes gran cantidad de 
monedas de oro y plata, y lo mifmo hazia el Heraldo, que eftaua enla pía 
^a defde fu cauallo. Enlas monedas, auia de vna parte la medalla y figura 
cTel Principe al natural,y déla otra las armas Reales,con eíla letra. 
C O L I T A R D V A V I R T V S . 
L a V i r t u d no mora fino enlas cofas altas. 
Aquel diadcfpues de comer, vuo gran regozi]o en palacio por ver el 
combate de vn cauallo con v n león el mas fiero, que jamas fe hav i í lo : 
mas el león fue tan comedido,que no le quifo acometer,y cafí no le hizo 
daño. Elfiguiente dia vuo regozrjo de juego de Cañas: eftaua la pla^a de 
San Pedro enel monte Blandinio cercada toda de tablados muy bien en-
tapizados, y en vna cafa principal eíhuan las ventanas entoldadas, y cu-
biertas con paños y almohadas de brocado,dGnde defpues de auer comi-
do vinieron el Emperador y Reynas con fus damas,tambien vino el D u 
que luán Federico de Saxonia á ver el juego de Cañas con toda la guarda 
de pie y de cauallo,y con el don Hernando de Acuña Capitán d'ella, que 
le tenia en guardia. Era cofa de admiración ver la gente con quantaaffi-
cion yuan todos mas por ver a fu Principe,que por el regozij o déla fieíh. 
T i ] luego 
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luego de Cañas. 
Elos dos puertos, que auian de jugar las Canas, el vno era d'el 
Príncipe, y el otro de don luán Pimctel: cada puerto era de rres 
quadriilas de Caualleros. Cafi eran mas délas quatro horas de la 
tarde,quando atuendofc ya puerto el Emperador y Reynas alas ventanas, 
y líenos los rabiados, ventanas^ejados^ aun los arboles^ue en torno ala 
placa ay,ílenos de gente,con gran fon de muchos troperas y atabales,vef-
ridos déla mifma librea, que los Caualleros, comentó á entrar don luán 
Pim entel co la primera quadrilla de fu puerto muy galanes y bien adere-
zados todos con marlotas de terciopelo negro có franjas de oro y plata ala 
Jarga con guarnición de mas de yn palmo ancha en ertremo galana, toda 
guarnecida de argénteria,con capcrucas délo mifmo, y plumas blácas y a-
mariilas,tocas blancas ala Morilca co rapazejos de oro y capellares de da-
mafco amarillo con rapazejos de plata y vanderillas amarillas enlas langas 
có franjas, cordones y borlas de oro y plata: y cubiertas las adargas de raío 
blanco co ribetones de telilla de oro negro,en caualios Efpañoles galanes, 
y muy bien enjaezados de muy ricos jaezesy petrales. Entraro enla carrc 
ra de dos en dos con langas y adargas,con mucha gracia,concierto y dertrc 
za enla fílla,y las armas; y déla mifma manera entraron de dos en dos to-
das las otras quadrílias enla carreraLos que enla primera entraron có don 
Juan Pimctel fueron don Luys Marrique Conde de Cartañeda,don Ro-
drigo Manuel, don Diego de Cordoua, don Sancho de Cordoua,don 
Diego de Guzman,don Bernardino Manrrique de Salamanca,doii Gó-
mez Xuarez de Figueroa,don luán de Acuña Vela, don Diego de Acuña, 
Luys Quixada y luán Quixada. La feguda quadrilla fue de don Diego de 
Azeuedo vertidos de marlotas de terciopelo negro con franjas de oro ala 
larga con grade guarnición délo mifmo,y eran las magas abiertas quartea-
das de tela de oro negra guarnecidas de cordoncillos de plata aforradas en 
telilla de plata y oro con caperuzas délo mifmo, y plumas blancas y tocas 
con rapazejos de plata con vanderillas amarillas en las langas con franjas, 
cordones y borlas de oro, y délas mifmas colores: y capellares de damaf-
co amarillo con rapazejos de plata cubiertas las adargas de tafetán blan-
co con ribetones de rafo amarillo y negro.Entraron de dos en dos ala car-
rera en muy buena orden como los primeros do Diego de Azeuedo, don 
Gabriel déla Cueua,don Frácifco de Mendo^don Pedro Manueladon 
Alonfo de Sylua,don Bernardino Manrrique de Lara, don Pedro de Ve-
Jafco, don Diego de Ley ua, don luán Maufíno, don Diego de Haro. La 
tercera quadrilla fue la de don Luys de Auila y (^ uñiga Comendador ma 
yor de Alcántara, vertidos de marlotas de terciopelo amarillo blanco y 
negro 
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negro con franjas de platay oro y vanderillas amarillas con franjas de pla-
ta y negro, las adargas cubiertas de rafo blanco con cinco rí betón es de ter 
ciopelo amarillo y negro, y cruzes verdes déla orden de Alcatara enellas. 
Entraron enla carrera por la mifmaorden,qauemos díclio, el Comenda 
dor mayor de Alcántara, don Pedro de Auila, don Hernando Carrillo de 
Mcdo^a,donIuan deSaauedra,don Luys (^apata,don Alonfo de Cordo-
ua,don Pedro de Toledo,dó luán de Acuña, don luán de Ayala, don Gar 
ciadeAyala,don luán de Mendoza, don Luys Méndez deHaro. Lue-
go con muchos trompetas y atabales delante todos veftidos de encarna-
do y blanco llegó el puefto d'el Principe, d'el qual entró primero la qua-
drilla de don Antonio de (^uñiga,veíl:idos de marlotas de terciopelo car-
mefi y de felpa bláca y encarnada có cordoncillos de plata y feda morada, 
y caperuzas délo miímo,c6 tocas blácas ala Morifca guarnecidas derapa-
zejos de platay morado,có capellares de damafco blanco y carmefi,y con 
váderillas blácas enías langas.Entraron de dos en dos como los otros don 
Antonio de (^uñiga, do Aluaro de Portugal Conde de Gelües, don Luys 
de Cordoua,don Alonfo déla Cueua,don Pedro délas Roeles,don Yñigo 
de Mcdogajdon GarciaSarmiento,Iuan (^apata de Cárdenas, don Yñigo 
de Baraona,Gunerre Quixada,don Rodrigo de Benaüides,don Rodrigo 
de Auila. E l Principe entró luego có fu quadrilia veílidos de marlotas de 
terciopelo encarnado carmefi bordadas alaredóda de vnas flores hechas, 
como pinos altos de media vara,bordadas de franjas de plata con cayreles 
de feda encarnada, y caperuzas de lo mifmo, y tocas con rapasxjos de oro 
ala Morifca:y capellares de damafco carmefi encarnado paftados todos co 
muchos torzales de plata,y rapazejos de plata, co váderillas enías lá^as de 
tafetá encarnado carmefi,todas llenas de frajas paííadas como los capella-
res con franjuelas,cordones y borlas de plata. Entraron todos con mucha 
gracia enla carrera por la p l a c e l Principe de Efpaña y do Antonio de T o 
ledo fu Cauallerizo mayor, el Principe de Piamóte, y el Duque de Alúa, 
el Marques de Pefcara,y don Antonio de Rojas,el Conde de Cifuentes, 
y Ruy Gómez de Sylua,el Conde de Egmót, y don Hernando déla Cer-
da,donDiego López de (^uñigay de Velafco Code de Nieua,y don luán 
de Benauides.La tercera quadrilla d'el puerto d'el Principe,fue la de Her 
nado de Vega, venidos de marlotas de terciopelo encarnado co vna red 
de plata por encima, yenlosñudosdela red vnas rofas de feda morada, 
pueftaen medio délas rofas argentena,con caperuzas délo mifmo, y ca-
pellares de damafco blanco, con rapazejos de platay feda blanca y ino-
rada , con vanderillas cnlas langas délas mifmas colores, tocados ala M o -
rifca de tocas blancas. Entraron enla carrera por la orden, que los otros, 
Hernando de Vega, don Fadrique Enrriquez de Ribera, don Alonfo 
Tüi de 
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deAgmIar,don Hernando de Toledo, don luán de Acuña Padil la, don 
Alonfo Puertocarrero,don Pedro Manrr iquc, don Hernando de Cár-
camo, Antonio de Guzma,Garcila(o Pucrtocarrero, don Enrriquc M a n 
rrique, y Garcilafo déla Vega. Defoues que vuieron hecho todos fu en-
trada y corrido el campo por diuerías partes a manera de efcaramu^a, re-
cogieronfe los Caualleros cada vno a íu parte co fus adargas, y dexadas las 
lan^as,tomaron varas y comentaron a j ugar con gran concierto y deílre-
za enel echar las varas y enel reboluerfe enla filia y adargarfe délas, que v -
nos contra otros fe tirauan con gran contentamiento y admiración de to 
doslosdeaquellavillaygcneralmentedetodoslos Caualleros de aque-
llos Hilados por fer para ellos cofa tan nueuay que no lo vfan,y pocas ve -
zes lo veen. Acabado el j uego mudaron cauallosy regozijaró lapla^a con 
muchas carreras,bueltas y efearamugas, acometiendofe vnos á otros, fe-
nalandofe algunos Caualleros eftremadámente enel tirar délas varitas co 
muchadeñreza.SiendoyaelSol puerto, el Emperador y las Reynas con 
fus damas dieron la buelta alas calas déla villa con gran acompañamiento 
de Caualleros de fu corte y delos,que auian fido enel juego de cañas, los 
quales yuan regozijandofc con carreras y efearamu^as y bueltas por las ca 
lies. Apeado el Emperador con las Reynas y fus damas,fue recibido délos 
Goucrnadores y Efcheuinos en aquella fumptuofíffímacafa,dóde fue fer 
uido de vna real cena,llegado alli el Principe, q fe auia apeado d'el regozi 
jo délas cañas acompañado d'el Principe de Piamontc, Duque de Alua,y 
de otros Caualleros.Sentarofe a cenar el Emperador,las Reynas y el P r in 
cipe en vna mefa. E l Principe de Piamóte, el Duque Adolpho,y Duque 
de Alua,y las damas y Caualleros cenaron en otras mefas,fue la cena muy 
real y de grade abundácia y digna de tá principal Senado como el de aque 
lia villa. C o m o vuieron cenado vuogran ferao con muchas dantas y re-
go2Íjo,el qual fue mayor por vna muy rica y galana mafcara de do luá P i -
mente),que eran diez Caualleros vertidos como Alemanes y otros tan-
ros vertidos como damas Alemanas, y Ueuauan ellos calcas y jubones de 
terciopelo amarillo con paffamanos de platay frájuelas de feda lafa negra 
acuchillados fobre tela de oro negra: y manteos cortos de terciopelo ne--
gro guarnecidos de quatro tiras angortas de tela de plata y dos anchas de 
tela de oro: y fombreros ala Alemana de terciopelo negro con plumas a l -
tas blancas,negras y amarillas,efpadas y dagas tudefeas guarnecidas de pía 
ta de martillo.Eran losAlemanes,el Conde de Cifuentes,el Comcdador 
mayor de Alcántara, Ruy Gómez de Sylua, don Diego de Azeuedo,don 
Alonfo de Aguilar, don Hernando de Toledo,Garcilaíro déla Vega, don 
Francifco de M e n d o ^ d o n Diego de Acuña, donLuys Méndez de H a -
ro : y las Tudefcas,don luán Pimentcl, el Conde de Caftañeda, el C o n -
de 
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de de GeIues,don Antonio de (Juñiga,donFadrique Enrriquez de Ribe 
ra^on Hernando de Aragon,Hernando deVega,donLuys de Beamonr, 
don luán de Acuña con fayas de terciopelo negro guarnecidas de feys t i -
ras de tela de plata y: oro, conforme alos manteos, y auantales blancos de 
telilla de plata confaxasde telilla de oro, cintas de plata y cordones con 
bolfas de tela de plata, los tocados hechos de cabellos trenzados ala Ale-
mana con gorras de terciopelo negro guarnecidas de paíTamanos de plata 
llenas ala redonda de plumas amarillas, blancas y negras. Llegaron con pi 
faros y atam bores hafta la Imperial fala,y alli com en^aron a tocar los m e-
neftriles, que lleuauan déla mifma librea, y luego con hachas blancas en 
Jas manos entraron danzado ala Alemana con mucha gracia y copas. Sien 
doyapafíadabuenaparte déla noche, y auiendo danzado conlas damas 
regozijandola ííeíh,el Emperador,Reynas y Principe, con todas las da-
m as y Caualleros fe fueron a palacio,eílando toda la villa tan clara cafi co 
mo fí fuera de día con la multitud délas hachas y fuego, que ardian: y re-
cogieronfe todos muy contentos de auervifto el juego de cañas, y déla 
cena,con que la villa los auia feruido: y fe fueron a dormir fíendo declara 
da la partida para Brujaself]guientcdia,quefue Viernes a diez y nueue 
de lulio. Tienen en aquel palacio de Gante tres leones muy fieros y oífos 
muy brauos,y otros animales peregrinos y cífranos de diferctes eípecies, 
que los crian y tienen alli por cofa de magnificencia y grandeza. 
B ruj as. 
Arrío por agua de alli aquel dia el Emperador, las Reyn^s 
y el Principe auiendo comido. Yuan acompañados de algu 
nos Señores y Caualleros de fu corte por la Fofa, que los de 
Gante auian hecho harta la mar, los quales auian íuplicado 
^ a fu Mageftad,que fueífe por allí, y miraífe la obra, y como 
deífeofo de fawgrecer aquella fu villa,donde auia nacido. Jes dieífe licen-
cia para poder cotinuar aquella Fofahaíla dentro délamar,y donde fuef-
fe neceírario,hazer Sclufas,diques, reparos y puertas para retener el agua, 
de manera que los nauios pudieííen lalir ala mar, y de alli venir por la Fo 
fa haíla Gante,fín que la mar pudieífe hazer daño ala comarca, q es muy 
baxa. Llegó fu Mageftadfobre el gran Dique,que escntrelamary Fofa, 
ya que el Sol fe ponía, y viola difpuíícion yfítiodela ma^yílasy tierras 
vezinas,y alabólo mucho,y acabando de ver todo lo que auia, fue a dor-
mir aLouwa, q es vn caftillo dos leguas de alli, jr tres de Gante. Auian ya 
llegado las Reynas y Principe,defpues el Emperador, aunque los de A n -
uers hizieron algunas dificultades jConcedio alos de Gante la merced y 
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liceiicia,que pedían. De al!i el figuientedia el Principe con fu corté fue 
a Maldeghem vna muy buena AJdea,que eftá a feys leguas de Gante,y el 
Emperador y Reynas quedaron en otra algo mas atras,que fe dize Ecke-
loo.La corte fe apofentó por todo aquel camino de Gante a Brujas en o-
tras Aldeas y cafares fegun ladifpufícion délos lugares.Luego á otro dia4 
que fue Domingo á veynte y vno de Iulio,el Principe vino de alli a co-
mer á vnos cafares de donde falio y entró en Brujas alas feys-horas déla 
tarde,y aquel dia el Emperador y Reynas vinieron a dormir a Ma lde-
ghem,de donde el Principe auia partido. Salieron de Brujas ale recibir 
e}EfcuIteto,Burgomaeftres,EfcheuinosyConfejeros muy acopañados 
délos Caualleros,gentile$ hombres y principales déla villa en numero de 
mas de quatnocictos de cauallo vefHdos de terciopelo leonado y fombre 
ros de terciopelo negro y plum as blácas en muy buenos cauallos bic guar 
necidosrlleuauanlos Magiílrados y los d'cl Senado ropas de terciope-
lo leonado.Salieron el Ballio de Brujas y los d'el Cófejo délosYráconates 
con ropas largas de terciopelo negro: y los gctiles hombres y principales, 
queyuanenfu compañia^con fayosy fombreros de terciopelo negro y 
plumas blancas todos a cauallo y bien aderezados, y enefb orden falieron 
por la puerta,que llaman déla Cruz , y a media legua d'elía efperaron al 
Principe en vn campo muy frefco y llano,q alli ay :y llegando, los dos Se-
nados el de Brujas y el délos Franconates apeados de fus cauallos recibie 
ron a fu Alteza con gran acatamiento dándole el para bien de fu venida 
a aquella fu v i l la: y fiendo les refpondido por el Obifpo de Arras en nom 
bred'el Principe fubieron en fus cauallos y boluieron con la mifma or-
den, que auianfalido, y entraron delante d'el Principe.Era grande el apa-
rato,que auia,para recibirle affi por parte délos de Brujas,como délos Ef -
pañoles,que alli refíden,que fon muchos por caufad'el gran trato, y co-
mercio, que alli ay délas lanas,que por mar fe traen de Efpaña, y falieron 
ram bien muy galanes a recibir al Principe y en m uy buenos cauallos rica-
mente guarnecidos. Cópetian las naciones,que alli ay de Efparta,en mof-
trar la afficion de leales Vafallos enlos arcos triumphales, reprefentacio-
nes y efpe¿laculos,con que le efperauan.La entrada d'el Principe fue con 
aquella real pompa y mageílad,que auia entrado enlas otras ciudades y v i 
Has. Efbua fobre la puerta déla ciudad,que llaman déla Cruz,vna Águila 
grande Imperial entre dos efcudos,cl vno tenia las armas Reales d'el Pr in 
cipe y el otro las de Brujas.Eílauan en vna quadra pequeña,que alli auia 
llena de hachas enccdidas,feys trompetas vertidos de cotas de damafco 
leonado co las armas de Brujas.La calle defde la puerta haftapalacio tenia 
dos vandas de arcos quadrados,q eran por todos mi l y dozictos,fobre los 
quales eftaua puertas las hachas dirtantes, las vnas délas otras porygualcs 
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eípados pintados los arcos de colorado,blanco y amarílJo, y llegando ala 
capilla de San Oberto,que es cerca déla puerra^or donde entró el Princi 
pe^uia vn theatro grande entapizado de paño blanco y lleno de m udhas 
flores y verduras: eíhuañ enel trezientos niños,y cien'niñas pobres, alos 
quales llaman ellos Bogardicos,que la villa máda criar y enfeñar a fu coito 
en buenas letras, en canto y en lengua Francefa, y alas niñas afií mifmo a 
leer y labrar: los quales todos paflando el Principe,cantaron vna canción 
en fu lengua Flamenca alabando la grandeza y mageíhd de fu Al teza.Fue 
cofa, que en eftremo pareció bien la gracia,con que lo hazian.Pcdian d'el 
paño vnos quadros cercados de verduras,los quales contenían ellos letre 
ros,facados déla Sagrada Efcrirura. 
VENI NOBIS PACIF ICVS DOMINVS5 E T V T E R E 
S E R V I T I O N O S T R O . S I C V T P L A C V E R I T T I B L 
Señor venid para noíbtros Pacifico?y vfad á vuef-
tra voluntad de nueítro leruicio. 
Y enel otro quadro dezia. 
B E A T V S Q V I INTELLIGITSVPER EGENV>4 ET PAV^ 
P E R E M , IN D IE M A L A L I B E R A B I T E V M DOMINVS. ' 
Bienauenturado el que fe emplea y proueé ala 
neceífidad délos pobres^porque enel día de tra-
bajo el Señor le librará. 
Yluego en otro dezia. 
P A X T E C V M SIT . 
Pazieaconvos. 
Y en otro, que eífaua mas adelante,auia4 
T R I B V A T T I B Í D O M I N V S S E C V N D V M C O R 
T V V M , E T O M N E C O N S I L I V M T V V M C O N 
F I R M E T I V D I C A R E P V S I L L O E T HVMILI . 
E l Señor os dé todas las cofas íegun vueftro cora-
ron, y todo vueftro eonfejo confirme para juzgar 
al pequeño y humilde, 
Y adelante en otro quadro eftaua. 
EXALTETVR MANVS TVA, NE OBLIVISCARIS PAVPÉRVM. 
Sea vueftra mano enfal^ada^para que délos 
pobres no os oluídeys. 
Y al cabo de todo dezia eftc verfo d'el real Propheta. 
D O M I N V S SIT P R O T E C T I O TVA5 E T C V S T O ^ 
D I A T I N T R O I T V M T V V M , E T E X I T V M TVVM.^ 
£15cñor 
. 
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E l Señor fea vueftro amparo y guarde vueílra 
entrada y la falida. 
Mas adelante enla miíma calle auia vn arco triumplial, cjue la villa auia 
mandado hazer: tenia fefenta pies de alto y quarenta de ancho, y veynte 
de largo con tres puertas,la de medio era mayor, que las colaterales, todas 
hechas de feyscolunas,queíenian de cada parte: fobreelarchitrabe auia 
vna quadra bien entapizada, enla qual abriendo las cortinas parecian mu 
chosperfonajesbiuos muy bien aderezados en habito de Caldeos, que 
reprefentauan como Abraham embiaua á vn leal ííeruo fuyo con diez ca-
mellos ala prouincia de Mefopotamia, para que bufcaííe alli muger para 
fu hi^o Ifaac,y como por diuina volútad topauaconlahermofíffimadon 
zellaRebecca hijade Bathuel. Eftauá en vnlado déla quadra pintadas v* 
ñas dózellas en habito Caldayco,dando con vnos cantaros agua á ocho ca 
mellos,y alli j unto eftauá dos niños biuos el vno en habito de Moro y el 
otro de Egypcio veftidos de feda de colores,fobre dos camellos al natural 
hechos,tenia por el freno al vno délos dos camellos vn macebo en habi-
to de Hebreo buelto hazia el pueblo, y otro cabe el ricamente veftido, y 
íuego eftauá el fiemo de Abraha como que venia de camino veftido de 
grana, y facaua de vncofrezito vnos ricos cercillos y axorcas de oro, las 
quales daua á Rebecca, que a fu lado eftauá, que era vna hermofa dózella 
veftida de rafo bláco.Eftauah tras d'ella otras tres veftidas como Caldeas 
de feda de colores con vnos cantaros enlas manos,alli junto eftauá, como 
que falia por la puerta déla ciudad, Laban con efte efcrito enla mano* 
I N G R E D E R E B E N E D I C T E D O M 1 N I . 
Entrad bendézido d'el Señor, 
Pendia d'el architrabe vn quadro,con efta letra. 
S E R V V S A B R A H A E P R O T V L I T I N A V R E S A V ^ 
R E A S D A N S R E B E C C A E , E T A R M I L L A S . 
E l Sieruo de Abraham facó vnos cercillos 
y axorcas de oro,y díolos a Rebecca. 
De vn lado y de otro déla quadra fobre las colunas de las puertas cola-
terales, auia vnos tabernáculos donde eftauan hermofas donzellas rica-
mente veftidas,y la primera ala mano derecha reprefentaua ala Afficion: 
tenia enla vna mano vna azucena blanca,por la qual daua á entender el a-
nimo limpio y voluntad entera déla villa, y enla otra vn letrero, q dezia. 
G A V I S I S V M V S I N I N T R O I T V T V O , 
Alegrado nos auemos con vueftra entrada. 
Luego eftauá otra donzclla,cuyo nombre era Concordia,tenia fobre fu 
cabec 
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cabera vna ciudad muy fuerte cercada de muro y torres,y enla vna mano 
v n circulo de oro y dentro d'elquatro coragones3que pendían de vn cor 
don de oro.Significauan la concordia délos quatro Eftados^en que Flan-
des Germánica fereparte,que fon Gante,Brujas,Ypre,y el délos Franco-
natesrenla otra mano tenia eíla autoridad de aquel gran Pliilofopho Se -^
ñeca, 
1 N E X P V G N A B I L E M V K I M E N T V M A M O R C I V I V M 
Amparo y fortaleza inexpumiable el A m o r y 
Concordia délos ciudadanos. 
A l lado déla mano yzquierda eftaua la Dile¿lion,que era vna amorofá 
donzella,tenia enla vna mano vn cuerno, que parecia, que dentro ardiaj 
en feñald'el crecido amor,que la villa al Principe tiene,y enla otra cftos 
verfos. 
E N DAMVS A C C E N S V M STABILT T IB Í P E C T V S A M O R E , 
IMPETVS H V N C N V L L V S , N V L L A M O V E B I T A T E . 
V e y s aquí que os damos el corado y pecho en 
cendido de firme A m o r , el qual ningún Impe-
ti^ni Fur ia lo mouerá. 
Luego eftaua la ReuerenGÍa,tenia enla vna mano yn halconeando á en-
tender por el la obcdiencia,que aquella villa a fu Principe tiene,y enla o-
traeftos verfos. 
R E X OCVLVS M V N D I S V P E R V M COELEST1S O R I G O EST, 
H V N C COLÉ, N E C S P E R N A S , SED R E V E R E N T E R HABE* 
E s el R e y ojo d'el mundo tal, que tiene fu ce-
leftial origen de Diosrhonrrad pues á eftevy no 
folamente no lo deueys menofpreciar^peró aun 
tenerlo en mucha reuerencia* 
Enlo alto d'eí arco fobre la cornija auia vna pequeñaquadra ricamete cn -
tapi^ada^nla qual eftaua aífentada con gran magefbd vna muy hermofa 
donsella vertida de brocado con vna corona de oro fobre fus rubios cabe 
líos, tenia enla vna mano el efeudo de armas de Brujas, reprefentaua la 
mifma villa,y enla otra vn coraron de oro con eftas letras. 
T V A S V M E C O , E T O M N I A M E A . 
Y o fóy vueílra y todas mis cofas. 
Alos pies de aquella don2ella,que reprefentaua á Brujas,eftauá otras don 
aellas vertidas de feda de colores conformes alo que reprefentauanja pri 
mera era Efperanjajquc tenia fus manos puertas, la vna fobre el efeudo 
Imperial 
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Imperial y la otra fobre el efcudo délas Reales armas de Efpafia.Ertauan 
mas abaxo dos dózellas, vna de cada lado/entadas en vnos tabernáculos 
la vna era la Piedad con vna guirnalda de rofas fobre fus cabellos y enla 
mano vn ramillete de flores.Señalaua conel dedo ala Efpcran^a. Al lado 
finieílro eftaua la Comodidad co vna nube enla mano , déla qual falia vn 
roció de agua con gran artificio,que parecia,que llouia.Dauan á entender 
por ello la efperan^que tienen enel Emperador y Principe de cobrar el 
trato déla mercaderia,como lo folian tener, por la Religión y Chrirtian-
dad,que tiene y Comodidad d'el lugarjo qual declarauan los verfos,quc 
cnclfrefoauia. 
CONC1PIMVS PARITER SVMMI TER MÁXIMA PROLES 
GiAESARIS ADVENTV GAVDIA SVMMA TVO. 
H1NC DVCTVQVE DEÍ, PATRIS AVSPTCIISQjE, TVISOJE 
NOS MERCATVRAE SPES REDEVNTIS HABET. 
VT MAGE SPEREMVS, FACIVNT PIETASQVE FIDESQVE» 
Q J A COL1MVS CHRISTVM, COMMODITASQyE LOCL 
O gran Principe hijo d'el muy A l to Cefar todos te 
nemos eftremado gozo con vueftra venida y gran 
eíperan^a, que la mercaderia ha de bokier como 
antes eftaua conel ayuda de Dios y fauor vueftro y 
d'el Emperador vueftro Padre,y que tengamos ef. 
. ta efperaiKja mucho mayor, caufalo la Fe y Reue-
rencia, con que honrramos aChrifto, y la Como-
didad,que efte lugar tiene. 
Dentro déla quadrafe oya vna fuauifííma mulíca de órganos y cantores, 
que paflando el Principe hazian. Era el arco por de fuera y de dentro adof 
nado de marauillofa pintura de hiftorias y fábulas muy ala antigua. Llega 
do ala pucntc,qUe llaman d^l Molino,auia ocho barcas grandes fin otras 
muchas mas pequeñas enla Fofa,lasquales eftaua muy en orden con mu 
chas vanderas, y acabando de tocar los trompctas,que alli auia,hizier5 v-? 
na buena falúa de arrilleria y arcabuzeriajuntamentcPaífadala puente al 
principio déla calle,que llaman Alta,auia otro arco publico delamifmaar 
chiteáura y forma,que el otro,faluo que las colunas eran cftriadas ó aca-
naladas con fus bafas y capiteles dorados:tcnia folamente vna quadra con 
vnos tabernáculos de vna parte y de otrajreprcfentauafc enclla porperfo 
najes biuoslahiftoriadecomo Abraham dauafuEftadoafuhrjoIlaac,y 
alos otros hi]os daua ricos dones;eíhua Abraham en figura de viejo muy 
cano 
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cano vertido al1 anrigüa,y ala mano dcrcchalfaac con vn fayo de carmefi 
acompañado de algunos criados venidos como Hebreos^ ala mano yz-
quierda eftaua Cetwra, que fue la fegunda müger de Abráham ^ có fus hi-
jos ZamraniIec&n,Madan>MadianJefboc,Suc en llabíro peregrino. 
Era Cetura vna hermofadonzella, tenia vn pequeño cofre dorado con 
-inuchas joyas de oro y dineros,y eílendia AbraTkam la mano alos hijos de 
Cetura, como que les daua vnas bolfas de feda llenas de mucho dinero^ 
con el qual fe yuá muy cótentos, dexando á Ifaac el Hilado de fu padre li-
bre; declaraua la hiftoria el letrero, q d'el architrabe en vn quadro pedia, 
DEDIT ABRAHAM C V N C T A , QVAE POSSE 
D E R A T , ISAAC: FILIIS A V T E M ALUS LARGI 
TVS EST MVNERA. 
D i o Abraham todo lo que poíleya á Ifaac^y repar-
tió ricos dones alos otros hijos» 
Enel primer tabernáculo d'el lado derecho ertauavna don2elIa,quere-
prefentauaala Cófí^a: tenia enla vna mano vn lirio colorado^or el qual 
dauan á entender la buena Efpera^ que enel Principe tienc^omo Jo de 
clara el eferito, que enla otra mano tenia» 
HABEMVS FIDVCIAM PROPOSITA NGBIS SPE. 
Tenemos Cofia^acolaEfperá^á, qfe nos ponedelate. 
Enel tabernáculo d'el lado yzquierdo eílaua otra donzeUa,que reprefen-
a^ua alaProraptitüd.teniafobre la cabera vna ñaue tedidas las velas^ y en 
la otra eftosverfos,quc hablando conel Principe^ezia» 
ERGO VENI PR1DEM VOTIS ÓPTATE BENIGN1S, 
OFFICIIS PROMPTA EST SEDVLA TVRBA T1BL 
Venid pues ya muy deíTeado Principe de vueílro puc 
blo^ei qual efta prompto y aparejado para feruiros. 
Aquella quádra era atajada por vna co]una,quccayafobreel architrabe y 
Uegauahaíh lo alto déla cornii a:y enla vna parte d'ella fe reprefentaua lo 
que auemos contado: y enla otra,que era ladcla mano yzquierda^eftauan 
muchos perfonajes vertidos como Egipcios, entre los quales eftaua vn 
Rcy^uc reprefentaua aquel buen Pharaon Rey délos Egypcios, que tan 
toquifoálofephhiíod'el Patriarca lacob.Eftaua femado en vn trium-
phante carro dorado vertido de brocado con corona de oro enla cabera 
puefta^y cabe el y ua enel mifmo carro lofeph con vn fayo de rafo blanco: 
tirauan el carro dps cauallos blancos tan al proprio^ue parecian biuos: te 
nia Pharaon enla vna mano «I fceptro^y cma otra vn rico anilJo#y vn eferi 
coquea lofeph dezía. 
V Vno 
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VNO TANTVM REGNI, SQLIO TE PRAECEDAM: 
Solo enel Real afíiento d'el Reyno te precederé. 
Eíhua delante delofephvn tropera tocando vertido en habito de Egip-
cio : tenia enla vna mano vn eíbndarte, el qüal de vna parte teníalas ar-
mas de Egipto contrahechas, y el río Nilo debaxo, que por fíete bocas 
entrañaenelmar Mediterráneo, y enla otra efcrítais de lettas de oro eftas 
palabras. 
OMNES CORAM EO GENVFLECTANT. 
Todos delante d'el inclinen las rodillas. : 
Ertauan delante del trompeta muchos perfóhajes,hombresymugerest 
niños y niñas,los quales todos hazian delante lofeph lo que el Rey man-
daua,enel frefo del arco eftaua de grandes letras eftc letrero, que Phara-
oná lofeph dezia. 
¿ C C E CONSTITVI TE SVPER VNIVER-
$A!Vl TERRAM AEGYPTI . 
Mirad que os hizc Gouernador de todala 
tierra de Egypto. 
Enlos tabernáculos que en aquella parte auíaertauacncl vno d'eílosvnj 
donzclla^uercprefentaua ala Memoriartenia enía vna mano vn clcpha 
te,quc es el animal de mayor Memoriajdefpues déla d'cl hombrc,y enlj 
otra crta letra . • 
LAETABIMVR IN T E MEMORES. * 
Alegrarnos hemos grandemente con acor-
darnos de vos* 
Enel otro tabernáculo eíhua otra donzeIla,quc reprefenraua ala Pcrfeue 
rancia,tenia enla vna mano vna media coluna y enla otra eftos verfos. 
NOS TVADEXTRA POTENS TVEATVR MÁXIME PRINCEPS 
BRVGICA SIT CORDI RESQVE SALVSQVE TIBL 
Vueftro valor y poderofa mano nos defende-
rá Potentifllmo Principe,tened en vueftro ani-
mo la efperangay falud déla villa de Brujas, ^ 
que efto folo nos bafta. 
Auia tam bien en eftc arco,quc auemos dicho, gran mufica de inflrumcit 
tosy cátores,y eftaua adornado de muy lindas pinturas. Masadelátcauia 
©tro arco,el qual auian mandado hazer los mercaderes Efpañoles,que en 
aquella villa refiden./uia enel vna puerta grande,qweffha2!a de quatr© 
coiunas Iónica^ con fus capiteles y bafas; fobre el architrabe auia vna 
quadra 
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quacíra^a qual y lo de mas d'el arco era pintado de hiílorias y bata]las5quc : 
los Reyes de Efpaña auian renido y vencido contra los Moros y otras na"-
ciones; en la quadra eftaua vna eííatua de vna valerofa donzeila en habí" 
ro deReyna con vna Real corona fobre fu cabe^y vn fceptro de oro enla 
mano dereclia,Ia qual reprefentaua á Efpaña: tenia ala mano derecha dos 
eílatuas,la vna era de Tubal,y la otra de Hercuies,los quales tenian entre 
íí vn quadro con eílos verfos en perfona de Efpaña. 
HIS E G O PRINCIPIBVS P R A E C L A R O S A N G V I N E CRETIS 
1NVICTAEQVE ARCIS, TVRRIS ET INSTAR E R O , 
LEGIBVS, IMPERIO, FAMA, V I R T V T E , F I D E Q V E 
F I R M A R V N T , FORTES QVIS N E G E T ESSE PATRES> 
Seré yo como vn ' alcafar y torre inexpugnable 
con eftos Principes nacidos de efclarecida fan-
gre,fortificaron me con Leyes^ Impcrio^Fama, 
V i r t u d y F e : quien^negará^queeftosnofean 
fuertes Padres y Señores í 
Al otro lado auia otras dos eílatuas en habito Real: la vna era d'el Rey 
Bam ba,y la otra d'el Rey don Alonfo el Primero, el qual con lapunta de 
Ja efpada paííaua vna efpantofa fierpe,que eíhua fobre vn fuego fingido: 
tenían aquellas dos eílatuas otro quadro entrefí, con cños verfos,que 
Efpanadczia. 
HIS P IA ,RELL IG IOSA, P O T E N S , V E N E R A T A PER O R B E M 
IN P O P V L O S M V L T O S MÁXIMA S C E P T R A G E R A M . 
HIS FINES C R E V E R E A M P L I DITIONIS, E T HOSTES 
INSÓL ITO P E P V U SVBDERE C O L L A IVGO. 
C o n eftos yo que foy Piadofa, Religiofa^Poderofa 
y honrrada por el mundo, tendré grandes gouier-
nos en muchos pueblos: con eftós han crecido gra-
des limites de m i Imperio,con eftos he forjado alos 
enemigos a fometer fus cuellos al yugo no acoftum 
brado. 
Eñaua la eílatua déla donzeila Eípaña vn poco mas alta: pendia fobre 
fu cabera vn quadro con eftos veríos,que la mifm.a dezia. 
HIS M A R E M V L T A R V M L A V D V M SVM PRAEMIA N A C T A 
HIS M A G N V M C R E V I T N O M E N AD A S T R A MEVM. 
N V M I N A DENT P Y L I A M L O N G E HIS S V P E R A R E SENECTAM 
P E R P E T V A E NOBIS G A V D I A PACIS E R V N T . 
v ií Coa 
L ib ro tercero del V ia je 
; Coneílos he akan^ado immortal gloría y loor^con 
cftos ha crecido mi nombre hafta las eftrellas, D ios 
les otorgue^uepaífeír déla vejez deMeftor^porque 
terne perpetua alegria de Paz.-
Pendíand'el alto muchos efcudosconlas armas délos reynosdeEfpa-
ña,de CaíHllajde Leon,de Aragón, y de los otros reynos,dentro enla qua 
dra fe oya vna mufica de cantores y diuerfos inftrumenros, eran claros in 
dicios, que manifeílauan la verdadera afficion y acatamiento, que los 
mercaderes Efpañoles,que alli ay,tienen a fu Principe, los quales defde a-
quel arco hafta la entrada déla pla^a mayor,auian mandado hazer dos 
vandas de colunas, vna a cada parte déla calle, diftantes entre fí por la mi f 
ma proporcion,que los déla v i l la, que acabauan donde eílas comenca-
uan:tenia cada vnadelas colunas vnos efeudos con las armas de los rey-
nos de Efpaña entrepueftos con las hachas encendidas: cayan fobre las co 
lunas vnas tablas delgadas, con que fe hazian en aquellos efpacios vnos ar 
eos quadrados:Ios candeleros ó blandones, fobre que eftauan las hachas, 
eran hechos como Tritones ó Nymphas monftruofas.Mas adelante en-
la mifma calle auia otro arco de marauillofa architeélur^ con tres puer-
tas,lade medio mayor que las colaterales,laforma d'el eraHoricatlas puer 
tas fe hazian de feys colunas con fus bafas y capiteles déla vna parte y de-
la otra:auia fobre el architrabe vna quadra,enla qual eftauan dos eftatuas 
de Emperadores:la déla mano derecha era deTrajano,yla déla otra era 
de Elio Adriano: eftaua delate d'el vn perfonaje ricamente veftido puef 
ro de rodillas co vna Imperial corona de oro enlas manos,q le ofrecia,yju 
to a Trajano dos macebos armados de refolandeciétes armas y otros dos 
cabe el Emperador Adriano déla mifma figura: todo lo qual reprefenta-
ua que El io Adriano quedaua por fuceffor de Trajano enel Imperio, lo 
qualjlos verfos,que enla quadra auia,dauan á entender. 
HAEREDEM STATVAM POPVLIS TE TOTIVS ORBIS, 
SVB PEDIBVS CERNES SVBD1TA REGNA TV1S. 
TV NVNC ERGO TVOS DOMINARE POTENTER IN HOSTES, 
IN MEDIO QyQRVM IVRA TENENDA DAB1S. 
D exaros he por Heredero de todo el mundo, y de 
baxo de vueftros pies vereysíbjuzgádoslosreynos. 
Señoread pues a vueftros enemigos poderofaméte, 
dareys Leyes, q guarden y tengan inuiolablemete. 
Enel frefo a la parte derecha auia eílos verfos en alabanza de Efpaña. 
Subiccic 
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SVBIECIT POPVLOS VOBIS NON ANTE FIDELES. 
SVB PEDIBVS VESTRIS PLVRÍMA REGNA DEDIT. 
Y al otro lado yzquierdo otros verfos dezian. 
DVRAPR1VS FORTES COMMITTERE BELLA SVETI 
VOBIS VICTR1CES SVPPOSVERE MANVS. 
H a fojuzgado pueblos,losquales antes no eran 
fieles^y pufo muchos reynos debaxo de vuef-
tros pies,y aquellos eíFor^ados, q os folia hazer 
afperas guerras,hañ puefto debaxo de vueftro 
Imperio fus vencedoras manos. 
Las puertas colaterales tenían dos quadroseferitos de letras de oro con-
eftenombre P H I L I P P V S . Eftauacercado de diuerfas coronas con 
muchas tropheos y visorias pintadas, y enlos remates délas efquinas 
pueílas las ymagines de quatro diofes co fus infígnias, que eranNeptuno 
yMarte déla vna parte y lupiter y Mercurio déla otra:el cielo y buelta de 
las puertas era pintada de algunos trabajos délos de Hercules,como el g i -
gante Caco hrj o de Vulcano lleuaua hurtadas, y metia por lacola en fu ef 
pantofa cueua las vacas d'el fuerte Hercules Thebano. Eftaua el tercer ar 
co délos Efpañoles al cabo déla calleja ar chiten ura era de forma tofeana: 
enla techumbre déla quadra eftaua pintado v n cielo de azul con muchas 
eñrellas muy al natural: eftaua enel la ymagen de Dios padre, conla vna 
mano bendezia a dos eñatuas de ReyeSjque tenia ala mano derecha, que 
eranDauidySalomon,y con la otra mano apartaua defíalos,que tenia a 
la m ano yzquierda,que eran el Rey Baltafar conel fceptro quebrado, y el 
Rey Dario conel fceptro buelto haziala tierra,y el Rey Alexandro M a g -
no,que tenia el fceptro en muchas partes entre fí diuidido,dádo á enten-
der quan inquietos y diuifos fueron los Imperios de aquellos tres Monar 
cas,yquan firmes los Reynos de Dauidy Salomón por fer elegidos de 
Dios,como lo fue el Emperador don Carlos y el Principe don Phelippe 
fu hi^ o.Enlo alto d'el arco auia vn grade globo y redondez d'el mundo, 
que entre fus circuios tenia pintada la Europa, África, y Afía con muchas 
prouincias,ciudades,m5tes,y rios.Sobre el eftaua el Aguilalmperial efte-
didas fus alas, dando á entenderla grandeza d'el Imperio y Señorio d'el 
Emperador y d'el Principe fu hi^o: pendian d'el cielo déla quadra tres 
quadros cercados de verdes y frefeos feftones^nel vno auia eftos verfos: 
en perfona de Dios Padre. 
ME DVCE DEV1CTOS BELLO DELEBITIS HOSTES, 
SVB PEDIBVS VESTRIS CASTRA INIMICA CADENT. 
Siendo y o vueftro Capitán deftruyreys los enemi-
V ii] gos 
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gos vencidos enla guerra y caerán debaxode vuef 
tros pies los exercitos y campos délos enemigos* 
Enel otro quadrc^que eílaua fobre las eftatuas d'el Rey Dauid y Salo-
món, dezia. 
NVNQVAM SVMMATVAESTIRPIS MONVMEKTA PERIBVNT, 
A E T E R N O Q V E T W M TEMPORE NOMEN ERIT. 
Nunca las altas memorias de vueílra gene-
ración perecerán, porque ferá vueftro nom 
bre eterno. 
El tercer quadro pendía fobre las caberas délos otros Reyes con efta le-
tra di uina. 
IPSI R E G N A V E R V N T E T N O N E X M E , PRIN 
CIPES E X T I T E R V N T ^ E T N O N C O G N O V I . 
Ellos reynaron^pero no fueron Principes elegí 
dos por mi^fueron, y no los conoci. 
PaíTados los arcos délos Españoles los Franconates auian tomado para fu 
arco triumplial y para los quadrados,en que eftauan las hachas,el eípacío, 
que ay defde la entrada déla pla^a harta la falida por el vn cabo d'ella^ afíi 
fueron continuando lósateos délas hachas^ue eran cafí como los délos 
Eípañoles,íaluo que enlos efeudos auia en vnos las armas Imperiales, en 
otro las d'elFranconatOjy en otros las délos quatro Eíladosdc Flandesy 
donde fe ayuntauala coluna con los cabos délos architrabes, que caya en 
cima,ferematauaen forma de vna monftruofa cabera. Ala entrada déla 
pla^a tenían puertas dos colunas y fobre ellas vn architrabe de quarenta 
pies de alto, dirtauan entre fi por elpacio de veynte pies: ertauan pinta-
das de diuerfas cofas y fan tafias:fobre la vna d'ellas ertaua vn faluaje,y en-
la otra vna m uger íáluaje muy vellofos,los quales tenian fendos efeudos 
de armas y infignias délos Franconates. Al cabo déla plaga delante déla y-
glefia de San Cbrirtoual tenian hecho vn arco triumphal.la forma d'el e-
ra dórica: tenia tres puertas,Ia de medio mayor,que las colaterales:auia en 
el feys colunas con tus bafas y capiteles de cada parte, adornadas y pinta-
das de Satyros, y Nymphas co guirnaldas de rofas,agucenas y diuerfas flo 
res y yeruas.La quadra que fe hazia fobre el architrabe,ertaua repartida en 
tres efpacios, el de medio mayor que los otros,enel qual ertaua fentada 
congranmagertad vna don2ella,cuyo nombre era Monarchia vertida 
de brocado: tenia fobre fus rubios cabellos vnalmpcrial y Real corona de 
oro:ertauan en pie junto á ella otras donzellas dotadas de mucha gracia 
y hermofura vertidas de feda de colores con muchas joyas de oro y ricas 
cadenas. 
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cadenas, cuyos nombres eran Proiridencia,Pa2,Iuílicia, Concordia» 
y la diofa Ceres, y la nympha Amalthea con vn cornucopia lleno de di-
uerfas frutas enla mano,moílrando la gran abundancia,que allí ay d Jeilas: 
alos pies de Amalthea eíkuan vnos perfonajes echados limpiando trigo 
y tenían cabefívnas ceílas con pan y vianda, y flafcos con agua y vino, 
dando á entender la quietud y foffiego,que en labrar fus tierras fin temor 
de nadie tienen con tan altos Principes como el Emperador y fu hrj o, lo 
qual los verfos,que enel frefo auiajClaramente moftrauan. 
SCEPTRA MONARCHA TENET,NVLLA EST OCCASIp BELLT, 
PERPETVO VERNAT PACIS AMIGA CERES. 
L o s íceptros tiene el Monarca^ninguna ocafion 
ay de guerra^la Ceres amiga déla Pazperpetua 
mente florece. 
También fe moilraua en otros verfos,qüe en vn quadro eftauan, 
SORTE TVA FÉLIX O BÉLGICA TERRA PHILIPPVM 
DjAT SVCCESSOREM PRÓVIDA CVRA PATRIS.! ! 
O tierra délos Belgas bíenauenturada con tuílierte, 
pues por el prudentiíl lmo cuydado de fu Padre ten 
dras por Señor y íuceííor a don Píielippe. 
Enel quadro déla mano derecha eílaua otra donzella en habito de Reyna 
veílída de rafo carmefí: tenia quebrados el fceptro y corona, el nombre 
d'ella era Anarchia:lasdonzellaSjque la acoiTipañauan,eran Violencía,A-
treuímiento, Fuerza, Impunidad, y vn labrador como defeíperado, que 
femeífaualas baruasycabe}los,yrafgaua fus vertidos y como llorando 
moílraua fu arado y agadones quebrados y hechos pedamos, eftauan aque 
Jlasdonzellas veílidas defedade diuerfas colores conforme alo que re-
prefentauan: dauan á entender,que donde falta el buen Principe,queallí 
reyna la Infelicidad,ham bre, guerra, peílílencia, robos y careííia, lo qual 
los verfos, que enel frefo de aquella parte d'el arco auia, claramente 
dezian. 
TERRA PATET PRAEDAE, MOERENT SINE VINDICE LEGES, 
CVNCTA LICENT CVIVIS,SCEPTRAQyE RVPTA IACENT. 
L a tierra eító defcubíerta y entregada al robo, 
lloran las Leyes,porq no tienen quie las végue 
y execute: a qualquiera es licito hazer lo q quie 
re,que los íceptros y varas de lufticia efta que-
bradas^y caydas por el fuelo. 
V iüi Luego 
Libro tercero del Via je 
Luego mas abaxo en vn quadro dezia* 
VT T A L E M POSSIS TERRIS A V E R T E R E P E S T E M , 
A SVPERIS MISSVS D IVE P H I L I P P E VENÍS. 
VenisdonPhelippe^embiado d'el Soberano Dios, 
para q podays echar tan gran peílilecia déla tierra. 
Enel otro cabo déla quadra eftaua íentada vna muy agraciada y hcrmo-
fa donzella en habito y corona de Reyna,como las que auemos dicho, 
vertida de rafo morado co cadena y ricas joyas de oro: tenia muchos fcep 
tros enla mano/u nombre era Poliarchia: eftauan en pie muchas donze-
Has ricamente atauiadas, las quales eran la Difcordia^abia, Abufíon, y el 
dios Marte,y el Impetu,y vn labrador triíl:e,que arrojaua de íí los iníhru-
mctos milicos y tomaua vna pica y arcabuz,y fe aparejauapara la guerra. 
Lo qual fe haze, quado muchos quieren feñorear,y contienden fobre vn 
Señorío, déla qual Poliarchia biuen aquellos pueblos y Eftados de Flan-
des libres con toda quietud,paz y foffíego por la Grandeza y alta Virtud 
d'el Emperador Carlos Quinto Máximo. Los verfos de aquella otra par 
te eran * 
PLAEBS T R A H I T V R STVDIIS R E G N I , 1 A C T A N T V R HABENAE) 
IMPETVS E T RABIES M A R T I A S V M M A T E N E N T . 
E l Vu lgo efta mouido co nouedades,la rienda y go-
uernacion d'el Reyno es defechada: el ímpetu y R a ^ 
bia de Marte occupan lo mas principal de todo. 
Y vn poco mas abaxo como enrefpuefta dezia. 
t lB E RA T HOC MONSTRO TE CAESARIS VNICA PROLES 
MASCVLA, SOLLICITOS PATRÍA P O N E METVS. 
E l vnico^ y valeroíb hijo d'el Emperador os libra 
d'efte moftruo: dexad Patria el congoxofo miedo. 
Eílaua el arco adornado de muchos efcudos de armas de todas las villas 
y lugares délos Franconates: auia enlas efquinas eílatuas de aquellos, que 
por fu induftriaaprouecharonalos hombres, y por fus inuenciones fue-
ron adorados délos Gentiles por diofes: las eftatuas eran de nueílro pri-
mer Padre Adam medio defnudo co vn agadón enla mano^'el Patriarca 
No^d'el dios Taño co dos caras,y vna llaue enla mano, de Pan dios délos 
Paftores tocando fus flautas,de Cybele y Ceres,q tenia trigo enelfeno,y 
enla mano vna tea ardiendo,de Saturno, como q comia vn niño con vna 
hoz enla mano,dela diofaFlora,y Pluton co fu can Cerbero,q tenia enla 
vna mano vnas bolfas,y enla otra vn fceptro,y déla Veneració,q en fu ma 
no tenia vna palma: y co muy fuaue mufica,que enla quadra auia de can-
tores 
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roresyinílrumeíitostdealliboluianacontinuarfelos arcos délas hachas 
déla villa hafta el principio déla calle donde eílaua puerto vn arco co-
mo puertay entrada déla calle^el qual auia hecho hazer la nación de Víz-
caya^ue alli refíde:eíl:aua fobre dos colunas: enlo alto tenia las armas Rea 
les de Efpañay las de Vizcaya, y encima d'ellas en vn quadro efcrito de 
grandes letras de oro eñe nombre. 
V I Z C A Y A . 
E n los capiteles eñauan dos eílatuas a la antigua con fendas hachas en-
cendidas enlas manos, y fobre el architrabe pintados dos grandes lobos, 
que tenian entre fí el efeudo de armas de Vizcaya pintado, y debaxo d'el 
eílosverfos. 
HISPANI GENS P R I M A SOLÍ C A N T A B R I A L A E T A E 
HAEC POSVIT MENTÍS S IGNA V I D E N D A SVAE. 
Q V A E T I B I C A R O L I D E PRINCEPS A V G V S T E PHILIP.PE 
ILLIVS H O C D I C A N T N O M I N E , G R A T V S ADES. 
DII T E C O N S E R V E N T , FAVSTIS SVCCESSÍBVS A D D A N T 
P E R P E T V O , V O T I S P R O S P E R I O R A TVIS. 
V i z c a y a la primera gente déla tierra de Efpaña pu 
fo eftas feñales de fu alegre voluntad, para que 
fueíTen viftas, las quales os digan en nombre d'ella. 
V e n i en buen hora ó gran Principe do Phelippe h i 
jo d'elEmperador D o n Car los: D ios os coferue y 
os acreciente fiépre y os de muy profperos fuceíTos 
en vueftros defíeos, 
Eílaua déla otra parte dé grandes y hermofas letras de oro encima d'el 
frefo eíla fentencia. 
F E S T I N A L E N T E . 
Corre de efpacio. 
Y luego eílos verfos. 
QVAE R E G I T I M P E R I V M COEL1 MODERATIO, TERRAE 
SI R E G A T I M P E R I V M , PAR E R I T ISTA DEI . 
H A C V N A PARVIS CREV1T R O M A N A P O T E S T A S 
PRINCIPIIS, D V R A N T A C C E L E R A T A P A R V M . 
1PSA TV I PATRIS CLARISS IMA G E S T A PER ORBEM 
NI M A T V R A ESSENT, N O N B E N E T V T A F O R E N T . 
Si la Templanza que gouierna el Imperio d'el cíe 
lo^rige el déla tierra, mucho parecerá efta ala de 
Dios 
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Dios^cola qual íbla de pequeños principios ere 
ció el Imperio Romano^q las cofas aprefuradas 
no permanecen mucho tiempo,ni feria feguras 
las efelarecidas hazañas, que vueftro Padre ha 
hecho por el mundo,íino fueíTen en templanza 
y moderación emprendidas-
D e aquel arco hafta otro,que mas adelante auia, que también era délos 
Vizcaynos,auian ellos mandado cótinuar los arcos, fobre que eíhuan las 
Jiachas,pintados de diuerfas colores y ymagines ala antigua con efeudos 
de armas délas villas principales de Vizcaya y muchos vafos,vrnas, y can 
taros pintados al rededor, los candeleros,en que eílauan las hachas, te-
nían forma de pies de lobo, al cabo délos quales eftaua el arco triumphal, 
que auemos dicho,el qual fin duda era en pintura y fábulas y enla inuen-
cion el mejor de todos, tenia enlo alto dos efeudos con las armas de 
Cartilla y de Leon,y mas abaxo las de Vizcaya: fobre la puerta tenia vna 
quadra pintada marauillofamente, y entre otras cofas eftaua alli pintado 
#aquelgran Philofopho Anacarfis Scytha, el qual fue inuentor del' anco-
ra,por aquello y por lo de mas déla pintura fe moílraua, que fíepre la na-
ción de Vizcaya fue tan dada al arte d'el nauegar y alas cofas déla mar,que 
pocas naciones vuo,que en aquello les ygualaííen^o quiero dczir fobre-
pujaííen: dauan á entender por Anacarfis,la antigüedad y preminencia,q 
tienen enla nauegacio.Eíhua alli el Océano pintado déla manera, q cerca 
toda la tierra y dentro d'el muchos diofes y diofas d'el mar,entre los qua-
les eftaftaNeptuno como Rey déla mar,yuan delante d'el los Tritones y 
las Nymphas Nereydescó el dios Océano y diófa Thetys, q parecia,que 
moftrauanelgrangozo,quetenianen auer paífadoal Principe feguro y 
faí uo:eílaua Neptuno en vn carro,que tirauan dos cauallos marinosryua 
delante dos Tritones fonando como bozinas dos grandes caracoles mari 
nos,ala mano yzquierda de Neptuno eílaua fentadala diofa Amphitrite, 
y junto á ellagran multitud de Nymphas defnudas hafta la cinta: alli pa-
reciaEurinome femada en vna concha ó venera tendidas fus tocas por 
las efpaldas,y luego Cl imene, como que le falia fuego déla cabera miran 
do al Sol y alos otros Tritones,que yua encl dorado carro de Anacarfis, el 
qual tirauan dos Delphines muy grandes: eílaua cerca de Anacarfis la bla 
ca Galathea medio defnuda femada fobre vna ola, y j unto á ella Arethu-
fa tendidos fus cabellos fobre las eípaldas,yluego parecia Doris con vn 
refplandecientéSolfobre'fu cabera, y junto áella Melantho fobre v n 
Delphin,y cabe ellaLeocothoey Thetys madre de aquel valiente Ach i -
les 
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es y junto á ellaCymodocc,/lap oftrei'aera Yc!otIiea,q como efpantada 
eftaua mirando la tranquilidad y bonanza d'el gran mar Océano y el regó 
2Íjo,que entrclosDiofesyNymphas auia,conla triumphal entrada d'ei 
Principe,Io qual declarauan los verfos,que enel frefo auia. 
D V M N O V A Q y A E T E R R l S G E R E R E N T V R , F O R T E R O G A R E T 
O C E A N V S , D IDICIT BRVGAS VENISSE PHIL1PPVM. 
M O X MEA THETYSA1T NYMPHÍS G O M I T A N T I B V S V R B E M 
F IN IT IMAM R E G N O N O S T R O SVBEAMV S, V.T ILLVM 
Q V A N V P E R P O M P A T R A N S V E X I M V S , A C C O L A C E R N A T , 
E T SCIAT ÁEoyOREIS SVA G A V D I A POSSE IVYARI. 
Como el dios Océano á dicha pregütaíTe, que 
nueuas auk enlas tierras^fupo que don Phelip-
pe auia venido a Brujas, luego dixo ala fu T h e . 
tys: vamos acopañados délas Mymphas ala v i 
Ha,que es a nueftro reyno comarcana, porque 
vean los moradores d'ella^con que pompa aue-
: mos acá pallado al Principe de Efpaña, y fepa, -. 
3lie fu alegria y regpzijos puede fer ayudados 
elos Diofes déla mar. 
Déla otra parte eftaua pintado folamente el gran mar Océano y tenia en-
cima de letras de oro eíh palabra. 
O C E A N V S . 
Océano. 
Y enel frefo auia eftos verfos. 
GENS INVICTA MARI FER TVR CANTÁBRICA, NAMQVE 
N V L L A M E.VRI RABIEM, N V L L A PERICLA T I M E N T . 
D O C T A PER A D V E R S O S P t V C T V S , V E N T O S Q V E M E A R E , 
ET DVBIAS C E R T A D I R I G E R E A R T E RATES. 
B X E M P L O Q V O R V M R E L I q V A EST HISPANIA PRIMVM 
A V S A PER. I N S A N V M D V C E R E V E L A S A L V M . 
L a gente de V i z c a y a es tenida por inuenciblc 
eriel marino temen la rabia d'el leuante, ni pel i -
gros ningunos: eftá acoftumbrada a paífar las 
contrarias olaSjy vientos^y enderezar con cier-
ta arte las ñaues en qualquier peligro, por cuyo 
exeplo al principio los otros Efpañoles ofaroír 
guiar las velas por el furiofo Océano. 
Defdc 
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Defde aquel arceveonrinuauan los arcos dclas háchaseos officíaleSjaue 
baten la moneda, tenían fu caía muy en orden entapizada de paño coló-
rado^ blanco y amarillo, pueíhs por el muchas monedas de oro y plata, y 
de otros metales.Ilegauan los arcos harta paíTada la puerta de palacio, dort 
de fe acabañan con vn arco triumphaljque la villa auia mandado ha2er,el 
qual tomaua todo el ancho déla calle: era de marauillofa architedura de 
forma Corinthía:tenia enlo alto vna quadra,y a cada lado d'ella dos tabef 
naculos,y enlo más alto d'ella fobre aquella auia otra quadra con taberna-
culosrla pintura era marauillofa de diuerfas hirtorias y figuras.Ertaua enla 
quadra primera hecho el monte Modin muy frefeode cefpedes verdes 
y ramos, fobre el qual ertaua fentado vn perfonaje > q reprel entaua al buc 
Viejo Mathatias,que auiendo biuido ciento y quarenta y feys anos eftado 
muy propine© ala muene:tenia enla mano vn libro abierto con cílas pa-
labras. 
LE X DO MI N I. 
L a Ley d'el Señor. 
Eíbüan en píe ala mano derecha cinco macebos, el vno délos quales Cfa 
mayor de cuerpo que los otros armado de refplandecientes armas: repre 
fentauan los cinco nijos deMathanas,Iuan,Simon,Iuda5 Macabco, Elea 
Sarylonathan.Eftauaalamanoyzquierda de Mathatias mucha gentct 
mancebos y donzellas vertidos como Hebreos, alos quales todos Matha 
tias mortraua la Ley d'el Señor y principalmente a fu nq o Iudas,para que 
la defendieíTe,y con las manos hazia feñas alpueblo,que en aquel monte 
fe auia huydo, para que el los ampararte, y ícñalauales conel dedo, que 
íuuieflen a fus n^ os por Capitanes principalmente á ludas y ellos alean-
do las manos mortrando grande alegría recibian á IudasMacabeo,Io qual 
el fagrado lefrero,que enel frefo auia,declaraua. 
CVM A P P R O C i y i N Q y A R E N T DIES MATHA 
TIAE^DIXIT F1LIIS SVIS, E S T O T E AEMVLA 
TORES LEGIS, E T MACHABAEVS SIT VO-
BIS PRINCEPS. 
Como fe acercaífenya los poftreros dias deMa 
thatias^dixo a fus hijosifereys guardadores de-. 
la Ley,y ludas Macabeo fea vueftro Principe y 
Capitán. 
Enel vn rabemacülo ertaua vna donzclla: tenia por diadema fobre fus 
rubios cabellos vna media Luna y enlamano vn Sol,y elpie ertribádo fo 
bre vna firme piedra; el nombre d'elia era^aternidad,/ el eferito d que 
fe%ue. 
tu 
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Multiplicara en grandes pueblos y crecerá en 
muchas gentes. 
Daua á entcder el animo qelPrincipe ha de tener dePadre^para q,rebucl 
ua en fu volutad y entendimiento dia y noche aquellas cofas,q fon proue 
chofas ala República có grá firmeza y c5ftácia,felládolas co la virtud de la 
lufticia. Enel otro tabernáculo eílaua otra dó2ella,q era el Deífeo, la qual 
tenia enía mano vnaAguíla,q quadoesnucua buela muy alto cótralosra 
yos d'el Sol, moílrádo, que affí era largo el deííeo,que Brujastenia de ver 
alPrincipe,que áella detanlexos veniaylaletradezia. 
E C C E V E N I T NOB1S D E L O N G I N Q V O . 
Mirad^que viene a nofotros de lexos. 
Enel primer tabernáculo d'el lado yzquierdo efbuaotra donzella cuyo 
nombre era Congratulación: tenia enla vna mano vna hacha encendida,, 
y enla otra efb diuina fentencia. 
E G R E S S V S I N S A L V T E M P O P V L L 
Aueys falido par^ a la falud d'el pueblo. 
Enel otro tabernáculo eílaua vna donzella en habito de Sybila con vnsí 
ííerpe enla mano,que fe mordia déla colarel nombre d'ella era Edad, y el 
efcrito. 
E T V I D E A S F I L I O S F I L I O R V M T V O » 
R V M P A C E M S V P E R N O S . 
Y veays los hijos de vueftros hijos con Paz 
paranofotros. 
Enla quadra mas alta eílaua vn mancebo de eílatura de gigante: fu nom-
bre d'el era Philopolis, que quiere dezir, amador delaciudad,veftido de 
vna real ropa rozagante de brocado,tenia vna gorra de terciopelo carme-
fi;y enlas manos vn fccptro grande pintado de colorado,blanco y amari-
llo por los verfos,que enel frefo eftauan fe daua á entender claramente la 
intención y voluntad délos de Brujas:los verfos eran. 
CONSVLE QVAESO BONI QVICQVID CLARISSIME PRINCEPS 
NOS IN T E NOSTER LVDERE IVSSIT AMOR. 
IMPRIMÍS TAMEN ILLATVO QVAE APTATA TRIVMPHO 
HVC EX BIBLIACIS SVMPS1MVS HISTORIIS. 
luzgad a buena parte Clarifílmo Principe qual-
3uier cofa^q nueftra afficio para feruiros ha ordena 
o^que principalmente todas ellas cofas,que eftan 
aplicadas para vueftro triunipho,las facamos déla 
fagrada hiftoria déla Biblia. 
X Enel 
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Enel tabernáculo, que al lado derecho auia, eftaua vna graciofa donzella^ 
q moílraua en fu fem blaíite gran alegría tocando vna tropa dorada^omo 
q por ella publicaua,q todos fe holgaífen y regozi^ aífen en tan alegre dia, 
y affí era el nobre d'ella AIegria,y los verlos,que tenia, los que fe fíguen. 
B I C I T E ID Í>AR1TER R V S S V M Q V E I T E R V M Q V E TR1VMPHE-
C O R SALíT A D V E N T V REGÍS A M O R E NOVÍ . 
Dezid muchas vezes abozes ó triumpho, el co 
ra^on fe altera de alegría por A m o r d'elnueuo 
Principe y de fu venida. 
Eftaua enla cubre la ymagen de Chrilló co fu diuina veftidura: cnla vna 
mano tenia la Cru^y cola derecha bendezia al PrincipCjq co fu Real Cor 
te entraua en palacio, dado á entenderlos largos y bienaucturadosaños, 
que auia de tener de vida, lo qual reprefentaua vna doncella, que enel ta 
oernaculo déla manoyzquicrda eftaua,cuyo nombre era Vidalucga: te-
nia enla vna mano la figura d'el Tiempo,y enla otra eftos verfos. 
SIC t i b í f e l i c i s d e t s a e c v l a l o n g a S E N E C T A E 
CHRISTVS,ET IN M V L T O S C O M M O D A C V N C T A DIES* 
Af í l Chrifto os de largos ílglos de bienauenturada ve-
jez y os fuceda todo proíperamente por muchos años. 
Aquella dozella, q reprefentaua la Vida luenga y las otras, q en aquel ar-
co vuo eftaua todas ricamete veftidas de rafo carmefí y de morado y par-
do y otras colores c5 muy ricas cadenas de oro y gorras aderezadas fobre 
fus rubios cabellos. Entrado que fue el Principe en palacio, vuo aquella 
noche gran regozi] o y fiefta por toda la villa de muchos fuegos y lumina 
rias, y otros populares regozrj os como en Louayna y Gante contado auc 
mos. El fíguiente dia, que fue lunes, entró el Emperador y Reynas enla 
mifma villa co grámageftad,y affí fue en todas las tierras de Flandes, que 
prim e^ p entraua el Principe y defpues el Emperador y Reynas. El mar-
tes,quc fue á veynte y tres de Iulio,defpues de celebrado el officio diuino 
enlayglefíaColegial de SáDonaciano,q antes folia fer Caftillo cabe la Fo 
fa Reya,y defpues fue hecho el tcplo,q es,y fue fundado y dotado de mu 
chas retas parafuftentar treze Canónigos co fu Preuofte y otros Sacerdo 
res por Arnulpho Magno Conde de Flandes, falio el Principe ala pla^a, 
déla qual arriba hizimos mención, que es muy grande y quadrada, y al 
vn cabo tiene la cafa publica déla ciudad y vna muy alta torre convnrc-» 
loxy campana de delperrador, que tañen co mucha muficay arte.Yal vn 
cabo de aquella placa tenia hecho vn tablado muy bic entapizado y puef 
to vn dofel rico de brocado,cnel qual fue jurado el Principe cola cerimo 
nia 
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niá ácóftumbrada y con gran alegría y regozi^ o déla villa. Acabada la fole 
nidad d'el juramcto los Reyes de armas echaron mucha cantidad de mo 
nedas de oro y plata como laSjque en Gáte aüiá derramado.Luego de alli 
fe fue él Principe ala cafa délos Franconates y le j uraron con la mifma fo-* 
lenidad,y de alli fe fue a palacio^ el dia que fue lafiefía de Santiago/ali^ 
roii el Emperador y Principe a miíía a San Donaciaho y celebraron la líef 
ta con gran folenidad con todos los Caualleros déla orden de Santiago, 
que fe hallaron prefentes.Es Brujas vna buena villa délos Belgas en Flan 
des Germanica^grande y populofay de graupolicia^tiene efpaciofas pla-
cas y calles y muy füptuofas cafas y tcplos ricos.Es de fino llano y enla par 
te , que es maritima es forriffíma, no tiene rio natural fino hecho a ma^ 
no^ue es Fofa, que por fer hecha a mano, la llama Reya.Enlaqual por in 
duftria déla gente muchos rios pequeños délos comarcanos fe deriuan y 
entran, y hazen^ue'parezca vn grande y caudalofo rio,el qual defpucs fe 
deriua en otros mucnos,que todos fon nauegables.Sobre los qual es ay be 
liiffímas puctes de piedra y otras de mádera,y tales que en Europa no las 
ay mejores^i de mas artificio,y affí por excelencia fe llama Bruges ó Bru 
jas de Bruggas, que en Flamenco, quiere dezir puente. Tiene de largo la 
Fofao canal de Brujas hafta Damme vna legua,donde eílá vna Catarac-
ta ó Dique grande délos que fe hazen para reparo déla corriente y ímpe-
tu d'el mar,que haíla alli llega y entra enla Fofa de Brujas. Eftá el puerto 
y vil la de Sluys,que es la Clufa ó Sclufa dos leguas de Damme. Solían fet 
Damme y Sclufa riquiffímas tierras y de grandes tratos,lo que mueílran 
las ruynas délas cafas,calles,yglefías y bodegas^agora eftan deftruydas por 
las muchas difcordias,que han tenido con Brujas, y aun tíenen,tanto que 
los de Sclufa,que eran libres como otras villas de Fládes, fe han fuj etado 
d'el todo al Emperador como a Conde de Flandes,y aun no puede alean 
^ar^ue las m ercaderias, que llegan a fu puerto,ni aun los Arenques, que 
ellos toman,fe pueda vender alli,lín que primero los llenen aDáftie co-
mo a puerto de Brujas,lo qual ha deílruydo alaSclufa y Damme.Fue pri 
mero fundada Damme, que Sclufa, porque antes foliayr vna canal gra-
de déla mar hafta Brujas por aquellas tierras y lagunas,que agora fon fer-
tilifíímas con los tratos déla gente* Y como conel tiepo fe hiziero Diques 
y otros reparos de tierra cotra el ímpetu d'el mar, cometo aquella regio 
a hazer fe alta y fecay a poblarfe,y affí Damme fue edificada cerca de v n 
Dique grande hecho a mano,a donde Uegaua los nauios^ y creció en gran 
de y fuerte villa y muy rica:y toda aquella comarca defde Damme haf-
ta la mar, que antes era llena de Yílas y canales, con muchos lugares muy 
buenos, vino ayuntarfe fobre la mar, y hazerfe tierra firme. Ay aun a l -
gunos lugares de aquellos, que tienen fus nombres y priuilegios de v i -
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ÍIas,pero fon muy pobres cnel trato aunque fcrriles y con muchos pra-
clos,en que fe crian muy buenos cauallos.Y affi fe fundó la Sclufa enla bo 
cacTel mar.Solia tener dos fortalezas Ja vnaal Oriente déla canal, que 
aun eftá en pie y d'ella es AlcaydeLuys de Fládres Señor de Praet,y la o-
trá alPonicte,q fe llamaua la torre deBorgoña.Hizo la Carlos Sexto Rey 
de Francia, ííendo Góde de Flades Philippo el Ofado Duqde Borgoña. 
Eftá ctel todo deftruyda. Eran guarda aquellas dos fortalezas déla entra-
da d el puerto, q es tan grande,q algunos pienfa,q eílc es Geííoriacoy np 
Boloña,porq puede caber en el quinientas naos y fe há vifto eftar allí mu 
chas mas jutas. Cola increyble feria eferiuir losgaftos y trabajos,^  los de 
Brujashanfoftenidoyfoftienenen deriuarypoder echar de vn cabo pa 
ra otro la mar y continuar la hondura délas canales y Fofas para la como-
didad délos nauios,enloqual nunca ceífan de fe emplear de ral manera, 
que es cofa, que pone gran admiración como lo han podido y pueden 
fuftentar. Vienen las naos a Sclufa y de alli conla corriente van las barcas a 
Dame y a Brujas por Ja Fofa Reya,alli vino el Principe y auiendo vifto la 
Catarata grande y Dique de Dame y el puerto, villa y fortaleza de Sclu 
fá,fe boluioa Brujas. La qual fue otro tiempo la pla^ a y mercado de toda 
Europa y vnodeíosquatro principales Emporios d'ellay donde mora-
uan caíí de todas las naciones,que ay enella,haíla que por los incouenien-
tes de guerras y alborotos d'el vulgo contra los principal es y Gouernado 
res fe paífó el mercado y ferias á Anuers por la comodidad, q tiene d'el 
rio Efcalde, por el qual entran las ñaues nafta las puertas y Grana déla vi 
Ha, que es el muelle y plaga entre el rio y muralla,donde fe defembarcan 
las mercaderias conlos ingenios, que alli ay, que llaman Granas. Queda 
en Brujas fola la mercadería délas lanas, a cuya caufa es muy frequentada 
délos Efpañoles.Es Brujas el Segundo Bra^ode FlaníJcs,hazen cada año 
dos Magiftrados,al vno llaman Burgomaeftre d'el Senado, y al otro Bur 
gorhaeftrc d'el pueblo, losSenadores fo dozc, q llamaEfcheuinos como 
en Gante, los quales elige doze Confejeros. Ay paralagouernacion,y ad 
miniftració de lufticia dos Magiftrados principales,el vno llama el Ballio 
de Brujas y d'el Franco,pero no tiene lurifdicio enla villa, el otro fe dizc 
Efculteto, que tiene la lurifdicion de parte d'el Emperador como Con-
de de Flandes. Ay también alli refidencia y Colegio de Franconatcs 
y muchos moradores enella,fobre los quales folo el Colegio délos Fran-
conatcs tiene prem¡nenciayIurifdicionynolavilla.Eftáel Colegio de 
fu volutad alli y no porque lea obligado, que en qualquier lugar de fu lu-
rifdicion puede eftar.Hazc los Franconatescl Quarto Bra^ock Flades, 
llaman fe afíi de Franquefa,q es libertad ó immunidad,porq antes q fuef 
fen inftituydoSjdependian délos de Bruj as y no tenían voto enlas cofas, q 
concurrían 
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concurría enel Efi&b^as quales antes fe determinauan folam cte por los 
de GantejBrujas^y YprCjpor lo qual creció Brujas en tanta potencia y auc 
roridad,q muchas vezes refiftia alas villas de Gante y Ypre y aun al Códe 
fu Señor enlas cofas, q concurría y fe rratauá d'el Hilado. L o qual mouio 
alos Condes,que por diminuyr le la potencia,dieíren Fráqueta y libertad 
a muchos lugares,que auian fído fuj etos a Brujas y fe auian eximido déla 
lurifdicion d'ella: y los llamaífen Fráconates, lo qual no fue muy bueno, 
ni prouechofo para los de Gante,Brujas,y Ypre,y aunque lo contradixe-. 
ron,los Condes falieron con fu intención. Fueron tenidos los Francona-
tes al principio en poca reputación, defpues creció tato el Colegio y lur i f 
dicion d'ellos, q agora es muy feñalado y poderofo en Flandes affi por los 
ricos lugares y aldcas,que aquellaregion délos Franconates tiene enel ter 
ritorio de Brujas, como por los muchos repartimictos, que ay de officios 
y lurifdicion fobre ciertas Aldeas, que ellos llaman Ambachtó C l ien -
telas,entre las quales fon Maldeghem,Lichferuelde,y SrjíTeele.Otrosdi 
zen^ue la verdadera origen délos Fráconates fue,que enla tierra de B ru -
jas auia riquiffimas Aldeas, las quales en tiempo de neceffidad focorrie-
ron ala villa con trigo y dineros con condición, q paífaífen déla lurifdició 
d'el Senado ala d'el Caílellano,que era el Alcayde d'el Cafl:iJlo,q entóces 
auia en Brujas. Defpues q aquellas crecieron en numero fuplicaró al C o n 
de Philippo Elfacio,quelesconcedieífe,que tuuieífen lurifdicion de por 
fí,y el Conde viendo la buena occafíon,que fe le ofrecia para poder d imi 
nuyr la potencia ala villa de Brujas,que cadadiayua creciendo y quitarle 
muchos lugares,que le eranfujetos,otorgó lo quepcdian,y concedióles, 
que cada año elegíeífen quatro Cófules ó Burgomaeílres los tres d'el Se-
nado y vnod'el pueblo y que los Senadores ó Efcheuinos fueífen veynte 
y fíete perpetuos y la mayor parte Caualleros y la otra letrados,y que efta 
do en Brujas tuuieífen enel cadillo fus ayuntamientos y confejo,y que en 
tiempo de guerra fíguieífen el eftadarte y vadera de Brujas. Fue prefiden 
te d'el Senado el Caftellano, haíkq la Condefa luana hrja d'el Empera-
dorBaldouino Códe de Fiad es copro aquella dignidad áluá Señor de N i 
gellaenelañodemilydozictosytreyntay quatro, porq los Franconates 
la tuuieífc,y pofeyeífc libremete la Caftellania y fortalcza,dela qual aü tie 
nc lo mejory mas principal,y allí tiene fu Senado y fe tratan y determina 
las caufas y pleytos délos Fráconates por el Ball io, quatro Cófules y veyn 
te y fíete Efcheuinos. Tiene el Ballio fusofficiales, q llaman Ámanoslos 
quales van por los lugares y Aldeas a citar los q fon llamados, y dezir lo q 
los Magiftrados mádan. Ay enel Senado otros oficiales, como Pcfiona-
ríos,Secretarios,y Confejeros para las cofas de Iufíicia,enlas quales fe fír-
uen de hombres graues, cuerdos,y letrados, qu e defpues por fu induftria 
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y efpfcrienda falc de alli a mayores officios como Confejeros y Prefíden 
res aflí enel Condado como fuera d'el. Ay debaxo déla íurifdicion de a^' 
quel Senado muchos Cauallerosyperfonas principales,y los villanos 
d'ella ta ricos,que no los ay tales en todos los Eílados deFlandes.Entre o^ 
tras cofas infígnes, que ay, q ver en Brujas, es vna cafa hecha cabe la mu-
ralla,que dizen deFÁgua, déla qual por vnos arcaduzes de plomo,que va 
por debaxo déla tierra roda aquella villa fe prouee de agua, faca la con vn 
ingenio,que es vna rueda de madera con vnos dientes y puas,la qual trac 
vn caualío al rededor: a cuyo mouimiéhto fe mueue el exe, que eílá lle-
no de vnas canales huecas, de medio d'el qual cuelga vna cadena con mu 
chos calderones con tal artificio, que al mouimiento d'el exe baxan al 
agua y fubcn llenos d'elkjy boluicdo vazian lafobrelas canales,que tiene 
el exe,como diximos,delas quales va alosarcaduzes de p]omo,y de alli fe 
reparte por los pozos déla villa: que ver la belleza y limpieza del'agua de 
aquella ciílcrna y lugar donde fe faca,es de gran admiración :porque es de 
muchas conjunciones de aguas limpias fubterrancas,que fe vienen ayun 
taralli.Son los de Brujas entre los Flamencos mas cortefanos, liberales, 
afables,pulidos en fus traj es y veftidos,y muy ricos y las mugeres general 
mente hcrmofiííimas. Ay entre ellos hombres dodos,entre los quales es 
Antonio SconouianoCanónigo defanDonaciano.Fuemuy eftimado 
d'ellos y có razó Luys Viue$,q fue vno délos varones mas feñalados en le 
tras de nucíbos ticpos,natural de Valccia Ciudad y Reyno de Efpaña. H i 
zofe vezinoy morador de Brujas cafandofe con vna donzella. Mas ya es 
tiempo de falir de Brujas y ver el recibimiento,que vuo en Ypre. Partie 
ron de alli el Emperador,Reynas y Principe á veynte y feys de lulio y fue 
ronadormirá Winendale,quees vna cafamuy buenayCaftillo en vn 
bofque quatro leguas de Brujasrdóde por no auer apofíento,paíró la cor-
te a Tourhout vn pequeño lugar y muy antiguo, que dizen,que fue edifi 
cado por lulio Celar. El fíguiente dia fue camino de quatro leguas aLan-
ghemarckja corte fe apofentó por lascaferias,q eftauá cerca del lugar.Dc 
alli falio el Principe y vino a Yprc,que eílá tres leguas de Langhemarck. 
Yprc, 
-Pre efta fundada fobre vn collado, que cftá puerto entre la-
gunas y pantanos de aguas muertas,yaírielagua,que alliay, 
es muy mala, es eftraña cofa ver el edificio de aquella villa,q 
mas vale lo que eftá debaxo de tierra, que no loque parece 
3 S d'ella, porque como el fuelo no tenga de hondo fino dos ó 
tres picSjlas calles y cafas déla villa eña fúdadas todas fobre canales de pío 
mo 
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mo,de fuerte,que creciendo el agua,como muchas vezes acontece, es ne 
ceííario, que los que eílan diputados para lo mirar y tiene los regiíbros de 
las canales,recurran á ellosxon los quales luego lo remedian, que de otra 
manera recibirían grádifíimo daño.Lo qual mueílra auer íídoYpre enlos 
tiempos paííados riquiffíma vil laymucho mayor5delo que agora esco-
mo fe vee aun por la muralla, que fue derribada/ quemada gran parte de 
la villa ^ quando fue cercada por Ludouico Crafíb Rey deFrancia, por-
que con fu Gouernador Guiliermo no querían recibir por Conde de 
flandes a Guiliermo Normando hrj o de Roberto Duque de Norman-
dia,que fucedioa Carlos el Bueno enel Condado de Plandes.Pade-
ció también Yprc grandes trabajos enlas guerras y difeordias Ciuiles5que 
vuo entre Ludouico de Mala Conde de Fládes y los de Gate,qpor las in 
fígnias,q trayá fuero llamados Albatosjos quales tomado entóces á Ypré 
derribaron parre déla muralla:enla qual guerra, q duró fíete años,fe dize, 
q perecieron mas de dozientos mi l nom bres. Fue Capitán délos de Gan 
te luán León, que falleció en Damme,y defpues d'el Philippo Arteuilla, 
que fue vencido enla batalla, que vuo con Carlos Sexto Rey de Fran-
cia cabe Rofebeca y hallando le aun biuo entre los muertos fue ahor-
cado por mandado d'elRey. Defpues de aquella batallad Conde cobró a 
Dammc,Brujas,Veurne,Ypre,y otras villas,que figuian la parte délos de 
Gante. Auia entoces Scifma y los ínglefes,que fauorecian al Papa Vrbano 
Sexto contra los Francefes, que tenían la parte de Clemente,paíraron en 
Flandes y juntamentecon los de Gante, defpues de auer tomado a Gre -
uelincfhe, y a Borburg,cercar5 á Ypre.Los quales aunque eftuuieron m u 
chos días fobre ella deílruyendo y quemando los lugares, arrauales y edi-
ficios,queeftauan al rededor d'ella,nunca la pudieron tomar .La muralla, 
que tiene,fue edificada por el Conde Baldouino Caluohiiode Baldoui-
no Férreo, el qual rabien fortificó a Berghes deSá Winnocoy otras m u -
chas villas de Flandes contra los Normandos,que corrían y deftruyan to 
dos los lugares comarcanos.Paíía por ella v n riopequeño, que dio n o m -
bre ala villa,que fe llama Yperen ó Yprc,aunque algunos pienfan, q fe l ia 
xnó de Hyperboro, q fuevn Duque ó Capitán délos Inglefes: llaman la 
otros en Latín Hypretum. Ayenella monefterios y templos muy ricos 
y fumptuofos, délos quales el principal es el de Sá Mar t in , y cafas.de gran 
des edificios y bodegas muy hódas, lo que es mucho de marauillar,como 
aquel fuelo fiendo tan ruyn y de lagunas y tierra mouediza puede foñe-
ner aquellos edificios y torres tan altas y bodegas tan hondas y tan exce-
lentes,donde el ayre no puede fer muy bueno. Todo el trato de Yprc es, 
' como el délas otras villas y lugares de Flandes,hazcr paños y tratar diuer 
fos géneros de mercaderias.Hazen fe allí entre año grandes ferias princi-
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pálmente de lanas y de muy buenos paños de todas fuertes,deIos quales 
ay mucha meció enlas fíete Partidas de Do Alóíb el Nono Rey de Calli 
Ua.EsYpre el tercer Bra^o deFládes,gouiernafepor fus priuilegíos,vfos,y 
columbres como las otras villas de Flandes. Ay enella principal Senado, 
el qual es elegido cada año/on treze Senadores,que también fe dizen Ef-
cheuinos,y tres Magiílrados principales,el Ballio,que es como Prefiden 
te, el Tutor, que llaman, Voogt, y el Burgomaeílre del Puerto. Tienen 
Vizconde,que en fu lengua fe dize Burggraue y Caftellania ó lurifdicíon, 
debaxo déla qual otrasmenores fe com prebenden con fus aldeas o Am-
bachts, que eíhn debaxo déla Iurifdícion,fe,y amparo de Yprc,como Po 
peringhe y otros. Alos tres Bracos de Flandes,que auemos dicho/ue aña 
dido el quarto, que es el délos Fráconares, délos quales poco hajhizimos 
mcci5,por Phílippo elOfado hermano del Rey Carlos Quinto de Frá-
cia,y por Margarita de Mala fu muger Duques de Borgoña y Condes 
de Flandes. Entonces fe juntaron en vno los Eftados de Borgoña y Flan-
des^ el Duque Philippo el Ofado Conde de Flandes no confíntio, que 
los deYpré pudieífen bolucr a edificar los arrauales,quc los Inglefes auian 
quemado, como arriba diximos, antes repartió los moradores, parte en 
Poperinghe,y parte enWeruecke.Salieron Domingo por la mañana,quc 
fue á veynte y ocho de lulio de Ypre, los Magiftrados y Senadores muy 
en orden a recibir al Príncipe con mucha gente de cauallo; allende déla 
infanteria,que aula falido muchay bic aderezada y armada, y la Clcrezia, 
y frayles en proceffíon, hafta la puerta déla villa. Hecha la cerimonía d'el 
recibimiento,dieron la bueltarenla orden que auian falido. Entró el Prin 
cipe con aquella Real y acoftumbrada pompa.Enla calle por donde fue la 
entrada,eftauá muchas reprefentaciones, y efpeéhculos tríumphales, en 
los quales fe reprefentauan por donzellas diuerfas hyílorias, y autos muy 
graciofos. Fuero facadas las hyftorias y letreros déla Sagrada Efcritura: en 
la primera quadraeftauan muchas y hermofas donzellas, y la vna como 
Señora de todas las otrasja qual reprefentaua á Ypr^dezia: 
BENEDICTVS, QVI VENÍS, IN NOMINE DCU 
MINI, NAM NEMO IAM VIVIT, DE QVO FE-' 
LICIORA SPEREM CAESARE EXCEPTO. 
Bendito feays vos, que venís en nombre c k l 
Señor, porque ninguno biue oy enla tierra, 
facando el Emperador 7 de quien yo efpere 
cofas mas profperas. 
Refpondiale vna donzeUa cuyo nombre era Agradecimiento, y la letra. 
Magnificare 
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m a g n i f í c a t e devm e t g r a t i a s a g i t e , 
p r o omnibvs b e n e f i c i i s a c c e p t i s po-
t iss imvm n v n c , cvm v i d e a t i s adven ís , 
se f i l i v m i m p e r a t o r i s , v t a c c i p i a t 
s ibi r e g n v m , sedeatq .ve i n s o l i o re^ 
g n i sv i a c r e g n e t . 
Conoced la grandeza de D iosy dalde gra-
cias por todos losbeneficios^quc aueysreci^ 
bido^princípalmcnte agora, que veys^que es 
venido el hijo d'el Emperador, para que re-
ciba el Reyno y fe afíiete enla filia de fu K e y 
no,y reyne enel. 
O era donzella reprefentaua la Comunidad de Ypre,y d^zía: 
IN HVMILITATE E T MANSVETV-
D I Ñ E OBEDIEMVS T IB Í . 
E n humildad y manfedumbre os obedeceremos. 
Eñaua vn mácebo veftido como Rey, el qual reprefentaua al rey Dauid, 
y tañiendo con fu harpa cantaua. 
FOEL1X 1LLE POPVLVS, CVI SVMMI 
REGÍS FILIVS REX EST. 
Bienauenturado aquel pueblo enel qual es Rey el 
hijo de vn tan alto Rey. 
Luego la Fama con fu trompa enla boca dezia. 
GRATISSIMVS ADVENTVS T W S FILI NOBI 
LISSIMI IMPERATORIS, CVIVS MÉRITO T V 
Q V O Q V E OMNI H O N O R E DIGNVS ES. 
M u y agradable nos es vueftra venida ó hijo d 'elNo 
bilifllmo Emperador, por cuyo merecimiento foys 
también digno de toda honrra. 
Parecía alli vno,que enel habito reprefentaua aDios Padre conefta letra. 
D A T A EST T I B Í POTESTAS A D E O O CAROLEJ 
E l poderio os hadado Dios o Emperador Carlos. 
Luego fe prefentaua vn hombre de gran mageftad en habito d'el Empe-
rador Don Carlos,quc dezia a vn mácebo,que reprefentaua al Principa 
ACCIPE R E G N V M T V V M . 
Tomad vueftro Reyno. 
Venia 
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Venia laMifericordia delanre d'el Principey dezía. 
IN MANSVETVDINE ET MISERICOR 
DÍA SVBDITGS TVOS GVBERNABIS. 
Gouernareys á vueftros fubditos 
en Manfedübre y Mifericordia* 
LIcgaua la lufticia delante d'cl Principe con efta letra. 
GLADIVS ILLI CONCESSVS EST, V T MA 
LOS T E R R E A T , E T BONOS D E F E N D A T . 
E s le dada la eípada^que es laadminiflración de 
la lufticia^para que caftigue y reprima alos ma-
los y defienda alos buenos. 
Regozi^  aua á aquel auto déla Coronación d'el Príncipe cantando con fu 
harpa el Real Propheta Dauid. 
E X V L T A T E R R A , LAETAMINI ET INSVLAE 
OMNES, QVIA DOMINVS DIXIT D Ó M I N O 
M E O , SEDE A DEXTRIS MEIS. 
Regozijaós tierra^alegraós todas las Yílas, porque 
el Señor dixo a miSenor/entaós a mi dieftra. 
Ponían fin al auto fíete hermofas don2ellas,veftidas como Princefas: los 
nombres d'ellas eran. Brabante, Gheldres,Flandes, HenaOjHolanda^ Zc 
landa,Plirifa,tenian delante de fí vn coraron lleno de fangrejd'el qual ía-
lian fíete venas o hilos,que cada vna d'ellas tenia con la vna mano, y con 
la otra el efeudo délas armas d'el Eftado,que fu perfona reprefentaua:la le 
tradeftoera. 
SIC V INCVLO AMORIS ET VNlTATIS CON: 
IVNCTAE, V T V N A ALTERI SANGVINEM 
CORDIS PROPINARE N O N DVBITET . 
A f i l eílamos vnidas y conformes á vinculo de 
Amor y Vnidad, que no dudará de dar la vna 
ala otra k fangre de fu coraron. 
Eílaua delante délas cafas déla villa vn artificioliccho,quepor el defdc^  
el fuclo harta vña ventana, que eftaua enlo mas alto déla cafa, fubian po-
co a poco quatro niños en habito de Angeles a vna hermofíffíma dozella 
con tanta lerenidad de gefto, que ni hazia en fí mudanza, ni mouialos o-
jos,aunque le dauan los rayos d'elSoljque era cofa de admiración verla fu 
bir tan a paífo, que no fe parecía cafí el mouimiento, y llegada ala venta-
na 
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na,fiendo coronada de tres perfonajcSjque enella eftauarij los qiíales re-^  
prefenrauan las tresPerfonas déla SantiuímaTrinidad,y cubriendo vnas 
muy altas cortinas,baxaua con el mifmo concierto y Temblante, que aüia 
fubido.Aquellareprefentacionfc Iia^ia,quando paíTauan los Caualleros 
ó perfonas,qüe les parecian dignas de verla,y affí duró haíla que acabó de 
paíTar el Principe con toda fu Corte. Repf efentaua aquel auto la AíTump 
cion de nucílra Señora.Alli cerca efbua vn efpe^aculo, enel qual alean-
do las cortinas parecian muchos mancebos,y donzellas de diuerfos tra-
ges, conforme alo que fignificauan con fus letreros enlos pechos y enlas 
manos, por los quales fe entendia, quien eran, y lo que reprefentauan, y 
la primera délas donzellas era la Fama de Honor, que al Principe afíi 
dezia. 
H A N C V N I T A T E M P A T É R T V V S S T A B l L l . 
V I T O L I M N O B I S C V M , T V Q V O Q . V E , D E O 
A D I V V A N T E 5 P E R S E V E R A B I S I N E A . 
Vueftro Padre eftablecio con nofotros efta 
concordia, vos también perfeuerareys en-
ella con el ayuda de Dios. 
lunto á efta eílaua la V i t o r i a : fu letra era. 
O M N I B V S G R A T V S E S T A D V É N T V S 
T V V S 5 V E R V M M A I O R E M V I C T O -
R I A M T I B Í P A T E R A D Q V I S I V I T . 
A todos es agradable vueftra venida, pe-
ro la mayor Victoria vueílro Padre os la 
ha adquirido. 
Engrandecía efto el Dios MartCjque era v n robufto mancebo armado^ 
y dezia. 
H A E C V I C T O R I A S V P R A M E O L I M 
V S Q V E A D A F R I C A M P A T V I T . 
Efta Victoria, que me fobrepuj o a mi,fe di^ 
uulgó en otro ticmpo,liafta la África. 
Parccianlueg^vn mercader y vnmarinero,y v n ruftico pucítosde ro-
dillas delante de v n mancebo,el qual reprefentaua al Principe, que cort 
gran alegría dezian. 
N V N C M A R E N O B I S P A T E T , O M N E S Q V E C I V I T A J 
T E S A P E R T A E S V N T , A G R O S Q V E N O S T R O S C O L É 
R E C V M SVMMA P A C E E T T R A N Q V l L u T A T E L I C E T J D Q V E 
T O T V M A D L A V D E M E T G L O R I A M T V I N O . M I N I S 
L ib ro tercero del V ia je 
P H I L I P P E P R I N C E P S I L L V S T R I S S I M E . 
Ago ra el mar nos es feguro: todas las ciudades nos 
fon llanas y abiertas : podremos labrar nueftros 
campos con toda paz y íbfílego, todo para loor y 
gloria de vueftro nombre ó Illuftriffuiio D o n Phe 
lippe. 
Eftaua alli junto vna donzella, que era la Buena Voluntad,/ la letra d'e^ 
Ha era. 
TALExM V I C T O R I A M C O N C E D A T T I B Í 
D E V S 5 C O N T R A O M N E S R O S T E S T V O S . 
T a l viéloria os de D ios ^ contra todos vueftros 
enemigos. T 
Poniafe delante d'cl Principe vna hermofa donzella en habito de Sibi-
la,/dezia. 
N E C M O D V S , N E C N V M E R V S L A VDIS A C F A M A E 
T V A E E R I T V N Q Y A M P R I N C E P S I LL VSTRISSIME. 
N o aura en ningún tiempo medida ni tafla de 
vueftra gloria y fama ó I l luftr i f í imo Principe. 
Poniafinaefte triumphalautoja Beneuolenciaconeftaspalabras. 
D E V M O P T . M A X . A S S I P V I S P R E C I B V S R O G A 
V I M V S ^ V T S I C V T P A T R I S T V I N O M E N , S I C 
E T I A M E T N O M E N T V V M D I L A T E T V R I N 
OxMNES F INES T E R R A E , F I A S Q V E S E M P E R 
A V G V S T V S I L L V S T R I S S I M E P R I N C E P S . 
C o n oraciones continuas rogamos al Omnipotente 
D i o s , que alli fea vueftro nombre diuulgadopor 
todos los fines déla tierra, como el de vueftro P a -
dre, y feays fiempre Auguf to y dichofo Illuftrif-
í imo Principe. 
Auia mas adelante otro cfpe¿hculo,eneI qual fereprefentaua por diucr-
fos perfonaj es la hyfloria d'el Rey Affuero, y déla Re/na Heíler; de vna 
parte déla quadra eftaua Acliab,y la letra era. 
A D H V C V I V I T : F R A T E R M E V S EST. 
Todauia biue: m i hermano es. 
ReípondiaBcnadach. 
Seruus 
del Principe. Ypré. u y 
S E R V V S B E N A D A C H D I C I T , V I V A T . 
. ElfieruoBenadachdize^quebiua. 
LaReynaHeíler dezia al Rey AíTuero. 
O R O T E A N I M A M E A . 
Ruego os mi alma. 
RefpondiaelRey. 
N O L I T I M E R E H E S T E R , E G O S V M F R A T E R T V V S . 
M o temas Heftér^que yo foy tu hermano. 
Eftaua al v n cabo d'el efpeélaculo el Clementiffimo Príncipe Carlos el 
Bueno Code de Fládes,el qual auiendo general habré por toda Francia y 
Flandes,tanto q perecían las gentes d'ellajmouido déla gran laftima, q de 
fu natural tenia délos pobres en vn día en Ypre/ín lo q en otras villas y lu 
gares mádauaproueer, dio y repartió alos pobres y neceffitados fíete mi l 
y ochocictos panes allcde d'el dinero y veftidos. L o qualfue caufa,qcon 
juraífen cótra el los d'el línaj e y cafa Stratcfe,q era muy poderofa enla v i -
Hade Brujas y le mataífe Burcardo Stratenfc en San Donaciano,como en 
Gante contamos,porq hallandofe gran abundada de trigo enlas cafas d'e 
líos les mandó el Principe Carlos,que lo vendíeífen por el jufto precio y 
repartieífen alguna parte d'ello entre los pobresrló qual dauan á entender 
cinco donzellas, que en aquel efpeélaculo auia, la vna délas quales era Ira 
piedad, que eftaua delante d'el,y dezia. 
C O N G L V S I T D E V S , N O N E R I T P R O P I ^ 
T I V S I N C H R I S T V M D O M I N I -
Concluyó Dios, no fera fauorable contra el 
vngido d'el Señor. 
Otras dos d'ellas le tenían en medio,que eran el Animo ayrado y la C o -
dicia conefta letra. 
A V D I V I M V S Q V O D R E G E S I S R A E L 
C L E M E N T E S S V N T . 
Oydoauemos,que los Reyes delírrael fon 
piadofos y clementes. 
Las otras dos eran la Crueldad y Inhumanidad,y la letra. 
C R V D E L I T A S E T I N H V M A N 1 T A S O M 
N I A E T A T I M O L E S T A E S T . 
L a Crueldad y Inhumanidad a toda edadesmolefta. 
Ponia fin al auto la V i t o r i a coneftas palabras referidas al Principe, 
O M N I B V S G R A T V S ES. 
A todos foys agradable. 
Y El 
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El vkimo cfpe¿hculo ertaua juto apalacio y enla quadra d'el fcreprefen-
tauan dos hiftorias,al vn cabo deJa quadra la d'el Rey Dauid, y Salomón^ 
como cofu voluntad fícdo ya muy viejo le jurauá y recibían por fu Señor 
y Rey los Tribus de Ifrael.Reprefentauá eííe auto muchas dózellas muy 
galanas y ricas: eílaua el Rey Dauid Tentado y Salomó delate d'el en pie, 
y muchos délos Principes de Ifrael vertidos ala Iudayca,los quales deziá. 
AVDIIT OMNIS ISRAEL IVDICIVM, CiVOD 
IVDICASSET R E X , E T V N X E R V N T REGEM, 
VIDENTES SAPIENTIAM DEI ESSE IN ILLO. 
. Au iendo oydo todo el pueblo de Ifrael la íen-
tencia y juyzio,que el R e y auia dado^y viendo 
que la fabiduria de D ios eftaua enel y le acom-
pañaua^por R e y le vngieron. 
El vno de aquellos Principes feñalaua al Rey, deípues de auer juzgado la 
diferencia entre las dos mugeres,quecontendian delante d'el Rey (obre 
declarar de qual d'ellas era el hi") o conefta letra. 
REX SAPIENS STABILIMENTVM EST POPVLI. 
E l R e y íabio Firmeza es d'el pueblo. 
Y la Sabiduría exortando alos Principes dezia. 
SI D E L E C T A M I N I SCEPTRIS E T SEDI-
BVS O REGES DILIGITE SAPIENTIAM, 
E T REt íNABIT IS IN PERPETVVM. 
O Reyes fi os holgaysconlos fccptrosamadla 
Sabiduria y reynareys perpetuamente. 
Eftaua debaxo déla cornil a déla quadra eíla letra, q daua á entender lahif 
toria,que alliíereprefentaua. 
DAVID SENEX ET PLENVS DIERVM R E G E M 
CONSTITVIT S A L O M O N E M FILIVM SVVM. 
E l R e y Dau id v iendofeyavie joy l lenode 
dias ordenó^q fu hijo Salomón fuelTc R e y . 
Enel otro lado d'el efpeftaculo fe reprefentaua la hiftoria de lofeph hijo 
d'el Patriarca Iacob,el qual hablaua affi a fus hermanos. 
EGO SVM FRATER VESTER IOSEPH ACCEDITE AD ME: 
Y o foyvueftro hermano Iofeph?llegaosami. 
Eftauan al rededor de lofeph quatro donzellasylavnad'ellas.quccrala 
CIemencia,dezia. 
N V L L V M EX HOMINIBVS C L E M E N T I A MAGIS 
Q V A M R E G E M AVT PRINCIPEM D E C E T . 
De 
del Principe. BergKes u 8 
D e todos los hombres a ninguno cóuiene mas 
la Clemencia, que al Rey ó al Principe. 
Ótradonzella,que eralaLe/jCon mucha grauedad dezia. 
R O B O R A T V R E T L E G I B VS T H R O N VS E IVS. 
Su Silla Real con las Leyes es fortalecida. 
Las otras dos donzellas eran la Mifericordia y la Verdad y entrambas te-
nían efta le tta. 
M I S E R I C O R D I A ET V E R I T A S CVSTODIVNT REGEM.J 
L a Mifericordia y Verdad guardan al Rey . 
Dcfde la puerta,por dóde entró el Principe jhafta palacio eftauá enlacalle 
por entrábos lados muchas hachas encendidaSjpueílas en alto fobre vnos 
palos en dos ordenes por yguales efpacios,y auiendofe apeado el Principe 
en palacio,falio dede a poco acópañado de muchos Señores y Caualleros, 
y fue a milía alaygleíía de San Martin,ydefpues vino ala pla^que es vna 
délas grandes y buenas, que tiene lugar en todaFlandes > enla qual ay vna 
buena cafa publica déla villa, donde auia vn tablado muy bic entapizado 
y adornado con vn rico dofel de brocado^ alli fue jurado conla cerimo-
nia, q conuenia con gran cócordia y alegría comu de todos^ fue derrama 
da por la plaga mucha moneda al pueblo de oro y plata por los Reyes de 
armas.Entraron ala tarde enla villa el Emperador y Reynas,y el fíguiente 
día partiere de alli las Reynas y fe fuero derecho a Lyla,y mucha partede 
la Corte también por auentajar camino. * 
Berghes de San Vvinnoco. 
Artieron el Emperador y Principe de Ypre lunes por lama 
nana, y vinieron a comer a Poperinghe, q es vn buen lugar 
déla Caftellania de Ypre,y a dormir a Berghes de San Win -
noco,q eftá lexos de Ypre fíete leguas.Llamafe affí Berghes, 
porq eílá puerta en vn m6te,y por vn rico monefterío,q ay 
de mojes, el qual fue füdado por el Code Boldouino Barbato,ó como al 
gunos dizc, por Baldouino Infulano fu hi^o en memoria,y inuocació de 
Sa Winnoco,q fue hi^o de ludicayldis Rey délos Bretones y hermano de 
Sanludoco.Salio de Inglaterra có tres copañeros,q fueron Quadranoco, 
Ingenoco,y Madoco Varones Santos, y vino al caftillo de Sythiu, don-
de eílauaSan Bertin,por cófejo d'el qual fundó vn monefterio ala ribera 
d^l rio Pena enla aldea Woróholt, q fe la auia dado Heremaro Varón en 
fangrey vidallluftre,d5de acabó fu vidafantiffímamcte.Es Berghes Caf 
tellania,q tiene debaxo de fí muchos lugares, y muy buena y fértil comar 
ca.El común trato de alli es hazer y labrar paños y fargas en muy gran can 
tidad las mas finas y mejores, qfe hazc en todaFlandes. Vuo recibimicto 
Y i\ de 
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de muy grande alegría y regozip déla villa, aunque fin arcos rriumplia-
Jes ni letreros. Efbuan las calles muy enrramadas y frefeas con muchas y 
díuerfas yeruas y flores.Yafli fe hizo en Duynkcrcke,Greuelinghe, y Bor 
burg. A Duynkerckevinieró el Emperador y Principe a comer el íiguien 
re dia,que falieron de Berghes. Es lugar rico y que de cien años á eík par-
re ha fido cercado de muralla. Tiene vn puerto con gran facilidad de en-
rraday íálida.Es d'el Duque de Vendoma Francés con otros lugares co-
marcanos,que fon Grcuelinghe y Borburg,aunque el Emperador como 
Conde de Fládes es fu Superior Señor. Vinieró aquellos lugares a fer déla 
cafa de Vendoma por cafamientos, q fe hizieron de hermanos ó herma-
nas délos Condes de Flades.Salen de Duynkercke muchos nauios alapef 
ca délos areques y otros pefeados: y allí los fecl y curan al humo y fon los 
mcjores,que ay en rodos los Eftados de Flandes, por la comodidad,q pa 
ra lo hazer tienen. Que es caufa,quc no folamente muchos pefeadores de 
los otros lugares de Flandes defearguen alli fus nauios llenos de arenques 
frefcos,mas aunlos de Francia,delos quales muchas vezes fe hallan en a-
qucl puerto trezientos y quinientos nauios y deícargan dentro de feys 
horas,y fe proueen délas colas neceííarias para la pefea. Y fe ha vi í lo, que 
deípuesdefalidos bueluen dentro de doze horas y en menos por la gran 
comodidad d'el puerto,que es muy breue y que de continuo fácilmente 
íalen d'el en alta mar. Vale folam ente la pefea délos arenques cada año, 
fegun los mífmos Flamencos dizen, mas de quatrocientos mil ducados. 
De Duynkercke es natural Cornelio Sceppero Baro de Erck, y d'el Cófe 
jo de Eíbdo d'el Emperador y déla Reyna Maria, hóbre Dodiffímo en 
variedad de lenguas y buenas letras y de gra prudccia,ha fido Em baxador 
d'el Emperador en Polonia, en Coftátínop la y otras partes. Ay en Duyn 
kercke vna fumptuoía yglefia co vna altifíima torre, q quádo tañen las cá 
panas,parece verdaderamente,que tiembla toda y fe menea.Lp qual qui 
lieron muchos Cauallerosprouar fubiendo alo alto d'ellajde dóde fe def 
cubrían las naos muy lexos enla mar.Por lo qual y por gozar de tá larga y 
hermofa vifta quifo fu Alteza fubír á ella. Aquel dia paífaró adeláte a dor 
mir a Greuelinghc, que fon cinco leguas de camino de Berghes.Solia fer 
muy buena y rica villa co tal puerto de mar,y entrada d'el rio Aa,q es Axio 
na, q cabía enel dos mil naos y nauios de armada d'el Rey de Fracia.Mas 
como el río Axiona hazia muchas aguas en aquellas tierras baxas de Flan-
des, tu uieron por bien de repartirlo en dos bracos grandes, y aquellos en 
otros muchos mas pequeños, conlosquales ceífó la hódura d'el puerto, 
y fe hinchió conel tiempo de harena de tal fuerte,que agora con gran pe-
na puede entrar enel vn nauio mediano. Ycólaperdida d'el puerto,y por 
Jasgucrras,quc ha auido entre Francefes,Ingleíes,y Flamencos eílá Gre-
uelinghc 
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üeíinglie deftruyda. Parece claramente fer afilólo q digo déla grandeza y 
perdida d'el pucrro,porq vna parre d'el rio Axiona fe echa enla mar al Po 
niente y Norte de Greuelingney laotraalLeuate.Deauerfe perdido aql 
puerro fe figuiográ proueclio ala comarca. Porq todas aquellas tierras, q 
eftauan debaxo d'el aguamantes q fe fangraífe el rio Axíona,y fe repartíeífe 
enlos dos Bra^os,fe labran agora: y fon muy abüdátes y fértiles de trigo y 
otros mátenimictos.Pero de aquella parte no es ta fuerte la tierra de Flá^ 
descomo era antes:porq eraquafí imponible paífar por allí ningu exerci 
ro a caufa délas aguas.Lo q defpues y en nueílros tiempos fe ha vifto el có 
trario. Porque eniaguerrapoftrera entre el Emperador Carlos Quinto 
Máximo y Frácifco Primero d'eftc nombre Rey de Frácia}el Duque de 
Vcdoma Capitán general enla Picardiallegó có todo fu exercito haílala 
ribera d'el rio y poco faltó q no paífó, porq en muchas parres ficdo lama 
rea baxa el Axiona fe vadea.Y vuieralo paíTado fí Adriano de Croy C o n -
de de Reux y Gouernador de Fládes có fu genre no lo vuieraimpedido* 
Fue Greuelinghe edificada por Theodorico Elfacio Códe de Fládes l la-
mó fe primero Nieuport.Tiene vna muy buena^aunque pequeña forta-
lezajaqual madó hazer el Emperador Carlos Quinto Maximo,por fer 
en frótera,de Francia, y de Inglaterra,Eító a tres leguas de Cales v i l fortif 
fimo lugar de Inglefes,y puerto de mar, que es Itius en Latín, d'el qual en 
muy pocas horas fe puede paífar ala Yíla de Inglaterra.Es d'el Códado de 
Guines,q folia fer debaxo de Flandes.Tomaró lo por fuerza de armas los 
Inglefes con ayuda délos de Gante,delos quales auia veynte mil hóbres, 
defpues de le auer tenido cercado treze mefes, y poblaron lo delagete de 
fu nación echando los naturales fuera d'el. Vino a Greuelinghe el Gouer 
nador de Cales acópañado de dozictos de cauallo defarmados á vifítar al 
Emperador y Principe. A otro dia,que fue vlt imo de lul io/ue la jornada 
dealli acomer a Borburg,y a dormiraSant Omer, q es vna villa d'el C o 
dado de Artoes a cinco leguas de Greuelinghe. Siruieron los quatro Bra-
cos de Fládes Germánica al Principe có mas de feteta y fíete mi l efeudos 
de oro fin otros particularesferuicios qle hizieró cnloslügares,q anduuo* 
Artoes.. 
L Códado,q agora llamamos de Ártoes,fue mucho tiepo par 
te de Fládes,porq roda la tíerra,q fe contcnia entre los ríos So 
mona ,y Efcalde y el mar Océano, fue dada en dote á luditha 
primera Códefa de Flandes por el Rey Carlos Caluo de Era-
da fu Padre,Defpues Philippo Elfacio Códe de Fládes, dio en dote toda 
la Fládes occidctal, q era déla parte déla Fofa Noua a fu Sobrina Ifabel h i -
ja de Margarita de Elfaciafunermanay deBaldouinoCódesdeHenao, 
la qual cafó conel Principe Phil ippo Següdo h^o de Ludouico Séptimo 
Y ai Rey 
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Rey deFrancia.Fuc caufa aquella enagenacion,que el Conde Phillipo El 
fado hizo contra la voluntad délos Eftados deFÍandes, demuchos ma-
les entre los Francefes y Flamencos, porque defde aquel dia procuraron 
los Reyes de Francia de quitar alos Condes lo que podian.Sobre lo qual 
vuo grandes guerras entre ellosy difeordiasy el Conde Philippo Elfacio 
las tuuo conel Rey Philippo,porque leauia quitado los Vermandois, los 
guales fegun dízen l^e auia dado el Rey Ludouico Séptimo en recompen 
fació déla Fládes Occidctal,la qual el Códe quifo cobrar, mas elRey Phi 
lippo quedó conellay la tuuieró los Reyes de Fracia hafla el tiepo de San 
Luys Rey de Francia, q enel año de mil y dozictos y treynta y feys lleuátó 
en aquella parte el Códado de Artoes déla tierra délos Atrebares,y la villa 
de San Omer y Aria y diola a Roberto fu hermano^ fue Roberto el 
primer Conde de Arrebatefío. Tomó el nombre de Atrebatum, que es 
Arras, cabera y principal ciudad d'el Condado: y vfaron, d'eíle nom-
bre los otros Condes nafta que los Franceíes la llamaron Arthefíum,que 
es Arroes.Biuiendo aquel Conde Roberto fue muy grande y rico el Con 
dado y mucho mas fucediendo enel el Conde Roberto el Scgudo fu hi-
jo y déla Condcfa Mathilde.Llegaua por la parte de Henao haíla las tie-
rras de Douay y Cábray: y de alli daua la buel ta házia el Medio dia y Po-
niente harta los pueblos Vermandois, y Picardia haílaelrio Somona,/ 
Condado de Pondeury eftedia fe hafta la ribera déla mar, donde es Bolo 
ñajCales y Greuelinghe haíla el rioAxiona ó Aa affi llamado,por fer fu na 
cimiento enlaaldca Axio^dode nace, el qual riega la tierra de San Omer, 
comprehendiatambicn los Morinos cuya Cabera era Terowanna.Ef-
tuuo apartado el CodadodeArtoeSjd'el Códado de Flandescafí ciento 
y ochenta años,cneíle tiempo vuo fíete Condes haftaque Ludouico de 
Mala Conde de Flandes heredó aquel Eíladoyloboluio á juntarconel 
Condado de Flandes. Son los de Artoes diferentes délos Flamencos en 
lengua y columbres.Lo qual vino, porque los Reyes de Fráciano pudic 
do fujerar alos Condes de FlandcSjComo alos otros Pares de Francia,fic-
pre procuraron de abaxar, y defhazer la potencia y fuerzas délos Flamen 
cos,que eran grandes y cada dia crecian. Y defeando cncorporar los enla 
corona Real de Francia,como han hecho rodo lo de mas,bufcaró mane-
ras de echar fuera de Artoes,los que hablauan Flamenco,y eran Flamen-
cos^ poblar la de Francefcs.Por lo qual entre los Francefes y Flamencos 
nunca faltaron grandes guerras, con diuerfos fuceífos entre ellos, que fe-
rian largos de contar.Mas ya es tiempo,que digamos algo de San Omer 
principal villa d'el Condado de Artoes. 
Sait 
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San Omer. 
S la villa de San Omer muy fuerte, grande y populofa y la 
mejor de Arroes,defpues déla Ciudad de Arras.Eílá en fró-
teradeFrancia,yIngíaterra:porloqual ha fido Taqueada y 
quemada algunas vezes en guerras^ue fe lia ofrecido, antes 
que eíluuiefle reparada,y fuerte como agora lo eíla.Solia en 
otro tiempo tener comodidad déla mar por caufa de l rio Axjona,que en 
rra cerca de Greuelinghe enla mar,antes que aquel gran Puerto fe cegaffe 
co repartirfe el río en tatas parfes,como arriba diximos. Por el qual los na 
uíos grande^,que venian de Dinamarca y Nuruega fubian hafta alli, y era 
la comarca al rededor déla villa mucho mas fuertc,dclo que agora es,por 
las muchas lagunas,que tenia. Fue al principio San Omer vn pequeño 
Caftillo llamado Sithiu.El qual aun oy en diaeíH en pie. Dode fe colige 
bien la antigüedad d'el. Y como Audomaro ó Ottomaro Alemán, natu-
ral de Conftancia,monje en aquellos tiempos enel monefterio de Luxo 
uo,floreciefle en Santidad enel año de feyfcientos y fefenta y ocho: fue 
hecho Obifpo de Terowanna, y diuulgandofe fu fantidad por las tierras 
de Francia y Alemana, vinieron muchos hóbres y varones Santos a me-
rcrfe,y eftar debaxo de fu obediccia y difeiplina, entre los quales fue vno 
San Bertin, que era de fu mifma ciudad y lu deudo, el qual fue recibido 
con increyblegozo y alegría de fan Audomaro.Yauiendo eíladoalgunos 
dias enTerowana mouido de fu fantidad Adroaldo rico varón y Chriftía 
nifí imo^íole el canillo de Sithiu, que era fuyo,para que edificaífe vna 
yglefíay monefl:erio,yauiendolo hecho y creciendo la población d'el lu 
garconelnueuomonefteriofue llamadoSantOmer, en memoria d'eí 
gloriofoSantoAudomaro.Elqualfefueal cíelo enel año de feyfcictos y 
noucta y cinco,y el Abad San Berrín ene! año de feyfcientos y nouenta y 
ocho:cuyos Satos cuerpos efta en aquella villa de Sá Omer, el de San A u 
domaro en fu yglefia,que es la mayory colegial juto alCaftilloSithiu,y el 
de San Berrín en fu monefterio donde fue Abad.El qual creció tanto en 
dignidad y Señorio,por auer el Conde Walberto dado el Códado de Ar 
kasaSáBertinparafumoneft:er¡ohaziendofe,eIyfuhiio monjes,y por 
otras muchas poííeffíones y rentas, que otros muchos le dexaron, tanto 
que por lagradeza de aquel moneílerio Baldouino Caluo Códe de Flan 
des auiendo hecho la muralla y fortalecido la villa de San Omer determi 
no de vfurpar la Abadía y fer Abad de San Bertin, lo qual pufo en effero, 
y fue Abad vigefimoprímo,ytarnbienlofuefuhrjo Adolpho el menor 
de dias y Conde de BoloñaydeTcrowana,ydefpuesqelfalleció auien 
do dexado toda fu recamara alas dosyglefias de San Audomaroy San Ber 
Y iiii tin: 
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r in: fue Abad fu hermano Amulpho Magno Conde de Flandes/vigeín 
morercio enlaorden.Y eílandola Condefa Alifa fu muger enel eftremo 
de fu v i da^ no pudiendo los Médicos dar remedio a fu enferm edad. V i 
frido ObifpodélosMorinosy Fulberto Obifpo de Cambray vinieron 
alli,y la llenaron al moneílerio,y poniendo la dentro d'el airar de San Ber 
tin,donde ninguna muger haftaaquel tiempo auiaenrrado/ubitamente 
recibió falud^ fe boluio muy fanaa palacio. Siendo comouido el Conde 
Arnulpho Magno de tan gran milagro, tuuo de allí adelante en gran de-
uocion aSan Ber t in^ reftituyo al monefterio, cafí todo el Condado de 
Arckas có otras grades poífeffíones,q le dexó,y renució para fíepre la dig-
nidad , q auia tenido de Abad enel Año de nouecientos y quarenta y qua-
rro,y ordenó luego y hizo Abad d'el monefterio de San Bertin á San Ge 
rardo Celenfe. Ay en San Omer Cafl:ellania,y las llaues délas puertas de 
la villa fe dan folo alosBurguefes,que fon de caílade Flamccos, y hablan 
Flamenco. Boluiendo pues a nueíírahyñoria entró el Principe en San 
Omer,con aquel aparato y Real pompa,que auia entrado enlas otras ciu-
dades y villas principales, acópañado de todos los Señores y Caualleros 
de fu Corte. Salieró le a recibir fuera déla villa los principales d'ellu m uy 
bien a cauallo,y bic aderezados, y mucha y muy armada infantería en or 
denconfusvanderas,pifarosyatambores:falio también mucha y muy 
honrrada Clereziacon ricas capas y ornamentos de feday de brocado en 
proceffíon hafta fuera déla puerta déla villa con fu Preboft, el qual es 
Oduardo de BerfaquesLymofnero mayor d'el Emperador: hecha la ce-
rimonia,y auiedo adorado el Principe la Cruz en manos del Preuoíl en-
t ró enlavilla.Ydefde la puerta por donde entró hafta el moneíleriodc 
Sá Bertin,que fue palacio^que ay de largo mas de vna milla, eftaua toda la 
calle cubierta, por Jo alto de tejado a tejado de vides con fus pápanos y ra 
zimos de agraz,y yedra con vnos cordeles,que atrauefauá por lo alto déla 
calle, de que pendían muchosefeudoscon armas Imperiales y las Reales 
de Efpaña, y enlos efeudos puertas vnas Cruzesde Borgoña,có vnosretu 
los pendientes d'ellas,que dezia: Bina el Emperador,y otros que dezian, 
Borgoña. E l fuelo déla calle eílaua todo cubierto de muchas rofas,flores, 
y frefeas yernas y olorofas con muchos ramos grandes de arboles planta-
dos de entrambas partes y arrimados alas paredes, y delante délos arbo-
les eftauan los déla villa por orden con fus hachas encendidas enlas ma-
nos ^ paífando el Principe dezian a bozes,Borgoña Borgoña,y lo mifmo 
hizieron al paííar d'el Emperador,q entró algo defpues. Llegado el Pr in 
cipe a San Bert in, fue recibido d'el Abad y monjes con vna íolene procef 
f ion,y cantando rodos el Cántico,Te T>eum laudamus9entraron en a-
quel templo de San Berrín, que es vno délos mas fumptuofos, y mas ri-
cos 
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cosque ay en todas aquellas tierras: acabada la oración el Principe fe fue 
al apofento,que le tenían ricamente aderezado,/lo mifmo eíhua el quar 
ro, donde pofaua el Emperador, porque el moneílerio es tan ampliffí-
mo,que pudierajpofar enel la mayor parte delaCorte.En aquella villa no 
vuo arcos^epreíentacione^ni letreros.El figuiente dia^ue fue primero 
de Agoíl:o,el Emperador y Principe oyeron miíía en aquel tempio:faca-
ron el cuerpo de San Bertin en vnas andas riquiffímas de plata, y encima 
d'ellas fu bulto déla cintura arriba de plata,y la cabera y roílro d'el engaf-
tado,y facado al natural de platay oro con piedras de gran valory eílima: 
Ja mitra y báculo esriquiffímo,y lo mifmo el arca donde eftá el Cuerpo 
Santo,la qual es de plata labrada de oro con muchas y muy ricas piedras: 
el retablo y figuras d'el, que fon de bulto,es todo de plata con gran multi 
tud de piedraspreciofas engaíladas por el,có mucho artificio. Ay reliquia 
ríos de plata y oro tantos y tan ricos,y con tantas piedras, que es cofa de 
gran deuocion y marauilla.Lucgo al otro día, que fue dos de Agoílo falio 
el Principe a miífa ala yglefia de San Omer, q es mucho de ver afíí por el 
gran edificio d'ella^como por la mucha riqueza y ornamentos,que tiene 
con muchas reliquias, entre las quales eíH el cuerpo de San Audomaro, 
y vnos órganos los mejores,que ay en aquellos Eílados. Celebrado el d i -
uíno officio por el Prcuoñ y Dignidades déla yglefia con gran folenidad, 
fubio el Principe en vn entrecoro, que cae fobre la puerta déla capilla 
mayor y el coro d'ella^nel qual acoíhimbran cantar el Santo Euañgelio. 
Tenia le entoldado y muy bic aderezado de paños de brocado: alli íueju 
rado conla folenidad,y cerimonia deuida y con grande alegría y regozijo 
d'el pueblo, que era tanto que no cabía enlayglefia: derramaron entre la 
gente los Reyes de armas mucha cantidad de monedas de oro y plata, y 
affí fe boíuió a palacio.El mifmo día, deípues de auer comido paflada al -
go la fuerza d'el Sol fe partieron de alli,y fien do ya cafí la noche, llegaron 
a Era^ue es Aria,lugar de frontera m uy fuerte con vn buc caílillo,y vn% 
yglefia Colegial.Eílá lexos de San Omer cinco leguas ala ribera del rio L i 
fiaoLcgia:elqualnacecercadeTerowana,ypaíraporEra,y de alli vaá 
Gáte,como efta dicho.Es d'el Condado de Artoes, los moradores d'ella 
por la mayor parte fon pobres como gente tan cerca de Terowana, que 
eíH de allí dos leguas. Tiene Caftellaniay la guarnición d'ella es de F la -
mencos de antigua coílumbre.Fue recibido alli el Principe con toda de-
moftracion de buenos y fieles vaírallos,y con gran contentamiento y ale 
gria de todos,aunqueno vuo arcos ni letreros enella. D e alli el figuiente 
dia,que fuea tres de Agofto elEmperador y Principe fuero a comer a L i 
lers y a tener la noche a Bcthuna, que cftá de Era cinco leguas. 
Bcthuna 
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Bethuna, 
S Bethima vna muy buena villay fuerte,defpues que eIEm 
peradorla feñorea, la qual juntamente conTermonda vuó 
en dote el Conde Guido Dápetra de Flandes con la C o n -
defaMathilde fu primera muger hi^ a deDaniel Señor d'e-
~ ^ lia y deTermóda.Salieró a recibir al Principe el Burgomaef 
rre y los Regidores d'ella todos a cauallo, y algunas vanderas de Infante-
ría muy bien armados y venidos délas colores d'el Principe, lo qual fe hi 
20 también cafi en todos los otros lugares de Flandes, Brabante,y Holán 
da.Eíhua el lugar muy en orden para le recibinauia dos ordenes de tablo 
nes como colunas pintadas por la calle defde la puerta por dóde fue la en-
trada baila palacio, y en cada vno d'ellos cftaua vna niña con vna hacha 
encendidaenla mano comodiximos,que auianeílado enla entrada de 
Gante: vuo quatro arcos muy pulidos,reprefentauanfe diuerfos autos en 
las quadras, que auia fobre ellos, por perfonajes biuos,que délos nóbres, 
que tenian elcritos enlos pechos y délos verfos, que auia enlos arcos fácil 
mente fe entendía, lo que los autos fignificauan. Y enel primer arco, que 
eftaua ala entrada déla pla^a, enel vn cabo déla quadra le reprefentaua la 
Iiyíteria de Sanfon como defcarillaua al león y mataua los Pmlifteos,con 
la quixada: eftaua enel frefo debaxo délas armas Imperiales y Reales efta 
letra conforme ala de Gante, 
F I D E S E T A M O R . 
Fe y Amor . 
Y debaxo d'el rétulo auia eftos verfos, que dezia Sanfon al Emperador» 
H a e c m a n v s i n d o m i t i d e c e r p s i t membra l e o n i s , 
n e m a x i l l a n o c e n s c o m p r i m a t o r e c e n a s . 
o v a m n v n c o c a e s a r t 1 b i s a m s o n m i t t i t , h a b e t o 
m a x i l l a m l e g i s , q v a e t e g a t o m n e d e c v s . 
p e r t e t v t a f i d e s , p e r t e l e x r o b v r h a b e b i t , 
c o n s t a b i t q v e p i ae r e l l i g i o n i s a m o r . 
Efta mano defpedat^ó los miébros d'el ferocif-
fimo Leon^orque la danofa quixada no dañe 
con la boca las mexillasrpueslnuidifíimo Ce -
far tened y conferuad efta quixada^que os em-
bia Safon,^ es la fuerza déla Ley^con q fe cofer 
ua el Honor, por vos fe conferua la F^por vos 
tiene la Ley fuerza, y autoridad^y permanece • 
rá firmemente el A m o r déla Religión. 
Al 
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Al otro cabo déla quadra fe reprefentaua la fábula de Apolo y Dapline,-
que viendofe aquexada d'el Dios ApoIo,que la feguia implorando la ayu 
da de fu Padre el rio Peneo fue conuertida en laurel con efpecial don de 
Apolo,que perpetúamete eftuuieífe verde^ y d'ella fe coronaífen los Prin 
cipes y Emperadores, que triuphaíTen délas naciones,que vuieíTen ven-
cidojEftauajuntqaDaphnevnaliermofa donzella, que en nombre de 
Bethuna eftos verfos dezia* 
VRBS TVA SVM,TVA SEMPER ÉROjTVA d í c a r o p o r t e t , 
VICTRICES AQVILAS INSEQVAR VSQ,VÉ TVAS. 
FÉLIX O NIMIVM FÉLIX BETHVNIA DICAR^ 
PRINCIPIS ÁC TANTI NVMINE TVTA FERAR. 
ARCt lOR AGC-ESSVS NtMlVM MALE CONDITVS ORBÍS, 
CVM MODO CHRISTIADVM MAXIMVS VNVS ADEST. 
Vueftra villa foy, fiempre feré vueftra, eíH me 
muy bien llamar me tal, continuamente feguiré 
vueftrasvécedoras Águilas: dichofay muy dicho 
fa feré yo Bethuna llamada, y con el fauordetan 
gran Principe eftaréfegura: muy angofta es la en-
trada, eftrechoymuy mal fabricado es el mundo 
parala venida de vos^que íbys el mayor delosPrin 
cipes Chnftianos. 
Defde aquel arco hafta otro, que eflaua ala entrada de vna calle, atrauelía 
uan la pla^ a para yr a palacio y con las dos bandas,que auia délos tablones 
ó colunas en que eílauá las niñas., parecía todo calle feguida,y adornauan 
mucho aquello alos dos arcos. Yala vna bada caíí en medio déla calle dé-
los rabiones ó colunas fobre vna bafa alta,y quadrada ellaua en pie co mu 
cha grauedad y modeília vna donzella veílida de brocado, y pueíla vna 
guirnalda de flores y clauellinas fobre fus muy rubios cabellos, y enla ma 
no de grandes letras tenia eftos verfos. 
ECCE TIBÍ ASSVRGENS FACIE BETHVNIA MITI, 
GAVDIAQVE EXERCENS PRINCIPE T V T A SVO. 
Tened aduertécia Sereniffimo Principe,queBethu 
na os haze acatamiento con roftro humilde, y de-
moftracion d'el gozo, que fienté con la feguridad, 
que le da la prefencia de fu Principe. 
En vna parte déla quadra d'el arco,que eftaua ala entrada déla calle pare-
ciaHerculesThebano hi] o de Alcumena,como que defcarillaua al braup 
• León 
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León Nemeo,y enel frefo eftos vcrfos, que el mifmo dezia. ^ 
VIRIBVS IMMENSVM POSTQVAM SVPERAVIMVS ORBEM, 
VICTAQVE TARTAREI NVM1NA PACTA IQVIS. 
TECTA PATRIS DIXI REPETENSfSVBLIMIA FESSVS, 
LIMITE NVNC FIXO, DESINE POSTERITAS. 
Deípues que con mi valor y effuer^o íbjuzgue 
el irnmenfo mundo, y fueron vencidas las diui 
nidades d'el infernal Pluton, boluiendo fatiga-
do alas altas cafas de mi Padre^auiendo ya puef 
to las colunas^ixe: Con llegar aqui podran ya 
dcfcanfar los venideros. 
Auia debaxo d'el architrabe,fobre que eftaua la quadra,eflos verfos. 
NEC STIRPIS PRAEGLARVS HONOR, NEC MÁXIMA VIRTVS, 
HERCVLIS AD POSTES LANGVIDA PACTA MANET. 
CAROLVS ILLVSTRI NASCETVR ORIGINE CAESAR 
VLTERIVS VÍCTOR, QVI SVA SIGNA FERET. 
M i la efclarecida honrra d'el linaje^ni la valerofa 
V i r tud eftan tan debilitadas para no paflTardel as 
colunas de Hercules,porque nacerá Carlos C e -
far de Illuftre lina]e,el qual paliará muy adelan-
te d'ellas fus vanderas y fu gloria. 
Enla otra parte fe reprefentauala Fábula délos dosamantes,Pyramoy 
Tliysbe,y como el defdichadojiallando el manto de fu amiga fangrien-
ro penfando,que alguna fiera la vuiefle comido,fe mató con fu efpada: y 
faliendo Thylbe déla cueua adonde fe auia ydo huyendo, por miedo de-
la leona,que a beuer ala fuente venia,vino al moral,que eftaua cabe el fe-
pulcro d'el Rey Nino,^ era el lugar,que los dos concertaran de venir alli 
con la Luna clara,halló a fu amado Pyramo muerto,y befando fu frió rof 
tro con la mifma efpada por tenerle compañia fe daua cruel muerte: alli 
parecía el moral con fus moras mudadas en otro colo^d'el que antes te-
nia,era mucho de ver la manera, femblante y hermofura déla donzella, 
quealalindaThyíhereprefentaua:losverfos,q hablauan enperfona de 
Bethuna,dezian. 
NVLLA MEIS SINE TE QJAERETVR GLORIA REBVS, 
TV MIHI DIVINI NVMINIS INSTAR ERIS. 
NVLLA MEIS VNQXTAM DECRESCET GLORIA REBVS, 
^CVM MIHI SIS PRAESENS AB IOVE PALLADIVM. 
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CAESAREA V E N I E T PRINCEPS EX STIRPE PHILIPPVS, 
V I N C V L A Q V I PAGIS T R A D E R E P R O M P T V S ERIT. 
P A N D E T V A S L A T E FÉLIX B E T H V N I A P O R T A S 
I N T R A TE REGES N V N C H A B I T V R A DVOS. 
ASPICE N V N C P L A C I D O P R I N C E P S FORTISSIME V V L T V 
CIYES, Q V O S M1TTIT STANS IN A M O R E FIDES. 
Ninguna gloria bufeare fin vos para mis c o ^ 
tendreos como vna diuina Deidad^ nunca fe di 
minuyra mi gloria, ni me ferá quitada, porque 
fereys para mi vna ymage de Palas embiada de 
lupiter. Vendrá el Principe D o n Phelippe déla 
generación de Cefar^elqual nos dará vínculos 
de perpetua Paz: abre bienauenturada Bethu-
na de par en par tus puertas: no ves, que has de 
tener dentro de ti dos tales Reyes, ó Fort i f l imo 
Principe mirad agora con apazible roftro alos 
Burguefes,que la Fe con A m o r os embia. 
Mas adelare cerca de palacio eíkua otro arco,y enla quadra d'el auia mu-
chas donzellas vertidas de diuerfos trages galanes y muy ricos,y al vn ca-
bo déla quadra eílaua aquella Romana Lucrecia, como Sexto Tarquinio 
iafor^auajydefpuescomo ella con el puñal cruelmente hiere fu pecho, 
por exemplo de fu limpiezay caftidad.Al Jado fíniellro de Lucrecia eíla-
ua vna donzella en pie fu letrero feñalauafer Bethuna,y los verfosenel 
frefo dezian» 
IVPPITER I N COEL IS , C A E S A R R E G I T OMNIA TERRIS^ 
H1C M O R T A L I S A D E S T , I L L E P E R E N N I S ERIT. 
VRBS A N G V S T A DVOS ORBIS VISVRA M O N A R C H A S 
SPE MELIORE SVOS E X P L I C E T ILLA SINVS. ^  
FÉLIX A E T E R N V M , FÉLIX, FEL IC IOR ISTIS 
T t M P O R I B V S R E G E S D V M F O V E T ILLA DVOS. 
lupiter rige todas las cofas enel cielo^y el Cefar 
enla tierra^el que eftá aqui es mortal,el otro éter 
j io, eftrecha es la vi l la para que enella ayan de 
eftar dos tales Monarcas d'el mundo, pero con. 
la gran efperan^a de fu vifta podra eníancharfe 
y eftender fu fitio y tenerfe por dichofa, y mas 
Z É que 
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que dichofa^pues que le ha cabido en fuerte 
eftar agora hoípedadosenella tales y tan grá- *• 
des Principes. 
Mas aí>axo d'el architrabe dezía 
Í I ISTIS EPíiX NATO PLACEAT VOX GRAECA PHILIPPO. 
ET ROMANA PATRI GRATA SIT VLTERIVS. 
Reciba graciofamente eftas dos palabras Griegas 
n isT is ep^s el Serenifílmo Principe do Phelippe 
y las Romanas^que fon, Pides óc A m o ^ fean aun 
mas agradables al Emperador fu Padrezlas vnas y 
las otras quieren dezir^Fé y A m o r . 
Luego la mifmadezia. 
ECCE TVO ADVENTV PRINCEPS BETHVNIA GAVDET, 
GRATVM NVNC HABEAT,QVOD TIBÍ CANTAT, AVE. 
PANDE TVAS LATE FÉLIX BETHVNIA PORTAS, 
CAESARCHRISTIADVM MAXIMVS ECCE VENIT. 
M i r a d Sereniflimo Principe quáto fe alegra Be 
thuna de vueílra entrada, fea os acepta la faluta 
cior^que os haze. A b r e d'el todo tus puertas bie 
• aueiituradaBethuna, mira que viene Cefar^ l 
mayor délos Chrift ianos. 
D'el otro lado de Lucrecia eftaua la Virtud fentada con gran mageílad en 
medio de fíete hermofas dozellas de diferctes trages, letreros y iníígnias, 
las quales eftauan en pie,de vna parte la Iun;icia,Prudccia,FortaIeza, y Te 
planea y déla otra la Elpera^Fc y Caridad,y junto ala Fe efiaua el Amor, 
y enel frefo eílos verfos,quc la Virtud al Emperador dezia. 
VÍRGINIBVS SEPTEMCAESAR CO MITATA PVELLIS 
VIRTVS PRO MER1TIS NVNC TIBÍ DICIT, AVE. 
TV MEA CASTRA TENES NVLLO RV1TVRA TVMVLTV 
FORTVNAE, HAEC TECVM NESCIT HABERE LOCVM. 
L a V i r t u d acompañada de fíete dozellas v i rg i 
nes osfaluda grade Emperador coforme ávuef 
tros méritos: vos teneys el cargo de mis reales y 
fueras, de manera q no pueden caer^ni perder 
fe por ningún alboroto?ni mouimieto déla F o r 
tuna?porque ella no tiene lugar para cotra vos. 
Luego 
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Luego mas abaxo la m ifma Virtud dezia el Principe. 
QVAS TIBÍ D A T COMITÉS PRINCEPS O MÁXIME V1RTVS 
A C C I P E , EAS S O L I D E T S T A N S IN A M O R E FIDES. 
ACCIPE F O R T V N A E VARIOS V T A C V T I O R ICTVS 
E V A D A S , D V C I B V S HIS Q V O Q j E TVTVS ERIS. 
Recibid ó Gran Principe la compañía, que os dala 
Virtud^ala qual de vigor y eííuer(jo la Fe conel A -
mor/ecibilda^porque os libreys como fagaz y pru 
dente délos vanos golpes déla Fortuna, que guian -
do os efta compañía yreys feguro/. 
Apeado el Principe los déla villa falieron arecibir al Emperador,que en~ 
tro de ay a poco.El figuiente dia,que fue a quatro de Agofto, partieron de 
alli,y vinieron a comer á vn lugar llamado Fournes,que eíhua muy fref-
co y enrramado, yauiendo comido partiofe el Principe primero para en-
trar en Lyla^ue efta de B ethuna fíete leguas. 
Lyla, 
Ylapmcipalvilla delaFlandesGallica folia fer vn caftillo 
pueftWen lugar defierto,y Heno de lagunas y grandes floref-
tas enlaSeluallamadaBuch ^ qfue vna délas primeras mo-
radas délas Guardas de Flandes, que fe dezianForeíhrios o 
Florefteros,que defpues fueron Condes deFlandes. Y por-
q ay enella entre las lagunas muchas yflas, por efto fe llama Infulae en La-
t ín^ en Francés Lille. El agua d'ella es muy mala, y la tierra, aunque eftá 
mas alta, délo que folia,aun tiene fu natural de laguna,pero las calles y pía 
a^s por fer empedradas muy bien y en orden de piedras duriffímas liazé, 
que el fítio parezca mejor,delo que de fu natural es. Ay en Lyla vn cafti-
llo,adonde fe guardan los príuilegios délos Condes de Flandes.Fue que-
mada y faqueada de Francefes enla guerra, que Fernando Conde de Flan 
dei tuuo con Philippo Segundo Rey de Francia,y conel Principe Ludo-
uico Oíhuo fu hiio,que fue Padre d'el Santo Rey Luys de Francia,y def 
pues fue otra vez tomada enlas grandes guerras, que vuo entre Philippo 
Quarto Pulchro Rey de Francia, y Guido Dafmpetra Conde de Fládes, 
cnlas qual es toda Flandes recibió grandes daños, y paífaron diuerfos tran 
ees de batallas entre los vnos y los orros,hafta que el Conde Guido Dam 
petramurioenParis,y por laredcciondefuhiio Roberto de BetKuna, 
que defpues fue Conde,fueron empeñadas y pueftas en poder d'eí Rey 
Ludouico Quarto Pulchro, Lyla,Orchies y Douay con fus Caftellanias, 
Z i] por 
Libro tercero del Viaje 
por dozientos mi l ducados, los quales eíhiuicronen poder delpsFraiv 
cefeshaílaque los Flamencos pagaron aquella fuma4. Reíide en Lylael 
Gonfejo de Cámara con Prefídente,y Macílrós de Camaray Aííenbres. 
Por mano délos quales paílan todas las cuecas délos Códados de Fládes y 
Arcocs,y d'el gaílo, gajes y raciones ordinarias déla cafa délos Codes. Ay 
rabie alli la Yíla,enla qual eftaua el Caílillo viejo,^ aun retiene fu antiguo 
nóbre de Buch.Es la gente de aquella villagracioía y la masregozi'jada de 
roda Fládes^fu legua es medio Fráceíáy Flamcca.FueInfulaf fundada por 
Baldouino Barbato Conde de Flandes enel Año de mi l y fíete, déla qual 
fu lú] o Baldouino F io fue llamado Infulano,porque nació enclla, y ani la 
quifo y adornó mas que alas otras villas de Flandes mandando la cercar 
déla muralla,que agora tiene enel Año de mil y fefenta y feys^ hizo edifi 
car el templo de San Pcdro,y le doró de rcnta,paraque fe fuílentaííen eri 
«Ha quarcta Ganonígos,entre los quales vuieífen de fer el vno el O bifpó 
de Terowana,ycl otro el Obifpo de Tornay, y dexcyambien renta para 
otros quarcta,los diez délos quales fueífen Sacerdotes, los otros diezDia 
conos,y diez Subdiaconos y diez Acolytosrallende d'eílo hizo otras cofas 
dignas déla excelencia de fu perfona. Es aquella villa muy rica y délas mas 
principalcs^egrandes tratos y de muy excelentes caías y cdificios,y don 
de ay m uy hermofas m ugeres,quanro las ay en todaFlandes Gallica. E l a-
pararo para recibir al Principe fue el mayor y donde mas efpeéhculos y 
arcos triüphales vuo, q en ninguna villa de Fládes, lo qual era caufa,q los 
q entrauan,con mucha dificultad podian paífar, tanta era la multitud de 
gente,que auia por las calles detenida mirando las inuenciones. Ala puer* 
ta primera déla villa,qucllama de Malades,por la qual fue la entrada d^ei 
Principe,en:aua en vn quadro cercado de frefeas yeruas eferito en lengua 
Tráncela lo ííguiente:dando a fu alteza elpara bien de fu venida. 
(Bimfoies yenu en cejlej/fle de Flandrt^r 
(prince heritier de defarprojperant, 
J)t qui laforce/ipeu defang ejpandre^  
jíplíis conquisque legrand^ílexandre, 
Gloirefansfin l'empire reftanrant. 
T>ieu doint qu'autant que luy doit legarant 
3)etoUtejiffrkqueHannibaldeCarthaÍ£t 
De retour doiue afonfil^conqmrant. 
Le mieulx aprins. De Vamcre au demorant 
Quiaytregnijdupremier au quart aige. 
Bien feays venido eneíla vueftra Ly l a de Fládes Se 
renifílmo Príncipe Heredero d^cIProlpero Celar 
Vtféílro 
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vueftro Padread qual con fu valor derramado: P 
menoslangre ha conquíftádomas q elgran A -
lexadro, reftaurando el Imperio con immortal 
glor ia, plegaa Dios q aproiiandolo el Ce fa^q 
es vn Anibál de Cardiago, coquifte el valefóíb 
fu Hi jo , lo que refta de toda A fnca fiédo el me ^  
jor enfeñado en veacer, que ha rcynado defde 
la primera hafta la quarta edad. 
Ala fegunda puerta déla villa eílaua hecho vn beílipn, como cafl:illo,en-
el qual por perfonajes biuos fe reprefehrauala hííloriay cóbate de como 
fuetorqadalaGoleraeftandoenaefenfad'elIaeltyrano Aradieno Barba 
roíTa Capirá (General d'eíTurco,có mucha gcte armada de Moros y Tur 
cos,los quales teniípweftas muchas vanderas en torno por lo altoy lo ba 
xod'elcaftillo. Parecía allí el dios Marte,qlleuaua déla mano al Empera 
dor acópañado de vn Moro,q reprefentaua al Rey de Túnez, q fe llama-
ua Muley Hazcn, aquien Barbaroífa auia quitado el Reyno y llegando al 
caftillo defpues de dada l^ i batería entrañan el Emperador y el dios Marte; 
enla Goleta huyendofe d'ella BarbaroíTa con fu gente. Mas adentro efta 
ua vna dama prefa y muycruelmcte atada^la qual guardaua vn demonio 
y algunos Capitanes Turcos,y viéndolos el Emperador con valerofo ani 
mo llegó a córtat las ataduras,y haziendo huyr alos,que guardauan lada-
ma,larelT:ituyo al Rey de Tunez.Reprefentaua aquella dama ala gran ciu 
dad de Túnez prefa y ocupada por Barbaroífa. Mas adelante fe reprefen 
taua como reífttuyo el Emperador al Rey de Túnez en fu Reyno dádole 
el fceptro,y corona Real que auia perdído,y como lí brauagra numero de 
ChriíHanQS,que eftauá catiúos,lo qual todo auia el Emperador hecho en 
lagloriofa Vi¿k)ria,quc vuo en Túnez contra Babaroíía, como lo dauan 
á entender los verfps,que eftauan en el quadro déla mano dieílra. 
AVSPICI IS N E P T V N E TVIS, ET M A R T E S E C V N D O 
C A R O L V S A V G V S T V S F R B T A P O ST E M E N S A G V L E T A M 
E X P V G N A T , PELUTQ.VE HOSTEM, AGGREDITVRQVE TVNETVM, 
S O L V I T C H R I S T I C O L A S , R E G E M S O L I O Q V E L O C A V I T . 
L o mifmo contenían vnos metros en Francés, que debaxo délos Latinos 
auia. 
Des Dieux ISleptum ty Mars> Charles accofnpaigne 
L a mer f a j j a ^ d'affault la Goulette agaigríe 
LeTyrant meit enfuitte&Tunes tiéntame 
$ lu f iem Chrejliens delmre,au (Roy rendfon tyyaume, 
¿- \ Z ii] Que 
Libro tercero del Viaje 
Quequicrcdczir 
E l Emperador Carlos Augufto, defpucs de auer 
paflado el mar acopañado délos diofes Neptuno y 
Marte tomó por fuerza de armas la Goleta y echó 
d^ella a Barbarroíía, entró y ganó la ciudad de T u 
nez:libró los Chríftianos,cj eftauan catinos enellary 
reftituyo al Rey en fu filia y Keyno de Túnez. 
Auia otros verfos Latinos enel quadro déla mano yzquierda dirigidos al 
Principe. 
HESPERIO PKTNCEPS P E L A G O L V C T A T V S IBÉRE 
V E N I S T I I T A L I A M M A G N A CÓMITANTE C A T E R V A , 
HINC G E R M A N O R V M L V S T R A T I S FIN1BVS ORAS 
HAS T Á N D E M P A T R I A S C V N C T I S ÓPTATE SVBISTI. 
Debaxo auia otros merros,que dezian lo mifmo en lenguaFrancefa. 
Apra peril^demer¿Noble Prince d'Efpaigne, 
Qfeceu Vous a tltaUe^aufiia l^ lemaigne^ 
Laquelle ayant bien Vencen aspays bas yiens 
Tresbien accompaignefortdefire des tiens, 
Paífando la mar de Efpaña con gran trabajo ve 
niíles d'ella á Italia Principe Serenifílmo acom 
Í)añado de grande y Real compañiá> de allí paf 
aftes alas tierras de Alemana y finalmcte muy 
deííeado de todos entraítes en eftas tierras de 
vueftro Padre* 
Auia enlo alto d'el cadillo vna pequeña quadra, enlaqual eílaua Tentada 
con gran mageftad debaxo de vn pequeño dofel la Fortaleza,que era vna 
donzella ricamente vcflida,y en vn quadro efta letra, que al Emperador 
fe dirigía. 
F O R T I T V D I N E T O L E R A N T I A Q V E LABO 
R V M O M N I A V IC ISTL 
Aueys vencido todas las cofas co Fortaleza 
y Sufrimiento de trabajos. 
En aquel caftillo déla puerta y dentro d'ella auia muchas hachas puertas 
en dííhncia de tres en tres pies y entrando enla calle principal, que llama 
de Malades haíla palacioreíhuan dos ordenes de tablones hechos como 
colunas de entrambas partes diílantes entre li por diez pies, hechas y 
pintadas 
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pintadascomoTerminos y fobre ellos auia muchas hachas enccdidas.Po 
co mas adeláte d'cl efpital de Gauthois ala entrada déla calle de Maladcs 
auíavn rabiadogrande,en que eílaua vna quádra bien entapizada: reprc-
fenfauafeenellapormuchosperfonajcsde diuerfos trages venidos co-
mo el Emperador Conftancio ííendo ya viejo y enfermo daua fuefpada 
y fceptro Imperial a fu hi^ o ConíHtino. Y luego a otra parte déla quadra, 
cílaua el Emperador Confian tino con mucha gente armada como ven-
cía,y auia la visoria contra el cruel tyranoMaxcncio,cl qual caya con fu 
cauallo déla puente Miluio a baxo enel rio Tibcr,donde fe hundió fíft pa 
reccr mas,y de aquella vidoria fue llamado Conílantino. 
R E S T I T V T O R H V M A N I GENERIS. 
Reparador del linaje humano. 
Poco mas adelante eíhua el Catholico Conftátino inílruydo enlaFe por 
el Papa San Sylueíl:rc,y por Sanra Helena fu madre, el qual derribaua los 
ydolos délos vanos Diofes,y ponia en lugar d'ellos la Santiffíma Cruz. 
Enel lado derecho déla quadra eítauan muchas donzellas ricamente áta-
uiadas,quereprefentauan las damas déla Corte y palacio d'el viejo E m -
perador Conílanciorpendia de aquel Jado vna tabla quadrada con eflos 
verfos cercada de vn frefeo Fefton de yernas y flores. 
CONSTANTINVS ADEST,TRIPLICI DIADEMATE FVLGENS, 
CVI PATER, VT REGERET,CONSTANTIVS ARDVA REGNI 
SCEPTRA DEDIT,GALLI HIC FINES LATISSIMA REGNA, 
HESPERIAE OCCIDVAE TÉRRAS QVOQVE PALLADIS ARTE 
REXIT, VOS LYC1NE ET MAXENTI FERRÉ SVPERBA 
SVETI ARMA HVMANO TOT1ES MADEFACTA CRVORE. 
VOS QVOQVE SAVROMATAE,ET GOTTI MAVORTE SVBEGIT 
IMPERIO, ALTA GERENS,NVLLA FORMIDINE FRACTVS 
REGNA ALIA, ET TÉRRAS MVLTAS VICTRTCIBVS ARMIS 
CALCAV1T,SIC Q.VOD T O T V M TREME FECERIT ORBEM. 
ET QVIA SIC VIRTVS TANTVM HVNC SPLENDESCERE LONGE 
FEG1T, ET AETERNAE RADIAVIT LVMINE FAMAE. 
AVCTOR ROMANI IMPERII, PACISQVE SVPERNAE, 
GÓNSERVATOR, ET HVMANI GENERIS REPARATOR 
felCTVS E R A f , t A N t V M POÍLET CELEBÉRRIMA VIRTVS. 
%r VÉLVT HIC eONSTANTÍNVS IOVE DIGNA PEREGIT 
AÍIDVA GESTA VLLIS QyAE NON PERITVRA DIEBVS, 
SIC TVACAESAREO STABVNT SATA SANGVINE PROLES 
FACTA,PATERCVI NVNC TRIBVIT TOT REGNA, TOT VRBES, 
IPSE REGAS POPVLVM, VT PATRIIS VIRTVTIBVS ORBIS 
ASPIRANTE P O t O VAS'tAS REGTVRVS HABENAS. 
Qucquierfdcsk. 
Z iiij Prefcntc 
L ib ro tercero del V ia je 
Prefente eftá el Emperador Conftantmo, que réA 
plandece con fu Imperial corona, recibió de G o n -
ftancio fu Padre el alto íceptro d'el Imperiorgouer- . 
no con gran Prudencia los grades Reynos de Fran 
d a y Eípaña, y venció alos Crueles Tyranos L y -
cino y Maxencio, que eftauan acoftúbrados a der-
ramar tantas vezes fangre humana: puíb debaxo 
d^el Imperio alos Sarmatas y GodoSjhizo cofas a l -
tas, lamas fue vencido de ningún temor, antes coa 
fus vencedoras armas conquiftó otros Reynos y 
tierras, tanto que hizo temblar a todo el mundo. Y • 
por auerle la virtud engrandecido tanto con luz de 
immortal Fama 7 fue llamado Audtord'el Imperio 
Romano y Coferuador déla íbberana Paz?y Repa 
rador d'cl linage humano,tanta es la fuerca, que la 
Efclarecida V i r t u d tiene. Y afli como eíle E m p e -
rador Conftantino hizo cofas tan altas y dignas de 
lupiter, que en ningún tiempo perecerán,afli dura-
rán vueftras hazañas Efclarecido H i j od ' e lEmpe 
rador,que os ha dado tantos Reynos y tantas C i u -
dades,para que las gouerneys có la V i r t u d de vuef 
tro Padre,pues aueys de regir, deípues d'el con fa-
uor d'el cielo el alto Íceptro d'el Imperio. 
Mas adelante enla cafle Dubois auia vn efpeíílaculo, y al vn cabo d'el, vn 
niño en habito de Angel,que dezia el mandado de Dios al fortifíímo Ge 
deon,^ue eílaua haziendo facriíido,/ deftmp el Ydolo de Baal, q ue eC-
raua fobre vn al tar:y al otro cabo déla quadra eílaua armado Gedeo,puef 
to de rodillas,mirando como decendia el roció (obre el VeiJocino có los 
verfosfiguientcs. ^ 
NVÑCIVS E X C E L S I R E F E R E N S M A N D A T A T O N A N T I S 
G E D E O N E M A F E A N D O O H O M I N V M FORTISSIME DIXIT, 
£ST OPVS A R M A FERAS, M A D I A N A M E T SVBDERE GENTEM, 
N£ DVBITA ALATIS ADERIT VICTORIA PENNIS. 
Vtquc 
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VTQVE HAEC MIRIFICIS FIET VICTORIA SIGNIS 
ASPIRANTE DEO, MIRACVLA CERTA DOCEBVNT. 
V T Q V E POLO RESIDENS HVNC ILLVS TRISSIME PRINCEPS 
IVVIT, SIC PATRIIS VIRTVTIBVS ARDVA REGNI 
PACTA GERENTEM ALTVS TE FORTVNABIT OLYMPVS, 
ET SVMMI ATTINGES RADIANTIA SIDERA COELI. 
Llegado el Ángel con la embaxada d'el A l t o D ios 
a Gedco le dixo. Eftá atéto^tu que eres el mas fuer-
te délos hombres^couienc, que tomes las armas y pe 
lees conla gente de Madiam^no dudes/que la V i á o 
ría te fauorecera con gran preftcza^y alcanzarla has 
con marauillofas feñales^y fauoreciendote Dios vé 
ras cofas de marauilla. Pues Illuftriflimo Principe 
afli como Dios ayudó a Gedeon^aííi el alto cielo os 
fauorecera^y llcgareys con vueílra fama hafta las 
refplandecientes eftrellas adminiftrando conla V i r 
tudde vueftro Padre y vueílra las arduas cofas y 
hechos dignos de vueftra perfona Real . 
Auia otro efpe¿hculo enla callc,que llaman Dcírobles,cncl qual fe rcpré 
fentaua como Berfabe con muchos Principes fuplicaua al rey Dauid,qu¿ 
fu hi] o Salomón fueífe Rey de Ifrael, y como por cónfcnrimiento y vo-
luntad de Dauid era vngido por el Sacerdote Sadoch, y el Propheta N a 
rhan con mucha alegría d'cl pueblo eftando prefente Banajas hi] o de lo-
iada y otros muchos: y al otro cabo eílaua hecho vn pequeño templo a-
donde fe auia huydo Adonias,y mas adelante en vn pequeño palacio eíte 
ua loab y Abiathar y dos délos hrj os de Dauid: y en vn quadro pcqueíjo 
^íhuan en Latin eííos verfos^ue Lyla al Principe dezia. 
ÉST ANIMVS MERITAS PRINCEPS TIBÍ DICERE LAVDES, ^ 
HINC TVA ME VIRTVS REGEM SOLOMONA REFERRE 
ÍFIRMATVM SOLYMIS POPVLO PLAVDENTE COEGIT, 
GVIVS VTEXAEQVAT CAESAR PIETATE PARENTEM,* 
SIC NATVS NATI VESTIGIA SANCTA SEQVARE. 
QVOD QVIA SPONTE FACIS, NOSTRAS INTELLIGO VIRES. 
EXIGVAS, NI COR SPECTES, MEMOREM VT TVA PACTA. 
Efiauan en otro quadro en Francés cños metros, que la mifma villa de-
zia al Principe. 
Libro tercero del Viaje 
le youldrois bien Trince de Dieu dome. 
Te recemirfelón tesgransmerttes> 
tparquoy icy Salomón couronney 
(fiecorsme/aiSl de tes Vertus ejlites, 
Matsfuis qu'en celles auj? auant l'imitef 
QuetonTereaDauidae^fonenfance 
Las te cognois mesforces tropbetites 
Si le youloir neft prinspourjouffifance. 
E n volütad tenia Efclarecido Principe de dezir los 
loores, q mereceys^pero vueftra grá Vir tud me for 
90 a contar como Salomo fue cofirmado enel Rey-
no delerufalem con mucha alegria d'el pueblorpor 
que aífi como el Emperador yguala en piedad a 
Dauidíu padre, alíi vos íiendo fu hijo feguis de 
vueítro grado enloBuenoy Santo las pifadas de 
íu hijo Salomón^ fino mirafledes mi voluntad^yo 
conozco, que mis füre9as fon muy pequeñas pa-
ra poder contar vueftros hechos. 
En frere déla calle délos Bourlourcs cftaua vn efpe¿hculo,quc tenia mas 
de cien pies de largo, en que auia vna quadraricamenre entapizada,/ per 
fonajes mancebos y donzellas ricamente vertidos, y muchos d'cllos co-
mo Senadores Romanos y otros como ludios captiuos,delos quales con 
gran aparato entraua en Roma triumphando Tito hi] o d'el Emperador 
Veípafíano armado deluzidasarmas,acompañado d'elSenado, defpues 
que vuo conquiíbdo todaludea, y tomado Ja ciudad delerufalem, yuaii 
delante d'el íiete dózellas,que reprefentauan las fíete Virtudes. Y al lado 
finieftro la gente de guerra, que trayan villas, caílillos,arnefes y la ciudad 
de Icrufalem trabada enfeñal ymueftradelosdefpojosytropheosaui-
dos enla visoria de aquella guerra: yua delante el eílandarte Romano a-
compañado de quatro trompetas,que tocauan quatro pequeños pages:la 
hyíloria de todo fe declara por los Verfos Latinos, q de vn quadro pedia. 
CONCESSAS NATO POMPAS A PATRE PHILIPPO 
PRINCIPI IBERORVM CONTINET HISTORIA. 
VTQYE TITVS QVONDAM RETVLIT DE GENTE TRIVMPHVM^ 
IVDAEA PACIS HAEC MONVMENT A NOTANT. 
SIGNÍFICANTQYE OL1M REFERENDVM DE HOSTE TRIVMPHVM 
ANSA SIMVL DABITVR MAGNE PHILIPPE TÍBI. 
Contiene 
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Contiene la hyftoria el aparato y popa triumphal, 
que otorgó el Emperador a fu hijo D o n Phelippe 
Principe de Efpañajyafl i como T i to tr iumphó de 
la gente délos ludiosrlo mifmo hareys vos D o Phe 
lippe^quádo os fuere cocedidory llegare vueftrotié 
po, q efto nota ellas memorias enla Paz^y fignifica 
el tr iumphó, que aueys de alcafar délos enemigos. 
Dauan ram bien á entender todo ertc triumphó los metros, que en Fran 
ees eíbua en tres quadros,q debaxo pedia,/ enel d'el lado derecho dezia. 
Voy cy commmt lepreux Titus, ^ 
A Vaincu la trijie ludk. 
Tar le moyen desfept Vertus, 
0 ufa perjonne eflottfondee, 
(Plufeeurs captifzjznfon armee, 
^ a r dedans ^ ome i l amena, 
Dontpour icelle renommee. 
Son hault bruiSipar tout refonm. 
V e d como el valcrofo T i to ha conquiítado la 
trille ludea conel medio y fauor délas fíete V i r 
tudes,que fiempre le acompañauan, y ha tray^ 
do en fu exercito dentro de R o m a muchos cap 
tiuos,por donde es muy nobrado, y fu alta F a -
ma por todo el mundo fe ha eftendido. 
E l quadro de medio tenia tam bien en Francés. 
j í u temps de fon illuftre Tere 
Vefpafien, en noble ejlaty 
Ou l'iufe'tt triumphe profiere: 
Aufít le circonfpeft Senat 
(^pma'm ? dont le bruiSl nefabat 
Tortent villas ¿hafteaux, cheuance. 
Monflrans que par leurfort combat 
ludee ejl en obeijjance. 
E n vida de fu Illuftre Padre Vefpaílano haze con 
noble Eftadofu profpero t r iupho^ afíi el Prude-
tiffimo Senado Romano huelga de traer delate v i 
D Ito 
L ib ro tercero del V ia je 
Has y cadillos moíbado, q por el fuerte cobate 
de T i to es ludea puefta debaxo del Imperio. 
Enel quadKtd'el otro cabo auia. 
Ceft hijloire afezjious dejtgm> 
Comment Charles l'lmperateur, 
FaiBfaire afonfilzjrefinjtgne, 
Triumphe enfuhlime haulteur. 
E t f i T i t m hault bellateur, 
A mis ludkfoubzjes maíns, 
(philippe (a noflrz hault heur) 
Valncra les mefchans inhumains. 
Eíttí hyftoria claro nos mueílra, como el 
Emperador Veípafiano^hizo triumphar 
con Real pompa y aparato a fu I l luf tr i f í i 
mo hijo:y fiTito pufo a ludea debaxo de 
fu Imperio, afíl D o n Phelippe nueftro 
m u y A l t o Señor vencerá alos maluados, 
y crueles enemigos. 
PafTado el hofpiral déla Trinidad auia vn arco Tríumpíial muy v i í lo-
fo con tres puertas y feys colunas de cada parte,y fobre ellas dos quadras, 
vna altay otra baxa,y enlaprimera eflaua la Prudencia femada debaxo de 
vndofel de terciopelo carmeíijaqual era vnahermofa donzclla vertida 
vna faya de rafo carmefí fobre vna faldilla de rafo amarillo, tenia vn com 
pas enla mano,y en medio del architrabe efta letra. 
PRVDENT1A VESTRA GVBERNATVR ORBIS TERRARVM. 
Por vueftra Prudenciales gouernado el mundo^ 
Eíbua aqui reprefentadala Mageílad cfel Emperador,y cabe el la Dioía 
Palas,armada de vnfuertearnescon fu celada enla cabccayla láncenla 
mano derecha,y enla otra el efcudo,en q eftauala cabera déla cruel Gor -
gone, y al vn cabo d'el architrabe eftos Verfos Latinos. 
QVAE TVA MATVRE PRVDENTIA PACTA GVBERNAT, 
HAC DVCE MAGNA GERES, SIVE ARDVA MVNERA BELLI 
EXPERTVNDA TIBÍ, VEL FAX SIT CONCILIANDA, 
PACATVMQVE REGES PATRII-S VIRTVTIftVS ORBEM. 
A l otro cabo d'el Architrabe en Francés dezia lo mifmo. 
ÍWqueTrudencegrande (o Tr'mce) teconduift, 
Orandchofetu/eras^uerrojermdmci. 
Oubien 
del Príncipe. L y k 139 
Ouh'tenatraiñerpaix^oumieulxjorsquetefperey V• 
Que tout le monde auras paifíb le par ton Tere. . 
Conefta Guia^q es la q ílempre encamina vuef 
tros prudentes hechos con Templanza, háreys 
grandes cofas ^  ora ayays de prouar los traba-
jofos officios delaguerra^ ora alíentar la paz : y 
gouernareys el mudo foífegado ya?por las V i r 
tudes de vueftro Padre* 
Enla quadra mas alta parecían muchos perfonajes como Turcos con Vart 
deras y eíhndartes^y entre ellos el gran Turco,teniá cercada vna animo-
fa dama,c[úe válerofamcnte losrefíftiarreprefenrauala fortiffíma ciudad 
Vienna de Auftf ia como lo declaran los verfos Latinos,que al cabo dere-
cho d'el frefo affi deziart. 
CÁRrOLVS ARM1GERAÉ DIVtÑA f ALLAÍ) ÍS A R T E 
A N T í O V A M R Í G I D O C O N S E R V A T AB H O S T E V I E N N A M , 
P A L A M T V M O V E FÁCIT NVMEROSÁ G A D A V E R A , Q V A M V I S 
IMPARIBVS TVRMIS T V R C A M DARÉ t E R G A CGEGIT . 
Enel otro cabo d'el frefo auia eftos metros en Francés. 
Charles auxfaizjieguerre d'art de Talas muny 
Vienmadeliur'e du cruel enneniy^ 
Le Turcqfuyt ejlonn'e craingnantplus que fon jmibre 
Maiut yaillant homrney lalfje o tres euflplusgros nomhrt. i 
E l Emperador Carlos Qu i í i t o defedio la anti 
güaciudad de Vieñá d^el bralió enemigo coma 
rauillofaarte delabelicofaPalas^y délos que an 
dauan derramados^y fin orden mató muchos 
millares^y aunque con mucho menos exercito 
hizo huyr al gran T u r c o fu enemigo. 
AI feñal de Bande Weclde fe reprefentauapor muchos perfonaj es jComó 
Paulo Emil io de quatro Illuftreshii os, q tenia, daua el vno en adopción 
por ]\\\ o alos Fabios y otro alos Cornelios,que eran dos Uluftriffimas F a -
milias en R o m a , y alos otros dos retenia para la fucceffion de fu cafa: los 
metros en Francés dezian affi. 
Comme iadis Taulus Emi l im, 
U n n de fesfilzjionna aux Fahiens^ 
E t en monflrantfon amour aufurpluf, 
^ ". - Aa (pareillement 
Libro tercero del Viaje 
tPartilkment l'autre aux Corneliens. 
Atnfi Ctefar tu aymes tant ks tiens. 
Que tonjeul/il^jce iour nom as dome. 
Te demonjlrant entre tous les Chrejiiens 
L e plus bening & noble en Maiejle. 
A i l i como PauloEmiJio dio vno de fus hijos alos Fa 
bios^ypor moftrarmas fu amor entregó otro alos 
Corneliosralli el Emperador ama tanto a ílis í l ibdi-
tos^ q nos da oy a fu hijo^moftrandofe entre todos los 
Chriftianos el mas benigno y noble en Mageftad. 
Llegandoalabueltadelaruad'elMoliner auiavn eípeflaculoen que fe 
reprefenraua como la Sibila moftraua al Emperador Ceíár Augufto ala 
Sagrada Virgen con fu hi^  o enlos bra^ os.Eftaua la Virgen en frente ala o-
tra vanda déla calle en vna alta nube hecha con gran artificio, y vn Ángel 
detras d'eUaJa qual era vna muy hermofa donzclla de edad de catorzc a-
ños,y muy demaraüillarlaModeíliay Gracia, co quealniñoíefus tenia^  
Luego adelante ala calle d'el Dragón en vneípeílaculoauia vna quadra 
atajada en tres parte$,y enla de medio eflaua vna donzeUa vellida de ra-t 
,fo blanco fentada entre dos Principes, el vno vellido como Emperador, 
y de mas edad,y el otro mácebo y como Principe,reprefentauá la Libera 
lidad y Mageftad Imperial y al Principe, co los quales triumphaua la L i -
beralidad delaAuaricia,quecravnaviejaarrugadayatada de piesyma-
nos. Y enla otra parte déla mano dieílra tenia la Liberalidad,puello el pie 
fobre el pefcuego déla peruerfa vieja Auariciareílauan cabe ella íudas,Na 
bal, Lycaon, el rico Auariento,aquel Rey Midas,coneíle letrero que dc-
baxo en vn quadro affi dezia. 
REX MIDAS A V R O INEXPLEBILIS A LIBEO 
R 0 P A T R E IMPETRAVIT , V T Q V I C Q y i D 
CONT INGERET a ID ILLICO IN AVRVM S E 
T R A N S F O R M A R E T , Q.VGD SIBI PESSIMB 
C E S S I T , E T DIVITI A V A R O PLVRIBVSQVH 
A L U S : T I B Í V E R O CLEMENTISSIME PRIW 
CEPS C O N V E N I T N G M E N LIBERALIS.NOM 
ENIM VLLIS OPIBVS, N O N VIRIBVS, A V T 
CORPORI P A R C E N D V M AVTVMAS PRO T V 
TANDIS SVBDITIS AMICISQVE TVIS. 
MidasReydePhryrgia,no fe pudíendo hartar de 
oro 
derPríncípe. L y l a . 1.4.0 
oro^lcaiKjó d'el D ios Bacco^que qualquier co 
fa que con fus manos tocalTe fele boluielie en o-
ro jo qual le fu cedió malcomo al rico Auarien 
to,y a otros muchos, A vos Clemetifl imo Pr in 
cipe, coliieile él nombre de Liberal, porque no 
perdonareys alas riquezas, ni alas fuerzas, ni á 
vueílra períbna pf opria^por defender y fauore 
cer a vueftros fubditos y amigos. 
Enel otro áparrarniento déla quadra rriumphaua la Liberalidad déla Pro 
dígalidad y Tyrania,aias qual es la Liberalidad tenia atadas debaxo de fus 
pies,y junto á ellas al hi] o Prodigo, Cleopatra, Nerón, y otros con eíle 
letrero. 
O J A M P L V R I M I 3 C L V Í P R O D I G A L I T Á . 
T E M SECTATI S V N T , PRINCIPES AV* 
RAM POPVLAREM C A P T A N T E S , VIM 
MAGNAM SVARVM OPVM DILAPIDA^ 
RVNT, QVIN E T TÉRRAS INGENTES 
ET REGNA O P V L E N T A VENALIA FE^ 
C E R E . HIC VERO PRINCEPS NOSTER 
PRAECLARIS ANIMI DOTIBVS NEVTI^ 
QVAM EXPENSAE INVTILIS CRIMINAN 
D V S E S T , S E D TEMPORE E T L O C O 
LIBERALEM IN SVORVM AVXILIVM EX*. 
PANDIT MANVM. 
Muchos Principes figuiendo la Prodigalidad, 
y procurando la vana gloria d'el pueblo, confu 
mieron gran parte de fus riquezas, y vedieron 
grades tierras y ricos reynos.Eílenueftro Pr in 
cipe con las efelarecidas virtudes de fu animo 
en ninguna manera puede fer culpado de gafto 
inúti l , antes en fu lugar y tiempo abre fu liberal 
mano para fauorecer y ayudar alos fuyos. 
Enlo alto encima d'eíle letrero aula eftos Verfos Latinos debaxo d'el ef-
cudoReal. 
Aa x\ His 
L ib ro tercero del V ia je 
HIS O R I T V R VITI1S TIBÍ PLEBI I N F E S T A T Y R A N N I S , 
Q V A S A N E I N F E L I X CRVCIARIS DVR IVS A E T N A 
H A E C V E R O VT MELIVS T IB Í C O N S V L A T , E V G E SVBEGIT 
I N V I C T A I L L A , SVIS PEDIBVS F R E N A T Q V E S V B A C T A . 
D'eftos dos vicios nace la Tyrania enemiga y da 
ñofaalpueblo^delaqual la defuenturada Repú-
blica es mas cruelmente atormentada, que el ino 
te de Etna : mas mirad comolaLiberalidad, por 
q mejor prouea al pueblo, ha fojuzgado los fuer 
tes vicios de Prodigalidad y Auanc ia , y debaxo 
de fus pies las refrena. 
Eíbuan en medio déla quadra debaxo d'el Efcudo Imperial eílos verfos, 
que la Liberalidad al Principe dezia en Francés. 
j í t on honneur Trince ou yertu f imprime, 
Figurefuis de Liberalite. 
Mon excellence aux coufte-^yice exprime, 
Tomhanten l'une & l'autre extremite? 
Maisque mefert tant de diuerfíté. 
Ven quon nepeult ma yertu mieulxpretendre. 
Que par ton Tere^auquelfe viennent rendre, 
Toutes yertus commefleuues en mer? 
Lequel ain/t en exemplefiáis p rendre. 
Que mieulx que moy/u mepeulx exprimer. 
A vueftro honor Sereniffimo Principe la V i r -
tud fe imprime^figura foy s delaLiberalidad^mi 
excelencia contra los vic ios, que eftan alos la-
dos fe mueftra paliando d'el vno al otro eftre-
m o : mas para que bufeo tanta diuerfidad?pues 
veo, que no puedo mejor emplear m i volutad, 
que por vueftro Padre^a quien todas las V i r t u 
des fe viene a rendir, como los rios al mar^y de 
tal manera le fabeys tomar vos por exemplo, 
que le podeys mejor, que yo reprefentar. 
A l cabo déla quadra debaxo d'el efcudo de Flandes,que eftaua ala mano 
yzquierda,porque délamifma manera auia puertos efeudos de armas eii 
todos los arcos y efpe¿hculos, auia losfíguicntes verfos. 
En 
del Príncipe, L y l a . 14.1 
E N S V P E R A T A T IBÍ V I R T V S LIBÉRRIMA C E D O , 
Q V A E TRIBVO MERITIS M V N E R A L A R G A TVIS. 
N A M QVIA TV SEQVERIS PRINCEPS E X E M P LA P A R E N T I S , 
ME F V E R I S M E L I O R , SI T IB Í T E R E F E R A S . 
V e d , que ílendo yo la muy franca V i r t u d de laL i -
beralidados reconozco ventaja, y doy largos do^ 
nes por vueftro gran merecimieto, porque fíguien 
do como feguis el exemplo y hechos de vueftro P a 
dre,yymi tandoos á vos mifmo,fereysí in duda 
mas excelente y mejor, que yo . 
Mas adelante al cabo déla calle de Santa Clara auia vn efpeélaculo muy 
marauilIofo,afíi por la inuencion, que era ingeniofa,como por lo que re-
prefenraua^nel alto eftauavna Águila grande,que eftedialus alas,repre-
fentaua la Mageftad Imperiahla letra era. 
S I C V T A Q V I L A P R O V O C A N S A D V O L A N D V M P V L 
L O S SVOS,ET SVPER EOS VOLITANS EXPANDIT ALAS SVAS.' 
C o m o el Águila,que en poniedo a bolar fus h i 
jos,aleando fobre ellos eftiende fus alas. 
Tenia el Águila ene! pico vn rétulo mirado á vn Leó,q alli eftaua y dezia. 
POSTVLA5 E T D A B O TIBÍ GENTES H A E R E D I l A T E M T V A M . 
Demanday darete gentes,que es tu propriaHerecia/ 
Tenia la mifm a Águila entre las vñas de v n pie efte eferito 
C A P T O T V N E T O B A R B A R O S S A M V I C I T . 
Auiendo tomado aTunez,vencio a BarbaroíTa. 
Y enel otro pie tenia enlas vñas otro letrero,que dezia. 
D V C E C A P T O , S A X O N E S D E V I C I T . 
Auiendo prendido al Duque venció tam-
bién alos de Saxonia. 
Debaxo d'el Águila eílaua vn brauo León coronadora letra era. 
E G O A V T E M C O N S T I T V T V S S V M R E X A B E O : 
Por el fuy y o conftituydo y hecho R e y . 
Eñaua como que dezia el León al' Águila. 
I N V O C A M E I N D I E T R I B V L A T I O N I S ^ E T E R V A M T E ; 
Llámame enel dia delaTribulacÍQn,y librar te he. 
A l lado derecho d'el Águila eífaua vna muy honefta Dama vertida de 
blanco como monja,laqualreprefentaua la Fc.Teniavn Crucifixo enla 
vna mano,/ enla otra en v n quadro eftas palabras. 
Aa ir\ Sub 
r Libro tercero del Viaje 
1SVB V M B R A A L A R V M T V A R V M P R O T E G E NOS;1 
Ampara nos Señor debaxo déla íbmbra de tus alas. 
Al lado íínieílro eftaua otra dama, que era la Efpera^a vertida de rafo ver 
de: tenia enla mano derecha vna efphera,y enla íinieftra vna paloma blan 
ca,cjue enel pico tenia vnramo verde,con eíla letra. 
E X P E C T A D O M I N V M , V I R I L I T E R A G E , 
E T C O N F O R T E T V R C O R T V V M . 
Elpera enel Señor^y obra como varón effor 
^ado^y conforte fe tu coraron, 
Debaxo d'el tlirono,donde eftaua el águila, auia vna cueua,y dctro d'ella 
vn eípantable Dragon,que ha2iafemblante,que queriafalir y dezia. 
L E O EST FORIS I N M E D I O P L A * 
T E A R V M , O C C I D E N D V S SVM. 
E l León eftá de fuera,muerto hé de 
fer en medio déla pla^a. 
Ala vna parte déla cueua eftaua vn ferociffimo León pardo: tenia enla 
mano vn efcrito,que dezia. 
S I C V T F R E M I T V S L E O N Í S , I T A E T REGÍS I R ^ 
Como el bramido d'el León, affi es la ira del Rey . 
Ala otra parte auia vna Salamandra:fu letra era. 
M V L T I C O L E N T P E R S O N A M POTENTIS.1 
Muchos honrraran la perfona d'el Poderofo. 
Defpues de aquellas beflias fieras eflaua vna mugcr infame como teme-
rofa y mal veftida,que reprefentaua al Tcmonfu letra era. 
SICVT RVGITVS L E O N I S J T A E T T E R R O R REGÍS, Q V I 
P R O V O C A T E V M 3 P E C C A T I N A N I M A M S V A M , 
Como es efpátoíb el bramido del Leo,aín es la ira 
d 'e lRey^lqueleprouoca pecca contra fu vida. 
Pendia d'el medio d'el architrabe d'el e(pe¿hculo vn quadro conlos me 
tros en Frances,que feííguen. 
L aigle Heroique en fon Voltant domine^ 
Qujl neft oyfeau quikpuiJifurmonter? 
E t du Lyon la forcé trefinjigne, 
EnfafureurfaiSl les befes tramhler, 
jímfiCxfarquenousdeuonsaymer, 
jíuecfonfil^T rime trefnagmnime. 
Ce iourprefentfaiSl le monde incliner, 
Ahomnr fagloire illuftrifíime. 
La 
del Principe. L y l a . 1^ .% 
L a heroyca Águi la es Señora en fubuelo^q no 
ay aue, q la pueda vencer^y el Leo con fu auen 
tajada fuerza haze teblar las brauas beftias. A f ^  
fi el Emperador aquie nofotrosdeLiemosamar, 
tiene alMagnanimoPrincipe fu hijo y hazeoy^ 
que el mundo fe humille, j que honrre fu g lo-
ria y nombre Illuftrifimo. 
Luego defpues de aquel efpeéhculo auiavn juego muy graciofo delante 
de vnacaíadevn vidriero. Eftaua hecho vn artificio de madera largo co-
mo vna mefaj que falia déla ventana de vna cafa, de donde poríobrela 
mefa falia danzando vna niña de edad de quatro años con yn canaílillo 
cnlas manos lleno de íuplicaciones y flores, y derramaualas fobre los que 
paíTauanporlacallealfondevnafuauiffíma muííca,que hazian con in^-
frumentos de vidrios, y derramadas las íuplicaciones y flores,boluiafe á 
entrar dentro dancando como auiafalidoxílohazia muchas vezes,y era 
cofa de gran entretenimiento ver la,y oyrla mufíca: junto ala niña enla 
mifmacafaandauavn molino lleno de vidrios al rededor fin quebrarfe 
ninguno,queponia a todos gran admiración. Mas adelante eíkua el fe-
gundo arco triumphalja forma d'el era doricafímple con vna puerta: te 
nia dos quadras la vna mas alta que la otra,y enla debaxo eftaua vna don-
zella ricamente vertida femada debaxo de vn pequeño dofel de feda: te-
nia enla mano vna efpada defnuday enla otra vn pefo,y a fus pies v n letre 
ro^'elqualfacilmentefeentendiajqreprefentaualalufticia/uletraera. 
IVSTITIA A N T E EOS A M B V L A B I T . 
L a lufticia yrá delante d'ellos. 
Enla quadra alta auia mucha gente armada y en medio d'ellos femada la 
Mageftad Imperial armada de todas pic^as/aluo las manos y la cabe^artc 
nia pueftaenella vna corona Imperial, y enla mano derecha vna efpada 
defnuday enlafínieftra el mudo. Eftauadefpucs d'el Emperador lupiter 
con v n rayo enla mano derechay enlayzquierda vna cadena, enla qual ef 
tauaprefas y atadas dos dózellas veftidas alaAlemana,lavnaeraSaxonia, 
y la otra Heffia.Significauan la prifíon d'el Duque luán Pederico de Saxo 
nia y de Philippo Lantfgraue de Heífen. Detras de lupiter eftauan mu-
chos Caualleros y gente todos armados,y enel frefo eftos verfos Latinos. 
O M N I P O T E N S G E N I T O R R E R V M CVI SVMMA P O T E S T A S 
Q V O D DEDIT IMPERIV M, L O N G O S TIBÍ DVXIT I N A N N OS, 
Q V O Q V E PIDES CHRISTI V I G E A T C V M R E L L I G I O N E , 
1VRE P E D I T P O P V L O S TIBÍ D E B E L L A R l i ^ I ^ ^ S . 
J : : 'Aa iiif\ Lo 
/ •^- '•••' •-' • •• ••"k" •" • i-
te > . % " % • | ' : 
Libro tercero del Viaje 
JLo mifmo dezian otros me tros, que auia en Francés. 
Le Seigneur toutpuiffant^ui tout enfa main ttent, 
Vousa dome l'empirey ouplain d'ítmyousma'mtknt, 
Afin que la Foyfaintte e?i lefu Chrijiflorijfe 
Sur rehelks yousdonmcxercer la lujlice. 
E l Omnipotéte Dios^q tiene el foberano Impc 
rio de todas las coías,os ha conftituydo enel Im 
perio^que por muy largos años os lo ha dado^y 
ha os cocedido?q juzgaííedes alos rebeldes pue 
blos? porque la Fe de Chrifto co la Religio flo-
rezca y tenga mas fuerza. 
Losverfos,que eftauanenLatinala manoyzquierda cnelfreíb,eranIoí 
figuicntes. 
PRIÑCIPIS OFFICIVM EST INGENS, ET MÁXIMA VIRTVS, 
ÍVSTITIAM COLERE, ET PROPRIVM IVS REDDERE CVNCTIS, 
SIVE LVANT MERITAS SONTOS PRO CRIMINE POENAS, 
PRAEMIA DIGNA VIRI SEV PRO VIRTVTE REPORTE N T-
Auía otros metros en Francés, que dezian lo mifmo enJapropria fuftan* 
cíay letra. 
Ilajfiertau hon Trince & eHfonpropre office, 
pendre a chafe un fon dr&íl j ip exercer luflice, 
Les del'myuans pugnír7les ^ ertueulxaomer, 
E t les loyaulxferuans/ichemeñtguerdonner* 
E l Officio d'elPrincipe es vnaíbberanay muy 
gra Virtud^amar la lufticia y dar a todos fu de 
recho, ora los culpados pague la pena^que me-
recen fegunñi delicio, ora Jos buenos llenen el 
premio digno de fu Vi r tud, 
Mas adelante auia vn efpedaculo, en que eftaua mucha gente armada,/ 
entre ellos vno de grande autoridad con fobreuefle Imperial fobre las 
armas,que reprefentauan la Vitoria, que vuo el Emperador Cario M a -
gno contra los Saxones, y como en efpacio de treynta años los fojuzgo y 
reduxo ala Fe de Cliriño, y com o venció y predio a Defiderio Rey délos 
Lom bardos,librando la ygleíía Romana de aquella fujeciony tyrania. A -
quino auía letrero ninguno. Poco mas adelante auia otro cípc¿hculo,y 
enlo alto del cftas palabras. 
. .. Corruit 
del mncipe* Lj iáT i ^ 
C O R R V I T IN PLATEIS VERITAS, AEQVI 
TAS N O N POTV1T I N G R E D I , ET N O N 
EST IVDIC IVM. 
Enlas placas ha cay do la Verdacl7la E q u i -
dad no pudo entrar y no ay quien juzgue, • 
A vna parte eílaua la Verdad, que eravna donzella defcal^a y veílidadé 
rafo bláco: tras ella eftaua vn perfonaje,que d'el letrero, que tenia enel pe 
cho fevep , que reprefentaua aquel gran ProphetaYfaps,y era fu P ro -
phecia. 
C O R R V I T I N P L A T E I S V E R I T A S . 
L a Ve rdad ha caydo enlas placas. 
lunto ala Verdad eíhua vn perfonaje,que reprefentaua al Emperador: te 
nía la efpada defnuda enla mano aleada coneílos verfos en Latín, que ala 
Verdad dezía» 
ÉSTO A N I M O F O R T I , V A N V M V E R E A R E N E C V N Q V A M 
4 E R R O R E M , IN D I R A M T E S E Q ^ A R V S Q V E N E C E M . 
Auíaotros metros enFráces,que dezíanlasmífmas palabras 
Veriteprens bon cueurjans craindre aucun erreur. 
Car iufque sa la mor tferay tonproteBeur* 
Ten animo fuerte ? no temas jamas al vano Er ro r , 
rque yo te feguire y defenderé haftala muerte. 
Ala otra parte eílaua la Equidad veílida de rafo carmefi,ycabe ella vil 
Cauallero ricamente adere^ado,que reprefentaua al Principe,al qualla 
Equidad pedia focorro,y tomándola el Principe por la mano Uegaua con 
ella^donde Yfayas eílaua,que dezia. 
A E Q V I T A S N O N P O T V I T I N G R E D I . 
L a Equ idad no pudo entrar. 
Y entonces dexando la dentro déla puerta en vn affiento, que auia la con 
fortaua diziendo. 
N E C R V C T A R E ANIMI SÓROR O CHARISSIMA, REBVS 
O M N E MEVM STVDIVM FVERIT SV C C V R R E R E LAPSIS. 
E n Francés auía otros metros,que dezianlo mifmo. 
Equitefoeur oyes en toy hon confort 
Tour teguarder meSíray tout mon effort, 
O Hermana cariffimano tengays pafllon enel 
animo,que todo miexercicio ferá focorrer alos 
caydos. 
1 Ala 
ju iu iu ince iüae i yi^je 
Ala entrada déla plaga eftaua otro eípedaculo, en que auia vna filia Real, 
enla qual eílaua íentado vn mancebo veílido de terciopelo pardo có vna 
rica cadena de oro y gorra muy aderezada con pluma bláca,/ ala mano de 
recha tenia lasarmasdeEípaña,yalayzcjuierdaJasdeFlandes, y encima 
déla filia las dJel Emperador,)^ en frente dJella ella letra. 
DOMINVS DABIT VIRTVTEM PRO BONA VOLVNTATE: 
E l Señor dará V i r t ud por Ja buena voluntad. 
Eílaua al pie de aquel Real throno la Fortuna atada de pies y manos^uef 
te vna venda delante de fus ojos,vertida vna ropa de brocado,tenia la trif 
ra a fus pies vna letra, que dezia. 
H E V Q V I D SVSPÍCIOR, C V M M E SO-
L A V I R T V S P R O S T E R N A T . 
A y para que loy acatada^ues fola la V i r -
tud me derriba. 
EnloaltoeíhuavnReyde armas con vna ropa de damafco carmefijdc 
vna parte bordadas las armas imperiales, y de otra las de Lyla: tenia en f« 
mano efla letra. 
S C E P T R V M T W M , ET O C V L I T V l 
B E N I G N I S V P E R NOS. 
Vueftroíceptroyojosíean benignos 
para noíbtros. 
Eílaua también Argos ricamente veílido debaxo d'ci throno júto adon-
de eñaua la Fortuna atada,tenia en fu mano yzquierda, vn efeudo con las 
Águilas Imperiales,q entre las dos caberas tenían la Imperial corona^ en 
laotra vn Real fceptro, lo qual hazia á Argos con fus cien ojos muy viflo 
fo,y buelto al que eíhua enel throno reprefentando al Principe dezia. 
SIT F A V S T V M F E L I X C L V E S C E P T R V M 
H O C , T I B Í O M E N A D I M P E R I V M . 
Sea eíte fceptro dichoíb y buen agüero 
para el Imperio. 
Ertaua la Prudencia al lado derecho d'cl Principe, que era vna donzella 
ricamente veftida,y dezia. 
M E D V C E T V T V S C O E L V M F A M A 
R E B V S Q V E G E S T I S A E Q V A B I S . 
Siendo yo vueftra Guia,feguro llegareys al cíe 
lo con gran fama y hechos efelarecidos. 
Enel lado finieílroeftaua la Templanza no menos hermofa y atauiada, 
que la Prudencia,y fu letra era. 
PER M E S C E P T R A ^ A C F O R T V N A E VIM MODERABERE; 
Por 
del Príncipe. Ly la 14.4. 
Por mi gouernareys el Imperio y la vio-
lencia déla Fortuna. 
AI pie cf el rhrono auia quarro Satyros^ , y cntf c ellos el Dios Pan con fui 
flautas enlas manos,/ la letra era. 
N O N VRBANI M O D O , SED OMNES 
RVSTICI, VT ET NOS. 
Nofoloslosciudadanos^mas aun los Ruft i 
eos fe alegran como nofotros. 
Eftauan adornadas las efquinas de aquel efpeftaculo de dospedeílales^y 
cnel vno dJellos,que era pintado de color pardo y de muchas flores^fta-
ua el Dios Apolo con fu harpa y arco enlas manos,y alos pies fu alj aua lle-
na de faetas,y enel quadro del pedeftal efte letrero. 
PHILIPPO ILLVSTRISSIMO PRINCIPI, R 
CAROLI QVINTI M A X I M I, PATRIS P A. 
t r iae; AFRICANI, ITALI, GERMANA GVEL 
DRI5 SVMMO PATRE DIGNISSIMO, S V AE 
OMNIVMQVE SPEI HAEC SVA INSVLA CVM 
OMNI SVBIECTIONE AC FIDE. 
Eíl:o fe dedica con toda humildad y Fe a D o n 
Phelippe Uluftriffimo Principe hijo d^el Poten 
tifllmo Carlos Quinto Padre déla Patria, A f r i 
canoJtalico^Germanico, y Gueldrenfe, digno 
de tan A l to Padre por la elperaii9a> queefta fu 
villa de L y l a y todos enel tienen. 
Enel otro pedeftal eflaua fentada vna robufta dózella en habito deía dio 
fa Diana con fu arco y aljaua: era el pedeílal pintado de flores de Lis to-
das de plata y la letra d'el quadro era. 
B£NEDICTVS5QVI VENIT 1N NOMINE DOMINL 
Bendito feae^que viene en nombre d'el Señor. 
Auiadefpues de aquel eipeélaculo dos templos dedicados ala Virtud/ 
ala Honrra, los quales eílauan edificados fobre vn tablado, que tenia de 
circuyto mas de cien pies,todoslosperfonajesreprefentantes eílauan ri-
camente veílidosrmoftrauan como d'el templo déla Virtud fubianaltc 
pío d'el Honor aunque con gran trabajo, porq cftaua muy alto.Pufieron 
aquellos antiguos Romanos el templo déla Virtud delante d'cl templo 
d'elHono^alqualhórrauan por dios, comoalaVirrudpordiofa,pórque 
no 
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no auía entrada ni puerta abkrta para alcanzar la Honrra verdadera, fino 
era por la mifma Virtud, el premio y precio déla qual es la Horra: por do 
denjigieron loi> antiguos,que la Virtud tenía alas, por la Gloría y Horra, 
que d'ellanacia.Dentro d'el templo déla Honrra eftaUan Dauid, Cyró, 
lulio Cefar,Auguílo CefarjConíl:antinoMagno,Carlo MagnOjHeÁof, 
el Rey Pyrrho,Publio Scipion, Ayacc Thelamó, Haníbal,AÍexádro Mag 
íiOjelEmperadorMaximiliano^ otros muchos.Enel déla Virtud eílaul 
el Emperador Carlos Quinto,y el Principe Don Phelippe fu hr\ o. Cer-
cauan al templo déla Virtud muchas y muy hermofas donzellas ricamen 
te veftidasjas quales reprefentauan a todas las Virtudes. Debaxo délos 
dos templos auia vncamino,que daua muchas bueltas, haíla que ílegaua 
á vna ventana con vna dificultofaefcalera, enla qual eíhua el Apoftata lu 
liano,y luego Neron,Tarquino Superbo,y el Emperador Valentc, Arrio 
yLuthero,y otrosTyranos y herej es,qüe querían entrar por la ventana,)-
los tenia echados enel profundo del infierno. Pendía d el architrabe d'ei 
efpedaculo vn quadro con eílos Verfos Latinos. 
CVR TANTVM PROPERAS? PAVLVM StA? ET SVSPICE PRINCEPS, 
QJAB DVO ROMANIS TEMPLA FVERE VIRIS. 
HOC VIRTVTIS ERAT, SED Q V O D SVPEREMINET ALTIS 
SVFFVLTVM PILIS, ILLVD HONORIS ERAT. 
HVC PRI5CI SVPERARE JLLINC SVDORE D lVRKO, 
N Ó C T V R N O Q ^ E SIMVL VIX PQTVÉRE DVCES. 
AST POTVERE VELVT CmVSQVÉ,ET CAESAR,ET HÉCTOR. 
QVI MÉRITO IMPLE RVNT ORBIS VTRVMQVE LATVS. 
NISVS ÍDEM LVTHER, SED TEMPLO EST PVLSVS VTROQVE, 
CÓRRVIT IGNIVOMI IN PHLEGETONTIS AQVAS» 
MAGNÁNIMOS IMITARE V1ROS C ELE BERRIM E PRINCEPS, 
ET NITIDVM SANCTI CVLMEN HONORIS HABE. 
Porque os days tanta pricíía Sereniílimo Principeí -
deteneos vn poco^y mirad hazia arriba eítos dos te 
píos, que fuero délos valeroíbs Romanos.Efte era 
déla Virtud^y aquel déla Honrra, que de altos pila 
res eftá fuftetado encima d'el otro. Apenas co contí 
nuo trabajo pudieron los Capitanes antiguosíubir , 
d'el templo déla V i r tud al déla Hónrrarmas pudie-
ron algunos afli como Heétor, C y r o , y lulio C a -
far, los quales con razón hinchieron los dos lados 
d'el mundo: lo miímo trabaj ó Luthero por entrar^ 
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mas fue echado d*el vn templo y d'el otro^y ca-
yo enlas aguas d'el rio Phlegetonte^que corre y 
echa de fi llamas de fuego. Ymi tad Celebérri-
mo Principe alos Magnánimos Varones, y te-
ned la refplandeciente cumbre déla Honr ra . 
Eftauanenelorroquadro delante d'el templo déla Virtud en Fraceslos 
metros figuientes. 
Illujlres pnuX, regarJezjes trophees 
T>eshelliqueuxfoub^Mimrmcandíde9 
j íu temple exqui* d'Honneurfont trmmphe&s 
Suyuant Vertu immmhlefubjtde, 
OrgueilJirreur^Iínmet'mide, 
Sont ahifmezangouffrefulphurm, 
Ou le cueur nohle en triumphe rejtde> 
j íu clonen tpa'tx au trofne celeJUriy 
Charles le Grand, 'Dauid^ Conjiantin, 
Auec autresydeglo'treyfont Iteftuz^ 
AufíiC<efar<jrfonfilzaucheYmn3 
Jfont conduiSl^parfept nobles Vertuzj 
M i r a d Varones Illuftres y valerofos los tro-
pheos délos belicofos Principes,que coel fauor 
déla blanca Minerua peleando, triumpharo en 
el templo déla Honrra , poniedo fu eífuer^o en 
el jfbeorro déla inuencible V i r t ud^ derribando 
co ella ala aborrecible Pereza^oberu ia^ r ro r , 
Emb id ia yTemor , y con efelarecido triumpho 
echando las debaxo d'el abiíino y fuego. Y co-
mo Dau¡d,Conftantino, y Car io Magno y o-
tros dignos de gloria refiden con paz enel celef 
tial throno, afliel Emperador y fu hi jo^que 
han fido guiados por las fíete nobles Vir tudes, 
feraornados de aquel eterno nombre y gloria. 
Eftaüa enla mifma plaga en frente déla puente vn arco, en que auia tres 
cjuadras pueftas por ellas muchas Cruzes de Borgoña, y enla vna d'ellas 
auia vna nuue, y dentro d'ella vn Ángel, el cjual tenia en fus manos vna 
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Cruz de Borgona colorada co vnas vadas blacas y amarillas co ella letra. 
IN H O C SIGNO VINCES. 
Enefta Señal vencerás. 
Eftauan dos damas cnla mifma quadra ricamente veftidaSí la vna érala 
Virtud con la Embidia debaxo de fus pies,la qüal tenia vn palo feco enla 
mano,/ la Virtud Vn ramo de laurel verde: la otra era laVi&oria con vna 
efpada deíhuda enk mano derecha,/ enla otra vna corona de laurcl,tenia 
ala Maldad debaxo délos pies con eíla letra. 
COL1T ARDVA VIRTVSw 
L a V i r tud enlas coías arduas mora, 
Alos pies déla Vitoria auia eílc letrero. 
VICTORIA ET VIRTVS CAESARlS , ÍMPRO^ 
B I T A T E E T INVIDIA OPPRESSIS, PHILIP^ 
PVM NOBIS VNICVM F1LIVM Í N T E R PRIN. 
CIPES NOBILISSIMVM D E D E R V N T . 
L a Vií tor ia y V i r tud de Geíar a pefar déla Maldad, 
y déla Embidia nos ha dado a D o n Phelippe íii vni 
co Hi jo Nobil i í l imo entre todos los Principes. 
Enla otra quadra auia muchos perfonajes galanes/ bien aderezados, en* 
tre los quales como Señor de todos reprefentaua vno al Emperador Ph{ 
lippo Arabe,y otro a fu hi'j o Philippo, y cabe ellos auia vna graciofa da-
ma,qüe eralaDiofaThemis, la qual dauala efpada a Philippo por volu» 
tad del Emperador Philippo fu Padre, porque le tomaua por Coadiu-
tor enel Imperio, y delante d'el Emperador Philippo eíhua vn perfona-
]e,qreprefentaua al Hyftoriador Paulo Orofío, que tenia eíle letrero. 
H1C PHILIPPVS PRIMVS IMPERATORVM 
CHRIST1ANVS FVIT 3 QVI PHILIPPVM FI-
LIVM SVVM CONSORTEM REGNI FECIT. 
Efte Philippo fue el primer Emperador Chr i f 
tiano, el qual tomó por fu Coadiutor enel Im-
perio a Philippo fu hijo. 
Enla tercera quadra,que era la mas baxa,auia muchos mas perfonajes, de 
los quales el vito reprefentaua al Emperador fentado entre dos damasda 
vna era la Prudccia y la otra la Nobleza.Iüro ala Prudccia eftaua vn mace 
bo,q en fu trage y manera reprefentaua al Principe,y cabe el vna dozella, 
<j era la B eneuolccia de Lyla.Tenia vn hi] o,q fe llamaua Anteros,q quie-
re dezir. Amor q correfp 5de,el qual parecía, q abría y moílraua fu corado 
al Principe^orque cntendieíTe el gran Araor^ q le tcnian,y la letra dezia. 
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H O C T I B I C O R P V R V M ET A P E R T V M . 
Efte coraron fe os offrece limpio y abierto. 
Y en vn quadro ala mano dieftra cftos Verfos Latinos. 
HAEC VIS S C I L I C E T , A N T E R O T I S ILLA EST, 
HAEC VIS M V T V A M V T V I EST AMORIS. 
HAEC BINAS ANIMAS C O I R E COGIT , 
A T Q V E V N A G E M I N V M CALERÉ P E C T V S . 
Efta fuerza es aquella de Anterote: efta fuerza 
es reciproca d'el A m o r , que en íi retorna: efta 
haze vñir dos ánimos, y juntamente encender-
fe en Amor dos cora^nes diuerfos. 
Enlo alto eftaua vn perfonaj e como Ángel que en yn quadro tenia eñe 
letrero. 
HA£C EST R E G I O F O R T I S , D I V E S , E T F I D E L I S , 
C V I V S I N S I G N E E S T C R V X D I V I A N D R E A E , 
Efta región es fuerte^fiel^y rica^cuya diuifa 
y armas fon la Cruz de San Andrés* 
Eílaua delante déla Cruz la Magertad Imperial fu fom brero quitado, 
mirando la con gran acatamiento. Los efpeiíhculos, que entrando enla 
placa ala mano derecha auia eran tantos,que con la hazera délas cafas^ue 
ala mano yzquierda en frente d'ellos eftauan,fe hazia vna ancha calle,por 
aue ^ ran muchos y puertos todos poi: orden diñantes entre fi por ygua-
les efpacios,que a marauilla parecían bien.Y luego tras el efpeíhculo d'cl 
Emperador Philippo Árabe, que fue el primer Emperador Chriftiano, 
auia vn efpedaojlo, enel qual fe reprefentaua el triumpho déla Fe: auia 
mucho que ver y contemplar enel porlagran hermoiura délas donze-
llas^ por los ricos atauios délos otros perfonaj es y arre,que tenían en re^ 
preientarcadavno el fuyo. Eftaua la YglcfiaCatholica vertida de rafo 
carm eíí: tenia en fu mano vna Cruz, y debaxo de fus pies vna hialdira y 
abominable Vieja,q era la Hcrcgia: ertaua la Yglefía Catholica en medio 
Ícomo acompañada de vn Papa y vn Cardenal y vn Ar^obífpo y vn O -
ifpo,los quales reprefentauan los quatro Satos Dolores, Gregorio, Ge 
ronymo,AmbrofioyAugurtino. Allí ertauala Imperial Mageftadcon el 
mundo enla vna mano,y enla otra la efpada, y enla punta d'ella vnretu-
lo^ue pendía con ertas palabras, 
3)A MIHI V I R T V T E M C O N T R A HOSTES TVOS.' 
Dame Señor Fortaleza contra tus enemigos, 
lunto con el Emperador auia muchos perfonaj es ricamente vertidos co 
fus infígniasReales,los quales reprefentaua a Cario Magno,a Gotofr cdo 
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de Bullon,al Santo Rey Luys de Frácia, y alos catholicos Don Femado y 
Doña Yfabel Reyes de Efpana,y al Principe don Phelippe. Eílauan al la-
do ñmefl:ro,cornoprefos,los Principes délos hereges^el Emperador lulia 
no Apofl:ara,Symo Mago^rriojuá de HuSjMartinLutherOjZuinglio,/ 
otros muchos^ contra ellos enel efcudo Imperial,de2ian eftas palabras. 
IN O M N I B V S SVMAS S C V T V M F I D E I , IN Q V O POS 
SIS O M N I A TELA N E C i V I S S I M O R V M ÍGNEA EXTIN-
G V E R E , E T G A L E A M S A L V T I S A S S V M E R E , E T 
G L A D I V M SPIR ITVS, Q V O D EST V E R B V M D E I . 
T o m a d por Guia el efcudo déla Fe en todas las co 
fas, q co el reíiftireys y deshareys todos los errores 
délos maluados hereges, y tomad el yelmo déla Sa 
lud y elpadad^elEfpiritu^que esla palabra de D ios . 
Luego auia otro eípe¿hculo,enel qual eílaua la Fortuna^ue era vna don 
zella muy bien atauiada en vn carro triumphal, eftaua la Muerte debaxo 
délos pies déla Fama,la qual tenía en fu mano dieílra vna rica trompa, y 
enla finieftra vn ramo de laurel,eíhuan ala mano dieílra déla Fama m u -
chos perfonajes de diuerfos trages y inlígnias, de cuyos letrerosTe fabia a 
quien cada vno reprefentauados déla mano derecha eran lulio Cefar, A i i 
gufto, Vlpio Trajano, Conílantino Magno, Theodofío, Cario Magno, 
Baldouino Conde de Flandes Emperador, que fue de Cóftaririnopla,el 
Emperador Sigifmundo,Alberto Tercio^riderico Tercio, y las valero-
fas Hebreas, Hefter,Iudith,AbigaiLLos déla mano finieftra eran el Empe 
rador Maximiliano,el Rey don Phelippe de Eípaña,don Alonfo Rey de 
Aragón y de Napoles,don Femado y doña Yfabel Reyes de Efpaña,Luys 
Sexto Rey de Vngria,y los tres fortiflimos Duques de Borgoña,Iuan,Phi 
Jippo y Carlos.Las belicofas Reynas eran aquellaSemiramis,Thomiris y 
la AmazonaMenalippa.Vn poco mas abaxo d'eílos eftaua vnarobuftay 
fuerte donzella,que era la Virtud:tenia déla mano al Emperador ala puer 
ta d'el triumpho,y moílraua al Principe, q eftaua cerca d'el Emperador, 
eltriüpho del a Fama y aquellos gloriofos Principes AnteceíTores fuyos, 
que yuan acompañando la Fama en fu Real y eterno tr iumpho, moftran 
do que para fíepre permanecería fu memoria y la immortal fama de fus 
efelarecidos hechos:Ia letra d'efte triumpho era 
F A M A V I N C I T M O R T E M . 
L a Fama vence ala Muerte, 
lunto a palacio eftaua vn arco trium phal de forma Ionica,tenia dos qua-
drasaltas y tres puertas baxaSjquefehaziandefeys colunas: de entram-
Í-VIC 
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bas.parres era pintado de exceJctes pinruras,y enla quadra mas aira cílaua 
vnahoneíliflimadónzella veftidaderafo carmefí; enla vnamano tenia 
vn vafoy enlaorra vnara^a, quereprefentaualaTemplanca: auiadebar-
xo enel archirrabe déla quadra eñe letrero. 
N A T I V A D O M V S A V S T R I A E V I R T V S E S T V^r 
E IVS P R I N C I P E S H V M A N I T A T E P O T I v W l 
T E S E T P L A C I D I 5 Q y A M S E V E R I T V D I N I S R I G O 
R E A V S T E R I Y I D E A N T V R . 
L a natural 7 propria V i r t u d déla cafa de A u f -
tria es, moftrarfelos Principes 'd'ella benignos 
y apazíbles por fu Humanidad mas /que afpe-
ros por el rigor déla Seueridad. ¡y¡ -
Encima de aquella quadra enel frontifpicio ertauandos efcudós,elvno 
Imperialy tenia debaxo de grandes letras. . 
PLVS V L T R A . . 
ElotroefcudóeradelasarmasRealesdeEfpaña,ylaletraera: 
C O L I T A R D V A V IRTVS. 
L a V i r t u d enlas cofas arduas mora. 
Enla fegunda quadra eftauan muchos perfonajes y los dos d'ellos con in-
íignias Imperiales y Reales y venidos de terciopelo negro,reprefentauan 
al Emperador y Principe,eíhuá fentados entre dos donzellas. La vna era 
la Clemenciáylaotra la Liberalidad veftidas entrambas como Prince-
fasvtrayahfayas'deféda y ricas cadenas de oro y gorras de terciopelo con 
muchos cabos,medallas y joyasde oro,eftauanacompañadas de muchas 
y muy hermofas niñas veftidas como pages, las quales todashazian gran 
acatamiento alEmperadoryPrincipe.AdoniauáelardiitrabedJeftaqua 
dra eftos verlos Latinos: n 
QVIS TE VICTOREM DICAT, aVI VINCERIS IPSE 
INVICTVS VICTO CAESAR AB HOSTE TVO 
51 VENIAM VICTVS PETIT HOSTIS, PROTINVS ILLI 
PARCIS, ET ERRATI TE MEMINISSE PIGET 
NON TE HOSTIS, CAESARSED T E CLEMENTIA VINCIT 
ET RATIO,CVM SIS VÍCTOR ET IPSE TVI. 
VINCERE LAVS INGENS HOSTES, E T PARCÉRE VICTIS 
GLORIA, SED SESE VINCERE MAIOR ERIT. 
EnFrancesauia otro letrero que contenia lo mifmo. 
Qip te dirá l>ainqmur quimefmeseñ Vaincu 
Dkmiemy conminen,0 Ce/ar inuaincu. 
Si le tien mmmy te quiertperdón 
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í¿uy accordesfuhhfans rigueur enpur don^ 
Et dufíenfol erreur e/iainslafouuenance* 
L'ennemynet€l>amñCíefarjnaislehrandon 
De Clemence & ^aifon^qui tient la gotiuernance, 
Detoymjmestyamqueuroresgmndloz^procede, 
T>e/urVamcreemémíS^moderantlaFí¿}óire, 
Sur ennemls Vaincu^ mals ce tropflus excede. 
Soy mejmesyaincrejdont ence monde as la gloite. 
Qu ien os podra dezir Vccedorí pues íiendo Cefar 
Inirencible fois vécido d'el vencido enemigo, porq 
11 os demanda merced luego le perdonays,y os pefa 
de acordaros d'el yerro^q cometió: no os vence^Cc 
fardel enemigo, fino la Glemencia y la Razón, pues 
fois vécedor de vosmiímo: gran loor es vencer los 
enemigos,pero mayor gloria lera vécer a fi mifmo. 
A l lado finieñro,que era la parte donde la Liberalidad,/ el Principe efta-
uan,auia efte letrero: 
P H I L Í P P O P R I N C I P I I L L y S T R I S S I M O DI^ 
V I C A R O L I Q V I N T I C A E S A R I S A V G V S T I i 
P A T R I S P A T R I A E C L E M E N T I S S I M O F I L I O , ^ 
V N I C O H A R V M R E G I O N V M H A E R E D I . 
Mas abaxo auia otro letrero en lengua Francefa,que dézia lo m i fmd 
A Trefíllujlre Trince ^ hiüpfe fil^ vnique de Charles le Quint 
Empere'ur^tigujie Tere dupays trefelementfon Heritier, 
A D o n Phelippe Principe I l luftr i í l imo de Carlos 
Qu in to Gefar Auguf to, Padre déla Patria,, H i j o 
Ciernen tií i imo,vnico Heredero d'eílas Regiones. 
Y luego fe feguian eíios verfos en Latín. • 
TE TVA MVNIF1CVM PRINCEPS VIRtVTIS ALVMNE 
ESSE DED1T NATVRA PARENS, CLEMENTIA PRAESTANS. 
VITA PRIOR QVANTO EST ARGENTO, FVLGIDO ET AVRO, 
DE GENITORE FLVENS IN TE PRODVCTA NITEBIT. 
Auia otros metros en lengua Francefa, que dezian lo mifmo. 
LiheralitejTr'mctatouteVertumy 
TropreVertudes^oyslSLaturet'adorne 
Ve ton Tere prendmsdaulce Clemence encor, 
Qui Nutre pajje autant9juefantc Vault mteulx^u'or, 
Vucllra 
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Vueftra madre la Naturaleza,Sereniffimo Princi-
pe^ a quien crió la Vi r tud y la efclarécida Clemen-
cia;os ha otorgado^que feays liberal^y quato es mas 
excelente la v ida, que la plata y el refplandeciente . 
oro,tanto mas reípládecera en vos, viniendo os por 
dependencia y herencia de vueftro Padre. 
Entre aquel arco triumphaly la puerta de palacio auia vn efpedaculo, q 
tenia de largo fefenta pies,adornado de muy rica tapicería: auia enel vna 
ñaue con tres maftiles y fus velas,maromas y artilleria,y toda la xarcia ne-
celTaria,Ia qual a todas velas con viento en popa entraua enel puerto déla 
Salud,q eílaua encima d'el efpedlaculo con gran artificio íiecho. Yuan en 
la ñaue muchas donzellasriquiffímamente vertidas de brocados y fedas 
de colores,y con muchas cadenas y joyas de oro, y entre las donzellas auia 
dos perfonaj es, q de fus ricos veftidos'y infígnias fe entendía claramente, 
qreprefentauan al Emperador y Principe: y las donzellas reprefentauan 
á eftas virtudes: Razón,Iufticia,Singularidad de Gracia,Pureza de cora-
ron, Caridad, Fidelidad,Ofadia, Verdad,Prudccia,Paciencia^-argueza, 
Sabiduria.LaOrden de Caualleria,Humildad,Efpera9a yAmor.Sobre el 
puerto eftaua edificado vn rico tcplo y palacio déla Felicidad, la qual era 
yna dozellá muy hermqfa,q aguardaua al Emperador y Principe ala puer 
ta de fu palacio y defembarcando enel puerto déla Salud jos recibía con 
aquella triumphal compañía délas Virtudes con gran mageftad: lo que 
los metros en Francés dezian, era lo fíguiente. 
Felicite auhaultfort deSalut 
jíttend defar tsrfin Vnique JFíffc, 
L a ou Ver tu Vont d'adnffer conclud, 
ISlonohftanttoH* du monde les perilz¿ 
LaFelicidad aguarda á Cefar y áíu vnico Hijo enel 
- alto puerto déla Salud,adonde lasVirtudesle guia-
ran^ fin impedirlo, de todos los peligros d'el mudo. 
Los metros que auia enla otra parte dezian. 
ley Caefar digne degrand remmy 
Jítfon chier FÜT^font conduiílzjiurement. 
tParksVertmextraiBeshordunom, 
CommeVeoirVotispoue^clerement. 
Miradcomo Cefar digno de gran fama y fu muy ama 
doHijofeguramete fon guiados délas Virtudes feñala-
Bb iiii das 
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das por fus nobres^como podeys verlo cJaramente. 
Con eñe Real aparato le aguardauan, y alas dos horas defpues de medio 
día comentaron a falir déla villa en muy buena orden: falieron primero 
las vanderas de Infanferia,yiian rodos muy bien aderezados de armas y 
arcabuzes, vertidos todos délas colores d'el Principe.Defpues d'ellos fa-
lieron el Capitán d'el Cartillo y Palacio de Lyla,y el (jouernador,Burgo 
maertres,EícIieuinos,y el Prefídente acompañado délos d'el Confejo de 
Contador es, todos vertidos de terciopelo negro :yuan delante d'ellos los 
gentiles hóbres, y los B urguefes y ricos mercaderes déla villa vertidos de 
rafo y de damafeo carmeíi con fombreros délo mífmo, y plumas blancas 
en m uy buenos cauallos con guarniciones délo mifmo: eran muy de ver 
cjuan luzidos y ricos yuan. Y llegando el Principe, que eran cafí las quatro 
lloras déla tarde,á vn quarto de legua de Lyla,recibieronle con gran ceri-
monia y acatamiento auiendofe apeado,y el Prefídente dixo en fu habla 
al Princip^quanto aquella fu villa fe auia holgado con fu bienauentura-
da venida,yauiendolesréfpondido el Obifpo de Arras por mádado de fu 
Alteza con palabras de mucha benignidad y agradecimiento, boluie-
fon enla orden que auian falido; y quando llegó el Principe a palacio, era 
ya el Sol puerto. Vuo al entrar d*el Cartillo vnamufica bien concertada 
délos troperas, que allí ertauan,y dé vn atabal ala víanza de Alemana. Fue 
có mucho amor recibido délas Sereniffimas Reynas fus tías y las damas, 
que ertauan alas ventanas de paIacio,mirando la pompa y magertad con 
que entraña acompañado de tantos Principes, Señores, y Caualleros.Po 
co defpues entró el Empérador.Maf tes,que fue a feys de Agoílo, auien-
do falido a mifía ala yglefía mayor de San Pedró,ala buelta le juraron en-
la pía^a, donde ertaua aparejado para hazer la Solenídád d'el Juramento 
con la cerimonia acortum brada en vn rico tneatro, que delante déla caía 
déla villa tenían hecho. Fue muy grande el alegría de todos,derramaron 
ios Reyes de armas mucha candad de moneda de oro y plata, como auia 
hecho en todas las otras ciudades y villas donde fue j urado. Todo aquel 
día y noche hizieron gran regozi] o los déla vill3,y el fíguiente día fue la 
j ornada para la Ciudad de Tornay,que eflá de Lyla cinco leguas. 
Tornay. 
S Tornay fuertey muy rica Ciudad de Flandcs Gallica, ha fi-
do muchas vezesTaqueada, y dertruydaenlasguerras, que ha 
auido entre Francefes y Inglefes y Flamccos. Y principalmen 
te por los Normandos enel Año de ochochientos y ochenta, 
de tal manera, q quedó deíierta y Ips moradores d'ella fe fu^ro huyendo 
a Nouio-
>, 
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áNouioduno, que es Noyó, Ciudad de Francia, dode eíluuieío treynta 
años, haftaqquatro Ciudadanos muy ricos mouidos del amor y obliga-
cion,que tenían a fu natural patria,la boluieron a edificar, repartiendo en 
rre íí la Ciudad,y fecibicdo ayuda y tributo para hazerlo délos otros C i u 
dadanos.Fue también tomada y quemada por el Emperador Enrrico 
Tercero defte nombre. Y aunque Tornay pertenecía a Flandes,fíempre 
procuró de fer libre y defender fu libertad contra los Flamencos debaxo 
d'elfauo^amparo^protedion délos Reyes de Francia, hafta que D o n 
Femado de Portugal Códe de Flandes,q fue cafado co la CódeíTa luana 
hrj a de Baldouino Emperador'de Coníhntinopla y Conde de Flandcs, 
la tomó por fuerza de armas enla guerra, que tuuo con Philippo Segun-
do Rey de Francia,y la juntó conel Condado de Flandes enel Año de mi l 
y dozientosy treze.Defpues la cobráronlos Francefesy d'ellos la ganaré 
el Emperador Maximiliano y el Rey Enrrico Odlauo de Inglaterra, el 
qual por concierto y conuenicncia, quedó con la ciudad y edificó enella 
vna fortale2a,que es délas fortiffimas y grandes, que ay en Fládes, la qual 
feñorea toda la Ciudad. Dende a algún tiempo aquel Rey Enrrico la Vc-
dio al Rey Francifco de Francia, d'el qual el Emperador Carlos Quinto 
Máximo la cobró por fuerza de armas,enel Año de mi l y quinientos y 
veynte y dos,y la tornó a incorporar y juntar conel Condado de Flandes. 
Algunos picfan, que fue Tornay edificada por aquellos fuertes Neruios, 
con los quales tuuo bien que hazer Julio Cefar enla batalla,que con ellos 
vuocabe elrioSambla:y quefellamoprimeroHoftilia,ydefpues N e r -
uia. Otros dizen,que la fundó y reflauró en tiempo d'el Emperador N e 
ron por fu mandado vn Capitán llamado Torno , y que d'el fe llamó 
Tornay,que es Tornacum en Lat in. C o m o quiera, que fea ella es C i u -
dad muy antigua y riquiffima de gran contratación y mercaderias.La tier 
ra y comarca d'ella es abundantiffima de trigo y ceuada,y legumbres,y ro 
do genero de carnes y manteca. Fueron los de Tornay conucrtidos ala Fe 
de Chriík»,por la predicación de Piaton y Cliryfolio,que padecieron alli 
Martyrio,fíendo Emperador Diocleciano.El primer Obifpo,que alli v -
uo,fueEleutherio,que fue hecho por el Papa Félix Tercio. Defpues la 
yglefía de Tornay,eñuuo quafifeyfcientos años fuj eta ala yglefía Cathe-
dral y Obifpo de Nouioduno,hafta q el Papa Eugenio Tercio por ínter-
ceffíó de San Bernardo la apartó d'el Obífpado de N o y o n , y le reftitüyo 
la yglefía Cathedral,y la hizo O bífpado de por fi enel Año de mi l y cien-
to y quaréntay feysrfue el primer Obifpo d'ella entonces Anfelmo Abad 
de San Vicente de Lauduno, es yglefía degran mageflad y antigüedad. 
E l fitio déla ciudad era en otros tiempos ala ribera dJel rio Efcalde ala par 
te d'el Poniente, agora por auer crecido mucho la población eílá muy 
• gran 
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gran parce déla ciudad déla otra parte del rio hazia el Orfcntej donde ago 
rafon los templos de San Nicolás y de San Brixio, y la fortaleza que aue-
mos dicho. Nace el rio Efcalde cerca de vn Caftillo, que llaman Beaure-
uoir en tierra de Cambray o d el Condado de Henao encima de Landre 
EPaíTa por VaIccianes,Tornay, Aldcnarda, Gante^ermonda^ Anuers, 
y deípues fe reparte en dos bra^ osrel vno entra enel mar de Zelanda, y el 
otro paífa cerca de Bcrghes^como^n Gante contamos.Salieron déla Ciu 
dad alas nueue horas déla mañana al recibimicto con gran pompa y muy 
buena orden el Principe de Efpinoy Gouernador y Capitádela Ciudad 
y Alcayde d'el Caftillo de Tornay,y los Burgomaeñres, Senadores o Ef-
cheuínos y Confejeros > acópañados de muchos gentiles hombres y Ciu 
dadanos mas de ciento y veynte, todos a cauallo con fayos de terciopelo 
morado^adenas de oro y fombreros délo mifmo y plumas blancas. Yua 
particularmente conel Principe de Efpinoy muchos gentiles hombres 
có íayos de terciopelo morado bordados de oro,y los lacayos de terciope 
lo amarillo,bláco y morado,y los alabarderos de paño délas mifmas coló 
res.Los quatro Goucrnadores déla Ciudad,q ellos llaman Chiefz,ileua^ 
uan ropas largas de terciopelo morado carmefi con cadenas de oro, aio$ 
qualesfeguianlos Confejeros,Procuradorcs, y Secretarios déla Ciudad 
y República de Tornay hafta en numero de quarentajos mas d'ellos con 
fayos de terciopelo morado,y otros de rafo y damafeo délo mifmo: yuart 
acompañados de fus inferiores OfFiciales, vertidos de paño morado con 
faxas de terciopelo morado y vnos efeudos de plata con las armas Impe-
riales, que trayan puertos enlos pechos .Tras ellos falieró el Lugar renicn 
te,Confejeros,Aduogado,Procurador,y Secretario d'el Confejo d'el 
Emperador harta en numero de veynte, vertidos de terciopelo negro co 
ricas cadenas de oro y fus OfFiciales de paño negro con faxas de terciopc-
Io,fombreros y plumas blancas, y délo mifmo yuan vertidos los Mace-
ros,que trayan delante de íi con las ma^ as Imperiales de plata,y detras d'c 
líos yuan los mercaderes y ricos Ciudadanos,ma$ de cicto,Ios mas d'cllos 
con fayos de terciopelo morado,y otros de damafeo morado rodos por la 
orden,queauemos dicho:aguardauan al Principe parale recibir fuera de 
la Ciudad. Era cofa mucho de ver la gente de cauallo tá luzidos y bien a-
dere^ados.Como el Principe vuo llegado á ellos fe hizieró todos vn ccr 
co,y fe apearon los Gouernadores,Efcheuinos y Confejeros, donde Lo-
renzo de Preys primer Confejerohizo vna breue y elegante habla al 
Principe en Francés, y lo mifmo hizo Pedro Demictiers Lugar teniente 
d'el Confejo d'el Emperador,mortrando el gran deífeo, con que aquella 
fu Ciudad le efperaua,y la alegría, que teniancon futriumphal venida a 
clla,y que en feñal déla voluntad ,^ que tenian de feruir a fu Alteza y como 
• afu 
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á fu natural y fofeerano Señor le fuplkaua quifie/Te recibir en feruicio treí 
mi l florines Carolos,que con amor y voluntad de leales vaflallos le ofre-
cian; E l Principe les refpondio con toda bencuolencía^ aceptando el fer-* 
uicio^ue le liazian. Acabado efto,boluieron a caualgar en fus cauallos, y 
comencaron a caminar de dos en dos eñ mUy buena orden: yuan delante 
los mercaderes y liobres horrados déla ciudad, y luego Josgctiles hóbres 
y Ciudadanos^ de tras dJeiíos los Sargctos y Officiales déla lüííiciaiy def 
pues los Senadores y Cofcj eros, y los qüatro Chiefz, y detras délos M a -
ceres yua el Principe de Efpinoy Goüemador y Capi t l y Alcayde d'el caí 
tillo de Tornay,y luego los Reyes de armas cóñ cotas y infignias Reales,/ 
tlelante déla perfona de l Principe don Antonio de Toledo có el eíloque 
dcínudoenlamano.Llegádo el Principéjuntó ala ciudad comentó Tar-
rilleria d'el cadillo á dar lena! déla triüphal entrada, y fue tan grande lafal 
uajC] fe hizo,que parecia,q la ciudad eítaua cubierta de Vna muy efpeííay 
cerrada niebla. Eíiaua la calle d'el Bufgó antes delapuertajq fe dtóe C o n -
quere^por dóde fue la entrada,de entrabas partea cubierta de verduras/ 
ramos verdeSjdelos quales pedian efeudos conlas armas Imperiales y las 
Reales de EfpañaCo coronas,diadémasyCrüzesdeBorgoriaXas hazeras 
délas calles eílaua adornadas de tapicería y diuerfos páño^, y delate délas 
cafas grá numero de hachas enccdidas.La puerta deCóquerel eftaüa ador 
nada de vna puerta triumphal labrada y pintada a Pantiguá: tenia de alto 
veynte y cinco pies y de ancho quárcta: y por ornamento fobre la corni-
ja dos muy grades leonés dorados^ leuatadós fobre lospies, y las caberas 
altas y feroces: tenia entre fus fuertes manos vn grade elcudo délas armas 
Imperiales. Eíbua cercada la cornija de farones y hachas ardiedo, y defdc 
aquella puerta hada palacio tenia pucAtó dos ordenes de tablones de altu 
ra de feys pies,como colunas,por los lados déla calle có hachas encedidas 
dííHtes entre fi por efpacio de fíete pies,todas cercadas deparras y yeruas 
y ramos verdes,lo qüaí era como vna baila ó rcparo,para q lagchte popu 
lar eíimiieíTe de tras d'ella y no embarazártela callc.Ydelante de aquellos 
pilares defde la puerta rriuniphal,q auemos dicho, eftauan por muy bué 
na orden dos vandas de arcabuzeros déla parrochia de Sant Antonio,qu6 
ferian cafi ciento y veynte,vell:idos vnos de rafo carmefí,y otros de grana 
con faxas de terciopelo colorado,y calcas y gorras de grana co plumas blá-
cas:trayan pedíenres enlos pechos y elpaldas délos fayos vnas infignias de 
plata có las armas Imperiales y Catees de Borgoña,y debaxo d'ellas vnos 
efeudos pequeños de plata con las armas de Tornay, y fu vandera déla 
mifma color con pifaro y atam bor. Capellán, Rey y Condenables. Era 
cofa de ver,quan luzidosy en buena orden eíbuan, y déla mifma fuer-
te los Archeros, que ferian harta ciento con fus arcos y flechas en las ma-
nos y aljauas alos ombros. Eílos eran delíi parrochia de Santa Chrif t ina: 
tras 
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Itas ellos efbuan los déla parrochia de San Sebaftian, q tabien eran airche 
roscafícienroyfefenta. Luego eílauan los balleneros déla parrochia de 
San Mauricio,los quales eran hafta ochenta venidos como los otros y co 
las infignias,que auemos dicho ^ có fus balleftas enlos ombros y faetas en 
las manos:tenían allende déla vandera,pifaro y atambor,capellan. Rey y 
Condenables como los otros5dos Emperadores con coronas Imperiales 
«nía cabera y el Toyfon de oro al cuello. Tras eftos auia otra vanda de ba 
lleneros déla parrochia de San Iorge,cjue eran ciento y fefenta con cafacas 
de raíbearmefi y algunos con calcas de grana guarnecidas de terciopelo 
^armeííjlas infigniasy lo demás tenian como los otros. Los poftreros era 
los lurados y Examinadores délos officios mecánicos déla ciudad^que e'-* 
ran fefenta y dos, con ropas largas haíla en pies de grana con faxas de ter-
ciopelo carmefí:tenian hachas encendidas enlas manos y conlas infígnias 
de plata y efeudos, que arriba diximos. Todos eftauan en muy buena or-
den,fin defmádarfe ninguno de fu lugar aguardando, que el Principe pal 
faífe.El primer efpe$-aculo,que auia,luego paífada la gente, que auemos 
dicho,era fubiendoala plaga,tenia de largo quarentay ocho pies,y de an-
cho diez,y de alto quinze. Auia cnelvna quadrade veynte pies con v n 
cielo artificial pintado délas armas d'el Emperador y d'el Principe y de-
Jas Reynas de Francia y Vngria, y de muchas medallas,verduras, frutas y 
Otras frefeuras de gran recreación enla qual auia muchos perfonajes biuos 
de diuerfos y galanes trages, los quales reprefentauan la hií loria, como 
Dauid,fíendo Paftor,fue vngido por el ProphetaSamuel por Rey de If-
rael,y como venda los hi] os de Ammon juntamente conlosSyros,q en 
fu focorro auian venido^ y mataua muchos d'eJJos có fu Capitá Sobach^ 
y Ueuaua catinos a muchos PrincipeSjdando gracias a Dios por la v isor ia 
q le auia dado, lo qual todo eíhua pintado en aquel theatro. Encimad'el 
cielo en vna ciudad celeílial parecía Dios Padre có los Angeles y animas 
t)icnauenruradas,hecho con gran artificio. Y al vn cabo d'el theatro efta-
uan otros perfonajes ricamete veftidos,y muchas damas entre ellos,que 
Teprefentauan,como D o n Carlos fue en fu juuentud coronado por Rey 
de Efpana ton gran triumpho,y defpües elegido por Emperador,y corp-
nado en Italia enla ciudad de Bolonia por mano cTel Papa Cíemete Sép-
t i m o ^ como con valerofo animo y fuerza de armas tomó la vi l ladeDtt 
ra,yganóel Ducado de Gueldrcs, que tenian los Duques deluliesy Cíe 
ues vfurpado, como enel libro quarro diremos, y ponia debaxo de fu 
imperio alapotentifíímay belicofa prouincia de Alcmaña,prendiendoy 
rindiendo los mayores Principes d'ella^ tomándoles fus municiones de 
guerra,fuer9asy artilleria,lo qual rodo daua á enteder dos.quadrosvno de 
cada parce delate d'el iheatro;tenia en Frácesel vno d'ellos eftos metros. 
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Dakíd pajleurjut oingt enfa ieunejfé^ 
Tar Samuel ^ oyd'I/raelpui/fant 
Eñant ancien/omj uift parjaproeffe, 
Qfabbath la Mdkj en homeurflorijjant 
E t print captifi^ kurs 'Prínces magnifiques* 
Si dehelta d'^ Amon lesfil^ iniques. 
Les mettanstous en Juhiugatioñ^ 
E t de leurs biens feitfyoliation. 
S i quilen eutgloire & bruit laudatoire. 
E n rendant grace a Dieu ^oydeSyon^ 
Qrfiil luyauoitdonnefur eulxVí£loire> 
Daiüd fiendo paíloi^en fu junetud fue vngido por 
poderofo Rey de Ifrael d'el viejo Propheta Samuel, 
conquiftó por fu valor y proeza la ciudad de Rab-
bath^cj floreciaen honrra: catiuó los Illuftres Prin-* 
cipes a ella, y venció alos maluados hijos de A m -
mon y los fuj eró y puíb a todos debaxo de fu Impe 
rio y obediécia^elpojadolos de fus bienes: y aíli co 
femejante gloria y alabada fama dio gracias a Dios 
Rey de Syon déla vic5toria,que d'ellos le auia dado. 
Los d'el otro quadro eran. 
C<ejar Augufte Empereur Catholique, 
J [ eíie oingt %oy triumphamment, 
E tpa r fa forcé & proejje bdlique 
Vedens (Boulongne Empereurnoblement, 
(puis par conquefte & militaire emprinfe 
EnGermanie afaiSlyaillableprinfe, 
Afubieclant Trincesj&Ducscaptifc. 
Etpar yertu fafatñi d'armes acíifi^, 
A exporte munimens d,abondance> 
Dont fes fuhieBz^du retour optatifi^ 
Luyfonthonneurjejle &obeiJfance. 
' Cefar Augufto Emperador Catholico fue co tr iü-
pho hecho Rey,y por fu fuerza y alta proeza coro-
nado en Bolonia por Emperador, vino en Alema-
ña y con poderofo exercito eoquiftó y fujetó Pr in-
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cipes, y prendió Duques, y con fortaleza y fuerza 
de armas ganóyl leuó gran numero de municio-
nes de guerra, por lo qual fus fubditos, boluiendo 
muy delfeado^e hizieron grandiílima l ionrra y a-
catamiento conel alegria5que deuian. 
Eña visor ia y eterno rriumpho d'el Emperador declaraua el fortiffi'mo 
Sanfon,que cílaua en medio d'el theatro enlo airo armado folamente de 
vna fuerte loriga y con vnos paparos a Tantigua y lo de mas defnudo, que 
con fus fortifíímos bracos dcfcarrillaua vn ferociffímo y gran león: tenia 
fobre fu cabera vna como guirnalda,/ dentro d'ella eíía letra: 
O M N I V M F O R T I S S I M V S , C O N F R I N -
G E N S O S L E O N I S . 
E l mas fuert.ede todos,q defpeda^ala boca d'el león. 
Enel lado dieñro d-el theatro eftaua aquel fuerte Belerophonte armado 
de todas armas confuefpadadeíhudaenlamano y vnefcudo embraga-
do,quepeleaua con el efpantofo monílruo Chimera, la qual tenia la ca-
beca dexeon^y tres lenguas de fíerpes,y el cuerpo de buey, y la cola de fier 
pe^y fobre fu cabera vna como guirnalda, con eña letra. 
C O N C V L C A B I S L E O N E M E T D R A C O N E M . 
Hollaras con los pies al león y al dragón. 
Enellado finieflro d'el theatro eílaua aquel valiente Cadm o fundador 
déla ciudad de Thebas en Boccia armado de todas armas como Belero-
phonte peleando con la cruel fierpé,qHe á fus compañeros auia comido: 
tenia la fierpe en fu fangrientaboca feys ordenes de dientes con vna guir-
nalda,como la délos otros, que arriba diximos,con eíla letra. 
T V C O N F R E G I S T Í t A P I T A D R A C O N I S . 
T u quebr&ntafte las caberas d'el dragón. 
Eílaua cercado todo aquertheatro alrededor de hachas encendidas, y 
defde la puerta de Champs haíla la entrada déla calle Maubc'eílaua col-
gada de vna vandayotramüyrica tapiceria, y por encima cubierta la ca-
lle de verduras, ramos y verdes pampanos,de que pendian muchas C r u -
2esdeBorgoña,y efeudos de armas d'el Emperador y Principe. E l pri-
mer arco triumphal eíhua ala entrada déla calle de Maulx, era de yaría 
architéíhira Dórica, Tónica, Tofcana,Corinthiay común: érahecho de 
ocho colunas pintadas como dejafpe de diuerfos colores; tenia de lar-
go quarenta pies, ydoze de ancho, y de alto, y por los lados quinze, y ala 
puerta veynte,fobre la qual tenia vna quadra de doze pies de alto,y quin 
zé de fai^o con v n cielo pintado de armaí Imperiales y las Reales deEf-
'~. : 'v paña. 
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pana,y délas Reynas,y dcJa ciudad de Tornay,enlós lados delaquadra c& 
tauan pintadas fíete donzellas con hermofos roílros y honeílos, tenia fus 
rubios cahellospartidosy dados vna bueltafobrecoronas de laurel, q tra 
yan fobre fus cabe^aSjfignificauan las fíete virtudes, Fe, Efperan^j Car i - ' 
dad,Iufticia,Prudccia, Fortaleza y Templan^a.Dauan á entender, que la 
Mageíhd Imperial fue dada por gracia de Dios y don celeilial d'eftas vir; 
tudes:tenian como por bafa dos griphos de altor de ocho pies,y de ancho 
mas de diez; auiaenlo alto de entrábos lados vn leony gripho amarillos^ 
q tenían entre fí el efeudo Imperial. Salían déla cornija de aquellos lados^ 
doze macanas de oro muy grueífas,y eílaua en cada vna d'ellas m etida v*. 
na hacha encedida, enla delantera auia dos ruedas redondas de ocho pies 
en alto cubiertas de hojas de oro: tenían pueíhs en torno d'ellas ochenta 
cádelasde ceraenccdidas,mouianfe las ruedas con gran velocidad,fín ma 
tarfe ninguna délas candelas,q era cofa muy ingeniofa y eflraña de ver,c5 
lo qual ladelantera d'el arco parecía muy bien y con mucha gracia en ef-
pecial co las muchas medallas y otras pinturas, q tenían. La otra parte era 
adornada de dos excelentes medallas de tres pies de alto, y de diuerfas f i -
guras jy por toda la cornija de entrabas partes auia muchas hachas encen-' 
didas: enlaquadra,no fe reprefen taua allí hííloría alguna,ni auia letreros. 
Defde aquel arco haíh Ja pía^aeílauatodala calle de Maulx ricameteen 
tapizada y de fíete a fíete pies hincados vnos varales cubiertos de yedra y 
Í>apanosy de otras verduras,delos qual es y delaorla,q auia, por lo alto de 
a calle pedia muchos efeudos co armas Imperial es y Reales, y Cruzes de 
Borgoña haíla llegar a palacio. Y en medio de aquella calle deMaulx eña-
ua en alto el retrato déla ciudad de Tomay puefta en affíento, como que 
cftauá fin cuydado,dádo á enteder el verdadero foffíego, defeanfo y tran 
quilidad,q tenia,en tener por fu Señor yPrincipe al Emperador fin tener 
miedo de fer oprimida,faqueadani deíbuyda délos enemigos,como an-
tes muchas vezes lo auiafído. Por todas las cafas de aquella calle y de to-
das las déla ciudad auia muchos farones ardiendo, q Ja alü brauan toda, la 
pla^a eílaua toda entapizada de finos paños colorados, amarillos y blácos 
con muchas Cruzes de Borgoña y armas Imperiales, coronas y armasde 
Efpaña.Y en mitad déla gran pla^a delate déla cafa, q llaman d'el Paño,ef-
tauan dos grandes colunas de marauillofa architeduray de excelcte pro-
porción con dos grades coronas Imperiales fobre ellas,q parecían bien,Io 
que reprefentauan, q era, alas q Hercules pufo en Abilay Calpe, que es el 
cñrecho de Gibraltar.Tenía de alto co las bafas y capiteles treynta pies,y 
de grueífo por el medio diez y feys pies y de circuito por baxo délas bafas 
veynte tabernáculos ó puertas redondas,cauadas enla mifma coluna, de 
fucrte,q enla cocauidad de cada vna podía eílar vn hóbre armado en pie, 
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dentro délas qualcs colunas al altor de feys piesauia ocho tabernáculos, 
tenían de redondo por el alto cinco pies labrados de molduras antiguas: 
y allende d'eftas auia otras ocho puertas ó eíhncias con vna moldura re-
donda de tres pies en alto,y otros tantos ala parte déla otra coluna^e fuer 
re, que era por todos treynta y dos tabernáculos ó puertas.Eran pintadas 
eílas puertas ó tabernáculos de colorado, y en cada vno d'ellos eflaua vn 
Cauallero armado de armas blancas, y eran todas déla ordcd'el Toyfon. 
Eílauan d'efb manera Tentados en vnos affíentos, que falian délos taber-
naculos^ue parecia, que eftauan en pie.Tenian delante de fi vnos bládo 
nes con hachas encendidas. La cumbre délas dos colunas eílaua cercada 
de efeudos antiguos con vnas caberas de leones de oro en medio d'ellos, 
y en cada coluna auia doze farones de fuego ardiendo,y enla cum bre qua 
tro trompetas fonando defde que vieron venir al Principe, hafta que acá 
bode paífondela vna coluna ala otra,que podia auer veynte pies, auia vn 
anden muy bic labrado de molduras antiguas ,y en medio d'el eílaua vn 
Cauallero armado de todas piezas. Tenia enel pecho eferif o EL EMPE-
RADOR,y enla mano derecha vna efpada defnuda^ enla fínieílra el mu 
do, y a fus pies auia en dos redódos eferitas de entrabas partes de grandes 
letras el P L V S V L T R A. Eílauan delante d'el dos leones dorados ram 
pantes d'el altor de vn hombreaos quales tenian entre fus fuertes manos 
vna guirnalda verde con colores y bueltas entretexidas de fino oro.Eíb-* 
ua el Emperador/obre aquel anden con tanta arte puerto, que fe boluia a 
todaspartes^irandolosqueyuanyvenian.Yd'el PLVS VLTRA pen 
dian dos feílones de laurel con bueltas y retorcí] os de oro, los quales te-
nían decro de fi dos efeudos Imperiales de quatro pies de alto, adornados 
d'el collar déla orden del Toyfon de oro. Tenia a cada vno délos efeudos 
dos leones negros de altor de diez pies,y el mifmo artificio, que tenia en 
boluerfe el Emperadora todas partes,auía enlos tabernáculos delosCaua 
líeros d'el Toyfon,que por todas partes fe moílrauan por lo alto y baxo,y 
por los lados.Era eííraña y muy marauillofa la archite#ura de rodo aquel 
edificio délas colunas,y lo que enellas auia,que parecia cofa hecha de ma 
no de aquella diuina Palas.Significaua aquel efpe¿hculola orde d'el Toy 
fon, y porque le auia celebrado el Emperador Carlos Quinto Máxi-
mo, enla Yglefía Cathedral de nueftra Señora de Tornay, el Año de 
mil yquinientosy treyntay vno,y por refrefear los Ciudadanos aque-
lla memoria , auian inuentado efte excelente y marauillofo efpeíh-* 
culo y reprefentacion d'el. Defde la cafa y colunas de Hercules hafta 
el rio pequeño, que llaman, Redueit,eííaua la calle adornada como la 
de Maulx, y delante djel Toyfon de oro auia vna Cruz de Borgoña co-
lorada de rreynta pies de alto , adornada de yedra y de pámpanos y 
otras 
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otras verclura$,clelaqual pendían diuerfosgéneros de armas, efpadas,ro-
delas,hachasy macas,y otras de díuerfas maneras: pufieron la los mance-
bos déla ciudad y Maellros de efgrima con fetcnta y dos hachas encendí 
das cerca d'ella. De alli adelante auia otra nueua inuencion y poftura de 
hachas, que toda la calle de Belfroit tenia alas dos vandas dJella vnos va-
rales yguales diftantes entre Tí por efpacío de fíete pies pintados de colo-f 
rado,blanco y amarillo: y enlas puntas d'ellos vnas rodajas como cande-
leros,en que eftauan hachas encendidas metidas por vnos platos grandes 
de eílaño nueuos agugerados, que parecían de plata,porque la cera no ca-
yeííefobre los que pafTaíTen : la tapicería de aquella calle era riquifíima, 
pendían d'ella medallas y tablas y lientos de muy marauíllofas pinturas. 
Mas ac|elantej unto ala yglefía de San Mar t in eílaua vn fumptuofo efpec 
ráculo y arco triumphah teriía de largo quarentay ocho pies, de ancho 
quinze, y de alto baílala primera quadradízífeys, y déla quadra al cielo 
diez pies, fobre el qual fe hazia vn arcp como puerta redóda de diez pies 
Íle alto: eílauan enel pintadas las armas Imperiales y deTornay: falian 
as alas cfel Águila Imperial alos dos coílados con tanta proporción tra-
tadas y pintadas ala antigua por ornamento d'eltheatrOjy cnla cum-
ore d'el arco auia vnaeíphera material de quatro pies de alto, y elgrucf-
fo d'ella dos .La puerta baxa de medio tenía dé ancho doze pies, y de a l -
to diziocho, y las délos cortados eran feys pies dé ancho, y de alto doze: 
rodas ellas eran redondas como las que éftauan enlo aIto,que eran pinta-
das de díuerfas medallas y figuras, entre las qualcs eftaua Hercules con 
dos colunas de diez pies de alto,y Sanfon,Gedeon y lafon, eftauan orna-
das las efquínas d'eíle theatro de quatro cólunas dóricas de alruráde do-
ze pies puertas fobre vnoS pedeftales qüadrados de feys píes ena l to , / 
quatro de ancho. Las quadrás de aquel efpcd'aculo ertaua entapizadas de 
fino paño colorado y tapicería y los perfonaj es ¿[el ricamente vertidos: 
reprefentauan lahirtoria, que ya otras yezes auemos contado, como por 
ruegos de Beríabe el viejo Rey Dauíd,amonertado por el ProphetaNa-
rhan,hizo vhgiry coronar por Rey de Ifrael afu h i p Salomón por el 
granSacerdóteSadoch. Ertaüan á vna parte déla quadra muy al natural 
hechas la fuente de GihonyBethlem ciudad d'el ReyDauid,ycabela 
fuente muy hermofas donzellas vertidas de diferentes trages: vnas co-
mo Reynasy Priricefas,ótras como damas, lasquales hazian gran fiertay 
regozqoporla coronación d'el Rey Salomón, con diuerfos inrtrumen-
tos de mufíca. Enlaquadrafuperior conforme áerto fe reprefentaua,co-
m o la Imperial Magertad en fu vida hazia otro tanto con Don Phelíppe 
fu hijo haziendoíc j urar de tantos Reynos y Señoríos por Principe y Se-
por dcípues de fus días; declarauan la hiftoria los verfosLatinos,que erta 
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uan en el frefo fobre la puerta alta. 
P R O V I D V S VT DAVID DIVINA M E N T E PROPHETA;, 
A N T E O B I T V M R E G E M , T E S A L O M O N A C R E A T . 
H A V D A L I T E R C A E S A R N V L L I V I R T V T E S E C V N D V S 
IN P R O P R I O N A T V M C O L L O C A T I M P E R I O . 
Mas abaxo délos verfos Latinos en Francés dezia lo miCno. 
Comme Dauidvray Trophete auSlmtique^ 
jíins fontrefcas Salomón laiffa ^oy, 
Ainjt defarjon chier F i l ^ magnifique, 
FaiEl coroner, en triumphmt arroy* 
Como el prudente Rey Dauid Prophcta dmí-
no antes de lu muerte hizo Rey á Salomón: afíi 
elEmperador, cuya Vi r tud no tiene par, pone 
á íu Hi jo en fu proprio Imperio. 
En vno de dos quadros, que pendían d el rheatro, auia los figiucntei 
metros; 
Le (J^ oy Dauid regnant dejfus ludee, 
j í u Ifueil deDieujyantJa Foy fondee9 
Voulut iadisainsfa mort ordomer^ 
fiour faterre ejire en Taixreuerendee, 
E t Vnion fans difeorde accorder, 
Salomon^oy <& tEmpiredonner9 
O'mdrelejeit iplepreordomer 
O^ oy d'Ifraelfanspomttahandónner% 
Le mettant ^ oyfus ludee en Ja Vie, 
Dont le peuple Je Voulut adonner, 
Faire triumphe, t? inftrumens fonner, 
Tortant au ^ oy honneurjans quelque emit. 
Reynado en ludeael ReyDauid por voluntad 
de Dios,en quien tenia fu Fe, ordenó q fu hijo 
Salomón fueífe vngido por Rey de Ifrae^y alíi 
lo hizo fin defampararlo, porque la tierra eftu- | 
uielfe en paz^honrra y concordia^por donde el 
pueblo hizo alegrias con gran triumpho fonan 
do muchos inftrumentoSjteniendo fin embídia 
al Rey en gran honrra. 
End 
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Enel otro quadfo dezia también eñ Francés. 
Charles cinquie/me Impt:rateurjíuguíle¿ 
^oy ChreftienyCatholique<& Tnfiufte, 
Tin gran triumphe <& magnifique arroja 
Etpar maniere excellente ér l>enufle9 
FaiH coronnerfon trefchier F i l ^ robu/le^ 
Trinced'EJpaigne, en fon Vtuant yray ^oy, 
ipourapresluy parChreftienneLoy, 
Garder de Dieu la Santifique Foy^ 
E t fes fuhieSlz^enpaix & en concorde, 
Siquelepeupleen triumphant conuoy, 
Luy porte honneur^criantfansquelqueefmoy^ 
Viue C<tfar (^ oy de Mifericorde. 
ElEmperador Carlos Qmii tó AnguftoRey Ga~ 
tholico y Chriftianiffimo^hizo jurar con gran tr iü-
pho^y magnifico auto y aparato en fu vida á fu ama 
doy valerofo Hi jo el Principe de Efpaña por fu 
legitimo y verdadero Suceííbr en íus Reynos^para i 
que deípues de fus diaá defienda y augmece la R eli 
gion Cnriftiana^ y gouiénie a fus fubditosenPaz, 
lufticiay Cocordia: figuele el pueblo con triüphal 
pompa^y le haze el acatamiento y reuerencia, q de-
ue^dando bozes. Bina Cefar Rey de Mifericordia. 
Delante déla cafa cielos Decanos y Examinadote^ deloS ófFicíóS mecáni-
cos auia vn rabiado de feys pies de ancho y de die2: y ocho de alto: eftaua 
armado fobre pilares,de que fe ha^iah Vnós pequeños arcos,enlos quales 
auia muchas guirnaldas y feftones de yedra y verduras: tenían dentro de 
l í las armas y infigníás de fetenta y dosOfficiosjCjue ay en Tornay,eftauan 
cnlo alto otras tatas hachas coloradas metidas por vnos platos nueuos de 
eílaño agugerados.El tablado era todo cubierto por dedentro de paño co 
lorado,enel qual delate délas hachas eftaua otros tantos niños de edad de 
cinco ó feys años defnudos todos faluo el cuerpo,^ trayan cubierto de vn 
habito a Santigua fin magas de rafo colorado,todos co coronas de laurel,/ 
Vna vadera,pifaro y atambor.De alli hafta la calle de Paris eftaua todo de 
muy buena tapiceriájy por lo alto muchasverduras y ramos verd€s,yCnt 
ases de Borgoña. Eftaua la entrada déla calle muy viftofa con quatro colu-
das altas de veynte y quatro pies, puefta en medio de cada vna d'ellas vnji 
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Cruz de Borgoña,y fobre cada vno délos capiteles dos hombres bíuosLar 
mados de todas piezas,/ en medió de vn qüadro,<júe fe hazia fobre las 
<}uatrocoIunas,efbua vno folocomóPrincipe, y vnico efpejodcIaMili 
cia y arte déla guerra,cl qual era lulio Gefar5que con los otros reprefenta-
ua los nueue déla Fama,iosquales eran en vna coluna lofue y ludas Ma-
cabeo,y en otra Dauid y Alexandro Magno, deípues Hedor y Gotofre-
do de Bulló,y enla otra el Rey Artus y el Emperador Cario Magno. Pcn 
dian déla vna parte y déla otra dos quadros adornados de dos verdes fcf-
tones:enel vno auia eftos metros en Francés. 
(Bien/bit VenuNniperateur^omam 
DedansTournay^ntouteeJiouyffancey 
T>'EJpaivne aupifonfilzjdoülx & humain, 
yíuquel deuons perfaiSle obeij]mee. 
Sea muy bien venido el Emperador délos Ró-
ndanos aíli Ciudad de Tornay ^ y también fea 
bien venido de Elpaña íli dulce y humano H í 
jo,a quien deuemos perfedta obediencia. 
Losmetrosd'cl otro quadro eran. . 
L'Eternel doint^ue par forcé {rpuilfance, 
Lepmfíions Veoir regner entre les Treux^ 
SoubUenant Foy ou ejlnojlre creance, 
ContrtlnfidelstoufioursVtSlorieux* 
E l Eterno Dios nos le dexe ver reynar con efl 
fuer90 y pujanza entré los muy eíclarecidos y 
nombrados,defendiendo y augmentando fiem I 
pre la Fcren que todos creemos^y lo haga vi ¿lo-
riólo contra todos los Infieles. 
Defdc aquellas colunas hafta San Pedro por toda la armería auia muy ri-
ca tapiceria,y eftaua tam bien cubierta la calle por arriba de frefeas verdu-
ras, délas quales pendian muchas Cruzes de Borgoña y coronas Impcria 
les y armas Reales de Efpaña y doze manganas doradas con tanta multi-
tud de hachas y farbnes ardiendo de entrambas partes deja calle, que era 
infinito numero d'ellas. Enla entrada déla calle de Sá Pedro auia vn arco 
conquatró pilares,de que fe hazia vna grande puerta redonda,y otra con 
vna quadra encima de quinze pies de largo,y doze de alto hafta la corni-
ja y remare d'el arco,la qual concl fronrifpicio tenia diez pies de alto piíi 
rado de hyftorias antiguas. Enla quadra de medio eftaua edificada la ciu-
dad 
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dad de N¡niue,y ala vnaparte vnparayfo de gran recreación y ricamente 
cntapi^adojenelqual parecía Dios Padre con muchos Angeles ye lP ro -
phera Ionas,al qual mandauaDios,que fueffe ala gran ciudad de Niniue, 
ynauegandoporlamarelSantoPropheta leuantandofe Fortuna fue e-
chado enlamar por los marineros, y tragado déla Vallena, y como def^-
Í)ues falia libre ct ella,y predicaua al Rey de Niniue, y alos Níniuitas, que 
c conuertieíTen aDios y liizicííen penitencia,y en femejan^a d'eílo enla 
quadra mas alta de todas eftaua Argel y muchas galeras y naos, que paífa-
uangran tormenta, y como por volútad de Dios el Emperador fue libre 
d'ella^ en faluo fe boluio con fu exercito enEfpaña. Enla cubre d'el fron 
tifpicioeftauavn hombre biuo defnudo,tenía en fumanovn fceptro 
grande de tres puntas,que reprefentaua a NeptunoDios d'el mar.Eftaua 
al vn lado de Neptuno vn hóbre biuo defnudo hafta la cintura, y de allí 
abaxo hecho pefcado, q naturalmente lo pareciaalos q de abaxo le mira-
ua,reprefentaua al Tr i tón marino.Tenia enla vna mano vna efpada déf-
nuda,y enlaotra vn efcudo como caracol marino. A l otro lado eftaua vna 
donzclla defnudacomo el Tr i tón d'el vientre abaxo hecha pefcado, era 
bláca como la nieue, tenia los cabellos como madexas de oro,y tendidos 
por las efpaldas vara y media de largos,tenia enla vna mano vn efpejo de 
criftal^on que fu lindo roílro miraua,y enla otra vnpeyne de marfi],con 
que peynaua fus rubios cabellos,en fu hermofuraparecia a aquella Par-
thenope Serena tan celebrada délos Poetas,y no poco era de contemplar 
laVallena,que a lonas tragaua tan al natural,que pareciaverdaderamentc 
biua,tenia de grueíío quatro pies y diez y feys de largo,y auia tato que ver 
en aquel arco y theatro, q a todos los otros excedía, affi enla architetura, 
como enlainuencionyperfonajes, entre losquales auia muy hermofas 
donzellas de diferentes trages, Reynas, Princefas y Damas, por aquellas 
torres y muralla déla fingidaciudad deNiniue,y lo mifmo mucha gente 
de guerra,por las galeras y ñaues d'el fingido mar de Argel,y la tormenta, 
que padecián^y como Neptuno conel defnudo Tr i tón, y la hermofa C y 
mothoe aplacaua la furia délos vientos y braueza d'el efpantofo mar. Era 
aquel arco y theatro terciado como los otros, todos de gran numero de 
hachas y farones ardiendo. Conteniafe lahyftoriad'eftoendos quadros 
de quatro pies de alto cercados de verdes fefl:ones,que d'el arco pendían, 
y enel vno d'ellos en Francés dezia. 
lonas lejujie <jr le tnffainSl tprophete, 
AuVueildeDieuíouueramcreateur¿ 
(PouramncerfaLoyentoutdiJcrete, 
jyeuers Niniue a ejle Vtdteur, 
E t au chemin eujlfur U mer naufraigt, 
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S i que kñ'efut en mery malsjuffraige 
tDieuluyfeUjCaralorsVmtordomer 
Vne'Baleine^^rfecoursluydonnery 
Dont fot ¿arde de tempejie marine. 
Siqui l /epr int Dieupuiflantreclamer, 
Luy rendantgrace tsrlouengttrefdrgne, 
lonas jufto y muy Santo Propheta^por volun-
tad d'el Soberano Dios fue á Niniue,y enel ca-
mino^nauegando por la mar padeció tormenta * 
ynaufragio^yfue echado enlamaromas Dios le 
íbcorrio^que luego pareció vnaVallena, que lo 
tragó^y lo tuuo en fu vientre guardado déla té-
peftad d'elmar^y reclamando á Dios fue libre, 
por lo qtiál le dio muy grades y dignas gracias. 
Los metros d'el otro quadro eran. 
Charles le Quint Empereur mágnanime, 
Toufiours jíuguHe en terre comme en men 
'ParfaFoyviue & V e r t u inánime, 
Viuant Vers tous en doulceurfans amer, 
P a r te Vóuíóir de Dieu le tifoy notable, 
T>e]fii5 la merfurihunde & doutáhle, 
E t Vndiuague^ aeu gr ie f tourment, 
X>es Irents marinspropulfe durement^ 
Mais luyfesgens^indrentfaulfo^ dej í rgen, 
Oufot recen desmanansdignement^ 
S i qtiun chafcun a l'honnorerfingere. 
E l Emperador Garlos Quinto fíempre Auguíío 
afll enla tierra como enla mar, por fu biua Fe y y -
gual Virtud^biuiendo para con todos dulce y fin a-
margúra, por voluntad de Dios fobre el furiofo y 
temerofo mar lleno de tempeftad, fue grauémentc 
combatido de los vientos, y aíperamente arrojado, 
mas el y fu exercito llegó íaluo de Argel , y fue de 
fus VaíTallos dignamente recibido, de manera que 
cada vno con razón a le honrrar fe emplea, 
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La calle déla cordonería eíhua muy de ver,que allede déla rapicería,que 
auia muy rica y el cielo co todas las verduraSjefcudosy Cruzes de Borgo 
ña,q tenian las otras callesjauia muchas medallas y pinturas ricas,y entre 
otras auia diez y ocho retratos de íiete pies de alto Tacados al natural de 
vna muy íingular mano. Era délos Emperadores,Tederico,y Maximil ia 
no,y de Madama María de Borgoña Princefa délos Hilados de Hades fu 
muger3y délos Duques de Borgoña,Philippoy Carlos Condes de Flan-
des^ délos Cathoíicos Reyes de Efpaña D o n Fernando y Doña Yfabel, 
delosReyes DonPhelippe y Doña luana, d'el Emperador Carlos Q u i n 
to Máximo y déla Emperatriz Doña Yfabel de Portugal, d'el Principe 
D o n Phelippe fu hrj o,y déla Princefa Doña María de Portugal, de D o n 
Fernando Rey de Romanos,de Vngriay de Bohemia, y delaReyna A n -
na fu muger,delos Reyes D o n luán de Portugal y Doña Cathalina, y de 
la Reyna Leonor de Portugal y de Francia,y déla Reyna María deVngria 
y deBohemia,y delaReynaYfabel de Dinamarca hermanas d'el Empera 
dor Carlos Quinto Maximo,y allcde de aqllos auia otros retratos de mu 
chos Principes ChriíHanos.Las hachas y farones de fuego eran fin num e 
ro todas délas colores d'el Principe metidas por grandes platos de eftaño 
agugerados por caufa déla cera. A l cabo déla calle fobre quatro pilares ef-
tauá hechos dos tablados pequeños el vno en frcte d'el otro ricamcte en 
tapi^ados^ enel vno auia vn oratorio y puefta de rodillas vna dozella, cj 
rezaua en vn libro, y buelto fu hermofó y honeftó roíb*o al otro tablado, 
enel qual eftaua vn Ángel, q era vn niño de diez años blaco y rubio có v n 
fceptro enla mano,y vn letrero embuelto enel,que dczix^iue Mariagra. 
tia plena ^ Dominuí íec«w:Reprefentauálafíefta déla Anüciacion de nuef-
rra Señora,como lafuelen hazer enTornay enla Yglefia Cathedral de San 
ta Maria,y el dia de San Gabriel. Y ala fubida de Mócheau delante déla ca 
fa d'el Vicario,y déla ymagen,que alli eító de Sá Chrííloualjauia vn mará 
uillofo eipeélaculo y theatro, que tenia de largo quarenta y ocho pies, y 
de ancho doze,y de alto veynte y quatro,Eíl:auafentado fobre quatro p i -
lares redondos,que tenia de circüy to cada vno quatro pies y todos pinta-
dos de medallas y diuerfaslabores,y délo mifmoeílaua todo el theatro, 
por de fuera, d'el qual pcdian muchasmedallas redondas de feys pies de 
circuyto,y muchos efcudós co las armas Imperiales y de Efpaña,delaRey 
na Maria,y de Tornay adornados de verdes feílones có muchas caberas 
de leonés de oro. Auia grá numero de perfonajes,y entre ellos vno como 
Rey con fus Caualleros, y vna muy hermofa donzella como Reyna, con 
muchas damasy donzellas ricamente veílidas. Eftaua ala parte déla qua-
dra vna ciudad có fu muralla,torres y cafas muy alnatural,y la Reyna,que 
reprefentaua la valeroía y hermofa Heíl:er,eftaua rogando al Rey AlTue-
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ro por los ludios, porque norecibíeíTenla muerte, que por faifas accu-
faciones de Aman el Rey les mandaua dar, y como por los ruegos dé-
la Reyna, el Rey mandaua executar lapenaenlosrraydores,yque hon-
rralTen a Mardocheo como a fu perlona Real, fícndoran gran Prin-
cipe, que feñoreaua cienroy veynre y ííete Prouincias,y affí veílian a 
Mardocheo de veílíduras Reales^ , y yua caualgando con gran rriumpho 
encl cauallo del Rey. Y a femejanca d'eíla hiíloria repreíentauan al otro 
cabo déla quadra con quanra honrray triumpho el Emperador Carlos 
Quinto Máximo ha hecho honrrar a fu muy amado Hijo haziendole 
jurar por Principe ySeñor de todos fus Reynos ySenoriosparadcfpues 
defusdias. Eíbua delante d'el perfonaje d'el Emperador y Principe v-
nadonzella vertida de terciopelo carmen con muy rica cadena y joyas 
de oro, y enlavnamanovn coraron biuo,yenlaotra vna bolfade rafa 
carmefi llena de oro y plata: tenia al lado yzquierdo muchas damas y 
donzellas confayasde feda de diuerfas colores, y fobre fus ruuios cabe-
llos gorras de terciopelo con cabos y medallas de oro y plumas blan-
cas. Ala mano derecha eftauan muchosricamenteatauiadoscomoGo-
uernadores,Confejeros,Caualleros y Mercaderes; reprefentauala don-
cella la ciudad de Tornay conel Senado y Ciudadanos d'ella: poniaíe 
de rodillas delante d'el Emperador y Principe, y oflfreciale aquel cora-
ron y bolfa con los dineros, dando á entender, que la ciudad de Tornay, 
rodo lo que tiene es para feruicio d'el Emperador y Principe, que era la 
voluntad, el cuerpo y los bienes: hazian elofFrecimientoconvnamuy 
buena mufíca de cantores y inftrumentos. Pendian d'cl theatro dos ver-
des feftones con dos quadros en medio, de quatropics de alto, el vno de 
los quales tenia en Francés eílos metros. 
jíffuerus Empereur treínotahle 
Depuls Indieen Ethiope opta ble 
tfygnantpar tout Vicíorieu/iment, 
(pour decorerpar triumphe ac'ceptahle 
M a r dochem en honneur Venerable 
Sus fon cheualfeit mettre dignement, 
E t feit cr'ter en tous lieux haultement, 
Qj£on honnoraíi Mardochee humblement 
Comme luy mefmes, ((Fporterreuerence, 
E n íordonnant Veftir triumphamment 
D'babit^ ^ oyaulx l'hotinorantproprement, 
Comme ce fu t du Qfyy la corpulence, 
Reynando el Valerofo Rey AlTuero defde la 
India 
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India háílaEthiopia por honrrar á Mardocheo 
con digno triumpho y grande honrrale hizo íu-
bir fobre fu cauallo con Reales y triúphalesveíii 
dos, mandando pregonar por todos los lugares, 
que le honrraíTen humiltnente^ le acatalTen co-
mo a fu Real períbna. 
Los cTel otro quadro eranlos fíguienrcs. 
Charles cinquie/me Empereur magnifique, 
Toufiours KAu£ufte& de nom clarifique, 
Jmperateur trefjort & helliqueuxy 
<Par la demence & grace Deifique, 
(Pour bien garderfon regnepacifique: 
Desemiemists* desTurcqsmaíheureux, 
FaiBhonnorerparfaiSi^trejJumptueux, 
Son trefchier Fil^Thelippebienheureux, 
D'EflraigieeñantleTrefillufirefprince, 
En luy donnant tiltres Vi&orieux, 
Tour bien regner par fai&z^ laborieux, 
Enfon^oyaume amonare he Trouince, 
E l Emperador Carlos Quinto Semper Augufto, 
Clariffimo, Fortiflimo^Belicofiflimo, por la cíeme 
cía y gracia de Dios?para guardar fu Reyno en paz 
délos enemigos y malauenturados Turcos, nos ha 
mandado honrrar y reuereciar aíu Claril l imo Hí~ 
jo Don Phelippe Principe deElpaña fu Heredero, 
dando le titulo de Viéloria, porq por altos hechos 
reyne en fu Imperio,y Reynos y Señoríos. 
Délos dos Jados d'eltheatro pendían cinco efeudos hechos a rantigua 
dorados con muchas caberas de leones enellos, tenían al rededor vnos 
feílones verdes,y encima vnas coronas entre los efeudos. Eítauan pinta-
das Jas nucueMufascadavnaconvninftrumcto demufícaenlamañoy 
enlacabe9avnaguirnaldadelaurel,coinoquetañianycantauan,celebran 
do aquel Real triumpho, tenia cada vna fu nombre eferito fobre la guir-
nalda, las quales eran Ciio, Euterpe,Melpomene, Thalía, Terpfíchore, 
Erato, Vrania, Polymnia y Caliope Reyna y Princefa de t^das: delante 
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d'el theatro enlo alto auia ocho efcüdos como los otros diílantes entre fi 
por dos pies,y muchas medallas y coronas de yedra,y debaxo en vna pe-
queña quadra, que auia bien entapizada, eftauan tres donzellas vertidas 
de rafocarmeíí con ricas cadenas de oro, y en las gorras muchos cabos y 
medallas, las dos eíkua en pie alos cabos déla quadra, y la tercera en me-
dio con gran mageílad etwna triumphal filia con vna corona de laurel 
en fu mano díeílra,y enla otra vn ramo de laurel,y a fus pies dentro de vn 
feílon vna letra,que dezia ; 
C O R O N A G L O R I AE. 
Corona de Gloria. . 
Eran las tres damas Paz,íufticia y Gloria,dauan á entender,que el E m -
perador ha hecho paz entre los difcordes,y ha hecho j ufticía délos rebel-
des y tranfgreírores,y por fu alto valor y belicofos hechos'ha alcanzado el 
triumpho déla corona déla Gloria.Tenia la Paz enla vna mano vna pate-
n a ^ enla otra vn freno y vnquadro cercado de yedra, con eftos verfos 
Latinos : 
VIVAT NESTOREOS AVGVSTVS CAESAR IN ANNOS, 
ATQVE COLATPATREM, CHRISTIGERAMQVE FIDEM. 
PROXIMVS HICQVE DEO FVERIT, SI DOGMATA CHRISTI 
SERVET, ET HVMANOS PERDOMET ARTE DOLOS. 
Biuapor tantos años el Emperador como el R e y 
Neftor, y honrre á Dios Padre y ala Fe Chriftia-
na, que con efto y guardar fus Santos preceptos fe-
ráamado de Dios, y con prudencia y maña fojüz-
garálos engaños humanos. 
Los metrosd'ei quadrodéla Gloria^ue eíbuaenmedioy cnlafillatriu-» 
phal^dezian. N ^ ^ 
GLORIA CX-ROLEOS COLLAVDAT DIGNA TRIVMPHOS, 
VT PROPRIVM V ÍCTOR CORRIGAT IMPERIVM. 
A T T A M E N AVGVS.TO NON DETVR PALMA LABORI 
T O T A , SED IMMENSO GLORIA PRIMA DEO. 
L a digna Gloria alábalos triumphos de Qir los, 
porque fiendo Vencedor corrija fu proprio Im-
perio, mas no fe dé toda k vi¿loria al trabajo de 
Augufto, antes fe atribuya al Immenfo Dios la 
primera y principal Gloria.. 
Y debaxo 
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Y debaxo délos verfos Latinos auia en otro quadf o en Griego efias pa^ 
labr^. 
AOSA EN y t - Í S f OÍS 0 E íí, KAI EHI THS 
EiphñHj en Áyepanois eyaokia* • 
Gloria in altiffimls VeoP<&m tena Tax 
hominibíts hon¿e yoluntatts, 
Glor ia á Dios en las alcuras, y enla tierra Paz 
alos hombres de buena voluntad* 
Teníala íufticia enla mano derecha la efpadadefnuda, y enla otra la bá 
lán^a, y a fus pies enel qüadro eftos verfos* 
ÓMNIA SINCERO SVCGVRRVNt PRO NÁ LABORÍ^ 
SI MÉNS DIVINA FORTIFICETVR OPE. 
NAM DEVS OMNIPOTENS FVRIBVNDA MENTE SVPERBOS 
DEIIGIT, AC HVMILES COLLOCÁT ARCE POLI. 
Sí el animo y entendimiento humano fuere faüore-
cido déla ayuda diuina íujetar fele han todas las co-
fas con diligencia y trabajo, porque D ios todo po-
derofo derriba alos íbberuios de animo furiofo, y 
coloca los humildes enla fortaleza d'el Cielo* 
Dentro déla quadra délas tres damas eftauavneftrado en forma rcdon> 
da de veynte pies de alto a l'antígua, de doze de largo^ y quatro de ancho^ 
pintado de diuerfas cofas, enél qualauia vn pequeño amento, y fobre el 
eftrado eílauan las dos colunas de Hercules, renian de alto diez y ocho 
pies y feys de grueffo^ y enel affiento y medio d'ellas eftaua Hércules def-
nudo/aluo el cuerpo,que tenia vertida vna cuera de rafo amarillo y vnos 
borzeguís pintados a l'antigua, tenia de alto ocho pies, era fuerte y ro-
buílo de cuerpo * en fus manos tenia las colunas, y fobre la cabera ert vrt 
quadro largo de ocho pies,y dos de ancho, la letra Imperial eferita de le-* 
tras de oro. 
P L V S V L T R A . 
Enla cum bre de todo eftaua el efeudo Imperial adornado al rededor de 
vn frefeo y verde fefton,y debaxo d'el vn quadraíigulo, que tenia de lar-
go diez pies,y dos de ancho,pintado al rededor de follaj es antiguos^ y ert 
medio ala larga de grandes letras eferito efte diuino verfo. 
A V X I L I V M M E V M A D O M I N O . 
M i ayuda viene d'el Señor, 
Eíbua todo el theatro cercado de hachas,/ aunq los otros efpcflaculos 
Dd ij lehi^ 
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le hizieron ventaja cnla archiremra y obra,niiiguno leygüalo chía Kyí1:o-. 
ria,y affí por ello fe le dio el primer precio, délos q la Ciudad auia feñala-
do yprometidp, para los que mejor inuenciony hylloria de mayor iiige 
nio íacaífen enlos elpeftaculosjarcos y rheatros,que eílauan adornados,/ 
para los que en archirc^ura y obra mas excelente fe feñalaífenjComo ha-
zian los antiguos,y también para lá calle, que mas adornada fuefle, y que 
mejor tapicería y hachas/arones y medallas,efcudosy Cruzes de Borgo 
ííaiacalTeypufieire,paraloquallosquatro Gouernadores yConfejeros 
feñalaron dos Jurados por j uezes,para que lo miraííen muy bien,y dccla-
raíTcn, a quien fe deuian dar los precios, délos quales > como auemos di-¡ 
cho,dieron el primer precio ala calle de Monchcau déla hyftoría de fu, 
theatrOjquefuecatorzeefcudos^y alacalle d'elMarchie des Vaches,o 
d'el Mercado délas Vacas el fegundo precio,que fue diez efcudos,y el tef 
cero ala calle de SanPedrq,que fue ocho efeudos. La hyíloria délos D e -
canos,Iurados y Examinadores fue fuera de precic^porque ellos no lo h i -
zieron por ganar precio ni joya,fíno por lo que tocaua a fus officios^i me 
nos entraron enlapromeíía délos precios las dos grandes col unas-de Her 
cules, en que fereprefentó la Orden d'el Toyfon, mas dioles la Ciudad 
otros precios,porquc no quedaíTen fin premio extraordinarios.Los pre-
cios que fe prometieron para las mas adornadas calles fueron cinco, y por 
quitar contienda,dieron el primer lugar ala calle de Belfroit, y el fegun-
do ala Cordonería, y el tercero ala calle de Maulx, ygualádolas en precio^ 
y dio fe les ocho efeudos a cada vna, ala Armería fíete, y el quinto preció 
fue d'el Marchie des Vachcs,al qual fe dio feys cfcudos.Para el q délos ef 
peéheulos mejor inuccionfacafleno vuo mas de vn precio de diezefcu 
dos,el quallleuo el Inuentor délas colunas de Hercules,todo lo de mas, 
q fe gaító enel architeflura y hechura,pinturas y medallas,efcudos,fefta 
nesy Cruzes de Borgoñalo pagóla Ciudad. De archite(ftura ala antigua 
fue dada la gloria al theatro délos Decanos y Su bdecanos, y deípues dyel 
al arco triúphal de Maulx, y el tercero fue el theatro y arco de San Pe-
dro, y luego el de Moncheau, y el quinto fue d'el Marchie des Vaches. ' 
PaíTaron de tres mil las hachas y farones,qüe auia enel recibimiento,quc 
la Ciudad hizo. Ala entrada de palacio eftauan doze trompetas, que con 
los d'el Prindpe,y vn atabal hízieron ala Alemana vna muy gran mufíca 
bien concertada, y dexando los Gouernadores, Senadores y Confejeroi 
al Principe apeado en fu palacio, que fue la cafa d'el Mafl:refcuela,dierofi 
la buelta con rodos Jos gctiles hombres y Ciudadanos a recibir al Empc 
rador y Reynas fuera déla Ciudad Jiafta el lugar donde auia aguardado al 
Principe. Y llegando eJ Emperador le recibieron con grande acatamien-
toldándole el para bien de urvenida á aquella fu ciudad de Tornay,y ha-
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zíendo el rnifmo acatamicto alas Reynas boluieron á entrar enla Ciudad 
en fu orden,el Emperador yua ala mano derecha delaReynade Francia, 
laquaíyuaen vna rica l i terar ia Reynade Vngria ala mano yzquíerda 
d'ella.Llegando al eípedaculo^que era el délos Decanos y Subdecanos,el 
Emperador fe fue áfupalado,que fue la cafa d'el Obifpo de Tornay,y las 
Reynas fueron por todas las calles, que auia entrado el Principe haífo 
Moncheau alas cafas d'el Chanciller y Vicario,que eílauan feñaladas pa-
ra fu palacio. E l dia fíguiente, que fue á ocho de Agoílo, falio el Pr inc i -
pe acompañado d'el Duque de Aluay d'el Obifpo de Arras,y de muchos 
Señores y CauallerosaMiíTa alaYglefía Cathedral de nueftra Señora, 
templodegranmageílad yantiguo,fundado,y dotado de grandes ren-
tas por Chilperico Rey de Francia. Eíperauanle ala puerta el Dean y D i g 
nidades y Cabildo, tenian puerta fobre vn pequeño altar como eftrado 
cubierto de paños de brocado vna Cruz de oro,y los Santos Euangelios, 
donde defpues de auer adorado el Principe la Cruz juró en Latin folem 
nemente de tenerles y guardarles todas íus libertades,priuilegios y fran-
quezas acoftumbradas,yelDean y Cabildo juraron dele tener yrecibir 
por fu Señor y Principe natural, delpues délos dias d'el Emperador fui 
Padre. Luego el Principe paííó ala capilla mayor, y entró en fu orato-
rio^y acabada la Miífa, que fue celebrada de Pontifical por el Obiípo de 
Tornay,falió déla yglefía con Real pompa, y fue ala cafa délos Decanos y 
Subdecanos, delante déla qual ertaua hecho v n theatro triumphai de 
doze pies de alto, fefenta de largo, y treynta de ancho. Eílaua por deden 
tro y defuera entapizado de rica tapicería y fino paño colorado, cubierta 
la efcalera de paño morado, puerto en medio déla quadravn riquiflímo 
dofel de oro bordado a Santigua de diuerfas labores,y enel antepecho v n 
gran paño de brocado, que caíí pendia harta abaxo con dos almohadas 
de brocado ricas, fobre las quaíes ertaua puerto el libro de ios Santos 
Euangelios, enlo alto ertauan tres efeudos adornados de verdes ferto-
nes,el de medio con las armas Imperiales, y el déla mano derecha con las 
armas Reales d'el Principe, y el délayzquierda con las armas de Tornay, 
ydebaxo d'el efeudo Imperial envnquadro cercado de v n feftoneílos 
metros en Francés. 
Viue C¿efar Imperateur ^omainy 
E t f on chierFilz^d'EJpaigne ?iobleTrince, 
Tout eB fubieSíJhuh^ la puijfante main, 
Dont bien^entis fonten noítre'Prou'mce, 
Biua el Gefar Emperador délos Romanos y fu 
amado Hi jo el Principe de Eípaña: todo es fu-
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jeto a fu valerofamano^por lo qual ion bien ve-
nidos en nueftra Prouincía. 
Eípcrauan alíi al Principe los quarro Chiefz delaciudad,/ los Efchcui-
nos^onfejcroSjProcuradorcSjEfcriuanos y otros miniftrps dcla ciudad 
y luíticia, adonde llegado el Principe fe apeó y fubioeneltlicatro,yfiic 
recibido por ellos alli con gran acatamiento. Subieron con el Principe el 
Duque cíe Alua,el O biípo de Arras,y muchos Señores y Caualleros, y a-» 
uiendo hecho el primer Confejero Lorenzo de Preys al Principe vn« 
breuehabla en fu lengua y refpondidole en nombre de fu Alteza el Obif 
Eo de Arras,el Principe puerta fu mano derecha fobre los Santos Euangc 
os j uro en Larin enla forma^ que fe íigue. 
£^0 tPhilippus Deigratia Princeps HtJpaniarum^Vtn^ SicílWjHie* 
rufalem tf-cArchiduxAuftrioe^'Dux'Burgundiie<(fc< Comes Hahsburgi, 
Flandri* {srcDomintís Ciuttatis &prou'mci# Tornacenfis3promítto i ? m 
ro^quodin aduentu meo <&*fucceJíione hüius Troumci* ero bonu* & iuñus 
DominusincolisCmtatis TornacenJís3&obfermho (£rohferuar't faciam 
bene tyfideiiter omnia eorumpnutle^iajfnmumtatesjegesjibertates^ corta 
Juetudines %?* iura^quíe illis reliSiafunt^cüm fub SereniRmt Tarentis mei 
obfermnt'tfi'mí poteflatem deduílt fuere ^  <jrqti*epofiea illis concejfajunt, 
quatenus in eorum legitima funtpojjijíione/^ omniafaciam^quíepdelisJSu 
fremw Dominus Comes Fkndr i t ¿r Dominia duitat-is <& prouinci* Tor* 
nacenfis facer e tenetur?Sic me D tw adiuuet O* omnes SanSii eiía. 
Que quiere dezir. 
Yo Don Phelippc por la gracia de Dios, Principe délas Efpañas, délas 
dos SiciliaSjde lerufalem ^c. Archiduque de Auftria, Duque de Borgo-
ña 6íc. Conde de Habípurg?de Flandes &c. Señor déla ciudad y Efta-
do de Tornay,prometo y juro,que en mi venida y fuceífion d'efte Eíla-
doferc btteno yjurto Señor alos moradores déla ciudad de Tornay,/ 
guardare yhare,queles fean guardados bien y fielmente los priuilegios, 
franquezas, leyes, libertades, cortum bres y fueros d'ellos, que les fueron 
concedídos,quando fueron reduzidos debaxo d'el poderío d'el Empera-
dor mi Padre y Señor, y los que defpues les fueron concedidos, en quan-
toertan en legitima polTeffiond'ellos,y haré todas las cofas,q vn fiel So-
berano Señor Conde de Flandes, y Señor déla ciudad y Eftado de Tor-
nay es obligado de hazer,aflí Dios me ayudey todos fusSantos. 
Luego que el Principe vuo acabado la folenidad de fu juramento, to-
dos los Principales, Gouemador,Preuoftes,Efcheuinos y Confcjeros; 
2ue cftauan ene! theatro,j uraron por la Ciudad y Eftado de Tomay, rad 
candólo la multitud d'ei p ueblo^ue cíhua enla plaja, tanta que no ca-
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bia en toda ella. La forma d'cl juramento déla ciudad fue en fu lenguaje 
Francés, affí como fe figue. 
'Nohs les TreuoftsJure^E/cheums^Confeillíeys^Off^iciers^Manas^ ha 
hitans de U Vtlle de Tournay.Tant en nojlre nomine pour <& en nom de tou 
te la Communaulté d'kelle Vtlle.^romettons & iurons au Trejillujlre Tr in 
ce nojlre futur drotñurier ^rSouuerain Seigneur Thilippe (prmee d'Ef* 
patgne^des deux Sicilles^de Hierufalem ^rc.jírchiduc d'Jíuftrke^ Duc de 
Bourgoirue ipc.Conté de Habshour^de Füdes ^c.Seigneur de Tournay 
O* Tournefis ipc.kyprefent i ? afesfucceffeurs. De apres le deces deja M a 
iejl'e Impende nojlre Souuera'm Seigneur gy Trince natureljq Dieu yueille 
conferuerenlongueV/e typroJperítéyluy eñrebons&loyaulx. Que euite* 
rons^íierons cr* ejhingneronsfon dommaige, auancerons fon prouffit, & 
¿uarderons & ayderons kguarderfon heritaigeja Seigneurie '&* limites du 
pays de Tournay & Tournejts Jelon nojlre puifjance <(sr pofíihilite: & f e * 
rons tout ce que bomfubieEl^font tenu^faire a leur droiSlurier & Souue* 
rain Seigneur ^ r Trince naturel. ¿íinjinous Vueille Dieu ayder & tousfis 
SainBz¿ 
Que quiere dezir en Caílellano. 
Nos los PreuoñesJuradoSjEfchcuinos^Córejeros, Officiales,Regido 
res y moradores déla ciudad de Torna^tanto en nueíh-o nombre quan-
to en nombre de toda la comunidad déla mifma ciudad^ prometemos/ 
juramos al Illuftriffimo Príncipe nueílroSeñor^ que ha de fer derecho y 
foberano Don Phelippe Principe délas Efpañas, délas dos Sicilias, de le* 
rufalem 8íc. Archiduque de Auftria, Duque de Borgoña 8^ c. Conde de 
Habfburg,deFlandes &c.Señordela ciudad y Eftado de Tornay yTor-
nefís,que es aqui prefente y a fus fuceífores defpucs délos dias déla Ma -
geílad Imperial nueílro foberano Señor y Principe natural, q Dios quie-
ra conferuar en larga vida y profperidad,que como buenos y leales cuita-
remos, apartaremos y defuíaremos fu daño, acrecentaremos fu prouc-
cho,y guardaremos y ayudaremos a guardar fu Patrimonio, y Señorío y 
limites déla tierra y Eftado de Tornay y Tornefís con todas nueftras fuer 
jas y poffíbilidad,y haremos todo aquello que buenos vafallos fon teni-
dos y obligados de hazer con fu legitimo y foberano Señor y Principe na 
tural. Affi nos quiera Dios ayudar y todos fus Santos. 
Eftc juramento fue ley do en alta boz,para que el pueblo, que ellaua en 
la plaf a,Io pudieífe oyr,y ellos aleando fus manos derechas con gran ale-
gría aprouaro el auto y folemdad,y como fue acabado,tocaron los trópe-
tas,y los Reyes de armas echaron gran caridad de monedas de oro y plata 
con mucho y común regozr^  o de todo el pueblo. En tanto que el auto y 
(blenidad fe hizo, los Decanos y Subdecanos cftuuieron vellidos de fus 
D d iíi) ropas 
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ropas largas de grana y hachas encendidas enlas manos,como auian e/la-
do enla rríumphal entrada, y lo mifmo fe hizo en rodos ios otros eípe¿fo 
cuJosy theatros délas calles,por donde el Principe holuio apalacioacom 
{)añado d'el Gouernador,Preuoíl:es,Efchéuinos,Confejeros y Principa-* 
es d'el pueblo: y defpues q el Principe vuo acabado de comer, le fueron 
todos á vifitar,y QuentinAíegambe Abogado d'el Emperador hizo vna 
habla al Principe en nombre déla Ciudad, dadole el para bien,y moñran 
do quan por bienauenturada fe tenia aquella Ciudad en tenerle por fu Se 
ñor y Principe natural defpues délos bienauenturados dias déla Imperial 
Mageíhd fu Padre. Acabada la oración muy cótentos delareípueílay be 
niuoiccia d'el Principe fe defpidieró de fu Alteza. Alasquatro déla tarde, 
el Emperador y Principe fe falieron de palacio acompañados de muchos 
Señores y Caualleros á ver el caílillo y ruerna de Tornay, y llegado cafi al 
canillo fe hizo enel vna grandifííma íalua de artilleria,que alli ay mucha y 
muy buena: y auiendo vifítado la fortalezay vi í lo la artillería y munido-
nesdella,el Emperador fe fue a fu Imperial palacio, y el Prícipe falió por 
la puerta d'el caílillo,y auiendo dado vna buelta ala Ciudad, entró por la 
puerta de San Martin,y fe fue a fu Real palacio. Aquella noche vuo grá re 
gozijo y fieíla por toda la ciudad de muchos fuegos, luminarias y dantas 
delante déla cafa délos Decanos y Subdecanos,y Ciudad hizo grandes 
prefentesde excelentes vinos al Emperador,Reynas y Principe,y al D u -
que de Alua,y alos principales Señores y Caualleros déla cafa y corte d'eí 
Emperador y Principe. Ala mañana los quatro Chiefz,Efcheuinos y C 5 
fejeros fueron al Imperial palacio por viíitar al Emperador,y darle cuen-
ta con todo acatamiento d el pequeño feruicio,q le auian hecho, y que íí 
alguna falta auian cometido por imprudecia enel recibimiento d'el Pr in 
cipe fu hrj o/ucífe feruido perdonarlos con fu acoílübrada beniuolencia 
y Catholica clemencia, y lo rccibieífe como cofa de aquel fu pueblo y de 
humildes vafallos,y lo atribuyeífe todo a buena parte y ala gran volutad, 
q tenian de le feruir,y el Emperador lo aceptó có tod^ benignidad y volü 
radíe lo qual ellos fe partieron muy alegresry fueron al Principe, y dixe-
ron a fu Alteza lo miímo, cuyarelpueíla les fue muy acepta y apazible.Y 
moftrado q por ello tendrían perpetua memoria déla triumphal entrada 
d'el Principe fu hrjo,quifoel Emperador,affi como auia celebrado con 
gran folenidad lafieíladela Orden d'el Toyfon enlayglefia Cathedralde 
nuefira Señora de Tornay,enel Año de mi l y quinientos y treynta y vno, 
armar Caualleros enla capilla de San Vicente a dos gctilés hom bres, luá» 
de Maulde Preuoíl,y a Guiliermo Cambrí fegundo Preuoíl conlas ce-
rimonias y folenidad,que fe acoíhimbra. Auiendo hecho aquel auto m i -
litar, y acabada Ja MííTa, el Emperador y Príncipe fubieró en fus cauallos 
y con 
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f cóñ fo corte partieron d^T&rmy para OrcKies y Douay. Salieron coi i 
el Emperador y Prkidpe los GouernadofeSjEfcheuinos^Confejerosyi 
gentiles hombres déla ciudad deTornay en fü acompañamiento más de-
dos leguas,y de alli fe boluíeró ala Ciudad. Las Reynas luego de allí fe paf 
tícron para Bins,donde aguardaron al Emperador y Principe, dando or^ 
den la Reyna Maria enlas fieftas, que aparejaua para recibir, y feftejar al 
Emperador y Principe en fu villa de Bins» ' 
Douay» 
. . . • . • * . * i 
Oüay es vna muy buena y füeite villa de Flahdes Gallica a* 
la ribera d'el rio Efcarpe, él qual nace enla tierra de Arras i y 
paífa por Lalain y Maíchicnes, donde ay vn buen moneftc 
rio,quc fundó por CónfejodeSan Amando Riftrudc Se-^ 
ñora de Doüay^y acabó alli defpues déla muerte de Adalbal 
do fu marido fanriffímamenté fu vida, y lo mífmo hiziero fus tres hrj as^ , 
Clofende,Eufebia y Adalfende .Y de alli Va el Efcarpe por Heno a M o r e 
taniajdonde entra enel rio Efcalde. Fue Douay deftruyda por los Hunos^ 
como Terowana, Tornay^ y Aldenburch y otras .Y aunque fue reparada 
y reftituyda eri tiempo de Dagoberto Magno Rey de Frandájlos N o r -
mandos la faquearon y quemaron defpues, como hicieron otras villas f 
lugares déla Gallia Belgica.Paífó grandes trabajos enlas guerras^ que vuo 
entre Francefes y Flamencos como en Lyla contamos. E l fundador d'el 
templo,que fe dize de Nueftra Señora de Douay/ue Arcanaldo Códef? 
table de Francia en tiempo de Clodouco^ primer Rey de Francia Chr i f -
tiano,que fue bautizado porSanRemigio Ar^obifpo de Rems, defpues 
que venció los Alemanes enla batalla,qüe conellos vuo cabe la villa T i l -
biaco.enla tierra délos Vbios o Colonia,enel Año de quatrocientos y no 
uentay nueue.Tiene Douay Caftellaniay lurifdicion, debaxo déla qual 
fe comprenden muchas aldeas. Algunos induzidos por el nombre píen-
fah,qúe los de Douay fon los AduaticosBelgas,pero mas parece,que fean 
los Gatuacos,porque los Aduaticos fon otros,como en fu lugar diremos¿ 
Boluiendo pues anueftropropofíto.El Emperador y Principe vinieron 
a comerá Orckies^vna villa de Flandes Gallica ^  que eftaua muy frefea 
en eípecial con las verduras y ramos,quc auia pueftos por la calle en feñal 
de recibimiento vy auiendo comido partió de alli el Principe primero pa 
fa auer de entrar eriDouay,que eñá lexos de Tornay ocho leguas. Salie-
ron los Biirgomaeílres,Efcheuinos y Confej eros déla vil la muy bien a-^  
compañados a le recibir, y eftaua fuera enel campo vna vandera con pifa 
ros y atambores^n que auia haftatFezientos Soldados muy bien en or> 
i den 
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den ¿e armas y vertidos rodosde colorado ^  amarillo y bláco, y ala puerta 
deJa villa eílaua la Clerezia en procefíion,/ los del pueblo con hachas en 
cendidas enlas manos por la calle donde auia de fer Ja entrada. Y llegando 
el Principe cerca,hi2o la infanteria vna buena falúa de arcabuzeria, y alli 
eíperauan a fu Alteza, los Burgomadlres, Efcheuinos y Confejeros d'el 
pueblo,donde fue d'ellos recibido con grande acatamiento, y acabada lá 
cerimonia,(j en ral cafo féacoílumbray auemosdicho,entró fu Alteza erl 
Douay alas feys horas déla tarde. Ertaua toda la calle defde la puerta, por 
donde fue la entrada muy frefea con las muchas verduras, yeruas y ver-
des ramos,que auia por toda ella. Ala entrada delaplafü auia vn arco triu-
phal con vna puerta quadrada,quc fe hazia fobre dos colunas de cada par 
re,y encima d'el architrabe auia viia quadra, y íbbre ella enel frontifpicio 
dos efcudos,vno con las armas Imperiaíes,y otro con las armas Reales de 
Eípaña,y debaxo d'el Efcudo Imperial enel frefo eíle letrero Latino, con 
que al Emperador era dedicado. 
• D . C A R O L O .V. CAESARÍ A V G V S T O S E N A ^ 
T V S P O P V L V S Q V E D V A C . F E L I C I T A -
T E M E T I M M O R T A L E M G L O R I A M . 
A Carlos Qij into CdarAuguí lo eJ Senado ypue 
blo de Douay Felicidad y immortal Gloria. 
Enla qnadra auia muchos perlbnajes biuos: de Vna parte eílaua laMüni-
ficcncia,quc era vna hcfmofa doñzella Vertida de rafo morado,teriia cn-
la mano vna rica bolfa con muchas monedas,y los verlos, que eílauan en 
cima enel frefo,dauan a entender lo que fignificaua. 
V IRTVTVM LARGVS FONS MVNIFIGENTIA DIGNIS 
AERA D A B l t , FAENAS FVBLÍCA FVRTA LVENT. 
L a Munificencia, que es vna abundante fuente 
délas VirtudeSjalos dignos dará premios, y los 
públicos ladrones íeran caíligados. 
Eílodeclaraua también otra donzella,que era la lufficia con fu efpada cit 
Ja mano derecha,y alospies vn efcudo^ ehla otra efta lerra^que dezia. 
A F P R E H E N D E A R M A E T S C V T V M . 
Toma las aralas^y el eícudo. 
Ala otra parte déla quadraeftauafentado el Trabajo envn throlio Rcaf^ 
ya fus pies,como vencidas y maltratadas dos donzeílas^ dos niños de 
edad de ocho años^que délas infignias,que tenia,fe conocia^ue reprefen 
rauan las doncellas ala DíofaVenus,y a fu amiga Voluptas, que es el De -
ley te.y los niños aios Diofes Cupido y Bacco.EJ Trabajo figuraua vn ro* 
bufto mancebo/u/líco.corcobado. Tenia cabe/¡vna palay vn hazadon, 
ycnla 
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y enla mano yzquierda vn letrerp,que dezia. 
SEDISTI SVPER T H R O N V M , Q V I IVDI-
CAS IVST1TIAM. 
Sentáis os enla Silla Real, porque admi-
niftrais la luílicia. 
Encima del frefo auia vnos Verfos Latinos, que declarauan la vifloria, 
que el Trabajo auia alcanzado contra los vicios de Venus, Bacco, Deley-
te y Cupido. 
CORDE VOLVPTATES VINCENTE LABORE FVGASTI, 
ET CVM PROLE VENVS SVPPED1TATA GEM1T. 
Aueysdefterrado los Deleytes délos co r ^o 
nes délos hombres, quedando por vencedor 
el Trabajo, y gime Venus con fu Hi jo, por 
verfe cay da y fu jetada. 
Ala entrada déla caldque yua a paIacio,enpaírando la plaga, auia otra 
arco triumplial,dela mifma manera,que el que auemos dicho, y enla qua 
dra d'el eílauan muchos perfonajes bíuos,y entre ellos vn mancebo alta-
mente veílido con vn fceptro en la mano, y enla cabera vna Real corona 
con la Orden d'el Toyíbn al cuello Tentado en vna rica filia en medio de 
dos hermofas dózellas vertidas de feda^a vna e ra Gloria,/ la otra laVí&o 
ria. Efbua otra donzella delante d'el vertida como Princefa, tenia dclan-
tcdefu pecho vn letrero,que dezia, G A L L Í A B É L G I C A : lale-
tra que la Gloria tenia era. 
V 1 D E T E P R I N C I P E M IN D I A D E M A T E , Q V O 
C O R O N A V I T E V M M A T E R SVA. 
Mirad al Principe con la corona, con que le 
coronó fu Madre, 
La letra, que laVtáoria tenia,dc2ia: 
V I V A N T C O R D A E O R V M IN S A E C V L V M S A E C V U ; 
Binan fus corazones y fantos propofitos piara fiepre. 
Enel frefo d'el arco debaxo d'el cfcudo Real auia cftos Verfos. 
VICTRICES LAVRI, SCEPTRVM^IADEMATA^ORQyES, 
DIGNA TIBÍ MERITIS SYMBOLA 1VRE DABVNT. 
Los vencedores laureles os darán fceptro, coro 
nas,y cadenas,que con razón fon infignias dig-
nas de vueftro merecimiento. 
lunto 
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Iimro a palacio auía otro arco rriumphaí, y enla quadra,qué íobf e el arcRf 
rrabefeliazia^auiaperlbnajcs y muchas donzelias veílidas como Rey-
nas,tenía cada vna vn efcudo de fus armas y enlos pechos vn letrero, que 
declaraua fu nom bre. Ertaua ala vna parte déla quadra vna donzella con 
vn ramo de oliua enla mano,que reprefentaua laPaz,fenrada en vna Silla 
con gran mageílad.Ycerca d'ella quatro Princefas, que reprefentauan a 
Auñria,Borgoña,Brabante y Flandes,y enel frefo eílos Verfos Latinos. 
IAM NOVA LVX NOBIS ORITVR^AX ALMA REDIBIT, 
ET POSITIS ARMIS AVREA SAECLA FLVENT. 
PRINCEPS EVROPAE LIBYAMQVE, ASIAMOJE PHILIPPVS 
ASSERET IMPERIO V ÍCTOR VBIQVE SVO. 
TVNC IMPLEBVNTVR PRVDENTVM ORACVLA VATVM, 
REX VNVS TERRIS, PASTOR ET VNVS ERIT. 
Y a nace vna nueua Lúzala Santa Paz boluerájy Jos 
Siglos clorados correrán, dexadas las armas, el V e n 
cedor D o n Phelippe Principe de Europa con fu po 
tlerio librara delaferuidumbre a Áfr ica y A f i a . E n 
tonceslecuplirálasprophecias délos prudétesPro 
phetas^ue vn folo R ey y Paílor aura enla tierra. 
Ala otra parte déla fala auia dos Reynas^que eílauan como captiuas y rrií-
te$,Ias quales eran, África y Afia,que rogauan al Principe, que las libraífe 
déla cruel feruidumbre,que padecian. Eftaua el Principe fenrado entre la 
Fama ylaVifl"oría, que eran dos donzellas ricamente veílidas, y affilo 
eftaua el perfonaje mancebo,que reprefentaua al Principe,y deziale 
JaFaitfa. 
VICISTI F A M A M V I R T V T I B V S TVIS. 
Venc ido aueys ala Fama con vueftras virtudes. 
Tenia la Vi tor ia vencida a vna vieja arrugada y de mala catadura, que re 
prefentaua la Muerte:era la letra. 
7 V B I £ST M O R S V I C T O R I A T V A ? 
Muerte adonde eftá tu V ido r i a í 
Lo rriifmo tenia el arco déla otra parte,y tam bien los otros dos,que a-* 
uemps cantado, tenian de entram bas partes los mifmos verfos, y la mif* 
maarchiteíluray pintura,y lascorniias cercadas de muchas hachas en-
cendidas. L l egando el Principe ala pla^afcapeójyfubioenvn thcatro, 
que tenían hecho y adornado de muy rica tapicería, acompañado de mu 
chos Señores y Caualleros,y délos Burgomaeftres y Senado de Doüay, y 
citando laplaja con gran mulrítud de pucbloiuejurado con aquella cc-
rimonia 
i 
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rimonia^ue auia íído enlas otras villas y dudades,a nueüc de Agofto; de 
aliife fue apalacio,ylosBurgomaefl:resy Regidores falieron a recibir al 
Emperador,q entro dende a poco.El figuiente dia,q fue de San Lprenco, 
defpues de auer oydo MiíTa y comido,fe partieron el Emperador y Pr in 
cipe,y fueron a dormir ala ciudad de Arras, q efta de Douay ocho leguas. 
Arras Vi l la. 
A Ciudad y villa de Arras ha fufrido grandes trabajos,fue ía 
queaday quemada conlayglefia de nueftraSeñora porktf 
Normádos,y defpues los padeció muy mayores enlas gue-
rras que el Emperador Maximiliano tuuo conLudouico 
Vndecimo^y con Carlos Odauo Reyes de Francia,llamafe 
cnLatin Atrebatum,y es muy nombrada,affi por aquel Principe Comió 
Atrebas^que fue de grande autoridad y fama,y muy querido de lulio C e -
far,que por las grandes virtudes,que enel conoció le ii izo Rey délos Atrc 
bates y Morinos,aunque defpues rebeló contra el con gran defagradéci-
micnto déla merced y beneficio,quede Cefar auia recibido, como prin-
cipalmente por San Vedafto,q fue el primer Obifpo de Arras coñílituy-
do por San Remigio Ar^obifpo'de Rems. Es cabera d'el Condado de Ar 
roes, como tratando de Sant Omer declaramos, y délos pueblos Arreba-
tes,^ ocupauá buena parte de Picardia,cófinan con los Morinos, que fon 
losdeTerowana.ylos Neruios,qfonlos dcTornay y Henao. Defpues 
de largos ticpos,q San Vedado fe fue al cielo,layglefía Cathedral y Obi f -
Eado de Arras fue vnido con layglefia Cathedral de Cabray, y de dos O -
ifpados fue hecho vno,lo qual duró muchos añoSjhaftaque él Papa V r -
feano Segundo,queriendo caftigar alos de Cambray,porque auian fauorc 
cido al Emperador Enrrico Quarto,que auia fido rebelde ala Yglefía,apar 
ró alos Arrebates d'el O bifpado de Cábray,y les dio O bifpo proprio, co-
mo de antes le auian tenido,q fue Lamberto Arcediano de Terowana,eñ 
el Año de mi l y nouenta y cinco,en cuyo tiempo nueftraSeñora dio á dos 
hombres Santos llamados Ytherio y Nocmáno aquel fanto cirio y tan a-
prouado por el Ó bifpo Lamberto: tienen lo con gra veneración en vna 
capilla pequeña eníapla^a menor déla villa, que es adonde les apareció, 
y atli haze Dios muchos y continuos milagros en fanar grauiffimas enfer 
medades,y principalmente de fuego de San Margal ó Sant Antón. Es la 
tierra de Arras y todo el Condado de Artoes fertiliffima de pan,y muy a-
labada la Ciudad por la rica y mucha tapiceria,q en ella fe labra. Es Obif-
po déla Ciudad en nueftros tiepos Antonio Perrenotod'el Confejo de 
Eftado d'el Emperador, Varón dignifíimo de otra muy mayor dignidad 
Ee por 
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por Tus efclareci Jas virtudes, emincte doftrinz y raro ingenio^ Vitkdzd 
de lenguas, allende atrás muchas partes y dotes de animo, q le han puef* 
ro en tan principal lugar con fu Mageftad. En Arras y Artoes fe liablalen-
gua Francefa,y lo míímo enel Condado de Henao, y por eíla caúfit atti-
tuyen algunos aquellos dos Condados ala Flandes Gallica. El aparató de 
la Ciudad era como eílá diuidida Arras en Ciudad y VillaXa entrada fue 
por la villa,y allí vuo muchos eípedaculos, délos quales diremos, y def-
pues délos déla Ciudad,que fueron el dia,que le juraron. Fuera delapuer 
ta deJa villa por donde entró eftaua hecho junto al camino vn efpcdacu 
lo todo de yedra y ramos verdes, enel qual eíiaua vna donzella de habito 
Real fentada en vna filia, que reprefentaua la Sabiduría, tenia enla ma-
no vna ííerpe,y enla otra vna paloma,y dezia la letra» 
E S T O T E PRVDENTES SICVT SERPEJ^TES, 
E T SIiMPLICES SICVT COLVMBAE. 
Sed pnidétescomo ferpietes,yfimpliccs como palomas» 
Eíbuan junto ala Sabiduría dos donzcllas: la vna era laSimplicidadjy te-
nia cabe fí vna rapofarera la letra. 
DIC SAPIENTIAE SÓROR VENIAS, ET PRy 
DENTIAM V O C A AMICAM TVAM. 
Dezid ala Sabiduriajhermana venid, y llamad 
ala Prudencia vueftra amiga. 
LaPrudencia,que era la otra donzella,dezia: 
APPREHENDIT SAPIENTES IN ASTVTIA EORVM; 
Toma alos Sabios en fu maña y aftucia. 
La Inr ellígenciareípondia. 
CONSILIVM P R A V O R V M DISSIPABO. 
Deftruyré el Coníejo délos malos. 
Y la Fortuna aprouando el dicho déla Intelligencia dezia.. 
REDDE RETRIB V T I O N E M SVPERBIS. 
D a d alos íbberuios íl i pago. 
Todas aquellas donzella$,que reprefentauan alas Virtudes, y Fortuna^  
era vellidas comoNymphas,y tenia enlos pechos fus nobres eferit os y en 
las manos fus infignias y letras,y en Jo alto debaxo d'el efeudo Real! dezia. 
COLIT ARDVA VIRTVS. 
L a V i r tud enlas cofas arduas mora. 
Luego en otro quadro, auia eftos verfos Larinos. 
SVPPLEX ORO DEVM, SIS INVICTISSJME PRINCEPS, 
FÉLIX FORTVN1S CORPORIS ATCiYfi ANIML 
del Principe. Arras V i l l a 1Ó4. 
JNGREDERE IMPERIALE GENVS,DECVS ORBIS, ET VRBIS^ 
GAVDENT AXREBATES NVMEN ADESSE TVVM. 
Humümcnte ruego áDios InuidlilTimo Principe, 
que os de falud y gra proíperidad enel cuerpoy en 
el animo.Entrad Imperial linaje y honrra dJel mun 
do y déla ciudad? que los de Arras fe gozan en te-
ner prefente todo fu bien y Deidad, 
lunto ala primera puerta déla villa eftaua vn tablado bien aderezado,./ crt 
la quadra d'cl vna nermofa donzclla en habito de Condefa ricamete vef 
rida^compañada de muchas donzellas, y las dos d'ellas tcnian fendos le-
treros chías manos,y la Condefa enlamano vn efeudo con las armas d'el 
Condado de Arfoes,y cnla otra vn letrero,que dezia. 
A T R E B A T V M D I M I T T E P O N T E M ^ I N T R A T , 
Q V I H O N O R E M T V V M A F F E R T , P H I L I P P V S 
P R I N C E P S T V V S . 
Arras abaxa la puente, que entra D o n PKelippc 
tu Principe^ue te trae immortal Iionrra. 
Reípondia vna délas dos donzellas^ue era la Vitoria* 
D O M I N A B I T V R A M A R I V S Q V E A D MA* 
R E , E T A F L V M I Ñ E V S Q V E A D T É R M I -
N O S O R B I S T E R R A R V M . 
Señoreará defde el vn mar hafta el otro mar, y 
d'el rio liafta los términos y fin d'el mundo» 
Dcziala otra^ucera la íuílicia* 
O R I E T V R IN D 1 E B V S E IVS I V S T I T Í A ET A B V N * 
D A N T I A P A C I S , D O N E C A V F E R A T V R L V N A . 
Nacerá en fus dias la lufticia y Abundancia de 
Paz^haíla que falte la Luna. 
Enlo alto del tablado auia vn efeudo Imperial adornado de vn grande 
y verdefcftonjytcniaen vnquadrocnpcrfonadela villa de Arras eílé 
eferito. 
SVB V M B R A A L A R V M T V A R V M P R O T E G E M E A 
F A C I E I M P I O R V M ^ Q V I M E A F F L I X E R V N T * 
Ampárame debaxo déla fombra de tus alas déla 
prefencia délos maluadós^que me han affligido. 
Entrando por la primera puerta eftauan dos efpeíhculos vno en frente 
de otro^enel déla mano derecha eftaua hecho vn rico airar / encima d'el 
Ee i] vna 
Libro tercero del Viaje 
vna caxa de plata con muchas reliquias de Santos, y tres Sacerdotes f euef 
ridos, que las guardaba, reprefentaua el principio y origen déla villa y ciu 
dad,que fíendo muy pequeñafc defendió contra fus enemigos,y deípues 
que crecio^y vino a fer la que agora es,efpera,que con foló el nombre d'cl 
Emperador y Principe biuira leguf a, y afíí eftaua encima va quadro cer-
cado deyedra^y en medio de grandes letras eferito. 
A T R E B A T V M » 
Arras. 
Mas abaxo en vrt quadro auia eftos verfos Latinoí* 
PRÓXIMA SVM GALLO, GALLI CANTVS MIHI DVRVS, 
NE NOGEAT ROSTRO, BELLIG A TELA GERO. 
DVM TENVÍS FORTVNA FVIT VIRTVTE PARENTVM 
TVTA FVI, NVNC SVM NOMINE T V T A TVO. 
"TE FORTVNA VOCAT, SPERAT NATVRA PATERNAE 
CÓNSCIA VIRTVTIS PROSPERlTATE FRVL 
Cerca eftoyd'el Gallo, y es me enojofofu cantar, 
(efto dize por la vezindad délos Franceíes) tray-
go tiros de guerra, porque con fu pico no me dañe: 
quando mi Fortuna fue baxa eftuue fegura con la 
V i r tud de mis Padres: agora lo eftoy con vueftro 
nómbrenla Fortuna os l lama: la Naturaleza fabi-
dorá déla V i r tud de vueftro Padre eípera gozar 
de vueftra proíperidad. 
Pedia d'el tabernáculo^ en qiíc eftaua cncaxado el altar, vn frefeo fcfton, 
y dentro d'el efte eferito. 
N O N FECIT T A L I T E R V L L Í S A N C T O R V M ; 
N o hizo tanto con ninguno délos Santos. 
Enel efpe¿hcuIo,que eftaua déla otra parte, auia muchas doncellas muy 
fcien adere^ adaSjUue reprefentauan los principales lugares d'el Condado 
de Artoes,como fe podía ver por los letíeros^üe tenia en los pechos, los 
quales eran Arras,Sant Omer,BapalmeSjHedin. Pendia d'el efpcftaculo 
Vn fefton verde con eftos verfos en nombre de Artoes. 
ET MORINVM TVRMAS PERSAEPE ARMATA REPELLO, 
CREBRASQVE ILLORVM SVSTINEO INSIDIAS. 
Y o muchas vezes armada defbarato los eíqua-
drones délos de Terovvana,y foftengo las con 
tinuas aíTechangas d ellos. 
clérrTincipeT" Arras~VTni7 165" 
Auia en otro feñon vnos verfos,que la trifte villa de Hedin dezia, la quál 
yTerowana fueron conquiíhdasporLudouicoOnzeno Rey dePran-
ciadefpues déla muerte d'el belicofíffímo Principe Carlos Duque de 
Borgoña,quando el Emperador Maximiliano cafó con Madama Maria 
Duquefa de Borgoñay Condefa dcFládes,cnel Año de mi l y quatrocien 
tos y fetenta y fíete, y fej untó entonces la cafa de Auíhia con la de Borgo 
ñay Flandcs,y aunque íe cobró Hedin^el Rey Francifco de Francia la bol 
uio a ganar,la qual aun tienen los Francefes. 
HOSTIS H A B E T MVROS, R E D E V N T IAM TR1STIA FATA , 
C O N S O L O R SPERANS ME T IB Í RESTTTVI. 
E l enemigo tiene las murailas^ya los triftes l ia-
dos bueluen, y yo efperando, que feré de vos 
reftituy da^me confuelo. 
Sobre la puerta fcgunda déla villa eñauavn tablado pequeño, y enla 
quadrad'el parecía la Mageftad de Dios Padre femado, tenia el mundo 
enla jnano yzquierda,y delante de fí vn perfonaje con habito Imperial, q 
repréfentauaal Emperador Carlos Quinto Máximo. Eílauá quatro don 
zellas]t«ito al Dios Padre, que tenían fus letreros enlas manos, y por las 
infígnias fe vía, que era las quatro Virtudes,y la letra déla vna d'ellas, que 
era la Fortale2a,dezia. 
M A N V S M E A A V X I L I A B I T V R E l , N I H I L 
P R O F I C I E T I N I M Í C V S 1N E O . 
M i mano le ayudará,no fe aprouechará 
el enemigo d'el. 
La lcua,que lá lufticia tenia,era: 
P R I M O G E N I T V M P O N A M E X G E L S V M 
P R A E R E G I B V S T E R R A E . 
E l Primogénito pondré mas alto,que los 
Reyes déla tierra. 
La Prudencia dczía: 
E X A L T A B I T V R C O R N V E IVS . 
Será enfadada fu cabera. 
La letra dcla Templanza era. 
P A T E R N O N S I C V T E G O V O L O ^ S E D S I C V T T V . 
Padre^no como yo quiero,fino como vos. 
EIDios Padre cnfuletrero dezia al Emperador. 
O G E N E R O S A D O M V S , FIDEI Q V A E FIRMA C O L V M N A ES, 
IMMORTAL1S ERIS P O S T E R 1 T A T E T V A . 
Ee ii^ O gene-
JLiDro tercero ciejr\aaje 
O generofa cafa^que eres firme coluna déla Fe , 
immortal feraspor tu decendencía. J 
Luego mas adelante déla puerta cftauan otros dos eípe<ílacuíos,el vno en 
frente d'elotrOjenlaquadrad'el vno,queeílauaala mano derecha auía 
quatro donzellas vellidas de raíb verdey colorado,tenían fus letreros en 
lospechos y enlas manos,/ el déla Caridad,que era la prim erajdezia. 
O C V L I T V I R E S P I C I V N T G E N T E S . 
Tus ojos miran por Jas gentes. 
Era la fegunda la Honeítídad y fu letra. 
PACATVMQVE REGET PATRIIS VIRTVTIBVS ORBEM, 
Gouernaráal mundo en paz, foíTegado por 
Jas Vir tudes de fu Padre. 
La tercera era la Liberalidad,que en nombre de todas quatro,dezia. 
N O B I S C V M D I V J T I A E E T G L O R I A , 
E T O P E S S V P E R N A E D V R A B I L E S . 
C o n noíbtras eftan Jos bienes, GJoria y rique-
zas enJo aJto duraderas. 
Lapoftrera don2elía,que reprcfentauala Gloria, tenia vna corona de la« 
reí en fu mano derec]ia,y enla otra erta letra. 
A C C I P E C O R O N A M GLORIAE IMMARCESSIB ILEM. 
Recib id Ja corona déla GJoria, que nunca 
fe marcliita, ni enuejece. 
Enel otro efpeílaculo déla manoyzquierda eílauan otras quatrodonze* 
lias no menos hermofas yatauiadas,quelas otras, que arriba contamos: 
eran los nombres d'ellas Prudencia,ínnocencia,Vcrdad,Iuílicia;yla le-
tra déla Prudencia dezía. 
REX BONVS ATQVE ÍDEM VALIDVS PVGNATOR IN ARMIS. 
E J buen R e y y eJ mifmo vaJiente Guerrero 
por Jas armas. 
La Innocencia dezia. 
P R I N C E P S B O N V S V I V V M D E I 
S I M V L A C R V M EST. 
E l buen Principe es biua ymagen de D ios . 
gl letrero,que la Verdad tenia,era. 
QVOD FÉLIX FAVSTVMQVE SIHT, VIRTVTE PHIUPPVM 
CORONANTE. 
u 
del rnncipe. "^Srras'Vi l la. i ¿ 7 
L a V i r t u d corona á D o n Phelippe/ea para 
mucho bien y profperidad. 
La Fortaleza dezia. 
F O R T E S C R E A N T V R F O R T I B V S E T B O N I S . 
Los fuertes nacen délos fuertes y buenos. 
Concluya aquel auto la luíHcia, con eílas palabras. 
H V I V S M O D I P R A E M I A P R I N C I P E M 
B O N V M M A N E N T . 
Semejantes premios fe guardan para el buen Principe. 
Tenían aquellos efpe¿laculos enlo alto efeudos con las armas Imperia-
les y Reales, y muchas hachas encendidas por todohafta palacio, y auía 
también dos vandas de hachas vna de cada parte déla calle, pueftas en v -
nos varales,que efbuan hincados de ocho á ocho pies adornados de ver-
des ramosy frefeas verduras,y por toda la calle de vna v^da y de otra mu 
dios efpeélaculos de perfonajes biuos y muchas donzellas ricamete vef-
tidas con letreros enlas manos al propoíito délo que cada vno reprefenta 
ua.Lo mas d'ello eran hiftorias déla Sagrada Efcritura, las quales en otros 
lugares auemos dicho,por eílo no fe repite aqui.Ala vna parte dJel efpec-
taculo, que diximos déla mano yzquierda, eílauan tres donzelías, la vna 
como Señora délas otras dos: era la Magnanimidad, y las otras la Cófian 
ca y la Seguridad,y en vn quadro, que pendia cercado de yedra,dezia. 
M A G N V S S T A T R E C T V S S V B Q V O L I B E T O N E ^ 
R E , N V L L A I LLVxM R E S M I N O R E M F A C 1 T , N I L 
E O R V M , Q V A E F E R E N D A SIBI S V N T 3 D I S P L I C E T . 
E l Magnánimo efta firme y entero^para no fe do-
blar a ninguna carga^nínguna cofaledefminuye, 
ninguna délas, que hade fuffrir^le defeontenta. 
En medio efbua ludas Macabeo con fus hermanos y gente armada, y 
la letra d'el fortiffimo Macabeo,dezia. 
A B S I T V T F V G I A M V S , E T SI A P P R O P I N Q V A v 
V I T T E M P V S N O S T R V M , M O R I A M V R 1N V I R ^ 
T V T E P R O P T E R F R A T R E S N O S T R O S . 
N o quiera D ios , que huyamos,y fi ha llegado 
nueftro tiempo,muramos con valor y effuer^o 
por nueftros hermanos. 
Eílauan defpues de ludas Macabeo,Roberto Hicrofolymitano Code de 
Fíádesy Phil ippoDuquedc Borgoñay Code de F]ádes,y tenia efta letra. 
Ee iü] ET 
Libro tercero <fcrViaje 
E T F O R T 1 S S I M V S Q J I S Q V E ^ V I V S C O R E S T 
Q V A S I L E O N I S , P A V O R E S O L V E T V R . 
Y qualquier valor fuerte, cuyo coraron es cafi , 
como de Leon^lera libre de temor. 
Enla orra parre deia quadra eílauan quatro donzelJas muy diferentes de-
Jas, que auemos conrado,ías quales eran Prefuncion,Am bicion,Vanagló 
riajPufíIaíiímídadjy entre ellas como hombre de poco valor y animo eC-
raua Childerico Tercio Rey délos Francefes, que fiendo priuado d'cl 
Reyno por la Autoridad del Papa Zacaria enel Año de fetecienros y cin-
quenra,fue fuftiruydo PipinOjPadre d'el Emperador Cario Magno,Du 
qué de Brabanre,lo qual declaraua el lerrero,que reñían. 
C H I L D E R I C V S T E R T I V S R E X F R A N C I A E P R O -
P T E R P V S I L L A N I M I T A T E M D E P O S I T V S E S T A 
R E G N O P O N T I F I C I S ZACHARIAE A V C T O R I T A 
T E , E T SVBST1TVTVS EST PIPINVS DVX BRABANTJAE. 
Childerico Tercio Rey de Francia por fu vi l animo 
fue priuado d'el Reyno por el Papa Zacaria, y fue 
fuftituydo en fu lugar Pipino Duque de Brabante. 
Luego eílaua el Rey Anrioco,y Ja letra era. 
A R B I T R A B A T V R E T T E R R A M A D N A V K 
G A N D V M , E T P E L A G V S A D I T E R A G E N . 
D V M SE D E D V C T V R V M . 
Peníaua el facar la tierra para nauegar, y la mar 
para caminar. 
Alli junto eftaua el ambiciofo lafon con efta letra. 
A N V I V A T I A S O N F R A T E R T V V S P R I N -
C E P S S A C E R D O T V M ? 
Por ventura biue lafon tu hermano Princi-
pe délos Sacerdotes. 
Por exemplo déla Vanagloria cílauandos Pharifeos, tenían cntramboi 
efle eferito. 
O M N I A O P E R A F A C I V N T , V T V I D E A N 
T V R A B H O M I N I B V S . 
Todas fus obras hazen^por fer viftos délos hobres. 
Mas adelante enla mífma calle cftaua otro theatro enelquaJ fereprefen 
raua Ja fábula de Ganímedes hi] o d'el Rey Tros de Phrygia, eJ qual fien-
do niño fue arrebatado por cJ Águila cneJ more Ida, y JJcuado aJ cieJo por 
mandado 
cjel Principe. Arras V i l l a 1Ó7 
mandado de lupíter.AUiauiavn niño defnudo demadefa,de quien ma^ 
ñaua vino blanco muy excelente ert gran abuñdancia,que daua gran regó 
ZY\ o ala gente comun,que lo recogian en vafos y enlas gorras) y alli j unto 
vna ymagen de Ghriílo con efta letra» 
TORCVLAR CALCAVI SOLVS» 
Y o folo pifé el lagar* 
Eftauajuntoal Chrifto colgada Vrta Águila con Imperial corona y dos 
perfonajes como PropIietas,)r el vno dezia» 
N O N E S T , Q V I E X T E R R E A T . L E O C E . 
P I T ^ S V F F I C I E N T E R C A T V H S S V I S 
E T I A M N O C V I T P A R V I S . 
M o ay quien le efpante: el León le tomó y da^ 
ño mucho a fus pequeños hijos. 
El otro Propheta,quc cñaua cerca d'el Águila ^  que íleuaua a Ganymfr» 
Jes^dezia. 
D E V S P O R T A V I T T É S V P E R A L A S A Q V I L A R V M . 
Dios telleuó íbbre las alas délas Águilas 
Enla mifma calle cafí en frefe d'el, que áüemos dicho, fe via otro efpcéht 
culo^n que auia vna qüadra muy bien entapizada. Eílaua en medio d'c^ 
Ha la eílatua d'el Emperador muy adornada con infígnias Imperiales.Te-
nia alos pies vn qüadro cercado de vn feftón muy frefeo con eíle letrcrOé 
MAXIÑiA E T P R A E C L A R I S S I M A S V N T I N V k 
C T I S S I M E C A E S A R T V A I N V N I V E R S A M REM 
P V B . C H R I S T I A N A M B E N E F I C I A , S E D N V L ^ 
LVM MAIVS5AVT PRAECLARIVS3QyAM QVOD EF 
F I G I E M M O R V M ^ C O N S T A N T I A E ^ I E T A T I S , 
I N G E N I I 5 F O R T I T V D l N I S T V A E ^ A R V M Q V E 
V 1 R T V T V M T V A R V M H A B E A S F I L I V M . 
M u y grandes y efelarecidos fon Inui¿tiffimo C e -
far los beneficios ^  que aueys hecho ala Chriftiana 
Republica^nas ninguno es mayor^ni que mas fe de 
üa eftimar, que tener vn folo Hi jo retrato de vuef-
tras fantas coílumbres^onftancia, piedád,ingenio, 
fortaleza y délas otras virtudes vueftras. 
En tomo de aquella Imperial cílatua auia muchos hombres vcfíidos cú 
010 Sacerdotes,Senadorcs,maccbos y donzeilas, y tenían entre fi de gran 
Libro tercero del Viaje 
des letras vnos letreros. Eítiuan los mirad o Vnos con admiración com* 
cípantados,y otroscon alegría,/ los mancebos y donzellas dezian afir. 
IVVENESET VIRGINES L A V D E N T NOMEN DGMINI.1 
Los mancebos y las donzellas alaben el nom-
bre d'el Señor. 
Los letreros délos Sacerdotes dezian. 
E C C E VNXIT T E DEVS IN FRINCIPEM. 
Mirad,queosha vngido Dios por Principe 
en íu pueblo. 
Yluegofeguiíu 
PREVENISTI EVM IN BENEDICTIONIBVS,1 
POSVISTI IN CAPITE EIVS C O R O N A M . 
Aucntajaftes le enlas bendiciones, y puliftes 
en fu cabera la corona. 
Losperfonajes^ucreprefenrauanSenadoreSjdezían. ( 
OMNES G E N T E S PLAVDITE MANIBVS. 
D e n mueftras de plazer todas las gentes con las m* 
nos^y con otros mcneos,que denoten regozijo. 
Yluego íeguia adelante. 
MANVS T V A G E N T E S DISPERDIDIT. 
T u gran poder defbarató las gentes. 
Dezia vno délos Senadores en perfona d'el Emperador. 
VADAM, ET A V F E R A M OPPROBRIVM POPVIT. 
Yrc^y quitare la injuria de mis pueblos* 
Yotrod'ellosdezia íeñalandoa vnperfonajejquereprcfcntauaal Gra» 
Turco. 
VENI AD ME,ET D A B O CARNES TVAS BESTIIS.1 
V e n á mi y entregare tus carnes alas beftias. 
Delante déla Imperial eftatua auia vno^ue derramaua vino enla calle d^ * 
vn vafo,que nunca fe acabaua,/ era la letra^ , 
Q V A M MAGNA M V L T I T V D O DVLCEDINIS 
PRVINAE TVAE. 
Quan grande es la abundancia déla fuauidad 
devueftrorocioé 
Pendía vn quadrod'clcfpcílacttlo adornado de vna cenefa de verdura! 
concíiosverfos. 
HE-
del Príncipe. Arras V i l l a . ióS 
M E R O V M SOBÓLES A V G V S T I FILIVS E C C E , 
C E R T V S A D E S 1 A M SPES A L T E R A CHRISTIADVNl , 
? E L I X T E G E N I T O R , V E R V M F E L I C I O R I P S E ES, - • 
C V I B O N I T A T E DEI G O N T I G I t ESSE P A T E R , 
R E G E ET CAESARE T E PIETAS^ A S T R A E A Q V E TERRIS^ 
C O E P E R V N T SEDES RVRSVS H A B E R E SVAS. 
M A I O R ET I M P E R I O LAVS EST4 O M N I Q J E TRtVMPHOé 
QtyOD SVBMISISTI L E G I B V S I M P E R I Y M . 
Adi ie r t idHi jodx l Emperador generación délos 
Clarifíunos Varones^que hafta oy han fido.Cierto 
cs^que foys ya otra Efpera^a délos Chriftianos: d i -
choíb es vueílro Padre con tener os por Hi jo, pero 
mas dichófo foys vos^ que por bondad de Dios os 
cupo tener tal Padre/iendo vos Rey y Cefar la Pie 
dad y Iufticia,que hafta aqui eftauá cay das^comen-
. ^aron de nueuo a fer eftimadas enla tierrazo qual y 
aLier fojuzgado el Imperio alas leyeses fin ninguna 
duda muy mayor gloria,que poíTeer el Imperio, y 
que otro ningún tnumpho. 
Ala cntradadelapla^clonde eftá lacápilía d'cl cirio de nueítraSeñora, a-* 
uiados efpedaculosjuntos: cnelvnofe reprefentaualahiíloriade G c -
deon,la qual fe declarójCn lo que de Lyla coíitamds: y etiel otro cíláua el 
Rey Dauid como le prometía DioSjq de fu generación naceríaChrifto,/ 
eneílosdosefpedaculos noauíamas délos perfonajes,quereprefenta-
uan cftas dos hí ftorias fin letreros. Y luego mas adelante enla mifma par-
te déla plaga auia otro éfpetf:acuIo,y enla quadra d'el eftauan dos donze-
llas, la vna rifueñay muy hermofa con faya de tafo carmeíí y rica cadena 
de oro, y fus cabellos rubios cogidos en vna red de oro con vna gorra de 
terciopelo aderezada de cabos y medalla de oro y pluma blácay colorada: 
elletrcro,q enlos pechos tenia,de2ia VOLYPTAS,que esDeleyte:laotra 
eravnamodeftayrobuftadonzellaveftidade terciopelo negro con vna 
tan^a enla mano derecha y enla otra vnefeudo, y fünobre eraviRTVD. 
La que reprefentaua al Delcyte,llegaüa á vn robufto mancebo, que eftá-
ua en duda qual dedos caminos leguiria ó el liando el afpcro,yella ló 
pcrfuadia,que fíguieíTe el llano, y que le daría grandes plazeresydcley-
tes: preguntauale el mancebo, que eraHercules el Thebano hijo de Jú-
piter y de Alcmena,quc le dixcíre,q tal feria el fin de aquel camino,que le 
moftraua* 
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moftraua.Refpondia el Delcytc^que feria lleno de dolor y trabajo. Llegad 
ua la Virtud y moílrauale,que figuieíTe aquel camino afpero, que era lle-
no de fatigas, trabajos y mortales anguftias, mas que el fin d'el feria dúl-
cele gloria y immortal nom bre .Y Hercules reprehendiendo al Deley-
te fe determinaua en feguir el afpero camino déla Virtud, y alli luego pe-
leaua con la efpantofa fíerpe Hydra. Eílaua cabe el el valiente Yolao con 
Vna hacha encendida,el qual como Hercules cortaua alguna délas fíete ca 
be^as^ue la fíerpe tenia,lelaquemaua,porque no nacieífe otra.Enla otra 
parte déla quadra eftaua Hercules Gallico^l qual con fu diuina eloquen-
cia Ueuaua tras fí hombres y mugeres de todos eftados afidos de vna cade 
na.Pendía délo alto d'el cfpeéhculo vn quadro adornado de yedra y lau-
rel con eflas palabras. 
A TENERIS VIRTVS IMBIBENDA. 
L a virtud defde la niñez fe ha de yr beuiendo. 
Mas abaxo auia otro con eílos verfos Latinos, que eran dirigidos alEm-
perador. 
ALCIDEM VETERES L A V D A N T SVPER OMNIA^ANOVAM 
SOLVS SIT LAVDIS STEMMATA COMMERITVS. 
VERVM ALITER TVA GESTA DOCENT TER MÁXIME CAESAR, 
O J O D VERAE LAVDIS PRAEMIA SOLVS HABES. 
1VRE IGITVR MAIOR CITRA CERTAMEN HABERIS, 
Q V O D PÍA COGNOSGET POSTERITAS MELIVS. ' 
Alaban los antiguos á Hercules, mas que a nin 
guno délos mortales^comó fi el folo vuieíTe me 
recido las coronas de loor, pero bien mueftran 
el contrario d'efto vueftras grandes hazañas 
Inuiéliffimo Cefar y porq folo vos con razo me 
receys el premio de verdadera gloria, pues fin 
competencia ninguna foys tenido por mayor, 
lo qual conocerán mejor los venideros. 
Mas adelante auia vna coluna, y fobre el capitel vna eftatua de vna Joih 
zella defnuda: derramaua por los pegones délas tetas vino blanco y tinto 
en gran abundancia: pendía d'el capitel vn quadro con eílos veríos. 
EFFVNDO MAMM1S LONGE LATEQVE LYAEVM. 
VRBS ATREBAS, PRINCEPS TV MEA IVRA TEÑE. 
Y o la villa de Arras.cjue derramo por todas partes. 
vino,vos Principe conferuad mis derechos. 
Al cabo 
del Principe. Ar ras V i l l a 1Ó9 
Al cabo dek pla^a ala entrada déla callc,que yüa á palacioj eftaua vn ct* 
pentáculo, enel qual reprefentauan como nueílra Señora auia parecido á 
aquellos deuotos hom bres,que arriba auemos dicho^Yrlierio y Nocmá-
no enel mifmo lugar ^  dóde eílá la capilla en aquella p la^y les auia dado 
el celeftial cirio,que oy en diatienen: y los milagros, que de quatrocictos 
y cinquenta años á efta parte auia nueftro Señor hecho. Auia enla quadra 
muchos perfonajes coxos, mancos, tollidos, enfermos de diuerfas y gra— 
ues enfermcdades,y entre ellos vno muy mas tollido délo qeftauaquari 
do vino,porque no dio crédito alo que d'cl celeílial cirio dezian. Vn po-
co mas adelante auia dos efpedaculos,enel vno fe reprefentauaj como la 
Rcyna Saba vino á lerufalem mouida déla gran fama déla fabiduria de Sa 
lomon: y enel otro como el Rey Dauid en fu vejez hizo vngir y coronar 
por Rey de Ifrael a fu hij o Salomón, lo qual auemos ya contado. Alli no 
auialetreros,ni tampoco enlos dos de adelante,cn q fe reprefentaualahif 
toriaEuangelicad'el Padre déla familia. Luego adelante auia otro, y enla 
'quadra d'el eftauan tres donzellas ricamete veíHdas,y délos letreros,que 
tenían en las manos y pechos fe fabian fus nombres y effetos: la vna era 
Prudencia,y fu letra. 
P R Y D É N T I A O M N I A V1NC1T* 
L a Prudencia vence rodas las cofas* 
La otra donzella era Nobleza con vn gauilan enla mano,y la letra dczía* 
N O B 1 L I T A S E X V I R T V T E P R O C E D I T . 
L a Nob leza déla V i r t u d procede. 
La otra era la Ira,y dezia affí. 
D V L C I A V E R B A P L A C A N T M A G N A M I R A M . 
Las dulces palabras aplacan ala gran Ira. 
Mas adelante en otro efpeéhcülo era reprefentada aquella immortáljof 
nada y vidoria^n q el Em perador por fuerza de armas tomó la Goleta y 
la ciudad de Túnez muy alproprio edíficadaj todos los perfonajes eran 
gente armada^ entre ellos vno có infignias Imperíales,q dcfpues de auer 
tomado a Túnez reftituya al Rey Moro en fu reynojauicndo echado d'el 
al tyrano Barbaroíra,que felo auia tomadojComo tratando de Lyla coma 
mos: alli no auia letrero ninguno.No muy lexos d^fte auia otro efpefta-
culo muy bien aderezado, y el mejor de todos,y los perfonajes affí hom^ 
bres como mugeres ricamente vertidos con infignias de Reyes y Princi-
pes,y vn Emperador con los fíete Eleélores, y las donzellas todas como 
Princefas: tenia cada vna vn efeudo có fus armas. Ala vna parte déla qua-
dra reprefentauá como el ReyPhilippo deMacedonia,dauaeI Imperio 
de Grecia y Macedónica fu hijo Alexandro: enla otra fe reprefentaua 
K com« 
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como el Emperador Carlos Quinto Máximo fentado en fu Imperial 
filia en medio délos Ele(ílores,trataua con ellos de darla corona d'el Im-
perio a fu hijo Don Phelippe Principe de Efpañajo qual dezia el letrero, 
que auia en vn quadro,que d'el efpedaculo pendia. 
S I C V T I P H I L I P P V S A L E X A N D R V M I N R E G E M 
S T A T V I T , SIC C A R O L V S F I L I V M P H I L I P P V M 
S E D E N S C V M E L E C T O R I B V S C V P I T S E V I . 
V E N T E IN C A E S A R E M E L I G Í . 
Como el Rey Philippo conftituyo por Rey á 
Alexandro^afíi el Eaiperador D o n Carlos fen 
tado con los Eleélores deíTea^que en fu vida fea 
elegido por Cefar fu Hi jo D o n Phelippe. 
Eftauan delante d'el Emperador las Princefa^que eran BorgonasBral)art 
re^Lutzelburg^GueldreSjFlandeSjHenaOjHoíadajArtoeSjZelandajPIíri 
fa, y vn macebo como Señor de todas,que reprefentaua al Principe Don 
Phelippe, y dezia el Emperador alos Eleífores. 
H I C E S T F I L I V S M E V S , Q V I E G R E S S V S 
EST D E V T E R O M E O . 
Eíle es mi Hijo^qlie falio de mis entrañas-
Juntó a palacio auia vn arco triumphaljy enla quadra d'el eílaua fentadó 
Vno como Emperador,/ delante d'el muchas donzellas bien atauiadas^y 
vn gigante y lacob con fus letreros enlas manos y enlos pechos: la prime 
ra donzella era la Prudencia^ dezia. 
Q V I A G V N T O M N I A C V M C O N S I L I O , 
R E G V N T V R S A P I E N T I A . 
Aquellos fe gouiernan con Sabiduría, que hazen 
todas fus cofas con maduro confejo. 
La otra era la Manfedumbre^y fu letra. 
M A N S V E T I H A E R E D I T A B V N T T E R R A M . 
Los hombres manfos y pacificos heredaran la tierra. 
El gigante Golias,que eftaua en medio delás VirtudeSjdezia. 
N O N S A L V A T V R G I G A S I N M V L T I T V -
D I Ñ E V I R T V T I S . 
N o fe falúa el gigante por la demafía de fu fortaleza. 
Seguiafe otra donzella,que reprefentaua al Am or,y fu letra dezia. 
y E R B V M D V L C E M V L T I P L I C A T AMIGOS. ; 
L a dulce palabra multiplica los amigos. 
La 
del Principe. Arras Ciudacl. 17a 
Lalufficia dczia. 
IVSTITIA A N T E EVM AMBVLABitw 
L a lufticia le acompañará y yrá delante cl*eL 
La Innocencia tenia eíta letra. 
INNOCENTES ET RECTI ADHAESERVNT MIHL 
Los Innocentes y Buenos fe me allegaron. 
Lalctra,quc lacob p enia,era. 
BRACHIA P E C G A T O R V M C O N T E R E N T V R . 
Las fuerzas délos malos ferandef hechas y 
quebrantadas. 
RefpondiaelEmpeíador Carlos Quinto* 
PROPTER 1VST1TIAM 1NOPVM N V Ñ C E X V R G AM, 
Porque fe guarde Iufticia,y no fe haga agrauio alos 
pobres y neceffitados, eftarc muy fobreauifo. 
Salieron de Arras a recibir al Principe mas de quatrocientos infantes to-
dos de colorado, calcas, jubones, gorras y plumas blancas muy enorden^ 
arcabuzeros y armados de cofeletes y picas con vanderas^  pifaros y atam-
bores.Defpues d'ellos falieron el Goucrnador,Burgpmaeftres, Elcheui-
nos y Confejcros a cauallo con gran numero de Gentiles hombres,Cíu-
dadanos y BurguefesTrayan los mas d'ellos fayos de terciopelo negro y 
fombrerosy plumas blancas, y los otros trayan fayos de paño negro con 
faxas de terciopelo negro. Los foldados, llegado el Principe adonde ellos 
cftauan,liÍ2Íeron vna buena falúa de arcabuzeriá, y auiendo fe apeado el 
Gouernador y Senado recibieron al Principe con aquel acatamiento,quc 
hazer fe fuele,y acabada la cerimoniay habla,quehi250 vno délos Confe^ 
jeros,fíendolesrefpondido en nombre de fu Alteza por elObifpode Ar 
ras,con mucho contentamiento fubieron a cauallo,y boluieron acompa-
ñando al Principe ala entrada déla Villa enla orden^ue auian falido. Y JIc 
gando á ellahizo gran falúa de artilleria^ que eftaua enla muralla y baluar-
tes,en feñal déla triumphal entrada d'el Principe, y aüicndofe apcadq ch 
fu palacio,el Gouernador ySenado dieron buelta para falir a recibir al Eih 
perador,que entró vn poco defpues,quc el Principe. 
Arras Ciudad. 
Lfíguicnte dia,que fue Domingo i onze de Ágofto/alió eKPrin 
cipe a Miffa alaYglefía Cathedral de nueftra Señora^ eftá den-
tro dcIaCiudad,que es toda cercada de muy fuerte muralla con 
grades boluartesy foflb^aqual es d'elObifpo, y la Vilbd'el Emperador, 
pf i^  qud 
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que affí mifmo es muy fuerte,/ mucho mayor,que la Ciuclacl,la qual fue 
conquiftada por Luáouico Vndedmo Rey de Francia,enel Año de mil y 
quatrocientos y fetenta y feys: y la Villa fe defendió cbíitra ía Ciudad, y 
Rey catorze mefes,al cabo fue también tomada. Eíluuierón en poder de 
Fraricefes,haíl:a el Año de mil y quatrocientos y nouenta^ue las cobró el 
Emperador Maximiliano enlaguerra, que tuuo con Carlos Oéhuo Rey 
de Francia. Enla primera calle, por donde el Principé falió a Mifla^auia 
Vnefped:aculo,y enla quadrad'elvna muy hermofa'donzella en habito 
de Reyna acompañada de muchas Damas y Caualleros, la qual recibia a 
vnos capitanes,que entrauan en vn templo, que ella mandaua hazer ala 
diofa luno enla fu gran ciudad de Carthago, la qual ella también edifica-
ua: reprefentaua ala Reyna Dido, la qual defpues de aueir oydo á Ilioneo 
la graue oración, que auia hecho, le refpondia,lo que los verfos de Virgi-
lio,que eñauan en vn quadro,dezian: 
S O L V I T E C O R D E M E T V M T E V C R I , S E C L V D l t E CVRAS, 
RES D V R ^ E T R E G N I NOV1TAS ME T A L 1 A C O G V N T 
M O L I R I , ET L A T E FINES C V S T O D E T V E R I . 
VVLT IS E T HIS M E C V M P A R I T E R C O N S I D E R E REGNIS> 
VRBEM,CLyAM S T A T V O , V E S T R A EST jSVBDVCITE N A V E S . 
Defechad Troyanos el miedo d'el cora9o,qui-
tad de vofotros los cuydados, que la dificultad 
déla cofa, y fer el Reyno nueuo, me obligan a > 
preuenir, lo que puede fuceder y defender mis 
• tierras con guardas. Q^uereys por ventura ha-
zer afilento juntamente comigo en eílos Rey -
nos í la Ciudad,que edifico,vueílra es, por eflb 
varad las ñaues en tierra. 
Y en otro cabo la mifma Reyna, dezia. 
A T Q V E V T I N A M RÉX IPSE N O T O C O M P V L S V S E O D E M 
A F F O R E T A E N E A S . 
Y pluguiera a D ios , que el mifmo Rey Eneas . 
aportará aqui echadp d'el mifmo viento, que 
vofotros,y eftuuiera aqui prefente. 
Enel mifmo punto,que auia dicho eílo la Reyna,falia como de vna nu-
ue Eneas, acompañado d'el fuerce Acares,/ dezia. 
GORAM,QVEM QVAERITIS, ÁDSVM ' 
TROIVS AENEAS,LIBYCIS EREPTVS ÁB VNPIS. 
Vey$ 
del Principe. Arras Ciudad. i y i 
Veys me aquí el Troyano Eneasra quien buf-
caysjibrado délas ondas déla mar de Áfr ica. 
La Reyna efpantada dcla viíla de ran valerofo Principe, dezia. 
QVIS T E N A T E D E A P E R T A N T A PEÍUCVLA CASVS 
INSEQV1TVR? Q V A E VIS IMMANIBVS A P P L I C A T ORIS> 
Q u e Fortuna hijo déla Diofateperfigue por 
tantos peligrosa que Vio lencia te trae á eftas 
crueles regiones í 
Y la mífm a Reyna concluya fu graciofa habla d' efla manera. 
Q V A R E A G I T E O T E C T I S IVVENES SVCCED1TE NOSTRIS,1 
ME QVOQ.VE PER M V L T O S SIMIL1S F O R T V N A L A B O RE S 
I A C T A T A M , H A C D E M V M VOLV1T C O N S I S T E R E T E R R A , 
N O N I G N A R A MALÍ MISERIS S V C C V R R E R E DISCO. 
E a mancebos entrad en nueftro palacio,que femé-
j ante Fortuna, que la vueftra me truxo pordiuer-
ios trabajos^y quifo al fin^que paralTe enefta tierra, 
y afll como tan hecha a males y fatigas aprendiáfo-
correr alos neceflitados. 
Enla otrapartc déla quadra eftaua vna mefa puefb co muchas viandas, y 
fentauanle la Reyna y Eneas y muchos de aquellos Caualleros Carthagi-
nefes y Troyanos,lo qual dezian los verfos,que eftauan en vn quadro. 
A T DOMVS I N T E R I O R R E G A L I S P L E N D I D A L V X V 
INSTRVITVR, MEDI ISQVE P A R A N T CONVIVÍA T E C T I S . 
E l palacio fe aderezó de dentro con Rea l aparato, 
y en medio déla fala aparejaron combite. 
E l fin déla Real cena era con eílos verlos,q la Reyna Dido á Eneas, dezisu 
IMO A G E , ET A PRIMA DIC HOSPES O R I G I N E NOBIS 
INSIDIAS, INQVIT , D A N A V M , C A S V S Q V E T V O R V M , 
E R R O R E S Q V E TVOS. 
Huefped yo os ruego, que me digays defde el pr in-
cipio las aífechan^as délos Griegos, y las defdichas 
délos vueftros^y vueftras peregrinaciones. 
Acabauafe el auto con la cruel muerte, que finge el Poeta, que fe dio la 
Reyna por los amores y partida de Eneas, con eftos verfos,que tenien-
do enla mano la efpada,que Eneas por oluido auia dexado, antes dema-
tarfeconellajdezia. 
f f ü] pVLM 
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D V L C E S EXVVIAE, D V M FATA, D E V S Q V E S I N E B A N T , 
ACCIP ITE H A N C A N I M A M , M E Q V E HIS E X O L V I T E CVRIS, 
VIXI, ET Q V E M D E D E R A T C V R S V M F O R T V N A PEREGI , 
ET N V N C M A G N A MEI SVB TÉRRAS IBIT I M A G O , 
V R B E M P R A E C L A R A M S T A T V I , MEA M O E N I A VIDI , 
V L T A VIRVM P O E N A S IN IMICO A F R A T R E R E C E P I , 
FÉLIX, HEV NIMIVM FÉLIX, SI L I T T O R A T A N T V M , 
N V N Q V A M D A R D A N I A E T E T I G I S S E N T NOSTRA CARINAE. 
Dulces deípojos, quando Dios y los hados que-
rían, recibid efta anima, y libradme d'eftos cuy-
dados : ya biui y paífc la carrera,que la Fortuna 
me auia dado: edifiqué vna hermoia Ciudad, v i 
mis murallas acabadas: vengué á mi marido,caf-
tigué á mi cruel hermano: dichofa y quan dicho 
fa, filas ñaues de T r o y a nunca llegaran ala cofta 
de mis tierras. 
Auia otro efpe¿lacuIo derro déla Ciudad,rcnia de alto veynte pies,quin-
ze de ancho y fefenta de Jargo m uy bien entapizado, y d'entro déla qua-
dra^ que era ala larga d'el eípeyaculo eftauan diez donzellas venidas de 
diferctes trages como aquellas Sy^ilas ó Phebades Sacerdotiffas d'el dios 
Apolo: tenían enlos pechos fus nobrcs,yenlas manos vnos papeles qua* 
drados eferitos de verfos de Virgilio, los quales cótenian lo que cada vna 
prophetizaua d'el Principe, y la primera délas donzellas^ue reprefenta-
ua ala Sy bila Perfíca,dezia. 
IAM N O V A P R O G E N I E S COELO DEMITTITVR ALTO. 
Y a vna nueua generación es embiada d'el alto cielo. 
Luego tras aquella deziala SybilaLibyca. 
F A T A ÁSPERA R V M P E S . 
Rompereyslos contrarios Hados. 
Dczia luego la Sy bila Dclphica. 
TV MARCELLVS ERIS. 
V o s fereys otro Marcelo. 
Rcfpondia la Sy bila Samia. 
MANIBVS D A T E LILIA PLENIS, 
SPARG1TE P V R P V R E O S FLORES. 
D a d las manos llenas de a^ucenas^derra-
mad flores purpureas. 
Dczia 
del Príncipe. Ar ras Ciudad. 172. 
Dezia la SybilaErithrca. 
NEC ROMVLA QVONDAM 
VLLO SE TANTVM TELLVS IACTABIT ALVMNO. 
M i la tierra de R o m a enlo venidero fe preciara tan 
to^como de vos,de ninguno, que aya criado. 
La prophezia déla Sy bila Cumana era. 
NEC PVER ILIACA QyiSQVAM DE GENTE LATINOS 
IN TANTVM SPE TOLLET AVOS. 
N i n g ú n mancebo délos T r o y anos honrrará con tan 
gran efperan(ja de í l alos Latinos fus antepaífados. 
La Sy bila Babilónica dezia. 
ERVET HIC ARGOS, POENVM,GALLVMQyE REBELLEM-' 
Efte derribará la ciudad de Argos^y al A f r i ca -
no, y al Francés rebelde. 
La SybilaPhrygia dezia. 
FAMAM QVI TERMINET ASTRIS. 
Efte es aquel cuya fama llegará alas eftrellas. 
Era el verfo déla Sy bila Europea. 
MACTE PVER VIRTVTE ISTA, SIC ITVR AD ASTRAJ 
Alt i f í imo mancebo con efta V i r t u d fe va al Cie lo, 
Co ncluya la Sy bila Tyburtina. 
PACATVMQ^E REGET PATR1IS VIRTVTIBVS ORBEM." 
Gouernará al mundo pacifico^y allanado con las 
Vir tudes de fu Padre. 
Mas adelante en otro efpe¿laculo reprefentauan lahilloria d'el Patriarca 
Abraham,como fue recibido de aquel gran Sacerdote y Rey de Sale Me l 
chifedech: y enla otra parte déla quadra el facrificio, que hazia Abraham 
de fu primogénito hi^ o Ifaac por mandado de Dios: pendía d'el eípcóla-
culo vn quadro cercado de yedra,con eíla letra. 
SIC D E V S P R O S P E R E T F IL IVM C A R O L I . V. 
CAESARIS PHIL IPPVM, V T I L L V M F E C I T . 
Profpere D ios al Principe D o Phelippe H i j o d ' e l E m 
perador D o n Carlos Qmnto^como hizo áIfaac. 
Luego tras aquel auia yn efpe¿laculo,enla quadra d'el qual eftauan mu-
cKos perfonaj es armados en habito de Reyes y de grades Capitanes, y en 
medio d'ellos eftaua femado el Rey Minos de Creta juílifiímoPrinci-
pe,que por fertaljlecgílituyó fu padre lupiter por vno délos tres luezes 
í f iü) d'cj 
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cl'cl infierno, como fingen los Poetas.Los que efbuan delante cTel, eran 
Alexandro Magno Rey de Macedonia, y aquel grande Hanibal de Car--
thago, y Publio Scipion Africano,concendían entre fí cada vno,q podían 
ygualarfe en virtudes y beíicofosliechosco el Emperador Carlos Q u i n -
to Máximo: auian pueílo por luez al Rey Minos, el qual declaraua, que 
era vana fu contienda, pues ninguno délos tres con gran parte podia y-
gualarfeconel. Cerca déla yglefía eílauavn efpedaculo de muchas don-
zellas muy bien aderezadas con fus letreros enlas manos y pechos: la vna 
d'ellas^ue reprefentaua ala Fe, dezia al Emperador, 
I M P E R A T G R 1N I S T A P I D E -
V o s Emperador en efta Fe* 
La otra reprefentaua la Efperan<¿a,y la letra era. 
D E C O E L O F O R T I T V D O E I V S . 
D'el Cielo es íu Fortaleza, 
La otra reprefentaua ala Caridad,y dezia. 
V E R É 1N H O C C H A R I T A S . 
Verdaderamente mora enefte la Candad. 
Dezia otra,quercprefentaua la Paz. 
E R I T P A X E T V E R I T A S 1N D I E B V S T V I S . 
A u r a Paz y Verdad en vueftros días. 
La otra reprefentaua ala Verdad,y refpondia. 
V E R 1 T A T E M E T P A G E M D I L I G E T . 
Amará la Verdad y la Paz. 
Reprefentaua la otra la Mifericordia,y dezia, 
M I S E R I C O R D I A E T VERITAS C V S T O D I V N T R E G E M J 
L a Mifericordia y la Verdad guardan al R e y . 
L a Clemencia concluya el auto con fu diuina letra. 
C L E M E N T 1 A F I R M A B I T V R T H R O N V S E I V S . 
C o la Clemecia fe eftablecerá y fera firme fu Imperio. 
Junto á aquel auía otro efpe¿laculo,y ala vna parte déla quadra fe repre-
fentaua, como el fordffimo ludas Macabeopeleauaymoria endefcfíon 
de fu Santa Ley,y le obedecían los hermanoSjdiziendo. 
H I C E S T F R A T R V M M A I O R . 
Efte es el mayor de nueftros hermanos. 
Enla otra parte déla quadra cóel fauor d'el fortiffimo Macabeo: es a faber 
d'el Emperador CarlosQuíto:eílauá vnas d5zellas,q reprefentaua l a M i 
fericordía,Clemccia,Verdad,íuílicia,y la Sabiduría déla palabra de Dios, 
y tenían prefa vna abominable vieja, q era la Hercgia,y la maluada dezia. 
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E G O STERIL ISyTRANSMIGRATA3ET C A P T I V A . 
Y o foy la eftenl y catiua^que pafle y dexe ya de fen 
Refpondía la Iuft¡cia,por todas las Virtudes. 
A M A T A R D V A V I R T V S . 
L a V i r tud ama las cofas arduas y grandes. 
El Principe entró cnla yglefía y oyó la Miíía, que fe celebró con gran fo^ 
Ienidad,y de Pontifical por el Obifpo de Arras,y acabado elDiuino offi-
cio,y hecha la cerimonia d'el luramento Ecclefiaftico, como fe acoftum-
bray auemos dicho5el Principe falio déla yglefía,y fue ala pla^a déla Villa 
con la acoílumbrada pompa. Es la pla^a la mayor, que ay en todos aque-
llos Eftados.Tiene de largo trezientos paííos, y de ancho ciento y veynte 
y cínco.Eílá poblada en torno de muy buenas cafas:en medio d'ella eíla-
ua hecho vn theatro cubierto de rica tapiceria^donde fue jurado el Prin-
cipe con aquella cerimonia, que enlas otras Villas y Ciudades, y tocando 
los trompetas,hi2Íeron déla muralla y baluartes vna grandiffíma falúa de 
artilleria.Partieron de Arras el Martes fíguiente, q fueron treze de Agof-
to,el Emperador y Principe y vinieron a dormir a Bapalmes,que es vn lu 
gar cinco leguas de alli d'el Condado de Artoes^el qual eftá quemado por 
las guerras.Tiene vna muy buena fortaleza aunque pequeña, y todo el lu 
gar fe va fortificando. Alli y por todos los lugares déla frontera de Francia 
lalieron lascompañiasde gente de armas déla frontera, y acompañauan 
al Emperador y Principe, y alojauan fíempre enlos lugares déla comarca 
á vna legua déla Corte.En eñe mifmo tiempo Enrrico Segundo Rey de 
Francia, andana vifítandofus fronteras muy en orden acompañado de 
gente de guerra. E l fíguiente dia fe caminaron feys leguas, y entraron en 
Cambray el Emperador y Principe juntos. 
Cambray. 
iS Cambray Ciudad Imperial,popul.ofa,fucrte,y antigua, y 
llamadaaffi,fegun algunos de Cambro Rey délos Cimbros 
Tungros.El affíento d'ella es ala ribera d'el rio Efcalde,quc 
I nace en los Vermandois cerca d'el caftillo de Beaurcuoir, co 
^ mo auemos dicho, y viene a Cambray,y de alli por Bouchc 
; va á Valencienes. Contenia fe antiguamente Cambray debaxo d'el Con 
dadodeHcnao. Defpuesfue apartada por los Emperadores de Alema-
ña, y hecha Ciudad Imperial. Tiene Caílellaniaylurifdicion yEílado, 
-que llaman Cambrefís, donde ay muchos lugares y caílillos muy bue-
nos.Llamafc Cambray enLatin Cameracum,y es aquellaSamarobrina, 
de que haze Marco Tulio mención, y cnla qual lulioCefarcon fuexcr-
.. .; cito 
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cito algunas Vezcs inucmó^dexó en guardia cnella los rehenes délas 
Ciudades,/ tuuo enellagcneral ayütamienro y concilio de Frácia. Otros 
quieren dezir,que fea la villa de San Quintin,por caufa d'el rio Soma}y q 
de alli fe dize Samarobrina. Pero a mi no me parece,porque dexada a par 
te la grandeza y mageíhd déla Ciudad,y las mueítras y fcñales, que ay de 
fu antigüedad, aun el nombre,q tiene, claramente mueílra fer Cambray 
Samarobrina,y no San Quintin, que affi como los Romanos de Amiens 
hizieron Ambianos,y de Beauuoys Bellouacos,por expolir y ornar fulen 
gua,affi de Sambercy dixeron Samarobrina,y los Francefes Cam bray.Lo 
qual tengo por mas cierto,que de Cambro.Fue Cambrayja primera ciu 
dad,que el Rey Clodion Capilato conquiító, y dcfpucs d'ella a Tornay, 
quando paffó de Alemana enla Gallia Belgica,enel Año de quatrocientos 
yquarentay cinco. Defpues acabo de mucho tiempo los Danos la que?-
marón conel monefterio y templo de San Gaugerico.Fue también toma 
da por el fortiffímo Principe Baldouino Pió, Conde de Flandes enlague 
rra,que el y Gotofredo Duque de Lorena,tuuier6 conel Emperador En-
rrico Tercio, y concertando fe la Paz entre ellos, fue reñituyda al Empe-
rador,juntamcnte con la villa de Anuers, que en aquella guerra, auia fido 
ocupada por Baldouino Pío. Todo aquello fue muy poco en compara-
ción délos grandes trabajos, que paífó, quando fue cercada d'el exercito 
d'el Emperador LudouicoBauaro, y por Eduardo Tercio Rey de Ingla-
terra eníaguerra,que tuuo con Philippo Sexto de Valoys Rey de Frácia, 
contra los duales fe defendió, de tal manera con la guarnición, que tenia 
de Francé(cs,q nunca la pudierontomar.Pretendia el Rey Eduardo tc-
iler mas derecho ala corona de Francia, y fer el legitimo fuceífor,porfer 
hrj o de Eduardo Segundo Rey de Inglaterra, y déla Reyna Yfabel hija de 
Philippo Quarto Pulchro Rey de Francia, que Philippo de Valoys hrj o 
de Carlos Conde de Valoys,hermano d'el Rey Philippo Quarto Pul-
chro. Mas los Pares y principales de Frácia mouidos por la ley Salica,quc 
entre Francefes es Sacrófantay inuiolable,por la qual entre otras cofas ef-
tá mandado y eftatuy do. Que las mugeres no puedan fer admitidas ala 
fucefííon d'el Reyno de Francia, hizieron Rey a Philippo de Valloys, lo 
qual fue caufa de grandes guerras, entre Francia y Inglaterra. Tenten la 
parte d'el Rey Eduardo el Emperador Ludouico Bauaro, y los Flamen-
cos. Al Rey de Francia feguian Ludouico de Niuerne Conde de Flandes 
con los Nobles y Caualleros de aquel Eífado, que fe auian paííado conel 
en Francia, y los de Cambray, por caufa d'el Papa Benedi&o Duodeci-
mo,quc auia confirmado las cenfuras y fentencias,queporfu predeccf* 
for el Papa luán Vigefímo Tercio, auian fido dadas contra el Emperador 
Ludouico Bauaro. En aquella guerra tomó Eduardo por infignias de ar-
mas 
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mas las tf es Flores de Lys,y el titulo de Rey de Francia y de Inglaterra. E l 
qual defde entonces efcriueny fe ponen los Reyes de Inglaterra por el de 
rccho,que fiempre pretenden tener ala Corona deFrancia.Sobre lo qual 
han paítado'grandes trances y batallas entre Francefes y Inglefes Jos qua-
les ocuparon en aquellaguerra,y enlas otras gran parte de Francia,y la tu-
uieron,haílaquereynócnFrancia Carlos Séptimo, que la cobró,y los 
echó d'ella .Y en todas aquellas guerras ,y enlas que defpues fuccedieron 
entre el Em perador Maximiliano y Ludouico Vndecimo Rey de Fran-
cia tuuo Cambray grandes moleftias y trabajos, hafta q echando la guar-
nicion,que tenia de Francefes,fe entregó a Maximiliano^ y lo mifmo hí -
zieró los de BouGhen,y cobró el Emperador a Quefnoy, y otros lugares, < 
que aüian ocupado los Francefes délos Flamencos, y hizo en aquella gue 
rra cofas muy feñaladas por fu perfona, y moftró bien el valor y fortale-
za de animo,de que Dios le aüia dotado. L a Yglefía Cathedral de C a m -
bray es de gran antigüedad y fumptuofo edificio.Vuo eneila enlos tiem--
pos paífados Obifpos degranfantidady doílrina. Comprehdiafedeba--
xo d'el O bifpado de Cambray el de Arras antes, que el Papa Vrbano Se-
gundo lo apartaíre,y hizieííe O bifpado de por fí,porque los de Cambray 
fauorccieronla parte d'el Emperador Enrrico Quarto s que era defobe-
diente alayglefía,y enemigo creí Papa, como en Arras contamos * Y bol -
wiendo al a orden del a Hiftoria. Salieron déla Ciudad el Góuernador y 
Senado acompañados de muchos Cauallcros y gentiles hómbresy C i u 
dadanos principales d'ella a recibir al Emperador y Principe. N o vüo en 
ella arcos,ni efpedaculos triumphales,ni letreros/olamente el Principe 
falió el dia fíguiente a Mif fa ala yglefía mayor, dode le recibieró el Dean 
y Cabildo porProtedor delayglefiay Eftado de Cambray^y Cambrefis. 
L o qual tiene délos Emperadores de Alemana por preminencia,el C o n -
de de Flandes como Principe de Aloft, fegurt que hablando de Flandes 
contamos,la qual prerogatiua y priuilegio dio el Emperador Enrrico 
Quinto a Roberto Hierofolymitano Conde de Flandes, que fue el pr i -
mer Proteftor^que en Cambray vuo , y fu Alteza juró de (er lo. Ay en a-
quella yglefia vna ymagen de nueftra Señora con el lefus enlos bra^os^e 
las que pintó San Lucas deuotiffima, y de gran perfíciony muchas reli-
quias.Dende a poco,que vuieron comido,fueron a vifítar el canillo y for 
raleza, que alli fe há hecho por mandado d:el Emperador de feys años á 
cíla parte muy buena, y en parte donde feñorea la Ciudad, es forfiffi-
ma y defpues de acabada ferá vna délas mejores,que ay en los Eftados de 
Fládes. Hizieron ala entrada y falida d'el Emperador y Principe vna gran 
difiíma falúa de piezas grueífas de arrilleria,que parecía, que la Ciudad fe 
hundía conel temblor «Telia.A efta Ciudad llegó el Emperador viniedo 
de 
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de Landrefi, que fue en fin cTel Año de mil'y quinientos y quarcf a y ttes* 
y teniendo entendido lasplaticas^ue el O bifpo trayá con el Rey deFran 
ciaantes,que laocupaffe/e apoderó d'ella^ délas otras mejores fuerzas, 
que ay enla tierra y Eftado de Cambray,y por tener la como era razón de 
baxo de fu mano,mandó hazer enella la fbrtaleza,quc auemGsdicho,pa-
ra aflcgürar fus tierras de Flandes,dexando ala Ciudad en todo lo de mas 
en fu libertad,como antes eíhua.De aquí fueron el Emperador y Princi-
Í e a comer a Bouchen. Alli no vuo otro recibimiento mas de eííar las ca-
es frefeas y muy enrramadas. Defpues de auer comido, el Principe fe 
partió primero para auer de entrar en Valencienes, Villa muy principal 
d'ei Códado de Hcnao, d'cl qual antes^uc enella entremos, es bien,quc 
algo digamos. 
Henao. 
L Condado de Henao, que es la baxa Picardía y tiene al O-
riente parte a Brabante y Namur, y confina conel Ducado 
de Lutzelburg. Al Occidente diftinguefe de Flandes por 
el rio Efcaldc,y haze ribera conel, defde donde nace tafta el 
monte déla Trinidad encima del lugar de Chamin, que es 
d'el Eftado de Tornay en Flandes $ y affí parte déla Ciudad y Eííado de 
Tornay entra en Hcnao. Al feptetrion tiene al Principado de Aloft y par-
te de Brabante. Al medio dia diuidefe déla prouincia de Rems en Frácia, 
dóde es la fuerza de Guife, por vn mote, d'el qual nacen los ríos Efcaldc, 
Sambra,y Some,quc folia (ef antiguamente el limite y termino de Flan-
des^ donde fon las villas de San Quintin# Perona, y otras. Confina tam-
bién por aquella parte con los Vermandois,y Picardía la alta, y parte d'el 
Condado de Arras házia la villa de Bapalmes. Fue Henao antiguamente 
de aquellos fuertes Neruios, y muy allegada y confederada fíempre d'el 
Imperio Romano. Dizen los que eferiuen d'ella, que fe llamó Hannonia 
de Hannon Capitán délos Troyanos,que vinieron de Troya enlaGallía 
Belgica,y atribuyen la origeny fundación de muchas Villas y Cañillos 
d'ella alos mifmos Troyanos.Lo mas cierto es,que los Alemanes, que óc 
cuparon gran parte déla Gallia Bclgica,y aun la retienen, la llamaron Ha-
nigau,que quiere dezir la tierra y región d'elrioHanú^quc paífa por a-
quel Eftado y recibe enfí aTrula, q es el rio déla villa de Mons^y entra en 
la villa de Conde enel Efcalde.Defpucs los Francefes Hannones,que por 
auer fído habitado aquel Condado tanto tiempo délos Romanos por la 
comodidad y fertilidad déla tierra come^aroná hablar Romano, qui-
tando dosletrasJ^GjdeHanigau dixeron Hanau y cnLatin Hanauiam 
yloi 
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y los indoftos Hanñoniá,Io quál píeualecio. Comprehcde fe debaxo de 
Henao parce déla Gallia Bélgica,/píincípálmete, la q llaman Belgiü,y la 
Selua Carbonera,qes parte deladeDardeñxEnlaqual ay müeílrasy fena 
les de aquella grá ciudad delós Bellouacos,no deía,q es enla alta Picardía, 
y es EpifcopaI,y el O biípo d'ella vno délos doze Pares dcFrada,fíno déla 
q es en Henao a quátro leguas de Mons, y es agora vna pequeña villa, y fe 
llama en fu lengua Walona Bauays, por Beauays, y antiguamente fe dixo 
Belgium,fí tal villa d'efte nobre vuo.Porque parece,que fe puede dudar, 
fíCefarlatomapor laregion,ópor la villa. Pero las Hiílorias de Henao, 
cuentan grandes cofas d'ella, y que fue grandiffíma Ciudad,y que Ba-
uon Rey délos Troyanos vino enla Gallia Bélgica, y la fundó enla tierra 
délos Neruios,que fon los deHenao,Tornay,y Cambray, y la llamó Bel 
gium de Belgio,que fiíe el Décimo qüarto Rey déla Gallia Belgica,y fe-
gun algunos el primer fundador de Belgio,ó Bauays, y el que dio nom-
bre ala prouincia Bélgica. O tros afirman, q Belgas y Belgiú fon vocablos 
Alemanes,/ que de Welhen ó Welgen, dixeron los Francefes y Italianos 
Belgen, mudando el W,Alema,en V,fímpje,ó en, B,y de Belgen fe hizo 
Belgas,Belgium y Belgica,que es aquella parte de Gallia entre el Rhin, y 
Scyne: y porque los Alemanes moradores d'ella afíi la llamaron, lo quaU 
parece confirmar Aufonio Gallo,quando dize. 
Vfque in Teutofagos fiermana^ nomina Belgas 
Totum Islariofuit. 
Que quiere dezir. 
Todo fue Narbona liaíla los Teutofagos^y Bel ^  
gas,que fon nombres Alemanes. 
Por cierto tengo,que aunque Belgiu ó Bellouacos,ó como agora en La 
tin llama Bauacum,que es Bauays en Henao^ fueífe Ciudad,que entiem 
podelulioCefarnofuetangrandeni poderofa,como ellos dizen,fino 
quando fue Emperador Coníhntino Magno. Lo quaí mueílran las mo 
hedas antiguas,que alli cada dia fe (acan, y hallan con la ymagen de Con^ 
ftantino,y las calcadas y caminos,que hizo Brunehault Rey délos Belgas, 
ó Brunechilde,como otros quieren dezir,Reyna delos'Francefes.La tier 
ra y Condado de Henao es muy poblada de ricas villas, lugares, caftillos, 
y fortalezas, y muy apazible,y fértil, donde ay mucha gcte de armas y gra 
Nobleza y Caualleria. So los de Henao de hermofos rofl:ros,y buena ef-
tatura, y de claro ingenio y entendimiento,fuertes, ofados y belicofos, q 
reprefentá bien aquellos Neruios,delos quales decienden. La lengua co-
mümente es Frácefa, aunq tábien habla Flam cco.Pero no es tan elegate, 
y pulida como la, q fe habla en París, y Frácía/íno antigua y Romana cor 
Gg rompid» 
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rompida, que llaman Walona. Dcla qual vfan en Henao, Cambrefis, 
Arroes,Namur,Lieja,y en aquella parce de Brabante, que llaman Roma 
na,© Galiica. Enla qual entre Louaynay Aldenburg ó Oudenbofch,fue-
ron los Aduaticos pueblos, y allí es el monefterio Tongheroe, que fino 
me engaño, llama Antonino Pió en fu Itinerario AduaticumTungn>-
rum,porque fue edificado por los Tungros. Si ya no fon los, que efbn 
enla mifma Brabante Galiica, donde es Niuela, y en Henao, que es por 
ajli comarcana a Brabante, donde es Bins y otros lugares, y deíla mane-
ra los Aduaticos ferian parte d'el Condado de Henao, como hablando 
delaSeluaDardeña en ríamur diximos. La cafa y linaje délos Condes 
Palatinos de Henao es antiquiffíma y generofíflíma, porque es deduzida 
de Priamo Rey de Troya, como en Mons villa y cabera d'cl Condado 
de Henao declararemos. Vuo grandes guerras entre los Condes de Flan 
des y de Henao,y al cabo fue fojuzgada Henao por el fortiifímo Principe 
Baldouino Infulanó Conde de Flandes, enel Año de mil y cincuenta y 
vnp.Y auiendo quedado Richildis Códefa de Henao biuda^ por la muer 
. re d'el Conde Hermano fu marido: cafó la Baldouino Infulanó con fu 
hi] o Baldouíno,que defpues fue llamado de Mons, porque era la legiti-
ma Princefa heredera de Henao por fer hija de Reginerio Conde de 
Hcnao.No fe fi fe engaña Paulo Emylio en dezir, que Richildis fue hi] a 
d'el Conde Hermano. Fue muger valerofa y de animo tan grande y fuer 
re,que muriendo el Conde Baldouino de Mons fu marido, y quedando 
nombrado enel teftamento, por Tutor y Curador Roberto Frifio, el 
qual era hermano de Baldouino de Mons, de doships, que le queda-
uan Arnulpho y Baldouino,la Condefa Richildis no quifo confentir,quc 
lo fueífe nadie fino ella,lo qual fue caufa de grandes males y difeordias, y 
auiendo quitado Richildis a Roberto Frifio los lugarcs,que tenia en Flan 
des,y las Yfias de Zelanda,mouio el contra Richildis, y entonces fe diui-
dio Flandes en dos partes, que la Germánica, que es Gante y Brujas y o-
tras villas y Iugares,figuieron a Roberto, no pudiendo fufrir la dura con-
dición, y el afpero y cruel mando de Richildis. Y la Flandes Galiica, que 
era,Lyla,Douay,Orchies,y otras villas, figuieronal Conde Arnulpho 
hi^o de Richildis, el qual era fu legitimo Señor.Fuc entre ellos la batalla 
dura y fangrienta,enla qual fue prefa Richildis,y fe fue huyendo Philip-
po primero deíle nombre Rey de Francia, que auia venido con pode-
rofo exercito á ayudar ala Condefa Richildis, y fíguiendo el alcance Ro-
terto Frifio, allandofe con folos tres ó quatro Cauallerosfuc prefopor 
Euftathio Conde de Boloña Padre de Gotofrcdo de Bullón, y fue for^ a 
do por cobrar fu libertad dar a Richildis encentra cambio. Defpues vuo 
.entre ellos otra batallajenla qual fue muerto el Conde Arnulpho,y auien 
dofe 
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dofe concertado Roberto Frifio co Philippo Rey de Francia,quedó por 
abfoluto Señor y Conde de Flandes,y en breue ticpo reduxo a a Flandes 
Gallica a fu Imperio.La Condefa Richildís vicdo defpojados a fus dos h i 
jos al CódeArnulpho déla vida,y a Baldouinod'el Condado deFládes, 
q de derecho le pertenecía como a legitimo fuceífor defpues déla muer-
re de Arnulpho fu hermano,determino de vengarfe lo m ejor,q pudieífe 
de Roberto Frifio, y reíb'tuyr enel Condado de Fládes a Baldouino fu h i 
jo , / faltádole el focorro y ayuda d'el Rey Philíppo, fuefe con fu hrj o Bal 
douino paraTheoduyno Obifpo de Lieja, y con confentimicto dJel E m 
perador Enrrico Quarto le fujetó el Códado de Henao,y cofeífando ellar 
y fu hi io Baldouino fer fujctos ala Yglefía Cathedral deLieja,recibieron 
de nueuo de mano d'el Obifpo Theoduyno el Códado de Henao como 
en feudo,por lo qual les dio el Obifpo Theoduyno vna gran fuma de d i -
nerOjConqRichildis reparó la guerra cótra Roberto Frifio Códe de Fia 
des,y corrió la tierra de Flandes. E l valctiffímo Roberto Frifio facó fu ex 
ercito y cabe vna aldea, q fe llama Broqueroye entre Henao y Brabante 
dio la batalla a Richildís, enla qual fue vencida con todos los Principes, q 
Ja feguiárque eran Gotofredo de Bullón Duque deLorena,q defpues fue 
el primer Rey de Ierufalc,y Alberto Códe de Namur y EnrricoCóde de 
Louayna y otros muchos,y fue tágrande la mataba, q hizo Roberto enlas 
gentes déla Condefa Richildis,q de l numero délos muertos fe llamó a -
quel lugar, dóde auia fído la batalla,Haya déla muerte.Defpues de aque-
1 a batallaja qual paífó enel Año de mil y fetenta y dos, Roberto Friíto fe 
concertó con Baldouino de Mons fu fobrim^y quedofe el cóel Códado 
de Flandes,y Baldouino conel de Henao,Io qual fue caufa defpues de graf 
ues difcordías,haña que Thedoríco Elfacio Conde de Flandes,pufofin a 
ellas, enel Año de mi l y ciento y cinqucta, cafando a fu hrj a Margarita, cj 
fue Códefa deFládes,có Baldouino hi io de Baldouino Códe de Henao, 
defpues q le vuo vccído en vna batalla,q vuo coel,quádo boluio déla guc 
rradeSyria adódeaüiaydo conel Emperador Conrrado Tercero d'eíte 
nóbre, y otros Príncipes en defcfíó y acrecctamíento déla Fe de Chr i í lo. 
Defde entonces ceífaron y tuuieró fin las enemífiades y dífcordias entre 
los Flamencos y los de Henao,y firmaron perpetua paz y amifbd,la qual 
fe cófirm ó y fue mas firme defpues de largos tiempos cafando la Prince-
fa Margarita Condefa de Henao,Holáda y Zelanda conel valerofo P r i n 
cipe luán Duque de Borgoña,y Conde de Flandes,y fucedicdo en todos 
aquellos Eftados fu hi-jo Philíppo Duque,que fue de Borgoña,Códc de 
Fládes y Henao,y Padre d'el effor^ado Duque Carlos de Borgoña,y d'cf 
ta manera fe junto Henao con Flandes,pero ya es tiempo,que boluamos 
a Valencienes,y fepamós el aparato,que auíapara recibir al Principe. 
Gg ij Valen-
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Valencienes. 
Alencicncscs vna villa grande y fuerte cFel Condado de 
Henao,riene Caílcllania y lurifdicion. Fue primero vn cafti 
lío,eí qual fue edificado por los Senones pueblos déla Galliav 
paííando por allí con Breno fu Capitán y Principe, y llama-
do la puente d'el Efcalde, porque fue fundado con la puente 
fobre el rio Efcalde,defpues mudó el nombre y hizofe vna buena villa,q 
llamaron Valencienes, que quiere dezir Valle de Cifnes, la qual fue def-
truyda por los Bretones, y reparada y hecha mayor délo, q antes era, por 
Caradoco Capitán d'elloSjdefpues que fe la vuo dado el Emperador M a 
ximiano. El nombre de Valencienes le auiafído puerto mucho tiempo 
antes por la Princefa Germana,que fegun cuentan las hiftorias délos Bel 
gas/uehi^abaftardadeLucioCefarpadrede lulio Cefar, el qual la vuo 
cnvnahermofa dama de Arcadia prouincia delaMorea. Sacó la de allí 
eftando enamorado d'ella Carlos Hynach hi^ o de Gotofredo Rey délos 
Tungros,y llegando los dos ala puente d'el Efcalde,pararon ala ribera d'el 
rio^ Carlos Hynach tiro vna flecha á vnCifne,delos q enel rio andauan^  
el qual fe vino bolando para la Princefa Germana,porq no le mataífe Car 
los^y preguntando la Princefa a Carlos fu marido, q ya fe auia cafado con 
elía^como fe Uamaua aquella aue en fu lenguaTheutonica, refpódio que 
Swane,puesaffí me quiero yo llamar dixoella dende en adelante, y no 
Germana. Aquel Cifne crió y regaló la hermofa Swane con gran diligen 
cia, y de alli fue llamada la puente y caftillo la Valle délos Cifnes, y deC' 
Eu^s la villa Valencienes. Y el Principe Carlos Hynach y Swanafueroit 
echos Reyes délos Tungros.Hafido Valencienes enlas guerras,que han 
tenido los Condes de Flandes con los de Henao maltratada y faqueada. 
Tomó la por fuerza de armas el valentiffimo Principe Baldouino Barba 
to Conde de Flandes enla guerra,que tuuo con el Santo Emperador En-
rrico Següdo fauoreciendo a Roberto Rey de Francia enel derecho, que 
pretendia tener contra el Emperador fobre el Ducado de Lotharingia.El 
qual como Supremo Seño^qued'ella era, por ferya LotharingiaProuin 
cia Imperialjla auia dado defpues déla muerte d'elDuque Othonhijo de 
Carlos D uque de Lotharingia a Gotofredo hi] o de Gotofredo Conde 
de Ardueña,quitando lo álrmingardeyaGerberga hermanas d'el Dü-* 
que Othon, délas quales la mayor,que era Irmingarde,eracafada con A l -
berto Conde de Namur, y Gerberga la menor con Lamberto hermano 
de Raginerio Conde de Henao. Affignó el Emperador a Laberto en dote 
con Gerberga de toda la Lotharingia,folo el Marquefado d'el Sacro Im-
perio, que contenia a Niuela, Louayna, Bruífclas y Anuers con titulo de 
Conde 
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Conde y fueron los primeros Condes de Louayna. PaíTaró entre el En l 
perador y Conde diuerfos trances y rencuentros, harta que concer-
randofe los dos,el Emperador fe boluio a Aquifgranry Baldouino fue alli 
ale viíírar y de fu propría voluntad le reftituyo a ValendeneSjy á Eynha* 
ma y otros lugares,que auia tomado de Lotharingia, que como áuemos 
dicho,fegun algunos,fe eftendia harta el rio Efcalde, y el Emperador mo 
uido d'el gran valor y virtud de Baldouino le boluio a dar a Valencienes^ 
que la tuuieííe por el Imperio, laqualdefpuesfuedadaaHermanoyRi 
childe Condes de Mons,q defpues fe llamaron de Henao, y recibió tam 
bic Baldouino d'el Emperador las Yílas de Zeláda, q fuero caufa de gran 
des difcordias y guerras entre los Flaméneos y Holandefes. Auiendo pues 
comido el Emperador y Principe en Bouchen, como eftá dicho, el dia 
que falierori de Cambray, que ertá de Valencienes fíete leguas, partió de 
alli primero el Principe para entrar en Valccienes, dedóde falio la mejor 
Infantería y la mas bien aderezada y armada,que de ninguna parte auia fa 
l ido. Fueron feyfcientos foldados arcabuzeros y cofeletescon calcas y 
gorras de grana y plumas blancas yjubones y cueras de rafo carmen con 
fus váderas,pifaros y atambores. Yuan enla auanguardia harta cien niños 
de edad de ocho ó diez años, con fu vandera y pilaros y atám bores todoá 
vertidos déla mifma librea,que los foldados en buena ordeft con fus efpa 
das y picas pequeñas. La gente de cauallo, que falió con el Couernador^ 
Burgomaertres, y Confejeros i fueron mas de quatrocientos de cauallo, 
muy galanes con cafacas de rafo carmefi, y muchos d'ellos con fayosde 
terciopelo morado con fombreros délo mifmo y plumas blancas. La v i -
lla ertaua muy en orden defde la puerta, por donde entró el Principe haf 
ta palacio, auia dos vádas de arcos por las calles con fus hachas puertas en 
los cabos délas colunas, de que fe hazian los arcos. Eran todos adornados 
¿e verdes pámpanos y de frefeas verduras. Pendian délos arcos Cruzes 
de Borgoña,y muchos fertones verdes, que tenian en medio dos. P * P . 
grandes de oro,que quieren dezir* 
P A T E R . P A T R I A E 
Padre déla Patria. 
Fuera déla puerta déla Vil la auia vn arco junto al camino fobre qüa^ 
tro colunas. Era todo cubierto de yedra en lugar de pintura y la buelta 
d'el llena de naranjas y muchas entretexidasporlasbueltas delayedra» 
Enla cum bre d'el arco ertaua vn aue Phenis, bueltos los ojos al Sol facu-
diendo fus aIas,como que fe ardia. Enla quadra délo alto d'el arco ertauan 
tres hermofasdonzellas vertidas de rafo morado, que reprefentauán la 
República y villa de Valencienes. Tenian entre lí v n efeudo con v n 
G g ü] León 
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León de oro en campo colorado y cada vna d'ellas vn Ictrcro.El dcla prr 
meradezia. 
DOMINARE T V NOSTRL 
A vos queremos por Señon 
Era el déla otra^  la qual reprefentaua á Valencienes. 
SICVT PARVI PATRI T V O , ITA PARBBO TIBÍ . 
Como obedecí á vueftro Padre,afli os 
obedeceré á vos. i 
La terceíadeziaé 
INGREDERE B E N E D I C T E DOMINL 
Entrad bendito d'el Señor. 
Pendía vnquadrodcbaxod'elauePhenis adornado de yedras y naran^  
jas,con eílosverfosLatinos de entrambas partes. 
CYGNORVM VALLIS RESPVBLICA TOTA PHILIPPB^ 
TE TAM MAGNANIMVM GESTIT HABERE DVGEM, 
Kec secvs AC ol im patr is t v a ivssa capesset, 
INGREDERE AVSPICIIS ÉRGO PHILIPPE BONIS. 
Toda la República de Valencienes deíTea tener 
os por Señor magnánimo D o n Phel ippe^ no 
con menor voluntad cumplirá vueftros man-
damientos^ que hafta aqui ha cumplido los de 
vueftro gloriofo Padre: entrad pues mucho en 
buen hora Serenifíimo Principe. 
El primer arco de quarro, que auia dentro déla villa, era limpie de (ola 
Vna puerra,en que auia vna quadra,que caya fobre el architrabe,enlaqüal 
auia tres eftatuas grandes: la d'el medio era d'el Principe, qücertaua ar-
mado y Tentado: tenia vna rcluziente efpada leuantada enlá mano dere-
cha^ enla otra vn fceptro Real,y enla cabera vna corona de laurel, eftaua 
a fu mano derecha femada laNaturaleza có vna Águila enla mano y vna 
cigueña,y la Nobleza eftaua ala yzquierda con vn gauylan enla mano.De 
entrambas panes d'el arco pendian vnos quadros adornados de yedra co 
letreros en medio: el déla Naturaleza era» 
SICVT AQVILA PROVOCANS AD VOLANDVM.1 
Como el Aguila^que impone y prouoca a bo-
gara fus hijos. 
El otro letrero era déla mifma,que dezia, 
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G R E S C A S I N M I L L E M I L L I A , E T P O S S K 
D E A T S E M E N T V V M P O R T A S I N 1 M I C O -
R V M S V Ó R V M . 
Plegua á D ios , que fe multipliquen vueftros decea 
dientes en millares de millares, y vueftra genera-
ción poíTea las puertas de fus enemigos. 
Ala mano yzquierda auia otro,quc la Nobleza dezia. 
E N C V I B E N E D I X I T D O M I N V S . 
V e y s aqui^ál que ha bendezido el Señor* 
lunto eftaua otro letrero,que era déla mifma. 
N U M E N T V V M N O M I N A B I T V R I N VNI^-
V E R S A T E R R A . : 
Sera vueftro N o m b r e Illuftre y celebrado 
por toda la tierra. 
E n la cubre eftaua el efeudo Imperial y el d'el Principe, y enel frefo cftos 
verfos Latinos. 
T V S IMVL AC N A T V S 1AM NOBILÍS ÁLME Pt t ILPPE, 
CVI IOVIS E N ALES S V L C A T V T R I N a V E V I A M . 
AC V E L V T IPSA CIET V O L I T A N D O PER A E R A PVLLOS^ 
G E R M E N VT A C C R E S C A S , CAESAR AD A*LTA L E V A T . 
Soys vos con vueftro noble Hijo,Efclarecido P r in v 
. cipe D o n Phelippe á quien el aue de lupiter, que es 
el Águi la, abre el camino de entrambas partes, y 
affi como ella mueue a fus pollos bolando por el 
ayre: afli Cefar leuanta fu generación en lo alto^pa-
ra que vos crezcays fobre ella. 
Mas adelante ala entrada déla pla^a eftaua el Tcgundo arco: era muy 
viftofo de forma Tofcana: las colunas eran blancas y de cada parte auiii 
dos,cjue hazian vna puerta quadrada con vna quadra encima^nla qual a-
uiatreseftatuas. La de medio era í e l Emperador, que eftaua armado: 
tenia enla mano derecha fu cfpada defenuaynada, y enla otta el mundo. 
Eftaua a fu mano derecha la Efperan^a veftida de verde^y ala fínieftra ef-
taua Efpaña coronada de laurel con vna palma enla mano, como q triutn 
phaua d'el mundo con tal Principe. Auia letreros en quadros adornados 
de yedra y verdes pampanos,co molos d'el primer arco, y el que tenia la 
Efperancajdezia. 
Gg m\ FILIVS 
L ib ro tercero del V ia je 
FILIVS TVVS REGNABIT PRO T E , E T IPSE 
SEDEBIT SVPER SOLIVM. 
Vue l t ro H i jo rey nará por vos, y el fe alien tara 
en vueflra filia Real . 
Y luego Ja mifma dezia. 
SPES TVA NON PERIBIT. 
VuertraEfperan^ano perecerá» 
El letrero déla orra parte en perfona de Eípañajde i^a. 
BENE SIT MIHI PRO TE. 
Eípero, que me ha de fuceder a mi bien por 
amor de vos* 
Debaxo délos efcudos Imperial y d'el Prirtcipc auia cílos verfos* 
AVDACES SVBSTOLLE MANVS HISPANIA FÉLIX 
D ÍGITO ÍO PAEAN^LAETITIAMQVE GANE, 
KAM TVA POST GAROLVM GESTABIT SGEPTRA PHILÍPPVS, 
QVI EXEMPLAR PACIS, PAGIS AMATOR ERIT. 
Leuanta dichoía Eípaña las ofadas manos^da bozes 
y canta de alegria, porque delpues d'el Emperador 
Carlos tendrá D o n Phelippe tus fceptros y mando, 
el qual ferá dechado déla Paz y Amador d'ella. 
Ala entrada déla calle^ue era paí&da la plaga^  auía vn arco de fumptuoíb 
edificio de forma Iónica co tres puertas fobre quatro colunas de cada par 
te negras: la puerta de medio era mayor,fobre la qual auia vna quadra,en 
que eílauan tres eílatuas: la vna era d'el Principe armado fobre vn caua-
Ilo en medio déla Fortaleza y Prudencia: la letra^ que ellaua ala parte déla 
Fortaleza, era. 
PRAELIARE BELLA DOMINI. 
Hareys las gu erras d'el Señor. 
El Principe tenía otro letrero,que refpondiendo,dezia* 
SICVT FVERIT VOLVNTAS 1N COE-
LO, SIC FIAT. 
C o m o fuere la voluntad enel Ciélo,aíli íe 
haga y cumpla. 
£1 letrero, q tenia la Prudenciaba qual eílaua ala manoyzquierda, dezía» 
FESTINA TEMPVS, ET M E M E N T O FINÍS. 
Aprefurad el ticmpo,y acordaos d'el fin. 
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Enlo alto cTtl arco eílaua elAguüa Imperial y debaxo las armas Impcria-. 
les y d'el PrincipCjy encl frcfo eílos verfos Latinos,q laPrudccia alaFor-
talezadezia. 
CVK REMORARIS EQVVM GALEATI VIRGO PHILIPPI> 
CVM TANTVM DOMINI BELLA CIERE VELIS? 
SCILICET INSINVAS CLARVM, FORTEMQjyE PHILIPPVM 
CONSILIVM COEPTIS ADDERE VELLE SVIS. 
Porque detienes V i rgen el cauallo d'el fortifi lmo 
Principe D o n Phelippc, pues folamente quieres 
mouer guerras d'el Señorí es por vetura por dar 
nos á entéder,q el Efclarecidoy Fuerte D o n Phe 
lippe quiere añadir confejo aíus emprefas. 
lunto a palacio eíhua el vi rimo arco,que era déla architeft ura d el prime 
ro íímple con vna fola puerta,y encima vna quadra,enla qual auia quatro 
eftatuas,que eran déla PazJufticiajSabiduria y d'el Principe coronado de 
laurel :1a letra déla Paz era. 
C V M F O R T I S A R M A T V S C V S T O D I T A T R I V M 
SVVM, IN P A C E S V N T E A , Q V A E P O S S I D E T . 
Quado el Fuerte armado guarda fu palacio^ 
en paz eftan las cofas,que poífec. 
La lufticia dezia. . 
1YSTITIA F I R M A T V R S O L I V M . 
L a filia y poderio Rea l fe haze firme y refpeta-
do con la lufticia. 
La déla Sabiduria era. 
R E X SAPIENS P O P V L I S T A B I L I M E N T V M EST.' 
E l R e y fabio es Firmeza d'el pueblo. 
Mas alto eílaua la ymagen de Chrirto en medio de dos Angeles con lan-
cas enlas manos,la letra era. 
D A B O P A C E M FINIBVS V E S T R I S . -
Daré Paz á vueftras tierras. 
Debaxo délas armas Imperiales y d*cl Principe auia enel frefo cftos ver-
fos Latinos. 
ASP1CE VT ERIGITVR POPVLVS, DVM REGNAT IN ORBE 
REX FORTIS, SAPIENS, IVSTITIAMQVE COLENS, 
PELLITVR IRA PROCVL, RIXAE, CONTENTIO, LVXVS, 
LIVOR,ET EBRIETAS, OMNEQVE CARNIS OPVS. 
Mirad?quan bienauenturado es el pueblo,quando 
reyna 
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reyna en el mudo vn Rey flierte y fabio, y que ama 
la lufticia^quc ala hora es defechada la yra^ las ren-
zulas, la contención, la fuperfluidad, laembidia, la 
embriaguez^y todas las otras obras déla carne. 
Bofuiendo pues a nucíbo propofiro cfcl redtirmcnto,qu€ auian falido á 
hazer fuera deía villa^, Jos íoJdados recibieron al Principe con vna buena 
cfcaramu^que hisieron y con grandes falúas de arcabuzeria, y fíendo tá 
bien recibido d'el Gouernador,Burgomaeílres y Confejeros con aquella 
cerimonia,q fe acoílumbra,entraron enJa villa, y ala entrada de fu Alteza 
vuo vna grande falúa de artillería, y dexando al Principe en palacio bol-
uieronaíalir fuera déla villa el Gouernador,Burgomaeílres, y Confe-
jeros con todo fu acompañamiento a recibir al Emperador, que entro 
deípucs fiendo ya cafí de noche. E l fíguiente dia,quefuea diez y fie-
te de Agoílo/alieron el Emperador y Príncipe a Miíía ala yglefía de Saix 
Iuan,ía qual fue fundada por elfomílímo Principe Pipino Rey de Fran-
cia,y affí mifmo el moneílerio de San Guerin, que eftá fuera délos mu-
ros. Acabado el diuino officio,boluieró al Real palacio,^ alli tiene el E m -
perador^ enla íaía y patio d'el en vn theatro antiguo, q ay hecho de pie-
dra para femejantes autos juraron al Principe con toda folenidad y con la 
cerimonia, que auiá hecho enlas otras villas y ciudades. Llamafe aquel pa 
Jacio la fala délos Condes: hizo la Baldouino Conde de Henao padre de 
Baldouino Emperador de Conílantinopla yCondedeFlandesyde He 
nao,ydexo dentro d'ella vna capilla colegial de Canónigos. Aquel mif-
mo cha fue la partida de alli,y llegaron el Emperador y Principe a dormir 
a Quefnoy,que eftá tres leguas de Vaíencienes, lugar fuerte y frontera de 
Francia enel Códado de Henao,adóde, ni enlos otros lugares haíla Bins, 
no vuo recibimiento,mas deeílar las calles délos lugares muy frefeas con 
muchos ramos verdes y verduras, ylaClerezia, que (alio en procefííon 
hafta la puerta, y tam bien los vezinos délos lugares eftauan por las calles 
por orden con hachas encendidas enlas manos. 
Landreíi. 
Artiofe de alli el íiguiente día, y fuefona comeral lugar y 
fuerza de Landrefiy a dormir á Aucnes,que es vn lugar d'el 
Duque de Arfcot todo de nueua y muy fuerte muralla le-
l l i xos de Quefnoy fíete leguas,enel Condado de Henao, que 
por aquella parte confina conel Ducado de Lutzelburg,y Condado de 
Champaigne en Francia. Es Landrcfi vn pequeño lugar y fuerza, la qual 
deípues 
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defpues de acabada feravna délas inexpugnables, qay en todas aquellas 
fronteras .Tuuo la el Emperador cercada con poderofo exerciro^eílando 
Francefes dctrod'elfajenel Año de mi l y quinientos y quarctay tres9que 
fue quando tomó aDurayfojuzgo todo el Ducado dclulies^yccbró el 
Ducado de Gueldres y Condado de 2utplien,con todo lo que le perte-
necia,con tanta celeridad y prcíleza, quita nunca Tulio Cefar enla guerra 
vío,ni tuuo,liaíl:a que el Duque fele rindio,y el Emperador có fu acoílü-
brada clemencia le perdonó reftituyendole fuEfbdodeIulies,yloquc 
le auia tomado d'el Eftado de Cieues,auiendo primero embiado a Rne-
nato de Chalón Conde de Naííau y Principe de Grange, para queden 
nombre de fu Mageíladtomaííe lapoííeffion d'el Eílado de Gueldres y 
fe aííeguraíTe d'el la: lo qual fe hizo todo á voluntad d'el Emperador, y co 
mo fu Mageílad lo auia mandado. Boluiendo pues al fitio y fuer^a,q efta 
uafobreLandrefi, mandó el Emperador a D o n Hernando deGonzaga 
fu Capitán general,que con parte de fu exercito fe partieííe de aili,y fueííe 
adelante la buelta de Francia, y paííando hafta Guifa, que es vna villa y 
fuerza de Francia,enlaProuinciade Rems frontera de Henao, á ver fi la 
podia entrar, reconocicdo, que la tenian a buc recaudo y muy fortificada 
y proueyda,dio la buelta para Landrefi por j untarfe con el cápo,que efta-
uafobre ella: y porque el Rey Francifco de Francia venia con poderofo 
exercito a focorrerla,defpues que vuo fortificado a Lutzeíburg.El Empe 
rador auia quedado en efle tiempo malo déla gota en Venló, que es en 
Gueldres,adonde el Duque Guillelmo deCleues auia venido a rendirfe 
le, y partiedofe de alli fe detuuo en Dieft por caufa, que le aquexauala go 
ra, y lo mifmo hizo en Bins por algunos dias. De alli proueya lo neceífa-
Tip,y no citando aun bienconualecido,partió deBins,y llegó á veynte de 
06tubre a Landrefi, y auiendo dado orden de como,y donde fe auian 
de hazer las trincheas para dar la bateria,paífó a dormir dos leguas adelan 
«eenvn lugar déla frontera, donde por auerleaquexado otra vez la gota, 
cftuuo ocho dias,y auiendofe hecho las trincheas,aífentado la artilleria,y 
comencado a dar la batería como el Emperador lo auia mandado: y vien 
do que aprouechaua poco por la fortificacio, que Landrefi tenia, y por el 
tiempo,que hazia tcmpeíluofo y de muchas aguas, a cuya caufano fuce-
dian las minas, y entendiendo que el Rey de Francia fe acercaua con fu ca 
po,y que venia con fin de focorrer a Landrefi, haziendo denióílracioncs 
de querer darla batalla,fue acordado,que fe leuataífe el artilleriay fe jun-
taífe el capo, que eftaua diuidido en dos partes para refiílir y ocurrir alos 
cnemigoSjlos quales auian alojado y fortificado fu campo cerca de Xant i -
lon, que es vn lugar en tierra de Cambray a dos leguas de Landrefi. Mas 
antes que el campo fe pudicífe leuantar ,vino alli vnagrueífa váda cafí de 
quatro 
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quatro mil cauallos FrancefeSjCon los qualcs efcaramu^aronjosque íaJic 
ron d'el campo d'el Emperador en menor numero con algunos arcabu-
2eros,y mataron y prendieron algunos délos Fracéfés^ y enrre ellos pren 
dieron feysgentiles hombres. Andando muy trauadospeleando enla ef-
earamu^ajíobreuino d'el campo de Francefesotra muy gran vanda y cf-
cjuadron de cauallos con carros ligeros cargados de diuerfas municiones, 
vituallas y dinero,y con gran determinación y prefteza llegaron a meter-
lo enla tierra,dexandola focorrida y baílecida,con tanto ardid y preíleza, 
que no fe les pudo impedir. Y aíos dos de Nouiembre el campo d'el Em 
peradormouio deallí^y vino á alojará vna legua d'el exercito délos ene* 
migos,auiendoprimero eílado por buen eípacio de tiempo en eíijuadró 
nes,efperando íi los Francefes querian falir de fu fuerte a dar la batalla, cd 
mo lo auían publicado,y el Emperador5que por la indifpuficion de fu gb 
ta aun eftaua flaco y no d'el todo conualecido con fu altiffímo effuer^o y 
. animo pardo de Boham donde eílaua, que era a tres leguas de Landreíi, 
y vino aquel dia y el fíguiente a ponerfe con fu exercito en efquadrones 
ordenados fobre el délos enemigos. Vuo ala llegada vna muy grande efea 
ramuda con gente de armas y arcabuzeros acanallo, que falieró d el cam-
po d'el Rey de Francía,íos qualcs fueron refiftidos figuiendolos y encer-
rándolos en fu fuerte con perdida fuya fin daño alguno d'el campo d'el 
Emperador,el qual elluuohaílalatardecn efquadrones prefentandolcs 
la batalla. Vifta,que no falian de fu fuerte, mando alojar el Emperador fu 
campo á vifta d'el délos enemigos.Auia entre los dos campos vn peque-
ño rio,fobre el qual el fíguiente dia fe entendía echar puente para paífar 
ala otra parte por coílreñir alos enemigos ala batalla ó tomarles fu fuerte. 
Y el Rey de Francia temiendofe d'efto,© porq tenia entédido claro fu per 
dicion por las efearamugas paíradas,proueyo en embiar vn dia antes toda 
fu arfilleria,municiones,bagajes y impedimetos delate, y leuantó íu cam 
po con gran filencio fin atambores ni trópetasry ala medianoche comen-^ 
^ó a marchar y retirarfe con toda prieífa fin fer fentidos délas Centinelas: 
de manera, que quando vinieron a faberlo enel campo d'el Emperador, 
por los que fe auian embiado a reconocer, era ya la mañana. La retirada y 
el caminar d'el campo de Francefes aquella noche fue con tanta prieífa,^ 
aunque fue feguido con gran preíleza déla gente de cauallo d'el campo 
d^l Emperador,no pudieron fer alcanzados los efquadrones, por la mu-
cha ven taja,que auian ganado en caminar la noche, fino fue alguna gente 
de cauallo y de pie repagada d'el campo,delos quales mataron y prendie-
ron muchosytomarongrancopiadecarrosy bagajes,quepornuyrmas 
defembara^ados auian dexado.ElEmperadorpaífó á alojar con fu cam-
po en Xantilo, donde el auía alojado y tenido íu campo, y allí fue hal lado 
Audoino 
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Audouíno Aquírano vn Cauallero Francés de cuenta, q ue auia quedado 
herido déla cfcaramu^apaíTaday murió Juego de aquellas heridas. Vi í lo , 
que el Rey de Francia fe auiarerirado con tanta prieíTa, y que no aproue-* 
chauafeguirle por la gran ventaja que lleuaua, y por eftar tan adelante el 
inuiemo, el Emperador fe partió a fíete de Nouiembre, y dende a poco 
entró en Cambray,como auemos dicho: y Landrefí boluió a poder d'el 
Emperador el año figuientCjque fue la jornada deSandezir, defpucs que 
Vüo tenido la dieta en Efpira y cobrado áLutzelburgj el qual fe rindió có 
cierto partido,que por auer entrado el Emperador en Francia con pode-
rofo exercito y tomado muchos lugares, y entre ellos a Sandezír, felá ref^ 
tituyo el Emperador por la paz y concordia que entre ellos hizieron, y el 
Rey de Francia reílituyó a Landrefí. Boluiendo pues a nueílro propo-
lito y camino, partieron el Emperador y Principe de Auenes, y fueron a 
comer a Trelon,y caminaron aquel dia fíete leguas hafta Chimay,dondc 
fueron adormir,delaqualelDuque de Arfcot fe llamaPrincipe de C h i -
may:es lugar fuerte,yay enel vna cafa a manera de fortaleza: tiene vn ver 
gel,que eílá ala otra parte de vn pequeño rio,q paífa por debaxo déla cafa 
ala entrada de vn bofque de muy eílraña frefcura y gran recreación, porcj 
cTel bofque mifmo,que alli ay guiando los arboles y ramas con arte fe ha 
hecho el jardin,de tal manera, q ha venido á hazer naturaleza délos mif* 
mos árboles rodólo que en vn muy cüpJido y Real palacio fe puede def* 
fear; puertas,patios,corredores,ventanas, quartos de apofento con fus fa 
Jas, antefalas, cámaras, antecámaras y retretes, defpenfas,'Cozirtas,y otros 
officios, calles cubiertas délos mifmos arboles y dificultofas de falir d'e-
Ilas en forma de labyrintho,quc ay pocos que no pierdan el tino delafali-
da,tanto que eneíb parte no tienen que ver ningunos vergeles délos an-
tiguos^De aquella villa fuero a Maricnburg,q cñá quatro leguas de C h i -
may res Marienburg vna villa y fuerza que ha fundado y fortificado ia 
Magnánima ReynaMaría de Vngriaenla frontera de Francia en forma 
quadrada en fítio llano: tiene fortiffima muralla,ancho y profundo foíío: 
a cada ángulo tiene vn fuerte baluarte có mucha artillería: ay en ella mas 
de feyfcientas cafas ya hechas muy hermofas: pufo le nombre Mar ien-
burg,que quiere dezir Vil la de Maria.De alli alos veynte y vno de Agof-
ro partieron el Emperador y Princípe,y auiendo comido en Froichapel-
Je, llegaron a dormir a Beaumont,que e|lá de Marienburg cinco leguas* 
Es vn lugar fuerte d'el Duque de Arfcot,dondc ay vna cafa y fortaleza de 
granediftcio.Eílá edificado Beaumonten alto,y porefto pienfan algu-
nos, que es aquel lugar fuerte délos Aduaticos, que deftruyó lulio Cefar 
por latraycion que hizieron en faitearle fu campo de noche dcípuesde 
fe auer rendido, el qual auiendo muerto mas de quatro mi l d'elloSjtomó 
Hh por 
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por fuerza el lugar^ y los q fe hallaron dctro fueron vcdidos, fus pcrfonaí 
y hazicdas.Otros ciizen,q es aquel lugar délos Aduaticos agora vna aldea 
deííerta,y muy pequeña, cnla qual parece aun muchas féñales y mueílras 
d'el lugar antiguo en aquella tierra, donde es Niuela en Erábate, y la villa 
de Bins en Hcnao cerca d'el Monte CanéXo qual mueílra,q los Aduati-
cos ocupauangran parte en Brabante, y mas déla que es entre Louayna y 
Aldenburg,y entrañan enHenao,yque comarcauan con losEburones 
al Oriente,y Medio dia,y con los Neruios al Occidente,como parece cía 
ramente por Cefar, que dize,que Ambiorix auiendo mouido y incifadp 
alos Aduaticos cotra los Romanos,q luego el fíguiente dia llegó alos Ner 
uiosaperfuadirleslo mifmo. Y porqd'ellos no quede cofa por cfcriüir# 
Marliano di2e,q los Aduaticos fon los pueblos déla tierra y villa de Bofle 
duc en Brabáte,pero mucho mas fe eíliende como eílá dicho.La capilla, 
q ay en Beaumont de San Venacio, fue dedicada por el Santiffímo Papa 
Lcon Nono,tio déla CondefaRichilde de Henao,auia venido alli por Vi 
lítarla,defpues q procuró de concertar al Conde Baldouino Pió de Flan-
des con el Emperador Enrrico Tercio, el qual entonces dio a Lietberto 
Obifpo de Cambray, que poco antes auia fído eligido,toda laSeñoria te-
poral de aquella ciudad de Cambray,delaqual fíendo echadopor luán de 
Arras,quc fe auia hecho Principe d'ella, fue reftituydo por el fortiffímo 
Conde Baldouino Pió de Flandes. Hizo otras cofas fantas y pias el Papa 
León por todo aquel Condado de Henao y en Francia,y bendixo y con-
cedió grandes indulgccias ala yglefía de Macourt, que es vna pequeña al-» 
dea cerca de Conde,porque auia eílado alli retraydo el Papa Galifto, fien 
do echado por los Romanos de Roma. Yboluiendo aloque dexamos. 
Todos aquellos lugares, que auemos dicho defde Valencienes, fon d'el 
Condado de Henao, y todas las ciudades, villas y lugares que enla Flan-
des Gálica auemos contado,que fon Lyla,Orchíes,Douay,Tornay,y el 
Condado de Artoes y Valencienes fíruieron al Principe có mas de treyn 
tamil ducados. El Emperador y Principe, defpues de auer comido en 
Beaumont, partieron con toda fu corte, y fueron adormirá Bins qua-
tro leguas de alli,que es vna buena villa enel Condado de Henao,y es de 
la magnánima Reyna María de Vngria, que con gran deífeo los efperaua 
ellay la Chriíbaniffíma Reyna de Francia con Reales y trmmphales fief-
ras, délas quales diremos afíi,como las Vimos,y en hecho de verdad paC-
faron, porque tengan los venideros hazañas, que leer, y cofas de que fe 
admirar, y porque no tengan en tanto aquellas fieftas délos theatros, y 
délos gladiatores y com bares de fieras, ni los j uegos Apolinares,y Circen 
fes de Roma. 
Ficílax 
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Fieftas de Bins^hechas por la Sereníffima 
Reyna María de Vng r i a . 
jLegandoel Emperador y Principe a Bins alosvcynteydos 
de Agofto muy contentosjaffí por defcanfar allí d'el trabaj o 
de tan largo viaje, como por gozar délas Reales y eílrañas 
'fi"eílas,quc la Magnánima ReynaMariade Vngria les tenia 
aparejadas en aquella fu villa.Siendo ya cafi de noche entra-
ron y fueron recibidos d'el GouernadorjBurgomaeílre, y gentiles hom-
bres,quefalieron fuera déla villa con muchafiefl:ayrego2i-jo,vuo gran 
falúa de artilleria y muchas hachas encendidas por las calles. Ala entra-
da de palacio auia vn arco triumphal, que aunque fue folo, era de exce-
lente architedura en forma Ionica,y inuencion enlas hiíl:orias,y.pinturas 
con vna puerta grande redonda con dos colaterales puertas .Tenia a cada 
parte dos colunas de color de marmol bláco acanaladas de altura de veyn 
te pies.Las bafas y capiteles doradas. Enla ara ó plano, que fe hazia entre 
las colunas ala mano derecha eftaua Marte dios délas batallas venido de 
vna piel de León con vn efcudo em bragado y la efpada alta enla mano. 
A l ladofínieílroeílaua Palas armada de fu lorigaEgis con la cabera déla 
Gorgone Medufa enel pecho, tenia enla vna mano el efcudo, y enla otra 
la laca. Sobre el architrabe ala mano diefba eílaua el efcudo có las armas 
d'el Principe y en medio el Imperial,y ala mano yzquierda otro có las ar-
mas déla Reyna Maria con muchos tropheos debaxo délos efcudos,/ 
por el architrabe eftauan pintados muchos Principes y Capitanes cati-
nos y prefos. N o menos adornado eftaua el frefo de muy grandes letras 
de oro,con que el arco era dedicado,que eran. 
D I V O C A R O L O Q V I N T O C A E S A R I 
I M P E R A T O R I M Á X I M O . 
A l Emperador D o n Carlos Qmnto Cefar Máx imo . 
Debaxo déla cornil a eftaua vna poderofa Águila, que fobre fus alas te-
nia dos colunas, y entre las vñas, vn P L V S V L T R A , muy gran-
de de oro, y encima délas colunas cabe la puerta debaxo déla cornija 
cíhua ala mano dieftra pintada vna Águila, que yua tras vna liebre,y en 
la yzquierda otra Águila, que tenia la liebre entre las vñas, que fígnifica-
uala huyda, que el Turco hizo de Vngria, y la prifíon d'el Rey Francif-
co de Francia. Enlo alto deJacornrjaeíhualaVidoria con vna corona 
de laurel, y vna palma enla mano. Dentro d'el arco por toda la boue-
daeftaua pintado el Emperador, que triumphaua de muchos Principes 
de varias naciones, enlos lados d'ei parecían muchas naos y galeras def-
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liecíias y rotas,que reprefentauanlas batallas nauales,/ otras cargadas dé-
los defpojos y riquezas délos enemigos vencidos,/ délos Señorios y C i u 
dades conquií]:adas,que co immortal fama y gloria auia adquirido. Deía 
mifma fuerte era la otra parte d'el arco, faluo que ala diofa Palas correfpó 
día Hercules con dos colunas de jafpe fobre los om bros,y alas efpaldas de 
Marte eílaua el dios Mercurio con fus talares ó alas aíos pies y galea ó ca-
pacete enla cabera y fu caduceo ó vara diuina con las fíerpes leuantado en 
la vna mano y enla otra fu Iiarpe ó alfange.Sobre las colunas eílauan pin-
tadas vnas Aguilas,que cada vna feguia á vn rapofo y los tomauan: la fig-
nificacion d^ftos fymbolos era el vccimiento y prifíon d'el Duque luán 
Federico de Saxonia,y el de Philippo Lantgraue de Heffía. Por todo el ar 
coauia muchos troplicos pintados, era tan excelente, que mirándole íe 
detenían los que paffauan. Llegando ya el Emperador y Principe a pala-
cio baxarbn las Reynas ala efcalera alos recibir. Es el palacio vna muy bue 
na y Real cafa,y aunque ha poco mas de quatro año%que fe comen^ó^ tie 
nevnquarto acabado que en folo el fe podía apofentarla Imperial M a -
gefbd,Pr¿ncipe y Reynas con todos los Officíos de cafa fin impedirfe v -
nos á otros. Ay enlo baxo vna muy gran fala,que efhíua aderezada de vna 
muy antigua y rica tapicería de hiílorias Romanas: al cabo déla fala ay v -
na capilla,que tiene la portada de jafpe,y dentro vn retablo dJel decendi-
miento déla Cruz de diuina pintura.Subiendo alo alto fe entra en vn co-
rredor muy hermofo y grande deeftrañasy diuerfas pinturas con gran-
des y muy labradas ventanas,que caen fobre el patio.D'el corredor le en-
tra luego en vna ampliííima fala. Tiene la puerta en medio d'el corredor 
, con pilares y architrabe de marmol pardo y otras dos déla mifma mane-
ra: alos teíleros 6 cabos déla fala en frente tiene vnas ventanas grandes 
muy adornadas de vidrieras,q caen fobre vn frefco vergel,enel qual eran 
mucho de ver,que délas yeruas y flores, que nacían, fe pinrauan natural-
mente enel fuelo d'el vergel de diuerfas colores efcudos de armas Impe-
riales y las Reales de Efpañay de Vngria, y délas mifmas yeruas y flores 
de diuerfas colores eftaua hecho vn labyrintho muy frefco y olorofo. 
Sobre las ventanas auia tres tablas de vna marauillofa pintura: enla vna 
cftauaPrometheo atado al monte Caucafo con vna Águila, que el higa-
do le comía; enla otra Syfrpho, que fubia el peñafco ala cumbre d'el mon 
te: enla tercera eftaua Tántalo como el agua y magañas fele huyan. Efta-
ua adornado el otro lado déla fala de feys piezas de vna rica tapicería de 
eflremada eílofa y fineza de feda y oro y plata, de tan m arauíllofas figu-
ras,que viéndolas, reprefentauan claro lo que eran. Enel primero ellaua 
ía Gula con el dios Bacco y Syleno y otros miniftros y fujetos d'ella: y de 
letras de oro enla orla de encima auia eílos verfos. 
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SINT I G N O T A L I C E T M A G N I P A T R I M O N I A CRAESI , 
IMMENSAE A B S V M V N T A L T A B A R A T H R A G V L A E . 
Aunque fean fin cuenta las grandes riquezas de 
aquel poderoíb Rey Creíble! profundo piélago 
déla demafiada Gula las confume. 
Encl otro paño eftauael vicio déla Luxuria marauillofamente labra-
da con la Venusy Cupidines,y otros que fu vandera feguianrlos vert-
ios eran ; 
CVRA P L A C E N S , P R A E D V L C E MALVM, TRISTISQVE VOLVPTAS, 
HEV V E S A N A F V R E N S P E C T O R A C A E C A T A M O R . ? 
Ay^que el furiofo Amosque es vn apazible cuy-
dado, vn dulce mal,y vn tnfte deleyte, ciega los va 
nos cora9ones y ánimos délos mortales. 
El tercero paño moílraua la Ira conel geílo encedido, y afjfí lo tenían ro-
dos los que la feguian, y los verfos dezian. 
S A N G V I N E S C I N T I L L A N S F E R V E N T I N A S C I T V R IRA, 
CVIVS DIRÁ PIVM D E X T E R A N E S C I T OPVS. 
L a Ira, que es vn biuo fuego, que de íl echa cente-
Uas^nace déla heruiente fangre, y no fabe hazer o-
bra piadofa fu cruel y derecha mano. 
El quarto tenia la Embidia con fus damas y vafallos muy amarillos:cran 
los verfos. 
I N V I D A PERPETVIS VRIT PRAECORDIA FLAMMIS, 
I N C E D E N S F A V S T O S O R S A L I E N A P E D E . 
Abrafa las entrañas d'el Embidioíb con continuas 
llamas de pefar la Fortuna proípera délos otros. 
Enel quinto paño eftaua la Auaricia con fus damas tríumphando de mu 
clios,que la feguian muy fedientos, y el verfo lo dezia. 
SEMPER E G E T SITIENS MEDIIS CEV TANTALVS VNDIS, 
ÍNTER A N H E L A T A S S E M P E R A V A R V S O P E S . 
Entre las deíTeadas riquezas eftá íiempre neceflita-
do el Auariento, como Tántalo, que tiene fed en 
, medio délas aguas. . 
Enel fextoeflauala Pereza^/cabe cllafus donzellaíyotrosquclaobc-
decian^oneítos verfos. 
^ Hhiií gORi 
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C O R R V M P V N T F O R T I CELSAS C V M P E C T O R E M E N T E S , 
OT IA P L V M O S O DESID IOSA T H O R O . 
E l ocio y pereza corropen los altos entendimientos, 
y los ánimos fuertes co las blandas y viciólas camas. 
Enlos refteros déla fala auia dos dhimineas de excelentifíímo jafpe: fobre 
]a corona d'elJas auia dos medallas de marmol blanco redondas en fren-
• fdía.vna déla otra de ygual grádeza, tan marauillofas y de tanta perficion^ 
-que no tenían precio: la vna era de Elio Adriano con efte letrero. 
DIVVS AELIVS ADRIANVS I M P E R A T O R . XV. 
I M P E R A V I T A N N O S . XX. VIXIT. LXII . 
E l excelentifíímo Principe E l i o Adr iano E m p e -
rador, x v . tuuo el Imperio veynte años, biuio fe-
fenta y dos. 
La otra era de lulio Cefar,con eíla letra. 
D I V V S I V L I V S C A E S A R I M P E R A V I T A N ^ 
NOS. I I I . V I X I T . L V I . 
E l Inuidliffimo y Efclarecido lu l io Cefar tuuo el 
Imperio tres años,y biuio cinquenta y feys. 
Sobre la medalla de Adriano auia vna tabla de vna marauillofa pintu-
ra,q contenia la contienda d'cl dios Apolo y de Marfyas en el tañer la v i -
huela.Eftaua otra fobre la medalla de Cefar,que moííraua a Marfyas de-
follado y colgado de vn pino fíendo vencido por Apolo: y enel teftero, 
donde eftaua la'chiminea, que auemos contado, auia vn grande y ancho 
eftrado alto de tres gradas cercado de vnos balauftres ó verjasgrueíías de 
color de jafpe y porphido, enel qualel Emperador, Reynas y Principe 
vieron las fieílas y feraos, que fe hizieron enla fala, y comieron enel algu-
nas vezes juntos. D'el cabo d'el eftrado fe contínuaua otro mas angofto, 
que tomaua de largo roda la fala por el lado délas ventanas, el qual eftaua 
cubierto de ricas alhombras, donde fe fentauá las Damas, Señores y C a -
ualleros, quando auia Real báqüete y ferao. Enel ángulo,que fe hazía en-
tre los dos eftrados y chiminca con la pared délas ventanas eftaua colga-
do otro paño déla Soberuia,y fobre el vn riquiffímo dofel de oro. Tenía 
cnlo alto dos efeudos con las armas Reales de Ludouico Segundo y de 
Madama Maria Reyes de Vngria,y labradas por el las figuras d'el Gigátc 
Encclado,que fue quemado con yn rayo por Júpiter en Sicilia, y de Phae 
ton, q fue derribado co otro rayo d'el carro d'el Sol fu padre^co efta letra. 
Q V A N T O GRAVIOR OFFENSA D E O R V M , 
TANTO NVLLAE ADyERSVS EOS VIRES. 
Quanto 
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Quanto fuere mas grane la ofenfa délos diofes, tan-
to fon menores y ningunas las fuerzas contra ellos. 
Eftaua también Plegias Rey délosLapithas padre de Ixion, que por auer 
quemado el remplo de Apolo Delphico, fue echado enel infierno,y era 
la Ierra vn verfp eTel clariflimo Poeta Virgilio. . -
DISCITE IVSTITIAM MONITI ET NON TEMNERE DIVOS. 
Apreuded amoneftados d'efte cafo la lufticía y 
efearmentad para no menofpreciar alos diofes. -
Todas eftas figuras eran de tela de plata, dadas las colores y fombras con 
fingular artificio: las orlas eran de terciopelo carmefí bordadas de hilo de 
oro.La techumbre y maderamiento de aquelIaReal fala es de boueda de 
madera de roble marauillofamcte y con gran fotileza labrada. Tenia vna 
puerta ala otra efquina,de donde cftaua el Real Eftrado enel mifmó teíle 
ro por donde fe entraña enla faleta ó antecamara,d5de el Emperador co-
mía, déla qual falia vna puerta al corredor hecha como las déla gran Jala. 
Tenia aquella faleta nueue paños colgados muy mas ricos,que los déla ía 
la aunque no tan grandes, en los quales fe contenia la fábula d'el dios Ver 
tuno con todas las figuras,en que fe tranfformó por gozar déla hermoía 
diofa Pomona.Eran los dos dotados de gran hermoíura: tenia el prime-
ro délos paños enla orla baxa de letras de oro eftos verfos, que aPomona 
auifauan que no fe dexaífe engañar de Vcrtuno. 
ASPICE POMONA PRVDENS, QVOD FALLERE, SES£ 
VERTVMNVS VARIAS MVTAT IN EEFIGIES. 
Mirad por vos y eftad fobreauiíb hermoía y pru-
dente Pomona, qucVertuno, por engañaros, íe 
traníForma én diuerfas figuras. 
EftauaVertuno en habito de fegador con fu hoz fegando como la le-
tra lo dezia. 
S E C T A FIT MESSOR ARISTA. 
Finge fer fegador cortando las eípigas. 
En otro paño íegando heno parecía. 
F O E N 1 S E C A E T R V N C A T O G R A M I N E . 
Finge fer fegador de heno cortando la grama. 
Enel paño tercero parecía como podador. 
S V M P T A FIT F A L C E P V T A T O R . 
Finge fer podador tomando la hoz enla mano 
para mayor diffimukcion. 
Hb iü\ Enel 
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Enel quarco en habiro de Hortelano cogia en vna ceíliJla fruta de vno$ 
máncanos. 
LECTVRVM HIC POMA PVTARES. 
Parecieratc que fin falta.cogia aquí manganas. 
Enel quinto paño como Pefcador a Pomona fe prefentaua. 
PISCATOR AD A E Q V O R A VERSVS. 
H a fe mudado en figura de pefcador, cjüe anda 
en la mar. 
Enelpano fexto cratranfformado en Labrador. 
TRANSIT IN AGRICOLAM. 
TraníFormófe en figura de Labrador, 
Enel feptimo moílrauafele a Pomona en forma de vn muy gentil Sol-
dado. 
FIT MILES GLADIO . 
Hazefe Soldado con la efpada enla mano. 
Enelo¿huo,dequevioqueno leaprouechaua nada,tranfformofe en 
Vna Muger vieja, y aflila engañó. 
POSTREMO FIT ANVS FALLAX. 
Bueluefe al fin en figura de vna engañofa vieja. 
Enel poílrero, boluiofe en fu propria figura. 
HIC REDIT IN SESE VERTVMNVS, 
NON POTVIT FALLERE, FECIT ANVS. 
A q u i f c buelue Ver tuno en fu propriafigura^y 
no pudiédo la engañar en fu proprio fer^tranf-
formófe en vieja^y hízolo. 
Auia en aquella antecámara ó faleta otro dofel riquifíímo déla mifma 
Jabor y armas, que el déla Sala; contenia la fábula deParis hijod'el Rey 
Priamo de Troya d'el juyzio que hizo enel monte Ida entre las diofas lu 
no,Palas y Venus: las ventanas,puertas y maderamiento déla faleta ó an-
tecámara eran labradas de aquella madera y obra de ataracea que fe labra 
en Alemana con aquel luftre y clauazones y herramienta y diferencia de 
colores y maderas de muy grandes y hermofos artefones. Auia alli vna 
chiminea de jafpe,como las déla Sala,mas adentro era la cámara donde el 
Emperador dormia: tenia las puertas y ventanas y techumbre comola 
faleta,aunque de mas lindas y delicadas labores: eftaua adornada de nue-
ue paños de tela de plata: las telas cubiertas de vna cortadura grueíía re-
leuada déla mifma tela, hechas las fombras y colores con mucho artifi-
cio^ bordada de fórjales de oro convnabordadura de razimos, frutas, 
ycruasa 
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yeruas, flores, y otras delicadas labores hechas de íírgo de colores y oro, 
de íuerre,c{ue la tela de plata de baxo fe parecía. Las orlas d'ellos eran de 
vnas ricas telas de terciopelo carmefi labradas de hilo de oro y de plata to 
do releuado. Auiavna cama de campo alta d'el fu'elovna grada cercada 
de vnos balauílres ó verjas grueíías de plata: las Cortinas eran de telas de 
oro negro, y entre las coíluras medias telas de plata: las telas negras de o-
ro eran cubiertas de vna red de oro, y afñmirmo las medias telas de pla-
ta, pero de diferentes labores, y délo mifmo tenia el cielo, goteras, cabe-
cera y fobrecama y redopiesrlas corredizas eran de tela de oro azul de 
marauíllofas labores por entrambas partes, y los pilares déla cama cubier 
tos de tela de oro negra, bordados de tela de oro y de plata. Tenia dos ri-
cas cólchasela vna de tela de oro y plata bordada de trencas de oro y plata:. 
la otra era de rafo carmefi bordada toda de cordones de oro: junto ala ca-
ma auia vn rico dofel délas mifmas telas y labor déla cama: era labor que 
la Reyna Mariaquifo hazer ella mifma con fus Damas para el Empera-
dor, por el grande amor que le tiene,qual le merece vn tal hermano: jun 
tóala cama auia vna mefa de plata para loscandeleros,y dos filias gran-
des ala Francefa de plata nieladas: los affíentos y efpaldareseran délas 
mifmas telas y labor, que la cama y dofel: auia alli otra chiminea dejaf-
pe,como las que auemos dicho. La recamarade mas adentro tenia las 
puertas y ventanas y maderamiento déla mifma labor como la cáma-
ra: colgauand'eíla paños de red bien efpeffa de fírgo carmefí muy ricos 
y delicados: las labores eran de flores y follajes grandes de oro y plata, 
y la fobremefa y filia que auia délo mifmo. De aquellarecamara ó re-
trete fe entraña en otro,que eíbua aderezado de paños de terciopelo car-
mefí y de tela de oro,y entremedias vnas tiras anchas de tela de plata la-
bradas como las de arriba. Auia al vn rincón d'el retrete vn pauellon de 
tela de plata azul y de oro de labores, y cabe el auia vn cofre cubierto de 
terciopelo azul,ylaclauazondoradaen que eíbua la ropa blanca para el 
Emperador. 
E l quarto d'el Príncipe eílaua aderezado de riquifííma tapicería con la 
hiíloria déla batalla de Pauia y prifíon d'el Rey Francifco de Francia. E n 
la fala, donde el Principe comia,auia vn dofel de brocado rico, y enla ca-
/nara vna Real cama de campo con cortinas de tela de oro rafa negra con 
vna cortadura por encima tan ancha como la mifma tela bien abierta de 
tela de plata,bordada con torzales grueífos de oro y otra cortadura de te-
la de oro: las labores eran, vnas de tela de plata y otras de terciopelo'car-
meíí bordado de oro, de manera que quedauan hechas vnas peílañas de 
carmefí,y en la tela de plata auia la miíma bordadura de carmefí: las co-
rredizas déla cama eran de tela de oro encarnada de labores menudas a 
dos 
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dos hazes. lunto ala techubre cílaua pueíto vn cielo de brocado pelo po-
co mayor que la cama de campo para guardapoluo d'clla. lunto ala cama 
auia v n dofel déla mifmatelayJabor déla cama. Tenía las orlas de rafo 
carmen bordadas de oro y plata« La íilJay fobremefa era de red de fírgo 
carmeíi labrada de flores de plata y de oro y de feda de colores, en que a -
uia doscandelerosdeoro. La recamara eftaua aderezada de paños de ter^ 
ciopelo carmeíi y tela de oro y telas de plata entrepueíhs vnas tiras de te 
la de plata labrada como la de arriba. Allí auia vn cofre muy grande guar-
necido de terciopelo carmefi y clauazon doradacon la ropa blanca para el 
Principe. E l apolento déla Chriílianiffima Reyna dePrancia tenia al en-
trar déla fala,dondecomia tres grandes cieruos tan al natural,que pare-
cían biuos con cuernos naturales cada vno de treynta y dos puntas. La fa-
la eftaua aderecada de rica tapicería de verduras y la cámara de paños de 
tela de oro negra y terciopelo negro de labores por ambas partes,y las a l -
hombras de felpa negra. E l apofento déla Reyna María eftaua aderezado 
de paños de terciopelo negro,y de todo lo que auemos dicho, que no fe 
puede eíb'mar el gran valor d'ello, hizo prefente la Magnánima Reyna 
María al Emperador con gran infbncia,para que lo mádaífe recibir y fer-
uirfe d'ello,y no quifo mas de recibir aquella Real volutad, con que felo 
offrecia. E l remate y cornii a de aquel quarto por defuera era de vn muy 
alto y hermofo corredor cercado de vnas verjas ó balauílres muy labra-
dos de marmol,que cayan fobre el patio.El qual tenia v n quadro.de qua-
renta paífos en largo y otros tantos en ancho, con quatro colunas alos án-
gulos ó efquinas con Águilas fobre los capiteles d'ellas, cercado todo de 
v n palenque con muchos tropheos leuantados, y dos puertas en frente 
la vna déla otra,y ala mano derecha fuera d'el palenque auia dos arcos po 
queños,que fe hazian de quatro padrones, délos quales pendian quatro 
efeudos ala antigua partidos de colores por medio. Auia enel primero ert 
campo azul vna pica,y en colorado vna efpada pintadas.Enel fegundo en 
campo colorado eílauan pintadas vna lan^ajaualina^ en azul vna efpada 
grande. Enel tercero en campo verde vna lan^a de armas, y en negro el 
rro^o ó cuento d'ella.Enel quarto en capo azul auia vna hacha de armas, 
y alli junto auia vnagaleria pequeña muy bien hecha para los juezes, que 
auian de juzgar el torneo de pie^que alli fe auia de hazer. A l lado, que fe 
feguia eílaua vna tienda de campo armada,y enlas puertas dJel patio fixa-
dos dos carteles vno enFrances,y otro en Efpañol, délos quales en fuma 
fe fabia.Que feys gentiles hombres de nombre y armas mantendrían v n 
torneo de pie fin baila el diafíguienre,defpues que el Emperador vuieífe 
entrado en Bins,contra qualefquier Caualleros auctureros defde las diez 
horas de l dia haítala nochc.Es a faber, tres golpes de pica y cinco de cfpa 
da. 
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da^trcs golpes de lan^a y tres coneltro^od'eUajVn tiro de lan^ajaualinay 
fíete golpes de efpada de dos maños,nueue golpes de hacha. Y q fliefíerl 
obligados entrando los auentureroseiiel capo tocar primero en vna plii 
ma,q trayaMadamifela de Sierftein por eniprefa. Y defpues vuieííen de 
feñalar enlos efcudos,q eílauan cnlos padrones las armas, có que querian 
combatirlas quales auian de fer yguales y las auian de proüeer los Mate -
nedores. Y llegando ala galería dezir fus nombres alos juezes^que efbuart 
enella.Y el que perdíefle las armas,aunque fele proueyá de otras hafb acá 
bar los goIpes,ó que dieííc golpe feo,como déla cintura abaxo, no pudicf 
fe ganar precio. Defcdiafe ene! cartel el venir alas prefas déla hacha y mas 
las,que eran a fin de derribar,con pena,que quitada la celada,fueire echa-
do el Aucturero, que tal hizielTe^el campo,yno pudieífe combatir mas 
aquel día.Los precios eran, déla pica al q mejor lo hizieífejele dieífe vna 
pica de oro de valor de mil efcudos,y de alli abaxo.Por la efpada vna cfpa 
da de oro de quatrocientos efeudos ó menos.Por lalan^vnalá^a de oro 
de valor de mil efeudos, y de alli abaxo. Por el tiro déla jaualina, vna de 
oro de quinientos ducados, ó dealliabaxo. YalAuenturero,que mejor 
hirieífe de hacha, auia de fer dado vn diamante de quinientos efeudos, y 
de alli abaxo de mano de la dama,que efeojer quifíeííe. Y finalmente,que 
defpues d'el torneo, fe combatiría la fola folamete de pica y efpada,y que 
enella pudieífen entrar los Mantenedores y ganar precio como los Auen 
tureros, lo qual no podian hazer enel com bate particular.Y al que mejor 
Jo hizieífe de pica fe daria vn rico crancelin, y al déla efpada vn rubi de va 
lor de quatrocientos efeudos y dende abaxo, los quales precios todos fe 
darían a diferecion délas damas y juezes. 
D'el torneo de pie* 
L día de San Bartholomc celebró fe el Officio Diumoconmtt* 
:ha folenidad enla Realcapilla de palacio. Auia por toda la Corte 
3|y los déla villa gran regozrj o conel torneo, que aquel díaefpera-
uan,que fe auia de hazer:yauicrtdofe temprano acabado laMiífa y D i u i -
no Officio> defpues de auer comido el Emperador y Reynas, y las damas 
vinieron a fentarfe enlas ventanas d'el corredor baxo,que eílaua adorna-
do de muy ricos paños y almohadas de brocado,y ertcl corredor alto,quc 
es el que diximos,quc eftá fobre la m as alta corni^ a defeubierto^ y el ante 
pecho de balauftres de marmol muy labrado, eftauan muchas damas, y 
Caualleros.Pufíeronfe los luezes en fu galería en frente d'el quarto don-
de eftaua el Emperadorjos quales eran,el Duque de Alúa, el Conde de 
Lalaingjel Conde de Hoochílraten,Renaldo de Brederode y Claudio 
Bouton 
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Bouton Code de Hoochftrarcn, con fus Reyes de armas y algunos otros 
CauaIJeros5que les tenían compañía. Eftádo ya pues todo foííégado, en-
traron luego muy galanes y armados con mucha pompa los Mantenedo 
resJMarquesde Berghes,Baldouíno de Bíoys,Carlosde Berníéniicourr, 
yCarlos,yRobertOjyIuan de Trafegníes hermanoSj con pifaros y feys 
atambores, doze armeros y feys pages có doze Caualleros por padrinos^ 
con bailones en las manos^ veftídos todos cueras de rafo encarnado acu-
chillado fobre rafo blanco con franjas de plata^ y d'eíh manera hizíeton 
fu entrada,y dieron vna buelta por el campójhaziendo el acatamícto de-
uido al Emperador y Reynas^y fe fueron a poner en fu puefto, donde te-
nían plantados fus paucllones y tiendas de campo: no tardó mucho á en-
trar el valerofo Principe de Piamonte con vna qúadrílla de nüeue efco-
gidos Caualleros luzidamente armados^el Conde de Manffelt, el Code 
de Meghen,Phelippe deSáta Aldígunde^Ymberto de Peleux, Flores de 
Monrmoranfi, Pedro de Valdrey, don luán de Acuña, luán Quíxada, y 
Gafpar de Robles.Entraron veftídos de terciopelo negro, de dos en dos 
con pifaros y arambores acompañados de diez y fíete padrinos, que yuan 
delante d'ellos: fueron luego a tocar en la pluma de Madamifela de Sier-
fteín,y llegando alos padrones donde eftauan feñaladas las armas d'el tor 
neo,f ocaron y feñalaron todos querer cobarir de pica y efpada/aluo Gaf-
par de Robles, que tocó y feñaló todas las armas, que eftauan enlos efeu-
dos,queriendo combatir de todas ellas, paífando adelante declararon fus 
nombres alos juezes y dieron muy en orden buelta por el campo: acaban 
do de dar la buelray hecho el acatamiento deüído fe recogieron todos ala 
parte,por donde entrauan losAuentureros. Yluegoel Principe de Pia-
monte entró el primero acombatir enel campo,y combatió de pica y ef-
pada con mucha deftrezay effuer^o, lo mífmo hizo el Conde de ManC-
relt y los de aquella quadrilla. Juan Quixada fe feñaló ehel combatir d'el 
clpada,Rob]es combatió de todas armas dieftramente y con muy buena 
gracia y tuuo la mayor que todos en arrojarla lan^a jauelina. Luego entra 
ron tres Caualleros,Antonio de Ron(gin,Luy« deSómaín, y Argenteau, 
con mucetas de damafeo blanco fobre las armas con vnas tiras de azul y 
cncamado,yuan con ellos feys padrinos y pifaros y atambores, y házien-
do la cerimonia de tocar los efeudos, feñalando las armas y declarado alos 
juezes fus nombres,por la orden que enfraron,pelearon de picay efpada* 
N o auia bien acabado fu combate quando fe vieron entrar fin atambores 
ni pifaro quatro peregrinos romeros con fus efelauinas de terciopelo par 
do con muchas veneras de oro y plata y fombreros llenos d'ellas: y ua de-
lante vn romero defarmado con quatro romericas en cabello cantando a 
la AJemana,y auiendo feñalado las armas enlos efeudos y dicho fiís nom-
bre! 
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bresalosjue^cs, Tupieron fer los romeros lacobo de Ciaron, Daniel dé 
Marckjofepe de MeIiíían,]NIos de San Martin^odos dieron gran muef 
tra de fu Valeria enla pelea,y Daniel de Marck fue muy feñalado eñel có-
batir déla pica. Eftando enefto,entró con grade eftruendo de pifaros y ata 
bores don Luys de Auilay (^uñiga Comcdador mayor de Alcántara con 
cinco Caualleros^el Conde de Cifuentes,el Códe de Cafl:añeda,don Go 
mcz de Figueroa Capitán déla guarda Efpañola,Ruy Gómez de Sylua, y 
don Luys (^ apata. Venian muy luzidos y gallardos con cueras fobre las ar 
mas de terciopelo encarnado como texado có flores de tela de oro en me 
dio délos efcaques y muchos Caualleros por padrinos con calcas y cueras 
dele mifmo: tornearó folamete de picay efpaday cóbatieron muy bien^ 
Luego entró el Duque Adolpho de Holzílhain^ conel el Códe de Máf-
feltaunqauiafalido enlaquadrillad'el Principe de PiamontejyPhilippo 
Conde de Eberílein,y cinco padrinos con pifaros y atam bores: lleuauan 
fobre las armas mucetas quarteadasde tela de plata y terciopelo negro: 
romearon de todas armas, y el Conde de Manffelt fe feñaló bien en fu 
deftrez y valentia. Aun no auian ellos acabado de cóbatir, quando entró 
don Aluaro de Portugal Códe de Gelues con cinco Caualleros: do luán 
de Saaucdra, don Garcia de Ayala, don Pedro délas Roeles^dón Martin 
Corres,d5 Carlos de Arrellano, todos muy galanes có leys padriños^yua 
de terciopelo azul có vnas liftas de rafo blanco, que hazian todo el VeíH-
do rexado con vnas rofas de oro enlqs quadros bordados de tela de plata, 
y quatropifaros y atam bores: tornearon todos con mucho ardid de folas 
picasy éfpadas. Gran prieíTadauan enel combate losAuentureros alos 
Mantenedores, mas ellos eran de tanto valor,que no boluian el pie atrás 
por nadie.En aquel punto entraron dos Caualleros con muchos monte-
ros delante y mo^os de caca con muchos perros de traylla tocado fus cor 
netas de monte,trayan la ca^a en vnos ceftos grades: fueron a tocar enlos 
efeudos y declarar fus nóbres alos juczes,y luego entram a dar buelta por 
el clpo,y hecho el acatamiento deuido al Emperador y Reynas,tocando 
fus cornetas,foltaron enel capo muchos conejos y gatos q con el ladrar de 
los perros y fon de cornetas fue el alboroto y regozijo d'el capo muy gra-
de^ luego fe fupo fer los Caualleros luán de Lanoy de Mingoual y lorge 
de Beaufort: cóbatieron entrábos con los Mantenedores de todas armas 
y Mingoual con tata pujanza y fuerza q dio de fi grande y general conten 
támiento, y vuo mucho que ver enlos fieros golpes, que cóel tro^o déla 
lan^a daua,tanto que fue bien menefter al Mantenedor aprouecharfe de 
toda fu fuer^ay vigor.Tras eftos entró el Principe de Afculi có cinco Ca 
ualleros efeogidos y dieílros,cl Códe de Egmonr,don Alonfo Pimentel, 
don Fracifco deMcndo^don Aluaro deMcdop^y don Diego de Ley-
li u&: 
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lía: írayan fobre las armas cueras de terciopelo negro cortadas, y acuchi-
llados Jos eítremos con muchos toícaJes de plata por ellas.Lleuauan feys 
padrinos con cueras y calcas délo mifmo^y fus pifaros y atám bores. Cofn 
batíero los mas d'ellos de todas armas^ y entre ellos el Conde de Egmot, 
que en todo dio a conocer fu effuer^ o y dcrtreza, y principalmcte en có-
badr déla hacha.No fe puede dexar de dezir la manera y buen ayre, con 
que entró don Alonfo Pimentél a combatir déla pica, porque no dexara 
de licuar la honrrad'ella fino fuera por fu gran culpa y defcuydo,que en 
fiefta tan príncipal,que fe hazia delante cfel mayor Principe d'el mudo, 
quifo licuar vna celada tan pequeña fin eílofFa y ta fert2illa,que no era pa-
ra recibir golpe de VnaJiuiana vara jquanto mas d'el trogoócuento déla 
ian^a de armas,con q vuo de combatirlo qual fue caufa que combatien-
do conel Marques deBerghes,y dandofe con los tronos délas la^asgruef 
fos don Alonfo vuo de venir al fuelo,y leuantandofe con gran preíieza firt 
perder las armas boluio afu batalla^unq la celada^ q traya enla cabecera 
tal,que no daua lugar a poder combatir cortella, porque bien claro eílá fii 
cffuer^o y valentia,y lo tiene prouado en otras cofas de veraSí Mucho era 
de ver las fuertes batallas^ q algunos Auentureros hazian con los Mante-
nedores, y eñando aun enellas entro vna efpantófa ííerpe echando gran-
des llamas de fuego por la boca y llegando ala galeria délos juezes lalta-
ron dos Caualleros, q venian dentro d'ella en hábitos de Saluajes cubier 
tos fobre las armas de yedra con vn padrino, y diziendo alíi fus nom bres 
alos juezes tocaro enlos quatro efeudos feñaládo las armas, y el vno da -
llos fe vuo muy valerofam ente enel torneo,en efpecial com batiendo de 
Ja efpada de dos manos,y oluidando la hacha le fue madado, q cóbatieíTc 
d'ella. Lo qual hizo Andrés de Bufanto co mucha deílreza,q affi fe llama 
ua el Valiere Saluaje: cobatío tábien de todas armas fu compañero^ q era 
don Diego de Croy. Mucho era de marauillar el trabajo y afan,q todo el 
dialosMátenccroresauiá foftenido,y no parecia,q tenia caiifacio alguno, 
tan grade era el valor de todos, feñaladamente d'el Marques de Berghes, 
q en combatir hazia marauillas. Eftádo eneílo con gran Mageftad y Real 
popa y có muchos atam bores y pifaros entró el Sercniffímo Principe de 
Efpaña con fu quadrilla, que eran, el Principe de Piamonte,cl Conde de 
Meghen,don Juan Manrrique de Lara,don luán de Benauides y don Ro 
drigo Manuel todos muy galanes y r¡cos,có cueras fobre las armas de ter 
ciopelo morado carmen bordadas de vnas lirtas ondeadas hechas de fian 
juelas y cordócillos de oro y en medio entretalladas, que fe parecían las ar 
mas, có calcas de tiras anchas de terciopelo morado carmeíi cortadas y af 
Tentadas fobre terciopelo amarillo, de fuerte, q defeubria lo amarillo bor 
dado y Jo morado có frajasy fórjales de oro con aforres de rafo amarillo. 
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Las medías ca^as eran de aguja de feda amarilla con paparos, vayrias? ta-
labartes y penachos amariJlos.Seguian alos atam bores,que yuan delante, 
doze Padrinos con juboneSjCal^as y cueras délas mifmas colores,hechu-
ra y labony gorras con plumas todo de amarilloieran Padrinos d'el Pr in -
cipe el Marques de Peleara y don Antonio de Toledo fu Cauaílerizo ma 
yorJDada la buelta y hecha la cerimonia aeoñum brada tocaron todos el 
cfcudo5enque eftauanfeñaladaslapicayefpada i moílrandofer las armas 
de que auian de combatir, y declarando fus nombres alosjuezes. Gran-
de era el heruor délos muchos Caualleros Auentureros, que por fu orde 
entrañan enel campo a combatir, y el Sol fe yuaa mas andar al Occiden-
te,<juando el animofo Principe nueílro Señor, hecho el deuido acamien 
to al Emperador,entró el primero a com batir, y peleó déla pica y efpada 
con mucho effuer^o,ardid y deftreza con el Marques de Berghes,ycon 
la mifma gracia auiendo combatido fe recogió a fu pueílo, y entró luego 
el Principe de Piamonte,dando a todos gran contentamiento de fu buen 
ayre, maña y effuer^o, y affí tam bien lo hizieron los otros Caualleros de 
la quadrilla,que por fu orden de vno en vno entrauan a combatir. 
Ya erael Sol pueílo, quando acabaron el combate y luego todos los C a 
ualleros fe partieron en dos efquadrones muy en orden Auentureros y 
Mantenedores para la fola,ypueíh vna baila en medio d'el campo en-
tre los dos efquadrones, que eran cada vno de veynte y feys Caualleros: 
fueron j untos vnos contra otros áherirfe calándolas picas, dando fuer-
tes golpes con ellas, rompiéndolas en muchas piezas con gran animo, y 
el primero, que auiendo rompido lapica, faltó la baila, fue nueftro ani-
mofo Principe, echando mano ala efpada, combatiendo y hiriendo con 
ella a dieftro y a fínieftro por todas partes,y affí cóbatiá también todos los 
otros Caualleros con grade heruor y ardimíento,feñalandofe muchos co 
los eñraños goIpes,q dieron,y entre ellos el Marques de Berghes cóbatio 
déla efpadateñaladamente de vn eftraño,q dio á vn Cauallero,y fegun fe 
encedian los ánimos y crecían las fuer^as,no dexara de auer otros mas ef-
traños, fí la noche no pufíera fin ala fola y batallaron q todos fe falieron y 
fueron a fus pofadas afe defarmar y refrefear déla jornada. Aquella noche 
vuo vna m uy Real cena y banquete en la fala grand e délas m edal I as, en la 
qualauia dos mefas,puefta la vna enel Imperial eftrado,enlaqual cena-
ron el Emperador y las Reynas y el Principe: y enla otra, que eílaua puef 
ta ala larga algo apartada enel eílrado angofto, eílaua el primero déla vna 
parte el Marques de Aílorga femado en medio déla Princefa de Efpi-
noy yCondefadeManffeltjyala otra parte el Principe dePiamontey 
Condefa de Reux,ydela otra elDuqueAdolphoy Madama de Bofu 
y Marques de Pefcara, Condefa de Entremont y el Principe de Afculi, 
lí rj yd'efta 
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y d'eíla manera por orde muchas Damas y Caualleros, los quaJes fueron 
altamente feruidos de muchos, preciofos y diuerfos manjares y vinos ex 
celentifíímos. Acabada la cena,vuo gran entretenimiento y regozijo con 
el ferao,en que dancaron Damas y Caualleros y muchas y ricas mafcaras. 
Ya era mas déla media noche quando, eñando en íílencio, comentó vn 
Rey de armas a llamar por fu nombre vno á vno alos Caualleros^ quien 
le auia de dar el precio,el qual recibia vna dama de mano d'el Duque de 
Alúa, que auia fídoíuez d'el torneo,ydaualo al Cauallero que era llama-
d o ^ el Cauallero con toda cortefíay acatamiento hazia feruicio d el pre-
cio ala dama que queria.D'el torneo fue dado á luán Quixada el precio 
déla efpada,y a M o s de Marck fue dado el déla pica,y a Gafpar de Robles 
el déla lan^a arrojadiza,y a Carmain fe dio el déla efpada de dos manos, y 
a Mingoual fue dado el precio d'el tro^o déla langa, y al Conde de E g -
mont el déla hacha: y déla fola dieron por precio al Marques de Berghes 
y n rico crancelin, y al Principe de Efpaña fue dado vn diamante, el qual 
dio ala Princefa de Efpinoy y dan^o con ella,y defpues con la Condeía de 
Manffelt: y auiendo danzado el Principe de Piamonte y otros Caualle-
ros con las Damas muy gran pie^pufíero fin al ferao y ala ficík de aquel 
dia. Al l i fue luego prefentada al Emperador de parte de todos los Caua-
lleros,Auenturerosy Errantes vna carta, déla qual ya enel Libro fegun-
do fe hizo mención, que palabra por palabra leyda enalta boz,porque 
todos la oyeííenjaffi dezia. 
s. c. c. M. 
Sfí como el Criador de todas las cofas ha ínftruydo á vuef-
traMageílad por Señor enlas trespartes,que diuiden el mu 
do,le ha querido proueer y adornar délas calidades,que con 
nenian para regir y gouernar tan grande Monarchia, de ma 
ñera, que la fama de vueílra lufticia y Clemencia, que fon 
las dos masneceífariasatodoslos Principes, ha bolado y fe celebra por 
los limites de todala tierra, y es para durar perpetúamete enella, por don 
de el figlo y los que enel biuen fe deuen de llamar bienauenturados, pues 
que los pobres defpojados de fus haziendas,dignidades, libertades y fran 
quezas y los vexados y atormentados de crueldades hallan cierto y fegu-
ro refugio en vueílra Mageflad. Yporque el contar y comemorar lo que 
cneftoay y las admirables expediciones yemprefasque paraefteeífeto 
vueftra Mageíhd hahecho,conduzido y llegado al fin que deífeaua,en-
derezando y fundando fiempre fu intención mas para augmentar y enfaJ 
^ar el preciofo nombre de quien le ha hecho ran vióloriofo, que para en 
fu 
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fu particular facar alguna gloria y alabanza mundana feria verdaderamert 
temareriamuyprolixayde luengo difcurfo, por efto no feenderecaeí 
moduo y ocafion déla prefente á efte ñn jmo al que a baxo fe dirá, al qual 
ferá vueftraMageftadferuido de oyr y entender benignamente. 
Defde toda la antigüedad hafído licito y permítidOjCefarea Mageílad, 
a todos los Caualleros y Nobles perfonas, que por ganar lionrra exerci-
tando las armas han querido bufcar auenturas eílrañas de yr libre y fran-
camente por todos los reynos, tierras y Señorios, fin qué jamas féies aya 
dado eíl:oruo,ni embargo aíguno,fino hafido délos enemigos de Cauallc 
ria/alteadores de caminos y perfonas, q han reputado á virtud exercitar 
toda violcciay crueldad,prefiricdo fu vicio y malignidad a qualquier ho-
neftidad y derecha ygualdad. De fuerte q muchos fintiendo la debilidad 
y flaqueza de fus fuerzas y perfonas en poder llenar al cabo fus defignos co 
el exercício y deíteridad délas armas han recurrido á hechizos y artes dia 
bolicas y por inuocaciones abominables,ayudandofe de ciertos encanta-
mientos, con los quales han efFetuado infinitos males: es a faber, muer-
tcs,homicidios,hurtos,robos,y finalmente defenciones,encarcelamien-
cosy catiucriosde muchas nobles perfonas, tanto que algunas vezes ef-
tos vitraj es inhumanos han podido mas,que la voluntad y fuerzas délos 
que deífeauanremediarlo,aunque enfinalaíargalafalidad'elloha fuce-
didofíempreenconfuliony perdición délas tales perfonas injuñas,re-
cibiendo las penas condignas a fus méritos, como fe puede leer en las 
antiguas y mas autenticas hiftorias. 
Parece fer, Señor, que defde algunos años á eíia parte,auiendofe celebra 
do el nóbre de vueftra Imperial Mageftad y bolado por el vniuerfo m ü -
do,fcgun dicho es,fe ha venido a recoger en eftafu Gallia Bélgica junto a 
la villa de Bins fobre la viejayantiquiffima calcada de Brunheaulr,vn 
Encátador enemigo déla Caualleria,de virtud y de todaygualdad,llama-
do Norabroch, el qual por fus artes y hechizos ha cometido y perpetra-
do ineftimables males, bufeando todas maneras para atraer y detener en 
cruel catiucrio, no folamente los Caualleros y Nobles d'efta Prouincia 
de vueftra Mageíl:ad,mas aun délas tierras circunuezinas y forafteras con 
aparenciaque ay, que acometerá y perpetrará otros muchos mas y ma-
yores males, fí Dios con fu infinita gloria con la efperan^a que fe tiene de 
vueftra Mageftad no lo prouee y remedia prefto. Tiene fu morada el d i -
cho Norabroch en vn caílillo de tal fuerte encátado, q cótinuamete cftá 
cmbuclto y cubierto de vna tan efpeífa y efeura nuue,q en ninguna mane 
ra fe dexa acercar ni menos reconocer,y por efto fe llama Tenebrofo, fai-
no q por coj eturas fe puede poco mas ó menos atinar el lugar de fu fitio a 
icaula déla yflaVcturofa^delaTorre Peligrofa y d'el PaflbFortunado,dodc 
l i irj fon 
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fonforgadosprouarfe roclos los Caualleros errantes yatraydosalJi por 
encantamientos,conlas condicionesy pad:os,que abaxo fcran declaradas. 
Mas ha fe de entender principalmente, que como la Prouidehcia fea en 
todos losados y hechos humanos la mas neceífaría, la Reyna Fadada 
Princefa humanay amadora d'el bien y tranquilidad de todas las nobles 
perfonas con fu fcicncia y efperiencia délo por venir, viendo quan perju 
dicial y dañofo era el nacimiento d'el dicho Norabroch,proueyó y inílí-
tuyóenla dicha yflaVcnturofa vna peña harto alta y enla cumbre d'ella 
vn padrón, en que eíH hincada vna efpada de tanta efficacia y virtud co-
mo fe puede interpretar por ciertas prophecias y efcritas de lengua tan an 
tigua,que a penas fe dexan entender agora en dos altas colunas edificadas 
cnla dicha yfla; Es afaber, 
Qjoe el Cauallero^que facare fuera la eípada d'el dicho 
padrón, dará también fin ala Auentura, y defhara los 
encantamientos^y librará los priíioneros d'el cruel cati 
uerio en que eftan, y finalmente echará enel abiímo al 
dicho caftillo Tenebroíb^y de mas d'efto alca9ará vna 
infinidad de otras muchas buenasaueturas, aunque a^ 
qui no fe declaran, que le fon prometidas y deftinadas. 
Enlo qual muchos valeroíos Caualleros háhecho fu deuer y fe han puef 
to ala prueua déla dicha cfpada,mas todo ha íido enbalde: ca la mayor par 
te d'ellos ha quedado en manos d'cl encantador y bien pocos han llega-
do hafta alli, que ayan podido boluerfe fino confufos: de manera, que la 
dicha eípada queda todauia en fu fcr, fin que hafta agora alguno aya auido 
la visoria d'ella. Affi que fabiendo por prefencia la dicha Reyna Fadada, 
de q inhumanidad y tyrania deuia fer acompañado el dicho Norabroch, 
deleytandofe mas,que nunca hombre hizo, enla detención y catiuerios 
de todos los Caualleros, menos comportable, que la muerte cruel, para 
refrenar fu maligna voluntad, defbues de auer conftituydo la dicha yíla 
Venturofa,laPeña,el Padron,la Erpada,yTorre Peligrofa,y affi mifmo el 
PaíTo Fortunado, fegun arriba lo puede auer entendido vuefira Magef-
tad,inftituyó y eíl:ableció,que tres Caualleros, cada vno d'ellos con ayu-
day affíílencia de dos ó tres harían alli fu refidencia en guarda d'eílos tres 
paífosres a faber,vno al PaíroFortunado,que es el primero,donde ay vna 
puente fobre vn muy profundo rio cercada de vna fortiffima barrera. Ei 
Cauallero,que guarda efte primeropaífo, fe llama del Gripho colorado. 
Enla Torre Peligrofa, que es el fegundo paífo, ay otro Cauallero d'el A -
guilanegra-Ycnel tercero paífo^que esmas adelante déla dicha Torre Pe 
Ügroi^ 
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ligrofa delante delayíla Venturofa eílá el tercer Cauallero, que fe llama 
el Cauallero d'el Leo de oro. Hora para todos los Caualleros Errantes ó 
atraydos por los encantamientos d'el dicho Norabroch, q quieran pro-
ceder ala prueua déla dicha efpada, fon las condiciones y paólos déla ma-
nera^ue fe liguen. 
Primeramente,que como el Cauallero Auenturero viene al lugar de-
lante déla barrera, la qual halla cercada, deue tañer vna bozina de marfil, 
que cuelga d'el Padrón, que efta cabe la dicha barrera, a cuyo fon afoma 
vn Enano fuera de vntorrejojunto ala barrera, el qual di2e,queferá lúe 
go recibido,/ va áauifar de íuvenidaal Cauallero Mantenedor. Eneíle 
medio el Cauallero d'el Griphon,auiendo ya oydo el fon déla bozina fu 
be a cauallo,y fe pone enel lugar al combate. Defpues manda al Portero, 
que abra la barrera,y alli es recibido. Ylí el Cauallero Auenturero, hazc 
mejor fu deuer,que el d'el Griphon: es a faber, fí rompe mejor fu lan^a, 
fí da mejor encuentro, ó fe ha mejor enlas tres carreras ^  que el Mante-
nedor , pueda fácilmente paífar adelante d'el primer paífo,pero fí el Ca-
uallero d'el Griphon, haze fu deuer mejor, que el Auenturero, es obli-
gado entonces el Auenturero de apearfe luego enel mifmo inflante y ren 
dirfe por prifíonero,lleuandolo a Norabroch al caíHUo Tenebrofo,y por 
que el dicho caftillo es inuifible el Cauallero prifíonero fera guiado de 
gentiles hombres para efte effeto ordenados para ello.En cafo, que el Ca 
uallero Auenturero deferme ó hiera al Mantenedor: de manera, que no 
pueda mas correr ,no es obligado de acabarlas tres carreras,antes es juzga 
do de paífar adelante, pero fí el Mantenedor defarma ó hiere al Auentu-
rero fe deue rendir por prifíonero,como dicho es,ha fe de entender, que 
el que hiziere encuentro feo perderá fus carreras y cumplirá la condición 
ya dicha .Y fí el Cauallero Auenturero gana eñe primer paífo, ferá licua-
do al fegundo,donde le recibe el Cauallero d'el Águila negra á vn golpe 
de lan^ay fíete de efpada a cauallo,y fiel Aucturero haze fu deuer mejor, 
que el Mantenedor affí déla lan a^ como d'el eípada,es juzgado de paífar 
adeláte,pero fi el Mátenedor haze por femejáte mejor fu deuer,q el Auc 
turero es obligado el Aucturero de fe rendir prifíonero de Norabroch,co 
mo dicho es. Mas fí antes q los ííete golpes le acabare el Aucturero ó Ma 
tenedor fuere herido ó puerto en termino,q no pueda cüplir los fíete gol 
pes, los juezes mandaran,q fegun lo q eftá ordenado enel primer paífo,fc 
naga có cada vnod'ellos. El numero délos golpes fe acaba, quádo el vno 
délos dos fera defarmado de fus armas off enfíuas ó defenfiuas, ó herido 
de fuerte, que no pueda acabar fus golpes,fegun la condición d'el primer 
Eaífo. Auiendo el Cauallero Auenturero ganado el fegundo paífo, fe le a-
re la puerta delaTorre Peligrofay allife deue apear, para paífar adelante 
I i iiij donde 
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donde cnrra al tercer paflo^nel qual es recibido d'el Cáüallero d'eJ Leort 
d^ oro a tantos golpes de efpada,/ a tan luengo combate, haíla que la vna 
délas efpadas d'el Áuenturero ó Mantenedor fe rompa, ó fe pierda, que 
el vno délos dos cóbatictes fea defarmado,o herido,o defalctado,ó hafta 
que losjuezes echen vn bafton para defparrirlos. Si el Mantenedor haze 
mejor íu deuer, que el Áuenturero es obligado el Áuenturero a rendirfe 
por prifionero,como dicho es. Pero fí el Áuenturero haze mejor fu de-
uer,que el Mantenedor ferá le permitido de fer recibido enla barcay paf 
lar déla otra parte d'el agua ala yílaVenturoía. Llegado el Áuenturero á 
eftepaífo deue dezir y declarar fu nombre y fobrenombre fin diffímula-
cion alguna^ara que fea eferito enla memoria délos Caualleros eftrema 
dos y vaIerofos,la qual memoria tiene cargo de hazer el Capitán déla Bar 
ca^ue los pafla ala yílaVcnturofa,eíhblecido para efto déla Reyna Fada-
da,adonde fe guardan otros muchos fccretos,y deípues deue el dicho Ca 
uallero fubir ala peña,que cftá enla dicha yíla Vcnturofa, y llegar harta el 
padron,que cílá fobre ella,y allí fe prouarájíí podra de vn folo tirón atra-
car vna eípada,q cftá hincada enel padró, acópañado para efte efFeto dJcl 
Capitá déla barca, y de fu compañia.Y en cafojó el Cauallero Aucturero, 
defpues de fe auer prouado, no arrancaífe la dicha eípada > deue enconti-
nence tomar a paífar la barca y boluer atrás, por los paífos por donde auia 
Í)aflado,dondefegun el eftaturo déla Reyna Fadada por auer tan valero-
amente hecho fu deuer y alcanzado a paífar los dichos tres paífos fele ha 
ze prefente de vn hermofo crácelin,dc manera, que en effeto quede con 
honrra conel prefente,que fele ha2e,y pueda falir fuera délos dichos tres 
paífos franco y libre a pie,ó a cauallo, como mas quifíere, fegun á ellos a-
uia venido,ó llegado. 
Siendo el Cauallero Áuenturero tan dichofojo qual plegua aDios per-
mitir por fu (anta gracia, que faque fuera la dicha efpada, deue feguir pun 
ro por punto la inítrucion,que el dicho Capitán déla barca le dará Ja qual 
inltrucion,fegundi2enfehadefacardelaprophedaefcritaen dos colu-
nas,que eftan enla dicha yíla, para que feguramente pueda paífar al CaíK 
lio Tenebroíb, antes q fe defapareíca déla nuue, q le encubre, porque de 
otra manera le podría redundar mucho mal y inconuinientc a ello. 
Es permitido a todos los Cauallero$,que vienen ala prueua de traer con 
figo vno ó dos efeuderos en todos los palTos,pero no les es permitido co-
ba tir con otras armas fino conlas que en cada vno délos dichos tres paífos 
feran dadas y entregadas por los Mantenedores. 
La Reyna Fadada comojuílayprudehtiffima porqeíle inhumano N a 
rabroch no pueda vfar de fu enorm e y acoftum brada crueldad contra los 
Caualleros Andátes, que vinieren ala pr ue ua, ha eílablecido y ordenado 
a cada 
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a cada vno délos paffosyen cada combate d'ellosjuezesjuftosy reélos, 
que procederán en fu j uyzio fin pafííon y fin fauor alguno como pluguief 
fe a Dios fuefTe en todas las cofas. 
Todos los quales paitos, condiciones y puntos fufo dichos nos hanfído 
declarados de poco acá por cierto Cauaílero^ue en ello fe auia prouado, 
affirmando por la Orden de Caualleria, auer los facado del.os padrones, 
colunas,obelifcos y pilares diuerfamente iníbuéfos y ordenados enlos di 
chos tres paííos,donde eftauan efcritos en antiquiffima lenguajos quales 
cmbiamos a vueílra Mageílad con la mayor humildad y rcuercncia^ue 
podemos,par^ q fea feruido hazerlos publicar y diuulgar a todos los C a -
ualleros y Nobles de fu Corte y otros^a fin que eftando vueftra Magef-
tad en Bins,quieran prouar efta auentura,porque como muchos ó cafi to 
dos,auiendo nauegado todos los mares,y frequentado la Afia, África, In-
dias y los eftremosd'el mundo, han prouado muchas y muy loables ef-
pericncias,acabando diuerfas y eílrañas aúenturas dignas de admiración: 
aflí fe efpera,que entre tan gran multitud de todas las naciones de q vuef 
tra Mageftad es feruido,honrrado,temido y amado, aura algún dichofo 
y vcnturofo que podrá llegar al cabo d'eíla auenturay encátamiento tan 
eftraño^aqualfucediendo d'efta manera, como plazerá a Dios que fu-
ceda, vueftra Mageftad vfara de fu luíticia y Clemencia: es á faber, de la 
Iufticia,para caftigar al dicho Norabroch de fus ofenfas enormes,de mas 
cíela reílitucion, que fe hará de todos los pobres prefos enlas manos de 
vueftra Mageílad: y déla Clemencia,para vfar como fuere feruido délos 
bienes y perfonas délos que le feran reftituydos,como de fiemos de vuef 
tra Mageftad ya fu feruicio muy obligados. Los quales allende déla de-
uocion, que mucho tiempo ha, tienen, vuieran moftrado al feruicio de 
vueftra Mageftad, fino fuera por fu cruel detención, podrá emplear en 
fus famas emprefas,las quales plazerá a nueftro Señor enderezar y dirigir 
con toda profperidacf,dádo á vueftra Mageftad entera falud y bienauen-
íurada y luenga vida. 
D. V. S. C . C , M. 
Humilimos y obedicn-
_ tiffimosferuidores. 
Los Caualleros Errantes 
de fu Gallia Bélgica. 
Leyda la carta y oyda con gran atención de todos pufo gran admiración 
cnlos ánimos délos que tan cerca vian tan eftraña auentura,y gran alegria 
cnlos corazones dJel Principe y Caualleros para poder prouarfeenella y 
moftrar 
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moílrar fu effuerjo y valenriajy fuplicarón al Emperador les dieíTe Jicen: . 
ciaparaproueerfe elfiguienre dia,y el Emperador felá dio con mucha vo 
lunrad: y con eílo fe fueron a dormir lo que déla noche les quedaua.. 
Déla auentura déla elpada encantada,y d'el 
caftillo Tenebrofo, el primer dia. 
Abicndofe el dia déla jornada y prueua déla auentura déla eípá-
da encanrada,no era aun bien falido el Sol, quádo la gente corría 
á ver el PaíTo Fortunadoja Torre Pcligtofa,/ la Yíla Venturofa: 
y llegados ala barrera, marauillauanfe rodos de ver vnanuue tan efpefla 
y tantenebrofaeftartanqueday oceupar tanto lugar: lo mifmohaziala 
gente, que eftaua enlas ventanas de palacio, las quales caen fobre la cerca 
déla villa, porque aquella Real cafa eftácafi edificada fobre la muralla y 
toma algunas torres d'cllajas quales fon grandes y muy fuertes, y debaxo 
aellas va la antiquiffima calcada de Brunheault entre la cerca y vnos co-
]lados,que agora fon huertas. Fue llamada afli aquella cal^ ada^or auer la 
hecho Brunheault Rey délos Belgas, aunque aquella y otra,que fe llama 
Lapidea,que va de Terowana a Treues, dizen auer las hecho Brunechil-; 
disReyna de Francia. Eftaua cercada la calcada de vna fortiffima barrera, 
por entram bas partes caíí ciento y cincuenta paflbs en largo,que era el ef-
pacio neccífario para correr: auia dos padrones antes de llegar ala entrada 
y cnlo alto dallos dezia. 
Buelue Cauallero alas colunasríi quieres 
juílar^paíla la puente. 
Y encima délas bafas eftaua fixado el cartel délas condicioneSjque arri-
ba contamos: enla vna eftaua en Frances,y enla otra en Efpañol.'En me-
dio déla carrera auia vn padrón con vn Termino encima, que tenia vn ef 
cudo con vn Gripho colorado en capo blanco, armas d'el Cauallero,quc 
aquel paíTo guardaua,con vn letrero en lengua Francefa, que dezia. 
Que fi el Auenturero vencieííe al Cauallero d'el G r i -
pho corriendo tres langas,que pudieíle pallar líbreme-
te al fegundo paííory íino,quc yría preíb. 
Debaxo d'el letrero eftaua colgada vna bozina de marfil con cordones 
de feda.y poco mas adeláte eftaua el torrejon con vna ventana, donde el 
Enano fe ponia. Eftaua el torrejon arrimado á vnas puertas d'el altor déla 
barrera,qcerrauanla carrera, las quales guardauan dos villanos armados 
de hachas y capelJinas;abrian lasa nafta que eí Auenturero auia corrido,y 
cerrauan 
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cerrauan las hafta^que otro venia. A l cabo Jeía carrera auia vna riendaar-^ 
mada^óde el Cauallero d'el Griphon fe recogía. Enrrelos collados y cal 
fádá ym vna fenda fecreta cerrada de entrambas partes de vh verde Ier-
ro haíla el caftillo Tenebrofo, por donde lleuauart alos Gaualleros ven-1 
cidos ala priííoii d'el cruel Norabroch. Era la entrada para la Torre Pe l i -
grofa por vn arco grande, que con fus puertas fe cerraua y abria enla mif-
ma cal^ada,que boluiaala mano yzquierda antes déla tienda. EftaUa fo-
bre el arco déla puerta hecha vna hermofa y bien aderezada quadra para 
jos juezes del Paífo Fortunado. En abriendo las puertas auia ala mano dé 
recha vna coluna y fobre el capitel d'ella vn cfcudo con vna Águila negra 
pintada en campo blanco armas d'el, que el fegundo paífo guardaua. C o l 
gaua d'ella vna bozina de marfil, y vn letrero,que amenazaua. 
CVue el Cauallero Andante^ que de vn golpe de lan-
<£a y Hete de efpada no vencieíTe al Cauallero d'el A g u í 
la negra^ yna préfo al Cafti l lo, y fi lo vencieire podría 
paíTar libremente al tercer com?bate4 
Era también la calcada cerrada por la parte d'el muro defde los padro-
nes d'el Paífo Fortunado haíla el caílillo Tenebrofo de vna alta y fórrifíi 
mabarrera:y defde aquella puerta d'el arco harta la Torre Pelígroía cali 
dozientos paífos en largo,que era la carrera,donde com batían, ertaua cer 
rada efe entrambas partes de vna baila, la iqual fe atajaua con la Torre Pe l i 
grofa, y vna muy fuerte barrera, que ertaua en frente déla puerta d'el ar-
co^nlaqual^como auemos dicho, ertauan los juezes. Entre aquella bar-
rera déla torre,y la que llegaua harta el cabo por los lados, y la que ertaua 
al cabo en frente,que llegaua harta el Cartillo Tenebrofo, fe hazia la yíla 
Venturofa. Era la torre a manera de arco con vna gfande 'quadra encima, 
quecayafobrelosdospaífos,dedondelosjuezesmuyafu plazer podian 
juzgar entrambos combates.La entrada para la yíla,era por el arco y puer 
ta de aquella Torre Peligrofa, la qual fe cerraua y abria con dos grandes 
puertas, quando el Cauallero dJel Águila negra al fonido déla bozina a 
pelear falia, ó quando el Auenturero al tercer combate eía admitido. 
Ante la yíla auia vn campo de quarenta paífos en largo, y ochenta en an-
cho ¿ donde entrando ala dieftra mano, auia vna Pyramide quadrada 
con Vnefcudo,que en campo azul tenia pintado vn León de oro ar-
mas y nombre d'el Cauallero, que guardaua la Yíla, cqn vn letrero en 
Francés, que dezia. 
Q u e el Cauallerd^que de v i l golpe de efpada^ó quatro 
Ó diezmó mas,© a parecer délos juezes fobrepujafle pe-
.: Icandd 
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leando a pie al Cauallero d'el León dorado^que paíTaf-
fe libremente ala y lia Venturofa^e otra manera, qfuef 
fe luego embiado prefo al caftillo Tenebrolb. 
Eftauaacjuclcampójcíonde el combate de pie fe hazia i ribefa de vn pro-
fundo río,que ala yíta venr urofa cercaua^  el qual fe paííaua con vna eífra-
ña barca hecha a forma de dragon,pittradó de colorado y oro con vna cá-
mara enla popa ricamente aderezada có fus remos de colorado y oro.Re-
mauan la dos barqueros eílranos enel habito y gefto con ropas, harta en 
pies de rafo carmefi ala antigua.Embarcauafe enella el Cauallero Aúentu 
rero,que auia de paífar ala yíla Vénturofa^donde eftaua la efpada encanta 
da.Surgian déla otra parte entre dos obelifcoSjen que no auia letrero.Dcf 
de allí el Capitán dcla Barcay Yfla, veftido déla mifma manera, fabido y 
eferito el rtóbre d'cl Aucnturero^ lo guiaua ala Peña informándole por el 
camino délo que auia de ha^er cnla pmeua d'el efpada. Eftaua la Peña eñ 
medió déla yfla: tenia la fubida algo afpera y difneultofa como gradas y 
cnlo alto en medio d'ella parecía vn padrón de jafpe cercado de muy ere 
cida y frefea yerua,que ert torno d'el auia nacido#que moílraua y era feñal 
de auer pocos Caualleros^que allí vuieífen llegado. Tenía hincada por el 
medio vna ríquifíima efpada haíla la empuñadura, la qual era de oro y en 
gaftadas por ella marauillofamentehermofiffímas y muy preciofaspie-
dras,que era cofa de increy ble valor y eftima, y enlo alto de lengua anti-
quiffima eftaua la prophecia,qUe arriba diximos.Defde alli fe podia poco 
mas ó menos faber el fítio d'el canillo Tenebrofo, aunque la efpeíía nu-
be,quitaua la Viftai Eftaua fundado có grá arte entre el Septentrió, y Ocd 
dente déla otra parte d'el vn bra^ o d'el rio^que conel orro, que fe paííaua 
con la éftraña Byca hazia la yfla Venturofa. Auia fobre aquel bra^ o d'el 
íio,que por alli yua muy angofto y ancho, vna puente defde la yíla hafta 
la ribera,donde eftaua el caftillo.La qual por la fuerza d'el encantamiento 
no fe vía. Era aquel caftillo Tertebrofo qüadrado cubierto todo de gran-
des,anchas y cicutas telas de pintura ondeadas, que efeuras nubes pare-
cian.Teñia enel fu morada el crucliffímoNorabroch,y enel a muchos en 
efpantofa cárcel prefos detenia.El remedio délo qual defpues de Dios, fo 
lo confíftia enel Cauallero,que por fu gran effuer^ o merecieífe facar d'el 
padrón la rica y venturofa eípada, ala qual ningún encantamiento refiñir 
podia.La fam a y gloria, que d'ello fe alcart9aua,com bidaua a todos a pro-
üar quanto era fü valor y fortuna. Ya era paífada buena paite d'el dia,quá-
do el Emperador Reynas y Principe fe pufieron alas ventanas déla tor-
re principal de palacio,y las damas enel mirador alto déla torre,y en otraí 
vctanas,q auía.eftauan muchos Señores y Cauallcros, Los juezes eftauati 
en 
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en fus lugares. Encl PaíTo Foitunado,el Barón de Mont Falcohet, dort 
luán Manrrique de Lara,y Gutierre López de Padilla -. Enla Torre Peli-
grofa y Yfla Venturofa él Marques de Aíforgajel Señor de BoíTu Cauallé 
rizo mayor d'el Emperador,loachin de Rie fu Somelier de corps ^ rodos* 
con fus Reyes de armas.Era de Ver la muchedumbre de gente^  que no*ca 
bian déla parte délas barreras,nienlos collados, y muchos fubidos cnlos 
arboles,efperando todos con gran defíeo a ver, quien feria el valiente Ca 
uallero,q primero vinieffe ala prüeua,y ya canfados de efperar, algo tarde 
vieró venir vn Cauallero có vnas armas negras,y todo de negro y fu efcU 
dero vertido de luto^y áuicdo tocado la bozina,y cntcdido lo q deuia ha-
zerporel letrero,vioqfeauiaafomadoalavctanavn Enano vertido de 
rafo carmefí,y diziendole alo q venia i fue auifado el Cauallero d'el Gri-
phon,q era luán de Ligncs Code de Arcberghe^por vno délos villanos,q 
guardauan la puerta déla carrera^ y mandándole abrir, embio luego al Ca 
uallero Auenturero dos lan^paraque efcogieffe la vna,y puerto a caua-
Uo armado de todas armas, y fobre ellas vn fayete ó fobreuerte de tercio-
pelo colorado golpeada fobre tela de plata,dandole el efcudero la otralan 
5a enla mano,mouíó con gran ímpetu contra el Cauallero Auenturero, 
que ya venia,el qual faltó de fu encuentró,y erilas dos lá^ ás pérdíorde ma 
nera,q fue forjado á apearfe y dezir fu nobfe alds júezes,q era elCaualle-
ro Tenebrofo,y por otro nóbre Maximiliano de Melü, el qual fue prcfo 
y llenado en poder d'el cruel Norabroch por la fenda encubierta^ guiado 
de dos cfcuderos, q andauan alli para guiar alos q auiart de yr en prifi6,los 
quales eftauan vertidos de terciopelo colorado, con vnos capirotes altos 
délo mifmo,y vnos collares de terciopelo naranjado. No era aún bien a-
peado el Cauallero Tenebrofo por los efcuderos, quando fe vio venir a 
granprielTavnahermofadortzella muy ricamente guarnida fobre vnpa 
lafren,laqual llegando ala puerta dixo al Enano, q le abriefíe, que venia a 
quexarfe al Cauallero d'el Griphon agrauiada de dos Caualleros. Abierta 
la puerta,con muchas lagrimas comentó a fe quexar, q dos Caualleros,q 
fabia,q venian a cóbatir con el,le auia querido hazer fuer^aXl Cauallero 
d'el Griphon no menos piadofo,q effor^ ado le prometio,q haría por em 
biar los prefos al cruel Norabroch. A penas acabaña de dezir erto,quando 
el fon déla bozina fe oya délos Caüalleros,q batalla pedian. El vno fe Ha-
maua el Cauallero d'el Sol, por vn Sol grade y qu atro pequeños, q rraya 
pintados y vna bandereta negra por cimera,y abierta la puerta,corrieron 
los Caualleros con gran furia,y el Cauallero d'el Griphon rópio fu lan^a 
en muchas pie^as^ecibiendo vn fortifíímo encuctro d'el Cauallero d'el 
Sol,que paflada el arandelale rompió la manopla y le hirió enla mano,de 
fuerte,que no pudo juftar mas,y affí fue abierta la puerta al Cauallero cTcl 
Kk Sol 
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$olparaelfegundopaflQ,y entrando enel fono la bozina,picficndola hz» 
íalla.Saliejronalfonido dos gentiles hóbres a cauallo, el vno con dos lan-
^as,y el otro c5 dos efpadas para q el Cauallero Auenturero d'el Sol efeo-
gielíe,/ afíife hazía co tpdos,y auiendo efeogido las armas dieron buclta 
para el Cauallero deP Águila negra,q eílaua pueíloapunto para contra el 
Cauallero d'el Sol,q auifado por el letrero délo que deuiade hazer, arre-
metió contra el Cauallero del'Águila negra, el qual era Philippo de La -
laing Conde de Hoochftratc: rraya fobre las armas vna fobreueíle de ter 
ciopelo negro acuchillada fobre rafo blanco: ropieron entram bos las lan-
gas,/ echando mano alas eípadas fe dieron muy reziosgolpes, y auiendo 
cobatido los fíete golpes de efpada entraron a los deípártir los dos gctilcs 
hombres,y don Francifco de Mendoza hijo d'el Conde de Coruña,quc 
refídia porMarifchaldelcampo,y losjuezescondenaron alCauallcra 
d'el Sol por vencido,y declarando le vn Rey de armas la fcntencia,como 
fe haziacon todos, fue conocido fer don luán de Acuña, y dando la ma-
nppia alos Efcuderos,fucfe ala prifíon con ellos. Grande era el alegría de 
ladpnzella, y mayor el coraje d'el Cauallero déla Muía bláca, delpues q 
fupo que fu compañero yua prefo,y affí con gran furia tocó la bozinajVe-
nia de terciopelo negro. N o tardó mucho a falir Flores de Montmoran^ 
jfí Señor de Hubermont en lugar d'el Conde de Aremberghe,q era el C a 
uallerod'el Griphon,contrael qualfe vuo el Cauallero déla Muía blan-
ca tan valerofamente,quc le fue abierta la puerta d'el paílb para la Torre 
Peligrofa,y entrado detro pidió batalla, y auiendo efeogido las armas, en 
falicdo el Cauallero del'Águila negra,arremetio cotra el,y dierofe tan gr5 
des encuentros,q bolaron las langas en piezas, y boluiendofe los CaualJc 
j"GS,fueronfc á herir délas elpadas con tanta fuerza y deíl;reza,que fue mu 
cho de ver fu batalla, mas poco le aprouechó al Cauallero del' Águila ne-
gra, que al cabo fue vencido, y faltando el Cauallero déla Muía blanca 
d'el cauallo, entró con gran ardimiento por la puerta déla Torre Pelí-
grofa,aunque algo canfado déla batalla,que auia auido. Muy congoxada 
eftaua la donzeila y con poca efperanga de verfe vegada: corrían de vnas 
partes y de otras á ver la fiera batalla, que fe efperaua, y auiendo llegado 
el Cauallero de la Muía blanca ala Pyramide parofe vnpoco a mirar el 
letrero, y auiendo entendido lo mucho, que le quedauapor hazerylo 
poco que auia yadel dia,mouio contra el Cauallero d'el León dora-
do, que era el Conde Amoral de Egmont, el qual eílaua armado de 
muy fuertes yluzidas armas, y fobre ellas vna cuera de terciopelo car-? 
mefí golpeado fobre amarillo con torzales de oro y muflos de tercio-
pelo carmefi acuchillados fobre tela de oro ,aíréntadoen fu filia junto 
ala tienda,/ como vio venir al Cauallero fe Icuamó^ycmbióal C a -
uallero 
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uállcro déla Muía blanca dos efpadas, para que efcogieííe, y auiendo eí* 
cogido la vna, tomó el Cauallero d'el León para fi la otra^y arremetiendo 
el vno al otro con gran Ímpetu y ofadia, hirieronfe de tan fieros go]pcs,q 
faltaron las efpadas en p i e ^ y tomando de nueuo otras comentaron la 
fégunda batalla con tanta furia,que ponía admiración a todos. Allí era de-
ver la deílreza y fuerza de entrambos. N o fe conocía canfacío enellos, 
ni ventaja ninguna. Eran los golpes tan efpefibs y con tanta fuerza dados, 
que fue caufa de faltar las efpadas en muchas piezas y tomar alicto los C a 
ualleros en tanto, que les dauan otras, coh las quales fe acomerieron otra 
vez con tanta preíleza, que parecía, que entonces com^auan denueuo, 
liiríendofe de tan brauos golpes el vno al otro cóbatícndo con tanta fuer 
^ay grande ira,que no pudiendo ya fufrirlo el Cauallero déla Muía blan-
ca por lo mucho, que auía trabajado enlas dos batallas paliadas,vuo de yr 
a tener compañía enla cruel cárcel de Norabroch a don luán de Acuña fu 
cópañero, fíendo conocido fer el effor^ado Pedro Erneft Códe de Máf -
feít con gran alegría déla donzellaydefgrado délos Caualleros, viendo 
quan duros enemigos auian tenido y quan trabajofa y difficil era de ganar 
aquella honrra y immorral fama, y recogícdofe rodos a fus pofadas deter 
minaron de aparejarfe para el figuiente día. 
Délos Caualleros que vinieron a prouar 
la Auentura el fegundo dia, y 
quien le dio fin. 
Ran fentimientoeráelquelaReynaFadada tenia, de que rales 
Caualleros,como los que enel caftillo de Norabroch prefos que 
dauanjdexaíTen de prouar otra vez la Auentura,pues eran tan va 
líentes y effor^adoSjlo qual podrían hazer mudandofe los nombres,y aflv 
luego có fu gran faber y encantamicto,fín que Norabroch lo fintieíTe, Io5 
facó déla prifíon aquella noche eftando adormidos^y defpertando ala ma 
nana hallaronfe todos en fus camas muy efpantados de fu libertad,y délo 
que les auía acontecido,y determinaron de prouar f i la Fortuna les feria 
mas fauorable.Ya eflaua el campo poblado de gente, y como vuieron co 
mido el Emperador y Reynas fueron a fe poner en fus veranas, las damas 
cnlos miradoresy los juezes en fus lugares. Luego vieron venir vn Caua 
Ueromuyluzidocon armas azules y coloradas, traya el efeudo verde y 
vna fobrcueíle de telilla de oro y verde golpeada fobre colorado. Llegan-
do ala padrón tocando la bozína^omc^ó a pedir batalla. Aun no auía bien 
acabado de fonarla,quádo le fue abiercala puerta, y al correr de fu cauallo 
Kk i i fue 
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fiie á encontrar ál Cauallero d'el Gríphon,quc con gran furia venía,/ rc^ 
[)iendo aquellas en piezas tomaron otras y boluieron á encontrarfe, y ck 
a tercera carrera fu ele permitido al Cauallero Auenturero,que paífaffc a 
delante, auiendo declarado fer el Cauallero d'el Efcudo verde, y pafían-
do el pafTo fegundo déla Torre Peligrofa,llegó al tercer paíro,y cóbatien-
do del' efpada con ¿1 Cauallero d'el León dorado, al cabo fue vencido y 
licuado prefo al caílillo/íendo conocido fer Ymberto de Pelwx. Ya auia 
cncílc tiempo otro Cauallero,que fe nombraua délos tres luzeros: llega-
do al fegundo paífo,traya fobre las armas de telilla azul de oro vna fobre-
ueíle acuchillada, el qual también d'el fegundo palTo vuo de yr prefo,y fu 
po fe,que era el Barón Pedro de Vauldrey.No auia aun acabado de dar la 
manopla alos Efcuderos,que le lIeuauan,quádo vn Cauallero Nouel vcf 
tido de damafeo blanco paíTó efforgadamente el primer paíío, diziendo 
fer fu nombre Pero Bermudo,y peleando vuo de paífar el fegundo,y co-
batiendo ene! tercero paííó conel valiente Cauallero d'el Leon,fue ven-
cido y licuado ala prifion,fabiendofe que era don Rodrigo de Ba^an.En-
tretahfo el Cauallero d'el Griphon auia hecho batalla,enel primer paífo, 
que guardaua,conel valiente Cauallero Penado,que auiendo rompido la 
primera lan^a y la fegunda recibió vn tan fiero encuentro enla viña,q no 
pudo maspclear,ní paífar adeláte,el qual era el Conde deMáffelt,y que-
riéndole vengar fu compañero el Cauallero fin Efperan^a, fue prefo y co 
nocido fer don luán de Acuña: rabien lo fue Antonio de Montegnics Se-
ñor de Noyeles,que el Cauallero d'el efcudo azul fe llamaua. Llegó lue-
go vn Cauallero Nouel,quc Indio fe dezia,el qual cógrade effuer^ o paf-
ló el primer paífo, y vuiera paífado el fegundo fino fe le cayera la efpada 
déla mano de vn fortiffimo golpe, q recibió enella: venia muy galán de 
terciopelo negro bordado de oro,y conociofe q era don Diego deLeyua. 
Hilando eneílo, llegaron dos Cauálleros Vngaros vertidos de rafo carme 
fiy amarillo con fluecos de oro con dos donzellas,que les trayan las lá^as, 
y Luyfillo, que venia tañendo y cantando, Alas armas Morifcote.Y el v-
nb,no le aprouechando fü gran ard¡miento,fuc em biado al caílillo Tenc 
brofo,y fupofe que era don Luys de Auila y de (^ uñiga Comendador ma 
yor de Alcantara.El otro Cauallero Vngaro llegó al paífo fegundo, y an-
dando enla batalla del' efpada,y licuando lo mejor d'ella,recibio vn muy 
rezio golpe enla mano del7 efpada, que le rompió la manopla y le hirió la 
fiero al Cauallero d'el Águila negra, que fi en lleno le cogiera no íc íín-
ticra bien d'ellojporque fue dado con tan gran fucrjaconlamanoheri-
da. 
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da, que vüo de caer a tierra la efpada, y fue cauía que el valiente Vngáro, 
que era el Principe de Afcuii/ueíTe alapriííon como fu compañero.En-
tretanto que eílc combate pafíaua, llegaron dos Caualleros venidos ala 
Moriíca con mucetas de telilla de oro morado fobre las armas y dos mo^ 
rillos delante en carnes con folos vnos almayzares echados fobre los o m -
bros cogidos por debaxo d'el otro bra^o,queles trayan los efcudos de aro-
mas : el vno fe llamaua don Guilan el Cuy dador, el otro Angriote de Ef-
rranaus, el qual auiendo fu compañero paíTado adelante ^  fue dcfde el 
PaíTo Fortunado llenado preío atener compañía a tanto buen Caualle-
ro,como eftaua detenido en poder d'el Nigromático Norabroch, y fabi 
do fu nóbre, era don Diego de Acuña.Dó Guilan fe dio tanta priefla,que 
llegó á verfe con el valiente Cauallero d'el León, y auiendo con el he-
cho muy gran batalla,fue el primero,^ por fu grá effuer^o paíTó la barca, 
y faltando en tierra entre los obelifcos, fue le preguntado por el Capitán 
d'ellajquedixeííe fu nombre y fobrenombre,yrefpondiofer luán Quixa 
da,y guiandole ala Peña y informándole por el camino,lo que auia de ha-
zerenla prueua del' efpada, llegando ala cumbre déla Peña vio el pa^ 
dron,y metida por el la rica y venturofa efpada, y trauando déla empu-
ííadura,tiró dVlla, mas no le aprouechó para que arrancar la pudieííc, y 
hallandofe muy confufo d'efto, dixo al Capitán. D e mas valor ha de fer, 
que yo el que efta auentura acabare: cierto para mi no eílaua guardada. 
N o tengays en poco Cauallero,refpondio el Capitaneo q aueys hecho,cj 
cierto ha grandes tiempos, que ninguno aqui ha llegado, y no es tan pe-
queña lagloria,que d'efto alcá^aySjque no lleueysen teftimonio de vueC-
rro effuer^o y valor efte rico crancelin, que os manda dar la Reyna Fada-
da,yIicencia,queos podays boluerlibremente^como quifíerdes,por los; 
paíTos,que por vueftra valentia paífaftesjo que no es licito a nadie,fino al 
que llegare adonde vos aueys llegado. M u y alegre con eílo el Cauallero 
tomó el crancelin, y decendio déla Peña: y defpidiendo fe d'el Capitán 
boluio a paífar la barca,y tornó a falir por donde auia entrado,fin que nin^ 
guno fe lo eftoruaífe. Mientra efto paffaua,auian tocado dos Caualleros 
la bozina,q venian todos de negro,y paffando el paffo delaTorre Peligro 
fa,el primero,q déla Muía bláca fe dezia,fue vecido, y dando la manopla 
alos Efcuderos,vieron q era el Principe de Efpinoy.Grande fue la ira cTel 
Cauallero déla Muerte,q afíí fe llamaua,el otro por tres calaueras,q traya 
en fu eícudo,en ver llenar prefo a fu cópañero,y partiendo con gran furia 
contra el Cauallero d'el Gríphon,r5pidaslas lá^as^aíTó adelantejauicdo 
fe tan valerofamcte del* efpada con el Cauallero d'el Águila negra,y có el 
Cauallero d'el Leon,que le fue concedido por los juezes paífar la barca, y 
declarando fer fu nóbre Guiliermo de Croy Señor de Chyeures, que ño 
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!' ludiendo dar fin ala auentura, fe boluio con auer recibido en premio de 
u gran valor vn crancelin.Fue marauillade verla furiofa batalla,que ha-
zla eneíle tiempo vn Cauallero de vnas armaf blancas, q fobre ellas rraya 
hechos vnos rayos de encarnado y blanco con el valiente Cauallero d'el 
Leon,porq era vna délas mas bien heridas, q Cauallero aquel día vuieííc 
hecho de efpada: peleaua con mucha deñrezay effuer^ o: de tal manera, 
que le hizo merecedor de llegar aprouar la auentura déla rica efpada^y 
boluerfe con vn rico crancelin, dexando al Capitán muy contento de fu 
gentileza y valentía auiendole dicho fer don Hernando déla Cerda,y por 
otro nombre el Cauallero délas Auenturas. El Cauallero d'el Gripnon 
con gran enojo, que de íi tenia en verfe de tatos Caualleros fobrado, auia 
embiadoprefo al Cauallero Triíle, que venia de negro las armas doradas 
y negras, el qual era don luán de Saauedra. D'eíla batalla y délas paíTadas 
3uedó el Señor de Hubermont tan canfado,que le conuino repofar,viea 
o los muchos CauaIleros,que venia alaprueua de aquella auentura: te-
nia por cierto, que ya fellegauaclticmpo,quela auenturadela rica efpa-
da auria fin: y affí dexando fu lugar al elfor^ ado Philippode Montmo-
ranfí Conde de Horne fu hermano, fe entró en fu tienda, y acabando de 
ponerfe a cauallo,el Cauallero Dcfproueydo^que de colorado venia, to-
có agranprieífa la bozina,y como el Cauallero d'el Griphon vio, q otros 
también venian,no fe qUifo detener mucho, porque rompiendo dos lan 
a^s ala tercera le embio prefo a Norabroch,era Maximiliano de Melun. 
Ya Florcftan auia entrado con vnas armas azules y libradofe d'el Cauallc 
ro d'el Griphon, y en abriendo la puerta d'el fegundopaífo tocado la bo-
zina pidió batalla, y el Cauallero del' Águila negra inflamado de yra, que 
de tantos era vencido y fele paífauan, dexofe yr para cl,y diole déla lan^a 
tan brauo encucntro,que rompiéndola en muchas piegas lo facó déla fi-
lia y cayó d'el cauallo en tierra, de donde fue leuantado: de manera, que 
duró poco en fer vencido cnla batalla del'efpada, y licuándole prefo los 
cfcuderosal cafl:illoTenebrofo,fupieron fer Lamberto de Vcrluzey.Lle-
gauan los Caualleros eneíle tiempo a gran furia a prouarfe en aquella eí-
trana auentura confiando cada vno poner fin cnella, tanto que alas vezes 
tres y quatro juntos fellegauancfperando tiempo y lugar para entrar en 
la batalla. Vifto por el valiente Cauallero del' Águila, que era Baldouino 
de Bloys Señor de Trelon en lugar d'el Conde de Hoochílraten, auien-
do licuado aquel diagran afán en las batallas,que auia tenido, yendo a re-
Íjofar d'el canfacio^ dio fu 1 ugará Adrián de Borgoña Señor déla Chape-
a, cuya proeza y ardimiento era bien conocido. Ya auia llegado al Paífo 
Fortunado con armas blancas y fobreuefte de terciopelo amarillo Gauar 
te de Val temcrofojcl qual rompiendo fus lan jas valerofamcte conel Ca-
uallero 
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uaüero d'el Griphon,paíró adelante pidiendo nueua bata]Ia,lo qual oydo 
por el Caualierod'el Águila negra, falio por la puerta déla torre á encon-
trar a Gauartc,que para el oon gran furia venia, y rompidas las lá^as rebol 
uieronlos cauallos con las efpadas enlas manos,dandofe muy grandes gol 
pes.Era de ver la ofadia y ardid con que Ganarte al Cauallero d'el Águila 
heria, tanto, que fue la mejor batalla délos flete golpes de efpada, que en 
rodo aquel dia fe auia heclio)y faltando d'el cauallo entró con gran denue 
do por la puerta déla torre,recibiendole el Cauallero d'el León con aquel 
animo,que alos Otros foíia,y auiendofe com batido con el,fue le cocedido 
paífar alaauentura d'el efpada,)^ trauando d'ellajauinole como alos otros, 
y affi dio la buelta trayendo vn crancelin de oro, que el Capitán le diera, 
al qual declaro fu nombre fer don Luys Capara, y boluiendo a falir por el 
PaífoFortunado,fupoque auia fidopreío Bruno déla Montaña, q era el 
Cauallero que con el d'el Griphon auia dexado en batalla, que era Phi l ip 
po de Hamalles. E n aquel punto auia entrado vna dueña ricamente guar 
nida en vn palafrén,puerto vn antifaz enel roftro a pedir batalla de parte 
de tres Caualleros: venia con ella vn hermofo donzel vertido de rafo en 
carnado golpeado,/ por los golpes facados vnos bocados de relilla de pía-
ta,que era lo mifmo de que venian los Caualleros Auentureros, y dando 
les la refpuerta,q no les faítaria batalla,tocando la bozina, lo qual hizo luc 
go el Cauallero d'el Sol, que affí fe dezia, porque lo traya por diuifa den-
tro de vna guirnalda fobre vna hermofa cimera de plumas blancas gar^o 
ras,y affí las trayan los otros de fu compañía, y corriendo contra el Caua-
llero d'el Griphon fe vuo tan brauamente con el, y con el d'el Águila ne-
gra,que paffó adelante á hazer batalla concl Cauallero d'el León dorado, 
quefuelamas bien combatida batalla, que en toda la jornada feauiavif-
ro : eran los golpes tan fieros y con tanta fuerza dados, que todos conocic 
ron el gran valor de aquel Cauallero,que tato con el d'el León fe detenia, 
cfpanto ponia alosique lo mirauan: aun no conocian,qual auia la mejoría, 
quando el Cauallero d'el Sol auiendo recibido vn fortiflímo golpe (obre 
el yelmo, que le hizo inclinar la cabera, hirió al d'el León con tanta furia 
fobre vn ombro,que fue caufa,q pafíaífe la barca y fubieífe ala afpera P e -
ña,donde ertauala efpada,y decendiendo con fu crancelin de oro,aunque 
mal conrento,por quedarfele enel padrón como alos otros,auiendo ya di 
cho al Capitán fer Carlos de Brymeu Conde de Meghen,y pafíando por 
la Torre Peligrofa efpantofe de ver a fus compañeros el vno que yua pre 
fo,que el Cauallero délas Ertrellas fe dezia,porque las traya enla cimera, 
el qual era Geronymo Perrenoto,y el otro que fu batalla con el d'el Agui 
la negra hazia,y no fe detuuo mucho enella el Cauallero déla Luna, q affí 
k dezia,porque la traya enla cimera,porq faltando d'el cauallo entró con 
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mucho ardimiento por la puerta déla Torre, y no có menor fue recibido 
por Luys de Traulliere,q en lugar d'el valicte Cauallero d'el León de oro 
cílaua^ auiedo moílradoquáto era fu effuerco acópañado de mucha def 
treza paffó la barca,di2Ícdo fer Gafpar de Robles,y no pudiendo dar fin a 
la auctura^uiendo recibido d'el Capitá vn crácelin,boluió por dóde auia 
venido. N o auiaeftado ociofo en efte tiepo el Cauallero d'el Griphon, q 
cóbatiendo auia embiado alapriííon d'el cruel Norabrocli tres Aucture-
ros: al Cauallero de E f boye, que venia muy luzido de brocado verde, el 
qual era Flores de Greucbroude,y al Cauallero déla Muerfe,que la traya 
por diuiía.Viero le baxar por los collados todo de negro có muchas muer 
tes fem bradas por el vefHdo,acopañado de muchos cantores vertidos de 
lo mifmo,q venian cantádole los refponfos con muy fuaue y concertada 
muííca,y con la mifma folenidad,defpues de vencido lo acompañaron al 
cafhllo Tenebrofo: eíle era don Garciade Ayala.Era el tercero elCaualle 
ro d'el Baliiifco: venia de naranjado,azul y blanco y muchos y muy her-
mofos penachos puertos por las guarniciones y aderemos d'el cauallo: pa-
recía tan grande,que poco para jayán le faltaua: alli fe vio claramente,qua 
to aprouecha y ayuda la dertreza y arte alas grandes Tuercas, pues no fue-
ron parte de quitarle,que enel primer parto no fuerte embiado a N o r a -
broch el valiente Mingoual, que afíí auia por nom bre,el qual fí fuera ay u 
dado d'ella, por ventura novuiera Cauallero,que con gran partea el fe 
pudierte ygualar. A l mifmo punto,que el yua ala prifibn,tocaron la bozi -
na dos Caualleros,veniá de rafo blanco, y el primero d'ellos^que déla R o 
fa bláca fe dezia, fue a tener compañia enla prifíon alos otros Caualleros, 
no fin gran enojo d'el Cauallero Auenturero, que affí era el nombre d'ei 
otro,elqual mouiofu cauallo contra el Cauallero d'el Griphon con tan 
gran Ímpetu, que parecia, que la tierra fe hundia, el otro vino á encótrar 
le,y rompiendo las langas en muchas piezas en todas tres carreras parto a 
delante. Vuo luego vna fuerte batalla conel Cauallero-d'el Águila negra, 
y no menor con el Cauallero d'el León: todos ertauan admirados déla va 
lenda d'efte Cauallero y tenían gran efperan^a, que auia de dar fin ala cf-
traña auentura del' efpada, mas llegado al padrón no hizo mas que los o -
tros, con fer vno délos mas auentajados en fuerza y dertreza,que alli auia 
llegado, y recibiendo d'el Capitán vn rico crancelin en tertimonio de fu 
fortaleza,con auerle dicho, q fu nombre era Luys de Stradiot, dio la buel 
ta algo confolado déla prifion de fu buen cópañero Antonio de Werchin, 
que affí fe llamaua, teniendo por cierto que poco enella ertaria,fegun los 
íeñales parecían, que muchos d'ellos eran pronorticos de auer prerto fin 
aquella eftraña auentura, fegun lo que la ReynaFadada auia declarado. 
Enerto llegó v n Cauallero,q moftraua fer de alta proezajtraya por diuifa 
cncl 
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enclefcudó en campo de plata vna roca decolor azul, y Jas guarniciones 
d'el cauallo de brocado: fu nombre era, y con razón, Guidon Saluaje, el 
cjual pallando por fu valentía el primer paífo,tocó la bozina,^ cnel fegü-
do eftaua,y no tardo mucho,q íe abrió la puerta déla torre,y falio el valic 
te Cauallero d'el Águila negra,c5el qual Guidon fe vuo tan valerofamen 
re, que paííó á hazer batalla de pie conel Cauallero d'el Leon,aI qual pu-
fo en tanto aprieto, que por auerpaffado las condiciones déla auentura 
vuo de yr prefo: era fu nom bre Andrés de Succre. Grandes eran las mu 
dangas,que el cielo hazia,yaeíhuafereno,ya llouia: oyanfe efpantofas bo 
zes d'entro d'el caftillo, quando vieron baxar vna banda de cinco Caua-
Jleros,que en fu habito y manera parecían de alta guifa: venían de tela de 
plata c5 vn follaje de terciopelo encarnado carmefí aífentado fobre ella, 
con vnos cafcabeles fem brados de plata por ella,con franjas de platay fe-
da encarnada,con penachos encarnados y blancos: trayá cada vno fu pa-
drino déla mifma maneray diuifa.El primero,q tocó la bozina,fue el C a 
uallero fin nombre,que aun con fer de tan poca edad moílró bien el gran 
valor,que tenia alos tres valientes Caualleros,que los tres paífos guarda-
uan7porque llegó a trauar del' efpada, mas fucediendole como alos otros 
dio la buelta con vn rico crancelin acompañado de don luán deBenaui-
des y d'el Capitán deía Barca^d'el qual fe fupo fer el Cauallero Nouel don 
Frácifco de Aualos Marques de Pefcara.Entre tanto el valiente Caualle-
ro d'el Griphó con fu grade effuer^o auía embiado prefo al Cauallero de 
la Rofa blanca, q era Phelippe de Sata Audegóde Señor de Noircarmes, 
y fu Padrino luán dePoupet,y lo mifmo auía hecho d'elCauallero Azu l , 
q era el Marques luán de Berghes, cuyo Padrino fue luán deLyminges. 
L o mifmo penfaua hazer délos dos,q quedauan por combatir, mas no le 
auino affí,porque no eran tales,que fe dexaífen vencer de Cauallero d'el 
mündo.El vno d'ellos,que el Cauallero Ebre fe dezia,tocó la bozina con 
mortal ira viendo licuar a fus compañeros prefos, y fíendole abierta Ja 
puerta,entró á encontrarfe con el Cauallero de l Griphon,que para el ve 
nia,y rompiendo la lan^a dieron buelta por encontrarfe con otras larcas, 
que auian tomado,y el Cauallero Auenturero rompió con tanta deílreza 
y ardimiento,que ala tercera lan^a le fue abierta la puerta d'el paífo fegun 
do,donde fue mucho de ver con quanto valor de animo el valiente C a -
uallero Ebre con el d'el Águila negra fe combatía y los fieros golpes,que 
fe dauan,tanto que por fu valor y grande ofadia le fue abierta la puerta de 
la torre,y faltando de fu cauallo entró y dio bien á entender al Cauallero 
d'el Leon,quanta era fu valentía. Ya auía paífado la barca y llegado al pa-
dron,quando fubitamente el cielo fe cubrió de nuues y cometo a llouer, 
oyedofe enel caftillo Tenebrofo muy temerofas bo2es,y en v n mometo 
torno 
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tornó á eílar fereno el cielo.Grande fue el alegría d'el Capiran,pcnfandQ 
que aquel Cauallero facaria la efpada, mas trauando d'ella auinole coino 
al Cauallero fin nombre fu compañero^ baxando déla Peña mal conten 
to, aunque le fue dado el crácelín de oro^por ver,que enel no fe cumplía 
Iapropliecia,Ia qual era* 
Que vn Principe auia de acabar la eílraña auentura de 
la efpada encantada. 
Con eíb agonía díofe príeífa a boluer por donde auia entf adó,por ver Co 
mo le yua a fu compañero enla batalla conociendo todos fer el effor^ ado 
Principe de Piamore,cuyo padrino fue el Conde de Froííafco fu Cauallc 
fizo mayor. Eílrañas era ¡as feñales que parecían: todos creyan por lo qüc 
la fapíentiffíma Reyna Fadada auia aícno,que la Auentura auria fin aquel 
dia^unque muy inciertos y düdofos eftauan en ver, que otro Cauallero 
no venia,y que el Sol fe ponía a mas andar. Eneílo no dexaua el Cauallc^ 
ro Auenturcro de pedir batalla tocando la bozina con tanta fuerza, q den 
tro d'el caílíílo fe oya,y parandofe el Enano ala ventanilla Je díxo,que no 
fe díeífe tanta príeíra,que preílo faldrian a refp5derle,y caíí no lo vuo acá 
bado de dezír,quando los villanos abrieron la puerta, y falió de fu tienda 
el valiente Cauallero d'el Gríphonauíendo tomado aliento y repofado 
algo, y puerto fobre vn poderofo cauallo,que le pareció fer todo menef-
ter fegun el contentamiento,que todos tenían en ver el denuedo y buen 
Temblante d'cl Cauallero Auenturero,efperando co gran deífeo á ver lo 
que haría. Enefto abaxaro fuslan^mouíendo con tanta furia y ímpetu 
por encontrarfe,que parecía, que la tierra toda temblaua, y en medio de 
la carrera dio el Aucturero tal encuentro al Cauallero d'el Gríphon,quc 
hizo bolar la lan a^ en muchas p i e ^ y reboluiendo co gran prefteza con 
las fegundaslangas,y auiendo el Cauallero Auenturero errado el encuc-
tro, le encontró el d'el Griphon de vn fuerte encuentro,que bolo la lart 
§a enel ayre.Grande fue el coraje d'el Cauallero Auenturero por auer cr 
rado el encuentro^ y enderezó fu cauallo contra el d'el Griphon, que ya 
auia tomado otra lan^a,y fue el encuentro con tanta maña y fuerza, q fue 
la mejor lan^que en toda la jornada fe auia rompido,y el golpe tal, que 
el Cauallero d'el Gríphon,que auia errado el encuctro,fíntio bien la fuer 
ca con que auia fído encontrado y fer el mayor,que de ningún Cauallero 
auia recibido^y fíendole abierta la puerta, los juezes muy deíícofos de co 
nocer tal Cauallero,Ie preguntaró por fu nom bre,y el, que no m enos era 
cortes^que effor^ ado les refpondio,que fu nombre era BeItenebros,y lie 
gando ala celuna tocó la bozina, defpues de auer leydo lo que auia de ha-
zer,no vuieronbien oydoelfondcfdelaTorre Peligrofa,quandodon 
Francifco 
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Francifco de MendogaMarifchal d'el campo y los dos gentiles horn bres 
vinieron a mas andar con dos langas y dos efpadas para que Belrenebros 
cfcogieííe las armas, y tomándolas enla mano fe pufo a punto de baralla* 
E l valiente Cauallero delJ Águila negra tomó las, cjue auia dexado y mo-^ 
uiendo fu cauallo,fue á encontrar con mucha furia con Beltenebros, 
que ya por encontrarle, venía, y con la codicía,cjuc d'el eom bate trayan, 
erraron los encuentros,y boluiendo fus cauallos con mucha faña fueron 
fe á herir de muy fieros golpes de efpada 5 alliera mucho de ver ladeftre-
2a,el denuedo y ofadia con que Beltenebros peleaua, y la preíleza co q de 
vna parte y de otra reboluia el cauaílo,q antes q fe acabaíícn los fíete go l - ' 
pes de efpada,claramcte fe conoció fer el Cauallero deFAguila negra ven 
cido, y faltando d'el cauallo con mucha ligereza acompañado de fu Padri 
no entró con gran cffuer^o por el arco déla torre, dando gran contenta-
miento a todos de fu foltura^graciay ardimiento,los quales tenia por cier 
to,qtie fi aquel Cauallero la Auentura no acabaua,la efpada encarada que-
daría para íicmpre enel padrón metida. Y no poco pauor auia concebido 
cleffor^ado Cauallero d'el León de oro en ver tan ligeramente venci-
dos dos valientes Caualleros y en feñales tan eil:rañas,y con grade effuer-
^o y valor falió a recibir al Cauallero, que en mirare! letrero déla Pyra-
mide fe auia detenido,y defpues que vuo efeogido de dos efpádas la vna, 
tomando la otra el Cauallero d'el León, fueronfe á herir con fieros gol-
pes. Era marauilla ver el gran animo en acometer, las fuerzas enel herir, 
la deftreza y arte enel rebatir y la ligereza enel entrar y falir,donde las fuet 
j as^d id y gran denuedo d'el Cauallero d'el León eran tam bien conocí-
das,mas poco le preító fu grande effuergo,que luego fe conoció yr de ve-
cida: lo qual vi í lo por el Cauallero Auenxurero,como aquel que lo prc-
ciaua mucho por fu valentia,dexó délo herir declarando los luezes la vic 
toria por fer tan conocida. Ya el Sol era puerto y la noche fe acercaua, ef-
taua cubierto el cielo de muy efpeíías y efcurasnuues oyendofe enel caf-
tillo efpantofos alaridos,de donde fe tenia por cierto, que eíle era el ven-
turofo Cauallero, que auia de dar fin ala eílraña Auentura. N o fe puede 
f)enfar lagente,que délos collados de vna parte y de otra corrían:faítauan 
as barreras,y muchos fobre los arboles fe lubian a mirar,que fuceíío ten-
dría, y lo mifmo hazían los que eftauan por la cerca, miradores y torres 
d'el palacio Real, y délas ventanas el Emperador y Reynas y las damas. 
Ya la barca con fu Capitán y remeros eran d'efta parte, que fíendo in -
formado el Cauallero délo que auia dehazerporvnReydearmas,quc 
felo dixo entró fin fe detener con fu Padrino enla barca,y remado los eP 
traños barqueros á prieífadefembarco delaotra parte entre los obelifeos,, 
y parado alli dixoíunóbrc elGapitanjqfelopidia^l qual muy efpantado 
y alegre 
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yafcgíe de faberquañ grande y valerofo Principe era, paffó delate guian-
dolé ala Peña, informándole por el camino délo que auia de hazerenla 
prueua déla encantada efpada: ya que llegaron al padrón, miró la eftraña 
riqueza y labor d'el pomo y empuñadura d'ella, y leyendo lo qué enel pa 
dró auia y entedido, que Principe auia de fer el que dieííe fin á aquella á-
uctura,íin mas detenerfe, aunque rtiuy dudofo no le auinieíft como alos 
otros,trauó fuertemete déla encantada efpada y la facó có fu gran valor y 
fuer^ajdando fin á aquella eñraña auentura,enla qual tantos y tan buenos 
Caualleros fe auian prouado fin la auer podido dar cima: acabado de ha-
Ser aquello el tiempo fe reboluio con grandes truenos, y dentro d'el caf-
tillo fe oyan eílraños alaridos: lo qual todo hazia el fiero Nigromántico 
por poner miedo y efpato al Cauallero, que ninguno tenia, y proíbrando 
fe el anciano Capitán a fus pies,con gran alegría dixo, O bien auenturado 
Principe de alto valor y efelarecida virtud,bendito fea el dia que aquí fue 
vueftra venida: oy por vueftra proeja falgo d'el afán y trabajo,que tantos 
años he fufrido: no conuienc deteneros mas aquí por el daño,q alos pre-
fos venir podría: affí diXo,y prefen tole vna vayna de parte déla Reyhá Fa 
dada llena de tan hermofas piedras y de tan rico valor, que bienparecia 
mandadalabrarpor tan Valerofamano y para tal efpada, que érala mejor 
que enel mundo auia, y decendiendo con gran prefteza por las gradas de 
la Peña con la efpada ehlamanoy la vayna ceñida^ porque affí le conue-
hia,tomó la vía d'el caílillo licuando fu guia. Ya llegauan al cabo déla Yf-
Ia,quando fubitamente la ftuue fe def hizo y pareció vna puente fobre el 
ric),que antes no auia parecido, y paífando la puente vio luego el canillo, 
que nafta allí auia fído inuifible: la puerta d'el qual eftaua cerrada,y colga-
wa d'ella vna redoma y aüia delante muchos Caualleros ricamente arma 
dos,que la entrada defendian,porque íabiendo el cruel Norabroch, q fus 
artes no le aprouecharian contra el que la rica efpada ganaíre,y que có ella 
def haría rodos fus encantamientos,pcfando affi vaíerfe,auia facado aque 
líos Caualleros déla cruel prifíon, dóde los tenia metidos,y efeogido los 
mas valientes, y encantadolos con fu faber, para que con fu gran effuer^o 
y valentía defendieífen la entrada.Pues como llegaífe el anímofo Princi-
pe muy bien informado d'el Capitán de todo lo que auia de hazer,faltó 
entre los Caualleros, que con mucha brauezale herían, como aquellos q 
eíiauan fuera de juy2io,dando a dicflro y aíínicílro con fu e(pada,y no los 
auia bien tocado, quando luego cayan enel fuelo. Llegado ala puerta dio 
vn gran golpe enlaredoma,qUe eñaüa colgada d'ellacon fu efpada:eftaua 
dentro d'ella toda la fuerza y artificio d'el encantamiento: a penas auian 
caydo las piezas déla redoma quebrada, quado las puertas cayeron y fe le-
nantaron los Caualleros como de vnfueño adormidos: no fedetuuoe! 
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gloriofífíímo Principe haíla ponerlos en libertad a todos déla priííon, en 
cjue por Norabroch eílaua detenidos,/darle á el caftigo, que por fu cruelr 
dad y foberuia nierecia,el qual no fe leuantaua de vna filia, donde eftaua 
fentado vertido de brocado,™ al^arfe quifo. Quien os podría dezir el ale 
gria,qúe todos los prefos tenian en verle libres de tan cruel catiuerio co-
mo auían tenido: y a Norabroch conel cafh'go,que fus malas obras mere 
cían?Los vnos le dauá las gracias,otros le befauan la falda d'el arnés, otrós^ 
la mano le pedia, y mucho mas quado de todos fue conocido fer el muy 
alto y muy poderofo Príncipe don Phelippe Principe délas Efpañas,y el 
que lefeguia don Antonio de Toledo fu Cauallerizo mayor. Ya la no-
che era cerrada,y las nuues hazian fu officio,quando acompañado de to-
dos los CauaIleros,llegó a palacio, donde vuo vna Real cena y gran fe-
rao con mucho regozrj o , riendo mucho todos, de que Norabroch fue 
conocido (er Claudio Bouton, viendo que en vn punto la Peña, y el P a -
drón y Caílillo fue todo abrafado y ardido. 
Deló que aconteció en palacio, y l o , que 
fobre ello fe hizo. 
P ^ p n | O do el deífeo déla magnánima Reyna de Vngria era de feílejar, 
In rf% Y c'ar to^0 p'azeryrecre^cion al Emperador yPrincipe,y affr por 
^ todas las maneras exquifítas,q podialo procurauay haziajCÓ co-
tinuos feraos y regozi^ os, q cada noche fe tenia enla Real fala de palacio, 
lo qual daua ocafío a q de muchas partes vinieífen á verlos,por ver obrar 
las grandezas déla Reyna Maria.Y affí eíHdo las damas datando, defpucs 
de auer altiffímamcte cenado, miércoles áveynte y ocho de Agofto, en-
traró por vna puerta d'el vn teílero déla fala quatró Caualleros muy bic 
ármadoSjCon cueras y manteos por encima muy largos de brocado pelo, 
aforrados en tela de orO,co capillas grades y redódas guarnecidas de felpa 
bláca y negra.Trayá las celadas cubiertas de grades penachos de colores,q 
cafi no fe pareciá,y las viftas al^adas,y debaxo fus mafcaras co baruas muy 
crecidas.Cada vno d'ellos traya vna dama por la mano, las quales rabien 
trayan mafcaras y tocados muy eftraños y antiguos de brocado pelo muy 
altos en punta, cubiertos de vna toquilla bláca Hilada de plata, q hazia de 
tras vn tremado largo,lleno de oro y pedrería: venia vertidas de vnas cotas 
ó faldillas ala antigua de rafo encarnado co tiras anchas de brocado pelo, 
fobre ropas de brocado pelo,c5 vnos pliegues entorno.Tenia las mangas 
muy angoílashafta el codo, y de alli abaxo muy anchas. Eran cortas por 
delante y por detras largas con falda, y guarnecidas de felpa blanca y ne-
gra. Trayan las ceñidas co vnos tafetanes blacos.La hechura, délas quales 
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era muy diferente déla que agora fe vfa, y affflo eran los caparos confor-
me al veítido de terciopelo blanco atados co cordones deoro. Venían de -
tras d'ellas dos mugeres como lasotrasquatro vellidas y dos Caualleros 
1>or guarda conmafcarasde viejos,y ellos defarmados con ropas muy 
argas de tela de oro azul ceñidas, y íobreros délo mi fmo, todos en muy 
buena orden,y danzando vnadan^a Alemana con tanto concierto y com 
pas,que erahermofacofade verlos.Y antes que acabaíren,enrraron por la1 
puerta d'el otro teílero con dos atam bores delante quatro Caualleros ar-
mados, cubiertas las armas con cueras y m ucetas de tela de oro5con cal^o 
nes délo mi fmo: trayari las viílas caladas y grandes penachos en las cela-
das de colores.Los quales fobre quitarles las damas para dancar alos otros 
quatro íéreboluieron dandofe muy fieros golpes délas efpadas, y eftan-
dofe combatiendo entraron por la puerta déla fala ocho Saluajes muy 
bíenarmados,cubiertas todas las armas de tela deoro verde y amarillo á 
efeamas: trayanfus celadas con penachos de plumas muy menudas,y v i f 
topor ellos quan embeuecidosefbuan los Caualleros en fu batalla, to-
maron las damas queriéndolas llenar configo. Grade fue la yra délos ocho 
Caualleros por ver tal atreuimiento y todos coformes boíuieron ala de-
manda délas damas, y fueronfe alos Saluajes, aíos quales no hallaron co-
bardes, que luego comentaron á herirfe todos délas efpadas de muy ef-
quiuos golpes^Jos vnos por cobrar fus damas, los otros por no perderías, 
y coft cño lierian con tanta furia, que era cofa de marauilla, mas que les 
preftó alos Caualleros fu ef fucr^que allende de eftar canfados, los SaU 
uajes eran talcs,quc no fe dexaron vencer. Ya auia rafo,que fe com batían, 
quando los Saluajes fe retiraron muy a fu faluo, auiendo ya pueílo los Ef-
cuderos,que trayan,aiasdamas,fin que nadie fe lo eíloruaííe/obre vn ri-
co carro cubierto de tafetán verde, hecho como quadríga antigua con 
quatro ruedas: llenaron le quatro cauallos blancos, que ya lo tenían todo 
en orden ala puerta de palacio, y aunque era media noche fe fueron con 
cijas ávn fuerte cafiillo, que e/lauavna legua de Bíns. M u y efpantados 
quedaron todos de tan eftraño hecho,y d'el atreuimiento y gran effuer-
50 dclosSaluajes,ylosdos Caualleros viejos juntamente con los ocho: 
con gran anguftia de fus corazones y muchas lagrimas fe pufieró de rodU 
Has delante d'el Emperador,Reynasy Principe,quexandofe d'el agrauio, 
que auían recibido,y fuplicandole los mandaífe caílígar, ó les díeílelicen 
cía para que ellos co fus parientes y amigos lo hizieííen, y fe vcngaííen de 
tan gran injuria,y afrenta,comO fe les auiahecho,y derríbaífen el caftillo, 
que ya fabian donde los Saluajes lo tenían, d'el qual falian por roda la co-
marcaá hazer femejantes robosyinfultos.Ycl Emperador vifto,quan 
juño crajo ^pedían, no fololes dio Ja Ucencia, qpedian9mas aun Jes dixo 
que 
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que queríayr á ver como lo combarían,/ con eño fe fueron todos a dor-
mir para yr á ver el figuiente dia el com bate d'el caftillo. 
Combate d'el caftillo, y lo de mas 
que alli pallo. 
Abiendofe,que á otro dia fíguiente auia de fer combatido el caf-
tillo délos Saluajes,no era aun bien de dia^uando los caminos y 
3 campos parecían cubiertos de gente,que yuan por ver la vengan 
5a,que fe hazia délos q eílauá enel canillo. Y no folo yuá á ello los de Bíny, 
mas de todos los lugares comarcanos con gran agonía, affi por veré! fin 
de aquella Auentura y combate,como por hallarfe prcfentes a tan Real y 
cftraña comida como laReyna de Vngria auia mandado aderezar en vna 
cafa y palacio,que tenia junto al caftillo délos Saluajes, que llaman M a r i -
mont.Laqualmoftrauabienen fufítio la magnificencia y prudencia de 
quien la auia mádado hazer, por fer,como era,todo el edificio d'ella muy 
hermofo y fumptuofo, tanto q por dedentro es de tanta recreación, q da 
muy gran contentamiento con los frefcos jardines y claras fuentes,que 
tiene: cercada toda de agua y de grandes y lindas arboledas,con vna vífta 
algo eminente por todas partes de muy frefcas yeruasyolorofas florci-
tas, donde ay muchos venados, conejos y liebres y otras diuerfas ca^as. 
Eftaua muy adornada la cafa de muy rica tapicería, auia al cabo d'ella vna 
gentil galería hecha de madera larga y efpacíofa, pintada de diuerfas co-
lores y oro, aífentada fobre vnas colunas Iónicas con fus bafas y capite-
les dorados. Tenia vn muy rico dofel y almohadas y otros paños de bro-
cado, que colgauan d'el antipecho, en que auia muy hermofa viña, por 
que eftaua en frente d'el caftillo délos Saluajes, donde eftauan las damas 
robadas. A aquella deleytofiífima cafa fuero a comer el Emperador,Rey-
nas y Príncipe y damas,ydefpues de auer andado mirándola, baxaron ala 
galería á ver el com bate d'el caftillo. E l qual eftaua en vn valle a tiro de ar 
cabuz déla cafa: la frente d'el, por la parte,que fue batido,era hecha de la-
drillo y argamáffacondos beftiones de mas dedozepíesde terrapleno, 
y lo demás de tablas canteadas de pintura como Tadrillo con vn buen fof* 
fo. Teniadetrasd'el terraplcno vna trinchea, donde los foldados fe re-
cogían muy a fu faluo,en tanto,que les dauan la bateríatdelante d'el cafti-
llo auia vn pequeño arroyo de agua que corría: defendían le dedentro 
PhílippodeLalaingCondedeHoochftratencon algunos Caualleros y 
ochenta foldados bien armados y hafta treyntaarcabuzeros,con algunas 
piezas de artillería. Teníanle por la parte d'el fuerte puefto vn campo co 
muchas tiendas: fobre el collado, que eftá ala mano derecha de palacio 
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de donde fe defeubria toda la campaña. Eñaua al vn lado d'el campo vn 
cfquadron de gente de armas muy bien armados,y luego mas abaxo otro 
menor de Caualleros mas principales de toda Brabante y Plandes, y He-
nao,y el Duque Adolpho con algunos Caualleros Efpañolés y Italianos. 
Era Capitán general el Principe de Piamonte,y Maeftre de campo luán 
Baptifb Caíhldo: y mas adelante auia cinco vanderas de Infantería co-
féletcs y arcabuzeros pucílos todos en efquadrónes en muy buena orde, 
y muy luzidos de armas y atauios. En frente d'el canillo ala mano dere-
cha eílaua puerta vna hilera de ceftones con diez y feys piezas grueífas de 
artilleria,y ala fínieftra déla galería fobre el arroyo dos culebrinas, que ju-
gauan de traues para quitarles las defenfas. Ya era medio dia,quando 
f)Ucílos en orden todos comentaron a dar la batería y combate al cafH-
lo,elqual fue a reconocer primero don luande Acuña y otros dos C a -
ualleros por ver la batería, que fe hazia, que foífo tenia, y la difpufícion, 
?iue auria de darle el aííalto. Mas no dormian los d'el caftillo,que vifto la 
uriacon que la infantería decendia para acometerlos y darles la batalla, 
y el eílruendo, que con fus atambores y pifaros trayan, falieron algunos 
muy efeogidos Caualleros a fuera d'el con grande ofadia y effuer^o a de-
fenderles el paífo d'cl arroyo, que diximos, y no dexarles llegar a reco-
nocer el caftillo, fobre lo qual trauaron vna rezia efcaramuca,mas los d'el 
caftillo dieron tales mueftras de fu valentía, que lesconuino alos otros 
retírarfe, conociendo claramente, que no les feria tan ligero de tomar el 
caftillo como penfauan,y auiendofe ya retirado, tornaron de nueuo a ba-
tir el caftillo con las diez y feys piezas del'artillería grueífas, que leste-
nian aífentadas con tanta prefteza y furia, que parecia, que el cielo fe hun 
dia. En tanto, que fe daua la bateria el Emperador, Reynas y Principe fe 
fentaron a comer en fu galería, y luego falieron quatro Phebos déla Real 
cafa con vihuelas de arco vertidos de ropas largas de tela de plata con guir 
naldas de laurel enlas caberas fobre tocados déla mifma tela de plata. 
Yuan detras d'ellos el Barón de Mbnfalconet Mayordomo d'el E m -
perador, y Carlos de Berniemicourr Mayordomo deíaReyna de V n -
gria,con ropas largas de telilla de plata y azuldeiiftas menudas y man-
tos de telilla azul mas delgada toda llena de hilos de oro atados por de-
lante con cordones de oro: y fobre las tocas, que lleuauan déla mifma 
tclilla,pueftasvnas guirnaldas de laurel. Seguíalos lahermofíffima dio-
fa Pomona muy niña de edad de ocho ó diez años, hija de doña Bea-
triz Pacheco Condefa de Entremont,y Camarera mayor déla Reyna 
de Francia, veftida de vna faya redonda de tela de plata azul a liftas me-
nudas con vn coletoa T antigua de tela de plata morada bordada con tor 
jales de oro de muy cftraña y pulida labor. Salía debaxo d'cl coleto vn 
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habito antiguo como efcapulario mas coreo, que la fayatan ancho,^ fe to 
raaua por los lados con lazos de oro: era de toquilla de plata muy delgad* 
guarnecida de vnas flocaduras de oro anchas, y las magas eran como out 
fe hazian deias faxas déla mifnw bordadura d?cl colero acuchilladas y faca 
dos por ellas bocados de telilla de piara y délo mifmo era la gorgnera. E l 
tocado, que rraya era hecho de fus rubios cabellos tomados con vna red 
muy fútil de trencillas hechas délos mifmos cabellos^ por los ñudos 
déla red muchas y) muy grueffas perlas y piedras preciofas, que acom-
pañauan mucho fu gran hermofura: los paparos que traya, eran de ter-
ciopelo blanco bordados de tela de plata. Tras ella venían ocho damas 
délas mas hermofas, que ay en Flandes como Náyades Nymphas veí l i -
das déla mifma fuerte con muy ricas joyas: cada dos d'ellas trayan vn ca-
nafto hecho a manera de Cruz muy líanoslas mimbres doradas y platea-
das y entretexidas con claueles y floresyy en cada vno d'ellos cinco plati-
llos de diuerfas y muy buenas frutas. Yuan detras como por guardia délas 
Nymphas Philippo de Bailleull,Iacobo deMarnyes,y luán de Banft, vef 
tidos délas mifmas fedas y colores, que ellas trayan, el vno como el dios 
Bacco^y el otro como Syleno,y el tercero como el dios Pan. Acabada de 
comer la fruta,falíer5 con lamifmaorden, q auían entrado-Y luego entra 
ron quatro Faunos con ropas de tela de plata ceñidas, y encima otras mas 
cortas de telilla de feda de colores y oro y plata como cardaban a tiras,y en 
la cabera vnosfombrerillos délo mifmo con paífamanos de oro ala F la -
menca tañendo vnas cinfonias como gaytas: venían detras d'ellos Pedro 
déla Milatiera Mayordomo déla Reyna de Francia, y luán de N o i r -
thoud Mayordomo déla Reyna de Vngría vertidos déla mifma manera. 
Luego venía Pales diofa délos Paftorcs con fíete Nymphas Napeas con 
fayas de telilla de plata y ropas paftoriles fobre ellas de telilla defcdalif-
rada de oro y plata y fírgo de colores, con grandes bolfas como §uiTones 
Eueílas debaxo d'el bra^o, con cadenas y efeofiones de oro fobre fus ru -
ios cabellos encrefpados, echados por detras délas orejas, y encima fom 
breroscomo los, q trayálos Faunos, llenos de muchasjoyas de oro y ricas 
pcrlas.Los paparos era de terciopelo azul bordados de mío de oro: trayan 
quatro canaftos ni mas ni menos, q los que auemos dicho, con preciofas 
viandas de delicadas carnes y leche. Las quales,defpues de auer (alido por 
la mifma orden, y feruido lo que trayan,entraron quatro perfonajes vertí 
dos comoSatyros con fayos y fombrerosde terciopelo verde,y enci-
ma vnas ropas como capotes de tela de oro verde de labores, tañendo v -
nafuauifííma mufica de cornetas. Seguían luego don luán Manrrique de 
LarayLuys Quixada Mayordomos d'el Emperador vertidos de fayos, 
(bmbreros y ropas corta* de tela de oro verde, con cornetas guarnecidas 
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déla rjtiíma tela. Venia de tras la cafla diofa Diana con fíete N/mphas 
Oreades venidas de fayas de tela de plata rafa verde fin labores, y encima 
vnas ropillas como marlotas mas cortas de telilla de plata guarnecidas de 
flocaduras de oro. Eran las gorgueras de oro y plata labradas en quadros y 
los tocados comoefcofias de orOjCon diademas encima de telilla de oro 
encarnada con muchas perlas y piedras muy precíofas: de cada vna délas 
diademas falia vn largo trenzado ancho có vnas franjas de oro,q cubríala 
aradura délas diademas, délas quales (alian delate dos tirillas en punta de 
tela de oro encarnada, y encima délas frentes fe leuataua vna media luna 
pequeña.Trayan paparos de terciopelo verde bordados de tela de plata,/ 
alas efpaldas vnas aljauas pintadas y doradas con feys flechas cada vna, y 
enlos bracos yzquierdos m etidos vnos arcos Turquefcos colorados y do 
rados con cuerdas de hilo de oro: cada dos d'cllas trayan vn canaílo, co-
mo antes díximos, y enellos veynte platillos có todo genero de venazon 
y cdi^y auiendo lo feruido,y lalido de alli por fu orden entró la linda Po-
ní ona con fus Náyades nymphas,q trayan el feruicio déla fruta de poftre. 
Siruíero la copa el dios Bacco y Syleno y el dios Pan de vinos preciofos y 
excelentes.Acabada q fue iacomida,la hermofa Pomona dio al Empera-
dor y aía Reyna María y al Principe fendos muy hermofos y frefeos rami 
lletes de clauellinas guarnecidos de oro tirado y perlas, y ala Reyna de Fra 
cia dio vn rico vctalle guarnecido de oro, perlas y piedras de grá valor c5 
vn efpejo enel:y luego fe leuátaron y pa/Taron á ver,q fin tendría el com-
bate d'el caílillo, aunq ue eftando comiendo lo vian defde la mefa. Ya en 
cíle tiempo,con la furia q fe daua la bateria,auian batido parte de vn tor-
reón y abierto camino para fubir por el,aunque era tal, que tenia difícil y 
peligrofa la entrada. Lo qual vifto por algunos Caualleros d'el campo a-
uíendofe apeado juntamente con dos vanderas de infantería tocando ar^  
ma arremetieron para el caftiilo,lleuando los arcabuzeros alos coíhdosy 
fjaífaron el arroyo peleando con Ios,que auian falido a refiftirlos, tan va-
ientem ente, que fue forjado alos d'el cadillo recogerfe y boluer a focor-
rer alos fuyos, que paífauá peligro, que no les entrañen por la batería fegu 
la gran furia,que los d'el campo lleuauan,y figuiendolos todauia,llegaron 
aponercfcalas y fubir porla batería, no ceífando los arcabuzeros de tirar 
defde la campaña alas aefenfas,con lo qual todos animofamente fubian,y 
no con menos effuer^ o eran refíflidos a golpes de picas, piedras y fuegos 
artificiales délos d'el caíHUo, derribándolos déla batería abaxo, tocando 
fiem pre los atam bores arma de cada parte,con mucha furia y eftruendo. 
Peleauan todos valerofamente, los vnos por licuar adelante lá emprefa, 
los otros por defender la fortaleza y damas,que tenian enella, con tanto 
heruor ios del campo por las cfcalasfubianfofleniendofe vnos á otros, ^ 
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ya auia entrado vn Alférez con algunos foldaclos,quando los que fe auían 
recogido déla efcaramu^ajlegaron con tata yra a defender la batería, que 
los liízieron retirar por fuerza, quedando prefo el Alférez dentro y per-
dido fu vandera,de que falieron muchos chamufeados délos fuegos arti-
lTÍciaIes,que de dentro les echauan y algunos lierídos,porque era alta y dif 
ficil de fu birla bateriajlaqual defendían muy deueraslos de dentro.Den 
dea poco vino vnaembofeada porvna florefb, que detrás d'el canillo 
no muy lexos eílaua, que era el Duque Philippo de Arfcot acompañado 
de Carlos de Boniere, Flores de Tferclaes,Cornelio WandereeckejLuys 
de Stradiot,FerriLaurens}Antonio de Landas, Roberto deLandasJuan 
déla Fontaine,y con mas de otros cinquenta Caualleros,y muchos carros 
de baftimetos y municiones para focorrer el caftillo.Lo qual vifto por los 
cTcl campo, que eftauan enel collado, falió el Principe dePiamonte con 
haíla cinquenta Caualleros, y otros tantos arcabuzeros a defenderfelo, y 
paliaron el arroyo dexando ala mano derecha las dos culebrinas, que no 
eeífauan de batir y tirar alas defenfas. Ya los carros auia llegado a focorrer, 
y falian d'el caftillo, y venían otros Caualleros a todo correr, quando los 
déla vna parte y la otra fe encórraron en aquel campo, que entre la floref-
ta y el caílillo auia, donde fue cofa mucho.de ver el romper délas langas, 
el herirfe délas efpadas,el jugar del' arcabuzeria,y fue tal la carga,q el Prín 
cipe de Piamonte dio alos enemigos,que vuieran quedado muchos pre-
fos y vencidos,fíno falieran d'el canillo afocorrerles. Ya en eíle medio el 
Duque Adolpho auia paííado el arroyo con los otros Caualleros figuien-
dolos luán Baptifta Caftaldo con harta cinquenta hóbres de armas, y v-
na vandera de infanteriajo qual fue caufa, que el Duque de Arfcot fe retí 
raífe con los fuyos, defpues de auer muy bien efearamu^ado, quedando 
algunos d'ellos prefos, y muchos-délos que auianfalídod'elcaftillo con 
los carros en poder délos d'el Principe de Piamonte, los qual es tuuieron 
legua y fupieró como auia aífentado la batería por la parte mas fuerte d'el 
cartíllo. Lo qual oydo por luá Baptirta Caftaldo, dio la buclta có diligecia 
f)ara hazerla mudar á otra partc,donde mejor batirfe pudieíre,quedando 
os caualleros y infantería a guardar el campo, que noles entraííe algü fo-
corro délos d'el Duque de Arfcot, q trabajauan en tentar de focorrerlos: 
y dentro d'el cartíllo fe entedia a reparar lo que eftaua batido, y a proueer 
todolo neceííario de ardídes,armas y fuegos artificiales para defenderfé, 
viendofe combatir tan cótinuamentc délos enemigos y la poca efpcran-
^a,que tenían de fer focorridos,aparejauan todas las defenlas, que podía, 
rcparandofey fortificando con ceftones llenos de tierra y madera, reci-
biendo gran daño délas dos culebrinas, que d'el campo tirauanafus de-
fenfas^o fe pudiendo valer de fu artillería, teniendo gra falta de poluora 
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porlomucho,qucauiantiíadoygaftadoc!c fus municiones rodo aquel 
día de fuerre^uc ya ponían fu remedio folamenre encl effuer^ o y animo 
de fus perfonas, determinado de morir antes que rendirfe, ni entregar el 
caílillo.Ya el Sol yua bien baxo,quando mudaron los d'el campo la bate^ 
ria por partejdóde mejor pudieífen batir la muralla,ío qual fe hizo có tan 
ra prieíla^que mucho efpanto ponian,no ceílando de tirar con furia hafta 
que batieron y derribaron todo el otro torreón, y reconociendo eftar ya 
llano y batido con todo el licn^mouio el campo con gran furia a dar el 
aífalto^apeandofe muchos hombresde armas para yr juntos con la Infan 
teria.Diofelc el aífalt o,y co mayor effuergo y poder^ quc en toda la jorna-
da fe auia dado,ni cóbatido: peleaul los d'clcaftillo como hóbres^q en fo 
lo fu valor efperauan tanto^ no boluian a tras folo vn paífo. No quedaua 
cofa délo que para fu defenfa tenían, q no la arrojaífen alos encmigos^pic 
dras,tierra,madera y fuegos, con q chamufcauan y herían muchos, délos 
q porlabateriafubian,y detalmancramoílrauanfucffuer^o y pcleauan, 
q defendían la entrada cogran valctia, mas refor^ andofe la gente d'el ca-
po y ay udandofe vnos i otros con gente de refrefco, ya de muy canfados 
no pudicndo mas fufrir el ímpetu déla bataíla,y vícdo,^ ya les fubiá por 
la batería fin poderlos rcfiftir,comen9ar5 a retirarfe y a dcfmáparar la ba-
reria y muralla,y falícronfc lo mcjor,que pudieron por vna puerta fecrc-
ta,que eílaua alas cfpaldas d'el canillo. En el qual deípuesde auer lo toma 
do por fuerza de armas con g^ an visoria y alegría de todos, hallaron las 
clamas, que auían íi'doprefas, las qualcs efbuan en vnas bouedas baxas, 
donde no pudieron recibir daño déla artillería, y licuaron las con todo a-
Catamiento y cortefía enel tríumphantc carro, que auían fido robadas y 
traydas al caílillo: y en torno d'el carro yuan todos los Cauallero$,quc las 
auían lí bradoa pícy acauallo harta donde cftaua el Emperador, Reynas, 
y Príncipe. Y fíendo conocidas fer la Prínccfa de Efpínoy, y la Códcfa de 
Manffeítjla CondefadeReux,madamadeBoíru y madama de Laouítí 
ne y madama déla Thuloye, fue doblado el plazer y alegría, que d'ello 
recibieronjy auiendoles preguntado el Emperador, Reynas y Principe, 
como les auia ydo enla prifibn,y quien era losSaluajes y Caualleros, ref-
pondiendo la Princefa dixo, fer aquellos Caualleros el Principe de Efpí-
noy fu marido,y el Conde de Meghen, y otros Caualleros Borgoñoncs 
y Flamencos fus hermanos y parientes.Sabido efto por la Imperial M a -
geílad,dieron la buelta ala villa de Bins co grande alegriay regozrjo, don 
de aquella noche, defpues de auer cenado muy altamente todos juntos 
co ferao y muchas dantas,que las tresDiofas có fusNymphas dan9aroit 
vertidas como eftauan,quando firuicron la comida,puficron fin ala ficíla 
de aquel día. 
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D e l torneo de cauallo. 
Vy regozi] ados cftauan todos generalmente en Bins ^  por ver el 
torneo de cauallo, que efperauafe auiadehazer, marauillauanfe 
todos déla buenaordc y manera, que auia tenido la Serenifííma 
Rcyna de Vngria en todas las fieftas,que fe auian hecho y cada vna d'ellas 
en lugares tan acertados, el torneo de pie enel patio de palacio, la eftra-
fia Auctura déla efpada encantada auerfe hecho end campo alas efpaldas 
de palacio en vna calcada tan antigua, y tan nombrada como la de Brun-
heault,y el combate d'el caftillo enel campo y florefta lugar tan a propon 
toydifpuefto para ello,y la Real y poética comida feruida por aquellas 
eres diofas,y el torneo, q fe efperaua, el qual auia de fer a cauallo, lo tenia 
ordenado cnla pla^a publica déla villa,porque no fe dixeífe, que auia auí-
doRealesfieílasenella,ynofevuieíren hechoenlaplaca de Bins. Sola 
vna cofa turbaua el regozi^ o de todos, y era ver que eíhua el cielo tan car 
gado de nuues,q parecia, q les feria muy cótrario el tiempo,y mas délo q 
para el Real torneo conuenia. Con todo eílo aun no auian bien acabado 
de comer,quandoya fe via hafta encima délos tejados mucha gente, por 
que no cabia enla pla^a, ni en vctanas,tablados y palenques d'ella^a qual 
cfbua atajada por los cabos con dos lientos muy grandes de tablas pinta 
das a manera de arcos triumphales con dos puertas en cadavno d'ellos, 
muy grandes y pintadas todas deeflrañas ymagenes de Principes anti-
guos Griegos y Romanos, y enel vno délos lientos entre las dos puertas 
dos fieros gigantes fentados el vno en frente d'el otro con fendas tinajas 
ó vrnas ala antigua enlas manos, délas quales falian dos grandes rios de a-
gua,cl vno d'ellos corria al Oriente,y el otro al Norte,que reprefentauan 
alos rios Danubio y Rhin.Tenia el otro liento la Vi tor ia pintada envn 
carro triumphal,ydebaxo de fus pies la Embidia.Eftauanlos lados déla 
pla^a cercados de vna baila ó palenque co fus padrones pequeños de ma-
dera pintados, puertos por yguales efpacios con Águilas Imperiales y tro 
pheosenloalto.Entrando enla pla^a por la puerta délos gigantes al Jado 
yzquierdo enel medio auia vna galería muy grande y muy hermofa mas 
alta dos gradas, que otras dos pequenas^ue tenia alos lados con fendas 
puertas,aírentadas fobre feys colunas Atticas ó quadradas, doradas y pla-
teadas^ déla mifma fuerte eran las otras fcys,que enlo alto les correípon 
dian con fus architrabes cielos y cornrjas,y encima muchas águilas y tro-
pheos leuantados,y vnas gradas, anchas,y muy llanas por donde fe fubia. 
Eftauan aderecadas de muy rica tapicería, y la galería principal de medio 
de paños y almohadas de brocado rico con vnos affíentos juntos ala pa-
red ala larga como gradas de theatro. Ya eran las dos dcfpues de medio 
día. 
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dia,quandofalieronde palacio el Emperador y Reynasconfusdamas,y 
fubieron enlas galerías: dende a poco fe oyeron muchas trompetas, que 
ya venían al capo, dando feñal q venia el Magnánimo Príncipe de Efpa-
ña con fu quadrilla.Entraron delante los trópetas veílidos de rafo blaco y 
encarnado y quatroMaeílres de capo,el Barón de Montfalconet,Gutie-
rre López de Padilla,Ponto de Lalaing,y luán Baptiíb Caílaldo có fayos. 
de terciopelo encarnado acuchillado fobre rafo blanco,con calcas y jubo-
nes blancos y fombreros con plumas blancas.Entraron por la puerta déla 
mano derecha délosgigantes,q era házia la parte de palacio: y luego tras 
ellos el Principe có mucha magertad y popa con langas en cuxa, y el C o n 
de de Cifuentcs,y do Antonio de Toledo,Ioachin de Rye,y Ruy Gomes 
de Sylua có fayos fobre las armas de brocado de tres altos encarnado, y fo; 
fcrepueftas enellos vnas flores como rofas de tela de plata labrada, orlada 
có frájasde oro,y déla mifma telade plata leuátadavna obra de feftoncs, 
aforrada en rafo bl5co,y dentro d'el hueco d'el fefton vna pina de oro gra 
dc,y otras muchas pequeñas puertas enlas rofas de tela de plata có fusfran 
jas de oro,yafíi era las fobrecubiertas délos cauallos hechasfobre cuero da 
ce con muchas borlas de oro muy grandes pendientes.Las filias y guarni-
ciones délos cauallos eran de terciopelo blanco có muchos tor^aíes,fran-
Í'as y borlas de oro: los penachos délos yelmos y délas tefteras délos caua-
los era blancas có vn poco de color encarnado. Yua delante d'el Principe 
el Duque de Alúa por Padrino vertido de terciopelo negro acuchillado 
fobre encarnado,armado folo de arnés de piernas,yllegando delante déla 
Imperial gaIeria,hi2Íeron acatamiento al Emperador y Reynas,y falieron 
por la puerta déla mano yzquierda dóde ertaua pintada la Vi(íloria,y bo l -
uieron á entrar por la derecna,dando la bueltaál cápo.Luego entró por la 
puerta déla V i t o r i a con fus trópetas delante de rafo amarillo el valerofo 
Principe de Píamóre, el Códe de Froílas fu Cauallerizo mayor,Veípafía 
no de Gó2aga,Geronymo Perrenoto,y dó luán de Acuña,vertidos íobre 
Jas armas de terciopelo amarillo có franjas de oro y feda.Luego q vuieron 
entrado corrieron los dos Principes có fus quadrillas de cinco en cinco to 
dos á vn tiepo vnos cótra otros muy apuertamcte,los mas d'ellos rópicn 
do las la^as. Y acabado de correr fus carreras y dadofe fuertes encuctros,cn 
traró por la puerta délosgigátes Amoral Conde de Egmót,Iacobo de Her 
baix, Antonio de Mótegnies,Ricardo de Merodes,y dó Diego de Lcyua 
có fayos fobre las armas de terciopelo narranjado acuchillado,y cubiertas 
délos cauallos có frajas de oro y feda narrajada.y por la puerta delaVitoria 
entraró Phil ipo de Lalaing Códe de Hoochrtratc,Iua de Lanoy, Phi l ipb 
de Hamalles,Carlos deTrafegnies,y Andrés de Bailleull con fobreucrtes 
de terciopelo pardo.-partieró a toda furia de fus cauallos Jos vnos cótra los 
otros 
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orros,dandofe muy fieros encuentros. Luego entró de vna parte e! M a r 
ques lúa de BergIie5,Tliomas Perrenoto,Iuan de Failly Cauallerizo déla 
Reyna de Vngna,B3ldouino de BJoys,y luán deLyminges, con fayos fo^ 
brc ias armas de rafo azul claro con guarniciones de terciopelo azul :y de 
la otra parte por luán de Lignes Conde de Arembergliejque eftauahe-
rido délas batallas,que vuo defendiendo el PaííoForrunado^entró el D u ' 
que Adolpho de Holzthein, Hermanno Conde de Nieuwenare y de 
Moerfs^lcres de GreuenbroudejAdrian de Borgoña,y lacobo deQuoa 
refme de terciopelo azul turquino con franjas de oro y feda,corrier5 luen-
go los vnos contra los otros rompiendo algunos fus lancas. Defpues d'c~> 
líos entraron por Pedro Erneíí Conde de Manlíel^que por eírar herido 
enía batalla,que vuo enla auentura paífada no pudo hallarfe cnel torneo, 
Carlos de Wingacourtjuan de Locguinghen, Francifco de Stranchauxs, 
luán de San Omer,y:Lamberto deVerluzey5con fayos de terciopelo leo-
nado fobre las armas,con faxas de terciopelo amarillo:y por la puerta de-
la V i t o r i a entraron Hugo de Melung Principe de Efpinoy, y Barón de 
Antoing, Guillermo de Croy, Antonio de Werchin, Pedro de Quade^ 
rebbe,y Roberto deTrazegnies todos de terciopelo pardo claro. Y auien 
do acabado de correr vnos contra otros dandofe fieros encuentros,entró 
por la puerta délos gigantes Carlos de Brymeu Conde de Megben, A n -
drés de BailleulljPedro de VauldreyJFrancifco de Lambert, y donLuys 
Qapata todos de rafo blanco.Salioles al encuentro Philippo de Mon tmo 
ranfí Conde de Horne,PheIippe de Santa Áldegonde,Ymberto de P e -
lwx,Iuan de Larioy de Mingoual, y Gafpar de Robles con fayos de tercio 
pelo morado fobre las armas rompiendo las lá^as de fuertes encuentros. 
V luego entró por la puerta délos gigantes luán de Henin Señor de Boífu 
y Cauallerizo mayor d'el Emperador,don luán Manrrique de Lara, dolí 
Hernando déla Cerda,Iuan de Poupet y Luys Quixada, todos de tercitP 
Eelo negro acuchillado fobre tela de plata. Salió al encuentro lacobo de 
ignes Conde de Faulquenberghe, Antonio de Montegnies, Francifco 
de Montmoranfí,Iorge de Beaufort,Maximiliano de Meíun, de tercio-
[)elo colorado todos: y auiendofe encontrado y acabado de correr aque-
las pobreras quadrillas, fe diuidieron todas las quadrillas en dos partes. 
Enla vna el Principe deEfpaña,el Conde de Egmont,el Marques de Ber 
ghes,Iaquadrilla d'el Conde de Manffelt, el Conde de Meghen, el Se-
ñor de BoíTu con los Caualleros de fus quadrillas. Y ala otra parte fe junta 
ron el Principe de Piamonte, el Conde de Hoochílratc, la quadrilla dJel 
Conde de Aremberghe, el Principe de Efpinoy, el Conde de Hornc, el 
Conde de Faulquenberghe,con Jos Caualleros de fus quadrillas, y piíef-
tos en buena orden partieron al correr de fus cauallos de cinco en cinco, 
vnos 
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vnos contra otros, haíh correr cada quatro lan^as.Era eftraña cofa de ver 
el concierto y ordcn,con que corrían a encontrarfe, que affi como falian 
vnos de color clara,affí falian otros de efcura y diferente color. Parecían a 
marauilla bien,porquc eran fefenta Caualleros en tan pequeña placa tam 
bien luzidos,y bic aderezados ellos y fus cauallos, entre los quales fe vian 
doze maneras de diferentes colores dandofe muy fieros encuentros, en 
que a don luán Manrrique de Lara fe dio tal encuentro, q el cauallo cayó 
luego muerto,y lacobo de Herbaix fue encontrado tan fuertemente,quc 
d el encuentro le rompieron el bra^ o yzquierdo, y no menos fe hizo de 
otro encuentro a Francifco de Montmoranfi, que fue herido con vn tro 
^o de lan a^ por el muílo. Vuo allende d'eílos muchos heridos enlas ma-
nos^ no era marauilla, porq las langas eran muy grueííasja pla^ a muy pe 
queñay angófta, y no pudiera dexar de auer algü delaílre, fi el cielo no los 
defpartiera con vna agua,q hizo tan fubita, q era gran paífatiepo ver reco 
gerfe,Ios q eílauan enlos tejadoSjtablados^ tras las ballas.Paílada el agua, 
dexando de llouer, vuo vna muy com batida fola délas efpadas, dando el 
cielo lugar a ello,q parecia,q yua teporizando có lafieíla-De todas las par. 
tes fe herían vnos áotros,y los q eílauan laftimados délas langas co gran-
de effuer^ o mollrauan mas la yra, y aunque alguno fe feñalaua, no podía 
fer bic conocido por fer las colores tan diferentes, fino era el Efclarecido 
y valerofiffímo Príncipe,y los de fu quadrilla, que auian hecho feñaladas 
coías affi enel romper délas langas, como en combatir del' efpada enla fo 
la.Lacofayuaya muy encendida,quando las nuues boluieron a defeargar 
tan rezia agua, que fue forjado poner fin a fu pelea,y acabarfe mas preílo 
aquel torneo,que fue délos mas grandes y efeogidos CaualJeros,que gra-
des tiempos ha,auiafido. Boluíofe luego el Emperador y Reynas con fus 
damas a palacio acompañado de todos los Caualleros d'el torneo,q yuan 
algo mójados,yafliJkgaron a palacio, donde defpues de auer cenado el 
Em perador y Reynas y Príncipe] untos á vna mefa, y recibido vn muy 
Real banqucte,y las damas y Caualleros en otra parte, vuo ferao y mu-
chas dantas délas damas y Caualleros con grande entretenimiento, re-
creación y plazcr de todos enla Real íala délas medallas. 
Déla cámara encantada. 
Ra ya cafí la media noche, que no fe dexaua de dan^quando la 
magnánima Reyna lleuó al Em perador y Reyna de Fracia y Prin 
I cipe ala cámara encarada acópañados délos Caualleros y damas. 
Era aquella cámara vna pie^a baxajunto al apofento d'elPrincipe muy 
bien aderezada de rica tapicería, en q fe coreniá las visorias y triüphos de 
Publio Scipion Afrkanojcomo el lctrcro,que eílaua enla orla lo dezia. 
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Que quiere dezir. 
Triumplio copioriffimo délas V i to r ias y T r ium-
phos d'el diuino Scipion. 
Auia encimade aquella tapicería muchos efpejos de azero colgados co-
mo mediosglobos.Teniacadavnod'ellos vna. P.enmedio de vnacoro 
na,dela qual falian muy claros rayos, con otros al contrario. Todo lo de 
mas era de color negro. Sóbrelos efpejos parecian los fíete Planetas en 
fus carros muy bien pintados có diez efeudos de armas Reales.La techü-
bre y maderamicnto déla fala era como vn natural cielo por vna parte co 
nuues y vientos,que las foplauan, y por la otra lleno de eftrellas, y junto, 
al eftrellado eílauan colgadas muchas lamparillas^ue ardían con azcytes 
de olores fuauifíimos,que enlos efpejos hazian marauillofas viflumbres. 
Debaxo d'el cielo nublado eílauan quatro colunas de jafpe,con bafas y ca 
píteles dorados,que llegauanal cielojde cada parte dos, diftantes entre fí 
feys palmos de ancho, y de largo veynte y feys. Eftaua entre las colunas 
pueftaj encaxada con gran arre enel fuelo vna arca abierta, fecr era y jaf-
peada,que ocupaua todo el ancho y largo, que auia entre las colunas, las 
quaies eran cercadas de vn antipecho,que tenia poco mas de medio eíla-
do en alto,y defde lo alto por el hueco délas colunas,colgauan de vnas po 
leas, vnas cuerdas tan futilmente,que no fe vian,ni fe entendía el fecreto 
d'ellas.Y eftando elEmperador,Reynasy Príncipe,Damasy Cauallcros:, 
los, que cabían al rededor d'el antípecho, mirando las colunas y Planetas 
muy embeucGÍdos,en vn diílante fubitamente fe reboluio el cielo, y co-
meneó a tronar,y relampaguear tan natüralmente,quequitaua la vifta^ 
granizaua muchos y muy buenos confitcs,y Uouiaaguas de azaharjde ro-
las y de preciofiffimos olores,y con aquellatempeftad y relápagos y truc-
nos vieron baxar vna mefa del cielo pegada cada efquina d'ella á vna de-
las colunas, fin parecer el artificio, co que fe hazia,y llegando la mefa á a{-
fentar fobre el antipecho paró alli,y luego foífegó el cielo,y la mefa pare-
ció adornada de ricas telas, con muchos y diuerfos platos de porcelana, 
con todo genero de conferuas,de quantas maneras ymaginarfe podían to 
das muy excelentes ypreciofas. Las quaies como fueron comidas y fa-
queadas,po2: las damas,defaparccio fubitamente aquella mefa/m fer mas 
vííla.Y en vn momento boluio otra vez a turbarfe el cíelo con tan gran-»-
des truenos y relampagos,que parecía cofa de cncantamcnto,y a llouer y 
granizar confites como de primero, y con aquella tempeftad baxó d'el 
cielo otra mefa, con muchos platos y ta5as de vidrio, llenos de todo gc-
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ñero de confituras,fup]icaciones de díucrfas colores, y otras mil fuertes 
de confedones todas bJancas,lo qual defpues de auerlo prouado el Empc 
rador,Reynas y Principe,/ tomado las damas fu parte cTeilo, la mefacoii 
grande admiración de todos defaparecio luego, y enel mifmo inflante íe 
tornó areboluer el cielo comodeprimero. Efbuan admirados todos de 
ver el encantamento,/ tan eftraña cofa,/ creciendo los truenos / relam-
Eagos, el granizo/el agua, baxó d'el cielo la tercera mefallena de platos 
echos de a9Ucar,montcria,cacas f/lueílres,aues / pefeados / faleros de-< 
la mifmaconfccion. Y era cofa eílraña de ver vna peña de agucar candi fu 
tiliffimamente labrada con cinco arboles de laurel enella, que tenian las 
hojas doradas, / plateadas, /llenos de frutas de acucar, / de vanderillas 
co efeudos délas armas de todos aquellosEíladoSjhechas de feda de diuer 
ía color, / enel de en medio vna hardilla biua atada con vna cadenilla de 
plata,ía qual tam bien fue faqueada por las damas, con todo lo de mas,/ la 
mefa en vn inflante defaparecida. Auia excelentiffimos vinos para quien 
los quería,/ en mucha abundanci3,el qual corría de vna roca / Peña ma-
rina, que eíhuaá vna parte déla fala arrimada ala pared,cerca déla mefa 
con m uchos ramos de coral,/eruas / flores por ella nacidas,/ muchas la-
gar trj as, galápagos, fierp es / otras cofas, que naturalmente en peñas fe 
crian. Auia al vn cabo déla roca quatro candeleros, con quatro peque-
ñas hachas blancas encendidas. Salia el vino por las lenguas coloradas de 
quatro caberas de culebras, las quales tenian los cuellos dorados/ver-
des . Eran las dos fuentes de h/pocras blanco / tinto,/ las otras dos de v i -
no clarete / blanco,las quaíes manaron defde, que fe comento la colado, 
harta el fin d'ella.Con la qual fe acabaron las Reales fieílas de Bins dignas 
de immortal fama /memoria,/ fue la partida para Mons en Henao, el í i 
guiente dia,p@ílrero de Agorto,que efta lexos de Bins tres leguas. 
Mons en Henao. 
11 Artíeron de Bins, deípuesdeauer comido,cI Emperador y 
¡Principe acompañados de todos los Principes,Duques, 
I Marquefes,Condes,Barones,Caualleros, y geeiles hóbres 
de fu Corte, licuando gran contentamiento délas fieílas, 
que fe auian hecho,y d'el Real aparato, con q la Reyna de Vngria los auia 
recibido. El principe fe adelantójComo antes lo auia hecho, para entrar 
cnla villa de Mons en Henao,que es la mas principal, y cabera d'el Coda 
do de Henao. Dizen los q d'ella efcríuen, q fue primero edificado enella 
vn templo d'el dios Pan,al qual tenian en mucha veneración los pueblos 
comarcanos induzidos,de aquella vana y faifa Religion,q tenian a fus dio 
fes,y que de aquel dios Pan fcJiamóPropancia, y los pueblos Propacios. 
El 
_ 
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Elqttaltemplodefpuesfuedeftruydo por IülioCefar,y edífi'Gado eiiel 
vn fuerte caftillo teniendo cercada ala ciudad de Belgio ó Bauays» Y fue 
llamado el Caílillo deCefar^y acabo de mucho tiempo Bretón Mont , ' 
el qual nombre le pufo el Emperador Maximiano auiedole tomado por' 
fuerza de armas,y reparadole. Defpues dízen auer fe hecho alli vna bue-
na villa,que por guerras fue deílruyda,y eftuuo defíerta haíla el tiempo 
de Sata Waldrude. La qual fue Princefa y Señora de Henao,y de grá parte 
de Lorena,y Brabante,^, como eñá dicho, fe cótenia debaxo déla Auílra 
fia. La qual llamo afíí de fu nóbre Nafon Aüftrafío hí] o de Lado Duque 
délos TungroSjíicdo Gouernador quafi de toda la Gaília Bélgica en tiem 
po de Clodoueo, el primer Rey Chriíliano délos Francefes. Fue Santa 
Waldrude hi^a délos bienauenturados Principes Wauberto Segundo y 
Bertila^que fue hermana de Bertario Rey de Thuringia y Wauberto h i -
jo de Wauberto, y de Clotilde hi^a de Almarico Rey délos Godos. E l 
qual Wauberto Primero fue hermano de Anfberto ó Nicanor, que fue 
el primer Marques d'el Marquefado d'el facro Imperio^hi] o de Siguber 
ro Duque de Franconia,d'el qual Anfberto por legitima linea défeendio 
el Emperador Garlo Magno, y defeiende el Emperador Carlos Quinto 
Máximo, aflí por la linea y parte d'el Rey Clodion Capilato, como por 
k d'el ReyMeroueo fu hrj o,ó como algunos eferiuen fobríno,los quales 
venian por legitima fuceffíon de Priamo Rey de Troya. Tuuieron Wau 
berto Segundo y Bertila otra hrj a , que fue Santa Aldigonde Virgen. Lá-
qual fue Abadefa d'el monefterio de Maubege^ que ellafundo en vn hoí 
que ala ribera d'el rio Sam bra. Cafaron a Waldrude,que era la legitima 
hjceífora y heredera de todos fus Eftados con Maldegar Principe de Y t * 
kinda,que defpues fe llamó San Vinccnte.El qual vuo enla Princefa V v a l 
drude dos hrj os Landrin y Dentelin; y dos hrj as Aldrude y Maldeberte, 
que florecieron en fantidad de vida,y en efelarecidas virtudes: y renun-
ciaron ala pompa d'el mundo,y Eftados,que tenian. C o n los quales bol-
uio también a florecer la villa de MonsenHenao. Porque deífeandola 
bienauenturada Princefa Vvaldrude recogerfe en vn lugar apartado,dón 
de mejor pudieífe feruir aDios, aüiendo ya recibido habito de monja de 
manodeSanAuberto ObifpodeCábray con voluntad de San Vincen-
te fu marido, efeogió aquel lugar y CaíHllo defíerto de Bretón M o n t , lo 
qual hizo por orden,amoneíl:acion,y confejo de San Guillermo. A l lado 
de aquel monte el Principe Hidulphc, que fue illuftre en virtudes, lina-* 
jé y Eftado en Auílrafía, y marido de Santa Aya,mandó hazer a ruego dé 
Santa Vvaldrude vna pequeña hermita y capilla áhonrra de Dios,y dé-
los bienauenturados Aportóles San Pedro y San Pablo. Donde la biena^' 
uenturada Vvaldrude hizo y acabó fantiffímamente fu vida, y fue fun-, 
M m i] dadora 
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daáora de muchas yglefías^ entre las quales fue la yglefía y monefterto de 
nueílra Señora en Mom,la qual doró de muchas rentas, libertades y frait 
quezas^ pufo enella monjas, las quales llaman Damifelas^ y fon illuftres 
y hrjas de Señores. Van vertidas de blanco como damas, y no trae mas v -
m,que otra fino rodas de vna manera^ tiene libertad de fe cafar.El Abad 
d'elías es el Conde de Hcnao^que lo tiene de antigua premineciaj y en fu 
nóbre y como Lugarteniente luyo es la Abadefa,q alli tiene. Y Santa Wal 
drude ertado en fu hermita^or cftar mas libre para feruir a Dios y poder 
contemplar mejor aquellos fempiternos gozos,dio todo fu Ertado a Sata 
Aya íu prima muger cTel Principe Hidulpho, el qual auía fundado fu her 
mita^ tabien porque era Santa Aya la mas propinca pariema,que tenia,/ 
aquien con jurto y derecho titulo el Ertado perteneciajporq San Vicente 
fu marido auia renunciado al mundo,yeílaua enel monerterioy Abadia 
de SongnieSjq el auiafundado ala ribera d'el rio Zeina,y era Abad d'ella,y 
fus hijos Landriny Dentelin auian hecho lo mifmo,y las hijas Aldrude y 
Maldeberte eran monjas enel monefteriode Maubege con futia A l -
c!egonde,que era d'el Abadefa^ los quales por fus grandes méritos y virtu 
des todos fueron Santos. Y conociendo Santa Aya la merced,q auia reci-
bido déla bienauenturada Waldrude^dio grandes dones ydexómuchai 
rentas ala yglefía de SantaWaldrude, y affí con aquella yglefia y moncf-
terio creció la población en Münsy vino á hazerfe mayor villa,delo que 
antes era,y Uamarfe Mons en Henao,y en Latin Cartrilocus y Mons H l -
tioniatjdexando el nobre de Bretón Mont, aunq íiemprc duró en aque-
lla parte déla villa^quc es la ribera d'el rioTrulaJaqualfc dizc oyendia 
Bretemont.Yaunqlocierto es,qucSantaWaldrude fue lafundadora de 
la yglefía y monefterio de nuertra Señora, algunos tienc^ q la fundó SigiC-
fcerto Rey de Aurtrafia hijo d'el Rey Dagoberto el Magno^ en cuyo tiem 
po florecieró aquellos Santos Principes y otros m uchos, y que la dotó do 
grandes rentas con coníéntimiento de Alberico Orphelin, al qual el auia 
rcftituydo y dado el Códado de Henao, q auia íido de fu padre el Duque 
Brunilpho,q fue hijo, ó fegun algunos fobrino de Santa Aya, el qual fue 
muerto enla villa de Ablaton por el Rey Dagoberto Magno,y q paífó el 
Sato cuerpo déla bienauenturada Waldrude, q florecia en milagros, déla 
hermitaala yglefía de nuertra SeñoFa,y q rabien paífaron entonces dealli 
las monjas Damifelas ai monerteriojy fundó la yglefía de San Germán, (| 
es layglefía,q ertá quemada junto ala de nuertra Señora, y pufo enella ca-
nonigos^para q fíruieífen enla yglefía y monerterio de nueftraSeñora^ue 
llaman de Santa Waldrude y délas Damifelas, y le dio grades priuilegios 
y libertades,las quales cófirmó y acrecentó el Emperador Cario Magno, 
y mádó,q fueííc la vilia de Mons cabe ja de todo el Códado de Henao. Y 
con 
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con razo^orq alli hizo y acabó fu vida !a gloríoía Waldrude Princefa de 
Lorcna y de Hcnao: alli fue vifítada de San Aubcrto^e Szn Guillermo y 
de San Ládrin fu hijo Obifpo de Me tz de Lorena,y de otros muchos Sá-^  
tos^q en aquel ricpo vuo, / alli eíH fu cuerpo fanro y de San Verones y o-
tros muchos,q con razón fe puede dczir por Mons en HenaOjlo q dize el 
Prophera Ifayas: Será enlos poftrerosdias vn mote aparejado^ en fren-
te vna cafa deDios,el qual mote ferá enfaldado fobre todas las motañas,y 
lo q mas fe figue.Y nofolo recibió d'el Rey SigifbertOjy d'el Emperador 
Carlos Magno la villa de Mons grandes priuilcgios y libertades,mas aun 
toda HenaOjtantOjq aunque laC5defaRichilde,(como hablando de He--
nao dixímos)auiafujetado el Condado de Henao a Theoduyno Obifpo 
de Lieja, no tuuo fuerza, ni valor alguno,porq lo hizo como muger for^a 
da de neceffidad, y no lo pudiendo hazer por fer fin cófentimknto délos 
Eftados,y contra la preminencia d'el Condado de Henao, q no reconoce 
Superior fino a folo D i o s ^ a fu Principe, y fe rige y gouierna por fus fue-» 
ros y Ieyes,por las quales fe deciden y determinan todas las caufas y pley-
tos, fin tener apelación a ninguna parte,como libre y exempto de todo re 
conocimiento. La villa es grande y fuerte afíí de fítio,como de murallay 
fortaleza co fus baluartes y foíTos, y el caftillo tan antiguo,q bien mueíba 
la antigüedad enel edificio: quemofe toda aquella villa co la ygíefía y m o 
nefterio de Santa Waldrude,enel Año de mi l y ciento y doze,defpUes fue 
reparada y edificada de nueuo muy mayor,delo q antes era.Eílaua la villa 
muy en orden para recibir al Prmcipe,<}uc defde la puerta de Haurer,pcír 
donde fue la entrada,hafta palacio auia dos vandas de hachas encendidas, 
puertas fobre vnos varales altos, q venian á hazer vnos arcos muy enrra-
m ados de frefeas verduras: y antes déla puerta auia v n pedeftal quadra-
do,y encima d'el vna grande Águila Imperial con las colunas de Hercu-
les : tenia en vn quadro eílos verfos en nombre de M o n s en Henao. 
VRBS E G O M O N T E N S I S N A T V M Q V E P A T R E M Q V E SALVtO 
C E R N V A , SIC IVSSIT I V N C T V S A M O R F I D E I , 
ET SIMVL A N C I L L A M VOBTS ME T R A D O , M E A R V M 
S P O N T E F A C V L T A T V M VOS FACIENS DÓMINOS. 
Y o la viftofa V i l l a de Mons en Henao hago á Pa -
dre y á Hi jo la reuerencia y acatamiento^quedeuo,, 
porq afil lo ordena el Amor y Fidelidad,que os ten 
go^tanto que mt entrego por vueftra fierua de mi 
propria volütad, y defde agora os hago y coftituyo 
Mm iij En 
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En otro quacIro,que eílaua al contrario d'eíle^ézia» 
í n t e r aves qvanto maior iovís ales HABETV^ 
T A N T O TV C V N C T I S P A R O L E PRINCIPIBVS. 
H INC A Q V 1 L A M T V A 1VRE F E R V N T I N S I G N I A PASSIM^ 
HAEC S C E P T R I G V L M E N P O S S I D E T A L T A TVI. 
( 3ESTABVNT TÍMIDAS A L I O R V M S G V T A G O L V M B A S , 
M A G N A N I M I C L Y P E V M CAESARIS ISTA D E G E N T . 
Quanto es mayor y de mas dignidad entre las aues 
el Aguila,que es dedicada á lupiter,tanto vos Intiic 
tiffimo Emperador Garlos loys mas alto,qiie todos 
los otrosPrincipes d'el mundo: por lo qual co muy 
gran razón vueílros cftandartes y vanderas traen 
fiempre por infignia el Aguila^y tiene la cumbre de 
vueftro Real íceptro: los efeudos délos otros trae-
rán las medroías palomas, q eftas Águilas ion con* 
uinieiltes para el Éfcüdo d'el Magnánimo Ccíar. 
Ala puerta déla villa eílauan dos colunas de Hercules, y en entrambas it \ 
Vn rollaj e eferito de grandes letras. 
P L V S V L t R A. 
Auia entre las colunas eílos verfos^  
T O T I A M T E R R A R V M S V B I E G t l S CAROLÉ REÓNIS 
Q V O T E N D A S , A L I V D V IX ERIT VLTERIVS* 
Auiendofeos fujetado tantos y tan grandes Rey^ 
nos Inuicílillimo Celar, a penas queda ya parte de 
la tierra^adonde podays paífar mas adelante. 
Dcbaxo délos verlos cftaua vnagrartdey frefea palma: pendía affido con 
las manos d'ellavn niño dcfnudo>dandoá entender con quanto trabajo 
y conífancia fe alcanza la viéboria: adornauan la palma cftos verfos: 
N O N FACIL I A D P A L M A M C O N T E N D I T T R A M I T E VIRTVS; 
ÁRDVA A M A t V IRTVS S E M P E R , E t A L T A G O L I T . 
Dificultofo es el camitio^por donde la V i r tud va á 
laVicítoria^pero nó es de marauillar^porque es pro-
prio déla V i r tud amar y honrrar íiemprc las colas 
arduas y grandes* -
Dcbaxodclapaímaeíhuandoscfcudos:elvnownlasaOTa$ImpcriaIex 
yd 
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y el otro con Jas armas Reales d'cl Principe,/ entre los dos efte letrero. 
C A R O L O Q y i N T O R O M A N O R V M IMPERATO-
RI SEMPER AVGVSTO. í*. P. PIENTISS. SÍMVL AC 
EIV5 N A T O PHIL1PPO AVSTRIO HISPANIARVM. 
P R I N C I P I POTENTISS. S. P. Q V E MOKTANVS 
GRATITVDINIS E R G O POSVERE. 
Alinuicl i í l imo D o n Garlos Quintó Empera-
dor délos Romanos llempre Augufto^Padre 
déla Patria piáddfiffimo^yjuntaméteá fu Hi jo 
Don Phelippe de Auíiriá^rrincijpe délas Efpa-
ñas potentilllmo, el Senado y pueblo de Mons 
en fenal de agradecimiento lo pufieron. 
Ala entrada déla fegunda puerta déla villa aüia vñ arco triuniphal coft dos 
puertas redondas: teniáft encima d'cl atchitrabe vnáquadray y enlo alto 
©trábenla qual eftaua vna hermofadonzellaentre dos mancebos rio^ 
mente vertidos, reprefentauan ala Fey al Amor^yal Honor :1o que los 
verfosdezíaní 
SANGTÁ PIDES, ET CASTVS AMOR COMITATVS HONORÉ 
IMVS tN OCCVRSVM D1VE PHILIPPE TVVM. 
DEBITA QJOQVE TIBÍ FIAT REVERENTIA PRRINCEPS, 
VRBES NOBISCVM DVCÍMVS HANNOÑIDAS. 
L a Santa Fe y el cafto Amor acopañados d'cl H o 
ñor falimos a recibir ós Sereniflimo Principe D o n 
Phelippe: y porque os lea hecho por todos el deuí-
do acatamiento, lleuamós con nofotros las Vi l las 
d'efte Condado de Heíiao. 
Ertla qüadra de medio eíhuan veyntc y dos donzellas vertidas de diucr-¿ 
fos trajes, y entre ellas vna como Señora de todas veílida como Prince-
fa: era el nombre d'ella Mons eri Henao. Los nombres délas otras don-
zellas eran los figuientes: Valenciene$,Bou€liaih,Quefnoy,Landrcíi, A-
uencSjChimayjBeaumontjBinSjRue^MaubegCjBauays t^hc^efleri^  
CerlejCodc^antGuillairtjHcdinghenfi^ ongnicSjBrayne^ngicn, Hal-
le, Leüfe, que fon veynte y dos villas principales, que ay cncl Condado 
de Hcnao,las quales aquellas donzellas reptefentauan.Tcnia cada vna ert 
la mano vn efeudocon las armas déla villa, que rcprcfeñtaua: y enla otra 
mano vnas copas de plata adornadas de coronas dé laurcl,y j neo ala Prin-
cefa eftaua el dios Pan: tenia enla mano eftosverfos. 
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FRAGRABIT SEMPER VIRTVTVMFAMA TVARVM, 
NVLLA MARCESSET GLORIA PARTA DIE. 
. Siempre dará olor de li la fama de vueftras vir-
tudes, y jamas en ningún tiempo fe perderá la 
gloria, que aueys adquirido. 
En medio d'ejircfo entre las dos auadras auia cílos verfos, que en nom* 
bf c de Monsy délas otras villas aíli dezian. 
SIT TVVS ADVENTVS FÉLIX CLARISSIME CAESAR, 
DII EAXINT, BENE SIT CAESAREAE SOBOLI. 
REGNANTEM SERVENT SVPERI, COLLEGIA SALVENT 
NOBILIVM, ET PRAESENS Q V O T Q V O T INITIS ITER. 
Clariflimo Ccfaf dichofa fea vueftra venida, y 
pleguaá Dios^quetodo fuccdabieíi á vueftro 
Hi jo: guarde Dios ál que rcyna, y falue y guar 
de alos ayuntamientos délos Nobles, y a todos 
. quantos hazeys el prcíente camino. 
Y al otro cabo dezía. 
CVM I>OMINA FAMVLAE POMINVM CVM PROLE SALVTANT^ 
AMBOBVS PRAESTANT, QJTOD DEGET, OBSEQVIVM. 
L a Señora y criadas Taludan afu Señor y al Hijo^ 
y á entrambos dan la obcdicñciaj que conuienc. 
Y al otro cabo aula eftos verfos. 
ACCIPE DE MANIBVS FAMVLARVM MÁXIME PRINCEPS 
QVAE CAPITI FE.RIMVS LAVREA SERTA TVO. 
TE DEGET EX LAVRO NIMIRVM T E X T A CORONA, 
LAVRO GRATVS ODOR, PERPETVVSQVE NITOR. 
Recebíd gran Principe de mano de vueftras fieruas 
las guirnaldas de laurel, que traemos para vueftra 
cabe9a: á vos conuienc la corona texida de laurel, 
porque enel laurel ay vn apazible olor y vn perpe-
petuo refplandon 
La villa de Bauays,que era reprefentada por vna délas vcyntc y dos don-
2ellas,que eílauan enel arco triumphal, que como eftá dicho, fiíellama-r 
da Bclgium, enla qual Cefar y las legiones Romanas algunas vezesinuet 
naron,fegun los Elcriptores délas cofas de Henao en otro tiempo fue tan 
podero(á,que conquiíló los pueblos comarcanos,/ dcílruyo la dudad do 
fieauuoys enla aitaPicardia. 
Mu 
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Mas adelante ala tercera puerca eílauaenlo airo elcfcudo RealdeEfpa-* 
ña,y debaxo d'el dos efeudos con las armas de Mons y de Henao: el Vno 
ieniavncaílillo,yelotroen campo dorado quarro leones^  dos negros y 
doscoIorados,y en medio délos efeudos eílos verfos* 
K O B 1 L 1 T A T E V I G E T , V I G V I T Q V E H A N N O N I A SEMPER, 
SVB T A M E N HOC N O S T R O P R I N C I P E MAIOR ER1T. 
Sicpre florece y floreció en nobleza el Condado de 
Henao, pero acrecentarfe ha, y fera muy mayor fin 
coparacion reynado efte nueftro glonofo Principe* 
Luego mas abaxo dezia la villa de Mons. 
A R C E M NOBIL IBVS DIC Q V O T PR A E S t A R E ? N E C ABS RE, 
NOBILITAS E T E N I M N O N NIS.I S V M M A PET IT . 
D e z i d me, de que numero de Nob les es adornada 
y polTeyda eftafortaleza í y no penfeys que lo pre-
guto fin caufa,que claro eftá^que la verdaderaÑo-
blezano atiende fino alas colas altas» 
Dentro déla Villaauia dos colunas quadradas, y encima de cada vna vil 
Icón grande de fu natural color: enel vno dezia ; 
BENEDICTI VOS A D O M I N O . 
Seays benditos d'el Señor. 
Enel otro auia eferitas eftas palabras. 
BENEDICTVS, QVI VENÍS IN NOMINE DOM1NL 
Bendito feays vos,q venis eíiel nombre d'el Señor. 
Mas adelante eftaua vn arco quadrado fobre quatro colunas, y encima el 
Sol y la Luna,como que fe mouian,/ la letra era. 
PER DIEM SOL VOS N O N V R E T , 
NEQ^VE LVNA PER N O C T E M . 
M i os quemará el Sol de dia^ni os cauíará mo -
leftia la Luna de noche. 
Luego eftauan vna Águila grande y vna Cigüeña, y debaxo diez leones 
con efeudos negros, colorados y dorados con efte letrero. 
SCAPVLIS SVIS OBVMBRAV1T N O B I S , E T 
SVB PENNIS EIVS SPERAB1MVS. 
Hará nos fombra y amparo con fus efpaldas, 
y debaxo de fus alas tendremos efperanca. 
Luego mas adelante auia vn cfpcdlaculo fin Ietreros,enel qual de peno-
J 
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íiajes hiuos fe reprefentaua. Que affí como el Emperador Federico Ter -
cio auía procurado co los fíete Eleélores d'el Sacro Imperio^ue en fu v i - ' 
da fueíTe elegido por Emperador Maximiliano fu Iiijo^ue affi el Empe-
rador Carlos Quinto haria lomifmOjCjuefuvnico h i i o D o n Phelippe^ 
Principe dcEfpañafueífe elegido por Emperador délos Romanos. A l ca -
bo déla calle antes de entrar enía pla^auia dos pedeíkíes el vno en fren-
te d'el otro: encima délos quales eílauan dos perfonajes biuos, el vno en 
habito d'el Gran Turco con fuarco Turquefco con aljaua y flechas, el o -
rro en habito de Principe armado de rodas armas y con vna hacha de ar-
mas enla mano,con la qual amenazaua al gran Turco. Auia entre las dos 
colunas vn quadro que pendia,cori ertos verfos. 
TVRCA PHARETRATAS FRVSTRA NE COGE COHORTES; 
POST PATREM NOWS HIC IAM TIBÍ TERROR ERIT. 
N o juntes T u r c o en vano los efquadrones tan ar-
mados de arcos y aljauas^ que efte gran Pr inc ipe ha 
defer para ti v n nueuo efpato^eípues de fu Pad re . 
Enla frente déla plaga auia vn efpeyaculo m uy vi í loíoy de muy herma 
ías donzellas ricamente aderezadas con fus letreros en las manos, y nóm-
fcres enlos pechos: las quales repreféntauan las nueue M u fas hrj as de h*-* 
pirer y de Mnemofine; ertaua en medio d'ellas el dios Apolo coronado 
de laurel tañendo y cantando eílos verfos Hendecaíyiabos. 
DEMVSIS BENE PRINCIPEN! MERENTEM ^ 
IPSAE ORNARE VOLVNT, SIMVLQVE POSSVNT 
IMMORTALE DECVS PARARE DIGNO. 
Qu je ren las Muías celebrará eíle gran Pr inc ipe, ; 
po rq felo deuen,y aparejarle defde agora i m m o r . 
tal gloria^pueslo merece y es tan d igno d'ella. 
Acabando Apolo de cantar comen^aua Caliope Reynay hermanadelás 
Mufas,y deípues las otras por la orde q fe íigue: era los verfos de Caliope, 
PRIMA EGO CALL IOPE COGNATI GLORIA COETVS,. 
CAESARIS VTLAVDES CELEBRENT, INVITO SÓRORES 
Y o Cal iope,que foy la principal g lor ia d'efta c o m -
pañia,combido a mis hermanas, para que celebran 
las alabanzas d'el E m p e r a d o r . , 
Refpondíala Mufa Clio. 
QVOD FACIS, INDVCET LONGAEVA OBLIVTO NVNOyAMJ 
CAESAR, NEC TACITVM. fcaSTERA FAMA FERET. : $ I 
Vuellros 
del Príncipe. M o r i s i n H e n a o . z io 
Vue f t ^hech ( ^yg ra f l des4aza f t a& I ^M¡ Í i ^ ' 
' mo Cefar,ni las quitará el O Juidcyií la venide-
ra Fama las podra callar. 
La Mufa Euterpe dezia. 
D ÍCAM DVLCISONIS MODIS H O N O R E S , 
CAESAR M A G N E TVOS, CANAMVS OL IM, 
F A X I N T DII SVPERI, ET TVOS PHILIPPE. 
Celebraré con dulces verfos vueftros grades hono 
res Magnánimo Cefar, y haga los dioíes,que enlos 
tiempos venideros cantemos también los vueftros 
Sereniílimo Principe D o n Phelippe. 
Cantaua la Mufa Polyhymnia. 
SI QVID A D H V C P O T E R I T F A C V N D A E G R A T I A L I N G V A E ; 
O P E R A M H A N C PRQBEMVS C A E S A R I . 
Si algo puede eneíio ¡agracia déla eloquentelen- • 
gua, hagamos efte feruicio al Emperador. 
La Mufa Thalia canraua. 
P R O C V L F A C E S S A N T TRISTIA, I N C E D A N T IOCI 
L A E T O S DIES, E T O T I V M CAESAR D E D I T , ' . 
V a y a n lexos las trifteza^andenlos juegos, pues nos 
ha dado Cefar los dias tan alegres con defcanfo. 
Dezia cantando la Mufa Melpomene. 
F R O N T E M S E R E N A M QVAERIS , HIC CVR EXPLICEMí 
HOC P R I N C I P A T V QY IS L O C V S T R A G O E D I A E ? 
Preguntays me, porque mueftro aquí el gefto ale-
gre > porque enefte Principado ningún lugar ni oca 
l ion ay de Tragedia,ni de cofa trifte. 
LaMu fa Terpfícore cantando,dezia. 
G R A T A T E S T V D O MIHI N V N C C A N O R V M 
C A R M E N I N L A V D E M M E D I T A R E T A N T I 
PRINCIPIS, Q J O S A E C V L A M O X R E S V R G E N T 
• A V R E A M V N D O . 
Dulce inftrumento fuena agora vna fuaue canción 
en alaban9a de tan gran Principe, por el qual aque-
llos dorados figlos bolueran otra vez al mundo. 
Camaua 
Libro tercero del Viaje 
Cantaua la MufaErato. 
TERRA, QVAE NVNC MENSA TOTA EST CAESARIS VICTORIIS, 
CAVDET, ÁTQYE COLLA SVBDIT PROMPTATAM MOLLI IVGO, 
Toda la tierra,que es agora medida con las V i c -
torias d'el Cefar/e alegra y abaxa el cuello de bue 
na gana a tan fuaue yugo. 
La Muía Vrania cantaua. 
HIS SI N O N GRADIBVS SCANDITVR OPTIMI 
SEDES ILLA DEI, QVEIS MODO NITERIS 
PRINCEPS, ILLO IGITVR QVAE VIA PERTINETí 
Si por eílasgradas no fe fube á aquel afíiento d#cl 
poderofo Dios^por las quales agora vos Serenií^ 
ílmo Principe vays^que otro camino podra auer 
para yr á ella í 
Mas adelante enla calle, que va a palacio junto á vn pozo auía vn peque 
no quadro fobre tres colunas Atricas,tenia encima vna grande Aguila:ie-
uantauavn hermofiíTimoniñoen aito,eIqualera Ganymedes hrjó de 
Tros Rey de Troya, que fue arrebatado d'el monte Yda, por mandado 
de Júpiter por fu Águila andando a caga, como fingen los Poetas, y licua-
do al ciclo; los verfos d'efto dezian. 
QVI LEGIT ILIACVM GANYMEDEM AD SIDERA VECTVM, 
AN FOEDO TACTVM CREDIT AMORE DEVM* 
FALLITVR, ORNATVM MENTÍS, NON CORPORIS ILLE 
QVAESIIT, HIS VERBIS VT DOCET ALCIATVS. 
CONSILIVM,MENS, ATQVE DEI CVI GAVDIA PRAESTANT, 
CREDITVR IS SVMMO RAPTVS ADESSE IOVI. 
MLIVS EXEMPLO GANYMEDIS AD ASTRA FERERE 
PRINCEPS, NAM MENTÍS PAR DECVS INTVS HABES, 
CONSILIO POLLES, TIBÍ MENS EST CONSCIA RECTI,* 
PRO VIRTVTE PARÍ, PAR QVOQVE ER1T MERITVM. 
E l que leyendo auer fido llenado al cielo el Troya-
no Ganytnedes, cree por auentura, q de feo amor 
fue tocado lupiter í engañafe en muy gran manera, 
porque el no bufeo fino la virtud y dotes de fu ani-
mo y no las d'el cuerpo, como lo mueftra Alciato, 
quando dize. Aquel fe cree auer fido arrebatado 
por el gran lupiter, a quien el Confcjo y el Entendí 
miento 
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miento le llegan a gozar de Dios . A f í l á exem-
pío de aquel Ganimedes^fereys vos Principe 
Soberano enfalcado hafta las eftrellas, porq te-
neysygual mérito en vueílra valerofa mente, 
valeys mucho en Confejo, y vueftro entendí-
; miento no figuc fino lo jufto: de manera^ q por ' 
ygual virtud,ygual fera tabien el merecimieto. 
Mas adelante enla mifma calle ertaua fobre vn pedeílal vn camero do* 
rado, que lleuaua por el mar adelante á vn mancebo, el qual era Phryxo 
hi] o del Rey Adiamante, y de Nepheles, y hermano de Hele,la qüal 
cayendo d'eí carnero, en que yua con fu hermano Phryxo enel mar, hizo 
que de fu nombre fe HamaffeHelefponto.YPhryxo muytrifte porauer 
Í>erdido a HeIe,nauegando conel carnero vino a Colcos,Prouincia de A -
ia,y allí ofreció el carnero al templo d'elSol, el qual lo trafpafio enelcie-
lo,y le dio el primero y mas principal lugar d'el Zodiaco. E l Vellocino 
¡quedó en fu templo, el qual defpueslleuó lafon por mandado de Pelias 
^u tio Rey de Theíralía,auiendo vencido al dragón y toros, qu e le guarda 
uan con la ayuda déla Infanta Medea hrj a d'el Rey Eta, y lo rruxo a Grc-
f^ ia en fu compañia. Los verfos d'eflo ^ ran* 
QVAERITIS^VSTRIADAE^IVES QVID IMAGINÉ PHRYXT, 
SIGNÍFICENT, FVLVA QJI MARE TRANAT OVE. • -
SCliIClET,HI FAVSTO PORTENDVNT OMINE QVONDAM 
CESSVRVM NOBIS AEQyORiS ÍMPERIVM. 
AVREAjQVAÉ COLLO GESTATIS,VELLERA PONTVS 
AVRORAH NOSCET, NOVIT VT MESPERIAE. 
Preguntays me Ciudadanos, que fignifica traer los 
Principes de Auf t r ia la ymagen de Phryxo^el qual 
, paíTo el mar con el dorado carnero^por cierto í igni 
- fican vn muy profpero agüero, y es que enlo veni -
dero auemos de tener el Imperio déla mar^y que el 
de Oriete conocerá losToyfones de oro,que traeys 
ál cuello^como los conoce el mar de Efpaña. 
A l cabo de aquella calle junto á otra, que boluia a palacio, eftaua fotre 
orropcdefbl quadrado,vnagrande eftatuacómo de gigante de aquel for 
tifíírr.o Principe Ayace Thelamonio defefa délos Griego5,armado de to 
das armas, y.ceñida fu efpada. Tenia vna gran laíiga enla mano derecha, 
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y enlayzquiercfe vn fuerce éfcudo hecho de fíete doblezes de cueros de 
roros^ubriacon el a Teucro fu hermano, que eílaua armado de vn arco 
Turquefcoyaljaua con flechas: parecía en rcípeto de Ayaccvn Enano; 
los verfos d'el quadro debían. 
HIC MELlOR TEVCER, LONGE HlC PRAESTANTÍOR AIAX, 
NON CLYPEO H1G ILLVM,SED DITIONE TEGIT. 
N O N VT AD INSIDIAS TANTVM, SED ^ORtlS AD OMNE 
MARTIS OPVS, QVANDO RES FERET, ES SE QVEAT. 
Teucro es bueno,pero mas exceléte es Ayace,pues 
no le cubre íblo con el efcudojílno con el mando,pa 
ra que fe libre no íblamente délas aflechangas délos 
enemigos^ mas también para que pueda eftar fuer-
te, y contraftar á todas las obras déla guerra, quan-
do el caíblo truxere. 
Masadeianreenla calle de palacioeflaua fobre vnpedeflalla eftatuad'el 
piadoíbEneasarmadodevnapieldeleon,queUeuaua (obre fus fuertes 
om bros a fu padre Anchifes, y licuando déla mano al niño lulio Afcani* 
fu hijo. Los verfos dezian. 
HOSTIBVS E MEDIIS, PATRIAqVE ARDENTE, PÁRENTE *4 
AENEAS HVMERIS EXTVLIT IPSE SV1S* 
TV PIETATE PARÍ SENIO GENITORIS HONOREM, 
AVXILIVMQVE DABIS DIVE PHIUPPJa T V t 
Eneas íacó fobre fus ombros a fu padre de medio 
délos enemigos, y de fu patria queárdia. V o s alto 
Principe D o n Phelippe con ygual piedad dareys ; 
lionrra y ayuda ala vejez de vueftro Padre, 
lunto á palacio eftaua fobre otro pedeftal quadrangulo dos eftatuas muy 
grandes,que en fus om bros foílenian el cielo, eran d'el Thcbano Hercu-
les y Arlante Rey de Mauritania,que eftando ya muy caníádo Uegó Her-. 
cules á ayudarle y á foftener el demafiado pefo: los verfos eran. 
HERCVLEIS HVMERIS COÉLVM APTAT MAXIMVS ATLAS, 
NI FAC1AT,REBVS QVIS FERAT ALTER OPEM> 
MEMBRA LEVET PAVLVM TAM VASTO VT PONDERE MOLIS 
ECCVI RES MELIVS CREDITA TANTA FORET> 
E l grade R e y Atlas pone el cielo fobre fus ombros 
de Hercules, mas no es el de marauillar, porque fi 
clno 
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j el no lo hazé^qué otro ay^ue pueda ayudarle a tan 
gran cofa, para que aliuie vn poco fu cuerpo d'el de 
mafiado pefo de tal cargay grandeza C y a quien fe 
podía mejor encomendar cola tan grande C* 
Salieron dcla Villa a recibir al Principe, mas de quinienros foldados de 
inorado,afíí los arcabu2eros,como los,q yuan armados de cofeietes,y pi-
cas muy en orden con fus vandera$,pifaros y atam bores. Parecían a mará 
uilla bien enel campo.Salieron también el GouernadorjBurgomaeílrcs, 
y Cofej eros có ropas largas de terciopelo morado, y gorras de terciopelo 
negro. Yua có ellos mas de trezíetos de cauallo có fayos de terciopelo mo 
rado/ombreros délo mifmo,y plumas blancas.Y auiedo recibido al Prin 
cipcyhechofudeuido acatamiento, dándole vno délos Confejeros el 
para bien de fu dichofa venida,muy cotentos déla graciofa refpuefta^uc 
clPrincipe lcsauiadado,dierólabueltaalaVilla.Al entrar d'ella vuo vna 
muy gran falúa de arrilleria,y auiendo acompañado al Principe,haíl:a que 
fe vuo apeado en palacio,boluieron a falir a recibir al Emperador, que en 
tro cafí vna hora,aefpues fiendo ya tarde.Elfiguiente dia,que fue prime-
ro de Septiembre,falió el Principe con pompa Real ala pla^a, donde erta 
«a hecho vn grá tablado quadrado, poco aleado d'el fuelo, cubierto de ri 
ca tapicería,y fobre el armada vna tienda de campo. Vinieron allí en pro-
ceffion la Abadeíía y Damifelas canónigas, y muchos Abades reueílidos 
de Pontifical con báculos y mitras,y detras de todos yua el Abad, que ce-
lebró defpucs la MiíTa. Yua enla proceffío el Sátiffimo Sacramcto en vna 
cuftodia de plata dorada,y delante yua vn arca de plata,enla qual venia el 
cuerpo de SantaWaldrude Princefa de Lorena y de Henao. Y fubiedo los 
Abades por la ordc,q venia có el Sacramcto,y el cuerpo de Sata Waldru-
de enel tablado,y con ellos la Abadefa,y Damifelas Canónigas, la Abade 
fa dio luego al Principe el báculo, reconociedole por fu Superior, y Abad 
del monefterio. Y boluiedo felo á entregar,dio paz a todas lasDamifelas, 
befando las enel carrillo, como es de antigua coftubre.Y acabando de ha-
zerfe aquella cerimonia, fue j urado por Conde de Henao con gran foleni 
dad, y luego tocaron muchos clarines y trompetas, y con mucho regozi-
jo y alegria, de toda la Villa, fue por los Reyes de armas, derramada por 
la pla^ a gran cantidad de moneda de oro y plata al pueblo, que era tan-
to,que no cabia enella. De alli fe fue el Principe alayglefia de nuellra 
Señora,que es el moneílerio de SantaWaldruae,ylaproceffíonboluió 
ala yglefía enla orden,que auia venido,y fe celebró la MiíTa de Pontifical, 
la qual oyeron el Emperador y Principe,y acabado el Diuino Officio, fe 
fcoluieron a palacio. Simio roído el Condado de Henao al Principe con 
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onzc mil efcudos fin el feruido ^  que hizo Valencienes. La'víIIa de Bins 
leprefentó vnariquiffiniacopaconfufobrecopadeplat^ dorada: El f i-
guienre dia,que fueron dos de Septicmbrc^artio el Emperador de Mós 
en Henao,y fue a dormir a Marimont ^  y de alli por Genapey Breinc fue 
a BruíTelas, donde llegó alos cinco de Sepricmbre.El Principe el dia,quc 
fue lapartida déla Imperial Magefladjfue á ver vna cafa de luá de Heniti 
Señor de BoíTu, y Gaualleri¿D mayor d'el Emperador, que es de fump-
Tuófo,y Real edificio,y vna délas mejores,que ay en rodos aquellos Eíla 
dos,y boluio a Mons,y el fíguienre dia fue a Songnies tres leguas dejaos. 
Yauiendolejuradodenrro déla yglefiadeaquclla villa,fue aquel dia a 
Sepr Fonraignes qüátro leguas de Songnies,y de alli parrio alos quarrp de 
5epriembrej y entró en Bruífelas, que fueron rres leguas de camino. La 
mayor parre déla Corre fue por Halle, la qual es vna Villa d'el Con-
dado de Henao, con vna muy deuora yglefia de nueílra Señora, ran-
to,que es muy frequenradá de rodas aquellas regiones, Brabanre, f lan-
des. Arroes, Nam ur, y de orraí,y aun de Francia por los muchos, y con-
tinuos milagros, que Dios haze enella. Eílá aíieteleguasdc Mons,y 
a tres de BruíTelas. Auiendo pues llegado el Emperador ,Reynasy prin-
cipe a Bruírelas,y defeanfado alli vn dia,fe acordó, que fue/Te la parrida t i 
íiguienre para Malinas muy alegres rodos, y con gran deífeo dfi 
ver Jas grandes fieñas? arcos rriumphales, efpedaculps ,y el 
recibimienrp, que eftauaaparejado enla villa de An- . _, 
uers,y los rraj cs,galas,y ricos veftidos,que faca-r 
uan los eíírangeros y mercaderes,Alcma-
nes, Efpañólcs, Iralianos, Inglefes,. 
y de orras naciones, para re-
cibir vn ran airo Prin1-
dpe,comoef-
perauan. 
L I B R O 
del Principe» lt% 
L I B R O Q V A R T O 
M L V I A I E D # E L M V Y A L T O . Y 
muy Poderofo Principe y Señor nueftro,Don 
Phelippe Principe délas EfpañaSjCom-
puefto por luán Chriftoual 
Caluete de Eftrella* 
Brabante 
Efpues que el Emperador, Refnasy Pnncipe Vüfe» 
ron vifírado las principales Ciudades, Villas y fuer* 
^as de Flandes,de Arroes y de Henao, y por todos e-
líos fído recibido y jurado el Principe por fu Señor y 
Principe natural paradefpues délos bienauentura-
dos y largos dias de l Emperador Carlos Quinto 
Máximo fu Padre, y hecho lo mifmo en Louayna / 
BruíTelas principales villas d'elDucado deBrabanfe,quedauaque íe ju-
raíTc enel Eftado de Malinas,y en Anuers y BóíIeduCjlas quales Ion villas 
riquififímas d'el Ducado de Brabante. Y aunque enel Tercero libro dix i-
mos algod'eíla Prouincia, no parecerá fuera de propofitodeziraqui,lo 
que allí dexamos de contar. Brabante tiene al entorno muy principales 
Eíhdos,al Medio dia el Condado dé Namur, de alli va házia el Oriente 
comarcando con los Códados de HafbatiiajLoen y Horne,y deípues con 
aquella parte de Gheldres,que fe eíliende aquende d'el rio Moía házia el 
Occidente.Defde alli fe va mas eílendiendo házia el Septentrion,y llega 
hafta la riberad'el Mofa , y comprende el Eílado de Rauefteijn, y va ha-
ziendo ribera conel Mofa hafta el rio Diefa, que fe haze délos ríos Aade 
y Dommele y entra en Bofleduc, y de alli enel Mofa^el qual Diefa dií l in 
gue a Brabante de Holanda. Ya defde alli buelue házia el Occidente, y m i 
ra á Hollanda,y haze algunas entradas y fenos enella. Llegando ya al Occ i 
dente mira tambienlasyílasde Zelanda,y dala bueltahafta el Condado 
de Namur por el rio Efcalde,que la diftingue de Flandes^ y por el Pr inci-
pado de Aloft y Condado de Henao.Llega el circüito,que entorno tiene, 
cafí a fíetecientos mi l paíros,y la latitud de Medio dia al Septentrión, por 
donde mas fe eílicde,a cien mil.Tiene de longitud,por donde es mas bre 
ue,que es d'el rio Efcalde al Condado de Loen,treynta millas Itálicas. Ay 
enella muchos ríos, entre los quales es el Efcalde, d'el qual ya auemos d i -
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clio.YDeele ó Di l ia^ue recibe aSénne ó Zeyna, y aDemer y Nerhe, y 
entra Diliáenel Efcalde en frente déla fortaleza de Repelm onde, que es 
cne-l Eíkdo de Waes en FJandes.Toda Brabante fe reparte en quarro T o 
paTchiáS ó Bracos príncipales^ue fon, Anuers,Louayna,BrUíreJas y Bo f - ' 
ieduc,ias qual es tienen dcbaxo de fu lurifdícion otras viJlas, lugares, y al-
deas . Sigue a Anuers, Herentals y Lierc,por lasqualespaífa el r ioNethe, 
y a Louayna la villa de Tienen ó Thensc,que cfta alíribera d'el rio Gee-
re,que de alli va por Halen,y entra defpues enel rio Demer. A Bruííelas 
figue Viluorden,por la qual paíía el rio Zeyna .Son fujetas a Boíleduc las 
villas de Eyndhouc ,que eíla fundada fobred0o Domínele, y Helmór, 
por la qual pafla el rio Aade,y la tierra de Jracandria y Peeland, y la ma-
yor parre de Kempeland, que es Campañia, donde fon Thurnohoult y 
Hpochiltaten,porlaquálpaflaelrioMercke,yporBreda,que eftá mas-
adelante, házia el Septentrión, y entra enel mar, entre Brabante y parte 
de Hollanda,que haíia alli 1 lega comarcando con Brabante. Ay otras Vi-* 
Has y lugares principales^, comoNiuela,que es vna délas quatro, que ha-
zen el Marquefado d'el Sacro Imperio,y Leeuwe ala ribera d'el rio Ghc 
fe,que entra enel rio Geete,y ala d'el rio Demer, las villas de, D i e l l , S i -
chenen, y Arfcot. Eftá en frontera de Gheldres ala ribera d'el rio Mofa,. 
Graue, por la qual paífa el rio Raen, y entra enel M o f a , y en frente délas 
yílas de Zelanda cerca d'el rio Efcalde, Bcrghes op Zoem. Ay otras mu-
chas villas y lugares muy principales, que por cuitar prolixidad,dexo de 
cfcriuir,y muchas aldeas y frefeos bofques, entre los quales, el mas nom-
brado es el de Soenien ó Sonia cerca de Bruííelas, y tan frequentado dé-
los Duques de Brabantc,por la comodidad y abundancia, que de caga tie 
ne, ala entrada d'el qual eftá la Wura,d5de eftan algunas fepulturas délos 
Principes de Brabante. Son adnexos a Brabante los Eíhdos de Dalem, 
que fue coquiíhdo por el Magnánimo Enrrico Segundo Duque de Bra 
Dante,y el de Valckenburg,que lo ganó por fuerza de armas, el excelente 
Principe luán Tercero defte nombre,de Raynottx, el qual nunca dexaua 
de correr y deñruyrle la tierra de Maeílricht.Es también anexo a Braban 
íe,el Ducado deLemburg,que es allende d'el rioMofa,como lo fon tam 
bien los Eftados dcDalem y Valckenburg,y otros. Fue Lemburg prime 
ro Condado, quafí enel Año de mi l y ciento y fefentay dos, quando flo-
recían en fus Eftados y Villas,los Condes comarcanos de Namur,Lutzel 
burg, Louayna, y Henao. Defpues fue hecho Ducado en tiempo délos 
Emperadores Enrricos,y tuuieron algún riempo,cl Ducado de Lotarin-
gía los Principes de aquel Eftado,y íaleciendo el Duque Enrrico de L e m 
burg fin herederos, fucedio enel Ducado, Juan Primero d'eííe nombre; 
Duque de Brabante, que le venia de derecho, y cobró por fuerza de ar-
mas 
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mas, lo que Raymudó Conde de Gheldres atiia ocupado, auieiido le pré 
fo a el,y al Ar^obifpo de Colonia, y muerto a Enf rico Conde de Lutzel-
bürg,y a tres hermanos fuyosenl a batalla, que con ellos vuo cabe laforta 
léza de Woronc, laqual el mandó batir y derribar baila el fuelo. Toma el 
nombre aquel Ducado déla villa de Lemburg, la qual es la principal,/ 
cabera de aquel Eftado cerca de Aquifgran y Lieja. Contiene fe dentro 
de Brabante la villa y Eftado de Malinas^ déla qual ya es tiempo, que di-* 
gamos,y d'el aparato,y rcdbimiento,que tenian aparejado para recibir al 
Principe. Eító lexos de Louayna y Bruflelas^, quatro leguas^ otras tantas 
de Anuers,caíí enel medio délas tres» 
Malinas* 
S la villa de Malinas muy grande y rica, y muy populofa, f 
de muy alegre áyre y fitio, cercada de fuerte muralla ,y pro-* 
fundos foííbs. Tiene muy hermofas cafas, y anchas calles y 
placas, muy fumptuofos templos, yglefias, y monefterios, 
principalmente el templo de nueílra Señora,y el de San R u 
moldo, que es layglefía mayor de edificio muy fumptuofo, y vna délas 
buenas, que ay en todos los Efbdos de Flandes, con vna hermofíffima y 
altiffima torre4dela qual fe defcubre gran campaña, y veenfe délo alto 
d'ella las villas de Ánuers y Bruífelas^y otras villasy lugares.EftáMalinas 
cercada por todas partes d'el Ducado de Brabante. Entra por medio d'e-
lla el rio Dilia,el qual recibe allí á vn pequeño rio llamado Boeii meer, y 
de alli fale y riega el territorio de Malinas, y recibe enel,ala parte de Occi 
dente a Zcyna,y ala de Septentrión, antes déla aldea Rumpll:,al rio N e -
the,y de alli corre por Brabante,hafta entrar enel Efcalde. Son los de M a 
linas humanos, benignos, y de gran pulida, y muy cortefanos. Paífaronv 
grandes trabajos y fatigas,quando Malinas era d'el Obifpo de Lieja, y ert 
guerras,que tuuieron con Louayna y Anuers,y conel Duque de Braban^ 
re. Y enla de Louayna moftraron fu valor, fiendo entonces Príncipe d'e-^ 
líos Berthaldo Señor de Grimberghen,que es cabe Viluorden, el qual'a-
uia aconfejado á Enrrico hi io de Enrrico Tertio, Duque de Brabante, y 
delaDuquefaAleyde,quefemetieífemonje,y rertunciaífe el Eftado á 
luán fu hermano fegundó, pues el no era apto para gouernar,lo qual E n -
rrico hizo,que fue caufa,que los de Louayna concibieífen gran enojo con 
tra los de Malinas, y fu Principe Bertaldo. Y yendo la Duquefa Aleyde 
confuh^oIuan,paraqüelejuraífertporDuque,le cerráronlas puertas, 
y fe vuo de boluer aMalinas. Dezian ellos,q no auian de fufrir la injuria, 
iq los Eftados hazian á Enrrico, porq fí el no era apto, ni abil,para la gouef 
N n iü] nación 
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nación yadmínirtracion délas cofas d'el Hilado, que podía éí goüeríiaf -
Íorhombres buenos,prudcres y cfperros,y no córenros délo, que auian 
echo y dícho/acaron fu exerciro y corrieron y derruyeron la tierra de 
Maíínas/íendo fu Capitán Arnoido de Baruaige Señor de Wezemale, q 
es cerca de Louayna. Lo qual viílo por Bertaldo, faíió con fu gente^ y con i 
la que le auia venido délas otras Villas, porque todas querían á luán por •. 
Duqüe,dio la batalla alos de Louayna,la qual fue muy cruel y fangrienta, 
al cabo la visoria quedó por Bertaldo, y los de Louayna defpues deaque 
Jla recibieron y juraron á íuan por Duque de Brabante. Ya antes d'efbja 
mitad de Malinas era d'el Duque de Brabante, que de fu voluntad fe la 
auia dado Enrrico Obiípo de Lieja, que fue el quadragefimo enla orden, 
porque le ayudaífe contra los Ciudadanos de Lieja, que contra el fe auian 
rebeladoXa qual mitad dcípues también obtuuo luán Segundo Duque 
de Brabante con la preminencia de Superior Señor déla otra mitad, que 
pertenecía á luán Bertaldo Señor de Gremberghe, que la tenia d'el D u - : 
que en Feudo,y viniendo el Duque luán Segundo a Malinas los d'ella te 
cerraron las puertas^ nole quifieron recibir. Eíhuan muy enojados,por 
que les auíaiído quitada la libertad de vender fal y otras cofas, déla qual 
gozauan los de Anuers por priuilegio y fauor d'el excelentiffi'mo Empe-
rador Enrrico Séptimo. Y auiendo venido los de Anuers en ayuda d'el 
Duqué,que tenía cercada aMalínas/alieroh los d'ella con tanto ímpetu 
por Vnapuertajqucdefbarataron y mataron muchos délos de Anuers, y 
perdiendo muy pocos délos fuyos,fe boluieron dentro déla villa. Duro 
el cerco algunos días^n que paífaró diuerfos trances y efcaramu^aSjy nu-
ca pudieron fer vencidoshafta enla baralla,que conel Duque vuieron ca-
be el río Efcalde no lexos déla fortaleza Repelmonde.Entonces fe rindic. 
roñal Duque y le entregaron lasllaues, el qual mandó derribar vna parte 
déla cerca, y la mldara barir y derribar toda, fino fuera por vna gran íiima 
de dinero,que laVillale dio,porque no lo hizieíTe.No mucho tíepo def-
pues Adolpho de Marcke, que fue el quadragefimo fexto Obifpo de Lie 
ja,vendio todo el derecho,quepenfaua tener fobre Malinas, a Ludouico 
de Niuernia Conde de Flandes,por cien mil ducados con confenrimíen 
to délos Canónigos de San Lamberto de Lieja y aprobación d'el Sumo 
Pótifice Romano. Lo qual fue caufa de grande guerra entre el Conde L u 
douico y íuan tercero Duque de Brabáte teniendo los de Malinas la par-
te d'el Duque, y no queriendo obedecer al Conde Ludouico. Lá qual 
fe atajo defpues conel cafamiento, que fe hizo de Ludouico de Mala hi-t 
jo de Ludouico de Niuernia Conde de Flandes con Margarita hija m e-i 
ñor d'el Duque íuan Tercero, por el qual las cafas de Brabante y Flandc* 
fe vinieron á juntar. Porque faleciendo la Duquefa luana fin herederos, 
que 
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ue era la hija mayor'de dia^ 
élao hijo de lúa Rey de Bohemia,viiiíeron a fuceder los nietos déla C p -
defa Margarita no folo enel Ducado de Brabáte,más aun eñel de Borgo-
ña,cafando fu hija Margarita de Mala con Philippó el Gfado Duque de 
Borgoñahijo d'el Rey luán deFrácia, conel qual el CondeLüdoüíco de 
Mala cobró las villas de Lyla,Douay y OrchÍes,qüe hafta entonces áuian 
eftado en poder de Frlcefes. Y délos hijos del Duque Píiííippb3él mayor 
d'elios llamado luán fucedío enel Ducado de Borgoña y Codádo de Flá-
des,y el fegundo llamado Antonio con confentimientd de fu hermano 
luán fue Duque de Brabante: defpues delaDuquéfaIuanafutia,y muer-
tos luán Quarto y Philippó hi|osd-eí Duque Antonio fin herederos,fuc 
cedió enel Ducado de Brabante Philippó el Bueno: y defpues delaíndig 
ilamuerte d'el Duque luán fu padre^ue fue muerto en Francia, por con 
(entimíento d'el Delphin, que defpues, que fue Rey dé Francia fe llamó 
Carlos Séptimo, fuccedio en todos los otros Eíládos, Borgoña, Flandes, 
Henao y los otros, corno eílá dicho,y apartó a Malinas de Flandes,y qui-
fo, qué fueífe Eftado de por fi,y eíluuieífe enella él Supremo y Amplifíí^ 
mó Confejo délos Eftados de Flandes. E l qual defpues pufo alli el valero 
fo Carlos Duque de Borgoña fu hijo, porque antes d'eílo Ludoüico de 
Ma la Conde de Flandes, defpues que la tuuo en fu poder,auia juntado y 
encorporado a Malinas conel Condado de Flandes.En cuyo tiempo b i -
uiendoaun el Duque luán Tercero de Brabante fe quemó lo mas priri-
dpal y mejor, y que era mas digno de ver affí decafas, como de templos, 
y yglelías de aquella villa. Conociafeaun en eíla villa, quando paífó por 
allí el Principe,el incendio y cafo infortunado, el qual nunca en memoria 
de hombres fue oydo. Aconteció a fíete de Agoflo d'el Año de mil y qui -
nientos y quarenta y feys, que cafí ala m edia noche oyeron vn efpantable 
trueno, que parecia, que fe rompía el cielo y caya fobre la villa, dé aquel 
tronido cayó vn rayo con tanto hedor de piedra adufre pe/lilencial, que 
ninguno fabia lo que era, fino aquellos triftes,que auiá fído oprimidos de 
la tepeftad, hafta que el mal fe publicó por la vi l la, de que auia cáydo v n 
rayo enla puerta déla Arena, y dado en vna torre muy fuerte,donde efta-
uan encerrados mas de ochocictos barriles efe poluorajos quales encedi-
dosporel rayo fubitamente auian hechotaleftragoy deftruycion enla 
vi l la^ual nuca fue vífta.La puerta déla Atería y torre fue abracada y arran 
cada harta los cimientos con todas las cafas citomuezinas y muralla de a-
quella parte,tanfo, que toda la agua déla caua y foífo déla mifma parte fe 
íecó con aquel efpatofó fuego, y las píedras,quc con la violencia d'el fue-
go auian bolado en alto,cayan por todaspartes, de fuerte,que derribauan 
cafasymatauan gentes. Ala mañana pareció íer mucho mayor el daño, 
viendo 
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viendo tanto numero de cuerpos muertos y abrafados, que paíTaron de 
rre2Ícntos,y mas de ciento y cin<juenta,que fueron peligrofamente heri-
dos. Cuentan cafosinfortunados de aqueIJa defuentura, y que fue halla-
da vnamuger preñada muerta de aqueJJa fortunaba qual abriéndole el 
victre íacaró biua Ja criatura,/recibió baptifmo,y de otra, q queriedo cer 
rar Ja puertadeJa cámara fubitametc perdió Ja cabera ^ y fe halJarona tiro 
de baJJefta dcJa torre pedamos de hom bres muertos en Jos arboJes, y vna 
pobre mugeí deípedacada,coJgada por Jos cabcJJos de vn arboJ, q éJ im-
Eet u y furor dVJ fuego,/ poJuora Jos auia JJeuado por el ayre .Era cofa de 
i/lima ver vna ViJJa,como aqueJJa tádeftruyda có titos muertos,/ puef 
tas por eJ fue Jo tantas caías y abrafadas las haziendas y moradores d'eJJas, 
que no vuo parte en toda clla^uc poco ó muclio no vuieíTe recibido da 
ño de aquel fuego,que hafta los templos y yglefias no eftuuieron Jibres, y 
íeguros d'el infortunio. Ay alJi vna auc cíbaña defde eJ tiempo d'cJ Em-
perador MaximiJiano,el qual le dexó renta para fu alimento, porque di-
2en,que en muchas partes aqueiJaauc peregrina lo feguia. Ja qual es bJan 
ca y mayor que vn aníáre. Tiene eJ pico muy Jargo y anchoXJaman Ja Ay 
ne,y Ja van á ver los eíírangeros^ue pa/Tan por MaJinas,como á aue,que 
es tan peregrina,y en pocas partes viíía. Eftá en MaJinas preío PhiJippo 
LantígrauedeHcífen^ue le truxerón alli déla villa y fuerza deAldc-
narda, que es vna délas veyntc y quatro CaftclJanias y lurifdiciones, que 
ayenFJandes Germánica, donde le auia tenido en guarda, don luari de 
Gueuara, y le tuuo en Malinas, y deípues d'el Sancho de Mardones, los 
quales facóde alli la Imperial Mageílad paraMaertresde Campo,y le tic 
ne agora Antó de Efquiuel, que es délos principales Caualleros déla Cia 
daddeSiuilJa,con ciento y rreyntay fiete foldados Eípañoles CoíTcletes 
y Arcatxizeros. El aparato pararecibir al Principe era,como enlas otras vi 
llasy Ciudades, con espectáculos y arcos triumphales, y muchas hachas 
encendidas pueftasen fu orden por las calles, y enel primer elpe^aculo. 
cftauan muchas donzellas ricamente vertidas, y entre ellas auia dos co-
mo Princefas,Ia vna reprefentaua a Brabante,y la otra a Fládes, y las otras 
aMalinas,y á otras Ciudades,Viüas,yEíhdos de FJandes.Pencüad'elef 
pedículo vn quadro,con efle letrero, 
D. C A R O L O .V. CAES. A V G . I N C L Y . P.P. 
E T . D . PHILIPPO AVG. HISP. P. CAES. F. 
E T HAEREDI GRATVLATIONIS E R G O 
S. P. CL M. 
A l Emperador Carlos Quinto Ceíar Augufto, 
IJIuílriílimo Padre déla Patria^yá D o n Pheíippc 
Auguílo 
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Augu f lo Principe délas Elpañas y Heredero 
d'ei £mperadorrpulo efte arco el Senado y puc 
blo de Malinas en feñal de congratulación. 
Ala ribera d'el rio Dilía auíavn clpedhculo hecho cíe muchos farones 
de pez y tea, que ardían puertas entre ellos muchas hachas encendidas., 
Ertaua enlo alto el dios Ncptuno defnudo fobre vn delphin con la Fufei 
naófceptroderres puntas enla mano, y mas abaxovna muy hermofa 
donzella defnuda harta la cintura^y de allí abaxo cubierta de pez con gran 
artificio,que reprefentaua ala dio&Amphítrite.Pendiadéla cumbre d'el 
cfpe(Sacülo vn efeudo con las armas Imperiales, cercado de vn verde fcf 
ton,y debaxo d'el erta letra: 
C O L I T A R D V A Y t R T V S. 
L a V i r t u d no mora^lino cnlas cofas altas. 
Mas adelante auíavn arco triumphal con feys colunas de cada parte, con 
que fe hazian tres puertas,la de medio quadrada y grande, las délos lados 
peque5as y redondas. Auía encima d'cllas dos quadras: enla primera erta 
uan fíete hermofas donzellas,la$ tres con fayas de rafo amarillo bordadas 
de pro,trayan cadenas y gorras con cabos y medallas de oro y plumas blan 
cas; las otras quatro vertidas de rafo carm efr bordado de oro,trayan tam-
bién cadenas de oro y gorras y plumas,y reprefentauan las líete Virtudes* 
Enla quadra alta ertaua la Virtud, que era vna hermofa donzella fentada 
con gran Magertad, vertida de brocado, y con vna rica corona fobre fus 
rubios cabellos, y enla mano vn Realfceptro.Teniaa fu mano derecha 
vnperfonaje degraueafperoy autoridad,vertido de ropas Imperiales de 
brocado con vn keptro y corona, y ala mano yzquierda vn mancebo vef 
tido de rafo carmefi bordado de oro,que tenia vn fcepfro Real enla ma-
no^ enla cabera vna corona,ertauan ícntados con no m enor Magertad,^ 
la mífmaVirtud,y reprefentauart al Emperador y Principe. Enla cum-
bre parecía el Imperial efeudo con vn P L V S V L T R A. debaxo de le-
tras de oro,y mas abaxo otro efeudo con las armas Reales d el Príncipe. 
Todo el arco era pintado de marauillofas pinturas, y adornado de gran 
copia de hachas encendidas puertas por muy buena orden y concierto. 
Ertauan entre las dos quadras dos efeudos con las armas de Malinas, que 
fon fíete vandas, las tres amarillas, y quatro coloradas como de Aragón, y 
vna Águila negra de dos caberas en campo blanco fobre lavandaamari-
lla,que erta en medio,cntre dos coloradas,que con las otras dos ertrcmaf 
contienen entre fí las dos vandas amarillasjas quales les auía dado por ef-
pecial gracia y pr i uilegio el Rey de Aragón y el Emperador Federico Ter 
cio,pór fus infígnias de armaS|Como los verfos^que en vn quadro auía fo^ 
bre 
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hre la puerta déla mano dercchajlo declarauaii: y dauan aquello mifino á 
entender las fíete donzcllas venidas de coloradoy amarillo. Los verfos 
fon los, que fe figuen. 
MAGNVS ADEST PRINCEPS PATRIAE SPES, ET DECVS OMNE, 
QVI CLEMENS DOMINATOR ERIT, IVSTVS MODERATOR 
CVIVS PRONA IVGVM MECHLINIA SVSCIPE, NAM TV 
ILLIVS IN TITVLIS CLARIS NVMERABERE FIXA, 
ATQVE TVI DEFENSOR ERIT SCVTI, CLYPEVMQVE 
FIRMABIT SOLIDVM QVEM CONTVLIT ARRAGONVM REXt 
CONFLATVM, EX NYMPHIS SEPTEM VIRTVTIBVS OLIM. 
IN QVARVM MEDIO DEPICTA AVIS ALTITONANTES 
OB MERITVM POPVLI, QVAM PRAESTITIT INDVPERATOR^ 
ILLE FVIT TRITAVVS IAM PRINCIPIS ADVENIENTIS, 
E T PATER INVICTI GENEROSVS MAXMILIANI^ 
VRBIS VT ANNALES TESTANTVR, FAMA, FIDESQVE. 
V n gran Principe nos viene,q es Eíperan^honor, 
y gloria deia Patria, el qual ferá Clemente Señor y 
jul io Gouernador: recibe pues con deuido acata-
miento fu yugo y mando V i l l a de Malinas,porquc 
con fu nombre ytitulosferas ílempre nombrada» 
Será Defenfor de tu eícudo, y confirmarte ha fir-
memente aquellas armas y inílgnias, que te dio el 
. Rey de Aragon^que antiguamente fe íacaron délas 
fiete Virtudes,en medio délas qualeseftá pintada el 
aue de íupíter, que es el Águila, la qual por tusíer-
uicíos y merecimiento te dio el Emperador,que fue 
Reuilaguelod'el Principe queviene,yEfclarecido 
Padre d'cl Emperador Maximiliano, como lo tef-
tífican los Anuales dela.Vil la, juntamente con la 
Fama y Fe publica. 
Éranlos verfosd'elquadro^queauiafobrc la puerta delamánó yzquicf^  
dajosfiguienreí. 
ERGO TVO DOMINO PLEBS MECHLINIANA PHILIPPO^ : 
BX PATRIOQVESOLO V.ENIENTI d e q v e COLVMNIS 
HERCVLEIS, PATRISQVE SVI, SIS OBVIA, GAVDENS 
OCCVRRAS,INCeNDE.FACE¿, SIT f .EiTA P.ER VRBEM, / • 
^ . FRONS 
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FROHS SPARSA, ÉT RESONÓ CLANGANT TVA TYMPANA PVLSV» 
L A E T E N T V R GVNCTI CHORÉIS, PLAVSVQVE C A N O R O . 
Salid pues al encuentro los d^el pueblo de Malinas> 
y recebidconel gozo yregozijo^que deueys al Pr in 
cipe D o n Phelippe vueftro Señor, que viene de 
fu natural tierra, y délas colunas de Hercules, y de 
fu Padre. Encended hachas, defechad la trifteza, 
derramad hojas porfiefta por la V i l l a , toquenfe 
todo genero de inftrumentos de alegre Mufica,fef-
tejemos efta dichofa venida de nueftro Principe, 
colas mayores demoftraciones degozo,que fupie-
remos y pudiéremos. 
Encima dcla puente d'el rio Dilia auia vn arco triumplial fimple con v -
na puerta: el rio eracafi cubierto de grandes barcas con fus eñandartes, 
y muchos farones de rea,quc ardian.El arco era pintado de vna muy cftra 
na pintura déla hiíloriadeJa Reyna Dido como auia llegado á Amca,y 
compraua d'el Rey Hyarbas tanto fuclo quanto podia ocupar con vn cue 
ro de toro, y como lo cortaua en muy fútiles y delgadas correas, y roma-
na con ellas gran efpacio de tierra, y edificaua la fu gran ciudad de Car-
tílago, y como Uegaua alli con tempeftad los Troyanos y Eneas con todo 
lo de mas,que en Arras auemos dicho. Eíhuan por todo el arco muchas 
hachas encendidas,y enla quadra auia muchas donzellas,^  reprefentauan 
lo que la pintura moílraua. Enlo alto auia tres efeudos con las armas Im-
1)eriales y Reales y de Malinas.No auia enel letreros ningunos.Mas ade-. 
ante ala entrada delap^a auia vn efpedaculo también fin letreros, que 
contenia la hííloría deludas Macabeo, que tantas vezes auemos cótado. 
Tenia vna grande Águila encima de vn altar hecho de cefpedes verdes 
de tierra y frefea yerua, que por las vñas echaua vino blanco^ que en gran 
abundada caya enla calle con gran regozijo déla gente comun.La placa es 
muy efpaciofa y anchay de excelentes edificios. Eftaua por medio d'ella 
hecha vna calle muy ancha co vna balla,y de tras d'clla algunos caftillejos 
de palo altiffímos llenos de farones ardiendo,y pueílas entre ellos hachas 
cncedidas con gran artificio. Al cabo auia vn fumptuofo y triuphal arco de 
losbuenos,q hafta alli fe auian vino aflí enla inuccion y pintura,como en 
la architedura.Tenia tres puertas grandes redondas,y fobre el architrabe 
otras tres déla mifma proporción y hechura,excepto,que la de medio era 
quadrada.Tenia feys colunas de cadaparte, y las quatro, q hazian la puer-
Oo tade 
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ta de medio eran como términos hechos en forma de gigantes con gran-
des y eípantables caberas fin bracos: la cornija era cercada al rededor de 
vnosbalauíbresjafpeados,que hazianel arco mas viílofo: la forma d'el 
cralonica de excelente proporción: en la cjuadra délos balauílrcs efta-
uan meneftríles y trompetas l^os quales tocaron fusinílrumentos con 
gran concierto ala entrada d'el Principe por la pla^a: las efquinas d'el ar-
co eilauan adornadas de quatro eílandartesricos,el vno con las armas Im 
penales, otro con las de Portugal déla Emperatriz Doña Yfabel, el terce-
ro con las armas Reales d'el Príncipe,/ el quarto con las de Malinas.Auia 
otros tantos efeudos enla delantera d'el arco debaxo d'el frefo fobre las 
puertas con las mifmas armas, que los cíhndartes. Todo el arco era pin-
tado de excelentes hiftorias por defuera, reprefentadas por hermofífli-
mas donzellas ricamete aderezadas: y enel quadro,que caya fobre la puer 
ta ala mano derecha encima d'el efeudo Real eílaua pintado el caminó de 
la Virtud muy afpero y trabáj ofo,aunque tenia el fin deley tofo y de man-
cho defcanfo,y los verfos,que eílauan enel frefo,dezian. 
ÁSPERA VIRTVTIS VIA, MAGNO PLENA LABORE, 
DVRAQVE CVM PRIMIS, SED CVIVS META PREHENSA, 
E T PLACIDAM REQVIEM, ET DEGVS IMMORTALE REPONET 
INFRACTO CVNCTIS ANIMO CALCANTIBVS IPSAM. 
E l camino déla V i r tud es afpero, diíficil y Heno de : 
gran trabajo alos principios: pero llegado al cabo 
d'el^dará apazible defeanfo y immortal honrraá to 
dos los que con entero animo lo paíTaren. 
Sobre la puerta de m edio y encima délos efeudos Imperiales y colunaír 
«ftauan pintados la Virtud y Hercules enel frefo,con eñe letrero. 
HERCVLES CVMPRIMVM PVB ESCERET, QVOD 
TEMPVS A NATVRA AD DELIGENDVM, QVAM 
QyiSQyE VI AM VIVENDI S IT INGRESSVRVS, 
DATVM EST, I„N SOLITVDINEM EXIT^IBIQVE* 
STANS, DIV SECVM MVLTVMQ.VE DVBITAVIT, 
CVM DVAS CERNERET VÍAS, VNAM VOLVPTA. 
TIS, ALTERAM VIRTVTIS, VTRAM INGREDI ME-
LIVS ESSETa TÁNDEM VIRTVTIS VIAM INGRES» 
SVS EST. 
Siendo Hercules mancebo (que es el tiempo^ue 1$ 
Naturaleza nos ha cpncedido,para q cada yno elija 
la manera de biuir7que le pluguiere)faliofe a vn de-
I fícrto 
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ílerto^y como eftado allí vieíTe dos caminos^ el vno 
d'ei DeleytCjyel otro delaVirtud,dudócofigomu 
cho, por qual délos dos le eftaua mejor entrar: pe-
ro al fin vino á efco^er el déla Vir tud. 
EftauafobrelapuertadelaLrioyzqUicrdapínradovhcámino Uanoy 
deleytofo co muchas flores, rofas y verduras,/ el fin, que reñía era amar-
go y rrabajofo: moftraüa le vria lafciua donzelJahiia d'el dios Cupido y 
déla Nympha Pfyche: llamauafeVoluptás, que quiere dezirDeleyte: 
los verfos, que auia enel frefo encima d'cí efeudo de Malinas, eran los fi-
guientes. 
MOLLE VOLVPTATÍS ITER ÉST, VIÁ LATA SÍNISTRÁ, 
META, SED EXITIVM, MORS, FINÍS, ET VLTIMA CAPTOS 
LINEA PRAEGIPITAT, LVXV ATQVE LIBÍDINE FRACTOS 
FLAMM1VOMIS TETRI PHLEGETONTIS MERGIT IN VNDIS. 
Sabrofo y blando es el camino déla mano y z -
quierda^que es el d'el Deleyte; pero es fu termi 
no amargo, y fu fin perdición y muerte, y alos 
que eílan traiiados déla Luxuria y vicios, deí1 
peñalos y ahógalos enlas ardiétes aguas d'el rio 
Flegeton, que es el d'el Infierno. 
Dentro délas tres quadras ó puertas fuperiores auia pintadas muchasy 
díuerfas hiílorias y algunas eflatuas muy hermofas. Allí eftaua el fuerte 
Dauid,qreniaeñla mano derecha vna elDadadefenuaynada,y enla otra 
la cabera d'el gigante Golias, y juntó á el la animoíá ludirh con la cabera 
de Holopliernes, lá qual metía en vna gran bolfa, que rraya vna donzella 
fu criada. Eftaua cerca d'ella la valerofa Tomyris Reyna délos Scytas,que 
mataua á aquel gran CyroRey ddos Perfas,y le daua á beuer fangre,dela 
qual nunca fe auia hartado: los verfos d'efto eftauan en vil quadro,q auia 
debaxo d'el architrabe, como fe íígueni 
INGRESSI DEXTRAM DAVID, IVDÍTH, TOMIRISQVE, 
ET GOLIAE ET CYRI GESTANT,CAPITA AtQVE HOLOPHERNIS. 
Yendo entrando por la via derecha Dauid y l u -
dith y Tomiris, traen las caberas de Golias y d'el 
Rey Cyro y de Holopliernes* 
Enla quadra de en medio auia vn altar hecho de cefpedes verdes y de 
muchas yeruas. Eftauan encima d'el tres eftatuas, la vna era déla Virtud^ 
Oo i] que 
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que eílaua armada de cora^ay celada y vna lanca ehlá mano, la otra era de 
Hercules armado como la Virtud, y tenia en íus manos vna maga de ar-
mas,Ia tercera era déla Vóluptas, que es el Delcyte.Eíhua muy galana co 
muy h^rmolby alegre róílro, que combidaua y incitaua aldéuionefto 
Vicio.Debaxo d'el architrabe dezia. 
C G L I T A R D V A V I R T V S. 
L a V i r tud no mora^íino enlas cofas altas. 
Aula enel quadro,que fe hazia entre las dos colunas eflos verfos,quc los 
dezia Hereules ala Virtud, 
PVLCHRA TYA ESTMERCESVIRTVS, TE DIVA VIRAGO, 
AMPHITRIONIADES QVOVIS SEQVOR IMPIGER VLTRO. 
Hermofo premióos el tuyo Virtud^a ti valerofa 
Virgen figo de buena gana adonde quifieres yo 
el diligente Hercules. 
El mifmo reprehendía al Deleyte,y deziaeños verfos, losquales^íta-
uan enel otro quadro délas dos colunas. 
J PROCVL HINC SCORTVM, IVVENVM TV DIRÁ VORAGO, 
TRISTIA MELLITO MISCENS ACON1TA CACHINNO. 
Apártate lexos de aqui Ramera, cruel eftrago de 
niancebos,que mezclando con la dulce riía^trif-
te ponzoña los deftruy es. 
La puerta p quadra déla mano yzquierda era también pintada de muchas 
hiftorias,y auia algunas eíhtuas: alli parecía el Troyano París con la Grie 
ga Helena,alíi el maluado Egiílo con la Reyna Clytemneílra, y el efemi-
nado Rey Sardanapalo: los yerfos d'ella parte eran. 
AMBAE HIC TYNDARIDES AEGISTVS DESIDIOSVS, 
ET PARÍS, ITQVE COMES CVM PLVNJIS SARDAN APALVS. 
A q u i van en compañia Helena, Clytemneftra^el 
ocioíb Egifto^Paris^y el efeminado Sardanapalo. 
Las bueltas délas tres puertas baxas eran pintadas de efeudos de armas 
con fus títulos eferítos encima, que eran de todos los Reynos, Principa-
dos , Eftados y Señoríos, que el Emperador Carlos Quinto tiene y pof-
fee. Con aquel aparato aguardauan al Principe en Malinas: y era ya los 
feys de Septiembre, quando falieron el Emperador y Reynas de Bruffe-
las,y fueron á comer a Gronendael,y á dormir ala Wura.Partio tábien de 
alli el Principe,que por caufa d'el recibimiento yua delante,como lo auia 
hecho enlos otrosEíhdos,y entró aquel día en Malinas.Salieronle a reci 
bir cinco vanderas de Infantería muy en orden,con fus atábores y pifaros 
con 
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con jubones de rafocarmefi, y calcas amarillas aforradas en tafetanes de 
las colores d'el Principe, y fombreros de feda blancos con plumas blan--
cas^ amarillas y coloradas. Era gente muy lüziday bien armada^y ho l -
gó mucho de verla el Principe. Salieron defpues délas Vanderas,tre2ien 
tos de cauallo ^  todos venidos a fu coila, los gentiles hombres con cafacaí 
de terciopelo, los Burguefes derafo, y los Mercaderes de damafco, y los 
Officiales mecánicos de tafetán todos de color ieonado,y fombreros de 
feda negra con plumas blancas, coloradas y amarillas. Tras ellos feguian 
quinze Officiales, como Efcriuanos, que llaman GrafiereSj y Contado-
res déla Theforeria, con fayos y gorras de terciopelo negro fin plumas, y 
encima vnas ropas de damafco leonado fenzillo,que la Vil la les dio. Yuan 
luego tras ellos quinze Ofíicíales déla luílícia d'ei Gouierno y déla Bur^ 
guefía,con tres Medicos^a quien laVilla da falario ordinario,con ropas de. 
rafo leonado, aforradas en tafetán déla mifma colon Los poílreros eran 
el Efculteto, que e$ como Alguazil mayor déla Villa,conquinze Confe-
jerostlela Ley ó lufticia y dos Penfíonarios: trayan ropas de terciopelo 
leonado aforradas en rafo déla mifma color,y gorras de terciopelo negro, 
los quales y los d'el Gouierno no lleuauan plumas. Yllegando el Principe 
adonde ellos eílauan acompañado d'el Duque de Alúa y d'el Marques de 
Aílorga, y de otros muchos Señores y Caualleros, recibiéronle, auiendo 
Ce primero apeado de fus cauallos, có aquel acatamiento,que de vaífallos 
a vn tan gran Principe y Señor fe deuia, dándole el para bien elvnode 
los Penfíonarios deladichofa ymuydeífeada venida en aquella fu Vi l la 
de Malinas, y acabada aquella cerimonia,fubiendo en fus cauallos, die-
ron la buelta por la orden, que auian falido. Y affi entró con aquella pom 
pa y orden, que en las otras Villas auia entrado con los trompetas delan-
te con infígnias RealeSjdosMaceros con ma^as de plata doradas fobre los 
ombros, y dos Reyes de armas con cotas Reales, y delante la peifona 
Real d'el Principe don Antonio de Toledo Cauallerizo mayor conel ef-
toque, como lo folia traer enlas otras partes donde auia entrado: y luego 
tras el Principe fu Real Guión, al qual feguia toda la guarda de cauallo, y 
antes que entraífe enla Vi l la, auia vna hermofavirta de masde dozien-
tas piezas de artillería, que eftauan puertas en orden en dos hileras en v n 
campo grande, que junto al camino eílaua. Dexafe de dezir la gente, 
que por las calles auia,y déla multitud de hermofas mugeresy damas,que 
cftauan por las ventanas. Llegando ala puente d'el rio Dilia,quc palia por 
medio de Malinas, las barcas con algunas piezas menudas de artillería 
y arcabuzes hizicronvna buena falua,ylomifmohizieron losfoldados 
délas cinco vanderascon fus arcabuzes enla pla^a, donde auian hecho al-
to cncfquadron. Apeado que fue el Principe, los Magiftradosdela V i l k 
O o ii j boluieron 
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boluieronafuscafasmuy contentos déla benignidad y Real condición 
de fu Alteza. El Emperador y Reynas entraron el dia ííguienre, que fue 
5abado. Fueron recibidos déla villa co aquel aparato,q auiafído recibido 
el Principe. El dia déla Natiuidad de nueílra Señora falió fu Alteza ala y-
glefía mayor de SantRumoldo,q es, como diximos^ de vn edificio muy 
fumptuofo y con ricos retablos de excelentes pinturas,y entre las otras ay 
vna tabla, enlaqual eftá pintado el valerofo Duque Carlos de Borgoña 
Tentado en vn Real trono en medio délos d'el Confejo Supremo de Flan 
des, vellidos de ropas largas de grana,y otros delante d'ellos en pie como 
AbogadoSjEfcriuanps y Procuradores. Son treynta por numero los Cofe 
jeros, q en aquella tabla eílan pintadosy tatospufo el Duque Carlos, con 
vn Prefídente quado inílituyo y pufo en Malinas aquel ampliffímo C o -
fejo,el qual parece q reprefenta á aquel tan nobrado délos Areopagitas en 
Athenas. Solia efte Cófejo feguir la perfona d'el Principe,como agora ha 
ze el Confejo priuado, defpues creciendo el Eftado de Flandes cada dia,y 
fíendp eílo gran trabajo y cofta para los negociantes, el Duque Carlos lo 
pufo de affíento en Malinas,para que eíhiuieífe alli,por feren comarca 
de todos los En:ados,y no es Superior en todos los Eftados de Fládes, por 
que el Ducado de Brabante,ni el de Gueldres, ni el Condado de Henao, 
ni el de Frifa no le reconocen,que ya tienen de por fí fus Confejos, El de 
Brabante es la Chancilleria,que eftá en Bruííeías: délos otros en fu lugar 
diremos. Acabado el Diuino OiFicio,el Principe falió a pie alas cafas déla 
villa, que eftan junto alayglefía, y en vn tbeatro, que allí auia aderezado 
de rica tapicería con vn dofelde brocado,fue jurado por Señor de Mali-
nas con aquella folenidad y cerimonia,que enlas otras villas y ciudades, y 
acabado el juramento tocaron muchas troperas y meneftriles, derraman 
do losReyes de armas muchas monedas de oro y plata,como folian. Aca^ 
bad#el auto, entró el Principe enlas cafas déla villa á ver vna riquifiíma 
rapiceria,dela qual le hizo prefente la villa,y con aquella Real pompa,quc 
auía venido boluio a palacio. Fue vifitado eneíle tiempo, que eftuuo en 
Malinas d'cl Prefídente y Confejo de Flandes, y falió por la villa averias 
municiones y artilleria,que alli tiene el Emperador mucha y muy buena, 
y vn dia fue a comer a Repelmódc, que es vna buena fortaleza,y boluio a 
cenar a Malinas,donde eftuuo feys dias,por dar lugar a que la villa de An-
uers acabaífe el aparato,que para fu entrada hazian,como la villa felo em-
bio a fuplicar, que como era tan grande y tan fumptuofo, quato nunca en 
memoria de hom bres fe vio,y el tiepo auia fído breue y de mucha tepef-
rad de aguas continuas,no eftaua todo acabado. Eíhndo cafí acabado de 
hazer el aparato, partieron el Emperador, Reynas y Principe de Malinas 
alos onze de Septiem bre,y vinieron a comer a Liera, que es vna buena y 
fuerte 
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fuerte villa de Brabante edificada fobre la ribera d'elrio Netlie,que entra 
en DiliajComo eíla dicho, tiene vna ygíeíía ColJegial muy hermofa y de 
fingular edificio. Entró el Principe alii con gran pópa,y fue recebido d'el 
Burgomaeftre,y d'el pueblo con muchas hachas encendidas por las calles 
yd'e l Dean, Canónigos y Clerezia, que ayalli muyhonrrada todos en 
Eroceffíon, y las calles eftauan enrramadas haíla palacio có algunos arcos 
echos de ramos y verduras fin letreros, y afíí fe apearon a comer, el día 
hazia taJ,queameñazauagran tempeíhd deaguas,y fegunelgran nubla-
do parecia no fer dia digno d'cl triumphal y Real aparato de recibimien-
to,que en Anuers auia,d'el qual en táto,que el Emperador^Reynas y Pr in 
cipe comen,ferá bien que digamos. 
Anuers, 
L tercer bra^o de Brabante es la riquiffima y populofa villa 
de Anuers, que con mucha razón le podia llamar plaga d'el 
mudo, pues enella fe hallan juntas y en tata abundácia todas 
las cofas,q Dios ha criado,q le proueen d'ella las otras ciuda-
des y pueblos déla Chriíliandad y aun defuera d ella. Es eíla 
Vi l la Metropolitana d'elMarquefado d'el Sacro Imperio, el qual, como 
auemos dicho,fue inílituydo de Anuers, Louayna, BruíTelas y Niuela en 
tiepo d'ei Emperador Othon Segundo,aunq antes d'eílo fue hecho M a r 
quefado por el Emperador luftiniano, el qual lo dio á Anf berto, que fue 
llamado Nicanor,y fue el primer Marques,el qual cafó,como auemos di 
cho^con Blitilde hi] a d'el Rey Clotario ó LothariOjd'el qual decendió el 
Emperador Cario Magno por legitima linea, y fue el o¿huo Marques. 
Enla orden y policia de aquella República y villa feria mejor callar, q de-
zir poco,como dixo 5aluíHo de Carthago. Fueron los principios peque-
ños,como los de Gante y otras villas y ciudades,y d'ellos vino a fer la,que 
agora es, que antes no era fino vn caftillo ala ribera d'elrio Efcalde^de 
vn edificio muy diferente, d'el que en eílos tiempos fe vfa,de piedra de 
color de plomo con puertas y cerraduras de no viada grandeza. Veenfe 
aunfeñales muy claras de aquel antiguo caftillo y fortaleza,y queda vna 
Earte d'el muro d'ella, que era en forma redonda/on algunos torreones 
ienefpeífos hechos déla mifmapiedra,dequeera la fortaleza. La qual 
eftaua fundada ala ribera d'el rio Elcalde enla parte dóde es la Crana^ue^ 
como auemos dicho, es el muelle y plaga, queay entre el muro y rio,don 
dedefcarganlos nauios con ciertos ingenios, que llaman Cranas. Tenía 
vn foíro,q lo cercaua por la parre d'el Septentrión, Oriente, y Medio dia 
harta el Occidente^ue aun le llama d'el Burgo ó Caftilio,el qual es agora 
Oo iü] vna 
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Vfta canal,quc fe va angoílando poco á poco defde el Efcalde,de donde fe . 
faca y deriua al cabo deJa Grana y Norte d'elJa,/ fe recogen enellalas bar-
cas haíla la fegunda puentc,que eílá fobre ella ala entrada déla calle, en Ja 
qual eíla el Vierfchare,q es la cafa de Confíftorío, donde los Burgomacfr 
tres y Efcheuinos fe junta a tratar enlo Criminal las cofas de luíbciii.DeC* 
de aíli da la bueltay paífa entre el muro d'el caílilloy la Carnicería^y fíruc 
para Ja comodidad y limpieza d'ella. Yaunq de aquel muro defde el prin 
cipio d'el foíío ó canal no fe vee fino algún tato délos cimientos por cauía 
délas cafaSjque aíli fe han edificado, y la calle y puente de ladrillo, que ay 
fobre aquella canal,pero defde alli házia el Oriente entre las dos puentes 
fe mueftra vna parte d'e^con tres torreones,y paífando la fegunda puen-r. 
re,qLie auemos dic]io,y Carnicería házia el Medio dia,que haíla alli todo 
eítódeftruydo, parecen entre las cafas las almenas d'el, con algunos tor-
reones,los quales fe van continuando co el muro haíla la puerta, que aun 
oy en dia llaman d'el Caílillo,donde es la cárcel publica déla villa. Tiene 
aquella puerta en medio d'el architrabe vna figura cauada y hecha en la 
pjedra,eítí fentada co los bracos aleados y manos abiertas con tal habito, 
que fácilmente fe conoce fer d'el dios Priapo, el qual era alli muy hon-
rrado en tiempo délos Gentiles. Defde alli házia el Occidente por caufa 
de los edificios, que fe han hecho, no parece feñal d'el muro, fino es en 
v n ángulo déla plaga déla Yglefia de Santa Walburge, la qual antigua-
mente era el templo d'el caílillo, dedicado al dios Marte. Ya defde allí el 
muro da la buelta por encima déla Grana hafta la puente de ladrillo, déla 
qual arriba hezimos mención, y por aquella parte parecen manifieílas 
íeñales d'e^y fe vee parte de vn torreón, aunque las cafas lo han caíí to-
do oceupado affí de particulares,como la publica déla Villa,que llaman, 
DenTo l ,ó Déla Tola, donde fe pagan los derechos y portazgos délas 
mercaderías, que los Eílrangeros cargan allí en nauios y defembarcan. 
E n aquella fortaleza eílaua vn ferociífimo Gigante, el qualfegunvnos 
fue llamado Antígono, y fegun otros Druon. Tenía de alto quínze co-
dos, y tyranizaua defde aquella fortaleza toda la tierra, y a rodos los, q paí* 
fauan por alli, les hazia pagar el paííaje por fucrca; y fino querían pagar 
cortaualeslavnamanoyarrojaualas eneJ rio Eicalde,y afíi losembiaua 
lifiados y malparados . De aquel cortar y arrojamienro délas manos, co-
mentaron los comarcanos a llamar el lugar Hantworp, que quiere dezir 
Arrojamiento de manos, y defpues corrompido el vocablo fchaJJama-
do en Latín Antuerpia y Andouerpa ó Antorpía,y Anuers en común vul 
gar, y en AJeman Antorp: en memoria d'eJJo tiene Ja ViJJapor armas vn 
caíWJo, y encima d'eJdos manos cortadas. Nopudiendo pues fufrirla 
crueldad y tyrania d'el Gigante Antígono el fortiffimo Principe Saluío 
Brabon 
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Braboíi (d'cl qual fe dixo Brabante) peleó conel y Ib vedo y ímató l Otros 
atribuyen eíla hazaña a Grauio vn fortiffímo Cauallero, el qual cafó con 
la hi-j a de SaluioBrabon. En teftimónio y aprobación déla grandeza d'el 
gigante Anígono, tienen oyendia enlas cafas d'el Senado déla Villa al^  
gunos hueífos, délos quales fe colige y faca la efpantofa efbtura d'el Gi* 
gante,los quales fon las canillas déla pierna, muflo y bra^o, y vn diente, y 
vn hueffo déla efpalda. D'efto ay Difticos de Cornelio Grapbeo Secreta 
rio d'el Amplifíímo Senado de Anüers varón doílifíimo^ el qual inuctó 
todos los arcos y efpedlaculós, que fe hicieron y publicaron en Anuers: 
excepto lósateos delosEfpañoles y Genouefes,ydefpuesloefcriuio en 
Latin elegantíffimamente con fus figuras^al qual auemos ymitado,como 
era razón, cafí en todo enefto de Anuers, que aunque lo vimos y nota-
m os, no fe pudo hazer con tanta perficion,como el mifmo,que lo inuen 
tó: y los verfos,como digo,de Cornelio Grapheo/on los figuientes. 
Incoxam* 
Tanta hrtchorríficifueritjtcoxaGigímtts, . 
Cutera quantaillimemhrafuiJfepHtes] 
Que quiere dezir. 
D'el muflo. v 
Si tan grande fue el muílo d'el efpantofo Gigante, q 
tan grandes pienfas, q fueron losotros fus miebrosí 
In dentetn, 
Faucihm mmenfis dens hicjletit^ ore yoraci, 
Quiuíffetfolidosilkvoran boues. 
D'ei diente. 
Efte diente eftuuo en aquella demafiada gar-
ganta tal^  que pudiera con fu tragadora boca 
tragar ios bueyes enteros. 
In hrachium, 
Qmmfueritfortimmitmrohorefems 
Jllevirjdcubiti üarsmonetijlafuu 
D'elbra^o. 
D e quan robuftas fuerzas aquel cruel varón 
aya fido, efta parte de fu bra^o lo mueftra. 
Injpatulam. 
jírdmterr'thilisfyatülahteceflcndeTyranmf. 
(luid mis ¿¡mnttim/uftinuijjet onusi 
DcU 
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Dekefpalda. 
Siendo efta, como enla verdací lo es, la grande 
clpalda de aquel terrible Tyrano, que tangran 
de carga te parece,que pudiera foftener. 
In tlhiam. 
Geftauit'i>aJium)yaftaifthíectibiacorbWi 
Encekdumaquamtnondtlhiumillegradu. 
Déla pierna. 
Auiendo foftenido efta pierna a tan monftruo-
lo cuerpo,nmguna duda ay,fino que fue ygual 
al gigante Encelado. 
No es mucho de marauillar,que aquella Villa tenga efte nombre y por 
talcaufa.puesaqueJcapitoIioRomanolotüuodelaabecadevnSo 
queaMueliaJJad^YJaciudaddeAibaJongadevnapueíca b l m p a í 
decadadia.ymuchomaMefpuesquefenafl-áeneJJarodoeJtíawSav 
iiMeitrato.quetena.Eftapamdaendozeregiones.quetienen muchas 
coyLonja.queJJamanaBolfa.de^uIaredi/do.dondeSfX 
mercaderesdosvezesaldiaatrataídefusnegocios ymercade¿r T n l 
dasdemercadenas DeJqualfederiua^yfacandiuerfascrnSyfX 
mulntuddecherruasybarcasconbaftimenrosymercade^Jfeeír 
goradenueuovnamuyfuerte muralla con fus C a u a l l e r T b S r Í . J 
muyanchoyefpantofofoirollenodeaguaquedefDuesnn ,^ l y 
daferafuer.afnexpugnable. H a n l ^ S S S ^ ^ 
Iiamanaquellaparre,MeWcSrad, ^ f e ü S ^ V f f i S 
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aquel efpado por donde es mas largo, que es por la parte de Medio dia^ 
defde elEfcalcle,haftala torre déla puertaRoufe,que es la deBerghes,míl 
y crezientos paffos: y de latitud,por donde es mas ancho, que es defde la 
mifma torre,hafta el Baluarte,quc eílá al cabo déla parte Oriental y Sep-
rentrional/etecientosy cinquenta.Han ya d'el Efcalde deriuado y facado 
dos follas o canales,para que pueda entrar,y falir las cherruas y barcas car-
gadas de mercaderias,por la Nucua VillajComo lo hazc por las otras, que 
ay dentro cnla Villa.La vna de aquellas es el foflb, que ay debaxo la cerca 
vieja al Medio dia,yla otra mas apartada hazia el Septentrión. La caufa 
de fu fortificación,procedió de auerla querido tenfar,de tomar de fobre-
falto Martin va Roííum Cauallero Gucldres, có algunagente de guerra^ 
que hizo, por ver, lí la pudiera tomar, mas fu acometimiento fue vanov 
porque fue bien defendida con la prudencia, y confejo de aquel Ampliffi 
mo Senado,y la concordia y fortaleza délos naturales de Anuers,acompa 
nada principalmente de quatro fortiffímas naciones. Alemanes, Efpaño-
Ics,Italianos,y Inglefes,las qualcs y otras muchas refiden enella por caufa 
dé fus tratos y mcrcancias,y también conel focorro, que le dio Renato de 
Chalón Principe deOrange,que auenturandofe muy valerofamente 
co alguna gcte de cauallo, á viíía déla gcte de Martin van RoíTum, entra 
dentro d'ella^ fue caufa,que el fe leuantaífe de delate d'ella.Esgouerha-
da cafí como las otras Villas de Brabante,y de Flandes.Ay dos maneras de 
Magiftrados mayorcs,que fon el Marckgraue,el Ammano, el Efculteto, 
y dos Confules,óBurgomaeftres,y diez y feys Scnadores,q llaman Efchc 
uinos,y otros Magiftrados menores, los quales, fon inftituy dos por la Aii 
toridad délos Magiftrados mayores.So doze CofejeroSjdos Gouernado 
res déla trapería co ocho délos mas ancianos, y los q llaman Maeftros de 
huérfanos y luezes de hazer pazes,q por efto fe dizc Pacificos,fín los,que 
firuenalos Confules y Senado,como Theforeros, Penfíonarios, que fon 
ks Oradores y Interpretes d'el Senado,Contadores, Secretarios y Efcri-
4ianos,y otros muchos,por los quales toda la República es gouernada con 
granprudencia,autoridady confejo. Toda la Villa es admirable de ver, 
2uc por qualquier parte y calle,que vayan,ay mucho,que mirar, que con 
'dcrar,y que emplear y recrear la vifta con tanta variedad y abundancií 
de riquezas y mercaderías, que dealli fe cargan infinitas ñaues, para todo 
d mundo fin parecer,que falta enella nada por mucho, que d'ellafale pa-
ra tantas partes, y cada genero de mercancia en fus propios lugares y ca-
lles en tanta copia,que es cola increyble.El fítio della es apazible y fuerte. 
Es muy grande la multitud de barcas,nauios,hulcas, y naos grueífas ¡, que 
vienen por aquel rio Efcalde, de todas las partes déla Chríftiadad,y falcn 
cargadas de mercaderías,con la gran comodidad,que t ienen,affi por fer el 
rio 
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ríotancaudalofoynaucgable,comoporlacrccicnteyrhcguanre d'el O-
ceano,que vjenc por el río y pafla mas adelante de Anuers, la qual eíla le— 
xos d'el mar Océano mas de quinze leguas.Por otra parte fubir enla mu--
ralla, es cofa degranrecreacion,eftender la vifta por vnacápañatan llana, 
ran frefca y con tantos lugares, población y arboledas y mirar aquel foífo 
iiueuo,que cerca la Villa tan hondo, y tan ancho, con aquella fortifííma 
muralla con tantos baluartes y caualferos, con tanta abundancia de arti-
llería tan buena,/ en orden como la ay (obre la muralla,y principalmente 
liazia el Medio dia,quc es por aquella parte,que mira a Malinas^ue folo 
el edificio déla puerta es tal,que fue digna,q el Emperador Carlos Quin-
to fucífe el primero^ que defpues de caíi acabada entraífe por ella, y le pu-
íieíTe nombre Cefarea^ como agora fe llama con eterno titulo y memoria 
diquelo pufo hecho de letras de oro en vnquadrodebaxodel Impe-
rial elcudo,quc d'efta fuerce dizen. 
CAROLVS.V. CAESAR H A N C PORTAM PRI-
MVS MORTAL1VM INTROGRESSVS, CAESAJ 
REAM N V N C V P A V I T DÍE.XXV. NOVEMBR. 
AN. .M . C C C C C XXXXV. 
Que quiere dezir. 
Carlos Qmnto Cefar aülendo entrado prime-
ro, que ninguno délos mortales, por efta puer-
ta,Ie puíb nombre Cefarea, á veyntey cinco de 
Nouiembre, enel Año de mil y quinientos y 
quarenta y cinco. m 
Comentó íc a edificar eíla puerta de hermofa piedra,a corta déla Villa, 
enel Año de mil y quinientos y quarenta y tres. Acabofe enel Año de qual 
renta y cinco. Tiene de alto harta la comrj a cinquenta pies, y ochenta de 
ancho. Toda la obra es Dórica muy hermofa y viftofa affi délas colunas,? 
como délosarchitrabes y cornrj as,las quales fon dos,porq es doblada^ en-
tre las quales,y laseftremas colunas fuperiores,ay vn efpacio prolongado^  
y ornado de tres efeudos de armas hechas de piedra,» y dadas fus colores,q 
adornan a marauilla el cdificio,eleícudo Imperial eftá en medioyfobrc 
la puerta.Tienc al rededor el coIlar,y eílauones déla orden d'el Toyfon, y 
por ty m ble la corona Imperial.Tienc le en m edío dos leones grandes.do 
rados puertas las manos (obre la parte altad el efeudoy el vn pie encima 
d'el quadro,que tiene el lerreto,que auemos arriba dicho, y el otro pie fo 
bre la mas baxacornija.Tienen braua y feroz portura con fus bocas abier 
tas,lcguas facadas y colas algadas.Entrelos leonesy efcudos,que eflan alos 
cabos 
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cabos eíhn las dos colunas de Hercules de muy hermofa piedra, las qua-
les con fus capiteles llegan hafta la cornija ó archirrabe d'elía^as bafas fon 
cercadas como de vnas olas de mar grandes,^ affí no fe veen.Dela coluna 
déla mano derecha vávn rétulo d follaje prolongado, que paila por deba 
xo d'eí efcudo hafta la otra coluna,y traua délos dos efcudos, que eílá alos 
cabos con muy cópaíTadas bueltas, y enla que haze por el medio déla co-
luna derecha tiene de grandes y hermofas letras de oro, P L V S. y enla o-
tracoluna, O V L T R E. y ene! quadro déla mano derecha, el qual fe ha-
ze entre la coluna de Hercules y el pilar déla efquina, que cierran las dos 
cornijas y remata la portada,ay vn efcudo con vn león dorado en campo 
negro armas d'el Ducado de Brabante,y en el otro quadro,que es entre la 
otra coluna de Hercules y pilar eftremo eftá el efcudo con las armas déla 
villa de Anuers,que fon dos Águilas negras y el caíHllo con tres torres de 
plata y dos manos cortadas.Tiene delante vna puente de piedra fundada 
encima de vnos arcos,por los quales paíía el agua d'el foífo: tiene de largo, 
mas de ochenta paffos.Si el tiepo diera lugar á ello,como dezia Grapheo, 
auian de poner ala entrada d'ella dos obelifeos, q cada vno tuuiera ochen 
ta pies de alto,y enel pedeftal d'el vno pufieran. 
D I V O C A R O L O V. C A E S . A V G . 
A l D iu ino Carlos Qmpto Cefar Augufto. 
Y enel otro. 
P H I L I P P O H I S P A R I^RINC. D I V I C A R O L L V. F. 
A D o n Plielippe Principe délas Efpañas, H i j o 
d'el D iu ino Carlos Q^uinto. 
Enla cubre déla puerta auian de hazer vn capitel ó efpcflaculo, enel qual 
cftuuieran vnSaluajeconel eftádarte d'el Marquefado d'el Sacro Impe-
r i o ^ vna mugerfaluaje con el cftandarte de Anuers, y con los muficos y 
meneftriles déla Villa,para que recibieífen al Principe, con vna fuauiffí-
ma mufíca,y el letrero d'efto auia de fer el,que fe figue. 
P H I L I P P O D I V I C A R O L I . V. C A E S . A V G . F. M A R C H I O , 
N A T V S S A C R I I M P E R I I , P R A E C L A R A E Q V E H V I V S 
V R B I S , C A E T E R A R V M Q V E A M P L I S S I M A R V M I S T A ^ 
R V M D I T I O N V M E X P A T E R N A I N S T I T V T I O N E 
H A E R E D I 3 P R I N C I P I N O S T R O E X O P T A T I S S I M O . O B 
V A L D E D E S I D E R A T V M I P S I V S A B E X T R E M I S VSw 
Q V E G A D I B V S A D N O S A D V E N T V M S. P. C U A . 
A D o n Phelippe H i jo d'el diuino Carlos Qui í i to 
Cefar Augufto,Heredero por la inftitucion de fu 
Padre d'el Marquefado d'el Sacro Imperio,)^ d'efta 
Pp efelare-
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trclarecidaVilla,y délas otras d'eftosampliíimós 
EftadosPrincipenueftromuy defleado^por la fu 
dichoía venida defde el fin de Eípaña, hafta aqui el 
Senado y pueblo de Anuers le dedica eílo. 
Por aquella puerta Ceíareafueia entrada d'el Principe, defde Ja qualhaf 
ra palacio auia mas de dos mil paííbs, que era el moneílerio de Sá Miguel 
vna hermofa y muy grande cafa fundada fobre la ribera d'el rioEfcalde. 
Pofó enella el Emperador, Reynas,y el Principe. Toda la calle defde la 
puerta Cefarea harta palacio eííaua adornada de vna parte, y de otra, de 
vnos pilares ó colunas quadradascon fus pedeílales, bafas y capiteles,pin 
tadas, lexos vnas de otras comunmente por diez pies, y otras quin-
ze/egun era el lugar.Éran por todas dos mil,y dozientas hechas de ma-» 
dcra de color de marmol blanco, las quales con los architrabes, frefos y 
corniiasy pedeftales fuperiores,que cayan fobre los capiteles encaxados, 
cada vno d'ellos entre dos comí] as al ygual délo alto, y plano d'ellas^ela 
mifma color y hechura,venían á hazer vnos arcos quadrados, de veynre 
pies en alto cada vno. Pendían délos capiteles vnos cercillos grandes re-
torcidos, como medios circuios, que falian en punta hechos de frefcas y 
verdes hojas,y en medio de cada vno délos femicirculos vnos manojos, 
de ramillos con frutas al natural hechas con fus hojas.Lospedeílales,que 
ygualauan con Ja cornil a,que no íáíian vno mas,que otro,cílauan adorna 
dos variando enla hechura.En vno auia vn verde y frefco fefton ala anti-
gua,en otro vn dorado y hermofo candelero. Tenia aquel feílon de cir-
cumferencia ó redondez nueue pics,y de diámetro tres: de manera, que 
conel feílon tenia el pilar de alto veynte y tres pies. Eílauan enlos feílo^ 
nes los retratos del Emperador, Reynas, y Principe pintados al proprio 
cnKcdondo como medallas, y Jos efeudos de/as armas Imperiales d'el 
Principe^ délas Reynas,y las d'el Marquefado,y de Anuers, y algunos re 
rulos y fym bolos y letreros,y de tal fuerte eftaul puertas las colunas, que 
las primeras tenían fertones,y las fegundas hachas de cera blanca encendí 
das, metidas en vnos dorados y hermofos candeleros, los quales nacia de 
la corona y centro délos pedertales,y luego el tercero,fert6,y el quarto,ha 
cha,y afli yuan,continuandofe enefta orden,por entram bas partes déla ca 
lie harta pa!acio,q era vna muy larga y hermofa virta. Lo q tenia detro de 
fi los feftones,era d'erta manera. El primero cótenia el retrato ó medalla 
d el Emperador facado al natural y proprio, y luego enla otra coluna vna 
hacha encendida,y defpues el tercero fefló vn efeudo Imperial. En otros 
crtauandoscoíunasconel, PL VS VLTRA,defpuesclretratod elPrín, 
cipe, y Juego Jas ReaJes armas de Elpaña,/ Juego el fefló có ertc fy mboio. 
NEC 
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N E C S P E , N E C M E T V . 
N i por eíperan^a, ni por miedo. 
En otras colunas auia el retraro de Madama Leonor,Re)rna de Francia, 
y luego el efeudo de fus armas,/ defpues eíle titulo de letras grandes. 
D I V A E H E L E . O N O R A E F R A N C I A E R E G I N A E 
HEROIÑAE O P T . 
A Madama Leonor Reyna de Francia exce-
lentiílma Heroy na. 
Defpues en otras auia el retrato de Madama María Reyna de Vngria,y 
tras eílo el efeudo de fus Reales armas, y en otro pilar tenia eíle titulo. 
M A R I A E R E G I N A E H V N G A R I A E D I V A E T V T E L A R I J 
A Madama Mar ia R.eyna de Vng r i a nueftra 
diofadefeníbra. 
Seguiafe otro pilar con el efeudo délas armas d'el Marquefado,y defpues 
en otro auia efte titulo. 
M A R C H I O N A T V S S A C R I I M P E R I L 
E l Marquelado d'el Sacro Imperio, 
Auia en otros pilares armas déla villa de Anuers, y en otros eíle titulo. 
A N T V E R P I A M A R C H I O N A T V S S A C R I 
I M P E R I I METRÓPOLIS. 
Anuers Metrópolis d'el Marquefado d'el 
Sacro Imperio. 
Defpues en otros pilares auia vn fymbolo, que era vnaperrilla blanca 
pintada dentro d'el redondo con eíle rétulo. 
F I D E N V N Q V A M POLLVTA.1 
Laque en lealtad jamas faltó. 
Significaua la entera fidelidad limpia, purayfínquiebra, que la Villa 
de Anuers tiene y ha tenido para con fus Principes, y eílo mifmo dauan 
a entender con otro fymbolo,elqual era vna mano devn hombrepinta 
da^ue tenia vn manojo de blancas azucenas con eíle rétulo. 
C A N D O R E I N T E G R O S E M P E R . 
Hef idoy feré íiempre acompañada de entera 
ypural incer idad. 
Y defpues en otros pilares eftauavn fymbolo, que era vna fuente muy 
clara,dela qual por todas partes manaua agua,con eíle rctulQi 
F O N S I R R I G A N S O M N I A . 
Fuente, que lo riega todo. 
Significaua la gran abundancia y multitud de riquezas déla Villa, la 
Pp i] qual 
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tjual es tanta, que fe derrama por todo el mundo, y que de fu comunica-
ción fe hazen ricas las otras Villas,Ciudades,y Prouincias,no fin embidia 
délas otras populofas ciudades,como lo da á entender el Poeta lulio Sea-
ligero en fus verfos,en que introduze affi hablando ala villa de Anuers-
Opptda quotjpeftant oculo me toruafinijlro, 
Tot nos lnuidi<e pallida tela petunt. 
Lugdumm omnigemm eftjoperofa Lutetiajjfyma 
Ingerís/esVenetüm VaHa/Tolofa potens. 
Omnimodíe merces/irteSyprtfcxfa nou^ 
Quorum infunt alijsJingula?cunSla mibi. 
Quantos pueblos me miran rofl:ritüertosry de 
mal ojo tantas faetas de mortal Embidia parece 
que me tiran: León es abundante de todo gene 
ró de cofas^Paris de officiales^Roma és grade y 
populofa, la riqueza délos Venecianos increy-
ble, y Tolofa poderola: pero en mi es al reues, 
pora todo genero de mercancias y las artes vie-
jasy nueuas,que enlasotrasfon Ungulares con-
curren en mi y fe hallan todas juntas. 
Y entre cada vno délos feflones,retratos,efcudos de armas/ymbolosje-
treros y inuenciones,auia vn pilar con vna hacha encendida,y affi fe bol-
uia á continuar variando de nueuo por la orden,queauemos dicho. Era 
cofa de gran recreación yr paífeando tan larga calle de mas de dos mil paf-
fos entre dos vandasdetanhermofosyfrefcos arcos, entre los quales a-
uia tanto,que ver y parar a contemplar los arcos triumphaíes y efpedacu 
los, que auiapueftos en lugares conuinientes y muyviftofos. El primer 
cfpeáaculo delante d'el cimenterio de San lorge acienpaífosdela puer-
ta Cefarea era hecho de madera pintgda de obra Corinthia.Tenia cafí de 
alto cien pies y de ancho fefenta y cinco con dos colunas de cada parte fo-
bre fus pedeftales con bafas y capiteles, y por remates en Jo aleo d'el vnas 
ymaginesdela mifma madera pintadas, como que ellauan femadas con 
fendos efeudos de armas a fus lados d'eíMarquefado y de Anuers.El frp-
íifpicio era pintado de viftofas pinturas y follajes con dos Vitorias echa-
das de lado, las quales tenian entre fi con fendas manos vna corona de lau 
xel,y enla otra vnas palmas: rematauafe Ja obra con vnos cabos ó acrote-
rias,lademedio hecha de vn hermofo follaje, y las délos cortados con 
dos ymagenes defnudas en pic,las quales con dos harpas,quc eftauan mas 
abaxq 
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abaxo vna de cada parte corradas déla madera y pintadas3ha2ian vn qua-
dro prolongado, el qual parecia,que pendía deyn cordon^ue falia de vn 
brurefeo tomado délas manos délas ymagenes con vnos cabos llenos de 
peras y naranjas con hojas: el quadro tenia de grandes letras,lo q fe íígue. 
E N O P T I M E P R I N C E P S , E N T V A A N T V E R P I A 
B E N E A V S P I C A T O T V O A D V E N T V M V L T O 
G A V D I O P E R F V S A SE T IB Í , T V A E Q V E C L E M E N 
T I A E P R O R S V S A D D I C T A M , Q V A E R G A SVOS 
P R I N C I P E S SÓLITA E S T 5 F I D E O B S E Q V I O Q V E , 
ET O B S E R V A N T I A VLTRO OFFERT, T R A D I T Q V E . 
M i r a d muy alto Princípejinirad como vueftra V i -
l ia de Anuers llena de gozo con vueftra bienauen-
turada venida feoffrece y entrega de fu voluntad 
d'el todo fu jeta á vos, y á vueftra Clemencia con a-
quella Fe , Obédiécia y Acatamiento,que para con 
fus Principes fu ele. 
Eftodeclarauan bien las ymagenes,quccftauanenlaquadra hecha fobre 
. dos colunas, qeftauá con fus bafasfobreyn quadrado prolongado eñea-
xado entre las vltimas colunas de l'altura délos pedeftalcs: caya fobre los 
capiteles d'ellas vn archirrabe con fu frefo, cornija, tempano y frontifpi^ 
ció con toda la obra de follajes y ymagenes, que auemos dicho. Enlos ef-
3acios,queauia éntrelas colunas déla quadra, y délas efquinas auia dos 
indas ymagenes vna de cada parte, las quales,con las que tenían los efeu-
dos, reprefentauan las quatro Virtudes. Enla quadra eftauael Principe 
facado al proprio con Reales veíliduras y corona, y junto a el la Clemen-
cia muy hermofa vertida de blanco. Traya fobre fu cabera vna guirnal-
da de a9ucenas y vn manojo d'ellas enla mano: cftaua delante d'el Prínci 
pe y déla Clemccia vna donzella pueíla de rodillas de roílro modefto, la 
q ual con gran acatamiento faludaua al Principe y ala Clemencia. Traya 
fobre vna faya larga de rafo carmefí vna ropa corta de rafo blanco,y en l u -
gar de guirnalda fobre fus cabellos vna hermofa torre de dos pies de alto 
a femejan^a déla q eíH enlayglefía mayor de nueftra Señora,por la qual y 
por las colores de blanco y colorado moftraua, que era la riquifíima villa 
de Anuers. Eíhuan de tras d'ella otras donzellas también de rodillas co-
mo que la acompañauan no de menor modeftiajque hermofura: era la 
vna dcllas la Fe vertida de blanco, mortraua con fu mano derecha vn a-
«tillo, tenia en fus bracos vna perrilla blanca: la otra era la Gratitud vef-
tida también de blanco con vna perrilla leuantada fobre los pies hala-
Pp ii] lagando 
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gandola.EftauanjuntaslaReuerenciayla Obediencia conelgefto mo-
defto y vergon^ofo,/ la Obediencia tenia en entrambas manos vn yugo. 
Eftauan detras d'elJas dosdiípueílos mancebos de ygual edad y hermo-
fura, eJ vno era el Amor vertido de terciopelo carmen con vn coraron ar 
diente enla mano, y enla corona vna llama de fuego: el otro era la Pure-
za y Cádor vertido de rafo bláco con vn manojo de azucenas enla mano: 
eran recibidos d el Principe y déla Clemencia con voluntad y corteña, lo 
qualdcclaraua la afición de Anuers,y lasvirtudes,y el letrero, que encl 
frefo auia,lo mortraua, 
PVRISSIMO ERGA DESIDERATISSIMVM 
P R Í N C I P E M A F F E C T V . 
Ofrecemonos a nueftro muy deíTeado Principe 
con purifiima y verdadera afíicion. 
Enel quadro debaxo déla quadra en pcrfona de AnucrSjdczialo que An^ 
chifes a fu hrj o Eneas dixo. 
VENISTI TÁNDEM TVACtVE EXPEGTA TVERI 
ORA DATVR. 
E n fin veniftes Sereniffimo Principe, y a cabo de 
tanto tiempo Dios nos dexa ver vueílro roílro^y 
conoceros como lo teniamos delicado. 
Caíí a cien paífos mas adelante de aquel efpc^aculo cftaua edificado el 
arco triumphal délos Efpañolcs enla calle Hofpitaliaria de muygrandcy 
fumptuofo edificio. 
EJ arco triumphal délos Elpañoles. 
[ Ra aquel arco obra digniffima,fumpruofa y de gran magertad y 
I excelente enla inuencion; mortraron bien el animo y voluntad 
¡con que a fu Principe recibían. Antes de llegar al arco,auía de ca-
da parte vna altiffíma coluna de obra Corintliiaca: tenia de alto con ba-
fas y capiteles cinquenta yochopies,elpedertalera Tufcanicode color 
amarilla. Tenia eferiro cada vno délos pedertales encl quadro dos vezes. 
E S P A Ñ A . 
E S P A Ñ A . 
Las bafas y capiteles de aquellas grandes colunas eran dorados, fobre el 
Vnod'ellos ertauavna corona Imperial, y fobre el otro vna corona Real 
muy grandes doradas,contrahechas al narural,y con gran artificio puertas 
muchas perlas y piedras,q a maraujlla refplandccian: las colunas eran pin 
tadas 
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radas de fino color de jafpe: pendían d'el medio d'ellas fendos quadros, 
ene! vno de grandes letras de orOjdezia, P L V S, y enel otro V L T R A. 
Entrando por las colunas vn poco adelante^ eílauan dos baluartes, el vno 
en frente d'el otro,los quales con la muralla fingida [ que fe feguia de cada 
vanda hazian hafta el arco vna muy ancha y viftofa calle.Los baluartes e-
ran de forma quadrangulay doblados.El inferior ancho, y al rededor en-
lo alto cercado de fuertes al menas lam horadas, de medio d'elqual nacia 
el otro,que era menor,de forma de vna torre quadrada. Eran de tal arte 
pintadas,que parecian hechas de bíuas piedras quadradas. Quedaua en-
tre las almenas,y torre hecho vn anden,enel quaí eílauá muchos arcabu-
zeros Efpañoles con fus celadas enlas cabe^asjos quales en viendo,que el 
Principe llegaua cerca délas colunas, comentaron los vnos, y los otros a 
hazer vna braua falúa de arcabuzes, y déla artilleria menuda, q tenia echa 
do grandes llamas de fuego^or vnos efpantables dragones,q eftauan he-
chos con gran artificio,y echauan grá multitud de cohetes en alto,q muy 
altos enel ayre haziá muy grades y cfpeífos tronidos cotinuandolc, hafta 
que el Principe acabó de paífar.Tenia cada torre quadrada ó baluarte alto 
tres eílandartes de damafco amarillo, tenia el de medio laymagc de nuef 
tra Señora, y el otro las armas Imperiales, y el otro las armas Reales d'el 
Principe. Los d'el otro baluarte era de damafco carmefí,vno có la ymagc 
d'el Apoflol Santiago Patró de Efpaña,q en fu feroz cauallo con la cfpada 
enla mano,perííguialas efquadras delosMoros,y los mataua.Los otros ef 
tandartes,teniá las armas Imperiales y RealeSjtodos con cordones,y bor-^ 
las de feda amarilla,colorada y blanca. Eftauan en cada vno délos baluar-
tes tres atambores y trompetas vertidos de rafo blanco y encarnado, los 
quales en viendo al Principe,fonaron con grande eílruendo. Defde los 
baluartes al arco,yua de cada parte vna muralla de madera pintada de tal 
manera, que parecia hecha de piedra labrada. Teniairde largo los muros 
quarentaydospaíros,y fobrecada vnod'ellos nueue colunas de forma 
dórica con fus bafas y capiteles de color de pórfido. Efbuan puertas por 
yguales efpacios. Auia déla vna ala otra cada veynte pies.Pendian délos ca 
piteles vnos medios circuios, hechos de verduras, como los, que arriba 
auemosdicho.En aquellos efpacios de entre las colunas ertauan leuanta-
das vnas ertatuas,que tenia cada vna doze pies de alto. Las déla mano de-
recha entrando por las grandes colunas de Hercules, eran délas fíete V i r -
tudes,como fe figuc. 
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I V S T I C I A. 
F O R T A L E Z A . 
Las eftaruas, que eflauan ala mano yzquierda eran de fíete Reyes de Efpa 
fía,que auian ndo muy feñalados c¿la vno principalmenre en vna d'eíhs 
Virtudes,/ affí eftaua puerta la eftatua d'el Rey en frente deJa eíhtua deJa 
Vírtud,en que auia fido efcJarecido con fu nonibre,como fe fígue. 
D O N P E L A Y O . 
D O N A L O N S O C A S T O . 
D O N F E R N A N D O E L P R I M E R O . 
D O N A L O N S O E L S E X T O . 
D O N A L O N S O O C T A V O . 
D O N A L O N S O E L T E R C E R O . 
D O N F E R N A N D O C A T H O L I C O. 
A l cabo d'eílos dos muros y eífotuas eílaua el arco triupha^el qual era de 
forma Dórica con tres puertas redondas: la de medio era al doble ma-
yor; tenia de ancho quinze pies y tréynta de alto, las délos lados eran de 
ygual proporción de fíete pies y medio de ancho,y quinze de alto. Tenia 
rodo el arco de alto odiéta pies,y fefenta y cinco de ancIio,y treyn ta y do* 
de largo. Adornaua la puerta de medio dos coloífos ó eílatuas grandes en 
lugar de colunas,tenían de alto diez y feys pies cada vna,y co los pedeíb-
ies,fobrclos qualeseftauan, eran de altura de veynte y cinco pies, eran 
deíhudasy de color de bronco tan natural,que parecían fundidas: íbíle-
nianconíusefpantofas caberas]üntamente con las colunas délas efqui-
nas todo el archirrabe.Dela otra parre,en lugar délos coloífos eíhuan dos 
Términos d'el mifmo tamaño,que hazían el mifmo eiíeto^que los colof 
fas con las otras colunas,y eran rabien de color de broncoXa cornija efta-
Ua cercada cafi toda de balauftres yde vn antipecho pintado d'el mifmo 
color que el arco: íálian los balaulires délas efquínas, que cayan fobre los 
capiteles délas colunas déloseílremosd'el arco,encima délosquaíes y 
delacornrja délas efquínas cftauan vnos pcdeílales quadrados, y fobre 
cada vno d'ellos vn obelifeo Egypcio,que es vna piedra afperiffima qua-
drada,la qual poco á poco fe va delgazando hafta la punta a manera de ra-
yo puerto como Termino de gradíffima altura. Inuctaron eftos obelifeos 
íbs Reyes de Egypto con la demafíada riqueza, que poífeyan,y dedicaron 
Jos a fus diofes^y principalmente al Sol,cuyos rayos ymitauan enla forma 
d'ellos,y el primero,que los inftituyo,fue el Rey Mitres. Tenía cada vno 
délos quatro obelifeos vna bola enla punta dorada: el alto d'ellos era de 
treyntay cinco pies y medio: elcolor de marmol Numídico. Eílaua cer-
cado con aquellos obelifeos y faalaüftrcs el templo d'el dios íano, que no 
menos 
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menos cta. de yesque el arco, fobre el qual eftaua fundado en fofma lo*» 
nica y redonda: hazianle doze colunas, fobre las quales caya vn archirra^ 
beconvnfrefoyla cornija, la qual era adornada al rededor de otros pe-
queños balauftres,que dexauan vn pequeño anden al rededor,y d'el me-
dio nada vn capitel con tantas ventañas,quantas eran las colunas^ el cielo 
y boueda fuperíor era redondo como todo lo de más, con Vn remate re-
dondo^ encima d'el vna bola* Tenia eíle templo dos puertas alos ladoí 
con dos colunas delante,que hazian vn pequeño balcón ó portal muy a-
graciado: enla puerta d'el lado derecho eílaua el Emperador y Principe, 
meftaturaera de diez pies,adornados de vnas armas a rantíguade oro: 
cerrauan las puertas d'el templo^ auiendo conílituydo la Paz por todo el 
mundo. Enel lado ytquierdoeíhuaCefarAugUÍlo armado delamifma 
manera,como qué les moftraua el templo,que el en otro ticpo auia cerra 
do,lo qual dezian los verfos^que cfíauan enel frefo d'el arco. 
V T Q V O N D A M A V G V S T V S , N V N C C L A V S I T LIM1NA IANI 
C A R O L V S Í U M V L T O S N O N R E S E R A N D A DIES. 
SIC E T SPERAMVS D O M I T O P R I V S O R B E P H I L I P P E , 
V S Q V E SVB IMPERIO C L A V S A 1FVTVRA T V O. 
Como enlos tiempos pallados AuguftOjafíl agora el 
Emperador D o n Carlos ha cerrado la puerta d'el 
templo de lañó le manera^q no fe abrirá en muchos 
dias^no menos efperamos de Vos Sercniffimo Princi-
pe D o n Phelippe^que auiendo primero fojuzgado el 
imindo^eílará cerrada debaxo de vueftro Imperio. 
Vuo en Roma diuerfos templos d'el dios laño, vno,que llamaron de la^ 
no Bifronte,que fue inílituydo por el Rey Numa PompilíOj có dos puer 
tas,las quales mandó que fe cerraífen en ticpo de pa2:,y fe abrieífen, quan 
do vuielfe guerra: defpues fue remouido eíle templo por GneioDuil-
lio enla primera guerra Punica,y acrecentado y dedicado por el Empera-
dor Tiberio Celar,y tuuo quatro puertas por caufa de vna ymagen,q fue 
hallada de laño Quadrifróte fiendo tomada Phalifco ciudad de Thufcia. 
Auia otro tcplo, que también le llamaró de laño Quadrifróte j porq tenia 
quatro frentes,y affi era el tcplo quadrado con quatro puertas, q fígnifica-
uan los quatro tiempos d'el Año,y cada puerta tenia do2c tabernáculos ó 
capillejas,feys de cada parteares baxas y tres altas, q fígnificauan los doze 
mefes d'el Año,y por efta caufa eran dedicadas á laño do2e aras, y la yma-
gen d'el era de tal fuerte hecha,que enla mano derecha tenia vn numero 
de tre2Íentos,y enla otra de fefentay cinco, para moftrarlos dias, que ha-
2cn 
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sen el Año. Tuuo también laño llamado Gemino vn templo pequeño 
cnel Foro Romano,como dize Procopio,quadrado todo de metal,de ta-
ra grande3a,quanüo erameneíkr para la eíhtua de laño Bifronte, la qual 
era también de metal-de cinco piesdeako^con dos puertas de metal vna 
en frente de otra,ías guales fe abrían en tiempo de guerra, y fe cerrauan 
quando auia paz,como las otras délos templosde laño, q en Roma auia. 
ETeíle facelo ó tcplo pcqueño,di áentcderenel primero libro délos En-
comios hablado dcl£mperador Carlos Quinto Máximo^ quádo digo. 
Tumifa Une 
^emphmchuderet rtreumhtfornm. 
Y cerraria el tu templo de metal lan o Biforme, 
(qtie quiere dezir)de dos caras. 
Y déla pa2,que ha de aucr enel m undo^eynando el Principe Don Phe 
lippc, dixe enel quarto libro de mis Epigramas. 
tpax orbi Trinteps, rerum tutela Thilippe^ 
<Per te certa yenitJPax colit Hejperiam, 
(Pax habitat térras^Augujlifcecla Vtdentury 
Clauduntur lanilumina belligert. 
lamque ¿etaskerum diffunditur áurea mundo, 
Áurea das Princeps fécula Magm tuis. 
Cierta viene la Paz al mudo por vos Principe D o 
Phelippe, que íbys amparo y defenfa de todos. L a 
Paz tiene hecho íu afllento en Elpaña. L a Paz habí 
ta las tierras. Parecen fin duda los figlos de Augus-
to, Cierra fe lojsvmbralesd'el templo d'el guerrero 
laño, y ya la edad dorada fe derrama otra vez por 
el mundo, porque con vueftro gouierno goza de 
aquellos dorados y pacíficos figlos. 
Boluicndo pues adonde dexamos la deícripcion, enel freíb, que auía 
debaxo déla comr^ a, y balauílres fuperíores de vna parte, y de otra auia 
cfte letrero. 
D I V O P H I U P P O D I V I C A R O U . V C A E S . F. P R I N 
C I P I M A X . R E I P V B . C H R I S T I A N A E , R E L I G I O N E M 
A C P A C E M P A T E R N I S V I C T O R I I S I N S T A V R A . 
T A S S V P E R N I N V M I N I S , V O L V N T A T E F E L I C E 
T E R I N P O S T E R V M C O N S E R V A T V R O C O N . 
T R A Q V J E Q J O S V I S H E R O I C E D E F E N S V R O . 
A Don 
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A Don Phelippe Principe muy Poderoíb Hi-* 
jo d'el Emperador Carlos Qjiinto Cefar ^ que 
con la voluntad d'el A l to Dios^enlos tiempos á 
venir ha de conferuar^y defender con felicidad 
y valor Heroyco ^  contra qualefqui^r aduerfa-
riosla Religión y Paz déla R epublica Chriftia 
na, fenouádas con las viétorias de fu Padre* 
Enel frefo^ q aüia dcbaxo dclos balauííres d'cl arcó^ encima déla püef 
ta,qüeniirauaJas eílatuas óymagenes délas Virtudes, auia cíle letrero. 
Q V O D MOS OMNES GLORIAE CLARITATE 
SVPERAVERIS, C V M SIS ET C A R O L l F1LIVS 
ET PHILIPPVS, INDVBITATVM ESTO AVGV^ 
RIVM,ÉO T I B Í CVM HIS TVIS VIRTVTIBVS PER 
VENIENDVM ESSE, QJ/O N O N SIT VLTER1VS. 
E l fobrepujar vos a todos eftos, con tanto reíplan* 
dor de nombre y gloria ^  lo qual os prouiene de íer 
Hi jo d'el Emperador Don Carlos^y vos DoPhe 
lippe ^  es muy cierto pronoftico, que aueys de lie- . 
gar con vueftras Heroy cas virtudes,hafta dode no 
le pueda paíTar mas adelante* 
En frente délas eílatuas délos Reyes de Efpana dezia. 
HIS MAIORVM TVO.RVM REGIIS IMAG1NIBVS 
PRINCEPS MAX. LONGISSIMA SERIE PER GE 
NVS MATERNVM DVCTIS, N O N SOLVM T I B Í 
RERVM MAXIMARVM I M I T A T I O PROPONI-
T V R , S E D A D MAGIS C L A R A , MAGIS ILLV-
STRIA, MAGIS GLORIOSA PRAESTANDA A D-
M O N E R I S. 
Con eftas Reales ymagenes de vueílros Predccef-
fores muy Poderofo Principe,délos quales de muy 
antigua orden dcfcendeys, por el linaje delaMa-
dre, no folo fe os propone ymitacion de cofas muy 
grandes,mas aun da fe os exemplo, para que ayays 
de 
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de ha zer otras mas eíclarecidas^mas illuílres y mas 
gloriólas hazañas^que ellos, \ 
La buelta déla pucrtagradc efe medio era pintada con gran artificio: enel 
vn lado eftaua pintado como el Turco auia ydo huyendo de Vngria con 
folo el nombre de Carlos, y enel otro como el Emperador áuia tomado 
por fuercade armas la Goleta y la ciudad de Tunez,y como fe yiía huyen 
do de África el cruel Coííario BarbaroíTa. Eílo dauan á enteder los letre-
ros,que eílauan fobre las otras dos puertas déla otra parte, y el de encima 
déla puerta que cílaua en frente d'el délas Virtudes era, 
V T P R A E C L A R I S 5 I M A P A T R I S T V I G E S T A , Q V O ^ 
R V M M A G N A M P A R T E M C A P T A C A R T H A G O SI. 
B I V E N D I C A T , O M N I V M O C V L O S SVO S P L E N ^ 
D O R E PÉRSTRINGVNT, SIC E X I M I A T V A VIR-
T V S M Á X I M E P R I N C E P S T O T A ASIA BÁRBARO-
R V M ANIMIS T E R R O R E M I N C V T I E T . 
Como las muy efelarecidas hazañas de vueílro Pa -
dre, délas quales no es la menor parte la conquifta de 
Túnez y Carthago: ponen admiración y eícurecen 
con fu refplandor los ojos y entendimiento de quaiv-
tos las miran y confideran. Af f i vüeftra Soberana 
V i r tud Potentifílmo Principe,pondra eípanto enlos 
ánimos délos Barbaros por toda Af ia. 
El letrero, que auia enla puerta en frente déla, en que eíkuálas cftatuas 
délos Reyes,dczia. 
HOS P R I N C E P S OPTÍME5QVOS IN P A N N O N I C O 
B E L L O F G E D A F V G A E P A R E N T I S T V I I N V l ^ 
CT1S M A N I B Y S E R I P V I T , E T Q V O S H A B E T A^ 
SIA A T Q V E ÁFRICA, S E R V A T T I B Í D E V S , A V T 
R E D V C E N D O S A D A G N I T I O N E M N V M I N I S , 
A V T P R O R S V S D E L E N D O S . 
Excelétillimo Principe eftos á quien la afretofa l iuy-
da enla guerra de Vngria libró délas inuécibles ma-
nos de vueílro Padre^y los q agora ay en Af ia y A f r i 
ca, Dios los guarda para 5 por vos fean reduzidos al 
. conocimiento de fu Verdad ó d'el todo deílruydos. 
Enel 
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í nel corredor ó anden délos balauftres,qué era encima déla cornija d'el 
arco eftauan excelentes mufícos vertidos de terciopelo amarillo^ los qua* 
les dieron vna fuauiffima mufícaluegOjqueel Principe llegó á ver el ar^ 
co,y fubitamente aparecieron dos Angeles^ue poco a poco dexaron caeí 
hazia fu Alteza vnpaño de rafo bláco, que pendía de otro encarnado^ con 
eftos metros en EípañoK 
Mucho mas y itiás allende 
Príncipe Señor de Efpaña^ 
Hafta fer Monarca folo-
Pues tu Potencia es tamaña, 
Qjiie fin termino fe eftiende 
A l vno y al otro polo. 
Como aquel paño baxaüaceííó la múficadélos mencftrilcs y comentó 
otra de vnas trópetillas Alemanas, Jas quales no dexaron de tañer hafta, q 
el Principe fue paffado. La otra parte dJel arco era delamifmamanera,q 
no diferia fino enlos Términos, que tenia por colunas en lugar délos co-
loífos.Ertaobra d'elarco fueran fumptüofa^quc fe ganaroncnellamas 
de tres mil efeudos í trabajaron mas de vn mes cafí dozientos officiales? 
fin algunos excelentes pintores y archiredos. Pues el arco que délos G i -
nouefes adelante fe fíguia, no ponia poca admiración por la obra eftrañaj 
que tenia» 
E l arco triumphal délos Ginouefes. 
Staúa aquel arco enla mifma calle poco mas de cien paífos d'el af 
co délos Efpañoles en vn lugar, que llama Triangulo.Era de alto 
I hafta la cüm bre cien pies y eíancho fefenta y el largo nouenta: lá 
forma d'el era Corinthia de tan marauillofa obra,q no fe íí alguno ha aui-
do, que lehizieífe ventaja éntrelos antigüos.Tenia vnapUertade diez y 
feys pies en artcho,y treynta y dos en alto.Erá de dos hazes adornadas ca-
da vna de vn pórtico ó portal publicOjque fé hazia de ocho colunas de ca 
da haz,pueftas por gran concierto de dos en dos alos cabos y correfpódia-
les vn pilar enlas efquinas,que foftenia el architrabe dJ^ I arco:y luego auia 
otra orden de dos colunas con el pilar,que hazia la puerta d'el arco,Ias qua 
les eftaua apartadas délas délos cabos por diez y feys pies.Tenian fus bafas 
y capiteles dorados,Ios pedeftales que las fófteniatt eftauan affentados fo-
bre vn quadro de madera, que tenia de alto dos pies, y de ancho veynte, 
y affí era el otro quadro con otras tantas colunas y pilares, entre los quales 
Q,q quedaua 
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«jüedaua vna calle hecha, para entrar por la puerta d'cl arco de treynta 
pies de ancho: de manera,que tenia cada pórtico ó portal ocho colunas y 
cjuatro pilare$,quepor todas eran diez y (eys colimas y ocho pilares: el co 
lor afli délas col uñas9como délos pilares era Turqueíado. Los quadros de 
lospedeftalesd el primer pórtico eran adornados dediuerfas pinturas, 
como délas Virtudes y de diofes y dioías de colores amaríIlo,pardo y azul 
con diueríbs fymbolos y figuras: y enel freío, que caya fobre el archiíra-
l>e d'el pórtico ó porta^auia eíle letrero^conel qual los Gínouefes al Prin 
cipe dedicauan el arco, 
P H I L I P P O IMP. CAES. C A R O L I . V. A V G . 
F. G P T A T I S S . G E N V E N S , F A C I E B A N T . 
Que quiere dezir. 
Efte arco dedicauan los Ginouefes al Principe 
D o n Pheiippe Hijo carifíimo d'el Emperador 
D o n Carlos Quinto CcfarAugufto. 
Encima dek cornija auia tres quadros,que fe diuidian por vnas colunas, 
que refpondian alas de ahaxo: el quadro tenia vna marauílloíá pintura. 
Eilaua el Emperador femado fobre vna grande Águila de dos caberas ar-
mado de^orajadeíhudoslos bracos ypiernas^al^ados vnos borceguíes 
como Romano a Tantigua co vna corona de laurel enla cabera, y enla ma 
no derecha vn Imperial fccptro de oro,y a fu lado el Principe Don Phe-
l ippc^ al rededor d'el, como que taxaua en vna nuue el dios lupiter con 
rayo enla mano, Apolo con fu arco y flechas,Mercurio con los talares y el 
caduceo,PaIas con la lan^a y fu EgideJMarte con fu efcudo, lan^a y eípa-
da,y Neptuno con fu tridente y cauallo marino: cada vno d'eftos diofes 
parecia, que offrecían fus armas al Principe Don Pheiippe, y los verfos, 
que eftauan al pie de déla pintura, lo dezian. 
HIS ARMIS, QVIBVS NOS COELESTES 
TE DONAMVS PHILIPPE, ORBEM TIBI^  
A FATIS COMMENDATVM TVEARE. 
Con eftas armas Sereniííimo Principe^quenoíbtros 
los Dioíes os darnos^ defendereys y gouernareys el 
mundo^ue los Hados os han encomendado. 
Enel quadro d'el lado yzquierdo eñaua pintado vn viejo defnudo atadas 
Jas manos con vna cadena, y teníanle cercado las tres Parcas difponedo-* 
ras déla vida humana: la vna ponia el copo enla rueca, la otra lo hilaua, la 
tercera cogia el hilo en vn ouillo y lo cortaua: la letra, que efiaua debaxo 
era elle verfo d'el elcgantiffimo Poeta Catulo. 
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C V R R I T E D V C E N T E S , SVB T E G M I N A CVRRITE FVSI. 
Aprefuraos huios,alargad y eften-
ded latrama fin deteneros. 
Enél quadro d'el lado derecho eílaua pintado el Principe armado délos 
talares de Mercurio y d'el Egis de Palas, y del' efpada de Marte y de otras 
armas délos Diofes,elqual hería y matauavnleony otras fieras. Eftauan 
al derredor d'el algunos hombres medio defnudos cruelmente heridos, 
yvnasmonftruofas doncellas, como que huyan bolando: eñaseran las 
crueles Harpias. Tenia el frefo, que eílaua debaxodela pintura entre las 
bafas délas dos colunas eíleverfo. ' 
NIL MIHI VOBISCVM P R O C V L , O PROCVL ESTE PROPHANI. 
N o quiero nada con voíbtros^apar-
taos^idlexos de mi prophanos. 
Sobre el quadro de medio d'el arco caya otro mas pequeño,que fe hazia 
de dos colunas, enel qual eílaua pintado el Rey Atlas defnudo, que traya 
en los bracos el mundo,y trabajaua con grandes fuerzas de ponerlo fobrc 
los ombros de HerculeSjque eílaua cabe el vertido de vna piel de león: la 
letra era eíle medio verfo de Virgilio. 
E T H O C T E F A S C E L E V A B O . 
Y o te aliuiaré d'efta carga. 
Sobre el mifmo quadro y colunas caya el frontifpicio hecho en punta,y 
fu cumbre ó acroteria redonda,fobre la qual eílaua fentada vna eílatua de 
muger grande encima de vn delphin dorado,con vna ancora dorada enlst 
vna mano, y enla otra vn circulo también dorado: reprefentaua la gran 
diofa d'el mar Amphitrite muger d'el dios Neptuno, ó la muy rica y ma 
ritima ciudad de Genoua,y enel efpacio d'el tempanOjaffí dezia. 
QVI V I T A M OPTAS, H A N C V I T A M VIVAS. 
T u que deíTeas vida,biue eíla vida¿ 
Los quadros,en q eílauan las Parcas y Harpias,tenia fendas eílatuas fobre 
la cornija defnudas,pueílas de manera,q parecía, q yuá a caer y q derrama 
uan agua co vnos cataros dorados, q enlas manos tenia: era la vna eílatua 
d'el rio Varo,y la otra d'el rio Macra, q fon los términos de Liguria, cuya 
cabera y Señora y Metrópolis es la ciudad de Genoua.El cielo d'el porti^ 
co ó portal,al qual foílenia ocho colunas,como auemos dicho,eílaua ad-
ornado de diucrfas pinturas: en vna parte eílaua defnudos los Gigátes, q 
co fus difformes cuerpos y fobradas fuerzas ponian motes fobre montes, 
y hazian efcalas y andenes de altas enzinas y robles, amenazado de derri-
bar con fu efpantable geílo g lupite^y alos diofes d'el cielo: la letra era. 
dq A IN 
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i N v E t i t v M. 
Contra lo vedado. 
Eílaua lupiter fobre vn' Águila encendido el roftro de yra,viendo reme-
rofosyllenos de miedo alosotros diofes,qmirauandefde las nuuesalos 
gigantes, el quaí meneando fu bra^ con vn efpantofo trueno arrojaua el 
rayo,/ los dernbaua enel fuelo abrafados y quemados echando fuego por 
Jasnarizes,ojosyorejas,yelAguiladeIupiterlosabriaydefpedacauacon 
tus fuertes vnas: la letra era,Io que dize Thefeo en Virgilio. 
N E T E M N I T E D I V O S , 
N o menofprecieys alos Dioíes. 
Entre aquellos gigantes caydos, eftaua el monftruofo Encelado echando 
Ilamasporlosojo^manos^rejasynarizes^poreternapenaponía Júpi-
ter encima d'el al monte Etna,que eftá en Sicilia,con efta letra. 
MAGNA POENA, MAGNA LAVS. 
Gran pena,y gran loor. 
Mas adelante auia muchos letrados con ropas largas atados ávn palo 
ccrcadosdevn terrible fuego,que losquemaua juntamente con fus li-
bros: eftaua delante d'ellosvnahermoíadonzella, que les offreciavnos 
libros,y]esdc2Ía. 
INTERIM VIVITE LAETI. 
Entre tanto biuid alegres. 
Cafi al cabo d'el arco eftaua pintados vnos crueles viejos defnudosconcl 
geftoferozylabaruacrecida^tcniancercadaávnahermofayconftanre 
donzella deínuda: vnos la tirauan délos cabellos,otros d'el veftido,otros 
délos bv^os arrañrandola con gran violencia.Dezia la letra: 
NESCI/ /S,CLVID PETATIS. 
N o fabeys lo que pedís. 
Alcabofemoftrauael Emperador Carlos Quinto Máximo armadoaía 
antigua con vna celada enla cabeja^ ftaua acópañado de dos diuinas don-
zell^ .LavnaeraiaFortalezaconfuefpadaenlamano l^aotra lalufticia 
con la balanza, con las quales defataua ala hermofa donzella, que los per-
ucrfos viejos maltratauan,la qual era la Fe: y la letra dezia. 
LAETARE AMIGA MEA. 
Alégrate Amiga mia. 
Entre los dos pilares,quc foftenian el pórtico de cada cabo con las colu-
nas,auia dosgrandes tabernáculos ó tribunas redódas con dos muy gran-
des colunas: la d'ellado yzquierdo era d'el dios Neptuno,eftaua en pie en 
el mar fobre dos cauallos marinos.Tenia vn paño verde, que pedia délos 
ombros 
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<M^ibroshaí1:alosp¡es,ycnlamano derecha vn agote de tres ramales de 
oro para regir los cauallos, y enla manoy zquierda el gran tridente de pla-
ta^ aliado d'el efta letra. 
I M A G I N E S R E D D O . 
Y o bueluo a dar las figuras. 
Enel freío,que caya fobre el arco déla tribuna, auia eíte letrero. 
N E P T V N V S E G O T E R R A E Q V A S S A T O R SAEVI 
T R I D E N T I S D O M I N V S 5 E T PATRIS M A G N I R E X 
OCEANI^SI Q V I D A N I M O T V O D I G N V M MO^ 
L I A R E PRAESTANTISSIME I V V E N I S 3 I A M N V N C 
M A R Í A O M N I A T I B Í P R O S T E R N O . 
Y o foy Neptuno, el que mueue y hiere la tierra,Se 
ñor d'el cruel Tridete,y Rey d'el gran Padre Ocea 
no, fi quifierdes emprender alguna cofa digna de 
vueftro animo Exceletiíimo Principe,defde agora 
os aífeguro^q os tendré la mar foíTegada y apazíble. 
Debaxo d'el affiento d'el coloíío y eftatua de Neptuno^uia vn quadrá-
guío todo pintado de diuerfos diofes marinos Tritones,y Nereydes. Los 
vnosentrefiburlauan arrojandofepefcados,los otros defpertauan vna 
délas Nereydes,que dormiacongeftosgraciofos.Encimad'ellos enla or-
la d'el tabernáculo auia eftos verlos. 
EMERSERE FERI LVDENTES AEQVORE VVLTVS, 
PRESENTEMQVE VIRVM NEREIDES ADMIRANTES. 
Salieron debaxo d'el mar vnos roftros fieros burlan 
do entre fi, y las Nereydes marauillandofe de tener 
delante de fi prefente vn tal Principe. 
Enla buelta d'el arco eílauan pintadas dos Diofas Floras, tendidas ala 
larga vna de cada parte derramando con las manos muchasrofas y flores, 
que tenia en fus fenos.Enel quadro,cjuc caya fobre la buelta d'el arco^uia 
ellos dos verfos de Virgilio. 
INGREDERE, ET VOTIS IAM NVNC ASSVESCE VOCARI, 
CHARA DEVM SOBÓLES, MAGNVM IOVIS INCREMENTVM. 
Entrad Serenifíimo Principe amada,y cara genera-
ción délos diofes, y gran acrecentamiento de Júpi-
ter, y acoftumbraos a fer inuocado, y llamado con 
votos y oraciones délos hombres. 
CU "i El 
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El coloíTo ó. eílatua d'cl lado derecho era d'cl dios laño, tenia descaras 
con vna corona a Tanrigua adornado de dos venidos largos, el de encima 
de morado,/ el otro de azul,/ enla mano derecha vn fceptro de oro, y en 
la yzquierda dos Uaues de plara,y alos lados eílas dos palabras. 
C L A V D O E T A P E R I O . 
Cierro y abro. 
Encima déla buelta d'cl tabernáculo ó afíiento,en que cftaua, auia en vn 
quadroefte letrero. • 
ILLE EGO IANVS TOTIVS ORBIS IANITOR, QVI 
TOT1ES PATRI TVO M Á X I M E PHILIPPE IANVAM 
AD T O T PRAECLARA FACINORA PATEFECI , I N 
H A N C T V A M F L O R E N TISSIMAM V R B E M I N~ 
TRANT1 T I B Í GRATVLABVNDVS O C C V R R O VEJ 
RA NOSTRI SAECVLI SPECIES AVREI. 
Y o loy aquel dios laño Portero de todo el mundo, 
muyAl to Principe D o n Phelippe^que tantas vezes 
he abierto la puerta á vueílro Padre, para tantas y 
tan efelarecidas hazañas, y falgo agora al camino á 
daros el para bien déla entrada en efta vueftra no 
menos rica, que populofa V i l l a , porque foys vna 
verdadera mueftrade nueílro dorado ligio. 
Enel quadrangulo,que auia debaxo d'cl aflíento de aquel coloflbjCftauan 
f)intados Saturno y laño defnudos como viejos muy cargados de Años,q 
e dauá las manos derechas, y cabe ellos eílaua tam bien en forma de vie-
jo el rio Tibre inclinado vertiendo de vn cántaro vn gran golpe de agua, 
y cerca d'el eíhua la loba, que daua de mamar alos dos hi] os de Marte 
RomuloyRemo,y entre los niños vnasNymphas, que cogían fruta de 
vnos arboles, fin que nadie felo eíloruaífe, y encima d'eílo enla orlad'el 
affíenro y tabernáculo auia efte verfo de Virgilio. 
1AM REDIT ET VIRGO, REDEVNT SATVRNIA REGNA. 
Y a buelue la Iufticia,y el tiempo tan dichofo,co-
mo quandoreynaua Saturno. 
Los lados de dentro déla entrada déla puerta harta la falida eran pintados 
el vnode Diofesy DiofasyNymphas d'el mar viejos y mo^os de gran 
eílatura,todos defnudos burlando entre íí,y holgandofe con las vallenas 
y phocas,y otros monílruos marinos entre diuerfas cofas marinascogre^ 
jos,juncos y ouas,que lámar cria,rego2Íiados,alegres y lafciuos. Los d'el 
otro 
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otro lado eranSatyrosy N/mphas, q baylauan y dan^auáentre ¡as matas 
y arboledas verdes derramando muchas rofas y flores. Trayan las N y m -
phas muy lindas guirnaldas de rofas,y los Satyros rofas verdes embueltas 
cnfüs cuernos. La buelf a ó boueda d'el arco era roda pintada de Vn cielo 
nüblado.Eftaua en medio d'el la diofa lunoReyna délos díofes cercada de • 
los Vientos todos dcfnudos de eftatura de Gigantes có horribles roííros 
y bocas echando por ellas grandes golpes de ayre.El regozijo y fiefta de a-
quellos Diofes y Diofas, Satyros, Nymphas y Vientos dauan á entender 
los fíguicntes verfos. \ 
ASPICE,QyAM P V L C H R O LAETÉNTVR C V N C T A PHIL1PPO, 
T E a R A S Q V E , TRACTVSQVE MARIS, GOE LVMQVE PROFVNDVM. 
M i r a d como todas las cofas fe alegran y regozijan 
con la prefenciad'el Principe D o n Phcíippe^las tie-
rras y anchuras d'el mar,ei ayre y el alto cielo. 
La otra parte d'el arco era también adornada de diuerfas pinturas y Ierre-
ros.Teniaotro pórtico ó portal publico delá mifma manera con ocho có 
lunas y quatro pilares,que correfpódian en fu orden todas de tres en tres, 
con fus pedéftaleSjbafas y capiteles déla mifma altura,que las otras: y enel 
frefo encima d'el árchitrabe grande auiavn letrero,como el q eflauaenel 
frefo déla otra parte,y déla mifma manera eílauan y fe correfpondian los 
quadros,y los otros letreros,y affí dezia. 
E T P R I V A T A E P I E T A T I , E T C O M M V - . 
N I O M N I V M L A E T I T I A E . 
Dedicafe al particular Acatamiento, y ala vn i -
uerfal A legr ia de todos. 
Encima d'el frefo auia tres quadros puertos de por fí por las colunas co-
mo los otros de ygual proporción y femejantes enla pintura: enel de me-
dio eftaua pintada la V i t o r i a armada de lan^a, celada y efeudo en medio 
de vnos efquadrones de gcte armada. Tenia defnudos los bracos y las ma 
nos tendidas y fangrien tas délos, que eílauan degollados y heridos, alos 
quales con grande ira pifaua: por el habito fe conocian, que eran Turcos, 
con eftos verfos enel frefo debaxo déla pintura. 
IMPERII C V S T O S O C V L O S SIC L A E T A N I T E N T E S , 
S 1 C Q V E C R V E N T A M A N V IAM C A P T O S VIRGO RfeCENSET, 
E T I V V E N E M ACCIPIMVS SPOLIIS OR1ENTIS O N V S T V M . * 
D'efta manera cuenta la alegre V i r g e n de claros y 
refplandecientesojos amparo y guarda d'el Impe- .. 
rio con fus proprias manos enfangrentadas los pr i - , 
Q q üi] fioneros 
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ílonerosy captiuos^y recibimos vn Principe mance-
bo,cargado délos grandes defpojos d'el Oriente. 
Encl vno délos dos quadros cftremos eftaua pintado el Principe arma-, 
do ala antigua cercado de hermofiffimasNymphaSjofreciá le la triúphal 
corona de laurel,ofrecianle Jas palmas de Vitoria, ofrecianle coronas de 
cn2ina,de álamo blanco,de yedra^  de apio, degrama,y de oliuo con gran 
alegría y regozrj o,y la letra d'el freíb era eíla. 
T A N T A R V M PRAEMIA L A V D V M . 
fremios de tan grandes glorias y loores. 
Enel otro eílremo quadro eftaua muchagcte delate d'el Principela qual 
facrificaua vn toro blanco,/ otro negro y vn carnero blanco, la letra era. 
O M N E B O N V M A PATRE LVMINVM. 
Todo bien procede d'el Padre déla luz. 
Encima d'el quadro de en medio eílaua pintado Belerophonte,a cauallo 
fobre el alado Pegaío,el qual bolaua congra velocidad por el ayre. Tenia 
el color negro,los cuernos terribles,y Jas manos y pies de hierro. Traya 
BeJerophonteenlamanoy2quierdavnefcudodecriílal,y enla derecha 
vna Jan^ a, que bJandeaua con gran fuerja entre Jas nuues,y enel frefo de-
siavna letra, 
FAMA SVPER A E T H E R A NOTVS. 
Conocido foy por mi nombre y fama^aíla el cíelo. 
Enla cumbre auia vna eftatua déla Virtud, eftaua adornada de vna vefti-
dura de morado Tentada enel ayre con gran mageftad fobre vn m üdo, ref 
plandecia fu roftro como el claro Sol,el qual ella tenia por corona,y conel 
dedo deJa mano dieftra feñalaua al cielo, y enla íínieftra tenia vn fceptro 
de oro,y enel quadro,que eftaua fobre Belerophonte,auia efte verfo. 
VIRTVS HONOREM, HONOR MAIESATEM. 
L a V i r tud da Honrra,y la Honrra Mageftad. 
Sobre la cornija y los quadros eñremos,auia dos eftatuaspueftas en fren 
te délas délos ríos Varo y Macra. La vna era de vn viejo deíhudo có gran 
barua,que tenia vna piel de León dorada acueftas, y de canfado fe fofte-
nia fobre vn cayado o bafton grande dorado, lleno de ñudos,pareciapor 
las infignias fer Hercules, y la otra eftatua plateada, q eftaua al otro cabo, 
era d'el diosMarte d'el mifmo tamaño,y armado de todas armas doradas 
có corona de laurel, y vna palma enla mano tabic dorada. Enlos quadros 
délos pedeftales délas colunas, cftauan pintados los trabajos y hazañas de 
Hercules. El cielo era adornado de varias y lindas pinturas. AJ vn cabo 
eftaua la herrería de Vulcano con dos yunques. Enla vna labraua el con 
fus 
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fus CycÍopes,Bf ontes y Efteropes y Pyragmon, q todos defnudos a grarl 
prieíTa fabricauan vnas fortifíímás armas de vn limpio azeroj corríales el 
agua y fudor por aquellos terribles braps d'el trabajo y martillar, que tni 
yan con aquellos grandes y pefados martillos. Enla otra efbua la hermo? 
fa Venus muger d'el coxo Vülcano coíl fu tierno lirjo el dios Cupido^ 
que con vnos martillos pequeños,daua fobrc vn gran hierro con gran ri-
ía déla graciofa Venus: el verfo d'eílo conel principio de otro era. 
ET VENVS ARMA PARAT, PARAT ET PVER IPSE CVPIDO 
ARMA VIRO. 
L a diofa Venus apareja armas pafá eíle Principe, y 
también las labra el miímo niño Cupido fu hijo. 
Mas adelante efbua aquella ñaue Argo, con la qual páffó lafon enlá pro-
uincia de Coicos con los fuertes Argonautas a traer el Vellocino de oro. 
Fabricauanle gran numero dé artífices y maeílros, aunque no có aquella 
grandeza por fer el efpacioangofto y pequeño, pero de tal fuerte y artifi-
cio,que aunque parecia menor alos^ que la mirauan, no lo era en fu naup 
ral grandeza.La letra era délas Bucólicas de Virgilio» 
ERIT ALTERA, QVAE VEHAT ARGO 
DELECTOS HEROAS* 
Aura otra ñaue Argo^ que Ueue alos Principes 
y efcogidos varones* 
Luego eñaua el fortiffímo lafon armado ala antigua^con la mano yzquief 
da arrebataua el Vellocino de oro, que pendia de vn árbol, y con la dere-
cha fe defendía con fu cfpada contra vn dragon,que por las efpaldas le acó 
metia echando llamas de fuego por la boca^y era la letra» 
Q y O D M E V M E S T . 
Como íl dixeíTe) L o que es mío, me quieres 
quitar i yo lo defenderé. 
Delante de lafon eftaua Triptolemo hijodeCeleoInuentord'el ara> 
do medio defnudo con vrt veftido verde tentado en vn carro, que Ueua-
uan dos griphos negros bolando por las nüues, y el yua efparziendo cort 
la mano las roxas efpigas de trigo, las quales facaua de vna gran bolfa, que 
traya al lado, y dezia. 
N I H I L V I R T V T E E E R T l L l V S . 
N o ay cofa mas fertil,que la V i r tud . 
Mas adelante eftaua pintado vn viejo defnudo de gran cftatüra, toñró 
ruftico,barua feroz,cabellos y cejas muy crecidas,leuantado enlas nuucs^ 
puefto el vn pie fobrc el globo d'el mundo,y el otro leuatado, como que 
devn 
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ele vn falto quería paflar ala otra partejtraya encima de fus ombrosvnTer 
mino de piedra de color negra,por el qual y por el efcrito,que enel auia fe 
moílraua,que era el dios Termino, el qual hizo tan poca cuenta de lupi-
rer,que folo el entre todos los diofes no le quifo hazer lugar, ni falirfe creí 
Capitolio,quando los Romanos fe lo dedicaron,ni m enos la diofa luuen 
ta,y eraeíefcrko. 
E G O SEMEL, ET BIS MINVS, QVI Q V O N D A M 
IOVI NOLVI C E D E R É , NVNC T I B Í CEDENS 
VLTRA, ORBEM ABEO. 
Y o que en otro tiempo vna y dos vezes no quife 
hazer lugar á lupiter,agora dando os lo á vos^me 
voy fuera d'el mundo. 
El enigma d'cfto fe contiene en los verfos/jue fe ííguen. 
SemelminuSjhis an minus, non fat feto, 
A^nhorum Wrumg^ quondam t^audtj dicier, 
loui (S^ gtnoluit concederé. 
Que quiere dezir. 
N o fe bien, fi fue vna vez menos?ó dos menos, ó la 
vnayotrad'eftaSjelmifmOjComoheoydodezirjan 
tiguamente no quifo dar lugar al Rey luppiter. 
Duda qualquier, que fue el Audor d'efte Enigma. Si fue vna vez menos 
ó dos menos,óla vnay laotrade aquellas.Esafaber,Tresmenos.Porque 
devnoydosfehazetres. Luego no pudo fer Semelmmus9no Bísminus, 
fino Ter m'mm u^e fe compone de Ter, que contiene el numero de vno 
y de dos, y Minm, que quiere dezir menos: y affieílá declarado el Enig-
ma, y fígnifica al dios Termino, el qual ni ala vna vez, ni alas dos, ni alas 
rres menos quifo dar lugar enel Capitolio Romano á lupiter. 
Al cabo eíhuan las nueue Mufasmedio defnudas con coronas de lau-
rel^ en medio d'cllas fentado Apollo defnudo con vna corona de laurel: 
rañian diuerfos inílrumentos de mufica á porfía de quien mejor lo ha-
ria.La letra era. 
IMMORTALI RERVM MEMORIAE. 
A l a immortal Memoria délas cofas. 
Entre los pilares auia dos affientos ó tribunas doradas,en que eftauan dos 
coloífos déla grandeza délos de Neptuno y laño, el vno era de aquel paf-
toí Argos delnudo,y todo el cuerpo lleno de muy dcípiertos y claros o-
jos,y cnla mano vn cayado m uy largo; y en el quadro, que eftaua fobre la 
bucira déla tribuna,auia eíle letrero. 
QVIS 
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QVIS MIHI N V N C T O T L V M I N A N O N INVIDEAT1 
A V T CVR EGÓ M V L T O PLVRA N O N DESIDEREM? 
Q^uien no me tendrá embidia agora de tener yo tan 
tos ojos 1 ó porque yo no deíTearc muchos masca-
ra ver vn tal Principe í 
Enel quadrangulo, que auia debaxo d el pie dcla tribuna, eftauan pinta-
dos lupiter y Iuno,quc de vna nuue mirauan con gran deleyte,con quan-
ta fuauidad tañía Mercurio fu flauta,y como al fon d'ella los oj os d'el paf-
tor Argos fe adormian.Eítaua cerca d'el adormido paftor Argos la N y m -
phalo hha d'elrio Inaco, que eftauaconuertida en vna linda vaca por la 
cruel y ceíofa Iuno,y encima déla pintura dezia. 
N O N O M N I B V S D O R M I 0 5 E T SI O M N I B V S D O R 
M I A M , V N I T A M E N N V N C O M N I B V S V I G I L E M . 
N o duermo con todos los ojos,y aunque.con todos 
duerma,velare con todos para vno folo. 
Sobre la buelta y boueda déla puerta y falida d'el arco eftauan dos figuras 
déla Fama cafi defnudas de color de bronco con fendas trompas enía bo-
ca publicando conelfonido d'ellas,!© que dezian los verfos, que eftauan 
enel quadro de encima déla puerta. 
HVIVS IN A D V E N T V M IAM NVNC MOEOTICA TELLVS, 
IAM COLCHIS TREPIDAT, TREPIDANT SEPTEM OSTIA NILI. 
Con la venida dJeíle Illuftriffimo Principe tiembla 
la tierra déla laguna Meotis^y fe atemoriza Coicos, 
y tiemblan las fíete bocas d'el N y l o . 
Enel otro affiento ó tribuna eftaua otro coloífo d'el dios Pa^al qual lla-
man los Poetas dios de Arcadia y dios délos paftores,eftaualeuatado m i -
rando al cielo,donde eftauan las Mufas y Apolo, que eftauan enel cielo y 
boueda pintadas: tenia enla cabera cuernos, los pies eran de cabra y vná 
piel de cieruo,y lleno el pecho de refplandecientes eftrellas, el roftro en-
cendido y colorado con vna flauta de nueue ordenes enla derecha mano, 
y enla yzquierda vna ruftica vara llena de ñudos: el letrero, que auia en-
cima déla buelta d'el quadro dezia. 
G R A T V L A N T E NATVRA M O R T A L I B V S H O C T E M P O , 
R E S E P T E M C O E L I NOVA C A R M I N A MODVLANTVR. 
Dando la Naturaleza en efte tiempo el para bien a 
los hombres^os fíete cielos en demoftracion d'efto 
hazen vn nueuo genero de mufica, 
Enel 
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Enel quadrangulo^ue eflaua debaxo d'el affiento ó tribuna eílauanpin-r 
tadosmuchos Satyros deíhudos,los vnos lleuauan fobre fus ombros vna 
Nympha for^ adajOtros, que querían arrebatar á otra,mas ella pidicdo fa 
uor alas immortales diofas la cóuertieron ala hora en vna verde caña. lun 
to alos Satyros eftaua echado fobre fu efcudo vn hermofo mancebo, y bo 
laua por encima d'el Cupido flechando fu arco. Eftaua vn letrero enci-
ma déla pintura^ue dezia. 
ITA O P E R E MEO D E L E C T O R , VT T O T V M HIC 
LIBENS SPECTEM, ET T O T V M LIBENS VINCAR. 
Deleytome tanto en efta mi obra^ q no querria tener 
atecion á otras cofas^y tendré por bien de fer vecido* 
Acabofe la obra d'el arco dentro de diez y fíete días,trabajaron dozientos 
y ochenta maeftres enel,fin los efeogidos archite¿fos,pintores y eftatua-
rios, en que gaftaron los Ginouefes cerca de cinco mil efeudos. 
Arco publico. 
A S adelante cafi a cinquenta paífos ala entrada déla calle,quc lla-
man Coriaria,auia vn arco publico déla Villa,con fola vnapuer-
ta.Tcnia encima vna quadra entre dos colunas con fus ba(as y ca 
pitelcs,fobrc los quales.c^ ya el architrabe co frefo y cornija: haziafe d'clla 
en altó vn frontifpicio puntiagudo con tres remates ó acroterias. Enel de 
en medio eftaua tentada la Vitoria las alas tendidas con vna palma enla 
mano derecha. Los remates délos lados tenia fendos cfcudos,el vno con 
las armas Imperiales, y el otro con las Reales de Efpaña cercados de ver-
des feftoncs, y fobre ellos Águilas de dos caberas tendidas las alas, entre-
puertas algunas ferenas y follajes enel tepano debaxo déla Vitoria, dezia. 
VBI BONVS PRINCEPS PRAESENS, IBI 
OMNIA FELICIA, PROSPERA, B E A T A . 
Donde eftá prefente el buen Principe, alli fon todas 
las cofas felices7profperasy bienauenturadas. 
Pendian d'el medio délas dos colunas fendos efeudos con las armas de 
Anuers: la quadra era llena de toneles y fardeles de mercaderias muy bic 
hechos/eñalados de fus fellos y marcas acoftumbradas, pueftas vnos en-
cima de otros por buena orden yconciertOj fobre losquales al vncabo 
eftaua Mercurio con fus talarcs,vara y habito conocido con vna gran bol 
fa enla mano por fer llamado dios délos Mercaderes. En frente eftaua en 
pie la Negociación veftida como Mercader con vna gran bolfa con mu* 
chos bollones enla mano y vna pluma decfcriuir puefta enla oreja : te-
nia 
I . . . . . . . ^ ^ , y . . . . — 
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nia cabe fi mucjios libros de caxa^edulas^onocimientos y obligaciones: 
entre ella /Mercurio eftauancinco donzcUas muy juntas, que repre-
fentauan cinco naciones^ue ay principales de negociantes, y afíi tcnian 
fus titulos. 
n a t í o ge rmán i ca . L a nación de Alemana. 
n a t í o hispánica. L a nación Efpañola. 
n a t í o i t á l i c a . L a nación Italiana. 
n a t í o l v s i t a n i c a . L a nación Portuguefa. 
n a T1 o A n G l 1 c a. L a nación Inglefa. 
Encima délos fardeles eftaua pintado el Océano y el rio Efcalde con mu-
chas nao$ybarcas,queveniany boluian con diuerfas mercancías, y vn 
poco mas abaxoauia vna barca dorada,que tenia de largo veyntc pies: en 
el borde d'ella eftaua fentada la Nympha Antuerpia con fu habito y la 
torre fobre fu cabeca,dando á entender, que eftá edificada la Villa ala ri-
bera de aquel rio, y dentro déla barca eftaua fentado el rio Efcalde defnu-
do en figura de hombre muy viejo. Tenia de largo diez pies,y la cabera 
adornada de verdes cañas y ouasyfrefcaseípadañas.Yporqueel antiguo 
padre Efcalde marido déla Nympha Antuerpia,tiene contratación conel 
gran Oceano,yuan delante déla barca como fus compañeros dos tritones 
marinos fonando fus caracoles como cornetas,lo qual hizieron dos trom 
petillas por de dentro, que no fe vian hecho por gran artificio,quando el 
Principe paífó. Todo el efpedhculo fe entendia por efte letrero, que en 
el frefo de arriba auia. 
F O R M O S A A N T V E R P I A , EIVS M A R I T V S S C A L , 
DIS, NEGOTIATIO NEGOTIANTIVM, NATIOJ 
NES, MERCIVM PRAESES MERCVRIVS, SVB TAN, 
TO HOC PRINCIPE NIHIL HAESITANTES SESE 
FORE BEATISS. VEN1ENTEM IN HANC VRBEM 
FLAGRANTISSIMO ACCIPIVNT DESIDERIO. 
L a hermofa Antuerpia y fu marido el rio Efcalde, 
la Negociación, las naciones délos Negociantes, y 
Mercurio Prefidente délas mercancias, no dudan 
ferbienauenturados,reynando tan granPrincipe,al 
qual, viniendo á efta V i l la , reciben con vn defleo 
muy encendido. 
Enel frefo d' el arco,y al pie déla barca fe declaraua de quien era la figura, 
que enella eñaua por eílas palabras. 
Rr OMNU 
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O M N I G E N V M BOÑÓRVM A D V E C T O R SCALDIS. 
E l rio Efcalde poftfdor de todo genero de bienes/ 
Tenia el arco con el efpedhclílo fefenta pies de alto y treynra de ancho. 
E l pórtico triümphal délos 
Florentines. 
L medio de aquella calle Coriaria cafi fefenta paflbs, mas adelan-
te d'el arcodelos Ginoüefes,tenían hecho los Florentines Vn tri-
ümphal pórtico ó lonja de muy fumpruofo edificio/Tenia aquel 
pórtico ó quadra dos hazes, vna ala entrada y otra ala falida cada vna con 
tres puertas quadradas,la de medio era de treynta y trespiés de anchovas 
délos lados de cada fíete pies:el altor era dos vezes caito como ancho: toda 
la obra era de forma Corinthia.Tenia de alto todo el edificio fefenta pies? 
de ancho cinquenta,yde largo ciento y treynta:todo de color de marmol 
Parió: cada haz tenia quatro colanas eftriadas ó acanaladas,las quales con 
fus pedeíbleSjbafas y capiteles tenian quarenta yocho pies de alto, y con 
los remates déla cornija llegauan á cínauentay cinco. Auíados de aque-
llas colunas de cada lado, alas quale^reípondian en las efpaldas otros tan-
tos pilares quadrados, y déla otra parte otros tantos: en cada vna délas ha 
zes de dentro faltauá lascolunaSjquecreo,^ por la breuedad d'el tiempo 
no fe auiañ podido poner,ni acabar d'el todo el edificio. Sobre las colu-
nas de en medio ylacorniía auiavn frontifpicio puntiagudo con fusa-
croterias, que tenia fíete pies de alto. Cada vno délos lados, que yua déla 
vna haz ala orfa tenia feys coíunascót* fus piferes quadrados, pedeftales y 
bafas, capiteles y corroías déla mifin^ altura y hechura, que las délas ha-
zes. Eílauan apartadas entre fi por cfpacios de veynte pies: auia entre los 
efpacios de entre coluna y coJuna vnos afííentos de tres gradas ala larga^ 
vnas mas altas, que otras como theatro. Las quadras,quehazian entre fí 
las colunas,eílauan adornadas defde Jos capiteles haíh lospedeftales de 
ricos paños por lo alto,parte de brocado,parte de terciopelo carmefí con 
orlas de rafo blanco, y por lobaxo haftaelfuelo demarauillofa tapicería 
de figuras,que contenían los trabajos de Hercules. Todas las hiftorias de 
las coIunas,bueltas, retorciios y follajes délos capiteles eran doradas: los. 
quadros délos capiteles tenian el campo amarillo, y en diuerfas partes 
la ymagen d'el fanto niño Juan Baptiftay el blanco cordero, y enel ef-
tandarte la Cruz y flor de Lys coloradas, que fon las armas de Florencia, 
y el efcudo de armas déla cafa de Medices. Salían fobre el frefo de vna 
partey la otra los architrabes cori fus cornijas y cimacios, que llaman por 
otro nombre bafas,trespiesy medio, que hazian la obra muy galana. E l 
frefo 
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frefo de fuera, y el de dentro tenia tres pies de altoEra todo cuKcrto ala 
larga de granafina con muchas cábelas doradas de leones {utiimdite pe-
gadas,con vnas trepas y follajes entremetidoSihechos délas miímas ho-
jas fútiles y refplandecienres como panes de oro,qüe á rnarauilla parecían. 
bien fobre la grana, y la grana entre el architrabe y cornil a, que eran de co 
lor de marmol blanco: el color délos pilares era como de jafpe.Tenia ca-
da vnoenel medio vn circulo con las armas de Florencia. Era dedicado 
aquel triumphal pórtico ó lonja al Principe, lo qual fe via por vn letrero, 
que cílaua encima déla puerta de en medio de entrambas hazes,cfcrito 
dentro de vn circulo de letras de oro en campo azul,con eftas palabras. 
D I V O P H I L I P P O M A G N O G A R O L I . Y- M A X . 
CAES. F I L I O , O B HVNC O P T A T I S S I M V M SVVH 
IN A N T V E R P I A M A D V E N T V M , F L O R E N T U 
N I T R I V M P H A L E M H A N C M O L E M P IAE O B . 
S E R V A N T I A E E R G O D I C A V E R E . 
A l Gran Principe Don Phelippe Hi jo de Carlos 
Quinto Cefar Máximo por la muy defleada ve-
nida íuya á Anuers Jos Florentines en feñal y de-
moftracion d'cl deuidoacatamientOyle dedicaron 
efta triumphal obra. 
Dcbaxo de aquel letrero aula vn efeudo dm las Reales armas d^lPr in" 
cipe cercado de vnacenefahechade tafetanverde^ porTimble vna A -
güila negra de dos caberas eftedidas las alas.Salia délos ángulos déla puer-
ta vna media corona grade Real, como medio círculo,hecha de laminas 
ó hojas de eftano verde pendientes fobre las caberas delos,que paíTauan, 
Í r entre las dos colunas cfel lado déla mano derecha auia vna quadra prol-
ongada pintada de azul, y cnel frefodos eíhtuas doradas, la vna de San 
Zcnobio,Ia otra de Sant Antonino,como por fus rétulos parecíalos qua-
les fueron Ar^obifpos de Florencia illuílres en fantidad, letras y dotrina, 
cómelo deelaraua la letra,que alli aüia. 
O B V I T A E A C M O R V M C L A R I T A T E M 
I N D I V O R V M N V M E R Y M A D S V M P T I . 
„ Fueron recibidos cnel numero délos San-
tos por la pureza de fu vida y coftumbres. 
Mas abaxo de aquel affíento ó quadra auia otro affiento fobre el archi-
frabe déla puerta con vna eftatua déla Religión plateada, con efte eferi-
to dcbaxo. 
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HAEC EX HOMINIBVS DIVOS FACIT. 
Eílahaze délos hombres diofes por participación. 
El otro lado tenia otros dos afíientos: cnel mas alto cftauan dos eftatuas 
doradas de dos fortiffimos varones, la vna de luán de Medices, y la otra 
de Philippo Spaña Scolaro con efte Hemiílichio de Virgilio. 
D V O FVLMINA BELLI. 
Dos rayos déla guerra. 
Enel mas baxo eftaua la eftatua déla Fortaleza plateada con eíla letra. 
E G O HEROAS CREO. 
Y o hago illuftres alos fuertes varones. 
Eftaua enel tempano d'el frontifpicio la eftatua de Cofme de Medices 
Duque de Florencia a cauallo,adornada de armas doradasy lilla y guarni-
ciones de oro,y encima délas cfquinas déla cornija dos eftatuas plateadas 
defnudas con fendos cantaros ó vrnas plateadas, como que derramauan 
de arriba agua: la déla mano derecha era d'el río Arno,y la déla yzquierda 
d'el rio Munio. Enlas acroterias délos lados eftauan leones dorados Ten-
tados con fendos eftandartes enlas manos, enel vno d'ellos las armas d'cl 
Duque Cofme de Medices,y enel otro las de Florencia. Adornaua ala a-
croteria de medio la eftatua de Sant luán Baptifta Patrón déla ciudad de 
Florencia, tenia debaxo de fus pies el ydolo de Marte, al qual honrraron 
por dios los Florentines antes,que recibieffen la Fe de Cnrifto con aras y 
facrifidos en vn folene templp, que defpues dexando la religión vana de 
Marte,lo confagraronáSantluanBaptiftahaziendolemuy mas illuftrc 
con fu nombre,y tomándole por Patrón y defenfor déla Ciudad. La otra 
haz d'el edificio tenia las mifmas colunas con fus pilares y letrero fobre la 
puerta y el Real efeudo d'el Principe y la media corona con otros tantos 
afíientos fobre las puertas délos lados vno mas alto que otro, y enel mas 
alto delamano derecha eftauan tres eftatuas de tres Florentines illuftres 
Poetas en fu lengua Tofcana, los Principes de todos. Eran Dante Aligc-
ro,Francifco Petrarca y luán Bocacio adornados de ropas largas,como de 
tela de plata con efta letra,facada de Virgilio. 
PII VATES ET PHOEBO DIGNA LOQVVTI. 
Piadofos Poetás,due hablaron y eferiuieron 
cofas dignas aísPnebo. 
Enel debaxo eftauala diofal^ithoó Suadelaplateada,la qual confus me-
neos ygeftos de manos, dedos y roftroperfuadialo que quería, y dezia 
ia letra. 
Q y i D H A C EFFICACIVS* 
Que cofa áy mas eíficaz,que aqueílaí 
El 
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Elaffíento altod'clladoyzquierdo tenia dos eftatuas plateadas de dos 
Florentines muy feñalados hombres enla pintura y arte eílatuaria^ue es 
de entallar, el vno era llamado lottoy el otro Miguel Angelo Bonaroto» 
que aun biue, con efte veríb,que con razón los engrandecia. 
H1S C E D A T ZEVS1S, C E D A T T E R MAGNVS APELLES. 
A cftos den la ventajaZeufis y el gran Apelles. 
Era el tempano adornado de vna hermofa eftatua plateada de vn gentil 
mancebo a cauallo,que rcprefentaua a don Francifco de Medí ees hijo de 
Cofme de Medices Duque de Florencia.Enlas efquinas déla cornija auia 
fendas eftatuas defnüdas con fus vrnas y golpes de aguajplateado todo co 
mo las otras déla primera haz: era la d'el cabo déla mano derecha d'el rio 
Elfa,y la d'el otro d'elrioSieua.Eílauan fobre las acroterias d'el cabo leo-
nes dorados con eftandartes como los otros,y enla de en medio vna efta-
tua dorada co fus infígnias de flores de Lys coloradasrreprefentaua ala ciu 
dad de Plorccia. Las hazes de dentro d'el pórtico tenia cada quatro affien 
tos como los otros fin eftatuas,^ creo, q no fe pudieron poner por la bre-
uedad d'el tiempo.La primera tenia fobre la puerta vn efeudo con las ar-
mas de Madama Leonor Reyna de Francia^ y la de en frente otro efeudo 
con las armas de Madama María Reyna de Vngria, y fobre los capiteles 
délas colunas délos lados, que eran feys de cada parte, auia doze eftatuas 
plateadas en habito de donzellas.Tenianbueltas lasefpaldasalfrefoy Uc 
gáuan con las caberas cafi aleftremo déla cornija: reprefentauan dozc 
principales ciudades déla Tofcana fuj etas al Ducado de Florencia. 
Las d'el lado derecho eran. Las d'el lado yzquierdo eran. 
P I S A . A R E Z O . 
V O L T E R R A . P R A T O . 
C O R T Ó N A. P O L I C I A N O . 
EL BVRGO DE SANT SEPVLCRO. V I L L A N O V A . 
C A S T R O C A R O . P E S C I A . 
F E S V L E S . E M P O L I . 
Trabajaron enaquellaobramas de ciehtoyveynte maeftros,y gaftaroh 
losFlóréntines enel edificio mas de dos mil efeudos. 
Efpcdaculo publico* 
As adelante á ochenta paíTosd'cltriumphal pórtico délos Fio-
rentines,auia vn efpe¿laculo publico déla Vi l la: ala mano derc-
1 cha enla pla^a d'el Trigo,q es ala puente Marina.Tenia de ancho 
poco menos de cien pies,y de alto nafta la cornija treynta pics,laqual cfta 
na adornada de vn lindiffímo coronamiento de nueuc remates muy pu-
Rr iq lidos 
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lídos hechos todos de fblíajes yymagénes comoBrutefco,eldeenme* 
dio era el mayor de todos y rasque fobraua fobre la cornija treynra pies,^  
los otros eran pequeños y qüafídevn tamaño: tenia cada vno por bafa 
vn quadro. Eííauá vnas ymagenes defnudas metidas entre aquellos qua-
droSj y puertas las manos fobre ellos, délas qualesauia vnade cada lado 
d'el remate de medio,que foftenia con las manos aleadas y cabera vna o-
bra de follaj escomo la que tenia el remate de medio fobre el quadro,erá 
las dos yguales y algo menores, que el follaje de medio. Tenian aquellos 
quadros debaxo déla cornrj a nueue arcos redondos ó tribunas con vnas 
ymagenes dentro,el de medio era mas alto que todos, que fubia encima 
déla cornija, los quatro, que auia de cada lado debaxo déla cornija eran 
yguales,affi los arcos como las colunas,que los diílinguian,las quales eran 
diez con fus bafas y capiteles. Eílauan en pie las ymagenes enlas tribunas 
fobre vnos quadros, que tenian por bafas encima vn largo architrabe ce^ 
rrado por debaxo hafta el fuelo délos pedeftales,que refoondian alas colu 
nas,entre los quales auia vnos quadros blancos, que reípódian alos délos 
arcos ó tribunas,fobre los quales efbuan lasymagenes todas pintadas her 
m6fiflimamcte,y cafi* de color pardo. Las bueltas délos arcos tenian vnas 
coronas de verde laurel como, q cayan fobre las ymagenes: la de en me-
dio y mas alta era d'el Principe Don Phelippe, las otras délos mas illuf-
tres Philippos, que auian fído, los quales dauan á entender las virtudes y 
grandeza de animo,que en y mirarlos fe adquiría,y affi lo dezia el letrero, 
que eftaua ala larga encima déla cornija enlos quadros délos remates.i 
.> ILLVSTRIVM N O M I N V M S I M I U T V D O PERMAJ 
G N V M AD V I R T V T I S A E M V L A T I O N E M C A L C A R . 
L a femejan9a délos nombres de tan Illuftres Pr in-
cipes comueuen mucho,y ponen animo para pro-
curar de ymitar fu valor y Vi r tud. 
Alaqual Virtud le incitaua efte letrero, que auia enel frefo debaxo déla 
comrja. 
S A L V E M A G N E P H I L I P P É Í N T E R T O T PHILIP-
POS V E L R E B V S P R A E C L A R E GESTIS, V E L PIE^ 
T A T E ILLVSTREIS, IPSE E T A V I T A E C L A R I T A J 
TIS G L O R I A , ET B E A T A E INDOLIS P R A E S A G I O , 
E T S V M M A D E T E E X P E C T A T I O N E L Ó N G E 
P R A E S T A N T I S S I M E . 
Saíneos Dios gran Principe D o n Phelippe,que en 
.: tre tantos de vueftrp nombre y tan illuftres por fus 
hazañas 
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hazañas ó por otras obras de Clemeeia y Piedad,q . 
exercitaro/oys vos el mas feñalado d^ellos^ afíi por 
la gloria, que heredays de vueílros paíTados ^  como 
:por la gran mueftra^que days de efclarecidaVirtüd 
y por la foberana Efperan^a^que todos tienen» 
Eftaua el Principe en aquel arcó ó tribuna con habito Real ceñida fu ef* 
padá^on corona y fceptro de oro^ el titulo eílaua repartido: comen^aua 
cnel quadrOi que auia en medio d'el remate encima d'el arco y corniia, y 
dezia. 
P H I L I P P V S P R I N C E P S N O S T E R DESÍ-
D E R A T I S S I M V S . 
Acabaüa el letrero enél qüadro,que eftaua dentro d'el arco por baía déla 
ymagen d'el Principe,como fe figue. 
D I V I C A R OLÍ . V* CAES. A V G . F. I N G E N S 
B E N E O M I N A N T I S ORBIS E X P E C T A T I Q . 
D o n Phelippe Principe nueftro muy deíTeado^ H i -
jo d'eldiuino Carlos Quinto Cefar Augufto Gran 
de efperan9a d'el mundo, que adeuina que ha de a-
uer gran bien por eL 
^ lado derecho eftauan por lamifmaorden el ApoftolSantPhelippe c3 
fu habito Apoílolico y vna diadema enlacabe9a convnaCruz colorada 
enla manojo eñe titulo pueílo enel quadro,quc tenia por bafa^y aflí lol 
tenian las otras ymagenes. 
S, P H I L I P P V S C H R I S T I A P O S T O L V S A B E T H : 
S A I D A G A L I L A E A E P R I M V S A C H R I S T O V O * 
C A T V S I N ASIA C R V C I A F F I X V S . v 
San Phelippe Apoftol de lefu Chrifto de la Prouin 
cia de Bethfayda, que es en Galilea, fue el primero 
llamado de Chrifto,y crucificado en Af ia. 
Seguiafe la figura d'el Rey Don Phelippe padre d'el Emperador Carlos 
Quinto y agüelo dJel Principe, adornada de infígnias Rcales,efpada,{c€p 
tro y coronaron efte titulo. 
P H I L I P P V S H I S P A N . R E X D I V I M A X I M I L I A ^ 
N I CAES. F. D IV I C A R O L I V. I M P . P A T E R 
D E L I T I A E O R B I S r P A T R I A E A M O R * 
D o n Phelippe R, ey délas Efpañas bijo d'el Empe-
cA Rr iüj radoí 
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rador Maximiliano Cefar, Padre d'el Inuidiíl lmo 
D o Carlos QuintoEmperadorrDeleyte d'elmun 
do, Amor déla Patria. 
El tercero era Philippo Emperador délos Romanos conliabiro Roma-
no y iníignias Imperiales,con cftc titulo. 
PHILIPPVS IMPÉR, RO. ARABS PRIMVS Í N T E R 
CAESARES C H R I S T V M AMPLEXVS A DECIO 
IMP. PER D G L V M OCCISVS. 
Philippo Arate Emperador délos Romanos^el pri-
mero entre los Emperadores, que conoció y reue-
renció á lefu Chrifto por verdadero Dios, fue muer 
to con engaño por el Emperador Decio. 
El poftrero,queauiaen aquel lado,era Philippo Rey de Macedonía con 
habito GriegOjíceptroy corona,ccneíle titulo. 
PHILIPPVS M A C E D O N V M REX ALEX'ANDRl MA^ 
GNI PATER VICTORIARVM SVCCESSV FELICISS. 
Philippo Rey délos Macedones, Padre d'el Gran 
Alexandro feliciflimo enel buen fuceíTo délas V i e 
- torias,quevuo. 
Al lado yzquierdo eftaua la ymage de San Phelippe Diácono en fu arco á 
tribuna junto al d'el Príncipe co habito de Diacono^enia fu cabera ador 
nada de vna diadema con rayos de luz diuina: el titulo enel quadro^nu 
D. PHILIPPVS DIACONVS VNVS E SEPTEM 
CVM STEPHANO IN VIDVARVM MYNISTE. 
RIVM É L E C T V S , C O N V E R T I T SAMARITAJ 
NOS, BAPTIZAVIT EVNVCHVM AETHIOPEM. 
San Phelippe Diácono vno délos fíete, que fue ele-
gido con SantEfteuan para el minifterío y gouier-
no délas biudas^conuertio alos Samaritanos y bap-
tizó al Eunuchode Ethiopia. 
El fegundo era Philippo Duque de Gorgona, vertido de habito Francés, 
que en fu tiempo fe vfaua Uanoymodeík^con fu collar d'el Toyfon al 
cuello,y fceptro enla mano,como Jos otros dos que fe figuc: el titulo era. 
PHILIPPVS C O G N O M E N T O BONVSjDVX BVR 
GVNDIAE, DVCIS IOANNIS, F. CAROLI STRE. 
NV1 ILLIVS PATER. 
.-íí i Philippo 
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Philippo llamado por fobrcnombre elBueno,Du-
que de Borgoña^bijod'el Duque luán, y padre de 
aquel valerofo Duque Carlos. 
Seguíate Philippo el Primero Duque de Brabante conel mifmo habico 
antiguo,/cfte titulo. 
PHILIPPVS PRIMVS DVX BRABANTIAE^ 
DVGIS ANTONII FILIVS. 
Philippo el Primero Duque de Brabante, hijo 
d'el Duque Antonio. 
El poílrero y fin d'el efpeélaculo era Philippo el Gfado Duque de Bor* 
goñajadornado de vn habito antiguo y honefto,con efte titi^ lo* 
PHILIPPVS DVX BVRG. C O G N O M E N T O AV-
DAX5IOANNIS F R A N C O R V M REGÍS FILIVS. 
Philippo Duque de Borgoñallamado por fobreno-
bre el Ofadoji i jo de luán Rey délos Francefes. 
Efpedaculo publico. 
I As adelante, caficiento y qüarcta paños d'el, que auemós dicho, 
eftaua otro efpedaculo publico enla calle llamada Vitca,fobrc 
I vn arco triurnphal: tenia de alto hafta la cumbre fetenta pies,y 
de ancho quarenta. Eftauan pintados el arco y éfpeélaculo de color par-* 
do,tenia el arco vna puerta redonda, que la hazian dos pilares de cada paf 
te, y eñel frefo dezia. 
ECQVID VSQVAM BONI PRINCIPIS A D V E N -
TV DESIDERAT1VS* QVID COMMVNI PATRIAE 
VtILIVS* IVCVNDIVS? SALVBRIVS? 
Y qiie cofa puede auer enel mundo de mayor con^ 
tentamiento^ que la venida d^el buen Principe^ que 
mas vtih'mas apazibleí ni mas faludable para el bien 
vniuerfal déla Patria i 
Sobre las efquinas déla cornija eftaua Herjcules medio d f^nudocon fii 
piel de leon,y enla vna delías tenia al gigante Anteo leuantado d'el fuelo, 
apretándolo entre fus fuertes bra^os^ enla otra efquina, como que Ueua 
ua vna coluna enel ombro,y otra debaxo d'el bra^ o. Entre aquellas dos 
cftatuas eftaua el efpedaculo, tenia vna quadra con vna buelta ó boueda 
redonda.que la hazian dos pilares de cada partc,y por defuera quatro co-
lunas, 
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lunas,fobre,que eftauayna^uadraconel árchitrabe/refoy cornija, que 
cayanfobre ellas con vn quadrangulo cercado de vna obra de bruteíco 
entallada enla madera con vn hermíTó remate, encima d'el qual tenia 
cftos cinco verfos. 
SIMVS IO, SIMVS LAETI, DVLCEMQVE GANAMVS 
PAEANA, EXVLTEMVS IO RVRSVMQVE ITERVMQVE, 
EXVLTEMVS IO PAEAN, PROCVL O PROCVL OMNIS 
ET DOLOR, ET LVCTVS: PVLCHERRIMA GAVDIA NOBIS 
IVCVNDA OPTATI PRAESENTIA PRINCIPIS ADFERT. 
Regozijemonos, cftemos alegres, y contentos can-
temos canciones de plazer, alegrémonos no folo en 
los animos,mas aun demos mueftras d'cllo enlo ex-
terior con bayles y daiKjas^defechemos de noíbtros 
todo genero de dolor y trifteza5pues que la prefen-
cia de nueftro tan delicado Señor y Principe nos 
trae con fu venida tan grande ocaíion, para que nos 
deuamos alegrar y regozijar, 
Eftos verfos fígnificauan lo^ue dentro déla quadra auia,y reprefentauan 
el publico gozo y alegría detro en vnlugaraltoy eminctcnueuepcrfona 
jes bíuos en pie veíUdos de rafe blanco, có alas de colores,con guirnaldas 
de frefeas flores y yernas, los quales con gran gozo y alegría catauan á cin-
co bozes vna canción cnFlamcco compuerta en loor d'el Príncipe al fon 
de harpas y vihuelas, que era fuauiffimacofaoyrlos. Eran los nombres 
d'ellos, los íiguientes. 
p lavsvs . Applaufo. 
. a l a c r i t a s . Alegría, 
VOLVPTAS. Deleyte, 
E X v l t a t i o . Regozijo, 
LAET i t i a . Plazer. 
p r o m p t i t v d o ; Prontitud. 
c o n g r a t v l a t i o . Congratulación de animo. 
mvs ica . Muíica. 
h a r m o n í a : Harmonía Ó Confona^cia. 
Mas baxo de aqllos cílauá otros perfonajes como triftes y amarillos fofpi 
rádo,cchados dcpcfarjrabaridos.cuyosnóbrcs era cotrariosalosde arriba 
Dolor. 
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DOLOR. . ;i Dolor* 
LvCTVfi5. Llanto. 
t r i s t i t i a : Trifteza. 
DISPLICENTIÁ. D efeon tentamientcK 
me l a n c h o l i a . Malenconia. 
INVIDENTIA. Iliuidiá. 
La ínuidia eftaua de pura rauia comiendo fu mifmo cora^oh.Énel frefd 
d'cl efpedaculo dezia cómo eii perfona delos^  que cantauah y tañían. 
EXPECTATE VENÍS NOSTRI SPES ALTERA SAECLI. 
DeíTeado venís fegunda Efperan^a de nueftro figlo. 
EfpecflaGillo publicó. 
Legando ala puente Vitea,eíhua vn arco lexos d'eljCjue aüemos 
dichocaficienpaífos,elqualera de architeflura común: tenia 
de alto conel efpeélaculo fefentay ocho píes, y de ancho quareii 
ta,parecia que daua á entcder,que era aquella Edad aürea y Felicidad déla 
vida déla Innocenciajcomo lo moftraua tambien,Io que eftaua eferito en 
clfrefod'elarco. 
TALIA SATVRNO oyONDAM SVB REÓE FVERE 
SAECVtA; ' 
. Tales íiglos fueron antiguamente enel tiempo, 
que reynaüa Saturno* 
Eñla quadrafobre el arco eftaua Vñ globo dorado^ue tenía de trauiefla 
doze pies,y de círculo ó redondez treyntay feys: eftaua fentada encima 
de aquel dorado globo la Equidad, que era Vha hermofa donzellá có alas 
' r vna Veftidura y Vara de oro,eftaua al rededor d'el globo todo genero de 
' i6bres,niñds y niñas, viejos y mogos todos en cuerpo y veftidos de ord 
echado de íí gran refpládor y algunos defnudos y medio veftidos,y entre 
ellosVnádozellafirtmanoscon cabellos y veftidos de óro,y cabe ella vil 
corderiJlo fin cuernos. Signifícauala Santa donzellá ala Innocencia, todo 
efto dauan á entender los verfos,q eftauan enel quadro encima d'el arco, 
CERTVM EST AVGVRIVM, MAGNO HOC SVB PRINCIPE CVNCTA 
AVREA ERVNT, T O T l FACIÉS ERIT AVREA MVNDO, 
AVREA NASCETVR PASSIM GENS, AVREA SVRGENT 
SAECVLA SPONTE SVA^TVNC FÉRREA DESINET AETAS, 
Cierto pronoílico es,que reynando efte gran Pr in-
cipe todas las cofas feran de oro^todo el mundo pa-
' receráj 
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recera, que fe ha buelto de oro fegun la gran felici-
dad, que tendra^naceran a cada paífo gentes de oro, 
leuantarfe han de fu voluntad los dorados figlos, y 
entonces fe acabará la edad de hierro. 
Luego mas abaxo auia cílos tres verfos. 
DVCE HOC ET AVREA AEQVITAS, 
ET AVREA OMNIBVS LOCIS 
REGNABIT INNOCENTIA. 
Siendo gouernados por tal Principe la Equidad 
dorada, y la dorada Innocencia reynaran en to-
dos los lugares. 
Efpeélaculo publico. 
Afi ciento y veyntc paffos mas adelatc enla puente délos Fraylcs 
de San Fraciíco,auia orro arco co vn elpedaculo, q co colunas, ar 
chirrabes,frcfo$ y cornijas reniadealtofefentapics,y de ancho 
quarenta y quatro, y como enel efpedaculo del globo dauan á entender 
la Edad aurea,alli fe declaraua la déla tranquilidad y fofíicgo,! o qual pare-
cía claramente por los perfpnajes,que abaxo diremos^que eílauan por or 
den en pie dentro d'el efpefhculo en vn lugar alto.El principal d'ellos e-
ra la Paz vertida de blanco con alas y coronada de vna verde oliua: traya 
cnla mano vn ramo d'cllaja otra érala Libertad con vna gorra enla cabe-
ja: traya vnas cadenas quebradas enla mano y con el vn pie pifaua vn yu-
go. Tenia la Cócordia dos tortolillas enla vna mano, y có la otra vna cuer 
da de tres doblezes: la Policia eftendia con fu mano derecha vna vara: la 
diofa Ceres coronada de efpigas có vna hoz de fegar traya entre los bra-
cos vn manojo de cfpigas,y la Abundancia vn gran cuerno enla mano 
lleno de todas frutas: el poftrero era Queftus mancebo acompañado de 
muchas artes mecánicas neceífarias para laRepublica y vida humana.Ef* 
raua todos fíete muy alegres, como q triüphauan co efte felicifíímo Prin 
cipe de otros fiete,q a fus pies tenían atados con fuertes cadenas. Alli efta-
ua Marte con fu roxa barua armado de cora^a,celada,Ian^ay efpada: lue-
go eílaua la Furia, que era vna fiera muger, que tenia en lugar de cabellos 
muchas fíerpes enla cabera, y meneaua con gran coraje vn tizón de fue-
go^ junto á ellaeíhua laRauia femejanteá vna loca. Eftaua también la 
Tyrania enfangrentadas las manos y la efpada,y cabe ella eílaua la Difcor-
dia rafgando fus veftiduras,y defpues feguia la diofa Annona flaca y muer 
tade hambre: lapoíbrera cralaPobrezarotay fuziay mendicante.Todo 
lo qual 
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lo qual fe enteñdia fácilmente délos veríbs, que eftauan en vn quadro ert 
medio délos remates,que era de ymagenes y follajes como los otros, que 
diximos: los verfos fon los,que fe fígueá 
DVLCIS LIBERTAS, CONCORDIA, PA^QVE, CERÉSqVÉí 
SANCTA POLÍTEIA, ET CVM QVAESTV PLENA BONORVM 
COPIA SVB TANTO FLOREBVNT PRINCIPE, PORRO 
MARS, FVR1AE, RABIES, DISCORDIA, TRVXQVE TYRANNIS 
SVB PEDIBVS, IACTÍS VÍNCVLlS Í Ñ COLLA, IACEBVNT, 
TAL1A FATIDICAE PROMITTVNT SAECVLA PARCAE. 
Florecerán reynando tan gran Principela dulce L i -
bertadla Concordia y P a z j a diofa Ceres, la Santa 
Policiaca Ganancia con la Abundácia llena de bie-
nes : pero el dios Marte^ las Furias, Rauia, D i f co r -
dia y la cruel Tyrann ia eftaran echadas debaxo de 
los pies atadas por lasgargantas, que tales ílglos pro 
meten las Parcas adeuinadoras délo por Venir. 
Eípedaculo publico. 
lAfTahdo más adelanté poco mas de ciénpaífosd'eíjquéaüemctá 
dicho,auiaotro efpedaculo fobré la puente Vacaria^el qual efta-
ua házia la mano derecha: tenia tres quadras redondas como ar-
cos la de medio mas ancha y las délos lados yguales. Eran partidas por las 
colunas^que tenían con fus pedeftales, bafas y capiteles, architrabeSjfre-
fos y cornr)as con vn lindo coronamiento,q fe hazia de fíete remates to-
dos de follajesy brutefco,el de en medio mayor q todos; tenia en medio 
las armas d'el Emperador: era todo pintado de pardo y verde como los 
otros,y fobre la buelta ó boueda délos arcos auia vnas ymagenes déla Vic 
toriajü tenían vnos medios circuios de verdiirassq cayan fobre los arcos: 
era de altura de fefenta pies y feténta de ancho. Eftauá dentro délos arcos 
fobre lugares eminentes algunas donzellas vertidas como Princefas con 
efcudos de armas, délas quales y délos nom bres, que tenia cada vna deba 
xo délos pies en vn quadro,fe fabia quienes eran.Cayan aquellos quadros 
fobre vnos quadrágulos,q auia debaxo entre los pedeftales, que cerrauan 
los arcos délas quadras defde elfuelo cafí en diez pies de altura* El arco 
de m edio tenia quatro quadros,y los otros cada tresdós quales eran todos 
de altura de quatro pies y tres de ancho diuerfos y apartados los vnos de 
los otros por fus molduras, Enel arco de en medio eílauáquatrodózellas 
Ss illuftrcí 
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illuílres con titulo de Ducado: la letra d'elvn quadro era Auflria, la otra 
era Borgoña, el tercer quadro tenia Brabante, el poftrero era Gheldres, y 
cada vna tenia vn efeudo de armas d'el Ducado, q reprefentaua. Las que 
cftauanenel arco de entrambos lados tenían titulo de Condados: eran 
los nombres délos quadros Flandes, Artoes,Henao. Los quadros d'el 
otro arcotenianeferito Holanda, Zelanda, la tercera era Frifía, cada vna 
d'ellas tenia los efeudos de armas d'el Condado, que reprefentaua. Los 
tres triangulos,quc auiadebaxo délos quadros entre los pedeftales, tenia 
cílós tres verfos ala larga. 
O FORTVNATOS POPVLOS, QVEIS NVMINE DEXTRO 
HIC TANTVS PRINCEPS, TANT1S DITIONIBVS HAERES 
SVCCED1T, FESTO HINC EXVLTANT CVNCTA TRIVMPHO. 
Dichofos y bien afortunados pueblos^ que por par^ 
ticular don de Dios aueys de tener por Señor vn tan 
gran Principe Heredero de tantos Reynos y Seño-
rios^de que todos con razón os deueys regozijar. 
Enlos frefos,que auia entre las colunas fobre las bueltas ó bouedas délos 
arcos, como que rogauan á DioSjdezian. 
HAS P A T E R N A E TVAE HAEREDITATIS PROVINJ 
CÍAS FELICISS. PRINCEPS IVGI PROSPERITAJ 
T E BEATAS AD T V A M GLORIAM, P A T R I A E Q V E 
S A L V T E M FAVENTIS NVMINIS BONITAS BENI-
G N E T V E A T V R , F O V E A T , ET C O N S E R V E T . 
Fauorczca íiemprc, ampare y conferue la immenfa 
Bondad deDios con fu benignidad y clemeciaPrin 
cipe Feliciflimo eftas Prouincias de vueftra herecia 
con perpetua profperidad a gloria vueftra, falud y 
bien de nueftra Patria. 
A r co publico. 
N medio déla callc,quc llaman Vacaría mas de cienpaflbs ade 
lame déla puente Vacaría auia vn arco con vna puerta redon-
da y encima d'el vn efpedbculo, el qual con los remates, q era 
de lindos follajes,tenia de alto fetcnta pies,y de ancho trcynta 
y ficte,y cnla quadra eftauá tres Principes mo^os^l de medio,qué repre-
fentaua al Principe, tenia fobre fu cabera vna Águila, como q bolaua fua-
uemente con vn ramo de laurel, fignificaua laPoteftad y dignidad d'cl 
Imperio, 
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Inipeno,que el Principe Don Phelíppe merece tenerlos otros dos Prin 
cipes niños era^ el vno el hermofo lulio Afcanio hi^o de Eneasry el otro 
Serüio Tuliohi^odé Püblio Corniculano, q tenian los cabellos y cabe-
ras cercadas de Vnas llamas de fuego fin hazer les daño^quc fígnificauáios 
reynos y Señorios,q los dos tuuierohj afilies auiaá entrambos aconteci-
do fíendo niños. Eílauá alos pies d'el Principe tres Princefas como libres 
déla cruel feruidumbregue padecian d'el Turco y MoroSj y como q to-
das tres le obedecian coel gefto humilde: todo el qual pronoftico pendía 
d'el Aguikjdando á entender,q reynando tal Principe auian de fer libres. 
Eran conocidas por fus infigniasyroftros:lavna era Afia^ tenia el gefto 
moreno y el vertido Afíatico,la otra África corielgeftode Indio negro y 
el veílido Egypciano: la tercera tenia el roftro bláco, hermofo y robuílo, 
los vell:idos,que traya^eran como los mas comunesde Europa: todo efto 
claramente fcentendia porlosverfosd'elquadrojqueeftaua en medio 
d'cl alto rematemos quales eran. 
ASCANIVS FLAMMA, FLAMMA Q V O Q V E SERVIVS O M E N 
ACCEP1T REGNI, SACRO SED V É R T I C E N O S T R I 
PR1NC1PIS IMPENDENS AQVILA, IMPERIVM QVE, DECVSQVB, 
P O R T E N D I T SVMMVM, C E R T A HAEC ORACVLA, S A L V E 
M A G N E ORBIS D V C T O R , REX, O C A E S A R Q V E FVTVRE. 
T V LIBYAM IMPERIO, EVROPAMQVE,ASIAMQyE TENEBIS. 
A Afcanio y SeruioTulio fue pronoftico, de que 
auian de reynar, vna llama de fuego^pero a nueftro 
Serenifllmo Principe es claro indicio el Agui la^ue 
cftá pendiente encima de fu Real cabera d'el Impe-
rio y foberana liorra,que ha de cener,cftos fon cier-
tos agueros/alue os Dios gran Capitán d'el vniuer 
fo Rey y Cefar,que aueys de fer y fujetár á vueftro 
Imperio la Africada Eu ropa^ la Af ia , 
Enel frefo déla quadra dezia. 
TV SVPER AETHIOPAS,SVPER E T CARAMANTAS, E T INDOS 
P R O T E N D E S SCEPTRVM, T I B Í SERVIET VLT1MA THVT-E. 
V o s enfanchareys vueftro Imperio fobre los 
Ethiopes ^  Garamantas y Indios, y vendrán á 
fujetarfe oslos^que habitat layíla deThule,quc 
es al fin déla tierra. 
Ss t] Entre 
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Entre aquel efpeéhculo y la puente Laílea, la qual llaman affi déla abun-
dancia delá leche, que cerca a ella fe vende, ay vna cafa muy antigua de 
piedra,que es publica pofada déla compañía délos Alemanes marítimos, 
tienen por entena vn Indio negro. La delantera de aquella cafa eftaua lle-
na de hachas encendidas defde el primer fuelo haíla el tejado pueftas en 
muy buena orden. Era de ver la calle de vna parte y de otra defde la puen 
re La^ea haíla la primera buelta déla calle cafi porefpacio de treynta y 
cinco paffos conlas colunas quadradas, que tenia diíHtcs entre fí por diez 
pies vna de otra, las qualeshazianvnos arcos quadrados con los architra-
bes y cornijas de encima: era todas pintadas con fus pedeftales,bafas y ca 
pitóles de blanco,coIorado y amarillo. Pendian d'el capitel las armas d'el 
Emperador y d'el Principe adornadas de frefeos y verdes feílones, y d'cl 
medio d'el frefo entre los dos efeudos pendia vn fefton,y en medio d'el 
las armas déla nación de Alemaña,que era vna Águila dedos caberas par-
te de oro y parte de negro con vna refplandeciente eftrella enel pecho, y 
encima tenia cada vno délos efeudos fobre los capiteles y cornija vn can-
delera con vn cirio de cera blanca encendido. 
Eípeélaculo publico. 
Staua j unto ala puente ala mano yzquierda vn lindo cfpcébculo 
hecho a forma Dórica con colunas pintadas de diuerfas colores, 
tenia de alto fefenta pies, y de ancho quarenta, eftaua lexos mas 
adelante d'el otro efpeftaculo ciento y ocho paífos. Auiaenlas cfquinas 
d'el dos leones en pie con fendos cftandartes en las manos, el remate d'el 
medio era vna Águila Imperial leuátada con vna corona fobre fus dos ca-
be^as.Teniadebaxo el efeudo Imperial cercado de vn verde fefton, efta-
ua entre las dos colunas de Hercules, que tenia las bafas cubiertas de vnas 
olas de mar, y encima délos capiteles, la vna la corona Imperial, y la otra 
vna corona Real. Eran trauadas aquellas colunas por debaxo d'elcfcudo 
con vn rétulo, enla déla Imperial deziá P L V S, y enla otra O V L T R E. 
Tenia el efeudo debaxo vn quadro con cfte letrero. 
REGNA, PROVINCIAE, VRBES, NATIONES, TVRCICA 
TYRANNIDE OPPRESSAE, SE TAM FOEDA SERVITVTE 
. LIBERARI CERTA SPE AV1P.E EXPECTANTES, VQS O 
INVICTISSIME CAESAR, O POTENTISSIME PRINCEPS 
PHILIPPE PROTENSIS PALMIS SVPPLICITER ORANT, 
VT Q y O D DVDVM PARTIM LIBYCA, PARTIM PANNO-
NICA E X P E D I T I O N E FELICITER COEPTVM EST, ID 
TÁNDEM VESTRA AMBORVM ÓPE PROCVL FVGATIS, 
FVSIS* 
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FVSISQVE HOSTIBVS, GLORIÓSE PERFlCIATVR. EC-
QVIS HOC ÍNTER T O T O R B I S PRINCIPES PRAESTA-
BIT FELICIVS QVAM VOS O B A R B A R O R V M INGENS , 
TERROR AC PAVOR? IMPLETE.1MPIETE. QVAE PE VO 
filSVVLGATA ORACVLA. 
Los Ileynos,las Prouincias, Ciudaaes y Naciones 
oprimidas por la tyrania d'elTurco, eíperando con 
JandeíTeo y cierta efperan^a de fer libradas de tan 
fea feruidumbre Inuidiffimo Cefar y Pptentiffimo . 
Principe D o n Phelippe á vofotros con las manos ten 
didas humilmente ruegan, que aquello, que poco ha 
fue con buena dicha condado enla jornada de A h í 
ca y enla de Vngr ia , aquello finalmente con dona 
fe acabe con la ayuda de entrambos, haziendo huyr 
muy lexos, y derribando los enemigos. Porq quien 
entre los Principes del mudo lo podra executar a * r 
tata deftreza y buena dicha como vofotros, que íoys 
terror y efpanto délos Barbaros? Cumplid pues,cu-
plid las Prophecias,que de vofotroá eftan por elmun 
fmp3fyReaL:yuandelantccomohuye^^ 
chos ^ t ^ F „ . Principe ciertas Princefas prefas co crueles «a 
b i t h i n i a . Bithinia. 
PAMPHILIA. Pamphiha. 
g r a e c i a . Grecia. 
assy r ia . Suria. 
p a l e s t i n a . ludea. 
AEGYPTVS. EgyptO. 
Ss ü] PHOE^ 
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PHOENICIA- Phehieia. 
a rab ía . Arabía. 
n v m i d i a; ' Numidia. 
AETHIOPIAJ Etyop¡a.<:onlacarancga. 
HIE ROS O L Y M A. lemfalcn. adornada de cruzes coloradas-
cóNSTANt iÑopoLis. Conftantinopla- . 
1 daMascvs . Damalco. , \ 
Eiierquadro,qticcíl;aoadebaxodcftas entre lasbaíásdezia, 
P A T E R N A E VIRTVTIS E X E M P L V M 
lNt3EN5 FILIO STIMVLVS. ^ 
E l exeiíiplo déla V i rn id d'el Padre 
incita eo gran manera al Hi jo. 
Todos eñps efpeélaculps pufcBcos eran excelentes y de gran recrcarion 
I)ara los,quc confíderauan la variedad deia archireduraja elegancia dejos 
etreroSjlalicrmofurá deks pinturas, y la inuccion délas hiftorias, lo qual 
todo cpmo remate fehálJaua eneÍ3rcoparricular,que ala entrada déla pía 
^a auia hecho la nación Ingleíi eílauadelante d'eljque aucmos dicho po 
comas de fefentapaflos, > 
E l arco triumplial délos Inglefes, 
; Enia aquel illuftre arco dos liazcs y cada vna con tres puertas re-
|dondas,ladeen medio era mayor, la qual tenia de ancho trezc 
pies y las otras á feysja altura érá doblada: toda la obra era de for 
ma Corinrhta, y el color de blanco como de marmol Parió, las colunas 
como de jafpc de diuería color con las bafas y capiteles dorados: Ja altura 
hártala cubre era de fctera y tres pies,y el ancho de cinquenta y ocho,y lo 
Jargo ógruefib del erade treynta. La puerta de en medio tenia por defuc 
ra dos colunas de cada parte con fus pedeílales, bafas y capiteles, fobre 
las quales cayan otras tantas déla mifma manera, que hkzian entre f ívn 
quadro de diez y feys pies dt alto, y quinze de ancho. Auia en cada vna 
délasefquinas fendas colunas, que adornauan las puertas menores como 
las déla puerta mayor: cayan otras encima d'ellas^ue hazian entre fi dos 
affientos ó tribunas redondas vna de cada lado.La cornija mas alta era cer 
cada de muy labrados balauftres, que hazian al rededor vn lindo anden o 
corredor, del medio d'el qual fe leuantauavn quadrado de nueue pies 
de aíto,de fuerte, <q d'el fuelo harta las primeras coJunas auia de alto treyn 
ta y vn pies,y de alJi harta lo alto deia cornija veynte y feys,y con los nue-
ue 
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wed'elquadrado^yconlas eílatuas, que eílauan encima, era el altura de 
todo el arco, la que auemos dicho. Las eílatuas eran quatro cada vha te-
nia de alto doze pies, eftauan Tentadas dos d'ellas d'entro de vna muy 
gran venera ó caracol de oro: era la vna d'el Océano defnudo y con la 
baruacrecidaycana,y la cabera adornada de veneras y ouasd'el mar con 
vn tridente de oro enla mano,y en frente d'el eíkua B RIT A N NI A, q 
es Inglaterra de hermofo gefto vertida de blanco,teniendo refpeto al ño-
bre antiguo, que fue Albion, llamada affi, ód'el gigante Albion hijo de 
Ncptuno,ó délaabundancia,que tiene de piedras blancas.Las otrasefta-
tuas era dos Tritones,q yuan delate tocando dos caracoles marinos enju-
gar de tr5petas,eran déla cinta abaxo pefcados.Enlas efquinas eftauan dos 
Jeonesde oro leuantados con fendos eftandartes de blanco y verde: tenia 
el vno las armas de Eduardo Quinto Rey de Inglaterra h i p d'elRey En 
rrico Ó$:auo,y él d'el lado yzquierdo las armas déla nación Inglefa.Eiilos 
affíerttos Ó tribunas de entre las colunas mas altas eftauan dos eftatuas do 
radas de dos illuftriffimas perfonas,que auianfído Inglefes,la vnaeraGf el 
Emperador Conílamino Magno en habito Romano,con cíle titulo, 
C O N S T A N T I N V S M A G . LMP. P R U 
M V M B R I T A N N I A E D E C V S . 
Conílantino Magno Emperador pri^ 
mera y principal gloria de Inglaterra. 
Eílauan encima déla buelta y boueda déla tribuna yn león y vngriphp 
pintados de amarillp,que tenian entrefus fuertes manos las Reales armas 
de Inglaterra, y debaxo en vn quadro fobre la puerta vna donzelia de co-
lor de bronco,con efte rétulo. , 
C O N S T A N T I A . 
LaConftancia. 
La otra eftatua era de Santa Helena madre d'el Emperador Conñanti-
no: tenia entre fus bracos vna Cruz grande dorada, con efte titulo. 
D I V A H E L E N A C O N S T A N T I N I M A G N I 
I M P . M A T E R , S. C R V C I S 1 N V E N T R I X , 
. A L T E R V M B R I T A N N I A E D E C V S . 
Santa Helena madre d'el Emperador Conftan-
tinoMagno, que halló la Santa vera Cruz , fe-
gunda gloria de Inglaterra. 
Encima tenia las armas Reales de Inglaterra, y debaxo fobre la puerta o-
tra virgen pintada d'el mifmo color,que la otra^on eñe rétulo. 
P I E t A S. 
La Piedad. 
Ssm\ Era 
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Eradedicado aquel triumphal arco al Emperador y Principe por vn le-
trero,*} eíkua enel cjuadro de entre las mas altas colunas en eíla manera. 
D I V O C A R O L O MAX. IMR CAES. A V G . A C MA. 
G N O PHILIPPO ILLIVS F. H ISPANIARVM PRIN r 
GIPI3OB DESIDERATISSIMVM EORVM ADVEN 
T V M , ET5QyAE HAGTENVS CONSTITIT, PER. 
P E T V A M ÍNTER EOSDEM ET BRITANNIAE RE 
GES FOEDERIS CONSTANTIAiV^MERCATORES 
BRITANNI CLARO HOC EMPORIO N E G O T I A N 
TES 1VSTAE GRATVLATIONIS TESTIMONIO 
HVIVS ARCVS MOLEM E R E X E R E . 
A l Inuiélif l imo Carlos Máx imo Emperador Cefar 
Angwfto, y al Gra Phelippe í l i H i jo Principe délas 
Efpañas, por fu dichofa y muy deííeada venida a 
efta Ciudad,y por la perpetua conílancia déla amif-
tad y cofederaciort^que hafta agora han tenido con 
los Reyes de Inglaterra, los Mercaderes Inglefes y 
negociantes en eíla efelarecida V i l l a , leuantaron la 
grandeza d'efte arco en teftimonio de fu deuidagra 
tulacion y alegría. 
Las bueltas y bouedas délas puertas délos lados eran pintadas de eñr ellas 
y rofas de oro,y la de en medio de hermofas pinturas. Eíliaüan al lado de-
recho en entrando como Coníhntino Magno viendo entre fueños la fe 
nal delaSgnta Cruz, venció y triumphó del cruel tyranoMaxencio ene 
migo déla Religión Cliriftiaría,y Juego á femejan^ad'ello eílauapintado 
el Príncipe Don Phelippe, que peleaua con los Turcos y Moros. Tenia 
cnla manóla yi¿foria,comó queya triumphaua d'ellos,laqualle prome-
tía Cloto vná délas Parcas con vna corona enlas manos de laurel: lo que 
el letrero dezia,era. 
Q V O SIGNO M A G N V S V IC IT C O N S T A N T I N V S , 
E O D E M E T M Á G N V M D E BARBARIS A L I Q V A N -
D O T R I V M P H A T V R V M P H I L I P P V M , AIT GLOTHO: 
C o n la mifma feñal,que venció el gran Conftanti-
no, dize la Parca Cloto también en los tiempos ve-
nideros triumphará délos Barbaros el gran Pr inc i -
pe D o n Phelippe. 
Eflauan 
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Eftauan pintados enel otro lado el Emperador Carlos Quinto y Enrricó 
06huo Rey de Inglaterra, como que íe dauan las manos derechas en fe-* 
nal de perpetua amiíbd^oncordia y liga acompañados de muchos D u -
ques,Marquefes,Condes,y Caualleros. Bolaua fobre fu^ cabecas la diofa 
delaPaz muy alegre coronada de olíua, y con vn ramo délo mifmo enla 
mano, con efla letra. 
M A G N O V T R I N Q V E B O N O . 
Para gran bien de entrambas partes. 
Lamifma concordia,ligay amiftad fe firmaua entre loshi^ os d'eílosPrin 
cipes: es á faber,cntre Do Phelippe Principe de Efpaña y Eduardo Quin 
toSucceíforde Enrrico Gdlauo Rey de Inglaterra. Eran facados rodos 
eftos Principes de pintura muy al natural.Bolaua encima d'ellos la diofa 
Concordia con gran alegria en ver,que los dos con tanto amor fe abraca-* 
uan y dauan las manos.Tenia enla mano dos corazones atados con vn cor 
don de feda, y era la letra. 
S V M M A P O S T E R I S F E L I C Í T A T E . -
Para gran felicidad délos venideros. 
La otra haz,que miraua ala pla^a, teníala mifma architedura de colunas, 
pedeftales,bafas y capiteles con fus quadros y tribunas,y el mifmo letrero 
cnel quadro grande y Icones y armas con los cílandartes, y enel quadro al 
toen frente í e l Océano eftauavnaeftatua grande defnuda ycomoecha 
da,quc con vn cántaro de oro parecia,q derramauá vngran golpe de agua 
de oro,reprcfentaua al rio Tameíís,como fu letra lo moftraua. 
T A M E S I S P R A E C I P W S A N G L I A E F L V V I V S . 
Y o foy el Tamefis principal rio de Inglaterra. 
Enel vno délos affientos ó tribunas auia vna eftatua de oro con habito, 
íceptro y corona de oro: era de San Lucio, que fue el primer Rey Chrif-
tiano de Inglaterra,con cfte titulo. 
S. L V C I V S P R I M V S Í N T E R B R I T A N N I A E 
R E G E S C H R I S T V J M P R O F E S S V S . 
Sant Luc io el primero délos Reyes de Inglaterra,^ 
conoció álefu Chri f to^y profeífófu d iu inaLey. 
Debaxod'efto fobre la puerta cftaua pintada vna donzclla de color de 
bronzo, con efte rétulo. 
F I D E S. . 
LaFc. 
Tenia el affíento ó tribuna d'cl otro lado vna cíhtua de oro con ropas lar 
gas como Rcligiofo: era de Sant Fugato,cíqual juntamente con San Da -
— miaño 
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miano'auíaconuertidoala Fede Chriík) al Santo Rey Lucio ya todo ¿1 
reyno^ como lo dcziacl dtulo,q«c fe figue, 
S. F V G A T V S , Q V I VNA CVM S. DAMIANO REGEM 
L V C I V M , T O T V M Q V E BRITANNIAE REGNVM 
OMNIVM PRIMVS CHRISTO LVCRIFECIT. 
Sant Fugato^que júntamete con San Damiano, fue 
el primero,^ conuertio al R ey Lucio y reduxo to-
do el rcyno de Inglaterra ala Fe de lefu Chrifto. 
Enel quadro debaxo fobre la puerta eftaua pintada orradonzelladciron 
zo contralieclio,con cílc rétulo, 
R E L í G I O, 
L a Religión, 
Tenían los lados d'elarco dos colunas vna ácada efquina co vnos pedet-
tales encima^ y fobre ellos vnos leones de oro leuantados cada vno có vn 
cftandarteen las manos: los dos cem las armasReales de Inglaterra, y los 
otros dos delosMercaderes ínglefes.Hizo de coíbeík tritíplial arco mas 
de dos mil cícudos, trabajaron enel eftatuarios y pintores, carpinteros, y 
otros ofFiciales ennumero de dozienros y quarenta. 
D ^ l Gigante Antigono, 
As adelante fe vían dos colunas akiffimas lexos d'el arco,quedÍ-
ximos, cafi* por cien paffos: eran de form a Dórica de color de j af 
pe con fus bafas y capiteles dorados: d pedeñalera vno,fobrc 
que eílauan enrram bas colunas/obre las quales cay a vn architrabecon fu 
freío y comij^: tenia todo de airo íefcnta y fíete pies, y de ancho quaren-
ta. Eftaua fentado encima d'el pedeftai entre las colunas el efpantabíc 
Cigáf e Antigono ó Druon,d'cl qual ya arribaauemos dicho: teniael rofi-
tro cruel, horrible yde Tyranojaiarua crecida y bermeja,losojos encen 
dídosyerpantofos l^ascejasgrandesyjuntaSjquelecayan fobre losojos, 
<:omo que amenazaua con ellos, los bracos, muílos y piernas defnudas, 
calcados vnos borzeguisa Tantigua, armado el pecho de vna fuerte lori-
ga^ vn grande alfangeócimitarra,quetraya ceñida al lado y2qüierdo,c5 
vna faxa coloradaxjomocinta,^  pendia cTel om bro derecho por el pecho 
hafta el ladoyzquierdo.Eíhua cubierto de vna clamideó mato redondo 
de grana fobre losombros. Tenia enla mano derecha vna gran haífa co-
mo baftó muy grueífo pintado de bláco y colorado, con el qual fe afirma 
ua fobre el lado, y la mano yzquierda puefla fobre el fiero alfange,q traya 
ceñido :meneaua la cabeca algunas vezedla qual tenia adornada de vna 
corona 
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corona de frefcas y coloradas rofas,mou¡a los ojos de tal íuerte^ue ponia 
cfpanto al que le miraua.Era tal el coloíro,que ni en grandeza, ni en artifi 
ció no podía fer niejor,rodo hueco por de dentro}y de materia tan duray 
afpera,que no fe podía penetrar.Tenia de alto veynte y quatro pies de ex 
célente proporción todos los miembros coformes al cuerpo, el qualpor 
vn lctrcro,que enel frefo eftaua, dezia de íí mifmo. 
I L L E E G O , Q y E M F A M A EST5HIS O L I M L O -
CIS N O V A M E X E R C V I S S E T Y R A N N I D E M , E T 
SI C O R P O R I S V A S T I T A T E A D H V C D V M SIM 
F O R M I D A B I L I S P O S I T A I A M F E R I T A T E T U 
BI P H I L I P P E P R I N C E P S MAX. L I B E N S C E D O , 
T V A E Q V E M E P O T E S T A T I VLTRO S V B I I C I O . 
Y o foy aquel Gigante7cuya faina es auer exercitado 
antiguamente nueuo genero de tyrania en eftos luga 
res,y aunque agora foy de temer por la gradeza d'el 
cuerpo?dexada ya la fiereza á vos muy gran Princi-
pe Don Phelippe de buena gana hago reuerencia, y 
me fujeto de mi voluntad á vueftro poderío. 
D'el palacio y asco tríumphal 
d'el Senado. 
Efde el arco délos Ingléfeshaíla el Gigante yuan los arcos qua-
drados con las hachas délas dos vandas por el largo déla pla^a, y 
defde el Gigante dauan la buelra por el cabo d'ella, y en frente, q 
era el otro coftado déla p ia r la Villa auia hecho vna cafa y palacio de ma 
dera folo para aquel tiempo y fiefta, cabe la cafa publica d'el Confíñorio, 
con vn corredor ala larga,a dóde el EmperadorJReynas y Principe y Da-
mas vieflen las fíeftaSjque feauian de hazer en aquella pla^a. Aquella cafa 
6 palacio era quadrado, el fitio d'el era defde Oriente al Occidente, tenia 
cntodofuquadro quinientos y ocho pies, y de ancho ciento y veynte y 
fiete,y de alto hafta la cornija quarenta,y con la techubre fefenta.Suften-
tauan todo el edificio por de dentro quatro colunas quadradas ó Árticas, 
y auia por defuera ocho pilares quadrados hafta vn arco, que atraueífaua 
la calle,que yua a palacio con otros tantos encima de forma Dórica pinta 
dos,y tales que cngañáuan la vifta,porque parecían proprios labrados de 
Eiedra,ellos y fíete puertas redondas,que le hazian entre los pilares,y arr¡ 
a auia muchas veranas quadradas para mirar las juftasy torneos.La cor-
nija 
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nvja era adornada liafla el corredor, que eíbua ala parte de Occidente de 
vnos remates de follajesy de brutefco, que tenia en medio las armas dJel 
Emperador y déla Vil la, y afíí los auia por todo el corredor, el qual tenía 
de largo dozientos pies,y quarcta de alto con los remates,y de ancho cien 
to y veynte y fíete como la cafa,faluo que la quadra,que tenia al cabo/alia 
algo mas a fuera liazia la pla^a. Salía fobre el arco vn mirador ala parte de 
Oriente con antepecho de balauftres, de donde el Emperador y Reynas 
vieron las juilas y comieron enlafala delacafa,como contaremos.El arco 
debaxo era redondo,por el qual era la entrada, como diximos, para la ca-
lle,que yua a palacio pegado con la cafa.Por el largo déla pla^a ellaua el co 
rredor ala parte de Occidente, y comen^auadefde el mirador d'el arco. 
Tenia dos ordenes de colunas quadradas altas y baxas,que hazian vnos af 
cosquadrados,y los de encima con vnos antepechos cafí de quatro pies 
de alto para arrimarfe enellos. Auia al cabo d'el vna quadra con tres veta 
nas,q fe hazian de quatro colunas altas y baxas co tres remates encima de 
la cornrja,el de en medio co vn brutefco y follaje conel efeudo Imperial 
enla mitad d'el, y los délas efquinas con dos leones: el vno,quc miraua al 
Occidentejtenia vna délas colunas de Hercules,entre los bracos adorna-
da de vna corona Real: y el de Oriente otra coluna co la corona Imperial. 
Salía algo mas á fuera^ue el corredor,como efta dicho. Era aquella qua-
dra de fuera, para que vieífen defde allí algunos Principes las fieftas y juf-
tas,todo el edificio era por defuera pintado de diuerfas cofas. Y paííando 
por el arco déla cafa, entrauan enla cal|e,que llaman Al ta; allí auia vn arco 
triumphal,que el Senado auia mandado hazer atrcynta paífosdela cafa 
d'el Confíílorio.Tenia de alto cinqüenta pies y de ancho veynte y ocho, 
y de largo veynte,el color blanco como de marmol Panojas colunas Ió -
nicas con las bafas y capiteles doradas quatro de cada parte, que adornaua 
vna fola puerta,que auia redonda de catorze pies de ancho, y veynte y o -
cho de alto: en cada vna délas efquinas déla cornil a auia vna grande Aguí 
la de dos caberas las alas tendidas, como que quería bolar. Salía d'el me-
dio d'el arco vnquadro eminente entre las quatro efquinas, el qual tenia 
encima dos eftatuas de cada ocho pies de alto la vna có corona Imperial, 
y la otra con Real armadas de todas armas doradas,y con vnos mantos lar 
gos encima de oro. Efbuan en muy buena poíhira, fus efpadas altas enlas 
manos, mirandofela vna ala otra: reprefentauan al Emperador Carlos 
Quinto Maximo,y al Principe D o n Phelippe fu Hijo. Tenían fobre fus 
ombros vn globo ó mundo pintado délas tres partes deía tierra con pro-
uincias,ciudades,montes y rios,que entrauan enla mar,que ala tierra cer-
ca uarEl diámetro ó ancho d'eñe globo era de doze pies, y la circunferen-
cia ó redondez de treynta y feys ,y enel frefo debaxo déla cornija,dezia. 
A L C I D E S 
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ALCIDES, ATLASQVE INGENS^ NVGAÉ OMNlA^ VERÉ 
ISTI HVMERÍS GEStANT TOTTVS PONDERA MVNDÍ . 
L o que dizen de Hercules y d'el gran Adas^es todo 
burla^que eftos con verdad traen íbbre los ombros 
el pefo de todo el mundo. 
Enla büelta ó boiieda d'el arco eftaua pintado Dios Padre,c(üé miraúa crt 
trc lasnuues; cnel vn lado cftauan el Emperador y Principe enla tierra 
firme y cerca d'ellos la diofa Cybele coronada de vnas torres, como que 
los regalaua: enel otro lado eílauan los mifmos dentro d'el mar fentados 
en vn arco triumphal como Regidores d'el Océano: yua delante Neptu 
no como por gouernador d'el carro, el qüal tirauan dos cauallos marinos 
enfrenados y con guarniciones marinas.El Imperio d'eílos Principes de-* 
clarauan eftos verfos. 
AETHEREA ASTRA DEVS, CAESAR NATVSQVE P O T E H t í 
IMPERTO TERRAM, PELAGIQVE PROFVNDA GVBERNANT-
Gouierna Dios las eftrellas d'el cielo, y Cefar y 
fu Hi jo la tierra, y el mar profundo con pode-
rofo Imperio. 
A rco triumphal publico. 
Staua mas adelante otro arco publico, el qual auian mandado ha 
zer los Magiftrados ala pla^a d'el Lino cali a cien paffos d'el, que 
Jauemos dicho,tenia encima vnefpeélaculo con vn reñíate defo 
Ilajes y ymagenes, y en medio las armas de Anuers dentro de vn fefton, y 
debaxo vn quadro,con cftc lctrero,d'cl qual fe entendía lo,quc enla qua-
dra auia. 
QVAM INCREDIBILI FAVORÉ AC BENEVOLÉNtíA TVI 
PROGENITORES, OPTIME PRINCEPS,VRBEM ANTVER 
PIAM SEMPER PROSEQVVTI FVERINT, ADIVVERINT, 
PROMOVERINT OMNIBVS NOTVM EST, QVAM V E R O 
ILLA ET BENEFICIORVM MÉMOR ET GRATITVDINEM ^  
SVAM DECLARANS PRAE CAETERIS OMNIBVS IMPOL-
LVTA SEMPER FIDE, IVGIQVE, ET CANDIDO, SEMPER. 
QVE PARATO OBSEOVIO, SEDVLITATE, STVDIO HA-
CTENVS COLVERIT, AMAVERIT,OBSERVAVERIT,OMNl-
QVE IPSIS,VBI RES EXIGER^T, OFFICIO QVAM PROM» 
PTISSIME ADFVERIT,IPSI VICISSIM L1BENTER AGNO-
VERE, QVOD ET TE EX EORVM VESTIGIIS PARÍ VIR. 
T V T E O M N I N O PRAESTITVRVM, NIHIL QVIGQVAM 
SPERAT FORE CERTIVS* 
Tt Con 
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C o n quan iiiGreyble faupr y benenoleneia vueftros 
antepaífados, Excelétiíí imo Principe ay an fiemprc 
fauorecido^ayudado y acrecétado efta vueñra vi l la 
de Anuers^todo el mundo lo fabe: y quato ella (re-
conociendo con el agradecimiento, que deue los 
fauores y mercedes rccebidos) los ayahafta agora 
rcuerenciado^amado y acatado con confiante y fin 
. cera Fidel idad, y procurado de feruir los fiempre 
con toda afficion y dil igecia: vueftros predecelíb- í 
res también lo conocieron por eíperiencia, lo mif-
mo tenemos por ciertorque hareys vos Serenifli-
mo Príncipe^pues eftá claro^quc co ygual y mayor 
vir tud y grandeza de animo los aueys de ymitar. 
Todo el arco era pintado de muy hermofa pintura,el qual tenia de alto 
co fus baías y colunas fefenta pics,y quarcta de ancho: enla quadra efiauá 
en vn lugar alto algunos Principes enla orden,q figue. Philippo el B ueno 
Duque de Borgoña hr\ od'el Duque luán de Borgona^arlos el Valerofo 
Duque de Borgoñahijo d'elDuque Philippo,Madama Maria Duquefii 
de Borgoñahija d'el Duque Carlos^l Emperador Maximiliano fu agüe 
lo d'el Emperador Carlos Quinto,Philippo Rey de Efpañahijo de Ma-
ximiliano y padre d'el Emperador Carlos,Don Phelippe Principe délas 
Efpañas hrj o d'el Emperador Carlos. Mas abaxo eílaua la Fe hermofa a 
marauilía veílida de bláco co vnaperrilla bláca en bra90s,y luego la O be-
diccia_en habito de criada,y junto á ella vngetil macebo, q Candor era fii 
nóbre, y traya fobre la cabera vna guirnalda de azucenas, y enla mano vn 
manojo dellas.-prefentauan al Principe ertos tres ala linda Nympha An-
tuerpia atauiada déla torre,vertidos y colores, q auemos dicho, parecia, q 
el Principe tediendo las manos có gran volütad larecibia.Tenia el efpec-
taculo de vna parte y otra en los lados cada dos ymagenes,las déla parte 
delátera era la vna la Fe y la otra la O bferuácia, y las dos déla otra haz eran 
el Candor y la Obediencia.Todo el ancho d'el eran quarenta pies y de al-
to fefenta. 
A r c o triumphal publico. 
Aírandodealli,cafícienpaírosadelanteauiavn arco con vn cf-
pe¿hculo fobre la puerta vieja déla Villa, que llama de San luán, 
tenia de alto hafta la cubre fefenta y cinco pies, y de ancho tr©yn 
tay 
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ta y cinco, la puerta d'el arco era como la déla mifma puerta antigua en to 
do femejante.Tenia doze pies de ancho y veynte de alto, las colunasy ba 
fas,y todo el arco y efpéíhculo con él rem ate, que tenia de vn brurefco y 
follaje, todo era pintado marauillofamente declarauafe enla quadra el 
fymbolo. , 
N E C SPE, N E C M E T V / 
N i por efperancja,!!! por miedo* 
Eílo eílaua efcrfro enla liaz de vna piedra quadrada,íbbfe la qüal eílaua 
vn mancebo con infígnias Reales como Principe inmouible, y confian^-
tiffímo,q ni á vna parte,ni á otra fe mouia,ni fe inclinaüa, aunque de vna 
parte tirauad'el la Efperan^a, a manera de vna muger congoxofa con alas 
vertida de azul, de otra parte el Miedo con los cabellos erizados amarillo 
y flaco, Eftaua detras quatro robuílas y hermofas donzeIlas,que ni le de-
xauan mouer por los halagos déla Efperan^a, ni torcer por- la prieíía, que 
el Miedo le daua.Eran las donzellas,Eortaleza,Conftancia, Confianza,/ 
Magnanimidad armadas de cora^as,y celadas con vnos mantos varona 
les por encima,quc pendían d'el vn ombro: dauan á entender, que el ge 
nerofo animo d'el Principe, affí ha de fer confirmado de vna heroyca for 
taleza,que por ninguna caufa,por ningunos effeto^por ningunas efperá--
^as de fauor ó prouecho,ó de cofas profperas fe incline ala vna parte, ni 
menos por miedo de daños déla aduerfa fortuna, ó de otras qualefquier 
perturbaciones ó aduerfidades fe tüer^aala otra parte délo honefto y juf 
ro,y delaygualdad,que fe deue tener enla vida,ante$ eftando firme fobre 
la piedra quadrada, que de fu natural nunca cae,efte confiante para todas 
las cofas,que pueden fuceder fin inclinarfe, ni ala vna,ni ala otra mano,co 
m o lo dezia la letra,que eílaua fobre el arco. 
NECIVE AD D E X T E R A M , NEQ.VE AD 
S I N I ST R A M . 
N i ala dieftra,ni ala finíeílra. 
Eílo confirmaualaletra,que enel frefo d'el eípe¿hculo auia. 
A F F E C T I B Y S N O N M O V E R I P L A Ñ E R E G I A E 
V I R T V T I S O P V S . 
N o fe mouer por afición, ni alterarfe por ningu-
nos afifeélos es virtud Heroyca, y digna de Rey . 
Enelquadro d'el frontifpiciojdezia. 
QVALIS d v r a s í l e x , o v a l i s MARPES1A C A V T E S 
S T A T M E D H S 1MMOTA V N D I S ^ T A T V R B I N E QVOVIS 
A V T HVC A V T ILLVC VIRTVS HEROICA N E S C I T 
FLECT1ER, INTREP1DVM OBJFIRMAT CONSTANTIA PECTVS. 
Te i] C o m o 
Libro quarto del Viaje 
Como el duro peñafeo, como la roca Marpefia eílá 
en medio délas olas fin mouerfe: affi laHeroyca 
V i r tud no fabe por algún toruellino inclinarfe ó á 
efta> ó á aquella partera Conftancia confirma al pe-
cho, que no fabe,que cofa es Temor. 
Efpedlaculo délos Monederos, 
L cabo de aquella pla^ a ala mano yzquiercla déla calle, que va á 
San Miguel eíH la cafa déla moneda ciento y quinze pafíbs lexos 
déla puerta de San luán, alli aula vn efpedaculo, que auian man-
dado hazer los Monederos con dos quadras vna alta y otra baxa,que para 
el vulgo era el mejor de todos y de mas guílo. Tenia de alto cinquenta y 
quatro pies, y de ancho veynte y nueuc: y al lado derecho el efeudo Im-
perial,con el rétulo PLVS V L T R A . y debaxo dos ventanillas redon-
das,y al otro lado el efeudo Real d'el Principe, con efta letra. 
N E C SPE, N E C M E T V . 
N i por elpcran^ni por miedo. 
Enla quadra primera debaxo auia feys ventanasredondas,Ia quadra de en 
cima era como vn medio circulo, dentro d'ella eftauaDios Padre meti-
do en vna blanca nuue cercado de gran claridad y a fus pies vno puefío de 
rodillas con vn titulo en los pechos, q dezia H O M O . (Hombre) el qual 
recibía de mano de Dios vnas monedas de oro y plata,y alegre d'efte don 
y merced,dauale las gracias, de que auiendo crecido tanto el linaje délos 
hombres, y no auiendo entre ellos policia,ni orden,de contratacion,fino 
todo ruííicoy fylueílre, bárbaro y inculto, queriendo proueer Dios ala 
fimplícidad d'ellos,díoles eíle don tá excelente,que es la Moneda admi-
niftradora déla vida humana, cóciliadora déla compañía délos hombres, 
madre déla Riqueza, déla Abundancia, déla Negociación, y Comunica-
ción. Y Saturno Rey de Creta, y otros de gran induftria y ingenio com en 
^aron á exercitar efte don celeftial y batir moneda,hazer dineros,y enfe-
ñar el legitimo vfod'ellos^ los Principes y Magiftrados a diílribuyrla y 
comunicar aquel prouecho atodo el mudo por mano délos Monederos, 
lo qual daua á entender el letrero,que eftaua encima de aquella quadra. 
M O N E T A M I R A N D O DEI D O N O C O E L I T V S 
TRADITA5SATVRNI5 A L I O R V M Q V E O P E R A 
E X C V S A , P R I N C I P V M V E R O B E N E F I C I O 
M O R T A L I B V S D1SPENSATA. 
Lainuencion déla Moneda fue dada por marauilloíb 
don 
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don de Dios,batida por diligecia dé Saturno y otros^ 
y diílribuyda alos hombres por benefició délos Prin 
cipes y buenos Gouernadores déla República* 
Enla qüadra baxa auia vn pérfoñaje biuo algo viejo femejánre a Saturno 
medio defnudo,los cabellos largos y canos haíla los ombros ,1a frente; 
muy arrugada, la barua blanca y larga haíla los pechos. Eíkua fentado y 
tenia a fus pies vnahoz^y delate de fí vna yunque, martillos y cunos, con 
losqualesfe dauápriéífa a batir moneda de oro y plata, lunto a Saturno 
eftaua vna muy herriiofa donzellacon ropa de brocado fobre vna faya de 
tela de plata,con guirnalda hecha de monedas de oro y de plata fobre fus 
rubios cabellos, y vn collar délo mifmo fobre fu blanco pecho,rcprefen-
taua ladiofa Moneta, eftaua acompañada de quatro gentiles doñzellas en 
habito de NymphaSjVellídas de fedadecolores: los nobres d'ellas eran> 
o p v l e n t i a . Riqueza. 
COPIA . Abundancia* 
N E, G o t i a T i O. Negociación* 
c IV i L i T A s. Comunicación* 
Recibíala hermofa Moneta de mano d'el viejo Saturno la moneda, qué 
con gran liberalidad le daua^ déla qual el baíiajy con mayor la derramaua 
alagente,que eftaua abaxo enlapla^a, lo qual no ceííó de hazer, hafta que 
el Principe acabó de paífan Era tanta la rebueltay regozij o déla gente y la 
codicia^ con que aguardaua a que la diofa echaífe moneda, que era cofa de 
gran plazer y entretenimiento. Encima déla quadradeclarauan los M o -
nederos la caufa de aquel efpedaculo co vn letrero, q enel frefo afíí dezia. 
D I V O C A R O L O . V. CAES* I L L I V S Q V E F. PHI. 
L IPPO PRINCIP I NOSTRO ÓPTIMO P R I M V M 
OB HVIVS DESIDERATISSIMVJVÍ E X HISPA^ 
N I I S A D V E N T V M ^ D E I N D E OB GRATISSI-
M A M VTRIVSQVE P R A E S E N T I A M EXVLTAÑ 
TES M O N E T A R I I A N T V E R P I E N . P O S V E R E . 
A l Inuidifílmo Carlos Quinto Cefar^ y a fu Hi jo 
D o n Phelippe Principe nueftro exceletifíimo,prin-
palméte por fu muy delfeada venida délas Efpañas^ 
defpues por la muy agradable prefencia deentram-
bosr los déla cafa déla Moneda de Anuers regozij a-
dos y alegres pufieron efte efpeélaculo. 
Tt ii] Aunque 
Libro quarco del Viaje 
Aungueaquelefpeñaculo fuedegran rego2ÍioyprouecIio,el Arcodcla 
nación Alemana,que adelante fe feguia, era de mucha admiración por la 
coílofa y excelente obra, que tenia. 
E l arco triumphal délos Alemanes. 
I Afi fefenta paffos mas adelante d'el efpedaculo de los Mone-
deros eílaua el arco délos Alemanes Superiores, era de forma 
Corinthia doblado hecho por de dentro como vna cauea qua 
drada ó afficnto detheatro: tenia dos ordenes de colunas fcys 
enlobaxo redondas y acanaladas, y otras tantas Atticas óquadradas enlo 
alto,que cayan encima délas otras diftátes entre fi por vn mifmo plúteo, 
que es aquel efpacio alalarga,que apártalas colunas altas délas baxas. T o -
das ellas eran de color de marmol blanco con fuspedeftales,y en los qua-
dros d'ellos auia Águilas y armas Imperiales pintadas: las bafas y capiteles 
qrá dorados. Las colunas inferiores hazian tres puertas redondas,Ia de en 
medio tenia de ancho doze pies y de alto veynte y quatro có dos colunas 
de cada ladojas otras tenia de ancho feys pies,y doze de aIto,y enlas efqui 
ñas fendas colunas.Tenia toda eíh quadra de ancho cinquera y feys pies, 
de largo fefenta y dos, y de alto fefenta y quatro, porq defde el fuelo haf-
ta la primera cornija auia treynta y vn pie, y de alli ala otra mas alta diez y 
feys.Tenia enel medio vn remate quadrágulo,que feruia de pedeftal alto 
de fíete pies,y fobre elauia vn globo dorado con vna Águila de dos cabe-
^as,fus alas tendidas,alta de diez pies, y con todo cfto ¡era el edificio de al-
tura délos fefenta y quatro pies, q diximos.Eífaua delante d'el globo enci 
ma déla corni^  a vna eftatua de plata de vna donzella cafí defnuda, que no 
tenia fino vn manteo corto de rafo carmefí hafta los muílos,y affi lo trayá 
las otras eílatuas,que alli auia: el nombre era Germania,con efta letra. 
SVB VMBRA A L A R V R T V A R V M . 
Debaxo déla fombra de tus alas. 
Déla mifma forma era la otra haz d'el arco,que miraua házia paIacio,cn 
cada vna délas cfquinas auia vna eftatua defnuda de plata con cantaros de 
plata enlas manos,delos quales faliangrueífos golpes de agua también de 
plata: reprefentauan los quatro principales ríos de Alemana, que fon el 
Rhin,cl Danubio,el Albis y Viftula. Auia enlos quadros entre las colunas 
íuperiores dos tabernáculos dorados,vno de cada parte,enlos quales auia 
dos eftatuas de oro,la d'el vn lado era de aquel fortiffímo gigáre Tuifcon 
hilo de Noey Tithea primer Rey délos Alemanes: el titulo era. 
T V 1 S C O N V E T V S T V S G E R M A N O R V M DEVS. 
Tuifcon antiguo Dios délos Alemanes. 
Al otro lado auia otra cílatua de oro^uc era de Mano hip de Tuyfcon 
y fe-
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y fegundo Rey délos Alemanes, con efte titulo. 
M A N N V S DEI T V I S C Ó N I S FILIVS. 
Mano hijo d'el dios Tu i fcon. 
Sobre las puertas menores délos lados eftauá dos tabernáculos dorados, 
cnel vno auia vna efbtua de plata de vna donzella: reprefentaua ala ciu-
dad de Augufta, con efte titulo. 
I N C L Y T A V I N D E L I C O R V M A V G V S T A . 
L a efelarecida A n g u i l a délos Vindel icos. 
Enel otro lado auia otra eftatua de plata de otra donzella^ue reprefenta-
ua la ciudad de Nerimberga, Con efte titulo. 
P E R G E L E B R I S N O R I C O R V M N O R I B E R G A . 
L a muy celebrada Nor imberga délos Nor i cos . 
La otra haz tenia al vn lado en vna tribuna dorada la eftatua de oro d'el 
Rey Teuton,con efte titulo. 
T E V T O PRISCVS G E R M A N O R V M REX. 
Teuto antiguo R e y délos Alemanes. 
La eftatua, que eftaua enla otra tribuna d'el otro lado era de Orgentoríx, 
con efte titulo. 
O R G E N T O R I X M A G N V S G E R M A N O R V M D V ^ 
Orgentor ixgran Capitán délos Alemanes. 
Enel cjuadro de medio,que eftaua entre las dos corniias, auia efte letrero 
en entrambas hazes. 
D I V O C A R O L O M Á X I M O IMP. CAES. A V G . MA^ 
G N O Í T E M PH IL IPPO ILLIVS F IL IO OB G R A -
TISSIMVM E O R V N D E M A D V E N T V M , IMPERI-
V M Q V E C A E S A R E A P R O V I D E N T I A T R A N Q V I L 
L I T A T I R E D D I T V M , C E R T A C O N C E P T A SPE 
M A G N V M ILLVM FILIVM M Á X I M O P A T R I IN 
I M P E R I I A L I Q V A N D O S V C C E S S V R V M S C E-
P T R A G E R M A N I V T R I V S Q V E C L E M E N T I A E 
ADDICTISSIMI . 
A l D i u o Carlos Máx imo Emperador Cefar A u -
gufto^y al gran Principe D o n Phelippe fu H i j o por 
caufa de fu muy agradable^enida^y porque el Im -
perio por fu gran valor y prouidenciahafido redn-
zido a fu antiguo foffiego y tranquilidad, auiendo 
concebido cierta efperanga, que fu muy poderofo 
Tt íü] Hijo 
Libro quarco del Viaje 
Hi jo ha de fuceder algún tiempo al Padre Máximo 
enel gouierno d'el Imperio: los Alemanes muy affi-
cionadosala Clemeilciade entrambos lo pulieron. 
Dentro déla cauea ó quadra auia tam bien dos ordenes de colunas con fus 
pcdeílales,bafas y capiteles doradas todas cuadradas: era cercada por to-
das partes de tabernáculos dorados,y enla haz de en frente eíhuan tres, y 
en cada vno vna eílatua de oro. La de en medio era d'el Emperador Don 
Carlos armado con iníignias Imperialesja efpada enla mano dereclia,y el 
inundo enla otra,y affí era tam bien la déla mano derechajque era de Don 
Hernando Rey de Romanos y de Vngria.La déla mano yzquierda era de 
Don Phelippe Principe délas Efpañas armado con corona y habito Real, 
efpada y fceptro.Eíhuan en frente d'ellas en fus tabernáculos de plata dos 
eftatuas de oro,la vna tenia enla boca vna trompa dorada, como que pu-
blicaua las immortales hazañas d'el Emperador Carlos Quinto Maxi-
mo,y affi tenia el nombre. 
IMMORTALIS FAMA. 
L a ímmortal Fama. 
La otra tenia vn libro,/ enla mano vna pluma de oro,como que eferiuia, 
yfu nombre era. 
D I S C I P L I N A . 
LaDodtrina. 
AI lado derecho eílauan los tres Principes Eleñores Eclefíafticos d'cl Sa-
cro Imperio en fu habito Pontifical de oro,los quales eran los Argobifpos 
de Colonia,de Treuers,y de Maguncia. Los d'el otro lado eran otros tres 
Principes Eleélores Seculares en habito militar de oro: eran el Duque de 
Saxonia^ el Marques de Brademburg,y el Conde Palatino,con fus infig-
nias de armas. Los maeífros de aquella obra fueron nouenta,y coftó el e-
dificio mas de mil y feys cientos efeudos. 
Elpeélaculo publico* 
L vltimo efpeíhculo, con que fe ponia fin a todo el ornamentó 
déla calle y recibimiento,es el,q agora diremos, el qual adornaua 
mucho la calIe.Paífada la puerta d'el moneílerio de SanMigueJ, 
donde era palacio,auia junto á ella vna puerta triumphal con dos ordenes 
de colunas altas y baxas,de cada parte dos con fus pedeflales,bafasy capí-
teles,corniia/rontifpicio,tempano,y vn remate.Era alto de fefentapics, 
y ancho de treynta y cinco con vna puerta quadrada,fobre la qual caya 
vna quadra con vn efpedaculo de mucha gracia y viftofo. Eftaua enel vn 
orbe 
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orbe redondo azul, q reprefenraua todo el cielo,en qauia el Sol, laLuna, 
y eíj:rellas,de tal fuerte,que parecía la fuperficie,qveem os d'el eftrellado 
cielo.Tenia por dedentro vnos circulos,que reprefentauan lo eílrellado, 
con mas de cien lamparillas de vidrio ardiendo atadas con hilo de hierro, 
que cafi no fe vian, pueftaspor tal orden y concierto en los circuios, que 
eftauan dentro d'el orbe,que parecia,quc eílauan enel ayre fin foílenerfe 
en nada.Todo aquel orbe y cielo fe mouia en torno en fu natural y regu-
lar mouim¡ento,fín que nadie pudieffe entcder el artificio, con que fe ha 
2ia,y no ceffando de mouerfe íiempre al rededor con las mifmas lampa-
rilIas.Eftauan con tanto ingenio pueílas,que no fe vertian,ni dexauan de 
alumbrar y dar muy clara luz, antes de lexosenfu natural mouimiento 
parecian eílrellas reluzictes,que fubian fobre el hemifpherio,y fe ponian 
debaxod'elOcidental Océano. Tenia aquel orbe de diámetro vcynte 
pies y de circunferencia fefenta. Auiaenel primer circulo por de dentro 
pintados al derredor muchos Angeles,los quales contenían dentro los cir 
culos délas lamparillas. Eftaua delante de aquel orbe y eílrellado cielo la 
ymagen de Dios Padre,tenia cabe fí feys diuinas dózellas vertidas de bro 
cado, las quales eran la Mageíkd, la Virtud, la Gloria, y la Potencia, con 
vna efpadadefenuaynada enlamano,la Fama con alas y llena de ojos, fo-
nando vnatrompa,yla Immortalidad vertida de rafo blanco con vnos 
refplandecíentes rayos,que le falian déla cabera: tenia debaxo de fus pies 
laMuerte,como que triumphauad'ella. Ertauan delante de Dios Padre 
tres Angeles,vno con vn Real fceptro de oro enla mano,otro con vna ef-
padadefenuaynada^ el tercero con vna Real corona. Ertaua el Principe 
al natural facado,puerto de rodillas delante de Dios Padre, el qual toma-
ua la efpada déla Potencia, y felá ponía enla mano derecha, y luego le da-
ua el fceptro, que tenia el primer Ángel, y romaua la Real corona de oro 
adornada de ricas perlas y piedras preciofas,y la ponía fobre la cabera d'el 
Principe,)' el muy alegre con aquel don déla diuina mano fe leuátaua dan 
dolé infinitas gracias por ello, con gran alegría y regozrj o délas donzellas, 
y délos que ertauan prefentes: lo qual todo dauan a entender las tres le-
tras,que auia,la d'el frefo d'el arco dezia con el Real Propheta Dauid. 
A D O M I N O F A C T V M EST ISTVD, E T 
EST M I R A B I L E IN OCVLIS NOSTRIS, 
Efta es obra d'el Senor^ y de gran admi-
ración delante de nueftros ojos. 
Enel frefo déla quadra ertaua aquella diuina fetecia d'el Apoftol Sá Pablo, 
N O N EST P O T E S T A S NISI A D E O . 
N o ay poderío fino de mano de Dios. 
Enel 
1 
Libro qnarto del Viaje 
Enel quadro cTel tempano otra letra en nombre déla República, dezia.. 
T E G L O R I O S A H A C P O T E S T A T E C O E L I T V S 
A D E O D O N A T V M ^ F E L I C I S S I M E P R I N C E P S , 
L O N G I S S I M A N O B I S F E L I C Í T A T E C L E M E N^ 
T E R P R A E E S S E 5 S V M M I S ST VDIIS, P VRISSIMIS* 
Q.VE V O T I S A R D E N T E R O P T A M V S . 
D e coraron deíTeamos Feliciffimo Principe ¡ y con 
muy limpia afficion, que reyneys profperamente 
; por muchos años^ nosgouerneyscon benignidad 
y clemencia^y con aquel glorioíb poder, que defde 
el cielo oshaíido dado de Dios. 
Entrada d'el Principe. 
Elamanera,qüé lo auemos cotado,era el Real aparato, q dentro 
déla Villa auia para recibir al Principe,/ los arcos, y efpedaculos 
triuphales, que defde la puerta Celarca, hafta palacio auia. Pues 
ver allende d'efto las calleSjCafas^uertas,/ ventanas, era otra cofa por íí, 
que no fe podría acabar de contar,fi fe vuieífen de dezir las ricas alhóbras, 
paños y tapicería, que d'ellos pendían con tanta multitud dehermofas 
damas y tan ricamente adere9adas,y la fieftay rcgoziio déla gente comu, 
que por las pla9as,calles,y fuera déla Villa eftauan efperando la Real entra 
da d'el Principe. Y ver falir por la puerta Cefarea la Infantería, y gente de 
cauallo muy galanes, y en ordc a recibirle, y los Mercaderes de diuerfas y 
cftrañas naciones,y traj es tan rica y coftofamcte vellidos, que auia enello 
bien que ver y recrear los ojos,fí el dia tempeftuofo,que ha2ia,nolo tur-
bara,en ver^l cielo tan nublado, que llouiay amenazauagran tempertad 
deaguas,y aunque el tiempo era tal todauiael Principe en auiendo co-» 
mido partió de Liera, donde fue feruído altamente de vn fumptuofo 
lanquete. 
Infanteria. 
Nerte tiempo ya auian comentado a falir de Anuers doze van 
deras de Infantería haíla en numero de quatro mil foldados 
todos naturales déla Villa,cafí los tres mil d'ellos eran arma-
dos de cofcletes y picas, y alabardas con penachos amarillos, 
blancos y coIorados,Ios de mas eran arcabuzeros todos con calcas de gra-
na acuchilladas, con tafetanes enel muflo derecho amarillos,y enel yz-
quierdo blancos, có jubones de terciopelo, de rafo ó de damafeo blaco,/ 
cueras 
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cueras blancas de cuero encima délos jubones,/ chapeos de feda colora-
da conplumas délas colores dJel Principe, las efpadas plateadas guarne-
cidas de terciopelo con puños y conteras de plata,y dagas déla mifma ma 
ñera. Algunos délos Alférez Ueuauá cueras de tela de oro, otros de tela dé 
plata^ y otros de cuero guarnecidas de oro y plata, y muílos de terciopelo 
carmeíí recamados de oro y plata,y jubones de rafo blanco: los atabores 
y pifaros déla manera,q los foldados.Yuan a cauallo delate déla Infantería 
diez y feys Caualleros entre el Coronel, Capitanes y Maeftro de campo 
ricamente veílidos délas mifmas colores: la orden era de cinco en cinco* 
Fueron marchando harta vn llano, que tiene de ancho ciento y cinquen-
tapaflbsjunto al camino de Malinas cerca d'el raíh:illo,que csvna gran 
viga verlatil,^ cierra y atrauieffa el camino, las quales vfan tener en Bra-
bante y Flandes por los caminos Reales antes de llegar alos pueblos pa-
ra impedir el paflb alos, que quieren.Llaman las verfatilcs,por qlas buel-
uen fobre vn quicio ala parte, que quieren, para cerrar y abrir el pafíb fa-
cilmcte. EíH aquel raíHUo cafí á vna milla déla puerta Cefarea, y otra de 
la aldea Berchem. 
La Infantería era muy luzida y puerta en efquadroncs, ertádo en aquella 
orden,como lo auia hecho y ordenado lacobo de Herbays gctil hóbre de 
la cámara d'el Emperador y Marcgraue de Anuers. El qual fabiendo, q el 
Principe llegaua cerca,dexó mádado, que la Infantería ertuuieííe en muy 
buena orde de gente de guerra,y parto mas de cien partos adeláte por reci 
bir al Principe,y auiendole hecho el deuidoacatamicto,boluio acópañan 
do a fu Alteza harta dóde auia dexado la Infantería puerta en orde de bata 
lla,y rodeándola el Principe por verla toda,pareciolc en eflremo bien,en 
cfpecial qqádo fupo,q toda era natural déla Villa.Luego parto adeláte haf 
ta donde le efperaua el Sénado,q no era muy Iexos,partado el rartillo,quc 
ertaua ene! camino,como auemos dicho. Alli auia vn arco con dos puer-
tas redondas: tenia cada vna doze pies de ánchoy diez y feys de alto:erari 
hechas de tres pilares quadradós, los dos cnlas efquinas, y el vno en mc-
dio,quc diuidia las puertas.Tenia todo el arco de latitud treynta pies,y de 
alto veynte y ocho,de nueua forma de architedura.Ertaua fobre las puer 
ras debaxo déla cornil a pintados dos efeudos dentro de vnos fertones, el 
vno con las armas d'el Marquefado d'el Sacro Imperio, y el otro con las 
déla Villa de Anuers.Enel quadro,que auia entre los dos efcudos,auia vn 
letrero de grandes letras,que dezia. 
SIT TIBÍ magne o philippe in praec la ram vrbem 
ANTVERPIAM, VT PARENTI TVO MAXIMO,ITA ET TI. 
BI MVLTO DEVOTISSIMAM^AMIAM INGRESSVRO FE. 
LIX AC F A.VSTVM, TE HOC LOCO IN ANTIQ.VISSIMAM 
SACR1 
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SACRI IMPERII MARCHIONATVS DITIONEM A DIVa 
OL IM IVSTINIANO CAESARE INSTITVTI A T Q V E A 
TVISPROGENITORIBVS ILLVSTR1 TITVLO HACTE-
ÑV¿ SERVATI MÁXIMO OMNIVM DESIDERIO HODIE 
I N A V G V R A R T , QVÓ OVIDEM OMINE TE VELVT IA-
CTIS FVNDAMENTIS PATRI ALIQVANDO IN IMPERII 
SVCCÉSSIONEM VENTVRVM NIHIL MACIS PERSVA. 
SVM, NIHIL MACIS OPTANDVM. 
Sea os profpera y dichofa muy alto Principe D o n 
Phelippe la entrada en efta Vilía^que no mcnos^que 
á vueftro muy poderofo Padre os es y ferá íiempre 
fiel y afíicionada, y afíi lereys en ella recibido y j u -
rado de todos con increyble deíTeo y alegría por Se 
ñor natural y legitimo SuceíTor en efte Marquefa-
dod'el antiguo Señorío de l Sacro Imperio, inf t i -
tuydo antiguamente por aquel excelentiílimo C e -
íar luíl iniano, y coníeruado hafta agora con illut-
tre titulo y efclarecidorenobre por vueftros A n t e -
palTados, con el qual pronoftico no ay cofa mas cier 
ta^ni que mas deuamos todos deífear,que aíli como 
ya teneys los principios d'ello vengaysa fueederá 
vueftro Padre enel Imperio. 
La otra parte d'el arco, que miraua ala Villa, tenia quatro colunas qua* 
dradas ó pilares de cada parce cali juntas pea: muy buena orden con fus ar 
chitrabes: pendían délos capiteles vnos medios circuios hechos de ho-
jas verdes entretexidas en punta: tenia cada pilar encima d'el capitel vna 
figura délos antiguos Marquefes d^ el Marquefado d'el Sacro Imperio an 
teceflbresd el Emperador Garlo Magno, delosquales por legitima linca 
el deccndia,y deciende el Emperador Carlos Quinto Maximo,y el Prin 
cipe Don Phelippe fu Hijo. Eftauan armados a Tantigua con habito yin-
fígnias antiguas; auia quatro figuras en cada vno delos'lados con fus títu-
los enlosquadros,queporbafas tenían, délos quales fefabian los nom-
bres de aquellos a quien reprefentauan las figuras. Los déla mano dere-
cha, deziáh. 
* ANSBERTVS SIGVBERTI FRANCORVM DV^ 
CIS PILIVS, SACRI IMPERII MARCHIO. I. 
Qyc 
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Que quiere dezlr* 
A n f berto hijo de Siguberto Duque délos Francos, 
que fue el primer Marques d'el Sacro Imperio. 
ARNOLDVS AKSBÉRTÍ FILIVS MARCHlO IL 
Arnoldo hijo de A n f berto Segundo Marques. 
SANCTVS ARNOLDVS ARNOLDI SVPERIO* 
RIS FILIVSj MARCHIO. 111. 
San Arnoldo hijo de Arnoldo el primero, 
1 ercero Marques. 
ANCHÍSES S. ARNOLDI FILIVS, MARCHIO. l i l i . 
Anchifeshijo de Sant Arnoldo Quarto Marques. 
Los Títulos con las figuras déla mano y2quierda> eran. 
P1PINVS ANCH1SAE F lUVSj MARCHIO. V* 
Pipino hijo de A n c h i f e s , ^ ^ ! ! ^ Marques. 
CAROLVS MARTELLVS P1PINI FILIVS^ 
MARCHIO. VI. 
Carlos Martel hijo de Pipino^Sexto Marques. 
P1PINVS PVSILLVS CAROLI MARTELLI FILIVS 
F R A N C O R V M REX, MARCHIO. VIL 
Pipino elPequeño hijo de Carlos Marte! Í U y 
délos Francefes, Séptimo Marques. 
CAROLVS MAGNVS PIPIN1 PVSILLI FILIVS 
IMP. RO. ET F R A N C O R V M REX, MARCHIO 
SACRI IMPERII IN ORDINE. VIH. 
Cario Magno hijo de Pipino el Pequeño Empera-
dor délos Romanos y Rey dclosFranceies^Odla-
uo Marques enla orden d'el Sacro Imperio. 
lunto á aquel arco cñaua vna capilla pequeña redonda hecha de made-
ra adornada de muchas pinturas a Tan tigua en que auiavn altar ricametc 
aderezado. Eílaua alli el amplifíimoSenado y lasDignidades /Canónigos 
déla Yglefía mayor,y el Abad de San Miguel de Anucrs, y otros Abades y 
)erfonas Eclefiaílicas conílituydas en dignidad apeados de fus cauallos, y 
legando el Principe con aquella Real pompa y aparato de troperas, Ma^ 
ceros y Reyes de armas, con que fuele cntrar,y fu CaualJerizo mayor de-* 
Vv lante 
íübroquartóclelViaje ^ 
lante 5Qnd eftoque, ^ derras d*el Principe el Duque de Alüá y el Obifpo 
de ^ aras^ luego la guarda de eámHovle. recibieron con gran rcuerccia,aca 
tamiento y veneracion.Dale elSenado la en hora buena y el para bien dp 
fu dichpfa venida en aquella fu Villa. E l Eíbdo Éclefíañico le mueílra el 
gran détíeo con que ruegan aDió^que todas las cofas le fücéda díchofas, 
bienaUcruradas y profperas. Recibenle todos por Principe y fucefíor d'el 
EmperadQr fu Padre m aquel Eílado: encomiendan y cntreganle á aque 
lia República^ a todas fus cofas, y en feñald'ello en nombre déla Patria 
le offrecen y entregan las Uaues déla Villa. E l Principe fe apeo alli y reci-
bió las lláuesjas quaks boluio luego á dar al Senado refpondiendoles con 
rnuchoamorjgraciay beneuolencia. Deaílipaífaron luego por lastrium 
Í)halcs puertas delbspilareSjen que eftauan los Marquefes,y entraron en 
a capilla^ue junto á ellos eftaua,donde con las cerimonias^ue en tal ca-
fo fe fuelenhazer, promete el Principe con folene juramento de fer De-/ 
fenfor deja Sacrqfarita Yglefia, y deípues le juran y reciben con gran ale-
griaporíegitirriofuceífórd'dMárquéfado dJel Sacro Imperio con cier-
ta folenidad y cerimonia, que tienen defde el tiempo antiguo. Eftando el 
Principe con el Senado y Eíiado Ecclefiaftico, comentaron a llegar en 
muy buena orden losMagiftrados menores,y Cofejeros co los Caualle-
ros y Principales déla Villa y Mercaderes délas naciones eftrahgeras, y 
los Burguefes todos en muy buenos cauallos de diferentes y ricos trajes, 
los quales auiendofe apeado, hecho fu dcuido acatamiento al Principe 
porlamifma orden, que falieronfín inteíromperla, boluieron á entrar 
delante enla Villa,acompañandoa fu Altfeza,aunque el diahazia muy có-
trario y de aguas.Tue tan hermofa vifta,quc dudo auerfe vino falir de ciu 
dad ninguna tanta gente á cauallo y tan ricamete aderezada a recibimien-
to de ningún Principe, y porque mas claro fe entienda y vea, diré de to-
dos como yuan por fu orden. 
Burguefes. 
l i 
Os primeros que llegaron, fueron loshonrrados Mercadantes, 
Decanos y examinadores délos Officios mecanicos.Veñian de-
lante d'ellosquatro Capitanes,qllamanHooftmannen,y luego, 
veyntey quatro Capitanes délas doze regiones déla Vi l la, alos quales lia 
maWrjckmaeftres, q fon Officios todos inftituydos enla Villa por el Se-
nado. Yuan luego tras eftos los Mercaderes ricos y los Gentiles hóbresy 
Caualleros con los Magiñrados menores y Confejcros en muy buenos 
cáuallos,que ferian mas de quatrocientos, todos de morado y fombreros 
dé terciopelo negro con plumas blancas,amarillas y coloradas: el vellido 
era 
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era generalmente todo de color morado, y diferente enlas fedas y traj es^  
vnos trayan fayos de terciopelo, otros, cafacas de rafo, otros ropas de da--
máfco, todo de color morado con lasguarnidóJles, que cada vnó quería 
deoro,ó de platajó déla mifmafeda,que eneñóy enla hechura no auia or 
den, fino como a cada Vno fele antojaua. 
Luquefes* 
• 
|Os fegündos eran, los Mercaderes déla Ciudad y Señoría de Lu 
ca,q era diez y feys có fayos de rafo morado, có ancha guarnición 
bordada de oro.Lleuauan jubones de rafo, y calcas de terciopelo 
acuchilladas, aforradas de rafo, todo ello bordado, morado,y encima de-
Jos fayos ropas Francefas, de terciopelo aforradas en rafo todo de mora -
do, con la mifma guarnición bordada de oro, acuchilladas las mangas, y 
pueíhs por ellas muchas piezas de oro, las gorras eran délo mifmo con 
cabos de oro,y ricas medallas, y plumas blácas, y efpadas y dagas doradas, 
a cauallo en quartagos, con guarniciones y gualdrapas de terciopelo mo-
rado,bordadas de oro,y efpuelas,eftríbo$,frenosy copas doradas. Lleua-
uan todos en fu acompañamiento quarenta lacayos, con calcas de tercio-
pelo morado,guarnecidas de vna red de plata, aforradas en raío blanco, y 
fobre jubones d'el mifmo rafo cueras de terciopelo morado, con la mif-
ma red y guarnición de plata,y efpadas, talabartes, y dagas doradas, guar-
necidas de terciopelo morado,y délo mifmo los gapatos y gorras^on plu 
mas blancas. 
Milanefes. 
Eguian detras d'ellos los Milanefes, que eran diez y fíete ricos 
mercaderes fobre cauallos Eípañoles,con guarniciones de tercio 
pelo morado bordadas de oro, trayan fobre fayos de rafo mora-
do carmeíi ropas Francefas de terciopelo carmefí morado aforrado en ra 
fo carmefí,con tres paffamanos de oro por guarnición, y fobre las cuchi-
lladas muchas piezas de oro y pedreria,dela mifma guarnición. Eran los 
jwbonesy ca^as con botas blancas, y gorras d'el mifmo terciopelo, con 
medallas y cabos de oro,y plumas moradas.Las efpadas y dagas,que lleua 
uan, erandemuyricaycoftofalabor}y délo mifmo las efpuelas, frenos,y 
eftribos. Lleuauan treyntay quatro lacayos, con cueras de rafo morada 
acuchillado fobre jubones de terciopelo blanco, y calcas de paño,acuchi-
Hadas fobre terciopelo blanco,con 9apatosyfombreros de terciopelo en 
carnado,con plumas blancas y encarnadas,y efpadas y dagas doradas,guar 
necidas de terciopelo encarnado. 
V v i] Inglefes 
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Inglefes. 
L L E G A R O N luego los Mercaderes Inglefes con fu Corrmaef-
trc > que es como Confuí, eran treyntay vno por tóelos con fayos de 
terciopelo morado carmeíí^ bordados de plata>ondeados como on-
das dek mar, y jubones de raíb morado j calcas de terciopelo acuchilla-
das fobre rafo todo morado con la mífma guarnición, los fapatos y fom-
breros de terciopelo morado con cordones de oro >y ricas medallas con 
plumas blancas^ y co muy ricas cadenas de oro al cuellojlas efpadas^ dagas, 
efpúelaSjeftribos y frenos dorados^ las guarniciones délos cauallos de 
terciopelo morado bordadas de oro,y feda verde con penachos blancos^ 
y verdes muy galanes. Yuan de dos en dos en orde, como todos losotros> 
trayan fefenta lacayos por todos,con cueras de terciopelo blancOj borda-
das de hilo de plata acuchilladas fobre jubones de ralo verde ^ las calcas y 
^ápatos délo mifmo, y gorras de terciopelo morado con plumas verdes* 
Yuá detras d'ellos el Cortmaeftre fobre vna acanea blanca Inglefa ^  có las 
mifmas guarniciones^ el qual rraya vna ropa larga de terciopelo morado 
aforrada en rafo morado,íayo de terciopelo negroygorra,có cabos y me-
dalla de orojascal^ asy j ubon eran de colory hechura,que los otros t^raya 
de cada parte tres lacayos, y tras de fi tres pajesá cauallo todosdelalibrea, 
que auémos dicho délos otros» 
Eípanoles. 
ñi Eguian luego cinquenta Mercaderes déla nación Efpanola^ fo* 
\ bre muy hermofos cauallos de Efpaña, con guarhiciones de tet 
^J ciopeló morado bordadas de cordones,y borlas de plata ^  trayan 
capas üíbañolasdc terciopelo morado carmefí/aforradas enráfó blanco> 
cohvnabordaduramuyanchadcfranjüelaSiy cordones de plata, y ricas 
perlas y cueras de terciopelo morado,acüchilíadaS fobre blanco,co íamif 
ma bordaduray guarniciort,tomadas las cuchilladas d'ellas con grueíTasy 
hermofas perlas,y piedras de gran Valor.Los j ubones eran de ralo blanco 
acuchillado fobre tela de plata ^  y calcas de terciopelo blanco acuchillado 
fobre rafo blancojó tela de plata bordado todo de orOjco botas blancai5,y 
gorras de terciopelo negro aderezadas, y ricas medallas de oro» y plumas 
blancas, con efpadas y dagas doradas ^ efpuelas yeílribos como los otros 
guarnecidos de terciopelo blanco.Lleuauah cien lacayos có cueras blácas, 
acuchilladas fobre j ubones de rafo amarillo > y aforradas de rafo encarna-
do, co calcas de terciopelo amarillo aforradas en rafo encarnado, y acuchi 
Hadas; los ^ apatosy gorras d'eftos eran de terciopelo blanco, con plumas 
encarnadas,y efpadas y dagas doradas^guarnecídas délo mifmo. 
Alemanes 
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Alemanes Marítimos. 
Y Van detras cTelIos cinquenta Alemanes délos déla compañía dé-
las Ciudades Marítimas, en muy buenos cauallos^on filias y guar-
niciones de terciopelo morado bordadas de blanco y colorado, los fre-
nos, eftribos y eípuelas plateadas. Lleuauanvnas ropillas de tercioge-
lo morado con vnabuelta de tras guarnecidas de vnpaíTamano de pla-
ta y encarnado,cal§as y jubones délo mifmo,y chapeos con la copa borda 
da de plata con plumas blancas y coloradas,efpadas y dagas doradas,guar-
necidas de terciopelo morado y botas negras. Trayá entre todos cinquen 
ta lacayos,vnos vertidos de terciopelo amarillo y blanco, y otros de ter-
ciopelo colorado y blanco. 
Alemanes Superiores. 
iRas ellos yüan los Alemanes füperiores, que fon los de Augufta, 
y de Norimberga,y délas Ciudades comarcanas, los quales eran 
todos cinqueta y feys en cauallos frifones muy feroces con filias y 
guarniciones de terciopelo morado, guarnecidas de vn paífamano de pía 
ta y borlas de feda blanca y morada.Los frenos, eílribos, y efpuelas platea 
das,yuan veílidos de cafacas de terciopelo morado, abiertas por delante 
con vna buelta enel collar, guarnecidas de vn paífamano de plata J u b o -
nes y caigas délo mifmo,hechos ala Alemana,acuchilladas fobre ra(o blan 
co,y los jubones fobre morado pefpütados de firgo morado,y botas blan 
cas: los chapeos con vnas bueltas redondas de terciopelo morado, guar-
necidos de vn paífamano de plata, con medallas de oro, y plumas blácas, 
Lleuauan efpadas y dagas doradas, guarnecidas de terciopelo morado, y 
cinquenta y feys lacayos,con calcas, chapeos y gapatos de terciopelo m o -
rado^ cueras blancas, acuchilladas fobre los jubones de rafo morado, y 
delante d'ellos dos atabales, y doze trompetas vertidos de damafeo m o -
rado.Eran délo mifmo las infígnias délos atabales y trompetas,con armas 
Imperiales. Dexaron de falir Ginouefes y Florentinespor la diferencia, 
que tuuieron enel preceder los vnos alos otros, y lo mifmo los Portugu^ 
fes,porque no precedieron alos Inglefes, teniendo ya todos hechos los 
vertidos muy cortofosyricos. Y porque noacontecieífealgún alboro-
to entre ellos, les fue prohibido por mandado d'el Emperador, el fa-
lir ymezclarfe con la orden délos otros mercaderes, y por no les hazer 
injuria ,dire breuemente d'ellos, fin tener cuenta cnla orden, que auian 
de tener enel preceder, pues no falieron, antes, que lleguemos a dezír 
d'el Senado. 
V v ii] Portuguefes 
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Portuguefes» 
iRanlos Portuguefesveynte principales Mercaderes con ropas 
! Francefas de terciopelo carmefi morado,aforradas enrafomo-
.Jradojbordadas dentro y defuera de oro,cueras délo mifmo acu-
chilladas,/jubones de rafo morado acuchillados fobre tela de oro, y por 
las cuchilladas puertas muchas piezas de oro efmaltadasy rubies y diamá 
tes de gran valor,y calcas de terciopelo carmefi acuchilladas fobre tela de 
oro y rafo negro bordadas deoro,conefpadasydagas doradas guarneci-
das de terciopelo morado^ délo mifmo era los ^ apatos y fombreros con 
medallas de oro y riquiffimos diamantes y cfmeraldas, y otras piedras de 
gran valor,y d'efta manera juntos, fueron el fíguiente dia á palacio á vifí-
taral Principe en orden de dos en dos fobre muy buenos cauallos Efpa-
ñoles,coníilIasy guarniciones de terciopelo carmefi morado bordadas 
de oro con frenos, eílribos y eípuelas doradas. Lleuauanveynte lacayos 
con cueras de terciopelo blanco acuchilladas y calcas y paparos de tercio-
{)elo verde,y las efpadasguarnecidas de terciopelo blaco y fombreros de 
o mifmo, con plumas verdes y blancas. 
Ginouefes. 
I O S Ginouefes, q auian de falir,era quinze con el Confuí y Confilia-
rios vertidos de ropas Francefas de terciopelo carmefi morado aforra 
das en tela de oro,las mangas acuchilladas tomadas con cabos de oro,y fa-
vos délo mifmo fin mangas, aforrados en rafo carmefi morado, y en lu^ 
gar de botones enel pecho muchas pic9as de oro: los jubones y caigas era 
de tela de plata acuchilladas fobre la mifma tela, con botas blancas, y fom 
breros de terciopelo negro con ricas medallas y plumas blancas: las filias 
y guarniciones délos cauallos de terciopelo carmefi morado bordadas de 
oro,ertribos,frenos y efpuelas de negro,y las efpadas y dagas doradasguar 
necidas de terciopelo negro. Auia de falir el Confuí en medio délos dos 
Cófiliarios en acaneas blancas con gualdrapas de terciopelo morado guar 
necidas de vn paífamano ancho de oro,los otros en cauallos Efpañoles co 
treynta Iacayos,los feys delante d'el Confuí y Cófiliarios, y veynte y qua 
tro alos lados délos otros Mercaderes con fombreros de terciopelo blan-
co^ plumas coloradas,con jubones y calcas de terciopelo blanco y colo-
rado acuchilladas fobre tela de oro, guarnecidas con paífamanos de oro, 
^apatos de terciopelo blanco,con eípadas y dagas doradas guarnecidas de 
terciopelo negro y talabartes de colorado, y auian de Ueuar las gorras 
de fus amos enlas manos. Entre el Confuí y los Mercaderes auian deyr 
quatro niños muyhermofosen quartagosfin filias ni efpuelas, fegun la 
coftum-
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cortümbre délos, q triumphauah Veftidos al'ahtigua de terciopelo bláco 
y colorado,que fon las colores,quc la Señoría de Genoua tiene en fus eii3-
feñas y armas de San Iorge,a quien tienen por Patrón* 
Florentines* 
L O S Florentines eran otros qüinze^q aüiah de falir en imiiy buenos cá 
uallos Efpañoles de dos en dos,/ el Cóful ala poílre entre dos Cófeje 
ros todos con ropasFrartcefas de terciopelo carmen morado,aforradas en 
tela de plata, bordadas de oro,las mangas acuchilladas y tomadas con pie 
§as de oro hechas como diamantes^  los fayos de rafo carmefí morado y a-
cuchillados y bordados de orOj y tomadas las cuchilladas có cabos de oro 
déla mifma manera, que eran los de las ropas y los jubones de rafo carme 
fí colorado acuchillado fobre el mifmo rafo,con calcas de terciopelo car^  
mefí morado acuchilladas fobre rafo carmefí colorado, con botas blancaá 
picadas,fombreros de terciopelo negro con muchas piezas de oro: las ef* 
padas,dagas,efpuelas,frenos y eílribos dorados guarnecidos de terciope^ 
lo morado: las filias y guarniciones délos cauallosde terciopelo negro 
bordadas de plata con muchas borlas de plata y feda negra,y treynta laca> 
yos con cueras,cal^ as y jubones de rafo carmefí colorado acuchillados fo^ 
bre tafetán déla mifma color: paparos y fombreros de terciopelo colora-
do có plumas blancas,y efpadas y dagas doradas guarnecidas de terciope-
lo amarillo. Auian de yr de quatro en quatro delante fin otros ocho, que 
auian de llenar el Confuí y Confejeros delante,y otros tantos detras de fl 
y delante délos primeros dos Mercaderes,aüian de yr feys pajes hermo-* 
fos de edad de diez ó doze años fobre muy efcogidos cauallos fin filias co 
vnos caparazones de rafo blanco bordados todos de flores de Lys colora-
das,que fon las armas déla ciudad de Florencia: pendían délos caparazo-
nes al rededor vnas borlas de plata y feda colorada con vna grande borla 
cnel pecho de media ana de largo de plata y feda morada. Las caberas de 
los cauallos auian de fer adornadas délo mifmo con vnos penachos a ma^ -
ñera de flor de Lys colorada: las riendas de terciopelo colorado con mu-
chas borlas: los niños paj es tenían vnos vertidos a l'antigua, harta la cin-* 
tura,era de tela de plata bordada al rededor de oro: las mangas eran bor-
dadas de vna obra a manera de plumas ó efcamas menudas de rafo car-
mefí coloradas, y délo mifmo era todo el faldamento» Los jubones erait 
de rafo y las ca^as de grana co muflos de terciopelo carmefí acuchilladas 
fobre rafo carmefí con botas de tela de plata harta la pantorrilla, délas qua 
les falian vnas faxas anchas ó cinogiles de tela de oro, q de fu fotil atadura 
y ñudo haziá debaxo déla rodilla vna cabera de leo de oro: enlas caberas 
auian de llenar vnas caperuzas de Ethiopes ó negros hechas de tela de 
Vv iü] plata 
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plata,qüe venían á haser como penacho de tela de oro co fluecos de oro, 
y enla punta d'ellas vna pluma grande colorada a manera de flor de Lys. 
E l Senado. 
As ya es tiempo, que boluamos a profegüir la entrada d'el P r in -
cipe y llegada d'el Senado.Tras los Alemanes, que es adóde que-
damos, yuan los Officiales déla lufticiaygouierno déla Vi l la : 
Procuradores, Abogados,Oficiales délos Graphieresy Secretarios,lucgo 
los Empla2adores,Porteros,Mayordomos, Examinadores, Secretarios, 
Graphieres, Contador y Penfíonarios con ropas largas de damafeo mo-
radojfayos de terciopelo morado y fom breros de terciopelo negro todos 
en muy buenos quartagos con gualdrapas de paño. Luego yuan por fu or 
den los Theforeros,y los q auian tenido officios de Efcheuinos: yuan los 
Confejeros delante con los Burguefes,los poftreros eran los Senadores ó 
Regidores, que llaman EícIiéuinos,y los Confules ó Burgomaeílres, el 
Sculrero,el Amano, y el poftrero de todos el Marcgraue con ropas largas 
de terriopelo morado carmefí có fayos y fom breros de terciopelo negro, 
y gualdrapas de paño: el que mas cerca yua d'cl Principe,era el Marcgra^-
ue delante délos Reyes de armas có vna larga vara de efpino alta enla ma-
no,^ es la vara déla lufticia.Toda la gcte de cauallo,q falió á recibir al Pr in 
cipe fuero cafí nouecict:os,y quatro mil Infantes có fus vaderas,atábores y 
pifaros fin los lacayos delagete de cauallo,Caualleros y Mercaderes,q fue 
ron quatrocictos y diez y (eys.Yendo delate toda la gcte de cauallo enla or 
dc,q auemos dicho,y el Senado ala poftre cerca déla puerta Cefarea,fubio 
el Principe en vn hermofo cauallo Efpañol ricamete guarnecido á tiepo, 
q ya comé^aua á llouer,y el Emperador y Reynas,q j utos venian, Uegauá 
ya cerca,y palfando por el efquadron déla Infanteria,q hafta entóces eflu-
uo firme en fu orden,defpues de auerlo vifto el Emperador,y paífado ala 
Vi l la có las Reynas,comc^aron las vaderas á marchar. Yuá delante tres ata 
bores y tres pifaros,tocádo la ordc,y luego en vna hilera yuá tres alabarde 
ros ó cabos de efquadras con quatro atábores y pifaros, y tras ellos tres ef-
quaHras de cofeletes,y defpues vna de alabarderos,y affi yuá variando haf 
ta la retaguardia,q era todos cofeletes có fus atábores,pifaros y vaderas de 
diuerfas coIores,q toda eftaInfantería era arcabuzeros, alabarderos y cofe 
letes,como auemos ya dicho;y lahermofiffima cápana,llamada Carlos,q 
eftá enlá yglefía mayor, daua có grá fonido feñal y nueua publica déla en-
trada d'el Principe.Pufofele el nóbre de Carlos á aquella cápana quado la 
bcdíxeron,fícdo aun el Emperador Don Carlos muy niño. La torre en q 
eftá,es de muy marauillofo edificio toda efe biua piedra: tiene de alto qua 
trocientas y diez y feys gradas, y mas tiene de alto el capitel cinqueta pies. 
El 
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El templo es fumptuofiffímo, y que ennoblece mucho ala Villa,y a aqué 
lia ran excelere torre^el qual tiene de largó cerca dé cien paflbs, y cinqueri 
tay cinco de ancho,poco más ó menos.Todala Villa al fohido déla cam-
pana fe regozi^ o eíl gran manera de entender, por el^ quc eíiaua tan cérea 
fu Principe.Hinchieronfé las calles y p^s^por donde eran los efpeéhcü 
los de gran concurfo de gente,y eñlas ventanas muchas SeñoraSjdamas^ 
donzcllas. Eílaua fobre la muralla á entrambos lados déla puerta Cefarea 
gran numero de piezas de artillería de bronzo, grandes y pequeñas, de to 
das fuertes pueftas eri orden,para hazer al entrar d'el Principe, vna gran-
diffima falúa, y tal, q fuera éftraña cofa de ver^ fino, q la tcpeííad d'e) agua 
fue tangrande,q parecia,q de pura embidiá,auia conjurado la diófáíuno^ 
có fus rtuues á impedír,que elaborrecidoVulcanó fu hiio,cort fu infernal 
inuencion de artílleria,rio regozi^ affe en tanta manera la fieftá,comó pen 
faua,porque entrando el Principe, fue tanto el Uouer y el agua, que fino 
fueron algunas pie^as^odas las de mas no pudieron hazer ui effeto, y. dti 
r ó el agua,haíl:a que entró eri palácio,que ni luzian las libreas deíps m erca 
deres^ni fe podia gozar d'ellas,™ giíftar delós arcos y efpeíhculoKElPriri 
cipe,y toda fu corte llegaron tales,qué no áprouécharon los fieltf os,ni los 
vertidos para dexar de llegar mojados, y álíi mifmo el Emperador, Rey-
iias,y damas jCon todos los,que en fu Real Corte veniari. 
lurámento Publico. 
E L íiguicte día, falio el Principe a MiíTaalayglefiamayor de nueftrá , 
Señora, con aquella Realp5pa,que fuele quando va a fer jurado,y a-
cabado el diuino officio, que le celebró dé pontifical, congraíifolenidad 
boluio ala p la^y en aquella cafay corredor Imperial, que antes auemos 
dicho,efí:ando aderezado de riquifíímá tapicería, con vn dozel y almoha 
das de brocado, fuejuradofegunda vez con las cerimonias acoítumbra- r 
das,y cortgranregoziiodel puebIo,que era increyblé la multitud, q auía 
enla pla^aprouando el j uram ento, y aleando todos con gran alegría las 
manos,como lo tienen de coftumbre,y luego por los Reyes de ármás fue 
derramada gran caridad de monedasdeoroyplata.Dealli boluio el Prin 
cipe a palacio, y defpues de comer vinieron los Mercaderes Portugue-
fes,con los ricos veftidos,y a cauallo déla manera, que auemos dicho á v i 
fítar a fu AIteza,y a dar fu difeulpa, porque no auian falido con las otras na 
ciones a rec¡birle,y muy contentos d'el buen acogimiento, que el Prinr 
cipe les auia hecho fe boluieron a fus pofadas. Era cofa de ver el regozíj o 
déla gente comun,que auia por las callesdelaVilla,y los muchos fuegos y 
luminarias,q hazian,y laalegria,q tenia có auer juradoal Principe. El mif 
mo regozíj o auia en palacio con el tojrnep y íiefta, q efperauaala mañana* 
Torñed 
>'j 
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Torneo de cauallo. 
iL mifmo tiempo fe ofreció hazerfe el cafamiento de Madama 
Policena de Brederode hrj a de Renaldo Señor de Brederode co 
(Thomas Perrenoto hijo de Nicolás Perrenoto Señor de Granuc 
la^ue durante las fieílas de Bins fe aukñ defpofado, falieron con los no-
nios de palacio las Reynas de Francia/ Vngria, y el Principe y las Damas 
para fauorecerlos y honrrarlos y yr con ellos ala cafa d'el Obifpo de Arras 
fu hermano, y auiendo de paíTar por la pla^a, donde eftaua el efpedaculo 
déla Moneda, que auemos cótado,los aguardaro enella doze Caualleros 
Cortefanos de vn cabo, y doze deotro a cauallo armados y ricamente a-
dere^adosjos quales luego,que vieron,quc llegauan las Reynas,Principc 
y damas,arremetieron vnos contra otros fin tela,dandofe muy fuertes en 
cuentros de lan^rompiendolas en muchas piezas, y auiendo combati-
do todos juntos vn rato,tornaron á combatir de tres en tres,y fueronfe re 
forjando de cada parte haíla, que fue cumplido el numero délos doze» 
y eftando com batiendo de las efpadas vnos contra otros, falieron del vn 
cabo déla pla^acinquentaarcabuzeros Efpañoks y comentaron a defear 
gar fus arcabuzes enlos Caual]eros,a manera de efcaramu9a por muy bue 
na orden y con tanta prieífa, que jugando enellos el arcabuzeria de entra-
bas partes los defpartieron,y fe falieron déla plaga con gran fonido de 
trompetas y contentamiento délas Reynas, Principe y Damas, por ver 
defembaragadoelpaífo yauerviftoclvalorde aquellos Caualleros, y el 
animoy deftreza délos arcabuzeros. Llenaron alos nouios ala pofada d'el 
Obifpo de Arras,donde vuo aquella noche vn Realyfumptuofo ban-
quete y gran feraoydan^asde Damas y Caualleros: y fíendo ya paííada 
buena parre déla noche, las Reynas y Principe y Damas fe boluierona pa 
lacio acompañadas de muchos Señores y Caualleros. 
Torneo de pie, 
L dia ííguiente,que fot la fiefta déla Exaltación déla Cruz,el Em 
perador y Principe con los Señores y Caualleros de fu Corre fa-
lieron a MiíTa ala yglefía mayor de nueftra Señora.Fue celebrada 
c5 gra folenidad y fuauiffima mufica délos Cátores déla Imperial capilla. 
Acabado el Diuino ofFicio,bolu¡eron a palacio,y defpues de auer comido 
falieron ala pla^y las Reynas có fus damas á ver vn torneo de pie,que fe 
auia de hazer: y eftado cnel corredor,q caya fobre el arco déla cafa,q arri-
ba auemos dicho,entraron por la plaga el Marques de Berghes,cl Conde 
de Hoockftratc.cl Conde de Horne^y el Gode de Meghen muy luzidos 
con 
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co cueras de tela de oro y de plata acuchilladas fotre las armas y peñácliofi 
de coloi-eSj con pifaros y atábores delante ^ armeros y padrinos déla itlif-
malibrea,que ellosfalieronj y auiendo dado la büelta al campo i y hecho 
fu deuido acatamiento al Emperador y Reynas y Principe ^  pufícronfé á 
vná parte d'el campo jó eílacadajlaqual era quadradaj y hecha para aquel 
Propofito delante d'el corredor ^  donde eftaua el Emperador, Reynas, y 
^iticipcj las damas. Auian de combatir los Auentüreros con los Mante 
ñedores de picaj lan^a jaualina arrojadizas fíete golpes de efpada. Los 
primeros,que entraron muy galanes y luzidoSjfueron Guílielmo deNaf: 
fau Principe de Orange,Hieronymo Perrenoto, Pedro de WaldreyjYm 
berto de Peí wx,y luá de Lanoy y de Mingoual, co cueras fobre las armas 
de terciopelo pardo, verde y encarnadoj y délas mifmas colores lospadri 
nos,y lacayos.Fue padrino d'el Principe de Orange, el comendador Pe-
dro de Felices,embaxador déla orden de San Iuan,enla Corte d'el Empc 
rador.Tras eftos vinieron otros muchos Auentüreros, los quales fueron, 
el Conde de Egmont,Phelippe de Santa Aldigonde,Flores de Mo tmo ' 
ranfi,Francifco de Berniemicourt,el Conde de Gelues,don Pedro deVc 
lafco,don Alonfo Pimentel,don Phelippe de Caílro, don Diego de Cor 
donaron GarciaHeAyalaj don Diego de Leyua, don Diego de Acuña, 
don Garcia Sarmiento,don Pedro délas Róeles, don luán Maufino, don 
Gabriel (^apata,Gafpar de Robles^ algunos otros Caualleros,los quales 
entraron por fus quadrillas,vnos a quatro,otros a feys,y otros como yuan 
llegando,muy bien aderezados de armaste veftidos, de tela de oro y pía 
ta^ de fedas de colores, con atambores y pifaros,y padrinos delate, y por 
la orden, que entrañan combatían, los Mantenedores lo hicieron tam-
bien,que moftraron fu gran valor y effuer^y affi lo hicieron muchos de 
los Auctureros feñaládofe marauilIofamente,cntre los quales fuero Phi^ 
lippo de Santa Aldigonde ,y don Alonfo Pimentel, y Gafpar de Robles, 
Defpues, que todos vuieron combatido, partieronfe en dos partes, los 
Mantenedores,y los Auentureros,y com batieron ala fola, la qual fue por 
todas partes fuertemente herida, enla qual don Alonfo Pimentel moftro 
bien con la picay efpada,quanto era fu valor y effuer^y q lo,q enBins le 
auíno,no fue por falta de lus fuerzas y animo, fino d'el yelmo, que aquel 
dia lleuaua, y affí le fue dado por los juezes el precio déla pica, y a Philip-
po deSantaAldigonde el déla efpada,por auer dado fíete golpes mejores, 
que ninguno délos Auentureros,y a Gafpar de Robles,el déla lan^a jaua-
lina arrojadiza,y a don Garcia Sarmiento el precio de masgalan.Ya era de 
noche, quando fe acabó el torneo, y el Emperador, Reynas, y Princi-
pe, boluieron a palacio, defpues de auer cenado vuo gran ferao y dantas 
de damas y CaualleroSjhaftajque fue paífada buena parte déla noche. 
lufta 
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lufta Real. 
ñ 
La mañana el Emperador y Principe falierójComo el dia de antes, 
!ala yglcfia mayor a miíra,y defpues q vuo elEmperador comido, 
Ífallo ala pla^acó las Reynas, y damas á ver la juua,q auia de ai auen 
Era el domingo quinze de Septiembre el dia feñalado para la juña, déla. 
qualíe auia publicado^ pueílo el cartel en Bins,q auia de fer de treze a tre 
ze Caualleros a coila déla Villa, los precios era treze para la parte,que me 
jor lo hizicííe, y vno para el mejor hombre de armas. Era déla vna parte 
Capitán luán de Ligues Conde de Arcbérghe,y déla otra lacobo de Hcr-
bays gentil hombre déla Cámara d'el Emperador y Marcgraue de An* 
uerSjy por auer quedado heridos délas fieftas de Bins/ucedió en lugar de 
lacobo de Herbáis el Principe de Piamonte, y por el Conde de Arember 
ghe Flores de Monrmoranfi, Señor de Hubermont.El Principe de Efpa 
ña por honrrar la fierta^y dar contentamiento á aquellos déla Villa, quifo 
fer vno délos déla quadrilla d el Principe de Piamonte, los otros fueron 
el Conde de Egmont,el Conde de Manffeltjel Conde de Hoochílraten 
Guillermo de Croy,Antonio de Montegnies,Carlos de TrafegnieSjPe-
dro de VauldreyjYmberto de Pclwx,Frácifco de LabeFt,don Luys ^ apa 
ta,don Luys Méndez de Haro. Los déla quadrilla d'el Señor de Huber-
mont fueron, el Marques de Berghes, el Conde de Horne, el Conde de 
Meghen, Philippo de Hamalles/rhomas Perrenoto, don Hernando de 
la Cerda,don Luys de Caruajal, don Francifco de Mendoza, don Diego 
de Azeuedo Pimentcl, don luán de Acuña, don Diego de Acuña, y don 
Garcia de Ayala.Eftaua puefta la tela al largo déla pla^a, defde el arcodela 
pla^a, q era el délos Inglefes, haíla donde eftaua el gigante con fus palen-
ques de vna parte y de otra,por caufa, que la gcte no impidiefle la carrera* 
A l vn cabo déla tela eílauapueílo vn eílandarte délas colores delaquadrí 
lia d'el Principe de Piamonte,q eran amarillo,encarnado y morado, d'el 
otro cabo otro eíKdarte de blanco y colorado colores, déla quadrilla d'el 
Señor de Hubermont. Auiafe hecho vn tablado, en frente d'el corredor 
del Emperador, y Reynas, aderezado de muy rica tap¡cer¡a,para los juc-
2es,los quales fueron el Duque de Alúa, el Marques de Aftorga, luán de 
Henin Señor de Boííu, y Cauallerizo mayor d el Emperador, y íoachim 
de Rie fu primer Sumiler de corps. Y eftando el Emperador,Reynas y da 
mas enel corredor, dedóde auian vifto el torneo, y enel otro corredor lar 
go, y ventanas muchas Señoras y Caualleros, y por toda la pla^a las venta 
ñas,tejados y tablados llenos y cubiertos de gente, entró con gran mufica 
y fonido de trompetas, vertidos de fedaamarilla encarnada y morada, el 
Principe de Piamonte co fu quadrilla,armado5 de riquiffímas armas,con 
grandes 
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grandes y licrrriofas cimeras fobre los yelrrioSiy có fobreueíícs^y ádere^oli 
de caualíos de terciopelo amarillojencarnado y morado bordado todo de 
oro, puertas por erlcima Vnas efpheras de tela de oro labradas, y fobre las 
coleras délos caualíos vnas efpheras leuatadas muy pulidas con todos fus 
circuios: traya cada vno dos padrinos,q el vno d'ellós le lleuaua el efcudo 
pintado de fus armas,y el otro el yelmo con fü cimera cóforme al efcudo 
de armas de cada vno,y dos paj es de langa y dos lacayos, yüa todos de tela 
de oro y plata,y auiehdo dado la buelta por la tela,y hecho fudeuido acata 
micto al Emperador y Reynas, llcgaró alos Iue2es,y auicdo declarado fus 
Tióbres,los padrinos entregaron los efcudos de armas, que trayan de cada 
vno y colgaron los d'el architrabe d'el tablado: de alli fe fueron a poner al 
cabo déla tela, donde eftaua fu eílandarte. Entró por otra parte el Señor 
de Hubermont có fu quadrílla, trayan delante fus trompetas venidos de 
feda blanca y colorada,y cada dos padrinos,y pajes de la^ay lacayos como 
los otros,todos de tela de plata,y venian los Caualleros muy bien arma-
dos^ co hermofas cimeras y fobreueftes y aderemos de cauallo de tercio-
pelo blácó.y colorado bordado có muchas efpheras de plata,y otras leuan 
radas fobre las coleras délos caualíos como los otros,y auicdo dado la buel 
ta y hecho fu acatamicto al Emperador y Reynas,fueró a fe preíentar ajos 
luezes, y auiendo dicho fus nóbres,y colgado d'el architrabre los efcudos 
pintados de fus armas y yelmos, con las cimeras, q los padrinos traya fue-
ron a ponerfe al otro cabo déla tela,dóde eftaua fu éíládarte,y tocando los 
trópetas,com ciaron á juftar la vna váda cótra la otra,có tata prieíía, q era 
hermofa cofa verlos como ala fola, q acotecia muchas yetes recibir y dar 
alguno dos encuctros.El Principe moftró fugran valor aquel día,que fue 
vno delos,^ mejor juílaró y mas lá^ as rópieron, aunq muchos lo hiziero 
muy bien de entrabas partes,mas el Principie de Piamonte lleuó Ja gloria 
en todo có fu quadrilla. Acabada la juíla,lós Gaüalleros fe fueron a defar 
mar y boluieró muy galanes ala cafa y palacio,q auemos efcrito,a cenar, q 
laViUa por feftejar al Emperador,Reynas y Principe tenia aparejado enJa 
gjran fala de aquella cafa vn Real banquete,el qual fue cóforme ala volun-
tad con q fe daua y digniíTimo déla Mageftad d'el Emperador, Reynas y 
Principe.Fue feruido con muy gran orde y cócierto. Cenaron allcde d'el 
Emperador, Reynas y Principe laDuquefa dé Branzuich y fu fuegra, q a 
cafo fe hallaron alli aquellos dias,elPrincipe de Piamóte,el Duque de AI 
u^el Marques de Aílorga,y todos aquellos Prmcipes,Duques,Marque-
fes,Códes y Caualleros,y Princefas,Condefas,Damas y Señoras fentadas 
.cada vna fegü la calidad y dignidad de fusperfonas.La cena fue mucho de 
yer,y nofue menos lacóladó,q defpues íiruieron, q fue vna délas mas ^ 
bundatcs,delicadas y fümptuofaSjq jamasfe vio*Pufo fin alaReal fieña cj 
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ferao y dantas délas Dairias y Caualleros con muclias, galanas y graciofas 
mafcaras. AUi fueron declarados los precios por los luezes de la j uíla y da-
dos al Principe de Piamonte y fu cjüadrilla: diofe a cada vno délos Caua-
lleros vn rico anillo de oro con vn fino diamantejy al Conde de Egmont 
el precio de mejor hobre de armas, y porque quedafle perpetua memo-
ria de aquella Real juila, el Senado con voluntad y licencia d'el Principe 
hizo poner fu Real efcudo juntamente con todos los otros délos Caüalle 
rosque auian juñado enla fáladela cafa publica déla Villa, donde tiene el 
Senado.Entre tanro,q duraua el ferao,enla plá9á,y por todas las calles déla 
Villa auia muy gran regozijo, haziedo muchos fuegos y luminarias de di 
uerfasfüef tes.Delañte déla cafa déla Villa auiamandado el Senado poner 
Vn man^ano^ue parecía natural con fus hojas verdes y man^anas.Eftaua 
al medio d'el árbol, q era bien alto vna gran fierpé,qué ponia efpanto con 
fus verdes efeamas, encendida viña y norrible boca, y debaxo d'el árbol 
eftauan Adamy Eua defnudos,eran dé comUn eftatüra hechos de made-
ra y dado fu color tan perfeto, que parecían biüos, y las manganas tan na-
tural es,qüe quien lasvieraje tomara codicia délas prouar.Elarboly ra-
mos d'el, y las macanas y fíerpe y Adam y Eua era por dedentro huecos y 
Jlenosdepoluora con tanto artificio y ingenio,que fin q fe finrieíre,eñan-
do la gente embeüecida en mirarló,fubitamente comentó á arder el vn 
Eie de Eua,y de allí fue fubiendo el fuego,y llegando mas altó al cuerpo re 
entó con grade értruendo y tronido, y falieron de todas partes muchos 
cohetes, que hizieron ala gente boluer en fi déla contemplación,en que 
eftauan mirando el arbol,y dieron á huyr muchos, penfando, q las cafas y 
plaga toda fe auia de abrafar,y de Eua paífo el fuego efparziendofe por los 
ramos y martganas/altando de Vnas en otras con grandes truenos,que e-
ra cofa marauillofa de ver, y poco a poco vino a dar enla fíerpe,la qual re-
tentó echando llamas por la boca, y faltando d'el vientre a todas partes 
muchos cohetes, que fu bian muy altos y haziañ grandes tronidos enla re 
gion d'el ayre, y auiendo difeurrido el fuego por todos los ramos y man-
ganas fin quedar ninguna d'ellas, faltó enel tronco d'el árbol, y de alli fe 
Í)rendio en Adam, el qual rebentó con efpantofo eftruendo, echando de 
i multitud de cohetes,no ceífando el fuego de arder por todas partes,haf 
ta que fue todo abrafado y hecho ceniza. Fue cofa de gran admiración y 
éntretenimicto,para todos Ios,q lo vier5,lo qual pufo fin al ferao de aque 
Ha noche,y alas fieftas de Anuers.Siendo ya paífado enefto gran parte dé-
la noche el Emperador, Reynas, y Principe, y damas, boluieron apala-
cio,acompañados de todos aquéllos Principes,Señores, y Caualleros, los 
quaies defpues fe fueron a fus pofadas a dormir, lo que déla noche queda 
ua muy contentos todos, d'el Real banquete y colación, q el Senado auia 
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Jado dcla magnificencia, que en todo auia vfado,y délos grandes ganos,. 
que cnelfecibimiento,arcos,efpe¿lacuIos, torneo, juila, mafcáras y fue-
gos auiá hecho, y déla publica y general alegria,que por toda la Villa auiá, 
que era manifiefta feñal, de quito amor a fu Principe tenian^y con quan 
entera voluntad le feruian. Aprouando pues aquella gran voluntad, vifí-
taron defpues al Principe en palacio,y en vnahabla,que lehizieron,füpli 
cárojn a fu Alteza con mucha humildad,que fi algunafalta auiaauido, que 
laatribuyeífe afugrandeza,y noal feruicio pequeño, que felehazia,y raír 
raíTe a fu buc animo,con que loauian hecho, que era de muy leales y fid6 
liflímos vaífallos: y acabada la habla lé prefentaron dos grandes y hermo 
fos flafeos de plata dorados. El Principe aceptó fu voluntad y feruicio, y 
refpondío con toda afabilidad y amor, con lo qual muy contentos alaban 
do la benignidad d'el Principe fe fueron a fus cafas. El mifmo dia, el E m -
perador ordenó, que el Principe fueíTe á vifítar, lo q de Brabante leque-
daua,y a Zeláda, Holanda^riíia, y Gheldres,y otros Eftados,fí el tiern po 
dieífe lugar para ello, y el Martes,que fueron diez y fietc de Septiem bre,' 
dio el Emperador la buelta,con la Reyna de Francia para BruíTelas^confiJ 
Imperial Corte. El Principe, y la Magnánima Reyna de Vngria queda-
ron en Ahuers,y á otrodia lalip á ver la Villa, la murallajartilleriay ínuni 
ciones d'ellá, y lueues figuicte a diez y nueuc, partió de Anuers,con tójda 
fu Corte,y vino a dormir a Berghes op Zoem,q eílá de alli feys leguas,/ 
lo mifmb hizo la Reyna.Yuan en fu acompañamiento el Principe dePiá 
iri5te,él Duque de Alúa, el Marques de Aftorga, el Marques de Pefcara, 
el Principe de Orange, el Principe de Afculi, el Marques de Berghes, el 
Conde de Egmónt, el Conde de Horne, el Conde de Meghen, y otros 
muchos Principes,Duques,Marqpefes,Condes, Barones, Cauaíleros y 
gentiles hombresde fu Corre,Efpañoles,Flamencos,y Borgoñones.Fue 
ron aquella jornada en feruicio de fu Alteza, para cofas, que fe ofredelTcii 
en aquellos Eíhdos: el Prefídente ViglioZuychemo,el Doélor Ebcrar-
do Nicolao d'el Confejo Secreto de (uMagertad, Varones do&iííimos, 
y de gran prudencia y gouierno. 
Berghes op Zoem 
A Villa de Berghes es vnmuy gentil pueblo y cabc5ád'cl 
Marquefado de Berghes enla prouincia de Brabante ala par 
te de Occidente y Septentrion.Fue muyfrequentadaen o-
_ tro tiempo,por la comodidad,q tiene por eftar tan cerca de 
a marjobre el rio Efcalde, que por alli paíra,por fu natural madre, y en-
traenel Océano entre las yílas de Zelanda, q por aquello fe Hanaá Ooílcr 
fcheldc y Wcfterfchelde^I otro brajo va por la canal de Honre: agora con 
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el cocurfo y fama d'cl tráto,que tiene Anuers, no están nombrada como 
foJia.Fuc el Principe allí muy feílejado déla Marqucfa madre d'cl Mar-
ques luán de Bergnes fu gentil hombre déla Camara,y recibido con mu-
cha alegría y regozijo. Auia enla pla^ a gran multitud de farones ardiendo, 
puertos encima de vnos ingenios de madera por muy buena orden, q du 
raron caíi roda la noche.Tenian hechos enla caldque yua a palacio dosar 
eos rriumphales de ramos verdes y frefeas verduras fin letreros. Eíbm el 
quarto en que fe apofentó el Principe muy bien aderezado de muy her^ 
mofa tapicería de oro y plata y feda, y dofeles de brocado con vna riquifíi 
ma cama. Vuo aquella noche Real banquete y feraory ala mañana^uiedo 
el Principé oydo MiíTa, fe embarcó con los Señores y Gaualleros princi-
pales dé fu corte en vna barca muy bien armada,que la auia mádado ade* 
re^ ar y cubrir de rafo verde y amarillo^Maximiliano de Borgoña, Almi-
rante General Señor de Beures,y Gouernádor de Holanda y Zeláda, que 
yua con el Principe júntamete co otra para los, que no pudieífen yr enla 
de fu Alteza con atamborés,pifaros y remeros vertidos délo mifmo, y na 
uegó por el rio Efcalde á vna villa déla yíla de Zuy tbeuerlandt,q fe llama 
Rummerfwael, q eílálexos de Berghes dos Íeguas,dela qual yíla, y délas 
otras de Zelanda abaxo diremos. Los otros Gaualleros fe embarcaron en 
otros nauios y barcas,que alli auia.Llegando pues el Principe ala yfla,falió 
déla barca por vnapuente,q le tenianhecha defde la ribera harta bien dc-
tro d'el agua con muy gran cópañia y fonido de tr5petas,que yuan delan-
te.Efperauan le alli todos los mas principales délos Eftados de Zelanda,/ 
el Abad de Middelburg Primado de Zelanda, el qual reprefenra rodo el 
Eftado Ecclefiaftico de aquellas yflas,;y el Penfionario hizo vna breuc ha 
tía al Príncipe en Frances,diziendo quanto fe auian holgado los de aque-
llas yrtas de fu bienauenturada venida. Y acabada la cerimonia,q en femé 
jante cafo fe ví^y auémosya contado muchas vezes,el PrefidenteViglio 
les refpondío en nóbre de fu Alteza con toda benignidad,y muy conten^ 
tos déla refpuefla comearon acaminar para la villa todos a pie con aque-
lla orden y Real pompa,q enlos otros lugares, llenando el eftoque el Ca -
uallerizo mayor como folia, yendo delante los Maceros y Reyes de ar-
mas.Llcgando alayglefia el Principe adoró la Gruz, y fue recibido co fo-
lene proceffíon déla Glcrezia,y de alli acabada la oración, fue ala cafa déla 
yílla,donde tenian hecho vn theatro de madera muy bien aderezado de 
rica tapiceria,enel qual fue jurado á veynte de Scptiem bre por Gondc de 
Zelanda con aquella cerímórtia,qüeenlas otras vil las y Eftados, tocando . 
los trompetas y derramando los Reyes de armas por la pla9a muchas mó 
nedas como folian.Defpues de acabada aquella ccrimonia d'el jurameto 
Icón gran alegría délos de Zelanda, el Principe fe entró a comer enla cafa 
déla 
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dcla Villa, adonde lo tenían aparejado altifíímamenre. El iugar eílá muy 
dcftruydo, que la mitad les ha licuado el rio,tanro, que los muros limen-
por Diqucs,y es cofa mucho de ver la manera délos, que efían ala ribera 
d'cl mar pueílos,hechos de piedra,madera y tierra muy altos y fuertes co 
mo terraplenos por reparo para impedir, que no derruyala mar d'el to-
do lo,que queda, y lo mifmo tienen hecho por la parre d'el río^ y todo a-
quello no bafta,que cada dia reciben grandes daños,y fe anegan lugares, q 
no queda d'cllos, fino folas las torres délas yglefías por feñal en diueríás 
partes,y acontecen fubitas inundaciones, y fe veen los triftes moradores 
continuamente con efta fatiga, como lo tcftificaNicolao Concflitenfev 
hombre doélo con eftos verfos,quc al Principe dirigcjos qualcspufo en 
la puerta de fu cafa,que cftaua enla calle,por la qual el Principe paífó, que 
otros arcos ni elpeéhculos alli no los vuo. 
VIDIMVS ASSVETO PRIVATVM LVMINE SOtEM, 
FALLIDA TVRBATO VIDIMVS ASTRA DIE. 
VIDIMVS VNDANTIS HORRENDOS AEQyORIS AESTVS, 
NOS MISEROS BELGAS GVM OBRVIT OCEANVS. 
, VIDIMVS, AT POSTQVAM TE GLORIA NOSTRAPHILIPPE, 
CAESAREA PROLES, SEMIDEVMQVE DEGVS, 
CVNCTA REFVTAMVS TRANSACT1 TRISTIA SAECLI, 
QVOD PRAESENS NO$CrRVM TESTIFICATVR OPVS> 
SIT LICET EXIGVVM, SIT PRO RATIONE VOLVNTAS, 
NHL FACIT AD VASTVM PARVA CARINA FRÉTVM. 
Que quiere dezir. 
Vimos el Sol carecer de fu acoftumbradá luz, vimos 
laseftrellas perdido fu reíplandor con el eícuro dia, 
vimos las efpatofas corrientes d'el ondoíb mar^quan 
do el Océano nos cubrió á noíbtros deíuenturados 
Belgas, pero delpues que os auemos viílo á vos Se-* 
remflimo Principe Don Phclippe Hijo d'el Empera 
dor, que foys nueftrahonrray gloría, defechamos 
todas las triftezas paíTada^como lo mueftra efta nuef 
tra obra, que aunque pequeña y de poca eftima, fu-
plirálas faltas nueftrafincera afición y voluntad,quc 
bien conocemos,que vna pequeña barca íe echa po-
co de ver enel eípaciofo mar, 
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Defpucs que el Principe vuo comido, boluio á embarcarfe,/ fue muy 
difercte la vifta de aquella tierra ala buelta, que todo lo^ue antes parecía, 
tierra házia el Occidente^ntonces era agua,y las torres délos Iugares,que 
entre el mar y rio eftan anegados,que antes le defcubrian todas, agora fe 
vian folo las cumbres d'ellas, lo qual caufaua la creciente del Océano, í 
El Principe llegó a Berghes antes de ponerfe el Sol, y naucgó con las dos 
barcas hafta dentro déla canal,que entra por medio d'el lugar, la qual efti 
hecha a mano muy ancha y muy honda yderiuada d'el rio Efcalde, y con 
¡acreciente d'el Océano crecey menguiLlcgando alli el Principe vinie-
ron muchas barcas enrramadas con atábores y pifaros, y en cada vna d'e-
llas muy efpertos nadadores con haftas de langas como enrriñradas deba 
xo délos bracos en pie, puertos alas popas délas barcas,y partícdo vnas de 
vn cabo y otras de otro arremetiendo a manera de juila le encontrauan y 
dauan tales encuctros,que ó las rompian ó caya alguno d'ellos enel agua, 
y alas vezes entrambos de vn encuentro, y luego falian a nado recogien-
dofe^nbs barcas de donde auian caydo,que fue cofa de gran recreación y 
paífatiempo.Acabada la fieíla,el Principe fe fue a palacio,donde fue fefte 
jado y fetuido aquella noche, y acariciado d'el Marques. Pero bien ferá, 
que entre tanto digamos algo délas yílas de Zelanda. 
Z e l a n d a 
giL Condado de Zelanda contiíle en muchas y diuerfas yílas, 
délas qualcs feria co&dificilefcriuir laspárticütaridades de 
cada vna d'ellas^porque machas vezes fe han mudado y re-
partido, tato, que con las inundaciones y tormetas d'el mar, 
de vnayíla fe han hecho muchas,y por él contrario de mu-
chas ynas,vna:con Jas quales inundaciones y tormetas de vientos y aguas 
fe han perdido diuerfos lugares, villas y caftiHos, como abaxo diremos. 
La mas principal de todas las yílas esWaIachria,la qual tiene de circuito al 
entorno diez leguas; Es muy fértil, y poblada de ricas y grandes villas, y 
muy buenos lugares. La principal villa es Míddelburg, que es cabera de 
todo el Condado de Zelanda,eftá cercada de fuerte muralla con vn pro-
fundo y ancho foífo^ercado de otra muralla, que la haze muy mas fuer-
te.Tiene muy buenascalles,cafas, templos,yglefíasy monerterios,entre 
los quales ay vn0,quc es palacio d'el Principe de fumptuofo y Real edifi-
cio déla orden Premoftratenfe,que fue inftituydo,facádo de alli alos Ca-
nónigos regulares,que antes auia, por Godebaldo O bifpo dq Ytrecht,Vi 
geíímo qúarto enla Orden,ííendo Conde de Holanda Florencio Segun-
do^ deípucs acrecentado y edificado, quafí de nueuo por el Rey GmHer 
* mo 
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mo Conde de Holanda de gloriofa memoria, que murió en batalla con-
tra los Frifones fus VaíTallos. Quemofe todo aquel monefl:crio,eneI Año 
de mil y quatrocientos y nouenta y dos, y boluieron lo hazer de edificio 
muy mas fumptuofo delo,que antes era.Fue alli trafladado el cuerpo d'el 
Rey Guillermo,y puefto en vn Real fepulchro por Florencio Quinto fu 
hi^o Códe de Hoiáda,q lo halló en aquella prouincia de Weílfrifía auien 
dóla fujetado por fuerza de armas, y vengado valerofamente la muerte 
de fu Padre.Eftá también alli en otro fepulcro laReyna Ifabel muger d'el 
Rey Guillermo. Tiene aquella Villa vna foíTay canal, la qual entra enel 
canal mayor, que eftá mas cerca d'ella, y fe recogen en aquella muchos y 
grandes nauios,que fíempre los ay alli en gran num ero.Es aquella villa dé 
Middelburg d'el Principe,llamafe affí, porque es como vn burgo ó for-
taleza pueíla enel medio delayíla. Otros dizen, que tiene fu nombre de 
vn Romano llamado Mételo, y que por efto fe llamó Metelburg, q quie 
re dezir,Bürgo de Mételo. Pero como no fea el lugar tan antiguo, pare-
ce,quc mas le conuiene,Io que antes eftá dicho: y délas grandes riquezas, 
q aquella villa ha tenido,cópró en ticpopaífado delacala de Worfele la vi 
Ha de Armuda ó Remua,q es lugar notiuimo en Europa, por la infinidad 
de naos,q allí vienen,y parten cada año para todas las partes d'el inundo. 
También ay otra villa fuerte,q llama Veria ó Ganfer puefta fobreotra ca-
nal,enla qual cabe gran numero de nauios, principalmcte los,qúé vienen 
de Dinamarca,es d'el Señorío déla cafa de Worfele,y al prefcnte de Maxi 
miliano de Borgoña Almirante General Señor de Beueres.Enlaqual y en 
otras villas de aquella cafa hafucedido por parte de Madama Ana deWor 
fele fu agüela.Tiene muy buenas cafas y yglefia mayor, y enel arf aual vn 
monefterio de Monjas muy denotas, y fiíeradela puerta déla Villa vn 
fuerte caftillo con vna yglefia collegiaJ,y vn grande parco y jardines. Solia 
fcr mas rico lugar délo, que agora es. Ay otra villa, que llaman Vliffinghc, 
eftá fundada fobre el canal principal?por donde fuben todas las naos, que 
Van y vienen de Poniente. Eftá en frente d'el Condado de Flandes vna 
legua lexos,que es la trauieíra,que tiene el canal :y pienfan muchos,q por 
allí Walachria era tierra firme có Flandes, óalo menos, que no aüía entre 
las dos,fíno vn pequeño rio, queTe paííaua con la marea baxa (obre vna 
puente hecha como rueda. Lo qual parece fer afíí por el nombre tfela ca-
nal, que fe llama Die Wielinghc, que quiere dezir,Paíro de rueda! Algu-
nos dizen,que es la boca d'el Rhin enel Océano, que Plinio llama Helio, 
y en Flamenco Wieling,y que las yflas de Zelanda fon las,que Gefar dize, 
q el Rhin haré muchasy muy grandes,antes q entre enel Océano, como 
quiera q fea,ella es agora vna canal muy honda y peligrofa, y feñaladamc-
te cabe la villa de Vliffinghen, la qual también es d'el Almirante, y muy 
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fcuen lugar y fuerte, aunque no eftá d'el todo cercado de muralla de pie-
dra. Van la f ortifícidoj y ala parte déla mar tiene vn liento de muralla con 
vria torre al Poniente y Norte» Y junto al puerto al cabo de Leuáte y Me'-
dio día vn baluarte grande,obra muy feñalada, el qual de feys años acá fe 
ha comentado hazerpor orden d'el Emperador Carlos Quinto, y déla 
Reyna María de Vngria, para guarda déla marina, y no eftá aun acabado, 
porque no fe puede trabajar enésimo es en ciertos tiempos d'el año, y de 
calmas,por fer defeubierto el fino d'e^y fujeto aios vicntoSjque alli ay co 
munmente muyrezios. Ay al cabo delayflavn lugar con jurifdicion y 
nombre deVilla^quefedizeWeftcappeljde mucha poblacion> aunque 
no es cercada de murallajni foflb: no tiene puerto^ fino vna playa, y muy 
[)eligrofa,a caufa déla villa vieja,quc tenia el mifmo nombre.La qual eftá 
exos de alli anegada, donde ay agora gran corriente y profundidad de a-
gua. Es muy nombrada en las antiguas Coronicas^ por las guerras y bata-
Ilas,que vuo entre los Condes de Flandes, que pretendían, que layfla de 
Walacria era fuya,y los Condes de Holanda,que tenían lo contrario,y fe-
ñaladamente por aquella gran batalla,que paífó enel Año de mil y dozien 
ros y cinquenta y tres.Enla qual los Holandefes/íendo fus Capitanes Fio 
rendo hermano de Guillermo Rey de Romanos y Conde de Holáda, y 
Lope <fe Cleues con vna celada,quepufíeron,mataron cinquera mil Fla-
mencos^ fe ahogaron otros tato$,y rueró prefos otros tatos,co Guidon'y 
luán Dápetra hijos de Margarita Códefa de Flandes,y Theobaldo Code 
de Ghifen y Gotofredo Códe de Berro,y mas de dozíentos y treynta Ca 
ualleros con toda la armada y aparato de guerra. Otros cuen tanjo qual pa 
rece fer mas verdad,que fueron entre muertos y ahogados quarenta mil. 
En aquella Villa predicó la Fe de Chrifto Sa Wilibrordo,q fue de nación 
Ingles,y lo mifmo hizo por roda aquella colla por fer cerca de alli, y faber 
la lengua. La qual entonces era vna de Flamencos,Zelandefes,Holande-
fes,Frifíos,y otros pueblos maritimos,que todos fe llamauan de vn nom 
bre 5axones,antes d'el tiempo d'el fortifíimo Principe Carlos Martcl a* 
guelo d'el Emperador Carlos Magno. Otra villa ay llamada Domburg, 
como la,que acabamos de dezir, y entrambas fon d'el Almirante, y eftá 
Dom burg algún tanto apartada déla marina. La poífa-era villa déla yíla,es 
Remua,que, como eftá dicho, la compró la villa de Middelburg. Ay o-
tros lugares muy buenos,que parecen villas, como Zuyttelanda, y Con-*-
dekcrcke,y algunos caftillos muy buenos, entre losqualeses el deZut-
burg,que es cafa Real,y el caftillo de San Lorenzo, los quales eran de cafa 
de Worfele,y fon agora d'el Almirante Señor de Beures,yel caftillo de 
B eefthoucn,que es d'el Abad de Middelburg. Pero fobre todos es el caf-
rilio de Zceburg, o bra digniffima déla R eynaMaría de Vngria: ha cinco 
anos. 
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anos^ quc fe comento á edificar fotre la caíial^ qüc vicncdeRemmpafa 
VIifirínghen^ue es lugar muy conuiniente y acerrado para guardar aquel 
paflbjeíla vna legua de Míddelburg,y otra de VJiffingnc. Ay guarnición 
de íbldados ordinarios, y fe haze muy buenaguarda, acabado, que fea de 
fortificar, fera fuerza inexpugnable. EsWalacria de fu tamaño Ja mejor 
yíla, que ay en Chriílianos, y en que mas nauioscontinúamente fe halla, 
con tanta diuerfídad de mercaderías de todas las partes del mundo,q pa^ -
rece cofa increyble. Sacáronla quaíí d'el agua los Danos, quando corrían 
toda aquella cofta,c5tra Jos Francefes y IngleféSjCO fus nauios de armada, 
porq vicdo la comodidad,^ defde alli auia para poder correr ^  y faitearlas 
gentes comarcanas, comentará a frequentar ya poblarla. Yfenaladamcn 
refue enellaaquelfortiffimoygran Capitán RhoíonDanes, como teñi* 
ficaSigiberto,el qual por fuerza dearmas conquiftó en tiempo de Carlos 
Simple Rey de Francia ^  aquella parte marítima déla Neuftria,queel de 
fusNortmandos llamó NoftmandiX que afíí fe llamauan los Danefes,y 
lospueblos Septentrionales.DererminóRfaolon de paífar enFrácia, poí 
cau(adevnfueño,queeIfonaraen aquella yíla ^  el qual le fue declaradp 
por vn facerdote Chriftiano, que el tenia prefo diziendole j¡ que alli feria 
bautizado y vernia a fer vn gran Prindpe,auiendo pues vencido alos Alt 
manes y Frifónesen vna batalk, que có ellos vuo enlayfla, p i fó en Fran 
clay tomo por fuerza de armas Ja Ciudad de Roan, enla qual fue bautiza 
do por FrancionAr^obifpodelJa^y llamado Roberto, y cafado con Opc 
hiiadeBerengarioCondedeBeauoySjdela qual vuo vn hipllamado 
Guillermo,que le fuccedio enel Eftado» Auiendo fe concertado Rholon, 
conel Rey CarlosSimpIe, fue hecho por el Duque de Nortmandia, y a^ 
crecentó el Eftado en gran mancra,y defpues, que fidlecio, fue enterrado 
cnla fuCiudad de Roan,y ios nietos y decendientes d'el fueron tan vale--
rofos,que cobraron el Reyno de Ingiaterra,que antes auia fido délos Da-^  
nos,y fe enfeñorearon, d'el de tal manera, qliaíla el diadeoy enelreynan 
los, qued'el defcienden,y lo mifmo hizieron en Italia, que conqüiílaron 
délos Griegos, la Apulia, Calabria, y Ñapóles, y reynaron eneliagrande^ 
tiepos. Alberto Krantzio dize, que a Rhollon le fue ícñalada aquella par^  
te dé Neuftria, que el auia ocupado por Carlos Simple, Rey de Francia, 
como en dote con Giíla fu hermana,que le dio por muger, con tal,que el 
y fu gente fe boluieífen Chriftianos, y que Rholon acceptó la merced,y 
fe hizo cófu gente Chrííliano,teniendoya vn hijo de Opc,la qual Krant 
zio llama Papa, que como eftá dicho, le fucedió enel Ducado. Quieren 
algunos dezir, que fe llama Walacria délos Valacros Colonos de Roma-
nos,que fon pueblos al Ponto Euxino .Pero efto no parece fer afíí, otros 
pieniah,que como los Alemanes^ Saxones en fu legua, llaman todos los 
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' EílrangerósWálen o Waclkcn^yque los de Dinamarca,quc eran Eílrán 
gerós, fueron los primeros,^ la poblaron, y que cTellos fe cíize Walatria^ 
i qUé querría dezirjYíla de Eftrangeros. Comoquiera^ que féa,íaorigc de 
aquella es defconodda, y puerto /que algunos quieren dezir, que es yfíz 
' muy antigua^poblada antes d'el fiempódelps Gefares de Roma,Io que 
"nopueden prouar,cofa cierta es,quequando los Danefescomentaron á 
venir alli^ que era muy defierta^ y cáfí de ninguna población, y que ellos la 
habitaron;, y llamaron Zeeland^'el nombre de vnayíla principal d'el 
Reyno de Dinamarca, que affi fe llaman harta el diá de oy: pero come 
los Alemán es y Saxones dieron nombre particular a efta yíla llamándola 
Walacria^q es la principal de todo el Condado,todas las otras fe llamaron 
d'erte nobre Zeeland. O tros dizen,q los Sclauos y Viltos la comecaron á 
poblatyypor fereoífarios y hombres de mar,fe llamaron Zelandefes,de-
xandaetnombre antiguo, y alas yílas Zeeland por crtar cercadas d'el O-^  
ceano. La fegunda yfla principal, fe llama en Latin Scaldia d'el rio Efcal^ 
de ytl qual nace de dos fuente cnlos Vermandois, cabe el cartillo Beau-
regart o B eaureuoir,y entra enel Océano entre aquellas yílas, délas qua--
íes efta, que toma el nombre d'cl/olia fer muy grade y rica,pero las inun 
daciones y tormentas lahan dertruydo.Tiene vna principal Villa,que lia 
líiah Cirixea cercada de muro y foíío, en que ay muy buenas calles ,.ca-
fas^gleíias^y monerterios, faliad ella antes, que vuieífe memoria de Re** 
mua, y fe cegarte el puerto con los fabloncs, y montones de harenagran-* 
des, que fe pufieron ala entrada d el^  con las tormentas, inundaciones, y 
naufragios de ñaues, la principal nauegacion.Tenia muchos marineros, 
y muy efpertos enla mar: d^ ella falieron las ñaues, q lleuaron al Rey Don 
Phelippe de gloriofa memoria, y al Emperador Carlos Quinto fu Hijo á 
Efpaña, y no doco nom brados eran los Vbertos de Cirixea, por fu valor 
y riqueza^ aííí fí io era la Villa, por lagran riqueza, que tenia antes, que 
fe perdiefíe el puerto, y aunque ha venido defpues en diminución, toda 
via es degran trato y negociacion,y el principal es de fal, y de granza, q fe 
coge alli en gran abundancia, por fer la tierra tan fértil, y viciofa. Es G h 
j-ixea la fegunda villa de Zelanda, y d'el Principe, la qual ertuuo cercada 
por los Flamencos, fíendo fu Capitán General Guidon Dampetra, h ip 
de Guidon Dampetra Conde de Flandes, y pafíaron grandes trances, y 
cfcaramugaSjaffipor mar,como por tierrazo mucha perdida de entram-
bas partes.Pero ella fe defendió tambien,que nunca los Flamencos la pu 
dieron tomar, al cabo, fue focorrida por Philippo Pulchro Rey de Fran-
cia, que embió á luán Paydrofeo fu Almirante, con vna poderofifiima 
armada,y con las galeras de Genoua,que ertauan en fu feruicio,a Regine^ 
rio de Grimoaldis Ginoues,Capitan General d'cllaSjaunque luán Villani 
' : afolo 
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a folo Reginerio haze Almirante y Capitán General de toda Ja armada» 
Vino también Guillermo Tercero Conde de Holanda -, con vna grueííá 
armada,que tenia^ y juntofe conla de Francia i comen^ofe la batalla al me 
dio dia, que era la fiefta de San Lorenzo, enel Año de mil y trezientos y 
quatro,y duró hafta la mañana d'el figuiente dia: enla qual los Flamencos 
fueron def baratados y muertos,y anegados mas de cien mil d'ellos y pre 
fos muchos, éntrelos qual es fue GüidonDápetrahi-jo d'el Conde Gui-
don,coñ otros Caualleros, el qual fue dado por el Conde Guillermo al 
Almirante^araqüelolleuaííeaParis^ en recompenfa d'el grandíffimo 
daño,que auiarecibido,comó eferiue lüan Villani Florentino Efcritor de 
aquellos tiempos. Defpues délos quales fe ha mudado de tal manera,el 
fítio delayíla^ que lo que entonces era mar, agora es tierrajde fuerte, que 
con gran dificultad fe puede entender^  lo que los Aurores de aquel tiem 
po d'ella efcríuen en comparación d'el fítio, que al prefente la yfla tiene. 
Ay otra Villa,que fe IlamaBrouwerf haüc,poblada de ricos pefeadores, y 
es d'el Almirante. Ay tam bien algunas Aldeas y Caftillos de gentiles hó-
bres. Y eftá tan junto déla Scaldia la yíla de Dwuelandia, que también es 
d'el Almirate, que parece fer vna por el eílrecho tan angofto de mar,que 
ay entre las dos: la qual fe anegó caíi toda enel Año de mil y quinientos y 
treynta, y la cobró defpues con gran induftriay trabajo, y coftá, que pufo 
y hizo, Adolpho de Borgoña Padre d'el Almirante Maximiliano de Bor 
goña, es fértil y de de mucha ca^ a con grandes prados, y lagos, donde fe 
cria gran numero de aues de todas maneras.Tiene buenas aldeas^  y alque 
rias de Caualleros, y en circuytonucue leguas. Es muy nombrada por la 
batalla,que vuo entre los Flamencos y Holandefes, teniendo los Flamen 
eos cercada a Cirixea,enla qual los Holandefes fueron vencidos y murie 
ron mas de ocho mil d'ellos,fín ios que fe ahogaron, recogí endofe alas na 
ues,fueron muchos prefos, entre los quales Guidon Obifpo de Vtrecht, 
con muchos Caualleros, que de Holanda con gran flota en focorro d'el 
Conde Guillermo Tercero auia venido, el qual con gran peligro fe íaluó 
en vna barca,y fe recogió a Cirixea. Defpues de aquella batalla, los Fíame 
eos conquiftaron cafía toda Holanda, con fu Capitán Guidon, hi] o de 
Guidon Dampetra Conde de Flandes, q eftaua prefo en París, pero den 
rro de poco tiempo el Conde Guillermo,cobró todo lo,que auian gana-
do, y los echó de Holada, antes que ellos fueífen rotos en aquella batalla 
naual, que hablando de Cirixea auemos contado. La tercera yíla princi-
pal de Zelanda es la de Zuytbeuerládt,que fue affi llamada,porque antes, 
que fueífe cercada de Diques tcblaua y fe mouia.Solia fer la mayor de to-
das^ fe tiene por cierto, que fejuntaua con Fládes,ó que noauia,fino vn 
pequeño rio entre las dos, como de Walacria diximos, agora eílá aparta-
da vna 
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da vna legua y mas. Ay enella fin otros muchos lugares y cañillos de Ca-
ualleros, dos principales villas, que fon dJel Principe, la vna es Lagois ó 
Goufaafií llamada d'el aueanfar,la qualtrae por armas. Es natural d'e-
llaloachimo Polires Graphier d'el Ampliffímo Senado de Anuers, hom 
bre de gran ingenio y eloquencia,y muy do¿lo en variedad de lenguas. 
La otra es Rummerfwael,lasquales fueron apartadas la vna déla otra 
por la inundación y tempeftad, que vuo enel Año de mil y quinientos y 
treynta: de tal manera,queRummerfwael quedó hecha Yfla por fí,y en-
tonces al cabo de Poniente fe perdió otra parte delayfla llamada la Seño-
ría de Worfele cafa illuftre y muy antigua. La qual deciende deFrancion 
hí^o d'el Conde Lupoldo hermano d'cl Duque de Sueuia, que fue em-
biado co exerciro por Ludouico Rey de Alemana hijo de Ludouico Pió, 
enfocorrode Theodorico primer Conde de Holanda contra los Nort-
mandos,y hizo muy feñaladas cofas contra ellos,y affí las hizieron fus de^ 
cendientes en muchas guerras, y fueron muy poderofos enlas yflas de 
Zelanda. D'ellos fueron las villas de Canfer,Remua y Vliffinghéñ, y los 
Señoríos deZurburg,Bredau,Zutelanda,Weftcappel,Duinburg,y otros 
muchos enla y/la de Walacria, y roda la yíla de Duuelandt, Nortbeuer-
landt,Brouwerf hauen,y otras villas y lugares. Cafaron m uchas hrj as de 
aquella cafa con hrj os legitimos y fobrinos de Reyes y Duques,como de 
Francia,de Scocia,de Borbon y de Bauiera: y aunque aquel linaje ha fale-
cidoenlalinealegitimadelos varones, fiempre dura enla délas mugeres^  
quefonpoderofasSeñoras,quelosotros que fe llaman de aquel nombre 
de Worlele vienen de baftardia. Y boluiendo ala y fía de Zuytbeuerland^ 
cada dia fe va acabando con las inundaciones, que es gran daño, por fer la 
tierra fértil y viciofa de frutas y trigo, y con algunos bofques defauzesy 
frefnos, y demejor cielo, y mas fanosayres, que ninguna parte de Ze-
landa. Y Rummerfwael, donde el Principe fue jurado délos Eíhdos,quc 
alli vinieron por Conde de Zelanda, como eftá dicho, eíluuo apunto 
de perder fea el rodo,adoze de Enero d'efle Año de mil y quinientos y 
cinquencaydos. Hizo aquel dia, q era Martes alas ocho horas déla no-
che vn terrible trueno con vn efpátofo relámpago, y fíguiofe luego gran 
tempeftad de vientos, y aguatan fiíriofa por mar y por tierra, que hizo 
infinitos males,y daños. Y el rio Efcalde falió de madre,y Ueuó déla Cra-
na en Anuers muchos toneles de mercaderias,que aquel diaauian defem 
barcado, y rompió los Diques en Berghes op Zoem,de que el Marques 
luán recibió grandiflímo daño enlas tierras y lugares de fu Eftado,y acon-
tecieron cafos infortunados y defaftres de gentes,que fe ahogaron con fus 
cherruas y barcas. Y aun eñuuo en mayor riefgo y peligro de fer anegado 
d'el todo lo que de aquella yíla y villa quedadlos quinze de Hebrero por 
las 
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Jas grandes aguas,que el viento hizo falir déla mar íbbre ella.Siguieron fe 
defpues de aquella tempeílad grandes y eílrañas feñaleSj que alos veynte 
d'cl mifmo mes, vieron enel cielo, eftando muy claro y fereno, entre las 
dosylastreshoras, defpues de medio dia,dos femicirculos d e^larco Iris, 
pueftos al contrario el vnod'elotro^y enel contado déla circunferencia 
délos dos vn Sol claro y refplandeciente, y alos cabos d'el femicirculo de 
Poniente dos Soles, que por todos eran tres, que no poca admiración y 
temor puíieron enlos ánimos delos,que los vieron en Anuers y Brufelas, 
y en otras partes. La quarta yíla principal es la de Toelen, que eílá apar-
tada por poco trecho d'el Ducado de Brabante,ay enella vna buena villa, 
quefe llama Toelen como layítajaqual es d'el Principe, y cerca d'ella 
otra llamada Sinte Martins di] ck, que era de Maximiliano de Egmond 
Conde de burén, y agora es de Guillermo deNaííau Principe de Oran-
ge ,por caufa déla Princefa fu m uger hija y heredera d'el Conde Maximi 
liano, que falecio, eílando el Emperador y Principe en Bruífelas, Año de 
rnily quinientos y quarenta y nueüe. Otra yíla y muy buena auia,que 
también era d'el Conde de Burén, y fe llamaua Nortbeuerlandt, laqual 
fe anegó con la villa y fortaleza de Cortkenes, enel Año de mil y quiñi en 
tos y treynta y dos,con todos los otros fus lugares y aldeas, que no quedo 
ninguna d'ellas. Y eílas fon las principales Yílas de Zelanda. Otras ay me 
ñores, como Wolfaetfdiick, Staueniíre,Phi]ipñandt, y otras femejames, 
que por fer de poca importancia, no fe dirá aquid'eílas. Las qualesy/las,/ 
todas las, que auemos dicho,hazen el Condado de Zelanda.Son los mo-
radores d'el por l í mayor parte gente rica y muy buenos marineros,y que 
no difieren en las coftumbres, leyes y lengua délos Holandefes. Tienen 
graninduftriayarteenhazerdela fal negra, que alli traen los Portugue-
les y Bretones, tan blanca, que parece nieuc. Ay en aquellas yílas, como 
también en Holanda,gran falta de leña,queman en lugar d'ella,vnos cef-
I)edes de tierra negra llenos de grama y betun,que llaman Torba, los qua 
esfacan délos prados, y defpues que fon fecos, cargan los nauios d'ellos, 
y los Ueuan de alli y de Hollanda, a vender á Anuers, Malinas, Bruífelas, 
y otras partes, y aunque arden bien, tienen graue y peftilencial olor .No 
cogen vino, que la abundancia, que alli tienen d'el, viene de Alemana, 
Efpaña,y Francia: pero los mas beuen ccrueza. Son todas las Yflas cerca-
das parte de grandes Diques hechos de cefpedes quadrados, pueftos por 
fu orden,parte déla ribera, y montes y collados dcharena,y con todo a-
quello no fe pueden valer con la furia d'el Océano, que cada dia fe veen 
en grandes trabajos, fatigas y peligros por las fubitas inundaciones, que 
vienen,y padecen. Sobre las quales Yílas, como por lo de arriba fe puede 
ver^vuc grandes difeordias y guerras éntrelos Flamencosy Holandefes 
Yy con 
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coadiuerfos fucceflbs, defde que el Emperador Enrrico Segundo Jas dio 
a Baldouino Bárbaro Conde de Flandes, al qual quifo mucho por verle 
dorado de grandes virtudes, y feñaladamenre de fortaleza y gloria mili^ 
tar. Lo qual fue principio de tan gran difcordia y guerra,que duró por in-
teruallos, quafiquatrocientos años, Contedian los de Holanda,q las yflas 
de pelada era fuyas por vna donacion,q hizo Ludouico Rey de Alemana 
hrj o d'el Emperador Ludouico Pió a Theodorico,q fue el primer Con-
de de Holanda, enel Año de ochocientos y fefentay ocho, por interceC-
fíon y ruegos déla Reyna Hemina fu muger,y tia de Theodorico. Y auieh 
do paífadograndes guerras entre ellos, principalmente entre la Condc-
fa Margarita y Guillermo Rev de Romanos, que como arriba eftá dicho 
murió en batalla cótra losFriíonesfus vaírallos,hizofe la paz entre laCon 
defa Margarita y Florencio hermano d'el Rey Guillermo, enel Año de 
mil y dozientos y fefenta y dos, y fueron fueltos Guidon y luán hiios de 
la Condefa Margarita, que auian fido prefos en aquella batalla, que arri-
ba contamos. Y entre otras condiciones, que #1 ello vuo, fue, que Flo-
rencio Quunro de aquel nombre Conde de Holanda hi] o d'el Rey Gui-
llermo, cafafle con Beatriz,hii a de Guidon Dampetra Conde de Flan-
des, y niera déla Condefa Margarita, y que fe le dieííen en dote las Yílas 
de ¿elanda, y afíi fe hizo, y fue Florencio el primero, que fue llamado 
Conde de Zelanda. El qual Condado dizen algunos, que fue inftituydo 
deaquellas Yílas dcZelandaporelRey Guillermo fu Padre,defpues de 
aquella gran batalla,en que fueron preíbs los hrj os déla Condefa Marga-
rita, porque antes, aquella Yfla no tenia titulo de Coiídado, aunque los 
Condes de Holanda fe eferiuian también de Zelanda. Pero aquella paz 
y concordia duró poco tiempo entre ellos, porque el Conde Guidon, 
aunque tenia cafada a fu hrj a Beatriz con el Conde Florencio, no pudo 
fufrir,queWalacría eíhiuieflc en poder d'e^y affílc mouio guerra.La 
qual nunca dexó de auer entre los Flamencos y Holandefes, harta que a-
queílas Yílas de Zelanda boluieron aferd'el Condado de Flandes, por 
el cafamientod'el Duque Juan de Borgoña Conde de Flandes con Mar 
garitahip d'el Duque Alberto de Bauiera Conde de Holanda y Zelan-
da, auiendo eftado apartadas de aquel Condado mas de dozientos y cin-
quenta años. Siruieron los Eftadosde aquel Condado de Zelanda al 
Principe, con mas de ocho mil y dozientos efeudos. Mas ya es tiem-
po, que boluamos a Berghes op Zoem, adonde dexamos al Principe . 
muy feilejado, y feruido d'el Marques la noche, que vino de Rum-
merfwael,ypara fe partir clíiguientediaa Brcda^ue cílíálcxos de allí 
feys leguas. 
Breda, 
del Principe. Breck. Boíleduc, z6é 
Breda. 
A eran vcyñre y vno dJél mes de Septiebre quando el Prin-
cipe partió de Berghes op Zoem,y vino a dormir aquel dia 
a Breda^ra ya algo rarde,quando llegó alli,donde rabien fue 
recibido altíffimamente de Guillermo deNaíTau Principe 
^^.'de Oráge y Conde de Naííau,Señor de aquella villa de Bre-
da.Enla pla^por donde pafío para yr a palacio, auia muchos juegos, en^ 
tre los quales era vn camello,en q andauan encima a cauallo feys niños ar 
mados de todas armas/aluo las cabe^que trayan gorras de grana, y efpá 
dasdefnudas en las manos, con las quales efearamugauanconvn efpan-
table gigante y giganta, los quales al fon délas efpadas baylauan. Novuo 
alli arcos, ni letreros, fino muchos fuegos enla pla^ a y por las calles. Es 
Breda muy hermofa villa,paíra por ella el rio Mercke. Tiene alli el Prin-
cipe de Orange fu principal affícnto, y en ella vna Real cafa y fuerte cer-
cada de cinco foííos de agua antes de llegar al patio, laqual fue renouada 
y acrecentada por el Conde Enrrico de Naífau. Tiene vna armería cer-
cada toda de vn profundo foífo de agua délas buenas, que ay en todos a-
quellos Eftados con m ucha y muy buena artillería con las armas de doña 
Mencia de Mendoza Marquefa deZenete.Fue el Principe la noche,que 
llegó muy bien feílejado.Y el figuiente dia falió a miífa ala yglefia mayor, 
<}ue alli ay muy buenacon vna fepulturay enterramiento mucho de ver, 
el qual es de^Hercberto Conde de Naífau, y eíH alli enterrado Renato 
de Chalón Principe de Orange,q fue muerto fobre Sandefír de vn mof-
quete. Es la fepultura de marmol negro llana: tienen la fobre los om bros 
de vn cabo lulio Cefary PublioScipion Africano: y d'el otro Hanibal y 
Alexandro Magno: encima d'elia eílan las armas y arnespor fus piejas de 
marmol blanco doradas. 
Boíleduc. 
L fíguiente dia,defpues de auer oydo Miífa y cómido,fe par 
tio de alli el Principe,y fue a Bofleduc,que fon feys leguas de 
M i W S , ^ ^rec'a- Salierona recibirle el Amano y los Burgomaeftres, 
pyf^^/^[ Efcheuinos y Penfionarios,y los otros Magiílrados muy en 
orden con mucha gente de cauallo,veñidos los mas de terciopelo leona-
do^ otros de rafo ó de damafeo d'el mifmo color y fombreros de tercio-
pelo negro con plumas blancas. Auian falido antes al campo hafta mil y 
quinientos foldados cofeletes y arcabuzeros con fus vanderas, pifaros y 
atambores,y todos délas colores d'el Principe y gorras de grana con plu-
mas blancas^marillas y coloradas, y delamifma librea mas de dozíentos 
^ Yy i] hombres 
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hombres de armas, los quales todos cfperaron al Principe puertos en cí^ 
quadron,y al paffar hizieronvna buena falúa de arcabuzeria, y lomif-
mohizieron defpues dentro déla Villa enlapla^a, donde enefquadron 
hizieron alto.Y llegando el Prindpe,adonde eílauan el Amano y Burgo-
macílres, y los otros d'el Gouierno déla Villa,recibieronle con gran aca-
tamiento, y acabada lahablay razonamiento, que hizo en nombre déla 
Villa el Primer Penfíonario: y auiendo les refpondido el Prefidente Vi^ 
glio por el Principe, dieron la buelra enla orden, que auian falido. Al en-
trar en la Villa vuo gran falúa de artilleria,y entró con aquella pompa 
Real, que enlas otras Villas, donde le auian jurado. El fíguiente dia,que 
fueron veynte y tres de Septiembre, falióa Milíacon aquella orden y 
Real pompa, que fuele, ala yglefia mayor, de nueftra Señora, la qual es 
vn templo muy rico de fumptuofo edificio. Ay enel quarenta altares 
con fus retablos riquiflímos todos de bultos dorados y marauillofamen-
te pintados,y vn relox muy eftraño por la raray excelente inuencion,que 
tiene,porque fe veen enel grandes myílerios, que affí como da las horas, 
falen los tres Reyes Magos vnoávno, y adoran al niño lefus, que tiene 
la Virgen fu Madre cnlos bracos: luego al fon de dos trompetas, que to-
can dos Angeles falen por fu orden, y le mueftra el juyzio vniuerfal, y le-
uantanfelos muertos, y luego falen los Angeles, que apartan los buenos 
délos malos. AUi parece y fe vce ávna parte la gloria, y ala otra el infier-
no, que abre fu boca, y caen los dañados de cabera en ella, todo hecho 
de ymagenes de bulto y con tanto artificio y ingenio, que es cofa de ad-
miración^ que pone religión y temor enlos ánimos. Acabado el Diuino 
officio, fe fue el Principe alacaíádela Villa y en vn theatro, que ay enclla 
hecho de piedra, que cílaua aderezado de tapiceria fue jurado con gran 
folenidad; alli no vuo otro recibimiento, fieíb, arcos,ni letreros,mas de 
lo,que auemos contado. La Villa es grande, rica y fuerte, tiene vna plaga 
quadrada, ancha y efpaciofa con muy lindas cafas y calles. PaíTa por ella el 
rio Deefe, que entra enel Mofa, y diuide a Brabante de Holanda.Es Bof-
leduc el quarto bra^ o de Brabante,fon de fulurifdicion las villas de Eynd 
houen y Helmonr, y los Eftados de Taxandria,Peclandt,y la mayor par-
te de Kempeládt, que es Campania,affi llamada déla llanura,que tiene de 
campos,como ya auemos contado,y que los de Boíleduc, fegü Marliano 
fon los Aduaticos. Quiere dezir BoíIcduc,Bofque d'el Duque,porque lo 
era antes,q alli fueífe fundada por vn Duque de Louayna. Tomó la por 
fuerza de armas Theodorico Séptimo Códe de Holanda,y cftádo para fe 
boluer có gran numero de defpojos y catiuos,eñtrelos quales fuero Gui-
llermo hermano d'el Duque de Louayna y el Gouernador déla Villa con 
muchos Caualleros.fobreuino Enrrko Primero d'cftc nobre Duque de 
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Louayna hermano de Guillermo con gran cxercito,/ peleó conel Cocíe 
Theodorico tan valerofamcre,^  le vendo y prendió eníabaralla,y cobró 
toda la prefa y catiuos, q lleuaua. Y en nueftros riempos moftraron bien 
losde Boíleducfuvalory fortaleza contra el Duque Carlos ylosGhel-
drefes, aunque en algunos rencuentros perdieron mucho, y recibieron 
grandes daños,, los quáles fueron muy pequeños en comparación délos, 
que las otras villas y lugares de Brabante y Holanda en aquella guerra 
contra Gheldrefes padecieron. Siruio todo el Ducado de Brabante al 
Principe con mas de fefentay ocho milefcudos. Partió dealliel Prin-
cipe para Holanda^yfueacomer áHeufden,quees la primera villa de 
Holanda,y a dormir a Gorichom,que eítí lexosdeBoíleduc,Teys le-
guas. Masen tanto, que el Principe come, y naucgaporel rioMofa^e^ 
bien^ue algo de Holanda digamos. 
Holanda. 
.A YnadeBatauia,es por la mayor parte la, que llamamos 
Holanda, contenia fe aquella yfla entre los bra90s d'el Rhin 
defdeLobick,dóde el fe diuide,y el marGceano,y poraque 
'líos, como mas celebres y conocidos le llama el Poeta Vir-
gilio Bicorne, el vno d'ellos, como Seruio efcriue,era limi-
te d'el Imperio Romano, y el otro paífaua por los Barbaros, y fe llamaua 
Iambal,y nazialayfladeBatauia. La qualestan mudaday tan diferente 
délo,quc en aquellos tiempos era^ como lo esel Rh¡n,con fus grandes in-
undaciones, que no entra enel Oceaño,por donde folia,y aun délos nom 
bres délos bra9os,en que fe parte, ay entre los Autores antiguos diferen-
cia, porque Pomponio Mela al bra^ o Occidental d'el Rhin llama d'el 
mifmo nombre, y al Oriental Fleuo, y Cornelio Tácito al contrario,que 
al Rhin llama Vahalis,y al Fleuo Rhin,y Plinio Helio al Vahalis, y al otro 
3Fleuo,como Póponio Mela: y puede fer, q en tiempo de Cornelio Taci 
to,aquel brago fcllamaífe Rhin, dexando el nóbre de Fleuo, pues el mi t 
mo efcriue^q cerca d'el Océano al Rhin auiavn canillo llamado Fleuo^ 
cnel qual fe recogió Olenio Gouernador delosFrífios huycdo d'ellos,En 
treaquellos bracos Helio y Fleuo,como Plinio efcriue, fecóprehendia la 
nobiliffima y/la délos Batauos y Caninefares,yotras yflas délos Frifíos, 
Caucos,Frifiabones,Sturios,y Marfacios:yel Helio,q es el Vahalis fe jun 
taua ala parte de Occidente conel Mofa,y el Fleuo ala d'el Norte fe hazia 
llagos,yua en medio de aquellos dos,otro bra^ o pequeño,llamado Rhin, 
que entraua como los otros,enel Océano. Délo qual cláramete fe colige, 
q el Rhin fe repartia en tres brayos Helio,Rhin y FleuoTy entrauapor tres 
Yy ü] bocas 
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bocas cnel Oceano.Loqual parece cofirmár Cefar,di2ÍenclG,que el Rhiñ 
corre en diuerfas partes,es afabefbra^oSjy aüiendo hecho muchas gran-
des yílas entra enel Océano por muchas caberas, que JJamamos Bocas, f 
Pcolemeoquita la duda^ue pone tres,Gccidenral5Media y Oriental.La 
qual no puede fer, fino el rio ífela, aunque d'el entre los antiguos ay poca 
memoria,enel qual Drufo Ñero deriuó gran parte del Rhin por vna fof 
fá,que hizo defde Aernehem, que es Arenacum en Latin,hafta la villa de 
Doef burg,q llaman la fortaleza de Drufo,y la fofía Druííana,la qual jun-
to có el antiguorio Ifela,q nace en Weílfalia,y paíía por Boecholt,y atra-
«ieíTa el Códado de Zutphania,y va por B urg^ Dpetec hafta Doefburg, 
donde recibe la foffa Drufíana, ydeallicorreporBronchorty Zutphen 
villa y cabe9ard,eTCondado de Zutphania,y por Deuenter y Campen, y 
entra cnel gran feno Die zuyder zee, que es entre Gheldres, Frifa, y Ho-
landa. Lo qual cóciertaconPtolemeo, que comienza á eferiuir Alemana 
Iagrande,defpuesdeaqueloftiopboca,y pone luego al puerto Manar-
maniSjy al rio Vidro,q^e entra enel mifmo feno cerca d'el Ifela enla for-
taleza de Gheelmuyden, que es enel mifmo puerto, ni tan pocodiferepa 
deIo,que Plinio y Pomponio Mela dize,que alprincipio va angofto y he 
cho rio: pero defpues apartandofe las riberas afíi házia el Occidente y O -
riente^omo al Medio,dia,y Septctrion ya no es rio,fino vn gran lago,y fe 
dize Fleuo, y auiedo hecho vna yfla de fu nombre buelue a Te eftrechar y 
a fer rio, y entra enel Océano. Lo qual haze alayfla de Scelinck, donde es 
San Brandario,llaman al Fleuo aun oy en dia Ifflij.Pcro ello eñá tan mu-
dado defde aquel tiempo, que con gran trabajo fe puede faber por donde 
el Fleuo corria,porque todo el gran feno De zuyder zee,foIiafer tierra fir 
me hártala canal,que es entre Eynchuyfen,yStaueren. Cerca déla qual fe 
cree, que entraña el Rhin enel lago,yhazia layíla Fleuo, déla qual no ay 
fhemoría,que deuio de anegarfe, como han hecho otras muchas, aun en 
nueftros tiempos, como hablado de Zelanda contamos,fí ya no es Grijn 
^de, que efta antes déla entrada y boca d'el Fleuo enel Océano, la qual fe 
tiene por cierto,que es la,que auemos dicho entre Vlielandt y San Bran-
darlo. Y que la Drufíana foífa fe nauegaífe aun enel tiepo de Drufo,m«ef-
tra lo CornelioTacito,quandodize, que Germánico Cefarhi^odeDru 
fo,auiendo repartido las ñaues entre las legiones nauegó profperamcntc 
Í)or el]a,y de alli por los lagos y Océano hafta el rio Amafo, que diftingue 
a Frifía,que agora llaman Occidental déla Oriental. Y porque no quiero 
callar lo que fiento,digo, q antes de Drufo, el Rhin fe diuidia en dos bra-
cos principales,q fon Rhin y Vahalis,enrre los quales,y el Océano fe con-
tenia la yíla de Batauia^ que por aquellos fue llamado Bicorne,y que d'el 
tercer brajo Ifelaólfalano vuo memoria hafta, que Drufoderiuó enel 
por 
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por la fofla el Rhin.Pcrodefpues fue muy conocido, y por fer obfcuroel 
Ifela Pomponío Mela y PJinío, que fueron defpues deDrufo, llamaron 
aquel bra^ o y boca Fleuo,y Cornelio Tácito Rheno,y Ptoíemeo Orien-
tal. Creo^por ennoblecer y perpetuar la foíía Drufíana en m emoria de 
Drufo, como es coftumbrcdelosEfcrirores,y porque aquel bra^ofe fre-
quentauayamasynauegaua^el Rhinde Batauiaacaufa de Frifía,y las 
otras prouincias de Alemaña,y la diílinguia déla Gallia,como parece por 
Ptolomeo,y antes del por Cornelio Tacito,que llama a Batauia vna pe-
queñaparte déla Gallia.Y boluiedo a! propofito.Elotro bra^ o d'el Rnín, 
que fe llama V^halis,que es ala parte déla Gallia Bélgica, retiene fu anti-
gua madre,ha%q fe junta conel Mofa-Paífa junto aNieumeghen,TieJ, 
' yBommel.Yantesde Gorichom, que es la primera villa deHolanda,fe 
1 \ ayunta conel Wfofa enla fortaleza de Loeueñeyn,y haze conel la región y 
Hilado de MaeiWí,que es Mofaualia,y debaxo de Lobick la yfla de Bof 
feu Ghat,que es Betua enel Ducado de Gheldres. Nauegafe de Braban-
te a Mofaualia por vna foíra,que eíl:á hecha a mano entre los dos rios en-
cima de Herwerden,que es antes de Bommel.Defde Gorichom haíla la 
boca d'el rio Leck, d'el qual abaxo diremos. El Vahalis y Mofa, que van 
juntos fe llaman Merwe,y de alíihaíb el Océano Mofa. El qualMerwc 
* en Dordrecht fe reparte en algunas canales y bracos, que hazc las yflas de 
Yfelmonde y Putte,que féparte en otras,alli es la villa de Geervliet,y luc 
go layíla de Vporn,que eftá repartida en dos, donde es la antigua villa de 
Briel ala entrada dJel Mofa enel Oceano,el qual entra alli,auiendo prime 
rorecibidoalrioLeckyal Yfel,queesotrod'elqueauemosdicho,yjun-
tadofe conel los otros bracos, que haze el Merwe con tanta violencia y 
Ímpetu cíe agua,que viene á encontrar conel Efcalde,que entra enel mar, 
entre las yílas de Zuytbeuerlandt y Scouwen,que es Scaldia. Eftá alli cer 
ca ala entrada déla canal Flackee la yfla Goere. Veenfe aun claras feñales 
d'el alueo y madre antigua d'el Mofa entre el rio Deefe,y la villa de Heuf 
den,que es de HoIanda,aunque es fuera déla yfla como Workum y S. Ger 
truden Berghe,que efta ala ribera d'el rio Dunghem, y mas adelante Se-
uenberghen al cabo de Holanda, que por alli defde el rio Deefehaftael 
Merck comarca con Brabante. Era todo aquel feno por alli hafta Dor-
drecht tierra firme y muy fértil, donde auia fetenta y dos aldeas con fus 
yglefias,que fe anegaron con la inundación d'el Océano, y d'el rio Mofa, 
rompiendo los Diques, con la qual perecieron mas de cien mil perfonas, 
confushaziendasyganados,enelAñodemil yquatrocienrosy veyntey 
vno.Es todo aquel ieno defde Seuenberghen hafta el Océano lleno de ca 
mles,entre las quales eftan las yílas de Zelanda, y la vltima de todas Wala 
cria entre Flandes y la gran canal, como auemos contado. El tercer bra^o 
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d'elRhin,es cl,que corre entre los dos, que auemos dicho, y entra en-
el Océano guardando el alueo y madre de fu nombre, como Piinio dize, 
el qual,defpues que fe hizo la foflá Drufíana,perdio mucho.El oílio y bo 
ca del llama Ptolemeo media, porque lo es entre la Oriental y Occiden-
ral.Tiene aquel bra^ o el nombre d'el Rhin, defde el principio déla tierra 
de Barauia,donde el fe aparta d'el Vahalis,hafta cerca de Aernehem. Alli 
fe diuide en otros dos bracos el Oriental, que corre derecho al Septen-
trion,y el de medio,que es el,dc que hablamos, y va por Aernehe, y Wa? 
geninghen villas de Gheldres: y por Rhcnc,vil la d'el Eftado de Vtrechr. 
Paííando de Amerongen, dexa la antigua madre, y llama fe Leck, defdc 
Wi] ck te Dcueríhdc, que es Batauodurum, d'el Eftado de Vtrechr, Ja 
qual fue antiguamente tan gran ciudad, que fe dize aucr tenido de largo 
cinco millas, y dentro cinquenta y dos yglefías, antes que fucííe deífruy-
da por los Nortmandos. Faifa el Leck cercadeCuIemburg,queesla 
poftrera villa de Batauia en Gheldres,yVianen,que es de Holanda,de alli 
corre por tierra d'el Hilado de Vtrecht, hafta la villa de Scoonhouen,quc 
es de Holáda,por la qual va hafta, q entra enel Merwe. Perdió el Rhin fu 
alueo y madre antigua, enel Año de ochocientos y fefenta, ó como otros 
pienían,enel Año de mil y ciento y fetenta, que fue tan grande la inunda-
ción del Océano y tempeftad, que ceguó la boca d'el Rhin, con los mon 
res de harena,y cubrió de agua toda Holanda hafta Vtrecht,y hizo,que el 
Rhin fe echafe por el Leck,que era entóces muy pequeño, y manaua d'el 
mifmo Rhin,dedonde tomó el nobre,y fe llamó Leck, pero lo mas cier-
to fe tiene,que fue enla d'el Año de ochocientos y fefenta. Yua antes dan-
do buelta por encima dcW^ck,y paífaua por Vtrecht, y de alli yuaházia 
el Occidente por Woerden, que es la primera villa de Holanda, aunque 
antiguamente fue d'el Eftado de Vtrecht, y por Leyden, y entraua enel 
Océano cerca déla aldea Catthuwi] ck, que fue fundada por ios Cattos. 
Parece fe aun defde Amerongen hafta Vtrecht, en algunas partes el anti-
guo aíueo,y madre d'el Rhin,y el pequeño rio,que por alli hafta Catthu-
wijck corre,fe llama aun Rhin,pero no (ale enel Oceano,fíno por las fot 
fas,que ay hechas a mano entra enel llago,que llaman Leyder Meer. Y de 
la bocay entrada d'el Rhin enel Océano, ay manifieftas feñales, que aun 
fe vee,enel hondo algo d'el muro y fortaleza Britannica, quando la mar 
fe recoge déla parte de Oricte, y torna toda en fí déla creciente y meguan 
te que haze.Eftaua edificada aquella fortaleza ala boca d'el Rhin enel O -
ceano^omen^ofe a defeubrir el Año de mil y quinientos y veynte, y mu 
cho mas con la inundación y tormenta,que vuo enel mes de Enero, y de 
Hebrero d'efte Año de mil y quiníentosy cinquenta y dos, déla qual arri 
bahczimosmencion.Truxo algunas piedras d'ella a Bruítclas luán Sco-
rclio 
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relio. Canónigo déla yglefia Cathedral de Nueílra Señora de Vtrcchr, 
hom bre dóéHffímo en pintura y architeílura, el qual halló el Año de mil 
y quinientos y einquenta y vno,Ia manera de hazer los Diques y reparos 
perpetuos contra el ímpetu d'el mar, Uamofe aquella fortaleza Británica 
ó Breten, porque era frequentado aquel oílio y boca d'el Rhin délos In-
glefes,y era de alli el paífo y nauegacion para Inglaterra. Mandó la edifi-
car el Emperador Cayo Caligula, para que fueíTe laterna y hizieífe luz de 
noche, alos que nauegaíTen,y tambic en feñaí de visoria, como fi vuiera 
conqüiílado toda la yíIa,por auer fe paííado para el, con algunos Batauos 
Admimocino,que fe auia huydo de fu Padre Bellino Rey deBatauia.Def 
pues,que los deVtrecht perdieron el Rhin,hizieró vnafoíía a mano haf-
ta Vianen,que es d'el Señor de Brederode,por la qual echan fus ñaues en 
Leck,y lo mifmo hazen por Yfel, que nace y fe deriua déla mifma foíra,y 
d'el Leck,y fe haze vnrio muy caudalofo,y affí lo eraantiguamatenuan-
do el Rhin,yua por Vtrechr,fegun lo mueftran los Diques antiguos, que 
de vna parte,y déla otra tenia. Tiene agora la entrada y principio,dcfde la 
foífa tan angoíb,y con tan poca agua, que a penas con barcas pequeñas fe 
puede nauegar,va por Yfelfl:eyn,que es la primera villa de Holanda, y de 
alli va házia el Septentríon,y buelue al Occidente por Montfoorf,que es 
d'el Eftado de Vtrechr,la qual,y Worden fueron edificadas por Gotofre-
do Obifpo de Vtrecht contra los Holandefes.Yadefde alli llegando á Ou 
de water, que es villa de Holanda, va tan ancho y crecido, que quando lie 
ga a Goude es poco menor,que el Vahalis principalmente enel inuierno. 
Recibe alli el Yfel a Gowde, que es vna foífa, que dio nombre ala Villa, la 
qual fue edificada, enel año de mil y dozientos y ferenta y dos, defde alli 
corre el Yfel házia el Medio dia,y entra en frente de Yfelmonde, que d'el 
rom a el nom bre, porque eftá ala boca d'el enel Merwe, que ya por alli fe 
llama Mofa, el qual haze la yíla de Yfelmon, que eítí apartada de Dor-
drecht,que tábic eítí cercada de agua. En aquella yí^parece aun el alueo 
y madre antigua d'el rio Vahalis,y mas abaxo de Dordrecht la d'el Mofa 
enla yna,que es parte déla yíla Putte, donde es la villa de Geeruliet, que 
mueílran, quá mudado ha fído todo con las inundaciones, que ha auido. 
Que contemplando y mirando efto,es,paraqueno nos marauillemos 
mucho délas cofas,que enel mundo paíran,pues vcmos,que conel tiem-
pono folo muerenlos hombres,brutos,y plantas, mas aun las memorias 
y piedras,y los finos naturales, y madres délos grandes y poderofos rios. 
Y boluiendo de donde me apartó la contemplación délas cofas mortales. 
Tiene aquel rio Yfel vna coía digna de memoria, que fíete vezes al dia,y 
otras tantas ala noche ay enel,aquel fluxo y refluxo, q cuentan los Efcrito 
res d'el Eurypo,y eílrecho de Eubea,q es Negro Ponte, con tanta veloci 
dad 
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dad y furia tan continua, qüanra puede tener el rio Mofa,y el mifmo mar 
en fu creciente y menguante cerca de Roterdam ,Dordrecht,Briel;Vlaer 
dinghen, y Schiedá, que corriedo mas adelante de aquellas villas enel in-
uíerno crece y mengua hafta Tgherj n, y en eftio pafía de Montfoort,jun 
tamcrc co vna reciprocación y retorno^n fí cótinuo, no fin gran admira 
cion d'el,que lo mira. Mas adeláre d'el Yfel eílan las villas de Roterdam, 
Scliiedam,affillamada déla foíTa Schie,que por ella entra ene]Mofa,y lúe 
go Vlaerdinghen lugar muy antiguo,alii fue la fortaleza de Sclauenburg, 
que edificáronlos Sclauos, pueblos ferociffímos de Alemana, q deílruyc 
ron la yíla, perdiofe aquella fortaleza con la inundación d'el mar y Mofa, 
alli fue la batalla entre Petilio Cereal Capitán déla armada délos Roma-
nos^ Claudio Ciuil Capita délos Batauos,que mueftra bien la anchura, 
que la boca d'el Mofa en tiempo de Vefpafíano tenia. Mas adelante al ca 
ho deja yfla eftá el monefterio de Grauefande, y fobre RoterdamJDelfr, 
y ala marina Haghe,y fobre el Rhin antiguo,Leydc como auemos dicho, 
entre el qual y Vahalisy mar Océano era la nobiliffimayíla de Batauia, la 
quaíagora eftá repartida en otras. Porq el rio Linga, q nace d'el Rhin vn 
poco mas adelante de Aernehem, y entra por GorichomenelMerwe, 
hazc conel Vahalisla yna,que llamamos de Betuwe ó Batauia,queaffia-
quella,como la que eftá entre el mifmo Linga y Rhin hafb Culemburg, 
cspartedeGhcldres. Era antiguamente aquella villa d'el Condado de 
Teyílcrbandia, que fe eftendia harta la madre antigua d'el Mofa, conte-
nia las tierras, aldeas y villas de Bom m el,Thiel, Arkel, Huefden, Altena, 
Vianen,Culemburg,y Bueren. Lasquales fueron repartidas entre diuer-
fos Señores por Aufrido Obifpo de Vtrecht, Décimo Odhuo enlaordc, 
que fue el wimo Conde de Teyfterbandia.Eílan ala ribera deLingaBuc 
ren con vna m uy buena fortaleza, y Afperc,que es la primera villa de Ho 
-landa,y Leerdam y Hueckelem,con vna antigua fortaleza. Comarca por 
.alli Holanda defde Culcburg, hafta Gorichom con Batauia: y parte con 
el Eftado de Vtrecht,aquende y allende d'elLeck, defde la foíía, que lla-
man de Vaert,haftaSchoonhouen,ylo mifmo haze por la parre d'el rio 
Yfel harta mas abaxo de Montfoort.Defde alli, hafta la boca d'el Yfel bo! 
uiedo por el Merwc hazia Oriente harta Gorichom es vna buena parte 
de Holáda.Pero la mas principal y mejor es la y/la,que haze y cierra el rio 
Yfel,dedonde tiene el nom bre, con la foífa, que viene de Woerden a Ly 
fchotc,y de alli á Oudewatcr,y conel Rhin antiguo y mar Oceano,y M o 
fa hafta Yfelmond.Toda aquella yfla defde Vtrecht,harta el Océano, en-
tre los dosrios,fue antiguamente florerta,con muy pocos ó ningunoslu-
fares, llena de fieras y ladrones: llama la Tácito el Bofque Sagrado, alli 
izo el Principe Claudio Ciuil el Banquete alos 13 arauosj les perfuadio, 
que 
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que retclaflen contra los Romanos. Efcríuefl ellos ert fus Hiftorias^ que 
llegando ala ribera cTcl mar el Emperador Claudio Cefar eon fu armada^  
que defcm barco allí, y oyendo los bramidos délos lobos^ oflbs, y bueyes 
fylueftres, que allí auía, preguntó, fí fe podía caminar xjorella^yrefpon-* 
diendo le, que no, por caufa délas fieras, y que ya que íe libralTe d'clks, q 
mayor trabajo y peligro ternia con la gente, que era braua y crue!, que ala 
falida d'ella lerecíbiria. Entonces el díxo,conra2on fe puede llamar tal 
florefta Inclemcte,pues con tan gran ríelgo y peligro déla vida es elpaffo 
porella.Dcaquellafloreftayabtindancíadeleñafecomen5ÓlayíIaa lla-
mar Holtlandt,yquifadalaletraT.Hollandf.Ofroipi>ttfan,qfedáe de 
Hol,que íignificahueco déla tierra, porq es cauernoía, y toda fobre agua, 
loqual claramente mueílra Mamerrino, óqualquicr,quefüeel Aüáor 
de aquel Panegyrico, que es dedicado al Emperador MaxímiafiOjal qual 
parece,que atribuye la gloria, y alabanza de auer librado a Batauia, y toda 
aquella coila hafta Boloña delosFrancos cofliiríos,qüe la tenían ocupado, 
y porque lo que el dize, confirma tam bic lo, que adelante diremos, pufe 
lo aquí traduzido d^l Latin,como fe figue. Aunq aquella prouincia, que 
aueys Cefar con vueílras diuinas conquiftas librado y alimpiado, por la 
qual paíía el Eícalde con fus torcidas corrientcs,y la que el Rnin abraca re 
partidoen dos bra^os^afino es tierra, a manera dedezir, ta mojaday tan 
empapada en agua eftá,que no folo,do es claramente pantano, no fe pue> 
de hazer liincapie,ni imprimir la planta, porq fe liunde,y defuanece lúe-! 
go,mas aun dode el fuelo parece algo mas tieílo y firme, en poniendo loí 
pies encima, la tierra fe aprieta házia abaxo,de fuerte, q aun no los aueys 
puerto bien fobre ella, quando defde lexos comienza a dar feñal de fentir 
el pefo,tan nadado anda fobre todo,como es la verdad, y tan ondeando,q 
con razón le podría parecer a alguno, que en tal fuelo íedeurian enfayar 
foldados,p3ra defpues pelear enla mar. Pero ni aquellos engañofos Pan-
tanos,^ otros lugares de defeníás,queauiapor los- bofque5,que alliay, pu 
dieron amparar alos Barbaros,a que no fue/Ten forjados a reñdírfe á yueí* 
tro diuino Imperio,y a paífarfe con fus mugeres y frijos, y con todo el o-* 
tro enxambre de fus parentelas y hazíendas a fugare^ que eílauan de mu 
chos años deíiertos,a fin q labraffen la tierra fíruiendo,que ellos por ven-
tura tenían dcftruyda robando. Yboluiendoa}o,que dexe.Otros llaman 
aquella yfla Hoylandtd'el feno, porque toda ella espraderia y dehefas. 
Otros efcriuen,q el Emperador Carlos Caluo íepufo el nombre, quan-
do ladio a TheodoricOjComo abaxo diremos; y la llamó Holjandr de 
Hüllen,que quiere dezir Cruel, porque era gente braua y cruel. Lomaí 
cierto es, los Danefes, que corrieron con fus armadas toda aquella coíki, 
como yaauemos hecho mención y la ocuparon, auer la llamado conel 
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amor de fu patria Holandia > déla yflá Olaíidia, qué es enel rnar de Dina-
jnarca,y lo mifmoauer hecho enlas yflas de Zelanda de fuyíla Ziélandia. 
Y boluicdo ala florcíla es derroque lá vuo, como parece por lo, que Ma 
mertino arriba dize, y fe prueuapor los robles, y otros arboles, que facan 
cada día cauando debaxo déla tierrajen aquella parte déla yíla,quc llaman 
Fencn,los quales arboles con roda lafloreíkfueron derribados,y cubier-
tos de cieno con la gran tempeftad y fuerza de agua, y vientos, que cerra-
ron con harena la boca y entrada d'el Rhin enel Oceano,q eílaua cerca de 
la aldea Catthuwijck^de tal fuerte, q elRhin no teniedo por alli falidaen 
el mar boluio atrás, y cubrió de agua á toda Holáda, y echofe por él Leck 
enel Mofa. Lo qual aconteció enel Año de ochocientos y fefenta, fíendo 
Obifpo de Vtrecht Lutgero Décimo enla orden,como eftá dichp.En tef 
timonio y aprouacion,dclo que efcriuo,es, q todos los robles y arboles, q 
debaxo déla tierra facanjtienen las rayzcs al Occidente,y las puntas y cabe 
$as tendidas al Oriente. Que es feñal, que aquella tempeílad comengo 
d'elPoniente,©d'el VientoThrafcia,que es el cier9o,el quales masrezio 
y furiofo. Y los,que dizen, que alli nunca vuo floreftas, y que aquellos ar-
boles fueron alli traydos,con las inundaciones de otras yílas, no eíhn en-
Jo cierfo,Puesaun en tiempo,delos Emperadores Diocleciano y Maxi-
miano las vuo, como auemos prouado. Y fi dizen,que pues aquella tierra 
produzia, antes arboles con tanta abundancia, porque no lo haze agora: 
pues la naturaleza en fus dones y beneficios, es confiante y perpctua,y ño 
muda fu condícion,y que los mas lugares de Holanda, no crian arboles, y 
aunque los enxeren^o los produzen .Y affí no fe ha de creer, que la fuer-
za déla Naturaleza d'el todo perdida, fe aya mudado al contrario, y q lo,q 
antes produzia con tanta abudancia,agora lo aya dexado de hazer, y otras 
razones,que pueden traer,las quales no han lugar: affí porque en muchas 
parres de Holanda ay arboles,como, porque fí las dexa de auer,donde an-
tes los auia,es por la labranza déla tierra, y por auer fe mudado la qualidad 
d'el fuelo con las inundaciones d'el Rhin, que auemos dicho, y fer mas 
fertilygrueíro,ynotanefteril,niarenofo como antes era, que la florefta 
perecieífe.Yfola la orden de ertar aquellos arboles caydosde Occidente, 
paraOriente muefh^que nopuede ferio, que ellos dize, que fueron alli 
rraydos por las inundaciones. Y aunq algunos de aquellos robles fucífen 
alli echados,no por aquello fe fígue,que no vuo florefh,ni menos por lo, 
qPlinio dize. Que nauegando los Romanos, por la corta de Batauia def-
cubrieron de lexos vnagran flota,y poniendofe en orden para combatir, 
con los délas naues,quando llegaron cerca,vieron,que eran multitud de 
arboles, que con las mifmas y/las, do cflauan nacidos, los trayan Jas olas 
derechos como maíliles, y Jos cchauan cnJa ribera, que eíhua mas cerca. 
Ni 
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N i tan poco fe prueim no auer fído alJi aquella florefta,aunque fueíTe affú 
lo que ellos cuentan. Qye ha cien años, que de Dinamarca fue arrancada 
vna yíla, y que paró en aquella parte de Holanda,qucllaman Feneny vi-
niendo a pedir fu tierra^ue jU2gado,ó que los Dancfes libraííen el íuelo 
ageno de aquella yíla peregrina, ó que perdieífen lapoíTeííion d'ella^e 
manera^ue por lo que auemos dicho, cláramete confia, que en Holanda 
vuoflorefta,yque fue derribada por latempeftad délas aguas y vientos,/ 
que aquellos arboles, que facan debaxo la tierra,fueron alli nacidos, y no 
traydos de otra parte» Pero fi alguno quifieífe fútilmente inquirir la ori-
gen^ principio de aquella Yíia,podria de2ir,quefuefacada cafídebaxa 
del'agua, y que primero aquellos lugares fueronmuy baxosy llenos de 
agua de mar,los quales llaman los Latinos Aeftuaria,y que defpües con el 
beneficio d'el viento Bóreas, que alli denegran fuer^y accumula mu-
día arena,primero auer fe hecho ribera,y defpues auer fe cubierto aque-
llos pantanos, y auer fe leuantado de tal fuerte en montes de arena, los 
quales veen cada dia alli hazerfe,y deshazerfe^ y con aquellos montes,co-
mo con vn fuerte baluarte ó Diques, auer fido retenidas las aguas d'el 
Rhin,y con el gran cieno,que configo trae,auer hecho affiento al rededor 
d'efbs tierras,y conla continua y larga inundacion,auer nacidolas prade-
rias,y enlas partes, que eran arenofas^uer produzido aquella floreña, y 
el Rhin fíendo forjado auer fe partido en dos bra^os,y por la mifma razo 
fiendo cerrada la boca d'el Rhin, en Cattuwijck, y derribada la florefiay 
cubierta de cieño con la inundacion,auer alli nacido aquellas praderías,/ 
auer fe hecho los lagosyefbnques,que tiene. Yboluiendoala deferip-
cíon de Holanda.Defde el Rhin antiguo va la yíla derecha al Septentrión 
entre el Oceano,y el Eílado de Vtrecht y el Seno de Zuyder zec, pero a-
quella region,aunque fe atribuye á HoIada,d'el todo eílá fuera délos lími 
res de Batauia,y como dize Gerardo NouiomagOjllamafeWcftfrifia y ay 
cnclla fetentay dosyglefias parrochiales. Otrosladiuiden en Kinhema--
ria, y Waterlandt,y Goeijlandt,y Weílfriíla. Todas ellas fon pobladas de 
ricas villas, lugares, caftillos, y muchas aldeas. Tienen grandes eílan-
ques y lagos con muchas foífas y canales para poder echar las aguas por c-
Has, por fer toda aquella tierra como la de Holanda muy baxa.Las villas, 
que ay en Kinhemaria,que es ala parte d'el Océano, fon Haerlenv, y Alck 
mair,y la fortaleza de Egmont,y cerca d'ella vn moneflerio delaordc de 
San Benito con vn tcplo de fumptuofo edificio,q fue fundado porTheo 
dórico primero Conde de Holanda, y pufo alli mójas,las quales defpues 
el Conde Theodorico Segúdo paífó en Rhi]nburg, y pufo allí mojes de 
Ja mifma orde y edificó el monefterio todo de piedra, porq Theodorico 
fu padre lo auia hecho de maderaj cercó lo defuerte muro y foífo para q 
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los monjes fe pudieflen defender contra los Nortmandos, y otros cofla-
rios. Eíían enterrados alii el y fu Padre Theodorico,/ otros Condes de 
Holanda. Ay en aquel monefterioentreotras reliquias dos cuerpos San 
tos, el vno d'el gloriofo Gonfeífor Adelberto, que fue Ingles, nieto de 
San Ofwaldo Rey y Martyr, y el otro d'el Bienauenturado Martyr Hie-
ron de nación Efcocés. Mas adelante cftá la aldea Heyloo, que aun tiene 
el pozo de agua, que fue reuelado a SanWillibrordo eftando para pere-
cer de fed con fus compañeros, que alliauian venido conel de Inglater-
ra a predicar la Fe de Cnrifto. Era entonces aquella tierra fecayllena de 
harenayfin aguadulce y muy diferente déla, que agora es, que es muy 
fértil y poblada. Fue San Adelberto vno délos, que paífaron con San Wl 
librordo,los otros fueron Suytberro, Accam, Wigberto, Wilibaldo, y 
Winibaldo hermanos de Santa.Walburge,Liuino,Ewaldo Blanco^E-
Waldo Negro,Verenfrido,y Marcellino. Losquales rodos predicaron 
la Fe de Chrifto, y algunos d'ellospadecieron Martyrio,y otros fueron 
Santos Obifpos y Abades. Llamafc aquella fortaleza Egmont,que quie-
re dezirangoíla boca. Porque fe cree, que las lagunas d'elRhin tenian 
porallila falidaenel Océano, y también porque mas adelante déla villa 
de Alckmaír, que fe figue defpues de HcyIoo,auia vn puerto y boca d'el 
Rhin cabe la aldea Crabbedam, dóde las ñaues délos Danefes CoíTarios 
entraron muchas vezes, el qual juntamente con la boca d'el Rhin fe ha 
perdido, vcefe aun por allí cerca déla aldea Scoerlc la corriente y madre 
d'cl, pero feca y íín agua. Ay debaxo de Alckmair vn lago,q tiene de largo 
dos millas, y vna de ancho,de agua muy clara y limpia,y de mucha pefea, 
dode ay algunas yílas, y gran abundancia de aues,q es gran recreación an-
dar por el. Puede fe vadear todo, porque no es hondo,y tiene el fuelo fir 
rae y de harena. Algunos dizen, que Kinhemaria es la tierra délos Can-
ninefates^  lo qual no veo, como puede fer,íi ya ellos no fe paífaron allí de 
layfla de Batauia, donde los pone Plinio, al qual es jufto de dar crédito, 
f)ues lo vio,y eferiuio veynte libros délas guerras de Alemana, y Cornc-
io Tacito,hablando d'ellos, dize. Aquellagente délos Canninefates mo 
ra en vna parre déla Yfla es ygual alos Batauos enla origen, lengua, forta-
leza, aunque no ene! numero y multitud de pueblo. Otros ponen los 
Cáninefates enla parte fuperior déla yíla de Batauia, dóde es Gorichom, 
comarcanos alos Bethafios,q fon los de Peelandt enel Ducado de Braban 
te. Entre el Eftado de Vtrecht y el feno De Zuyder zee y canal Tyc, fe có 
tiene Goeylandt,donde fon Naerden y Weefp,y mas adelante Muyden, 
y házia el Occidente fobre la canal Tye,Aemftcrdam, que falcd'cl feno 
De Zuyder zee,donde entra la foífa ó rio deVecht,quc viene de Vtrecht 
por Wecfp y Muyden^uc cftá ala boca d'el Tye,que dcfdc alli llega haíla 
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Beuef Nvíck paflando él Tyc es waterlañdt, que quicíc dezir tierra de a-* 
gua^porque roda esllenadelagosyeíláques.Es muy abundante de leche 
por las muchas vacas, que alli ay^porque el mas pobre d'ellos tiene al me 
nos quinze ó veynte, tanto, que folo en Aírendelft,y otrai dos aldeas ay 
can gran abundancia de leche, que dezirlo feria cofa increy ble •. Son to-
dos ellos muy buenos marineros y labradores, que erl aquella tierra Ue^ 
na de lagunas y cieno cogen trigo y muy buefto. Las villas,qiie eílá fobrc 
el feno de Zuyder zec fon Monickendá en frente déla yíla Markc, y mas 
adelante Eeda, y fobre el lago de Purmer,Purmerende.Pienfan algunos 
que Waterlandt es la tierra délos Frifiabones. Defde alli todo lo que fe í i -
gue y la parte Septentrional, que es el cabo déla yfla, fe llama Weftfrifía, 
que quiere dezir Occidental Frifia en refpeto déla, que eítí en frente de-
la otra parte d'el Seno, que es la Oriental, y fe dize Occidental, en refpe-
to déla, que llaman Oriental, que fe diílíngue d'ella por el rio Ecms, que 
CsAmafusen Latin,yaffílaWeíHrifía como la otra Frifia, que por caufá 
d^fta fe llama OrientaI,y en refpeto déla otra Occidental,fueron muy re 
beldes alos Condeyde Holanda, y no las auian aun acabado de cóquiftar, 
quandoya boluiana rebelar,y en Weftfrifia fue muerto el Códe Guiller-
mo de Holanda Rey de Romanos,el qual fue végado vaIerofamente,cd 
moya eftá dicho,por Floreció Quinto fu hrjo Códe de Holanda.EI qua! 
conquiító toda la Vveftfriíía con la buena occafion,que fe le ofreció, déla 
gran inundació d'el Oceano,quc aquel Año vuo^que fue de mil y doziert 
tos y ochenta y cinco,que hizo grandes daños en Flandes, Zeláda, Holán 
da,y enlaFrifía Occidental y Oriental. Y por tener los mas fujetos,y que 
no rebelaífen,edificó entoecs el Códe quatro fortalezas,vna en Meden-
fclick, que es la vlrima villa de Vveftfrifia, y las otras tres cerca de Alck-
mair,para que impidieífen la entrada,y guardaífen el paíTo, q era por alli 
en Kinhemaria, que es dJel Condado de Holada. Pero todo no fue parré 
para q dexaífen de rebelar, haíh q fue quemada y dcílruyda d'el rodo Ve 
roña, que era la principal villa de Vveftfrifia, por luán Segundo Conde 
de Henao hi^o de Adelheyde hermana d'el Rey Guillermo Códe de Ho 
lada,el qual defpues fuccedío enlos Eíhdos de Holanda,Zelanda y Frifa, 
al Conde luán Primero deíle nombre h i p d'el Códe Floreció Quinto, 
q falleció fin herederos, y fe acabo enel, q fue el Décimo Sexto Conde,Ia 
legitima fucceífion de Theodorico primer Códe de Holada enlos varo-
nes^ fe j utaron entóces los Códados de Henao,Holanda,2elanda,y Fr i -
fa. LaFrifa Oriental ó Occidental,aunquefue muchas vezes conquifta-
da délos Códes,ficpre fe rebeló,haíla q fue fujeradad'cl todo por el E m -
perador Carlos Quinto Máximo enel Año de mil y quinientos y veyn-
te y tres, delaqual en fu lugar diremos. Las Villas, que ay en Weftfrifia; 
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fon HoonijEynchuyfen,/Mcdcblick/ín orros muchos Jugares y aldeas. 
Ay enel fenoDe Zuyderzee algunas Yílas pequeñas, y paííada la canal, 
que es entre Sraueren y Eynchuyfen,ay enel lago las yílas de Wieringhc, 
y Griinde, y entre las canales d'el Jago enel Océano, Texel,Vlielandt, y 
Scelinck,entre las qualcs es la entrada y boca d'el Fleuo enel Océano, que 
es la oriental d'el Rhin,como arriba eftá declarado. Nace el Rhin ala par 
ce de Oriente de dos fuentes,quc ay,donde el monte Adula,el qual fe di-
ze Voghel, fe ayunta con los altos Alpes,q oy fe llama el mote de San Go 
thardOjComo ramo y vna parte d'cllos, y nabitáallilos pueblosDie Grau 
punter,que fon los Leponcios en Latín. La vna fuente eftá lexos déla o-
tra por efpaciode vna jornada por caufa délos montes y altos collados, 
que ay entre Jas dos, y alfí deJa vna,como déla otra fuente fe llama Rhin. 
La que eftá mas al Occidente y Septentrión no lexos déla fuente d'el Te 
lín,que es el rio,que pafla por Pauia,fe llama Anterior,y corre házia el O -
rientepor lavalledelosEtuacios,que llaman Tanetfch, donde fon los 
Grifones. Alli defpues déla villaYJantz, ala parte Oriental recibe al rio 
Glenner, que defeiende de la vale Luguicia La otra fuente,que fe llama 
Pofterior, es mas Oriental y Meridional, y nace d'el monte Adula, corre 
derecho al Oriente, hártala aldea Speluca,y de alli a Schans, y á Alta Rhc 
cia, que es vn caftillo fobre vn altifíimo monte, y auiendo recibido al rio 
Arbela, va házia el Septentrión, y cerca déla fortaleza Rhecia, fe ayunta 
conel otro bra^o, que nace déla fuente Anterior, y de alli hecho vn rio, 
corre el Rhin házia la ciudad de Curia,y llegando á vn lugar llamado C i 
ceres,dala buelta házia el Poniente por mas de veynte millas, defpues 
paffando entre los dos montes, queíc dizenAlbergy Schalberg va de-
recho al Septentrion,dcfpues entra enel lago Brigátino ó Acroncio,ó co-
mo oy fe llama de Conftaricia ó Potinico,y de alli enel lago Véneto o 
Cellenfe. Ay por algunas partes déla ribera muchas y muy buenas v i -
ñas y gran abundancia de vinos, y defpues de Scaphulía,queesvnaher-
mofa Villa enla ribera de Alemana, déla qual aun no veynte millas eftá 
la verdadera fuente d'el Danubio,eftá la catharatamayor,queesvna al-
ta peña, de donde el Rhin con grande eftruendo fe defpeña, lo qual es a 
tres millas de Scaphufía. De aquella Catarata hizo mención el Poeta En-
rrico Glareano en aquel Panegírico,que eferiuiodélos Heluecios,quc 
íbnoy los Suy^os, donde canta la alabanza de Scaphufía,y por el ve-
rán los curiofos,de que manera fe eftrecha alli el Rhin, y el gran falto,quc 
da entre aquellas peñas, el qual luego paífando aquella Catharata ó des-
peñadero torna á fu corriente y madre, y mas adelante donde recibe el 
rio ToeíTafe buelueal Medio dia,yluego al Poniente en aquella par-
remonde recibe al rio Glat, el qual fale de Jos dos Jagos Fefíno y Gryphio 
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defpOes eulatieri-a délos Raüf aco^que fon los de Baíílea, paífáda la villa 
de Waltzhuot. En aquella partej que llaman Lauffenbefg eftálaeatha^ 
rata menor con vna muy buena fortaleza encima^ y aquella, aunque es 
tan alta como la mayor, no es'tan afpera, yesmas angoíla.Ocho millas 
4e allí fe haze la YAa, que llaman de San Fridolin muy celebrada en aque 
Has partes por caufa d'el fepulcro,queenella ay de aquel gloriofo San-
conque floreció en fantidad de viday Virtudes^ en tiempode Clodoueo 
Magno, que fue el prim er Rey Chrííliano délos Francefes. Por toda ef* 
ta tierra corre el Rnincon gran velocidad y furia, hafta que llega ala v i ^ 
Ha Rhinfelden, la qual también es délos Rauracos.Alliayvn Catharata, 
pequeña, donde el río deciende,muy diferente délas otras, porque por., 
la mayor ningunas barcas ofanpaírar,niaun por la menor, fino íon bar-
cas defcargadas, y quando van alfi defcargadas,paíran por vnas maromas, 
aunque pocas yezes,falenfe los barqueros d'ellas, fino fon algunos muy 
^rrifcados,yquetienen enpocolavida. Por la mas pequeña delastres, 
fácilmente y fin peligro paflan las barcas cargadas, o como quieren. De 
allí va haíla Bafílea, que fon doze millas, manfo y apazible; y bueluefe^ 
al Septentrión, y paífa cerca de Ciudades muy ricas y fuertes, que fon 
Argentina,Spira, Maguncia,Confluenda,Golonia,y otras muchas,y 
recibe muchos rios, que concurren déla parte de Francia y de Alema-
ña, y en Confluencia entra enel el rio Mofela. Es la mejor ribera, que ay 
cnel mundo, porque de vna parte y otra,allende de aquellas tantas C i u -
dades,es poblada de muchos y muy ricos lugares. Villas, y fortalezas, 
toda muy cultiuada de viñas, tanto, que nauegar por aquel rio en t iem-
po de Verano, es yr por el mas frefco jardin, que ay enel mundo,y fiem-
• pre va junto, hafta que viene áhazer de fus dos bracos, tres partes, que 
entran enel mar Océano: por la parte d'el Septentrion,efl:ála Yfla de Ba-
tauia, como auemos dicho. Fueron los Bátanos vna parte délos Cattos, 
pueblos de Alemana, que fon agora los Heífos, ó como algunos dizc, los 
delaMarca de Badén y de Heilprun y Heydelberg,y de otros lugares,que 
fon vezinos ala SeluaOtthonajq es parte déla Hercinia.Los quales ficndo 
echados de íus tierras por difcordias Ciuiles^ llegaron alli,donde el Rh in 
fereparte en dos bracos, y ocuparon aquella region,que es entre el Vaha-
lis y el Mofa,haíhLoeueí]:heyn,donde los dos rios fe juntanja qual halla 
: ron defierta,y cpmc^aroná edificar algunos lugares, y no les abaftando a-
auella.tierra,por feria gente mucha,paífaron enlayíla,q tábicn eftaua dc-
fíerta^y habitaron enlas partes maritimas.Fue gente tan effor^ada, y beli-
cofa^ue eftendio fu/ama y valor por el mundo,y aunq vinieron debaxo. 
• d'el ímperiQ en tiempo de Auguílo Cefar por el valor y fortaleza de D m 
fo NetOjncjfue como triblitarios,fino como amigos y cófederados délos 
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Romanós,que folo les ayudauan y feruian enlas guerras con genre,armas 
y cáualios.Fuero muy aceptos alos Emperadores Romanos y de fu guar-
da,poca$ guerras hizíeron,enlas quales ellos no fe hallaíren,hazicdo cofas 
hazañófas,ymuclio mas enlas, q tuuieronjquádo fe rebelaron corra ellos 
fíendofu Capitán Claudio Ciuil en tiempo d'el Emperador Vefpafiano, 
enla qual guerra moílraron ellos fu valor,aunque al cabo defpues de aucr 
panado grades trances y batallas fe vinieron a rendir a Petilio Cereal Ca-
pitán general délos Romanos, quedando ellos en fu libertad como antes 
eíbuan. Vinieron los primeros en aquella yíla con Bato fu Príncipe hijo 
d'el Rey délos Cattos,que por caufa déla Reyna fu madraza, que le pro-
curaualamuerte,auia ialidod'eIReyno figuiendole la mayor parte del 
pueblo con los Nobles y Caualleros, el qual fe cree, que dio nombre ala 
gente y yíla, y edificó de fu nóbre la fortaleza de Batcburg ala ribera d'el 
rio Mofa,y al principio de Mofaualia enla mifma ribera a Cattuwrj ck, q 
quiere dezir Gallillo délos Cattos, d'el qual pufíeron nombre ala aldea, 
que defpues ellos edificaron ala ribera d'el Oceano,donde entraua el vno 
délos bracos d'el Rhin, como auemos dicho,y fundado. Mandó Bato e-
dificar otros lugares en Mofaualia y Batauia, los quales llamaua délos no-
brei dé diüerfos Caualleros.que conel alli auian venido.D'eíí a fuerte fue 
ocupada la yíla con toda la tierra, que es entre el VahalisyMofapor los 
Batauos.Los quales parte fon agora d'el Ducado de Ghcldres,y parte d'el 
Ertadp de Vtreclit,y la mayor parte Holandcfes. Efcriuen algunos, auer 
íído habitadas aquellas partes maririmas,primero por losIngeuones,que 
fuero affi llam ados de Ingeuon tercer Rey délos Alemanes hrj o d'el Rey 
Manojos quales mejor ie llamanVigeuones,que quiere dezirjosqueha 
bitan los fenos d'el mar,como los Cimbros y Teutones, y q defpues con 
aquellos fejuntaronlos,que vinieron huyendo déla yíla de Al bion, que 
Bruto hi] o de Syluío PoíHiumo hi] o de Eneas,auía conquiftado,y llama 
do de fu nombre Britania,que agora fe dize Inglaterra. Finalmente, q los 
terceros moradores déla Yíla auian fído los Cattos, como auemos dicho, 
délos quales folamente Cornelio Tácito hazc mencion,y no délos otros. 
Y es cierto,que los Cattos llamando fe Batauos,habitaron y com encaron 
a poblar aquella yíla,y la defendieron con gran valor y fortaIeza,haíb que 
los Francos pueblos fortiffimos de Alemana laconquiílaron por fuerza 
de armas,dela qual fueron echados por el Emperador Confiando Padre 
de ConíHtino Magno.Pero faliendo defpues de fus proprias tierras, que 
eran ala ribera d'el Océano Germánico cerca délos Caucos, vinieron al 
Rhin, y echando de alli alos Tenderos, ocuparon las antiguas moradas 
délos Sícam bros hafta el rio Meno y Sala, que es la tierra,que cftá en fren 
ce délos Vbios,que fon los de Colonia, y de alli palfando el Rhin, no folo 
cobraron 
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cobraron a Batauia,mas aun conquiftaron la Gallia,/ echaron los Roma-
nos d'ella. Fueron los Barauos (uj etos alos Francos hafta^ue el Rey D a 
gobertohijode Glotario Segundo Rey de Francia, dio la jurifdicion de 
aquella yíla a San Wilibrordojque fue el primer Obifpo de Vtrecht. T u -
uieron la los O bifpbs de Vtrecht haíh el Apo de ochocientos y fefenta y 
tres, enelqual tiempo el Emperador Carlos Caluo Rey de Francia dio a 
Theodorico con titulo de Conde cafi toda aquella inferior parte déla yf-
la, que llaman Holanda,que fue tres años defpues,que la florefta auia fído 
derribada por tempeftad de aguas y vientos, como auemos contado. D e 
donde nacieron grades difcordias y guerras entre los Obifpos de Vtrecht 
y los Conde^de Holanda, las qualcs nunca dcxo de auer nafta, que todo 
ha venido aferdevn Principe el Condado de Holanda yEíbdodeV-
rrech^d'el qual enfa lugar diremos. Recibió júntamete con Holanda 
Theodorico d'el Emperador Carlos Caluo gran parte de Frifahafta el rio 
Lauica,que es Lau wers, el qual diftingue aquella tierra déla d'el Eftado y 
ciudad de Groeninghen. Fue Theodorico Principe fortiffímoy muy be 
licofo hrjo d'el DíiqueSigif berto, q defcendia delaantigua fangre délos 
Reyes de Frácia, y de Mathílde hermana déla Reyna Hemina muger de 
Ludouico Rey de Alemaña^el qual,como auemos dícho,recibio las yf-
las de Zelanda, y fe vuo enel Eílado ran valerofamente, que lo defendió 
contra los Danefes y Nortmandos venciéndolos en batalla,y lo acrecen-
tó en gran manera, y lomifmo hizieron los Principes, que defpuesd'el 
vuo,que no folo adquirieron gran fama y Señorio,mas aun por cafamien 
tos vinieron a fer Reyes y Em peradores. La otra parte Inferior déla Yíla 
quedó con el Obifpo de Vtrecht.La Superior,que llama de Betuwe, que 
es Batauia, déla qual Nieumeghen es la principal Vil la y cabera, muchos 
años fue libre debaxo délos Emperadores, hafta que Guillermo Rey de 
Romanos Conde de Holanda la vendió á Otton Conde, que entonces 
fe dezia de Gheldres. Vuo excelentes Principes en Holanda defde Theo 
dórico primero hafta la Códefa lacoba, délos quales algunos fueron Con 
des de Henao,Holanda,2elanda,y Frifa. Fue la Princefa lacoba muy vale 
rofa,y de animo fuerte y inuenciblc,el qual moílró bien enlasgrandes dif 
cordias y guerras,que vuo entre ella y luán de Bauiera fu rio y Philippo el 
Bueno Duque de Borgoña. Fue quatro vezes cafada, y de ninguno délos 
maridos tuuohi^os. E l primero fue el Duque luán hermano de Carlos 
Séptimo Rey de Franciajd'cl qual gozo poco, que fue muerto con vene-
no.El fegundo fue luán Quarto Duque de Brabante, conel qual hizo d i -
uorcio,diziendo,que no auian podido contraer matrimonio por el deu-
do tan propinco^ue entre los dos auia por fer la Condefa Margarita ma 
drede lacoba hermana d'cl Duque Antonio padre d'el Duque luán, y 
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fin fer determinada la caufa paflo de Henap en Inglaterra, y alli cafo con 
Hunrfrído Duque de Glouceílre, hermano d'el Rey Enrrico delnglarer 
ra. Délo qual fe ííguieron grades males y guerras, y paíTando el Duque de 
Gloueeílrc en Henao con poderofo exercíto, fue le reMido por el Du-
queluan,y con laayuda d'el Duque Philíppo, lo echó de todo el Con-
pado, en que paílaron grandes trances y rencuentros. Y auiendo el Du-
que de Glouceílre, reparado la guerra, embio al Principe de Filwa-
íria,con vna poderofa armada á Holanda en fauor déla Condefa laco-
ba, que de Gante, donde la tenian en guarda, alli auia venido,y llegando 
ala yílaEfcaldia, falioles al encuentro el Valentiffímo Duque Philippo, 
cerca de Brouwerfhaue. Fue la batalla entre ellos tá braua,qiie duró gran 
parte d'el dia,peleando todos con grandífíimo animo íin inclinarfe la vi-
éloria a ninguna dejaspartcs,al.cabo los Inglefes fueron vencidos,y muer 
tos tres mil d^ellos/in los que fe anegaron, y fueron prefos. Deípues de 
aquella batalla,que paífó,enel Año de mil y quatrocientos y veynte y cirt 
co,el Duque Huntfrido fe cafó con otra muger,porque en Roma auia íí-
do declarado,por los Cardenales,aquien el Papa Martin Quinto lo auia 
• cometido,que el Duque luán era legitimo marido, por la dilpeníácion, 
que fenia,el qual falleció acabado de feysmefes,y la Codela lacoba forja-
da, (egun algunos efcriuc,deneceffídad, porlagran fumadedinero,q de-
m'a,cafó con Frácion de WoríeJe,Cauallero riquiffimo. Lo qual íiic cauía 
de mayor difcordia entre ella,y el Duque Philippo,con el qual fe concer-
tó defpues,porq foltaífe a Francion, q tenia preío enla fortaleza de Reple 
monde, y le renunció los Condados de Henao, Holanda,Zelanda, y Fri-
fa,que no retuuo para fi,fíno ala yíla de Zuytbeuerlandt, y á Voorn con la 
villa de Bríel ,y otras con ciertas rentas ordinarias, para fuftentar fu Hila-
do. Defpues,que ella falleció, que fue a cabo de quatro años, que aquello 
auia pallado,el Duque Philippo fucedio pacifícamete en todos aquellos 
Eíhdos,Iosqualesle venían de derecho,por fer hrj o d'el Duque Juan de 
Borgoña, y delaDuquefa Margarita hermana de Guillermo Conde de 
Holanda Padre déla CondefaIacoba,yhi<j o de Alberto Duque de Bauie-
ra,y Conde de Holanda,y affipaífaron aquellos Eftados déla cafa deBauie 
ra enla de Borgoña,y fe juntaron con Flandes. Es la gente de Holanda hi| 
mana,benigna,de ingenios y condición fimple y llana, y fin doblez algu-
na,apartada de granes vicios,fino es aquel, de que ellos feprecian común 
jnente,que es hazer banquetes,y fer dados á ellos. Y creo,que la principal 
caufa d'eílo es,la demafiada abundancia,que tienen de todas las cofas,de-
lo qüal en parte es caufa la gran comodidad y aparejo,que tienc,para traer 
alli todo lo,que de otras tierras pueden deífear, porque no folo tienen las 
cntradas,y bocas dclosriosMofa yRhin,masaunparte d'ellaes cercada 
d'el 
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d'el Oceano,y parte por la fertilidad y abundancia,c]ue de fuyo la yíla tie-
ne, paflan por ella muchos ríos nauegables y muy abundantes de diuer-
fos y excelentes peleados.Es tamLien abundante de muchos y perpetuos 
prados,que todo el año continúala y erua d'ellos, y enlas muchas lagunas 
y bofejues, q ay,fe crian muchas y diuerfas aueSjtantOjq de tan poco efpa-
cio de tierra no ay prouincia tan poblada de villas y lugares, que aunque 
fon de medianagrádeza,fon de eñraña y increyble policía, que enel mun 
do no tienen par enla hermofura,y lim pieza délos pueblos,afíi por defue 
ra d'ellos^omo por de dentro délas cal es.Hazen ventaja a quantas nació 
nes ay enla hermofura, abüdancia, limpieza délas cafas,y alhajas d'ellas,/ 
gran riqueza,fotileza,y primor enel trato delalenceria,que por fer tal to-
ma el liento nombre déla mifm a yíla de Holanda, y fe prouee d'ella la Eu 
ropa, y todo el mundo, vinieron en conocimiento déla Fe de Chriílo 
por San Wilibrordo,como eftá dicho. Ay hombres muy doftos enella,/ 
aunque no vuiera falido dJellaotro hombre de letras, fino el dpdiffimo 
VaronDefíderio Erafmo Roterodamo,baftaua para darle perpetuo nom 
breyfama.He mequeridoalargar enla deferipcion délasyflas de Zelan-
da^ Holanda,porque fean mas conocidas, y fabidas las Villas y lugares, y 
cofas iníígnes,que enellasay,deío,que fon,y también, porque no folo las 
he viílo y confíderado congrandiffima diligencia y cuy dado, mas aun las 
he comunicado, con hombres muy dodosycuripfosde aquellos Efta-
dos, y principalmente con Cornelio Sceppero Varón de tan rara eru-
dicíon,ingenio y memoria, que con mas razón á el fe le puede atribuyr, 
lo que Plinio Secundo eferiue ^ CatilioSeuero de fu Arifton. Mas ya es 
tiempo, que boluamos a do dexamos al Principe yReyna comiendo, y 
digamos algo de Gorichom,y déla gente, que falio ale recibir. 
Gorichom. 
• 
Oluiendo a nueftro propoíítojuego d€fpues,quc elPrind-
pe vuo comido enla villa de Huefdcn, nauegó por el Mofa, 
y entró enel Vahalis, entre la fortaleza de Loeuqílheyn, y la 
I villade Worckum,donde los dos rios fe juntan, y de alli fue 
a Gorichom.La corte tuuo harto trabajo enel paírar,porquc 
el rio,por yr j untos el Mofa y Vahalis,va alli muy ancho. Las barcas eran 
pocas,y la gente tanta,que no pudieron paífar todos aquel dia, aunque fe 
pufo harta diligencia. Ala ribera d'el rioefperauan al Principe, hafla do-
jientos Toldados, con vandera, atam bores, y pifaros bien en orden. Ala 
entrada déla Villa eílauan los Burgomaeftres y Burgucfes y Clerezia,quc 
auia falido en proceffion, los quales recibieron al Principe con gran aca-
tamiento 
m 
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tamiéntóydcmoftracioncfel alegria,dandoleclpara biendefu dkh&* 
fa venida en aquella fu Y/la.Eílaua la calle,quc yua a palacio,muy frefcay 
enrramada, y por ella los déla Villa con hachas encendidas enlas rnanos4 
el palacioes vna cafa fuerte y redonda como Colifeo,fue fundada por el 
fortiffimo Duque Carlos de Borgona.La Villa no es muy grande/olia a-
lier allí antes, que fe fundaífe vn fuerte y baluarte para defender la entra-
da déla yíla alos CoíTarios, que álli venian por la comodidad, que tenían 
délos ríos Mofa y Vahalis,y queriendo entrar por allí losNortmandos^ 
fueron vencidos y muertos muchos d'ellosporel Valentiflimo Theo-
dórico primer Conde de Holanda Defpues comento allí a nacer délas 
inundaciones d^l Mofa y Vahalis el rio Merwe,y viendo lo algunos pef 
tadóres^ la comodidad,quc tenían para fu pefcajhizieron en aquel fuer-
te fus chofas^ habitaron cnehlos qualcs,por la miferia, que paííauan 11a-
¿naron Gorckens,y dallos la villa Gorckum,y defpues Gorichem ó Go-
tichom.Laqual fue fundadacn tiempo deFlorencio Qyarto Conde de 
Holanda por luán Señor de Arkel,111 andando alos vezinos de Wolfort, q 
dexaífeh la aldea deííerta,yícpaíraífen con todas fus haziendasalfuertCj 
y edificaífen al entorno d'el fuscafas I^o qual ellos hi2Íeron,y defpues,quc 
fueron edificadas,cercóel lugar de muro y foíro,llamandolo Gorichom; 
como eftá dicho. Hizo ala parre de Oriente vna fortaleza en que el def-
pues biúio y fundó,fobre el fuerte la yglefía ParrochiaI,ypufo en ella los 
retablos y ornamentos, que auía en Ja de Wolfort,delcubre fed'el al 
4:0 déla toVred'ella,gran campaña y fe veende allí dnquenta villas ccr-* 
cadas con muchas Aldeas y Caftillos. Eftuuo Gorichom cercada por el 
Duque Alberto Conde de Holanda en la guerra, que tuno con luán de 
Arkel Señor d'ella, y con Renal do Duque de Gheldres, donde paífaron 
feñalados hechos, ha/la que fe hizo la paz entre ellos, la qual duró poco. 
Porque fallecido el Duque. Alberto, que fue a cabo de vn año, luán de 
Arkel quemó algunos lugares de Holanda,por lo qual el Conde Guiller-
mo hiíod'cl Duque Alberto mouio contra el y combatió a Gorichom 
con tanto Ímpetu, que viendo los déla villa, que no podían mucho tiem 
po defender fe contra el poder d'el Conde, fe rendieron y le recibieron y 
juraron por Señor. Y luán de Arkel viendo, que no podia refifh'r al Con-
de Guillermo,fuefepara el Duque Renaldo,a quien el auía de fuceder en 
; el Ducado por fer cafado con luana fu hermana, y hizo le donación deía 
^ villa deGorichom, q eílauaya en poder d'el Códe Guillermo,y de todo 
- el Eftado de Arkel,y affí fe encedio masía guerra entre el Duque y el C o -
de,el qual fe vuo tan valeroíimcte conellos,que tuuo por bien el Duque 
'de darle la villa de Gorichom con todo el Eftado y tierra de Arkel,q en fu 
kngua fe efize Dar Jandt van Arkel, con CQfentimicnro de Guillcrm o de 
Arkel 
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Arkel fu fobrino. Defpues fue aquella villa ocupada por luán de Baua-
ria^io déla Condefa lacoba enlaguef i:a,que con ella tuuo, auiendo dexa-; 
do de fu voluntad el Obifpado de Lieja^l qual auiagouernado veynte y 
ocho años, teniendo orden folo de Subdiacono, y fabido por la Condeía 
lacoba vino con vna buena armada por el rio Merwe,y fue recibida co fu 
gente enla fortaleza,que eílaua por ella,y enla pla^ a peleó có fu tio,y mu-
rieron muchos de entrambas partes^ero al cabo quedó la visoria y V i -
lla por la Condefa,ticne la agora el Conde de Egmont. Eítí Arkel cerca 
de Gorichom,fue antiguamente vna gran villa^ue llamauan Caftra Her 
culis,q quiere dezir,Real ó campo de Hercules, déla qual ay mecion enla 
antiquiffima Carta Prouincial, donde eílan pintados los caminos délos 
foldados Romanos, como eferiue Beato Rhcnano.Entra por meció de 
Gorichó el rio Linga enel Merwe,y van defde alli haftaDordrecht qua-
tro ríos juntos. Mofa, Vahalis, Linga,y Merwe, que debaxo de fu nobre 
los comprende todos haíla Yfelmonde.Defde alli haíla entrar enel O cea 
no fe llama Mofa.De Gorichom fe mandaron em biar los cauallos y aze-
milas por tierra á Vtrechr,y fe fue alli parte déla Corte y la guarda de caua 
lio á efperar al Principe,porque lo que fe auia de caminar defde alli aDor 
drecht,y por las otras villas y lugares de Holanda, auia de fer cafitodo por 
agua. . -
Dordrecht. 
A eran veynte y cinco de Septiembrc,quádo fe embarcaron 
el Principe y la Reyna en dos barcas, que el Almirante Ge-
neral tenia muy bien aderezadas y armadas de remos y re-
meros venidos délas colores d'el Principe, y nauegádopor 
ü el rio Merwe,llegaron aquel dia temprano a dormir a Dor-
drecht,q eílá de Gorichom quatro leguas, por alli fe vian enel agua mu^ 
chas torres délos lugares anegados.De Dordrecht falio al recibimiento la 
mejor Infantería y mas luzida, q por aquellas partes fe ha vifto.Eran qui-
nientos foldados muy bien armados, difpueftos y mácebos con vaderas, 
pifaros y atambores, trayan jubones de rafo carmefi y calcas, la vna blan-
ca y coIoracla,y la otra amaríIla,con eftas letras enella muy bien hechas. 
V. D. M. I. AE. 
Que quiere dezir. 
Verhum'Domini manet in ¿ternum. 
L a palabra d'el Señor permanece para íiempre. 
Ha fe de creer,quc aquella letra, la traen co muy bueno y Catholico zelo 
por la mucha Chriftiandad d'ellos y muy diferente y contrario al zclo,co 
que comunm cte lo traen los Ludiéronos, dándole el fentido a fu güilo y 
errado 
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errado propofíro. Siguiendo la hiíloria, efpcrauan al Príncipe el Gouer-
nador,Burgornaeftres y Emgmksj vanderas,que auemos dicho, ala ri-
bera d'el rio9adondc fiendo llegado y falklo en tierra,hÍ2Íeron Vna buena 
íalua de arcabuzeria, y fue recibido d'el Gouernador, Burgomacílres, y 
Senado y Burguefes có gran acatamícro^dadoíe el para bien de fu dichofa 
venida en aquella lli Villa, y declarado por quan bienaucrurados fe reniá 
en fer vaífallos de tan aleo Principe,alo qual íes fue rcípódido por el Pré-
ndente Viglio có roda afabilidad en nombred el Principe. Ala puerra de 
Ja Villa^ñaua pintada vna donzella dentro de vn cañaueral verde: tenia 
defnudo el pecho, y cnla mano dieftra vna palma, y enla otra vn efeudo 
con vna banda blanca en medio y tres coloradas alos lados, y eíhua cerca 
da de quinze cfoidos de armas délos lugarcs,qucdi2en,que antigúamete 
falian debaxo déla vandera de Dordredht alaguwra, q es délas principa-
les Villas de Holanda. Al pie déla pintura cílauandos verfos, que por lo q 
dezian fe decJaraua,que la dózella rcpreítmtauaa Dordrecht,y el gran pe-
ligro en quecíh«a,en eftar cercada toda de agua y tan fujeta alas cótinuas 
y lubitasin«ndaciofles,y la efperan^que en fu Principe tenia,y la fideli-
dad y limpieza conque le firuia, y como venda y triumphaua con aque-
llas Virtudes déla aduerfa fortunados verfos fon los, que fe figuen. 
ME MOSA, ET VVALIS, CVM LINGA MERVA CINGVNT, 
AETERNAM BATAVAE VIRGINIS ECCE FIDEM. 
Cercan me los ríos M o f a ^ Vahalis, y Linga,y 
Mervva. Veys aquí k eterna Fidelidad y Purc 
za de Dordrecht, villa de Holanda. 
Defdc la puerta déla Villa harta el palacio auia dos vandas de arcos qua-
drados de cada parte déla calle: tenian los architrabes y colunas cubiertos 
de ram os verdes,en trerexidos con frefeas yeruas: diílauan entre fi las co-: 
lunas por cfpacio de diez pies^ueílos encima efeudos con las armas Rea 
les d'el Principe y hachas encendidas entrepuertas en m edio de dos efeu 
dos,como en Anuers díximos. La calle ertaua llena de gente, y las venta-
nas de hermofas damas y pulidas mugeres, mirándola mageftad con q el 
Principe entraua. Y llegando cerca de palacio auia vn arco imple co treS' 
puertas baxas redondas,quc fe hazian de quatro colunas de formaDori-
ca con fus pedeftales,bafas,cornijasy froritifpicio.Tenia de alto cinquen-1 
ta pies: era pintado de hermofas ymagencs,cl color d'el arco era como de 
jaípe: enlo alto ertaua pintado Neptuno,y el mifmo dezia de fí eflos ver 
fos,que eftauan enel quadro encima déla puerta de medio. 
o qvem t o t celebrant proceres, t o t regna, t o t vrbes, 
EN EGO NEPTVNVS QVONDAM SATVRNIA PROLES, 
EX 
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EX OPE, QVI SAEVO PELAGVS COMPELLO TRIDENTE, 
CVNCTA TVIS VLTRO PROSTRAVI FLVMINA PLANTIS, 
oyicoyiD e t h v c rervm pandis v e h i t v n d a c a r i n i s / 
O Principe, a quien agora celebran y Iiazen vene-
ración tantos grandes Señores, tan tos Reynos,y tan 
cas Ciudades, Veys me aqui ami Neptuno hijo de 
Saturno y de Ope, que con mi riguroíb fccptro re-
freno el furiofo mar,lie hecho de mi propí ia gana, 
que fe os humillen todos los rios,y fe pongan deba-
j o de vueftros pies con todo lo,que por ellos fe He* 
ua y trae con nauios. 
Eífaua fobre Ja puerta d'eJ lado dereclio la Libertad pintada con vnaguir 
tialda enla mano,y enel frefo efte verfo* 
TE DVCE LIBERTAS TRANQVILLA PACE BEABIT. 
Siendo vos nueftro Principe la Libertad 
pacifica y folTegada nos enrriquecerá. 
Sobre la puerta d'el lado yzquierdo cftaua Ja LiberaJidad, y el verfo Pen-
támetro era. 
MVNIFICA POPVLO MENTE PARATVR AMOR. 
L a bienquerencia y amor d'el pueblo fe 
grangeá,con vfar conel de Liberalidad. 
Eílauan pintados deJaotra parte d'eJ arco quatro ríos defnudos con fus v i 
ñas ó cantaros de agua en Jas manos, que de díuerfas partes corrían y ve-
nían á juntarfe todos en vno.Era Jos ríos VahaJis,Mora,Linga y Merwa, 
tomo Jo declarauan Jos verfos^uc auia eneJ quadro encima deJa puerta 
demedio. . 
MAGNE PHÍLIPPE VÉNI PATRtAE VIRTVTIS ÍMAGO, 
ANTIQVAE REFERENS SPEMQVE, DECVSQVE TOGAE* 
TE COLIT, ET BLANDA VENIENTEM VOCE SALVTAT 
MERVA QVADRIFIDIS NOñíLE FLVMEN AQVIS. 
Venid mucho en buen hora Sereniffimo Principe 
D o n Phelippe,retrato biuo déla Vir tud de vueftro 
Padre,que nos mueílfa bien la cierta efperan^a^quc 
podemos tener déla paz,que aura en vueftros tiem-
pos, el rio M e r w a tan nombrado por los quatro, q 
AAa vienen 
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vienen á entrar enel, os faluda y haze reuerencia y 
deuido acatamiento. 
Sobre la puerta d'el lado yzquierdo eflaua pintada la Alegría, tañendo 
vna vihuela: el verfo d el frefo era. 
OSSIBVS EREPT1S REVOCAT MENS LAETA MEDVLLAS. 
E l Alegría y contentamiento d'el animo es bailante 
a boluer alos huelfos la virtud,que tenian perdida. 
Sobre la puerta d'el lado derecho eftaua la Fortaleza^ezia el verfo^ua 
era el Pentámetro d'el, que precede. 
NEC SPE, NEC RESILIT MENS GENEROSA METV. 
E l generólo animo ni por eíperan^a, 
ni por miedo fe defbarata. 
Defdc aquel arco hafta el fegundo,que eftaua déla otra parte de palacio., 
cnlos interualos délos arcos quadrados, que eftauan alos lados déla calle, 
auia dos ordenes de tablas,enlasquales eftaua pintados los Principes, que 
auian fído en Auftrafía,Hamburg, Auftria,y Holanda hafta el Emperador 
CarlosQuinto,cada vno conel habito y iníigniaSjque en fu tiempo fe vfa 
ua. Los déla vanda derecha eran Clodoueo,Lothario,Sigif bcrto,Childe-
berto,Theodoberto,Siguberto,Otberto,Bebo,Ropcrto,Amprinto,Goi' 
thramo,Luthardo,Bctfo,Rapoto,Berengario,Otto,Vernhero. Interruk 
pia la orden vn theatro,q eftauahecho delate de palacio para jurar al Prin 
cipe.Seguiáfe defpues délos arcos,q yuá por los lados deía calle,y la prime 
ra ymagen era de Alberto el Sabio, Leopoldo el Bueno, Ernefto Férreo^ 
Alberto Quinto,Friderico Tercio, Maximiliano, Madama Maria Du-
quefa de Borgoña,Philippo Rey de Eípaña,el Emperador Carlos Quin-
to Máximo. Los déla vanda yzquierda comen^ aua d'el primer Códe de 
Holanda,q fue Theodorico,T heodorico Segundo,Arnulpho,Theodorí 
co Tercero, Theodorico Quarto, Florencio el Primero, Theodorico 
Quintó,Florccio Segudo,Theodorico Sexto,Florccio Tercero JTheodo 
rico Septimo,laCódefa Ada, GuilielmoPrimero,Florccio Quarto, Gui 
lielmo Scgúdo,Florccio Quinto,Iuan Primero,Iuan Següdo,Guilielmo 
Tercero,Guilielmo Quarto,la Condefa Margarita Emperatriz,Guiliel-
mo Quinto, Alberto Bauaro,Guilielmo Sexto,la Códefa Iacoba,Philip-
po el Bueno y Carlos el valerofo Duque de Borgoña.Enel frotifpicio d'el 
arco de ambas partes eftaua tres efeudos co las armas Imperiales y Reales 
y de Holanda. Delate déla puerta de palacio auia vn pedeftal triangulado 
de diez pies de alto; eftaua fobre el vna eftatua, q hafta la cintura era re-
donda como coluna, y lo de mas de forma de muger con diez y feys tetas 
con 
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con los bracos abiertos y cftendidos de color d i bronzo, contrahecho de 
altura de doze pies.Eftaua en medio de dos grades leones, que renian fen 
das Serenas, de encima délas quales y délas tetas déla eftatua falia vino en 
gran abundancia: era la díofa Ops m uger de Saturno madre délos diofes, 
auepor otro nombre fue llamada Rheay Gíbele. El vno délos quadros 
'el pedeftal tenia de grandes letras eftos verfos. 
CERNÍS opem devm t e r r a e q v e mat rem, 
EX EA VITAE ALIMENTA HVMANAE PETVNTVR. 
Efta que aquí veys es la diofa Ope madre délos dio-
fes, ydela Tierra, y aquienfehan de pedir las cofas 
neceífarias para la fuftentacion déla vida huinana. 
Y enel otro quadro d'cl pedeftal dezia. 
OP5 VOCOR ET VESTA,ET COELO FOECVNDA PÁRENTE, 
OMN1A BISQVE OCTO LARGIOR HVBERIBVS. 
Soy llamada la abundante Ope, hija de Celo y de 
Vefta, y produzgo en abundancia todas las cofas 
de mis diez y feys tetas. 
Enel tercer quadro auia. 
NASCENTES RECIPIO, NATOS ALO, EDITOS 
SVSTINEO, NOVISSIME GREMIO CO MPLECTOR. 
Recibo alos q nacen, alimento alos nafcidos,fuften-
to aloscrecidos,y al fin los recibo en mi regado. 
Auia otra eftatua en frente d'el theatro y de palacio de vn efpantofo G i -
gante de altura de veynte y cinco pics,veftido de colorado,amarillo y blá 
co. Eftaua arrimado á vn e(pe¿hcuIoa en que auia vna quadra bien enta-
pizada con vnaara,enlaquaíházian íacrificio muchos mancebos ydon^ 
zellas bien adere^ados.Pendia de en medio d'el architrabe vn quadro,c5 
efta letra diuina. 
D O M I N V S IN J O N E V E N I E T . 
E l Señor vendrá en fuego. 
Dcbaxo de aquel quadro auia efte verfo. 
LVCEAT ELOQVIO VIVAX TIBÍ FAMA PHILIPPE. 
Refpladezca en vos Principe Don Phelippe la éter 
na Fama,que con vos fera abundante y copiofa. 
El arco,que eftaua al cabo, era déla mifma architedura y altura,q el otro, 
pintado de varias y hermofasymagenes: cnlo alto tenían de entrambas 
AAa y\ partes 
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marres los tres efcudos con las armas d'el Emperador y d'el Principe,y de 
üolanda,y enel quadro de medio cfte letrero. 
FÉL IX S E M P E R A C F L O R E N S S V O P R I N C I P E 
< C O M M V N I S O M N I V M N O S T R V M P A R E N S PA^ i 
T R I A , IN A M P L I S S I M O S C L E M E N T I A E T V A E SI, 
N V S E F F V S A y l N H A C T E P R I M V M V R B E . 
AETERNVM SALVERE IVBET, R E R V M q J E POTIR t 
L a común Patria madre de todos noíbtroseftnU 
bando en vueftro Valor y Clemencia, Serenifíí* 
mo Principe, Teiá ílempre dichofa y bien gouer-
nada, y por tanto rogamos todos a Dios, que os 
conferue perpetuamente fano y faluo, y os dexe 
gozar cTel Imperio y mando délas cofas* 
Debaxo d'el letrero eílaua pintada la Induftria entre dos palacios Reates: 
el verlo d el frefo era. 
EXIMIOS REDDET PROCERES INDVSTRIA REGES. 
L a Induftria haze alos Principes 
excelentes y muy feñalados. 
Enel lado déla puerta derecha eftaua Hercules con fus colanas entre dos 
donzellas,la vna era la Virtud,con efla letra. 
S E R V A T A M P A T E R N A V I R T V T E P A . 
. T R 1 A M PARÍ V I R T V T E T V E R E . 
Amparad y fauoreced efta vueftra tierra con 
ygual valor y Vir tud, que fue defendida por 
la fortaleza de vueftro Padre. 
La otra donzella era la Magnanimidad, y la letra era. 
N O N TEMERÉ GRADVM AD ALTIORA IECI,TE PRAESIDE. 
N o me atreui fin fundamento á intentar cofas tan 
altas con tener vueftras efpaldas y fauor. 
Eftaua el mifmo Hercules enel otro lado como, que defcarrillaua al fe-
roz león Nemeo,entre dos donzellas,q lo mirauan,la vna éralaHonefti-
dad,ydezia. 
AD DECVS ET LAVDEM, REGEM COMPONAT HONESTAS, 
Eíiale muy bien al R.ey,y dale mucha horra y glo-
ria fer adornado de todo genero de Honeftidad. 
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La otra donzcJla era la Vitoria,/ la Ierra dezia. 
PER M E D E L A T A M V L T R O PATRI 
V I C T O R I A M C O E L O D E V O C A B I S . 
Atraereysá vos Sereniffimo Principe Ja V i c -
toria defde el Cielo, cj por mi fue concedida de 
mi propria voluntad á vueftro gloriofo Padre. 
La otra haz d'el arco era también pintada de diuerfas ymagenes,y el cua-
dro fobre la puerta de medio,dezia. 
E N O M N E S O M N I V M C H A R I T A T E S COMU 
P L E X A PARENS PATRIA T E R M Á X I M E PRIN 
CEPS, IN AMPLISSIMOS C L E M E N T I A E T V A E 
SINVS E F F V S A T E C O E L O CONGRATVLANTE 
AETERNVM SALVERE IVBET, RERVMQVE POTIRL 
Veys aqui Sercniílimo Principe^como nueftra Pa -
tria común acariciándonos a todos, y confiando de 
vueftragran Clemencia, y dando el cielo mueftras 
de alegria de vueftra venida, ruega á Dios, <Jue os 
tenga fiempre de fu mano,y os dexe gozar de todas 
las cofas feliciflimamente. 
Enlos lados d'el mifmo arco eftaua de vna parte el fortiflímo Sanfon con 
la quíxada, y enla otra con las rompidas colunas: en medio délas y mage-
nes de Virtudes, que abaxo diremos, tenia cada vna fu verfoenclfrcío. 
Ala mano derecha eíhualaSabiduria, y dezía. 
O FORTVNATOS VBI DVX SAPIENTIA FASCES,-
Bienauenmrado el poder,quc es guiado 
con Prudencia y Sabiduría. 
Eftaúa ala mano yzquierda la Clemencia,y el verfo dezía. 
CLEMENTEM T E ROMA CVPIT LVSTRALIS OLIVAE. 
Piadofo os deíTea Roma con limpia y pura Paz, 
On? de aquellas,que tenian en medio a Sanfon era la Fortaleza^ dezía, 
FORTVNAE ELVDES DVCE ME CAPITALE FLAGELLVM. 
Siendo yo vueftra guia podreys hazer 
burla d'cl mortal a9ote déla Fortuna. 
La otra cralaTemperancia,con eñe verfo. 
LEGE FACES ANIMl CERTA MODERER1S ET ARTE. 
AAa ü] Con 
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Con cierta Ley y arte templareys^y goucrnaK 
reys la yra d'el animo. 
Lasd'dotroladOjquctambKtcnianaSanfoncnmcdiocon las colunas, 
eran la vna la Iuíliciá,y dezia. 
PAtíFlCAplRIMAM LltES AStRAEA BILAKCE. 
Y o deterrriinarc los pleytos y diferencias, con 
yguál y pacifica balanza. 
La otra era la Prudencia con vn efpejo enla mano, y enel quadro, que te-
nia los pies por bafaycomo todas las otras ymagenes,auia eíleverfo. 
PROSPÍCIO IMPERIOQVE TVO, COMPONOQyE LEGES. 
Y o prcüengo y miro defde agora lo,q toca á vueftro 
IrñpeHo,y os ordeno leyes, có q le podays gouernar. 
EIfiguíenf«dia,quefoeá ve/nteyfeysde Setiembre d'cl mifmo Ano 
de mil y quinientos y quarenra y nueuc/aiio el Principe a Miffa ala ygle-
fia ma/or,y defpues de celebrado el Diurno ofFicio,bo]uio a palacio, y en 
el theatro publico, que alli cíhua hecho,fue jurado de todos los Hilados 
por Cóñdé de Holanda con lacerirhonia y folenidad acoftümbrada. Es 
aquella villa def Dordrecht muygentily fuerte^  concurren en ella los qua 
tro rios, que auemos dicho, los quales entran por el lugar y por defuera, 
de tal manera, que la cercan, y le han hecho yfla defde ciento y treynta 
años aca,ocupando los rios Vahalis y Mofa conel mar todo aquel feño, q 
antes era tierra, como eftá contado. Aquella noche vuo por toda la Villa 
gran regozrj o de fuegos por las calles,y otras demoífaraciones déla publi-
ca alegría por la venida d'el Principe. 
Hoterdam. 
E allí partieron el Principe y Reyna,y fueron a Roterdam, 
que eftá lexos de Dordrecht tres leguas. Fueron naüegado 
por el bra^ o de Merwe^nel qual entra los ríos Lecky Yfel, 
y auicndopaífado lá fortaleza de Yfelmont,que eftá ala bo-
m cad'el rioYfd,cercadarodáde agua,comoDofdrecht, bol 
uieron ala marto derecha,y entraron nauegando por la foífa y puerto de 
Rote, déla qual tófnó el nóbre Roterdam, porque palla por medio d'e-
11a, y entra enel Mofa.Defembarcó el Principe junto ala puerta déla Vi-
lla, donde le efperauan los Burgomaeftres y Senado d'elIa.LaReyna def-
em barco masabaxo, y entró enlaVilla por otra puerta, y afíilóhaziapor 
todas las Villas, que cntráua, ó por otra parte, ó defpues d'eí Principe. 
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Teníanla eflatua deDefiderio ErafmoRotcrodamofacada al natural, 
vertido como Sacerdote convna pluma enlamano derecha,/en la yz-
quierda vn quadro con eftos verfos, que al Principe ofFrécia: era él titu-
lo de encima. 
SERENISSIMO H ISPANIARVM ^ R I N C Í P I . 
D. P H I L Í P P O A B V R G V N D I A Í D E S I D E - -
R1VS ERASMVS R O T E R G D A M V S . 
rOTERODAMVS EGO NON INFICIABOR ERASMVS, 
NE VIDEAR CÍVES DESERVISSE MEOS; 
1PSORVM INSTINCTV PRINCEPS CLARISSlME SAlVVM 
INGRESSVM PRECOR AD LIMINA NOSTRA TYVM. 
ATQXE HVNCjQVO POSSVM STVDIO,COMMÉNDO POPELtVM, 
MÁXIME PRAESIDIISCAESARE N A T E TVIS. 
TE POMINVM AGNOSGVNT OMNBS,tB PRINCIPE OÁVDENT, 
NEC QVICQVAM T O T O CHARIVS ORBE TENENT. 
A l Serenifíimo Príncipe délas Efpañas 
D o n Phelippe de Borgoña, Déí i -
deríoEralmo Roterodamó. 
,Yo íoy Eraínio Roterodamó, ó Clarifluno Princi 
peinólo negaré, porque no parezca auer defampa-
rado a mis Burguefes, ruego a Diosrque vueftra ve 
nida y entrada fea dichofifílma^y al vueftro fauor y 
grandeza potentifíimo Hi jo de Cefar encomiendo 
. conlaaíficion^quepuedoeftepoble^ueló:conpeen 
ós encl por natural Señor^todos fe alegran con vuef 
tra preíen¿iá,y no tienen en todo el mundo coía al-
guna mas cara, ni que mas amen ni eftimen. 
Siendo alli hecho el recibimiento al Principe póí los Burgomaeftres y 
¡Senaclo déla Villa,entrG con la pompa Real acoftum trada,y llegando ala 
crtatuade Erafmo la mifma alargó la mano, y dio al Principe los verfos, 
que auemos dicho. Adelante ala entrada de yna puente de madera, que 
cftá fobre la fofla Rotc,auia vn arco pequeño de verduras y ramos techo 
con las armas de Holanda y Roterdam, y encima de todo,debaxo de vna 
Águila Imperial,eftaua el efeudo Real, conel íym bolo. 
N E C SPE, N E C M E T V . 
AAa iiii Ni 
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N i por efpcran9a,nipor miedo* 
iMli luego auia cftosvcrfos, 
NÉC FRIGERE METV, NEC SPE LACTARIER VtLA. 
QVID NISIMAGNANIMIPECTORIS INDICIVM? '^  
N o reíímrfe el hombre por témor^ ni ceuarlc 
de eíperanfa, que otra coía es, fino vlia gran 
íeñal degenerólo pecho í 
EftauaaUcnde de aquello,vn elpc(íhculo,enel qual fe reprefentauapor 
perfonajes biuos, como lafon auía paííado en la prouinciade Coicos a 
traer el Vellocino de oro, y como la InfantaMedea, que era la mas fabia 
cnlas arres de Magica,q auia enel miindo,fe enamoraua dJel,y le daua in-
duftria,como vencieíTe las fieras guardas d'el Vellocino de oro^rinapal 
menre al dragon^ue echaua llamas de fuego, al qual vencia íafon y fem-
traua los dientes d'el arando la tierra colos toros brauos, y nacian d ellos 
muchos hóbres armados,y con todospeleaua y los vencia,matandofe v-
noscó otros por induílría dcMedea; los verlos d'el eípedaculo,dezianv 
PHRYXAEVM RVTILO SPECTATEHIC VELLVS I Ñ AVRO, 
CLARVS QVOD COLCHIS SVBSTVLIT AESONIDES. 
HVNC PROPONE TIBÍ EXEMPLO TER MÁXIME PRINCEPS^ 
CLARAQVE MAGNANIMI PACTA IMITARE VIRL 
Veys aqui el rclpladeciente Vellocino de oro de Phry 
xo, SereniíUmo Principe, el qüallleuó de Coicos a-
quel Uluftre y Magnánimo lafon, á efte y a fiís eícla 
recidas hazañas,tomad por dechado para ymitarle. 
Defde aquel eípe<^aculo harta palacio eílaua la callepor entrambas par-
tes entapizada de pños de colorado y blanco,y otras diueríás colores, de 
los quales colgaua efeudos con lasarmas de Holanda. Tenian todos al pie 
dos.P. P. que quieren dezir3al Principe Don Phelippe, ó al Padre déla 
Parria,con eíle rétulo. 
V I R T V S A R D V A VINGIT* 
L a Vi r tud vence lo lí iuy difícil, 
Debaxo de aquel efpcihculo en vn quadrOjCj pcdia,auia crtos dosverfoí.-
SIQVA ADVERSA PREMVNT, VIRTVTI FIDITO, NEC TV 3 
DESTITVAS ANIMVM,NAM VIRTVS ARDVA VINCIT. /• -
Si algunas aduerlidades os apretaren,confiad 
cnla Vir tud, no perdays el animo, porque la 
* V i r tud lo dificultólo vence. 
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Por toda h calle eílauan puertos en dos ordeñes los déla Vil la con fus ha 
chas encendidas enIasrnanos,que también allijo vfancomo en Brabante 
y Flan desunías ventanas eílauá muchas donzellas y her mofas mugeress 
que naturalmcte lo'fón en eílremo por toda Holanda. Aquella noche v -
uo gran regozi] o enla villa:afá mañana faíió el Principe a Mií ía á vna y-
gleíia,qu e tienen de muy excelente edificiOjComo las ay por toda aquella 
yffá de gran primor,limpie2a y policia,cerca déla qual eílá la cafa délos pa 
dres de Erafmo pequeña con vna parra delante d'ella, y la cámara donde 
el nacib tam bien pequeñajía qual como cofa notabíe,por auer nacido en-
ella Varón tan feñalado en letras^ fueron á ver los mas principales Seño-
res y Caualleros déla Corte. Allí truxeron de Vtrecht algunos eauallos pá 
ra el Principe^ para laReyna y fus damas, y tam bien para algunos Seño-
res y GaualleroSjque harta alli no los auian tenido,con q fueron el figüietl 
re dia por tierra a Delft y Haghejque ertá de Roterdam tres leguas* 
Delft. 
Artio de alli el Principe yReyna á veynte y ochó de Seíiern 
bre,y vino a comer a Delft, q es á vna legua de Haghe, do-
de auia de yr a dormir,alli ertaua vn cfpefeculo delante de 
palacio^ el qual auian hecho (obre lafoífa Schie,qüevienc 
de Delft a Roterdam. En todo dauan á entender la alegriaj 
que aquella Vil la tenia co la prefencia d'el Principe y la efperan^a, que a-
uian concebido,que feria reparada y floreceriajCom o antes folia, tenien^ 
do por Señor tan gran Principe.Ertauan enlo alto d'el efpedaculo tres ef 
cudos, el de medio con las armas Imperiales éntrelas dos colunas con el 
rétulo P L V S V L T R A 5 y otro debaxo,que dezia* 
C A R O L V S Q V I N T V S I M P E R A T O R R O M A N O R V M . 
Carlos Qmn to Emperador délos Romanos. 
E l efcudo d'el lado derecho tenia las armas Reales d'el Principe con eíte 
rétulo debaxo* 
P H I L I P P V S A V G V S T I S S I M V S C A R O L I 
Q V I N T I I M P E R A T O R I S F I L 1 V S . 
D o Phelippe dichofifíimo H i jo d'el E m -
perador D o n Carlos Quinto* 
E l efcudo d'el otro lado tenia las armas de Holanda,y debaxo. 
N E G S P E N E C M E T V . 
M i por EfperaiKja ni por Miedo. 
Pendía de en medio d'el architrabe vn quadro conefte lebrera. 
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DIVO PHILIPPO HISPANIARVM 
PRINCIPI HVMANISSIMO. 
A l humanifíimo D o n Phclippc 
Principe délas Elpanas. 
Ylucgo auia^ííos veríoí. 
FALLIMVR? AN TÁNDEM DIGNATVS VISERE DELPHOSi 
O QVIBVS EST VOTIS ISTA VOCATA DIES> 
SIS FÉLIX, MISERAMQVE LEVES EX IGNIBVS VRBEM, 
OJAE CVPIT IMPERIO SPONTE SVBESSE TVO. 
Engaüamonos por ventura í ó es afll í que aueys te* 
fiido por bien,Serenililmo Principe,de venir á ver la 
villa de Delfcí ó que dia tan alegre y tan deíTeado ha 
fidó efte para noíbtros,plega a Dios, que feays bien-
auenturado,y tengay s íiempre efta V i l l a debaxo de 
vueftroamparo y protección, pues ella tan degrado 
íe fujeta a vueftro mando. 
AI pie de aquel eípeAaeulo eíbua otro letrero en yn quadro, que pendía 
fooreelagua. 
D. PHIL IPPO HISP. R. INVICTISS. E T 
PRINCIPI N O S T R O D E S I D E R A T I S S . 
P A T R I Q y E P A T R i A E AMANTISS. 
A D o n Phelippe Rey, que ha de fer délas Efpañas 
Inuidiffimo y Principe nueftro, muy delleado Pa-
dre déla Patria muy amado. 
AUi también feguian eftos verfos. 
VIVE DECVS PATRIAE PER TE FLORENTIS IMAGO, 
PRINCEPS NON IPSO, QVEM REGÍS, ORBE MINOR, 
TE QVAESO NOSTRAE, QVAE CONFLAGRATA PERIVIT; 
VRB1 SVPPETIAS MAGNE PH1LIPPE VENL 
Biuid Honrra y Gloria d'efta nueftra tierra, q 
por vos florece o Gran Principe, no de menor 
valor,que el mifmo mundo que goucrnays,ve-
nid ó Gran Principe en locorro de nueftra V i -
lla, que pereció abrafada. 
Es aquel Jugar hermofifíímo y fuerte. Toma el nombre déla foíía Delft 
óD¡Jfrt 
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ó Dilfi:,q va de alli á Haglie,y ellos llama Dilfr,las foffas, en las quales por 
fer aquellas partes muy baxas, echa las aguas.Fue füdada Délft por Goto 
fredo, llamado el Gibofo Duque de Lotaríngia,el qual tuuo tyranizadá á í 
Holáda,cerca de quatro años,dela qual fue echado porTheodorico Quin 
to,que era el legitimo Conde,auiendo le vencido enla batallanaual, que 
co el vuo dentro d'el rio Mofa. Quemofe toda,aura catorze años, por vn 
cafo fortuito, fin que quedaífe cafa ni cofa alguna, y defpues acá le han rec 
dificado,que es cofa eftraña de ver todas las cafas nueuas y la gran policia 
Huellas:tiene vna pla^a quadrada,y al vn cabo d'ella vnayglefia có vna tor 
re altiíTíma. Alli efperauan aHj^jncipe puertos en efquadron con vaderas, 
aramboresy pifaros,masdcfeyfcientos hombres muy efcogidos arma-
dos y bien aderezados, los quaíes en llegando fu Alteza le recibieron con 
vna m uy gran falúa de arcabuzeria y déla artilleria,toda á vn tiempo:y a-
uiendo oydo miífa le juraron con gran akgria de todo el pueblo. 
• . : • • • 
Haghe, la Haya. 
Viendo comido el Principe partió de alli,y fue á Haghe por 
tierra: la Corte fue,algunos en carros,otros en barcas por 3-
gua,por la foífa Deflr.Fue recibido alli co folene proceífion 
d'el Dean,y Canonigos,y d'el C5fejo,y délos d'el lugar,con 
1 muchas hachas pueftas en dos ordenes por las calles. Vuo 
tres e(pcd:aculos dcfde la puerta hafta palacio fin letreros: enel primero 
repreíentauan la hiftoria de Dauid como mató a Golias, enel fegundo fe 
reprefentaua, como fiendo el biuo hazia jurar por Rey de Ifrael a fu hijo 
Salqmon.Enel tercero también reprefentauan lahiftoria d'elRey Afíue 
ro,y déla Reyna Hefter,Ias quales muchas vezes auemos corado: eftauan 
losperfonajes muy bien vertidos y galanes, y entre ellos hermolíflimas 
donzellas. Es vna aldea abierta tan grandc,que no la ay mayor ni ygual en 
rodos aquellos Ertados, porque tendrá bien mas de dos mil vezinos: fue 
Taqueada por Martin va Roírum,enla guerra de Gheldres/ínauer quiele 
refirticíre,tiene vna cafa Real m uy antigua y efpaciofa,q fue edificada por 
Guillermo Conde de Holanda,defpues que fue Rey de Romanos, y paf 
foallilaChancellcriay Confejo de Holanda, q ames ertaua enla aldea de 
Grauefande.Tiene vna yglefia collegial,en que ay vn Dean,y doze Cano 
nigos,que fue inrtituyda y dotada de mucha renta,por el Duque Alber-
to Conde de Holanda,donde el y la Condefa lacoba fu nieta,ertan enter 
rados.Ay vn bofqucmuydevercon mucha caza,adonde el Principe y la 
Reyna fueron a ca^a. Parece que es de aquellos bofques,que llaman los 
Poetas Sagrados,hallan fe enel,y enel lugar muchos letreros y memorias 
antiguas 
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antiguas délos Emperadores Adriano^nronino, y Lucio Septimio Seüc 
ro,y de otros.Eílá a media legua de Haghe vn moneílerio de monjas,que 
feiiamaLoofduynendeJaordendeSan Bernardo, que fue fundado por 
la CondefaMarhildemuger de Florencio Quarro Conde de Holanda^ 
donde eílá vn fepulcro con vna pintura, que contiene como la Condefa 
MargaritaliijadeFlorencio,yMathiJde Condes de HoJahda,auiendo 
menoípreciado vna muger pobre, que Je pedia limofna con dos niños a*-
los pecnos,Ía deshonrro, diziendó que eraimpoffibJe, q aquellos fueífen 
fus hijos, y de fu marido,fino nacidos de adulterio. La pobre m uger, co-
nociendo bien fu iimpieza,^ no auer conocido otro varón, que a fu mari 
do, rogó a Dios,que obraífe de fu diuina mano, para que fe cónocieííe, y 
vieífe claramcte,quan poííible le era hazer aquello, que los hombres por 
impoífible tenian,y porque conílaífe de fu limpieza, y que ella auía pari-^  
do aquellos dos hijos de fu marido,permitieífc,quc la Condefa cócibief-
jté y parieííe tantas criaturas como dias ay cnel año.Defdc entonces veni-
do el tiempo parió la Condefa de vn parto, como la pobre lo auia a Dios 
fuplícado, trezientas y fefenta y quatro criaturas varones yhem bras, los 
quales rodos en recibiendo el 5anto Baptifmo juntos con la Condefa fu 
jnadre murieron,alos hijos Varones llamaron luanes, y alas hem bras Yía 
teles,como fc veé claramente por el EpitaphiOjq eíla enla fepultura,quc 
csel,queíeí¡gue. >b 
l l lu j lm Domina Margantá HermanniComitisdeHennemburg comuxt 
Ülujirífíimi Trincipis Vommi Florentij^omuis Hollandt*fil ia ¿uius ma* 
U r futt Mathtldisfilia Henrici Ducis^rabantUJratreqko^ hahuit Gui* 
lielmumyílemanUregem^¿e€pr¿e/ata Domina Margareta ^ínno Salutis 
mdkfimo ducentejimofeptmgefímofexto, xtatisfu* Anno quadragefimo 
fecundo jpfo die tparafceues, hora nona ante meridiem^peperit infantes W 
nos promife uifexus numero trecentos fexaginta quatuor^quipoftquam per 
"Venerahtlem Epifcopum Dominum GuidonemSuffraganeum^prtiefentthus 
nonnullis Trocerthits <tsr Magnatihus, inpelui quadam baptiftniSacramen* 
tumpentpijjent, <& mafculi* hannesfomellis Vero nomen tieüfaheth im* 
pojttumfuijjety ipforum omniumftmulcum matris anim* ad Deum ¿ternak 
liter viSlur* redierunt^ cor pora autemfuh hoefaxv requiejeant. 
Que quieredezir. 
LallluílreSeñora Margarita mugerde Hermanno Conde de Hen-
nembu^hijad'el Illurtriffimo Principe Florencio Conde de Ho/an-
da,cuya madre fue Mathilde hija de Enrrico Duque de Brabante,y tuuo 
ram bien vn hermano, quefueGuilielmo Rey de Alemana. Laqual \o¿ 
bredicha Señora Margarita enel año denueílra Salud de mil y dozientos 
y fetcnta y feys, y de fu edad quarcta y dos,encl dia déla Pafcua de Refur-. 
redion 
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recidií alas nucue horas d'el día parió rrezieíitosy fefelita y quatto infah* 
tes biuos varones y hem brasjos qualés defpues que en vna Vacia Vuíe-
ro recibido el Sacramcto d'el baptifmo por el venerable Obifpo Guido 
Sufraganeo,eíHdo prefenres algunos Señores principales y GaüalIeros,y 
auieñdopucftoacadavno délos Varones por nombre Iuan,y a las hem-
bras YfabeMas animas de rodos ellos juntámente conla de fu m adre bol-
uieron a Dios para auer de biuir para íiempre jamase los cuerpos defcan-
fen debaxo d'efta piedra. 
Hazen mención d'ello Erafmo ^  Luys Viues ert fus obras, en memoria 
de aquello fue edificada,fegun dizert,vna fortaleza cerca d'el rio Vahalis^ 
con otras tantas ventanas quantos eran los infantes Varonesy hembras^ 
quefuellamadaProyen,laqüal fue deftruydaenlaguerrade Gheldres^ 
por los BofleducenfcSjy Holandefes» 
Leyden» 
Aliéroil deííagheeí Priílcipe y Reyná,yde camino fue-
ron cacando por aquel bofque^ y de alli vinieron a Leyden^ 
que eíía de Haghe dos leguas acompañados d'el Princi-^ 
pe de Piamonte ^  d'el Duque de Alúa, d'el Marques dá 
^ Aílorga^de don Antonio de Toledo,y de otros muchos Se^ 
ñores y Caualleros.i que fe hallaron con cauallos^y mucha parte de la 
Corte fue por la foífa Deifique va defde Hághe a Leyden en barcas pe-
queñas rirádolas con cauallos ala fírga^ como alli fe vfa,porque tiene muy 
pocaaguaj y otros fueron en carros caminando todos por aquella tierra, 
q fue antiguamente habitada délos Cattos,y muy frequentada de los Ro 
manoseos qüáles defpues^q la pufieron debaxo de fü ImperiOjedificaron 
por alli algunos caílilloSjCerca de Haghe ala ribera déla foíla Delft á Voer 
burg^y antes de Leydert^ ala ribera d'el Rhin la fortaleza Romana, que es 
Roemburg,dondecada día faca^yfe hallan memorias y letreros anti* 
güos.Fundaron cerca de aquel otro caftillo en la ribera d'el Rhin , qué 
va a Cattuwickj donde tenianvn Capitán con guarnición de Soldados 
ordinarios, el qual recibíalos derechos y portazgos délas mercaderías,^ 
Ueuauan y trayan por el Rhin,y las amparaüa y defendia,y guiaüa los mer 
cadcres,para que pudieííc yr y venir feguros có elias.De aquel guiar fe lia 
mó el caftillo Leyden,elqual dio defpües nombre ala Villa, q de aquel yr 
y venir d^l caftillo fe cometo a poblar al entorno d'el fobre el Rhin, y có 
el ticpo creciendo la población fue cercada de muro, y folTo,y hecha V i -
l la^ affi lo es, y muy rica. Tiene dedentro el Caftillo, el qual es redondo 
cercado de agua, terna al rededor quinientos pafíbs, puede fe andar por 
BBb encima 
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tndmaclelamuralla,^ue otra cofa enel noay dentro íílio arboles, y en 
medio vn pozo redondo de tan íncreytle hondura, que qualtjuíera, que 
echa ene! vna piedra, fecáfa de aguardar, aque llegue alo hondones de ma 
rauíllofa antigüedad, y enel edificio mueftra bien, que es obra Romana, 
De allí toma eí «titulo y armas y el foíar la cafa de Waííenaer familia muy 
antigua en Holanda,y porque no le pierda tal antiguedad,lo mádan repa-
rar cada año,elH también cerca de allí Waílenaer,y mas adelante de Ley-
den enía mifma ribera d'elRhin,laquarta fortaleza Romana, llamada 
Rhijnfburg, que quiere dezir, caílillo d el Rhin, el qual es agora vn rico 
monefterio de monjas,todas nobles déla orden de San Benito, dóde eílá 
muchos Gódes de Holádafepultados,fue fundado por el Code Theodo 
rico Segundo,deípues q vuo allí vecido en batalla alos Frifones.Poco def 
pues eílá Cattuwick,antigua morada délos Catros,y agora vna pequeña 
aídea,alli (e vee la antigua entrada y boca d'el Rhin,donde eílaua la forta-
Jeza Breten,el qual antes,que entre en Leyden,fe diuide en dos bracos, el 
vno es eíle,de que auemos hablado, el otro yua hazia el Septentrión y en 
trauaenel lago Leydermcr,y dealliporHaerlem enel Tye,y defpuesén-
Ja hermoíá laguna de Scermer,y de Vaerd,de allí corría por la madre,que 
aun parece cerca déla aldea Scoerle,y entraua en Crabbeda, como eílá di 
cho enel gráfeno del Océano. Auia por toda aqllaribera muchas aldeas 
y fortalezas con frefcosjardinesy eílánquesde mucha pefea, y bofques, 
con tanta abundancia de aues y caga.que del canto de aquellas fe llamaua 
toda aquella ribera Voghelefanck,pero como fe perdió el Rhin d'el Cat-
tuwíck,fue cauf3,que íe perdieífe tan bié efte otro, y fe m udaífe todo, de 
tal manera,quc es muy diferente lo de agora,a lo de aquel tiempo. Y bol 
uiendo al propofito, fue el Principe recibido en Leyden,con popa y ceri 
monía Real,y antes, q llegaífe a palacio, le juraró conla folenidad acoílu-
brada en vn theatro, que tenían adornado de muy rica tapicería. Eftauá 
aquel theatro fundado entre dos eípeíhculos có mucha arte alJantigua, 
reprefentauafe enel primero por perfonajes biuos,como Salomón fue 
vngído por Rey deIfrael,bíuiendoelReyDauid fu Padre, lo qual íeen^ 
tendía de vn quadro,que pendía d el archítrabe,con eílas palabras. 
£ N SALOMÓN VNCTVS IN REGEM VÍVENTE PATRE. 
V e y s aqui a Salomón vngidopor 
R e y en vida de fu Padre. 
Cotenia el fegudo efpe^aculo la hiftoria y juyzio,q Salom o dio entre las 
dos mugeres,q corendían fobre el niño biuo,dizícdo cada vna fer fu ma-
drejd'elqualjuyzio refultóporladiuina Sabiduría, q enel Rey auia, q fe 
conocieífe claramente,qual délas dos era la verdadera madre: la letra era. 
SALOMÓN IVXTA S APIENTIAM D E l RECTE 1VDICAVIT. 
Salomón 
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Salomón juzgó redámente conforme ala 
gran Sabiduría, q Dios le auia infundido. 
Aquella noche vuo gran regoz^opor Ja Villa, y afilio auia en todas fetó 
que el Principe enrraua,vee fe en ella la corrienre y madre d'el antiguo 
Rhin, que venia defde Lobick por Vtrecht,y Woerden aLeyden, y de 
alli entraña por Cattuwick en el Océano, y hazia con el Vahalis la nobi-
liflíma Yfla de Batauia, agora es defde Woerden, hafta el mar, el linde y 
termino dela,que propriamente fe llama Holanda.Porque defde alli, co 
mo lárgamete auemos contado,hafl:a el cabo déla Yíla,aunque es d'el Có 
dado de Holanda, es Weflfrilia, ó como otros la reparten, Kinhemaria, 
por medio déla qual paífaua el bra^o d'el Rhin, que arriba diximos, y cor 
ría por Haerlc harta Crabbedam. Los otros Eftados fon Goei^ Iandt Wa-
terlandt,y Weñfrifía,que por la parte de Septctrion Uegaua cerca de Alck 
mair,que es la vltima Villa de Kinhemaria, que contiene toda aquella ri-
bera d'el Océano haftaLeyden, que eftá lexos de Haerlem, cinco leguas, 
que es la primera Villa de Kinhemaria, ala parte de Medio dia, a don-
de el figuiente dia poftrero de Setiembre.fue la partida. 
Haerlem* 
E alli partió el Principe, y entró en Haerlem acompañado 
de todos aquellos Grandes, Señores y Caualleros.Salieron 
los Burgomaeftacs, y los déla Villa, y la Oerezia en procef-
_ ^ iffigjfion a recibirle, vuo gran multitud de hachas encendidas, y 
quatro efpedhculos de perfonajes biuos. Las hiftorias, que reprefentaro, 
auemos muchas vezes dicho y contado: enel primero como Salomón 
fue vngido en Rey de Ifrael,y declarauafe en Efpañol con eftos metros. 
Salomón por Rey es vngido 
En la vida d'el Padre fuyo. 
Porque de Dios fue efeogido. 
Enel otro fe reprefentaua, como hazia Salomón juntamente conel pue-
blo oración a Dios fuplicandolc,quele dieífe gracia, para que lo pudieífc 
gouernar con prudencia y difcrecion,como en Efpañol lo dezia. 
Salomón haze oración 
A Dios para gouernar^ 
Su pueblo con diferecion. 
Enel tercer eípeflaculoeftauaeljuyzio délas madres fobre cuyo feria el 
niño biuo,coneftos metros en Efpañol. 
BBb i] Déla 
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Déla primera fentencia. 
Que Salomón auia dado 
Por íer de tan gran prudencia. 
Todo el mundo eftá admirado. 
EnclpoftrerOjque eílaua cerca de palacio, fe reprefenraua la liiíloria de 
laReynaSabájalli auia muchas donzcllasgalanas muy bien veílidasy her 
mofas: el yerfo en Eípañol d'cílo era. 
L a Reyna y otros Señores, 
V a n al Sabio Salomón, 
Y le dan grandes loores. 
El figuientc dia,que fas primero de 0<ílubre,falio el Principe a Miífa a 
Ja yglenamayor,y acabado elDiuinoOfíicio, vino alaplaja^ y en vn rhea 
tro,que tenían ricamente entapi^ ado/uejurado en gran conformidad y 
regozrjod'el pueblo, y derramada moneda por los Reyes de armas, co-
mo íc auia Iiechoenlas otras Villas y Jugares. Dauaná entender aquella 
fu voluntad y alegría por vn letrero, que auia, pueílo en vn quadro enlo 
alto d'el eípe¿hcuJo debaxo d'el efeudo Real d'el Principe,q affí dezia. 
PHILIPPO PRINCIPI HÍSP. CAROLI. V. 
CAESARIS AVG. FILIO PRINCIPI OPTI , 
MO. S. P. CL, HARLEM. DEVOTISS. ANI-
MI A R G V M E N T O PONÍ . C. 
ADonPhe l ippe Principe délas Eípañas Hi jo 
d^el Emperador D o n Carlos Quinto Cefar 
AuguftOjExcelentiffimoPrincipe^el Senado y 
pueblo de Haerlem procuró^ue fe puíieííe en 
feñal de leal y promptiffimoanimo. 
Eíhn las villas de Haerlem, y Leyden,y Haghe en aquella coila aparra-
das d'el mar Océano a media leguayávna Jegua. Ay en Haerlem mu-
chos prados y eftanques, y por toda Kinhemaria muy buenas aldeas 
y fortalezas,allí esBrederode entre BeuerwickyHaerlem,y fon muy 
de ver los Diques por toda aquella coila, que impiden la furia d'el O -
ceano, los qualesfe cree,que primero fueron alli puertos por los Ro-
manos, que hallaron aquel reparo contra eJ Ímpetu y furia d'el Océa-
no^ edificaron otros en la parte fuperiordelayílade Batauia, contraía 
inundación d'el Rhin,y defpuesá ymitacionde aquellos,los Bátanos 
los hizicron,ypufieron en Jas partes,que vieron, que eran neceífarias, 
y lo 
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y lo mifmo fue en las foíTas, que perlas queDrufo Nerón hizo, facaron 
ellos las, quehizieron, y Tupieron el vfo cTeílas. Y boluiendo ala Hiftoria^ 
auiendo comido el Principe y Reyna, nauegaron para Aemfterdam, que 
es a tresleguasdeHaerlemjporlafofradeSpareniquefederiuad'el lago 
Haerlem Meer,y entra por la villa,y di2eñ,q es la corriente y madre anti-
gua d'el bra^Ojque fale d'el Rhin,que vaa CattuwiickjComo en Leyden 
diximos.Fueron en dos barcas cómo galeras, q tenian dos ordenes de re-
mos, y déla mifma fuerte auia otras tres, las quales el Almirante General 
auia mandado armar y aderezar, lleuauan todas fus eftandartes Reales y 
piezas de artilleria: los remeros venidos todos de blanco con cruzes blá-
cas y coloradas: enlas tres yuan los principales Señores y Caualleros.Los 
otros Caualleros con todos los de mas déla Corte yuan en otras barcas, q 
para todos vuo en Haerlem abundancia d'ellas,y para muchos mas, que 
fe vuieran de embarcar. Saliendo déla foíía de Sparen entraron enel feno 
Tye,por el qual boluiendo ala mano derecha nauegaron házia el Orien-
te.Mas en tanto^ue el Principe llega á Aemfterdam, diremos el recibi-
miento, que le tenian aparejado,y el apparato,que auia parale recibir. 
Aemfterdam. 
1^A villa de Aemfterdam por laparte de Septentrión tiene al 
feno Tye,que por alli,a caufa de vncabo,que fale de Water-
landres mas eftrecho. Por laparte de Medio dia entra enla 
villa la foífa Aemfter,y por el Tye ala parte de Oriente en-
tran las ñaues, que vienen d'el Océano por el gran lago y fe--
no DeZuyder zee. De aquel feno Tye fe (acan y deriuan muchas canales 
enla villa, como abaxo diremos, por Jas quales entran y falen las barcas/ 
cherruas cargadas de diuerfas mercaderias,y la principal y mayor de to-
das es la de medio,que llaman Am brac,enla quaí el Aemfter,que da nom 
bre ala Villa,entra. Auia dentro d el Ambrac vnarco triumphaJ,que efta 
ua fundado dentro d'el agua: y encima délas puentes, que fobre la canal 
ayde madera, vnaseftatuastriumphales, délas quales, ni d'el arco no fe 
podia gozar,fino era entrando en barcas y nauegando por aquel Ambrac. 
Eftaua ala entrada d'el de vna parte ala mano derecha enlo alto la eftatua 
de Portuno, dios de los puertos, que tenia alos pies eftos verfos, como 
quelosdezia. 
EN VENIT AVGVSTO PROLES DIGNISSTMA PATRE, 
PRINCEPS HISPANI GLORIA RARA SOLÍ. 
VOS AGITE, O NYMPHAE PORTVNO SEMPtR AMICAE, 
DVCITE INOFFENSAS CAERVLA TVRBA RATEIS, 
BBb Ü] GRA. 
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ORATIOR HAVD VLLIS MIHI VENÍT CLASSIS AB QRÍS, 
ILLA LICET GEMIMAS PER FRETA LONGA VE HAT. 
Tened aduertencia,y eftad atentos^ue viene el Prin 
cipeGloria eterna dejas EípañasHijo digniflimo d'el 
Emperador Celar Augufto.Pues ea hermofas N y m 
phas allegad y regid las ñaues fuauemente> que para 
mi de ninguna región podra venir flota mas agrada-
ble, aunque venga cargadaderícas joyas y piedras 
preciofas. 
Delaotra parte ala manoy^quíerda eftauael ReyEolo, quetcnia alos 
píes como atados los vientos,/ cnei quadro eftos verfos. 
IMBRIFER AVSTER ABI, BOREA CITO NVBILA PELELE, 
NE QVATE TRANQVILLVM TVRBIDE CAVRE FRETVM. 
OPTIME VENTORVM FLORES HVC FVNDE FAVONI, 
EVOME PVNIGEAS, QVAS GERIS ORE, ROSAS, • 
QVI NVPER LIGVRVM ME PVPPIBVS AVSPICB SALVVS 
INTRAVIT PORTVS, ILLE PHILIPPVS ADEST. 
Viento Ábrego lluuioíb vete^y tu Borea ó Griego 
defhaz luegoy cíparze los nublados, no mueuas tu 
tepeftuofo Gallego el mar íolfegado: y tu Fauonio 
ó Poniente el mejor délos Vientos derrama flores, 
cíparze las coloradas roías, que traes enla boca, por 
que aquel Gran Principe DonPlielippe, que con 
mi fauor ha poco, que entró en íaluamento con las 
galeras por los puertos délos Ginouefes,lia llegado 
ya aqui^y eftá preíente. 
Énla primera puente de madera, que ay dentro déla Villa para paíTar a-
quella canal,debaxo deJa qual paflan las ñaues, auia fobre vnos^edeílalcs 
tres eíhtuas,cada vna tenia doze pies de alto: la de en medio era de Nep-
tuno con fu Tridente enla mano, y en vn carro, que tirauan dos caualios 
marinos, tenia alos pies vn quadro,con eftos verlos. 
HIC PELAGI DOMITOR SEDEO NEPTVNVS IN VRBE, 
ET TRÍFIDO AEQVOREAS STERNO TRIDENTE VÍAS, 
GRATA MIBI HAEC SEDES, PLEBS OBSEQVIOSA, FAVORE 
NVMINIS EXCELSI DIGNA PHILIPPE TVI. 
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Y o Meptuno domador d'el furiofo mar, tengo mi 
áflientoaqnieneftaVilla^conmi granTndentq 
allano las ondas y caminos d^l brauo mar^efta mo-
rada me es agradable^y el pueblo tan fujeto y obe-
diente, es digno Sereniíllmo Príncipe Don Plielip* 
pe d'el fauor de vueftraReal prefencia. 
La eftatua d'el lado derecho era déla diofa Ceres hermana de Neptuno, 
los verfos d'el quadro affí dezian. 
DIVA CERES DIVVM BATAVOS PETIISSE PHILIPPVM 
AVDIERAM, RIG1DIS QVA MARE TERRET AQVIS. 
PROTINVS HVC VOLVCRI VENI PER CAERVLA CVRSV, 
NOSTRA TVLI PLENO SPICEA DONA SINV. 
Y o la Dioía Ceres auia oydo, que el Principe 
Don Phelippe auia ydo en Holanda por aque-
lla parte? donde el mar eípanta con fus brauas 
agua$, y -afli determine de venir yo luego con 
diligencia, y traer mi feno lleno de prouiíiones 
en graíi abundancia. 
La eítatua d'el lado yzquíerdo era d'el Seno Tye,teniacal)e fi ala Nym-
pha Amalthea conel cornucopia^ los verfos dezian. 
VRBE LICET.VIDEAS BATAVA ME DIVE PHIL1PPE, 
SVM NATVS PATRIAE COLLIBVS HESPERIAE, 
HVC EGO SVM TVTO PACATA PER AEQJORA VECTVS, 
PRINCIPE TE CVI NON TERRA, FRETVMQVE PATETí 
Aunque me veays Sereniffimo Principe, en la 
V i l l a de Holanda,nacido foy enlos collados de 
Efpaña, pero fui traydo acá por los aplacados 
mares feguramente^y reynando vos^aquien no 
fera fegura la tierra y el mar í 
Dize el Tye, que es nacido en Efpaña,porquc las naucs,que vienen alli 
de Bífcaya, Gallizia, y orras prouincias de Efpaña, entran d'cl Océano y 
Seno De Zuyder zee por el haíta Acmfterdam, 
Enla fegunda puente de madera, por debaxo déla qual tam bien paíTan 
Qaucs,lo qual fe haze facilmcnte,porque llegando el maftil queda abierta 
BB iü] por 
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por arrita con va puente leuadiza harta quepaíra,ycíefpuesfe bueluea 
cerrar y calar Ja puente,para que pafle Ja gente,eílaua Ja eílatua de Mercu 
rio adornada de todas fus iníi'gnias, tenía de aJto diez pies, y enelquadro 
eílos verfos. 
ASSVÉTVS CELERI VOLITARE PER AERA CVRSV, . : 
ET LVSTRARE AMBOS TRANS VADA SALSA POLOS, 
NVNC AMSTERDAMI GRATA MIHI SEDE QVIESCO, 
VT VIDEAM VVLTVS DIVE PHILIPPE TVOS. 
Aunque yo íby acoftumitrado de bolar por el ay-
re con velocifiimo curfo, y paííar ligeramente Jos 
dos polos déla otra parte d'el falado mar, defcaníb 
agora enefte alliento de Aemfterdam para mi muy 
agradable, porque veo en el, Sereniílimo Principe 
D o n Phelippe vueftro diuino roftro. 
Eftaua hecho vn arco tiumphal eneJ agua debajo deJapuente fobre bar-
cas,lasquaJeseílauan firmes fin mouerfe: tenia vnapuerta con doscoJu-
ñas,/ encima deJa vna d'eJJas tres eíhtuas de diez pies de aJto, con Jas qua 
Jes tenia eJ arco quarenta pies de aJtó y veynte de ancho: Ja de en medio 
eradevnadonzeJJa con habito de Princera,quereprefentauaJa viJIade 
Aemíl:erdam,con vn efcudo enJas manos de íus armas: Jos verfos d'eJ frc 
fo,eran Jos figuientes. 
SALVE PRAECLARI SOBÓLES GENEROSA PARENTIS, 
SALVE HISPANORVM, SPESQVE, D.ECVSQVE DVCVM. 
OMINE FELICI SVCCEDITO MOÉNIBVS VRBIS, 
QVAE SVA^SEQVETVO CVNCTA DAT OBSEQVId. 
Saine os Dios generoíb Hi jo d'eímuy eíclarecido 
Emperador, Honrra y Gloria délos Capitanes de 
Eípaña, fuceded dichofa y proíperaméte enel man 
do y Señorio d'efta Vi l la,q ta de grado fe entrega a 
l i ,y a todas fus colas á vueftra obediecia y fujecion. 
Enla efquina deJa mano derecha eftaua Ja eftatua d'el dios Tye defnudo, 
coronado de vnas ouas, con vn remo enJas manos, reprefentaua aJ feno 
TyCyCon eílos verfos,que al Principe dezia. 
ACCIPE QVAM PEPERI PARTV FOECVNDA RECENTI, 1 
CRESCAT VT AVSPICIIS DIVE PHILIPPE TVIS. 
Recibid gran Principe Don Phelippe efta V i l l a , q 
poco hafue edificada,porq crezca co vueftro fauor. 
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La eflatua déla mano yzquierda era delanympha Amílela, coronada de 
vnas frefeas efpadañas con fu vrna ó cátaro enla mano, reprefenrauaia fof 
fa Aemfter, que entra enel Ambrac,dentro deJa villa,de]aqual toma no-
bre la VillajComo los verfos lo dezian. 
HANC AMSTELA TIBÍ PRINCEPS OPE SEDVLA FOVI. 
QVAE CELEBRE EX NOSTRO NOMINE NOMEN HABET-
Y o la nympha Amftela he procurado de acre i 
centar con diligencia eftá V i l l a para vueftro fer 
uicio Sereniffimo Pr incipe, y dadole nombre 
famofo de mi nombre. 
Enel cabo de aquella canal y principio déla calle,que yua a palacio auia vn 
arco triumphal con tres puertasja de en medio redonda, y las otras qua-
dradas:era de forma Dórica,tenia feys colunas de vna parte y otra,alas cf-
quinas dos,y quatro en m edio,quc hazian la puerta redonda con fu archi 
frabe,frefo, cornija y fr 5tifpicio,era pintado de lindas ymagenes, el color 
délas colunas era de iafpe,ylospedeftales, bafas y capitel es de color de 
marmol Parió, tenia de alto fefenta pies, de ancho quarenta, y de largo 
treyntarenla primera haz enel quadro,que auia fobre la puerta de medio, 
cftaua eñe letrero. 
D. P H I L I P P O IMP.. CAES. C A R O L I V. F. 
P R I N C I P I C A T H O . S. P. Q ^ A M S . F. F. 
Por feruicio d'el Carbólico Principe D o Phelippe 
H i j o d^elEmperador Cefar Carlos Quin tó le ! Se 
nado y pueblo de Aemílerdam lo h izo hazer. 
Encima de aquel quadro eíhua pintada la Fe, enla vna mano tenia vn cá-
liz co la hoftia y patena,y enla otra vn libro y vna cadena co dos ramales, 
de vno dallos eftaua prefa la Heregia, la qual eílaua pintada fobre la puer 
ta déla mano derecha,y d'el otro cabo tenia prefo al Error, que eftaua fo-
bre la puerta déla mano yzquierda de tan excelente pintura, que pa-
recían biuos; tenia la Fe por entrambas hazes elle diuino verfo d'el Real 
ProphetaDauid,que elladezia. 
SI CONSISTANT ADVERSVM ME CASTRA 
OMNIA, NON TIMEBIT COR MEVM. 
Si eíluuiere rodeada de todos los exercitos 
délos enemigos^nó temerá mi cora9on. 
Enel frefo poco mas alto de la Fe auia eftos verfos, que de lí mifma ella 
dezia. 
H IC 
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HIC ANABAPTISTVM SCELERATO EREPTA TVMVLTV, 
SANCTA PIDES POPVLVM LAETA GVBERNO MEVM* 
MAGNA MANET SALVO REVERENTIA CAESARE NOSTRl, 
NEC DVBITO,TALI PRINCIPE MAIOR ERIT. 
Aquí yo la Sata Fe muy alegre y libre d'el maluado 
alboroto délos Anabaptiftas, gouierno eíte mi pue-
blo con íbíllego, tiene me gran acatamiento con el 
amparo y fauor d'el Emperador^ foy cierta, que no 
fera menor con tal Principe. 
Aquello di2e,porquc los Anabapriíías quiíicron ocupar la Villa,encl Año 
de mil y quinientos y treynta y cinco co cautela y maldad de algunos d'e-
lla,que también eran hercges,y vuo gran alboroto vna noche,en que mu 
rieron muchos, y preualeciendolos Catholicoshizieron grandes jufti-
cias délos otros, y enel cabo, que eftá en frente de Aemílerdam déla otra 
parte d'el Tye, pulieron muchas horcas y colgaron los d'ellas con fus mif 
mos Capirancs.Encima delaymagen d'el Error eftauan ellos verfos,que 
el mifmo alaHercgia,de2Ía. 
VNDE SÓROR T O T A TANTVS CONCVRSVS IN VRBE> 
VNDE REPENTINO COMPITA PLENA SONÓ? 
PALLOR, AN HI NOSTRAE RESTANT E SEMINE GENTIS 
CONATAEHIC SAEVA PERDERÉ CVNCTA MANV? 
D e donde viene Hermana^que ay tan gran concur 
fo enla V i l la í porque eftan las placas llenas de tan-
to alboroto^ engañóme, ó queda eftos d'el linaje de 
nueftra genteí la qual trabajó de deílruyr aqui to-
das las cofas con cruel mano. 
Rcíbondia la Hercgia con eftos verfos,que también eftauan cnel frefo. 
FALLERIS HEV FRATER,NON HIC SOCIA AGMINA SPERES, 
OJAE MVNDO STRVCTIS IMPOSVERE DOLIS. 
STIRPS VENIT AVGVSTI, CVIVS VICTRICIBVS ARMIS, 
HAEC T E PERPETVO VJNCVLA MEQVE PREMVNT. 
Engañas te Hermano, no elperes aqui los confedera 
dos efquadrones^q enlos tiempos pallados deftruye-
ron el mundo con fus inuentados engaños: viene el 
H i jo d'el Emperador con vencedoras armas, las ca-
denas d'el qual nos teman en efta cruel prifion a ti y 
a mi perpetuamente. 
Debaxo 
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Debaxo de donde efíaua el Efror,ertaua pintada la Caridad,/ dcbaxo de 
laHeregialaEfperanga,/enlo airo eííauan los cfcudos Imperial y Real^y 
de AemílerdaiTL La otra haz de l arco teníalo mífmo^que aquella^ y def-
de el arco haíla palacio eílaua la calle toda adornada de entrambas parres 
de paños colorados^ con muchas hachas encendidas, y del primer paño 
pendia vn cjuadro,con eftos verfos. 
G A V D E B A T Q V O N D A M ISRAEL, Q V O D R E G N A T E N B B A T 
P A T R I A REX SALOMÓN, G E N I T O R CVI R E G I A S C E P T R A 
CESSIT, N V N C ITA NOS IVSTVM EST GAVDERE, P H I l IPPVM 
POSTQVAM T E R MAGI^VS CAESAR RE G N A R E IVBEBIT. 
Eftaua contentiílimo en tiempos pallados el pue-
hlo de Ifrael, deque el R e y Salomón gouernaííe 
, los Rey nos, que fu Padre le auia encomendadorno 
menos nos deuemos alegrar agoranoíbtros con tan 
cierta efperan^de que vn tal Principe hade luce-
der al Emperador enel gouierno de fus Rey nos» 
Déla otra parte pendia vnquadro, con eílos verfos déla mifma fen-
tcncia. 
QVÉMADMODVM ISRAEL ÉXVLTÁNS B X V L t A V l T , 
C V M V I D E R E T S A L O M O N E M . T R I V M P H A N T E M . 
Q V E M VIVENS E T I A M N V M P A T E R SVO THRONO LOCAVÍTí, 
ID Q V O D ISRAEL E X V L T A N S E X V L T A V l t ^ 
ACTAÓVE DAVIDIS LAETVS A P P R O B A V I T ^ 
"CVM V I D E R E T I V V E N E M R E C T E I V D I C A N T E M , 
QVÉMADMODVM ISRAEL E X V L T A N S E X V L T A V I t / 
C V M V I D E R E T S A L O M O N E M T R I V M P H A N T E M , 
SIC NOS D V M VIDÍMVS P H I L I P P V M R E G N A N T E M . 
A f l l como Ifrael con regozijo fe alegró^ viendo a 
Salomón triumphando^ al qual aun biuiendo e lPa 
dre le pufo en fu Real lllla^por lo qual Ifrael con re-
gozijo fe alegró y con alegriaaprouó lo^que enefto 
auia ordenado Dauid,viendo al mancebo^ que juz 
gana bien : y afll como Ilr ael con regozijo fe alegró 
de ver a Salomón triumphado, affi nofotros de ver 
rey nar al Serenifíimo Principe D on Plieiippeé 
Anctfs 
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Antes de llegar a aquel arco en vm placüela,qiie auia quacíracía,éfpera^ 
üan al Principe el Gouernadorj Burgomaeflres,Cofejeros} y Burguefes, 
y el Dean,Canonigos y Glereziajos mas d'ellos reueüidos de ricas capas 
de feda,y brocados < Eftaua al derredor déla pla^ay calle,que eñá en frere 
déla orilla deia canal có vna fola hazera de muy buenas, y herm ofas cafas, 
mil y quinientos Toldados mancebos Jos mas bien difpueílosy luzidos 
de armas y vertidos, que en todos los recibimientos auia auido,con van-
deras,atábores y pifaros,trayan caigas blancas,y jubones de rafo amarillo, 
y chapeos colorados con plumas blacas,coloradas y amarilJas,los mil d'e-
líos armados de cofeletes y picas y alabardas, y todos los de mas arcabuzc 
ros.Eíbndoafíí con gran deííeo efperandoal Principe^omen^aronlas 
ñaues y hulcas,que cftauan fuera d'el Ambrac á hazer falúa de toda la ar-
tilleria,que enelías auia,y á vn mifmo puto difparó la,que eftaua encima 
déla muralla déla Villa, y con todo aquel eftruendo y regozi] o entraron 
delante por el Ambrac las cinco barcas,en que yua el Principe y Reynaa-
compañados de aquellos Grandes,Señores y Caualleros de fu Corte, dif 
parando los falconetes,que tenian,y tocando los trompetas.Paífaron por 
debaxo délas puentes mirando aquellas triumphales eftatuas y el arco, q 
eftaua fundado enel aguarlos nauios y barcas, q eftaua de vna vida, y otra 
cótinuamente difparauan las piezas de artilleria y falconetes,q tenian.Lle 
gando al cabo déla canal,falio el Principe en tierra a donde la infantería ef 
taua, la qual hizo muy buena falúa de arcabuzeria, y allí recibieron a fu A l 
teza el Gouernador y Scnado,el Dean y los otros co el deuido acatamicn 
to,y el Dean en vna habla,que hizo declaró,quanto fe auia holgado aque 
llavilla,yporquan dichofa fe tenia en conocer vn tan gran Principe por 
fu Señor, y luego dio á adorar la Cruz al Principe,y acabada aquella ceri-
monia fubio fu Alteza a cauallo,y entro por el arco conla pompa acoftum 
brada,auiendoya mouido Jainfanteria,ía qual fe partió en dos partes dart 
do lugar ala entrada por la calle hafta palacio en dos ordenes a manera de 
guarda, y affí eftuuieron hafta que el Principe llegó á apearfe a palacio, y 
vuo acabado de paífar toda la Corte. La Reyna con fus damas defembar-
có por fi algo mas abaxo. El figuicnte día falio fu Alteza a Miífa con R.eal 
pompa ala yglefia mayor vieja, que tiene la inuocacion de San Nicolás, 
porque ay otra yglefia mayor que llaman la nueua,y es de Santa Catalina: 
cnla de San Nicolás ay vna pintura d'el myfterió de la paffion de Chri t-
to,que eslamejor,queayentodoslosEftadosdeFládes,hizolaIuan Seo 
relio Canónigo de Vtrecht, vnico enla pintura por aquellas tierras. Aca-
bada la Mina,que fe celebró con gran folenidad,el Principe fue ala plaga, 
donde auia deíémbarcado, y alli fue jurado en Vn theatro muy a puefto 
de rica tapicería y dofcl de brocado co aquella general aprouacio de algar 
todo 
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todo el pueblo las manos y gran conrenramienro de todos, y puefto fin al 
folene auto d'el j uramento, los f topetas comentaron a tocar, y los Reyes 
de armas a derramar al pueblo muchas monedas de oroy plata • Y buel-
ro a palado,auiendo comido el PrincipCjReyna y las Damas,entraron en 
Jas barcas acompañados de aquellos Grandes, Señores y Cauálleros de fu 
Corte, y anduuieronfe holgando por todas Jas canales, que ay dentro de 
la Vilía,y falieron fuera d ella al Seno Tye por ver los juegos y juilas, que 
le tenían aparejadas enel agua conforme alas,que en Berghes auemos con 
tado. Acabada la juila, el Ptincipe y Reyna fe boluieron nauegando por 
el Am braca palacio. Es aquella villa de Aemfíerdam muy fuerte y rica, 
la mejor y mayor de todo el Condado de Holanda, celebrada por toda 
Europa por la multitud de ñaues y Hulcas,que vienen á ella tanto,quc a-
contece auer muchas vezes al derredor d'ella mas de mil y quinientas na 
ues y Huleas de Efpaña, Francia, Inglaterra, PlandesJDinamarca,Alema-
na, Polonia, y de ottas partes, que van allí con trigo,vino, y otras merca-
derías, y cargan de holandas y lencería. Es la Vil la caíí déla mifma mane-
ra,q Venecia fundada,y de dentro Jlena toda délas aguas d'el Seno Tye, y 
déla foíía Aemfter.Por todas partes eíH cercada de vn fuerte muro,faJuo 
por Ja parte d'el feno Tye, donde ño tiene muralla, fino vna fuerte eíla-
cada metida dentro del'agua con entradas y falidas, por caufa délas ña-
ues. Por la parte de Acmfter, que es la fofía^uevan nauegando á V -
trecht, ay puentes de piedra convnas puertas de ciertos ingenios y arti-
Éicío hechos, por las quales dan y quitan el aguaenla cantidad,que quie-
ren, y dexan entrar y falir los muios y barcas amaynando los mafliJes y ve 
las.Es cofa muy eílraña de ver lamanera,que para ello tienen, y el fitioy 
forma déla Vil la, las yglefias,moneílerios,calles y placas, lagran polideza 
d'ellas, y las cinco canales principales de agua, que entran por la Vi l la con 
nauiosy barcas cargadas de diuerfas mercancías, y mucho mas es de ver 
la riqueza, que ay en ella, Tuuo principio aquel lugar de vnas pequeñas y 
viles chocas, de donde vino a fer lo que agora es,lo qual da á entender en 
fus verfos el PoetaNicolao Cannio,quando dize : 
H¿ec illa eft 'Batanee non ultima vloriagentis, 
^ímnis cut nomerijCni Catar afta dedit. 
'DiEla prius Damum raris hahitata colonisp • 
Cum contenta cajtsrujlica^itafutt. 
Hinc jímjlerdamum iamfaña celehrior^atque 
Fortuna creuit tempore nomen ttetn. 
Vrhs hene notaprope, atqueprocul dijiantibus oris, 
DotibíPS innumeris fuíhkienda honis, 
CCc Dims 
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Diues agriones preciofe yzflisy<tsr auri 
Vtpleno cornu copia larga beet. 
Quod Tagus atque Hermm yehitjtsr Vaüolus in ymm 
Veré huc congeftum dixerisejje locum. 
Efta es aquella^que fue primera gloria déla gen 
te de Holanda^ala qüal el rio y la Cataraéla dio 
nombre, primero fue dicha D a m , habitada de 
pocos moradores^quando la ruftica vida le con 
tentaua con las chocas, y auiendofe enobleci-
do, fe llama Aemfterdam, y afíi con el tiempo 
creció el nombre y fortuna. E s V i l l a bien cono 
cida délos comarcanos, y délas remotas y muy 
apartadas Regiones, y digna de 1er acatada por 
Jos buenos y innumerables dotes, que tiene,tan 
rica de tierra,rica de preciofas veíliduras y oro, 
que la liberal y dichoía Abundada la haze prof 
pera con íu abundante cuerno, aquello que los 
famofos rios Ta jo , Hermo, y Paitólo traen, fe 
puede dczir,que efta todo junto en efte lugar. 
De Aemílcrdam parrícron el Principe y Reyna a tres de 0¿lubrc, por 
tierra^y fueron ala ciudad de Vrrechr, que efta lexos de alli fcys leguas, 
y en fu acompañamienro el Principe de Piamonre, Duque de Alúa, 
Marques de Aílorga,Marques de Pefcara,don Antonio de Toledp,doii 
Antonio de Rojas,y otros muchosSeñoresy Caualleros, aunque la ma-
yor parte deía Corte fue en barcas por la foífa Aemfter, q entra enlafofla 
de Vecht, paílando de Loenen,por la qual nauegaron haila,que entraron 
en Vtrecht. Otros muchos fueron en carros,y todos muy contentos por 
verfe ya en tierra firme por donde fe pudieífe andar a cauaílo, y por ferya 
de bueita para Ja villa de Bruííelas por caufad'el inuierno,q feacercaua. 
Siruio toda Ja Yíla y Condado de Holanda al Principe con treynta y fíete 
mil y quinientos efeudos. Yantes, que digamos d'el recibimiento, ferx 
bien, que lo mas breuemete, que fer pudiere, fepamos como vino aque-
lla ciudad de Vtrecht ájuntarfeconel Eílado de Brabante y Holanda. 
Vtrecht. 
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Vtrécht. 
A dudad de Vírfcclir eílá fundada fobrtel Rhin añtígUdj 
fue llamada al principio Antonína, de Antonio Vii Senador 
Romano, que la edificó, el cjual auiaallí venido de Roma^ 
huyendo de la tyrannia y crueldad d'el Emperador Nc -
^N ron j y porque de aquel Senador Antonio^ ay poca mención^ 
otros atribuyen aquel nombre a Marco Antonio^el qual fe halló prefen-
te en todas las guerras y conquiílas de lulio Cefar en Francia y Alemana^ 
y fue fu Capitá, y edificó algunas villas y fortalezas de fu no bre. Y fe cree^  
q en aquel tiempo, era ya Antonina lugar frequentado a caufa délos, que 
yuá y venian por el Rhín,y por la comodidad,que tenian para poder paf 
far en Inglaterra y otras Yílas d'el Océano, Otros di^ en,que aquel hom-
bre lú dio el Emperador Marco Antonino PiOjauicdo la redificado.Co-
mo quiera,que (ea,cóftá,y es cierto,que mucho tiempo fe llamó Antoni 
na^ que allí los Romanos auiendo fujetado toda aquella tierra, tuüieron 
guarnición de foldados ordinarios, y edificaron quafí fobreelRhin vna 
fortaleza en aquella parte déla ciudad, que con la pueíite, que alli ay, lla-
man Romanajdonde es agora el monefterio de San Pablo. Y no folo pu^ 
fíeron alli aquella fortalezaj mas aun otras muchas por toda aquella ribe-
ra del Rhin alta y baxa,para poder refiftir la furia,y ímpetu délos Barba^ 
ros.Pero todo aquello aprouechó poco i porque viniendo ya el Imperio 
Romano en diminución, ellos con fü valor comentaron á ocupar les la 
prouincia y á echar los de toda la ribera d el Rhin.Y aünq fueron muchas 
vezes vencidos,roros y defhechos délos Emperadores Romanos,nunca 
dexaron de inquietar y moleílar los.Tan odiofo y em bidiado era el Impe 
rio Romano délos Barbaros, queno le eran fujetos.Entre los quales fue-
ron los Wiltos4 que auiedo fido vencidos con los Saxones y Sclauos^  por 
el Emperador Valcdniano hermano de Valente,al qüal auia tomado pof 
compañero y ygual enel Imperio,tornaron á abaxar. Y paífando enlayíla 
de Batauia, hizieron tal eftrago cnlos Bátanos, que fueron forjados a fe 
f ecoger,y yr fe alas partes maritimas,y aüicdo quemado y deftruydo d'el 
todo á Antonina» edificaron alli vn fuerte caftillo,q de fu nombre llama-
ron Wiltenburg.El qual defpues el Rey Dagoberto hijo de Clotario to-
mo por fuc^a de armas,y lo boluio a reparar, y hazer mas fuerte delo,q 
antes era. Llamó lo Traieélum» porq por allí paífaüan los,q venian y yul 
alas yílas d'elüceano^pagaua tolay portazgo alRey délas mercaderías^ 
lleuauá y rrayá. Alli edificó el Rey vna yglefía á inuocacio de San Thome 
Apoftol,y auiedo conquiftado toda aquella tierra dio la jurifdicion d'ella 
a San Wilibrordo,como eftá dicho, la yglclia poco defpues fue quemada 
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porlosFrifoneSjycercacTelIa edificado él Oratorio y Capilla de Santa 
Cruz por el mífmo San Wilibrordo^uando vino de Roma,donde auia 
íidoconfagrado en Obiípo de Vtrechr, y llamado Glemente^or el Papa 
Sergio.Efcrilien algunos,quc fue llamado Vtrechr, en Latín Vlptraiedu, 
de Vlpio Trajano, q eílando por Gouernador en Alemana, fue adopta-
do en Roma^por Nerua en hijo, y hecho Emperador délos Romanos,eI 
qual reparó allende d'el Ifela algunas villas, que eílauá deílruydas por los 
Barbaros,/edificó ala ribera de aquel rio algunas fortalezas de funóbre, 
pero mas conforme es á verdad,lo que otros dizen,que fe llamó Wiltra-
ieélum.Porque los Wiltos edificaron fu caftillo en frente de Antonina,a 
la ribera d'el Rhin déla parre de Fracia,y q d'el corrían la tierra,y paífaron 
de alli enla ciudad,y la dcílruyeró^'el qual caílillo aun parece los cimien 
tos. Y Gerardo Nouiomago affírma,que affí vio aquel nom bre Wiltraic-
¿lum, en libros de mano, que auia mas de feyfcientos años, que eíkuan 
cfcriptos,yaflímifmo halló en otros tan antiguos eferipto Vltraiedum, 
d'el qual nombre vfa Lamberto Hortcfío eii íu hiftoria.Ammiaño Mar-
celino ia llama Vtriceíium, que es conforme al nóbre vulgar. En aquella 
ygleíía de San Thome Apoítol,que los Frifones auian quemado,fue edi-
ficada la ygleíia Cathcdral de San Martin,por San Clemente,y por el for 
tiflímo Principe Pipino Craíro,Padre de Carlos Martel, auiendo echa-
do de alli a Ratbodo Rey de Frifa, q auia ocupado toda aquella tierra. La 
qual Carlos Martel, defpues déla muerte de fu Padre adornó, y doró de 
grandes rentas,y le dio grandes libertades y priuilegios, y al Obifpo el pa-
iacio antiguo délos Reyes, y floreció en tanta manera aquella ygleíia, 
fiendo Obifpo San Clemente, que era la Metropolitana^ precedía en 
dignidad ala de Colonia, y duró harta la muerte de San Bonifacio, que 
fucediocnelObiípadoaSan Clemente, auiendo falido de alli primero 
paraAr^obifpode Maguncia,en tanta cftimacion tenían a los de aquel 
collegio de Santa Cruz, por eftar de baxo déla docílrina de San Clemen-
te* Fue San Bonifacio de nación Ingles,pufo le aquel nombre el Papa 
Gregorio Segundo,por las buenas obras,que hazia, llamaua fe antes Win 
frido. Y auenido recibido martyrio por la Fe de Chríílo,con cinquenra y 
dos compañeros en Weítírifía enla aldea Dockc, perdió la ygleíia de V -
trecht la dignidad Metropolitana y Ar^obífpa^que tenía, y paífó fe a C o 
Jonia con voluntad déla mifma yglefia de Vtrechr, porque los Danefes y 
Nortmandos la derruyeron y quemaró.Peró conla fantidad y virtudes, 
q enlos perlados florecia,tornó a reparar fe,yconeI fauor y ayuda del Rey 
Pípino,y d'el Emperador Cario Magno fuhijo.Eiqual dio grandes líber, 
tades y priuilegios y rentas,ala yglefia, y hizo Señor tcporal al Obifpo de 
la Ciudad, tierra, y lugares déla comarca. Tornaron áabaxarlos Nort-
mandos, 
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inados,y cjuemaró a CoIoniaJLieja/Togerc, y á Vtreclir,fíencfo O bifpo 
AlfricOjCJ fue enla orden Nono,y deílruyeron toda Batauia,y ala VilJade 
Wick te Deurftede,que era entóces vn grá pueblo. Y afíí eftuuo Vtrecht 
mucho tiempo como defterta, y fin muralla,y el O bifpo Rarbcdo, que 
fue el Décimo Quartocnlaorden,paífó JaSiílaEpifcopala Deucter.La 
qual con todas fus rentas,y affí milmo Tiel con toda fu tierra,que los 
Nortmandos auian deftruydo, fue dada por el Emperador Carlos Cal-
uoalObifpoOdi]baldo,qfueelDuodecimoenlaordc. MuertoRatbo 
dofucedio enel Eftadoy Obifpado Balderico de Cleuesvaró Illuftre en 
virtudes y linaje y magnanimo,eI qual boluio la filia Epifcopal áVtrechr, 
y redificó todo lo,q los Nortmados auiá deftruydo y quemado,y cercó la 
de fuertemuro co íus baluartes y foífos. Có lo qual la Ciudad boluio aflo 
recer, y crecer,y hazer fe muy populofa/ícdo muy fauorecidadélos Em-
pcradores,confirmando las libertades y priuilegioSjq antes, q fucífe def-
truyda, tenia,y dádole otras muy mayores.Los Principes y Perlados d'e-
11a no fe cmpleauan entonces,fíno en obras fantas9y pias en predicar y en 
feñar al pueblo,en foccorrer alos pobres y neceffitados, en remediar biu-
das,huerfanos, y donzellas, y en reparar y edificar yglefías y monefterios. 
Entre los qual es Adel boldo,mádó derribar la yglefia de San Martin,por-
q era pcqueña,y la hizo mayor,y de muy fumptuofo edificio. Fue confa-
grada por doze Obifpos eftando prefente elSanéliílimo Emperador En 
rricoSegüdo,áveynte y feys de Iunio,Ano de mil y veynte y tres.Lo qual 
y quafi,todo lo q hafta agora de Vtrecht auemos contado, fe contiene en 
vnos verfos antiguos,q eftan en dos tablas grades enla mifma yglefia, co-
mo abaxo diremos.Peró aquella deftruci5,q hizieró los Nortmados por 
toda Batauia,y Kinhemaria, mouio al Em perador Carlos Caluo Rey de 
Francia,de repartir aquellas yflas,y tierras,q el Rey Dagoberto,y los otros 
Prii^ cipes,y el EmperadorCarIoMagno,auia dado alos Obifpos,y poner 
alli Principe,q las defendiefle cotra los Nortmádos,y affi dio á Holáda,co 
mo auemoscótado, con parte de Frifa a Theodoricocó titulo de Códe^ 
Lo qual fue caufa de gran difcordia,cntre los Códes de Holáday Obifpos 
de Vtrecht, pretendiendo ellos de cobrar aquel Eftado conel fauor,quc 
tenian délos Emperadores,y procurando los Condes en acrecetar lo con 
la ayuda délos Reyes de Frácia.Y affi el ObifpoAdelboldo^cl qual poco 
lia,hezimos mecion, mouio guerra cotra elCondeTheodorico Quarto 
Principe Magnánimo ,y BelicofiíTimo, d'el qual fue vecido en batalla, q 
fue la primcra,q entre Holandefcs,y los de Vtrecht vuo.Defpues vuicró 
ptra batalla,enla qual el O bifpo Adelboldo,fue tan bien vccido,y prefo,y 
embiado ala fortaleza de Yfelmond,dóde eíluuo tres añosen cadena. A ca 
bo délos qualesauicdo renunciado con juramento,y publica eferiptura al 
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Conde todo el derecho,q el y fus fuceflbres pretendían y podían tener á 
Holáda y Frifa, fue en fu Obífpado reílítuydo.De aauelJa prifíon y ví<^o 
ria nado vna perpetua enemíil:ad,entre los de Vtrecht y Holandefes^y fe 
cófírmó mas entre los Obíípos y Condes, tanto, q teniendo aquella pri-r 
ííonenla memoria los Obifpos,,quedcfpues de Adclbaldo fucedieron, 
procurauan,fíempre que fe ofrecía occafíon de hazer todos los daños,que 
Eodian alos Condesólos quales fe auían tan valerofamente contra ellos,^ 
.'s tomauan las villas,caftillos,aldeas,y/las,floreílas,yJagunas,y eüendian 
fu Eílado quantopodian.Lo mifmo hazian los Frifones,que inquíetauan 
y corríanlas tierras délos VaíTallos d'el Obifpo,y los Gheldrefes,que auiá 
ya ocupado el Eftado de BcluwCjque es Velauia en Latin,que fe contiene 
entre el Rhin y el Ifela, y el Seno de Zuyder zee y Amerffoort y Rhenen, 
De tal manera,que lo^ue antes los Obifpos gaílauan en obras pías y fan^ 
tas,fueron forjados para fe defender y cobrar lo, que auian ocupado de 
fu Eílado,a conuertir lo en vfps y.edificios profanos, y affí el Obifpo Go-
fofredo de Rhenen, que fue el Vígefímo Oííauo.enla orden, edificó en 
fronfera deHolandaaMontfoort,y a Woerden.Yenla de Gheldresalari 
fccra d'el Vecht a Horíl,y fobre el feno de Zuyder zee á Volenhoren^a* 
ra impedir el paíTo por alli,y poder refiítír alos. Frifones. Porque no íolo 
harta allí fe eftcdiá el Hilado de Vtrecht,pero masadelate,aunq el Emper 
rador Carlos Caluo le auia quitado gran partc,el qual ala parte de Medio 
día y Oriente harta el feno de Zuyder zee tiene a Gheldres. Y por todo lo 
de mas confina conel Condado de Holanda. Ay otro Ertado allende d'el 
rio Ifela, q es el tercer bra^o d'el Rhin, que llaman la prouincia Trafífela-
na^ue también era d'el Obifpo,delaqual en fu lugar diremos. La ciudad 
de Vtrecht era tá rica,fuerte y populóla, que quádo fe ofrecía neceíTídad, 
ponía en campo el Obilpo quárentamil Sobres. Ynunca le faltaron gue-
rras con los Principes comarcanos.Los quales,aunq le moleftauan y cor-
rían fus tíerras,nínguno lo hizo tan de propofíto y fundam cto como Car 
los D uque de Gheldres en nuertros ticmpos,porque corría toda la tierra, 
que es allende d'el río Ifela, y faqueaua y quemaua los lugares, y affí pufo 
en gran afflícion al Obifpo Federico de Badén, y defpues a fu fuccertbr el 
Obifpo Phílíppo de Borgoña. Ymucho mas en eftrecho pufo al Obifpo 
Enrríco Bauaro,al qual tomó gra parte d'el Ertado.Por otra parte la Ciu-
dad auia venido a íer tan rica yppderofa con aquella libertad y gouerna,-
cion, que tenia como de República Romana, que no folo entre ellos a-
uia grandes enemirtades y vandos,mas aun las tenían con los mífmos Or 
bifpos, yrebelauan muchas vezes contra ellos y lospriuauandela digni-
dad, y fino eran eligidos a fu voluntad no los recibían. Y affí fe p ufieron en 
noquererrecibirpor fuPrincipey Perlado a Dauid de Borgoña hiiode 
Philip-
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Philippo el Bueno Duque de Borgoña, harta q Tupieron, que él y fu hi^o 
Carlos el Valerofo mouian de Haghe con gran exercito cótra la Ciudad, 
y aunque entonces le recibieron,moftrarondefpues claramente, que no 
auia fido de fu voluntad.Porque muerto el Duque Carlos^rendieron al 
ObifpoDauid deBorgoña,y lo embiaronáAmerffoort,dondeeíluuó, 
hafta que el Emperador Maximiliano paífó en Holanda, y cerco la C i u -
dad y la cóbatió de tal manera,que vinieron a fe rendir,y a le recibir den-
tro d'eila, y reftituyeron en fu dignidad al ObifpoDauid de Borgoña;-
Pero todo aquello fue muy poco en comparación delo,que hizieron con 
el Obifpo Enrrico Bauaro,como largamente eferiue Lamberto Horten-
fío.Porque viniendo de Wick te Duerftede para entrar enla ciudad, le ce 
rraron las puertas,y no le quifieron recibir dentro d'ella^acabo de quatro 
años,que era Obifpo,y fe vuo de boluer,donde auia falido.Y andandoen 
tratos y conciertos de paz conel,la parcialidad y bando cótrario fe dio tan 
buena maña, que metió vna noche enla Ciudad a Mar t in van RoíTum 
Gapirand'el Duque Carlos de Gheldres con mucha gente de guerra, y 
echando y deílerrando d'ella alos, que tenian la parte d'el Obifpo, fe re-
belaron contra el, y confederaron con el Duque Carlos, el qual ni guar-
daua paz,ni tregua,ni la tenia con nadie, fino era forjado de neceffídad, y 
eftando entonces el Emperador Carlos Quinto en Efpaña le corría fus 
tierras, y faqueaua y quemaua lugares de Brabante y Holanda,y tenia ocu 
pada cafí toda la prouincia de Tranfífelana,que no quedaua,fíno la ciudad 
" deDeuenter,ylasvillasdeSwolyCampen,qeftauá porelObifpo,y lo 
mifmo hazian Amerffoort, Rhenen y Wick te Duerñede> q fon aquen-
de d'el Ifela. Todas las otras villas, lugares y caftillos feguian ala Ciudad. 
Trató fe la guerra de tal manera contra el O bifpo,quc le pufíeron en tan-
ta neceffídad, que viendo ladifeordiay diuifíon délos Ciudadanos, que 
Vnos eran de fu partc,y otros déla de l Duque,aGordó por afíegurarlo to-
do,recorrer al Emperador Carlos Quinto, con cuyo fauor el pudieíTe ftr 
reftituydo en fu dignidad, y cobraífe la dudad de Vtrecht, y rodas las v i -
llas y lugares,que el Duque Carlos le auia tomado. Y confiderando el O -
bifpo,que los lugares de aquel Eftado de fu yglefia de Vtrecht, que eftaua 
ala frontera de Gheldres,nempre ferian damnifícados,maltratados,y def 
truydos por los Gheldrefes,y que los Obifpos fus fuceífores fíemprc b i -
uirian en guerras y diífenfiones, determino por común beneficio ypro-
uecho d'el puebIo,dcj untar todo el Eftado de Vtrecht,y incorporarlo en 
el Ducado de Brabante y Condado de Holanda^ebaxo d'el Señorío d'el 
Emperador Carlos Quinto,y de fus legítimos fuceífores y decendíemes. 
Y porque el negocio no fufria dilación por la neceffídad, en queefbua, 
embió a llamar a Floreció Conde de Buren^l qual vino luego a Wick te 
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Duerfte(íe,<Jodcd Obifpo eftaua^ l qual declaró rodólo, q tenía acorda 
do. Y vifto por el Code,<|uaiito aquello a fu Mageíhd importaua, tornó 
con graprefteza a Bruííelas,de dóoe auia venido,y la Corte eíhua,alo co 
fultar conla Ardiiduqiiefa Madama Margarita Tia d'el Emperador Car 
los Quinto,/ fu Lugarteniéte general, y Gouernadora en todos aquellos 
Eftados. Fue acordado, que a quinze de Nouiembre de aquel Año, 
que erade mil y quinientos y veynte y fíete, fe juntaífen en Scoonhouen, 
conelObiípo Enrrico Bauaro,Florencio<leEgmont Conde de Burén, 
Antonio de LalcíngCode deHoochílratc, Gerardo Mulardo Canciller 
de Brabante, y Laurccio Dubliono Prefkícte d'el Confejo de Holada,pa 
ra qucdieíTenconclufion en aquel negocio. Yafli fe liizo,que j untados en 
el lugar,al ticnfipo,que eftaua íeñalado,elObiípo Enrrico Bauaro refígnó 
y trafpaífó todo el Señorío tcporal del EftadodeVtrecht enel Empera-
dor Carlos Qpinto,como Duque de Brabante,/ Conde de Holáda,y en 
fus íuceílbres legítimos y decendientes,y los Codes,Caciller y Prefidcte 
fe obligaron en nóbred el Emperador, de tomar la guerra contra Carlos 
Duq ue de Gheldres,y cobrar lo,que el auia ocupado, y reíh'tuyr al O bif-
po Enrrico Bauaro en fu dignidad. Entáro, q ellos eííauá en Scoóhouen, 
dDuque Carlos tomó la Villa de RJiene,q eíhua por el Obifpo, y fupo 
lo, que en Scoonhouen fe auia tratado, lo qual encendió mas la guerra, y 
mouio los ánimos délos Ciudadanos de Vtreclit,a tata ira, q procurando 
lo el Duque Carlos,fue el Obifpo Enrrico Bauaro priuado déla dignidad 
y SillaEpiícopl,y elegido en í« lugar el Conde de Bilg,Canonigo de C o 
íonia.Luego al principio d el fíguicTc Año,*que fue de mil, y quinientos y 
veynte y ocho, tornaron a (é j untar enla villa de Dordrecht los Condes 
de Burén y Hoochílratenjy los otros conel Obifpo Enrrico Bauaro, y los 
Embaxadores déla prouíncia Tranfifelana,y hizo fe la reíígnacion y traf-
paífacion de aquellos Eftados de Tranfifelana, con confentimiento d'el 
Obifpo Enrrico Bauaro, enel Emperador Carlos Quinto, como Duque 
de Brabante y Códe de Holanda,y en fus legítimos fuceíforesy decedien 
res. Yluego fe dio orden, para q aquellos Eftados fe cobraífen, lo qual to 
do el O bifpo Enrrico Bauaro,por fu Embaxador hizo faber alos tres Efta 
dos déla ciudad de Vtrccht,porque no pretendieífen ignorancia.Fueron 
feñalados Capitanes, para aquella guerra Florencio de Egmont Code de 
BurenjGuiliclmo deTautcburg,Códede Renenbergy Georgio Schcck 
Gouemador de Frifa, el qual fe vuo tan valerofamente, que cobró todo, 
lo que los Gheldrefes auian ocupado enla Trafifelana, y los echó de todo 
aquel Eftado,y tomó la poíTeffió d'el por el Emperador Carlos Quinto, 
yfuejuradoen funobreáveynteyfeysdeMar^o, d'el Añodemilyqui 
nientos y veynte y ocho. Acabo de pocos dias,q el Obilpo Federico,y los 
Condes 
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Condes fe auian juntado en Dordrechr.ElCapita Martín Van Róííum 
falio de Vtrecht con mi l y trezientos Toldados muy efcogidos,y entró en 
Holanda,y palio junto por las villas de Vvoerdc y Leyden íin hallar qüic 
le híziefTe refíílencia alguna,concertandofe conellas aldeas^ por dóde paf 
faua en fumas de dineros y dando le rehenes,porque no las deílruyefíe.Y 
paliando de Voerfchotc,que es vna aldea á vna legua de Haghe^ vino allí 
la nueua cierta,como Mart in van RoíTum venia^ fin efpefargolpe de ef 
pada,fe faíieron d'el lugar,y fe fueron huyendo vnos a Delft, otros a R o -
terdam yotros alas yílas d'el Occano^que eílauan mas cerca. Duró el faco 
en Haghe tres dias^y faíieron los Gheldrefes tan cargados de oro}plata, di 
ñeros y ricas joyas y veíi:idos,qüe facilmcnte;fi vuiera gente de animo,y 
liechojpudieran fer vencidos, y cobrarfe la gran prefa^ que lleuauan, con 
la qual y muchos prefos,que trayan, entraron como triumphando en V -
trecht,donde auian falido. En tantOjque efto paítiua en Holanda^el C o n 
deGuilielmodeRenenberg dio vna viíla á Vtrecht, y quemó todoa-
quel arraual,por medio d'el qual entra el antiguo Rh in enla Ciudad. Era 
entonces principio de Mar^o, y la guerra fe encendía por todas partes, y 
Georgio Schenck Capitán d'el Emperador aüia entrado con fu exercito 
enlaProuincia Tranfífelana,Iaqual>como eílá dicho,cobró en breue tíc--
po,y echó los Gheldrefes d'ella,y vino ájuntarfe conel Conde Floreció^ 
que auia entrado por el EíladodeBeluwé^ueesd'el Ducado de Ghel-» 
dres,quemando y derruyéndolo todo,y tenia cercada la villa de Harten* 
que cíH fundada ala ribera d'el rio Ifela, en frente de Swol, que eftá déla 
otraparte,entreelrioVidroy el Ifela. A cabo de algunos dias,queaque-» 
lia villa eftaua cercada,y le auian dado m uy braua bateria,vino a fe rendir^ 
y lo mifmo hizo Harderwick,defpues de muy largo com bate,y fue allí ja 
rado en nom bre d'el Em perador a diez y feys de Junio, el Conde Floren 
cio.En efte tiem po el Conde Guilielmo auia corrido la tierra de Batauia, 
y quemado en Vtrecht el arraual, que eftá ala puerta de Santa Cathalina, 
y el Obifpo Enrrico Bauaro acompañado d'el mifmo Conde Gwilielmo 
auia venido de Wick te Duerílede á Amerffoort,que eílaua por el.Dode 
acabo de pocos dias,q allieftaua, tuuo auifo de ciertos Ciudadanos, q l e 
dcíícaro íeruir, q para tal dia,y por tal puerta fin duda le entregarían la ciu 
dad,por tanto,que embiaííe la gente,que le parecieffe, que cramenefter, 
para acabar tan gran hecho.La noche antes d'el dia, que le aui^n feñalado, 
que era primero de lulio, el Obifpo embio déla gente, que tenia d'el E m 
perador y délos foldados de Amcrffoort,q fe juntaro con ella,entre caua-
llosyfoldados,haíl:aen numero de fcyí cientos, con los quales fe juntó 
defpucs enel camino vna vádcra)que vino de Vvick te Duerftede.Salie-
rondeAmerffoortalasnucuedelanoche,ypocoapoco fe fucronlegan-
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dio fin hazer eflruendoy con gran fílencio á Vtrechr^ y fe pulieron ence^ 
iada enlas arboledas y cafas^uc ay cerca déla puerta Lauwenrechr, efpe-
íando Ja fcña,que ala mañana en dando Jas feys horas fe auía de hazer déla 
torre déla ygJefia de Santiago. Venido el dia echofe vna niebJa y Juego co 
men^ó a llouer^ que no fue pequeño aparejo para íalir con fu emprefa, y 
abierta la puerta, falieron algunos délos, que Ja tenían en guarda,con dos 
délos, que auian cojurado con los otros de entregar la Ciudad al Obifpo 
Enrrico Bauaro, a reconocer la campaña y ver fí parecía enemigos,y def-
cubrieron a Guilíelmo Turco Capitán d'el Emperador, que venia con 
quatrocientos foldados de fu eipacio en focorro délos, que eíhuan ence^ 
Jada, y peníando, que era gente, que andaua por alli deímandada arobar 
el campo, no hizierón cafo d'ellos» Por otra parte, los que ellauan ence-
Iada,efperauanlafcña,laqualfiendoles hecha,comenvarona entrar por 
la puerta de Lauwenrecht enel arraual,que llama Vuerd, fiendo las guias 
los, que auian fido deílerrados déla Ciudad, y falioles al encuentro vna 
muger con vnaceíÜlla metida enel brago derecho, porque affi eílaua en-
tre ellos concertado. La qual dixo, como enojada en aJta boz. Que os de-, 
íeneysfporque no paífays adelante! daos prieira,q las centinelas fon ydas. 
Animados ellos con aquellas palabras, la Infantería, que venia enJa auan-
guardia, mat chóa pricífa fin hazer.eftruendo. Eílauá aJa puerta todps Jos 
Conjurados muy en orden bien armados, y con hachas en Jas manos, los 
qual es auia aquella noche antes emborrachado muy bien al Capita, co e l 
qual cada noche tenia muy gran c5uerfacion,defde q auian determinado 
de entregar laCiudad al Obifpo Enrrico Bauaro,y lo mifmo auian hecho 
alos foldados,q eran aquella noche de guarda. La puerta primera fue abíer 
ta por vno délos Conj urados, que la tenian a cargo, y afli lo fueron la fe-
gunday rcrcera,con la buena maña, que los Conjurados fe dieron,por Jas 
quales cometo á entrar Ja Infantería a furia, y fiendo fentidos por los,que 
biuian en aquella calle d'el bando contrario,apellidaron y dieron al arma, 
con quadeíperto el Capitán; pero ya la Infantería eftaua dentro déla ciu-
dad, parte d ella auia entrado por la puerta, y parte por el rio con barcas, 
que los Conj urados tenian para aquel effeto alli aparejadas. Ya Uegaua la 
gente de cauallo, y auian entrado algunos,quando el Capitán con los fol-
dados,que tenia,quifo impedirles la entrada, echando dealtoabaxo en lu 
gar de compuerta vnas vigas, porque fola aquella puerta ñola tenia. L a 
qual auian muy bien mirado los Conjurados y cuerdamente cófiderado, 
los quales viendo el paífo cerrado con las vigas en vn mometo con las ha 
chas,que para aquel efíeto trayan,las cortaró por medio, porque cayeíícn 
las partes fuperiores,enel fuelo, de manera, que no pudieífen cerrar otra 
ve?laentrada. Eílauan entre Jas dos puertas, algunos arcabuzeros de Jos 
Conju-
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Conjurados, los qualcs mataron vnodclos Toldados, que defde lo alto 
querían impedir la entrada,lo qual vifto por el Capitán,/ q de todas par-
tes le renian cercado y combatian,acordó de fe poner con fu gente en fal-
uam cnto,y dexarlcs la entrada y puerta libre,como la hizo, por la qual a-
uiendo entrado toda la gente de cauallo, llegó Guillermo Turco cou fus 
quatrocientos foldados, y difeurrieron con gran furia por las calles. Entre 
ramo la Infanteria,que auia entrado primero, auia peleado tan valiente-
mente con los Gheldrefes y Ciudadanos, que ya auian llegado hafta la 
pla^a mayor, y reparandofe alli los Gheldretes,que ferian haíla feyfcien-
tos foldados con algunos cauallos,llegó la gente de armas,que auian corrí 
do toda la ciudad, hiriendo y matando a quantos encontrauan, y acome-
tió alos Gheldrefes con tanto Ímpetu por vn lado, que los rompió y def-
barató, por otra parte la Infantería peleo tan brauamente con ellos, y con 
los Ciudadanos, que no folo los echaron déla pla^a, mas aun d'el palacio, 
donde fe auian recogido, y hecho fuertes, y hizieron rendir alos, que te-
nían en guarda la puerta AlbaPelearonvalentifíimam ente los Gheldre-
fes y Ciudadanos, pero al cabo fueron vencidos y muertos muchos d'e-
llos y prefos,aunquc délos Gheldrefes muchos fe faluaron,allende délos 
que fe rindieron có códicion, q los dexaífen yr libres,que fueron los dek 
puerta Alba,y otros. Délos Ciudadanos fueron prefos todos los, que te-
nían la parte d'el Duque Carlos,y faqueadas fus cafas,fin hazer diferencia 
ninguna d'el Seglar al Eccleííaftíco. A quatrodc lulio emróelObífpo 
Enrrico Bauaro cnla Ciudad por la puerta, que auia fido tomada,y aquel 
mifmo día los Ghcldrefes,que tenían a Rhenen la dexaron,de que fupie* 
ron,q Vtrecht era tomada, y q el campo d'el Emperador mouia de Har-
derwick.EI Obifpo Enrrico Bauaro,defpues de auer dado gracias ^ Dios, 
por auer le reftituydo en fu dignidad, y mandado hazer proceffíones pu 
blicasporla paz y concordia,entendio en concertar y poner enorden.eI 
Eftado déla Ciudad, para que fe pufíeíTefin a tantos males, deftierros y 
muertes, como de aquella difeordiay guerra Ciuil fe auian feguido. Y á 
ocho de lulio enla pla^ a publica,eftádo prefetes los tres Eftados,y todo el 
pueblo fue j urado y recibido por fu Principe y Perlado,como lo era,pro-
metiendo y jurando todos de ferie muy fieles y leales VaíTallos. Delpues 
auiendo juntado los tres Eftados, propufoles, lo que ya les auia hecho fa-
ber por fu Embaxador eñádo en Scoonhouen,y lo q tenía determinado, 
dándoles áentender,quanto beneficio fe feguiaa todos los de aquel Efta-
do de ferfubditos y VaíTallos d'el Emperador Carlos Quinto, y de fus 
fuceíforesydefcendientes,yquelo que principalmcteleauiamouido á 
el lo era por la paz y foíriego,y por efeufar los daños y vexaciones,que re-
cibían^ y porque tuuícíTen Señor, a quien los otros temiefíen,/ biuieíTenL 
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rodos en quietud,pa2,y fofííego. Y aunque para ello vuo diuerfos parece-
res y contradiciones, como en femcjante cafo fucle acaecer, finalm en re 
rodos fe con formaron,^ vinieron a confentir lo,quepor el O bifpo auía íi 
do propueílo,Que la ciudad de Vtrccht, con rodas íus Ciudades, Villas, 
Jugares,aldeas,juridicion,rcntas,bienes,tierras,monres,reluas,rios,eíiaxj 
ques, lagunas, y rodo lo, que erad'el Señorío temporal, fe juntaíTe, y en-
corporaífecon el Ducado de Brabante^  y Condado de Holanda, y fueííc 
d'el Emperador Carlos Quinto,y de íu Señorío, al qual reconocieííc por 
fu Señor y Principe naturaI,como Duque de Brabate,y Códe de Holáda, 
y defpucs d'el a todos fus legítimos herederos.Lo qual defpues de auerfc 
concluydo,el Obiípo Enrrico Bauaro los abfoluio a todos del juramcto, 
q le auian hecho, con tal c6dicion,que conel mifmo fe obligafien y juraf 
fcn al Emperador Carlos Qumto,por fu Señor y Principe natural, y a los 
(usfuceífores,quc fue/Ten Duques deBrabantc,y Condes de Holanda, y 
el Obiípo referuo para íí,y para fus fuccírores,q defpues d'el vinieífen/o 
lamente Jas rentas, y jurifdicion Efpiritual,y el palaciOjel qual auia dado a 
San Cíemete, el fortíffimo Principe CarlosMart.el.Defpuesq el O bif-
po vuo concluydo, lo que auemoscontado, mandó facar de la cárcel, los 
mas principales délos, que le auian fído rebeldes^ auian conjurado con-
tra el, y hizo ios degollar enlapla^a publica, y de los otros mandó hazer 
cruel íufticia. Emtio prefos ala fortaleza y VilJa de Wick te Duerfíede al 
gunos Canónigos, que tan bien le auian íído rebeldes, para donde el lue-
go fe partió acompañado de toda la gente de armas, y mádó encubar dos 
de aquellos Canonigos,mas principales y echarlos en el rio Leck. Eneílc 
tiempo el éxercitbd'el Emperador eífaua fobre la VilJadc Tieí, que eftá 
fondada ala ribera d'el río Vahalis en Bátauía, tenían la cercada por tres 
parrcSjy'aünque la auian batido algunas vezes, y dado aííálto no auian po 
dido entrar la,por la mucha y biienagente,que de dentro tenía,y la defen 
día valerofamcnte. Quafí al mifmo tiempo los de Amerffoort,que auian 
peleado en Vtrecht valientemente, y auian fido gran parte, para que Ja 
ciudad fe tomaíre,vuíeron vn recuentro con Jos Gheldrefes, de los qua-
Jes mataron y prendieron fetcnta hom bres de armas. Tomada la ciudad 
deVtrechr, como auemos contado, la Archiduquefa Madama Marga-
rita,qué de Bruflelas auia venido a Malinas, embioal Conde de Hooch-
llrafeñ con otros d'el Confejo de Brabante á Vtrecht, para que vieífe el 
Eílado de aquella ciudadydeclaraífealosEíladosJoqueeífeua concer-
tado con el Obifpo Enrrico Bauaro,acerca déla trafpaífafion de aquel Ef-
tado, como eííá dicho, para que ellos la confíntienen y aprobaífen. Y lle-
gado allí el Conde, explicó íuEmbaxada en el Senado, y todos los tres 
Eftadosreípondicron en confbrmidad,que eflauanpreflos y aparejados 
con 
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con voluntad cTel Obifpo Enrrico Bauaro, y facultad d'el SurnmoPon> 
tifice a recibir al Emperador Carlos Quinto por fu Señor y Principe na* 
tural como a Duque de Brabante > y Conde de Holanda, y a fus Herede* 
ros y decendienres legitimos. Y con aquella refpUeík el Conde tor* 
no a Malinas. Defpues que los de Amerffoort fupieron ^  lo que en V -
trechf, acerca de aquello paífaua^embiaron vn Embaxador al Obifpo 
Enrrico Bauaro quexando fe grauemente d'el^  que auiendo le ellos fído 
tan fieles, y feruido con tanta Voluntad, les auia encubierto, lo que auia 
hecho/ín darparte d'ello á aquella Republica^como era razón. Y el O bif 
podio fus deículpasylesfatiuizold mejor, que pudo, y ellos embiaron 
fus Embaxadores ala Archiduquefa Margarita, y auiendo declarado alo# 
que venian, fue acordado, que ellos fe juntaííen a veynte y cinco de A -
gofto en Delft,conel Confejo de Holanda^dode aun eftaüa, defpues que 
Haghe auia fído faqueada por Martin Van Rofíum, y que alli fe daría con 
clufíon, en loque pedian. Al dia, que eftaüa feñalado, vinieron a Delfc 
los Em baxadores, y fe concertó la trafpaífacio de aquel Eftado de Amefi 
foort, y en ciertas cofas,q por entoces no fe pudieron concluyr,quedó,q, 
quádo el Conde de Hoochftratc fueífe á Vtrec}it,fe determínariá d'el to 
do. Eftado el exercito d'el Emperador fobre Tylen,como auemos arriba 
dicho,el Duque Carlos vicdo,que ya auia perdido la Ciudad deVtrechr, 
y la Villa de Rhenen, y elEftado de Tranfífelana,y que le auia deftruydo 
toda la tierra de Beluwe,y tomado las villas de Hatten y Harderwick,y q 
tenian cercada a Tiel,y que eftaua en auentura de perder todo fu Eftado, 
acordó de fe concertar lo mejor, que pudieífe,con el Emperador y pedir 
paz,como lo hizo. Y andando en tratos y conciertos d'ellaconel Códe de 
Buren,qyaauialeuantado el Campo^que tenia fobre Tiel,vna mañana a 
trezc de Agofto,con tanta priefíajComofi viniera afocorrerlaelmayor 
exercito d'el mundo, los Gheldrefes corrieron y robaron toda la tierra 
deGoeiiIandt,yenelmifmotiempo vinieron dos mil Soldados Efpa-
ñoles,que el Emperador auia embiado, los quales fe boluieró a embarcar 
y fe tornaron á Efpaña.Porque aunque los Gheldrefes fobre cociertos de 
paz auian deftruydo a Goeií landr,no por aquello fe dexó de licuar el ne-
gocio adelante,y affi fue embiado al Duque Carlos, q eftaua en Aernehc, 
Laurencio Dubliono Varón de fíngular prudencia y efperiencia en la ex-
pedición de los negocios.El qual concertó conel Duque, que embiaífe a 
Gorichó fus Embaxadores,yque alli vemiá los déla Archiduquefa Mada 
maMargarita,los quales fueron el Conde de Buren,el Conde de Hooch 
ftratc,el ObifpoPalharmitano,yLaurccio Dubliono.Los que el Duque 
embió fueron Enrrico Grofí,el Gouernador y Capitán de Tilen, Nico-
lao Coflero, y Enrrico Kiefpening, los quales defpues de auer lo muchas 
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vezcs embiadb a cofultar con la Archiduquefa Madama Margarita, y cp 
el Duque Carlos,dieron condufíon cnel negociOjy juraron yfirmaró ro-
do lo,q auiá capitulado en nobre d'el Emperador y á'd Duq Carlos,/ pu 
blicofe la pazy cocordia a cinco de Octubre, d'el Año de mil y quínicros 
y veynte y ocho primero en GoricIio,y deípues por todos aqllos Hilados 
d'el Emperador,y en Gheldres.Luego fue embíado Laurccio Dubliono 
al Duq Carlos^ cm biaíTc fus Embaxadores, ala Archiduquefa Madama 
Margarita, para q confirmaífe con fu autoridad todo, lo q ellos auian eñ. 
nombred'elEmperador capitulado.ElDuque embioa Martin vaRofi-
fum,y a EnrricoKiliípening,y a Hercules GrofF. Los quaíes llegados a Ma 
linas, deípues de auer dado fu Embaxada^  y dicho alo que venian de par^  
te d'el Duque Caílos ala Archiduquefa Madama Margarita, fe juntaron 
conlos Condes de Burén y deHoochílratc,y Georgio SchcckGouerna* 
dor de Frífa y de TraníifeJana, y con los d'el Confejo Secreto enlaygleíía 
deSan Rembold, que es la mayor, y ratificaron, firmaron y juraron otra 
ve2,ennombred*el Duque Carlos de Gheldres,con poder baílante,que 
d'el frayan,todo lo,q en Gorichom de fu parte auian cócertado y capitu-
lado^ la Archiduquefa aprouó y confirmó allí mifmo, lo q los Códes de 
Burén y Hoochftratc,y los orrosEm baxadores en nobre d'el Emperador 
Carlos Quinto auiá firmado y jurado. Acabado aquel folene auto los Em 
baxadores boluieron a palacio, y auiendo recibido cada vno d'ellos muy 
ricas joyas de oro,q la Archiduquefa Madama Margarita, les mando dar^  
fe tornaron muy contentos a Gheldres, y Laurccio Dubliono fue em bia 
do defpúes,para que rccibieífe el juramento d'el Duque Carlos, de lo 
qualjy délo que con el fe capituló, diremos en fu lugar. Concertada y pu-
blicada la paz y concordia,entre el Emperador y Duque,la Archiduque-
fa Madama Margarita cmbióal Conde de Hoochftraten á Vtrecht,a 
recibir la po/feííio de aquel Eftado, y llegado alii, vino de Wick te Duer-
ftede,el Obiípo Enrrico Bauaro, y mando juntarlos tres Eftados en pala 
cio,y de común confentimiento y conformidad de todos,viílo el poder 
largo y baftante,q el Códc traya para lo recibir en nobre d'el Emperador 
Carlos Quinto,como Duque de Brabate,y Códe deHoláda,le refignóy 
rraípaífó todo el derecho d'el Obifpado y Señorío temporal deVtrecht á 
veynte y vno de Nouicbre d'el Año de mil y quinictos y veynte y ocho, 
Deípues q el Obiípo co cófentimicto y aprobado délos tresEftadosvuo 
reíígnado y trafpaííado enel Códe Antonio deLaleing,por el Emperador 
aquel Eílado y Señorío tcporal de Vtrecht, fueron alayglefia de San Mar 
tin,y hechaslascerimoniasEcclefiaíl:icas,que jurando los nueuos Princi 
pes fe fuelen hazer, y muchas vezes auemos contado, boluio el Conde a 
fu pofada acópañado de Jos tres Eílados,y Juego Enrrico Bauaro fe tornó 
aWiclc 
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á Wick te Duetílede, y de alli fe fue para Heydelberg.ÉI figuieñte dia en 
lapla^apublicajeftando llena de gente, fue jurado en nombre d'el Empe 
rador con gran triumpho y alegría d'el pueblo, y tocando los trompetaSi 
fue derramada gran cantidad de monedas dé oro y plata fobre la gente, y 
vuo gran fiefta aquel dia por la Ciudad, y muchos juegos por las calles, y 
cfpe5aculos públicos, y ala noche gran regozijo de fuegos, y luminarias 
por las cafase templos,yglefías,y monefterios, c6 muchos cohetes y otras 
mueílras de publica alegria.Luego á otro dia el Códe embio vn Embaxa 
dor al Senado y República de Amerffoort, habiendo íes faber, lo^ que en 
Vrrecht fe auia hecho, y que pues el era alli venido, que embiaífende a-* 
quel Senado fus Embaxadores, para que dieííen cóclufíon enlo, que á a-
quella Villa tocaua, y venidos los Embaxadores fe concertó y capituló la 
trafpaífacion de aquelEílado. A tres de Nouiembrej el Conde Anto-
nio de Lalaing partió acompañado de muchos Caualleros á Amerffoort, 
donde de aquel Senado y Villa fue muy bien recibido,y ley do enel Sena-
do lo,que eftaua capitulado,y jurado por el Códe y Senado ¿fue j urado en 
la pla^a publica, en nombre del Emperador Carlos Quinto, como D u -
que de Brabante y Conde de Holanda,con gran alegría d'el pueblo, y to-
cando los tr5petas,que para aquel auto de Vtrecht auian venido, fue de-
rramada mucha moneda enla pla^a por todas partes fobre lagcte, y aquel 
dia y noche vuo por la Villa gran regosto y íieña, con muchos juegos y 
fuegos por las calles.De Amerffoort el Códe vino a Rhienen y á Wick te 
Duerftede,donde tábien fue j urado en nombre d'el Emperador. De alli 
partió para Vtrecht,yauiendopuefto en orden y concertado las cofas de 
aquella Ciudad y Republica,eligió por O bifpo al Cardenal Miguel En -
keford,q eftaua enRoma^donde fue embiado IuanSlacheck,elqual def-
f)ues fue hecho Arcediano de Vtrecht,con todos los a¿los y eferituras de 
a refígnacion y tranfpaífacion,que el O bifpo Enrríco Bauaro auia hecho 
con confentimíento de todos los Eftadoí enel Emperador Carlos Quin 
to como Duque de Brabante y Conde de Holanda, y en fus fuceífores y 
legítimos decendientcs de todo el Señorío temporal de Vtrecht^Amerf-
foort y Tranfífelanaj para que el Papa Clemente Séptimo lasaprouaíTe y 
confírmaífe, como lo hizo. Defpues que el Conde Antonio de Lalaing 
vuo concluydo y ordenado las cofas de aquellos Eftados,tornofe a Malí-
nas,muy alegre y contento por auer acabado tan profperamente fu jorna 
da en feruicio d'el Emperador,y contó todo lo,que alli auia hecho ala Ar-
chiduquefa Madama Margarita. D'efta manera Ja ciudad de Vtrccht,co 
fu tierra,lugaresyIürífdicíon, q auiafídopoífeyday adminiftrada por los 
Obifpos d'ella nouecíentos y diez y feys años^vino á eftar debaxo cf el Se 
ñorio d'el Emperador,y fue incorporado aquel Hilado con el de Amerf-
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foort,y Taníífelana,concl Ducado de Brabante y Condado de Holanda, 
y mandó el Emperador edificar en aquella ciudad de Vtrecht vna fórrale 
za inexpugnable,dode eílaua el moneílerio déla orde de Sá íuan de leru-
falc,y paíTaron los Religiofos al moneílerio de los Carmelitas,y recibiero 
déla Mageílad Imperial nueuospriuilegios/uerosy leyes.Porq en tiepo 
délos Obifpos biuieró fegun fus ieyes,y todas las ciudades y villas era go-r 
uernadas por fus Senados,y lospleytos y cauíás fe determinauan por tres 
Eílados,el fupremo era elEcclefiaftico^l fegudo el délos nobles y Caua-
Jleros,el tercero el d'elpueblo^orque el Obiípo no tenia mero Imperio 
fbbre las Ciudades y Villas,fíno fobre las aldeas. Era todos libres, que no 
pagauan al Obiípo tributo faluo d'el vino, cerueza, trigo y ceuada, y con 
todo eílo fe tuuieron por bienauenturados, y dieron gracias a Dios, que 
les auia dado tan foberano Principe, y íacado de aquella vida ta inquieta, 
contenciofa,y llena de tantos trabajos,robos,malesy guerras como pade 
cian continuo délos comarcanos.Boluiendo a la hiíloria de nueílro Via-
je , auia dias,que en Vtrecht, eílaua gran parte de la corte aguardando al 
Principe mientras anduuo por Holanda,y lo mifmo auia hecho la guar^ 
da de cauallo.La Ciudad eílaua m uy en orden para le recebir,tenian he-
chos arcos triumphales, y pueílas eftatuasíobre pedeílales, en los luga-
res mas públicos, y mas conuinientes. Era cofa de ver la puerta d'el bur-
go antes de entrar en la Ciudad, por la qual el Principe entró: auia cn-
clía encima de vn efpe<íhcuIo quadrado,que auian hecho, cinco eña-
rúas en habito de donzellas vellidas de diucrfos colores de común ef-
tatura tan hermofas, que parecían biuas. La primera d'ellas era,y repre-
fentaua la Villa de Rhenen, vellida de tafetán verde, y mangas de raíb 
carmefí, tenia vna cadena de oro al cuello, y vna guirnalda fobre fus 
cabellos;eílaua íbbre vn pequeño pedeílal quadrado,que tenia eílos 
Verfos enel quadro. 
R H E N A V O C O R , DOMINAE R H E N I QVAE FLVMINE NOSTRAE 
A B L V O V IC INOS OFFIC IOSA PEDES. 
Y o me llamó Rhene, que conlas aguas dJel R hin riego 
los pies déla Ciudad de Vtrecht.a quien foyfujeta. 
La fegunda eílatua era déla Villa de Amerffoort veílida de tafetán leona-
d o ^ vna cadena de oro y guirnalda,coneílos verfos enel quadro. 
E C C E L A T V S D E X T R V M T R A I E C T O AMSFORDIA CLAVDO, 
N O C T E D I E Q V E M E O P R O M P T A MINISTERIO. 
Mirad que yo foy la V i l l a de AmeríToort, y la que ten 
go cuydado de guardar de dia y de noche con diligen-
cia la parte,q me cabe de Vtrecht, déla mano derecha. 
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La cftatua de medio eftaua como Princcfa venida de rafo verdece coro 
na y cadena de oro: era el titulo en Larin Traieftum inferius,q es la dtr 
dad de Vtrechtjaqual de fi mifma enel quadro dezia al Principe. 
HESPER1AE O NOSTRIS OCVLIS GRATISSIME PRINCEPS, 
PRINCEPS INVICTI GLORIA MAGNA PATRIS. 
QVATTVOR HAS FAMVLAS REGINA INCEDO PER VRBES, 
ACCIPE SERVITIO MEQVE, MEASQVE TVO. 
Graciofiflimo Principe de Efpaña a nueftros ojos 
eterna Gloria d'elInui¿bffimoEmperador D o Car 
los vueftro Padre yo la Ciudad deVtrecht,queíby 
^abe^ay Señora d'eftas otras quatro7que aueys v i í -
to,me oíFrezco con todas ellas de mi propria volun 
tad á vueftro feruicio. 
La quarta ertatua al lado yzquierdo era la Villa de Wickte Duerftedc con 
vna faya de tafetán morado con guirnalda y cadena de oro,y dezia. 
VICVS ERAM, NOSTRAM HANC MVTANS REGINA FIGVRAM 
ME VOtVIT FAMVLAS ÍNTER HABERE SVAS. 
Y o era vna pequeña aldea, y dando me nueuo tra-r 
je la Señoray'Reynade todas nofotras, queesV-
trech^ha tenido por bien de me contar enel nume-
ro délas otras Vil las íus íujetas. 
iXcftatua cfel cabo era déla Villa de Monfoorr, cftaua veftida de verde, 
tenia vna cadena de oro al cuello, y vna frefea guirnalda de efpigas fobre 
fus cabellos: los verfos d'el quadro en perfona d'ellajeran. 
MONSFORTIS MIHI NOMEN ADEST, SED FRVGE BEATA. 
RVRA MIHI HINC DOMINAE SPICEA SERTA LEGO. 
Monfoort es mi nobre, mas mis capos ion abudates de 
trigo,d'ellos cojo guirnaldas de efpigas para mi Señora. 
Encima d'el efpeftaculo eftaua ala mano derecha vn efeudo, con las ar-
mas Imperiales,y enlayzquierda otro con las armas Reales d'el Principe: 
déla otra parte auia efte letrero en vn quadro entre los dos efeudos. 
DIVO P H I L I P P Ó H I S P A N I A R V M PRINCIPIINVjU 
CTISSIMI IMP. CAROLI. V. FILIO, A Q V O OB IN, 
SIGNEM A N I M I MAGNITVDINEM NIHIL NON 
T A N T O PATRE DIGNVM S1BI E X P E C T A N D V M 
PVCIT CIVITAS Í R A I E C T E N S I S . D. D. 
DDd iii ADoa 
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A Don Phelippe Príncipe délas EfpaMS Hi jo d'el 
Inuiéliílimo Emperador Carlos Quinto, de quien 
por la iníigne grandeza y valor de animo deuemos 
todos elperar con mucha razón, que todo lo que 
hizicre ferá digno de vn Hi jo de tal Padre, por re-
conocimiento d'eílo le ha dedicado la Ciudad de 
Vtrecht efte pequeño feruicio. 
Ala pucrra dcJa Cjudad,que cftá fobrc el Rhin eflaua pintada vna don*' 
2eila,c¡ ue era la A J cgria/enrada en vna m efa con m uchos,quc comían, be 
uian y fe hoígauanjdando á entender ia publica y general alegria, que rev 
dos reñían con rener por Señor a tan airo Principe; al pie déla mew eíh-
na eíle Jetrcro,quc declaraua lo^uc íi'gníñcaua la pintura. 
H1LARITAS PVBLICA ILLVSTRISS. PRINCÍPIS 
GRATISSIMO A D V E N T V GAVDII PLENA FRV-
GALES CASTAE MENSAE EPVLAS NVLLI, NEC , 
SEXVIa NEC AETAT1 VVLT INTERDICTAS. 
L a grande Alegria^que todos tenemos con la veni-
da d'efte Uluftnílimo Principernos pírmite y da o-
cafion, para q comamos y beuamos grandes y cl i i -
cos^y nos regozijemos generalmente. 
Encima de aquella mefa eflaua pinrada vna dózella armada, que dormía 
mu/fin cu/dado: reprefenraua la Vigilancia,renia dosyerfos debaxo ala 
largados quales di/linguian la vna pinrura déla orra. 
CAESARE NATVS ADEST, VICILANTIA FESSA, QVIETE 
NVNC FRVOR, HIS SOLITIS N1L OPVS EXCVBIIS. 
Halando me yo la Vigilancia caníada,determino 
de repoíar, pues fe halla preíente el Sereníffimo 
Principe hijo d'el Gran Cefar^con cuya prefencia 
y fauor ceíkn los cuydados, y ay poca neceffidad 
dclasguardas,que folian tener. 
Encima déla puerraeítauan las colunas de Hercules con el PtVS VL^ 
T R A, ala mano derecha el efeudo Imperial,/ ala fmieílra el efeudo Real, 
d'cl Principé,/ debaxo cfte letrero. 
ANTON1N1 PII IMP. FELICIBVS AVSPICIIS VRBS 
TRAIECTENSIS I N S T A V R A T A FELICIORIBV-S 
PER 
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^ E R PIENTISSIMVM IMP. C A R O L V M , V. A V C T A 
FELICISSIMAM SE H O C P R I N C I P E F V T V R A M 
H A V D DVBIA SPE CONFID IT . 
L a Ciudad de Vtrecht reparada por el Emperador 
Antonino Pió co profperos fauores^ co muy mayo 
res acrecentada por el muy Piadofo Emperador Car 
los Quinto,tiene cierta efperán^que lia de fer muy 
mas profpera^co auer de tener por Señor tal Principe^ 
Dcbáxod'el letrero auiavnquadro cercado deyedra^con eflos verfos. 
CAESARIS O M A G N 1 SOBÓLES G E N E R O S A P A R E N T I S , 
I N G R E D E R E AVSPICI IS M O E N I A N O S T R A P A T R I S , 
V T E R E T R A 1 E C T O , VT P A T E R OPTIMVS V T I T V R , V R B E , 
Q V A E T IB Í , Q V A E P A T R l DED1TA SEMPER ÉRIT» 
Generofo Hi jo d'el Gran Cefar, entrad mucho en 
buen hora enefta nueftra Ciudad yferuiosd'ella, 
como lo haze vueftro Glorioíb Padre, que no me~ 
nos afficionada os ferá á vos^que á el. 
Dentro déla puert&fegunda, ala parre,que miraua ala c¡udad,eíhua de-
baxo délos efeudos eíle titulo,/ luego el letrero. 
D I V O P H I L I P P O H I S P A N I A R V M 
P R I N C I P I D. D* 
R O M A N A R V M L E G I Ó N V M Q V I N T A É E T V Ñ . 
D E C I M A E O P E R A E T V I R T V T E , V T A C E R R l -
M E H I C V É T E R A C A S T R A S V N T D E F E N S A , 
I T A N V N C P O P V L V S T R A I E C T E N . P R O EO< 
D E M L O C O , H S D E M Q V E T V E N D I S A Q V I L I S , 
N I H I L N O N A V S V R V S M A I O R V M S V O R V M V I R . 
T V T I S E T F I D E I N O N I M M E M O R . 
' A Don Phelippe Principe délas 
Efpanas lo dedicaron. 
Af f i como los antiguos fuertes y trincheas fueron 
valerofamente defendidas conla diligecia y fortale^ 
za de las Legiones Romanas Q¿iinta y Vndecima, 
affi agora el pueblo deVtrecht,por defender el mif-
mo lugar y las mifmas Águilas, acordandofe,dela¿ 
DDd üi] Virtud 
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Vircud y Fe de fus pallados cjualquíer emprefao-
íará acometer. 
Defde aquella puerta halla palacio, que era de trecho vna buena milJa,ef 
tauán puertas a cada paite déla calle vnos arcos quadrados muy entrama-
dos con hachas encendidas (obre los pilares délos arcos. Mas adelante de 
aquella puerta eílaua vn pedeíbl quadrado de ocho pies de alto, en que 
auia vna eílatua de vna dozeIla,dela mifma altura vertidade verde y mo 
rado: tenia cabe las rodillas atados onze pares de corazones pintados de 
color Verde,que pendían de vnos hilos, los qualés ella feñalaua con la ma 
no,para que los miraffen,y délos verfos,que ertauan eneíquadro d'el pe-
deítaljfe entendia, quereprefentaua la Concordia. 
ECCE TIBÍ TELAM PRINCEPS CONCORDIA TEXO, 
STAMINA SVPPEDITAT QVI MIHI,FRATER AMOR, 
DENT ALII TINCTAS SARRANO MVRICE VESTES, 
AVLAEVM HOC NOSTRI PIGNVS AMORIS HABET. 
Veys aqui Screníllimo Príncipe como yo Ja C o n -
cordia os texo Ja teJa^ eJ Amosque es mi herma-
no^me ayuda componer Ja trama: den os ocrosveíl 
tidos de preciofa grana, ele T y n ^ q efte nueftro de-
chado fojamente contiene vna prenda d'eJ verdade 
ro A m o r y afficíon^que os tenemos. 
Mas adelante enmedíodelapla^a ertauavnefpedlaculo de muy mará-
uiJ lofa y nueua o bra, que en ninguna Ciudad fe auia Virto, el qual era ro-
do pintado de verde i tenia dealto con la ertatua,que auia encima d'el fc-
fenta pies, y de circulo por el piefeíéntayquatro,comengauaen qua-
dro, y en lo alto era redondo Como parte de cóluna,y(obreclla crtaua 
la ertatua d'el Principe hecha deoro con vna veftidura Real y corona de 
oro: en la mano derecha tenia vnaefpada alta defenuaynada, y enla otra 
vn fceptro de oro. El redondo ó coluna fobre q crtaua, era cercado de es-
cudos Imperiales,Reales y de otros efeu dos con leones colorados en cam 
po de oro,y con leones de oro en campo negro. Encima d'el quadrado a-
uia vn anden como corredor al derredor d'el Triangulo,y a cada lado d'el 
Triangulo auia vna ertatua de común ertatura, la primera vertidadene-
gro como Sacerdote, la fegun da en habito de Caualíero vertida de ra-
lo negro con vnaefpada ceñida, y vna gorra de terciopelo negro adere-
zada y cadena de oro,la otra era en habito de Ciudadano vertida de ver-
de. Mirauan todas tres ala ertatua d'el Principe, como que le hazian 
obediencia y acatamiento, las quales reprefentauan los tres £rtados9 
que 
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que arriba auemíos contado, Eccleííaflico, Milif ar y Ciudadano, y lo de-
clarauan los verfos, que en los quatro planos ó hazes d'el quadrado auia, 
los primeros eran. . 
AEQVALÍBVS BASIS QVADRATA, 
FRONTIBVS AGRI TETRAGONALIS 
EXPRIMO SITVM, QYALEM DEDIT 
NATVRA TRAIECTENSIBVS. 
Y o la quadrada Bafa con yguales hazes repre-
fenro el fitio dJel Termino quadrado, q la M a -
: turaleza dio alos de Vtrecht, 
Enla otra haz dezia. 
HOC MYSTA, CIVIS, NOBILIS, 
TR1ANGVLO IVRARE TRES VNI 
VIDES, QVOS PRINCIPI, VNIVS 
HI CORPVS REÍ SVNT PVBLICAE. 
Eftos tres folos Sacerdote, Noble y Ciudadano, 
que ves en efte Triangulo juraran al PrincipCjCO 
mo cuerpo,que fon déla República. 
Los letreros délas dos hazes íiguienres, dezian. 
. QVAE CAESARI, QVAE PRINCIPI CVPIT 
SVO OPIBVS SVIS SERVIRÉ, ET IPSO • -
SANGVINE. SEDES IN ORBEM 
QVAE COIT ROTVNDIOR, 
EXPERSQVE FINÍS, HAEC SVPREMA IN ORDINE, 
DIVVM PHILIPPVM. SVSTINET QVI NOXIIS 
METVENDVS ENSE, BLANDVS INNOCENTIBVS. 
L a qual República deííea feruir a Cefar y al Prin 
cipe con fus riquezas, y con la iTiilma fangre. E l 
Afliento redondo, que fe ajunta en redodez don 
de no ay fin eftá la mas alta de todas en la orden y 
foftiene a D o n Phelippe, el qual con fu efpada es 
temido délos malhechores, y blado páralos que 
no hazen daño. 
En frente de aquel efpeíhculo delante déla cafa déla Ciudad, eflaua 
hecho vn theatro: pendian d'cl alto d'el muchos efeudos de armas Im-
periales^ealcs, de Brabante, de Holanda, y de Vtrecht, no tenia ningún 
letrero; 
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letrero; Mas adelante en vnapla^a pequeña, eílaua vnpcdeílal prolon-
gado de diez pies de alto, y fobre el vna eílatua déla mifma altura de vna 
robuíh don2ella,con vna faya de rafo encarnado,¡as mangas de verdejo 
vna celada a Tantigua y vna lan a^ enla mano: tenia debaxo de fus pies ata-
da la Fortuna con vna cadena,pueíla vna venda fobre los ojos,como que 
rriumphaua d'ella^ra la diofa Vi¿foria,como los verfos lo moílrauan. 
FORTVNAM IMPRESSIS CALCO VICTORIA PLANTIS, 
IN TE IVRIS HABETIAM DEA CAECA NIHIL. 
VTERE FORTVNA FELICIS AD OMNIA PATRIS, 
QVAE TIBÍ DAT VINCTAS A PATRE VICTA MANVS. 
Y o la Victoria huello con mis pies ala Fortuna,ya 
la ciega Diofa ningún derecho tiene contra vos^ 
vfad déla Fortuna de vueftro Glorioíb Padre d i -
cholo en todo, la qual Tiendo vencida d'el fe os en-
trega las manos atadas. 
Cafi a dozientos paífos mas adelante auia vn pedeílal quadrado aíaribe-
ra d'el Rhin con tres eftatuas encima, las dos de eílatura común, que te-
nían entre íi vn niño de quatro pies de alto, el qual tenia puertas fus ma-
nos fobre las caberas délas dos eílatuas, la vna era de hom bre vertido de 
negro, y la otra de muger con vna faya verde,el niño,que entre fi tenian 
abra^ado^ra vertido de vna ropilla de rafo blanco y encarnado,reprefcn-
taua a Fidio hi] o de lupiter y Prefidente déla diofa Fe. En tener las ma-
nos puertas fobre las caberas délas dos ertatuas,daua á entender el efFeto, 
que d'el nace,Ia virtud que imprime,y el officio quehaze, como fe pue-
de ver por los veríos,que enel quadro auia. 
SVM IOVE PATRE SATVS FIDIVS MORTALIA FIDO, 
CONSTRINGO NEXV, ME SINE CVNCTA LABANT. 
ME SINE NVLLV.S AMOR IVRAMENTVMVE VALEBIT, 
IVNGO ÁNIMOS ANIMIS, PECTORA PECTORIBVS. 
Y o foy Fidio engendrado d'el dioslupiter^que con 
firmeza concierto las cofas y tratos délos hobres^de 
tal manera,^ fin mi ninguna d'ellas duraria^ni auria 
amor ni juramento^ feguardalíe^hago conformes 
los ánimos y voluntades de vnos con los de otros. 
El vltimo pedertal ertaua delante de palacio, alto de diez pies,y la ertatua 
déla donzella,q fobre el ertaua, era déla mifma altura m uy hermofa, vertí 
da de tafetán verde, los cuerpos de morado,y las mangas de amarillo: te-
nia 
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ilia vil grande y claro efpejo puefto fobíe fu peclio^ réprefehraüa ladiofá 
Bencuolcncia: los verfos d'el quadro eran; 
ENNOEA OBSEQVIO PRINCEPS TÍBI DEDÍ tÁ ÑOSTRÓ^ 
NIL ALIVD MECVM, QVAM BENE VELLE FERO. 
AGCIPE, QVOD CERNÍS FVCO SINE^PEGTVS APER/TVM^ 
LVCIDIVS SPECVLO, CANDÍDIVSQVE NIVE, 
Y o la Beneüolecia?que me entrego a vos de ixii pró-^ 
pria Voliintad,ninguna otra cofa tray go comigo fino 
vn verdadero y íincero bienquerer^recibid pues Se-
reniffimo Principe efte abierto pecho^ fin engaño,ní 
doblez^ que fin duda^ es mas claro,que vn eípejo^y 
mas blanco^que la mifma nieue. 
Con todo el aparato, que auemos diclió^fperáüah al Principe, con gráii 
multitud de gente,que auia por las calles y vctaiias. Saliéronle a recibir al 
campo primero trezientos ñiños, q el mayor d'ellos no paíTaua de dozé 
añóSjCÓ fu vaderajpifarosy atábores muy bien aderezados y armadoír, los 
do^iétos dé cofeletes y picas^ y los cicto có arcabu2es,c5fbrmes a fu edad> 
q fue cofa muy de ver. Venian tras d'eílos dos mil foldados, délos quales 
era los quinientos arcabuzeros vertidos délas colores d'el Principe, y tras 
ellos falio el Gouernador y Senado déla Ciudad,c5 ropas largas de tercio-
pelo negro bic acopañados délos Caualleros y principales Ciudadanos co 
fayos y fombreros de terciopelonegro y plumas blancas,q eran por todoá 
mas de quatrocictos de cauallojlos poftreros fueron el Dean,Dignidades 
y Canónigos déla yglefia Cathedral,y algunos Abades con mucha Clerc-
Sia,que eran mas de do2Íentos,todos a cauallo. Yua el Principe acopana-
do del Principe de PiamÓte,d*el Duque de Alua,d'el Marques de Añot 
ga,y de todos los Señores y Caualleros de fu Corte, que en Holanda le a-
uian feguido. Entró con aquella orden,^ue enlas otras prihcipales Ciu-
dades. Eílauá los niños y foldados puertos todos en efquadron cóii fus va 
deras,atam bores y pifaros, y fíendo paííado el Principe poco adeláte d^c-
llos^hizieron vna bueña falúa de arcabuzería con muy bueña orden y^ He* 
gando adonde crtauaft cfperado en pie el Gouernador y los tres Ertados, 
fue recibido có mucho acatamiento, y vno délos Senadores hizo al Prin 
cipe vna buena habla,ala qúál les fue refpondido eñ nombre d'el Prínci-
pe por el Preíídente Viglio,y acabado aquel auto y cetimoñia, que en re-
cibir los Principes fe vía/ubieron en fus cauallos* Eñ tañto,qUe erto fe ha 
2ia,Ios niños y la infanteria auian ya paíTado delante,y áfíi entraró prime^ 
ro,quc fue vna muy hermofa vifta,y parecía como triumphc) ver entraf 
trezien-
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frezícntosniños de tan tierna edacl9taii en orden, y muchos d'ellos diípa5 
randofus arcabu2es,ydosmil Toldados también aderezados y armados,^  
con tanta mueílra de vidoria y rcgoz^OjContinuando los arcabuzeros 
fiempre en diíparar los arcabuzes a manera de efcaramu^a, y refponder-
Jes la artillcria d'el caílillo y la que en diuerfas partes déla Ciudad eílaua^ 
no ceflando harta q el Principe vuo ya entrado. Defpues de los Toldados 
yualagentedecauallo déla Ciudad, y tras ellos los Caualleros Cortefa-
nos,y en medio déla guarda Efpañola y Alemana muchos Señores. Tras 
ellos los Maceros y Reyes de armas,y delate d'el Principe do Antonio de 
Toledo cori vn eííoque,y junto de tras déla perfona d'elPrincipe fu Real 
guion,y luego el Duque de AIua,y la guarda de a cauallo por retarguardia 
de todo.Fuc vna muy Real y triumphante entrada, que por fer tal, y en 
tal Ciudad y recibimiento hecho al legundo Principe temporal, que alli 
han recibido y jurado, lo he querido breuemente contar. La Reynaen-
traua fiempre de por íí o antes ó defpues, que el Principe, como le pa-
recía. 
Elíiguientedía,quefueron quatro de Odubre, falio a MiíTaalayglefía 
mayor defpues, que fue celebrado el diuino officio con gran folenidad, 
fue ala plaga, y enel theatro,q alli eftaua hecho, fue jurado por Principe/ 
Señor de Vtrecht,y de todo fu Señorío con mucho contentamiento y ge 
neral alegría délos ciudadanos,y tocandofe las trompetasy mufíca de me 
neftrilesfue derramada enla plaga por los Reyes de armas mucha mone-
da de oro y plata,fobre la gente. 
Ay en aquella ciudad vn templo antiguo de marauillofo edificio y de gra 
veneración, que es la yglefía Cathedral de San Martin _, por los Santos 
cuerpos,que enel ay de martyres,entre los quales tienen en gran venera-
ción el cuerpo déla gloriofa Virgc y martyrSanta Ynes, el qual juntamen 
te con los deSan Pontiano,y de San Benigno Martyres truxo alli de Ro-
ma,el Obifpo Balderico de Cleues. Ay en aquel templo dos tablas gran-
des con vnos verfos,delos quales arriba hizimos mencion,las quales pen 
den délos capiteles délos dos pilares,q eftan delante d'el coro,y tan altos» 
que con trabajo fe puede leer, aunque la forma déla letra es grande y her 
mofa,perogaftada por la antigüedad d'eltiempo.Mueftra la de la mano 
derecha el principio,Fudadores, y deftruycion de aquella Ciudad, y por 
quien fué reparada y renouada: los verfos,fin auer mudado ninguna Sy-
laba,fon los que fe figuen,hechos en aquel tiempo,en que la lengua Lati-
na cílaua tan perdida y llena de toda Barbaria. 
Círcunqua(fafluensHollandíagur£Íterí(hemy 
CingiturOceanifluminibm^maris 
Inqmcummuriíyrbsjíntommnoudlis 
Temport 
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^ernpóhTsLerontsxdificatafuit. 
Mancdemjiauitferaflammageñs?i&ih'tdem,t . -; ; . 
CdftrumFmltorium conditur indenouum.-
Turf ibu* exceljlsfluod adhucplrths ¿{broditorum ., 
FunditHseuertens.díruít y/quefolum, 
Hinc Traie&enfe cajirum cumm&nihm altis . 
CúnditUr í Francis Chrifticolisjed ídem 
Vulgm Danorum confregit humo tmm, omms 
Cum clero cines injimul en/e necans, ^ 
DemqueBaldrkwTrrtfalnouamoemajlruxitj , , 
Q u * mudó fubj i j lmt auxiliante Í>eot 
SicHollandenfiterr¿el>eraciterornni _ 
Traie&umconftatvrbscapitalisadhuc. 
Holanda eílá rodeada de todaspartes d'clrioRhin, y délas comentes 
d'el Oceano,enla qüal en tiepo de Ñero ¡fue fundada la ciudad Anronina 
con nueua muralla. A eík Ciudad deílruyo defpues con fuegoyna gente 
feroz,y allimifmo fue edificado de nueuocl cáftíllo de Wiitemburg con 
fiís altas torres, el qual derrito hafía los cimientos la gente délos Abrodi-
cbslTras efto los Francos ya Chriftianósedificaron alli el caftillo Trajee-
¿60 Vtrecht con altos muros, pero Jos Dancfes lo batieron y derrocaron 
ííáña el fuelo ¡ degollado a todos los vezinosaffí Seglares como Ecclefíáf 
dcos.En fin el O bifpo Balderico hizo otra nueua muralla y fortificación; 
que conel ayuda de Dios oy dia permanecc^y d'eíla manera V.ttccht qua 
áa verdaderamente por cabera déla tierra de Holanda. 
•Fue Antonina, cómo por lo qauemos dicho,parece, primero dcñruy-^ 
dk por los Wiltos,y defpues por los DancfcSj aqui dizc qup aquel caílillo 
de Wilteriliurg fue derrocado por los Abroditos. Loqt¿d puede fer, que 
piieslósVviltos ySclauos abaxaron en Batauía,quelomifmo hi^ierom 
los Abroditbs, y que como enemigos, que eran de aquellos,deñruycron 
aquel cafl:illo,y lo redificó y fortificó defpues Dagoberto Rey délos Fr,an 
cois, ylollamóTrajedo,y d'eíta manera fuedcílruyda quatro vezesla 
Ciudad conel cafl:iIlo,dos por los Vvilros y Abroditos^y otras dos por-lps 
Dánefes y Ñortmandos.Délos Abroditos haze mención el Abad Vrfper 
genfe, fue gente feroz y muy amiga y confederada alos Francos, confina-
uaconlosDanefes,Saxones y Sclauinos. Hizieron cofas muy feñaladas 
contra ellos en feruicio d'd Emperador Carlos Magno, el qual auiendo 
conqüiftado a Saxonia>y paíTado délos Saxones diez mil enlaTranfylua-
hia, y otros tantos en Flandes y Brabante con fus mugeres y hiios, dio a--
quellas tierras y aldeas, que ellos auian dexado déla otra parte d'el rio Ali-
bis alos Abroditos, para que relíftieíTen el Ímpetu de los Danefes y Scla-
EEc uinos 
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uinos ó Sclauos,que fon agora parte de Efclauonia,Poloniay Bohemia-
La otra tabla^ue pende d'el capitel d'el pilar déla mano yzquierda muef 
tra el tiempo en que fue edificada la yglefia,y como fue deftruyda, y def* 
pues buelta á edificar de nueuo^como por cftos verfos fe puede Ver. 
Tempore Francarum Dagobenidjegism ifio 
Prtefenti/undü conditurtece decens 
(primttiis Ecckfia SanSli Thomtprope cajlrum 
TraíeSlumy(¡uamgensFrificafre¿itatrox, 
Sed prior antiftes Dominus Clemens ob honorem 
Sanñi Mart'mipoíl rmouauit eam 
Defídis Hildriciíuh tempere %egis,j{t illam 
tyrdiful jídelboldus fregit al inde nouam 
Écclejiam fundans Henrici tempore Tr'tmi 
€<efarÍ5 ÉleFlirfuam duodena cohors 
^ontificumpariter ienedixity denique Tr¿Jul 
Henricus ccepit hanc renouare Juam 
Ecclefiamtf^ egH Guilielmi tempore ¡quifnam 1 
Hollandefts erat indyttts ecce Comes ? 
En tiempo de Dagoberto Rey délos Francefes enefte fuclo y €ampo,q 
Vey ,^ Reedificada de principio la hermofayglefia deSan Thomeccrca 
d'elcaftillo llamado Trajéelo, laqual fue derribada por la cruel gente de 
Frifa.DefpüesporhonrradeSanmaitin renouolael primero elObifpo 
Cíemete en tiempo d'el ociofo Rey ChildericOjmasel Obifpo Adclbol-
do la derrocó,por fundarla de nueuo en tiempo de Enrrico Primero C e 
farEícélo,Iaqual fue confagrada por dozeODifpo5,quefejuntaron,final 
mente el Obifpo Enrrico comento a renouar íu yglefia en tiempo d*el 
Rey Guilielmo: era eftcaquelílluftriflímo Conde de Holanda» 
Llama al Emperador Enrrico PrimeTo,y no Segundo, porque á Enrri-
C o ^ c fue llamado Auceps, que quiere dezir Calador de aues, ni alos o-
tros,qvuo en Alemana defde el Emperador Arnulpho harta Otton Pri-
mero,muchos A uélores no los cuentan entre los Emperadores, porque 
ninguno d'ellos no fue coronado por Pontifice alguno. 
El coro déla yglefiaeftá adornado délos titulos yefeudos dearmas de 
Canilleros delaordcn d'el Toyfon los mas Illuftres, que en alguna ygle-
fia puede auer, por auerfe hecho allí capitulo general, y entrando por la 
puerta d'el coro eftá el efeudo Imperial con vn letrero debaxo de le-
tras de oro en Francés, que mueftra como celebró allí el Emperador 
Carlos Quinto Maxímocapitulogeneral déla orden d'el Toyfon, enel 
mes de Enero d'el Año de mil y quinientos yquarentayfeys. Ypor pa-
recer me cofa memorable, aunque en otras yglefías de Brabante, Flan-
des 
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des yArtoes ay cfto enlos coros, donde fe ha celebrado capitulo^quife Ta-
carlos nombresy títulos de cadaVno por fu orden y antigüedad como 
allí eftan.Eñcimad'elefcudo Imperial eñaua el titulo d'el Emperador 
como Supremo y principal cabera y Señor déla orden d'elToyfonjy al la 
do derecho loí ,qfe figuen.Enrrico oélauo Rey de Inglaterra,dó Hernán 
do Rey de Romanos y de Bohemia,ChriftiernoRey de Dinamarca,don 
luán Rey de Portugal, don Phelippe Principe délas Efpañas, Enrrico de 
Nafau, Marques d'el Zenete,Federico de Bauiera,Conde Palatino,Hip 
polyto Conde de Manffelr, Philippo de Croy Duque de Arfcot, Anto-
nio de Croy5eñor de Sempfct, don Hernando Ramo Folch Duque de 
Cardona,Guilielmo Señor de Rübcprey,Iuan Varón de Trazegnies,Hu 
gues de Meleung Conde de Efpinoy, don Pedro Hernández de Velafco 
Códeftable de Caftilla,Iorge Duq de Saxonia, Rénaldo Señor de Vianc, 
Nicolao Góde de Salme, luá de Henin Señor de BoíTu, Carlos Códe de 
Lalaing, lorge de Schcck Señor de Tawtcburg,AndréaDoria Prícipe de 
MeIfi,d5AlonfodeAualos Marques d'el Guafto, Maximiliano de Eg-
mór Conde de Burc. Ala mano yzquierda al entrar déla puerta d'el coro 
eftaua el cfcudo real de Efpaña,y encima d'el las dos colunas de Hercules 
cóIacoronaImperiaI,y debaxo las Cruzes de Borgoña,el qual y el efcudo 
Imperial, y todos los otros eílauan adornados al derredor con el collar y 
Toyfon de prQ,y los nombres d'el lado yzquierdo eran Francifco prime 
ro d'efte nombre Rey de Francia, Sigifmundo Rey de Polonia,lacobo 
Rey de Efcocia, Florencio de Egmont Conde de Burén, don luán M a -
nuel,IacobodeGaureSeñorde Frezein, Antonio de Lalaing Conde de 
HoochílratenjAdolpho de BorgoñaSeñor de Beüres,don Antonio M á -
rrique deLaraDuquedeNajera, Pedro Antonio de SáSeuerinoDuque 
de Sant Marco,Maximiliano de Hornes Señor de Gaezebecke, don Fa-
driqueEnrríquezde Cabrera Almirante de Caftilla, lacobo de Lutzel-
burg Conde de Gabre,Adriano de Croy Conde de Reux,el Duque don 
Hernando de Aragón, PhilippoDuque de Bauiera, do Beltran déla Cuc 
uaDuque de Alburquerque,don Hernando de Gonzaga Duque de Aria 
no, Claudio de Baulin Señor de Sant Felin, Antonio Marques de Ber-
ghes,Laurencio de Flandes Señor de Praet, Philippo de Lanoy Señor de 
Santes,Philippo de Lanoy Señor de Molembaix, don Francifco de ^ u -
ñiga Conde de Miranda,Renatio de Chalón Principe de Orange. En a-
quel capítulo general,quealli fe hizo dio el Emperador la orden d'el 
Toyfon a Maximiliano Rey de Bohemia, ya otros muchos Principes/ 
Gaualleros,que fueron los fíguientes,don Manuel Philiberto de Saüoya 
Principe de Piamonte, Alberto Duque de Bauiera, Cofmc de Medi-
ces Duque de Florencia, Oftauio Farnes Duque de Camarino^ don 
EEc i\ Her-
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Hcmanc^, Aluarez de Toledo Duque de Alua,donyñigo López de Men 
do^a Duque d'el Infanradgo,don Manrrique de Lara Duque de Najera^ 
don Pero Hernández de Cordoua Conde de Feria, Philippo de Lanoy 
Príncipe de Salmona,Lamoral Principe de GaureyCondede Egmonr, 
Maximiliano de BorgoñaSeñor de Beures,Pedro Erneíl Códe deMáf-
felr, Federico Conde de Fuftenbergjacobo de Lignes Conde de Faul-
quenberghejPhilippo de Lalaing Conde de Hoochftratenjuan. de Lig-
nes Conde de Aremberghe, Ponto deLaIaing,Ioachim de RiejClaudio 
de Vergi] Señor de Champlicke,luan de Lanoy Señor de Molembaix. 
De aquella Ciudad han íalido algunos feñalados Varones. Fue natural 
d'ella el Papa Adriano Sexto,Maeftro q fue d'el Emperador Cario Quin 
to,el qual por fus loables cofiúbres y por la fantidad de fu perfonajetras y 
virtudes vino a fer vno délos Suceífores enla Silla d'el Apoílol Sá Pedro, 
Tiene Vtrccht muy buena y fértil comarca y muy poblada,tanto,que íín 
las aldeas y caftillos, ay al entorno d'ella cinquenta Villas cercadas, que fe 
puede yr y venir déla, que eftá mas lexos d'ella^n efpacio de doze horas, 
lavnacTelJas es Amerlfoort, donde el figuiente dia a cinco de Odubre, 
fue la partida. 
AmeríFoort. 
Artiodeallicl Principe y Reynadefpues de aucr comido, 
y fue a dormir i Amcrffoort,q eílá a tres leguas deVtrechr, 
enla qual cftaua encima déla puerta,por donde fue la entra-
da, vn quadro metido en vnfefton, que tenia eílos verfos 
en perfona déla mifma villa de Amerlfoort. 
SALVE ORBIS DVCTOR REX, O CAESARQVE FVTVRE, 
IMPERIO EVROPAM,LIBYAMQyE, ASIAMQVE TENEBIS. 
HEV PIGET A T Q y E PVDET ME CVLTV QVOD MELIORE 
N O N HEROA MEVM LICEAT TRANSMITTERE COMPTAM, 
HAVD ME ADEO LACERAM FECIT CARIOSA VETVSTAS. 
ILLI DVM PATRIAE PRO LIBÉRTATE RESISTO. 
NIL TAMEN ADDVBITO, QYIN VVLTV SPLENDIDIORE, 
QVAM SVM VISA PRIVS,PARIO DE MARMORE NVTV, 
MACTE TVO PRINCEPS QVAMPRIMVM SIM REPARANDA. 
Seays muy bien llegado y falueos Dios Capita d'el 
mundo^que aueys de fer Rey y Emperador y pof-
feer con felicidad ala Europa, África yAfia^pefame 
mucho y tégo empacho de no poder eftar adornada 
de mejor atauio para recibir a mi Principe.Nome 
hizo 
»—-
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hizola muy vieja Antigüedad tan rota, como 
loeftoyagora,quandoyo refiftial Ímpetu de 
mis aduenarios por la libertad déla Patria^pero 
no dudo, que con atauioínas refplandeciente, 
que primero fuy vifta^he de fer muy prefto re-
parada de mármolPario con vueftro amparo y 
fauorPotentiffimo Principe. 
Yluego mas ábaxo dezia. 
EN LAETÁBVNDA TVA AMORSFORTIA, 
T V O Q V E B E N E AVSPICATO A D V E N T V 
GAVDENS SE T I B Í T V A E X i y E C L E M E N . 
TIAE PRORSVS A D D I C T A M , O M N I B V S 
MODJIS V L T R O O F F E R T T R A D I T Q V E . 
Mirad Sereniffimo Principe,que la vueftra Amerf 
foort alegre y gozofa de vueftra bienaucnturada ve 
nidacon gran voluntad fe ofFrece y entrega d'él 
todo á vueftra Clemencia. 
Dctro déla Villa yendo a palacio auia vn arco pequeño entramado ala en 
trada de vna puente coneftc reculo debaxo d'el elcudo Imperial. 
PATIENTIA VICTORIAE PORTVS-
L a Paciencia es puerto déla Victoria. 
Mas adelante en vna plácela auia vn arco y efpeftacuJo co tres puertas» 
la de en medio redonda,)r Jas otras quadradas,con tresquadras^ ue cayan 
encim a d'ellas^ nlas quales^ por períonaj es biuos fe reprefentaua la hifto-
ria de Gedeon, y enla de en medio, como pedia por feñal a Dios, que el 
Vellocino fe hinchiefle de roció, como fe nizo,y los verfos d'el frefo, lo 
dezian. 
ARMATVS GEDEON PERFVNDI VELLERA RORE 
ORAT, ET AERII LANA EST IMPLEXA LIQVORIS. 
E l armado Gedeon ruega a Dios^ue los Ve l lo 
cinos fean recados conel roció, y afíi fue la lana 
enad'ello. 
Enlá qüadra,que eílaua fobre la puerta d'el lado derecho,aparecia el Án-
gel a Gedeon eftado trillando,/ affi lo declarauan los verfos, que encima 
ala miaño derecha auia. 
, \ EU ií] D V M 
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DVM SVA TR1TYRAT GEDEON FRVMENTA, SALVTAT 
ANGELVS HVNC PAVIDVM, ET VERB1S SOLATVR AMÍCIS. 
Eftando Gedcon trillando fus panes y amedren-
tado , laludale el Ángel y y con palabras amiga-
bleslcconfuela. 
Eíhua al vn lado dclos vcrfos cícrito* 
A V E GRATIA PLENA, DOM1NVS T E C V M . 
Dk>s te falue llena de gracia^cl Señor es contigo. 
YalocroJadockzia. 
E C C E A N C I L L A DOMINI FIAT* 
Veys aqui laSieruad'el Señdr,hagaíelo,q mandas. 
Enla otra quadra,quceílauafobre la puerta fínicílra, Gedeon prouaua 
fu gcnrcal paíTardc vn arroyo,/ los trezicntos d'cllos^ue beuiero echan 
<JoTe el agua en Ja boca colas manos,y cafi en pie tomó los para fiólos otros, 
<j ue beuieron echados de bu^os dcfpidiolos,y no los quilo, lo qual dauan 
á entender Jos vcribs,c|ue fobre la puerta auia. 
1N TORRENTE SVOS GEDEON PROBAT, ATQVE TRECENTOs 
tAMBENTES MANIBVS RETINET, PRONOSQVE REMITTIT. 
Gedeon prueua los fuyos al paitar d'el arroyo^y re-
tiene para í i los trez¡entos,(jue beuian co las manos, 
y defechó alos, que beuian de bu^os. 
Ene! alto de baxo del efe u do Imperial auia eftos ver fos dirigidos al Prin-
cípc, 
TV PIVS ET CIEMENS NOB1S CLARISSIME PRINCEPS, 
SIS GEPEON, GRAVITER QVOS MALA MVLTA PREMVNTV 
VIC1NVS MADIAM IAMPRIDEM AFFLIXIT, ACERBAS 
QVAS N O N D V M CLADES POSSVMVS ELVERE. 
1LLO QVO PIEZAS TV A, QVO CLEMENTIA RORAT 
VELLERE 1NAVRATO NOS TEGE, NOSQVE FOVE. 
AFFLICTIS ADSIT TVA DÍA POTENTIA NOBIS, 
VRBIS SIS HVIVS PORTVS ET AVRA TVAE. 
Sed Clariflimo Principe otro tan piadoíb y clemen-
te Gedeon para noíbtros,cjue fomos grauemente fa-
tigados de muchos males, el vezino Madian ha mu-
chos diasque nos tiene tá eftrechos y afligidos,q aun ^ 
apenas nos podemos defender y refiftir a fu cruel y 
fuerce 
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fuerte mano. Cubrid pues y amparad nos con aduel 
Vellocino dé oro^d'elqualvueftraPiedad y gra Cíe 
mencia efparze roció de coíblacion para los maltrata 
dos/auorezcanos vueftragran Potécia,y feddefenfa 
y puerto feguro y viento fuaue á efta vueftra V i l la . 
Allí fue recibido el Principe cFel Senado,)r de todo el pueblo fuera déla 
Villa con gran acatamiento, con muchas hachas encendidas. Es muy her 
mofa Villa, d'el Eflado de Vtrecht, la qual vino debaxo d'el Señorío d'eí 
Emperador CarlosQuito,delamanera,q arriba cótamos,paíra por ella el 
rio Eem.*Hafido maltratada délos Duques de Gheldres,los quales llama 
Madian,y fueocupada por Martin van Roírum,el Año de mil y quinien 
tos y quarcta y tres. Siruieron al Principe los d'el Eftado de Vtrecht, con 
mas de feys mil y feyfcictos efeudos. Alli en Amerffoort no vuo juramen 
to,ni tampoco aura de aqui adelante arcos ni efpedhculos triumphales. 
De alli partió el Principe y la Reyna, y fue á Harderwick, que Ion qua-
tro leguas,es vna villa pequeña de Gheldres en el Eñado de Beluwe, eñá 
fundada fobre el Seno de Zuyder zee. Quemofe el Año de mil y quinieñ 
tos y tres,poftrero de Agofto en efpacio de tres horas con tata furia, q folo 
quedaron d'ella cinco ó feys cafas. Fue mucha la gente, q pereció afíi abra 
¿da,como ahogada d'elhumo,eflan aun muchas cafas quemadas,que no 
las han buelto a redificar co las guerras,quehan fobreuenido. Tuuo la cer 
cada Florencio Conde de Burén con exercito d'el Emperador, cnel Año 
de mil y quinientos y veynte y ocho^ batió parte déla muralla,hafta que 
fe le vuo la villa de rendir,y lo mifmo hizo á Harten. Las quales defpues 
con la pa2,que fe hizo, como auemos contado, fueron reftituydas a Car-
los Duque de Gheldres. De alli el figuiente dia por la mañana falieron el 
Principe y Reyna, y auiendo comido en Elburg, que también es de Be-
luwe, vinieron a dormir a Campen,queeftá de Harderwick quatro le-
puas,por alli toda aquella tierra eftá llena de lagunas, y patanos, y eftando 
quebrados los Diques en algunas partes fue meneíler rodear, y fe paífó 
por alli con gran trabajo y peligro. 
Campen, Svvol. 
1 AmpencsVilla muy hermofayfuerte,y,aunqueesvnadc 
I las mas principales de Ouerijffen, que es Tranfifelana, eftá 
l fundada d'efta parte d'el rio Ifela, d'el qual la prouincia to-
l ü ^ ^ ^ ^ ^ m a el nombrc,y entra muy cerca de Campen repartido en 
dnco bra5os,q abrajan quatro yflasmuy pequeñas, enel Seno de Zuyder 
EEc iiii zee. 
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zee. TknelaProuindacfe Tranfífelana aquel fenoal Occidente y al rio 
Ifcla,aiinque en Campen fe eftiende aquende d'el riolfela hafía el feno,y 
enrra en Beluwe,y lomiímo liaze en WiigejyOlíly en Deiicrer,pcro po 
co.De alJi buelue ai Medio dia, y confina parte con Gheldr es y Weíí pm 
lia,ía quaJ tiene tan bien ala parre de Oriente. Al Septentrión parte termi 
iiosccmelEíladodeGroninghen^con Frifa Occidental. Reparte fe en 
tres EftadosIfelandt,Drenr y Twent.Toda ella es muy poblada y fértil. 
En Ifclandt, las principales villas que ay/on Diepenhem y la Ciudad de 
Deuenter,que es la cabera de toda la Proüincia,y mas adelante Swol foí-
tre vna foíía,que nace en la Aldea Heynde y entra en el rio Vidro, el 
qual viene de \Veñphaíia,y corre por Tranlífelana halla entrar enel Seno 
De Zuydcr zee^ donde eflá la fortaleza Gheélmuyden. Mas adelante ala 
corta d'el Senoertá la Villa de Volleñhouen, que es d'el Eflado de Drene 
ylomífmo SteenwickjMeppeljHaflclíjOmmeyCoeuoerden. De 
Twent fon Hardcberg,Almeloe,Oetmaerfem,01dezéel,Enfcede, Del-
den,y Ghoer y otros lügarcsy fortalezas y aldeas.Las quales todas excep-
to la Ciudad de Deuenter,y las Villas de Campen, ySwol, cobro por 
fuerza de armas Georgio Schenck con exercitoa'el Emperador echan-
do a los Gheldrefes d'ellaSjquc las tenian ocupadas,yfue jurado aili en 
nóbre d'el Emperador Carlos Quinto,como Duque de Brabante, y Co 
de de Holanda conforme ala relignaciony trafpaííadon, que el Obilpo 
Enrríco Bauaro auia hecho en Dordrechr con confentimiento délos Ef-
iados,como largamente hablando de Vtrecht contamos. Eneíhs tierras 
fegun algunos affi rman,habitaron los Tenchtheros y Vfípetes. Bien puc 
de fer, q ellos las tuuieííen, pero q alli fueífe la antigua morada d'elloSjno 
lo muertran CornelioTacítoy Ptolemeo,porq los Cattos ó Caritnos,co 
m o auemos dicho,fon los q habitan la tierra de Heilprun,y la Selua Oten 
wald,y Heidelberg,los Vfípios ó Vfípetes, q llama Ptolemeo Vilpios, y 
Apiano Sipetes,eran comarcanos aíos Cattos,y mas Septctrionales,q fon 
los déla tierra de Franckfort,y Cóflucncia ribera d'el Rhin.LosTeÁeros 
ó Tenchtheros,ó como Ptolem eo los llama Tihgeros, tenia la ribera de 
los rios Lan y Lipp y Rhin,d5de es parte de Heflía. Entre los Tederos, y 
los Frifíos ribera d'el Rhin,habitaua Jos Bru$eros,q Ptolemeo llama Bu 
íaftorosjos quales fuero echados de alli por los Camauos y Angriuarios, 
q fó agora los de Mórter harta Oflcbruck, y parte de Wertphalia,dóde eí 
Angna,y el Ar^ obifpo de Colonia, fe llama Duq de los Angriuarios. De 
manera q defpues,q losSyc5bros,como adeláte diremos,habitaron derta 
otra parre d'el Rhin enla GalliaBelgica,y losVbioshizierólo mifmo,q fo 
los de CoIonia,todos aqllos pueblos,q ertauáala ribera d'el Rhi^q fó Vfi 
peteSjTcnderoSjBruíieros^Caniauosy Angriuarios haftalosFrifones,fó 
Irteuones 
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IfteuoncSjporque habita la ribera cfel Rhin de Alcmaña.Por lo que ten-
go díchojparece^ue Ja antigua morada délosVlípetes y Teníícros^np es 
Tráfífelana,pudo fer, que ellos allí fe paííaílTen jComo hizicron los Cattos 
en Batau¡a,y en aquella parre de Traíífelana, donde es Deuenter, porque 
confia, q fue edificada por ellos.Y boluiendo ala hiftoría. El Principe fue 
recibido con gran fiefta y alegría en Campen, y lo mifmo el fígüiehte día 
en Swol,q fue vna legua de camino, enlas qualesno vuo auto ni cerimo-
nía de juramcto.Es Swol muy buena vil la y fucrtc.Partío de allí el Prin-
cipe y Reyna alos nueue de 06ubre,y entró enla ciudad de Deuenter, q 
es Daucntría en Latín ,1a qual eftálexos de Swol quatro leguas. 
Deuenter* 
L Principe fue recibido con gran fieíiaytriumplio en De* 
uenter,y entró con aparato Real j faltó el Goucrnador y Se-
nado déla ciudad,y mucha gere de cauallo, y mas de dos mil 
foldados con vanderas,atam bores y pifaros a recibirle.La ert 
trada fue por la puerta,que llaman de Brinconi: la qual es de 
marauillofa obra, que defpues déla de Anuers,no ay otra tal por aquellas 
tierras.Fue edificada enel Año de mili y quinientos y quarenra y quatro. 
Tiene enlo altofobre la puerta vna eftatua de marmol d'él Emperador 
Carlos Quinto muy al natural armado, y con infignias Imperiales y tres 
cfcudo$,eI de medio con las armas Imperiales entre las cplunas de Hercu 
les con el rétulo P L V S V L T R A . quevadelavnacolunaalaotra,ycI 
déla mano derecha co vna Águila negra en campo de oro, y encima vnos 
leones con dos vandas vna blanca y otra colorada. Eftá debaxo d'ei efeu-
do de letras de oro cortadas cnel marmol cftc nombre. 
D A V E N T V R. 
Que es Dauentria. 
Y debaxo d'el eftos verfos también enel marmol de letras Je oro. 
DAT NOBIS AQVILAM ROMANA INSIGNIA CAESAR, 
IVRAQVE NOSTRA SVB HIS INVIOLATA MANENT. 
Dionos Cefar por armas el Águila Imperial^que fon 
Infignias Romanas,debaxo délas quales fomos am-
parados^ íe nos guarda ygualdad y jufticia. 
Ay enla mifma puerta debaxo de aquellos verfos cfte letrero* 
D I V O C A R O L O C A E S A R I . V. I M P. M A X . S. 
A V G . P. L. V I N D. P. P. S. P. Q ^ D A ¥ E N T V-
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RENSK MVNIMENtVM HOC DEFENSIONIS . 
ERQO POSVIT. AN. M. D. XLIII. 
. POSTERI DILIGENTER CONSERVANTO. 
A l InuicftifUmo Emperador D o n Carlos C^uinto 
Máximo Scpcr Auguílo, Reparador déla publica 
libertad. Padre déla Patria, el Senado y Pueblo de 
Dauctur puíb cfte baluarte y puerta por fu defenfa, 
cnel A ñ o de mil y quinientos y quarenta y tres. 
Conferuenlopues con diligencia los venideros. 
Ala mano derecha eflaua la eflatua déla Fortuna hecha de marmol co-
lorado,tcniaelvnpicdefcaljofobrelarucda,y debaxo cnla piedra eftos 
verlos. 
ME'DVGB CATTÓIVVM GENS SEDITIONE COORTA 
HANC PATRIAM FVGIEÑS ARVA INARATA FVGIT. 
A T Q V E MEO DAVENTVRIVM DE NOMINE^ DICTVM, 
PLVS MILLE A N T E ANNOSMOENIA PARVA LOCAT. 
-' Auicndo diícordia entre aquella antigua gente délos 
CattóSjíalieron de fus tierras,y vinieron á eíla,cuyos 
campos aun no cftauan rompidos, y comentando la 
á habitar, edificaron vn pequeño pueblo, mas ha de 
mil años,al qual llamaron de mi nombre Dauentur. 
Ala mano finiefba eíbuarambicn de marmol la eílatua deladiofa Belo-
na hermana d'el dios Marte armada,y con vnaceladaenlacabe^ ajy tiene 
cnla mano derecha vna %a,y enla otra vn efeudo y debaxo eílos vcrfos% 
ADDIDI EGO HOC VRBI VALLVM FVRIALIS ENYO, 
QVOD SECVRA SVIS HOSTIBVS OBIICERET. 
TV BELLI ESSE MEMOR DEBES IN TEMPORE PACIS, 
NEQVA TVVM FERIAT VIS INOPINA CAPVT. 
Y o la furioía Belonaañadi ala Ciudad cfte ba-
luarte, para que eftando ella fegura lo pufieíle 
delante por defenfa a fus enemigos. Deueys 
pues vos en tiempo de paz acordaros déla guer 
ra , porque no os tome defapercebida alguna 
no penfada Violencia, 
D'cíla manera tiene la Ciudad aquel fuerte baluarte fobre la puerta ^  que 
auemosdichojtododcobranucuayfortiílímacon vnmuy ancho y pro 
fundo 
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fundo folTo de agua,/ afli es roda la Ciudad grade/uertc y bic cercada.Es 
la cabera de toda Tranfífclana,y alli como en cabeea d'el Señorío viniero 
todos los Eftados y juraron ai Principe en palacio dentro de fu Real Cá-
mara áonze de Oéhibre,yacabada aquella Cerimonia, falio aqueldiaa 
milTa ala yglelía mayorjde donde vino ala pla^a, y fue jurado en vn thea-
tro, que tenían hecho delante de las cafas déla Ciudad a manera de arco 
triumphaljd'clqual pendían por todas partes muchos efeudos con las 
armas de los Reynos,Prouincías, Eftados y Señoríos, que el Emperador 
tiene: juráronle los deDeuenter,los de Campen, y los deSwol. Y eftan-
do el Principe alli, vinieron d'el Eftado de Frifa por Embaxadores ios 
mas principales d'eüa con poder de todo el Eftado para le jurar, y affí fue 
jurado por ellos con gran folenidad el mifmo día dentro de fu Reai cá-
mara, y el Príncipeembióá luán de LignesConde de Aremberghe,y 
Gouernador de Frifa ala ciudad de Groeninghc y Leeuwaerdc, para que 
en fu nombre le recibieífen y juraífen en eila,y tomaífe la poíTefíion de a-
quella prouincíajque por fer ya inuierno y la tierra trabajofa de andar por 
las muchas lagunas, eftanques y pantanos, que tiene :dexó fu Alteza de 
yifitarla perfonalm ente, pero antes que mas adelante paífemos quiere 
la orden de nueftra Hiftoria, que fe diga algo d'clla. 
Friía. 
Rifa antiguamente fue rcynOjCÍlendiafedefde las entra-
das d'el Rhin en el Océano haíla la Ctm brica Cherfonefo, 
la qual llamamos luda ó Dinamarca Citerior,recibia di-
ueríbs nombres, aunque la mas celebrada, y que fíempre 
ha tenido el nombre, es la, que fe llama Occidental a dife-
rencia déla otra Frifa,q es dicha Oriental, de la qual fe diftingue por el río 
Amafo,q llaman Eems.La Occidental comieda d'el rio Kuynder, el qual 
tntra enel feno de Zuyder zee.Tiene al Occidcte parte á aquel feno,ypar 
te al lago del Oceano,y al Septctrion el Océano Germanico,y al Oriente 
ai rio Amafo^el qual la diftingue de la Frifa Orictal. Al Medio día cófina, 
como eftá dicho,c5Tráfífelana,delaqual buena parte era antigúamete de 
Frifa,tanto4q algunos pone ala ciudad de Deucter en Frifa,y á Vtrecht en 
Wcftfrifa.DiuidefelaFrifaOccidetal,laqual enrefpedo de Weftfrífafe 
tlama Oriental, en quatro principales Eftados, q fon Die feuen woide, el 
qual fe llama affí, por líete floreftas,que tiene, el fegundo es Weftergoe,y 
el tercero Ooftergoe,delosquaIesesla cabella ciudad de Leeuwaer-
den , que tiene vna buena fortaleza, y eftá alli el Confejo y Chancilleria 
de Friía. Al Oriente ay otro Eftado, que es el delaciudad de Groeninghc, 
diiude 
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diuicje fe de Ooñcrgoc por el rio Lauwers al Ocddcnrc, ricnc al Mecfío 
día el Eftado de Drent,y al Orícre al rio Amafo,y al Seprctrion al Océano 
Germanico.Toda Frifa es muy poblada a marauilla Jas principales Villas 
ala marina fon^Srauercn, Hindelopen, Worckum^HarJinghen^  las otras 
fon GlotenjYlíljGuccckjBolíwaerd^Franickc^con fus fortalezas, Ay en 
OoftergoeJDockum^y enel Eftado de Grocningheja Villa de Dam-Tic 
nc alguna^  yílas, de las quales Amclandtesla principal, llamó fe aquella 
Ciudad de Groenirtghc de Grunio vn Capitán Troyano, aue la fundó y 
hizo enclla vn templo de marauillofa obra,edificado todo fobre colunas, 
y dio nombre ala Prouincia llamado la Frifía de Phrygia prouincia de A-
fia mcnor.Otros dizen^üc fe llamaron Frifios de Frigo, que fue lii|p de 
Alano hermano de Mcíi^nicto de Sem ,y que antes los Frifios diero npm 
bre a Phrygia prouincia de Aiía menor, donde fue Troya. Cornelio Taci 
tograuiíBmoEfcriptor,eIqualvioy confideró bien las cofas de Alema-
ña,dize, q los Frifios fon Alemanes naturales y pueblos allcde d'cl Rhin, 
y diuide los en Frifios Mayores y Menores,y que fe e/hende cntram bas 
naciones por el Rhin harta el Oceano,y rodean aquellos grandes lagos,en 
los quales el Rhin ó Ifela entra, que es el Seno de Zuyder zee, y el lago, q 
cita entre Frifa^ las yflasd'el Códadq de Holada- Plinio como hablando 
¡de Holanda coramos, los diuide en Frifios* Morfacios, Sturios y Caucoí, 
los Morfacios, fegü algunospíéfan,fon los d'el Eftado de Seuc wolden, y 
los Sturios los de Stauerc. La qual antiguamente fue muy rica y poderoíá 
Ciudad^anto, q los moradores d'cllaguarneciá las filias de oro, y plata, y 
las ponían delante délas puertas por oftentacion de fus riquc:zas> y arraá^ 
úantrezientas ñaues, las quales excepto vna perdieron todas vnanoch^, 
Y el lago,encl qual entra el Rhin ó Ifela,les quitó la tierra y el puerto, que 
tenian muy bueno,quc fue caufa de fu deftruycion.Los Caucos tomaron 
el nombre délos Frifiosjos quales Ptolemeo pone encima delosBufa<ftp 
ros Mcnores,ó Bruceros, que fon los mifmos, y los eítíende harta el riq 
Amafo.Diuide los Caucos en Menores y Mayores,los Menores comien 
a^n délos Frifios,que ertan entre los ríos Vidro y Amafo, y de alli fe ertieh 
den por la marina harta el rio Vifurgo,que es Vvefer encima délos Bufac 
toros Mayores.Los Caucos Mayores tan bien fon maritimos>y cótien^ri 
fe entre los dos ríos Vvefer y Albis ó Eelb,el qual es bien conocidojpor Ja 
Vi¿i:oria,que el Emperador Carlos Quinto Máximo vüo contrae] Du-
que Juan Federico de Saxonia,qwc fue alli prefo en batalla con otros my-, 
chos rebeldes d'el Sacro Imperio,de manera que la Frifia Oriental abra-
9a losCaucos affiMenores como Mayores,dortde fon Bremen^Vverd^ 
Luncburg,harta Ham burg.Defde alli dauan la buelta,y llegauan harta los, 
Cattos d'el monte Meliboco,los quales fon Hcíros,y fe llaman Cactzen 
.- y ,. t, clbogen# 
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elboghcn^porq délos otro^q ProJemeo namaGarithnoSjno es veníími-
lépelos qualesyaauemos dicho. Por donde cláramete fe puede ver, qua 
grande es Frífia,y las naciones,q debaxo de fu nóbreeoprende,aíríen M e 
maña, como enel Godado de Holanda, q es Weftfrifia,q tan bien es Frifa 
con lasynas,q eílá enlos lagos, en q el Ifela entra, porlos quaíes los Roma 
nos nauegaro cófusflotas,aunq no entraré muy adetro d'el Océano Ger 
manico, ni curaron de faber las colunas, q alli auia puefto Hercules, q fue 
el Décimo Rey délos Alemanes. N o porque a Drufo Germánico le faltó 
animo,para lo prouar,ni menos alos otros Romanos para lo inquirir,fino 
porq les refiñio el Oceano,y como dize Tacito,porq tenían por cofa mas 
lanta^ de mayor Religio,/ acatamiento creerlos hechos deios Diofes, q 
faber los.Solían los Héroes antiguos poner Golunas ó Araspor términos 
de fus peregrinaciones,coquin;as,y trabajos,porq fueífen teíligos,q hafla 
alli auian llegado,/ affi pufo Hercules Thebano dos colunas enel Occidc 
re y Alexandro Magno colunas y ar^endiuerfas partes. Y boluiedo alos 
Frifios,cn nueílros tiempos todos fon Vigeuones, affi los de Vveílfrifía 
como los déla Frifa Occidental y Oriental. Y porque eílo fe enrienda, es 
de faber,que Tuyfcó primer Rey délos Alemanes,tuuo vn hijo llamado 
Mano,elqualdexó tres hijos, entre los quaíes repartió toda Alemana, 
que fe encierra entre el Océano Germánico, y los ríos RhinrDanubio y 
Wiftula.EJ mayor d'ellos,^ fe dixo Ingeu5,fueRey délas yílas y corta d e l 
mar Océano, y d'el fe llamaron aquellos pueblos Ingeuones ó como Bea 
to Rhenano lee en Plinio Vvigeuones,porque habitan en las Yílas y cof-
ia d'el Oceano,como fon los Frifíos,Caucos,y Cimbros,y affi mifmo los 
Cherufeosy Fofos, porque eílan cerca d'elOceano.El Segundo fue Iñe-
uon, d'el qual fe dixeron líleuones todos los pueblos, que eílauan ala r i -
bera d'el Rhin,y Danubio,delos quaíes el fue Rey,por lo quaJ folian l l a -
mar la vna ribera d'el Rh in , que era la Occidental Gallica,habitaua cerca? 
d^llajos Geltas,Heluecios, Boyos, Arauifcos,Ofos,Treuiros, Neruios^ 
Vangiones,Trebocos, Nemetes,Vbios,y Batauos.La otra ríbera,que era 
la Orictal, fe dezia Germánica, los pueblos,q cerca d'ella morauan, eran 
los Cattos,Mattiacos, Vfipios, Ten¿i:eros,Bru¿í:cros,Camauos, Angr i -
uarios,Dulgibinos,Cafuarios,y alguna parte délos Frifíos. Hermion^ 
el tercer hijo fue Rey de los pueblos Mediterráneos, y d'el fe dixeronr 
Hermiones,ó Herdeuones,Ios quaíes fon todos aquellos,que ni fon ma-
rítimos, ni habitan cerca de las riberas d'el Rh in , y Danubio, que fon los 
pueblos,que fe contienen debaxo de los Sueuos,como Sennones,Logo-
bardos,Reudiginos,Auiones,AngIos,Varinos,Endofes,Suardone*s,Nuyt 
honcs,y affi mifmo los Hermüduros,Narifcos,Marcomanos,y Quados. 
Muchos d'eftos pueblos, mudado y paífando fe de vna tierra,en otra de 
FFf Vigeuo-
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Vigeuones fe hazían Ifteuones,como Jos Francos y Saxones y otros y par 
te délos Friííos,los quales fon agora rodos Vigeuones. Y com o Eneas Syl 
uio efcriueres gente feroz y exercitadaenlas armas, de robuílos y gran-
des cuerpos^ de animo valerofo y fin temor,tienen fe por libres,y vfan de 
fus Jeyes,y eoílum bres,ni fufren obedecer alos eftrangeros, ni quieren fe 
ñorear, mueren de buena gana por Ja Jibertad, y fi alguno entre ellos, fe 
quiere hazcr Señor, no lo fufren, eligen en cada vn Año fus Magiftrados, 
que gouiernan Ja República con Iufticia.Toda la riqueza d'ellos es el ga-
nado y caualJos, todo eJ campo es prado yJagunas,tienen falta de leña, 
en lugar d'ella vfan de vnos ceffedes negros, que fe llaman Torua,de los 
quales hazen fuego, y los JJeuan á vender á otras partes,como hazen en 
Holanda y Zelanda. Vinieron los Frifíos debaxo d'el Imperio Romano, 
por el valor de DruíbGermanico,pero Juego fe rebelaron no pudiendo 
íufrir la tyrannia y auaricia de Olenio,que tenia Ja gouernacion de aque-
1 Ja prouincia, y prendieron Jos Soldados Romanos, que pedian eJ tribu-
to y ahorcaron Jos,y OJenio fe recogió aJ canillo Fleuo.Y paífando Lucio 
Apronio en Frifia con fu exercito a focorrer a Olenio fue vencido en v-
jiabataJJa,quevuocon eJJos cerca d'eJbofque Baduhena, y Je mataron 
nueuecientos SoJdados ^  de Ja quaJ Vitoria quedaron Jos Frifíos muy 
nombrados entre Jos Alemanes. Y auiendo faJidode fu prouincia ocu-
paron ciertas tierras, que Jos Camauos auian tenido antes,y defpues Jos 
Tubantes,y Juego Jos Vfipíos, Jas quaJes eílauan referuadas para el vfo y 
prouechode Jos Soldados. Viendo eílo Auito Capitán d'eJ exercito 
Romano, en la Inferior Germania trató con ellos, que embiaífenafus 
Capitanes Verrito y MaIorixaRoma,y pidieífen aqueJJa merced al 
Emperador Neron,Jos quales JJegados aJJi entraron vndiaeneJ thea-
rro de Pompeo, y preguntaron aJ que Jos guiaua, que quien eran, Jos 
que eftauan fentados entre Jos Senadores, vertidos de habito eftraño. 
Y oy endo,que aqueJJa honrra fe daua aJos Embaxadores de Jas naciones, 
que fobrepujauan alas otras enfortaJezayamiílad para con Jos Roma-
nos,dieron bozes. Que ningunos de Jos mortajes eran primeros, que Jos 
Alemanes^nJas armas y fideJidad, y diziendo efto fe fueron aífentar en-
tre Jos Senadores, y de que eJ Emperador Nerón Jo fupoá entrambos 
hizo Ciudadanos Romanos, y mandoJes, que fe boJuieífen y defemba-
ragaífen las tierras, que auian ocupado, y no Jo queriendo hazer _, fueron 
echados de aJJi por Áuito.Fueron tan amigos de Ja Jibertad, y de no reco 
nocer a nadie por Señor,que ofreciendo fe Jes quaJquier occafion. Ja pro-
curauan,ymorianporeJJa,yaffíquando CJaudio CiuiJ rebeJócon Jos 
Batauos contra Jos Romanos, en tiempo d'el Emperador Vefpafiano, 
cJJosfiíeron Jos primeros, que juntamente con Jos Caninefares, toma-
ron. 
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ron,yTaquearonrandefubiro^ycon tan grande ímpetu dos fuertes,en 
que inuernauan dos vanderas de Soldados Romanos, que ni pudieron 
los Romanos recoger fe,ni poner en orden para les reííftir y defender fe, 
y aunque pudieran, no eran parte contra tanta gente.D uro aqueiJa guer-
ra mucho tiempo, en que paíTaron grandes recuentros y batallas con di-
iierfos fucceíToSjpero al cabo affí ellos,como los Batauos,y los otros pue-
blos, que fe auían rebelado,boluicrona fer fujetos al Imperio Roma-
no.Dcfpues como los Alemanes, fe puíieron cnlibertad,auiendo ve-
nido el Imperio a diminución, lo mifmo hizieron los Frifios,y dcfeiidíe 
ron fu tierra y nom bre, haíla que vino a fer Reyno,y tuuieron Reyes. Y 
en tiepo d'el Rey Ratbodo,q fue vecido por Pipino CraíTo, comen^áró, 
á venir en conocimiento de la Fe de Clirifto,por la predicación de San 
Clemente, y de fus difcipulos, vno de los quales,que fue Wigberto,def-
pues degraues tormctos,que padeció por amor de lefu Clirifto, fue de-
gollado por mandado d'el ReyRatbodo,el qual fe confederó fícdo muer 
ro Pipino CraíTo con Ramanfredo,que auia fido hecho Condeílable por 
Chilperico Rey de Francia, y en la primera batalla, que vuieron con 
CarlosMartel,fueron vencedores,y enlafegunda vencidos.Paífó Car-
los Mirtel c5 vna poderofa armada en Frifa, y hizo tan gran deftruycion 
en ellos, que Ratbodofue forjado de venir a fe le rendir, y aunque no 
lo merecía, vfó Carlos Martcldc Clemencia con el ,aíTi porque Gri-
moaldo fu hermano era cafado con Theoduyfínda, que era hrj a de Rar-
bodo, como porque el prometió de fer Chriftiano. Yauicdole embiado 
á Wilfrango Obiípo de Sen en Francia varón Santo y piadofo,para q le ín 
ftruycíTe en la fe Carbólica y bautizafle, vino de fu caftillo Medenblick, 
d6decftaua,á Hoghenwouda muy acompañado,y con Real aparato.Te 
nicdo,ya vn pie metido cnla pila,pregutó. Que donde auia mas de fus an 
tepaffados cnel infierno, ó enel parayfo,fue le refpondido por el Obifpo, 
que enel infierno, entonces facando el pie de la pila dixo. Mejor es que 
fígua alos maSjq alos menos, yoyrc adonde mis antepaífados me llamá,y 
dexada la Fe de Chrifto, boluio determinado de feguir y adorar a fus va-
nos diofes luppirer y Fofl:c,como antes hazia,pero no fin juílo caítigo de 
Dios, q al tercer dia murió fubito de vna cayda, q dio de vn cauallo, que 
fue caufa,que gran parte déla prouincia fe conuertieíTe ala Fe de Chrifto. 
Dcfpucs de la muerte de Sá Clemcte,como ya auemos corado, paífó alíi 
San Bonifacio con cinquentay dos compañeros^ predicar la Fe de Chrif 
to,donde paJecio con todos ellos martyrio en la Aldea Dockem, en firt 
fe conuerderon todos con la buena diligencia, que Gregorio y otros San 
tos Obifpos de Vtrcchr, pufieron en les predicar,y eftuuieron foííega-
dos y quedos en tiempo d'el RcyPipino.Defpues rebelaron cótra Cario 
FFf i] Magno 
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Magno fu hi] o, pero fiendo vencidos y muertos muchos d'ellos por eí, 
fueron defoues muy leales mouidos déla grandeza d'el animo dJel Empe 
rador^ylelíruieronenlas grandes guerraSjijuetuuo contra los Saxones, 
Sclauinos y Auares ó Hunos,y murieron fíete mil d'ellos con fu Capí-
tan y Principe Bondeboldo, en aquella tan nobrada batalla de Roncefva 
lies . Recibieron de Carlos Magno grandes libertades , franquezas y 
priuilegios,tanto,quc los hizo libres de qualquier tributo, y pecho, que 
lueííen obligados a pagar. Lo qual ellos delpues defendieron con di-
üerfos fucceífos de guerras,aunque quatro Años antes,que fallecief-
fe el Emperador Carlos/fuedeílruyda FrifaconfusYílas^por Gotofre^ 
do Rey de los Nortmandos, que vino allí con vna armada de dozientas 
naues,y entonces comentaron los Nortmandos a ferconocidos,y a falir 
de fus tierras,y correr y deftruyr toda aquella coila con fus armadas,y mo 
uiendo el Emperador Carlos Magno contra el Rey Gotofredo, y llegan 
do ya al rio Wifurge fupo, como la armada fe auia buelto,y q aquel fober 
uió Rey,^ amenazaua de le dar batalla,y quemar fu palacio de Aquifgran, 
auia fido muerto por vn foldado fuyo,ó como otros dizen,que es lo mas 
derto,por fu miímo hii 0,1a madre d'el qual el auia dexado,y cafado fe co 
otra muger.Defde entonces losFriíios comentaron a fer moleftados y fu 
jetados por losNortmandos,los quales en tiepo d'el Emperador Carlos 
Craíío paífaron en Francia có dos Reyes,el vno llamado Gotofrcdo,y el 
otro Sigifredo,y quemaroa Lieja,Vtrecht,Tongherc,Colonia, Treuers, 
y Aquilgran.Y no pljdiendo les refiílir Carlos Craíío, concertó fe con ca-
llos y dio al Rey Gotofredo por muger á Egidia ó Giíla, hrj a d'el Princi-r 
pe Lotario hi^o de Carlos Caíuo Rey de Francia > que eran ya falleci-
dos^ mas la prouincia de Frifa,dela qual vna parte era ya délos Codesde 
Holanda. Pero ni con aquello fe contentaron los Nortmádos y pafiando 
el Rey Gotofredo en Francia a fe ver con Carlos Craífo, con intenció de 
romper conel/íno le quifíeífe dar fueldo parafí y fu gente,fue muerto en 
el camino por Enrrico Conde de Louayna. Al qual defpues mataron los 
Nortmandos,y los Friíonesal Rey Sigífredo en Frifa, donde el auia buel 
to de Francia. El qual defpues fue muy bien vengado por Rholon Du-
que délos Nortmandos, que no fe contentó con auer vencido y muerto . 
muchos délos Frifíos enla batalla,que conellos,y con fu Principe Rhabo 
dio en Vvalacria vuo, mas aun paífó con fu armada en Frifa y deílruyo y 
robó la tierra matando muchos d'ellos. Era ya la menor Frifa fujeta a los 
Danefes,la qual fe contiene entre los ríos Vvefer y Al bis, la otra aunque 
los Nortmádos la auia deíl:ruydo,no les era fujeta. Comen^aró defde en 
ronces los Condes de Holanda a conquiíhr la, y ala Vveftfrifía, la qual y 
parte de aqlla harta el no Lau wers?como eíla di cho, era fuya^ero fue les 
muy 
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muy dificultofo de hazer por las cotinuas rebeliones délos Frifios Jas qüa 
les por defender fu li bertad, en acabándolos de vencer,boluian a rebelar. 
Panaron grandes guerras con diuerfos fucceííos entre ios Condes y ellos, 
enlas quales en Yveftfrifa,^ al cabo fue conquiftada por los C o n d e s a n -
rieron en batalla el Conde Arnulpho, y el Conde Guillermo Rey de R o 
manos. Y enla Occidental Frifa,q nunca la pudieron fuj ctar d'el todo,fue 
muerto el Códe Guillermo Quarto,enel Año de mil y trezientos y qua-
rcta y cinco. Y d'efta manera paíTauá y fe auian los Fnfones con losCódes, 
que vnas vezes les eran fujetos y otras rebeldes,liafta que el Sereniffimo 
ReyPhi l ippo deEfpaña dio en feudo aquel la prouincia deFrifa Occ i -
dental á Alberto Duque de Saxonia Principe magnánimo ybelicofo,el 
qual paííó alli con gran exercito y cóbatio a Groeninglien principal C i u 
dad y cabera de Frifía Mayor,porque fe quería hazer Señora de toda ella, • 
ylarindío,ylomifmohi2oaLeeuwaerdc.Y auiendolaconquiftado, e-
dificó algunas fortalezas para poderlos tener mas fujetos,y dexando á En 
rrico fu h i p en Franicker con algunas vanderas de Infantería y cauallos^ 
para que tuuieíTe a Frifa pacifica, y la gouernaífe, tornofe a Saxonia- Lue-
go los Frifíosfe rebelaron y cercaren a Franicker, y fue forjado el D u -
que Alberto de boluer a Frifa, y focorrerafu hi-j o , como lo hizo, y en-
t ró por la parte de Vveftphaliacon poderofo exercito. Vino con fu arma 
daFedericode Yfelfteyn por la parte déla marenfauor d'el Duque, de 
manera,que viendo losFrifíos el poderofo exercifo,que el Duque traya 
leuantaron e! campo,qtenianfobreFranicker,y murieron dJellosen vna 
batalla mil y quinientos. Deallifue el Duque por toda Frifa quemando 
ydeílruyendolatierra,y pufo cerco fobre Groeninghen, y dexando alli 
al Conde deEemden paííó adelante ala villa de Dam,donde murio,y los 
de Frifa juraron al Duque lorge fu hrj o y el Conde de Eemdc fe cócertó 
con la ciudad de Groeninghen, y feal^o con ella contra el Duque lorge. 
E l qual vino alli, y pufo cerco (óbrela Ciudad, y el Duque Enrrico de 
Brunfchwijck entro por el Códado de Eemdc có mucha gcte,quemado 
y deftruyedo la tierra,dóde fue muerto co vn mofquetc yendo a recono-
cer vna fortaleza.Ya en eíle tiepo el Duque lorge auia tomado por fuerza 
de armas la villa de Dam, y viendo el Códe de Eemdc,q el Duque Erice 
hermano de Enrrico le tenia tomado mucha parte de fu Efl:ado,y q Groe 
ninghen, fino era foccorrida^ vernia en poder d'el Duque lorge, deter-
minó con confentimiento délos Ciudadanos de entregar la al Duque 
Carlos de Gheldres.El qual aceptó de buena voluntad, )o que el Conde 
de Eemdc, q para el fe auiaydo, le ofrecia,y embio a Guillermo de Oyen 
co mucha y muy buena gente de guerra a Groeninghc,d6de fue recibido 
y jurado por Señor de aquel Eftado en nóbre d'cl Duque Carlos. Luego 
F F f irj comen-
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comenfaron a fe rebelar los Friíios contra el Duque lorge con efperan^a 
de cobrar fu libertad cóncl fauor d'cl Duque Carlos,/ viendo eílo el D u 
que lorge Jeuantó el capo,^ tenia fobre Groeninghc,y difcurrio por Frifa 
quemado y derruyendo lugares y aldeas y quanto le venia deláre.Buelto 
a Saxonia,el Duque aborreciendo la condición délos FrifonesTeílituyo 
aquel Hilado a fu legitimo Señor, q era el Principe Carlos nueílro Rey y 
Señor y Emperador,q agora es,enel Año de mil y quinientosy quinze^n 
el qual fue j urado por Duque y Códe enlos Hilados de Brabáte y Flades, 
Fue alli embiado Floreció de Yfelíleyn Cauallero déla orde d'el Toyfon, 
el qual fue recibido en Leeuwaerdc y Franicker, y jurado erítl nóbre d'el 
Emperador CarlosQuinto,y comentó a tratarfe la guerra cótra los Ghel 
dretes muy de veras.Los quales auiá ya ocupado cóel fauor délos mifmos 
• Frifon es buena parte déla prouincia,y tenian cercadas a Leeu waerden y a 
Franicker con tan grandes exercitos,q fegun dizen, paffauan de cinquera 
mil hombres. Por otra parte los Frifones trayan vna grueíía armada por 
la mar, con que deílruyan y faqueauan la coila de Holanda, y tomauan y 
robauan las naos y Huleas, que tenian. Fue em bíado contra ellos Floren-
cio de Yfelíleyn con vna buena armada, el qual quedó vencedor de vna 
bafalJa,que con ellos vuo,y les tomó y quemó muchas ñaues. Defpues el 
mifmo Florencio y el Conde Félix de Vvinenburg paííaron con exercito 
en Frífa.Fueron en aquella jomada muchos Caualleros y foldados Hfpa-
ñoles,que auian venido entoces a feruir y acompañar a fu Principe y Rey, 
porque aquel Año,que era de mil y quinientos y diez y feys, era fallecido 
el Inui¿hTíímo y Catholico Rey don Hernádo de Aragón de gloriofa me 
moria.Los Gheldrefes y Frifones, de que fupieron el poderoío exercito, 
que contra ellos venia,leuantaron el campo,que tenian fobre Leeuwaer-
den y Franfcker,y Jos vnos fe retiraron a Dockú,y los otros a Bolfwaerdc 
ya Gueeck,yá otras villas y lugares fuertes. Auia ya llegado el exercito á 
Harlinghen,y de alli fue en figuimiento délos enemigos,y tomópor fuer 
^a de armas a Dockum y deípues a Bolfwaerdt, y a Stauercn. Y dexando 
algunas vanderas de guarnición en aquellas villas, tornofe el Conde Fé-
lix con el exercito a Brabante, y luego los Gheldrefes y Frifones có poco 
trabajo cobraron aquellas villas,porque fe rindieron los,que auian queda 
do de dentro de guarnicion,de que no les vino el focorro, que eíperauan. 
Poco deípues paífaron los Gheldrefes en Vveílfrifa,y entraron por fuer-
za de armas a Medeblick,y la quemaron,matando y prendiendo quantos 
auia en ella, porq no pudieron tomar la fortaleza.De alli paífaron a K in -
hemaria,y faquearon á Alckmair,y quemado y deílruyendo la tierra,bol-
uíeron a Gheldres cafi por medio de Holáda,crá entre cauallos y foldados 
haíla nucucmil.YpaírandoelrioLeck,lJegaronalavilladeA(peren,que 
cílá 
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cñá fundada fobre el rio Linga en Holanda, y combatieron la con gran fu 
ria9pero no la pudieron entrar, aunque no auia de dentro fino poco mas 
detrezientos hombres,que ladefendicíTen, losquales pelearon tan bra^ 
uamente,que mataron mas de mil y quinientos Gheldrefcs enel prime-
ro y fegundo y tercer combate,con el qual la Vi l la fue tomada.Hizo alli el 
Duque Carlos grandes crueldades mandande) matar baila los niños, mu 
geres y donzellas, que enel templo fe auian acogido, porque los varones 
todos murieron peleando en defenfion de fu patria como valentiffimos 
hom bres. Fue tomada Afperen por los Gheldrefes,cafi al principio de A -
gofto d'el Año de mi l y quinientos y diez y fíete,ydefde pocos dias partió 
el Emperador Carlos Quinto de Walacria con fu armada, donde auia ef-
tado cafí tres mefes,efperando tiempo para paííar en EfpañaXlegado alli 
fue recibido con gran triumpho y alegria y jurado por Rey de rodos aque 
líos Reynos déla corona de Caílilla,y déla de Aragón.Y aunque por ínter 
ceffíon de Philippo de Borgoña Obifpo de Vrrecht y de luán Conde de 
NaíTau/e le concedió al Duque Carlos la p^iz, que pedia, lo qual hizo for 
^ado de neccffídad,en que fe via,porque el exercito d'el Emperador Car 
los Quinto entró por Beluwe, quemando y derruyendo quanto auia 
harta Aernehem,fíempre perfeueraron los Frífones en fu rebeldía hafta 
el Año de mi l y quinientos y veynte y tres,cnel qual tiem po paíTaron tan 
grandes cofas enel mundo,que ferian muy largas de cotar,y que no perte 
necerian a nueftra Hiftoria. Porq falleció el Año de mily quinictos y diez 
y nueue el Excelentiffímo y Vióloriofiffímo Emperador Maximi l iano,/ 
fue eligido en fu lugar el Rey don Carlos fu nieto, cílando en Efpaña, de 
dóde el figuiente Año partió y vino a Brabante,y de alli fue á Aquifgran, 
y fue confagrado en Emperador por el Argobifpo de Colonia, y affi paífo 
ron otras cofas,q requieren muy larga hiftoria. Porq aquel mifmo Año el 
Turco tomó por fuerza de armas a Belgrado,y el figuiente el Emperador 
tuuo las Dietas enVvormes,y el Año de mil y quinientos y veynte y dos, 
murió el Papa León Décimo, y fucediole Adriano Sexto, y fue tomada 
por el Turco la yfla y ciudad de Rhodas. Y el figuicte Año falleció el Papa 
Adriano,y fue eligido eñ fu lugar Cíemete Septimo,y aquel mifmo Año, 
como eftá dicho, los Frífones fueron d'el todo conquiftados por luán de 
Waflenaer Capitán d'el Emperador,faluo Groeninghc, con la qual que-
dó el Duque Carlos por concierto todo el tiempo, que biuio,y defpues 
que el falleció, que fue el Año de mil y quinientos y treynta y ocho, todo 
aquel Eílado y Ciudad de Groeninghc vino a fer cTel Señorío d'el Empe 
rador Carlos Quinto, y aun parte de Frifa Oriental hafta el rio Vifurgo, 
que es el Efbdo délas Villas de Eeífens y Vvitmunda con muchos luga-
res y aldeas ala marina enel Condado de Eemden.El qual fue inftituydo 
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por el Emperador Federico Tereio. Y porque los Condes de aquel Con 
dado tienen rirulo de Frifa Oriental, por virtud de aquel tirulo preten-
den tene^ * derecho a todos los Hilados, Villas^ugares y tierras, que ay en-
tre los ríos Amafo y Wifurgo. Y affi Henon Conde de Frifa Oriental mo-
uio guerra a Balthaíár Señor délas ViliasdeEeíTensy Vvitmundayleto 
mo todo fu Eílado.El qual fe fue para el Duque Carlos de Gheldres y ha 
zicdo fe fu feudatario con el fauor y ayuda,q el Duque le dio,cobró todo 
fu Eílado,y affi el,q es agora Señor d'eljlo tiene en feudo por el Empcra-
rador Carlos Quinto, como Duque de Gheldres. El mifmo Conde de 
Henon por la mifma razón d'el titulo mouio guerra alas Señoras d'el caf-
tillo y Eílado de Gheueren,y las tuuo cercadas. Y auiendo fe concertado 
aquellas Pamas,que fon dos ó tres hermanas Señoras de aquel caílillo de 
Gheuereny Ertado, lo mejor, que pudieron con el Conde Henon, fue 
ron fepara el Emperador Carlos Quínto,y refignaron y trafpaííáron le fu 
caííillo con todo el Señorío como Duque de Brabante y Conde de Ho-
landa^ boluieron a recibirlo de fu Maj eílad en feudo, y lo mifmo hizie-
, ron al Principe don Pheíippefuhr|o,aJqualjuraronen reconocimien-
to,que era fu Señor natural,como Duque de Brabante, y Conde deHo-
Janda.Delamanera,queauemos contado,vino debaxocTel Señorío d'el 
Emperador aquella prouincia de Frifa Occidental con todo el Ertado de 
Groeninghen,haíla el rio Amafo,que nunca pudo fer conquirtada d'el to 
. do por los Condes de Holanda. Procurando íiempre los moradores d'e-
Ua con fe rebelar continuamente de defender las libertades,franquezas,y 
priuilegios,qüe d'el Emperador Carlos Magno auian recibido.Eílendro 
fe tan bien el Señorío enla Frifia Oriental defde el Amafo haíla el Vifur-
go,q conel rio Albis,como eftá dicho,con tiene la Frifa Menor, la qual co 
mó Saxo Grammarico dize^confina con lucia ó Dinamarca Citerior. Es 
. prouincia fertil,y abundate de ganados, bueyes y cauallos, la marítima es 
tan baxa,que algunas vezes entra por ella la creciente y menguante d'el 
Océano. Tienen puertos por toda la corta diques para impedir y refiftir 
el ímpetu y furia d'el Océano, y no barta aquello, porque muchas vezes 
Jos rompe y anega las tierras conlos panes,y lo que ertá fem brado cnellas, 
y las aldeas y cafas. Porque alli naturalm ente todo es llano, y no ay vn lu-
¡^ar mas alto, que otro, muchas vezes acontece, que la inundación es tan 
grande^que arranca los campos defde el hodo y los parta de alli á otra par-
te,dexando en el lugar d'ellosvna laguna, los quales fon de aquellos caf-
tilíos y aldeas,donde vienen a parar,y hazer afíiento.De aquella inunda-
cion fe figue tan gran fertilidad, que ellos mifmos no faben,fi es mayor el 
prouecho o el daño y peligro, que d'el Océano reciben, abunda luego la 
tierra degramay heno/d'el terrón d'ella, deípues de quemado, facan fal 
apurada. 
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apurada.En inuierno clH continuamenrc cubierta de agua déla crecien-
te d'el mar^anro^ue parece toda ella vn eíhnque.De manera, q de don 
de y en que parte d'el mundo fe vuieíTe aquella prouincia de poner^uaíí 
lo dexó en dudalaNaturaleza^orque vna parte d'cl Año fe puede ñaue-, 
gar y otra fe ara y labra. Los moradores d'ella naturalmente fon feroces, 
y de cuerpos muy ligeros,aborecen las armas pefadas,traen rodelas^ pe-. 
Icancon dardos y langas arrojadizas.Tienen los campos rodeados de an-. 
chos hoyos y foíTas para recibir y echar por ellas las aguas, alli fe exercita, 
y da cada vno mueftras de fu ligereza éorriendo y faltando con vna perti- \ 
gua ó lan a^ en las manos déla vna parte déla foíía ala otra. Las cafas eílan 
fundadas fobre Diques ó reparos altos, hechos de cefpedes ó terrones 
pueftos por fu orden. El nom bre y lengua d'ellos mueftrá,que proceden, 
y fon nacidos de Frifones,y auiendo falido de alli a bufcar nueuos affíen-
tos y moradas,quÍ9a les vino en fuerte aquella tierra rá húmida y llena de 
lagunas y pantanos,que ellos con fu induftriajtrabajo, y continua labran-
za endurecieron y hizieron habitable.Y boluiendo adonde dexe al Prin-
cipe.Siruieron a fu Alteza los Eílados de Tranfífelana y de Frifa y Groe- . 
ninghen con quinze mil y quinientos y cinquenta efeudos. Alps doze de 
Oftubre partió de Deuenter,y fue aZutphen dos leguas,dela qual,y d'cl 
D ucado de Gheldres primero?fcrá bien,quc algo digamos. 
Gheldrcs. 
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L Ducado de Gheldres al Oriente tiene á Weñphalia, al 
Septentrión a Tranfifelana,y Seno de Zuyder zee, y al Occi 
7 \ dente al Eftado de Vtrecht, y parte.d'el Condado de Holán 
j^CJl daD'el qual y d'el Ducado de Brabáte fe diftingue alMedio 
diarpor el rio Mofa,y cófina cóel Ducado de Cleues, el qual llega por alli 
hafta el rio Mofa,y diuide a Gheldres en dos regiones, aunque no ygua-
les.La mayor es la,que acabamos de dezir,la qual comprende al Conda-r 
do de Zutphen,y los Eftados de Veluwe, Betuwe,y Maefwael. La otra 
contiene al Ell:ado,que llaman de Lant van Keífel, que quiere dezir Tie-
rra d'el caftillo de Keífel. Eíliendefe aquel Eftado aquende y allende d'el 
rio Mofajd'el qual y délos otros,adelante diremos.Llamafe Gheldres,de 
Geldubalugar,que antigúamete eftaua ala ribera d'elRhin,© d'el caftillo 
Ghelre,d6dc es agora la villa de Pont Ghelder.Sonlos Gheldrefes por la 
mayor parte Sicambros,los quales en tiempo de lulio Cefar habitauan a-
llende d'el Rhin^as abaxo délos Vbios en Weftphalia, donde es Duf-
bergy el rio Rura,que entra cerca de alli enelRhin,yel Ducado de Ber-
ghenjqueesd'el Duque de lulies y Cleues, d'el qual es la principal villa 
Driffcl-
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DrilíeldoríF. Ay allí la villa y riodc Sigem,que retienen el nombre deJos 
Sicambros,lo5 quaiesiJaman los Alemanes Sigcmbcrgcr,y Prolemeo ios 
pone entre los Langobardos y Bufaftoros Menores, el qual parece,^  vfó 
déla primera y mas antigua carta Gorographica y deferipció de Alemana; 
Porque Gornelio TacitOjque fue algo mas antiguólo naze m encion de 
Jos Sícabros enel librillo de Alemana, los quales Augufto Ceíár deípues, 
que Drufo Germánico los vuo conquiílado,los muddrde alli en Francia, 
y les dio aquellas tierras y campos cercanos^ que tantas vezes, paffando el 
Rhín, auia corrido y robado. Las que ellos dexaron,fueron ocupadas por 
Jos Camauos y Angriuarios,y deípues por los Fracos, como eftá dicho,!© 
qual dio ocafion de errar a muchos llamado alos Fracos Sicábros,y tenic-
do los por vna mifma nacion,no porq lo fueííc,aunq es cierto, q los Fran 
eos fuero llamados5icábros,ó porq habitaré enlas mifmas tierras,q ellos 
dexaron,ó cerca d'ellos. Otros eferiuc en fus Crónicas de Henao y Lieja, 
q los Francos vienen de Troyanos,y fe llaman aflí de fu Gapitá Francon. 
El qual, dizc,q ue fue hrj o de He(ílor,y vino con m uchos Troyanos a Vn 
gria,dclpues que Troya fue por los Griegos deftruyda, y edificó ala ribe-
ra d el río Danubio vna gran Gíudadjaqual llamóSícambriadefu hijo 
Sícambro. La qual es agora Budajaffi dicha de Budo hermano deAtrila 
Rey délos Hunos,el qual lo mando echar enel Danubio, porque fe que-
riaal^ ar cotra el conelrcyno.Yquedozientos años deípues déla deílruy-
cion de Troya, los SicambrospaíTaron de Vngria en Alemana,y oceupá-
ron aquella parte,que dVl nom bre de Francon hi|o de Heélor llamaron 
Franconia,porq defeendian d'cl. De alli vna parte d'ellos pafío enla baxa 
Alemana co dos Capitanes llamados,el vnoTroyas y el otroTorgoto,lo$ 
quales edíficaró la villa de Bona cerca de Golonia,y a Xáto, q es San tc,en 
Cleues,y ocuparon toda aquella tierra,la qual llamaron Sícabria Inferior, 
dóde fon los Ducados de Cleucs, Julies y Gheldres,y lo q mas ellos dizc. 
De manera,que comoquiera que fea,losSicambros ocupan agora buena 
parte déla región délos Menapios enel Ducado de Gheldres, y deGle-
ues. Habitauan los Menapios, que fon agora los d'el Ducado de Julies, y 
parte de Cleuesy Gheldres, mas abaxo délos Vbíos óGolonefes cerca 
délos Eburones,donde auia muchas y muy cfpeflas floreftas, y perpetuas 
lagunas,y lasayagora ccrcadeGorckem,yenticmpode Julio Ceíar te-r 
nian también déla otra parte dcIRhin aldeas, cafas, tierras y heredades, 
délas quales fueron echados por los Vfipetes y Tenderos, q ue fuero ven 
cidos y muertos por Cefar. Defpues los Menapios,como Gornelio Tá-
cito mueftra,paflaron el rio Moía, y quedaron repartidos en diuerfaspar 
tes,y entre otras,como ya auemos dicho,cabe los Morinos. Enel Eílado 
de Gheldres vuo primero Señores, que llamaron Tutores ó Prefedos, 
Jos 
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los quales fueron déla cafa de Pont, y continuo fe la Prefeélufa en los va* 
roñes de aquella familia y cafa pormasdedozientosaños* Tuuoprinci-
piOjComo algunos efcriuen, en tiempo d'el Emperador Carlos Caluo^ y 
fueron los primeros Tutores y Prefectos de aquella región hechos por el 
puebloVvicardo y Lupoldo hijos d'el Señor de Pont,en pago y gratifica-
ción d'el beneficio,que d'ellosauian recibido^porque mataron vna efpa* 
tofa y cruel fiera^ue fe auia criado cerca d'el caftilloj que ellos auian edifi 
cado, dóde es agora la villa de Por Ghelder, la qual deftruya toda aquella 
tierra,y parecia,q en fus bramidos dezia, Gelre Gelre, y que de alli fe dio 
nombre al cafl:illo,y ala prouincia.Vuo feys Tutores defpues de Wicardo 
y Lupoldo,que fuccedieron vno á otro,todos Señores de Pont, los qua-
les fueron Gerlaco hipde Wicardo, Gotofredo, Wicardo, Mergofo, 
Windekino,y Vvicardo,el qual dexó vna fola hija llamada Adelheyde, q 
cafó con Otton Conde de Naííaw.El qual fue el primer Códe de Qhcl* 
dres,diole el titulo el Emperador Enrrico Tercio,encl Año de mil y fetén 
ta y nueue.Fallecio la Condefa Adelhey de,y cafó el Conde Otton con la 
hrja de Gerlaco Conde de Zutphen, el qual fue muerto con otros mu-
chos por Theodorico Quinto Conde de Holanda cnla batalla, que vuo 
con Conrrado O bifpo de Vtrecht,que fue el Vigefímo Segundo enlaor-
den. Por aquel cafamiento fe juntáronlos Condados de Gheldres yZut 
phen,y fue Otton Conde de Gheldres y Zurphen. Defpues d'el Conde 
Otton fuccedieron los figuientes Condes, Gerardo^ Enrrico,Otton Se-
gundo, Otton Tercero, el qual compró la villa y fortaleza de Nicume-
ghencontodafu tierray lurifdicion de Guillermo Rey de Romanos y 
Conde de Holanda por veynte y vn mil marcos de plata pura, enel Año 
de mil y dozientos y quarenta y ocho, lo qual confirmó defpues Rodol-
pho Rey de Romanos.Sucedio a Otton Tercero Renaldo íu hijoPrime 
ro d'efte nombre,y defpues Renaldo Segudo fu nieto. El qual fue hecho 
Duque de Gheldres por el Emperador Ludouico Bauaro enla ciudad de 
Franckfort,enelAñodemilytrezientosy veynte y nueue. Cafó el D u -
que Renaldo,como Froífardo efcriue,con María hi^ a de Bertoldo deMa 
linas hombre riquiffímo, la qual falleció a cabo de quatro años dexando 
vna hi^  a llamada Ifabel, y el Duque fe cafó luego con Ifabel, hermana de 
Eduardo Tercio Rey de Inglaterra,y vuo enella dos hrjos llamados Re-
naldo y Eduardo,que fue Duque de Gheldres defpues, q falleció el D u -
que Renaldo fu hermano,y murió enla batalla^uc el y Guillermo fu fo-
brino Duque de luliesvuieron con VvenfcclaoDuque de Brabante. Era 
el Duque Guillermo hr\o de Guillermo, que fue el primer Duque de íu 
lies y de luana hermana d'el Duque Eduardo. Diole también el titulo de 
Duque el mifmo Emperador Ludouico Bauaro, porque antes folo tenia 
titulo 
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titulo de Marques de luJics. Yporq el Duque Renalcfoy Eduardo fu lier 
mano hi] os de Renaído primer Duque de Gheldres fallecieron fin here 
deros^uo gran contienda íobre ia fucceífioade aquel Eílado de Ghel-
dres entre el Duque Guillermo de lulies^ue eftaua cafado con luana hi-
ja dJel Duque Renaldode Gheldres y déla Duquefa ífabel,y luán de 
Bl6ys,que tenia por muger á Ifabel hiia déla Duquefa Maria primera 
mugerd'el Duque Renaldo,yladiícordia crecia de tal manera entre e-
Jios, que parara en cruel guerra, fino lo atajara la D uquefa Ifabelj q falle-
ció dentro de pocos dias,y fuccedio enel Ducado de Gheldres la Duque-
fa luana y fuhiio Guillermo. El qual fue el Quarto Duque de Ghel-
dres,/ cafó con la hi^ a de Alberto Duque de Bauiera, que fiendo muy 
niña áuia íído dcfpofada conel Duque Eduardo de Gheldres tio de Gui-
llermo, y falleciendo el fin herederos; fue hecho fu hermano Renaldo 
QuartoDuque de lulies y Gheldres. El Sexto Duque de Gheldres, fue 
Amoldo de Egmont, al qual fuccedio Adolpho fu hrj o,q fue el Séptimo 
Duque padre de Carlos de Egmont,q fue el Oíílauo y vltimo Duque de 
Gheldres. Froííardo no eícriue de Renaldo QuartoDuque de íuliesy 
Gheldres, el qual Meció íín herederos, y aunque entonces el Empera-
dor Sigifmundo dio la Inuellidura d'el Ducado de Gheldres á Adolpho 
Duque de lulíesyBerghen, el qual cafó con la Duquefa biudamuger,q 
áuia fido d'el Duque Renaldo,no tuuo la poífeffion d'el/íno Amoldo de 
Egmont, q fue el Sexto Duque,el qual era biznieto de vna hermana dJel 
Duque Renaldo Quarto,ó como otros dizen,de Renaldo el Segundo, q 
fue primer Duq de Gheldres,y q Amoldo cafó có Margarita vnica here 
dera y hi^  a, q auia quedado de lúa de Arkel y de luana hermana délos Du 
ques Guillermo y Renaldo Quarto. Como quiera que ello fea,los D u -
ques,^ vuo en Gheldrps fon los,q auemos contado.Fue el Duq Amoldo 
prefo por Adolpho fu hrjo en Graue de noche, quando quería recoger fe 
en fu cámara, y le lleuó de alli defcal^ o y cafidefnudo por medio delosyc 
los,que auia,porque era entonces inuierno,y le pufo en vna cruel y ofeu-
ra cárcel en la fortaleza de Bueren, que eílá de alli cinco leguas, donde le 
tuuo feys mefes. Efcriue Gerardo Nouiomago, que hizo aquello Adol-
pho por confejo déla Duquefa fu madre, y porque le for^ aro los de Nieu 
meghen,por vengar fe d'el D uque Arnoldo,que los trataua mal, y q le tu 
uo prefo fíete años en aquella fortaleza de Bueren. Philippo Comineo 
CauaIlero,y muy priuado de Carlos Duque de Borgoña,el qual,como el 
mifmo en fus Comentarios efcriue, entendió por mandado d'el Duque 
Carlos en concerrar á Adolpho con fu padre Amoldo, no haze mención 
déla Duquefa,ni menos délos de Nieumeghc,y dize,q eftuuo feys mefes 
Amoldo en aquella cruel carcel,y q el Duque de Cleues entró con exer-
cito 
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cito por Gheldres,quemando y dcílruycndo la tierra, porque lo foltafle. 
Puede fer, que le runo aquellos feys mefes enla cárcel, y el otro tiempo, 
que fueron feys años y medio fuera d'ella enla fortaleza con buena guar-
da.Otros dizen,q lo tuuoalli feysaños, tanta es la diuerfidad délos Efcri-
rores.Lo qual parece fer affi,porq nunca lo quifo foliar, ni por guerra, q el 
Duque luán de Cleues,y Guillelmode Egmótlehizíeron, ni por ruego 
d'el Duque Carlos,haftaq el Papa Paulo Segundo y el Emperador Fede 
rico Tercio,no pudiendo fufrir tan gran inhumanidad,embiaron al mif-
mo Duque Carlos, el qual los truxo configo a Dorlens,y de alli á Hefdin. 
De donde fe falio fecretamcre el Duque Adolplio con folo yn criado en 
habito de peregrinos,^  paliando el rio Mofa fue conocido,/llenado pre-
fo a Namur,donde eftuuo detenido,© como algunos dizcn,en Cotirrray 
haftala muerted'elvalerofo Duque Carlos, quelefacarondeallílos de 
Gante,y le hizieron Capitán,y fue muerto enTornay,que eílaua enton-
ces por Ludouico Vndedmo Rey de Francia. En tanto, q Adoiplio eflu-
üo prefo, falleció el Duque Amoldo, el qual por la ingratitud y inhuma-
nidad, que fu hifo auia vfado con el,dexo por heredero al Duque Carlos 
de Borgoña. El qual paííó en Gheldres, y auiendo fe le rendido Venló, y 
Goch,hízo lo miímo Nieumeghc,donde ellauan Carlos y Philippa hi-
jos d'el Duque Adolpho,los qual es embio a Fládes para q fe criaííen, y de 
alli vino con fu exercito a Lobick^óde le vinieron Em baxadores deZut 
phen y Aernehc,y le j uraron por fu Principe y Señor. Y auiendo coquifta 
do d'el rodo aquel Eftado, y cópuefto las cofas d'el, dexó alli por Gouer-
nador a Guillelmo de Egmont,y inftituyo,fegun algunos dizc, el Cófejo 
y Chácilleria,q en Aernehc ay,poíreyo el Duq á aquel Eílado todo el tíc-
po,q biuio,pacificamcte. Defpuesno queriedo los Gheldrefes obedecer 
al Em perador Maximiliano vino a Boneduc,y mádó hazergete para paf 
far en Gheldres,y de q lo fupieron los de Nieumeghc,Tiel, y Bómel, vi-
nieron a fu obediccia,y le juraron. Ylo mifmohizieron los de Venló, q fe 
rindieron,y en fin có laMajeftad de fu nóbre, fin derramar fangre,allanó 
toda aquella prouincia, y le fuefujeta haíla, que boluio Carlos hi] o d'el 
Duque Ádolpho de Fráciaen Gheldres,dóde auia eftado, defpues q auia 
fido prefo con Enghelberto Conde de NaíTau,y otros muchos Caualle-
rós Flamccos y Borgoñones en Bethuna por los Francefes, que la tenían, 
penfando tomarla con ardid, y concierto, que tenian hecho con algunos 
déla Villa, que la querían entregar al Emperador Maximiliano.Buelto el 
Duque Cariosa Gheldres en breue tiempo cobró todo el Ducado,y le 
juraron por fu Señor. Fue Principe muy belicofo, y tuuo grandes gue-
rras con todos los Principes comarcanos, y principalmente con Alber-
to Duque de Saxonia, Goucwiador en aquellos Eftados de Brabante, 
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Hcnao,HoJanda y Frifa por el Emperador Maximiliano y Philippo Rey 
de Efpaña fu hrjo. Ydeípues con los Capitanes d'elEmperador fobre 
los Eílados de Vtrechr, y Tranfífelana, que el como largamente auemos 
contado, tenia ocupados, los quales le pulieron en tan grande eílrecho y 
neceflidad, que pofno perder d'el todo fuEílado^pidiopazal Empera-
dor Carlos Quinto^ y le fue concedida. Y en GoriconijCntrc otras colas, 
que fe capitularon,fue, que el tuuieífe en feudo el Ducado de Gheldres, 
y Codado de Zutphe porel Emperador CarlosQuinto como Duque de 
Brabátc, y Conde de Holáda, y fus herederos q fueífen varones y auidos 
de legitimo matrimoniory que fí eftos faltaííen^que bolüieffen entonces 
aquellos Eííados alos Herederos d'él Emperador Carlos Quinto, como 
Duques de Brabante, y Condes de Holanda: y que de fu vida muicííe el 
Eíhdo de Groeninghen,y el caftillo de Coeuoerden con fu tierrary def1 
pues que el fallecieííe boluieífen al Emperador Carlos Quinto, y affi las 
tuuo, y defpues de fu muerte, como eíH dicho, vinieron a fer d'el Scíí o-r 
rio d'el Emperador Carlos Quinto. Y aunque por lo que tengo dicho, fe 
puede collegír,y entender cláramete el derecho,que el Emperador Car-
Jos Quinto tiene al Ducado de Gheldres y Condado de 2utphen,quie-
ro lo mas breue,quc pudiere eferiuir lo, porque fepálos venideros, quáñ 
jufta caufa tuuo el Emperador de cobrar por armas, lo que de fu patrimo 
íiio era.Muerto Renaldo Quarto Duque de lulies y Gheldres íin here-
deros,enel Año de mil y quatrocientos y veynte y quatro, el Emperador 
Sigifmundo dio la inueftidura d'cl Ducado de Gheldres, y Condado de 
Zutphen,como feudos,que eran d'ellmperio^AdolphoDuque de lu-
lies, y á fus legitimos hercderos,q fueífen varones,lo qual hizo en Buda, 
enel Año de mil y quatrocientos y veynte y cinco,pcro en aquel tiempo 
Amoldo Code de Egmot vuo Ja poííefíion de aquellos Eíkdos de Ghel 
dres y 2utphen,y no aprouecharon las fentencias contra el dadaSjni m e-
nos la inueftidura,que dio el mifmo EmperadorSigifmundo en Praga,el 
Año de mil y quatrocientos y treynta y fíete,a Gerardo Duque de lulies 
hr\o de Guillermo hermano d-el Duque Adolpho,quefalleció finhi]os 
legitimos, para echarle d'ellos. El qual defpues, dio, cedió y trafpafíó li-
bremente el Ducado de Gheldres,y Condado de Zutphen,enel Duque 
Carlos de Borgoñay en fus legitimos herederos y fuceíforeSjdelo qual fe 
hizoinftrumento publico,enel Año dcmilyquatrodentosy feteiita y 
dos. Y porque tuuíeífen mas firmeza procuró el Duque Carlos de apli-
car y juntar alli todo y qualquier derecho,que el Duque Gerardo y fus hí 
jos Guillermo y AdolphopretcndieíTen tener,porque el Duque Gerar-
do de lulies y fus hr\ os vcdieron al Duque Carlos de Borgoña qualquier 
derecho, que prctendieífen tcncr,yles pudicífe pertenecer en aqucílo* 
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Eftados de Gheldres y Zurplierij por precio de ochenta mil florines deí 
oro Rhenenfes, y fe lo cedieron y renunciaron y trafpaíTaron co juramen 
to con rodas las ClaufulaSjfirme2as,y otras cofas, que én raí cafo íe fuelen 
poner y le hizíeron donación de todo lo,c}ue mas ó menos pudielíevalcr 
de aquella fumajo qual fe hizo enel Año de mil y quatrocientos y fetcn-
ra y tres.El qual contrato de Verttay ccffíon, fue aprobado y ratificado, 
firmadoyfelladóporGuilIelmoyAdoIphoh^osd'el Duque Gerardo^ 
y lo aprouó y confirmó el Emperador Federico Tercip con fu autoridad 
Imperial a fuplicacion délas partes, y dio lalnueftidura de aquellos Eíla--
dos de Gheldres y Zutphen al Duque Carlos de Borgoñajaffípor caufa 
déla vendicion como por el derecho, que primero auia adquirido, y los 
poífeyo el Duque Carlos pacificamente todo el tiempo,que biuio,y def-
pues que el murio,el Emperador Federico Tercio dio la Inueftidura de a 
quellos Eftados a Maximiliano fu h^o,y ala Archiduquefa MadamaMa 
ria de Borgoña, enel Año de mi l y quatrocientos y fetentay ocho. En fin 
el Emperador Maximiliano defpues, que falleció la Archiduquefa M a -
dama Maria fu muger cócedio la Inueftidura de aquellos Eftados a fu h i -
jo el Rey Philippo,y afus legítimos herederos y fucceífores, y ííendo el 
Rey defunto,aqüellos Eftados de Gheldres y Zutphen vinieron de dere 
cho al Emperador Carlos fu hijó,el qual también vuo la Inueftidura d'e-
llos.Pero porque en aquel tiempo los auia ocupados el Duque Carlos de 
Egmont, y los defendia con armas, el Emperador tuuo guerras contra el, 
como injufto poífeedor y violeto detenedor,q de aquellos Eftados era. Y 
por el bien publico,pa2y cócordiacomún hizo diuerfos cociertos c5el,y 
entre otros el de Gorich5,q auemos dicho,enel Año de mil y quinictos y 
veynre y ocho,y enGraue,enelAño de mil y quinictos y treynra y feysXa 
cóclufiort de rodos era,^ fí el Duq Carlos fallecía fin herederos legitimos . 
varones,^ affí el Ducado de GheIdres,como el Códado de ZutpheUjbol 
uieííen al Emperador Carlos Quinro,y a fus herederos y fucceífores por 
el derecho antiguo y a6í:ion,cj tenia.Los quales cociertos, pados,y couen 
ciones aprouó y cófirmo el Duque Carlos por fus Cartas y Efcrituraspu 
blicas, firmadas y felladas de fu nóbre^ fello, y falleció fin herederos legi 
timos, poftrero d'el mes de Julio, cTel Año de mi l y quinictos y treynta y 
ocho.De manera,q affí por los cótratos de Ventay ceffíon délos Duques 
Amoldo de Egmont y Gerardo de lulies, los quales folos tenian derecho 
enel Ducado de Gheldres y Condado de Zutphen, como por laslnucf-
tiduras concedidas al Emperador Maximiliano y Archiduquefa Mada-
ma María de Borgoña fu muger,y al Rey Phílippo de Efpaña,y al Empe-
rador Carlos fu hi j o,y tam bien por los públicos pa¿fos,c5ciertos y cóuen 
«ioneSjde derecho fe dcuiay pertenecía el Señorío y poííeffio de aquellos 
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Ertados de Gheldrcsy Zutphen a fu Magcílad, y aunque tenia el dere-
cho ta claro como auemos moílrado, no dexó por aquello Guílierm o hi 
jo de luán y María Duques deíulieSjBergheny Cleues de pretender lo 
c6trario,y q aquel Ducado de Gheldres y Condado de Zutphc auian per 
renecido a los Duques de lulies fus Anteceífores^ q defpues de la m uer-
te d'el Duque Adolpho,que fuccedio al Duque Renaldo Quarto de íu--
Jíes y Gheldres vuola inueílidura de aquellos Hilados el Duque Ge-
rardo de lulies, al qual auia fuccedido el Duque Guillermo, y defpues la 
DuquefaMaría de lulies, la qual auiarefignado y renuciado en el rodo el 
derecho que en aquellos Hilados podia fener,y que affi por eíle derecho, 
que el auia acquirido de fu Madre la Duquefa María, como por las fentií 
cias,que auian fido dadas en íáuor de los D uques Adolpho, y Gerardo de 
lulies, contra el Duque Amoldo de Hgmont, auia podido concertar fe 
con el Duque Carlos deHgmonr,y con confentimiento fuyo y délos Hf-
tados d'el Ducado de Gheldres y Condado de Zutphen adquirir la pof-
feffion d'ellos,y que podia romper el derecho y a<flio, que el Hmperador 
Carlos Quinto tiene, y los contratos de Venta y Ceflion hechos,por los 
D uques Gerardo y Guillelmo fus Anteceífores.y q la ceífion en fi era nin 
guna,parte por caufa de la donacio,parte por el precio y fuma de dineros, 
que era poca, y por otras razones, que el Duque Guillelmo de lulies tra-
ya, y allegaua,las quales todas fueron redarguydas, cófutadas, y moílrado 
el contrario de tbdo,como fe puede ver largamente por vn libro,cj fe in-
mxxlz^íjjertio luris Imperatoria Caroli ¿«/«f/, que fue publicado en las 
DietasdeRatisbona,elAñodemily quinientos yquarentay vno. Yno 
pudo el Duque Guillelmo ignorar, lo que auemos dicho, pues era cofas, 
que fus An teceííbrcs auian hecho, y fue amoneílado y requerido de par-
. re de fu Majeílad antes, que el fe concertaífe conel Duque Carlos,y le ju 
raífen y recíbieífen por Señor en aquellos Hilados, que no fepufieíTe en 
ocupar lo,que ni era fuyo,ni de derecho le pertenecia,y le fueron moílra 
dos todos los contratos y eferipturas de Ven ta,Ceílion,ínueíliduras,pac 
tos,conucciónes,y cóciertos, y en tiempo,que el Duque Guillelmopro 
curaua, de fer conjunto en afinidad y parctefeo con fu Majeftad, y todo 
no bailó. Porque el Duque Guillelmo fue intrufo, y jurado y recibi-
do por Señor en Nieumeghc y en otras villas y lugares,q fe rebelare con-
tra el Duque Carlos,dÍ2Íendo,que las quería enajenar,y dar al Rey Fran-
cífeo de Francia^n el Año de mil y quinientosy treynta y fietc,y muerto 
eJDuque Carlos, que fue luegoel Año figuiente de mil ^ quinientos y 
treynta y ocho, y el Duque Juan en el Año de mil y quinientosy treynta 
y nueue,fue jurado Guillelmo fu hijo por Duque de lulies, Cleues, 
Berghen, y Gheldres. El qual figuicdo Ja códicion y dcfigiios d'el Duque 
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Carlos hallandofe el Emperador en Efpaña comentó a iíiquietar por ar-
mas las tierras, y Señoríos d'el Emperador déla baxa Alemana ^  teniendo 
hecha fecreta liga conel Rey de Francia. Y muy al improuifoíín tener fe 
fofpecha de guerrajentró Martin vá RoíTum Capitán fuyo con haíh do-
ze mií Gheldrefes por Brabante, corriendo y haziendo daños en roda la 
tierra, y llegó cerca de Anuers, como lo auemos dicho, y viendo q era en 
vano fu acometimiento, dio la bueltaaLouaynajacjual fue defendí da,fa 
uoreciendo fe délos Eftudianres,que en ellaauia. De alli mouio por la tie 
rra de BruífelaSjy porHenao haziedo grandes daños y fe paífó en Francia-
Entretanto, que eílo paífaua, el Rey de Francia auia entrado enelDu 
cado de Lutzelburg,yquemadoydeílruydoaDanuila,ytomado por 
concierto la villa de Lutzelburg, y auiendo cafí deílruydo la tierra, fue le 
forjado boluer en Francia, dexando en Lutzelburg,y en Yuodio muy 
buena guarnición de foldados y gen te de armas, lo qual dendeapoco lo 
cobró todo el exercito d'el Emperador, y echó alos Francefes de todo a-
quel Efbdo. Y al mifmo tiempo Renato de Chaló Principe de Orage Ca 
pitan general d'el Emperador entró co mucha gente de guerra de Braba 
te por elDueado de Iulies,y quem ó y deífruyó muchos lugares,y hizo re 
dir ala villa de Dura, á Iulies,a Sufteren,a Hensberg, y á otros lugares, los 
quales todos tornó a cobrar el Duque Guillelmo, excepto á Henfberg, 
Yal principio d'el Año de mi l y quinientosy quarenta y tres tomó al caf-
tillo de Ansburgjdeílruyó mucha parte d'el Ducado de L im burg,y enlo 
quequedaua de aquella guerra, acabó defpuesde deílruyr Martín van 
RoíTum fu Capitán enel verano íiguiente,y lo mifmo hizo enel Señorío 
deValckenburg yDalem, defpuesque vuo hecho mortales daños enla 
tierra de Boneduc,y tomado enel Eftado de Vtrecht á Amerffoorr.Sabic 
do el Emperador todo lo q paífaua, embarcofe luego primero dia de M a 
yo en Barcelona,y breuem ente llegó con fu Real armada de galeras á de-
fem barcar en Genoua,de dóde fin fe detener,partio luego y camino con 
tanta prefleza para los fus Eílados de la baxa A emana, q alos veynte y v -
no de Agofto (alio de Bona, que es vna buena villa ribera dJel Rh in entre 
Colonia y Confluencia,con m uy poderofo exercito, y alos veynte y tres 
cercó aDura lugar d el Ducado de lulies fortiffimo y muy bie baftecido 
de arrilleria,vituallasy gente de guerra para defenderla. E l figuiente dia, 
que fue la fieíh de San Bartholome Apoftol, la mandó combatir y dar 
la batería , y al Med io dia le dieron la primera batalla y aííalto , y a-
uiendo fe defendido valerofamente los de la Vil la de algunos com bates, 
que fe le dieron. Finalmente el ppftrer aífalto y batalla, que fe le diojaga 
noy tomó por fuerza de armas, que feria entre las cinco y las feyshoras 
de la tarde, donde murieron muchos y muy buenos foldados y algunos 
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CaualIcrosEfpañoles con gVan cflrago y muerte delos,que eílaua en de-
fenfa déla Víllajla qual el figuiente dia fe quemó toda, que no quedó fino 
ti moneftcrio de Sant Francifco con algunas cafas. Las mugeres y niños y 
Sacerdotes fe faluaron enla yglelía,y creciendo el fuego, mandaron a ro-
dos los, que quedaron biuos,que vinieífen al campo, donde fe mofíró la 
gran clemencia d'el Emperador, que a rodos los mandó conferuar: alos 
niños y mugeres mandó recoger en fu tienda^  y alos Sacerdotes en las de 
losOfaiípos,que en fu exercito y compañía auia haíla el figuiente dia,quc 
boluieron ala Villa quemada en proceffíon,lleuando don Gafpar de Aua-
los Argobifpo de Santiago con otros Perlados y EclefíaíHcos el Sandiffw 
mo Sacramento,y las reliquias y otras cofas,que déla yglefia, antes que fe 
quemairc,auian íaluado.Dcxando allí el Emperador dos yanderas de In-
fantería de guarnición, mouio fu campo para Iulies,que es la principal Vi 
lla,y de donde tomanom brc el Ducado,Ia qual fcle rindió alos veynte y 
odio de Agoílo: y auiendo comido dentro d'ella, vino a dormir a Wa-
fenburg. Madómouer el exercito para Ruermond,que es la cabera d'el 
Ducado de Gheldrcs,y enel camino fele rindieron muchos lugares y vi-
llas de Iulícs,y le cmbiaró fus Embaxadores, y lo mifmo hizo Herkelcs,q 
es vn buen lugar y fuerte.Llcgádo alos veynte y nueue no lexos de Ruer-
mond mádó aífentar fu campo cerca d'el rio Rue^d'el qual la Villa toma 
el nombre: Uamafe en Latín Rurcmonda. Aquel mifmo díala Villa fele 
entregó y rindió co ciertas códiciones, y entró cnella a dos deSeticbre,/ 
fiendo en ella jurado por Duq de Gheldrcs,paíro á Vcnló,q eflá de Ruer 
mond cinco leguas^ugar muy fuerte y celebrado por lasguerras,como lo 
fon los de Gheldres,por fer la gente braua y belícofa: cércale por vna par-
te el rio Mofa,que lejiazc aun mas fuerte. Auiendo pues el Emperador 
aífetado fu capo fobre ella,cílando el rio de manera,q fe podia paífar á va 
do, y no quedaua ya fino dar la batería, com cgaron los déla villa a mouer 
partidos, q fe rendirían fí el Duque Guillermo no los focorría dentro de 
ciertos dias,al qual eran obligados por eljuramento, que le auian hecho. 
Andando en aquellas platicas y padosjlegó el Duque Guillelmo al cam-
po a rendirfe al Emperador,lo qual hizo con roda humíldad,y mandó ala 
villa de Vcnló,que también fe entrcgaíre,y affí lo hizo luego, y lo mifmo 
auian hecho Zutphcn y algunas otras villas de Gheldres, que cm biando 
allí todas fus Embaxadores fe rindieró al Empcrador.Y auiendo fojuzga-
do dentro de quatro mefes,que partió de Barcelona el Ducado de lulics, 
rendido a Ruermond,y cercado á Vcnló con íncreyblc prefteza y celeri-
dad, qual nunca lulio Ceíár la tuuo, venido el Duque Guillelmo á obe-
diencia de fu Mageftad, vfando de fu acoflumbrada y Imperial clemcn-
daaporinteruenc¡6de AdolphoArgobifpo de Colonia Principe y Elec-
tor 
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tor d'el Imperio le perdono^/ affentó la paz con cierras codiciones, délas 
quales las,que nos hazen a nueílro propofito,fon,que Guillermo Duque 
de Cleues y lulíes renunció, cedió y rrafpaíTo en el Emperador Carlos 
Quinto,y en fus herederos y fucefíbres agora y para ííempre j amas qual-
quier derecho y a<5lion que tuuieíre,ó prerendicíTerenerporqualquier 
viay manera, que fueííe al Ducado de Gheldres y Códado de ¿urphen, 
y al^óy relaxó el juramento,que en todas las ciudades,villas y lugares,caf 
tillos y fuerzas d'eílos dos Eftados le renian hecho, y los dio a todos por íi 
bres,y madó,q prcrtaffen el juramcto de fidelidad yobcdicciay juraíTen 
y recibieíTc por fu Duque y Señor natural al Emperador Carlos Quinto, 
como de derecho lo era, y le pertenecia,ó aquien el Emperador co fu po 
der em biafie,y allende d'eílo reftituyo el cafti lio de Arem burg, y la villa 
de Amerffoort, lo qual cumplió el Duque mtiy enteramente, fegun que 
eílá capitulado y fe cótiene mas largamente enla capitulación, que el Em 
perador con el hizo.Y entregó todas las dudades,villas, caftillos, y todas 
Jas otras cofas,quc pertenccian al Ducado de Gheldres y Códado de Zut 
phen a Renato Principe de Orangc,que fue con poder a tomar la poííef-
fíon y juramcto en nom bre d'el Emperador de aquellos dos Eftados, fe-
gun y como eílaua capitulado. El Emperador vfando de fu acoílumbra-
da liberalidad y Imperial grandeza,reftituyo al Duque Guilielmo el D u -
cado de lulies, y perdonó a todos los, que auianfído en fauor d'el Du -
que Guilielmo en aquella guerra, entre losquales perdonó al Capitán 
Martin van Roffum/vfando de otras muchas y diucrfas grandezas,qpor 
feguir nueftrahiftoria dexo de contar. D'cíla manera boluicron aquellos 
dos Eftados á juntarfe con los de Brabante y Flandes, no por via de cafa-
miento,ííno por lagrádeza de animo d'cl Emperador, que los cobró por 
fuerza de armas, con lo qual pufo fin alas difcordias, guerras y continuos 
robos,que auia entre los de Brabante y Holanda y los Gheldrefcs,porque 
nunca dexauan los Principes de Gheldres de correr la tierra, y hazcr los 
daños que podian,y lo mifmo hazian los de Brabante, por fcr gente de fu 
natural braua como la de la Frifa,q affi lo fon eílas dos naciones belicofas 
y muy fuertes. Mas ya es tiempo,q boluamos al propofíto de nueftra hif 
Coria y al Principe,que dexamos partido de Deuenter paraZutphen. 
Zutphen. 
L Condado de Zutphen, como arriba dixímos, fue juntado 
con Gheldres por el cafamicnto,quc hizo Otton primer Con 
de de Gheldres con Ja hi^  a de Gerlaco Conde de Zutphen, y 
O bien fe podriadezir,quc es cáfila tierra, que habitaron Jos Si-
cambros. Porque ella en Alemana allende d'el rio líela y Rhinalos quales 
GGg ¡ii] tiene 
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tiene al Occidente, ya TranfífeJana al Septentrión, y ai Oriente á Weí l -
plialía,y al Med io día a Cleues, Es tierra fértil y poblada de muy buenas 
Villas^, aldeas y caílillos. Las principales fon Lochem,Borckelo,Grol l , 
Brederuoerdej)Burg,Aenholr, Tfnerenberghe. Eílan Doeleck y Kep-
fíelenla riberad'elrio Ifela viejo, que nace en Weftplialia,y entra por 
Doefburch, que es Afciburgum en Latin^ y en Alemán D ie Afchburg, 
cnel rio Ifela, y llega alli defde Aernehem la foíía Drufíana.Mas adelante 
ribera d'el Ifela eftá Bronchoríljy luego la villa de Zutphen, déla qual to 
manombre el Condado, entra por ella enel Ifelaelrio Wrkel. Salieron 
de Zutphen hafta mil y quinientos foldados muy bien armados con van 
deras, pifaros y atambores a recibiral Principe, y d'eíla manera falieron 
délos otros lugares d el Condado de Zutphen y Ducado de Gheldres, 
porque otros recibimientosno los vuo a caufa de eíhr los lugares maltra 
tadosy deftruydos déla guerra paífada. Recibieron al Principe el Gouer-
nador y pueblo con aquel acatamiento y cerimonia,que fe auia hecho en 
Jos otros lugares,prefentandoIe las llaues déla villa como a fu Principe y 
Señor natural. E l fíguiente dia, que fueron treze de Odubre, faliendo de 
Mi f fa /ue ala pla^a, donde le juraron por Conde de Zutphen en vn pe-
queño tablado,quc alli tenia muy bien aderezado. Partieron de alli á otrot 
dia el Principe y Reyna,y fueroná Aernehem,que efiá de Zutphen qua-
cro leguas, 
Aerneliem. 
i£¡| Ernehem,queenLatinfe llama Arenacum, es muy gentil 
pueblo y fuerte ribera d'el Rh in , q alli fe diuide en dos bra-
9os,el vno es la foíía Drufíana., que llama el nueuo Ifela,qué 
como arriba díximosjllega harta Doef burch,y recibe al vie 
jo Iíela,y de allí harta, que entra enel SenodeZuyderzee, 
fe dize Ifela. E l otro bra^o fe llama Rh in , harta Wick te Duerrtede, y de 
alli adelante Leck, aunque fíempre retiene el antiguo nombre de Rh in ; 
Eor Vtrecht y Leyden, harta Cattuwick,como ertá dicho.Ertá en Aerne 
cm la Chancilleria y Confejo d'el Ducado de Gheldres y Condado de 
Zutphen. Es la principal villa d'el Ertadode Beluwejél qual tiene por !a 
parte de Med io dia al Rh in , y d el Oriente al Ifela^ al Septentrión el Se-
no de Zuyder zee,y al Occidente el Eftado de Vtrecht. Es tierra algo def 
poblada y muy deftruyda a caufa délas continuas inundaciones délosrios 
R h i n y Ifela,y d'el Océano. Las villas^quc alli ay,fon Hatten,Elburg,Har 
derwick,y Wagheninghc. Ay en Beluwe algunas florertas,principalmcn-
te entre Doefburch y Aernehem, de donde falio a recibir al Principe 
mucha y muy buena gente de guerra en orden con vaderas, atambores y 
pifaros. 
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pifaros,/ el Capitán Martin van RoíTum con tf ezicntos hom bres de ar-
mas m uy iuzida gente y en m uy buenos cauallos frifones,/ el Préndente 
con Josdel Confejo acompañados de muchos Caualleros y Burgueíes 
muy en orden. Ay allí vn hermofo templo y digno de gran veneración, 
donde el Principe falioaMiíía. Tienen enelci cuerpo de SantEufebio 
Martyr,elqualconSan Ponciano padeció martyrio porlaFedeChrif-
ro. Ay vn fepuícro delante d'cl altar mayor enel coro hecho de marmol 
blanco: en los lados d'el eílan labrados marauillofamentc los doze Apof-
roles,y enlos cabos nueílra Señora y Santa Ana, Santa Helena, San Chrif-
roual y Sant Martin. La cubierta d'el enterramiento es de marmol ne-
gro, con vnaeftatuadc Carlos, que fue el vltimo Duque de Gheldres, 
hecha de marmol blanco: tiene al lado el yelmo, manoplas y efpada tam 
bien de marmol blanco. Eftan de entrambos lados déla cílatua tres leo-
nes d'elmifmo marmol con los efeudosde armas de todos los Hilados, 
que pofTeya el Duque Carlos. Enlo alto déla pared ay vn afíiento, en el 
qual eíH otra ertatua, que es el verdadero retrato d'el Duque Carlos ar-
mado de aquellas armas y eípada,con que folia pelear: eítí pueílo de ro-
dillas delante d'el Sátiffímo Sacramcto aleadas las manos al cielo, y en v-
na tabla,q pende déla pared en frente d'cl fepulchro^auia eíle Epitaphio, 
jídmirahili¿magnificenti<eTr'mcepsllluJiríJfimus Carolus D u x GueU 
driíC isr luli<tjComís Zutphani¿jrr'íJiorumfirbmngtjLofordt£^m* 
ílerorumjj í)ommH4ad<erumms fuperandas Jttalter Hercules natus, 
tplrario rerum tur bine tota vita iaSlatu4,adomnesfortuna cafasjnui* 
ÜumanimiroburpraJiahatXhriJlianam hiferiorls Germanice Eccle* 
Jiamprauis oj?inionumJimultatiiuspollutampe&or/4l>ere Chriftiani 
conTtantia quadam^eluti ancorafacra pijfíimé Jlahiliehat.rPoñ infini* 
tafrxclarifíimegeíla tándem mentís iniquo Vulnere confeFlm¿obdor* 
mtebatinChriHo.JiuM. D . X X X V l I L lulijdievltimaJSLoFli* 
horaVndecima.Vixit LX.Annos^Menfes .VIL Dies. X X I . Ho* 
ras. X I I I 1 . 
Que quiere dezir. 
Carlos Principe de admirable magnificencia Illuftriffimo Duque de 
Gheldres y Iulies,Conde de Zutphen, Señor délos Frifíos, de Groenin-
ghen,de Coeuoerdc,y délos Ten¿í:eros,cn valor y effuer^ o fue otro Her 
cules, para vecery tener en poco los trabajos, como lo hizo toda fu vida, 
hioftrando vna inuencible fortaleza de animo,y fobrepujando todos los 
cafos de fortuna con gran cóftancia de pecho,verdaderamente Chriftia-
no como ancora fagrada, para que fueífe Chriftiana la yglefía déla baxa 
Alcmaña,que eftaua deftruyda y gaftada de peruerfos fingimientos de o-
piniones,y delpucs de infinitas eíclarecidas nazañas poco apoco fue con-
fumido 
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fumido de enfermedad d'cl entendimiento.FalIccio cnelAñodc mil y 
cjuiniccos y treynra,y ocho >cl vldmo dia de lulio, alas onze horas déla no 
che. Biuio fefenta Áñosfktt mcfes^veyntc y vn dias^ catorze horas. 
Déla orra parte déla mifma pared cftaua labrado de piedra blanca el Naci 
miento de lefu Chrifto,y encima d el eftaua la Vida en habito de donze-
lia tendida fobre la Muerte,y cabe la cabera déla Vida auia eíla fentcncia. 
HOMO BVLLA. 
Es el hombre como vna gorgorita de agua, 
que en vn momento fe defhazc. 
Alos pies déla Muerte eftaua eferiro. 
C A R O F O E N V M . 
Es elcuerpo humano como heno, que co-
gido ala mañana^ ctó marchito ala tarde. 
Mas abaxo auia eíle Epitaphio, quepor fer graue,y pio^uife aquí pttMf* 
Sijlegradum^uodes^ipfejuiyfortajfiseris eras, 
Quodfum, cadauer putidum. 
Olim lodocm tram Cashout, me mifit in auras 
Velft clara parsBataui** 
Terdenispatrtít caufas decidimm annis, 
Tars confilij haud ingloria, 
J)e'mde&*pacatüTrefes tus CafareGueldrü 
Dixi iuhente Carolo, 
Quid titula quid opa f quid nunc prudentiaprodiHl 
Mors Jumma mifcet inferís. 
Sola manet Vtrtus hominipofi fumra^folam 
DumVtuls^hanc ama. 
Vhmfihijcripfit, Vixit Annos. L I X . Menfes.VUI. Vies deeetn. 
No te aprefures tanto, deten vn poco el paflb, y confídera, que lo que 
tu eres,he fído yo,y aun por ventura mañana feras vn cuerpo corrom-
pído,como yo agora.En otro tiempo yo era lodoco Cafbout, embio-
me al m undo Delft vna efelaracidaparte de Holanda.Fui luez trcynta 
años,y determine los pleytos déla Patria, y fui vno délos d'el Confcjo 
• no fin gloria: defpues por mandado d'el Emperador Carlos, auiendo 
foj uzgado alos Gheldrefes^ fíendo Prefidente adminiftre lufticia. Pe-
ro que aprouechan agora los tirulos ? ni las riquezas ? ni la prudencia ? la 
m uerte yguala las cofas altas con las baxas. Sola la Virtud defpues déla 
; muerte permanece: á efta mientras biuieres, ama. 
En vida lo eferiuiopara fí, biuio cinquentay nucue Años,ochomefes, 
ydiezdias. 
Deípues 
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Defpues de acabada la MiíTa el Principe vino ala pla^donde fue jurado 
con la folenidad acoftumbrada a quince de Od:ubre,y él figuiente día pac 
do para Nieumeghc,que eftá de aííi dos leguas,paííbfe aquel día gran tra^ 
bajo,porque fe vuo de paífar el Rhin por barcas^ que eftá jumo con Aer-
nehem> y lo mifmo el rio Vahalis a Nieumeghen. 
Nieumeghef iv i-v 
Os EñadosdeBetuweyMaefwael,quefonde Gheldrcsj 
contienen fe éntrelos riosRhin^Vahalisy Mofa. El de Be-
tuwe^ó Batauia,encierra fe entre el rio Vahalis y Linga, aun 
u_ _r que otros eftiendc a Bcluwe hafta el Rhin^y Leck,y Conda 
do de Holanda, el qual tiene ala parte de Occidcte. El Eftado Maefwael, 
que es Mofaüaliay tiene al Medio dia el rio Mofa, y al Oriente el Duca-
do de Cienes y al Septentrión el Vahalis hafta Loeucfteyn, dond? fe jua 
ta conel rio Mofa.alli es la villa y Eftado de Bommcl,yRoírum,q es bien 
conocida, a caufade'lCapitá Martin van Roífum Cauallero Ghcldrcs, 
Eftáalaríberad'elMofa^aréburg^nfrentedeMcghcyRaueftcyn: y a 
la de Vahalis,Nieurn eghc,q es cabera y mas principal villa de Mofaualia 
y Batauia,d5de fon las villas de Huefdcn,Büeren,con vna buena fortale-
za^ Culemburg al rio LeckyTiel al Vahalis,que es muy conocida.defdc 
que la tuuo cercadaPlorencio Conde de Bueren con exercito dJcl Empc 
rador Carlos Quinto.Es layfta Bofleughat, que el Rhin hazc debaxp de 
Lobick,de Gheldres.Toda Betuwe y Maefwael es tierra muy abundar^ 
te y poblada.Fue Nieumeghen villa libre Im perial como Capen, Groe-
ninghen y Deuenter,hafta que Otton Tercio Conde de Gheldres lacó-
pro con toda fu tierra y luriídicion de Guillelmo Rey de Romanos,Có-
de de Holanda, como ya fe dixo. Salieron de Nieumeghen el Gouerna-
dor y1Senado,y muchos Caualleros y Burguefes muy bienadere^ados^ 
mas de dos mil foldados muy bien armados con fus vanderas, pifaros y 
atambores arecibir al Principeenlariberad'el Vahalis, dondedefembar 
có loqualhizieroncon mucho acatamiento^ demoftracion de alegria, 
diziendo vno de aquellos $enadores,Io que aquella Villa feauiaholgado 
con fu bienauenturada venida. Acabadalacerimonia, fue les refpondido 
por eí Préndente Viglio en nombre d'cl Principe con affabilidad y benc 
uolencia,y boluieron entrar enla orden, q auian falido. Encima delapuef 
ta por donde fue la entrada,auia eftc fagrado dicho. 
SI D E V S P R O N O B I S , Q V I S C O N T R A NOS? 
Si Dios es por nos.cjnien ferá contra nos í 
La fegunda puerta parecia también aucr fido renouada como la primera, 
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tncl Año de mil y quinientos y quarcta y vno. Ay endm a cTclla dos cña 
tuas de piedra armadas5las quales tienen efte rétulo entre fi. 
HIC PES IMPERII. 
Aquí es el fin ó termino d'el Imperio 
Mas abaxo cílan las armas d'el Emperador Carlos Quinto y ala mano yz 
quierda las déla Villa, que es vn león de oro en campo azul con cíh letra 
1VSTVS VT PALMA FLOREBIT. 
E l jufto florecerá como palma. 
El figuíente dia, que fuero» diez y .fíete de Oftubrc, lálio el Principe a 
mifla ala ygleíia mayor,quc es vn templo de fumptuofo edifido en for-
ma redondarfue edificado por el Emperador Cario Magno,y cófagrado 
por el Papa León Tercio. Deípues que el diuinoofRcio fue acabado, el 
rrincipe fue ala pla^ a ^  donde fue jurado en vn theatro, que tenían muy 
lie adere9ado,y primero los de aquellos Eíhdos de Betuwc, Maefwaeí, 
Bommel ,y BoírenGhat,auianjuradoafu Alteza dentro de fu Real ca-
mara.Dealli boluioa palacio,que es vna fortaleza y cafa Real antiquiffi-
mafobre la ribera d'cl rio Vahalis^ueesbra^o d'el Rliin,c©mo arriba 
díximos: fue comentada á edificar enel lugar mas alto de la Villa por Ma 
go Porentifíímó Rey déla Gallía hijo d'eí Rey Dite, y llamadade fu nó-
treMagoóMagiOjdefpuesfue renoiradá y edificada d^ eltodo por Ba-
to, Principe de los Cattos, y llamada Nouiomagum por larenouació,q 
enclla hizo. Muerto Bato fue edificada la Villa por Heífo/u hijo y de Ri 
childe hija de Menapio Rey délos Tungros,y de común corifentímifto 
délos Batauos fue llamado HeíTo Rey, y la parte baxa de la Villa fe llamó 
el monte de HeíTo, que hafta oy en dia retiene el nombre, y ordenaron, 
que aquella Villa fueíle la cabera de los Batauos,como lo cs,aunqúc es de 
Gheldrcs,defdc,queel Rey Guillelmo Conde de Holanda la vendió 
á Orto Tercio Conde de Gheldres. Porque haíla entonces íiemprc fue 
libre y villa Imperial,y por eíTo la llaman Pie d'el Imperio, porque llega-
uahafta alli el Imperio,y losBatauosfiempre fueron tenidos deles Roma 
nos en gran reputacio por fu fortaleza,y muy aceptos alos Emperadores, 
Eor la fidelidad y credito,que tenia d'ellos. Vuo deípues de Bato y HeíTo, 
aífa el tiepo deVefpafíano Principes muy effor^ ados délos Batauos,en-
tre los quales fueró,Carioualda, el Rey Belino,Admimocino, y Brenon 
fus hi'jos> lulio Paulo, Claudio Ciuil, Claudio Labeon, lulio Máximo, 
y Claudio Vi^or.Era la coftum bre délos Batauos antiguos,q agora parte 
d'ellos fonHo1ádefes,em biar fuera de fu caía ala guerra alos mácebos,q ef 
tana ociofos,y cuentan ellos en fus hiftorias,q Carlos Hynach hijo de Go 
tofredo Rey dcios Tugros efluuo en Acaya có muchos CauaUeros man-
cebos 
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cebos Batauos, que fueron con el, fícndoProconful cfclJa Lucio Ccfát, 
Padre de lulio Ceíarjen Jaguerra, que los Romanos ruuieron con M í -
thrídates Rey de Ponto,con los qualcs liizo coías ha2añofas,y facó de al li 
a Germana, llamada Swane^ q fue hii a de Lucio Cefar, como tratado de 
Valencienes auemos contado. Ja qual defpucs^  que el Rey Carlos Hy-
nach fu marido murió enla batalla^ que lulio Cefar vuo co Aríouiílo Rey 
délos Alemanes peleando contra Cefar, feretruxo en aquel caílillo de 
Nieumeghcn> dejando la gouernacion déla Villa de Tongherén á Am-
bíorixRey delosEburones^ue fon los déla ciudad deLicjá,dc]osquales 
adelante diremos. Aconteció defpues acabo de poco ticpo,que por vn ca 
fo eífraño de vn cifne, que ella criaua, la halló alli el fortiffimo Caualle-
ro Saluio Brabo, el qual por vn fueñó,que aüia foñado,fe embarcó en v-
na barca por el río Vahalis,y figuiendo aquel cifne^ que Jo guiauajla vino a 
deícubrir y a hallar eñel Cañíllo,y fiendó conocida por el con gran alegría, 
porque todo le fuccedia, como elloauia foñado,lleuólanüeua á lulio 
Cefar, que auia quedado enel caílillo de Cienes, de donde el auiafalido. 
YprefentandoSaluio Braboná lulio Cefar vnaymagen de lupiter deo-
ío,que la Reyna le auia dado,la conoció luego, y llegando al canillo reci-
bió a fu hermana con aquel amoryelemencia, deque era dotado, per-
donándole fu yerro holgandofe mucho de Ver el hrj o y hrj a,quc d'elRey 
Carlos Hynach fu marido le auianquedado.Madó q el hij o,que fe dezia 
O^auiano/e IlamaíTe 0<^auiano Germano en memoría de íu hermana 
la Reyna Germana^y hizole Rey délos Tügros y delo^Vbio«,y ala hrj a,q 
fe Jlamaua S wane,dio por muser al valiente Cauallero Saluio Brabó con 
toda la tierra,q de fu nombre le llamó Brabante, como en fu lugar eftá di 
cho, y por la voluntad y afficion, que tenia alos Bátanos y auer cílado en 
aquel caftilfo la Reyna Swane fu hermanado edificó y reparó de architec 
tura Romana por la parte,que cae (obre el rio Vahalis^orque fueífe fuef 
te contra el Ímpetu a el agua,y fue llamado aquel caftillo Domus auxilia 
ris,q quiere de2ir,cafadeTocorro^ en fu lenguaDat huyü Va Hulpen,y lo 
de mas, que ellos dizen, de lo qual lulio Cefar ninguna mención haze. 
En quanto ayan fído tenidos los Barauos de los Emperadores Romanos^ 
y principalmente d'el Emperador Lucio Septimio SeuerOjmueílra lo el^  
letrero, qabaxopufe, el qual con otros muchos fe ha hallado en Roem^ 
burgjque es cerca de Leyden Villa de Holandaja qual algunos llaman Le 
gia en Latín, de las Legiones Romanas, que alli alojaron y edificaron en-* 
rrc otras fortalezas, délas qualesya auemos hecho mención^ la Romana, 
donde es agoraRocmburg,quc quiere dc2Ír,Fortale2a ó caílillo Roma-
no^ vna Armería y cerca d'ella vnaEfcucla,paraque los hrj os délos Bata 
üos fueífen enfeñados, y aprendieífen la legua Latína^tanta * a la afición, 
HHh que 
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que les teniajvQue aüfi qué fe rebelaron cótra ellos en tiempo d^ei E m -
perador Vefpafíano, délo qual fue caufa Viteiio Em pcrador por fu ingra-
ritüd,no por aquello losaborrecierójanres^efpues de auerfe reduzido al 
Imperio Romano, Jos tuuieron en mayor eftimacion, reparándoles las 
forralezas,que auian derribado y la armería, que conel tiempo íéauia cay 
do, y llamando los Amigos y Hermanos de l Imperio Romano, como 
por eíle letrero parece. 
J M P . G A E S . : L . S E P T I M I V S S E V E R V S . A V G . E T 
M. A N T O N I N V S C A E S , G O H . X V . VOL> A R M A . 
M E N T A R I V M V B T V S T A T E C O N L A P S V M R E -
S T I T V E R V N T S V B V A L . P V D E N T E L E G . 
A V G . P J I P R . G V R A N T E C A E C 1 L . B A T O É 
P R A E . G E N S B A T A V O R V M A M I G I E T E R A . 
. T R E S R O M A N I I M P E R M . 
E l Emperador Gefar Luc io Septimio Seuero A u -
gufto y Marco Antonino Cefar reftítuyerola arme 
ria deJa cohorte Decima Qj^ínta y Capitanía V o -
. lufena^ que por Ja antigüedad cftaua cayda, l icndo 
* Va ler io Pudente P r ^ Capitán déla Legión 
de Auguf to, procuró eftq Ceci l io Baton Gouerna-
dor. L a gente délos Batauos fon Amigos y Herma 
nos d'el Imperio R ómano. 
Y áffife mantutiferon'fiemprc con fu gran valor y el fauor délos P r in -
cipes RomanoSjhaíía que las barbaras naciones Septentrionales comen-
taron a falirde fus tierras a cóqui/lar y ocupar las tierras cl'el Imperio R o -
manojlosqualesentóces con trabajo defendieron fu tierra. Y en tícpo.de 
Garlos Mattely de fu hijo Pipino Rey délos Frácefes/ueron los Batauos 
y Frifios for^adóSjaunqíie reíi'ftíeron y fe defendieron algún ticpo,a reci-
bir por fu Principey Señor al Rey Pipino,y biuircnla Religión Glirift ia-
na,alos quales concedió grades libertades y franquezas, y fe las cófitm ó y 
acrecentó el Emperador Cario Magno fu híjo.EI qual reedificó la forta-
leza de Nouiomago,q fe caya,y vna capilla,^ alli auia dedicada alos diofes 
infetnales^rocurójq el Papa León Tercio lacófagraífe á lefu Ghrífto Sal 
uador d'elmundojen frente delaquaíay vnletrero,que por eílar ya muy 
gaftado por la antigüedad d'el tiempo, y no fe poder leer todo, nolepufe 
aquirpor el parece,q no libraron muy bien los Romanos con los de aque-
lla Vil la e n l ^ batallas,q con ellos tuuieron, aunq defpues fueron tan ami 
gos y cófederados d^llos.Edificó rabien Garlo Magno enla mifma forta-
leza 
del Príncipe. Venló 5x0 
leza vn tril>unal,el qual aun fe mue/lra claro, dode el oya y dererminaua 
los pleytos y caufas délos pueblos delaBaxa Alemana. Fue defpues que-
mada aquella fortaleza por losNortmandos en tiempo d'el Emperador 
LudouicoPio,y reparada otra vez por el Emperador Federico Primero 
d'eíle nQbre,y al cabo fíendo vendida por el Emperador Guillelmo Có-
dede HolandaaqueHa Villa con toda fu tierra al Códe Otton, vino a per 
der fu dignidad de fer cabeca de Batauia, la qual auiendo fído Yíla poten-
tiffima fue partida en muchos Ertados y Señorios, q agora fon todos d'el 
Emperador Carlos Quinto Máximo. Boluíendo pues a nueílro viaje, 
partieron el Principe y laReynade alli deNieumeghc a diez y ocho d'el 
mesde Oftubreyy fueron porMiddelae^q es de Gheldres,enlaribera 
d'el Mofa^unque eña. dentro d'el Ducado de Cienes, q haíla alli llega,y 
paífando el rioNiers,que entra enel Mofa mas abaxo de Gennep villa de 
Cleues,vinieron á Ofrertem, q es el primer lugar de Gheldres.El Princi 
pe llegó aquella noche al canillo y lugar de Wel, q eftá a quatro leguas de 
Nieumegnen,laReynapaííoel rioMofa,y fuefeaícaílillo deVcerlin-
bceck^q eftá en Brabante,enelEílado,que llaman Tlandtte Cuyck, que 
quiere dezir. La tierra de Cuyck. Y la Corte fe apofentopor la comarca, 
por caufa déla eftrechura de los lugares. El figuientedia entró en Venló, 
que fueron dos leguas de camino. 
Venló. 
S Venló villa de Gheldres y muy fuerte,eftá fundada en lu-
gar algo, emincte fobre la ribera d'el rio Mofa, enel Eílado, 
que llaman Tlandt van Keflel, que quiere dezir,Tierra d'el 
canillo Keííel, el qualPtoIemeo llama Caftellum, Ciudad 
1 délos Menapios,que mueftra,Ios Gheldrefes d'el Eftado de 
Keífel ferMenapios,y noSicambros.Tuuo el Emperador luliano cerca-
da aquella villa llamada Cafl:ello,enel mesde Deziembre y Enero, porq 
fe auian acogido enella los Francos y hecho fuertes,auiendo robado toda 
aquella tierra, y la rindió. Es el Eílado de Keííel la propria tierra y Duca-
do de Gheldres, y eíHende fe aquende y allende d'el rio Mofa. Tiene al 
Medio dia el Ducado de lulies, al Oriente el Eílado de Colonia, al Sep-
tentrión el Ducado de Cleues^y al Occidente al rio Mofa y a Brabante. 
La cabera y principal Villa de todo aquel Eílado es Ruermond. Ay otras 
villas,Iugares,y fortalezas muy buenas,como Echf,Monfoorf,y fobre el 
rio Niers Wacht Endonck y Pont Ghelder,de donde el Ducado toma el 
n5bre,yStrale,y Venló. La qual esmuynobrada por las guerras paííadas, 
ruuo la cercada Carlos Duque de Borgoñay rindióla, y lo mifmo hizo el 
Emperador Maximiliano. Defpues déla muerte d'el Rey Philippo dé 
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Efpana5r5picndo la paz el Duque Carlos,como lo tenia de coílubre, vi-
no Floreció de Yfelííeyn fobre ella con mucha gente de Brabare y Holán 
da, y mil y quinicros Inglefes, y com batió la por tres partes muchos días, 
pero ella fe defendio,de tal manera,que fe vuo de boluer fin la poder en-
trar^ la principal caufa fue,el defeoncierto y difcordia,que éntrelos Ca-
pitanes d'el exercito vuo.Salieron de Venló a recibir al Principe, los Bur 
gomaeftres yBurguefesdelaViIla,y mas de feyfcientos foldados muy 
bien armadoscó vanderas, atam bores, y pifaros.Por no auer auido arcos 
triumphales,ni letreros,paííamos por eftos lugares fin detenernos. 
R uermon d. 
E allí de Venló partieron el Principe y la Reyna, y fueron a 
Ruermond,q eftá de Venló tres leguas, de donde fe partió 
la Reyna adelante para fu villay fortaleza de Thurnohout. 
¡Es Ruermond la principal villa, y cabera d'el Ducado de 
Gheldres,comoauemos dicho:llamafe Ruraemonda en La 
tin d'el rio Rur, el qual entra alli enel rio Mofa. Fue recebido el Principe 
por el Gouernador y Senado d'ella con gran amor y acatamiento, prclen 
tandole las llaues de la Villa con toda humildad,como lo auian hecho en 
todas las Ciudades, Villas, y Señoríos, que le auian recibido, declarando 
la gran voluntad, que tenianafuferuicio,yquan pordichofosfe tenian 
con la prefencia de vn tan gran Principe, a quien tenian por fu Señor na-
tural, y con aquella afficion, que le auian recibido le juraron primero los 
Eftados en fu Real cámara por todo el Ducado,á veynte y vno de O d u -
brc.Salio defpueselPrincipea miíTaalayglefia mayor y acabado el diuino 
officio,vino ala pla^dode fue jurado en vnTheatro,q tenian aderezado 
de muy rica tapiceria por Duque de Gheldres con Real popa y cerimo-
nia,derramandofe por los Reyes de armas mucha cantidad de monedas 
de oro y plata. Aquella noche vuo por la Villa mucho rcgozij o de fuegos 
y otras demoftraciones de publica alegria. Aquel Ducado de Gheldres y 
Condado de Zutphen firuio al Principe con tres mil y quatrocientos 
efeudos. 
VVeer t . 
A era veynte y dos de 0¿hjbre d'el mifmo Año de mil y qui 
nientos y quarenta y nueue,quando el Principe fe partió de 
Ruermód, y paífando el rio Mofa por barcas vino a dormir 
á Weert,que eftá de Ruermond tres leguas.Es vnaVilla con 
vna buena fortaleza d'el Condado de Hoern, el qual fe contiene entre el 
Eftado 
Sj 
^3elPnncípc. ^ V e e r t . ¿ i i 
Ertado de Lieja, Brabante y Gheldres, y el rio Mofa, donde fonNeer y 
Hoem,de donde el Códado toma el nombre,/Weííen.Pienfan algunos, 
que es la tierra délos Ambiuaritos Belgas, que fe eílendia por toda K c m -
peland^que es Capania,parte de Brabante hafta Breda,donde Jos Yfípe-
tes y Tenderos embiaron la mayor parte de fu gente de cauallo, para que 
larobaflen y baíledeífen de alli el exercito.Lo qual fue caufade fu deíbru 
cion,porque entre tanto,que ellos alli eíhuan, fueron los Vfipetes y Ten 
¿leros vencidos, y la mayor parte d'ellos muertos por Cefar,y los q huye 
ron déla batalla, fe ahogaron todos baxo de Loéueftcyn, donde el M o f a 
y el Vahalis,q Cefar llama Rhin,fe juntan.Fue el Príncipe muy feílejado 
y feruido aquella noche de Philippo de Montmoranfí Conde de Hoern 
fu Capitán délos Archeros.Defdealli5poreftar ya cerca de Bruííelas, fue 
muy gran parte déla Corte derechos á clla,por la villade Peer,que es d'et 
Eíhdo de Lieja, a tres leguas de Weert, y por Dieft, villa de Brabante, q 
eftá de alli quatro leguas, y por Louaynaja qual efta ene] medio de Dicí í 
y Bruífelas.El Principe fue derecho a Thurnohout, y fue a dormir aquel 
dia,que partió de Weert,que fue á veynte y tres de Odubre^á vn lugar,q 
fe llama Wedert,que eftáfundado fobre el río Dommele a tres leguas de 
Wecrt,de alli el fíguiente vino a Thurnohout, q fue jornada de cinco le-
guas.Es Thurnohout vn lugar y fortaleza en Kempelandt ó Campania, 
que como eftá dicho, es déla Reyna María, la qual con fu grandeza de a-
nimo,auicndo fído quemado y deftruydo,loha mandado reparar de nue 
uo.Tiene alli vna Real cafa y palacio,y de mucho y muy apazible apofen 
to,alas efpaldas d'el qual ay vn hermofo bofque,y fe paíía a el defde el pa-
lacio por vna muy hermofa puente,que eftá hecha fobre el foíro,que cer 
ca el caftillo y cafa,la qual fue edificada primero por laDuquefa Maria de 
Gheldres,y defpues reparaday hecha de nueuo por la Reyna María, co-. 
mo eftá dicho. Fue alli el Principe muy feftejado déla Reyna, vuo vna 
Real ca^a de monte,en q fe mataron muchos venadosy jaualies,y auien-
do holgado alli dos dias fue a Liera,q fon cinco leguas de camino. De don 
de el fíguiente dia,que fue á veynte y feys de 0¿lubre,partio y llego a co-
mer a Malinas,y entró aqueldia en Bruííelas algo tarde,acompañada 
d'el Príncipe de Piamontejd'el D u q de Alúa, d'el Marques de Aftorga,y 
délos otros Señores y Caualleros de fu Corte, y que en aquel viaje a-
uian ydo a le feruir. Y ya la Reyna en efte tiempo auia ydo delante, y en-
trado en Bruííelas primero, como en otras partes lo folia hazer. Po r to -
dos aquellos Eftados en Malinas, Anuers, Boíleduc, Zelanda, Holan-
da, Vtrecht, Tranfifelana y Gheldres,y por todos los lugares,que fe andu 
uieron hito don Francifco Enrriquez Limofnero d'el Principe, muchas 
y muy grandes lymofnas librando alos,que fe hallauan prefos,pagandolcs 
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fus deudas, focorricdo alos moneílerios y pobres,que tenían neceflídad, 
ymirando enrodó el Principe á aquel efclarecido Carlos el Bueno Con-
de de Fiandcs fu Predeceíror,que no tuuo otro,q en eílo feie ygualaflc* 
Brulíelas, 
Efpucs que el Principe boluio d'eíle tan largo viaje, y fue ju 
rado en todos los Hilados de Flandes,como auemos conta-
do, comentaronfe á ordenar algunas fieftas entre los Caua-
j^=^^^3llleros,por entretener y feruir las Damas, y vuo de ceííar to-
do el apparato por caufa déla indiípuíícion, que al Emperador le auia fo-
breuenido,y porque vino en aquel puto lanueua, que el Papa Paulo Ter 
ció era fallecido en Roma,a diez de Nouiem bre,vifpera de Sant Martin, 
y auian entrado los Cardenales en Conclauc, para hazer la elecion dia de 
Sant Andrés Apoftol. Enel qualfe detuuieró en hazer la creació d'el Pon 
tifíce haíla los lietc de Hebrero, d'el Año ííguiente de mil y quinientos y 
cinquenta,que fue elegido Sumo Pontifice el Cardenal de Monte,llama 
do luán Maria,natural déla villa de Monte enla Tofcana; nombrofe Ju -
lio Tercero. Vino á efla tan alta dignidad por fus virtudes y letras, y fue 
elegido con confentimiento y voluntad de todos los Cardenales có gran 
cfperan^que ha de fer para el bien, augmento y tranquilidad déla Rel i -
gión Chríííiana. Y dende a pocos días vino alli Correo de Roma con la 
nueua déla eledon d'el nueuo PontificCjel qual lo hizo faber luego al Em 
perador,como cabera y Supremo Defenfor déla Chriftiandad. E l Empe 
rador mandó luego defpachar a don Luys de Auila y (^uniga Comenda-
dor mayor de Alcántara gentil hombre de fu Cámara, paraq fueífe aRo-
r r ^ y enfunombre vifitaífe a fu Santidad, y de fu parte le díeífeel para 
bien de fu promoción al Sumo Pontificado. Y porque también embió el 
PapafuBrcueal Principe, haziendole faber particularmente fu elecion 
como al mas feñalado Principe d'el mudo, poco deípues,que el Comei| 
dador mayor fue partido,embió fu Alteza a don Gómez de Figueroa Ca 
pitan de fu guarda Efpañola, para que de fu parte le vifítaífe y declaraífe, 
quanto fe auia holgado de faber,que fueífe promouido al Sumo Pontifi-
cadojteniendo por cierto, que feria para gran bien déla Chriftiandad. 
lufta que mantuuo don Alonfo Pimentel. 
Ntcs déla partida d'eílos Caualleros para Roma, vn Cauallc-
ro agrauiado déla ingratitud,que el Amor con el vfaua,y délo qué 
por el padecia,por regozrjar la Corte,feruir las Damas, por exer-
citar el vfo de Cauallcria cnlas armas y vegarfe d'ci dios Cupido,quc tan^ 
tos 
acirrmcipe-i Tjrmieía^ j¿z > 
tos agrauios le auia hecho, yendo de paflb por BruíTelas, pufo vn cartel a 
la puerta de palacio, que affi dezia. 
Vn Cauallero,quenayenido i eftaCorte,que por iuftiffimascaufasha 
fído forjado a tomar eíle camino, di2e,que por muchos agrauios, que ha 
recibido de quien tanta obligación tenia a no hazerle ninguno,quiere to-
mar la venganza d'ellos en efta corte, como enla parte d'el mundo mas 
principal,/ donde mas publica ferá, porque la caufa es tan gñnde, que la 
fatiffacion d'ellano ha de fer menor, y affi comentará la pena d'eílas cul-
pas por quien tanta parte tiene en ellas, y ferá poniendo al Amor, donde 
el m erece,porque vea lo que tiene en fus amigos. 
E l Martes deCarneñoliendas enelParco verá puerto a fu dios de Amor 
en medio de vna efcalera de diez y nueue efcalones, y hallaran á efte C a -
uallero enla tela armado de todas armas de juila, con tarjeta barreada pa-^  
ra licuar adelante fu propofíto. Los Seruidores délas Damas, por quien 
Amor recibe eftainjuria, feran obligados a defenderle, paralo qual ven-
drán con todas fus armas fin faltarles pie^a. 
Mantendrá el Cauallero defde la vna defpues de Medio dia, hafta que 
la efeuridad los defparta, y fi enefto tiempo le defarmaren, ó quifiere to-
mar ayuda,que puede tomar al Cauallero, que quifiere para ello, correrá 
con cada Auenturero quatro carreras,enlas quales,fi el Auenturero gana-
relaxará el Amor ynefcalon y licuará en f eñimonio d'el feruicio,quc 
ha hecho a fu Dama, vna pluma déla color,q quifíere,y fi perdiere, fubi-
ra el Amor otro efcalon,y el dexará otra pluma en feñal déla poca razón, 
que tuuo en defenderle. 
Aura vn precio para quien mejor lo hiziere enlas quatro carréras,el qual 
puede ganar el Mantenedor enlas primeras,darfe ha en nombre d'el,que 
le ganare,alaDama,que menos mudanza vuiere hecho con fu Seruidor, 
ferá por parecer d'el Mantenedor y luezes. 
El que perdiere lan^ó hiziere encuentro feo,aunque la cobre,pierda el 
precio, y no pueda correr mas: y que ningún Auenturero pueda correr 
mas de vna vez, ha fe de juzgar a ley de mejor hombre de armas. 
Venido el dia de Carneftoliendas, entr.ó el Mantenedor don Alonío 
Pimentel enel Parco, eftando el Emperador y Reynas en fus ventanas, y 
las Damas enel mirador, que eftá al pie de palacio en frente d'el Parco. 
Fue cofa mucho de ver fu entrada, traya delante de fi vn carro hecho ala 
antigua todo negro de quatro rucdas,cubierto todo de terciopelo negro, 
fembradasvnas figuras dclaíortuna,colgadasporlos pies de vna horca, 
con vnaletra,que dezia. 
P O R M V D A B L E . 
En medio d'el carro yua vna filia de tres pies tan alta como vn hombre 
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toda de negro. Yua ferado enelía Cupido dios de Amor defiíudo^l qual 
era vn niño biuo con vnas alas y venda en Jos ojos y vn arco en Ja m ano y 
faetas,deJamanera^uc Je fueJenpintar, yuan en^Jmifmo carro aJ derre-
dor d'el doze períonajes de diferentes hábitos vnos como Reyes, otros 
como PhiJofophos,otroscomoReJigioJos,que feguiá al Amor. Tirauan 
eJ carro quatro cauaJJos bJlcos, aJheñadas Jas crinesy colas con guarnicío 
nes de feda negra, eJ carretero^ q guiaua eJ carro, yua vertido de vna ropa 
Jarga de rafo negro,y de Ja mifma manera vn verdugo con vnas Fortunas 
colgadas por los pies de vna horca,hecha de tres colunas. Yuan dejan-
te d'eJ carro doze cauaJJos de juila muy bien aderezados y guarnecidos 
en que yuan doze pajes, yuan detrás d'eJ carro ocho trompetas con ropas 
Jargasde rafo negro con dos Fortunas puertas, vna en Jos pechos y otra 
cnlas eípaJdas colgadas deJospies, y deJa mifma manera Jas vanderas de-
Jos trompetas co fombreros de rafo negro y pJumas. Tras Jos trompetas 
yuan quatorze Padrinosvertidos de terciopeJo negro. Jos quales fueron 
eJ Conde de Cifuentes, el Conde de Caftañeda, don AJonfo de Aragón, 
don Rodrigo ManueJ, don PheJippe Manrrique, don luán deJaNuca, 
don Gaípar de Quiñones,don EnrriqueManrrique, don Diego Ferrer^  
Aíonfo de Vlloa,don Hernando de Acuña, don Francifco Manrrique, 
don Juan de Sylua, don Luys de Veamont. Yua don Alonfo Pimentel fo 
bre vn poderofo cauallo Eípañol armado de todas armas, y fobre ellas vn 
fayete de terciopelo negro con vnas rofas hechas de toquilla negra, y las 
Fortunas fembradas por el,colgadaspor lospies,como auemos dicho l^le 
uaua fobre el penacho vna horca de tres colunas,y la Fortuna colgadad'e 
lia por los pies. D'erta manera entró con muchapompa, y dio dos buel-
tas por el capo al derredor déla tela,y fue aprefentarfe alos juezes,qertaua 
en vn tablado m uy bic entapizado y eran do Pedro de Auila Marques de 
Jas Nauas,Iuá de HeninCauallerizo mayor d'el Emperador, Gutierre Lo 
pez de Padilla Mayordomo d'el Principe,y Philiberto de Baum e Barón 
de MonfalconetMayordomo d'el Emperador. Poco mas adeláte d'el ta 
bladodelosjuezesalmediodela telaeftaua puerta vna horca afemejan 
^a dela,que traya por diuifa,y #iel architrabe d'ella auia vna lctra,q dezia. 
Aquí puerto aun no padece, 
Con mucho Jo que merece. 
Auia vna efcalera arrimada a la horca de diezy nueue efcalones, era al-
go ancha y efpaciofa,en medio d'ella fue puerto el dios de Amor y junroá 
el ertauavntruhan,queferuia de verdugo para baxarloófubirlo,quado 
fe lo mandarten.Dende a poco,que don Alonfo Pimctel como mantcnc 
dor fe pufo al cabo deia tc]a,comciaron á entrar Jos Auctureros,q fueron 
en 
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en todos trcyntay feys, Vinieron de diuerfas colores y inuenciones, tra-
jes y galas. El primero que entró, fue el Príncipe con aquella grandeza y 
majeíl:ad,quefuele,yconel el Principe de Piamonte, el Conde de Eg-
mont, y don Diego da Acuña con fayetes fobre las armas de rafo blanco, 
con vnas flores de terciopelo morado fobrepueíhs, y las cubiertas de los 
cauallos délo mifmo, con penachos délas mifmas colores. Lleuauan de-
jante de fidoze trompetas venidos de rafo blanco y morado. Fue Padri-
no d'el Principe don Antonio de Toledo fu Cauallerizo mayor: corrió 
con donAlonfoPimentel tan valerofamente en las quatro carreras, que 
hizo abaxar al dios de Amor vn efcalon,de donde eíhua fubido. Inflaron 
también los Caualleros, que conel falieron, que cada vnó d'ellos le baxó 
vn efcalon, que nofuepococonfueloparael dios de Amor ver el fauor^  
que tales Caualleros lehazian, que era bien meneíler para contra el va-
lor d'el Cauallero,que mltenia y procuraua fu perdicion.El qual defpues 
que vuo corrido con diez y feys Caualleros, con algunos ganando, y con 
otros perdiendo, como fuele acaecer enlos hechos de armas, vifta la peía 
dum bre,que tenia de mudar cauaIlos,y lo poco que quedauá d'el dia,fíen 
do los Auenturerosmuchos^uifo^ue el Conde deEgmontleayudaííe. 
Porq todos los Caualleros pudieííen correr, y affi fue el Amor tan perfe^ 
guidoy llenado de tal fuerte, q aunque combatieron por librarle algunos 
délos valientes Caualleros,que auia enla Corte,como don Hernando de 
Toledo,don Luys de Caruajal,don Diego de Azeuedo Pimentel y Car-
los de Sango,y otros muchos,q a defenderle falieron,no fuero parte,para 
q el Amor por fu grande ingratitud no fuelle ahorcado por venganza d'el 
Cauallero,a quien auia deffauorecido, y luego fueffe quemada la eftatua 
déla Fortunajo qual fe hizo con cierto artificio de fuego,que auia dentro 
d'ella^ue dandolefuego hizo muy gran eílruendo con muchos cohetes, 
que en diuerfas partes falieron d'ella. Aquella noche el Principe hizo vn 
Real vanquete alas Reynas y Damas enla gran fala de palacio, donde def-
pues, que altiffímamctevuieron cenado, losluezes auiendolo confulta-
do con las Reynas,dieron el precio de mejor hom bre de armas al Conde 
de Egmont, acabando de dar aquel precio, faliovn Rey de armas, y leyó 
vn cartel en nombre de Ruy Gómez deSylua,que dezia. 
Ruy Gómez de Sylua dize,q el manterná el Domingo, que viene enla 
tela d'el Parco,defdc la vna hora adelate a todos los Caualleros, q por fer 
uiciodefus Damas quifieren juftar, armado de todas armas con tarjeta 
barreada,y correrá quatro carreras,las tres por el precio,que feran vagas,y 
joyas, que valgan de diez haftacien efeudos. Y el Auenturero pondrá en 
Í)oder délos luezes el dinero, que quifíeíTe correr.La otra carrera ferá por 
as Damas,y con eftas Condiciones. 
El 
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El Auenturero,que perdiere langa ó la encontrare enla tela ó enel caua-
ÍJo no pueda ganar precio,y al que fuera d'eíto hiziere encuentro feo fe le 
defeuente aquella langa 
Darfe ha ala noche Vn anillo de vn diamante de gran valor, al que mas 
langas rompiere enlas tres carreras como mejor hombre de armas. 
Y al que mejor rompiere la délas damas vna medalla de oro. 
Yal que mejor/mas langas rompiere ertla fola vna pluma de oro. 
Val que mas galán íaliere^onforme ala prcmaticajleuará vna fortrja de 
vn rubi,el qual precio, y los otros en las primeras carreras podra ganar el 
Mantenedor y tomar quien le ayude délos Auentureros los que quífíere. 
Deípues,que el cartel fueleydo, entraron por laíalaocho mafcaras vef 
tidos en habito de Frayles,los quales eran el Marques de Pefcara, el Con 
de de Cifuentes,el Conde de£a/hiñeda, el Comendador mayor de Al -
cantara,don Alófo de Aragon,don Pedro de Gu2man,don Aloníb deSyl 
ua,y Garcilaflb Puerrocarrexo. Trayan túnicas y efcapularios de rafo blan 
co,con capillos de terciopelo leonado aforrado en rafo blanco, todos con 
candelas de cera blanca encendidas enlas manos. Yuan de tras d'cllos feys 
cantores con folos efcapularios y capillos délo mifmo,có candelas de cera 
Wanca enccdidas,como los Fray les. Ala poílre venian dos Sacriííanes con 
íbbrepelices de tafetán blanco,^ lleuauan vnas andas co cubierta,y almo-
hadas de brocado ríco,enlas quales lleuauá defunto al dios de Amor,vef-
tido de tela de oro encarnado,có franjas depIata.Entraron rodos cantan-
do en boz baxa,como que rezauan, aquello de Bofcan,que dize. 
E l que fin ti biuír y a no quería, 
Y ha mucho tíempo,que morir delíea, 
Por ver fi tanto mal fe acabaría. 
Llegados al medio déla íála cantando, puficron el cuerpo delante delaf 
Reynas fobre vn rico paño de brocado, y comentaron a cantar en lugar 
dereíponfo aquellas leciones de Garci Sánchez de Badajoz. 
Perdóname A m o r A m o r , 
Que mis días no ion nada. 
Pues al fin déla jornada 
M e tratas con diffauor. 
Dime^que cofa es el hombre, 
Porque tanto le engrandeces, 
O por que le fauoreces 
Con las fombras de tu nombre. 
Eílando 
cTel Principe. Briífíelas. ^ z ^ 
Eílandod'eftamanera cantando,entraronfeysmafearas en habito de 
Diófés, los quales eran el Principé, y el dé Piamonte, don Antonio de 
ToledOjRuy Gómez de Syluajdori Hernando de la Cerda, y don Alón-
foPimentelrtrayan todos ropas cortas a la antigua de tela de oro encar-
nado efeamadas de pardo y bIanco,con medias mangas dé telilla de oro 
encarnada. Salían de los codos vnas boquillas de fierpes hechas de tela 
de ororllcuauan fombreros ala antigua hechos dé las mí fm as efeamas 
con vnos penachos encarnados y blancos, y mantos largos de telilla-de 
plata,que arraílrauan mas de dos varas: Enfraron con iosDiofes feys 
Nymphas en maleara 3 que eran el Conde de Gelues, don Pedro de A -
uila, don Rodrigo Manuel, don PedrodeVelafco,donDiegodcC.or-
doua,don Luys (^apata, con fayas de tela de oro encarnada, las efpaldas 
y pechos pintados de las mifmás efeamas, y por los ruedos vnas floca-
duras de tela de plata con tocados altos llenos de trencas de cabelIos,lle-
üáuan arcos y flechas en las manos. Defta manera entraron IosDiofes y 
N y m phas con los mencílriles dancando vna Alemana,y llegando adon-
de éííaua el cuerpo de Cupido defuntOjel vno dé los Diofes,y vnaNym 
phá aííeron d'cl, y en vn momento fe refiifdtarón,y fe léuanto con gran 
alegría de todos, y luego tiro vnaflecha á Madama de la ThuIoyé,por-
qüien fe auiahecho lafiefhi, alaqualromapor la mano ydan^ó con ella. 
Luego todos los Diofes,Nymphas:,yFrayles dataron co las otras Damas, 
y fíendoya eneílopafladala mayor parte de la noche, fueronfe a dormir, 
alabando mucho la inuencion déla mafcara,queRuy Gómez de Syluaa-
piafacado,auerfído la mejor,quc jamasfeaüia vifto. 
' luíla que mantuuo R u y Gómez de Sylua. 
Enidopuesel primero Domingo de quarefma el Empera-
dor y Rcynas falieron a fus ventanas,y las Damas fe pufieron 
en fus lugares y los juezes en fu tablado, los quales fueron el 
Marques de Aftoirga, dó luán Manrriqüe de Lara,y Claudio 
Bou ton en lugar de Adrián de Croy Conde de Réux, junto 
altablado dóde eííaüan los juczes,auia otro con vn aparador muy rico de 
muchas piecas de oro y pIafa,fuctes,jarrosy copas con fus fobrecopar de 
plata doradas y bIácas,cadenas,mcdallas,joyeles y ricos anillos de oro con 
piedras degra valor. Entró Ruy Gómez de Sylua co doze troperas delan 
te de íi veftidos de ráfo bláco y terciopelo morado,y doze cauallos de juf 
ta có guarniciones y cubiertas délo mifmo, lleuáúa muchos lacayos y vn 
armero có calcas de terciopelo blaco, jubones de rafo blaco, cueras de rer 
ciopelo moradQ,gorrasy plumas blahCas-Saliéron déla mifma librea por 
v: - : - - - ^ Padrinos 
"XIBro quaFtocTcl Víajc^ 
Padrinos don Diego de Cordoua, y don Diego de Haro. Entro armado 
de fordffímas armas fobre vn poderofo caualio Efpaííol guarnecido, y co 
cubierras deJas mifmascolores, y vna lan^ a enia mano con vna vandere-
ra eftrecha y larga haftael fuelo de tafetán encarnado ,blanco y leonado: 
colgaua déla celada vna roca blácaco rapazejos de oro y vn rico penacho 
felaco y morado.D'eíla manera dio k bu l^ta por el campo al derredor de 
latelajyprefenddofealosjuezcSjpiiíbfealvncabod'ella. Entraróluego 
lospimeros de todos el Principe y don Antonio de Toledo fu Caualleri 
20 mayor muy galanes de raíb blácocó vn follaje de terciopelo blaco cor 
cado por encima,lascubkfTasdélos cauallos délo mifmo y los rr5petas,Ia 
cayos^ armeroS.Fuero los Padrinos el Duq de Alua^ y don Alonío de Syl 
ua.Dadala bueltapor el capo ala tela, el Principe depofitando primero el 
valor déla piepi y joya^ qauiade-corre^ en poder délos juezes cóforme al 
cartel^ conioco Ruy Gómez deSyluafusilas tan áltamete q ganó elprc 
ció de vnbra^ aletede oro lleno de ricas piedras,el qual embió luego a v-
na Dama. Defpues corrió do Antonio deTolcdo y perdió el precio de vn 
rico collar de oro,como vuieron corrido, luego Ruy Gómez de Sylua ro 
m ó al Principe y a dó Antonio de Toledo,para q le ayudaífen a matener. 
Vuo treynta y tres Aucrureros, entraron todos galanes y de diuerfas coló 
res adere^ adoSjel primero q defpuesd'el Principe y do Antonio de Tole 
do juftó, fiíe el Principe de Piamóte co vnaquadrilla de efeogidos Caua 
lleros los qualesfuero el Códe de Egmoht,el Codc de Máffelt, el Códc 
de McghcjFlores de M5tmorafi,Iacobo deHerbaix,Geronymo Perre* 
noto,GuiIlermo de CroyjYmbcrto dePelux.Salíer6 todos de terciopelo 
blaco ycoloradorcl Principe de Efpaña fe pufo ala tela y corrió cóel Code 
de Egmot,y ganó el precio cÓgráalegría de todos^or auer r6pido rabien 
Jas la^ as y mucho mas d'el Duq de Alúa, q lleuo ala Dama el precio, q era 
vna muy rica copa de plata dorada. Corrió Ruy GomezdeSyJuayganó 
á Geronymo Perrenoto vnaírica cadena y vn brazalete de oro.Puíbfeala 
reía don Antonio de Toledo y corrió cóel Códe de Maffelry ganó el pre 
cio,q fue vna rica cadena y dos collares de oro. Defpues fe pulo el Princí 
pe ala tela y corrió cóel Códe de Meghc, y Flores de Mótmoráfi, y gana 
a entrabos los precios, q fueron dos bra^ aleres de oro^ y vna fuente de pía 
ra fin dorar.Luego fe pufo Ruy Gómez de Sylua ala tela,corrio cóel Prin 
cipe de Piamóte, có Ym berro de Pelux^ y có Flores de Mótmoraníí,y Uc 
uoles los prccios,que fueron quatro cinturas,dos medallas y vn brazalete 
de oro.Entraron defpues d'el Principe de Piamonte,donÁlonfoPimen 
rel,don Rodrigo de Ba^ an, el Conde Hanibal Vizconte,don Luys ^ apa-
ta,Pompeyo Colona,Iuan Quixada. Corrió dó Anronio con dó Alonfo 
Pimcntel cpnel Códe Vizcontc,có lacobo de Herbaix,y conel C óde de 
Mechen 
Meghen,que corrió otra vez, y atodosganó los precios, que fuerori tres 
bra<pletes,vn collar de oro, vna copa con fu fobrecopa de plata dorada y 
v n jarro de plata. Pufofe defpues ala tela el Principe, faliole al encuentro 
don Rodrigo de Ba9an,ganó el precio el Principe, que fue vna copa dora 
da,y perdió los,q corrió con el Code de Megheny con Pópeyo Colona, 
q fue vna cadena de oro eíHpada^ vna ta^a de plata.Corrió Ruy Gómez 
de Sylua có luán Quixada,al qual lleuo el precio,que fue vna ta^a de pla-
t a ^ perdiólo con don Luys (Japata, q fue vna copa co fu fobrecopa dora^ 
da,y vna cadena de oro.Entró el Marques de Pefcaramuy gala,don D i e -
go de Acuña,yLáberto de Verluzey: y Gafpar de Robles entró en habito 
de Hungaro:y don Luys de Caruajal folo vertido de terciopelo azul, con 
vnaíabor bordada de cuero dorado releuada y fluecos blancos,y enlos ef-
pacios vnas rofas doradas /blancas. Lleuaua delante de fí ocho Padrinos 
con fayos de terciopelo azul y calcas y jubones amarillos. Los lacayos de 
amarillo con faxas azules. Fue muy mirado, porq entró muy galán y luzi 
do. Ya fe auia puerto ala teladon Antonio de Toledo,y corrido coGuiller 
mo de Croy, y perdido el precio de vna cadena de oro, y lo mifmo auia 
hecho con lacobo de Herbaix de vna copa dorada de plata muy rica. D c f 
pues entró enlátela Gafpar de Robles, y ganó el precio ü don Antonio, q 
tuero dos bordaduras de oro.Luego corrió co Liberto deVerluzey,y con 
el Marques de Pefcara,entrambos ganaron el precio,q fue vn brazalete y 
vnas cuentas de oro.Corrio el Principe có don Diego de Acuña,y ganó el 
precio don Diego de vnas cueras de oro:y entró en lugar de Ruy Gómez 
de Sylua a correr có do Luys de Caruajal, al qual ganó el precio,q fue vna 
copa Alemana toda dorada y vna cadena,y dos cadenillas de oro, y rabien 
Ueuó los precios a don luán de Caftilla,y a don Lope (papara, q fuero qua 
tro medallas de oro.Eftado cnefto,entraron el Códe de Gelues, y do D ie 
go de Leyua, có fayetes fobre las armas de terciopelo blanco, bordado de 
morado con penachos blancos, amarillos y morados,y los aderemos délos 
cauallos délo mifmo. Trayan delante de fífeys trompetas vertidos délo 
mifmo y feysPadrinos.El Principe corrió có donDiego de Leyua,el qual 
ganó el precio de vna medalla con vn camafeo,y don Antonio corrió con 
don Yñigo Lopez,y co Flores de Montmoráfí,y con el Códe de Gelues, 
y todos le ganáronlos precios, q fueron vna cadenilla de oro, vna borda-
dura^ vnas cuentas con vna poma al cabo de oro,vn brazalete y vna me-
dalla de oro.Pufo fin donDiego de Acuna ala jurtacosganar al Conde de 
Maffelt vn puñal con los cabos y guarnición de oro y vna medalla. Acaba 
da la i ufta mantenida,fe partieron los Caualleros en dos partes, y corrie-
ron ala fola, rompiendo las langas con tanta prefteza, que de vna parte y 
de otra bolauan las lancas en muchas piezas. Los precios,que el Principe, 
I l i don 
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don Anronio de Toledo, Ruy Gómez de Sylua,y don Diego de Acuña,/ 
los otrosGaualJerosganáronlos embiaron rodosalasDamas.AcjueJIano. 
che,defpues,q las Re/nas y Principe vuieron cenado, los luezes cófultan 
do la dererminació délas juilas alas Reynas,dieron el precio de mejor hp 
bre de armas a don Antonio de Toledo,dela ian^a délas Damas al Princi-
Ee de Piamonte,a don Luys de Caruajal de masgalan^y a lacobo de Her-
aix déla fola. Luego que fueron dados los precios, entraron veyme C a -
ualleros demafcaracon ropas ala Turqueíca largas de tela de plata guar-
necidas con ribetes de terciopelo morado y paííamanos de moradoy pía 
ra,y alamares délo mifmo,trayan encima otras ropas Turcas abiertas con 
mangas largas haih en pie de tela deplata,y tela de oro morado aforra-
das en rafo blanco con paííamanos de morado y plata, y fombreros altos 
de telas de plata y de oro con plumas moradas y blancas. Entraron con los 
meneft/iles danzando vna Alemana con hachas de cera blanca encendi-
das en las manos. D'erta manera dieron vna buelta por la fala datando, 
y dexadas las hachas, danzaron todos con las Damas. Fue la mafcara d'cl 
Principe, los que falieron con fu Alte2a,eran el Principe de Piamonte, el 
Marques de Pefcara, el Principe de Afculi,el Principe de Orange,el C o -
de de Cifuentes, el Conde de Caíhñeda, el Conde deEgmont, el Con -
de de Manffelt, el Conde deAremberghe, el Comendador mayor de 
Alcántara, don Antonio de Rojas,don íuan de Benauides,don Alonfo de 
Aragón, don Gómez de Figueroa, don Hernando déla Cerda, Ruy Gó-
mez de Sylua, don Alonfo de Sylua, Philippo de Santa Aldigonde, Flo-^ 
res de Montmoranfí. Ya era buena parte déla noche paflada^uandopu-
fieron fin alas dangas y ííeftas de aquel dia. -
Defpues que aquella juilapaífó, fe partió el Comcdador mayor de Al-* 
cantara por la poíla a Roma a vifrtar a fu Santidad de parte d'el Empera-* 
dor,comoe/ládicho; ydendeapoco,partió don Gómez de Figueroa 
de parte d'el Principe muy bien acompañados de Caualleros fus amigos 
y de fus criados, también fe partió entonces de alli para Efpañael Mar -
ques de Aílorga, y don Aluaro Oforio fu hijo mayor por jornadaSj con 
toda fu caía, y el Obiípo de Salamanca, y otros Caualleros. 
Paífofe la Quarefma en oyr fermones délos grandes Predicadores, que 
cnla Corte auia, en eípecial tres, los quales eran, ^ MQQiQqáBlllIBlúSi 
t i Comiflário Fray Bernardo de Fremcda, 
mia entonces enla Corte delu Maje/lad 
bres m úy feñalados en letras, y celebrados por fu ingenio, abilidad, pru-
dencia y efperiencia, de los quales, quiero nombraraqui algunos,El C o -
mendador luán de Figueroa Regente la Chancillcria,/d'el Confejod'eJ 
Empc-
del Príncipe. Bruííelas. ¿16 
Emperador, don Bernárdo de Volea Regente de Aragón enel Superno 
Cónfejo déla Corona de Aragonjcl Liccciado Diego de Birbiefca y M u -
narones Alcalde déla cafa, y corte d'el Emperador y d'el Cófejo d'el Prin 
cipe,Frácifco de Eraíro,y Piego de Vargas Secretarios de fu Majefíad. E l 
Comendador Geronymo Pérez García Secretario déla Chriftianiffíma 
Reyna de Francia Madama Leonor,el Do¿í:or Barnabe Bufto Arcediano 
de Galiíleo y Coronifta d'el Emperador, y otros muchos,de que ya hize 
m encion. Venida la femana Santa,el Principe fe fue a retraer a Groenen 
dael,q es vn mpnefterio á vna legua de Bruííelas y co fu Alteza el Duque 
de Alua,y los de fu cámara y fu Confeífor y don Frácifco Enrriquez fu L i 
mofnero, el qual fue para feruirle y dar orden ene! madató, q el Principe 
auia de hazer: y,como fuele, en veftir los pobres y affíílir alli,quando los 
lauaíTe.Ycomo muchos diasantes andana enfermo de vna enfermedad 
vieja que tenia, fíntiofe tan fatigado d'ella,que el Martes déla femana 
Santa fe vuo de boíuer a Bruííelas: y creciendo la dolencia, caufó le vna 
graue enfermedad,de que murió Ghriftianiííimamente el Lunesíiguien 
re defpues de Cafímodo, dexando de fí gran deííeo a todos quantos en 
fu vida le auian tratado,y conocido por las grandes virtudes y nobleza 
de fuperfona,deque dexó tan grande exemplo,quanto fuelaftimaver 
el fentimiento, que tan generalmente fe tuuodefu muerte, por la gran 
cuenta que tenia (fabiendo la voluntad y inclinación de fu Principe en 
eíío) en remediar las néceffídades de muchos con gran piedad y cuy-
dado, confolando con la lymofna a todos los pobres affi Efpañoles co-
mo naturales de aquellas Prouincias, y a monerterios donde fe padecia 
neceffídad, y alos detenidos en las cárceles, délos qualestraya tan parti-
cular cuydado^que con verdad fe puede dezir, auer nacido para exercitar 
con tanta caridad aquel cargo, como el lo trataua, y la vigilancia y cíaro 
juyzio,conquelohazia,contan granexemplodeviday Chrirtiandad, 
que era miniího digno de tan alto y liberal Principe. Fue fepultadoen 
Ja yglefíade nueftra Señora d'el Sablón con aquella folenidad, que a tal 
Gauallero de tan Illuílre fangrecóuenia. Y Gózalo Pérez Secretario d'eí 
Principe intimo amigo fuyo, moílrandole enla muerte aquel amor, que 
enla vida le auia tenido, porque vuieííe alguna memoria de tanprincí-
f)al Gauallero y déla amifl:ad,que entre ellos auiaauido, efeogio en aque-
fa tan principal yglefia conueniente lugar para la feputtura en la capi-
lla mayor al lado d'el Euangelio, y mandó hazer vna piedra grande 
labrada, la qual fe pufo fobre la fepultura, con las armas antiguas de 
fu cafa, y en la pared déla mifma yglefia,en frente déla fepultura h i -
zo poner vna piedra grande de marmol, cercada toda al derredor de 
vn borde de fino jafpc cawada la pared, y cncaxada en ella, y debaxo 
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de aquella piedra en las efquinas y remates délas dos bafas, fobre que eíU 
aííentada la piedra,dos efcudos de marmol con las armas de fus padres, y 
enloaltodos triángulos dJel mifmo marmol cercados también de jafpe, 
y enellos efculpidas eftas palabras de San Pablo. 
M O R Í L V C R V M . 
Que quiere dezir. 
E l morir es ganancia para los, que 
hanbiuido tan Chriftianamente. 
Entre aquellos dos triángulos fe pufo vna calauera grande de marmol, de 
que falia vna Cruz délo mifmo proporcionada co los eílrcmos dorados, 
y todo el campo déla pared déla yglefia al derredor de negro, para que fe 
moíbaífe mejor la obra. En el cfpacio déla piedra de marmol fe pufo vn 
Epitaphio,hecho por el mifmo Gonzalo Perez,que dize. 
D* FRANCISCVS E N R R I Q V E Z G V Z M A N V S IL-
LVSTRI Í N T E R HISPANOS GENERE3 PHILIP-
PVM PRINCIPEM SECVTVS3DVM IPSI AB ELEE-
MOSYNIS ESSET, PIENTISSIMEQVE VIXISSET, 
SÉPTIMO LVSTRO VIX P E R A C T O , IN FATA 
CONCESSIT PAVPERIBVS, AMICIS, PRINCIPI 
SVO, BONISQVE OMNIBVS MAX. SVI DESIDE. 
RIVM RELINQVENS. XVIII. CAL. MAII. M. D. L. 
HAEC T E SCIRE V O L V Í . 
AT TV VIDE, Q y E M PEDIBVS P R O C V L C E S , 
VT MEMINERIS T E ESSE M O R T A L E M . 
B E N E MERENTI CONSALVVS PEREZIVS POSVIT. 
Que quiere dezir. 
D o n Francifco Enrriquez de Guzman, de linajeIU 
luftre entre losEfpañoIes^fipuiendo al Principe D o n 
Phelippe, a quien feruia de Lyinofnero,auiendo bi -
uido Chriftianiflimamente, aun no cumplidos los 
treynta y cinco años de fu edad,acabó la vida,dexan 
do muy gran deíleo de íi alos pobres, a fus^amigos, a 
fu Principe^y á todos los Buenos,alos catorze de A -
bril, de mi l y quinientos y cinquenta Años. 
Efto quife?que fupielTes. 
Tu 
. • 
dcIPríncípe. BruíTelas. ^zy 
T u mira a quien huellas con los pies, 
y acordarte has, que eres mortaL 
Pufolo Gonzalo Pérez aloque bien lo merecía. 
Erta digrcífion he querido hazerfucra délo, que tocxala Hiftoria d'ei 
Viaje de fu Alteza por parcccrmc cofa digna,q fe fepa la muerte de vn Ca 
ualleroran principal y tanChriftiano,y fe vea el excelente juyzio d'ei 
Principe en feruirfe de hombres de tanta calidad, y fu inclinación y gran 
voluntad para vfar de liberalidad con todos,y remediar las neceffidades y 
feltas de todo el mundo. Boluiendo pues a nueftro propofíto,ya era caíi 
lafindeAbril,quIdo el Emperador madódefpachar a Claudio de Zylli 
fu Manchal de íogis^ con el a don Miguel de Velafco Manchal de logis 
d'el Principe: los quales fe partieron de BruíTelas adelante á hazer el apo 
fiento en Augufta ciudad Imperial de Alemaña,adonde eílaua cóuócad? 
la Dieta para él dia de Santiago.El Principe también auiamadado poner 
en orden fu Real cafa,y juntar los cinquenta hombres de armas de fy 
guarda Archeros,que entonces auia mandado recibir todos Borgoñones, 
y délos Eíhdos de Flandes, alos quales,y a toda fu cafa mandó veftir y 
dar nueua li brea de terciopelo y paño amarillo con vna faxa ancha de ter-
ciopelo encarnado, y fobre ella vna tira de terciopelo blanco, entremeti-
da por el encarnado con tres torzales de feda blanca y encarnada, que ha-
bían vnos quadros difereciados. Vinieron los Archeros a palacio en muy 
buena orden con fu Capitán el Conde de Home, y con Baldouino de 
Bloys, fu Tenicnte,y defde alli comentaron a feruir a fu Alteza. 
Fiefta y efcaramu^aclecauallo^que 
fe hizo cnel Parco de palacio. 
Via en roda la Corte muy gran regozrj o, haziendoíc en Palacio 
fieftascada dia, y las noches dantas y feraos, y con muchas galas 
síyinuenciones y nueuas libreas, que facauan los Caualleros para 
la partida de BruíTelas, que ya de otra cola no fe trataua. Y por hazer fer-
uicio alas Damas, y cxercitarlas armas antes,que fueííe la partida,y Do 
mingo áonze de Mayo, Año de mil y quinientos y cinquenta, fe hizo 
vna Real fiefta y combate deácauallo amanerade efearamu a^ y bata-
ílajCofa mucho de ver, por fer de quarenta a quarenta Caualleros,de que 
eran Capitanes principales GaréflaíToPuertocarrerodelcs quarenta, y 
don Aluaro de Portugal Conde de Gelues délos otros quarenta Caua-
lleros. Fue el combate enel Parco de palacio, el qualeftaua cercado to-
do de vn palenque fin tela, y el campo muy limpio y defembaraja-
dOjpucftos los déla guarda d'cí Emperador y Principe, arrimados de tras 
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d'cl palenqucLa puerta de palado,q fale al Parco^cnia echada la cadena, 
porque ninguno de caualloenrraíTc á ver lafieíh,ni ocupaffeel campo 
alosCaualicros,que auian de entrar a combatir. Eíhuan pueílas dozien-
ras langas a cada cabo d'el campo, las vnasala puerta déla Folia, y las otras 
ala,queeíH en frente de aquella junto al eftanque; por la déla parte déla 
Folia auia de entrar Garcilaflb Puertocarrero con los quarenta Caua~ 
lleros de fu vanda, y por la otra puerta auia de entrar el Conde de Gel*» 
ueSjCon otros quarenta Caualleros en otra partida, cada vna con tres 
maeftros de campo.Los déla parte de GarcilaíTo/ueron el Duque de Al* 
ua, don Juan Manrrique de Lata, Clauero de Calatraua, y don Antonio 
de Rojas Primer Sumiller de corpsdcl Principe. Los déla partida d'el 
Conde de Gelues,fueron Gutierre López de Padilla,Ioachin de Rye Pri 
mer Sumiller de corps d'cl Emperador, y luán Baptifta Caftaldo. Yuan 
los Caualleros déla parte de GarcilaíTo repartidos en cinco quadrillas con 
fus Capitanes, los quales fueron GarcilaíTo Capitán general, el Marques 
de Pcícara,Condc de Cifuentes,Code de Caftañeda,el Marques de Ber 
ghes. Yuan todos muy bien armados ala ligera có cafacas de terciopelo a* 
marilJo,y las guarniciones y aderemos délos caüallos délo mifmo,có fran* 
jas y borlas blancas,y penachos grandes de amarillo y pardo en las celadas 
y refieras délos caüallos. Eran feñaladas las vnas quadrillas délas otras por 
Ja diferéciadelas colores, que trayan enla mangayzquierda de las cafacas. 
La de GarcilaíTo lleuaua la maga yzquierdade pardo y blanco, eran de fit 
quadrilla el Principe, don Antonio de Toledo fu Cauallerízo mayor, 
Ruy Gómez de Sylua,don Hernando de Toledo, don íuan de Sylua hi-
jo d'el Marques de Montemayor. La fegunda quadrilla lleuaua el Mar-
ques de Peícara. Yuan coneldonPedrodcAuilahrjomayord'cl Mar-
ques délas Nauas,don íuan de Benauides,don Rodrigo Manuel, do Die 
go de Acuña,don García de Ayal3,don íuan déla Nu^a, do íuan de Ayala. 
Trayan la maga yzquierdá de color blanco y negro. El Conde de Ciíuen 
tes con otra quadrilla lleuaua la manga encarnada y negra: eran en fu qua-
drilla don Diego de Aceuedo Pimentel,don Pedro Manuel, don Diego 
Hurtado hi] o mayor d el Marques de Cañete,don Francifco de Mendo 
a^,don Diego de Haro,don Alonfo de Cordoua h^o d'el Marques délas 
Ñauas,YñigoLópez de Quñiga. El Conde de Caftañeda con (u quadri-
11a lleuaua la manga de amarillo pardo y blanco. Fueron los Caualleros 
d'ella^on Aluaro de Mendoza hijo de don Pero González de Mendoza 
Marques de Val Siciliana,don Diego de Cordoua, don Rodrigo de Mof 
cofo,don Juan Manrrique hermano d'el Conde de Caftañeda, don Pe-
dro Manrrique,don íuan de Cartilla. El Marques de Berghes con los fu-
yos Ucuauan la manga de pardo,amarillo y encamado: eran de fu quadrí-
lia 
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lia don Gómalo Cliacon,don LopiC (papara, don Gerónimo Pinatclo her 
mano d'cl Duque de Montleon, Scipion Vílono entram bos Caualleros 
Napolitanos,los otros tres Caualleros eran Flamccos.Trayan todos van-
derillas enlas Janeas, con doze trompetas delante, veílidos délas mifmas 
colores.Lleuauael eílandarre Polidoro Cauallerizo d'ei Emperador, ar-
mado y el cauallo con cubiertas de guerra azeradas- El eílandarte era gran 
de de color pardo, con franjuelas blancas ala redonda,/todo el lleno de 
letras. Y. de oro,y en medio d'el eílandarte vna muy grande. Y. de oro, 
que érala letra primera d'el nombre déla Dama a quien GarcilaíTo Puer-
tocarrero feruia,y por cuyo feruicio fe hazia aquella fiefta,que era Mada-
mifcla de Yíla. El Conde de Ge lúes repartió tam bien los quarenta Ca-
ualleros de fu parte en cinco quadrillas, con fus Capitanes, que fueron el 
Principe de Piamonte, el Conde de Egmont, el Principe de Afculi, don 
Luys de Caruajal, y el Conde de Gelues,por Capitán general. Yuan to-
dos quarenta Caualleros vertidos de rafo blanco,y délo mifmo las guarní 
cionesy aderemos de los cauallos, con vnas franjas moradas y fluecos blan 
cos,y grandes penachos de morado y blanco enlas celadas y teñeras délos 
cauallos. Di fercciauanfe las quadrillas enlas mangas yzquierdas, como las 
que auemos dicho. Lleuaua el Conde de Gelues, y los de fu quadrilJa la 
manga blanca y morada. Eran losd'ella, don Hernando déla Cerda,'don 
Pedro de Velaíco,don Luys Méndez de Haro, don Pedro délas Róeles, 
Pompcyo Colona y Marcial, entrambos Caualleros Neapolitanos. El 
Principe de Piamonte lleuaua la manga blanca y negrajos de fu quadrilla 
fueron fíete Caualleros Borgoñones y Flamencos.EI Conde de Egmont 
facó la maga azul,blanca y encarnada,y todos los de fu quadrilla, q era tan 
bien Flamencos y Borgoñones. El Principe de Afculi lleuaua la maga na-
ranjada,blaca y negra.Fueron de fu quadrilladó Gabriel déla Cueua,don 
Hernido Carrillo de Mcdo^a, don Diego de Leyua, don Rodrigo de Be 
nauides, do Rodrigo de Ba^an.Don Luys de Caruajal có los de lu quadri 
lia facaró la maga azul,blanca y amarilla.Era don Antonio deVelafco,don 
luán Tauera, don Gómez Márrique,don Pedro Quintana, don Gabriel 
Capata,Carlos de Sango.LIeuauan rodos en las langas vanderillas, y doze 
troperas delante de fí veftidos délas mifmas colores, y affi mifmo el eftan 
dartc,fcmbradaspor el muchas letras.V.de oro,y en medio d'el vna muy 
grandeyhermpía. V.queera la letra primerad'cl nombre déla Damaa 
quien el Conde de Gelues feruia,que era la Condefa de Valdeque, la en-
trada d'el qual fue por la puerta junto aleftanque d'el Parco. Eftando 
pues el Emperador y Reynas, en vna ventana adornada de ricos paños y 
almohadas de brocado,y las Damas enlas ventanas d'el apofento fobre el 
Parco,y muchas Damas y Señoras de BruíTelas enlas ventanas altas délas 
IIi iirj gale-
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galcrías.Llegaron los Capitanes con fusquadrillas muy en 6rdc,cacfa vno 
a ponerfc junto alas puerta5,que auemos dícho,ylaIicron déla vandad'cl 
Conde de Gelues dos CauaJJeros a correr y reconocer eJ campo hafta Ja 
(xuerta^  donde eftaua la vanda deGarcilaíTo, contra Jos quales faJieron 
uego el Principe> don Antonio de Toledo, y Ruy Gómez de SyJua,y í i -
guiendo Jos, rompieron (lis Janeas en Jos dos, queauian faJidoa recono-
cer, y fueron dandoJes Ja carga hafta,que falicron aJos focorrer cinco Car 
uaJJcros deJa parte d'el Conde, y recogiendofe los dos, que yuan retirado 
fe con los cinco,q fálieron en fu fouor,todos íiete boluieron juntos a cora 
fcatir contra los tres, que los auianfeguido, y llenándolos peJeando haña 
dondc«ft»jacl eílandarte y cuerpo defugente,falio GarcilaíToa fauo-
reccrJos con cinco CauaJJeros de los de fu quadrilia, y yn trompeta de 
tada parte tocando armaenel campo.Ytrauandofela efearamu a^ yrc-
ior^andofe fíemprede cinco en cinco fauoreciendofe vnos á otros,quc-
dandó folamente tjuin^e Caualleros de cada parte hechos cuerpo, con 
los eftaftdartes,yaüíendo duradogra»rato la efearamu^a,combatien-
do y rompiendo Janeas, y dandofe fuertes golpes de efpada, mouie-
irbn Jos eílandartes eJ vno contra el otro con los CauaJJeros^  que con 
cJJoseftauan,/ tocando arma los trompetas, entró cada eftandartepor 
fií puerta a focorrer alos de fu parte, y peleando fe dieron Ja batalla todos 
Jos de vii cílandarte contra los d'el otro,ton fuertes encuentros de langai 
Jrgolpes de efpadas,moftrando cada vno fu effuer^o^eftrezay animo en 
el combatir. Era cofa mucho de ver, porque parecía batalla aplazada de 
ochenta tan feñalados Caualleros puertos en campo cerrado dentro de 
feftacada>auentajandofe vnasvezes losdevna parte, y otras los déla otra 
cnelcombatir y encontrarfe harta, que vuieron rompido las quatrocien-
tas Jan^ as,que auia para Ja bataJJa. Lo quaJ virto por eJ Duque de Alúa, y 
los otros Maertros decampo,mandaron que los trompetas tocaífen a re-
tirar, y luego cada vno de los Caualleros fe recogió a fu ertandarte todos 
ávn tiempo por fu orden, figuiendo fus ertandartes, tornaron a falird'el 
campo cada vno por laspuertas, que auian entrado. Fue la efearamuga 
muy bien combatida, y lafierta en ertremo bienregozrjada. Pareció tan 
bien, y dio tanta recreación y contentamiento quanto otra alguna délas 
que antes (e auian hecho. Ala noche vuo granferao y muchas dantas, q 
duraron haíla mas déla media noche,con lo qual fe acabaron las fiertas de 
BruíTeJas, y fe fueron todos a dormir a fus pofadas, porque ya rio fe trata-
ua de otra cofa fino déla partida.Y ya que ertaua publicada,boluio de Ror 
ma a mediado Mayo el Comendador mayor de AJcantara,y dende a po-
ico Uegó tam bien don Gómez de Figueroa>y ambos dieron muy glandes 
nueuas d el Papa, y délas buenas cows, que auia hecho cncl principio de 
fu 
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fu Pontificado^ lagrande efperagajque fe tenia de que el Jas lleuaria ade-
Jance.Luego fe llegó el tiempo déla partida, y aunque auria bien, que de-
zir délas cofas,que paífaron entre el Principe y las Reynas y fus Damas al 
defpedirfe,pero no ay para,que contaflas, mas de que las Reynas, por al i-
uiar algo la pena que fentian el apartarfe de perfonas, que tanto amanan, 
fe fueron a Thurnohour con fus Damas.Y el Emperador y Principe par-
tieron fabado por la mañana de Bruífelas para Louayna poílrero de M a -
yo^ 'e l Año de mi l y quinientos y cinquenta, acom panados de fu corte y 
guardas de pie y de cauallo,y de algunas délas cópañias de gente de armas 
ordinaria de Flandes,que el Emperador fuele Ileuar en fu íeruicio, quado 
va a tenerlas Dietas en Alemana. Efhíuieron en Louayna el Domingo,y 
el Lunes,que fuero dos de Iunio,fueron a comer a Tienen ó Tylemon,q 
en Latin fe llama Thenae.Paífa por ella el rio Geete, el qual entra enel rió 
Demer. EíH Tienen de Louayna tres leguas, y otras tantas de San T r u -
den ó Centron, donde llegaró a dormir aquella noche, y entraron enella 
j untos.Es la primera villa d'el Eftado deL ie ja^e l qual, pues fe hade ca-
minar por el,quiere la orden de nueílraHiftoria, digamos primero, y def 
pues de Tongheren,donde elfíguiente diafue la partida. 
Tongberen. 
Ongheren es Vil la d'el Efl:adodeLieja,eIqual ala parte de 
Medio dia y Oricte fe eíliede allende el Mofa , y cofina cóel 
Ducado de Lutzelburg y Lcburgy Eíhdo de Dale, y defde 
Wefet, va haziedo ribera cóel mifmo Mofa,el qual la diftin 
gue de Gheldres y Cienes hafta el Condado de Hoern. De allí da la buel 
ta por el Septctríon y Occidente i y parte términos conel Ducado de Bra 
bante haíl:a,que al Med io dia viene á juntarfe con parte d'el Códado de 
Namur fobre el rio Mofa. Tiene allí déla otra parte d'el rióla villa de 
Hoey^q es la principal délos Códrufos,có vna muy buena fórraleza,obra 
d'el Cardenal Eberardo déla Marca Obifpo de Lieja. Toma el nombré 
aquella villa d'el rio Hoey,que entra por ella enel Mofa. Dizen algunos, 
que fue edificada ó reparada por el Emperador Antonino Pío, y llamada 
Benefadh.Es toda aquella ribera Oriental d'el Mofa muy fértil y frefea y 
llena de muchasfloreftasy arboledas,aIÍiesla fortaleza de Cerey, que tan 
bienfuereftituydayredifkada por el Cardenal Eberardo, lugar antiguo 
délos pueblos Cerefos,alli es lupila en frente déla aldea Heríhl , q fueron 
tan frequetadas por aquellos Principes Pipinos y Carlos Martel,y por el 
Emperador Carlos Magno fu nieto,elqual tuuoalli muchas vezes laPaf 
cua de Refurrecion.Al cabo de todo eñá Wefer,que es Tcxádria, auia allí 
vna 
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vna püere de piedrafobre elMofajdela qiial aun parece parte délos arcos, 
dóde fuero muertos trezíenros hóbres de armas por Enrrico Duq de Lo 
raringia, q íenia la parte del Emperador Enrrico Quarto contra Enrrico 
Quinto íu hijo.Enla ribera Occidctal d'el Mofa eílá Lieja,q es muy prín 
cipal ciudad en Alemana Inferior y cabera délos Eburones. Los quales vi 
nieró alli de AlemañacólosTügros, ó dcfpues d'ellos, viedo quá bien les 
auia fucedido, y ocuparon có armas gra parte de aquella region,es a faber, 
defde los Aduaticos,y cabo déla Selua Dardeña, haíh dóde el Mofa y Va 
halis fe juta,q como muchas vezes fe ha dicho,es a Loeueüeyn. Eílcdiafc 
defde los Treuiros hafla el mar Oceano,y cafí por todo lo, q agora es d'el 
Obifpado de Lieja, y coprendia debaxo de fu nobre en tiepo de Cefar los 
Tugros,y otros pueblos,y co todo aquellOjComogente,^  eílaua en tierra 
ajena^q auian ocupado por fuer^reconociá de fu volutad Señorío alos 
Treuiros,y eftaua debaxo de fu amparo,porq era los mas belicofos de to-
da la Gallia.Tenia dos Reyes llamados Ambiorix y CatiulcOjq cláramete 
mucftra,q la tierra dJellosfe eílendia mucho mas de lo, q auemos dicho. 
Y affipienfan algunos, que dentro d'ella fecótenialo,qagorafe llama el 
Ducado de Lutzelburg, y parte de lulies y Condado de Nam ur y ciudad 
de Aquiígran.De Ambiorix hazen mención ellos en fus Cronicas,al qual 
llaman Hambrim y en Alemán Emrich, y dizen, que d'el tomó el nom-
bre Hambrón, q es vna aldea no lexos d'el caftillo Varuca, cerca d'el qual 
vinieron á inuernar por mandado de Cefar Quinto Titurio Sabino,y Lu 
ció Cotta Aurunculeyo có vna legión y cinco cohortes, ó Capitanías de 
Romanos, y fueron muertos á vna legua pequeña de alli, donde es agora 
Lieja, por los Eburones por auer falido de fu fuertey campo, fíguiendo el 
parecer de Titurio cotra la voluntad de Cotta,y confiandofe y dando ere 
dito alas engañofas palabras de Ambiorix, teniéndole por amigo por los 
grandes beneficios.que de Cefar auia recibido. De aquella legión deRo-
manos, el Duque Huberto de Guienne ó Aquitania,auiendo alli funda-
do vna ciudad, donde ellos fueron muertos con fus Capitanes Titurio y 
Cotta,la llamó Legia en Latin,y los Franccfes Liege, y los Alemanes L u -
gich,y defpucs Ludich,y de alli Leodium, como agora fe dize. Entra por 
la Ciudad vn pequeño rio llamado Legia,que nace déla aldea Ans,que to 
mó el nombre délos Antiatescomo otras,que cerca d'ellaayjdelos Volt-
eos y délos Vercelenfes pueblos de Italia. Alli en Ans es la fuente,q llaman 
de Cotta,y enla Ciudad la fuente de Riceron, que fue affí dicha de Quin 
ro Cicerón, y la calle Sauinia, que mudaron la B. en V. como la C,en R. 
cnel nombre de Riceron, y la calle Aurunculca, y el monte Petrofo, que 
fedixodeLucio Petrofidio. Ay fuera déla Ciudad ribera d'el Mofa, el 
monte Publio, que tenia cnla cumbrevn templo dedicado al diosVul-
cano. 
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cia de piedra negra,de que hazen fuego,y la lleuan a otras partes,como ha 
zen la Torua en Holanda,2eláday Frifa.Y boluiendo alos Eburoncs,fue-
ron tanperfeguidos de Cefar en venganza de fu legión y Capitanes,/ fue 
tan grande el caftigo y deíbrucion, que hizo d'ellos matando quantosa-
uer podía, robando y quemándoles quanto tenian, que ninguno aunque 
lo fueífefe ofauanombrar Eburon, antes dexando aquel nombre,como 
odiofo,boluieron a fe llamar Tungros.Y el Rey Catiulco, maldiziendo á 
Ambiorix,q auiafido caufa de todo/e mató el mifmo con texo, d'el qual 
ay gran abundancia entre Hoey y Namur, y de Ambiorix fe cree, que fue 
muerto entre los otros no fíendo conocido.Dcde alli qualquicr cofa, que 
los Eburones hizieron,Iaatribuyeron los Aurores alos Tungros.Fueron 
los Eburones,como Cefar dize, gente baxa,víl yruftica^yelnombre lo 
mueílrajqdeEyburenjquitadala YjdixeronEburen,/dealli Eburones. 
Vinieron de Alemana, y habitaron primero en aquella parte déla Selua 
Dardcña,q fe llama Eyfelt,quequiere dezir,Campo délos Eyos^pueblos, 
que fon de WeftphaIia,enelCondado,q llaman Die Eyquiere dczir Ey-
buren,ruíl:icos ó labradores délos Eyos. La principal villa d'ellos fue Ebu 
ra,q agora es vna pequeña aldea, lexosde Lieja vna legua Alemana. Efta-
ua fundada en lugar fuerte y feguro cercado de floreftas, frótera délos C e 
refos,Condrufos,Pemanos,y Tungros. Son Pemanos los déla aldea Pe-
montenlaSeluaDardeña.Eran todos aquellos pueblosfujetosá Ambio-
rix y Catiulco,el principal affícto de Ambiorix era en Ebura,la qual pien-
fan,q fue grande,aunque no fe puede faber el circuito,q tenia por no auer 
feñales de muralla, porque de argamaífa y piedra no las vfauan los Galos^ 
fino de madera y tierra,como Cefar mueftra,y mucho menos los Alema 
nes,q habitauan aldeas y no en villas cercadas. Eftá mas adelante de Lieja 
Maeftricht,que es villa y Eftado de por fí, y cnla mifma ribera Stochem> 
obra d'el Cardenal Eberardo,que fegun dizen, fue vna délas tres fórrale-
zas,quc el Emperador luliano edificó ribera d'el Mofa, defpues que vua 
echado de alli alos Francos y Camauos.Losqualesauian ocupado aquella 
tierra,y edificado la fortaleza de Francimont,que tam bien ha fido redifi-
cada por el Cardenal Eberardojd'el qual fe puede dezir,que hallo aLieja, 
hecha deladrillo,y ladexó de marmol.Lavltima villa déla ribera esMaes 
eyek ó Mafcck,llamada affi d'el rio Mofa,ó délos Mafacos,q alli habitara 
entre los Eburones,delos quales haze meció Cornelio Tacito,aunq fe Ice 
cnel Marfacos por Mafacos.AUi es el Códado deLoc,eI qual por la muer 
te d'el Conde Ludouico vino a fer del O bifpo de Lieja en tiepo de Adol 
pho delaMarca,q fue elQuadragefimo Sexto enla orde. Alli fon las villas 
de Brcey y Peer,y Beringhc.Eftan fobre el rio Demcr Bilfen,y HaíTelt, y 
frontera de Erábate Herck y San Trudcn,q es Centron affi llamado délos 
Centro-
u 
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Ccntrones,y cerca de alli Borchloen. Ay enel Gódado deHafbania, que 
tabíen es d'el Obifpo de Lieja^fue de SanBauon,Ia villa de Borchworm 
fobre el río Iecker,q nace cerca de allí y paíTa por medio deTongheren, y, 
enrra cerca Maeftricht en el Mofa. Fue Tongheren llamada affí délos-
Tungros^ue la edificáronlos qualcs fueron Jos primeros pueblos,C| paf-
faron de Alemana en la Gallía Belgica,)r ocuparon aquella parre, echando 
Eor fuerza de armas alos,que alli auia, y fundaron aquella Villa de fu nonv 
re fobre el rio lecker. Tenia muy gran circuytoyy llegaua anriguam en-
te el mar Océano hafta los muros della^l qual agora cílá tan lexos,veen 
fe para confirmación d'eño algunas feñales y memorias antiguas, lo qual 
parece confirmar lulio Ccfar, quando dize, que los Eburones eran co-
marcanos al Mar. Es lugar de gran antigüedad, y que con razón deucn de 
amar y tener en mucho los Alemanes, porque es la primera memoria de 
las coquiílas de fu nacion,enla Gallia,la qual, aunque ha fido muchas ve-
zes deftruyda,ílempre haconferuado el nóbrey lengua,y donde ellosjia-
Haron primero nóbre, d'el qual fe llamaífen, y fueífc común y general a; 
todos.De alli comc^aron a llamarfe Germanos,porq antcs,que los Tun-
gros paífaflen enla Gallia, el nóbre de Germania y Germanos no era co-
nocido, ni aun lo auian oydo, porque ellos fe llamauan Teutones, C im-
bros,Tungros,Marfos,Gambriuios, Sueuos, Vádalos,y affi de otros nó-
bres particulares y diferentes. Los quales alabando lo que los Tungros a-
uian necho, y admirados de fu fortaleza, por fouorcccrfe de aquel notn-
bre,como profpero y dichofo enla guerra, fe llamaron todos algún tiepo 
Tungros, pero no les agradado defoucs alos foldados aquel nombre, por 
fer particular de los Tungros, penlaron otro,q fueífc com ü a todos,y lla-
maron fe Germanos.Lo mifmo hizicron dcfpuesJos pueblos déla Supe-
rior Germania,q fe llamaron Alemanes,dádo á entender por aquellos no 
J>rcs,q tenian muy feñalada y valerofaofadia, losquales aunque fon dife-
rentes,en las primeras letras,no lo fon enla íígnificadon, porque Germán 
quiere dezir,d'el todo varon,yAIcman,todo varón. El qual nóbre come 
^oa fer conocido en riepo d'el Emperador Probo,como de Flauio Vopif 
eo fe collige. Fue gente muy cfcogida,q fe juntó en excrcito de diüerfás y 
fuertes naciones Septctrionales de Germania,yfalicndo de alli ocuparon 
la tierra de Germania,q es entre los ríos Meno, Danubio, Rhin y fuente 
d'erDanubioj llamaronfc Alemancs,por lo qualparcce,q losGermanos 
y Alemanes diffierc,no enla fígnificacion,fino cnel lugar, por eíla caufa el 
Empcradorluftiniano fe llamó Germánico y Alemánico. El nombre de 
Germanos es mas común y antiguólo qualmueftra Cefar, quado dize^q 
!osEburones,Pemanos,CerefosyCódrufos, todos fueron llamados de 
vn nóbre Gcrmanos,agora en vulgar todos fe llaman Alemanes^ la prpr-
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«mcía Alemana. De manera qcl nóbre de Gcrmánia y Germanos fue h í 
Hado por ellos mifmos,y noimpucílo por los Romanos^  aunq otros fíen 
ten lo conrrario^ por lotjueStrabon grauiffímo Audlor dize, y fe m ueflra 
claramente la gran antigüedad déla villa deTongherenjpues mucho tic-, 
po antes de lulio Celar ícllamauan comunmente las naciones de Ale-
maña GermanoSjaunque el no haze mención délos Tungros,porque en 
tonces ofeedecian alos Eburones y (c contenían debaxo d'el nom bre d'e-
Uos.Hazé mecion délos Tungros,Comelio Tacito,y lulio Capitolin©^ y 
Am miaño MarcelinOjdizc q la ciudad dclosTungros era grade y populo 
fa y los lugares,tjue ay edificados de íunombre, mueílrá, que antigúame 
te fe eílendia fu Señorío harta dentro déla tierra de los Aduaticos. Allí es 
Tongherlo^que es^ igora monefterio yTongrin encima d'el Condado de 
Namur, y enel de Loen Tongherloc, y en Taxandria- cerca de Eyndho-
uen Tongherle y Tógherlo, que es agora vna alquería cerca de Grauc en 
la tierra délos BethafíoSjdelosquales haze mcncionCiceron en vna Epif 
tola a Pomponió Attico,quando dize Bueluo alos Bethaííos, Aruas, Van 
giones,q afnlo emienda Beato Rhenano^ muy bien El afíiento antiguo 
de los Tungros, fegun dizen algunos^ fue débaxo de los Vbios, donde es. 
la aldeaTunghcmneim,y los que allí quedaron,(é fueron defpues conlos 
Francos Orientales, que habitaua en frente de Colonia enlas tierras, que, 
fon al entorno déla Ciudad de Herbipolis, que llaman agora el Ducado 
de Franconia y habitaron la villa de Tógherfee. Lo qual mueftra,que los 
Tungros no fuero Troyanos,como muchos eferiuen, fino Alemanes de 
nacionylos primeros Aüélores d'el nombre Germánico.Llama fea-
quella villa en Latín Tungri como Philippi y Remí y no Tungris ni Tun 
garis, de allí fuero Reyes Menapio,Gotofredo,Carlos Hynach,yAm bio 
rix,que aífí 1« llama ellos Rey délos Tungros,y no délos Eburones en fus 
Crónicas.Muerto Ambiorixho tuuicron masReyes,aunque vuo entre 
ellos Valerofos Capitanes, como Cápano y íuuenal y Taufio. Y bic muef 
rra lanería dellos,que eran hombresfuertesy beIicofos,que toda eílá JJ^  
na de memorias antiguas y fepulturasmuy altas hechas de tierra, que fon 
de Romanos,que fueron muertos en batalla déla manera, que ellos las a-
coftubraua hazer. Vinieron losTuncros al conocimicto de la Fe de Chrif 
ro por la predicación de San Materno, y fue el primer O bifpo d'ella^ cí 
nonoy vltimo Valentino,defpues d'el qual fue tranffehda la filia Epifco-: 
palaMaeftrichtyTongheren dcftruyda por AttilaReydelosHunos,y 
derrocada la cerca,con los fumptuofos edificios, que de cafasauía y que-
mados cien templos principales que tenia,y otras cofas infígnes, que auía 
dignas deferviñas.Fuetan bien dcftruyda en tiempo de Carlos Caluo 
por los Nortmandos f de manera, que de aquella gran Ciudad no queda 
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fino vna pequeña Villa. Ay enella aun vn antiquifñmo templo pequeño, 
que fue dedicado á Hercules,como la figura, que encima deía puerta tie-
ne lo mueílra, y vna muy cxcelcte y prouechofa fuente de agua muy pro 
uada para el mal de piedra,y comoPiinio^que d'ellaIiaze menciónjdizej 
limpia el cuerpo^uita la fiebreTerciana,llegada al fuego eílá turbia y def 
f)ues fe para colorada. Yel fabor,que tiene de hierro no fe fíen tejiaíla que 
a han beuido. Yboluiendo a Centron,partio de alli el Emperador y vino 
a comer a Tongheren, que eíH de alli tres leguas y otras tantas de Maef-
tricht,el Principe entró ala tarde m uy en orden con fu guarda de cauaílo. 
En aquellos lugares ni vuo arcos triumphales,ni letreros. 
Maeílriclit. 
L figuícte dia, que fue miércoles quatro de Iunio,vifpera de 
Corpus Chrifti fue eíPrincipc por la mañana aMaeílricht. 
Salieron al campo fuera déla Villa a rece birle el Gouerna-
dory Senado ymasdemil foldadosdela gente d'el pueblo 
con fus vanderas^tambores y pifaros muy bien en orden 
de armas y atauios, y auiendo el Senado dado al Principe el para bien de 
fu profperay dichofa venida dieronia bueltaala Villa,enlaqual entró el 
Principe con aquella Majeílad y Real pompa, que auia entrado enlos o* 
cros lugares de Flandes y Brabante, dond^ le auian jurado por fu Princi-
f)ey Señor,para defpues délos largosryprofperosdiasd'el Emperador 
uPadre.Eftaua la Villa muy frefcay cnrramada,no vuo enella arcos ni 
lerreros,íino vn cfpantofo gigante de veynte y quatro pies de alto hue-
co, por dedentro d'cl cuerpOjhecho de mimbres, veíb'do ala Alemana 
de colorado con vn fombrero y ^ urron al lado derecho, en que traya dos 
hq os vno grande y otro pequeño^yalotro lado vn terrible Alfange ce-
ñido y enlas manos vna alabarda,abriay ccrrauala boca y los ojos,quepo 
nia efpanto a quantos le mirauan. 
Defpues que el Principe vuo comido,fue a pie a la yglefia mayor de San 
Seruacio,que es junto a palacio, alli fue jurado con aquella Cerimonia> 
que muchas vezes auemos contado, y de alli fue con el Gouernador y 
Senado por la yglelía hafta que llegaron a donde eílauan lascuerdas,con 
que tañen las campanas,entre las quales auia vna que tenia tres cabos cu-
biertos de rafo negro: del vno d'elloSjtomó el Principe, d'el otro el Go 
uernador,y d'el tercero el Cóful ó Burgomaeftre, y tiraron todos ala par 
tañendo las campanas,la quales vna Cerimoniaantigua,que hazen quan 
.dojuranafu Principe, yla mifma tienen en Gante,de allifebpluio el 
Principe a palacio. 
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Eílando en Maeftricht, llegaron alliel Gouernador de Valckenburch, 
yDalcm,que es Nicolao de Lorena Conde de Waldemonr, y losEm-
baxadores có poder de aquellos Eftados^y le juraró por Señor de Valckc -^
burg y Dalem. Síruieron al Principe los d'el Eftado de Maeftricht con 
tres mil efcudos. Embiole también el Condado de Borgoña mas de on-
ze mil efcudos de feruicio. Ala tarde el mifmo día enrío el Emperador, 
y el ííguiente, que fue de Corpus Chriíli, vuo vna foleniffima procef-
líon, y enella m uchos juegos, que los Ofíicios y Confradias Tacaron, lle-
uauan en la proceffion el cuerpo de San Seruacio, y ua delante d'el toda 
la gente de guerra de la Villa,quc el dia de antesauia falido al recibimien-
to d'el Principe por muy buena orden y concierto: defpucs de comer, 
vuo vn juego de muy eílrana y nueua inuencion y pafiatiempo. PaíTa el 
rio Mofa por medio déla Villa, que la diuide en dos partes .'enfrente de 
la mayor parte de la Villa, que cs,dondc eftála yglefia mayor y palacio, 
y eílaua apofentada la mayor parte de la Corte, pufíeron dentro d'el 
rio vnmaftil metido dentro devnccílon llenodetierrafirmiffímoyen 
lo alto d'el eílaua vncaílilloredondo,como ochauado, pintado.de colo-
rado con efcudos pintados délas armas de Borgoña,y Brabante, y las Aguí 
lasImperiales,y fembradas por el muchas eftrellas de plata. Era de tal for 
ma y tamaño, que podian eftar dos ó tres hom bres dentro d'el, tenia vn 
chapitel verde cercado de otros quatro mas pequeños, que falian de los 
ángulos y efquinas,en que eftauan vnos pilar cilios colorados,que por to-
do el torno d'el caftillohazian ventanas. Pendian de aquellos pilarcillos 
hafta en par d'el fuelo d'el caftillo tres efcaleras, que tenían de largo feys 
palmos con tres efcalones cada vna,pueftas vnas de otras por yguales ef-
pacios, las quales cogian en lo alto dos hombres,que eflauan dentrojy las 
echauan fuera,quando querían, y pendian de vnas cuerdas, donde efta-
uan atadas, y en echándolas, trauando alguno d'ellas para querer entrar 
en el caftillo,mouiafe todo ala redonda como vn toruellino. Eftando 
pues toda aquella ribera,puente y cafas de todas partes llena de gente por 
mirar la fierta, vinieron muchas barcas por el rio abaxo muyenrrama-
das de diúerfas maneras con gran eftruendo de atambores pifaros y trom 
petas, co m uchos toneles de pez y tea en las barcas, ardiendo enlas popas 
y proas d'ellas,y dado la buelra al derredor d'el caíhllo,difpararon toda la 
artillería á vezes a manera de efearamu^a. Venia a la poftre vna barca co-
mo capitana de todas con vn cauallo y vnfaluaje encima, y auiendo da-
do la buelta por el rio en torno d'el caííillo,faltaron muchos délas barcas 
defnudos enel agua,y nadando llegaron al pie d'el caftillojos quales ayu> 
dand<^ c y foíleniendofe vnos á otros, yuan haziedo efcala de fí mifmos, 
y fubian por el maíhl al caftillo, y llegando a trauar con las manos de las 
efcaleras 
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cfcaleras, que d'cl pendían, en el mifmo inflante el cartillo fe mouia con 
gran ímpetu y furia ala redonda, quedando el hombre afido de la efcale '^ 
raporfubiryentrarenelcafíillo,mas faltándoles las fuerzas,ydefuane-
cicdofeles las caberas délas bueltas, fe defafian y dauá terribles caydas en 
el agua,vnos de efpaldas,otros cabera abaxo,otros de diuerfas maneras co 
mo arrojados con gran Ímpetu: y hundicdofe en el agua falian algo lexos 
d'el caftillo,dondé luego los recogían las barcas,porque de canfados no fe 
ahogaífen. Vuo muchos,que llegaron aganar el tercer efcalon, pero la fu-
ria de andar el caílíllo en torno era tanta,que faltando las fuerzas, cayeron 
también enel agua.Al cabo vino vn mancebo tan dieftro en aquelloy tu-* 
uo tal cabega y fuerza de bracos, q lo hizo valerofamcte, porque ganó vn 
cfcalon,y aunq el caftilio andaua en torno con gran violencia, pufo el pie 
cnel otro,y deípues cogió con vna mano vn pilarcillo délas ventanas d'el 
caftillo,y tuuoíc tan fuerte,q a pefar délos dos h6bres,que hazian andar el 
caftillo con tata violccia y ligereza entró dentro y ganó por ello el precio» 
q era vna gorra de grana co vna pluma bláca y dos efcudos.El figuicte dia, 
q fue viernes,vuo la mifma fiefta.Es aquella ciudad de Maeílricht, gran-
de y antiquifíima,y como algunos pienfan,poblacion délos Tungros, Im 
perial y nobiliflíma,la mitad d'ella es d'el Emperador CarlosQuinto co-
mo Duque de Brabáte,y la otra mitad d'el Obifpo de Líeja Principe d'el 
Imperio,^ al prefente es don lorge de Auftria, hi] o natural d'el Empera-
dor Maximiíiano.Dize fe en Latin Traiedú Superius,y en Alema T r e ^ 
por Trajea. Los Alemanes Superiores llama la Maeíhicht, q quiere de-
zir Traieílum Mof2e,el Trajeólo d'el Mofa, a diferencia de Vtrecht,qes 
Traie^ü Inferius,ó Rheni,q quiere dezir TrajedoInferior, ó d'el Rhin. 
Lo qual fue caufa,que erraííen algunos Scriptores Italianos, los quales no 
hazíendo diferencia del Trajefto d'el Mofa^l Trajeék) d'el Rhin: cuen 
tanlosObifpos de dos Ciudades por de vna, y no poco me marauillodc 
Beato Rhenano,q efcriue^ueMae/lricht algún tiepo fue llamada W i l -
tcburgum,el qual n5bre,fin otros, que ya auemos cótado, tuuo la ciudad 
de Vtrecht,y no Maeftricht. La qual folamete fe llamó Traiedum, porq 
fe paífaua á ella por barcas en depo de íulio Gefar, y no por puente, q en-
tóces no la tenia,ni el la hizo, como fe collige de Strabon, fino Augufto ó 
Tiberio, quando AgrippapaíTó los Vbios, quiriendo lo ellos, déla ribera 
Oriental d'el Rhin ala Occidctaljdóde es Colonia. La qual fue hecha en-
tonces de madera, y defpues de largo tiepo, los Ciudadanos la edificaron 
de aquella piedra marmol,q fe halló en Namur. Haze mención de aque-
lla puente Cornelio Tacito,diziendo,q Claudio Labeon co la gcte,q j un 
tó prefto délos Betafios, Tungros, y Neruios, refiflio a Ciuil,y por eftar 
confiado d'el lugar, que auia antes ocupado, que era la puente cfel Mofa. 
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Mueftra aquí Tacifo,que aquellos tres pueblos Betaííos, Tungros y Ner 
uios eran comarcanos a Maeñrichr^pues tan preño fe j untaron para feria 
recer a Labeon.Fueron los de Maeítricht conuertidos ala Fe de Chrííío 
f)orSan Seruacio,q fue el primer O bifpo de aquella Ciudad, y fe llamar5 
os q en Maeíbicht vuo Obífpos Traieíítcfes ó délos Tungrosjos quales 
fon mas antiguos,q los de Vtrechtrbiuio San Seruacio por difpcfacion D i 
üina trezientos y fetenta y tres años,adminiílro el Obiípado caíi ciento y 
feteta y kys años.Fue de gran fantidad y floreció en todo genero de virtu 
des y milagros,q hizo Dios por cl,como cuenta Placccio^ntre los quales 
fue vno,q fanó de vnagrauiffíma enfermedad a Poro Code de Louayna, 
el qual entonces dio la mitad déla Ciudad de Maeítricht a San Seruacio, 
la qual aun poífeen los Obifpos de Lieja, y la otra el Emperador Carlos 
Quinto como Duque de Brabante,y d'ella juraron al Principe Don Phe 
lippe fu hi] o. Pero en llamar Placcció a Poro Conde de Louayna y a M e 
tropolo,q fue el quarto O bifpo délos Tungros, hrj o de Metropoío D u -
que de Lotaririgia, como el dize,y déla hrj a d'el Rey de Vngria,no fe fi a-
cierfa,porque entonces ni Louayna era Condado, ni auia aun tales nom-
bres de Vngriay Lotaringía,ni m enos Duque de Gallia,hí Rey délos T u -
gros Solían venir á aquella Ciudad de toda Francia y Alemana en rome-
ría cada año á viíitar el cuerpo de San Seruacio, que allí tienen, mueftran 
la copa,en que beuia, dan a beuer con ella agtia,que es muy apropiada pa-
ra fanar enfermedades y calenturas, mucñra fe también cierta llaue de 
plata, quedízen,que le dio el ApoílolSan Pedro en Roma. Ay allí en 
aquellayglefíadeSan Seruacio algunos cuerpos Santos délos Martyres 
Thebeos,y otras muchas reliquias de gran veneración. El VItimo y V i -
gefímo Obífpo de Maeftricht/ue San Lam berto, el qual padeció marty 
rio con Pedro y Andeleto hermanos, y otros, que todos fueron muer-
tos cruelmente por Dodon hermano de Alpayde madre de Carlos Mar 
tel,enet Año de fetecientos, no fin caftigo D i uino: porque todos los que 
fueron con Dodon murieron de eípantófas muertes, y el confumido de 
losgufanos, que le comían el cuerpo,no pudíendo fufrír el graue tormén 
to,que padecía,mouido de vn rabiofo furor fe echó enel rio Mofa.Delo 
qual efpantada Alpays y conociendo fu pecado hizo gran penitencia y to-
mó el habito de religión enel moneílerío, que ella mifma fundó enla al-
dea Orp,donde perfeueró hafta el fin de fu vida,y dio fu Códadp de Tur 
ne a San Huberto, que fue el Fundadory primer Obífpo de Lieja, como 
cíla dícho,el qual paífó de Maeftríchr la Silla Cathedral y Obiípado ala 
ciudad de Lieja,enel Año de fetecientos y díez.Fue hecho Obífpo por el 
Papa Sergio en Roma,donde el auia ydo en romcria,como Varo Santo,q 
cra,y dífcípulodeSan Lamberto, al qual fucedío, y auiendo edificado la 
yglcíia 
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yglelía Carhedral en Lieja, tranffirio alli el cuerpo de San Lam berro, que 
refpládeda en milagros, que Dios hazia por eí,crel lugar,dóde auia treze 
Años,queeíl:aua,que eravnayglefiadeSanPedrocn vna aldea cerca de 
Maeftrichr.DedicóSan Huberto aquella yglefía Cathedral anueftra Se-
ñora,/ a San Lamberro,para q fueíTe Patrón de aquella fuCiudad. Ay en-
tre otras cofas mucho de ver en Maeílriclit vn Monefterio tan grande, 
que fe pódria apofentar dentro d'el como en vna ciudad roda la Corte de 
v n Principe,llamanle Santa María de lerufalem, es déla orden délos C a -
üalleros Teutónicos denueftraSeñora.Enel rioMofa,que paíía por me-
dio de Maeíí:ríclir,como auemos c5tado,ay vna hermofa puente de pie-
dra marmol de diez arcos, déla qual cuentan las híñorias de Francia vna 
cofa,que no pecará,quien no la creyere,/es,q el Emperador CaríoMag-
no mádó defpeñar d'ella có vna muela al cuello al buen caüalio Bayarte,q 
fue d'el valentiffimo Cauallero Renaldos de Montaluan, y que llegando 
el cauallo al hondo d'el rio, pufo tal fuerza, que quebrantó la cadena con 
que yua atado ala muela,y falio faluo d'el rio,y fe fue alaSelua Dardeña, q 
Hafb alli llega, y la llaman Selua de Lieja. Nace el río Mofa , que por alli 
Eaífa en los Lingones, que fon pueblos déla Gallia Céltica al entornode 
angres^d'el Monte Vogefo,que llaman Les Mons de Voge en Loraine. 
Eílá la fuente,de donde nace,no muy lexos déla délos rios Matrona y A -
raris,que fon Marne y Sone,delos quales el Marne corre al Occidente, y 
entra en Seine,q es Sequana, y el Soné va al Med io dia, y entra enel Rho f 
ne,que es Rhodano en Lyon ciudad de Francia.El Mofo corre al Septen-
trión por la Gallia Bélgica, y diuide al Ducado de Lorena,yde Lutzel -
burg,de Champaigne,páíía cerca de Verdun y YuoySjy por Namurjdon 
de recibe en íial rio Sambla,que viene por Landrefí,encima d'el qual na-
c e ^ por Mabuege y Condado deNamur á entrar alli enel Mofa , el qual 
de alli va por Hoey, Lieja y Maeílricht, y parte términos entre el Eftado 
de Liejay Valckenburg,y Ducado de lulies, y entre Hoern y Gheldres, 
por la qual corre, hafta que diílingue a Cíeues de Brabante, y deípues a 
Gheldres de Brabante y Holanda, donde fe junta en Loeueíleyn, con el 
Vahalis,y entra enel mar Océano entre la villa de Briel y aldea de Graue-
fande,como eftá dicho. Y aunque toda aquella ribera d'el Mo fa es muy 
apazible,ydegran recreación, en ninguna parte lo es tanto, como entre 
Maeílricht y Lieja,en efpecial,donde es lupilla y Heríl:al,delas quales arri 
ba hize mención. Al l i fue la fortaleza y cafa Real de aquellos Principes P i 
pinos, allí venían a recrearfe el Emperador Carlos Magno,y otros Empe 
radoresy Reyes, q fucedieron, por fer el lugar tan dcleytofo y de mucha 
ca^ayfloreítas. Y por fer lupilla tan frequentadad'ellos, fe llamo Alque-
ría y Aldea Real, ó de lupilla Rey délos Tungros.Solia eílar fobre la ribe-
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ra d'el Mofa, agora eftá algo apartada y diuidida en algunas cafas, que ef-
tan por aquel valle, cercado de vna parte y otra de montes llenos de vi-
ñas, fuentes y floreftas y prados, que comienzan cerca de donde eftauan 
fundadas la fortaleza y cafa Real de los Principes Pipinos, y llegan haíla 
Lieja. Fueron aquella fortaleza y cafa deftruydas por guerras,parecen aun 
algunas feñalesd'ellas. Ay tanta abundancia de frutas en Herílal y lupi-
]la,que toda aquella ribera y comarca defde Namur y Ruermond fe pro-
ueen d'ellas, tanto, que fe podría dezir,la madre Tierra auer efeogido a-
quellugar,enelqualpúdieíreempleary derramar fus grandes dotesybíe 
nes,y produzir por alli montes dignos de admiracion,afíipor fer tan fer-
tiles,y frefeos y Henos de fuentes y arboledas, como por los mineros, que 
de piedra tienen, entre los quales vno, que no eítí lexos de Maeífaicht, 
merece,que d'el algo fe diga. 
Monte de Maeftricht. 
I Erca de Maeftricht, cafi a media legua, ay vn monte en la ribera 
¡ d'el rio Mofa, en la cum bre d'el qual ay vn cáftillo, y mas abaxo 
al medio d'el monte házia elrioeftávnmuydeuoto monefter» 
rio de Frayles déla orden de San Francifco, de muy frefeo fítio y affientp 
fobre aquella ribera.Es todo aquel mote de piedra tofoi arenifea tan blan 
da,que fácilmente fe puede ferrar y labrar.Es cofa marauillofa ver lo,por 
que enlo alto, y por todo el, ay m ucha y muy frefea arboleda y panes lem 
brados,y por deoaxo d'el eftá calí todo hueco déla mucha catidad de pie-
dra labrada,que d'el fe faca para templos y edificios. Ay junto á aquel mo-
nefterio vna entrada por debaxo de tierra,q como han ydo de tiepo anti-
guo acá facandopiedra,fe ha ydohaziendo vna calle alta, q puedeyrgen-
te de armas a cauallo con langas encuxa por ella, y tan ancha que pueden 
yrtres carros, que continuamente van y vienen cargados de piedra la-
brada.La calle principal va mas de vna legua en largo, y tiene lafalida á 
vnacapañallana,y han ydo labrando y cortando el monte por mucha ar-
te y deftreza,porque defde la bocay entrada,q eftá cabe el monefterio ha 
ydo labrando en tiepo antiguo a mano derecha y yzquierda, dexando tan 
to d'el monte por cortar,quáto es el hueco, que van cauando y facádo pie 
dra,porq aqueilo,que dexan de cortar, firua para foftener el móte,q no fe 
hunda ni cayga,y van tanto cauando y cortando piedra, quado les dura el 
minero d'eila, y en topando en algunos lugares el minero de pura tierra, 
dexan de labrar por alli mas adeláte,y temiendo q algunos no labren por 
inaduertencia y cayga el monte por aquella parte, donde fe halla la tierra, 
lo hazen luego cerrar con muralla por feñal,qucno fe hadepaífarmas 
adelante 
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adelanre,y comienzan a labrar por otra parte, ni mas ni menos, harta que 
les dura el minero,/acabíindofeles y topando co la tierra ceíían de labrar, • 
y cierran con pared,como auemos dicho, y d'efta manera ay muchas y di 
uerfas calles efcuriffímas, que de ninguna parte tienen luz, fino es con las 
hachas y thea,con que fe alumbran,quanto mas fe va entrando dentro ay 
tanto mas frialdad, y llegado bien adentro menos de vn quarto de legua, 
es tan grande el frio,que esneceííario tomar mas ropay íombreros de los 
que feria meneíler có grande elada. La dificultad de faber andar por aque 
lias cueuas,es tanta,que aun los mifmos Alemanes,que andan labrando y 
facando de alli piedra,fíendo tan platicos enello,fuelc perderfc,y no acer-
tar a falir ó entrar adonde les cóuiene, anda gran carretería ordinariamen 
te en aquel lo,facando la piedra,que fe corta y labra. Ay defde la boca y en-
trada déla cueua,que eílá junto alMoneílerio haíla donde entonces an-
dauan cortando piedra, mas de vna legua. Tiene diuerfas falidas a diuer-
fas partes déla comarca, en efpecial vna,que llega no muy lexos de Maef-
tricht,y aunq fea cofa naturales m uchb de marauillar,que cafí á vn quar-
to de legua,entrando por la cucua adelante,apartandofeáyna délas calles 
de a mano derecha eíH vna fuentezilla, q délo alto d'el cielo, q es de pie-
dra corrada cae diftilado fobre vnagrá piedra de pedernal, q naturalmctc 
fue aHi hallada, enla qual fe haze vna pequeña pila: es el agua de increyble 
frialdad clariffíma,criftalina,pone gran recreación verla. Es cofa marauí-
llofa ver tan gran labyrintho,pienfo, que no pudo fer mayor, ni mas difi-
cultofo aquel,que hizo Pfam etico Rey de Egypto, déla gran cantidad de 
piedra,que de aquel monte fe faca,fe proueen todos aquellos Hilados co-
marcanos, y de flandes y Holanda, y otras muchas partes,para donde la 
Ueuan labrada en barcas por el rio Mofa.. Ay defde el moneílerio, donde 
cftá la boca déla cueua hafta abaxo ala ribera d'el rio vn muy gran trecho 
de monte,que tiene la fubida agrá para carretas. Tiene tal manera y orden 
enel baxar la piedra ala ribera,quc cafifin ningún trabajo fe va ella mifma 
hafta juntar con las barcas,porq délo alto d'el monte junto al monefterio 
ay vna fenda hecha algo cauada,que va hafta el rio, y enlo alto d'ella pone 
fobre vna como efcaleradiez ó doze piedras grades labradas compueftas 
vna fobre otra por muy buena orden, y puertas allí, dafe d'el pie ala efeale 
ra fobre que eftan,y como la fenda es tan derecha y arenofa defde el mote 
ala ribera con folo mouer la,y conel pefo d'ella deciende por alli la piedra 
con gran furia,íín que nadie la toque,y fin defeomponerfe de como la po 
ne.Llega á juntar cafí alas mifmas barcas,donde fe hade cargar paradiuer 
fas partes,como auemos dicho.Cofaes de marauillay de recreación ver, 
que lo que tanto coftaria,fí vuieffen de baxar con carros aquellas piedras, 
fe haga tan faeilmete, que folo vn hombre ó dos hartan á embarcar todo 
aquci 
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aquel monüe con la deftreza que lo hazen. Y boluiendo ala Hifloria y firf 
d'eíle Feliciffimo Viaje, auia bueJro de Maeftricht el Principe Ja vifpera 
de Corpus Chriíli porJapoílaáviíitaraIasReynas,qauian quedado en 
Turnohour,y cambien por fauorecer el cafamienro d'el Marques de Ber 
ghes, que fchazia entonces alli con Madama Maria deMolambaix Se-
ñora muy principal de aquellos Hilados. Fueron en fu acompañamiento 
el Duque de Alua,Marques de Pefcara, Conde de Cifuenres, Conde de 
Egmoh^Marques de Berghes^on Antonio de Toledo,don Antonio de 
RojaSjRuy Gom ez de Syluay otros Cauallcros principales,/ luán de Gr 
tega, y por Guia luán (^ apata Teniente de Correo mayor déla Imperial 
Majeíhd.Yel Sabado,que fiaeron fíete de Iunio,continuo el Emperador 
fu viaj e para Augufta. Lo que fucedio en fu camino,y enel d'el Princi-
pe no fc pone aqui,por no auer tenido intención de eícriuir mas de haíla 
dónde fueffe acabado de jurar por Principe y Señor en los Hilados en la 
baxa Alemana d'el Emperador fu Padre, lo de m^ contaremos en 
otro libro mas largamente, efperando que las cofas fucederan 
proíperas,y con aquella Felicidad,que tan alto Principe me 
rece,y le viene por herencia déla Grandeza y feliciffi-
mosfuceífos d'el Emperador Don Carlos Quin-
to Máximo fu Padre,como por tantos letre-
ros, que arriba fe han pueílo, fele pro-
noftica y promete con tan general 
de/feo y común cófentimicn-
co délos Reyno$,Prouin-
dás. Pueblos, Nacio-
nes y Ciudades de 
la República 
Ctriília-
na, 
• -
A gloria de Dios nueftro Scñor,y déla glorío-
faVirgenMaria fu madre, fenefce efte libro 
llamado^ E l feliciffimo Viaje d#el muy alto y 
muy Podefoíb Principe Don Phelippe> Hijo 
d'cl Emperador Don Carlos Quinto Máxi-
mo, defde Efpaña a fus cierras déla baxa A le -
maña. Compuefto|)orluan Chriftoúal Cal« 
uete de Eftrella, y impreífo enla muy leal 
Vi l la de Anuers, en cafa de Martin 
Nució. Acabofc á veyntc y cin 
co de Mayo. Ano de 
M . D . L I L 
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mas inftgnesy memorables ^ contenidas en ejlos c¡ua* 
tro libros ¿el Viaje d'elTrincipe. Com* 
pueftospor han Chrilhual Cal* 
uete deEJlrella. 
El numero íígnificala hoja, a, la primera plana déla hoja. b,Iaíeguhda. 
Ade folio 213 a 
AarioAxiona fo. 
128 b 
Abad Vvfpergcn-
íé. fol. 301 a 
Abad de Midelburg 160 b 
Abades de Brabante 81 b 
Abad de Sá Pedro ciño la eíl 
pada al Principe no a 
Abadía de Sognies 
Abiatár 
Abila 
Abraham 
Abrodítos 
Acrineritoiv 
Adabíénde 
Adebaldo 
Adela 
205 b 
137 a 
67 a 
6 ^ h 
501a 
530 a 
itfi a 
103 b.iíTi a 
6*0 a 
Adelboldo Obifpo de V -
trecht 291 a b 
Adelheydehija de Vvicardo 
Tutor de Gheldres 312 a 
Adel^ieyde 272 a 
Ades,Athefis 42 a 
Adolpho paitando el Mofa, 
füepreíb 313 a 
Ado lpho Conde , A b a d de 
SanBert in 130 a 
A d o l p h o ObiTpo 330 b 
A d o l p h o de Scnouwcnberg 
Ar^obi fpo de C o l o n i a ^ a 
A d o l p h o de B o r g o ñ a , ! ^ a 
A d o l p h o de Marcke obi fpo 
vendió a Malinas 114. b 
A d o l p h o D u q d e l u l i c s 313 b 
Adolpho Í7 b 
Adolpho prendió a fu padre 
el Duque Amoldo, 213 b 
Adolpho Duque de Holf-
thein 59 h.61 b 
A d o l p h o mur ió en batalla 
en To rnay 313 a 
Adonias 137 a 
Adr ián García 7 b 
Adriano Sexto falIccio,3ioa 
Adriano de Croy.iop a.u^a 
Adrián de Vvailleux 611 
Adriano Sexto natural de 
Vtrecht 302 b 
Adroaldo dio el caftillo de Si 
thiuaSanBertin 130 a 
Aduaticos ^9 a 
Aduaticos q pueblos, 175 b 
Aduaticos tierra de Boflc-
duc ó Bolduc 181 b 
Admimocino 2^9 a 
Adula,Voghel 272 b 
Acmfterdam de Aemfter, fo 
lio 28^ a 
Aemfterdam 271 b.28f a. 
289 a 
Aemfterfofla 285 a 
Aemfterdam como Vcnecia 
289 a 
Aenholt 3i(í b 
AernehemjArcnacum^ií» b 
Aeftuaria 271 a 
AfFicion 113 b 
AgapetoJDiacono 104 b 
Agrippa 333 b 
Aguas muertas 8 b 
Águila de bronco 94 b 
Águila prucuafus hi;o$,6r a 
Ainghen 90 b 
Aix Aquiígran 79 a 
Alabanza <f£a 
Alano, 30(f b 
AlbaLonga 221b 
Alberto Duque de Bauiera, 
3^ a. 16% b 
Alberto Duque de Saxonia 
conquiftó a Friíá 309 a 
Alberto Krantzio 2^3 a 
Alberto Conde de Namur, 
176^  b 
Alberto ^7b 
Alberto Marques <Sib 
Alberto Marques de Bran-
denburg 71b 
Alberg ' 272 b 
AIbis,Eclb $06 b 
Albis 16 b 
Albion 24.4 a 
Alboroto deGenoua 14 a b. 
Alcalá 1 b. [1?a 
Alcalde Menchaca 14 a.i^ a 
Alcarraz 3 a 
Alckmaír 271a 
Alcumcna 132 a 
Alciato hizo vna oración al 
Principe 20 b 
AIccftis 78 a 
Aldenburg 9% a 
Aldéburg oOldébofch.^b. 
Aldenaerda 95 a. 98 a 
Aldenburch cabera de Flan-
des x 9^b 
Aldenardavnadelas veyntc 
3uatro caftellanias de Flan-< 
es i ^ í t 
Aldrude yMaIdeberte,205b 
Alegría 38 b; 
AleydeDuquefa 214 a 
Alemán nombre quando fue 
conocido , 331 a 
Alemanés que gente 331 a, 
Alemanes y Alemania^om-, 
bres 35ia 
Alemana belicoíáypodero^ 
roía 1 a. 
A lemanes que tierra ocupa-
ron de Germania 331a 
Alexandria déla Palla 19 b 
Alexádro deGózaga i^hiya. 
Alexádro Magno.83 a b,84 a 
Alfrico Obiípo 291 a 
Alhombra 13 b 
Aliíá 130 b 
Almarico 20 6 a 
Almeloc 504 b 
Almirante de Caftilla 78 a 
Alonfo de VUoa tfia 
Aloníb de Vargas 131> 
Aloft 94 a. 98 a . 
Alpays madre de CarlosMar 
tel 533 b 
AltaRhecia 272 b 
Aliado 79 b 
LU Aldo-
Tabl a. 
Aít ioí iáoroAuxerre 7 p b 
Aman i ^ í b 
AmafoEems 306'a 
Ambacht 125 a 
Ambianos, A miens 17^ b 
Amb io r i x primer fundador 
de Lieja 330 a 
Amb io r i x , Hambr im, É m -
rich 550 b 
Ambiuaritos 511a 
Ambrac canal 285^ 
Amador de Donamaria 4 b 
Amelandt jctf b 
Amelbergá 90 b 
Ameronghen i(íS b 
Amerl foort , 564a.5i^a 
Ammano 222 a 
Ammiano MarceIino,i i;o b 
Amiftad fí^a [5^1 b 
Amora l códc de Egmot 61 b 
Amphitrice 216 a 
Amphitf i te c6fils Nymphas 
marinas 119 b 
Amfte laNympha 287 b 
Anabaptiíks al iorcados/o-
l io 287 b 
Anacaríis Scytha Iñuentor 
del ancora 115? b 
Anarchia con íus donzcllas, 
Anchiícs 211 b. [11S a 
Andes 57 a 
Andrea Do r i a aplacó el a l -
boroto de Genoua 15 a 
Andrés de Bailleul 103 b 
^Andrea Alciato lurifconful-
to 20 b 
Andrés de Sucre <í2 a 
Andrés de Bufanton 6z a. 
187 b. 188 b 
Angria ^04 b 
AngriotedeEftranaus i ^ a 
An imo pío atrae a í i la diui-
na gracia 22 a 
An imo y conftancia del Pr in 
cipe 8 b 
Ans de Antiatcs 32,9 b 
Anfberto ©Nicanor 106 a 
An íbu rg 315 a 
Anfclmo Obi fpo 145? a 
Ant igono o Druon Gigan-
te 220 b 
An t i ocoRey 166 b 
Anteo 66 b 
Anteros 145^ 
Antonio duq deBrabáte8^a 
Antonio de Camp 62 a 
Antonio de Cabezón Mñfi-
co ciego de nacimiento j5 a 
Antonio de Cabezón otro 
Orpheo 18 a 
Antonio de Lindas 102 a 
Antonio de Guzman m b 
Antonio PerrenotO Obifpo 
tfob. 1^3* 
Antonio de Canot 6 2 * 
A nt on de Bredan 62 a 
Antonio Sconouiano 113 a 
Antort de EfqUiuel 215 a' 
Antonio de Rubéprey 52 a 
Antonio Senador 2^0 a 
Antonio Doria hombre va-
lerofo 5 b. 1^  a 
Antonio de Vvcrchin isk? b 
Antón Brauo 7 a 
Antonio deLalaíg 62Z.2s>6b 
Antonio de Lalaingtomola 
poflellion del Eftado de V-
trecht 2^ (5" 3 
A ntonio Fúcar ^5 a 
Antonina quemada 2,9o a 
AntoninoPio i7 fb 
Antonio de Mótegnies 103 b 
A ntonio Duque 215 a 
Anuers Villa Metropolitana 
azoa 
Anuers pla^á del mudo220 a 
Anuers no íe puede edificar 
caía de madera 221 b 
Aufndo Obiípo 269 b 
Apolo 132 a 
Aquiígran ^4 b 
Ara dedicada a Vlyfles 330 a 
Araris Soné 334 a 
Aragón fol. 1 a 
AradienoBarbaroíTa 133 a 
Aranda de Duero 2 b 
Aranxuez 2 a 
Aras y boíque deMercurio, 
i & a 
A ra Luna:, Arle <¡p a 
Arbeca 3 a 
Arbela 272 b 
Arcadia 175 b 
Arcanaldo 1612 
Archiduqucíá Madama Mar 
garita 2.92 b. 29$ b 
Architrabe 100 a 
Ar^obifpodc Colonia Duq 
délos Angriuarios 304 b 
Arco triúphal enelagua285a 
Ar^b i l po de Matera 11 a 
Ardcnburg pj a 
Arducñá Seíua Dardeña'^ a 
Atrebatheíium, Arthefium, 
129 b 
119 
27*a 
ItfSL 
27ía 
31^ a 
57 b. 
2 ^ » 
Artoes 
Areopagitas 
Argentina 
Argel 
Arien 
Arifton 
AriouiftoRey 
Argos 
Arco naúe ~7? -
ArkeíCaftraHercuIís 276? 
Ar leóArlon ^pa 
Armas del Codado de Aloft 
í)4 b. í ^ a . 
Armas délos dioícs 229 b! 
Armas de Florencia 235 a 
Armas nüeuas y antiguas de 
Flandes 107 b. 
Armas de Anuers 210 b 
Armas de Malinas 2162 
Armería y eícuela ¡19 a 
Armúdaó Remua 2612 
arnefes y reloxes buenos^ b 
Amoldo de Baruaige 214 b 
Arno 235 b 
Amoldo prefo por Adolpho 
fu hijo 312 b 
Arnulpho Magno Abad de 
San Éertín 130 b 
Arnulpho, 99 b. 1 o o a, 
121 b. 175; b 
Armentiers p8 b 
Arras villa,y ciudad iffjb 
Arras íáqueada y quemada, 
16} 2.170 b 
Arras Obifpado i 4 i * 
Arras cabecadel Condado 
213 b 
n a 
94 b 
219 a 
iik 
20 a 
de Artoes 
Arícot 
Artaxerxes 
Arteuelda 
Artillería 
Artillería de Inípruck 
Artillería de Pauia 
Artoes parte de Fládes, 129 a 
Artus 85 b. 87 a 
A f bania Condado 98 a 
Afcanio Colona 25 b 
Afcanio Capharelo 62 a 
Afcelino O bifpo de Las 80 a 
Afciburg y Liejadeftruydas, 
Afciburgio,Acrineritó 330a' 
Afcibureium, Docfburch^ 
DieAkhburg 315 b 
Aíhodó fuego ^ra 
Aipercn 
Tabl a. 
Aípere fue tomada al tercer 
combate por los Gheldre-
fes 310 a 
Afperen 269 h 
Afpereza de tiempo y cami-
no 19 a 
Aflenede 9 4 b 
Aflendelft 272 a 
Athamante 211 a 
AtheíisAdes 48 b 
Athenas 219 b 
A thc 208 a 
Atlante 6 7 a 
AtrebatunijArras KTj a 
Atrebates K>5 a 
A ttila rey de los Hunos 511 b 
331b 
Aliaros 96 h 
Audoino Aquitano 180 b 
Alienes 179 b 
Augufto Ceíar pafíb los S i -
cambros enlaGall ia 311 b 
Augufto primerEmperador 
fol . 8<ra 
Augufta ciudad Metropoly-
tana del imperio f 4 b 
Augufta 2^0 a 
Auguft in de Caballa 32^ b 
Auguftos de Augufto 86" a 
Au i to 507 b 
Au ida 80 a 
Aurunculeya calle 329 b 
A uíburg, Augufta ^4 b 
Auftr ia ^51>,27(> b 
Auftraíía de Auftraíio 206 a 
Auftr ia, Borgoña y Flandes 
íe juntaron 16^ a 
Axel 94 b 
AyaceThelamonio 83 a.2iib 
Ayne aue eftraña 2if b 
Ázemillas y cauallos rodaró 
de grandes alturas 19 a 
Azeyte de íimicnte de na-
bos 9 ^ a 
B. 
Balaguer 3 b 
Balderico de Cleues Obi fpo 
de Vtrecht 2913,300 b 
Baldouino de Mons 97 b, 
109 b,i7f b 
Baldo uino Barbato 176" b, 
177 a 
Baldouino deBloys <S2a327a 
Baldouino Securis 102 b 
Baldouino Emperador de 
Conftaotinopla 6 0 a 
Baldouino conde deHenao 
60 a, 179 b 
Baldouino Rey de leruíálem 
108 b 
Baldouino Pió Iníulano94a 
1073 ,134^ i 7 S b 
Baldouino el Cor to mató al 
duque Gui l le lmo 100 a 
Baldouino Férreo primer có 
de de Flandes 103 b, 104 a 
Baldouino Caluo i24a,i3oa 
baila, palenque 22 b 
Ballio 112 b, 122 b 
BalthaíárRey 117 a 
Balthaíár Señor de EcíTens, 
Banayas 100 b Q i o b 
Bannys 208 b 
baños de Geppinghen 55 b 
Bapalraes 173 a 
Barcelona 1 b 
Barnabe Bufto $16 a 
Barachelo 14 a 
Bafílea 273 a 
Baftenach,Baftonia 5:9 a 
batalla fobre el condado de 
Namur • tfo a 
batalla y torneo enel campo 
Arenofo 62 b, 63 a 
batalla entre Lotar io,Ludo-
uico y Carlos hermanos 79b 
batalla entreFlamécosyHo 
landefes 2 6 2 ^ 2 6 4 a 
batalla de Róceívalles 308 b 
Batauia pequeña parte déla 
Gal l ia 258 a 
Batauia Superior y Inferior, 
fol . 274 a 
Batauia 267 a, 318 a 
Batauos amigos y hermanos 
del Imperio Romano 319 b 
Batauos que pueblos agora 
273 b 
Batauos 2733^2743,3193 
Batenburg 27^ b, 318 a 
Bato principe de los Cattos 
27^ ,318 b 
Bauays^Beauays, Belgium y 
Bauacum 175 a 
Bauon fundó 3 Belgiú 175 3 
baxa Alemana 1 3 
Bayarte cauallo 334 a 
Bathuel 113 b 
Beatriz $7 b , ! ^ b. 
Beaumont 1813 b 
Beefthouen 26'2 b 
Bcicrophomc '75 3,151 b 
Belg3s íácrificauan hombres 
afusdiofes 78 b 
Belgas y Belgium, Vveílen, 
Vvelgen,belghen 175 a 
Belgas crueles y feroces 78 b 
Bélgica primera 78 b 
Bélgica íégunda 78 b 
Belgium de Belgio 175 a 
Belgiu regió en Henso 175 a 
Belgrado 310 a 
Belóa hermana de Marte 39 a 
Beltenebros 197 b 
Bellino rey de Batauia X69 3 
BeIIouacos,Beauuoys 173 b 
BeluvveVelauia 291b 
Benedet3 Efp indok biuda, 
fol . 10 a 
Benedióto duodécimo 173 b 
benefadta 329 a 
beneuolencia de Li la 145 b 
Berchem 252 a 
Berga 95 a 
Berghes op Z o e m 98 b, 
213 b, 260 a 
Berghes de Sá Vvinoco u S a 
Bernardino Duartc 4. a 
Berfabe 137 2 
Berta Emperatriz 57 b 
Bertario Rey de Thur ing ia, 
fo l . 106 a 
Berthaldo 214 2 
Bertholdo de Malinas 312 a 
Bertila 206" a 
Beth3Íios Peelandt 271 b 
Bethíem 153 a 
Bethuna 81 a, 131 b 
Betuwe,Bat3uÍ3,2d9 b,3i8 a 
Beuervvick 272 a 
Biervliet 9 ^ 3 
Bilíen 53° b 
Bifconte Cigala ¿ h 
Binaíco 20 a 
Blanc3 Reyna madre de San 
Luys Rey de Francia <>oa 
blanco y colorado, colores 
deAnuers 225 a 
Blauo 55 a 
Bleíinda 95 a 
Boecholt 26'7 b 
Bochoute 94 b 
Boeymeer 214 a 
Bogardicos 113 a 
Boguera 19 b 
Boham 180 b 
Bohemundo 104 b 
Bolaymundo 48 a 
LL1 ij Bolía 
Tabl a. 
Bolía pórtico 22,1 b 
Bolíyvaerr }o6h 
Bolzan 52 b 
Bommel 518 a 
BonayXantofudadas 311b 
Bondeboldo Frííio murió 
cnRoncefvalIc 508 b 
Borburch 9f a. 129 a 
Borchloen 351 a 
Borchvvornx 531 a 
Borckclo 516^  b 
Borgoña y Flandcs íc junta-
ron 124 b 
Borgucto 42 a 
Bornhcm 27 b 
Bofcan 325 b 
BoíledüCjBoIduc 256" b 
Boílcduc, bofque del D u -
' que 166 b 
Boílcduc quarto bra§o de 
Brabante 2<í<rb 
Bofque po b 
bofque Baduhcna 507 b 
bofque deHaghe 282 a 
boíque Sagrado 269 b 
BoíTcn Gbat Betua 258 a 
Bouchen 174 b 
Bouierca 3 a 
Brabante 78 b.79 a b. 215 a 
Brabante y Flandes íé j unta-
ron 214 b 
Brabante de donde íc dize, 
79 b. 80 b 
Braban9onc$ 330 a 
Bracanto P4 a 
Brayne 208 a 
Breda 213 b 2<rda 
Brederode 284 b 
Brederuoerdc 316^  b 
Breey 3^0 b 
Bromen 306^  b 
Breno 175 b 
Breno deftruydor de Roma, 
79 b 
Brcfa 33 a 
Bretón Mont zo6 a 
Bretones 2tff a 
Bretten ¿6 a 
Brcyne 212 b 
Briel 258 a 
Britannia Inglaterra 244 a 
Brixcn 5:2 b 
Brouchorft 315 b 
Brouvvcrshaucn 2^4 a 
Broquerpye 175 a 
Brujas 5J a. 114 a. 122 a b 
Brujas de dóde fe llama,i22a 
Brujas el fegundo bra^o de 
Flandes 122 b 
Bruceros y Buíá<aoros me-
nores 306" b 
Bruno déla Montaña. 196" a 
Brunon Ar^obifpo y Archi-
duque 80 a 
Bruílelas 89 a b 
Bruto hijo dcSyluio Pofthu 
mo 273 b 
Bruxel ¿6 a 
BudadeBudo 311b 
buenos Principes coía dada 
de Dios 109 b 
Bueren 169 a 
bueyes íyíueftres 270 a 
Burcardo Stratenfe mató a 
Carlos el Bueno 103 a 
Burgo 19 a 
Burgo de Ofma 2 b 
Burgo Fafciolo 10 b 
Burgomaeftrc Confuí 81 b 
Burg 315 b 
Burjalaroz 3 a 
Buzadoros mayores 305 b 
C. 
CabodcLemelc 9 b 
Ca^a de Montes 6 b 
Caco Gigante 117 a 
Cadaques 8 a 
Cadmo 1^1 b 
Caduceo 182 b 
Caia ó Gaya 97 b 
Calcada de Brunehault.i89a 
191 b 
C a l d a s deBrunehault y 
Brunechildc 175 a 
Cales Itius 129 a 
Cales población de Ingle-
fes 129 a 
CaliftoPapa 181 b 
Calles cubiertas de paño y 
íargas 19 b.20 a. 22 b 
Calpe 67 a 
cámara encarada 204b,2 05a 
Camauos 304 b 
Cam bray en Henao 173 a 
Cambray de Cambro 173 a 
Cambray quemada 173 a 
Cábray ciudad Imperial 173a 
Cambrav,Bouchen y Queíl 
noy cooradas por Maximi-
liano 174 a 
Cambreíls 173 a 
CamcracújCambray 173 a 
Camello. 7^ a 
camino déla Virtud 217 b 
camino del Deleyte 218 a 
campana Carlos 2^6 b 
Campano 351 b 
Campen 304 a 
cam po Arcnofo 60b 
Canal Tye 271 b 
canal de Honte z6o a 
canal Flackee 16% a 
can Cerbero 49 b 
candor 247 b 
Cañé 35 a 
Caninefates q pucbIos,z7i b 
Cantores del Principe 18 a 
capilla 90 a 
capilla del Principe 7 b 
capilla de San Venácio. 181 b 
Capitán de lufticia 2$ a 
Capitán de Verona 41 b 
Capitolio Romano 221 b 
capitulo general déla orden 
del Toyíbn en Vtrecht.3011> 
Capitulación hecha en G o -
richom 513 b 
Caradoco reparó a Valencia 
nes 175 b 
Carago^a 3 a 
Cardenal de Trento 3 b.íT á. 
^4 a, ^ b 
Cardenal Cibo n a 
Cardenal Doria 11 a 
Cardenal Farnes Vicecance-
11er déla Santa Romana Y -
gleíia 13 b 
Cardenal y Obiípo de Au« 
gufta 42 b 
cardenal Miguel Enckeford 
Obiípodeytrecht Z9í> a 
Cardenal luá María de Mote 
elegido Sumo Pótiíice 321 b 
Carolingos 79 b 
Cario CaIuo.^a.27oa.29ia 
Cario CraíTo 6¿ a 
Cario Magno 6^si.S'/a.9$\y 
95a. 10^ b. 290 b. 301a, 
308 a. 318 b. 319 b 
Cario Magno y los otros/o 
lio 145 a b 
Carlos Duq de Saboya, 9 b 
Carlos de Croy Principe de 
Chimay 61 b 
Carlos DarmftorfF 62 a 
Carlos de Trazcgnies 62 a 
Carlos de Brimeu conde de 
Meghcn 6za . 196 a, 
Carlos 
Tabla. 
Carlos hermanp dcl,Rey Lo 
thario 89 a 
Carlos quarto cperador 58 h 
Carlos de Bonierc i c i a 
Carlos el Bueno 102 hi 127 a 
Carlos Sexto Rey de Fran-
cia U2 h 
Carlos Sexto 124 a 
Carlos Ó¿tauo 163 a 
Carlos códe de Valoys 173 h 
Carlos Séptimo 21^.174 a 
Carlos Hynach 176^  b. 518 í> 
Carlos de Vvígacourt 204 a 
Carlos deBerniemicourtjfo 
lio 200 h 
Carlos Duque de Borgoña, 
66 h. 215 a. 313 a 
Carlos Simple 26} a 
Carlos Caluo dio Holanda a 
Theodorico 274 a 
Carlos Martel ^ a . ^ o S a 
Carlos Duque de Borgofia 
conquifto a Gheldres 313 a 
Carlos Duque de Gheldres, 
2^1 b.292 a.2p^ a.310 a.313 a 
Carlos Crallo 231 a b.308 b 
Carlos Duque de Borgoña 
heredero del D uque Arnol 
do 313 a . 
Carlos y Philippa hijos del 
Duque Adolpho 313 a 
Carlos conde de Fládes gran 
Lymofnero 321 b 
Carlos de Sango 2^3 a. 328 a 
Caroco 97 b 
Carta 188 b 
Carta Prouincial 27¿a 
Cartel d8 b. 18^  b.186 a. 
322 a. 323 a ^ 
Carthago 170 b 
Cafa de Borgoña i b 
caía del agua 125 b 
caía de Gonzaga y Paleolo-
ga 39 í> 
cafa del Duque de Mantua 
encl monte 41 a 
cafa de Madruccios 42 a 
cafas de Antonio Fúcar ^ a 
cafa de munición $5 b 
cafas publicas de BruíTelas, 
69 b. 70 a 
cafa deLouayna 8p a 
caía y linaje délos condes de 
Henao 17^ b 
cafa den To l 220 b 
cafadeVvorfcl* 162,2 
cafa de Yvorfele poderoíá,^ 
2^4 b 
caíadeVyaíTenaer 283 b 
ca^ de Pónt p j a 
Caflel 9 5; a 
cafteílaniadeSáOmer 130 b 
caftéllanias de Termónda y 
otras 99 a 
Caftelaltó Coronel 4 4 b 
Caftellon déEmpiirias 4 a 
Caftellucho 35 b 
Caftillo déla Trinidad 4 ' b 
caftilIoTcuebrofo 89 a 
caftill o de Mantua 38 b 
caftillo de Trerito .49 a-
caftillo de Namur 60 a 
caftillo de Celar 89 a. 2Q¿a 
caftillo de Buc 9^ a 
caftillo hueuo de Gante^S a 
caftillo fue tomodo^y las da-
mas cobradas 102 b 
caftillo Sithiu 150 a 
caftillo de Lyla 134 a 
caftillo y fortaleza de Cam-
bray 134 a 
caftillo deñéídelberg ó^* ffa. 
caftillo iñuííible 198 b 
caftillo delp^ Saluajes^oo a 
caftillo de Ántfers 220 a 
caftillo de Cienes 3*9 ai 
caftillo de Nieumeghe, 319 a 
caftillo deiitro'del rio Mofa 
Caftril •'' "' 2 b (j32b 
Catalogo délos Caualleros 
déla orde delToyibn>302ab 
Cataluña 1 a 
Catarata grande 122 b 
catarata mayor 272 b 
catarata menor 273 a 
catarata pequeña 273 a 
Catilio Seuero ^Zí.a 
Catiulco fe mató 330 b 
Cátiulco 329 b 
Cattos del monte Meliboco 
306 b 
Cattos que pueblos 273 a 
Catuaco^ pueblos de D o -
uay iíTi a 
Cáttuvvijck 2^8 b 
Cattuvvij ck calilló dé los 
Cattos -273 b 
Cattuvvij ck antigua morada 
délos Cattos 283 b 
Catullo 229 b 
Cattzeríelboghen 30 (5 b 
Cauallero Andante 72 b 
Cauallero fin eípera^a 194 b 
' Cauallero delós tres Lozé-
\ ros ,• . 194 b 
Cauallero del G r i pho 1933 -
Cauallero Tenebrofo 193 a 
Cauallero del Sol 193 a.i9(í a 
Cauallero del Águi la negra, 
Cauallero del León dorado, 
193 b | 
Caualláro déla Müla blanca, 
193 b 195 a 
Cauallero del efeudo azu l , 
194 b. 197 a -
Cauallero Indio 194 b 
Caualleros Vngaros 194 b 
Cauallero del deudo verde, 
194 b 
Cauallero Penado 194 b 
Cauallero déla muerte 19^ a 
196 b 
cauallero deíproueydo 195 b 
Cauallero trille 19^  b 
Cauallero délas Aucnturas, 
195 b. 195 b 
Cauallero déla Luna 196 a 
canalífero délas eftrellas 1969. 
Cauallero déla Roía blanca, 
196 h. 197 a 
cauallero Auenturero,^ b 
Cauallero del Baíiliíco 196 b 
Cauallero de Efboye, 195 b 
Cauallero Ebrc 197 a 
Cauallero íin nombre 197 a 
Caualleriza y recamara, del 
Principe 5 b 
cauallo Pegaíb 7^ a 
Caucafo 182 b 
Cancos Menores y Mayores 
^06- b 
Cancos íoagoraFriííos3o<>b 
Cayo Caligula 26^ 9 a 
Celeo 233 a 
Cena ala Alemana 49 a 
Cena y vanquete q dio Bruf-
íelas 72 b 
Centauros 49 b 
Centron,Centrones 330 b 
Cerbero can j i a 
Ceres amiga déla Paz 118 a 
Cerle , 208 a 
Cerey^Cerefos 329 a 
Cerimonia de Cataluña 4 a 
cerimonia de prcíéntar la E C 
pada y bonete j 6 h 
cerimonia en jurar al duque 
en Brabante 8i b 
LLI iij cerimo 
ccrimonia' cu jurar ai Prín-
cipe 88 b 
cerimeñias de Gante en ju-
rar a íu Principe] lío a 
cerimonia de capanas r^2á 
Certoía %o b 
Cecura ii^a 
cerueza éc que Ce haze 96 a 
cerueza de Holanda y Ingla-
terra £6 a 
Ceíár 8tf a,25i a,i^7 b,550 b 
CeíáresdeCeíár Ss a 
Chamin 174 b 
Champaigne 354 a 
Chácillcria deValladolid, 14 
Chácilleria de Brabáte. 89 a 
Chancilleria y Coníejo de 
Gheldres $iSb 
Chaumont 71b 
Childerico Tercio t66 b 
Chilpchco Rey ijp a 
Chimay 181 a 
Chimeramonílro rfa}i^ib 
ChríítianoReyde Dinamar 
ca 59 b 
Chriñicrno Rey deDínamar 
ca ^ a 
Chriftophoro Madrucio Caí 
denal de Trente 20 a 
Chííftoual de Ortega 7 b 
Cibele 38 a 
Ciceres 271 b 
den teploscnToghetc,^! b 
deruos 185 b 
dguenas <*? a 
cigüeñas fe pintauan fn los 
¿eptros reales 672 
Cigüeñas conuertidasen ho 
bres €7 a 
Cunados baíás 2^ b 
Cimbros 9$ a 
cinquenta villas cercadas fe 
veen déla toírc de Gori-
chom 275 b 
dnquenta villas al entorno 
de Vtrccht 502 b 
Circe Encantadora 7f a 
circuito deLieja 330 a 
cirio de Arras rój a, 16S a 
Cirixca 253 b 
Ctíhe 519 a 
Cifncs cnla VVura <S"o b 
ciudad délos Túgros 551 b 
dudades Metropolitanas del 
Imperio ?4 b 
Clarinea 97 b 
Tabla. 
Claudio Bouton 62,3,199 a 
Claudio Ceíár 270 a 
Claudio Ciüil . 269 a b 
Claudio de Zylli 327 a 
clemencia del Emperador 
Carlos ¿if b 
Clemente 14 a 
Cíemete Séptimo 29í? a,3ioa 
Qeopatra y otros 140 a 
Cleues, Sicambros y Mena-
píos 311 b 
ClodionCapiJáto, 79 h j $ a 
Clodoueo p|«ner Rey Chrií* 
daño de Francefes pSí a 
Clotario Segundo 95 a 
Clotilde 2otfa 
Cloíénde 161 a 
Clocó 244 b 
Cly temneftra 218 b 
Coeuocrden 304 b 
Colación 50 a 
colegio délos Thcoíogos 88 
Colegio de Fráconates izz b 
Colegio trilingüe 88 b 
Colegio Pontificio 88 b 
Colegio Standonico 88 b 
Colibre 8 a 
Colonia dudad Metropoli-
tana .79a 
Colonia 275 a 
colores de Genova ^ í f 6 b 
Coloílb de Hercules 46b 
CoIoflbAdige, 48 b 
Coloílb del dios Pan 224 a 
CoIoflodeNeptuno 230 b. 
251a 
ColoíTo de laño 231b 
ColoíTo de Argos 233 b 
Coloílb de Antigono gigan 
te 245 b 
coluna ó aguja en Roma 92 a 
Colunas de Hercules Alema-
no 507 a 
Coma 21 a 
cobate del cadillo 49 b.?i b 
combate de Centauros y gi-
gantes con otros $0 a 
cóbate de Centauros y Tur-
cos concl gigante fi a 
combate déla íierpe y dia-
blos f 1 a 
combate de vn cauallo con 
vn león 11 o a 
combate del cadillo de los 
Saluajes 200 b,20iy202 
comedia 2 b, 27 b, 32 b,7 ^  a 
Comió Atrebas i^a 
Comodidad 114 b 
conipañias de Erpañoles ar 
cabuzeros 13 b 
compañeros de San Vvino-
co 128 a 
concordia 39 a. 113 b. 114 a 
condado de Empürias 4 a 
condado de Tirol 43 £ 
condado de Guiñes 129 a 
condado de Namur 60 a 
condado de Flandes 9^ a b 
condado de Artoes 129 b 
Condado Pontieu 129 b 
condado de Louayna 1761 b 
condado de Champaigne, 
179 b 
condado de Henao libre y 
exempto 207 a 
condado de Zelanda 26$ b 
Condado de T^ylfterban-
dia 269 b 
condado de Eemdcn 310 a 
condado de Ey 330 b 
condado de Loen 330 b 
condado de Haíbania 331 a 
Conde de Tenda 9 a 
Conde de Villar '9 a 
Conde de Lodron Cauallc-
rizo mayor del Rey de Rou 
manos 15 b 
Conde de Gayazo 2$ a, 
2tf b 
Conde deíaSomaya 2f b 
Condes de Nalláu, de Sar-
bruck ySarwerden 8^ b 
Conde de Froíáíco 62 a 
Condekercke 2^ 2 b 
Códeía deLuna murió 77 b 
Condesde Flandes 94 b 
Condes de Flandes protejo 
res de Cambray 95 a 
Conde Arnulpho muerto 
fol. 175 b 309 a 
Condes de Mons íé llama. 
ron de Henao 177 a 
Conde de Egmót 73 3,188 b, 
223 a, 227 b 
Códe de Henao A bad 206 b 
Conde 208 a 
Conde de Henao 212 a 
Condes de Holanda 275 b 
Conde de Bilg 292 b 
Conde deEemden 309 a 
Condes de Gheldres 312 a 
Condda de Valdeque 328 a 
Condru 
Condruíbs Condrotz (Toa 
Condruíbs 5pa 
confianza n^a 
Confiuentia Cobolcntz 5:8 b 
congratulación 121 a 
conquifta de Túnez 16 b 
Conrrardo Segundo Empe-
rador ^7 
Conrrado Tercero '7 b a 
Conrrado Obifpo 312 a 
Conrrado primero 80 a 
Conrrado 80 a 
coníejo de Cámara 154 b 
confules de Barcelona 3 b 
conícj o de Malinas no es Su-
perior a todos aipb 
coníejo de Holáda pafló de 
GraueíándeáHaghe 282 a 
Cófejode Friíaadóde.30<5"a 
Confej eros Raden 81 b 
Conftácio Emperador 13^ a 
Conftátino Emperador y ^ a 
Conílancia 130 a 
contienda entre el'duq Gu i -
llermo y luá de Bloys3i2 b 
contienda de AlexádroHan 
nibal y Sdpioh 17a b 
continencia de Publio Sci-
pion 12 a 
copa que prefentó Bruflc-
las <r8b 
copa de San Seruacio 333 b 
CornelioVvandereecke.^2 a 
128 a 
Cornelio Sceppero 128 a 
Cornelio Grapheo 221 a 
Cornelio Tácito 2^7 b 
cornija 100 a 
corriente antigua del M o -
fa 258a 
coro de San Martin de V -
trecht 301 b 
coronas 232 b 
Coronel Efpindola 14 a 
corriente antigua del Vaha* 
lis / aíTpa 
corriente antigua del Rhin 
folio 2.71 b 
Correo 71 a b 
Cortes primeras de Mondón 
el Principe tuuo 1 a 
Corteísmos fueron ver la ca-
ía de Erafmo 281a 
Corte Imperial tfob 
a* 
Corte en Bruflélas 8pa 
Cortkens anegada atff a 
Cortmaeftre 254 b 
Cortray p^ a 
Cofme de Medices duque 
de Florencia n a 
coftúbres délos Belgas Chrif 
ríanos . 70 a 
coftumbres délos deHenao 
folio. 17^ a 
cóftumbrede Brabante en 
j urar al Principe 88 b 
coftumbre de Scriptores. 
fol. 267 b 
coftumbre délos Flamencos 
modernos 9(f ab 
coftumbre de los Eftados de 
Flandes en recibir a fusPrin 
cipes 59 b 
coftumbre antigua de Bruf-
íelas 74 a 
coftúbres de los Friííos me-
nores 311 a 
coftumbre délos Héroes an-
tiguos 307 a 
coftumbre de Vngaros quan 
doíalcnapelear 6 z h 
coftumbíres de los Flamen-
cos antiguos p í a 
coftumbres délos de Brujas 
fol. 123 b 
coftúbres deIosFriíio$.307 a 
coftumbres de los Holande-
íes 274 b;27^a 
coftumbre de befar las mo-
jas Damifelas 212 a 
coftumbre délos Principes 
antiguos p; b 
coftumbre de los Bátanos, 
fol. 318 b 
coftumbres de los de Lyla. 
fol. 134 b 
coftumbres de los Belgas an 
tiguos. 78 b 
Crabbedam 271 b 
crana ingenio y muclle.122 b 
crancelin ipob 
Cremona 35 a 
CremonaTurrítt 21a 
Creóme Rey deThebas.3p a 
Crueldades del duque Car» 
losenAfperen 310 a 
cuerpo de San Seruacio en 
Maeftricht 333 b 
Cuijck 320 a 
Culcnburg 318 a 
Cupido 322 b 
Cupido ahorcado 523 a 
Cupido reíiicitado 324 a 
Curia 272 b 
Cymothoe 1^ 5 a 
Cyclopes 233 a 
D. 
Dagoberto Rey de Francia 
fol. p8a, 2743, 2poa 
Dam 30^ b 
Damme P^a, 122 a 
Damme y Scluía 122 a 
Damifelas Señoras del cafti-
lio de Gheueré feudatarias 
del emperadorCarlos 310 b 
dan^a déla hacha 30 a 
dan^a de monos y lobos y 
otros brutos 7^ 
Danefes 263 a 
Daniel Aduocato de Bcthu-
na P7 b, 131 b 
Dante Aligero 236" b 
Danubio 55 a b 
Danuila 31^  a 
Daphnc 132 a 
Darío 83 a, 117 a 
Dauentur 304^30^ a,3o5a 
Dauid 84 b, 85 a 
Dauid Cyro y otros 144 b 
Dáuid Obifpo de Vtrechcl 
fol. apib, apaa 
DeeleóDilia 213 a 
Delden 3041> 
Delft affp ^ 281 b,282 a, 
Delft quemada 282 a 
Demer 213 a 
deícnpciódelacaíáy adere-
mos della del Principe D o -
ría 13 a 
deícripcion del arco trium-
phal y pucte de MiJá. 21 a b 
defcrippon de los fuertes 
del campo Arenoíb 61 b 
deferipcion del palacio de 
Bruílclas 8pb,poa 
deferipcion deFriíá Menor 
fol. 310 b,3ii a 
deícripcion del Monte de 
Maeftricht 334 b,33f a 
Deíiderio Rey 14 2 b 
Deííderío Eraímo Holandés 
fol. 27^ a 
defleo 121 a 
diablos 51 a 
dia de Santa Cathalina temi-
do délos nauegantes 10 a 
LL1 iiij Diana 
Diana l ó i t 
dicho del conde Arnulpho, 
fol. ioo b 
DidoReyna 170 b 
Diego de Arroyo € a 
Diego de Cuñiga 7 a 
Diego de Vargas $26 a 
Diego Hernández Moreruc 
la 4 & 
Diego López Mexia 7 a 
Diego López de Medrano 
primer cauallerizo del Prin 
cipe 7 b 
Diepenhem 504. b 
D ie Seuen Vvolden 305 a 
Dieft 180 a. 213 b. 3x1 a 
Dieta conuocada á Augufta 
fol. 327 a 
DieVvielinghen 262 a 
diez yíeys colunas antiguas 
22 b 
dignidad Metropolitana paf 
fo de Vtrecht a Colonia 290 
dilección 114 a 
Djlia,DceIe 8p a 
Dinamarca 96 a 
Diomedes 83 a 
Diomedes RcydcThracia, 
Dionátú de dóde fe dizc íí oa 
Dione 60 a 
dioíáPomona 200 b 
Diputados de Cataluña 3 b 
Diques 26$ a 
Diques perpetuos 269 a 
Dite Rey 318 b 
diuiíá y letra del Cardenal de 
Trento 50 b 
diuiíá déla Emperatriz 6 ¿a. 
Dixmuda 95 a 
Dodon 333 b 
Dockem 290 b 
Dockum 306" b 
DodtorCoftantino ^h , j h 
do¿tor Diego Efcudcro 5 b 
doftorFranciíco de Vargas 
fol. {2 b 
do&or luádel Águi la^ a.7a 
doÓtor luán Moreno,^ a.8 a 
Do<5lorVclafco ^2b 
doctor Miguel Tcr^á Regen 
te de Cataluña 5 b 
Doeleck 316^  b 
Doesburg fortaleza de Dru 
ib ^ 7 ^ 
Dolce 41 b 
Tabla. F 
Domburg 1 '] i, 1 ySzh 
Domingo de,Orbea 7 b 
Dommele 213 a 
Domo de Milanjde marmol 
23 b 
Don Andrea de Opn^aga, 
i f b. 28 b 
D o n Alonfo de Aguilar fo, 
33 a. tfza 
don Alonfo de Aragón v de 
Mendoza 02.a 
Don Alonfo de Aragón D u 
quede Segóme y Cardona 
fol. 3 a 
don Alonfo de Alíalos Mar 
ques del Guafto 3 a 
don Alonfo de Cordoua 6 b 
don Alonfo de (Juñiga 7 b 
don Alonfo déla Cueua 7 a 
don Alonfo Oforio 6 b 
don Alonfo de Peralta 7 a 
don Alonfo Pimentel 6z a. 
187 b. 258 a 
don Alófo de Sylua 6 b.62 a 
don Alonfo Tau era 7 a 
don Alonfo de Touar 6 b 
dó Aluaro de Luna 2írb.3^ a 
don Aluaro de Sande 28 h 
don Aluaro de Portugal có-
dedcGelues 7 a. 328 a b. 
don Aluaro Oforio 6 b 
dpn Antonio de Arzc prc-
fo 14 b. 15 a 
don Antonio de Cuñiga62 a 
don A ntonio de Luna 6 b 
dó Antonio de Portugal 7 b 
dó Antonio de Ilojas,7 a.8 a 
don Antonio de Toledo Ca 
uallerizo mayor del Prin-
cipe^ b.4 a. 8 a. 82 a.32^ b 
Don Belenguer de Reque-
fens 5 ayb 
don Benito Capata 7 b 
don Benito de Ciíheros 7 b 
don Bernal Diaz de Lugo o-
, bifpo de Calahorra 52 b 
don Bernardino de Auila 7a 
don Bernardino de Avala 7a 
don Bernardino de Grana, 
da (í2 a 
don Bernardino de Mendo-
za capitán general délas ga 
leras de Efpaña 3 b 
don Bernardino de Mendo-
za ^ b. 6" b. 71 b 
don Bernardino de Vela feo 
: fol. (S'ja 
don Bernardo de VoIea,3i^a 
dóBernardino Manrriq 6"b 
don Bernai-dino Manrriquc 
de Lara 6 b 
Dpn Carlos de Aragón Mar 
quesdeTerranoua 5 b 
don Carlos de Arellano 7 a 
don Carlos de Cardona 6 b 
don Ceíár, don Francifco, y 
don Andrea, hijos de don 
Hcrnádo de Gonzaga 32 b 
don Cefar de Gonzaga 27 a 
don Ceíár de Sylua 62 a b 
don Chriftoual Penolíet7ib 
don Claudio de Quiñones 
Conde de Luna 6 b 
Don Diego de Acuña 6 b 
don Diego de Azeuedo 2 a. 
£ a. 14 a. 60 a 
donDiego de Azeuedo P i -
mentel 6 a 
don Diego de Caruajal,62 b 
don Diego de Cordoua/o-
lio i b . 6 b 
dpn Diego de Croy 187 b 
don Diego de Haro 8 a 
don Diego Hurtado de Me-
do^a 6 h 
don Diego de Mendoza 6 b 
don Diego LaíTo de Cafti-
11a 7 b 
donDiego López de (Juñi-
ga 7 » 
don Diego López de <^uñi-
ga, y de Velaíco Conde de 
Nieua n i a 
Dó Enrrique déla Bert,2o b 
Don Enrrique Márrique 6 a 
Donefchinghen « b 
Doña Eftephania de Requef 
íéns falleció 77 b 
doña Eftephania otra Alccf-
tes, ó Euadne, ó Porcia R o 
mana 78 a 
Don Fadrique de Cabrera. 
fol. 6 b 
don Fadrique de Cordoua, 
fol. <r b 
dpn Fadrique Enrríquez 6 a 
don FadriqueEnrriqucz de 
ribera 6 i a 
don Fadrique Manrriquede 
Lara 7 b 
Don Francés de Beaumonc 
fol. 2f b. 16 b 
don Fran 
don FranciTco de Aefte, 10 ¿ 
don Frácifco de Aualos Mar 
cjues de Pcícara.5 a.5 b.197 a 
don Francifco de Bouadilla 
y de Mendoza Cardenal y 
Obifpo de Coria io a 
don Frácifco de Lorena 20b 
don Frácifco de Medices hi-
jo del Duq de Florecía^ a b 
don Francifco de Gonzaga 
Duque de Mantua, y Mar-
ques de Montferrato 2p b 
don Francifco de Mendoza 
7a.25b. 195 b 
don Frácifco de Nauarra O -
biíbo de Badaj 02 52 b 
donFrácifeo de Toledo, 7 á 
don Fraciíco de Velafco, 7 a 
donFrácifeo Enrriquez,8 a. 
521 a. $16 a 
don Francifco Enrriquez de 
Rojas^ 6 b 
donFrácifeo Enrriquez mu 
r io 525 a 
don Fray luá de To ledo car 
denal de Burgos 13 b 
don Fray Pedro Bertano O -
bifpo de Fano Nunc io A -
poftolico 75 b 
don Gabriel Capara 6 a 
don Gabriel de Cartil la, 7 b 
don Gabriel déla Cueua,(> a 
don García de Ayala 61 b 
D o n Garda de To ledo hi jo 
del D u q de Alúa falleció,! b 
do Garcia deToledo,3 b.^ b 
don Garcia Manrrique 7 a 
doGarciaSarmiéto,(> b.uSa 
don Gafpar de Aualos A r^o 
bifpo de Santiago 31^ b 
don Gafpar de Quinoñes/o 
l ío 72 b 
donGeronymo Cabanillas, 
6 h 
dóGeronymo deV iue ro^a 
don Gcronymo Eícriua, 7 a 
D o n Geronymo Pinatclo, 
6 i a 
D o n Gómez de Figueroa ca 
pitan déla guarda Efpañola 
2 b.8 a. 31^ b. 328 b 
don Gómez Manrrique 5 b 
D o n Gómez Xuarez de F i -
gucroa c b 
don Gonzalo Chacón, 328^ 
don Gonzalo de AuaIo$,71» 
Tabla. 
don Gómalo de Caruajal,6 b 
don Gonzalo Hernández de 
Cordoua Duque de Sefa, 
2 b. 57.8 a 
don Guilá el Cuydador i9^a 
D o n Hercules de Acfte D u q 
de Ferrara 10 a. 4 0 a 
D o n Hercules de Gonzaga, 
Cardenal de Mantua 36" b 
D o n Hernando Carri l lo de 
Mendoza 7 a 
donHernádo de Acuña,i io a 
don Hernádo de Aragó, 6 b 
do Hernado de Bouadilla6"b 
dóHernádo deCarcamo m b 
don Hernando de la Cerda. 
fol . 62 a. 192 b 
D o n Hernando Aluarez de 
Toledo Duque de Alua. i b 
2a.3a. 8a .3oa 
don Hernando de Gonzaga 
Principe deMolpheta ydu 
q de ArianOjio a.18 b,i8o a 
don Hernádo deLanoy^ó" b 
6z a. 73 b. 74 b • (66 b 
D ó Hernádo Rey de Eípaña 
D o n Hernando Rey de R o -
manos y de Vngria 66$. 
don Hernando de Sylua 6 h 
don Hernád o dcToIedo,^ b 
D o n layme-Cáflador O b i f . 
po*de Barcelona 3 b 
don Tayme Centellas 6 a 
Don lo rge de Auftria Ob i f -
po de Lieja 533 a 
donlofephedeGueuarajS b 
D o n luán Aguiíon 61 b 
don luán de A c u ñ a , ^ a.7ib 
dó luá deAcuña Padi l la, i i ib 
dón l uan de A uellaneda, 6 b 
don luán de Au i la 7 a 
don luán de A y ala 62 a 
Don luandeBa^an 7 a 
dóluáde Benauides,2ab.8a 
donluandeCaft i l la 7 a 
don luán de (^uñiga Comen 
dador mayor de Caftil la, 
3 b. 78 a 
don luán de Granada 6 a 
don luán de Gueuara 215 a 
don luán déla Nu^a 7 a. 
14 a. 33 a 
don luán de Luna Caftellano 
del caftillo de Milán 26 b 
D o n luán de Margarit O b i f 
p o d c G i r o n a 4 a 
D6IuandcMédo9a( íb . ina 
do luá de Mcdo^a hijo de dó 
Bernardino de Médo^a 5 b 
don luán de Quiñones 6 b 
don luán de Saauedra 7 a 
don luán de Sylua Códe de 
Cifuentes 6 b 
don luán de T o r m o Ob i fpo 
deVic 3 b 
D o n luanHernádez Már r iq 
Marques de A guilar 3 b 
D o n luán Manrrique 327 b 
don luá Márr iq de Lara 92 a 
don luán Manrrique de V a -
lencia 6 b 
D o n luán Martínez Silíceo 
Ar^obifpo de Toledo,z ab 
D o n luán Mauíino 6\y 
D o n luán N iño de P o r t u -
gal ^ 7 a 
D o n lúa N iño de Rojas, 7 a 
don luán Pimentel 62 a 
D o n luán Pog io Obi fpo de 
Tropea Nunc io del Papa 
Paulo Terc io 2 b 
D o n luán Tauera 7 a 
D o n Lamberto 62 a 
D o n Lope (^apata 6 a 
dóLupercío deQuinonesíTb 
D ó Luys de Aui la y ^uñ iga 
Comédador mayor de A l * 
cátara.S a.321 ^ 3 2 ^ . 3 2 8 b 
D o n Luys deBeaumót,72 a 
D o n Luys de Cardona 7 x 
D o n Lnys (papara 7a.i9<ra 
D ó Luys de Caruajal, 32^ b 
D o n Luys de Cordoua 6 b 
dó Luys déla Cerda,^ b.io b 
D o n Luys de Lcyua P r i nc i -
pe de Afcul i 10 a 
D o n Luys de Peralta M a r -
ques de Falces 7 a 
D o n Luys deRequeféns C o 
mendador mayor de Caft i -
lla 62 a. 7 7 a 
dó Luys de Soto Mayor,7 b 
D o n Luys de To ledo 6 b 
D o n Luys Enrriquez A l m i -
ráte de Caftilla,3 h.6 a. 78 a 
D o n Luys Manrrique con-
de de Caftañeda 6 b 
dó Luys Médez de Haro 6 b 
D o n Luys V i c 7 a 
D o n Manuel de Luna 32 a 
dó Man u el Phil ibertoPrincí 
pedePiamóte. ^ 9 b . i 9 7 b 
D o n Mar -
don Martín de Goay 7 b 
don Miguel de Luna 6 b 
don Miguel de MoncadajíTa 
don Miguel de Velafco 4 a 
527 a 
don Miguel de Valterra 7 b 
don Note de Homs f b 
don Ñuño del Águila 7 b 
don Pedro Auguftin Obis-
po de Hucfca |2 b 
don Pedro deAuilaMarques 
délas Ñauas 2 a7 (^  a b 
don Pedro de Ba^an 7 a 
don Pedro de Camila 6 a 
don Pedro de Caftro Obis-
po de Salamanca 3 a 
don Pedro de Cordoua 1 b 
don Pedro de Guzman, ¿Ti a 
don Pedro de Guzman con-
de de Oliuares 2 a,(í b 
don Pedro délas Roelas 7 a 
don Pedro de Luna códe de 
Morara 5 a 
don Pedro de Padilla 7 b 
don Pedro dcReynoíb 6 b 
don Pedro de Sylua 6"b,7b 
don Pedro de Toledo 13 b, 
6 i a 
don Pedro de Velafco 7 b 
don Pedro de Vrrics Señor 
dcAyerue 7 a 
do Pedro Enrriquez de Guz 
man 6 h 
don Pedro Manrrique327 b 
don Pedro Manuel 6 b 
don Pedro Pacheco Carde-
nal,0 biípo de lacn fx b 
don Pedro Quintana 6 b 
don Pedro Sarmiento 73 b 
don Pedro Vclaíquez 7 a 
don Pero Aluarez Oíbrio, 
Marques deAftorga,4 bjtíb 
don Pero González de Men 
doca 327 b 
don rero Hernádezde Cor-
doua Conde de Feria 33 a, 
302 b 
don Pero Hernádez de Velaf 
co Códeíbble de Caftilla 2 a 
don Perot de Caftcllet 7 a 
donPhelippeCarrillo 6 z h 
donPhelippede Ceruellon, 
71 b 
don Phelippe Pacheco 7 b 
Don Phelippe Principe de 
Eípaña t'oli. 
Tabla. 
s 
don Ramón de Cardona, fo. 
26" a b 
don Rodrigo de Auila <J"b, 
n i a 
don Rodrigo de Ba^an 7 a 
don Rodrigo de Benauides, 
7 a, n i a 
don Sancho de Cordoua hi-
jo de don Sancho de Cor-
doua 6 b 
do Rodrigo de Mofcoíb 6 b 
don Rodrigo Manuel 6 b 
don Rodrigo Pimcntel 7 b 
don Suero deQuinoñes 619. 
don Yñigo de A uila 7 a 
donYñigodeCarahona 6 h 
don Yñigo de Cordoua 6 h 
don Yñigo de Mendoza 7 a 
don Yñigo López de Men-
doza 7 b 
Doña Beatriz Infanta dcPor 
cugal hermana déla Empe-
pqratriz 20 b 
doña Beatriz Pacheco Con-
deíá de Entremont 200 b 
doñaEftephania deRiqueíl 
íéns muger excelente y ra-
ra ' 3b 
doña Hippolita hija de don 
Hcrnado deGonzagaz^a 
doña luana Reyna de Efpa-
ña $ j a 
doña Mencia de Mendoza, 
Marqueía de Zcnete 26^ 5 a 
doñambel Reyna de Dina-
ca s6 a 
doña Ylábelde Capua Prin-
ceía de Molfeta 22 a 
doñaYíabel de Portugal Em 
peratriz 55 a 
doña Yfabel Reyna de Eípa-
ña 66 h 
Dordrecht 279 b 
Dorlens 313 a 
Dofel 183 b, 184 a 
Douay 161 a 
doze Aras de laño 227 a 
doze ciudades déla Toícana 
237 a 
doze Pares de Francia 79 a 
Dragones 22<í a 
Drent 304 b 
DníTeldoríT 311 a 
Druon ó Antigono 24^ b 
Drufo Nerón z ó y b j o r b , 
511b 
Ducado de Berghcn 311 a 
ducado de Franconia 331 b 
ducado de Lutzelburg 3 1 ^ 
ducado de Vvirtcberg ^5" a 
Dunghem 26S a 
Duques de Gheldres 312 b 
Duques de Lorena de quien 
decienden 80 b 
Duque de Vendoma 128 b, 
129 a 
Duque de SufTort muerto, 
20 b 
Duqueía de Branzuich 2#) a 
Duques de Bauiera, y Con-
des Palatinos de vn linaje. 
Dura 180 a 
Dura quemada 31^ b 
Duf berg 311 a 
Dwuelandia 264. a 
DuynckercJce p ja , 128 b 
E . 
Elephantc 11^  b 
Eleutherio primer Obifpo 
de Tornay 149 3 
Elna 8 b 
Elíá 237 a 
Elza,Alízuncia f8 b 
Embaxadorcs loa^na.yb. 
36 a. ^ b . 295; b 
Em bofeada 202 a 
Emperador Don Carlos 
Quinto Máximo 1 a. 35? b. 
79 a. 80 b. 88 b.99 a b. 109 
b. 1^ 2 b. 16^ 0 b.174 a.180 a. 
181 a. 112 a. 260 a.310 a.3if a 
b^Kía. 329 a. 335 b. 
Emperador y líete E t ó o -
res i<5p b 
Enano 87 b 
Encamiíáda p b 
Encelado 183 b 
Enfcede 304 b 
Encuentro de dos Cauaflc-
ros 27 a 
Eneas 211 b 
Eneas y Acates 170 b 
Eneas Svluio 507Í> 
Enghel berto Conde 313 a 
Engien 208 a 
Enigma declarado 233 b 
Enops 330 a 
EnrricoAuceps 301b 
Enrrico Bauaro Obiípo de 
Vtrecht 1922 h. 293a. 
294 a b. 295 b. 2^5" a 
Enrrico 
Tabl 
Enf rico Conde de Ñamur, 
íbl. <roa. 
Enrrico Conde de Naílau, 
266 a. 
Enrrico Conde de Louay-
na 176' a 
Enrrico Duque de Lemburg 
Enrrico Conde 308 b 
Enrrico Cortde de Lutzel-
burg <foa. 214 a 
Enrrico Conde de Namur, 
60 a 
Enrr ico Duque de Braban-
te 214 a 
Enrr ico P i lque de Lotarin-
gía ^ 529 b 
Enrr ico puque fue muerto 
cnFriía 309 a 
Enrr ico G r o f f 29^ a 
Enrr ico Glar cano 272 b 
Enrr ico hermano de O thon 
80 a 
Enrr ico Kieípenning 295 a 
Enrr ico Obi fpo de Lieja, fo 
l io 214 b 
Enrr ico 0<ftauo Rey de In-
glaterra 20 b. 24^ a 
Enrr ico Primero 266 b 
Enrr ico Rey de Inglaterra, 
57 b. 102 b 
Enrr ico Segundo Duque co 
quiftó a Dalem 213 b 
Enrr ico Segundo Empera-
dor 176^  b. 177 a. 291 a 
Enrr ico Segúdo Rey de Frá-
cia 9 a. 173 a 
Enrr ico Terc io Emperador, 
^7 b. i8i b. 312 a 
Enrr ico Terc io primer D u -
que de Brabante 8 o b . 8 i b 
Enrr ico hijo del Duque A l -
berto 309 a 
Enrr icoQuartp Emperador 
f r b . S o b. 94 a. 329 b 
Enrr ico Qu in to Empera-
dor 57 b.'So b. 329 b 
Enrr ico Séptimo Empera-
dor 58 b.60 a 
Enthinc ^9 a 
Entz io 57 a 
E o l o 28^ b 
E o l o R e y de los vientos.fo-
l io C j b 
Epígonos 39 a 
Epitaphio 517 b 
a. 
Epíiaphio de Margari ta, fo. 
282 b 
Epitaphio que h i zoHermo-
lao Bárbaro ¿6 h 
Equidad 37 b 
E ra A r i a 131a 
Erafmo de Roterdam zgi a 
Er i co Duque de Brunfch-
wijck 309 a 
Error 287 b 
Error de Beato Rhcnano/o. 
Error de Paulo Emylio, fo-
lio 17^ b 
Errores de Placencio 333 b 
Error de Scriptores Italia-
nos 333 a 
Efcaldc 94a.98 b. 23^ a. 
2<>3 b 
Efcaramu^a 4 i a . f 5 a . 180 b 
Efcarpe iéi a 
Efcheuinos Senadores 99 a 
Efcorchapines Catalanes 6" a 
Efcudo de armas del Pr inc i -
cipe có otros fue puefto en 
el Senado de Anuers 2^9 b 
Efcudo y infignias d c G e n o -
ua 18 a 
Efcudo de armas de Mi lán , 
Z2á 
Efcudos de fuego ^o a 
Efculteto Í22 b. 219 a. 
222 a 
Eíforca Conde de Santa Flor 
41b 
Eípada 192 b 
Eípada que (ignifi ca 77 b 
Eípaday bonete que el Papa 
embio al Principe ' 76" b 
Efpañoles arcabuzeros hizie 
ron la guarda por Alema-
ña fa-b 
Efpañoles y Italianos que lia 
manFlandes 9 ^ b 
Efpañoles en Frifácóel C o n 
Félix 3^9 b 
Efpañoles en Brujas 112 b 
Eípedaculo de mil y treynta 
niñas 109 a 
Eíberan^a . 114 a b 
Efílinghen ^ ' W a 
Eftados de Flandes Germá-
nica quatro 9^ a 
Eftado de los Mayordomos 
del Principe 6 b 
Eftados annexos a Braban-
te i n h 
Eftados deía baxa Alemana 
v de Flandes quales fon, y 
los limites dellos i á 
Eftados fe conformaron en 
jurar al Principe 78 a b 
Eftado de Lieja 229 a. 
Eftados de Friía juraron al 
Principe en Dcuéter joíT a 
Eftado de Rauefteyn 213 a. 
Eftados de Vtrecht tres, fpí. 
29<5'b 
Eftado de Groeninghen,foI. 
30(í>a 
Eftados que fe cótienen den-
tro déla Selua D a r d e n a ^ a 
Eftanquc 90 a 
Eftatuas (>¿ b. 58 a. 90 a. 
107 a. t i í fa . 218 b. 23<>b. 
237 a. 249 b. 279 b.294 a 
317 a. 323 a 
Eftertzinghcn ^2 b 
Eftoredo Conde 9^ b 
Eftrecho de Gibraltar ^7 a 
Eta 211 a 
Eternidad 37 a 
EtuaciosTancfch 272 b 
Euadnc 78 a 
Eubea Negropontc 2^9 a 
Euento 38 a 
Eufrates 18 a 
Eugenio Terc io 149 a 
Eurit ion Centauro n Ir 
Eurypo de Eubea 2^9 a 
Eufcbia ' « í i a 
Eufthatio Conde de B o l o , 
ña 80 a 
Expedición de Syrio 1 a.7 b 
Eybu ren ,Eburen , Ebu ro -
nes 330 b 
Eyburen que íignifica 330 b 
Eyfclt 330 b 
Eynchuyíén 272 a b 
Eyndhouen 213 a b 
Eynhama 177 a 
Eyos pueblos 35° b 
F. 
Fabricio Colona 2<r a, 
29 b 
Fábula de Apolo y Daphnc 
132 a 
Fábula de Circes 7^ a 
Fábula de Ganymedes, fol. 
166 b 
Fábula de Paris 184 b 
Fábula 
Tabla. 
Fábula de Pyramo y T h y í l 
be i j i * 
Fábula dcVcrcuno y P o m o -
na 184 a b 
Fahinghcn tf h 
Falta de vituallas en la arma-
da p a 
Fama 4 7 b 
Faunos 201 a 
Fe Catholíca 66 b. 287 a b 
Federico Baduar . 41 b 
Federico Barbaroxa Empe-
rador 34 b. 57 b. 320 a 
Federico Conde de Vade-
mbnt 80 b 
Federico de Badén 25»! b 
Federico Gazino 25 a 
Feder ico dc^Soumbref 61 z 
Federico deYfelfteyn 309 a 
Federico Conde Palatino E -
leÁor tfz 
FedericoTercio Emperador 
6 f2 í .$ iQh .wh 
felicidad 38 b. 4 7 b. 14 8 a 
Félix Conde 309 b 
Félix Terc io 149 a 
Fencn 271 a 
ferias de Ypre 124 a 
Fernán L o b o 7 a 
Femando Conde de Flandes 
134 a 
Ferrara 13 b 
Ferri Laurens 102 a 
fefton 223 b 
Fid io hí jodcluppiter 299 b 
F id io Preíidéte déla Fe 299 b 
fiera efpantoía 312, a 
fiefta de Aemfterdam 289 a 
íiefta y efearamu^a con <^ an 
eos 5:9 b 
fiefta y juego de Maeftricht, 
332 b. 333 a 
fiefta de Eerghes op Z o e m , 
25i b 
fieftas y juegos de fuego en 
Genoua 13 b 
fiefta enel Danubio tf a 
figura de Priapo 220 b 
Finibardc Gigante 95 a 
flamencos deuotos del San-
tiftim o Sacram ento 96 b 
Flamencos y Traníyluanos 
cóforman enla legua 96 b 
Flamencos excelentes arche 
ros 96 a 
Flamencos de flama 96 a 
Flamencos maritirnos 96 z 
Flamencos de Flanderc 96 a 
Flamencos délos P leumo-
íios 95; b 
Flaminio cafa de Monferra-
to 25 a 
Flandes de F lanfberto 95 a 
Flandes de F landra 9$ a 
Flandes diuidida i 7 f b 
Flandes Occidétal defdequá 
do np reconoce aFrácia 64a 
Fládes no produze vino 99 a 
Flandes dichoíá en valerolbs 
Principes í02 b 
Flandes Imperial 9 4 b 
Flandes Oriental reconocía 
al Imperio 9 4 b 
Flandes Occidental mas fér-
ti l que la Oriental 95 a 
Flandes en Condado, Seño-
río y proprio 97 b 
Flandes délos flatos 95 a 
Flandes Superior 9$ a 
Flandes Inferior 9^ a 
Flandes no es muy fértil 9$ b 
Fládesfuerte de tapicer ia^b 
Flandes Gall ica 9 4 a.214 b 
Flandes Germánica ó F l a -
mingante 9 4 a 
Flandra 95a 
Flanfberto ' 95 a 
F lan fburg 95: b 
FlauioVeípaííano Empera-
dor 105 a 
FlauioVopiíco 331 a 
Flechas de fuego ^o a 
Fleub 2^7 a 
F leuo caftillo 26^7 a 
Fleuolf f l i j 2^7 b 
Florencia 13 h. i t f b 
Florencio 262, E 
Florencio Conde de Burén, 
292 a. 293 a. 19$ a 
Floreció de Yíelfteyn, 309 b 
Florencio Segundo 261 b 
FlorécioQuarto 27^ b.282b 
Florencio Qu in to cóquiftó 
áVveftfrilia 272 a 
Florencio Qu in to 26'2 a 
Floreció Qu in to primer C o 
de de Zelanda 65 b 
Flores de Grcuenbroude, fo 
l io 196* b. 204 a 
Flores de Tfcrclaes 102 a 
floreíías 270 b 
fíoreftade Flandes cabo de 
Dardeña 9^b 
floreftas y lagunas de los Me 
napios 311 b 
florefta inclemente 270 b 
Floreftan .. i p^b 
fluxo y refluxo del Y f e l ^ ^ a 
Fontoniaco 79 b 
fbruleza délos Pipinos334 a 
fortaleza y fofla hecha en G á 
te por Car io Magno 98 a 
fortalezas de Perpiñan 8 b 
fortalezaRomana enVtrecht 
29b a 
Fortaleza con fus donzelías, 
103 a 
fortaleza Romana 319 a 
fortaleza y palacio de N i e u -
meghen 318 a 
fortaleza Británica ó Brcten 
169 a * 
fortaleza de Greuelinghc,fb.. 
129 a 
fortaleza de T o m a y 1493 , 
fortaleza de Vtrecht 196 b 
fortificaciódeAnuers 222 a 
fortuna 37 b. 143 b 
FoíIaDrufiana a ^ b . j K í b 
fofla Drufiana nueuo Ifelay 
315 b 
fofla de Honte y Othoníana 
98 b 
fofla entre el Vahalis y M o - r 
fá 2tf8a 
foíTasDilfft 282 a ~ 
fofla Reya 121 b 
follas S paren 285 a 
Fof láNoua - 94 a 
fofla nueua de Gante 112 a 
fofla Schie 281a 
Foflas deriuadas del Efcal -
de 9 4 b. 222a 
fol io del Burgo 210 a 
Fournes 134 a 
Fraga 3 a 
Francia no hizo falúa de ar* 
tilleria 91» 
Francímont 33b b 
Francion 254 b 
Francion Ar^obi fbo 2*3 ár 
Francion de Vvorícle 274 b 
Francifco de Berniemicourc 
6z a. 2^8 a 
Francifco de Fra i lo }16 a 
Francifco de Efbaña 7 b 
Francifco de LáDert.71 a.73 a 
Francifco de M o l 81 b 
Faé* 
Tabl a. 
Franci fco de Montmoraní i , 
204 a b 
Francifco de Noyeles 6 i a 
Francifco déla Somaya 27 a 
Francifco deStranchauxs,fo 
l io i 0 4 a 
Francifco deYbarra 32 a 
Francifco D iaz de Armen-
darcz 7 a 
Francifco Eífor^a Duque de 
Milán 27 a 
Francifco Petrarca 23^ b 
Francifco Marles de Mal la , 
Francifco Or t i z 7 a 
Francifco Rey de Francia, 
20 b. 180 a b 
FranciícoDelphino <?2a 
Francifco Duarte, 5 h.6 a, 
7 b. 19 a 
Franco hijo deHe<5tor 311 b 
Franconia 311 b 
Franconates quarto bra^o 
deFIandes 122 b 
Francos 270 a,z73 b.311 b 
Franicker 305 b 
F ray Alonfo Muñoz 6 a 
Fray Bernardo de Frcíheda, 
7 b. 325 b 
Freího 3 a 
Frefo 100 a 
Friíá rey ño 30^ a 
FriíaOccidental íé diuide en 
quatro Eftados $06 a 
Frif ia délos Condes de H o -
landa 308 b 
Frif ia fue dada a Gotofredo 
rey délos Nortmádos 308 b 
Friíia de Phrygia 305 b 
Frif ia Menor íujeta alos Dá-
ñeles 308 b 
Friíia Oriental 272 a 
Fri l ia Occidétal 272 a. 30^ a 
Friíiabones 272 a 
Friíios de Frigo 305 b 
Friíios mueren por fu liber-
tad 308 a 
Friíios pelearon por Cario 
Magno contra los Saxones 
308 b 
Friíios rebeldes 307 b. 
508 b. 309 a 
Friíios ahorcaron alos folda 
dos Romanos 307 b 
Friíios recibieron la Fe de 
Chri f to 308 a 
Frifones mataron a Sigifrel 
4 o 308 b 
Friííps Mayores y Menores, 
305 b 
-Frifios Vigeuoncs 307 a 
Froichapelle 181 a 
Frontifpicio 100 b 
Froífardo 312 a 
Frutas <& Herftal y lupi l la, 
554 b 
Fuente Anterior 272 b 
Fuentes de BruíTelas 91 b 
Fuente de Cotta 329 b 
Fuentes del Efcalde, Sambla 
,y Some i j ^ b 
Fuente de Garzemert <?j b 
Fuente de G ihon 153 a 
FuentedeLiíia 98 b 
Fuente de Mamey Sone,fo. 
334^ 
Fuente de Riceron 329 b 
Fuente de Tongheren 331 b 
Fuente del Danubio 5^ b 
Fuente del Eícalde 149 b 
Fuente del Eícarpc « f i a 
Fuente del Ifela antiguo, fot 
2^7 b 
Fuente del Mervvc 27^ b 
Fuente del Moía 334 a 
Fuente del Mofela 58 b 
Fuente del Neckar 57 a 
Fuente del Rhin dos 272 b 
Fuente del r io Athelis 52 b 
Fuente del Sambla 334 a 
Fuente del r io Teñera 97 a 
Fuente del Thefin 272 b 
Fuente pofterior 272 b 
Fuente verdadera de lDanu-
bio 272 b 
Fuentezilla 33^ a 
Fuentes de Augufta 54 b 
Fulberto Obi ípo de C a m -
bray 130 b 
F ulero rey de leruíalé, 108 b 
Fundación de Mons en He-
nao 106 a b 
Furo r 38 b 
Furftenbcrg ^5 b 
F úfeina ó fceptro 216 a 
Gab i 19 a 
Gabriel Iurií<:onfulto 89 a 
Galceran Dural l 7 b 
Galera baftarda vacilla 8 b 
Galera ba^ardaCapitana,fo 
Üo 4 b . 8a 
Galera Diuicia 7 b 
Galeras de Andrea Do r i a 
veynte ^ b 
Galeras de Efpaña S b 
Galeras de Ñapóles treze ^ b 
Galeras de Sicilia diez ^b 
Galera délas prouifiones 7 b 
Galera Granada 7>b 
Galera Leona 6 b 
Galeria s o b . 61 z 
Galos y Alemanes no víáuan 
cercas de argamaíía y pie-
dra 
Gall ia Bélgica 
Gal l ia Céltica 
Gandefes Albatos 
Gand tdcVVand 
Ganges 
35ob 
7 8 b 
334 a 
124 a 
v97b 
I7a . i8a 
Gante 9 4 j , 
Oante cabe^ade FIádes^4a 
Gante villa g rand i í i íma^ b 
Gante vno délos quatro E£. 
tados de Flandes 99 a 
Ganymedes 210 b 
García de Mur ie l 8 a 
Garcilaflb déla Vega <rb 
Garcilaílo Puertocarrero, 
^ b 327ab 
Garcifánches deBadajoz.fb; 
323 b 
Gafparde Robles 61 b. 
z ^ a . i 88b . i 9 t f b . 
Gauarte deVal temerofo/o. 
Gedeon 135 b [19$ b 
Geervliet 26S a 
Geete 2I3 a 
Geiílinghen ^ b 
Gelduba !„ a 
Gelre Gelrc $i2z 
Genape 2 r2b 
Genealogía del Principe, fo . 
108a r 
Gennep 
Genoua 
Generoíb animo 
Genio que 
GemmaFr i f io mw^t 
GeorgioSchéck,292b.304b 
Geppinghen ^ b 
Gerardo D u q de Iulies,3i3 b 
Gerardo de RoíTelon 107 b 
Gerardo Mulardo 292 b 
Gerardo Nouiomago,27i a , 
290 b 
Gerardo obifpo dcTornay 
90 b 
MMm Ger-
320 a 
13a 
248 a 
38a 
89 a 
' Gcrbcrga \ 8oa 
Gcrkeo Conde dpZutphcn 
fol. 312 a 
Germán y Alemán que figni 
ficáñ 551 a 
Germana hija dé Luc io C e -
fár 175 b 
Ger manía íupcríor Alema-
ña Ja Alta 78 b 
Gcrmania inferior Alcma-
ñak baxa. • 78 b 
Germánico Cefar 2,^ 7 b 
Germanos y Germania nó-
bres 351 a b 
Germanos y Germania nó-
bres general y comim. #1 a 
Germano? nombre mas co-
mún y antiguo, que Alema 
nes 331 a 
Germanos y Alemanes en q 
difieren 531a 
Germanos de donde #1 a 
GeronymoAoguftin 7 a 
Geronymo Cardano zoíy 
Geroymo Perrenoto, z6a 
71a 
Geronymo Pérez García, 
fol. ¿zd a 
Geronymo Vallejo AJgua-
zil ¿a. 
Geronymo Vallejo 14 a 
Geronymo Vida Obiípo de 
Alba Poeta excelentiííímo 
fol. 5<r a 
Gcrte ordinaria de armas 
del Eftado de Milán 19 b 
S.Gertrudcn Berghe 16$ a 
Gheelmuyden 304 b 
Ghefc 113 b 
Gheldres de donde ícdize, 
fo l . 1 311a 
Gheldres y Zutphen íé jun-
tron 512, a 
Gheldres y Zutphen íe jun -
taron con Brabante 516 a 
Ghcldrefes 29ib,295a,309b 
Gheldrefes Bátanos 273 b 
Ghcldrefes de Zutphen S i -
cambros p6z 
Gheldres diuidida en dos Re 
giones 311a 
G hcldreíés Menapios 311 b 
320 a 
Ghcldrefes quemaron a Me 
denblick 309 b 
Ghcldrefes laquearon aAlck 
Tahla. 
maír 309 b 
Ghcldrefes Sicambros 311 a 
Ghcldrefes muertos en Afpe 
Gheírc caftillo 311 a (re3io a 
Ghersberghe'móte deGiralt 
Ghoer 504 a (94 a 
Gigante 3320 
Gigante íaluajes 49 b 
Gílfanehcxde Ba^an S a 
Ginebra 87 a 
Girona antigua Ciudad 3 b 
Girona primera Ciudad en q 
el Principe entro có popa30 
Giíla 253 a 
Gifela Emperatriz 57 b 
Gííleberto Duque de Lota-
ringia 80 a 
Giflcbertoíé ahogó 80 a 
Glat rio 272 b 
Glenner 272 b 
Globo 117 a 
Gíoten 306^  b 
Gnejo Duylio 227 a 
GnejoPópeyo Strabon 34 a 
Godos 98 a 
Godebaldo Obiípo 261 b 
Goeylandt 271 b 
Gocylandtdeftruyda 295 a 
Goere 258 a 
Goleta j6 b, 135 a 
Golias 84 b 
Golduero 9^ a 
Gómez Xuarez de Figueroa 
fol 9 a 
Gómez Xuarez embio vna 
galera de prouiíiones 9 b 
Gonzalo Rodríguez de Sala 
manca 19 b 
Goncalo Pérez 2 b,5 b,8 a 
7 5 0,325 a b. 
Gond Gandauú Gante 97 b 
Gondunos gondanos, Gon 
dauos 97 b 
Gorckens 2 7 ^ 
Gardole 42 b 
Gordunos 97 b 
G orgias 85 a 
Gorgone Mcduíá 24 b 
GoríchomGorckum Gor i -
chem 27^ b 
Gorckem 311 b 
Gofolengue 41 b 
Gothelon 80 a b 
Gotofiredo Conde de Berro 
fol. 211 b,52 b 
Gocoíred o fe llamo Bar bato 
. ! fol. 80 b 
Gotofredo Conde de Ar^ 
dueña "Sda 
Gotofredo Duque de Lota 
ríngia 175 b 
Gotofredo de Bullón 80 a, 
87b,i85a. 
Gotofredo fue muert0307b 
Gotofredo Barbato. 80b 
Gotofredo Giboíb 80a b, 
282 a 
Gotofredo Obiípo de V -
trecht 259 a,29i b 
Gotofredo Rey délos Tun-
eros 175 b,3i8 b 
Gotofredo Rey de Nortmá 
dos 308 b 
Goude 259 a 
Gouernador deCales 129 a 
Gouernadores de Inípruck 
Granada 52 a (42 a 
Gronada de fuego j i a 
Gran maeftrc déla orden de 
nueñra Señora delosTheu 
tónicos ft b,^ 8 a 
Grandezas del Emperador 
Carlos 315 a 
Granuda 5o b 
Graueíándc 259 b 
Graue 213 b 
Gracia 253 b 
GrauioCaualIero fortíílimo 
fol. 221 a 
Gregorio Segundo 290 b 
Gregorio obifpodeVtrccht 
fol. 308 a 
Grcuelinghe 9f a,i28 b 
Grcuelinghc perdió el puer-
to 127 b 
Grcuelinghc Nieuport i25b 
Grimberghen 214 a 
Grímoaldo hermano de Car 
los Martel 308 a 
Grijnde 157 b 
Grifones 272 b 
Groenendael 21S h 
Groeninghen 305 b 
GroeninghédeGrunio3o5b 
Groeninghen y parte de la 
Frífia Oriental fon del E m 
perador Carlos 310 a 
Grol l 315 b 
Grudíos 89 a 
Grunío Troyano 305 b 
Grypho 75 a 
Guarda de Archeros 527 a 
Guar-
Tabla. 
i 
Guardas de Flandes Condes 
de Flandes . 134 a 
Guardas deFlandes Floreña 
ríos ó FJorcftcros 154 a 
Gueeck 305 b 
Guerra entre Roberto Fr i -
ííoyRichilde i / f b 
guerras entre los Obifpos de 
Vtrecht y Condes de H o , 
landa 274 a 
guerras entre Henao y Flan-
des 17^ b 
guerra contra Carlos Duque 
292. b 
guerra entre los Duques A l 
berto y Carlos 513 a 
guerras entre losEmperado-
res y Reyes de Francia íb-
bre Lotaringia 79 b 
guerra entre Louayna y M a -
linas 214 a b 
guerras entre Frácefas y Fla-
mencos iz9 b 
guerra entre los de Vtrecht 
y Obi ípo Enrr ico 292 a 
guerra entre el duque luán 
Malinas 214 
guerras entre Francefes y In 
glefes 174 a 
guerra conel Duque Carlos 
deGueidres j i j a 
guerra con Gui l lermo D u -
que de lulies 31^ a 
guerra contra Ghcldrcíes y 
Friíbnes 309 b 
guerras Ciuiles entre el C o n 
de y Flamencos 124 a 
guerra entre el Duque luán 
Tercero y el Conde Ludo-
uico 9 214 b 
guerras entre Holandefes y 
Frífios 3r9 a 
Gu idon Dampetra preíb,fo. 
2^4 a 
Gu idon Dampetra murió 
en prií ion 134 a 
Gu idon Dampetra Códe de 
Flandes 60 a 
GuiddnSaluaje 197 a 
Gu idon y luán Dápetra her 
manos r6i b 
Guidon Obiípo prefo i ( ¡ ^ a 
Gui l lc lmo de Nal lau princi 
pedcOrange 258 a 
Giul le lmo de. Tautenburg, 
292 b 
Guil lelmo Rey deRomanos 
vendió a Batauia Superior, 
2 7 4 a 
Guil lelmo Duque 100 a 
Guil lelmo Conde de Holán 
da 175 b 
Gui l lermo quarto fue muer 
to por los F rifones 3 09 a 
Guil lermo Cambr i 160 b 
Guil lermo Truchíés 4 4 b 
Guil lermo Conde de Flan-
des 10 8b 
Gui l lermo Gouernador de 
Ypre 124 a 
Gui l lermo Tercero 2^4 a 
Guil lermo de Canot 61 a 
Gui l lermo deCroy <>ia.i9^a 
Guil lermo Rey y Arnulpho 
muertos en batalla 309 a 
Gui l lermo de Oyen 309 a 
Gui l lermo de A rke l 275 b 
Gui l lermo de Egmont, 313 a 
GuiIlermoNortmádo,263b 
Gui l lermo Turco Capitán, 
293 b 
Guil lermo Rey fue muerto 
por los Frifones z 6 i a 
Gui l lermoDuque de Cienes 
vino a Bruxel a viíitar al 
Principe <;6 a 
Gui l lermo de C r o y Mar -
ques 82 a 
Gui l lermo Rey de R o m a -
nos 261 b 
Gui l lermo Duque de Bauic 
ra 53 a b 
Guil lermo primer duque de 
lulies 312 a 
Gui l lermo Rey edificó la ca 
fa Real de Haghe 282 a 
Gui l lermo y Adolpho her-
manos 315 b. 314 a 
Gui l lermo de Rencnburg, 
293 a 
Gui l lermo prefo z66 b 
Gui l lermo Duque deCleues 
y lulies 314 a b. 31^ a b 
Guifa 180 a 
Guife 174 b 
Guntfpefg <;<; a 
Guttierre López de Padil la, 
z a . 8 a 
H . 
Hachas de fuego $0 a 
Hachas y farones,^. ba^S b 
Haerlem 271 a 
Hagas 9ffb 
Hagas fon fuertes y Diques 
deque vfauan los Auaros o 
Hunos, las quales deferiue 
el AbadVípergenfc 9^ b 
Haghe 269 b. 2823 
Haghe fiqueada 282 a 
Hailprun ^7 a. 273 a 
Hala de Trento 4 2 b 
Halen 213 b 
Halle z i2b 
Hambrom 329 b 
Hamburg -.-- -.,, l yGh 
Haniario l 7 \ b 
HannoniadeHannon 174 b ; 
Hannonia, Hanigau, Hanau, 
Hanauia 174 b. 175 a 
Hantworp,Antuerpia,Anda 
uerpa, Ántorpia, Anuers, 
Antorp 220 b 
Harderwijck 304 a 
Hardilla 205 b 
Harlebcca 9$ z 
Harlinghen ^06" a b 
Harpe 182 b 
Haílelt 304 b. 3^ 0 b 
Hatten 304 a 
Hedor 82 b 
Hecuba 82 ¿t 
Hedinghem 208 * 
Hele 211 a 
HelefpontodeHele 211a 
Helena 218 b 
Helio Vvieling 2í> 2 a 
Helmont 213 a 
Heluccios,Suy9o$ 272 b 
Heraldo ' 88 b 
Hermano Conde de Ncuvve 
nare y de Moerís 62. a 
Hermano 175 b 
Hermano Conde de Henen-
burg 282 b 
Hermita de nueftra Señora 
deSaona 10 a 
Hermion 307 á 
Hermiones ó Hcrdeuones, 
307 a 
Hermolao Bárbaro %6 h 
Hermofura déla donzella Té 
perancia 106' b 
Henao baxa Picardia 174 b 
Henao, Holanda, Zelanda y 
Frifa fej untaro n 27 2 a 
HenaoyArtoesporqfe atri-
buye a Fládes Gallica i ^ b 
Henao fe j uto co Fládes i7^a 
MMm ij Henao 
Tabla. 
Henao^Holanda, Zetanáa y 
JFrilíiícj untaron «on F lan-
des 274 b 
HcnonConác 510 b 
Hcrbipol is 551 b 
Hercules GrofF 29^ b 
Hercules Gal l ico 168 b 
Hercules Catho l icoy i'nuic-
t i f l ím o Carlos 67 b 
Hercules 11 a b. jp b, 4 9 b 
^ í í b . i j i a 
Hercinia 27} \ 
Herck 35 ^  b 
Heregía preíá 372 b.287 b 
Hercmaro 128 a 
Hcrentals 213 b 
Herkelens fe rindió 315 b 
Herkinbaldo 93 a b 
Hernando de Vega €z a 
Hernando de Sylua 7 a 
Hernando d^ M igolla 7 b 
Hernando de Aguillera 13 b 
Hernefto Ar^obifpodeSalf. 
burg 33 a 
Herrería de Vulcano 251 b 
Herreruelos 61 b 
Herfberg 315 a 
Hertoglienboích,Bolduc.fo 
l i o z ^ a b 
Herwerden 2<í8 a 
Hefdelberg yS a 
HeíHin \6^% 
Heífia 142 a 
Heifro 318 b 
Heflbs $06b 
Heyloo 271 b 
Heynden 304 b 
Hídulpho 2o(í a 
Hierico 85 b 
Hijos de Abraham 1^ a 
Hijos de Machacias 120 b 
Hilero 5^ a 
Hindclopcn 30(?a b 
Hiílona de Herkinbaldo,fo-
lio 93 a b 
hiftoria del Emperador Car-
los 150 b 
hiftoria de Afluero y Hefter 
i2¿rb. is^b 
hiftorias de Dauid,Ioííie, In-
dichyotras 24 a 
hiftoria del milagro del San-
tiflimo Sacrameto 90 b.pia 
hiftoria de Trajano 92 a 
hiftoria de Dauid 150 b 
hiftoria de Saníbn 131 b 
Hiftoríadel Cirio de Arras^ 
fol. 69 a 
hiftoria délos arboles 277 a 
Hiftoria de nueftra Señora 
delSablon 74 ák 
hiftoria de Phib'ppo Rey de 
Macedonia 104 b 
hiftoriade Gedfcon 302 b 
hiftoria de Salomón 100 b 
Hocjrn 321a 
Hoeyrío 329 a 
Hoey villa délos Condruíbs, 
60 a. 329 a 
Hoguera en forma de Pyra-
mide 6% a 
Hoghenvvouda 308 a 
Honen Efpergh fortaleza in-
expugnaolc 5^ b. ^ a 
Hol 270 a 
Hoiandeíés y Zelandeícs íc-
mejantcs en lengua y coftu 
bres 265 a 
Holanda de donde fe llama 
270 b 
Holanda florefta 2^9 b 
Holandas 275 a 
Holdin <?^ a 
Holophernes 218 a 
Holt,Hollen 270 a 
Honfcote 9 ;^ a 
Honofre Capofa 7 b. tf2 a 
Honorato luán 5 b. da 
Honorato Grimaldo 6 b 
Hoochftraten 213 b 
Hoofcm armen 29 b 
Hoorn 272 a b 
Horb p a 
Horderwij ck qucmada304 a 
Hordun piedras G j b 
Honrra d^a 
Honrra difícil de ganar 194 a 
Hoftaletes 3 a 
Hoftalrich 3 b 
Hovlandt 270 a 
HutertoDuquede Guienne 
fundó a Licja 329 b 
Huberto Leodio 330 a 
Huefden 26"7a. 318 a 
Hueckelem 169 b 
Hugo de Meleung Principe 
de Efpinoy 61 b 
Hugon Conde de Paris So a 
HugonCapeto 79 b. 80a 
Hulft 94 b 
Huleas de Fládcs quatro 6 a 
Hunos 95 b 
Huntfrido Duque de Glot i i 
ceftre 274 b 
Humaros ó Vngaros di b 
Huyda del gran Turco «Tb 
Hyarbas 217 a 
Hydrafierpe ^711 
Hyperboro 124 a 
Hypretum 124 a 
I; 
lacob ^4 b 
lacobo de Lignes Conde de 
Faulquenberghe 52 x 
lacoba de Badén Duquefa % 
fol. ^41 
lacobo de Quarré 6x A 
lacoba Condeíá 274 a 
lacobo de Ciaron 71 b 
lacobo deHerbaix 6 i a* 
^OA b. 252 a. 52^  b 
lacobo de Quareíme 204 a 
lacobo de Marnyes 201 a 
lambal 267 a 
laño 37b 
laño Biíronte 227 a 
laño Gemino 227 b 
laño Quadrifronte 227 a 
lalbn Sacerdote 166 h 
lafon 21ra. 237a. 280 b 
laxto ^7 a 
Ida monte 166 b 
ídolo de Nano do a 
ídolo de Marte 23^ b 
Idomeneo 83 a 
lecker 3^1 a 
leruíalem 83 a 
Ter ufalem quando fue cobra 
da 87 b 
Ilioneo 170 b 
Image de San Miguel de bró 
zo • d9 b 
Image de nueftra Señora pirt 
tada por San Lucas 174 a 
Incendio de Malinas 2i{ a b 
Infanta Maria hija del rey de 
Romanos . fda 
Infanta Chriftina duquefa de 
Lorena 70 a 
Infanta doña luana hija det 
Emperador 1 b 
Infanta Doña Maria hija del 
Emperador i b 
Infanta Ana hija del Rey de 
Romanos 54 a 
Infanta Dorothea hija del 
ReyChrifticrno ^da 
Infanta doña Ifabcl 81 a 
InfanUf 
Tabí 
Infintas hijas del Rey de Fió 
manos fta 
Infante don Garlos r b . ^ b 
Infante Francifco 89 b 
Infanteria de Dordrccht, fp. 
27^.a 
Infierno 49 b 
Ingenios de agua ^ b 
Ingeuon 507 a 
Ingeuones ^ í b 
Ingleberto vanden Dale Can 
ciller de Brabante 8 08 b 
Ingenio de agua 125 b 
Ingleses 1244 .17^ 
Infacle§ Arriána$ 77 b 
Infignías y armas de Gapite, 
99 h 
Inueftiduras fobre el ducado 
deGheldres. 315 b, 314 a 
In rio,Enus 53 b 
Indibile 12 a 
Inocencia 240 a 
Inípruck 52 a 
Inforuck de dóde Ce d ize ,^ b 
India 17 a 
Inundación 2<f4 b' 
Inundación delEícalde,íol, 
,2<r4 b 
l o Nympha 233 b 
loáb ' 137 a 
loach imdeRic <fib 
loacbimo PoJites 2<S'4 b 
lona rio 79 b 
lo lao hijo de Iphiclo <>7 a 
lonas Propheta 155 a 
lorge D u q reftituyo a Friía 
atíimperador Ca i los^op a 
lorge Duque de Saxonia/o. 
3oVa . 
lorge de Beaufort 71 b.2Q4a 
lofeph <54 b. ir^ a b 
lofue 8^ b 
lot to pintor 235 b 
Iphiclo 67 a 
Irmingarde y Gerberga her-
manas del D u q Otho. 175b 
Iris arco 26$ a 
Ifaac <í4 b 
líabel 129 a 
líabel hermana del Rey Edu 
ardo 311.a 
Ilábei Duqueía 312 a b 
Ifabcl Rey na x 6 i a 
Ifará •: 53 b 
Ifelandc 304 b 
Ifela Í 0 4 * 
a. ., 
Kc\¿ antiguó 2^7 b¿ $16 b 
líberates 104 b 
Ifteuoncs .. 304 b 
Ifteuon 307a 
Ithaca 330 a 
luán Conde de Naííáu 310 a 
luán de Bauiera 274 a 
luán Marques de Berghej, 
19 b. 185 b. 33^ b 
luanXimenez de Argües 7 a 
luán Andrea Dor ia hijo de 
luanetin Dor ia S a 
luán de Fail ly 204 a-
I i iandePoligny 61 a 
luán Rey de Bohemia f8 b 
luán Galcacio Primer D u -
que de Milán : 20 b 
luán Señor de Nigel la, 123 a 
luán de Liminghes 197 a 
luán de Ortega 8 a 
luán Vvanderlimpcl 81 b 
luah Primero conquiílo a 
Lemburg 213 b 
luán de Bauiera dexo el O b i f 
pado de Liéja 275 a 
íuande lícnburg Ar^obiípo 
dcTreuers 58 b 
JuandeArkcí 312 b 
Juan Segundo Conde de He 
nao 272 a 
luán (^apatade Cárdenas, fo 
l io 61a. 
luán Coronel Conde f8 b 
luán lacobo deMedices Mar 
ques de Marinan 33 a 
luán Fernandez de Ven roía 
fol. 7 b 
luán Vvaflénaer Capitán del 
Emperador conquíftó del 
todo los Frifones 510 a 
luán de San Omer 204 a 
luán de Arras 1S1 b 
luán de Lanoy 163 b 
luán de Arke l hizo dona-
ción dé Gorichóm a Renal 
do Duque 27$ b 
luán de Arke l fundador de 
Gor ichóm 275 b 
luán Slacheck 29<í a 
luana Duqueía 312.a 
luán de Braníion 61 a 
luán Tercero ganó a Valc-
kcnburg 213 b 
luán Duque de Cteues 313a 
luandeBauft 201a 
luán de Trafegnics i 8 d b 
Tuari de Veis 
Juan del R i o 
luán de Reus 
luán León 
luán Quixada 
luán de Poupet 
188 b. 19^ a 
61 z 
214 a 
44 b 
272 a 
2^4 a 
61 z 
luán Baptiftá Caftaldo, fo-
; Hq,;1- ; • .•'; : 6 i ' ^ 
luanCapata 335b 
luah de Serojas S z 
luán de Ñóir thoud 2b| a 
luanScorel io i ^ P * 
I t o Galcacio edifico el caíl 
til lo y Parco de Pauiájib b. 
Rían Duque de Borgóñdjfo» 
' i j ó a. 21^ a ' • * 
luán Vigetlmo Terc io 173 á 
luán Paydrofeo 263 b 
luán Segúdo Duque de Brtu 
bantc 
luán Gaudenció 
luán Primero 
luán Vi l lani 
luán T ian 
luán de Lignes Conde de A -
remberghe ^ a 
luán Quar to Duque de E ra 
bante , 69 a. 2 7 4 a b 
luán Quarto y Philippó her 
manos ü ^ a 
luán Duque muerto con vc^ 
neno * 7 4 * 
luán de Mauldc i co b ; 
íuan de Figneroa 325 b 
luán de Lanoy de Mingoual 
<í2 a. 188 b 
luán déla Fontaine í 02 a 
luán de Locguinghen>294 a 
luau de Dumey 62. a 
luanBoccacio 25<5" b 
luán Standonico de Ma l i -
nas 
luán de Medices 
luana Duqueía de Braban-
te ' ^ 91a 
luana Códeía compró la caf. 
tellania de Brujas 123 á 
luana Duqueía de Ghddres, 
312 b 
luana Duqueía 
ludas Macabeo 
luditha 
ludicayldisRey 
Juegos Apolinares y C i rcen* 
íes i8it>: 
luego de cañas no a b .ma b 
M M m üj luliano 
SSb 
214 b 
103 b 
128 aT 
Juliano Emperador 32.0 a. 
luliano y otros 14 4 P 
lulio Tercero 321b 
lulioAfcanio i n h 
lulio Ceíar 331 b.333 a 
luKo Ceíár y otros 146 b 
lulio Cdar Didador 8<í a 
lulio Ceíar vnicoefpejo déla 
milicia 154 b 
lulio Ceíár vino a Nicume-
g^A : ^ *J 3ipa 
lulio Capitolinp 3310 
lulio Scaligero 224 b 
lulio Vrfmo 7<>b 
íulies Menapibs 311 b 
lulics fe rindió 1^5 b 
íulies Marquefado 312 b 
Ipno ^ 257 a 
luntichDtlft 29^ a 
luniaen Dordrccht 292 b 
lunta en Schoonhoué 292 b 
lunta en Gorichom 295; a 
lunta en San Rébold de Ma-
linas 295 b 
luppirer y f5bftc. diofes de 
Ratbodo 308 a 
luppirer 21 o b 
lupilla diuida en caías 334 b 
lupiüa y Herílal 329 a.334 a 
lupiíla Rey délos Tungros, 
lupülla aldea real 334 a ( 
luramento en JLatin 1^ 9 b 
luramento en Francés 160 a 
luramcto del Principe ijfp b 
luramento de Tornay i<íoa 
lufticia 66 b 
luíííciaylíis donzellas 101 b 
io-z a 
Tiiííiniano Emperador 220 a 
luftiniano Germánico y Ale 
manico 331 a 
lufta que mamuuicron don 
Alonfo Pimétel, y don Gaf 
par dé Qiiinoñes 73 b 
lufta. 70 K71 a ^ 72 a b 
lutia ó Dinamarca $06 a 
ínucnal' 331 b 
luuenta -133 b 
luyzio de Salomón '283 b 
Ixion 184 a 
K. 
Kaírcfluttcrn 58 b 
Kempelandi Cápania 213 b 
Kjcppcl 3i<íb 
Tabla. 
Keflél Caftellum Ciudad de 
losMenapios 3^0^ 
Kinhemaria 271 a 
Kinhcmaria Caninefates,fo-
. lio 271 b 
Kochero $7 a 
Kbpffllhein S3b 
Kuynder 3P6a 
Laban . 113 b 
Labor déla RcynaMaria,fo. 
184 b 
Labyrintho 182 b 
Lacayo del Principé herido 
de vn ladrillo 8 b 
Ladon Duque 2o5a 
Lacrees padie dcVIyfles 330a 
LagodeGrauia 52 b 
LagoBenaco 37 a 
LagoHaerlemMcer 28^2 
Lago Brigantino ó Arcron-
ciü Conftancia ó Polínico 
272 b 
LagoLerneo .. <?7a 
LagoVeneto ó Cellcfc 272 b 
Lago . 271 b 
Lago de Roías fa 
Lagos Fefinoy Griphio. fo-
lio 272 b 
Lagois o Goufa 2^4 b 
Laguna Mocra 98 b 
Laguna de geermer y Vaerd 
283 b . ' 
Lalaing ^ * i<9i a 
Lamberto Hortenfio 2^0 b 
Lamberto primer obifpo de 
Arras por el Papa Vrbano, 
1^ 3 a 
Lamberto primer Conde de 
Louayna 176 h 
Lamberto Conde de Louay 
na . 88 a. 90 b 
Lans,Laiiduniim 80 a 
LanyLiprios 304 b 
Landrin y Dentelin herma-
nos . 2o(í a 
Langhemarck 123 b 
Langres 334 a 
Langas de fuego <;o a 
tanas de Eípana 95 b 
Landrelí 179 b. 180 a b 
Lanterna de Genoua 10 a b 
Lia uc de San Seruacio 333 b 
Laurencio Dubliono 292 b 
Lauffenberg 373* 
Laiuca Lauwcrs -. i ¿74 a 
Laüvverí 30^ fc 
Lech de donde 2<s8 b 
Lechuza aues didicada a Pa-
las ••- tfra 
Leck ^ • • - i<& h . 
Leeuwaerden 30(^ a . 
Leeuwc 213 b 
Leerdam : ±t>s¡h 
Legia rio 319 b 
leguas Alemanas 2^ b • 
leguas menores ^ b 
LegiajLiegCjLugich, Ludich 
Leodium 32^  b 
Lembinig1 113 V 
Lemburg, Valckenbüi^ y 
Dale anexos a Brabáte 88 b-
lengua de Inglelcs, Zeládeiéi 
yFlamencosfuc vna.z¿r2 b^  
lengua Vvalona 17^  a b 
León Ñemeo 132 av 
León Tercio 319 b 
León Nono 181 k 
león de bronzo 94 b 
Icones y oflbs, y otras fierat 
en Gante 112» 
LieonorReyna de Francia, 
51. 5i a 
León Décimo Meció 310 a 
Leodes 330 ir 
Leodium de Leodes 9304 
León Tercio Papa confagro 
el templo y tapilla «teNiea 
meghen 318 b 
LeponcioSjDie Graupuntcr 
272 b 
LeíTen 208 a 
letrero del palacio del Prin-
cipe Doria r2 h 
letras Hierogliphicas 441> • 
Leufe . 208a 
Lcucos 8^ b 
Leuacos que pueblos 89 a 
Leydermeer 2«8 b 
Leyden 169 h 
Leyden caftillo 2^ 32 
Leyden villa' 283 a 
Leyden Legia 319 a ' 
liberalidad 139 b.140 a b. 
141a 
librea 327 a 
librea del Principe tf b 
libreas ddosjGrandcs,Scno-
res y Caualleros í^  b 
Licenciado Francifco de Me 
nehaca Alcalde ^ b 
Licenciada Diego de Bir-
biefea 
» J 
lidiierueldc 12^ a 
t icoóLeco f^.\y 
tiderioodeFuí: ^ a 
Lideríco de Harlebeca 9^ b 
Lieja cabera délos Eburo-
ne$ :. p p \y 
ticjadcftruyda jjo a 
Liera 219 b. 120 a 
Uctbcrto Obiípodc Gam-
bray 181 b 
Liccbcrto fue reftnuydopor 
Baldóuíno Pió igi b 
Eiler$ i^rb 
Uía 234 a b 
LilalnfulxLile 154 a 
Lilalugar de hmnóías mu-
gcaes 1J4 b 
Lila quemada y íaqueada, fo. 
154 a 
l i l a , Orchies y Douay em-
peñadas 134 a 
limites amiguoc déla Gailia 
fitlgfca 78 b 
limites y términos de Flan* 
tle$ 5>4 a 
íimitcídéFriíía 30^ a 
limitrtde Alemana labaxa, 
7 8 b 
limites dcla tierra délos Fra-
co$ «7^b 
limites déla antigua Flan-
des 104 a 
1 imítes de Batauia 2^7 a 
I imites de Madfvael <lS a 
limítestlda Bélgica 78 b 
límites de Brabátcy^a^^a 
Linga 169'h 
LingoneSüuepueblos,}54 a 
liineatlel Lmpcrador Garlo 
rMagno 2o<> a 
líífa 94^- 5í8 b 
liifia'Legfc 98 b 
Lil>burg 98 b 
Litchotcm 2fí9b 
L iua 98 b 
Lübick ji8a 
Lochem ^16 b 
Lodi,'LaiisAugiifta 54 b 
Lodi Colonia de los Roma-
Tíos 34:b 
Lodi,Lauspompcya -34 a 
Loe Lien 289 a 
longitud déla Selua r>arde-
« a . - f9a 
longitud, latitud y circuyeo 
Tabla. 
de Brabante 215^ 
Loo 9<f a 
Loqfduynen 282 b 
Lope de Cíeueí 2<S'2 b 
t ofena 58 b 
Lorena de donde fe deriua, 
fol. 79 b 
Lorena S uperior 80b 
Lorenzo de Prey? 14 9 b 
los Emperadores donde & 
eoronande corona de hie-
rro 2r a 
lósde Aceren murieron en 
defepíion defu patria. 51 o a 
Eotario Rey de rrancia 80 a 
Lotario vencido de Tus her-
manos 79 b 
Lotaringía de Lptario 79 b 
Loraringia fue diuidida en 
otros Eftados 80 a 
Lotaringia de donde fe dize 
Louayna 81 a 
Louayna de dóde íe dize 89a 
Louayna fe defendió contra 
Martin van Roílum 515 a 
Louayna cabera del Ducado 
de Brabante 78 S 
Louvva 112 a 
Lubeca ^4b 
Lucio Cotta Aurunculcyo, 
529 b 
Lucio Apronio 507 b 
Lucio Pctrofidio 529 b 
Luca 13 b. 2^4 a 
Ludo Celar ij6h 
Lucio Septimio Scuero 519a 
l ucrecia 152 b 
Ludouico Séptimo 129 a 
Ludouíco Craílo 102 b.i24a 
Ludouico Coqdc de Loen, 
530 b 
LudouicoO&auo 134 a 
Ludouico Segundo Rey de 
Vngria 183 b 
Ludouico QuartoTranfma 
riño 80 a 
Ludouico de Mala 124 a. 
Up 'b . 214 b. 
Ludouico de Niuerne,i73 b 
Ludouico Bayaro empera-
dor ^ j b . 312 a 
Ludouico Ariefto Poeta.2b 
Ludouico Rey.dc Alcniaña, 
^ ^ b 
Ludouico Conde Palatino, 
folio $r a^  
Ludo «ico Vndccímo. 1^ 3 a 
Ludouico Pip ^ ^ a 
lugar donde fue preíb el Rey 
de Francia 20 b 
Lunenburg 306" b 
t upoldo Conde 26'4 b 
Lugero Obíípo 270 b 
Luitgardo 80 a 
Lutzelburg Ducado 58 b 
Lutzelburg,Burgo delosLeu 
eos ^8 b 
Lutzelburg primero Conda-
do 58 b 
Lutzelburg ^8^.31^ a 
Luyfillo 194 b 
Luys Sexto 14^ b 
Luys Conde de Malí 6z a 
Luys de Traubliere 196 b 
LuysViues 123 b. 283 a 
LuysdeFlandres . 122 b 
tuysde Stradiot,io2a,i9<íb 
Lyon de Francia 334 a 
M. 
Macabeos 8ya 
Ma^as de fuego %$q a 
Maceros 4 a. 82 a 
Macro 230 a 
Madama Ana de Vvorícle,fb 
l ió 2^2 2 
Madama Leonor Rcyna de 
Francia 19 b 
Madama María ReynadeVn 
gria 19 b.63 b.182 a.321 a 
Madama María Duqueía de 
Borgoña 66 b 
Madama Margarita de A u -
ftria 41 b 
Madama María de Molenu 
baix 35fb 
Madama Policena de Bredc-. 
rodé if7l> 
Madama déla Thuloye324 a 
MadamifeladeSierfteyn^íía 
Madamiícla deYíla 328 a 
Madre Tierra 354 b 
Maeftricht Traie¿lum, 333 a 
Maeftncht del "Emperador 
Carlos,y del Obifpo de Lie 
j * 333* 
Maefeyck,MaíccIc ,3;p b 
Maeívael M ofaualia 318 a 
MagioMago, 318 b 
Mago Rey 318 b . 
Magiftrados menores 222 a 
M M m iiij Ma 
Tabla. 
Magiítrados mayorcí m a 
Maguncia 54 b.275 a 
Maguncia Ciudad Metropo-
litana 79 a 
Maldegar Principe de Yrlan-
da zoSx 
Maldcghcm 111 b 
Malinas 214 a. 21^  a 
Malinas quemada 215 a 
MaUs ^2b 
Mamcrtino 270 a 
Mancano 259 b 
Manarmanis 2^7 b 
Mano rey de Alemana,507a 
Mátenimientos comunes de 
los Belgas 79 a 
Mantenedores 7 o h 
Manto hija de Tyreíias 37 a 
Manto defterrada de Thc-
bas 59 a 
Mantua 13 b 
Marco Antonino Pió 290 a 
Marco Antonio 290 a 
Marco Tuíio 175 a 
Marco Centurión 8 a 
Marca de Badén ¿73 a 
Marco Bruto 78 a 
Marchiennes • 161 a 
Marcial 328 a 
Marckem 272 a 
Marckgr^uc 222 a 
Mardocheo i¡6 b 
Margarita de Mala 124 b 
Margarita de Hliacia 129 a 
Margarita Condefa de Flan-
des 17^2. 2 ^ b 
Margarita Duqueíá 312 b 
MariaReynadeVngria 19 b 
<?3b. 182 a. 321a 
María DuqucCa de Gheldres 
311 a 
Marimont 200 a 
Marienburg Villa de Mario, 
181 a 
María Duqueía 312 a 
Marinan . 33a 
Marliano 181 b 
Marmol Lacónico 45 a 
Marmol de Namur (Toa 
Marne Matrona 78 b 
Marqnciádo del Sacro Im-
perio 8oa.22ob 
Marquefes éc\ Marqueiádo 
Anuers 252 b. 2^ 32 
MarPonticoóEiucino 55 b 
Maríesfamcnc fya 
Marfclla 9 a 
Marte 39 a 
Mártha Emperatriz í o a 
Martino Quinto 89 a.274 b 
Martin de OrbeaCapitá,7 b 
Martin van Roííum 222 a. 
282 a» 293 a. 31^  a. }i6 a. 
317 a 
Martin de Cilli 610. 
Martyres Thebeos 333 b 
Maí caras 31 a. tfi a. 111 b. 
323 a. 324 a. 325 b 
Mafacos y no Marlacos^ob 
Mathatias 120 b 
Mathias ObiTpo deSpira/o 
lio 57 b 
Mathilde Duqueíá ^742 
Mathilde hija del Duq Gui-
llermo de Bauiera {4a 
Mathilde Condeía de Holán 
da 282 b 
Mathilde Cndeík 97 b. 131 b 
Mathilde 129 b 
Mátran 52 b 
Matrona,Marnc 334 a 
Matut 2 b 
Maub^c 20^a 
Mauricio Duque de Saxonia 
Eleítor, 4 2 b.44 b. 55 a 
Maxencio ..'¡¿Tj 
MaximilianoEm perador/o, 
6^  a. 66 b. i^ j6 b. 170 b. 
aof) a. 292 a. 310 3,313 a. . 
Maximiliano Principcy Rey 
de Bohemia ib. 2 a. 8 a 
Maximiliano y Doña Maria 
Gouernadores de Éfpaña, 
fol. 2 b: 
Maximiliano de Borgoña, 
Almirante General 52 a. 
2<T0 b. 2j6z a 
Maximiliano deEgmóc 26*^ 2 
Maximiliano de Melun 71b 
Maximiliano de Schcck 71 b 
Maximiliano deMarzille 61a. 
Mayor e$ el plazcr y el bien, 
quando es comunicado 1a 
Mecina 13 b 
Mecthildc Emperatriz 7^ b 
Medallas 183 b 
Medea 211 a. 280 b 
Medenblick Villa y fortale-
za . . . .272 b 
Meehen 318 a 
MclchiícdcchRcy de Salem, 
f o . 66 b 
MfmphisCayro p^á . 
Memoria n^ b 
Menalippa i4(íb 
Menapio Rey délos Tugros 
318 b . -
Mcnapios 311b 
Menapios echados de Tus tic 
rras < 9fM 
Mcnapios repartidos en dj-
uerfas partes 3111? 
Menapiíco^lenipifco^em 
pifeo 95» a, 
Meppel . . .304 b 
Mercado de Brujas paílb a 
Anuers ; 12^  b; 
Mercke, - 'zi^b 
Mercurio, 37 b.234b. 2S6 b 
Merouco Tercer Rey de los 
Francefes ' 79^ >. 
Merouindo$ ..79b 
Mefa . 3p6 b, 
Mefa redonda -37 a 
Mételo 26^ 2 a. 
Mctz 58 a 
Merwe . , 2¿8 a. 
Mida Lycaon y otros J39 b 
Middelaer - . ^ a o a 
Middelburg ., :&6ih 
Middelburg de donde ¿$2 a 
Milán , .: .y*i-*i 
Miguel Angelo Bonarotq, 
235b - :.r 
Milagro ipjji 
Minas de plata en Schyvatz, ¡ 
Minos 172 a; :($3.b: 
Mincío rio nace del Benaco. 
57 » . 
Mithridadcs Rey de Ponto, 
319 a b . : 
Mnempíync . 200 b. 
Modelo de Plazencia de pla-
ta , v3^»-
Modoecia es Monza donde 
folian los Emperadores to-
mar la corona de hierro.21 a^  
Modio medida Romana 21 a 
Moera 9^h 
Molinderey ;i 3 b. 
Molinos de Viento 98 b 
Molino de Vidrios 14 2 3 
Monago 9. b 
Monarchia con fus dózellas 'h 
117 b. 118 a 
Mondón , j a . 
Mohedas aiitiguai 175 > 
Moneda . . _ • ¿8.0 b: 
Monc-
Tabl 
Moneda nueuá i i oa 
Moneda derramada 88 b 
Monefterio de Santa María 
' de leruíalem 354 a 
Monefterio de San Miguel 
deAnuers m b 
Monefterio Banck 81 b 
Monefterio de San Vvinoeo 
por quic fue fundado 128 a 
Monefterio de Sá Bau5,98 á 
Monefterio de San Bauó for 
taleza 99 a 
Monefterio y Abadia de San 
Bertin } ] ' i^óa 
Monefterio déla Anuciaeion 
deLóüayna 8 i a 
Monefterio de San Gaugeri-
eo 175 b 
Monefterio de Middelburg 
fe quemo 26Z a 
Monefterio de San Honora-
to 9 b 
Monetadioía 249 a 
Monickendam 272 a 
Monjes de San Bauon 99 a 
Monjas Damifelas 106 b 
Monfter 304 b 
Monte Apenino 21a 
Montblanc 3 b 
Montagudo 2 b 
Monte Abnoba Bor ft b 
Monte déla Trinidad 1^4 b 
Monte Cañe 181 b 
Monte de San Gothardo/o* 
272 b 
Monte Sardagnl 49 b 
Monte Modin 120 b 
Monte de Heílb 318 b 
Montioe 330 á 
Monte Blandinío 98 a 
Montroland 58 h 
Montfoort 320 a 
Monte VoeefojLes Mons de 
Voge en Loraine ' 334 a 
Mons en Henao Caftrilocus 
MonsHannoniz 205 b 
Mons en Henao cabera del 
Condado de Henao 20^ b 
Mons en Henao con el tem-
plo de Santa Vvaldrude fe 
quemó i o 7 a 
Morea 176 b 
Morinos 9íá 
Morinos, Terowana 96" a 
Moringhen $4 b 
Morfados q pueblos, 306 b 
a, 
Mofela ^8 b 
Mofa ^9b.2(s8a 
Moíá le juta có Vaha]is,354 a 
Mofa donde entra encl mar, 
Mucio EíFor^a 2^ b. 27 b 
Muerte de dos foldados Ef-
pañolcs i^ a 
Mulcy Hazen 135 a 
Munificencia ífTi b 
Munio 23í> b 
Municli ^ b 
MüniehjMonacum 53 b 
Munich tiene leoiics 5^3 b 
Murieron cauallos enla mar 
Mufica ^7 b. 68 a (12 b 
Mufica de gatos 75 a 
Muíicade inftrumctos de vi-
drios . 142 a 
Muralla nueuay fortificado 
de Anuers 221 b 
Muyden 271 b 
N. 
Naciones Barbaras 9^ b 
Naerden 271 b 
Namtir m b. <rpa 
Namür de dóde fe dizc 6h a 
Nano enmudeció conla^re 
dicácion de Chrifto 60 a 
Napeas íoi a 
Ñapóles 13 b 
Nafon Auftrafio 206 a 
Natán 100 b 
Naturaleza 177 b 
Naufragio á t h galera Leo-
n a 10 b 
Ñaues Ginoueías cinco 6 a 
Ñaues Vizcaynas cinco 6 a 
ñaues vínieró a Genouaj i2 b 
Náyades 201 a 
Neckar ^ a 
Neckar,Nicrus ^7 a 
Neer 321 a 
Negociación 234 b 
Nemetes moradores de Spi -
ra ^8 a 
Nephele 211 a 
Neptuno 67 b. 15^ a 
Ner i to 33c ^ 
Nerón hizo Ciudadanos de 
RomaaVer r i t oy Malorijf 
307b 
Nerua Emperador 290 b 
Neruios 98 a 
Neruios que pudos agora, 
Nethc 2141 
Neuftat tfíi 
NeuftríaNortmandia' 26"3á 
Nico lao Primero Papa 104a 
Nico lao de L o rena Condó 
de Vváldemont 61 b 
NicoIaoPerrenoto Señor de 
Granvcla 6 c b 
Nicolao Cannio 289 a 
Nicolás NicoIa iGrudio 8í a 
Nicolao Madruccio 4 4 b 
Nico lao Madruccio preíen-
tovnQuar tago al Pr inc i -
pe 4 ^ 
Nico lao Profterna 2 7 ^ 
Nico lao Cof lero 295 a 
N ico lao Concflitenfe 261 a 
Nicrs 320 a 
Nicumeghen cabera de Bata 
uia 318 a 
Nicumeghen quemada con 
fu fortaleza 320 a. 
Nieüvveftad 221 b 
Nieüport 95 a 
Nigromántico 32 b 
Niíb . 17 a 
Niniue Ciudad _ 15^  á 
Niniue Villa ~ P4 á 
Niño 132 b 
Niuela 8 o a. 213 b 
Nobleza 177 b. 178 b 
Nobles de Freundfperg. 53 b 
Nocmano 163 a 
Noe y Tithea 249 b 
Nombres diferctes antes del 
nombre Germanos 331 a 
Norabroch 189 a 
Norimberga 2^0 a 
Nortbeuerlant 26f a 
Nortmandos, 100 a. 263 a 
291 a. 308 b 
Nouara 21 á 
NouiomagumjNieumeghc^ 
318 b 
Noüiomagum pie dellmpc-
rio 518 b 
Nouiomagüm villa edifica-
da por HeíTo 318 b 
Nouiomagu,Domus auxilia 
ris,Dat huys va hulpc3i9a 
NouiodimúNoyofl 149 a 
Nueftrá Señora de Mbníef* 
rate- 3 i 
Nueue Muías 157 b.209 a« 
210 a b 
Nueue déla fama 1^ 4 b 
Kummo 
N u m a P ompil io i i y i 
Nun icga 96 a 
Nympha Anialthca 12 a 
Nympha Antuerpia 23^ a 
Nympha Bruflelas 6"4 a 
O . 
Obifpos de Maeftricht T r a -
iedlenfes o délos Tungros, 
353 b 
Obifpados q entran en F lan 
des £>f b 
Ob i ípo de Salamanca ^ b 
Ob i fpodeFano 77 b 
Ob i fpo Palharmitano 1 9 ^ 
Obelifcos Egypcios a2<?b 
Odiba ldo obi lgo deVtrecht 
291 a 
Oduardo de Beríáques,i3ob 
Oduea 97 b 
Odoacroguardadela floreí. 
taDardeña 105 b 
Océano Ilegaua hafta T o n -
gheren 551a 
Océano pintado có muchos 
dioícs 119 b 
O c h o Ciudades principales 
del Eftado de Milán 21 a 
Oenoh i jodeT ib r i s y Man-
to 5 7 * 
O c n o fundador de Mantua, 
57 a 
Odlauio Farnes Duque de 
Camarino 41 b 
Ochiuiano Germano 515) a 
Oetmaeríén 304 b 
OfTerten 520 a 
Off ic io délos Perlados anti-
guos 291 a 
Olandia 270 b 
Oldenburg <>$ a 
Oldeice l 304 b 
Olen io 267 a 
Oliuares 2 a 
O m m c J04 b 
Oofterfchcldc 98 a 
Oof te i^oc 50ÍJ a 
Ooftburch 91 b 
Ops,Rhca,CibeIe 277 a 
O pe Papa 2^5 a 
Orator io y capilla de Santa 
Cruz 290 b 
Oració en Latín q el Ob i fpo 
de Fano hizo al Pncipe.7(í b 
Orbes redondos 67 x 
Orbe z f i a 
Orbs Monefterio 53} b 
Tabla. 
Orchies 1C1 a 
Orden del Toy íbn quando 
fueinftituyda 81 a 
Ordc q fe tuuo en la armada 
para entrar en Genoua 10 a 
Oreades zo i b 
Órgentoríx 2^0 a 
Origen y decendencia de los 
Condes de Flandes 9^ a b 
Origen de Holanda 271a 
Origé délos Fráconates 123 a 
Orliens 80 a 
Ortega de Biruiefca 7 a 
Ortevilc 59 a 
OíTenbruck 304 b 
Ofléra 3 a 
Oftenda 9^ a 
O thon hijo de Carlos D u -
que 80 a 
Othon de Naflau Primer có 
de de Gheldres 312 a 
Othon Tercero Conde de 
heldres compró a Nreu-
meghen 312 a 
O thon Pr imero Emperador 
80 a 
O thon Conde 80 á 
O t h o n Segundo 80 a 
Oueri j í lcl 304 a 
Oudcwater 2<í9a 
P. 
PagoFlandreníé 95 b 
Pago Gandeníc 98 a 
Palabras y valor de Verr i to 
y Malor ix 307 b 
Palacio del Principe Do r i a 
fuera de Genoua 1 o b 
Palacio délos Reyes 290 b 
Palacio antiguo de Mi lá fun-
dado por el Emperador 
Ti-ajano 23 b 
Palacio de BruíTclas antiguo 
apoíénto de los Principes 
Pipinos 89 b 
Palacio de Gor i chom 27^ b 
Palacio de Bins 182 b. 183 a 
184., y 185 
Palas Óioía 61 a 
Pales Dioía dclospaftores, 
201 a 
Parcas 229 b 
Parco 20 b. 73 b. 90 a 
París 218 b 
Parthenope Serena 155 a 
Parto dcla Condela Marga-
r í a 282 b 
Paf lb fortunado 189 a 
Paternidad 120 b. 121a 
Patroclo 83 a 
Pauía 19 b 
Pauía Vniuerfídad 19 b 
Pauía T ic inum 20 a 
Pauía cabera de Reyno 21a 
Paulo Segundo 313 a 
Paulo Emy l i o 139 a 
Paulo Terc io Papa y 6 b 
Paulo Terc io falleció 321 b 
Paulo Oro í i o 14^ b 
Paz 39 a 
Paz,Gloria,Iuíl icia, 157 b. 
1^ 8 a 
Peanas ó A crorerias 101 a 
Pedro déla Milatiera 201 a 
Pedro deQuaderebbe 204a 
Pedro Demietiers 14 9 b 
Pedro y Andeleto Martyrcs 
Pedro de Vvauldrcy 71 a 
Pedro ErneftjConde de M á f 
felt, 302b . f9a . tfib, 
Pedro de Felices 2^8 4 
Pedro Nanío 89 4 
Pedro Curcio 89 a 
Peer 330 b 
Pegafo 231 b 
Pelea de Lapithas y Centau-
ros 11 b 
PemanoSjPcmont 330 b 
Pena rio 128* 
Peña 192 b 
Peña de acucar candi 205 b 
PenelopeReyna 330 a 
Peneo 132 % 
Penfionarios 222 a 
PeroBermudo 194 b 
Pero Saches de ArelJano 7 b 
Pereta de Mar Princeíá de 
Melphi 12 b 
Perona '74 b 
Perpiñan 8 b 
Perla 7 ^ 
Perfeuerancia n^ b 
Pcfar 37 b 
Pefca délos Arenques 128 b 
Petilio Cereal 269 a b 
Petrofo monte 329 b 
Phaeton 183 b 
Phalas 8<r a 
Pharamundo primer Rey de 
los Francefes 79 b 
Pharaon i i f a b 
Phebos 200 b 
Phelippc 
Tabl a. 
Phelippe de C roy Duque de 
Arfcot <;6a. 202 a 
Phelippe de Lalaing Conde 
de Hoochftratcn 62a. i^b 
Phelippe de Chafley 6za. 
Phelippe de Santa Aldigon-
de 52 a. 258 a 
Phelippe Tornielo 2<> a.27 a 
Phelippe de Bloys 6z a 
Phenicia 83 a 
PhilibertodeSalemura 52 a 
Philibcrto de Charnoz 52 a 
Philippo Quarto Pulchro 
Rey de Fran cia 154 a 
Philippo Rey de Erpaña, fo. 
5fa. 305; a 
Philippo el Bueno inftituyo 
la orden del Toyfon 81 a 
Philippo de Borgoña 291b 
Phihppo Árabe Emperador 
145 b 
Philippo de Bailleul 201 a 
Philipllandt 25^ a 
Philippo Segundo Rey de 
Francia 129 a. 154 a 
Philippi 331 b 
Philippo Lantzgraue preíb 
en Malinas 21^ b 
Philippo Elíácio dio en dote 
parte déla Flandes Occiden 
tal 129 a 
Philippo EUácio cócedio ju 
rifdicion alos Franconates, 
123 a 
Philippo ArteuiUa 124 a 
Philippo 14^ b 
Philippo de Flerf heyn Obi f 
00 de Spira $7 b 
Philippo Elíácio 107 b 
Phillippo Comineo 312 b 
Philippo de Hamalles 195 a 
Philippo Sexto 173 b 
Phi l ippo Spaña Scholaro/o 
lio 235 b 
Philippo de Montmoráíi Có 
de de Horne.52 a.i9$ b.32ia 
Philipposllluftres 237 b 
Phihppo elOíado Duque dé 
Borgoña 122 b. 124 b 
Philippo Primero Rey de 
Francia 17$ b 
Philippo el Bueno Duque 
de Borgoña, 58 b. 5o a. 
80 a. 274 b 
Philippo Duque de Sucuia, 
Rey de Romanos £7 b 
Philopolis 121 a 
Phr ixo 211 a 
Pia tony Chryíbl io Mar ty -
res 149 a 
Picardía i5fa 
Picardia Baxa 174 b 
PicardiaAlta 174 b 
Picíguiton 35: a 
Piedad 114 b 
Piedra quadrada 248 a 
Piedra de Pedernal 335^  a 
Piedra Negra 53° b 
Pielandt 213 a b 
Pintura de luán Scoreho.fo. 
288 b 
Pinjtura 22 a.24 a b 
Pintura de BruíTelas 91 b 
Pinciniaco 100 a 
PipinoCralTo 290 b. 308 a 
Pipino Rey de Francia.55 a. 
166 b. 179 b. 
Pifa 32 b 
PithoóSuadela 235 b 
Placas 17 a b 
Pla^a de BruíTelas 59 a 
Pla^a de Arras Villa 173 a 
Pla^adeTrajano 92 a 
Placencio 333 b 
Plazencia 35 a 
Plegias 184 a 
Pleumofíos los de Cortray, 
Plinio 257 a (95 b 
Plinio Segundo 275 a 
Plúteo 249 b 
PójPadOjErídano 20 a 
Poblaciones délos Tungros 
Polydoro 528 a [331 b 
Polyarchia con fus donze-
llas 118 b 
PomponioMela 257 a 
Pomponio Attico 331 b 
Pompeyo Colona 328 a 
Pompeyo 85 a 
Ponto de Lalaing 52 a 
Pont Ghelder 320 a 
Popringhe 9^ a 
Poro dio la mitad deMaef-
tricht a San Seruacio, 333 b 
Poro códe de Louayua, 333 b 
Porcia Romana 78 a 
Porto Veneris 8 a 
Portuno 28^ a 
Pórtico 45 b 
Portoclus .. 9 a 
Pórtomoriíí 9 b 
Portuguefes " ¿$2a 
PozodeLcyden 2831 
Pozo de San Vvi í ibrordo, 
271 b 
Pozo dcHohcnEfpcrgh ^5a 
Precios q dio Tornay 1^8 b 
Pregunta de Ratbodo, 308 a 
Premio al que mejor fuego 
hizieíle 88 a 
Prcfente de V lma fá b 
Prefcnte déla Señoría de Ve-
necia 41 b.42 b 
PrefentedeAugufta 5^: a 
Prefente déla Reyna María, 
i 8 j b 
Preícnte de Anuers 25o a 
Preíente de Spira 58 a 
Prefente de Louayna 88 b 
Prefente q embio el Duque 
Carlos de Saboya al Prin-
cipe . 9 b 
Preíente de Malinas $9% 
PreléntedeEíIIinghen, ^ b 
Preíéntes de Tornay i5o b 
Preíente de Bíns 212 b 
PrefidenteViglio 25o a 
Príamo 82 a 
Primera batalla entre Hoían 
defes y los de Vtrecht.291 a 
Primera íálua de artillería, q| 
al Principe fe hizo 3 a 
Primer capitulo déla orden 
del Toyfon de oro 81 a 
Principales villas de Braban-
te 81 a 
Principado de Aloíl 94 » 
Principe ra b. ^  a.7 b. 8 b. 
9 a b,i8a b.25 b.42 a.j4 a. 
^9 a. 219 b. 325 a 
Principe tuuo cortes en Mó 
?on 1 a 
Principe partió por la pofta 
a Barcelona 2 b 
Principe llego a Barcelona, 
Príncipe fubio a Moníérratc 
3 a 
Principe entro enSaona 9 b 
Principe fue ala hermita de 
nueftra Señora de Saona, 
10a 
Principe llego y deíem barco 
en Geno ua 10 b 
Principe vifito el caílillo de 
la Trinidad 7 b 
Principe fue a Perpiñan, fo-
lio - 8b 
Principq 
Principe fue a Roías a ver la 
armada 4 a b 
Principe embarco en Ro -
ías 7 b 
Principe partió de Roías 8 a 
Principe mando dar orna-
mentos y cálices en VIma 
para el Sacramento tf b 
Principe íalio en tierra en 
Francia 9 b 
Principe vino al Campo A -
renoío 6z b 
Principe nauego por el rio 
Eno tf b 
Principe entro en Bruílclas, 
63 h 
Principe fue jurado por Con 
de de Artoes 131 a. 175 b 
Principe fue jurado por Con 
de de Holanda 279 b 
Principe fue jurado por Se-
ñor de Malinas 119 b 
Príncipe armó Cauallcros, 
88 b. 
Principe fubio en Gante ala 
torre de San luán 109 b 
Principe fue a Dame y Sclu-
ía 122 b 
Principe boluío de Macf. 
tricht a viíitar las Reynas, 
Principe fue jurado por Se-
ñor de Traníifelana joíí a 
Principe fue jurado por Con 
de de Zutphen $16 b 
Pr incipe embio al Conde de 
Arcbcrghe a tomar la po í l 
feíl ion de F riía ^cxS" a 
Principe fue jurado por D u -
que de Brabante 88 b 
Principe fue jurado por M a r 
ques de Anuers 2^3 b. 1^7 a 
Principe embio a D o n G ó -
mez de Figucroaá viíitar al 
Papa lu l io Terc io 521 b 
Principefue j urado por C o n 
de de Zelanda 260 b 
Principe fue jurado por C o n 
dedeFlandes 110 a 
P r i n d p e juf tó y ganó pre-
cios 7 i a . 7}o, 188b. 
2^8 b 
Principe fuejuradopor Se-
ñor de Vtrecht 300 b 
Principe fue; urado por D u -
que dé Ghcldrcs 320 b 
Tabla. 
Principe Prote^or de Cam 
bray y Cam breíis 174 a 
Principe fue jurado por Se-
ñor de Valckenburg y Da-
lem 332 b 
Principe fue jurado por Con 
de de Henao 212 a 
Principe fubio.ala torre de 
Duynkercke 128 b 
Principe acabó la auentura 
del Eípada 198 b 
Principe fue jurado enMaef-
tricht 352 a 
Principes delosBatauos 318b 
Principe de Piamonte 61 a. 
73a.i97b. 32^b 
Principe Andrea Doria Ca-
pitán General del Empera-
dor enla mar 3 b. 1^  a 
Principes de Flandes llama-
dos de diucrfos titulos.104 a 
Principe de Filwatria 274 b 
Princeía doña Maria 90b 
Princeía Sabina ^ 108 b 
Principes que tomaron por 
armas León 107 b 
Prifion del Eledor luán Fe-
derico deSaxonía 16 h.iyh 
Probo Emperador 351a 
Procopio 127 b 
Proceflion 74 b. 7^ a b 
Promcthco 182 b 
Promptitud 11^  a 
Propancia y Propancios,fo. 
205 b 
Proprio de Flandes 97 b 
Proteo diuino 17 a 
Prouincias déla Belgica,7p a 
Prouincias de Auftraíia,79 b 
ProuinciadeRems 174 b 
Prouidencia 37 a 
Proycn 283 a 
Prudencia con íiis donzellas 
99 h 
Prudencia 66 h 
Prug ^4 b 
Pruflia 9<ra 
Píámetico Rey de Egypto, 
Ptolcmeo vfo de carta anti-
gua Corographica 311 b 
Ptolemco 257 b 
Publio monte 329 b 
Publio Corniculano 242 a 
Publio Scipion Africano/o. 
204 b 
Pueblos con poca eauíá fe 
alborotan 14 b 
Puente de Sarbruck ^8 b 
Puente de Genoua 10 b 
Puente de Maeftricht de mar 
mol de Nam ur 333 a 
Puentes de Namur ^9 b 
Puentes de Gante 98 b 
Puente de Vvcíct 329 b 
Puente Miluio 13^ a 
Puente Laílea 242 b 
Puentes de Brujas 122 a 
Puente del Efcalde i j 6 b 
Puente de barcas íbbrc el 
Pó 20 a 
Puerta Brinconi 30^3 
Puerta déla visoria 203 a b 
Puerta C^íárca 22 b 
Puerta délos Gigátes 203 ab 
Puertas antiguas de Gante, 
98 b 
Puertas 16 a. 213.36" b. 38 a. 
47b.99a.63b.134 b.293 b. 
Puerto y boca del Rhin, fol. 
271b 
Puerto de Greuelíghe,i29 b. 
Puer to de Saona pequcñor 
10 a 
Puerto déla Salud / 148 a 
Puertos de Flandes 96 a 
Puerto de Roías 4 b 
Purmer 272 a 
Purmercndc 272 a 
Putte 268 a 
Pyramo 132 b, 
Pyramides de Memphis 97 3 
Pyramides 47 b. 97 a 
Quadriga 199 b 
Quadrilía del Principe 30 b 
„ 103 b, nía 
Quadrilía del Conde deA-
remberghe 204 a 
Quadrilía del Señor de BdC 
fu 204 a 
Quadrilía del Comendador 
mayor de Alcántara «ob . 
n i a 
Quadrilía del Duque de Se. 
íá 30 b.31 b 
Quadrilía del Conde de Hor 
ne 204 a 
Quadrilía del Marques de 
Berghes 204 a. 327 b 
Quadrilía de don Diego de 
Azcuedo no V 
Qua-
Tabla. 
Quadr i l la de don luán P i -
mentcl n o b 
Quadri l la del Principe de A f 
culi 32 a. 528 a 
Quadri l la del Conde de C i -
fuentes 527 b 
Quadri l la del Marques de 
Pefcara 32.a. 527 b 
Quadri l la del Códc de Faul-
quenberghe 204 a 
Quadr i l la del Principe de E f 
pinoy 204 a 
Quadri l la del Conde de Me 
ghen 204 a 
Quadri l la de Flores de M o t 
moranfi 2^8 b 
Quadri l la del Principe de 
Piamonte,io5 b.z^S b.328 a 
Quadr i l la del Almirante de 
Cartilla 51 b 
Quadri l la del Conde de É g . 
mont 103 b.328 a 
Quadr i l la de don Francés de 
Bcaumont 32 a 
Quadri l la del Conde de L u -
na 32 a 
Quadri l la del Conde de G c l 
ues 3^8 a 
Quadr i l la de GarcilaíTo P u -
crtocarrero 327 b 
Quadri l la del Conde de C a f 
taneda 327 b 
. Quadri l la de don Antonio 
de (¡iuñigá m a 
Quadr i l la de Hernando de 
Vega n i a 
Quadri l la del Códe de Má£ 
felt 204 a 
Quadra triumphalala entra 
da de Palacio n a 
Quando fe comenco a íeruir 
el Principe al vfo de Bo r -
gona 2 a 
Quat ro Santos Dodo res , 
1 4 ^ a 
Quat ro officios 5)4 b 
Quat ro principales ríos de 
Alemana . 249 b 
QuentinAlegambe 160 b 
Quefnoy 179 b 
Q u i t o T i tu r io Sabino 325) b 
Quintani l la 2. b 
R. 
Raen it) b 
Ragincrio 80 a 
Ragucl ^ a 
Ramanfredo , 308 a 
Ramilletes ; 201 b 
Raphacl Caldes tfia 
RaOrilIo 2^2 a 
Ratbodo Obifpo paflo la fi-
lia a Deuentcr 291a 
Ratbodo íaco el pie déla p i -
la 308 a 
Ratbodo Rey de:Friíá,29o b 
Ratbodo murió íubito 308 a 
Rauracos 273 a 
Rauefteyn 318 a 
Raymundo de Taífis, 2 b. 
8 a. 13 b 
Raymundo prcíb 214 a 
Raynoto 213 b 
Razonamiento de donCeíar, 
al Principe 32 b 
real yPoetica comida 201 ab 
Recibimientos 11 a. 4 0 a. 
4 4 b,^3 a.59 h.6} h. 81 a b. 
109 a b. 112 b. 149 b. 219 a. 
300 a b 
Recibimiento que íe hizo a-
lasReynas 109 b 
Recibimento que fe hizo de 
tro de Genoua 1^ b 
Recibimicto q elCódeftable 
, de Cartilla hizo a Max imi -
liano Prícipe de Vngria,2 a 
R e d o r déla Vniuerfidad de 
Louayna 81 b 
Redueit 1^2 b 
Reginerio 175 b 
Reginerio de Grimoaldis, 
Re lox z6(> b Í;2<53 b 
Rems cabera de Bélgica Se-
gunda 78 b 
Rems ciudadMetropolitana 
Remi 331b ( 7 P a 
Renaldo Duque dio a G o r i -
chom 375 b 
Rcnaldos deMontalbá 334 a 
Renaldo Segúdo primer D u 
que de Gheldres 312 a 
Renaldo de Egmont 312 b 
Renaldo Señor de Bredero-
de 69 a 
Renaldo Conde de G h e l -
dres 214 a 
Renato D u q de Lorena 80 b 
Renato de Chalón principe 
de Orangc 1B0 a. 222 a, 
26'6ra. 315 a. 316^  a 
Rengero Telón 103 a 
República de Gante 99 a 
República de Vtrecht,29<r b 
Reprcfentaciones i2íra. 
152 a b. if<> a 
Refignacion del Ob i ípoEn 
rrico de todo el Eftado de 
Vtrecht 295 b 
Refignacion de AmeríFoort, 
29^ a 
Retratos del Emperador rey 
ñas y Principe 22^; b • 
Retratos de Principes 156" a 
Reuerencia 114 á 
Reux 208 a 
Rey D o n Carlos coronado 
por Emperador en Aquif-
gran 310 a 
Rey don Carlos eleto en B m 
perador 310 a 
Rey Catholico falleció 309 b 
Rey Sabio firmeza del pue-
blo 127 b 
Rey de Romanos embio al 
Principe feys cauallos T u r 
eos 13 b 
Rey de Francia íé corona en 
Rems 79 a 
Rey de Francia embio a vifí-
tar al Principe f9 a 
Reyes de Francia de quien 
decienden 80 a 
Reyes de Efpaña 226" b 
Reyes de Inglaterra deciédc 
del Duque Rholpn 2<>fa 
Reyes délos Tungros 331 b 
Reyes de armas 4 a» 82 a. 
Reyna María vino áVvura có 
fus Damas a eíperar al P r in 
cipe ; .<íob 
Reyna María vino al campo 
Arenoib 6 1 b 
Reyna Fadada 189 b 
Reyna Hemina 2^5 b 
Reynas fe fueron a Thorno.-
houc 52'9á 
Reyno de Lotario 79 b 
Rhabodio J o 8 b 
Rhca 32 b 
Rhenen tomada 292 b 
Rhetia Secunda 6 Vindel i-
cía ; ^4 b 
Rhetores Flamencos 8<rb 
Rhin,57 b.2(?7a.268 b.283 b 
Rh in Bicorne 267 a 
Rhi jnburg Monefterio 271 a 
Rhinfelden 273 a 
Rh^jf burg ^83 b 
N N n R h o , 
Tabl a. 
RhoctanoRhoffic 8b,534a 
R h o l o n Danés Kí^a 
Rho lon Duque de losNorc 
mandos 308 b 
Rho lon Roberto 263 a 
Rhutenia ó Rhuti l ia <>$ a 
Rhutcnos <>£ a 
Ribera del Moía 334 a 
Ribera del Ncckar ^7 a 
Ribera del Rh in Gal l ica y 
pueblos della 307 a 
Ribera del Rh in Germánica 
y pueblos della 307 a 
Ribera del Rh in 273 a 
Ribera de Genoua 10 a 
Ricardo de Merodes 103 b 
Rich i ldc 318 b 
RichildcCondeíade Henao 
fo l I7 fb , i75a 
R i ^ r u d e 161 a 
Roan 16} a 
Rober to de Landas 102 a 
Rober to Segundo 125? b 
Roberto deTráfegniesiSíTb 
Roberto Hierofolymitano 
fo l . i o 2 b , i 0 4 a 
Rober to Hierofolymitano 
primer Proteí lor de C a m -
bray 174 a 
Rober to Hierofolymitano 
fue Mamado hijo de Sá l o r 
ge 104 a 
Roberto primer Conde de 
Artoes 129 b 
Robcr toRey deFrácia 176b 
Rober to Friíio Códe de Flá 
des 175 byiyóa. 
Rober to de Betuna 134 a 
Robcrc 43 a 
Robere primer lugar de T i -
ro l en que el Principe en-
t ró 4 4 b 
R o c a 3b 
Roche Roca deDardeña 59a 
Rodolpho $7 b 
Rodolpho Conde de C a m -
bray 100 a 
Rodo lpho Agrícola 55 b 
Rodr igo Pagan 4 b 
Roemburg 283 a 
Roger io paralitico fanó 1032 
Romanos inuentores de los 
Diques 284b 
Romanos no curaron de ¿u 
berlas colunas de Hercules 
Alen.ano 507 a 
Romera 
Ronces valles 
Roíénhein 
Rofas 
Roícbeca 
RoíTum 
Rotembcrg 
Rotemburg 
Roterdam 
308 b 
S3b 
4 a b 
124 a 
318 a 
53b 
57 a 
169 b 
Rote puerto y fofla 279 b 
Rotvvi la í7 a 
Rouardo de Enchuíia 89 a 
Ruedas de fuego, fol» 4 ^ b. 
4 9 a b . $oa 
Ruedas de candelas 1^ 2 a 
Ruer 31^ b 
Ruermond 315 b^2o b 
Rucrmod Ruracmóda 315 b 
Rumpft 214 a 
Rummerívvael 2<> o b,2<Í4 b 
Ruperto Códe Palatino ^6b 
Rcpelmondc 213 b 
Rura 311 a 
Rufcinoneníés 107b 
Ruthen 95: a 
Ruy Gómez deSylua 1 a b 
2b,8a,324ab,32$ab 
Ruy Gómez del cadillo 7 b 
S. 
SabaReyna 1 6 9 2 ^ 4 b 
Sabis Sambla 59 b 
Sacro Coníi l io fue conuoca 
doaTren to 52 b 
Sacr^rios 96 b 
SacodeHaghe 293 a 
Sadoc i do b 
Saina que I a armada hizo al 
Principe 4 b 
Saluadcartil leriade Mona-
go 9 b 
Saluade artilleriade N i ^ a y 
Vi l la franca 9 b 
Saina de artillería de Geno-
ua yelda armada 10 b 
Salua de ardil cria del caftilJo 
de Hoghem Efperg 55 a 
Saluio Brabon 79 b 
Saluio Brabon hallo aSvva 
ne 319 2 
Saluio Brabon mató al gigá 
te Ant igono 220 b 
Saluajes 199 b 
Saluajes por fuerza de armas 
licuaron las damas 199 b 
Salomón (i<¡ a 
Sala dclas medallas 188 a 
SaluíHo 220 a 
Samuel 150 a 
Samarobrina de Samberey, 
fol. 173 b 
Samarobrina Cambray}fol. 
173 b 
Samarobrina de Soma 173 a 
Santiago Patrón de Efpaña 
fol , 225 a 
San Ante niño 1)6 st 
San Adelberto 271 b 
San Amando 98 a 
San Audomaro o Ot tomaro 
fol . 130 a 
SanAuberto 206 h 
San Bauon A loyno Conde 
de Hasbania 98 a, 331 a 
San Bernardo 149 a 
SanBertin 130 a 
San Bonifacio con cinquera 
y dos compañeros recibió 
martyrio 290 b 
San Bonifacio 290 b 
San Benigno 300 b 
San Brandario 2^7 b 
San Damiano 245-2 
San Eligió 9^ b 
San Euíebio martyr 317 a 
San Engato 24^ a 
San Guillaím 208 a 
San Gui l le lmo 205 a 
San Gregor io 92 a 
San Gerardo CclcícAbad de 
SanBertin 130 b 
San Huberto difcipulo de 
San Lamberto 333 b 
San Huberto fundador y pri 
mer Obi ípodeLieja 333 b 
San Huberto paíló la filia 
Cathedral de Macftricht a 
Licja 333b 
San Huberto dedico la yglc 
fia Cathedral de Licja 334 a 
San Hieron martyr 271b 
San Jorge Patró de Genoua 
fo l . 17 b 
Sanludoco 128a 
San Lamberto 330 a 
San Lamberto V l t imo O b i f 
po de M aeftricht 333 b 
San Lamberto Patró de L ie 
San Lucio 
534* 
i 245; a 
San Materno primer Ob i f -
po délos Tungros 331 b 
San Miguel 223 b 
da— San 
Tabla. 
San Miguel 4 2 h 
San Miguel patrón de Bruf-
felas 54 a 
San Omer ha íido quema-
da y laqueada muchas ve-
zes i j o a 
San Omer 9 4 a 
SanO/waldoRey 271 b 
San Omer de donde fe lla-
ma 130 a 
San Phelippe Diácono 258 b 
San PhelippeApoftol 258 a 
San Ponciano 300 b. 317 a 
San Quint ín 173 b 
San Remigio . 161 a 
SanSeruacio 335 b 
San Seruacio biuio mas de 
trezicntos años 3^ 3 b 
San Seruacio primer obiípo 
deMaeftncht 333 b 
San Sylueftre Papa 136 a 
San Truden ó Centron 329 a 
San Tuliet 98 b 
San Veronés 207 a 
San Vedafto 163 a 
San Vincente 20<> a 
San Vincente o Melgar fun-
do la Abadia de Songnies, 
206" b 
San Vvi l ibrordo primer ob i í 
po de Vtrecht 274 a 
San V v i l i b r o r d o , ! ^ b.275 a 
San Vvi l ibrordo llamado 
Clemente 290 a 
San Vvi l ibrordo y fus com-
pañeros 271 b 
SanZenob io 236^ 
Sancho de Mardones 215 a 
Sandeíir 166 a 
Santa Aya 106 a 
Santa Aldigunde 206* a 
Santa Gudula 6*4 b. 90 b 
Santa Helena 136" a. 244 a 
Santa Vvaldrude 206" a 
Santa Vvaldrude fundadora 
de muchas yglelias 206" b 
Santa Yñes 300 b 
Saona 9 b 
Sara 58 b 
Sarra 6<; a 
Sarbruckó Sarpruck llama-
da del r io Sara 58 b 
Sarbruck ^8 b 
Sargas de Berghes 128 a 
Saturno Rey de Creta fol. 
248 b. 249 a 
Satyros 201 a 
Saúl 84 b 
Sauinia calle * 529 b 
Saxonia 142 a 
Saxones y Frácos Coílarios 
96" a 
Saxo Gramático 310 b 
Scaldia 263 b 
Scaphuíía 272 b 
Sce inck 2^7 b 
Schalberg 272 b 
Schans 272 b 
SchefílarnMonefterio 3^ b 
Schiedam de Schie 2^9 b 
Schvvatz 55 a b 
Schvvatz quando fue edifi-
cada <¡3 b 
Scifma i i 4 a 
Scipion Vüono 328 a 
Sclauinos ó Sclauos que pue 
blos 301 b 
Sclauenburg 269 b 
Scluía 9^ a. 122 b 
Scluía GeíToriacú fegun al-
gunos 122 b 
Scoerle 271 b 
Scouvven Scaldia i dS a 
Sebaftiano de Heuíeftein A r 
^obifpo de Maguncia Pr in -
cipe E t ó o r . 5 7 b 
Segnos pueblos agora Sig-
ney ^9 a 
Seguridad 37 b. 47 b 
SeuaOt tona 275a 
Selua Dardcña llega hafta 
Licja 334 a 
Selua negra ¿<¡ b 
Selua Buch 134 a 
Selua Carbonaria 98 a 
Senado de Anuers 222 a 
Senados délos Franconates, 
123 a 
Senado de Brujas 122 b 
Senado de Milán 2^ a 
Senado de Milán prefento 
diez mi l dobles de oro al 
Principe 32 b 
S enado de Ypre 124 b 
SenadodeLutzelburg 59 a 
Séneca 114 a 
SenneóZeync 213 a 
Seno Die Zuyder Zee, fol. 
267 b 
Seno Tye 28<> a 
Senones fundaron el caftillo 
de Valenciencs ij6 b 
Señoría de Venecia 13 b 
Señoría de Genouaícdefcul 
pó del alboroto i ^ a 
Señoría de Vvorfele 2<T4 b 
Señor déla Trinidad 27 a 
Sepulcro de Carlos Duque 
de Gheldres y Epitaphio, 
317 a 
Sepultura del Códe Engheí-
berto 166 a 
Sepultura de don Francifco 
Encríquez 326" a 
Sepultura pobre de R o d o l -
pho Agrícola ¿6 h 
Sepulturas de Romanos,fol. 
331b 
SeptFontaígnes 212 b 
Sequana^eíne 3^4 a 
Serao y dantas en Infpruck, 
53 a 
Sergio Papa 290 b. 333 b 
SeruíoTulio 242 a 
Seruio 267 a 
Seruicio que hizo Mecina, 
13 b 
Seruicio y prefente deía Se-
ñoría de Genoua 19 a 
Seruicio de Flandes G a l l i -
ca, Artoes y Valenciencs, 
181 b 
Seruicio que hizo Flandes 
Germánica 129 a 
Seruicio de Tornay 150 a 
Seruicio de Holanda 289 b 
Seruicio que hizieron Lu t -
zeíburg y Namur 60 a 
Seruicio de Brabante 267 a 
Seruicio del Códado de B o r 
goña 332 b 
Seruicio de Vtrecht 504 a 
Seruicio del Condado de H e 
nao 212 b 
Seruicio de Gheldres y Zu t -
phen 320 b 
Seruicio de Maeftricht fo l . 
332 b 
Seruicio de Zelanda 26^ b 
Seruicio de TraníifelanajFri 
fa y Groenínghen 311 a 
Setenta y dos aldeas anega-
das 2<í8 a 
Setenta y dos OfHcios me-
cánicos en Tornay 15^ 4 a 
Seuenbcrghen 26S a 
Sexto Tarqumio 132 b 
Seyne,Sequana 78 i> 
NNn ij Sibyia 
Sibyla 159 h 
SibylasoPhebadcs 171b 
172., a 
Sicambria inferior 311 b 
Sicambria Buda 311 b 
Sicambro 311 b 
Sicambros Sigéberger 311 b 
Sicambros donde habitaron 
fol. 311 a 
Sici l ia 13 b 
Sichenen 213 b 
Siete linajes de Nob les en 
BruíTelas 64 a 
Siete Códes de Artoes 129 b 
Siete partidas del Rey don 
Alonfo 124 b 
Siena 237 a 
Sierpe 51 a 
Siete maranillas 97 a 
Sigifmundo Duque de Aus-
tria 53 b 
Sigifmundo deThono 44b 
Sigiíhmdo Emperador 311b 
313 b 
Sigifredo y Gotofredo 308b 
Sigiberto 2(?3 a 
Signey Signacum ^9 a 
Siguberto Duque de Fran-
conia 206 a 
Sigem villa y rio 311 b 
SijíTele 123 a 
Sillas de Granada 13 a 
Silla Cathedral de Tonghc-
renfo pafló a Maeftricht. 
fbl 331 b 
Simón de Vernoy 6za 
Sinte Martins dijek i6<; a 
Sirga 283 a 
Sirch 58 b 
Sitio de Anuers 222 a 
Sitio de Tornay 149 a 
Sitios naturales y otras coíás 
muere conel tiempo 269 a 
Sobach 150 b 
Soenien ó Sonia 60 a, 213 b 
Soltan Solimano o Hóma-
noGran Turco 16b 
Soldados Efpañoles 14 a 
SomonaPhrudis 104 a(205a 
S o m o n a S o m c 100 a 
Speluca 272 b 
Spira r io 58 a 
Spira del r io ípira dicha 58 a 
Spira Ncmetu llamada 58 a 
Spira cámara Imperial 58 a 
SuucmíTe 265 a 
Tabla. 
Staueren 305 a b 
Staueren perdió trezientas 
ñaues y el puerto 306 b 
Stecnwick 304 b 
Stochem 330 b 
Strabon 33) a 
Stralen 320 a 
Stugardia ^72 
Sturios los de Stauerc $06 b 
Succeílion de Cario Magno 
íc acabó en Franc ia^ b 80a 
Suelo para enfayar Soldados 
fol. 270 a 
Sueño de Saluio Brauó 319 a 
Sueño de Rholon 263 a 
Sueuia ff a 
Sufteren 315 a 
Swane 176'b 
Swanc muger de Saluio Bra 
bon 29 a 
Syluio pofthuno 273 b 
Symbolosde Anuers 224a b 
Symbolos 182 a b 
Syfipho 182 b 
T. 
Tabla de Pintura 219 b 
Tablas de pintura 182 b 
Tablas de pintura de Apolo 
y Marfyas 183 b 
Tablachinas o efeudos 61 b 
Tácito no hazc mención dé-
los Sicambros en el libro 
de Alemana 311 b 
Tallar de plata prefentado 
al Principe ^2 b. 
Tamefis 24^ a 
Tañar 19 b 
Tántalo 182 b 
Tapicería déla milicia y arte 
déla guerra 29 a b 
Tapicería 182 b 
Tapicería de Bruflclas 89 a 
Tapicería déla batalla de Pa 
uia 18$ a 
Tapicería de Arras 163 a 
Tapiz de figuras biuas 82 a 
Tarj etas de fuego $ o a 
Taufio 331 b 
Tawtemburg 71 b 
Taxandría 213 a b 
Tempano 100 b 
Tempeftad 5 a, 9 a 
Temperancia con fus donze 
lias 106 b 
Templo de San Rumoldo 
fol. 214 a 
Templo de Santa Gudula 
fol. 90 b 
Templo de San Donaciano 
antes fue caftillo 121 b 
Templo de San Pedro 98 a 
Templo de Anuers 2^7 a 
Templo de Bofleduc 166 b 
Templo de San Omer fump 
tuoíb y rico 131 a 
Tcplo de San Pedro deto-
uayna 88 a 
Tcplo de Apolo clario 39 a 
Templo déla Luna ^9 a 
Templo y palacio déla feíici 
dad 148a 
Templo déla Virtud y hon-
rra 144 a b 
Templo de Hercules. 22 b 
Templo de Hercules 331 b 
Templos de laño 227 b 
Templo de laño 227 a 
Templo de metal de laño 
fol. 227 b 
Templo de Marte 79 a 
Templodel dios Pan 2o^b 
Templo de Vulcano 329 b 
Tenderos 9^ ,304 b 
Teñera ,97 a 
Tercer bra^o del Rhin i6Sb 
Termino 233 b 
Términos dioícs campeftres 
fol 67 b 
Términos de Liguria 230 a 
Términos de Fnfia Menor 
fol. 308 a 
Términos del Hilado de V -
trecht 291b 
Términos del Condado de 
Zutphen 316 b 
Términos del Condado de 
Artoes ^ 129 b 
Tcrminos de Hcnao 174 b 
Términos de Gheldres 3iiab 
Términos del Hilado de Lie 
ja 329 a 
Términos de'Beluwc 316 b 
Términos de Groeninghen 
fol. 306 b 
Términos de Traníííclana 
fol. 304 b 
Términos de Beluwc 291b 
Términos del Condado de 
Hoern 321 a 
Términos de Betuwc 318 a 
Términos del Hilado de Kef 
fd p o a 
Tcr 
Tabla. 
Términos dclos Aduaticos, 
i8 ib 
Términos delosTiígros 531b 
Términos délos E hurones, 
Términos deLotaringia j yh 
Termonda quando íe llamó 
Proprio 97 b 
Tcrmondey Vvacs francas, 
Terowanna 96" a 
Teíin,Ticinu$ 10 a 
Teucro 211 b 
Teutón iyo a 
Texel 272. b 
Texo,arbolvcncnoíb 530 b 
Tgheijn 269 b 
Theatro 88 a 
Thcatro antiguo de Valen-
cienes 179 b 
Thebas 37 a. j ^ b 
Themis Diofa 14^ b 
Theobaldo de Ghiícn,252 b 
Theodora 9^ a 
Theodorico Quinto, folio 
28x a. 512 a 
Theodorico Segundo, fol. 
271 a. 291 a 
Theodorico Quarto 291 a 
Theodorico primer Conde 
de Holanda 264 b. 2742 
Theodorico Obilpo de Lic-
ia 176 a 
Theodorico vedo alosNort 
mantdos 275 b 
Theodorico Elíacio Conde 
deFIandes 107 b. 108 b. 
129 a. jy6 a. 166 b 
Theodorico Séptimo 166 b 
Theoduyíinda 508 a 
Therfites 87 b 
Thefeo 67 a. 230 b 
Thctys madre de Achyles, 
119 b 
Thil iadcThilc 89 a 
Thisbe 152 b 
Thobías rff a 
Thomas Perrenoto 2 b. 
61 a. 2^7 b 
Thomyris 
Thurnohout 
Thubinghen 
Thrafcia cierno 
TiberinooTibris 
Tiberio Ceíar 
Tiber 
i4.<íb 
215 b. 321 a 
^7 a 
270 b 
59 a 
227 b 
13^  a 
T ie l 318 a 
T ie l combatida 294 b 
Tiempo que hizo y eftuuo 
el Principe enla mar 13 a 
Tienen,TheníC 213 b 
Tienen, Ty lemon, Thenae, 
329 a 
Tierra de Licja fértil 330 a 
Ti lb iaco «f ia 
T i t o Vcípaíiano Empera-
dor 10^ a 
T i tu lo délos Códes de Eem 
dem 310 b 
T i tu lo del Principe en Cata 
luna 3 b 
T i tu lo de Francia cnlosRe-
yes de Inglaterra quando 
comento 174 a 
Tocar la mano coftúbre de 
Alemana 4 4 ^ 
Toelen 2 ^ a 
Toeíía 272 b 
Tongheríée 331 b 
Tongheren deue de íér ama-
da por los Alemanes 331a 
Tongheren antiquil l ima/o. 
331a 
Tongheren de donde fe d i -
xo 331a 
Tongheren deftruyda por 
losNortmandos 331b 
Tongheren de gran Ciudad 
pequeña villa 331 b 
Toparckias de Brabante fo. 
213 b 
Torba 26 f a 
Torgoto 311 b 
Tornay 149 a,if <í b 
Tornay de Torno 149 a 
Tornay ,Hoftilia,Neruia fo. 
149 a 
Tornay cabe9a de los Ner-
uios 98 a 
Tornay quemada y deíierta 
fol. ' 148 b 
Tornay redifi cada 149 a 
Tornot 149 a 
Torre de Borgoña 122 b 
Torre de Malinas 214 a 
Torre de San Nicolás 109 b 
Torre de Anuers 2<;6h 
Torre de San Miguel, fol. 
70 a. 88 a 
Torre peligrofa 189 a 
Torre de Duynkercke 128b 
Tofcana 237 a 
Tor tona 19 b 
Tor tona ciudad delaDuquc 
íadeLorena 19b 
Trabajo i<rib,i6"2a 
Traieftum inferius Vtrecht, 
555^ 
Traíedum Supcrius Tre<fír, 
T ra jed Maítricht Maeíl 
trícht 333« 
Tramín ^2 b 
Traílacion de San Lamber-
to 334 a 
Tranfiíclana 304 b 
TraníyluaniaDacia Vieja. 
fo l . $6 b 
Trato deFIandes 9^ b 
Trajano ' 92 a 
Tre lon 181a 
Trento ^ a a b 
Trento aquien pertenece, 
foí- ¡ z b 
Tres ymagines 66 a 
Tres Soles 26^ a 
Treuers ^g b 
Treuers Ciudad Met ropo l i -
tana 7P a 
Treuers cabc9a de Bélgica 
primera 78 b 
Treuiros pueblos de T r c * 
uers j p a 
Treuiros belieoíbs 329 b 
Tr ibunal 320 a 
Tr iptolemo 233 a 
Tr iumpho déla Fe 146 b 
T r iumphodeT i to Empera 
dor I37b,i38ab 
Tr iumpho déla fama 14 tf b 
T r i t ón marino j « a 
T rosReydePhryg ia 166 b 
Tropheos 4 7 a 
Trompas de fuego ^o a 
Troyas 311 b 
Truchas y pefeade Augufta 
fol. 4^ b 
Truhán 27 b 
Trula 174 b. 2o5 b 
T f herenbcrghe 315 b 
Tulle 58 b 
Túnez 16 b, 13^  a 
Tungrosnombre comunal 
gun tiempo 331 a 
Tungros los primeros que 
paílaron de Alemana en Gal 
lia 331 a 
Tungros no ion Troyanos 
fol. 331b 
N N n iij T u i l , 
Tungros nombre profpffro 
cnla guerra 531 a 
Tungros fuertes y belico-
fos 351 b 
Tungros Alemanes de na-
ción 531 b 
Tungros aurores del nom-
bre Germano 331 b 
Tungros en Alemana 331 b 
Tungros fundaron a T u n -
gheren 331 a 
Tungr i en Latín, y no T u n -
griSjni Tungaris 331 b 
Tunghernhein 531 b 
T u r c o tomó a Rhodas 310 a 
Turcos 51a 
T u r c o tomó aBelgrado,fo. 
310 a 
Turhout 9<¡ b 
Turhout edificado por C e -
íar 123 b 
Turne Condado 333 b 
Tutofes ó Preferios JeGhel 
dres 311b. 512 a 
Tvvent 304 b 
Tuy fcon 24^ b 
Tyla $¿2 
Tyrefias 39 a 
Tyrefias Adiuino 57 a 
Tyro 83 a 
V. 
Vaert fofla 169 h 
Vaghcnninghen 315b 
Vahalis 2^7 a. 2<)8 a 
Vahalis y Molafejuntan,fo. 
i6S a 
Valeramo Conde de Lut2el 
burg 60 a 
Valkdolid 1 b 
Valencia 1 a 
Val en cien es 175 b 
Vafcncienes Valle de ciíñcs, 
176 h 
Vaicnciencs y Eynhama lu-
gares de Lotaringia 177 a 
Valcntc Emperador 290 a 
Valcntiniano Emperador/o 
lio 290 a 
Vallena 1^ 5 a 
Valetino vltimo Obifpo de 
los Tungros 331 b 
Va lor y fortaleza de M a x i -
miliano Emperador 174a 
Valor déla pelea de los aren-
ques , 128 b 
Valor y autoridad del P r i n -
Tabla. 
cipe Dor ia 1^  a 
Vanquetes 3 b. 13 a. 4 1 a . 
42 a. f 4 a b. ¿6 b. 60 b. 
72 b. 7 4 a. 111 b. 259 a b 
Vandas de gente de armas de 
Flandes ¿6 a 
Vanda blanca 61 b 
Vanda verde 6^1 b 
Vándalos 98a 
Vandera de niños 300 a 
Vanderas de foldados Efpa-
ñoles 19 a 
Vara de lufticia de cfpino, fo 
lio 81 b 
Varo rio 230 a 
Varuca caftillo 529 b 
Vayna 198 b 
VbertosdeCirixca 2^3 b 
Vecht 271 b 
Vellocino de oro 280 b 
Venecia nueua 28 a 
Ventalle 201 b 
Venló 180 a 320 a b 
Veerlingbeeck 320 a 
Verdun 534. a 
Vergel de Chimay 181 a 
Vergel y armería dcHeydel-
berg^ $7 á 
Vería ó Canfer 252 a 
Verrito y Malorix Friíios,fo 
lío 307 b 
Verona quemada 272 a 
Veromanduos, Vermandois 
94 a 
Verfos antiguos de Vtrecht, 
301 a b 
VefpaíianodcGózaga,i03 b 
Veurne 9f a 
Veynte y dos d6zellas,2o8 a 
Vídoria de Phílíppo el Bue-
no contra Inglefes ^274 b 
Vi(^oriadelosFriíios,307 b 
V i to r ia de AmeríFort 292 b 
V i to r ia del EmpcradorCar 
los 1a. 305 b 
Vidloria, 16 b.37 a.47 b. 
57 b 
Viíloriadela Condeíá laco-
ba 275a 
Vidrieras 90 b 
Vídro 2<S,7 b. 504 b 
Viena de A uftria 139 a 
Vierfchare 220 b 
Vifrido Obifpo délos M o -
rinos 130 b 
Viglio Zuychcmo j<í b 
Vigcuones 273 b. 307 b 
Villa franca 41 b 
Villa franca de Ní^a 9 b 
Viluorden 213 b 
Víntímillía 10 a 
Virgilio • 35 a. 37 a 
Virgilio natural de Ande¿, 
37 a 
Virtud (íf a 
Virtud con fus donze]Ias,fo. 
133 b 
Virtud, Deleytc y Hercúlea, 
i58 ab 
Virtud Heroyca 16 h 
Virtud y letras florecicró en 
Lieja 530 á 
Virtudes 148 á 
Virtudes de don Francifcó 
Enrriquc 325 a 
Virtudes que ha de tener vn 
Principe 84 á 
Vifurgo,Vvefer 1 a.305 b 
Vítelío Em perador 319 a b 
Vizcaya 119 á 
Vizcaynos 119 b 
Vizcondado de Cabrera, 3 b 
Vlaerdínghen 169 b 
Vlderico Duque de Vvitten-
berg tt b 
Vlíelandt 257 b 
Vlíífinghen 261 z 
Vlma ftfk 
Vlma cabera de Sueuía f fa 
Vlma Señora de Condados; 
Vlpio Trajano 290 b 
Vlptraiedum 290 b 
Vlyxes 7fa. 330 a 
Vngria ^ b 
Vniueríidad deHcydclbcrg, 
f ó h 
Vniuerfídad de Louayna 89a 
Vniueríidad de Pauía infti-
tuyda por Cario Magno / o 
lío 20 b 
Voerfchoten 2931 
Voerburg 283 i 
Vogefo, Monte deVoge en 
Lorena 58 b 
Voeheleíánck 283 b 
Volenhouen 304 b 
Voluptas hija de Cupido y 
Pfyche 218 ¡t 
Voluptas,Deleytc 161 b 
Voorn 258 * 
Vourkan 83 a 
Vrbana 
Tabla. 
Vrbano Sexto 124 a 
Vrhano Segundo 153 a 
Víipctcs 9$ a.304 b. 321 a 
Víipetes y Tenderos no fon 
>uebIos de Tranfifelana/o 
io 305 a 
Vtreht Antonina 290 a 
Vtrecht 291 a. 292 a 
Vtrecht rica y fuerte 291 b 
Vtrecht quatro vezes áeC~ 
truyda 301a 
Vtrecht íaqueada 294 a 
Vtrecht quemada 290 b 
Vtrecht tomada,29? a. 2.94 a 
Vtrecht en Vveftfriía, $q6 a 
Vtrecht, Vltraiedtú 290 b 
Vtriceíium 290 b 
Vulcano 2^7 a 
Vulgares mátenimicntos de 
Flamencos ptfa 
Vvacht Endonck 320 a 
Vvalberto Conde deArkas, 
130 a 
Vvalderfinghen 58 b 
Vvalen,VvaeIkens 2^3 b 
Vvalacria 26ib.i6}0.164.3. 
VvalacriaZeelandt 2^3 b 
Vvalacria yfla de Eftrange-
ros ¿6} b 
Vvaltzhuot 273 a 
Vvandt 97 b 
Vvaflenaer 283 b 
Vvafenburg 31^ ; b 
Vvaterlandt 272 a 
Vvauberto Segundo 20<> a 
Vvauberto y An fbcr to her-
manos 20<fa 
Vvauerc 60 b 
Vvedert 321 a 
Vv«ert 320 a b 
Vvel 320 a 
Vvenceflao Duque de Bra-
bante 91a. 312 a 
Vvcrdacha ^4 b 
Vverden 305 b 
Vvcrueckc 124 b 
VvefetTaxandria 329 a 
Vvelb 271 b 
Vveílcn 321 a 
Vveftphalía 304 b 
Vveftergoc 305 a 
Vveftfrilia,a6'2a 271 a. 272 a 
Vvefterícheldc 98 b 
Vveftcappel 161 b 
Vvefema e 214 b 
Vvicardo y Lupoldo prime-
ros Tutores de pheldres, 
312 a 
Vvieringhcn 272 b 
Vvigeuoncs 307 a 
VvijgeyOlft 3^4 b 
Vvi jck te Duerftede, Bato-
uodurum 2<>8 b 
Vvi jck te Duerftede 291 a 
Vvijckmeftres 29 b 
Vvilfrango Obi fpo de Sen, 
308 a 
Vviltos 290 a 
Vviltenburg 290 a 
Vviltraieóluní 290 b 
Vvimpina 57 a 
Vvinendale 123 b 
Vvinfirido Bonifacio 290 b 
Vvitgardo ó Vigcro 9 0 b 
Vvitmunda 310 a 
Vvolfaetfdijck 2(5^ a 
Vvolfbrt 275 b 
Vvolgango Duque 5^8 b 
Vvorckum zóSsl. ^oGh 
Vvormes , , 57 a 
Vvoronc 214 a 
Vvoronho l l 128 a 
Vvrckel 316 b 
Vvura 6 o h . 213b 
X. 
Xantilon 180 a 
Xanto,Santen 311 b 
Y . 
Ygnes Emperatriz 57 b 
Ygualada 5 a 
Ygleíia mayor Domo i^b 
Ygleíía de San Thomc fun-
dada por Dagoberto 290 a 
YglefiaCollegial de Sant O -
mer 130 a 
Yglefia de Spira 57 b 
Ygleíia de Spira Capilla Im-
perial ^7 b 
YgleíiaCathedral dcVtrecht 
300 b 
Yglefia de VIma tfh 
Ygleíia de Macourt 181 b 
Ygleíia de SáSeruacio 332 a 
Ygleíia de Tornay 149 a 
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Yglefia de San Martin 290 b 
Ygleíia de Vtrecht fue M e -
tropolitana 290 b 
Ygleíia de Santa Vvaiburgc 
220 b 
Ygleíias de Lieja 530 a 
Ylantz zyi b 
Ylft 305b 
Ymberto de Pelvvx 62 a 
Yolanda 80 b 
Yprc 9 fa . 123 b. 124 a 
Ypcren ó Ypre rio 124 a 
Ypré de Yperen 124 a 
Ypré íc defendió contra los 
Inglefes y Gandcíes 124 a 
Ypré tercer Brafo de Flan-
des 124 b 
Yíáyas 143 a 
Yfabel Reyna 177 b 
Yfabel Condefa 60 a 
Yfelmont 269 a. 279 b 
Yfelmondc 258 a 
Yfel 169 a 
Yfopo 87 b 
Yíla A1 bion Britama 273 b 
YíIas^deErasStecadas p a 
Yíla de San Fr idol in 273 a 
YííaVenturoíá 189 a 
Yíla conel caftillo Buch, fo. 
134 b 
YílaBoíleughat 318 a 
Yílade Dinamarca 271 a 
Yílas de Zelanda 98 b 
Yílas de Zelanda boluieron 
a ferde Flandes 2 ^ b 
Yílas de Zelanda repartidas 
porelEícalde 98 b 
Ytherio 163 a 
Yuod io 31^ a 
Yuoys,Yuodio, 31^ a 334 a 
Z. 
Zacarías Papa 166 b 
Zeeburg 262 b 
Zelandefes de Sclauos y Vvil 
tos 253 b 
Zielandia 270 b 
ZuíTmairíshauícn f f a 
Zutburg 26'2 b 
Zutphen 315 b 
Zvvaitbruck 58 b 
Zuytbcucrlandt.p8 b . iS^z 
Zuy tclanda. 162. b 
A L L E C T O R . 
En la irtipreffion defte libro no íe ha podido poner 
tanta diJigencíacomo fe requería, para que faliera a 
luz fin defe¿tos. Porque quien bafta en obra tan va 
ría,y de tanto trabajo como la preícnte^dondeíe tra 
tan tan diuerfas materias y hiílorias y fe haze men-
ción de tantas particuJaridadeSjantiguedades^y cof-
tumbres, de tantas Tierras, Prouincias, Naciones, 
Eítados y Señorios,ler d'el todo diligente í Q¿ian-
to mas que el Auélor ocupado en aueriguar y veri-
ficar muchos lugares tocaifíes alas dichas materias, 
no pudo tener cuenta con las menudencias déla ím* 
preffion. A efta caula fale la obra con algunos v i -
cios, que fe emendaran,plaziendoa Dios,enla 
fegundaimpreflion, y entre tanto tu Be-
nigno Ledlor los podras fácilmente 
corregir, figuiendo el prefente 
auifo, que fe pone enla 
hoja, que íe 
figue. 
E R R R O R E S Y V I C I O S O Y E 
H A Á V I D O E N L A IMPRESSION, S O N LOS 
figuientes¿hafe de leer como aqui Va emendado. 
E l primer numero mueftra la hoja, el fcgündo la linca, 
a, primera plana, b fcgunda. 
Fo l io . 
2 b 
4 b 
6 h 
7 b 
13 b 
16 i 
2 í h 
z6b 
28 b 
53a 
4.1b 
54 b 
5<Ta 
58 b 
<?ob 
61b 
éZA 
66 b 
62b 
7 0 b 
71a 
71 b 
71 a 
73a 
74 b 
Fo l io 
7^ a 
Fo l i o 
7<íb 
Linea. 
16 Rcymú(lo,cmicdaRaym«ndo. 
24 D o n Per* Aluarez 
12 Alua/altajdon Phelippe de Ca f 
tro hijo del Vizcóde de E u o l , 
14. Dura l l , falta Ruy Gómez del 
Cafti l lo 
22 Farnes 
16 T e veniente polus, 
LIBRO S E G V N D O . 
13 Qupcunqueexpedierit, 
34 de Lanoy 
enel titulo déla ho ja^ ib ro ícgundo. 
8 D o n Pero Hernández 
23 Farnes 
11 lacoba de Badén 
21 hinchen 
12 Tiene aquel caftillo bodegas 
18 Vvalderfínghen 
6 deVvauerc 
4 0 Eípinoy 
1 Montmoranf i , 
7 Francifco de Berniemicourt 
2^ Almirante General, borra, de 
Flandes, 
3<r Conde de Frofafco 
1 Farones 
4 0 por las 
4 0 Montmoranfi 
i Montmoranü 
13 encarnado 
21 Francifco de Berniemicourt 
16 Schenck 
23 Baume 
24 Conde de Froíáíco 
31 Schouvvenberg 
38 yEftadomerecia,falta,EIquaI 
y el Cardenal de Trento den-
de a pocos dias fe partieron ca 
davno afusEftados. 
6 haftaelrioDeeleySenne,ó 
comien^a^figurajemienda el nu 
mero aífi 75 
20 Vlyxes 
comien^ajos quale$,emiendaaC. 
í i el numero y6 
4 don Pedro Bertano Obi ípo 
Fo l io . 
Fo l i o 
79 a 
79 b 
Fo l io 
81 a 8 
Linea. 
comienza, quidem,emiéda affi el 
numero 77 
38 ya lE f tadodeL ie ja 
34 y la Ciudad de Licja, y muchas 
villas y lugares del Obifpado 
de Lieja. 
comien^ajEmperadorjemienda 
el numero affi 80 
SantOmer 
8 z b 
88 a 
88 b 
8 p b 
90b 
9 4 a 
96" a 
31 juramento 
4 Hed lo raPub i 
2. Farones 
36" Valenciennes 
1 llaman Senne ó Zeyne 
12 emicda,Carlo Magno enel qual 
ha auido gran numero de Pr in 
cipes Santos y Santas del qual 
por legitima íuceflion decen-
dio Santa Gudula, 
17 SantOmer 
1 lee, ion los mas dellos nauega-
bles,porque en inuierno no íc 
ría poflible yr por m ucha par-
te della a cauallo ni a pie, ni en 
carroSjíino fuefle por los tales 
ríos y foflas hechas a manos. 
i.y3.Iee,Francos 
1^ lec,íus hagas rotas y rompidas 
17 Francos paííando 
18 delEfcalde,leeaíli,deI Efcaldc, 
que entra en Gante,íé íácó vna 
íol la muy différente, déla que 
agora íc llama D e Honte,y del 
loiada 
de Gante, y tres de Brujas 
lee aíli eños Verfos, 
Q u x regit Imperiú coeli moderatio,terrx 
Siregatlmperium,par eritifta De i . 
120 a 16 Pericia timet 
96 b 
98 a 
98 b 
100b 
112 b 
119 a 
2 
30 
124 b 
116 b 
127 b 
128 a 
32 nóteme 
10 feyamparodeYpre,comoPo-
peringhe,y otras 
32 Si adhuc 
33 Sitodavia 
35 refpondia Benadad 
i y 2 . Benadad 
3 Ot ra donzella 
150 a 
i j 4 a 
154 b 4 
142 a 
145 b 
14.6 b 
15^ 2 b 
i ^ a 
i ^ b 
1^ 8 a 
174 b 
177 a 
iSób 
i 88b 
191 b 
192 b 
15^ b 
205 b 
204 a 
2o<í b 
209 a 
210 b 
4 
Fo l io . Linead 
128 b 21 lee afli, Vale íblamcntela pefea 
de los arenques cada año , fe-
gun los miímos Flamencos d i 
zen, mas de cuatrocientos m i l 
ducados. 
29 el qual creció tanto^orra j táto. 
1 dezia al Principe 
$6 lee affi, Phi l ippo Quar to P u l -
chro, 
lee affi, P o r mano délos quales 
paílan todas las cuentas de los 
Condados de Flandcs y A r -
toes,y del gafto,gajes y racio-
nes ordinarias déla caía délos 
Condes. 
Omnipotens 
lee affi, y ala mano derecha te-
nia las armas de JEípana, y ala 
yzquierda las de Fládes, y en-
cima déla filia las del Empera-
d o r ^ en frente della efta letra. 
9 y 10 pueftatiifte 
14 Efíaua la Fama, que era 
17 el mundo 
14 diez yíeys 
21 diez y ocho 
24 Argerc 
2 ¿ttftaTfOtt 
22 Sambla 
2f Condado de Artoef 
2 recuentros 
4 FranciícodeBerniemicourt 
30 jaualina 
51 lee afli, Somain, y Renaldo de 
Argcnteau, 
11 y Daniel de Marcke, 
12 lee aífi, arrojadiza, y á Andrés 
de Bufan ton fe dio 
25 ha inftituydo 
2 paraprouaríé 
27.1ce aífi,yua muy angoílo y hódo 
37 lee, Ado lpho de Borgoña 
28 Froíafco 
8 Ado lpho de Borgoña 
2^ Y aunque es cierto,quc 
32 Obumbrabi t nobis 
2j leeallieftosvcríbs, 
Fo l i o . 
215 b 
221 b 
ConfiIiú,mens,atqj D e i , cui gaudiapra^lat, 
Creditur isSummo raptusadeíleloui. 
211 a 
214 a 
10 ydeNephe le 
1 lee,Renaldo primer Conde de 
Gheldres, 
í i ó b 16 Seuilla, 
225 a 
216 b 
227 b 
219 b 
130 a 
230 b 
232 a 
233 b 
241a 
253 a 
263 b 
266 b 
26y a 
2^8 a 
2<r8b 
269 a. 
2 6 9 b 
271b 
272 b 
Fo l i o 
274 b 
275 b 
Fo l io 
282 a 
285 b 
28(ía 
2 9 0 b 
291 b 
292 b 
Linea. 
14 Maxmiliani 
31 leeaífi, Haíc hecho de nueuo 
vna muy fuerte murallacófus 
cauallcros^aluartes^ muy an 
cho y cípantoíb foí lb lleno de 
agua,quedeípues,quc fuere a-
cabada del todo,fera fuerza i n -
expugnable. 
37 falta el Latín, Fides, Spes,Cha-
ritas,Prudentia. 
1 Temperantia,Templan^a,Iuftí 
t ia,Fortitudo. 
18 limina Belligeri 
10 C a r o l i V . A u g . P . F. 
14 AuguftoPiadof i f f imoyFel ic iC 
fimo, 
27 al pie déla 
15? E g o hoc 
37 con dos muy grandes coloflo5> 
el del lado 
34 Sicquc cruenta manus 
9 Vk ra orbem 
16 louí ipíeReginoluitcócedere. 
8 iadhs Vinclís. 
33 que el auia ocupado, por 
9 que affi fe llama, 
21 Enghelbcrto Conde de Naí lau, 
Enla mifma plana,deípues del titulo 
BoíleduCjíalta Hertoghenbofch. 
}6 lee afl i , llaman la Tfhertoghen-
bofeh y Bolduc, ha Te de leer 
enel Itinerario, que efta al prin 
cipio,Boíleduco Bolduc. 
recuentros 
Moríacios 53 
11 
quehaze el M e r w e . 3* 
Vvi jck te Duerflede 
1 déla yglefia de nueftraSeñonif 
borra,Cathedral 
14 eftá la aldea de Graueíánde. 
2 Eftan íepultados allí 
17 déla Valle Lugnicia 
comienza, defpues, emienda el nu-
mero afli 273 
6 recuentros 
1 de alegría 
comícn9a,Tenian,emienda el m u 
mero afli 280 
54 eftan fepultados.Ay 
2 Illaliceteemmas 
31 Vizcaya,6al l i2ia, 
32 Y auíendo recibido martyrio, 
18 Volenhouen 
33 Tautenburg Conde 
4 0 Obi fpo £nrr ico,y los 
Fol io, Línea. 
302 a 8 Federico de BauícraConde Pa-
iacino, 
11 HugodcMcleung, 
5^ Renato de Chalón, 
504 a 1 OueríjíTel 
508 a }6 Chrifto 
327 a 
527 b 
528 b 
¿f lee aífi, Cóíáluus PyrcíiusHiíp. 
amico bene merenti poíuit. 
j lee aí](í,Gon^aIb Pérez Eípañol, 
lo pufo a fu buen amigo, 
p Máeftrcs de Campo 
28 Maeftres de Campo 
Folio* Linead 
550 a 19 Ice aíli, ora fucilen Troyanos, 
ora otros, 
351a 4 cerca de Maeftricht 
351 b 20 a Colonia,aJas tierras 
551 a 17 Villa de Maeftricht 
55 j b 11 déla Villa de Maeftricht 
19 aquella Villa 
20 lee,Alpays 
554 a 18 lee,paíla, con virgula 
27 Maubegc 
534 7 NamuraRuermond 
32 quanto les dura 
53Í a ¿7 lee aífi,poncn,llcga 
Folio 5: b. Línea 14 .Las qualcs todas 
Folio np b Linea 58 Achy- Fol . 120 a lin. t. les. 
Folio 121 a. Linca 1. Falta el Latín, 
In pópalos multiplícabitur,&crcicet ín gentes. 
Feneíce la Tabla y Correcion cTefte L ibro ctel 
Viaje d'eJ Principe,compuefto por luán Ch r i f 
tonal Caluete de EftreJJa^y iinpreíía en la 
muy leal V i l l a de Anuers, en caía de 
Martin Nució. Acabofe á veyn-
te y cinco de Mayo, 
Año de 
M. D. L I L 
y ^ f m r r ^ 
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